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Analyt1ske tabeller vedrorende udenngshandelen- SITC, rev. 2 
Publ1kat1onen er opdelt i 6 bmd: 
Lande efter produkter (Bind I) 
1. Resume af Frellesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted (vrerdi). 
Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -aldelinger og -dele (vrerdl). 
Produkter efter land (Bind 1t til VI) 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 c1fre) og pos1tioner (5 cifre) og efter handelspartnerland (mrengde og 
vrerd1) 
2 Supplerende enheder til de i tabel 3 ang1vne vrerd1er 
BIND 11 SITC-del 0 til4: Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND Ill: SITC-del 5: Kem1ske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV: SITC-del6: Forarbejdede varer, hovedsagellg klass1ficeret 
efter rastof 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI SITC-del 8 og 9 · Forskellige forarbejdede varer 
Analytische Ubers1chten des AuSenhandels- SITC, Rev 2 
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Lander nach Waren (Band I) 
1 Zusammenfassung des Handels der Geme1nschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Best1mmungslii.ndern (Werte). 
2. Handel der Gemeinschaft und der Mitgl1edstaaten, aufgegl1edert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen. Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Liindern (Bande 11 bis VI) 
1. Handel der Gemeinschaft und der M1tg!ledstaaten. aufgegl1edert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Posit1onen (5stelllg) und Handelspartnern 
(Mengen und Werte). 
2 Besondere MaSstiibe zu den 1n Tabelle 3 ausgew1esenen Werten. 
BAND 11. SITC-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe. 
BAND Ill SITC-Te1l 5: Chem1sche Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Te11 6. Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
geg!ledert. 
BAND V SITC-Teil7: Maschinenbauerzeugn1sse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge 
BAND VI SITC-Te1l8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
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EN Analytical tables of external trade- SITC, Rev. 2 
The publ1cat1on is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by products (Volume I) 
1. Summary of EC trade by commodity and areas of orig1n and destination 
(values) 
2. The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, dLvision and section of the SITC (values) 
Products by countries (Volumes 11 to VI) 
1 Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 digits) and tradmg partners (quantities and 
values) 
2. Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME 11: SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V: SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 
VOLUME VI: SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured articles 
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Tableaux analytiques du commerce extiHieur- CTCI, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par produits (Volume I) 
1. Resume du commerce de la Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de la CTCI (valeurs). 
Produits par pays (Volumes 11 a VI) 
1. Commerce de la Communaute et des Etats membres vent1le par groupes 
(3 chilfres) et positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays partenaires 
(quantLtes et valeurs). 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME 11: CTCI-sectLOns 0-4: Produits agricoles et matieres premie-
res. 
• VOLUME Ill: CTCI-sectLOn 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV. CTCI-section 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres la matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitiche del commercia estero- CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesi per prodotti (Volume I) 
1. Riassunto del commercia dell a Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori). 
2. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in valori). 
Prodotti per paesl (Volumi 11 a VI) 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri npartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) dell a CTCI, per paesi partner (in quantita e valori). 
2. Unita supplementari deL valori stabLiiti nella tabella 3. 
VOLUME 11: CTCI-Seziom da 0 a 4: Prodotti agricoli e materie prime. 
VOLUME Ill. CTCI-Sezione 5: Prodotti chimLci e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Art1coll manufatti classificati second a le 
VOLUME V: CTCI-Sez1one 7: 
VOLUME VI: CTCI-Sez1oni 8 e 9: 
materie prime. 
Macchine e materials da trasporto 
Articoli manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie wordt gespreid over 6 delen · 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens tanden (Delen 11 tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in tabel 3. 
DEEL 11: Afdelingen SITC 0-4 · Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL Ill Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
DEEL V: Afdeling SITC 7: 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstoffen. 
Machines en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhCEfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »On-line,, via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle FCEIIesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsCEtning 
for fCEIIesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
\1 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestem melserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F<EIIesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i mods<Etning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med f<EIIes principper (med undtagelse 
af nogle fa s<Erlige varebev<Egelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som t.eks. proviant, returgods, 
international f<EII esproc u ktion, postforsendelser. 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en <Endring af 
statistikkens kildev<Erdi og samtidig til, at tidsr<Ek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der is<Er er vigtigt ved analyser over 
I<Engere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for f<EIIesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden g<Eider principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele F<EIIesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den f<EIIes 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over F<EIIesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfores eller frafores F<EIIesskabets statistikom-
rade, 
• bev<Eger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af f<EIIesskabsstatistikken vedrorer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri oms<Etning samt indforsler til aktiv for<Edling og 
efter passiv forCEd I ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri oms<Etning efter aktiv 
for<Edling og til passiv for<Edling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
F<EIIesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn<Evnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske repr<Esentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis v<Erdi eller v<Egt ikke nar op pa den nationale 
statistiske t<Erskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Eider srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede v<Ebnede styrker, monet<Ert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
F<EIIesskabets statistikomrade omfatter F<EIIesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed f<EIIesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i f<EIIesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat. der gor krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdel i nger bestem mes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
g<Eidende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de . 
.Den fuldst<Endige tekst til SITC, rev 2. blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdelmg for okonoml-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kon-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
nes M, No. 34/Rev. 2". 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan oms<Ettes i Frellesska-
bet: 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
ell er frit kan oms<Ettes den); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
FCEIIesskabsresultaterne opdeles efteropnndelses-. 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for FCEIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater Geonom. 
11. Va!rdi 
Ved indforsel er den statistiske vCErdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vCErdi lig med 
den vCErdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europCEiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anfores ikke separat; disse 
vrerdier vil dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
NettovCEgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives desuden sCErlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemCErkes, at de positioner, som vedrorer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anfores under vCErdier og 
mCEngder. Der bor tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de folgende ar VCEre tilgCEngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vCEre tilgrengelig 2-3 maneder for udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits". Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fCEIIes nomenklatur, 
er ikke ICEngere gjort specie! kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.Moa 1 000 .t:.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Ubersichten des Auf3enhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fUr den Auf3enhandel, in de m ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Se it 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Ubersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der Auf3enhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
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Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat ver6ffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis aut wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fl.ihrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es ve:rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
gcnannten Verordnung aufgetuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBen-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch funfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Oer vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden ver6ffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel (SITC 11)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Uindern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den k6nnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird aut die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Oeutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
"Eft.MiSa 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
ITou«; 'AvaAunKou~ rrivaKc~ 'E{wTcptKoD 'E-
J.mopiou ~ Eurostat 01ll..l00L£U£l K08£ xpovo 
A£TTTOI..l£P£LOKO oTotxda ox£nKo 1..1£ TO £~wT£pl­
KO El..lTTOplO T~«; KOLVOTllTO«;, TO El..lTTOplO QVOI..l£-
aa aTo KpoTll l..lEAll Tll«; l..lEXPL TO KOTWTOTO 
£rrirr£0o T~«; El..lTTOp£UI..lOTlK~«; 6vollaToAoyia«; 
KQl TO El..lTTOplO !lE Ka8£1..ll0 QTTO Ti«; TpiT£«; XWP£«; 
at 2 rroAuTol..l£«; a£tp£«; (Nimexe Kai SITC) yto 
TOV Ka8£va TOI..lEO El..lrropiou. 
LE K08£ TOI..lO (rriall«; ava<j>tpnal KQTO dOo«; TO 
t1..1rropto 1..1t Ti«; TpiT£«; xwp£«; yto Ti«; rr£plAllrrn-
Kt«; OVOI..lQTOAOyi£«;. 'H 01ll..lOai£Uall QlJT~ 
aUI..lTTAllPWV£TQl QTTO TO M7]Vlalo IJ.cATio 'E{wT£-
plKOU 'Eprropiou, orrou 01ll..lOOL£UOVTOL ETTLA£-
YI..lEVa l..lllVLaTa Kai TPLI..lllVLaTa aTotxda Kai, at 
~£xwptaTO T£UXO«;. TTOAU£Td«; (maKOTT~a£1«; 
QTTO TO 1958. 
'E~OAAOU, TO h~alQ KQ[ TO TPll..lllVlQLQ QTTOT£AE-
al..lOTQ OlQTL8£VTQl UTTO !lOP<!>~ l..llKpo<j>WT00£A-
TlOU. 'Arro TO 1981 (~OAAOU TO arroT£AEal..laTa 
l..l£TaOiOovTaL "on line" Kai 1..1taw TWV Tparr£~wv 
TTAllpo<j>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTo TO OAAa TO alll..lOVTLKOT£pa aTotxda 
ax£nKo !lE TO £~WT£PLKO El..lrropto rr£plAOI..l~O­
vovTaL aTi«; auyK£VTpWTlKE«; 01ll..lOal£Ua£l«; T~«; 
'Yrrllp£a[a«; (BaatKi~ ImnanKi~ TTJ~ Kotv6T7]-
Ta~, Eurostat 'EmaKOTTllall Ka[ Eupwrraii<l] 
ImnanKfJ), Ka8w«; Kai at TOI..l£aK£«; Olll..lOOL-
£ua£t«; ('lao~uyta T~«; BtOI..lllXOVLK~«;. 'Aypo-
nK~«; Kai 'Ev£py£taK~«; ITananK~«;). 
M1o £maKorr11a 11 Twv o11 1..1oat£ua£wv axntKo 1..1£ 
TO £~wT£pLKO £1..1rropto T~«; Eurostat yivnaLI..lE TO 
"EvTUrro 067]ytwv Twv ImnanKwv 'E{wTcpt-
KoD 'Eprropiou, rrou Ku KAo<j>oplla£ TO 1982 at 
OA£«; T[«; £rrialll..l£«; yAwaa£«; T~«; KotVOTllTa«;. 
n£ptaaOT£P£«; TTAllpo<j>opi£«; ax£TlKO l..lTTOpd vo 
owan ~ Eurostat. 'H aTananK~ urr11p£aia 
£uxaptaTd Ti«; aTananKE«; UTTllP£ai£c; TWV 
KpaTwv l..l£Awv yto T~v KaA~ auv£pyaaia, aT~v 
orro[a ~aa[~£TQl ~ TTOlOTllTQ TWV KOlVOTlKWV 
aTananKWV. 
Aou~£1-l~oupyo, Moto«; 1983 
XIII 
Eloaywyf) 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKI\ t.~eOo~oAoyia TOU t~wT&piKOU 
t~o~nopiou Tflc; KOIVOTI"JTOc; KOi TOU t~o~nopiou IJ&TO~U 
TWV KpaTwv JJ&Awv 
'An6 n'lv 111 'lavouapiou 1978, oAa T6 Kp6TI1 1-1tA11 
ecpap1J6~0UV Ti<; 5tOT6f;etc; TOO KOVOVlaiJOO TOO 
I:UIJ~OUALOU (EOK) 1-1t apt8. 1736/75 nou acpopoOv Tti 
OTQTlOTlKYi TOO et;wTeplKOO EIJnOpiou Tft<; K01-
v6TI1TO<; KO( TOO EIJnOpiou IJETOf;U TWV KpOTWV IJE-
AWV. 'An6 Ttiv Yi1JepOIJI1Via Aom6v a(nti Yi Eurostat 
Tpononoi.,ae Tic; 5ta5tKaaiec; nou tcpap1J6~et Kai 
5111JOOIEUEl Tti>pa OAQ T6 OTOTlOTlK6 OTOlXELO nou 
acpopoOv T6 tt;wTeptK6 E1Jn6pl0 aUIJQ>WVQ l-It evtaiec; 
apxtc; (l-It TtiV ef;aipeCJ11 neptoplaiJtVWV ei~tKWV 5ta-
Klvt'laewv aya8wv, onwc; T6 KOUOIIJO KQL T6 £cp65ta 
nAoiwv, T6 tmmpecp61JEVQ EIJnOpEUIJOTO, KAn., nou 
Mv exouv 0.K61JI1 TUnonOll18ei). ·o tvapiJOVla1J6<; 
TWV EVVOlWV Kai TWV 6pta1JWV 6611yei avan6cpeuKTQ 
at IJETQ~OAti TOO EV111JEPWTlK00 neplEXOIJtVOU TWV 
OTQTlOTlKWV, IJt auvtneta Tti 5lOKOnti, KOT6 K6nOlOV 
Tp6no, Tft<; 61JOloytvetac; TWV XPOVOAOVlKWV aetpwv, 
yeyov6c; nou nptnet v6 AI1Q>8£I un64JI1 i5taiTepa mic; 
avaMaetc; nou KaMmouv eKTeTaiJtvec; nept65ouc;. 
2. n.,vtc; 
'H IJ6VI1 n11Yti yt6 TL<; OTQTlOTlKt<; Tft<; KOLV6TI1TO<; ei-
VOl T6 5e5o1Jtva nou T6 Kp6T11 IJtATl KOlVOnOloOv 
mnv Eurostat ~6ael evtaiac; TOf;lVOIJYiaewc;. 
3. ntpio~oc; avacpopac; 
'H nepio5oc; avacpopCic; e{vm KOVOVlK6 6 Ji1JEpOAOVlO-
K6<; IJtiVO<;, EVW T6 anOTeAeaiJOTQ TWV KOlVOTlKWV 
OTQTlOTlKWV 1-1t TtiV TOf;lV61J11a11 Tft<; Nimexe KO( Tft<; 
SITC 5111JOcrteuovmt 1-16vo K68e Tpi1JI1VO Kai K68e 
xp6vo, tvw l-It TtiV TOf;lV61JI1011 TOO CCT K68e xp6vo. 
4. 'AVTIK£itJ£VO 
'H OTQTlOTlKti TOO ef;wTeplKOO EIJnOpiou Tft<; K01-
V6TI1TO<; KO( Ji OTOTlOTlKti TOO EIJnOpiou IJETOf;U TWV 
KpaTwv IJEAWV neptAOIJ~6vet oAa T6 E1Jnopeu1JaTa 
T6 6noia: 
a) eia6yOVTOl f) ef;6yOVTQl an6 T6 OTQTlOTlK6 e5a· 
cpoc; Tt;c; Kotv6TI1TO<;, 
~) 5tOKlV00VTQl IJETOf;U TWV OTQTlOTlKWV e5acpwv 
TWV KpaTWV IJEAWV. 
5. IUOTI"JIJO KOTaypacpflc; 
T6 anoTeAeaiJOTQ TWV OTQTlOTlKWV Tftc; Kotv6TI1TO<; 
avacptpovTm m6 el5tK6 E1Jn6pto, T6 6noio nept-
AOIJ~6vet: 
• Ttiv aneuSeiac; elaavwvn Kai Ttiv eiaavwvn an6 Tic; 
ano8t;Kec; anoTOIJlEUaewc; yt6 EAeuSep., KUKAOQ>O-
pia, Ttiv elaaywyn y16 evepy11nKYi TeAetonoi11a11 Kai 
TtiV elaaywyti 1JET6 an6 na811TlKti TEAElOnOil1a11 (Te-
AWVElOK6 K08emwc;), 
XIV 
• TtiV et;aywyn EIJnOpEU1J6TWV an6 TtiV eAeuSep., 
KUKAOcpopia, TtiV tt;aywyn IJET6 an6 EVEPYI1TlKYi Te-
Aetonoil1011 KO( TtiV ef;aywyti y16 n0811TlKti TEAElO-
nOil1011 (TEAWVElOK6 K08EOTW<;). 
6. 'E~a1p&0£1c; KOi anAonOII"JtJtV&c; ~IO~IKOOitc; 
'H OTOTlaTLKti Tft<; KotV6TI1TO<; 5tv enef;epy6~eTOl 
OTOlXELQ nou acpopoOv EIJnOpEUIJOTQ T6 6noia : 
a) nepttxovTOL m6v nivaKa tt;mptaewv ToO napap-
TtiiJOTO<; 8 TOO napan6vw KQVOVlaiJOO (nx. KUKAOq>O-
pOOVTa VOIJLaiJOTO, e'i611 5tnAWIJOTlKft<; f) OV6AOYI1<; 
xpnaewc;, e'l511 nou eia6yovTm Kai et;6yovTm at npo-
awptvt'l ~6011, KAn.), 
~) EXOUV af;ia f) ~6poc; nou elVOl KOTWTepo an6 T6 
E8VlK6 aTOTlOTlK6 KOTWQ>Al nou Ka8opi~ETQl OT6 
ap8po 24 TOO KOVOVlaiJOO, 
y) un6KElVTOl at el5tKt<; 5tOT6f;etc; (nx. 6plaiJtVOl 
Tunot emaKeuwv, 6pta1Jtvec; EIJnoptKtc; np6f;etc; Twv 
tv6nAWV 5uV61JEWV ev6c; Kp6TOU<; IJtAouc; t; t;tvwv 
ev6nAWV 5UV61JEWV nou OT081JEUOUV OT6 e5acp6c; 
TOU, VOIJlaiJOTlK6<; XPUa6c;, KAn.). 
7. ITOTIOTIKO t~acpoc; 
T6 OTQTlOTlK6 e5acpoc; Tftc; KOLV6TI1TO<; nepLAOIJ~6vel 
T6 TEAWVElOK6 e5acpoc; Tft<; KotV6TI1TO<; 1-1t ef;aipeCJ11 
T6 yaAAlK6 unepn6vna e56Q>I1 KO( Tti rpolAOV5ia. T6 
OTOTlaTlK6 E50Q>O<; Tft<; '01JOCJnOV5lOKft<; 6111JOKpOT(-
ac; Tftc; rep1Javiac;, Kai auvenwc; Kai Tftc; Kotv6TI1Tac;, 
neplAOIJ~6vel T6 e5acpoc; TOO 5UTlK00 BepOALVOU. T6 
t1-1n6pto IJETat;u Tft<; '01Jocrnov5taKt;c; 6111JOKpaTiac; 
Tft<; repiJOVLO<; KO( Tft<; Aa"lKft<; 6111JOKpOTLO<; Tft<; 
repiJOViac; Mv neplAOIJ~6veTOl mn OTQTlOTlKYi tt;w-
TeplKOO EIJnopiou Tft<; '01Joanov5taKt;<; 6111JOKpOTi-
ac; Tft<; repiJOVLO<; KO( enOIJtVW<; OLJTE OTti OTOTlOTlKti 
Tftc; Kotv6TI1TO<;. 'H JinetpwnKYi UQ>OAOKP11ni5a eew-
peiTOl OTl avnKel OT6 OTQTlOTlK6 e5acpoc; TOO KP6-
TOU<; T6 6noio Tti 5teK5lKEi. 
8. 6£UT&pi"J ava9£WPI"JIJ&vi"J TunonOII"JIJ&vi"J 
Ta~IVOIJI"JOI"J TOO 61&9vouc; 'E~o~nopiou (SITC) 
'H SITC neplAOIJ~6vel 10 KOTilVOPiec;, Ka8e1JiO an6 
Tic; 6noiec; npoa5topi~eTat an6 T6 npwTo 4JI1Q>io ToO 
KW5lK00 Opl81J00, 69 TIJtiiJOTQ, nou npoa5topi~OVTOl 
an6 T6 5(Jo np<i>TO tVTlQ>LO, K08W<; KO( 223 61J65ec; KO( 
786 Un001J65ec; nou npoa5topi~OVTQl an6 T6 Tpia KO( 
Ttaaepa npWTO tVTlQ>LO TOO KW5lK00 0.pt81J00, 
QVTLOTOlXO. Ol unOOIJ65ec; uno5tmpo0VTQl 0.K61JI1 at 
1 924 KA6aetc; nou npoa5topi~OVTQl an6 ntvTe 
tVTlQ>ia. 
K68e KA6CJ11 Tft<; SITC avTtOTotxei e'iTe at 1-1ia KA6CJ11, 
e'(Te at IJLO unOKAOCJTl Tft<; '0VOIJOTOAOy(ac; TOO 
I:u1JJ3ouAiou TeAwvetaKft<; I:uvepyaaiac; (OITI:), TOO 
6noiou oi 6pl0110l dvOL ou8E:VTLKOL TO KE:lllE:VO n;c; 
nopouooc; tK56oewc; dvm ouvomtK6. 
T6 nA.fipec; KE:i11evo Tfic; oeuTE:P'lc; 6.vo8ewp'111tv'lc; 
SITC O'lllOateunOL 6.n6 T6 Tllfillo OiKOVOilLKWV KO[ 
KOLVWVLKWV 'Yno8toewv- r poq>eio I:TOTLOTLKfic;-
Twv 'Hvw11tvwv 'E8vwv 11t T6v TiTA.o .. rranonKtc; 
MeMTec;, I:etp6. M, 6.pt8. 34». 
9. Xwpt<; Karaywyr;c;, anoaroAflc; Kai npoop1a~ou 
rt6. TJlV eiooywyfJ EllnOpE:UilOTWV nou npotpxovTOL 
6.n6 Tp[Tec; xwpec; KOL T6. 6noio Otv TE:AOUV at E:A.eu-
8E:p'l KUKAOq>Op[o 11t00 OTJlV KOLVOT'lTO, KOTOyp6.q>e-
TOL Jl XWPO KOTOywyfic;, yt6. TO £11n0pE:UI10TO nou 
npotpxovTOL 6.n6 Tp[Tec; xwpec; f] 6.n6 Kp6.T'l lltA'l 
KO( TQ 6noTo TE:AOUV at E:A.eu8ep11 KUKAOq>Op[o 11t00 
OTJlV KOLVOT'lTO, KOTOypaq>eTOL r'] XWPO 6.nOOTOAfi<:;. 
I:TJlV nepinTWO'l Tfic; t~oywyfic; E:llnOpE:UilOTWV, KO-
myp6.q>eTOL r'] XWPO npoopLOI-100. 
10. ftwypacptKI'J 'Ovo~aroAoyia 
T6. OTOLXE:LO Tfi<:; OTOTLOTLKfic; Tfi<:; KOLVOT'lTO<:; KOTOVt-
llOVTOL KOTQ X<i>pec; KOTOYWYJ'i<:;, 6.nOOTOAfi<:; KO[ npo-
Opl0110U OUilq>wvo 11t TJl rewypoq>LKJl 'OvolloTo-
A.oyio. 
11. 'A~ia 
'H OTOTLOTLKJl 6.~[0 TWV eLOOYOiltVWV EllnOpWilOTWV 
iooOTOL 11t TJl OOOilOAOY'lTtO 6.~(0 f] 11t TJlV 6.~(0 nou 
K08op[~E:TOL 11t [36.011 Tl']v EVVOLO Tfi<:; OOOilOAOV'lTtoc; 
6.~ioc; (nx. yt6. eiooywytc; 6.n6 O.AA.o Kp6.T'l 11tA.'l) (cif). 
'H OTOTLOTLKI'] 6.~[0 TWV E~OYOiltVWV £11n0pE:UilOTWV 
iooOTOLilt TI']V 6.~[0 nou EXOUV T6. tllnCpE:UilOTO OTOV 
TOnO KO( KOTQ TO XPOVO no(J tyKOTOAE:LnOUV TO OTO-
TLOTLKO £5oq>oc; TOO t~6.yOVTO<:; Kp6.Touc; 11tA.ouc; 
(fob). 
'H 6.~[0 unoA.oy[~eTOL at eupwno"iKt<:; VOillOilOTLKt<:; 
110V6.5ec; (ECU). 
EiooywyfJ 
Oi xwpEc; llt Tic; 6noi£c; TO KOlVOTlKO EIJTIOpto otv 
<f>8avEL Tic; 100 000 ECU, otv ea EIJ<j>avil,;ovTat xwpta-
Tcl. Ol a~iEc; OIJW<; a(ntc; ea nEplAOIJ~OVOVTQl aTO 
auvoAo TWV OIJOOWV xwpwv Kai aTa Y£VlKcl auvoAa. 
12. noaOTf1TE«;; 
KaTaypacj>nat To Ka9apo ~apoc; oA.wv Twv EiJnopEu-
IJOTWV, Kai E:cj>' oaov ClTIQlTELTQl ono TJl Nimexe, 
OiVOVTQl aUIJTIA'lPWIJOTLKtc; IJOVOO£<; iJHpJlaEWc; 
EKToc; ToO napanavw ~apouc; ~ aTJl 8ta11 Tou. 
13. l:uJJn).f1pWJ!OTLKE«;; Jl0Vcl6Ec;; 
LX£TlKcl llt Tic; KAOaELc; nou acj>opoOv lltP'l Kai 
iJEIJOVWIJtVa TEIJOXLO npo"iC.VTWV, nptnEl Vel af11JELW-
9£i on otv EK<j>pcisOVTQl OUT£ IJTIOpoOv Vel EK<j>paa-
TOUV at aUIJTIA'lPWflOTLKtc; f.!OVOOE<; Kai oi aXETLKOl 
apt91JOi acj>opoOv a~i£c; KO[ noaOT'lT£<;. AuTO nptn£t 
ETIOIJtvwc;, Vel A'lcj>9d UTIO~'l KQTQ TJlV tpiJflVElQ TWV 
6.pt91JWV at aUIJTIA'lPWIJOTLK£<; flOVOO£<;. 
14. i1f1J!Oaiwaf1 
Oi nopoOoec; OTOTLOTLKt<:; t~WTE:plKOU t11n0piou, yL6. 
To 1976 Koi yt6. T6. tno11e:vo xp6vto, 86. 5toTi8evTOLilt 
llOP<PJllllKpOq>WTOOE:ATLWV K08wc; KO( 11t llOP<PiJ 
tvTunwv tKOooewv. 'H tKOOO'l Twv 
11lKpOq>WT00E:ATLWV 86. y(VE:TOL KOVOVlKQ 2 fi 3 llfiVE:<:; 
np[v 6.no TI']V EKOOO'l TWV tvTunwv. 
'15toiTEP'l npoooxi'J nptnet v6. 5o8ei oTic; 
« nopOT'lPI'JOE:l<:; KOT6. npo"l6VTO "· T6. O'lllE:lO 
TO~lVOilJlOE:W<:; yt6. TQ 6noio TO OE:OOiltVO 6plOiltVWV 
KpOTWV llE:AWV Otoq>tpouv 6.n6 TJlV KOlVOTLKJl 
OVOilOTOAOyio, unoOE:lKVUOVTOL 11t 6.mep[OKO. 
15. TtJJic;; JlETOTponflc;; 1982 
OtJ. rep11ovioc; 1 000 DM 
roAA.io 1 ooo FF 
'lmA.ia 1 000 LIT 
K6.Tw Xwpec; 1 000 HFL 
BtA.yto-
Aou~ellf3oOpyo 
'Hvw11. BooiA.eto 
'lpA.ovO[o 
tJ.ovio 
'EAA.6.5o 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 tJ.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in pub I ications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now pub I ishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of th€ 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex 8 of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
lt should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
15. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EMaoa 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HLF 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .t.PX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
ditterents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne ,, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portae de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure I' homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalises constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement pass if (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplification& 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
la reference "Etudes statistiques, Serie M, no 34 "· 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE:. est 
1nferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde». 
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12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit. en plus ou au lieu de ce 
po1ds, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. 11 y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits,; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
la nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
15. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel g.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'EAM5a 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .t.PX 
420,877 Ecus 
155,493 Ecus 
0,755 Ecu 
382,569 Ecus 
22,366 Ecus 
1 784,265 Ecus 
1 450,105 Ecus 
122,596 Ecus 
15,304 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI} comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicate al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bol/ettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lunge periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Crones, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e del la CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
del la stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico del la Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposita, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
11 testo integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to «Studi statistici, Serie M, n. 34, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero dell a Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri dell a stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione. il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia del laCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavta 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
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12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1Uogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per ci6 che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere canto di 
ci6 nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
11 lettore deve riferirsi alle "Note sui prodotti"; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1000 Llf 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRi ~FR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM65a 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH} voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 warden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
warden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder warden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 tn alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, warden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubl iceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening warden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC warden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken warden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grand van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme8n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
led ere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappel ijke resultaten word en op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten. GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, warden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
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12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen warden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, warden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover warden alleen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te warden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, warden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM6oa 1 000 flPX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Farce Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
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West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Toga 
Ben in 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
Afrique occidentale 
228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 C6te-d' lvoi re 
276 1031 Ghana 
280 1031 Toga 
284 1031 Ben in 
288 1031 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Za'ire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Soma lie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
366 1038 Mozamb1que 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Comores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1038 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
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AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Greenland 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 ME:xique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West lndies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'lti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'lque 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vi ncent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
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Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
ASIA ASIE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 In de 
Bangladesh 666 1038 BanglaDesh 
Mal dives 667 1038 Mal dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 ThaYiande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tong a 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Gu i nee 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceanie americaine 
Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hebrides) 
Tong a 
Samoa occidentales 
Polynesie franc;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de la CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de I'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de laCE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a laCE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin-
Bassin mediterraneen 
1052 Arab countries- Pays arabes 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202.204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC 11-VIII). 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays, (CTCIII-
VIII). 
XXXIX 

Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EJ.lTTOplO KQTQ rrpo'i6VTQ 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTcl XWpa QVTQAAayf)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilt§s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
i 

Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
611 LEATHER 611 CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
001 FRANCE 6435 2158 
1075 
2358 438 425 963 1 43 49 001 FRANCE 124446 43890 
13224 
47685 6549 8237 16605 24 754 702 
002 BELG.·LUXBG. 4296 1020 230 1411 
782 
395 5 159 1 002 BELG.·LUXBG. 44644 14778 881 8299 
10868 
5424 67 1947 24 
003 NETHERLANDS 8049 2470 1745 1932 
2581 
892 111 77 40 003 PAYS-BAS 68125 19670 20592 5013 
27469 
9748 1227 500 507 
004 FR GERMANY 12734 
9192 
3516 4599 495 767 75 289 412 004 RF ALLEMAGNE 114454 
184361. 
42099 19771 9088 6044 594 3595 5794 
005 ITALY 20559 8564 
3715 
1015 321 1074 11 173 209 005 ITALIE 316082 91691 
26799 
13661 6458 15735 209 2532 1435 
006 UTD. KINGDOM 9504 710 1401 2721 110 
1409 
511 335 1 006 ROYAUME-UNI 75631 16086 9723 9482 2766 
12843 
6567 4168 40 
007 IRELAND 4128 275 4 213 2024 
32 5 
203 
1 
007 IRLANDE 19346 819 32 406 3458 
878 49 
1773 15 
008 DENMARK 713 215 76 27 119 238 008 DANEMARK 9348 3232 896 506 1598 2160 29 
009 GREECE 237 2 8 225 1 1 
484 251 
009 GRECE 3532 35 193 3261 22 17 
1172 
4 
2057 028 NORWAY 1018 228 10 25 20 
9 25 1 
028 NORVEGE 5787 2183 269 57 49 
209 522 35 030 SWEDEN 5766 1387 172 444 238 2952 538 030 SUEDE 32212 13247 3543 385 1285 4034 8952 
032 FINLAND 1954 136 2 499 106 
2 
1171 40 032 FINLANDE 3979 1978 49 535 270 1 885 260 1 
036 SWITZERLAND 735 520 20 84 4 15 90 036 SUISSE 8688 4657 538 1256 59 73 225 1876 4 
038 AUSTRIA 2376 1703 204 76 132 102 98 61 038 AUTRICHE 33863 21620 4289 439 3086 2320 1175 932 2 
040 PORTUGAL 204 12 12 7 3 1 169 
9 2 
040 PORTUGAL 1081 209 120 207 40 19 486 
222 39 042 SPAIN 3201 400 1471 389 1 45 884 042 ESPAGNE 59193 16906 15437 16550 65 1804 8170 
046 MALTA 10 
915 62 
4 
451 1 
6 
5 
046 MALTE 141 6 
969 
47 
1744 
1 87 
104 048 YUGOSLAVIA 1854 397 23 048 YOUGOSLAVIE 12631 6032 3368 16 398 
052 TURKEY 3 
1 
1 
9 880 
2 052 TURQUIE 125 3 57 19 
244 
46 
056 SOVIET UNION 891 1 
si si 056 U.R.S.S. 271 3 1 23 382 1s8 058 GERMAN DEM.R 425 
3 
159 129 13 058 RD.ALLEMANDE 1853 
si 719 388 106 060 POLAND 5 2 
2 
060 POLOGNE 166 69 
22 062 CZECHOSLOVAK 28 
246 206 
26 
29 29 
062 TCHECOSLOVAQ 241 1 
758 
218 
359 14 458 064 HUNGARY 550 31 9 064 HONGRIE 3630 1624 235 182 
066 ROMANIA 67 
6 
66 1 066 ROUMANIE 350 2 
25 
337 11 
204 MOROCCO 6 
244 8 11 
204 MAROC 164 139 4i 1 7i 208 ALGERIA 263 208 ALGERIE 1663 1538 
236 UPPER VOL TA 150 40 110 236 HAUTE·VOLTA 620 196 424 
240 NIGER 187 187 
14 
240 NIGER 1821 1821 
114 244 CHAD 16 2 
71i 
244 TCHAD 166 
2 
52 
5763 288 NIGERIA 2436 394 1325 288 NIGERIA 17068 2339 8964 
302 CAMEROON 154 
46 
26 128 
s5 139 
302 CAMEROUN 997 
423 
205 792 
361 2102 334 ETHIOPIA 891 30 621 334 ETHIOPIE 6325 256 3183 
342 SOMALIA 440 
4 75 
440 
34 21i :i 
342 SOMALIE 430 Hi 410 430 59 873 40 346 KENYA 5000 4667 346 KENYA 14595 13194 
352 TANZANIA 1698 
s8 
1147 551 352 TANZANIE 2682 
400 
1925 757 
370 MADAGASCAR 418 73 
53 
247 370 MADAGASCAR 1593 240 
50 
953 
382 ZIMBABWE 339 
75 63 
283 3 
4 24 
382 ZIMBABWE 773 
1484 934 
487 
1 
236 
20 4i 390 SOUTH AFRICA 10220 9096 740 218 390 AFR. DU SUD 20183 14925 1289 1483 
391 BOTSWANA 1792 
2260 
2 1733 57 
24 n5 236 235 391 BOTSWANA 2162 15454 149 1940 69 79 4 2220 974 20 400 USA 8446 302 2739 1915 400 ETATS-UNIS 44350 2703 9005 5064 8831 
404 CANADA 684 62 18 80 35 489 404 CANADA 3185 290 49 143 109 2593 1 
412 MEXICO 4 
122 
4 
11 
412 MEXIQUE 404 
eo!i 
404 
s5 436 COSTA RICA 285 152 436 COSTA RICA 1845 981 
442 PANAMA 1527 1527 
11 
442 PANAMA 4233 4233 
200 451 WEST INDIES 11 i 451 INDES OCCID. 200 112 464 JAMAICA 7 
49 101 212 4 2 
464 JAMAIQUE 112 
559 820 1310 2i 15 480 COLOMBIA 542 174 480 COLOMBIE 3391 660 
504 PERU 102 35 
2695 
67 
1057 1s 2830 43 616 
504 PEROU 764 389 31 343 
3761 
1 
10360 420 5434 508 BRAZIL 14625 2025 5344 508 BRESIL 66727 10327 24247 12132 46 
512 CHILE 181 73 
:i 
33 75 
1:i 
512 CHILl 293 122 1 58 112 
2:i 516 BOLIVIA 241 7 218 45i 516 BOLIVIE 3056 407 834 1792 2683 520 PARAGUAY 980 22 52 406 43 i 8 520 PARAGUAY 10241 965 2656 3550 2 387 80 si 524 URUGUAY 2524 955 286 702 383 
33 
183 
s-i 
524 URUGUAY 18784 8820 3274 1552 3629 1340 
599 528 ARGENTINA 8809 2324 644 4332 1072 298 48 7 528 ARGENTINE 40691 10670 4526 16551 6234 44 1556 394 117 
600 CYPRUS 14 8 6 600 CHYPRE 116 
10 
23 93 
604 LEBANON 8 
8 
7 1 604 LIBAN 134 111 13 
612 IRAQ 65 57 612 IRAK 679 52 627 
616 IRAN 35 
1 
35 
2 11 
616 IRAN 463 
18 
463 
23 310 624 ISRAEL 31 17 624 ISRAEL 467 116 
632 SAUDI ARABIA 69 
14 
68 1 632 ARABlE SAOUD 350 
1684 
339 11 
647 U.A.EMIRATES 14 
26 242 2 
647 EMIRATS ARAB 1684 
48 721 2i 660 AFGHANISTAN 270 
230 52 e9 268 1 
660 AFGHANISTAN 802 6 
864 979 10 798 35 662 PAKISTAN 7744 261 6798 45 
19 
662 PAKISTAN 49413 3274 4271 38555 627 
664 INDIA 10671 1572 1353 4040 121 69 3432 10 55 664 INDE 149908 39423 20630 63665 1599 1150 22681 213 173 374 
666 BANGLADESH 11272 92 1284 8481 47 172 1196 666 BANGLA DESH 42888 833 7100 31571 403 312 2669 
669 SRI LANKA 497 
ss 
54 35 408 669 SRI LANKA 1488 
2129 
321 220 947 
672 NEPAL 478 1 388 4 672 NEPAL 5894 10 3295 460 
676 BURMA 68 
140 9 
68 
44 1 8 
676 BIRMANIE 100 
1538 e3 
100 
329 42 104 9 680 THAILAND 228 26 680 THAILANDE 2644 539 
696 KAMPUCHEA 23 
32i 133i 
23 
729 39 
696 KAMPUCHEA 127 
2315 666i 127 3oe5 1 184 700 INDONESIA 3503 1071 700 INDONESIE 21553 9101 
701 MALAYSIA 13 3 2 8 
2 
701 MALAYSIA 1206 467 15 724 
5 159 706 SINGAPORE 5 3 
375 570 2 
706 SINGAPOUR 615 302 1 148 
4 720 CHINA 949 1 1 720 CHINE 4962 12 2117 2804 16 9 
1 728 SOUTH KOREA 4 2 
103 574 
1 
2 
1 
33 
728 COREE DU SUD 253 153 
2143 
6 38 3 52 i 732 JAPAN 1423 516 60 135 732 JAPON 19886 7536 7255 777 31 1183 954 
736 TAIWAN 918 35 158 590 100 13 22 
1 
736 T'AI·WAN 8336 354 1519 5197 909 123 231 
2 
3 
740 HONG KONG 23 9 7 4 2 740 HONG-KONG 582 199 100 177 97 7 
743 MACAO 2 2 
s8 4545 196 s8 1 109 
743 MACAO 150 145 
379 
5 
399 1 732 10 171 800 AUSTRALIA 5199 152 800 AUSTRALIE 11744 278 9774 
802 AUST.OCEANIA 67 
68 246 
67 
2520 18 
802 OCEANIE AUST 178 
210 
20 158 
2 1 10668 42 804 NEW ZEALAND 11451 8599 804 NOUV.ZELANDE 33736 1274 21539 
808 AMER.OCEANIA 50 
2s 
50 808 OCEANIE AMER 141 
174 
141 
958 NOT DETERMIN 26 1 958 NON DETERMIN 176 2 
1 
2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland l Danmark l"E>-AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland J Danmark j 'EA.\Oba 
611 611 
1000 W 0 R L D 204155 32905 29321 87534 19490 2928 26325 1100 3752 BOO 1000 M 0 N DE 1571120 463247 299912 424834 109555 46968 164881 12765 39570 9388 
1010 INTRA-EC 66639 16038 16386 13297 10309 2161 5738 720 1279 711 1010 INTRA-CE 775608 282872 178449 104323 70538 38312 68560 8740 15268 8546 
1011 EXTRA-EC 137492 16868 12912 74237 9182 765 20588 379 2473 88 1011 EXTRA-CE 795334 180374 121289 320509 39016 8657 96321 4024 24302 842 
1020 CLASS 1 54577 8436 2782 27579 3903 186 9997 265 1425 4 1020 CLASSE 1 290860 92095 32753 85525 14237 4559 42203 2779 16608 101 
1021 EFTA COUNTR 12053 3986 421 1134 504 113 4890 25 979 1 1021 A EL E 85653 43898 8807 2879 4789 2624 8012 522 14080 42 
1030 CLASS 2 79969 8184 9385 45819 4355 568 10496 113 964 85 1030 CLASSE 2 492883 86540 84879 230851 24042 3892 53656 1243 7038 742 
1031 ACP (60j 13255 50 857 10309 165 1 1869 
85 4 1 8~6 ~ffs1~~ 3 48828 450 5843 31508 498 17 10458 656 54 1040 CLASS 2944 251 742 838 924 12 92 11588 1740 3656 4132 734 208 462 
612 MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 612 ARTICLES MANUFACT.EN CUIR, NDA 
001 FRANCE 1361 5l5 
89i 
264 124 238 149 7 3 1 001 FRANCE 16426 9900 
3132 
2151 843 2484 948 24 44 32 
002 BELG.-LUXBG. 1790 268 62 511 
1079 
41 11 6 
4 
002 BELG.-LUXBG. 9268 1505 293 3994 
7662 
231 72 28 13 
003 NETHERLANDS 2135 492 101 89 
1094 
66 61 243 003 PA YS-BAS 14101 4190 683 471 
7439 
382 94 555 64 
004 FR GERMANY 4642 
599i 
1965 490 284 292 206 274 37 004 RF ALLEMAGNE 40372 
31668 
18966 3896 3955 2376 1211 2092 437 
005 ITALY 12302 4268 261 269 1310 62 52 89 005 ITALIE 72029 27347 
1695 
1409 1477 8581 352 665 530 
006 UTD. KINGDOM 1546 266 209 65 50 49 
86 
843 64 006 ROYAUME-UNI 15536 2535 4087 641 1002 
472 
4940 600 36 
007 IRELAND 161 10 2 1 1 60 1 007 IRLANDE 1168 277 31 5 14 19 
10 
347 3 
008 DENMARK 150 46 6 2 63 10 21 2 008 DANEMARK 1519 656 141 25 344 226 115 2 
030 SWEDEN 339 6 9 2 25 3 294 030 SUEDE 1445 88 
2 
7 34 21 145 18 1120 12 
032 FINLAND 119 7 
216 
10 7 95 032 FINLANDE 482 74 4 61 1 36 304 
3i 036 SWITZERLAND 458 164 41 9 6 12 1 4 5 036 SUISSE 5970 2401 1699 576 358 323 402 23 157 
038 AUSTRIA 2896 2356 36 58 156 2 157 127 4 038 AUTRICHE 18074 14281 380 354 570 21 912 1507 49 
040 PORTUGAL 1020 299 615 
80 
80 14 2 10 
3 
040 PORTUGAL 13376 9697 2965 6 118 450 27 
128 
112 1 
042 SPAIN 4280 379 3434 270 1 68 26 19 042 ESPAGNE 29902 5197 20844 2143 818 55 549 156 12 
046 MALTA 195 191 
46 
4 
372 2 174 
046 MALTE 7036 7025 
185 
6 
680 
5 
6050 2 048 YUGOSLAVIA 1110 505 11 
18 
048 YOUGOSLAVIE 19107 12085 93 
146 
12 
058 GERMAN DEM. R 45 14 2 11 058 RD.ALLEMANDE 525 
433 
198 35 6 140 
15 062 CZECHOSLOVAK 82 71 2 
9 
7 2 062 TCHECOSLOVAQ 514 11 
33 
53 
i 
2 
064 HUNGARY 282 90 183 064 HONGRIE 1744 813 891 2 2 
722 
2 
066 ROMANIA 565 47 384 
i 
85 
3 
49 066 ROUMANIE 2831 777 915 
2 
417 
19 204 MOROCCO 669 26 638 1 204 MAROC 14232 647 13418 2 4 140 
212 TUNISIA 957 224 625 47 
6 
61 
143 5 
212 TUNISIE 21383 7116 11771 635 1861 
1782 92 30 400 USA 483 42 38 28 11 208 2 400 ETATS-UNIS 5616 842 583 521 152 290 1324 
404 CANADA 17 3 4 
12 
1 4 3 2 
2 
404 CANADA 219 46 55 11 9 45 35 14 3 1 
412 MEXICO 44 8 19 1 2 412 MEXIOUE 546 95 260 138 16 17 20 
480 COLOMBIA 267 254 
69 i 
5 8 
254 6i 480 COLOMBIE 2024 1974 1236 5 12 38 2049 1365 508 BRAZIL 750 304 55 
1 i 
508 BRESIL 11098 5635 808 
179 524 URUGUAY 165 106 47 
10 i 
1 524 URUGUAY 2838 1541 1094 5 
176 18 
19 
528 ARGENTINA 25 9 5 528 ARGENTINE 412 126 83 9 
600 CYPRUS 17 
3 
15 2 600 CHYPRE 340 
4 95 
262 78 
624 ISRAEL 4 
8 18 
1 624 ISRAEL 109 i 
64 i 4 3 5 662 PAKISTAN 45 11 3 1 4 
428 
662 PAKISTAN 346 123 58 29 61 1 
8 664 INDIA 1808 384 110 41 69 27 748 1 664 INDE 31407 6821 1533 1114 381 647 7974 12929 
680 THAILAND 3066 311 95 6 250 49 2119 236 680 THAILANDE 10782 1530 486 25 702 195 6445 1399 
701 MALAYSIA 110 2 108 
i i 
701 MALAYSIA 228 4 224 
2 20 708 PHILIPPINES 60 13 
15 
45 
3 
708 PHILIPPINES 970 815 133 
17 720 CHINA 59 26 10 
117 
5 
20 48 
720 CHINE 364 145 83 33 86 
115 230 728 SOUTH KOREA 783 69 256 4 30 239 728 COREE DU SUO 4685 484 1084 161 1350 122 1139 
3 732 JAPAN 271 9 72 11 1 11 159 8 
i 
732 JAPON 1811 106 464 208 19 114 830 67 
736 TAIWAN 489 123 176 36 10 12 119 12 736 T'AI-WAN 6919 3108 1117 757 132 62 1670 
9 
68 5 
740 HONG KONG 67 27 2 5 1 30 2 740 HONG-KONG 704 308 19 
4 
63 5 272 27 1 
800 AUSTRALIA 18 17 1 800 AUSTRAL! E 218 7 2 1 168 16 20 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 103 2 100 1 
1000 W 0 R L D 45716 13729 14561 1542 3558 2292 6113 1454 2314 153 1000 M 0 N DE 389406 135184 116005 15866 21386 21936 37910 8833 30995 1291 
1010 INTRA-EC 24085 7650 7445 974 2101 1926 1962 1193 700 134 1010 INTRA-CE 170472 50751 54405 8551 14682 16825 13106 6703 4330 1119 
1011 EXTRA-EC 21635 6080 7117 570 1457 367 4151 260 1615 18 1011 EXTRA-CE 218935 84433 61602 7316 6705 5107 24805 2129 26666 172 
1020 CLASS 1 11231 3965 4460 234 918 54 607 239 740 14 1020 CLASSE 1 103523 51888 27180 3937 2844 1333 4602 1985 9613 141 
1021 EFTA COUNTR. 4839 2832 867 98 269 26 203 4 532 8 1021 A EL E 39410 26554 5046 946 1165 817 1524 41 3225 92 
1030 CLASS 2 9367 1879 2059 318 529 206 3539 21 814 2 1030 CLASSE 2 109396 30370 32325 3311 3771 3182 20108 145 16170 14 
1 8~6 ~ffs1~0j 12 236 9 19 1 2 si 2 1031 ACP (6~ 158 2176 104 2 90 35 13 4 1l 1037 598 9 107 5 1040 CLASS 3 6014 2098 67 592 93 881 
613 FURSKINS, TANNED OR DRESSED 613 PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
001 FRANCE 1070 206 594 11 41 90 4 7 117 001 FRANCE 60041 8570 
1910 
12690 288 1635 5276 113 723 30746 
002 BELG.-LUXBG. 503 340 63 17 7 
34 
66 3 7 002 BELG.-LUXBG. 28992 12889 512 351 
746 
10752 12 814 1752 
003 NETHERLANDS 292 179 50 7 
36 
19 
18 
3 003 PAYS-BAS 6440 2982 698 87 
3056 
1486 
2043 
441 
004 FR GERMANY 1830 
29:i 
43 97 62 95 1479 004 RF ALLEMAGNE 229795 
9849 
5732 10997 2328 17147 188492 
005 ITALY 823 96 
134 
5 14 58 
22 
2 355 005 ITALIE 29551 4201 
14507 
59 566 7995 
1124 
91 6790 
006 UTD. KINGDOM 563 177 164 9 10 
124 
13 34 006 ROYAUME-UNI 45317 13664 8415 485 927 
2942 
732 5463 
007 IRELAND 125 
20 2 5 
1 
14 
007 IRLANDE 3066 3 2 1 
42 
118 
1799 008 DENMARK 45 4 008 DANEMARK 4350 1336 484 247 1 441 
1190 009 GREECE 330 184 69 40 7 8 7 15 009 GRECE 49955 32385 8359 2941 971 1751 2355 3 
4 024 ICELAND 80 15 3 i 4 58 024 ISLANDE 1607 238 46 60:i i 46 1273 028 NORWAY 115 60 26 3 19 2l 028 NORVEGE 6232 2827 1799 146 801 55 030 SWEDEN 178 26 4 4 20 97 030 SUEDE 14840 1623 744 297 1:i 14 1083 6932 4134 
032 FINLAND 84 32 4 3 19 15 11 032 FINLANDE 7233 2889 419 454 5 6 1236 557 1667 
036 SWITZERLAND 63 30 2 6 3 
2 
22 036 SUISSE 8933 3105 202 495 12 19 255 1 4844 
038 AUSTRIA 86 53 
316 
18 
si 
5 
:i 
8 038 AUTRICHE 3575 1885 142 86 2 
1210 
671 
132 
298 491 
042 SPAIN 2632 591 1619 37 13 2 042 ESPAGNE 108848 23077 9456 73577 817 491 88 
046 MALTA 17 11 
1si 12 
4 2 046 MALTE 371 217 8 2 
24 
2 89 53 
048 YUGOSLAVIA 237 74 
9 10 3 
048 YOUGOSLAVIE 1270 1161 4 79 2 
2319 166 056 SOVIET UNION 61 29 7 3 056 U.R.S.S. 6779 2599 760 835 9 91 
058 GERMAN DEM.R 29 8 4 1 6 10 058 RD.ALLEMANDE 1491 271 771 13 44 125 267 
---------~----~ 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I 'Ei<i<aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa 
613 613 
060 POLAND 22 11 10 
1 1 1 13 
1 
3 
060 POLOGNE 639 334 96 104 2 
2Hi 
37 66 11 062 CZECHOSLOVAK 50 10 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 4919 2341 1387 90 145 657 72 
064 HUNGARY 27 4 9 12 2 064 HONGRIE 1309 522 100 392 16 
20 
244 35 
068 BULGARIA 1 1 
2 1 1 
068 BULGARIE 108 80 
43 
3 
7 1 
5 5 390 SOUTH AFRICA 10 6 
6 s2 6 150 
390 AFR. DU SUO 236 147 2 
13i 
20 11 
400 USA 350 28 15 51 1 1 400 ETATS-UNIS 29908 5311 1490 4015 187 3977 218 129 14450 
404 CANADA 128 12 2 13 12 
20 
89 404 CANADA 8590 1992 341 1116 54 324 
1024 
4763 
406 GREENLAND 23 3 406 GROENLAND 1276 237 15 j 504 PERU 31 31 
4i 4 187 3 4 2 
504 PEROU 712 704 7 
1896 74 28 222 3i 508 BRAZIL 361 113 7 508 SRESIL 4660 1663 647 99 
520 PARAGUAY 7 5 1 1 520 PARAGUAY 662 409 127 126 
9 524 URUGUAY 258 217 2 39 
3 1 
524 URUGUAY 3533 3292 101 131 
37 as 528 ARGENTINA 247 133 27 83 528 ARGENTINE 15340 9533 1217 4083 
2 
385 
624 ISRAEL 102 11 90 1 624 ISRAEL 3159 1052 1850 11 23 219 2 
664 INDIA 6 1 4 
135 j IS 1 6 664 INDE 121 35 39 31 a3 110 16 127 720 CHINA 945 161 451 173 j 720 CHINE 20262 4984 8584 2896 3478 28 724 NORTH KOREA 5 2 
7 22 
2 724 COREE DU NRD 115 2 40 9 
7 
2 34 
728 SOUTH KOREA 30 1 728 COREE DU SUO 331 34 7 57 216 3 7 
732 JAPAN 35 5 
1 
2 
1 8 
28 732 JAPON 1045 183 5 102 
6 
79 676 
740 HONG KONG 33 22 1 740 HONG-KONG 2387 516 97 13 37 1541 177 
800 AUSTRALIA 21 4 2 3 11 j 1 800 AUSTRALIE 290 48 95 29 11 j 91 5 22 804 NEW ZEALAND 243 28 34 95 85 804 NOUV.ZELANDE 2624 396 416 498 1288 14 
1000 W 0 R L 0 12139 3149 1581 3164 274 266 1001 39 314 2351 1000 M 0 N DE 721737 155448 60537 133126 7666 10141 67872 1824 18204 266919 
1010 INTRA-EC 5573 1398 484 894 75 168 462 26 59 2007 1 01 0 I NTRA-CE 457506 81675 29803 41982 5213 7995 48395 1251 5711 235481 
1011 EXTRA-EC 6560 1751 1091 2270 200 97 539 13 255 344 1011 EXTRA-CE 264163 73772 30667 91144 2453 2146 19477 573 12493 31438 
1020 CLASS 1 4284 977 411 1974 8 67 293 9 206 339 1020 CLASSE 1 195774 45169 15210 81392 243 1523 10112 351 10572 31202 
1021 EFTA COUNTR. 610 217 41 40 1 1 53 
4 
189 68 1021 A E LE 42509 12617 3352 1966 32 47 3439 
222 
9861 11195 
1030 CLASS 2 1126 552 173 137 188 8 38 25 1 1030 CLASSE 2 32587 17665 4165 4652 1941 141 2454 1150 197 
1040 CLASS 3 1154 223 508 160 4 23 208 24 4 1040 CLASSE 3 35803 10939 11291 5101 268 481 6912 772 39 
621 MATERIALS OF RUBBER 621 PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 37243 22420 
7507 
3608 1931 5263 3288 69 431 233 001 FRANCE 92023 50367 12214 5802 11099 9817 275 1375 1074 
002 SELG.-LUXSG. 72010 17039 2363 41828 
8452 
2223 105 539 406 002 SELG.-LUXSG. 77411 30095 11229 4567 20571 
10516 
7854 343 1668 1084 
003 NETHERLANDS 18238 6721 966 494 
12379 
791 158 521 135 003 PAYS-SAS 28128 9033 2777 1173 
31539 
2864 288 1189 288 
004 FR GERMANY 72113 
11187 
16845 7438 26659 4813 1134 2011 834 004 RF ALLEMAGNE 171772 
30266 
41799 22107 43636 19248 2067 7684 3692 
005 ITALY 42418 13851 2371 2483 9349 218 767 2192 005 ITALIE 106343 35965 
425i 
5599 4511 21640 787 2486 5089 
006 UTD. KINGDOM 16501 5452 2401 966 2145 1197 
5208 
3338 765 237 006 ROYAUME-UNI 53656 19855 8858 6476 2811 
8638 
7689 2912 804 
007 IRELAND 7001 769 750 16 185 32 
36 
20 21 007 IRLANDE 15650 3483 2582 40 644 105 
91 
67 91 
008 DENMARK 2194 666 249 38 240 40 913 
44 
12 008 DANEMARK 7444 2482 931 166 713 195 2765 101 
028 NORWAY 337 49 16 9 25 8 53 129 4 028 NORVEGE 1443 190 285 75 92 31 242 281 224 23 
030 SWEDEN 9084 1284 1442 158 2179 267 1575 75 2075 29 030 SUEDE 23917 3444 3402 828 4578 788 4480 297 5961 139 
032 FINLAND 291 8 11 
328 
245 
106 
17 2 8 032 FINLANDE 852 37 51 
953 
668 
362 
40 13 43 
lOS 036 SWITZERLAND 3619 1440 1362 129 208 3 31 12 036 SUISSE 11438 5296 2938 575 1024 28 157 
038 AUSTRIA 22754 15120 2032 387 1154 416 2943 68 609 25 038 AUTRICHE 39462 22959 4440 935 2850 816 6016 133 1117 196 
040 PORTUGAL 140 2 87 41 3 3 4 
14 
040 PORTUGAL 222 7 104 54 8 43 6 
2 2s 29 042 SPAIN 7426 891 4337 909 890 169 208 8 042 ESPAGNE 14596 2179 7804 1325 1734 358 1140 
048 YUGOSLAVIA 2750 1699 23 162 266 15 504 80 1 048 YOUGOSLAVIE 3398 1993 50 156 249 44 695 201 10 
052 TURKEY 422 1 2 417 
44 
2 
2 
052 TURQUIE 616 4 7 596 
37 20 
9 
19 9 056 SOVIET UNION 389 291 48 3 
2i 
1 056 U.R.S.S. 280 144 51 
474 34 058 GERMAN DEM.R 1634 
698 
240 408 888 10 66 I 058 RD.ALLEMANDE 2196 
629 
392 1171 11 j 112 2 060 POLAND 1215 200 206 
616 
88 
2:i 
20 3 060 POLOGNE 1098 145 197 79 18 29 
062 CZECHOSLOVAK 1659 639 298 19 21 26 8 9 062 TCHECOSLOVAQ 1152 535 136 12 377 14 34 21 9 14 
064 HUNGARY 597 185 55 7 202 84 63 I 064 HONGRIE 1259 323 159 43 287 2 395 
1 
45 5 
066 ROMANIA 1257 1171 16 14 
434 2195 
51 5 066 ROUMANIE 1204 1122 11 15 
13910 
48 5 2 
400 USA 25328 1555 1478 532 16645 290 2080 119 400 ETATS-UNIS 60616 8545 9502 3994 2939 14946 1323 4984 473 
404 CANADA 1786 13 105 5 5 945 693 14 4 2 404 CANADA 3147 92 501 19 54 938 1436 56 35 16 
508 BRAZIL 15 1 1 11 
6 
1 1 508 SRESIL 137 20 25 45 
27 
6 32 9 
38 624 ISRAEL 944 434 11 271 
1212 
150 55 17 624 ISRAEL 2104 1046 39 478 2 355 119 
669 SRI LANKA 1353 25 14 12 69 21 669 SRI LANKA 1344 
156 
36 22 21 1140 95 30 
680 THAILAND 827 110 267 10 44 22 371 3 
2 
680 THAILANDE 1256 413 15 69 40 559 4 
:i 701 MALAYSIA 817 209 90 98 22 10 348 38 701 MALAYSIA 2459 460 187 203 105 52 1350 j 99 706 SINGAPORE 208 143 2 7 45 1 10 706 SINGAPOUR 488 314 5 14 129 25 
720 CHINA 69 1 1 
76 
8 
29 
59 720 CHINE 140 25 9 7 3 
29i 
16 
188 
3 77 
732 JAPAN 1118 369 93 107 99 281 30 34 732 JAPON 11211 5263 916 857 618 2507 195 376 
736 TAIWAN 402 18 3 4 17 5 334 21 736 T"AI-WAN 904 70 11 33 55 18 673 
17 
1 43 
140 HONG KONG 19 3 1 6 2 6 I 740 HONG-KONG 121 22 3 33 20 26 
804 NEW ZEALAND 119 11 100 8 804 NOUV.ZELANDE 431 j 1 65 327 38 11 958 NOT DETERMIN 87 36 38 1 12 958 NON DETERMIN 228 107 105 4 
1000 W 0 R L D 354680 90602 54931 19162 68363 49764 51403 5705 10309 4441 1000 M 0 N DE 740906 200519 135970 56019 87998 91974 109797 13952 30809 13868 
1010 INTRA-EC 267737 64265 42566 14929 61076 44127 26597 5058 5051 4068 1010 INTRA-CE 552533 145622 104144 44541 71345 72876 72855 11543 17382 12225 
1011 EXTRA-EC 86855 26336 12329 4234 7285 5600 24806 646 5258 361 1011 EXTRA-CE 188140 54895 31718 11478 16653 18992 36941 2405 13428 1630 
1020 CLASS 1 75228 22435 10988 3062 5421 4223 23275 618 4970 236 1020 CLASSE 1 171608 50023 30006 9823 14450 17585 33041 2363 12944 1373 
1021 EFTA COUNTR 36248 17905 4953 922 3736 800 4818 276 2766 72 1021 A E L E 77396 31931 11221 2846 8773 2038 11863 753 7501 470 
1030 CLASS 2 4804 917 482 518 114 1252 1345 2 122 52 1030 CLASSE 2 9195 2091 807 907 328 1280 3372 18 273 119 
1 8~6 ~ffs1~0d 112 2 106 3 1 1031 ACP (60) 163 12 90 1 128 59 24 1 138 6820 2984 858 656 1750 123 186 26 165 72 1040 CLASSE 3 7338 2780 905 749 1875 528 211 
625 RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 625 PNEUMAT., CHAMBRES A AIR, ETC. 
001 FRANCE 210496 100496 
17140 
39018 13359 24356 26395 432 4369 2071 001 FRANCE 581501 267530 
42251 
102977 40986 69085 78379 1363 13988 7193 
002 SELG.-LUXSG. 84320 35988 6764 12643 
14379 
9564 140 1373 708 002 SELG.-LUXSG. 229304 100661 18772 33140 
31314 
28287 505 3843 1845 
003 NETHERLANDS 72015 32003 8433 2691 
23634 
11389 774 2209 137 003 PAYS-SAS 175187 84567 17169 5316 
6228:i 
29543 1668 5150 460 
004 FR GERMANY 184843 69373 30910 27912 22633 1123 7490 1768 004 RF ALLEMAGNE 458617 163228 71078 74798 59893 3797 18383 5157 
3 
4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland ] Danmark ] 'EI>M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-06a 
625 625 
005 ITALY 87313 33869 34147 
6546 
3571 5407 5556 120 1897 2746 005 ITALIE 257607 96439 97569 
18080 
11849 17411 18149 324 6312 9554 
006 UTD. KINGDOM 84040 23525 15637 9181 12185 
11191 
12781 3553 632 006 ROYAUME-UNI 222836 59468 43705 23153 32845 
31552 
34601 8869 2115 
007 IRELAND 17891 2238 776 1369 565 1588 
12 
127 37 007 IRLANDE 49350 5794 2151 3713 1882 3815 
36 
335 108 
008 DENMARK 3647 1847 280 222 551 164 571 
20 
008 DANEMARK 4417 1690 106 150 1126 351 958 
55 009 GREECE 1576 134 585 456 71 216 94 
14 
009 GRECE 3924 259 1693 1034 230 392 261 
40 028 NORWAY 3225 802 52 24 132 278 1547 376 
:i 
028 NORVEGE 8769 2671 72 47 321 811 3872 935 
9 030 SWEDEN 9208 3593 867 114 1048 275 973 11 2324 030 SUEDE 28454 11166 2554 411 3146 875 3288 36 6969 
032 FINLAND 2152 274 54 21 448 293 524 136 399 3 032 FINLANDE 6661 600 159 11 1264 1112 1843 389 1273 10 
036 SWITZERLAND 15322 7168 2017 4252 655 499 644 3 82 2 036 SUISSE 16291 7550 2602 1947 1430 481 1911 13 352 5 
038 AUSTRIA 32075 20808 2576 3188 1054 648 2675 363 630 133 038 AUTRICHE 79565 50375 7374 6143 2882 2063 7224 1142 1954 408 
040 PORTUGAL 1471 48 93 89 115 154 959 10 3 
128 
040 PORTUGAL 3062 136 235 193 286 169 2030 26 7 
042 SPAIN 75325 15304 27645 9972 5238 4878 11527 238 395 042 ESPAGNE 233352 50941 84807 32768 16502 14715 31152 677 1382 408 
043 ANDORRA 157 
52 
52 56 i 49 043 ANDORRE 246 141 2 
71 
i 
173 
046 MALTA 58 4 
716 
1 
41 678 si 046 MALTE 160 364i 14 1909 4 106 123:i 135 048 YUGOSLAVIA 20145 6542 1820 6262 1736 2289 048 YOUGOSLAVIE 38708 13547 10348 3636 4147 
052 TURKEY 193 82 
45 56 119 
58 46 
10 i 7 
052 TURQUIE 657 175 
111 46 169 
367 96 
25 2 
19 
056 SOVIET UNION 303 16 7 42 7 056 U.R.S.S. 461 21 35 44 8 
058 GERMAN DEM.R 6543 
469 
300 90 224 1224 4061 37 563 44 058 RD.ALLEMANDE 10368 
1051 
497 96 417 2102 6146 82 949 79 
060 POLAND 2481 285 15 693 104 765 148 2 060 POLOGNE 5756 645 30 1611 208 1867 
48 
340 4 
062 CZECHOSLOVAK 5636 1699 283 53 140 95 2455 26 760 125 062 TCHECOSLOVAQ 8447 2749 555 99 253 157 3060 1241 285 
064 HUNGARY 4723 1238 997 234 735 37 741 741 064 HONGRIE 7187 1813 1520 28 1263 58 1531 973 1 
066 ROMANIA 1841 1269 50 124 30 
66 
145 196 2i 066 ROUMANIE 2519 1690 91 174 42 BB 232 241 
49 
204 MOROCCO 181 11 74 
188 
30 204 MAROC 155 23 28 
26 
16 
208 ALGERIA 492 67 23 214 4i 208 ALGERIE 104 19 
17 42 
127 288 NIGERIA 53 
64 
4 2 288 NIGERIA 148 1 17 3 
302 CAMEROON 71 7 302 CAMEROUN 345 327 18 
314 GABON 40 36 4 
16:i 
314 GABON 159 151 
:i 
8 
362 346 KENYA 163 i :i 
346 KENYA 365 i i 1:i i 390 SOUTH AFRICA 104 100 
192 
390 AFR. DU SUO 316 3 
2519 
297 
835 400 USA 12000 2667 2117 1470 815 1143 3333 80 1B:i 400 ETATS-UNIS 42182 10148 7247 4082 4119 12368 170 694 
404 CANADA 1286 156 75 148 153 263 434 37 20 404 CANADA 4026 515 294 258 397 734 1609 4 114 101 
508 BRAZIL 1229 210 53 140 113 385 99 228 1 508 BRESIL 4198 706 216 365 391 1259 387 872 2 
604 LEBANON 62 10 24 6 22 604 LIBAN 104 7 65 15 17 
616 IRAN 69 
335:i 
4 26 39 
1 i 156 616 IRAN 175 
2 
543:i 
67 104 2 
425 38:i 624 ISRAEL 9687 1068 2273 788 63 1818 157 624 ISRAEL 22839 7512 2594 1888 174 4397 33 
628 JORDAN 63 23 40 628 JORDANIE 124 
4:i 20 
101 23 
632 SAUDI ARABIA 246 5 59 170 12 632 ARABlE SAOUD 904 832 9 
636 KUWAIT 22 9 13 636 KOWEIT 168 1 67 100 
640 BAHRAIN 76 76 640 BAHREIN 551 551 
647 U.A.EMIRATES 97 
17 79 
97 647 EMIRATS ARAB 171 
18 60 
171 
662 PAKISTAN 100 i 120 4 2 18 662 PAKISTAN 130 4 4 241 
52 i 50 664 INDIA 568 
12 7 
235 192 664 INDE 1144 
19 
435 403 
669 SRI LANKA 459 i 428 3 9 22 669 SRI LANKA 885 
26 
6 
809 14 17 
60 680 THAILAND 139 24 36 
199 
27 29 680 THAILANDE 353 46 99 2 73 67 
701 MALAYSIA 672 77 
52 
18 324 43 i 11 701 MALAYSIA 883 253 658 
20 336 176 68 30 
706 SINGAPORE 186 19 65 8 4 37 
:i 
706 SINGAPOUR 1768 267 609 116 56 62 
35 8 720 CHINA 43 3 14 i 14 9 720 CHINE 116 1 
7 29 
2 
36 
724 NORTH KOREA 62 
5196 82 1039 24:i 1265 236 529 
61 724 COREE DU NRD 174 
12841 112 2677 51 i 2890 569 1500 
172 
728 SOUTH KOREA 9864 1024 250 728 COREE DU SUO 24159 2365 694 
732 JAPAN 32154 15823 1574 64 2911 1716 5188 704 2762 1412 732 JAPON 87570 41801 4095 239 7490 5218 15400 1935 7412 3980 
736 TAIWAN 12716 2037 1832 3779 803 225 3073 26 591 350 736 T'AI-WAN 30378 4679 3950 8716 1795 502 8267 113 1452 904 
800 AUSTRALIA 178 49 15 2 2 110 800 AUSTRALIE 637 173 
240 
4 4 15 441 i 958 NOT DETERMIN 430 406 12 7 5 958 NON DETERMIN 291 41 9 
1000 W 0 R L D 1010983 319135 191124 122136 83065 101151 133015 17487 32740 11130 1000 MONDE 2659927 840073 492887 296574 225572 270699 363932 48148 86998 35044 
1010 INTRA-EC 746119 230096 146372 87972 63573 86203 87389 15379 21035 8100 1010 INTRA-CE 1982735 616407 367869 221120 174651 230011 247020 42294 56931 26432 
1011 EXTRA-EC 264440 89040 44345 34153 19493 14939 45626 2106 11707 3031 1011 EXTRA-CE 676900 223666 124778 75414 50921 40676 116912 5852 30068 8613 
1020 CLASS 1 205058 73365 38945 25677 14309 10973 30350 1598 7881 1960 1020 CLASSE 1 550753 189945 113091 56540 39876 32782 85746 4540 22324 5909 
1021 EFTA COUNTR 63466 32692 5662 7688 3457 2147 7328 537 3814 141 1021 A E L E 142894 72496 12999 8754 9329 5519 20230 1646 11489 432 
1030 CLASS 2 37669 10965 3441 7830 3241 2499 7055 424 1419 795 1 030 CLASSE 2 91029 26384 8261 18308 7286 5335 18247 1121 3998 2089 
~ 8~6 ~ff~~0l 467 471:i 133 59 1944 25 248 2 2408 218 ~ 8~6 ~ffs1~~ 3 1292 527 69 3 42 645 6 3746 614 21719 1960 644 1469 8220 83 35117 7338 3426 568 3758 2558 12919 190 
628 ARTICLES OF RUBBER, NES. 628 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NDA 
001 FRANCE 12095 7230 
1885 
1506 648 1324 1114 65 69 139 001 FRANCE 83586 49437 
11110 
10610 6815 7565 7068 311 611 1169 
002 BELG.-LUXBG. 5767 1777 453 941 
2497 
579 14 102 16 002 BELG.-LUXBG. 40991 13158 5256 5968 
9884 
4486 124 674 215 
003 NETHERLANDS 10350 4044 2426 486 
4531 
575 41 178 103 003 PAYS-BAS 43755 17907 8693 1697 
27221 
3785 396 1109 284 
004 FR GERMANY 21850 
4399 
6607 2188 3356 3471 165 1139 393 004 RF ALLEMAGNE 161892 
34485 
50330 21675 21622 24475 1035 11286 4248 
005 ITALY 10878 3968 
5o7 
392 614 884 40 366 215 005 ITALIE 66856 17032 
4802 
3649 2086 5792 251 1793 1768 
006 UTD. KINGDOM 8292 2546 1714 455 504 
161 
2171 331 64 006 ROYAUME-UNI 62196 19107 14995 5106 3964 
1122 
11198 2161 863 
007 IRELAND 2198 751 62 10 1204 3 
127 
2 5 007 IRLANDE 8707 4462 545 59 2446 37 
637 
12 24 
008 DENMARK 2047 648 324 370 142 98 326 
150 
12 008 DANEMARK 13020 4292 1915 2035 863 623 2510 
765 
145 
028 NORWAY 897 125 34 15 134 9 411 18 1 028 NORVEGE 3624 376 242 81 645 44 1397 65 9 
030 SWEDEN 4326 695 930 301 506 153 922 47 754 18 030 SUEDE 28912 5256 5731 1878 3380 1139 5011 344 5945 228 
032 FINLAND 275 50 49 12 2 106 49 7 
1 i 032 FINLANDE 1127 271 216 6 
44 14 359 139 75 3 
036 SWITZERLAND 1786 597 817 59 65 151 75 2 9 036 SUISSE 16221 7888 3967 473 688 1446 1281 57 179 242 
038 AUSTRIA 3449 1623 458 302 553 111 287 33 74 8 038 AUTRICHE 13293 7368 1370 1041 1072 349 1401 205 392 95 
040 PORTUGAL 156 70 53 1 
122 
32 
68 25 
040 PORTUGAL 402 238 60 1 15 5 82 
168 
1 
145 042 SPAIN 4303 948 1099 311 54 1666 10 042 ESPAGNE 13411 5156 4631 1586 217 399 983 126 
046 MALTA 288 52 50 49 2 
10 
129 6 
5 
046 MALTE 8881 2420 1409 840 192 6 3751 6 257 
44 048 YUGOSLAVIA 4149 3635 2 231 96 170 048 YOUGOSLAVIE 7502 6759 12 368 72 49 198 
052 TURKEY 80 70 1 5 
12 
2 2 052 TURQUIE 152 121 4 16 5 6 
056 SOVIET UNION 1010 2 8 
38 
987 1 056 U.R.S.S. 919 9 4 15 
37 
27 854 
5 
10 
058 GERMAN DEM.R 88 Hi 24 24 2 058 RD.ALLEMANDE 173 68 42 16 i 
5 
060 POLAND 334 320 1 2 i 060 POLOGNE 625 27 555 10 4 18 1 9 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _i Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
628 628 
062 CZECHOSLOVAK 1817 482 202 49 61 324 478 145 14 62 062 TCHECOSLOVAQ 3674 1182 392 115 146 456 901 207 40 235 
064 HUNGARY 2562 1632 50 
95 
740 12 97 29 2 064 HONGRIE 2247 1276 211 
60 
566 30 99 1 28 36 
066 ROMANIA 670 207 273 30 15 46 
7 
4 066 ROUMANIE 679 325 189 25 11 45 5 19 
390 SOUTH AFRICA 67 3 
1160 22:i 374 
1 56 
78 28 
390 AFR. DU SUD 374 16 5 2 2 5 247 95 
1570 
2 
400 USA 5898 1378 720 1842 95 400 ETATS-UNIS 98665 28243 17701 6618 7915 7747 26043 2224 604 
404 CANADA 225 92 11 1 4 4 97 13 2 1 404 CANADA 3176 1620 302 14 130 46 914 50 73 27 
416 GUATEMALA 82 
118 
60 22 
:i 5 2 
416 GUATEMALA 249 
2416 
175 74 
8 5 91 4 12 508 BRAZIL 154 3 23 508 BRESIL 2840 23 281 
612 IRAQ 11 
307 14 79 5 45 
11 
1 7 
612 IRAK 170 
1040 48 420 29 46 
170 
1 4 56 624 ISRAEL 490 32 624 ISRAEL 1867 223 
662 PAKISTAN 42 
314 14 
34 
10 6 
2 6 
6 
662 PAKISTAN 160 
a75 a:i 
136 1 
39 40~ 16 24 664 INDIA 477 34 92 
34 
1 664 INDE 1621 113 80 
a:i 
4 
669 SRI LANKA 532 61 26 
222 
160 
167 
249 2 
7 
669 SRI LANKA 749 73 39 
337 
187 
281 
364 3 
1s 680 THAILAND 2819 776 671 255 648 12 61 680 THAILANDE 4445 936 1045 396 1258 54 123 
701 MALAYSIA 1912 660 272 257 280 7 340 
40 
78 18 701 MALAYSIA 3837 1442 435 403 530 55 772 3 143 54 
706 SINGAPORE 1019 39 26 89 60 11 687 
6 
67 706 SINGAPOUR 3703 340 167 427 229 20 2029 152 
14 
339 
720 CHINA 266 75 1 39 21 9 104 8 3 720 CHINE 771 175 21 96 55 28 345 26 11 
728 SOUTH KOREA 715 225 25 47 5 
134 
265 7 129 12 728 COREE DU SUD 2942 1624 100 96 28 1 725 13 324 31 
732 JAPAN 2636 494 302 106 300 715 197 252 136 732 JAPON 28502 10755 4375 1051 2664 887 5180 940 1367 1283 
736 TAIWAN 1376 428 169 BB 207 22 422 4 14 22 736 T'AI-WAN 6509 1708 942 727 947 92 1823 26 110 134 
740 HONG KONG 228 28 39 3 77 25 38 4 13 1 740 HONG-KONG 1036 216 147 49 311 71 183 20 32 7 
BOO AUSTRALIA 29 1 6 
20 
22 
1 
BOO AUSTRALIE 691 25 93 15 3 1 536 10 3 5 
804 NEW ZEALAND 115 3 1 
39 
90 804 NOUV.ZELANDE 916 36 6 
5 
99 1 757 17 
958 NOT DETERMIN 41 1 1 958 NON DETERMIN 419 2 32 375 4 1 
1000 W 0 R L D 118966 36594 24161 8324 12401 10533 18265 3410 3881 1397 1000 M 0 N DE 747202 233117 149484 63620 72848 59525 108035 18870 29258 12445 
1010 INTRA-EC 73478 21397 16988 5517 8313 8394 7113 2624 2188 944 1010 INTRA-CE 481063 142859 104843 46132 52071 45788 49259 13951 17843 8717 
1 011 EXTRA-EC 45447 15198 7171 2806 4088 2099 11152 787 1693 453 1 011 EXTRA-CE 265718 90255 44810 17483 20777 13361 58776 4914 11615 3727 
1020 CLASS 1 28673 9833 4972 1603 2123 1415 6621 533 1339 234 1020 CLASSE 1 225868 76551 40125 13991 17139 12143 48149 4322 10752 2696 
1021 EFTA COUNTR. 10888 3160 2341 676 1272 426 1832 150 993 38 1021 A EL E 63590 21398 11586 3480 5844 3000 9535 812 7357 578 
1030 CLASS 2 9987 2957 1327 975 1075 283 2818 103 305 144 1030 CLASSE 2 30646 10698 3240 3143 2800 610 8353 352 772 678 
1031 ACP (60~ 100 
2407 
10 79 8 
401 
3 
15:i 49 76 
1031 ACP (SW 133 
3007 
32 67 16 
so7 
18 
241 as 352 1040 CLASS 6790 871 228 890 1715 1040 CLASS 3 9200 1442 347 839 2276 
633 CORK MANUFACTURES 633 OUVRAGES EN LIEGE 
001 FRANCE 649 198 
4 
150 2 250 7 
1 
42 001 FRANCE 3683 950 
8 
1524 13 978 19 
12 
199 
002 BELG.-LUXBG. 57 9 14 11 
59 
17 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 229 21 50 114 
2os 
20 
3:i 
4 
003 NETHERLANDS 459 343 9 
60 77 29 
31 
4 
003 PAYS-BAS 1069 730 26 1 
475 141 
74 
004 FR GERMANY 411 
219 
98 52 4 87 004 RF ALLEMAGNE 2535 
510 
676 498 411 22 275 37 
005 ITALY 542 208 
19 
42 
9 
61 
192 
1 11 005 ITALIE 1506 697 
as 
75 3 133 
519 
7 81 
006 UTD. KINGDOM 799 325 25 90 
22:i 
130 9 006 ROYAUME-UNI 2807 1229 66 352 46 
462 
442 68 
008 DENMARK 423 181 18 
142 
1 
1s 320 
008 DANEMARK 920 398 50 1 8 
64 
1 
947 030 SWEDEN 1148 196 195 36 244 
204 15:i 
030 SUEDE 3391 532 520 547 89 692 
211 1136 040 PORTUGAL 29405 6935 10334 2318 1521 1207 6216 517 040 PORTUGAL 106420 26777 44541 12037 3326 3109 13246 2037 
042 SPAIN 5409 656 3634 616 68 77 328 23 7 042 ESPAGNE 14954 2172 9835 1926 158 167 585 74 37 
204 MOROCCO 2382 974 1213 5 8 10 172 204 MAROC 3911 765 2834 15 12 7 278 
208 ALGERIA 183 
91 
183 
s98 
208 ALGERIE 939 
61 
939 
339 212 TUNISIA 1087 398 
:i 24 11 
212 TUNISIE 649 249 
66 259 ss 4 i 400 USA 51 9 2 2 
4 
400 ETATS-UNIS 495 72 18 20 
720 CHINA 46 8 2 7 1 24 
:i 
720 CHINE 464 75 21 67 10 4 255 4 28 
728 SOUTH KOREA 503 490 2 6 
2 2 
2 728 COREE DU SUD 2328 2227 14 46 
20 17 
19 22 
732 JAPAN 11 7 732 JAPON 140 98 3 2 
1000 W 0 R L D 43658 10673 16329 3965 1865 1705 7339 417 1133 232 1000 M 0 N 0 E 146872 36749 60535 17277 4732 5285 15942 790 3963 1599 
1010 INTRA-EC 3335 1275 361 243 221 368 338 213 250 66 1010 INTRA-CE 12756 3838 1523 2160 1038 1642 780 575 812 388 
1 011 EXTRA-EC 40323 9398 15966 3722 1643 1337 7001 206 883 167 1011 EXTRA-CE 134111 32911 59013 15112 3693 3643 15163 215 3151 1210 
1020 CLASS 1 36097 7819 14169 3101 1634 1326 6802 204 880 162 1020 CLASSE 1 125676 29708 54948 14617 3671 3621 14596 213 3124 1178 
1021 EFTA COUNTR. 30613 7148 10529 2474 1562 1222 6463 204 857 154 1021 A EL E 109993 27365 45073 12603 3427 3174 13953 213 3046 1139 
1030 CLASS 2 4178 1571 1795 614 8 10 176 3 1 1030 CLASSE 2 7964 3125 4044 428 13 16 310 1 22 5 
1040 CLASS 3 47 8 2 7 1 1 24 4 1040 CLASSE 3 468 78 21 67 10 5 255 4 28 
634 VENEERS,RECONST. WOOD, ETC.,NES 634 PLACAGES,BOIS ARTIF.,ETC.,NDA 
001 FRANCE 278587 124400 
17595:i 
25793 50494 16318 57771 260 3392 159 001 FRANCE 149971 64176 
54079 
10746 38326 11466 21503 244 3402 108 
002 BELG.-LUXBG. 670997 127580 855 160985 
2320i 
196864 6621 2096 43 002 BELG.-LUXBG. 199459 39054 1406 45098 
14389 
55646 2968 1085 123 
003 NETHERLANDS 53852 14342 3378 323 
125222 
10870 1585 153 
586 
003 PAYS-BAS 36903 12694 3181 383 
50957 
5073 941 242 
004 FR GERMANY 507605 
35255 
89798 91378 40412 103672 6467 50070 004 RF ALLEMAGNE 218179 
50724 
36236 29288 22622 51266 3596 23687 527 
005 ITALY 78045 35096 
2Hi 
1916 833 3801 4 522 618 005 ITALIE 94280 29457 
27i 
2741 1503 7213 12 1384 1246 
006 UTD. KINGDOM 59501 1669 5472 14254 6655 
10274 
30842 372 27 006 ROYAUME-UNI 34282 1919 3745 9796 4536 
4038 
13511 469 35 
007 IRELAND 10376 66 
359 206 
26 4 
95 
6 007 IRLANDE 4591 497 
532 242 
32 15 
45 
9 
008 DENMARK 41306 14498 11772 3030 11346 008 DANEMARK 24863 9768 6619 2097 5560 
009 GREECE 3639 1008 359 994 1278 
44 295 
009 GRECE 3020 1122 317 1286 295 
35 317 028 NORWAY 17815 717 
664 
393 24 
265 
16342 
si 
028 NORVEGE 5680 210 
547 
308 67 
16i 
4743 
030 SWEDEN 192628 9317 311 698 115003 4591 61728 030 SUEDE 49937 3575 339 563 27928 1354 15456 14 
032 FINLAND 311866 57117 25677 8076 23707 9256 166287 5200 16450 96 032 FINLANDE 196348 51877 20252 7640 20439 7867 74513 2867 10798 95 
036 SWITZERLAND 106199 64108 7310 19447 202 47 14923 12 150 
37 
036 SUISSE 36339 22850 1868 4751 101 126 6436 21 186 
038 AUSTRIA 303495 180307 8360 69457 770 2360 41941 41 222 038 AUTRICHE 88358 48342 2611 18213 460 933 17558 28 197 16 
040 PORTUGAL 134306 1061 34440 455 14029 22 83867 391 41 040 PORTUGAL 30977 696 9338 373 3846 9 16601 93 21 
042 SPAIN 203378 856 39022 4765 9180 413 143528 5367 247 
210 
042 ESPAGNE 62768 725 16785 2061 5857 506 35270 1331 233 
048 YUGOSLAVIA 59746 3752 166 54496 136 552 38 396 048 YOUGOSLAVIE 19827 2372 204 15773 225 517 28 583 12s 
052 TURKEY 190 61 
19008 
35 
3331 
53 33 
s:i 1409 
8 052 TURQUIE 173 57 
202:i 
58 
166i 
22 16 
19 540 
20 
056 SOVIET UNION 115087 8890 12768 11628 57947 53 056 U.R.S.S. 33961 2094 4941 3491 19167 25 
060 POLAND 23442 2367 62 
169 
190 3688 14461 171 2503 060 POLOGNE 7676 1262 46 
20 
99 1500 3378 67 1324 
062 CZECHOSLOVAK 32258 21681 2037 417 4182 2998 258 516 062 TCHECOSLOVAQ 9654 4642 800 197 1717 1999 155 124 
064 HUNGARY 2475 2011 26 382 4 52 064 HONGRIE 851 609 16 216 10 
5 
Tab. 1 Import Ja~uary- December 1982 Janvier- Decembr: 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 $cu Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j H>alla CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E>Mila 
634 634 
066 ROMANIA 39954 12293 553 6712 230 2551 17148 105 362 066 ROUMANIE 10408 3344 348 1756 94 990 3689 36 151 068 BULGARIA 13448 12447 954 47 068 BULGARIE 1893 1724 141 28 
224 SUDAN 142 
8774 1308 
142 224 SOUDAN 116 
121i 
116 
288 272 IVORY COAST 16323 1111 733 3626 376 395 272 COTE IVOIRE 13806 6826 118i ss a 3469 257 
si 276 GHANA 3113 1294 28 111 10 1585 4i 44 276 GHANA 2739 965 20 92 13 1552 40 
302 CAMEROON 21951 427 9593 10680 18 1098 102 33 302 CAMEROUN 18180 355 6863 sso5 24 1299 103 31 306 CENTR.AFRIC. 1034 507 37 282 177 31 306 R.CENTRAFRIC 738 307 35 202 162 32 
314 GABON 22554 1197 18823 458 t3i 360 1541 38 314 GABON 20130 1211 16356 441 100 357 1629 36 318 CONGO 18522 6254 3043 1244 3773 2745 442 si 964 318 CONGO 16066 5979 2438 1124 3345 1845 432 s5 838 322 ZAIRE 2956 2095 18 348 381 114 322 ZAIRE 2827 1964 20 324 446 73 
390 SOUTH AFRICA 1686 497 17i 16 34 251 469 9 239 390 AFR. DU SUO 2232 334 184 14 40 315 1078 t3 254 
2t:i 400 USA 273014 55123 12843 10405 41892 38261 79617 2844 31747 282 400 ETATS-UNIS 171598 63936 8821 10579 17049 15532 37289 1832 16347 404 CANADA 176305 31332 7703 7437 19765 5088 92347 2472 10161 404 CANADA 97718 23484 4229 4671 10388 2679 45548 1375 5344 
442 PANAMA 369 20 250 99 442 PANAMA 343 32 298 13 
448 CUBA 1854 566 29 1226 3:i 448 CUBA 229 64 5 156 4 
500 ECUADOR 171 63 sa 4 46 500 EQUA TEUR 590 157 223 24 186 
1309 2226 508 BRAZIL 30641 10889 965 851 1792 617 12260 1787 1480 508 BRESIL 34165 15338 1101 2017 1443 682 10049 
624 ISRAEL 7590 
76 
56 5339 125 1905 95 70 624 ISRAEL 9155 76 6098 176 2580 138 87 
664 INDIA 373 3 72 221 1 664 INDE 1261 544 5 547 159 6 
680 THAILAND 2093 21 140 2 20 719 2 1189 680 THAILANDE 7741 116 2 373 12 99 2883 12 4244 
700 INDONESIA 68823 5265 1771 837 8195 4508 44709 624 2914 700 INDONESIE 46353 4026 1257 554 5586 2927 29494 500 2009 
2:i 701 MALAYSIA 67867 6517 1405 2897 1907 48448 2061 4599 3:i 701 MALAYSIA 43754 4753 977 2142 1053 ,30389 1331 3086 706 SINGAPORE 53479 3334 273 1137 3366 3001 37468 905 3976 19 706 SINGAPOUR 44794 3035 257 822 2477 1979 31215 777 4194 38 
708 PHILIPPINES 55990 8469 1413 29 2815 3264 37654 155 2191 708 PHILIPPINES 39918 6291 1121 22 2024 2205 26594 110 1551 
720 CHINA 984 65 29 13 707 110 47 13 720 CHINE 643 64 16 18 420 63 46 16 
69 728 SOUTH KOREA 51548 4749 1607 244 7945 4876 28741 231 3073 82 728 COREE DU SUD 41964 4078 1324 249 6130 3436 24029 193 2456 732 JAPAN 1674 189 262 471 14 712 26 732 JAPON 2499 296 288 597 57 1220 
135:i 
41 
96 736 TAIWAN 43652 10591 3556 4849 4136 1576 17033 129i 532 82 736 T'AI-WAN 45623 11164 3563 5196 4203 1520 17859 669 740 HONG KONG 537 99 3 4 395 36 740 HONG-KONG 494 19 4 2 433 36 
804 NEW ZEALAND 1634 149 167 
569:i 
1076 242 804 NOUV.ZELANDE 830 55 73 560 142 977 SECRET CTRS. 5693 977 SECRET 4057 4057 
1000 W 0 R L 0 4194335 841929 512698 337683 529387 197436 1492026 75951 204387 2838 1000 M 0 N DE 1992093 478044 232578 138096 254989 114672 630065 36739 103928 2982 
1010 INTRA-EC 1703901 318815 310058 119123 365661 90454 395877 45874 56611 1430 1010 INTRA-CE 765544 179950 127232 42651 154857 56626 150593 21315 30280 2040 
1011 EXTRA-EC 2484730 523114 202618 218561 158036 106984 1096155 30078 147775 1409 1011 EXTRA-CE 1222476 298094 105334 95447 96072 58046 479471 15424 73649 939 
1020 CLASS 1 1784132 404582 136873 175760 110452 56583 756262 21234 121703 683 1020 CLASSE 1 765423 218814 65241 65378 59095 28684 268841 9108 49779 483 
1021 EFT A COUNTR. 1066315 312627 76449 98139 39429 11951 438373 10279 78884 184 1021 A E L E 407659 127550 34617 31622 25478 9099 147793 4399 26976 125 
1030 CLASS 2 470900 70665 43917 22683 41478 28193 234808 7291 21648 217 1030 CLASSE 2 391600 67204 36761 23099 34339 21592 180616 5881 21882 226 
1031 ACP (60j 86993 20565 32832 14050 4773 8186 4871 98 1618 18~6 ~ff~~~ 3 74758 17618 26893 12580 4131 7308 4767 122 1339 1040 CLASS 229704 47869 21829 20116 6108 22210 105082 1554 4427 509 65453 12079 3332 6969 2639 7771 30010 434 1988 231 
635 WOOD MANUFACTURES, NES. 635 ARTIClES MANUFACT.EN BOIS,NOA 
001 FRANCE 48891 15216 4629 3509 21824 3336 188 121 68 001 FRANCE 48494 17664 3841 2425 19433 4614 233 173 111 002 BELG.-LUXBG 50057 7419 2300:i 850 15924 2633 104 57 67 002 BELG.-LUXBG 50467 11449 24513 573 10195 3478 131 69 59 
003 NETHERLANDS 96881 28152 8807 576 48713 9981 355 278 19 003 PAYS-SAS 85418 32048 10906 732 33297 7544 230 635 26 004 FR GERMANY 98419 
20353 
25495 7633 30594 25216 5685 333 3152 311 004 RF ALLEMAGNE 114444 29614 9462 27959 33263 8504 733 4176 733 005 ITALY 42903 14196 1386 3410 3107 86 58 307 005 ITA LIE 114315 56187 32919 4380 9911 9178 302 136 1302 006 UTD. KINGDOM 26467 1912 7235 210 3758 3418 9599 108 227 006 ROYAUME-UNI 33819 3506 6362 442 3745 3657 15599 307 201 007 IRELAND 12931 411 78 27 128 35 12243 9 007 IRLANDE 12877 1073 242 78 216 65 11161 39 3 008 DENMARK 79383 49885 11944 2005 6607 4399 4233 295 t5 008 DANEMARK 109420 55185 23930 4400 9891 8006 7361 593 
2:i 
54 
009 GREECE 332 169 28 102 49i 9 3 2i 009 GRECE 547 371 22 62 1 23 45 29 028 NORWAY 3528 1270 216 18 206 866 17 438 028 NORVEGE 7112 2099 289 6 1024 418 2089 1153 5 
030 SWEDEN 54859 18592 4672 975 4140 1007 7971 399 17033 70 030 SUEDE 69785 24105 7129 1185 6343 958 14268 357 15372 68 
032 FINLAND 18660 10469 1645 1056 1876 517 2486 404 174 33 032 FINLANDE 22005 12006 1947 1202 1863 622 3322 585 421 37 036 SWITZERLAND 4632 1945 1203 541 248 444 199 12 31 9 036 SUISSE 11761 6067 2181 1034 438 1032 882 45 45 37 
038 AUSTRIA 44571 32709 2167 6309 85 496 2743 20 38 4 038 AUTRICHE 53021 42062 2243 6225 158 890 1317 36 80 10 
040 PORTUGAL 19407 469 4530 387 2128 435 11331 63 64 040 PORTUGAL 12905 830 2226 523 845 385 7934 84 78 
10 042 SPAIN 30452 1745 23268 267 951 297 3870 14 35 5 042 ESPAGNE 28874 4902 13316 873 1199 649 7757 45 123 
043 ANDORRA 13 
4 
13 043 ANDORRE 129 129 
046 MALTA 67 
449 
2 6i 046 MALTE 108 i 2 105 
35i 048 YUGOSLAVIA 29893 5059 23309 108 13i 203 48 586 048 YOUGOSLAVIE 20796 6371 70i 12505 70 240 475 7i 
052 TURKEY 364 39 21 31 8 4 261 052 TURQUIE 251 83 20 28 11 25 84 
056 SOVIET UNION 2645 45 32 225 2 6 755 15i 32 1397 056 U.R.S.S. 1537 84 117 193 16 44 509 96 16 462 
058 GERMAN DEM.R 2001 603 16 523 312 173 1 367 6 058 RD.ALLEMANDE 2564 846 25 441 358 403 2 477 12 
060 POLAND 4345 3106 162 57 166 27 322 41 439 25 060 POLOGNE 3321 2035 190 97 76 14 591 78 222 18 
062 CZECHOSLOVAK 80818 75559 576 351 483 2 870 12 2861 104 062 TCHECOSLOVAQ 16127 13345 423 243 400 5 965 13 681 52 
064 HUNGARY 20751 16690 909 561 1532 438 238 70 310 3 064 HONGRIE 9421 6043 162 634 1942 121 346 88 71 12 
066 ROMANIA 21579 7246 4211 621 799 147 282 8273 066 ROUMANIE 14295 6473 2949 689 1277 126 257 2524 
068 BULGARIA 1866 212 549 161 25 833 3 83 068 BULGARIE 1775 203 481 168 26 1 864 5 27 
070 ALBANIA 446 444 1 1 070 ALBANIE 370 357 8 5 
204 MOROCCO 115 7 103 3 2 204 MAROC 125 19 92 5 2 7 
248 SENEGAL 72 72 248 SENEGAL 116 115 1 
272 IVORY COAST 1123 8 280 804 3i 272 COTE IVOIRE 1288 15 389 853 3i 
302 CAMEROON 522 16 383 123 302 CAMEROUN 140 15 90 33 2 
346 KENYA 26 13 7 
9 
3 :i 346 KENYA 166 66 63 3 15 i 16 :i 352 TANZANIA 49 27 1 10 i i 352 TANZANIE 193 101 14 36 26 4 5 
373 MAURITIUS 9 
46 
4 5 373 MAURICE 219 16 185 18 
2:i 382 ZIMBABWE 130 
90 56 
66 18 382 ZIMBABWE 176 66 i 
574 
86 
8 390 SOUTH AFRICA 3120 692 94 1006 1168 9 5 390 AFR. DU SUD 3326 1079 92 49 174 1333 17 
393 SWAZILAND 107 
914 
51 
22:i 
46 10 393 SWAZILAND 173 85 74 14 
1022 185 50 400 USA 15461 1886 1385 750 9113 111i 36 43 400 ETATS-UNIS 22684 240i 4308 628 1804 1469 10817 
404 CANADA 15090 2535 853 91 267 184 10062 1096 1 1 404 CANADA 17781 2732 1352 126 597 248 11396 1315 14 1 
424 HONDURAS 173 37 
22 
49 69 18 424 HONDURAS 166 39 24 84 19 
i 500 ECUADOR 34 6 6 500 EQUATEUR 154 54 94 3 2 504 PERU 12 5 1 4 2 504 PEROU 163 56 12 74 13 2 6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa CTCI[ EUR 10 jDeutschlandl France [ ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E),),aOa 
635 635 
508 BRAZIL 11457 3683 1334 1098 329 540 4238 230 5 508 BRESIL 10964 4168 1197 1097 300 421 3590 188 3 
624 ISRAEL 42 15 2 1 24 624 ISRAEL 204 96 3 20 6 79 
647 U.A.EMIRATES 459 
282 1ss 166 174 ,.; 
459 
11 1os 
647 EMIRATS ARAB 180 
1120 11os 
2 
550 g:j 178 664 INDIA 1097 147 664 INDE 4860 825 831 49 287 
669 SRI LANKA 436 10 3 12 7 
62 
399 3 2 669 SRI LANKA 776 64 26 64 22 2 574 19 5 
680 THAILAND 5830 4771 154 101 356 337 47 2 680 THAILANDE 12646 9061 770 455 694 246 1267 141 12 
690 VIETNAM 85 2 4 3 76 
141 2186 231 
690 VIET-NAM 158 11 50 29 68 
700 INDONESIA 3275 369 13 25 310 
180 
700 INDONESIE 4366 488 110 107 502 212 2642 3os 
701 MALAYSIA 7261 3125 21 55 235 250 3339 56 701 MALAYSIA 6575 2405 20 47 272 186 3383 49 21:i 
706 SINGAPORE 7797 1729 70 113 371 49 5338 127 
10 11 
706 SINGAPOUR 8951 2352 135 164 587 42 5497 173 1 
708 PHILIPPINES 3013 724 71 375 161 47 1586 28 708 PHILIPPINES 5933 1653 409 500 375 158 2703 68 37 30 
720 CHINA 3270 448 713 534 451 63 716 57 34 254 720 CHINE 7374 1264 1983 1539 515 203 1369 106 100 295 
728 SOUTH KOREA 366 83 50 7 119 61 30 14 2 728 COREE DU SUO 1559 467 282 63 355 187 174 19 12 
732 JAPAN 1751 261 62 979 125 23 247 2 20 32 732 JAPON 6442 1295 376 2891 399 94 1095 20 156 116 
736 TAIWAN 25276 4838 3395 1739 2000 1078 11382 543 134 167 736 T'AI-WAN 64012 16908 9758 4791 5023 2594 22941 1032 474 491 
740 HONG KONG 543 107 109 18 161 22 84 7 28 7 740 HONG-KONG 2030 480 431 119 414 127 338 19 77 25 
800 AUSTRALIA 259 
6 
48 1 210 800 AUSTRALIE 205 9 29 6 160 1 
804 NEW ZEALAND 194 9 179 804 NOUV.ZELANDE 352 50 
70 
20 282 
958 NOT DETERMIN 22 
3004 
20 
2o38 
2 958 NON DETERMIN 129 
4661 2950 
59 
977 SECRET CTRS. 5042 977 SECRET 7611 
1000 W 0 R L D 911200 326544 146453 57489 84381 115839 126047 15694 26225 12528 1000 M 0 N DE 1039475 357657 188046 60017 90831 120508 165189 23701 25902 7624 
1010 INTRA-EC 456246 123512 90781 16029 61904 107023 41220 10956 3807 1014 1010 INTRA-CE 569796 177483 128509 19590 58809 107655 51885 17820 5554 2491 
1011 EXTRA-EC 449890 200029 55652 41463 20438 8815 84827 4733 22419 11514 1011 EXTRA-CE 461941 175513 59470 40426 29073 12853 113304 5818 20348 5136 
1020 CLASS 1 242340 76707 41070 34239 11954 5506 50751 3143 17921 1049 1020 CLASSE 1 277639 106097 36321 27279 14956 7607 63325 3558 17714 782 
1021 EFTA COUNTR. 145657 65457 14430 9284 8973 3105 25605 911 17773 119 1021 A EL E 176619 87170 16020 10177 10672 4307 29828 1138 17148 159 
1030 CLASS 2 69759 20016 6383 4696 4428 2318 29888 1258 452 320 1030 CLASSE 2 127354 39955 15591 9521 9355 4375 44676 1877 1061 943 
1031 ACP (60j 2083 101 816 827 190 34 114 
331 
1 
10145 
1031 ACP (6w 2599 297 993 947 169 58 126 9 
1040 CLASS 137794 103305 8201 2527 4056 996 4188 4045 1040 CLASS 3 56945 29459 7556 3627 4764 870 5304 384 1572 3409 
641 PAPER AND PAPERBOARD 641 PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 994786 399190 147127 96581 171571 160595 5373 4550 9799 001 FRANCE 738104 284960 
180164 
95901 74957 124061 139139 5614 4500 8972 
002 BELG.-LUXBG 562090 158737 223173 30464 108596 
177017 
33694 815 5206 1405 002 BELG.-LUXBG 543659 167784 46701 97229 
109650 
37905 1243 10702 1931 
003 NETHERLANDS 807614 312903 155409 14605 
373655 
118652 9869 18106 1053 003 PAYS-BAS 542118 202218 108944 13677 86857 7254 11520 1998 
004 FR GERMANY 1783683 
228513 
630212 198923 274029 233006 11557 51213 11088 004 RF ALLEMAGNE 1359478 442052 187124 267212 185072 214441 10497 40884 12196 
005 !TAL Y 496367 130854 23683 36117 61743 414 771 14272 005 ITALIE 374904 174276 89816 18770 27460 49280 572 631 14099 
006 UTD. KINGDOM 260244 39324 93898 7887 25912 23666 
10765 
59403 7146 3008 006 ROYAUME-UNI 289941 59141 70663 14984 34003 29275 
12447 
66074 12612 3189 
007 IRELAND 13655 2323 275 120 67 88 
661 
17 
1 
007 IRLANDE 19128 5446 652 267 119 158 39 
008 DENMARK 103229 38121 7889 395 15486 6884 33792 
1 
008 DANEMARK 69867 24980 5578 208 9113 3417 26282 282 7 
009 GREECE 177 37 
20491 
4 135 
19570 14801 
009 GRECE 356 60 
3086:i 8647 
3 292 
88496 
1 
028 NORWAY 584872 163063 62183 70673 37912 142544 53635 028 NORVEGE 307420 80835 36186 15705 11010 27188 8490 
030 SWEDEN 3072886 771513 479185 193930 305281 174830 736139 56793 317118 38097 030 SUEDE 1707376 418372 242953 90987 165042 90257 464590 31149 181258 22768 
032 FINLAND 2414498 675803 345935 54943 200833 83941 763901 53874 196850 38418 032 FINLANDE 1408183 383809 188723 29108 111361 43309 478409 37440 110492 25532 
036 SWITZERLAND 217451 116836 43963 30471 6043 7057 7122 302 4182 1475 036 SUISSE 132161 67106 26543 13722 4927 4866 9779 239 3667 1312 
038 AUSTRIA 674729 351062 48240 106501 41089 21289 64618 1654 2583 37693 038 AUTRICHE 366826 185734 22602 46450 23076 14040 47861 1067 1878 24118 
040 PORTUGAL 93677 12106 17388 10425 16677 8151 25094 705 1781 1350 040 PORTUGAL 39011 4374 7095 4090 6584 3036 11200 332 1230 1070 
042 SPAIN 235003 29492 83820 64888 8023 5639 32069 3048 750 7274 042 ESPAGNE 121934 15448 43461 28135 3145 7141 16137 1605 1228 5634 
048 YUGOSLAVIA 87231 22085 146 55586 2324 94 156 233 6607 048 YOUGOSLAVIE 37874 10878 106 21334 1313 95 69 258 3821 
056 SOVIET UNION 103361 50323 1829 3179 11919 14384 15946 
1 
2655 3126 056 U.R.S.S. 27749 13757 501 974 3018 3588 4421 558 932 
058 GERMAN DEM.R 28349 
14009 
8968 35 3716 3510 941 11163 15 058 RD.ALLEMANDE 10260 
3725 
3654 27 1742 1673 434 1 2713 16 
060 POLAND 38695 348 295 3187 1420 17542 35 1851 8 060 POLOGNE 11513 94 82 1089 282 5851 10 365 15 
062 CZECHOSLOVAK 124850 72348 12799 1782 18829 7767 8236 230 2636 223 062 TCHECOSLOVAQ 38973 21550 5393 529 4735 2962 2697 79 907 121 
064 HUNGARY 4671 60 48 4386 38 
13:i 
115 
1 
24 
2102 
064 HONGRIE 1110 52 47 900 34 
91 
71 6 
066 ROMANIA 34483 26142 20 4037 1774 274 066 ROUMANIE 17095 12762 4 1968 843 241 1 1185 
068 BULGARIA 1050 20 177 139 1 110 40 563 068 BULGARIE 383 11 118 97 1 21 9 126 
306 CENTR.AFRIC. 228 228 306 R.CENTRAFRIC 132 
175 
132 
328 BURUNDI 347 
5839 4770 5534 
347 
2118 
328 BURUNDI 175 
2548 65 535 1072 2142 390 SOUTH AFRICA 27219 96 1231 7571 
6859 754 
390 AFR. DU SUO 12092 4451 1279 
400 USA 755121 195687 53825 90717 85724 23545 283391 14619 400 ETATS-UNIS 408627 99562 36765 38955 57195 18513 146299 3928 839 6571 
404 CANADA 375105 118433 30745 2052 60735 30135 119495 10123 38 3349 404 CANADA 178877 57029 13477 843 27958 12077 60279 5622 22 1570 
448 CUBA 4197 195 827 3095 80 448 CUBA 605 27 128 434 16 
480 COLOMBIA 1751 86 
750:i 
1665 
20202 8691 47 624 
480 COLOMBIE 1814 36 1778 
5452 4726 13755 34 508 BRAZIL 97558 29914 1708 26653 2216 508 BRESIL 41046 11863 2322 639 177:i 482 
512 CHILE 8483 393 44 29 29 7964 24 512 CHILl 2534 184 20 14 14 2290 12 
528 ARGENTINA 13209 10884 25 670 1629 1 
1017 
528 ARGENTINE 2964 22R5 5 186 479 9 
624 ISRAEL 1375 88 165 54 51 624 ISRAEL 943 93 200 58 42 550 
676 BURMA 50 50 
147 44 5 3591 2 8 4 
676 BIRMANIE 322 322 
179 35 22 ?501 720 CHINA 3819 18 
17 
720 CHINE 2784 29 
202 
1 11 6 
728 SOUTH KOREA 103 15 3 
1445 
67 1 
32 311 31 
728 COREE DU SUO 356 71 19 
3300 
53 ' 11 
732 JAPAN 35039 16135 11753 2134 1274 1924 732 JAPON 74416 33935 21258 5274 3058 6198 127 1196 70 
736 TAIWAN 60 5 13 4 37 1 
20 
736 T'AI-WAN 340 28 59 16 3 230 4 
800 AUSTRALIA 270 10 1 
25528 
239 800 AUSTRALIE 179 23 5 1 
11159 
3 134 1:i 
977 SECRET CTRS. 1256276 1230748 977 SECRET 675898 664739 
1000 W 0 R L D 15320139 3861851 2450953 1051284 1536582 1125579 4151866 243631 683652 214741 1000 M 0 N DE 9570811 2345440 1544188 654480 971610 707240 2598773 185985 414759 148336 
1010 INTRA-EC 5021810 1179139 1241711 399519 643976 689504 652242 88090 87007 40622 1010 INTRA-CE 3937565 918868 897869 358863 501398 479390 566353 91531 80894 42399 
1011 EXTRA-EC 9041973 2682714 1209217 651769 867077 436071 2268876 155542 596647 174060 1011 EXTRA-CE 4957292 1426572 646298 295616 459049 227850 1367678 94452 333871 105906 
1020 CLASS 1 8573678 2478051 1177282 633565 803753 399397 2184493 152956 578240 165941 1020 CLASSE 1 4795306 1359655 633925 288173 441256 214243 1334009 92519 329260 102266 
1021 EFTA COUNTR 7058111 2090380 996885 416780 640601 333179 1739415 132895 576147 131829 1021 A E L E 3961012 1140233 518778 193017 347195 171214 1100334 81238 325713 83290 
1030 CLASS 2 124843 41545 7776 3489 20593 9459 37550 2279 72 2080 1030 CLASSE 2 51512 15004 2502 2714 5767 4987 17415 1831 51 1241 
1826 ~Ers1~0j 852 163116 2 56 42737 272Hi 566 18337 228 1826 ~Ers1~W 3 495 51916 6 33 12025 324 132 343467 24158 14718 46834 308 6040 110471 9870 4725 8620 16254 101 4560 2400 
7 
8 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark j 'E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EH cOo 
642 ART.OF PAPER, PULP, PAPERBOARD 642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 186402 61678 
106181 
12573 15983 58286 31606 2078 631 3567 001 FRANCE 258776 81629 19947 24573 72828 47132 2961 1833 7873 
002 BELG.-LUXBG. 194912 22906 1524 54062 
8384:i 
9037 527 491 184 002 BELG.-LUXBG. 273983 33885 142221 2650 70883 21475 1212 1184 473 
003 NETHERLANDS 275464 94646 47915 6660 
152977 
22713 4587 14637 463 003 PAYS-BAS 319776 94093 61445 10389 97936 35452 5330 14179 952 
004 FR GERMANY 437349 
31450 
91928 34077 78794 42325 5881 16468 14899 004 RF ALLEMAGNE 694904 
3762:i 
154099 62735 204501 120821 86220 12784 28075 25669 
005 ITALY 85317 37087 
2230 
1948 3990 9048 351 219 1224 005 ITALIE 117199 51371 
7137 
3683 6537 14335 679 672 2299 
006 UTD. KINGDOM 84207 7200 12846 9247 3419 
15504 
45962 3090 213 006 ROYAUME-UNI 164171 18184 27593 16135 8722 78043 7472 885 
007 IRELAND 16695 273 244 29 295 345 
94 
4 1 007 IRLANDE 31311 1472 945 90 829 623 27291 42 19 
008 DENMARK 43218 22043 4989 667 5802 2175 7444 4 008 DANEMARK 45428 20583 5738 1092 6347 2117 9335 192 24 
009 GREECE 251 156 66 3 
eo28 32:i 
25 1 
3317 26 
009 GRECE 387 158 148 39 36 5 1 
30 028 NORWAY 16365 2320 136 381 3819 15 028 NORVEGE 18748 2483 132 306 561:i 325 4847 41 4971 
030 SWEDEN 110017 21024 3954 4184 4186 6571 23376 200 46076 446 030 SUEDE 130096 20885 6142 3207 6880 5340 28238 444 58550 410 
032 FINLAND 49430 8949 6907 853 1456 1534 18956 584 9259 932 032 FINLANDE 49673 6875 5723 1068 1791 1513 19198 655 11943 907 
036 SWITZERLAND 25806 11313 5240 1478 2487 1493 2391 284 956 164 036 SUISSE 48427 17993 9571 2573 5221 3523 5787 614 2277 868 
038 AUSTRIA 82862 54674 2799 7062 3581 1569 9772 24 2680 701 038 AUTRICHE 96013 60523 3466 7127 5250 2479 12862 67 3272 967 
040 PORTUGAL 1472 907 237 2 27 4 241 
8 
44 10 040 PORTUGAL 1863 1054 156 13 69 5 480 75 11 
042 SPAIN 26878 722 17244 1371 738 163 6372 87 173 042 ESPAGNE 32943 1231 16984 2393 1614 429 9732 11 125 424 
048 YUGOSLAVIA 25494 6511 3445 10180 2741 166 124 1775 552 048 YOUGOSLAVIE 22451 5833 3561 8868 1929 232 242 1486 300 
056 SOVIET UNION 106 2 3 
518:i 
10 29 62 056 U.R.S.S 355 92 146 16 
3651 
30 
1 
16 55 
058 GERMAN DEM.R 10636 
6:i 
217 36 4315 53 
1 
817 15 058 RD.ALLEMANDE 8105 
108 
257 97 3169 19:i 727 10 
060 POLAND 417 2 1 
999 
47 303 060 POLOGNE 464 10 2 2 32 308 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 4456 1520 402 3 206 237 24 1045 20 062 TCHECOSLOVAQ 3057 908 348 3 755 183 161 24 644 31 
064 HUNGARY 701 541 7 2 18 46 13 1 14 59 064 HONGRIE 383 237 10 1 24 13 32 15 51 
066 ROMANIA 827 175 1 16 452 7 176 066 ROUMANIE 465 88 2 11 245 1:i 106 
212 TUNISIA 278 202 71 5 212 TUNISIE 932 710 219 :i 
288 NIGERIA 86 
:i 6 86 288 NIGERIA 180 180 390 SOUTH AFRICA 173 5 
3154 2769 
159 
3259 384 
390 AFR. DU SUO 537 11 3 8 :i 512 
4321 975 400 USA 32073 7437 3989 955 9362 764 400 ETATS-UNIS 124953 26575 18827 4632 17328 5842 40008 6445 
404 CANADA 1870 187 190 5 105 142 1083 94 46 18 404 CANADA 6783 851 1585 11 246 372 3122 412 143 41 
448 CUBA 698 
a2 39 
36 662 
2244 404 
448 CUBA 195 1 8 186 
508 BRAZIL 2771 
4 
2 
1 
508 BRESIL 2183 as 58 2 8 1 1719 310 
20 600 CYPRUS 972 
45 49 8:i 
966 
18 322 
1 600 CHYPRE 2267 1 6 2240 
624 ISRAEL 1444 3 924 624 ISRAEL 1994 97 320 26 112 1142 16 281 
1 632 SAUDI ARABIA 25 
12 10 
1 
6 1 
24 
1 2 
632 ARABlE SAOUD 135 7 2 6 1 
14 
118 
1 16 664 INDIA 85 11 42 664 INDE 879 102 148 105 57 429 7 
680 THAILAND 76 3 9 2 
1:i 
54 5 2 1 680 THAILANDE 270 24 58 6 12 
40 
146 16 5 3 
706 SINGAPORE 353 91 86 
2 
42 79 10 25 7 706 SINGAPOUR 1290 436 205 6 129 286 36 127 25 
708 PHILIPPINES 37 33 
235 200 
2 
31 16:i 4 
708 PHILIPPINES 136 110 1 13 3 9 
58 237 22 720 CHINA 2895 1239 159 
487 
864 720 CHINE 4726 1672 628 432 292 
581 
1385 
728 SOUTH KOREA 12543 3586 2209 992 919 4069 74 192 15 728 COREE DU SUO 16961 5451 2722 1263 1249 5314 115 250 16 
732 JAPAN 7888 2436 2189 564 431 251 1662 26 127 202 732 JAPON 30869 9828 6786 3125 1434 1057 7126 173 746 594 
736 TAIWAN 1151 167 267 97 96 33 382 3 53 53 736 T'AI-WAN 5649 1186 1314 438 492 158 1484 13 286 278 
740 HONG KONG 2790 512 598 421 211 106 792 21 117 12 740 HONG-KONG 9209 2102 1873 960 685 486 2656 76 320 51 
800 AUSTRALIA 37 3 5 
4182 
28 1 800 AUSTRALIE 237 4 16 9 5 196 7 
977 SECRET CTRS. 4182 977 SECRET 5047 5047 
1000 W 0 R L D 1752035 365173 351830 86654 277911 251100 226739 62082 105966 24580 1000 M 0 N DE 2535488 455374 525019 140972 387137 335433 392060 108634 146451 44408 
1010 INTRA-EC 1323796 240352 301255 57763 240310 230851 137697 59480 35538 20550 101 0 INTRA·CE 1905945 287632 443563 104085 326952 309581 241277 101201 53460 38194 
1011 EXTRA-EC 424036 124819 50568 28889 33406 20250 89041 2601 70430 4032 1011 EXTRA-CE 624453 167743 81440 36889 55124 25842 150787 7424 92990 6214 
1020 CLASS 1 380439 116479 46341 27053 24964 14985 77375 2000 67637 3605 1020 CLASSE 1 563790 154150 72960 33375 47421 21128 132430 6742 90046 5538 
1021 EFTA COUNTR 285942 99179 19274 13954 17766 11490 58558 1107 62339 2275 1021 A EL E 344852 109813 25194 14295 24836 13188 71411 1823 81098 3194 
1030 CLASS 2 22794 4769 3362 1551 1377 642 9743 535 723 92 1030 CLASSE 2 42809 10426 7078 2900 2792 1289 16033 586 1304 401 
1031 ACP (60j 118 
3571 
3 
289 7067 
1 105 
64 
9 
336 
1031 ACP (6~ 275 1 56 1 2 1 204 
98 
10 
276 1040 CLASS 20807 867 4621 1924 2068 1040 CLASS 3 17865 3165 1403 619 4911 3426 2326 1641 
65t TEXTILE YARN 651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 135396 35724 
40934 
39417 8245 32632 15547 863 1946 1022 001 FRANCE 721384 212625 
163929 
221245 38283 138713 82106 2907 12883 12622 
002 BELG.-LUXBG. 134613 34657 13618 24721 
19962 
17800 847 1839 197 002 BELG.-LUXBG. 531548 126584 50448 107049 
74260 
69516 3849 9243 930 
003 NETHERLANDS 115117 51552 20333 8601 
46681 
11025 896 2432 316 003 PAYS-BAS 397596 157310 63643 45476 
165074 
41786 3391 9913 1817 
004 FR GERMANY 264047 
47009 
54435 36727 48006 48255 8293 18204 3446 004 RF ALLEMAGNE 978866 199695 177081 158414 180232 17321 62620 18429 
005 ITALY 153502 33627 
936:i 
6394 32755 25645 816 3366 3890 005 ITALIE 622511 223312 138968 23941 94073 99659 3474 17582 21502 
006 UTD. KINGDOM 62213 14899 9610 4047 8286 
18374 
12512 3125 371 006 ROYAUME-UNI 293986 66537 37774 53721 16588 31946 
7151:i 
67214 16671 3535 
007 IRELAND 21798 329 1096 1164 477 310 42 6 007 IRLANDE 90931 2887 5384 5404 3812 1635 
213:i 
257 39 
008 DENMARK 11663 4356 571 198 1690 426 3966 446 
4164 
10 008 DANEMARK 49292 19638 2429 800 6736 1427 16024 
14800 
105 
009 GREECE 65522 20439 10082 19708 2087 3125 5862 55 009 GRECE 246064 76577 39304 70342 8736 11602 24535 168 
024 ICELAND 451 35 11 1 4 10 266 10 114 024 ISLANDE 3940 381 91 11 36 90 2284 110 937 
025 FAROE ISLES 20 
286 117 
15 5 025 ILES FEROE 113 51 
157 
62 
028 NORWAY 2684 121 5 242 661 26 1226 
18 
028 NORVEGE 10306 1116 326 21 45:i 279 2091 5863 
030 SWEDEN 3573 633 807 9 119 170 1089 4 724 030 SUEDE 10741 1646 1065 33 750 425 2262 25 4502 33 
032 FINLAND 2519 631 705 22 264 563 332 2 032 FINLANDE 7225 987 758 115 417 2 2892 1 2031 22 
036 SWITZERLAND 57896 15963 7642 8533 1963 5077 14530 327 3768 93 036 SUISSE 274068 105361 32368 32029 8711 18239 56942 1780 18012 626 
038 AUSTRIA 31740 11870 3308 1950 1764 4074 7002 18 1635 119 038 AUTRICHE 109184 44001 8684 7093 5363 12227 24465 100 6862 389 
040 PORTUGAL 16926 867 2403 869 153 3147 7350 494 1638 5 040 PORTUGAL 57410 3830 6321 1951 471 10599 26486 1629 6090 33 
042 SPAIN 38938 8916 9296 2668 1436 9080 4666 312 2523 41 042 ESPAGNE 126266 25687 24582 12809 5791 34106 14314 859 7700 418 
046 MALTA 1027 18 37 743 
1:i 
52 177 
86 
046 MALTE 3651 82 113 2714 154 588 
248 291 048 YUGOSLAVIA 9784 3482 257 5570 85 200 
15 
91 048 YOUGOSLAVIE 28168 10619 696 15382 41 328 563 
48 052 TURKEY 78637 26513 2725 28442 2539 13862 4414 5 122 052 TURQUIE 206834 68690 7332 79084 6669 34233 10373 7 398 
058 GERMAN DEM.R 781 
349 
201 28 298 248 1 5 058 RD.ALLEMANDE 1521 
932 
465 230 244 525 4 52 1 
060 POLAND 750 28 46 
131:i 
320 7 
26 
060 POLOGNE 1860 61 75 
1437 
778 14 
71 21 10 062 CZECHOSLOVAK 9728 5499 1464 330 720 340 28 8 062 TCHECOSLOVAQ 11174 6101 1635 477 777 645 
064 HUNGARY 629 140 98 351 2 23 11 
1 
3 1 064 HONGRIE 1940 399 558 854 23 30 42 
1 
27 7 
066 ROMANIA 1898 639 1000 206 4 14 34 066 ROUMANIE 4368 1417 2439 381 17 1 32 80 
068 BULGARIA 112 
22 
5 106 
17 
1 068 BULGARIE 802 3 44 750 5 
204 MOROCCO 4628 2767 841 974 7 204 MAROC 18535 106 11392 4619 2331 58 29 
212 TUNISIA 58 11 7 38 
25 
2 
810 1368 232 
212 TUNISIE 236 31 69 118 
86 
18 
291 i 341 432:i 1405 220 EGYPT 16924 6267 3340 641 4124 117 220 EGYPTE 57892 22872 11014 2347 12593 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAl\clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAl\clOa 
651 651 
224 SUDAN 1083 369 94 258 43 50 269 224 SOUDAN 3712 1157 334 1067 141 163 850 
248 SENEGAL 50 50 
34 
248 SENEGAL 144 144 
150 264 SIERRA LEONE 34 
11 316 
264 SIERRA LEONE 150 
30 1007 87i 272 IVORY COAST 755 425 1 2 272 COTE IVOIRE 1912 2 2 
352 TANZANIA 98 50 11 25 12 352 TANZANIE 214 121 36 25 32 
1 366 MOZAMBIQUE 124 
632 
4 
132 115 
120 366 MOZAMBIQUE 305 
2022 1136 
71 
472 
234 
373 MAURITIUS 2303 363 107 954 
29 22 
373 MAURICE 7346 329 359 3028 
206 17:i 390 SOUTH AFRICA 9877 2673 223 2010 25 279 4616 
892 
390 AFR. DU SUO 54003 14308 1394 14634 119 1470 21699 
2621 400 USA 50542 5339 6810 2935 1728 18310 12062 2261 205 400 ETATS-UNIS 167474 17152 29001 10761 4146 50646 43725 8271 1151 
404 CANADA 7384 591 267 88 42 2115 4097 174 10 404 CANADA 19093 1450 754 262 116 5756 10168 568 19 
412 MEXICO 2464 170 128 46 75 349 1681 15 412 MEXIQUE 7313 473 423 109 88 1206 4926 88 
428 EL SALVADOR 1486 1197 159 18 10 88 
449 6 1"- 428 EL SALVADOR 4360 3617 422 51 21 200 1327 20 49 480 COLOMBIA 2806 1156 412 288 334 5 156 480 COLOMBIE 9461 3964 1255 1168 1209 19 499 
8 504 PERU 5160 1845 312 1935 42 375 179 50 422 
208 
504 PEROU 24792 9270 1770 8881 132 1470 1473 175 1613 
508 BRAZIL 40183 16706 3916 6720 3473 5619 1464 1452 625 508 BRESIL 126318 51617 11900 24811 10237 16100 5341 3807 1895 610 
512 CHILE 20 
225 
10 
9 
5 5 512 CHILl 147 2 45 2 27 71 
516 BOLIVIA 1517 692 356 235 516 BOLIVIE 3661 522 1846 24 691 578 
520 PARAGUAY 28 
1877 1284 
28 
896 349 218 i 15 520 PARAGUAY 182 8884 5345 182 4142 1659 1257 12 78 524 URUGUAY 8061 3361 524 URUGUAY 38267 16890 
528 ARGENTINA 6380 1818 1176 1980 588 569 171 47 31 528 ARGENTINE 24682 5331 4316 9885 2353 1875 571 126 225 
600 CYPRUS 92 1 
102 
90 
195 
1 600 CHYPRE 1005 2 
80 
980 
386 
23 
604 LEBANON 297 
1352 79i 145 1825 2:i 10 79 
604 LIBAN 466 
4969 3327 1326 6526 67 44 607 624 ISRAEL 6282 1743 314 624 ISRAEL 27250 9249 1135 
632 SAUDI ARABIA 50 
61 3:i 
50 I 632 ARABlE SAOUD 255 BB 255 647 UAEMIRATES 94 647 EMIRATS ARAB 233 147 
662 PAKISTAN 3587 853 778 418 24 716 621 170 
14i 
71 662 PAKISTAN 8950 2063 1635 1087 2i 2162 1539 416 
174 
2i 
664 INDIA 20813 2884 5112 1064 2633 7194 1744 41 664 INDE 18827 3163 4294 984 2364 5685 2122 
75 
41 
666 BANGLADESH 13121 2312 893 737 921 4572 3658 28 666 BANGLA DESH 11494 2133 743 731 767 3958 3087 
669 SRI LANKA 1591 135 51 3 456 17 915 14 6 4:i 669 SRI LANKA 1326 98 52 3 213 15 926 19 8 72 680 THAILAND 13724 1211 665 2675 13 8393 718 680 THAILANDE 15610 1297 544 5609 119 7174 787 
700 INDONESIA 31 14 15 2 
7 
700 INDONESIE 164 94 
651 
59 11 
25 701 MALAYSIA 1600 584 458 90 357 104 4 701 MALAYSIA 5610 1992 1330 1169 443 28 706 SINGAPORE 339 152 134 
i 
33 16 706 SINGAPOUR 898 456 266 
8 
87 61 
708 PHILIPPINES 235 183 11 i 1 15 6i 24 16 708 PHILIPPINES 1255 872 66 38 4 139 168 166 16:i 720 CHINA 7309 1998 921 576 3502 184 44 720 CHINE 24978 5493 3119 6107 8669 1057 164 
728 SOUTH KOREA 9972 4220 1283 1269 331 999 1354 
:i 
264 252 728 COREE DU SUO 34370 14249 4043 4821 1071 3273 5056 
40 
958 899 
732 JAPAN 7134 2329 706 1843 19 740 1098 19 377 732 JAPON 45388 11018 5262 15166 363 2696 7748 144 2951 
736 TAIWAN 10942 2809 496 1280 220 4046 1931 1 144 15 736 T'AI-WAN 31274 8633 1851 4581 685 10516 4191 9 677 131 
I 
740 HONG KONG 531 108 139 4 27 9 229 3 1 11 740 HONG-KONG 3165 800 170 49 211 63 1735 16 23 98 
800 AUSTRALIA 1563 118 364 575 
1 
17 489 
si 800 AUSTRALif 10743 
764 2439 4076 
:i 
27 3437 
i 337 804 NEW ZEALAND 150 7 
2 
36 15 34 
4 
804 NOUV.ZELANDE 849 49 
1:i 
167 82 210 
14 958 NOT DETERMIN 301 295 958 NON DETERMIN 801 774 
977 SECRET CTRS. 8029 7044 985 977 SECRET 52592 41894 10698 
1000 W 0 R L D 1491866 354156 236041 212614 117597 248087 230164 30358 51544 11305 1000 M 0 N DE 5660504 1399975 851507 928931 442768 770439 867017 119485 210537 69845 
1010 INTRA-EC 963787 208964 170667 128784 94331 145485 146465 24721 35120 9250 1010 INTRA-CE 3932180 885464 651126 624521 370220 512071 585374 100459 143972 58973 
1011 EXTRA-EC 519752 138147 65369 83826 22285 102310 83706 5633 16425 2051 1011 EXTRA-CE 1674934 472617 200366 304411 61855 257596 281643 19018 66565 10863 
1020 CLASS 1 320815 80269 35676 56300 10180 57288 63312 3673 13026 1091 1020 CLASSE 1 1135488 307147 121191 196314 33448 171411 230242 13806 55441 6488 
1
1021 EFTA COUNTR 115792 30282 14998 11395 4382 12723 31460 880 9435 237 1021 A EL E 472877 157326 49614 41255 16200 41861 117415 3806 44298 1102 
1030 CLASS 2 177724 49262 25986 25869 10479 40207 19831 1871 3285 934 1030 CLASSE 2 492641 151119 70851 99096 26648 75406 49580 4971 10776 4194 
18~6 ~ffs1~0j 4399 1070 953 452 175 481 1238 30 25 1031 ACP (6~ 13779 3417 2702 1716 617 1394 3920 240 13 18i 21234 8623 3714 1664 1625 4813 567 90 113 1040 CLASS 3 46810 14347 8321 9008 1760 10783 1821 349 
652 COTTON FABR .. WOVEN.EX.SPEC.FAB 652 TISSUS COTON. SF TISSUS SPEC. 
001 FRANCE 46258 14786 13735 1571 10348 4406 359 756 297 001 FRANCE 338042 109049 88402 12820 75248 39773 3160 6652 2938 
002 BELG.-LUXBG 29267 4573 11040 7528 2582 
6447 
2975 58 374 137 002 BELG.-LUXBG. 187665 33068 70626 39537 17705 
48397 
22487 561 2847 834 
003 NETHERLANDS 20368 6051 1922 1583 
11980 
3191 170 798 206 003 PAYS-BAS 161947 46844 13429 9669 
75629 
35024 1579 5385 1620 
004 FR GERMANY 62866 
510:i 
24723 10999 4667 6316 202 2220 1759 004 RF ALLEMAGNE 452324 
68910 
163904 72999 36277 62795 2220 20199 18301 
005 ITALY 24632 10630 
2212 
727 2229 5111 110 311 411 005 ITALIE 235596 91428 
11395 
6294 17260 43048 900 2830 4926 
006 UTD. KINGDOM 10172 1030 1683 837 1108 
806:i 
2921 346 35 006 ROYAUME-UNI 68805 8577 13694 4868 6425 
45346 
20631 2725 490 
007 IRELAND 15775 709 1702 1994 5 3064 
39 
238 
56 
007 IRLANDE 81774 3583 7965 9482 32 13808 
311 
1552 6 
008 DENMARK 1467 438 180 183 248 68 255 
414 
008 DANEMARK 9265 2653 947 999 1658 377 1704 
26a8 
616 
009 GREECE 10234 1252 3609 2797 33 1848 250 31 009 GRECE 48122 6095 16628 12365 182 8723 1338 103 
028 NORWAY 121 8 13 16 3 28 18 35 
36 
028 NORVEGE 1396 86 158 6 201 31 414 109 391 
47i 030 SWEDEN 1582 491 41 29 122 35 362 8 458 030 SUEDE 15711 5459 569 417 1251 235 3533 86 3690 
032 FINLAND 1332 195 54 14 54 6 507 20 481 1 032 FINLANDE 10557 2103 719 162 682 106 3026 209 3532 18 
036 SWITZERLAND 17318 3749 1720 6947 245 1734 2680 113 77 53 036 SUISSE 189900 60631 26939 52819 2977 9500 34259 859 982 934 
038 AUSTRIA 6646 3130 657 784 158 178 1318 29 335 57 038 AUTRICHE 92836 42736 12158 9987 2637 2675 17470 464 4034 675 
040 PORTUGAL 6597 552 820 434 163 382 3570 183 477 16 040 PORTUGAL 44567 4780 5893 3286 1194 2106 23449 1261 2403 195 
042 SPAIN 2301 142 1392 172 46 31 76 428 9 5 042 ESPAGNE 15946 1462 9459 1742 445 394 526 1812 42 64 
046 MAL TA 123 16 1 23 83 046 MALTE 708 
3655 4o28 
62 3 201 442 
40:i 048 YUGOSLAVIA 6385 635 772 4161 59 55 511 
15 
139 53 048 YOUGOSLAVIE 28513 16783 580 451 1896 717 
052 TURKEY 11735 2788 1359 3957 663 313 2607 33 052 TURQUIE 43185 11041 5059 14770 2669 1237 8194 49 3 163 
056 SOVIET UNION 74 2 
19 
69 1 2 056 U.R.S.S. 301 10 3 266 
4 5 
9 13 
234 058 GERMAN DEM.R 99 25 17 1 
102 52 
19 18 058 RD.ALLEMANDE 763 
1306 
187 154 94 85 
060 POLAND 995 273 207 128 108 
54 
28 97 060 POLOGNE 5329 1242 783 397 409 290 154 748 
062 CZECHOSLOVAK 6934 2951 982 815 248 296 494 819 275 062 TCHECOSLOVAO 33916 14305 4424 4066 969 290 1807 2373 3799 1883 
064 HUNGARY 1583 513 198 76 33 4 354 4 238 163 064 HONGRIE 10157 3757 1417 429 255 25 1675 24 1350 1225 
066 ROMANIA 4126 1486 963 752 30 598 52 26 182 37 066 ROUMANIE 18507 6138 4458 3813 150 2438 271 152 844 243 
068 BULGARIA 261 17 35 198 11 068 BULGARIE 975 84 94 731 4 62 
070 ALBANIA 193 
17 212:i 
193 
6 18 
070 ALBANIE 566 
58 9017 
566 
3:i 118 2 204 MOROCCO 2164 
44:i 232 
204 MAROC 9228 
2528 212 TUNISIA 4963 16 2835 27 1410 
154 5 
212 TUNISIE 20233 140 10315 16 6288 946 
470 42 220 EGYPT 4203 316 1071 1280 180 161 1036 220 EGYPTE 15564 1105 3522 5826 690 603 3306 
232 MALl 42 42 232 MALl 137 137 
9 
10 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
652 652 
244 CHAD 337 337 
647 90 1016 1399 
244 TCHAD 1133 2 1131 
3084 321. 4264 110i 272 IVORY COAST 4914 1762 272 COTE IVOIRE 15111 6341 
302 CAMEROON 1225 
4 
1089 75 61 302 CAMEROUN 5440 
17 
4917 326 197 
328 BURUNDI 36 32 
5 12 
328 BURUNDI 100 83 
17 4:i 352 TANZANIA 63 
2125 
46 
764 
352 TANZANIE 241 181 
2835 370 MADAGASCAR 4153 1150 55 59 370 MADAGASCAR 14430 6934 4206 225 230 
386 MALAWI 1189 
:i 70 
1189 386 MALAWI 3757 3 
259 
3754 
390 SOUTH AFRICA 147 
3498 6:i 
74 
35 20i 
390 AFR. DU SUO 951 14 1 
45440 517 
677 
590 24i 112i 400 USA 17804 639 11238 593 1449 88 400 ETATS-UNIS 89762 5001 19291 3100 14461 
404 CANADA 370 
1:i 
107 
4 
255 2 6 404 CANADA 1374 
245 
480 2 2 829 14 47 
412 MEXICO 40 23 
i 222 2 
412 MEXIQUE 308 44 19 
4 1108 480 COLOMBIA 1900 299 319 974 83 480 COLOMBIE 8801 1483 1146 4643 406 
si 
11 
504 PERU 1651 333 352 723 115 5 96 16 11 504 PEROU 6012 1121 1260 2784 384 20 344 38 
508 BRAZIL 16506 5286 2354 4435 1093 373 2472 319 174 508 BRESIL 58445 18765 8629 15588 4555 1407 7685 1185 624 7 
520 PARAGUAY 55 
56 
17 2 
5 40 
36 520 PARAGUAY 108 59 6 
18 127 
43 
528 ARGENTINA 777 385 242 49 528 ARGENTINE 2598 189 1250 818 196 
604 LEBANON 102 102 604 LIBAN 327 
i 
327 
608 SYRIA 340 
127 
340 
1:i i 
608 SYRIE 1690 
98i 
1689 
97 4 2646 10 i 624 ISRAEL 527 5 17 
179 
364 
286 
624 ISRAEL 3835 42 54 
662 PAKISTAN 22097 3185 1855 2631 1341 12508 112 
9 
662 PAKISTAN 72192 10455 6594 9205 4851 591 319082 365 1049 
46 664 INDIA 10393 1415 1476 1690 312 121 4943 65 362 664 INDE 41929 6327 7239 6625 1370 439 18334 201 1348 
680 THAILAND 6492 2780 292 1491 698 12 945 28 246 680 THAILANDE 27170 11184 1323 7647 2535 49 
r65 93 874 700 INDONESIA 1070 91 247 54 33 2 643 
107 
700 INDONESIE 4499 350 1057 256 153 
1J 
642 1 
701 MALAYSIA 2119 449 191 385 399 588 701 MALAYSIA 8502 1794 793 1528 1617 339 431 
706 SINGAPORE 1132 225 258 148 
7942 464 
497 
23i 
4 
118 
706 SINGAPOUR 4384 715 908 647 4 2069 
1085 
36 
934 720 CHINA 30694 4321 5944 2118 8258 1298 720 CHINE 118708 16990 23205 8946 29179 31928 4549 
724 NORTH KOREA 34 
140:i 
1 
1402 397 
33 
2i 1089 
724 COREE DU NRD 112 
635:i 369:i 
9 
6744 1604 
103 
ni 4068 728 SOUTH KOREA 8387 778 738 2559 
i 
728 COREE DU SUO 38230 3729 11961 
1s 732 JAPAN 5434 720 451 569 233 58 3145 206 51 732 JAPON 43662 6083 5036 4496 2131 592 23389 1528 392 
736 TAIWAN 8685 1768 905 870 3316 672 1036 14 104 
5 
736 T'AI-WAN 41995 8752 4463 5569 14741 2728 5185 106 451 
740 HONG KONG 11472 359 103 168 42 9 10505 229 52 740 HONG-KONG 54763 1953 710 841 232 58 49285 1376 242 66 
800 AUSTRALIA 13 10 
254 
3 
:i 
800 AUSTRALIE 110 1 50 2 57 
1 i 958 NOT DETERMIN 267 10 958 NON DETERMIN 1519 93 1415 
1000 W 0 A L D 461429 76826 94765 92071 37415 39051 97852 6610 12733 4106 1000 M 0 N DE 2815799 543427 582633 491701 204620 251833 576631 43848 81760 39346 
1 010 INTRA-EC 221031 33935 55486 41030 17983 29780 30566 3890 5457 2904 1010 INTRA-CE 1583542 278778 378621 244851 119191 206512 251516 29466 44875 29732 
1011 EXTRA-EC 240131 42890 39267 51042 19433 9018 67285 2720 7275 1201 1011 EXTRA-CE 1230736 264650 203918 246851 85430 43902 325116 14380 36887 9602 
1020 CLASS 1 77891 13047 10878 28330 1822 3480 16664 1108 2099 463 1020 CLASSE 1 579245 143057 89808 150054 15289 20885 132630 6969 16442 4111 
1021 EFTA COUNTR 33590 8124 3301 8208 756 2339 8464 371 1864 163 1021 A E L E 354968 115797 46437 66677 8942 14649 82152 2989 15030 2295 
1030 CLASS 2 117251 20280 20038 18337 9233 4417 41529 806 2591 20 1030 CLASSE 2 462157 79005 79081 77034 39093 18368 156286 3475 9654 161 
1031 ACP (60d 12052 2142 4435 1507 166 1017 2785 
BOB 2586 718 
1031 ACP (60) 40726 7002 16923 6328 620 4283 5569 
3934 
1 
5332 1040 CLASS 44992 9562 8352 4375 8377 1120 9094 1040 CLASSE 3 189336 42587 35031 19762 31046 4649 36202 10793 
653 SYNTH.FA8R.,WOVEN,EX.SPEC.FABR 653 TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 
001 FRANCE 24521 8097 2736 1790 6855 3967 221 565 290 001 FRANCE 245190 86119 
112344 
23348 19146 58893 45845 2403 6316 3120 
002 BELG.-LUXBG 47014 10994 15743 1550 5269 
7338 
11670 600 661 527 002 BELG.-LUXBG. 349070 83955 12228 38695 
42219 
90886 4352 4459 2151 
003 NETHERLANDS 18227 5972 1567 444 
14684 
1775 102 807 222 003 PAYS-BAS 121145 41640 10692 2601 
107476 
16763 834 4864 1532 
004 FA GERMANY 63792 
12442 
14960 6506 8120 13830 396 1790 3506 004 RF ALLEMAGNE 520879 
129560 
115570 58215 44942 140421 4501 14984 34770 
005 ITALY 52933 14072 
1212 
3253 2796 16381 439 1670 1880 005 ITALIE 451048 116117 
6982 
24938 22262 126125 3571 12130 16345 
006 UTD KINGDOM 15412 2661 2175 1531 2747 3124 1626 336 006 ROYAUME-UNI 89260 12811 16398 11660 9557 
38886 
22628 7623 1601 
007 IRELAND 9693 786 1186 454 384 93 6077 704 9 007 IRLANDE 63555 6080 7731 3015 2841 475 
674 
4436 91 
008 DENMARK 1706 340 338 26 57 66 733 73 
1:i 
73 008 DANEMARK 14289 3080 2627 269 576 388 6001 
sa 
674 
009 GREECE 1658 68 539 159 139 13 727 009 GRECE 11456 476 3930 658 721 68 5545 
835 028 NORWAY 312 19 13 11 1 89 58 121 
4 
028 NORVEGE 2916 301 150 1 130 11 555 933 
65 030 SWEDEN 2089 509 32 22 130 486 589 15 302 030 SUEDE 17581 3897 374 327 1616 1905 6474 156 2767 
032 FINLAND 337 12 95 1 10 10 186 4 19 
28 
032 FINLANDE 2174 131 333 25 92 174 1207 16 196 
446 036 SWITZERLAND 3888 2019 819 297 104 53 506 28 34 036 SUISSE 65994 34932 13800 4450 1429 1210 8911 260 556 
038 AUSTRIA 8187 4126 827 392 234 81 1749 381 353 44 038 AUTRICHE 80214 39176 8713 4630 2543 1246 17963 1639 3824 480 
040 PORTUGAL 6250 411 853 110 180 431 3472 511 274 8 040 PORTUGAL 45623 4176 5919 252 1472 1078 26190 4559 1916 61 
042 SPAIN 4073 217 1439 337 290 100 1526 80 22 62 042 ESPAGNE 37264 3090 12215 2726 2696 1085 13958 654 262 578 
046 MALTA 47 1 
138 
18 2 2 24 046 MALTE 356 21 2 93 10 6 224 
1 i 048 YUGOSLAVIA 1042 243 338 60 77 185 1 048 YOUGOSLAVIE 6027 1743 848 1260 2 711 493 3 956 
052 TURKEY 161 57 15 30 
8 
59 
96 9 
052 TURQUIE 837 280 72 121 
ss 
364 
i 256 3:i 056 SOVIET UNION 915 513 122 163 
27 
4 
6 
056 U.R.S.S. 2610 1388 296 526 
96 
25 
058 GERMAN DEM.R 548 
386 
233 22 102 74 64 20 058 RD.ALLEMANDE 2313 
1356 
658 216 491 320 25 339 168 
060 POLAND 1312 178 174 62 8 372 81 
28 
51 060 POLOGNE 6174 1130 521 344 46 2003 494 4 276 
062 CZECHOSLOVAK 2495 1734 125 17 227 100 203 1 60 062 TCHECOSLOVAQ 11599 7823 595 84 857 388 1323 7 150 372 
064 HUNGARY 831 119 70 491 69 3 49 1 13 16 064 HONGRIE 3614 622 646 1269 308 46 449 11 89 174 
066 ROMANIA 2154 660 711 444 21 269 26 1 22 066 ROUMANIE 8320 2112 3090 1682 112 1045 148 6 125 
068 BULGARIA 32 6 
374 
25 
28 i 
1 068 BULGARIE 140 30 
2562 
107 
340 9 
3 
204 MOROCCO 403 
1 i 
204 MAROC 2920 9 
208 ALGERIA 152 141 
5 
208 ALGERIE 3184 
39 
3131 53 
24 2s 212 TUNISIA 506 7 32 460 2 
so6:i 800 
212 TUNISIE 3451 134 3229 
66s5 619 200i 400 USA 10695 615 2164 1085 400 270 43 255 400 ETATS-UNIS 91664 9113 16591 6377 2407 2237 45664 
404 CANADA 3559 81 189 573 644 1979 81 2 10 404 CANADA 18609 180 1002 6 2619 1922 12095 662 21 102 
416 GUATEMALA 21 21 
887 870 i 186 347 
416 GUATEMALA 199 199 
3812 5 826 1852 :i 508 BRAZIL 2294 2 1 508 BRESIL 10345 11 3836 4 600 CYPRUS 10 1 
212 
4 5 600 CHYPRE 102 2 14 19 63 
608 SYRIA 214 2 
282 
608 SYRIE 1140 
2276 
6 1134 
3460 624 ISRAEL 529 173 2 72 624 ISRAEL 6115 37 342 
4 662 PAKISTAN 68 2 62 4 662 PAKISTAN 247 17 
24:i 
152 74 
664 INDIA 162 3 25 14 4 116 
138 
664 INDE 3050 58 202 8 
550 
2533 
335 
6 
208 680 THAILAND 8171 1267 670 4648 399 116 835 44 54 680 THAILANDE 40612 6795 3447 20343 2526 5507 901 
700 INDONESIA 1468 9 494 149 166 46 602 
ss 
2 700 INDONESIE 8967 79 2741 812 1148 268 3895 
485 367 
24 
701 MALAYSIA 2910 584 411 848 125 23 795 66 701 MALAYSIA 16745 3328 2483 4647 691 139 4605 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
653 653 
706 SINGAPORE 241 24 5 209 3 706 SINGAPOUR 1417 160 30 1192 32 2 1 
708 PHILIPPINES 105 
1639 9o6 
13 
700 478 
92 
35 538 47 
708 PHILIPPINES 182 4 
3445 
71 
3284 1454 
107 
226 1710 2aB 720 CHINA 5256 619 294 720 CHINE 19887 6039 2313 1128 
728 SOUTH KOREA 9367 866 1222 3458 881 485 2097 60 35 263 728 COREE DU SUO 67191 5737 9514 16325 4495 3300 24603 654 244 2319 
732 JAPAN 12791 2592 2365 852 382 94 6012 452 21 21 732 JAPON 194789 37219 44078 11546 5267 2287 89640 4112 285 355 
736 TAIWAN 15154 3062 1645 5359 1296 1935 1806 10 14 27 736 T'AI-WAN 70788 13936 8399 24273 6218 9244 8400 92 62 164 
740 HONG KONG 6392 295 116 14 4 132 5782 3 18 28 740 HONG-KONG 36596 1500 560 136 39 599 33315 15 60 372 
800 AUSTRALIA 28 3 14 11 800 AUSTRALIE 293 1 61 89 141 1 
1000 W 0 R L D 350193 63621 67931 34778 33499 34093 90521 7657 10220 7873 1000 M 0 N DE 2759203 551550 536781 221806 247035 211077 789642 60897 71419 68996 
1010 INTRA·EC 234913 41357 50578 13080 27107 28025 55153 4948 7831 6834 1010 INTRA-CE 1865903 363724 385412 107310 206052 178810 470474 38967 54871 60283 
1 011 EXTRA-EC 115285 22264 17352 21699 6397 6068 35368 2708 2391 1038 1011 EXTRA·CE 893278 187829 151346 114494 40987 32271 319167 21931 16546 8707 
1020 CLASS 1 53448 10904 8949 3494 2318 2229 21333 2405 1379 437 1020 CLASSE 1 564506 134277 104158 31902 20291 13883 223967 19554 12341 4133 
1021 EFTA COUNTR. 21065 7096 2637 825 673 1058 6586 997 1105 88 1021 A EL E 214500 82612 29286 9679 7285 5625 61295 7470 10196 1052 
1030 CLASS 2 48284 6314 6051 16238 2888 2956 13013 177 271 376 1030 CLASSE 2 273951 34182 37271 75813 15212 15309 89791 1611 1652 3110 
1031 ACP (60~ 32 
5052 
7 12 
1190 884 
11 
126 740 
2 1031 ACP (6~ 172 1 40 70 
5482 3076 
43 
765 2554 
18 
1040 CLASS 13558 2350 1968 1022 226 1040 CLASS 3 54806 19370 9910 6780 5409 1460 
654 OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS 654 AUTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC. 
001 FRANCE 12695 8231 
2285 
1042 1087 1161 790 69 165 150 001 FRANCE 105929 45237 
11023 
21363 8628 13992 11802 787 1866 2254 
002 BELG.-LUXBG. 10069 3318 979 2565 
797 
587 85 168 82 002 BELG.-LUXBG. 57093 18852 5631 13086 
8813 
5929 1170 971 431 
003 NETHERLANDS 4315 2402 296 179 
3549 
227 245 86 83 003 PAYS-BAS 33428 17821 2217 859 
23814 
1631 532 549 1006 
004 FR GERMANY 9957 
15700 
1162 1074 988 947 180 1015 1042 004 RF ALLEMAGNE 94338 
2264sB 
13946 15504 11874 9505 1839 4302 13554 
005 ITALY 35339 7865 
924 
1483 1058 7080 293 790 1070 005 ITALIE 462750 128605 
21789 
15280 13715 57347 3173 6961 11211 
006 UTD. KINGDOM 7064 1593 1239 405 645 
415 
1433 671 154 006 ROYAUME-UNI 94578 25787 19688 4946 4356 
420i 
11101 3889 3022 
007 IRELAND 816 68 213 61 31 9 
i 
18 1 007 IRLANDE 9180 965 1679 1333 497 170 
12 
313 22 
008 DENMARK 757 631 27 20 45 1 31 1 008 DANEMARK 4398 3184 98 171 689 7 233 4 
009 GREECE 29 18 6 2 3 
i 64 
009 GRECE 407 275 57 21 
5 
11 43 
11 877 1 024 ICELAND 65 
18 2 13 2 26 
024 ISLANDE 903 3 1 2 3 
159 028 NORWAY 152 
29 
91 028 NORVEGE 1709 165 15 5 158 19 5 1183 
030 SWEDEN 1397 366 246 55 28 123 
8 
550 030 SUEDE 7681 2266 1008 275 432 185 543 14 2958 
032 FINLAND 287 4 139 1 85 
22 
36 14 
7 
032 FINLANDE 924 22 505 29 105 
847 
170 14 79 
196 036 SWITZERLAND 2231 966 178 836 49 138 17 18 036 SUISSE 41318 21530 7299 5345 1037 4088 488 488 
038 AUSTRIA 1773 1320 87 144 27 52 81 4 23 35 038 AUTRICHE 24718 18602 1023 1866 375 627 1289 100 261 575 
040 PORTUGAL 1929 48 775 29 15 9 941 9 68 35 040 PORTUGAL 7392 734 1671 64 174 89 4237 127 207 89 
042 SPAIN 956 59 148 19 45 51 629 4 1 042 ESPAGNE 5468 957 2508 272 96 394 1129 75 34 3 
048 YUGOSLAVIA 383 263 110 10 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1281 382 736 162 
45 
1 
052 TURKEY 14 5 
2 3 280 
052 TURQUIE 134 4 
3 
76 
5 
9 
16 52i 058 GERMAN DEM.R 532 
261 19 
1 246 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1629 
2034 
1 1083 
42 060 POLAND 610 183 
57i 1:i 
6 1 135 060 POLOGNE 3988 34 1269 
1750 22 
75 7 527 
062 CZECHOSLOVAK 2091 523 125 400 191 66 147 55 062 TCHECOSLOVAQ 10487 3219 706 2857 633 265 553 482 
064 HUNGARY 321 57 27 100 1 4 49 1 78 4 064 HONGRIE 2515 771 276 743 11 35 304 7 339 29 
066 ROMANIA 207 4 198 5 
2 i 
066 ROUMANIE 944 58 805 80 
3:i 18 
1 
204 MOROCCO 17 14 
si 
204 MAROC 193 6 136 
1128 212 TUNISIA 83 
36 
2 
2i 
212 TUNISIE 1145 10 7 
7 262 390 SOUTH AFRICA 60 
72 
3 
94 226 24 2s 1i 
390 AFR. DU SUO 382 58 
1220 
55 
672 267 255 102 400 USA 1818 298 289 779 400 ETATS-UNIS 13746 3067 2461 437 5265 
404 CANADA 211 26 14 11 147 5 8 404 CANADA 1388 63 13 293 96 853 4 10 56 
500 ECUADOR 3 
4 :i 
3 500 EQUATEUR 166 
84 44 166 i 1 i 6 504 PERU 16 9 504 PEROU 369 223 
508 BRAZIL 256 71 
32 
185 
21 36 
508 BRESIL 5791 214 1 5567 
314 
9 
524 URUGUAY 420 309 22 524 URUGUAY 6674 4962 477 358 563 
528 ARGENTINA 24 10 12 1 
2 
1 528 ARGENTINE 285 204 41 14 
15 
26 
624 ISRAEL 7 5 
107:i 1156 6447 11322 374 446 398 
624 ISRAEL 128 95 
3824 4557 5647 
18 
27:i 457 37i 664 INDIA 23233 1582 435 664 INDE 40176 10687 863 13497 
666 BANGLADESH 14705 869 171 171 22 1075 12102 103 157 35 666 BANGLA DESH 10879 664 119 152 17 901 8795 81 109 41 
680 THAILAND 19 13 2 1 1 1 1 
6 64 680 THAILANDE 1127 579 230 16 92 62 120 9 19 29 720 CHINA 1263 309 302 424 53 2 103 720 CHINE 47033 10533 8101 22619 707 140 3735 203 966 
728 SOUTH KOREA 345 54 153 17 
2 
120 1 
1 
728 COREE DU SUO 8455 735 3752 459 1 19 3448 41 
40 2 732 JAPAN 327 227 53 26 18 
i 
732 JAPON 3263 1073 916 297 73 5 857 
17 740 HONG KONG 41 13 18 8 1 740 HONG-KONG 2155 504 1048 34 24 381 17 130 
1000 W 0 R L D 136916 39688 16955 8552 10688 12605 37247 2926 5077 3178 1000 M 0 N DE 1117256 422943 213251 118870 73966 62617 142530 20655 28758 33666 
1010 INTRA-EC 81012 31954 13091 4276 9166 4657 10075 2303 2910 2580 1010 INTRA-CE 862085 338582 177312 66668 66938 52934 90686 18615 18849 31501 
1011 EXTRA-EC 55914 7736 3863 4277 1524 7949 27175 622 2170 598 1011 EXTRA-CE 255146 84358 35920 52202 7027 9682 51844 2038 9908 2167 
1020 CLASS 1 11620 3633 1699 1508 398 405 2950 68 863 96 1020 CLASSE 1 110454 48930 16196 11830 3227 2798 18937 1113 6394 1029 
1021 EFTA COUNTR. 7837 2721 1427 1038 244 113 1346 41 830 77 1021 A EL E 84650 43322 11524 7585 2287 1770 10483 762 6054 863 
1030 CLASS 2 39281 2951 1495 1656 499 7526 23634 478 604 438 1030 CLASSE 2 78018 18814 9797 12723 1330 6687 27081 426 605 555 
1040 CLASS 3 5024 1153 670 1115 627 20 596 76 704 63 1040 CLASSE 3 66679 16614 9928 27652 2472 197 5830 498 2906 582 
655 KNITIED OR CROCHETED FABRICS 655 ETOFFES DE BONNETERIE 
001 FRANCE 6797 2229 
4835 
939 427 2745 270 12 122 53 001 FRANCE 66988 26141 
36337 
9695 3997 20775 3913 160 1691 616 
002 BELG.-LUXBG. 7748 1105 10 1292 
2653 
428 18 48 12 002 BELG.-LUXBG. 60162 9426 193 9149 
2211:i 
4390 184 392 91 
003 NETHERLANDS 8825 4165 1068 284 
7240 
381 123 83 68 003 PAYS-BAS 68931 30449 8254 1441 
5548:i 
3878 1020 628 1148 
004 FR GERMANY 24820 
10959 
7740 1309 3632 1513 620 662 2104 004 RF ALLEMAGNE 221812 
88253 
74655 12670 27138 17202 5977 6643 22044 
005 ITALY 27979 10747 
224 
996 3038 1321 177 429 312 005 ITALIE 235443 95513 
1938 
10185 20216 12901 1111 3317 3947 
006 UTD. KINGDOM 7945 1276 3156 1055 601 
707 
1225 380 28 006 ROYAUME-UNI 57455 11473 18652 7996 4148 
5446 
9719 3226 303 
007 IRELAND 777 12 12 6 38 
3 2 
2 
i 
007 IRLANDE 6002 122 111 42 251 
72 50 
28 2 
008 DENMARK 597 72 32 13 34 440 008 DANEMARK 7180 635 396 95 312 5605 15 
009 GREECE 1073 636 277 25 48 19 68 009 GRECE 7719 4471 2169 215 311 144 409 
024 ICELAND 24 
i 4 24 i 148 024 ISLANDE 375 9 i 5 ss 5 375 47 1039 028 NORWAY 172 
2:i 5 18 
18 
77 
028 NORVEGE 1662 501 
547 030 SWEDEN 993 103 504 108 2 155 030 SUEDE 7268 678 174 59 3339 64 1144 1:i 1263 032 FINLAND 214 40 10 1 16 9 60 76 032 FINLANDE 1331 370 22 13 82 92 245 494 
11 
12 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
655 655 
036 SWITZERLAND 3056 1673 165 152 100 478 380 17 86 5 036 SUISSE 38384 24168 3425 2299 673 1533 4530 643 984 129 
038 AUSTRIA 3908 3043 338 110 55 23 237 2 33 67 038 AUTRICHE 36745 26234 3525 1347 724 238 3426 27 479 745 
040 PORTUGAL 274 6 74 51 25 1 117 
1 4 9 
040 PORTUGAL 1554 42 370 343 90 18 687 
10 
4 
100 042 SPAIN 3872 322 1024 1151 343 76 942 042 ESPAGNE 23815 1398 4984 6480 1499 1126 8181 37 
046 MALTA 748 237 189 4 
2 
318 046 MALTE 3463 1169 
4 
827 22 
2s 
1445 
2 048 YUGOSLAVIA 140 119 
ss 
12 
20 
7 048 YOUGOSLAVIE 772 642 73 1 25 
052 TURKEY 168 51 8 4 
96 
052 TURQUIE 706 237 361 27 55 26 
5 414 058 GERMAN DEM.R 2560 
90 
1525 1 743 195 
79 5 
058 RD.ALLEMANDE 9626 
434 
6527 20 2017 643 
32 060 POLAND 241 62 
245 
5 060 POLOGNE 1573 363 
1 51:i 
28 716 
062 CZECHOSLOVAK 1022 473 286 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 2208 1031 605 15 43 
064 HUNGARY 265 242 6 16 
2 
1 064 HONGRIE 898 791 58 5 33 4 7 
204 MOROCCO 19 17 204 MAROC 136 1 104 
1 
31 
212 TUNISIA 144 
1 
132 12 
49 
212 TUNISIE 826 1 751 73 
244 390 SOUTH AFRICA 52 2 BB 722 wi 49 4 12 390 AFR. DU SUD 272 12 15 1 8ss5 11ss 424 45 92 400 USA 2938 572 110 1233 400 ETATS-UNIS 34064 7376 1774 921 13612 
404 CANADA 145 16 3 117 9 404 CANADA 731 57 46 3 546 78 1 
504 PERU 25 
1 
25 504 PEROU 152 2 4 
4 
146 
524 URUGUAY 10 
36 
9 524 URUGUAY 133 9 
156 
120 
528 ARGENTINA 36 
:i 1 
528 ARGENTINE 156 
26 2 7 600 CYPRUS 27 23 600 CHYPRE 249 214 
:i 604 LEBANON 26 26 
s6 s:i 1 2 i 
604 LIBAN 246 243 
360 549 7 37 12 624 ISRAEL 126 13 624 ISRAEL 1083 118 
662 PAKISTAN 66 
2s 2 10 
66 662 PAKISTAN 343 
185 
2 
2:i 
341 
1 664 INDIA 56 19 664 INDE 324 15 100 
706 SINGAPORE 6 6 
s9 2 
706 SINGAPOUR 102 102 
746 1 i 20 728 SOUTH KOREA 63 2 
154 140 3i 5 5 
728 COREE DU SUD 796 28 
2317 4 s:i 29 732 JAPAN 1946 446 1091 68 732 JAPON 29333 8697 13750 1627 1346 1510 
736 TAIWAN 327 33 2 2 290 i :i 736 T' AI-WAN 1808 170 3 35 11 1583 6 112 740 HONG KONG 58 17 7 1 23 740 HONG-KONG 542 166 37 25 157 45 
1000 W 0 R L D 110334 28019 32943 4880 14195 13719 9231 2256 2339 2752 1000 M 0 N DE 933748 245447 274129 41362 108455 101132 93069 19425 20794 29935 
1010 INTRA-EC 86556 20451 27865 2810 11129 12688 5131 2179 1729 2574 1010 INTRA-CE 731688 170971 236086 26289 87680 94607 53742 18223 15925 28165 
1 011 EXTRA-EC 23776 7568 5074 2070 3066 1029 4097 79 614 179 1011 EXTRA-CE 202056 74476 38040 15075 20775 6525 39326 1202 4869 1768 
1020 CLASS 1 18657 6631 2924 1931 2050 796 3565 74 511 175 1020 CLASSE 1 180558 71090 28457 14084 18067 5640 36007 1170 4399 1644 
1021 EFTA COUNTR. 8640 4867 610 319 704 529 942 23 497 149 1021 A EL E 87322 51502 7517 4067 4962 1949 10908 732 4262 1423 
1030 CLASS 2 1007 130 272 121 13 20 440 
5 
7 4 1030 CLASSE 2 7062 1087 2027 948 139 156 2528 
32 
53 124 
1040 CLASS 3 4113 806 1879 18 1004 214 91 96 1040 CLASSE 3 14437 2299 7556 41 2568 733 792 416 
656 TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 656 TULLES,DENTELLES,BRODERIES,ETC 
001 FRANCE 2059 766 
870 
436 138 433 212 16 22 36 001 FRANCE 53033 18092 16630 2875 7445 5965 231 653 1142 
002 BELG.-LUXBG. 1875 297 32 202 
276 
437 23 13 1 002 BELG.-LUXBG. 17857 2678 8431 468 1866 
294B 
4008 210 158 38 
003 NETHERLANDS 3069 565 1120 503 
644 
560 2 35 8 003 PAYS-BAS 21499 4039 6675 4063 
9114 
3331 46 261 136 
004 FR GERMANY 3112 
2234 
704 545 411 424 47 191 146 004 RF ALLEMAGNE 45679 
13875 
10271 10288 3816 5908 594 3264 2424 
005 ITALY 3138 364 
tos 
87 184 170 17 10 72 005 ITALIE 24188 4704 
1699 
1168 1650 1717 262 108 704 
006 UTD. KINGDOM 1248 210 387 130 42 
249 
329 40 5 006 ROYAUME-UNI 17013 3837 3987 1781 437 
3587 
4221 956 95 
007 IRELAND 400 116 23 2 1 4 
2 
5 007 IRLANDE 5093 1171 117 87 20 46 
39 
62 3 
008 DENMARK 39 7 3 1 8 1 17 008 DANEMARK 850 163 69 147 194 22 200 
1 
16 
009 GREECE 66 1 33 8 3 18 3 
9 34 
009 GRECE 635 19 265 114 31 169 36 
?:i 028 NORWAY 62 
39 2s 6 
19 028 NORVEGE 322 11 5 
20 
11 1 37 184 4 030 SWEDEN 180 
4 
65 6 39 030 SUEDE 1849 370 283 36 7 680 45 404 
032 FINLAND 287 49 
11:i 389 
2 189 4 39 
6 
032 FINLANDE 1731 296 9 17 19 26 1109 55 199 1 
036 SWITZERLAND 1454 573 50 22 245 22 34 036 SUISSE 90908 21224 10863 34022 1461 1799 19570 478 1250 221 
038 AUSTRIA 1629 676 93 198 113 33 458 16 19 23 038 AUTRICHE 72588 28949 2993 9964 2159 1395 25238 399 826 665 
040 PORTUGAL 986 967 4 
12:i 
2 2 10 
12 9 
1 040 PORTUGAL 4307 3984 58 44 60 14 102 
94 
6 39 
042 SPAIN 1105 452 219 14 73 90 113 042 ESPAGNE 9210 3000 2331 1388 117 465 810 48 957 
048 YUGOSLAVIA 42 28 
24 
5 BB 1 9 40 8 048 YOUGOSLAVIE 689 489 47B 133 1539 10 254 1 479 57 058 GERMAN DEM.R 179 
32 
4 9 5 058 RD.ALLEMANDE 3274 
14B 
203 111 209 
060 POLAND 85 5 
27 
5 39 4 
4 
060 POLOGNE 572 23 
3ss 
39 325 
:i 
25 12 
062 CZECHOSLOVAK 284 174 4 17 54 4 062 TCHECOSLOVAQ 2804 1092 61 154 
4 
1007 26 76 
064 HUNGARY 35 34 
1 1 
1 064 HONGRIE 303 6 250 8 
12 
9 26 
204 MOROCCO 13 11 
1 
204 MAROC 363 2 326 20 3 
212 TUNISIA 28 
4 
8 3 16 
3i 
212 TUNISIE 3265 22 2707 164 296 76 
435 390 SOUTH AFRICA 37 
199 3:i 
2 
20 142 11 1 
390 AFR. DU SUD 531 67 2 
111i 
27 45i 1852 195 117 400 USA 861 86 155 214 400 ETATS-UNIS 14503 1871 1877 2592 4431 
404 CANADA 38 1 28 
19 
8 1 
2 
404 CANADA 534 97 212 
102 
3 4 213 3 2 
508 BRAZIL 44 13 1 
:i 
3 6 508 BRESIL 568 413 10 
ss 37 
12 20 11 
662 PAKISTAN 14 1 
10 2 39 
10 
2 
662 PAKISTAN 546 121 145 8 134 
1 
46 
664 INDIA 228 37 24 114 664 INDE 6025 584 364 155 135 145 4623 18 
666 BANGLADESH 186 
5 
38 140 8 
5 
666 BANGLA DESH 203 
137 
45 146 12 
106 701 MALAYSIA 11 
2 
1 701 MALAYSIA 331 
20 92 
86 2 
708 PHILIPPINES 4 2 B 36 1 4 708 PHILIPPINES 163 51 326:i 39 18 30 4 720 CHINA 60 6 5 
45 
720 CHINE 3835 122 312 47 
728 SOUTH KOREA 774 1 618 
232 
30 2 
4 
78 728 COREE DU SUD 9618 49 7797 1 270 18 1019 
s:i 
459 5 
732 JAPAN 1384 269 536 95 14 176 58 732 JAPON 16369 3051 6223 2275 1400 269 2628 460 
1 736 TAIWAN 130 12 6 4 20 1 8 79 736 TAl-WAN 1520 289 160 137 236 33 124 12 528 
740 HONG KONG 571 80 1 34 4 452 740 HONG-KONG 3583 676 64 388 36 2 2372 2 43 
:i 743 MACAO 3 3 743 MACAO 192 5 14 166 4 
1000 W 0 R L D 25742 7707 5451 2749 1863 1636 4454 658 780 444 1000 M 0 N DE 437290 111051 72263 87601 27922 21655 90240 8709 10745 7104 
1010 INTRA-EC 14995 4193 3504 1631 1209 1368 2070 436 314 270 1010 INTRA-CE 185848 43875 34519 33494 17047 16535 24754 5605 5465 4554 
1 011 EXTRA-EC 10747 3512 1948 1119 655 267 2384 222 466 174 1011 EXTRA-GE 251436 67176 37735 54107 10875 5120 65487 3105 5282 2549 
1020 CLASS 1 8077 3145 1219 982 443 171 1503 215 244 155 1020 CLASSE 1 213735 63420 24920 48981 7920 4464 55287 3065 3579 2099 
1021 EFTA COUNTR. 4597 2303 235 589 175 61 986 56 163 29 1021 A EL E 171732 54836 14209 44076 3767 3243 46745 1052 2871 933 
1030 CLASS 2 2032 157 656 72 99 84 779 7 172 6 1030 CLASSE 2 26811 2386 11689 1223 1160 463 8589 35 1143 123 
1040 CLASS 3 644 212 75 67 115 11 103 51 1 0 1 040 CLASSE 3 10886 1370 1124 3901 1795 194 1612 4 560 326 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC 1 EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Oanmark I 'EHaOa 
657 SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 657 TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 
001 FRANCE 27038 9379 
22008 
4851 1689 6500 3845 171 422 181 001 FRANCE 124571 41177 
72548 
31528 8805 22122 16684 863 1696 1696 
002 BELG.·LUXBG. 62398 16396 2019 11383 
s938 
8914 165 324 1189 002 BELG.·LUXBG. 221134 69061 11816 27903 
22s28 
32655 784 1184 5183 
003 NETHERLANDS 39423 16808 5825 2947 
16319 
5688 360 1570 287 003 PAYS·BAS 166223 74343 22910 17198 
ros18 
22658 1061 3876 1349 
004 FR GERMANY 85092 
11483 
30044 11195 11666 9111 488 3899 2370 004 RF ALLEMAGNE 387212 
104887 
123040 61306 45820 47926 2740 20418 15444 
005 ITALY 35474 13720 
2358 
2270 1876 4274 117 767 967 005 ITALIE 237564 70478 
13770 
12061 12404 30217 455 1866 5196 
006 UTD. KINGDOM 22886 2804 3338 2213 800 
4962 
10080 1070 223 006 ROYAUME·UNI 96136 16442 18876 12757 3884 
15685 
20801 8048 1558 
007 IRELAND 6439 35 885 47 392 73 
s4 
3 42 007 IRLANDE 23485 1972 3722 1027 456 160 
649 
55 408 
008 DENMARK 4484 1385 394 38 1300 96 1179 8 008 DANEMARK 13785 4168 1440 240 3495 260 3449 84 
009 GREECE 170 11 16 138 3 2 
4 79 
009 GRECE 633 48 140 415 10 13 9 
2:i 338 024 ICELAND 103 9 11 024 ISLANDE 409 3 45 
025 FAROE ISLES 31 
794 431 21 184 19a 43a 4a 
31 
1 
025 I LES FEROE 102 
2937 2157 241 S9a 845 20S:i 541 
102 i 028 NORWAY 2796 681 028 NORVEGE 12075 2696 
030 SWEDEN 8795 2135 639 1503 651 530 1968 101 1179 89 030 SUEDE 45306 11981 3820 5327 5856 2233 8999 682 6060 348 
032 FINLAND 7326 1837 1293 1708 325 371 1105 48 263 376 032 FINLANDE 8401 3978 5844 1257 1043 3547 241 1131 1313 
036 SWITZERLAND 7331 3236 1545 392 287 93 1028 14 83 653 036 SUISSE 30197 12363 6798 2391 1108 7846 605 1387 6973 
038 AUSTRIA 8310 4482 1855 682 157 121 725 47 158 83 038 AUTRICHE 3 21473 4700 3594 860 341 2663 155 852 655 
040 PORTUGAL 22485 2672 5805 1125 661 2342 7864 110 1865 41 040 PORTUGAL 2 3461 7067 1755 1183 2456 10784 135 2125 74 
042 SPAIN 5944 658 3927 301 80 210 482 209 32 45 042 ESPAGNE 19902 3621 9621 1567 490 573 2816 719 221 274 
046 MALTA 89 12 14 5 2 
9 
55 1 
27 
046 MALTE 1721 180 487 154 8 
s:i 
876 1 15 
76 048 YUGOSLAVIA 1383 709 65 356 144 5 
20 
68 048 YOUGOSLAVIE 3054 1704 132 620 271 36 
s4 
162 
058 GERMAN DEM.R 4032 
so 
1004 1 891 244 1230 636 6 058 RD.ALLEMANDE 5489 
353 
1369 6 1221 341 1530 910 58 
060 POLAND 375 42 111 13 
32 
104 
2 
1 24 060 POLOGNE 1368 54 318 74 
29 
511 
9 
5 53 
062 CZECHOSLOVAK 841 237 134 286 52 49 24 25 062 TCHECOSLOVAQ 2762 951 141 926 109 391 106 100 
064 HUNGARY 1593 322 39 654 175 2 325 50 26 064 HONGRIE 2792 695 86 857 253 20 704 113 84 
066 ROMANIA 267 16 96 126 1 2 26 066 ROUMANIE 498 49 112 121 3 1 212 
204 MOROCCO 205 
11 
203 2 
10 
204 MAROC 227 
69 
219 
1 
8 i 212 TUNISIA 24 3 
so 4:i 
212 TUNISIE 122 45 
36 346 KENYA 486 
4434 
276 
1Sa 
117 
so4 
346 KENYA 409 
3723 
262 31 
170 
80 
?Hi 352 TANZANIA 7890 1738 51 44 631 352 TANZANIE 6829 1580 43 30 565 
390 SOUTH AFRICA 81 7 6 
3119 2337 1030 
68 
644 131 s2 
390 AFR. DU SUO 785 381 51 1 
13234 8415 
352 
4372 1850 861 400 USA 20466 4527 2988 5608 400 ETATS·UNIS 129016 24833 19034 14572 41845 
404 CANADA 900 16 287 32 109 8 379 63 2 4 404 CANADA 6537 431 1815 434 163 147 3280 151 9 107 
412 MEXICO 3740 523 2800 6 60 218 133 412 MEXIOUE 3342 417 2457 98 58 174 2 2 134 
448 CUBA 961 800 41 
42 
120 448 CUBA 672 535 47 
149 
90 
1 504 PERU 42 
945 3775 1607 2850 231 1362 
504 PEROU 150 
118 3312 1149 245 930 508 BRAZIL 10779 9 
9:i 
508 BRESIL 8330 187 1789 
123 624 ISRAEL 363 4 162 
26 
18 7 79 
2 2 
624 ISRAEL 1625 50 761 9 84 5 593 i a 664 INDIA 139 20 31 14 24 20 664 INDE 602 152 112 186 32 18 87 
666 BANGLADESH 78 7 11 15 3 1 41 
3a 
666 BANGLA DESH 318 18 18 63 12 3 203 1 
680 THAILAND 9030 631 356 335 113 7408 149 
11 
680 THAILANDE 8708 1022 422 374 140 6480 201 69 4i 700 INDONESIA 36 6 19 
1 6 
700 INDONESIE 133 2 24 60 
5 19 706 SINGAPORE 22 
234 sa 
15 
5 2 so so 
706 SINGAPOUR 148 2 1 121 
31 26 ?i sa 708 PHILIPPINES 608 11 20 178 708 PHILIPPINES 1424 497 364 35 38 298 
720 CHINA 976 202 178 241 26 6 165 3 11 144 720 CHINE 6227 686 989 1752 108 25 1596 13 42 1016 
728 SOUTH KOREA 565 68 77 
251 
92 25 106 1 60 136 728 COREE DU SUO 3006 302 331 3 411 110 652 4 317 876 
732 JAPAN 3703 1376 141 586 157 963 35 75 119 732 JAPON 56567 27876 1667 14437 3576 1926 4968 233 669 1215 
736 TAIWAN 1192 300 169 146 97 45 241 29 54 111 736 T'AI·WAN 7020 1517 1136 1247 359 159 1192 171 342 897 
740 HONG KONG 164 24 30 1 24 2 71 1 11 740 HONG·KONG 1671 683 120 10 347 19 406 1 5 80 
800 AUSTRALIA 30 1 1 
3617 
28 800 AUSTRALIE 315 13 84 1 
2ss5 
217 
977 SECRET CTRS. 13389 9772 977 SECRET 11785 8930 
1000 W 0 R L D 431172 99418 106558 35269 48257 42984 62487 12933 15797 7469 1000 M 0 N DE 1781792 469124 394250 199417 173458 135983 269255 35628 58427 46250 
1010 INTRA·EC 283385 58295 76235 23593 35569 26949 37973 11460 8049 5262 1010 INTRA·CE 1270740 312097 313154 137300 136005 107491 169282 27356 37138 30917 
1011 EXTRA·EC 134386 31352 30325 11666 9071 16031 24516 1470 7747 2208 1011 EXTRA·CE 499214 148097 81097 62105 34599 28455 99972 8271 21287 15331 
1020 CLASS 1 89764 22458 18997 9498 5532 5068 20720 1321 4647 1523 1020 CLASSE 1 434649 135505 66972 55396 29893 19149 90341 7866 17623 11904 
1021 EFTA COUNTR. 57144 15156 11573 5429 2279 3653 13133 372 4307 1242 1021 A EL E 216526 76457 34079 23558 12148 8026 35910 2385 14593 9370 
1030 CLASS 2 35550 7234 9794 742 2250 10676 1897 123 2373 461 1030 CLASSE 2 44704 9324 11326 2712 2827 8890 4690 328 2471 2136 
1031 ACP (BOa 8483 4454 2088 101 198 87 751 
25 
804 
226 
1031 ACP (6w 7390 3740 1917 74 178 73 690 
r6 
718 
1292 1040 CLASS 9073 1658 1535 1425 1290 285 1899 730 1040 CLASS 3 19868 3272 2800 3994 1880 418 4945 1191 
658 MADE-UP TEXTILE ARTICLES, NES. 658 ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 
001 FRANCE 8670 1369 
870i 
1026 1361 3257 1479 82 41 55 001 FRANCE 69634 14936 
60366 
9888 4969 28471 11886 515 503 466 
002 BELG.·LUXBG. 26655 2000 553 14622 
13237 
565 63 45 106 002 BELG.·LUXBG. 113842 13596 4977 29750 
23139 
4326 252 352 223 
003 NETHERLANDS 20806 3103 1106 857 
10266 
1524 257 244 478 003 PAYS·BAS 59601 18093 7979 2643 
53690 
5158 913 1316 360 
004 FR GERMANY 21175 
3257 
3143 1494 2555 1631 46 1897 143 004 RF ALLEMAGNE 131834 
2212a 
26915 13710 18639 9386 307 8108 1079 
005 ITALY 15470 7406 
434 
1022 1164 2008 113 331 169 005 ITALIE 99319 44695 
402a 
5635 9399 13858 449 1666 1489 
006 UTD. KINGDOM 8328 954 1391 1790 559 
2565 
2861 235 104 006 ROYAUME-UNI 61485 8676 11448 8749 3606 
19185 
22394 1950 634 
007 IRELAND 4513 349 1011 43 93 416 i 36 6 007 IRLANDE 31218 2578 5199 456 475 2994 110 327 4 008 DENMARK 2150 504 275 46 502 40 770 
191 
008 DANEMARK 16884 5597 2306 497 2461 390 5501 
1001 
22 
009 GREECE 8205 5622 1324 211 581 201 75 009 GRECE 45443 32290 7640 857 2453 899 303 
024 ICELAND 18 1 
9 2 34 1 109 
17 024 ISLANDE 282 10 6 2 1 5 16 
:i 
242 
028 NORWAY 294 27 
4 
112 028 NORVEGE 2578 507 258 47 72 5 533 1153 
030 SWEDEN 1750 794 80 58 235 13 263 303 030 SUEDE 18654 9850 911 293 1809 109 2857 26 2799 
032 FINLAND 464 193 20 
304 
14 5 131 
19 
101 
4 
032 FINLANDE 5160 2770 195 10 196 55 1152 1 781 
1si 036 SWITZERLAND 1247 569 59 192 22 68 10 036 SUISSE 17193 12453 1057 1050 687 452 863 254 190 
038 AUSTRIA 2577 1258 146 149 250 21 549 
17:i 
191 13 038 AUTRICHE 22941 12785 1135 2505 1011 331 3401 1 1545 227 
040 PORTUGAL 29706 3492 5341 581 1441 1558 15991 1129 
1:i 
040 PORTUGAL 199294 27376 27042 8471 9836 10628 108326 908 6707 
12i 042 SPAIN 7047 541 3692 195 320 126 1477 635 48 042 ESPAGNE 34160 3657 13970 2474 1986 776 7895 3004 277 
046 MALTA 109 16 
59 291 
2 
si 
82 9 
684 
046 MALTE 499 29 7 3 16 
27:i 
398 46 
3387 048 YUGOSLAVIA 3921 2711 38 51 
i 
048 YOUGOSLAVIE 19077 13855 158 977 113 314 
5 052 TURKEY 4992 870 1289 126 1445 38 1208 15 052 TURQUIE 28638 5116 5712 642 8343 107 8627 86 
056 SOVIET UNION 220 141 16 51 7 
170 3:i i 
5 i 056 U.R.S.S. 497 353 2 99 22 702 134 i 21 6a 058 GERMAN DEM.R 4737 
1112 
1784 1363 959 420 058 RD.ALLEMANDE 10418 
4794 
5880 794 1744 1089 
060 POLAND 3150 810 326 271 87 210 8 300 26 060 POLOGNE 14145 3450 1594 888 237 1201 27 1808 146 
062 CZECHOSLOVAK 7559 3207 272 1785 1280 85 584 47 263 36 062 TCHECOSLOVAQ 24522 14480 1103 3087 2891 205 1707 218 607 224 
13 
14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Joeutschlan1 France j_ ltalia j Nederland 1 Belg.·Lux.! UK I Ireland l Danmark l "EI-1-aOa CTC~~ EUR 10 !Deutschlandl France l ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-A<lOa 
658 658 
064 HUNGARY 3421 1344 406 454 739 36 187 5 233 17 064 HONGRIE 13735 6113 1643 1777 1733 9 814 23 1434 189 
066 ROMANIA 1291 298 557 270 92 10 60 4 066 ROUMANIE 5596 1083 2605 1226 136 8 426 2 110 
068 BULGARIA 236 104 3 125 4 068 BULGARIE 605 275 1 311 1 17 
070 ALBANIA 75 24 48 3 
41 11i 4 070 ALBANIE 447 89 155 203 104 46 si 17 204 MOROCCO 715 224 436 
1 
204 MAROC 2416 1093 1103 2 
1 212 TUNISIA 274 199 74 
241 114 80 
212 TUNISIE 2081 1110 945 
6 
2 20 
452 
3 
220 EGYPT 753 201 117 220 EGYPTE 3414 770 537 1130 1 518 
302 CAMEROON 79 79 302 CAMEROUN 689 688 1 
372 REUNION 1 1 372 REUNION 1035 1035 
1 373 MAURITIUS 11 11 
11 :i 
373 MAURICE 173 
24 
172 1Hi 4 1 390 SOUTH AFRICA 14 
29i 941 1247 134 ss 344 36 
390 AFR. DU SUD 148 
5236 4459 1440 712 2535 400 USA 4280 1113 106 400 ETATS-UNIS 33349 6848 10533 593 993 
404 CANADA 159 43 4 3 36 44 4 25 404 CANADA 778 316 57 15 36 284 40 16 14 
421 BELIZE 35 
4 2 
35 
2 
421 BELIZE 720 
47 1S 
720 
31 4 428 EL SALVADOR 8 428 EL SALVADOR 100 
12 452 HAITI 5 1 4 452 HAITI 218 23 3 180 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 482 482 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1007 1007 
496 FR. GUIANA 
29 10 2 6 9 1 i 496 GUYANE FR. 192 222 192 12i 160 3S 9 i 1 504 PERU 
9 15 90 
504 PEROU 585 33 
24:i 508 BRAZIL 4079 3039 155 54 356 30 331 508 BRESIL 26562 20301 819 330 2463 252 1956 59 139 
600 CYPRUS 75 
258:i 145 
4 
a:i 
45 10 
44 12 
16 600 CHYPRE 274 
1a11s 113S 
32 
766 
106 97 
42S 90 
39 
624 ISRAEL 3476 5 12 592 624 ISRAEL 26972 16 150 5666 
660 AFGHANISTAN 65 12 
422 
30 1 22 
615 1:i si ss 
660 AFGHANISTAN 476 325 
1700 
120 10 14 7 
ss 337 16S 662 PAKISTAN 7273 2221 2257 1104 516 662 PAKISTAN 24832 8491 6151 3838 1460 2629 
664 INDIA 31969 9207 6098 1843 4171 8107 1290 78 968 207 664 INDE 47915 14050 9705 3932 4729 6324 5961 325 2639 250 
666 BANGLADESH 31638 6276 5309 1444 8863 8921 55 1 647 122 666 BANGLA DESH 24299 4624 4101 1269 7136 6248 53 4 740 124 
669 SRI LANKA 17 5 
1s 62 
12 
31S 12 1s 
669 SRI LANKA 145 59 4 47 22 10 
155 1 
3 
680 THAILAND 2097 312 1357 
1 
680 THAILANDE 5174 2322 318 726 1197 305 150 
700 INDONESIA 123 
9i 
6 1 18 97 
i j 700 INDONESIE 158 23 34 20 13 59 9 50 66 701 MALAYSIA 335 
5 
31 186 10 9 701 MALAYSIA 3019 2226 j 376 32 261 8 706 SINGAPORE 448 4 
4 
434 2 5 1 706 SINGAPOUR 280 72 140 147 5 40 
1 8 
708 PHILIPPINES 142 80 8 2 45 
12 750 
708 PHILIPPINES 1988 1403 155 19 41 217 
a2 
11 2 
720 CHINA 46368 4978 2748 4197 13827 17271 1529 1056 720 CHINE 111252 26336 12877 23127 14541 15280 5497 3118 10394 
728 SOUTH KOREA 4859 1636 229 106 1744 607 515 3 15 4 728 COREE DU SUD 18176 8410 1351 758 4450 1027 1966 27 140 47 
732 JAPAN 642 151 21 143 221 44 32 4 26 
2:i 
732 JAPON 4103 1489 234 1054 548 212 348 42 165 11 
736 TAIWAN 5027 1756 330 64 1135 1265 416 4 34 736 T"AI-WAN 18349 8252 1534 589 3094 2266 1958 27 356 273 
740 HONG KONG 2115 656 271 40 265 9 778 20 58 18 740 HONG-KONG 24851 9171 3684 598 5203 101 4965 210 487 432 
743 MACAO 1128 142 31 923 14 1 17 743 MACAO 21141 3170 927 16311 2 464 12 4 251 
800 AUSTRALIA 18 2 2 1 7 6 800 AUSTRALIE 453 31 31 19 4 15 165 188 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 142 10 132 
1000 W 0 R L D 338015 68285 56739 23306 71811 61095 39217 4871 9894 2797 1000 M 0 N DE 1456969 373681 282156 123702 190856 134941 252197 33323 46985 19128 
1010 INTRA-EC 115948 17158 24350 4662 30233 21426 10611 3426 3014 1068 1010 INTRA-CE 629286 117893 166553 37054 108186 85542 69601 24949 15226 4282 
1011 EXTRA-EC 222042 51120 32382 18634 41582 39665 28805 1441 6881 1732 1011 EXTRA-CE 827605 255785 115555 86641 82673 49384 182594 8374 31754 14845 
1020 CLASS 1 57259 10957 11658 3099 4370 1985 21147 1197 2676 170 1020 CLASSE 1 387477 97117 56014 22028 26118 13685 145948 6862 17959 1746 
1021 EFTA COUNTR. 36071 6335 5653 1094 2174 1620 17116 198 1864 17 1021 A EL E 266119 65755 30607 12381 13611 11589 117144 1195 13423 414 
1030 CLASS 2 97739 28957 14087 6965 20033 20019 4861 173 1930 714 1030 CLASSE 2 258874 105141 31817 32373 34593 19262 26872 1153 5714 1949 
1031 ACP (601 597 3 429 
8575 
7 
1765S 
15 
72 2276 
143 1031 ACP (6~ 1096 29 933 2 22 6 56 3 
8084 
45 
1040 CLASS 67061 11208 6643 17179 2604 846 1040 CLASS 3 181256 53524 27722 32240 21956 16444 9782 357 11147 
659 FLOOR COVERINGS, ETC. 659 COUVRE-PARQUETS, TAPIS, ETC. 
001 FRANCE 14303 4358 
61426 
1285 1001 3695 3707 13 208 36 001 FRANCE 40280 13060 
166184 
3720 2432 10413 9973 34 508 140 
002 BELG.-LUXBG. 247215 91667 5914 33584 
20812 
46137 2535 5630 322 002 BELG.-LUXBG. 668823 247746 23491 103075 
6488:i 
111097 4509 11943 778 
003 NETHERLANDS 93319 39117 11112 932 
14577 
17387 564 3358 37 003 PAYS-SAS 237294 93019 25300 4314 
52297 
42013 1005 6668 92 
004 FR GERMANY 40619 
3132 
9647 3976 4670 4636 329 2693 91 004 RF ALLEMAGNE 157529 
907S 
35850 18475 22369 20896 593 6451 598 
005 ITALY 8819 3822 
477 
189 578 656 18 100 324 005 ITALIE 25587 10911 
470i 
789 1131 2535 127 252 764 
006 UTD. KINGDOM 17246 2331 2318 1263 1216 
5sos 
8751 850 40 006 ROYAUME-UNI 79613 19988 13688 6174 7293 
26111 
24437 3114 218 
007 IRELAND 5805 66 37 14 14 48 
156 
18 
5:i 
007 IRLANDE 27248 376 353 125 39 141 
455 
103 
142 008 DENMARK 18585 5356 1670 1058 926 283 9083 
mi 008 DANEMARK 55481 15327 5377 2913 3011 748 27508 990 009 GREECE 3818 1978 639 397 12 34 580 009 GRECE 19739 10933 3344 2125 43 184 2120 
i 028 NORWAY 481 12 
71 :i 
25 5 430 
s 
9 
:i 
028 NORVEGE 1129 29 1 
3i 
60 11 985 42 
9 030 SWEDEN 1426 435 138 25 534 209 030 SUEDE 4597 1957 190 337 95 1319 22 637 
032 FINLAND 265 128 14 29 49 1 14 
25 
30 
16:i 
032 FINLANDE 1680 792 83 297 303 18 93 
a5 
94 
23S 036 SWITZERLAND 4662 1587 316 724 1026 41 643 137 036 SUISSE 28153 13991 1537 3320 5730 589 2150 513 
038 AUSTRIA 7834 5329 797 395 848 52 276 2 131 4 038 AUTRICHE 20997 13662 1857 1293 2628 111 1038 9 390 9 
040 PORTUGAL 2692 220 139 197 16 61 1802 12 245 
6 
040 PORTUGAL 7603 1084 550 1123 71 339 3876 23 537 
10 042 SPAIN 7028 720 5443 433 8 242 169 6 1 042 ESPAGNE 9100 1500 4780 1870 69 162 662 32 15 
048 YUGOSLAVIA 732 523 36 43 2 37 19 72 048 YOUGOSLAVIE 1505 966 26 242 6 73 64 
i 
128 
:i 052 TURKEY 1428 838 164 214 22 28 159 3 052 TURQUIE 66916 47397 7129 4364 897 1736 5252 137 
056 SOVIET UNION 555 444 45 36 4 15 
6 
11 056 U.R.S.S. 27702 22066 3007 974 7 419 1138 
1:i 
91 
058 GERMAN DEM.R 229 
154 
77 12 
6 
1 
39 
133 058 RD.ALLEMANDE 575 
8:i 
179 24 
12:i 
4 
166 
355 
060 POLAND 240 22 15 
549 
4 060 POLOGNE 907 181 309 
1725 
45 
:i 062 CZECHOSLOVAK 1669 449 12 200 85 338 36 062 TCHECOSLOVAQ 5292 1521 30 709 350 825 129 
064 HUNGARY 3764 2510 56 95 807 254 2 40 064 HONGRIE 4084 2477 83 912 297 121 2 189 3 
086 ROMANIA 324 51 49 194 10 4 15 1 066 ROUMANIE 7516 1410 1050 4325 210 155 357 
4 
9 
2 068 BULGARIA 38 13 1 9 i :i 15 5 068 BULGARIE 1136 697 39 359 34 1 34 :i 070 ALBANIA 87 72 3 2 1 
s 
070 ALBANIE 2083 1598 121 35 160 30 
4 
102 
204 MOROCCO 7335 6531 188 3 548 54 5 204 MAROC 49707 43375 2019 107 3474 548 104 76 
208 ALGERIA 20 19 1 
12 :i 15 5 1 
208 ALGERIE 175 152 16 3 
157 
4 
174 2 47 212 TUNISIA 325 249 40 212 TUNISIE 12950 9667 1664 575 664 
220 EGYPT 1181 567 1 1 599 13 i 220 EGYPTE 10658 6331 44 62 3971 95 152 3 334 ETHIOPIA 10 6 
10 2 
3 
:i 
334 ETHIOPIE 108 64 3 
9 
30 11 
12 370 MADAGASCAR 50 19 16 370 MADAGASCAR 122 44 39 
:i 
18 
390 SOUTH AFRICA 18 4 10 4 390 AFR. DU SUD 118 79 1 27 8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 .IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
659 &59 
400 USA 3911 311 381 65 12 138 2937 31 33 3 400 ETATS-UNIS 14231 2312 1313 309 68 751 9250 43 165 20 
404 CANADA 769 1 3 4 29 137 577 14 4 404 CANADA 2433 5 4 20 142 194 2024 32 12 
412 MEXICO 31 1 8 20 2 412 MEXIQUE 160 18 82 53 5 2 
452 HAITI 13 13 
1 1 1 1 
452 HAITI 153 144 4 
3:i 
5 
16 1:i 16 1 504 PERU 8 4 
1 
504 PEROU 182 79 13 11 
508 BRAZIL 236 230 
:i 
5 508 BRESIL 379 363 4 1 
14:i 
11 
520 PARAGUAY 4 1 
1 
520 PARAGUAY 150 7 
10 2 238 612 IRAQ 2 1 
134 370 25 45 1 22 
612 IRAK 284 30 
8181 
4 
52 1150 8 616 IRAN 1887 1243 47 616 IRAN 163935 125840 8636 1716 3813 14539 
624 ISRAEL 2513 791 109 1 7 1523 82 624 ISRAEL 18963 6408 766 31 74 7 10950 727 
636 KUWAIT 4 
2 
2 2 636 KOWEIT 132 8 
1:i 
7 117 
647 U.A.EMIRATES 4 
48 4:i 21 5 
2 
22 
847 EMIRATS ARAB 233 122 1 
611 168 
97 
664 660 AFGHANISTAN 924 670 115 660 AFGHANISTAN 29798 22357 2214 636 3146 
4 662 PAKISTAN 3285 1492 566 658 117 121 270 
34 
61 
128 
662 PAKISTAN 105463 53185 18858 14522 3603 4229 9168 
52 
1894 
664 INDIA 19847 10000 1917 1546 939 862 2796 1625 664 INDE 177044 118069 11877 13067 9505 6449 13209 4552 264 
666 BANGLADESH 164 2 1 2 2 3 154 
s9 
666 BANGLA DESH 471 14 3 5 17 11 421 ss 669 SRI LANKA 259 123 30 
1 
44 
5 
3 669 SRI LANKA 407 198 46 
47 
73 
13:i 
4 
:i 672 NEPAL 340 205 3 1 124 1 672 NEPAL 8309 5636 124 29 2319 18 
680 THAILAND 272 10 23 210 27 1 1 680 THAILANDE 866 76 190 454 133 9 2 2 
690 VIETNAM 54 12 7 35 
7 1 16 
690 VIET-NAM 225 47 29 146 
21 
1 
4 39 700 INDONESIA 48 3 4 17 700 INDONESIE 233 16 47 103 3 
706 SINGAPORE 4 
25 
1 1 2 
1 
706 SINGAPOUR 146 2 3 14 5 
1 
122 
2 708 PHILIPPINES 334 18 285 
soli 219 
5 
47 456 
708 PHILIPPINES 1100 91 107 806 
1124 
93 
s5 545 720 CHINA 8302 1641 2135 1501 1501 194 720 CHINE 50808 16635 8255 5110 2098 16545 431 
728 SOUTH KOREA 790 302 348 90 8 19 22 
1 1 
1 728 COREE DU SUD 8105 2657 3999 977 82 186 193 
6 7 
11 
732 JAPAN 550 94 19 205 14 50 163 3 732 JAPON 2132 625 132 682 53 137 467 23 
736 TAIWAN 78 19 9 9 2 8 5 11 15 736 T'AI-WAN 246 70 27 23 13 30 28 
7 
17 38 
740 HONG KONG BOO 142 118 395 26 7 38 2 72 740 HONG-KONG 8229 1086 1214 4655 307 114 477 40 329 
BOO AUSTRALIA 2 
2 1 
2 
1 
BOO AUSTRALIE 108 
20 
1 1 106 
11 804 NEW ZEALAND 21 
4 1 
17 804 NOUV.ZELANDE 155 
11:i 
5 
15 
119 
958 NOT DETERMIN 5 
1781 
958 NON DETERMIN 128 
2191 977 SECRET CTRS. 1781 977 SECRET 2191 
1000 W 0 R L D 539409 188014 104048 22144 57650 34355 102623 12622 16184 1789 1000 M 0 N DE 2174398 938890 343829 130880 204225 132832 344392 32316 42594 4440 
1010 INTRA-EC 449715 148006 90668 14053 51563 31335 87793 12366 13030 901 1010 INTRA-CE 1311589 409526 261011 59861 167855 107163 242251 31161 30029 2732 
1011 EXTRA-EC 87912 38230 13374 8093 6090 3017 14830 257 3133 888 1011 EXTRA-CE 860480 527172 82703 71017 36371 25652 102139 1155 12562 1709 
1020 CLASS 1 31821 10198 7383 2315 2189 820 7750 85 890 191 1020 CLASSE 1 160949 84420 17613 13553 10376 4215 27489 221 2719 343 
1021 EFTA COUNTR. 17371 7711 1340 1349 2102 188 3698 47 765 171 1021 A EL E 64183 31515 4232 6065 9125 1163 9458 139 2230 256 
1030 CLASS 2 40829 22686 3586 3679 2381 1165 5156 117 1824 235 1030 CLASSE 2 599124 396210 52115 44496 23846 16754 55552 849 8591 709 
1031 ACP (60~ 83 26 19 2 3 1034 
30 
s:i 418 
3 1031 ACP (6~ 319 114 83 15 30 4 61 
a:i 1251 
12 
1040 CLASS 15266 5346 2406 2104 1517 1927 461 1040 CLASS 3 100394 46536 12974 12970 2145 4683 19096 656 
661 LIME,CEMENT,BUILDING MATERIALS &&1 CHAUX,CIMENTS,MAT.CONSTR.FABR. 
001 FRANCE 771275 541805 
446176 
78223 20878 106091 17878 3934 1674 792 001 FRANCE 91322 48782 
2B2s5 
9421 4146 19098 7551 1228 534 562 
002 BELG.-LUXBG. 2597638 494760 2836 1600069 
136914 
44266 5817 3592 122 002 BELG.-LUXBG. 170420 32007 1539 93095 
14988 
11682 2200 1529 113 
003 NETHERLANDS 439570 222927 2738 896 
1653049 
62031 13440 620 4 003 PAYS-BAS 40250 12999 1428 448 
84340 
8248 1827 310 2 
004 FR GERMANY 2010225 
400756 
129295 5620 144646 31589 26582 19304 140 004 RF ALLEMAGNE 127883 
140191 
17258 2569 13103 5983 1845 2895 90 
005 ITALY 666667 166595 
620 
31522 32596 28422 2784 2653 1339 005 ITALIE 244584 49941 
ao2 
15100 13444 21024 1954 2068 862 
006 UTD. KINGDOM 40652 2882 3261 3885 1865 
179189 
27112 951 76 006 ROYAUME-UNI 17507 2641 1942 1658 816 
1168:i 
9139 460 49 
007 IRELAND 179389 5 
32 
169 19 7 
620 113 
007 IRLANDE 11793 7 
11 
81 21 1 
161 44 008 DENMARK 52797 40582 32 3174 92 8152 008 DANEMARK 7631 4500 22 511 65 2317 
009 GREECE 6818 4413 247 1636 159 344 19 
780 
009 GRECE 3418 2843 175 516 42 26 16 
99 028 NORWAY 6021 384 1 
4 
2013 649 2194 
35 
028 NORVEGE 1763 236 1 
7 
845 232 350 
2:i 030 SWEDEN 19876 7584 23 133 814 659 10624 030 SUEDE 4676 1213 19 47 277 359 2731 
032 FINLAND 942 472 
2086 
8 16 
3:i 
349 28 69 
33 
032 FINLANDE 486 272 1 3 6 
21 
159 23 22 
32 036 SWITZERLAND 37515 33668 1205 161 149 
15 
180 036 SUISSE 8287 6609 690 683 149 52 
23 
51 
038 AUSTRIA 49710 35011 2197 5326 5414 1723 21 3 038 AUTRICHE 8269 4653 603 892 1687 390 16 5 
040 PORTUGAL 171031 129421 5447 592 5167 9598 10184 139 10483 
41 
040 PORTUGAL 22081 12891 3600 192 494 1097 2270 84 1473 
32 042 SPAIN 230538 27694 147892 3688 2728 10214 2011 36187 83 042 ESPAGNE 56721 8259 40109 983 920 3414 1045 1913 46 
048 YUGOSLAVIA 110888 7749 96 102845 91 51 56 
2 
048 YOUGOSLAVIE 6592 1093 34 5352 57 40 16 
4 052 TURKEY 559 338 5 24 80 44 66 052 TURQUIE 287 171 26 13 18 7 48 
056 SOVIET UNION 2495 5 3 2302 179 4 2 
13275 328 
056 U.R.S.S. 334 11 9 237 37 13 27 
118 28 058 GERMAN DEM.R 43526 
72504 
8669 3276 17978 058 RD.ALLEMANDE 3406 
2098 
1326 444 890 
060 POLAND 89671 
7642 8580 
1853 109 15205 060 POLOGNE 3223 
1071 1269 
220 84 821 
062 CZECHOSLOVAK 190338 160767 
1272 
13349 
9 909 
062 TCHECOSLOVAQ 11186 7062 
372 
1784 
8 200 064 HUNGARY 2508 150 3 123 42 
280 
064 HONGRIE 805 171 9 33 12 
46 066 ROMANIA 15523 15178 65 
129 1 
066 ROUMANIE 1466 1404 16 
1s 2 068 BULGARIA 3220 3033 
1 865 567 
57 068 BULGARIE 336 293 
6 146 361 
26 
390 SOUTH AFRICA 3161 178 54 1496 
2 18 24 
390 AFR. DU SUD 1942 118 28 1283 
21 sa 43 400 USA 9606 1649 302 1012 4601 105 1893 400 ETATS-UNIS 4338 1164 317 471 914 77 1273 
404 CANADA 13111 7355 614 916 1587 2076 563 1 25 
404 CANADA 3516 1824 162 262 403 554 308 3 64 412 MEXICO 129 47 13 1 41 
161 
1 412 MEXIQUE 364 93 32 4 161 
as 
7 3 
508 BRAZIL 234 7 35 1 220 30 1 508 BRESIL 177 13 50 2 1 2 23 2 1 662 PAKISTAN 256 35 
362 13 172 207 17 
662 PAKISTAN 675 117 2 1 1 548 
7 
3 
664 INDIA 4229 1713 1742 
1 
3 664 INDE 1979 495 137 77 78 59 1098 11 17 
720 CHINA 1845 1277 214 70 165 113 2 3 720 CHINE 691 295 105 62 86 5 116 3 6 13 
732 JAPAN 173 35 4 42 
a1 5 
90 
s8 
2 732 JAPON 266 83 21 105 3 
6 
45 1 1 7 
736 TAIWAN 416 66 7 7 151 1 736 T'AI-WAN 812 139 18 46 147 277 175 4 
1000 W 0 R L D 7773502 2214753 915352 210533 3353438 466942 411823 130010 67593 3058 1000 M 0 N DE 860046 294688 146113 25395 207995 70329 78910 20990 13600 2026 
1010 INTRA-EC 6765010 1708127 748339 90030 3312752 422552 371544 80287 28793 2586 1010 INTRA-CE 714609 243771 99013 15397 198914 61540 68499 18155 7795 1725 
1011 EXTRA-EC 1008364 506503 167006 120502 40687 44390 40280 49722 38802 472 1011 EXTRA-CE 145222 50908 47096 9997 9082 8789 10411 2835 5804 300 
1020 CLASS 1 653177 251539 158693 116537 22556 25361 19745 36406 22238 102 1020 CLASSE 1 119241 38586 45597 9114 5905 6139 7228 2072 4483 117 
1021 EFTA COUNTR. 285089 206539 9755 7133 12901 12818 13556 217 22137 33 1021 A EL E 45561 25873 4916 1777 3229 2018 3205 133 4378 32 
1030 CLASS 2 6069 2055 452 322 351 375 2332 31 120 31 1030 CLASSE 2 4534 987 308 211 412 157 2064 33 264 98 
15 
16 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!<Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!<Mba 
661 661 
1040 CLASS 3 349123 252912 7861 3644 17780 18655 18202 13285 16444 340 1040 CLASSE 3 21450 11335 1194 672 2765 2494 1120 729 1056 85 
662 CLAY ETC.CONSTRUTION MATERIALS 662 MAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAM. 
001 FRANCE 365363 205203 
127079 
33272 6073 109057 6623 527 1166 3442 001 FRANCE 104068 44494 
25006 
17538 3145 30980 4765 442 1205 1499 
002 BELG.-LUXBG. 297005 90399 21133 56316 1383 83 437 175 002 BELG.-LUXBG. 62629 23780 5895 6947 
22186 
649 33 211 108 
003 NETHERLANDS 751986 560948 56241 5903 11108i 14018 329 3323 137 003 PAYS-SAS 126901 75977 17783 2638 7049 133 1048 87 
004 FR GERMANY 736824 327690 64415 84232 190691 29221 3077 29317 8181 004 RF ALLEMAGNE 327843 
212964 
157622 35320 31950 67858 17778 1774 11548 3993 
005 ITALY 1292235 537940 515655 49678 67573 50062 5713 10231 55383 005 ITALIE 524980 210088 
6050 
18786 25666 27127 2971 4255 23123 
006 UTD. KINGDOM 148319 15916 22902 12955 11618 16390 59827 1268 7443 006 ROYAUME-UNI 51570 7067 8021 5479 9410 12531 1088 1924 
007 IRELAND 47403 14229 5985 1909 6 2918 22356 007 IRLANDE 18033 5427 2126 875 5 924 8675 
ni 1 008 DENMARK 83812 75237 321 112 959 730 5928 222 30:i 008 DANEMARK 9296 6640 103 123 307 260 1625 
i 
160 
009 GREECE 12785 3010 2555 5330 454 98 1336 2 009 GRECE 5655 1247 1200 2019 173 55 960 
34 028 NORWAY 15202 1 t972 2616 86 38 108 78 42 262 
s:i 
028 NORVEGE 3981 2687 626 222 29 133 80 170 
40 030 SWEDEN 23628 10501 2840 133 315 2661 3059 631 3435 030 SUEDE 6887 2114 813 132 103 971 1056 313 1345 
032 FINLAND 218 111 63 2 1 10 1 30 032 FINLANDE 129 15 68 1 
132 210 
11 1 33 
036 SWITZERLAND 38151 17806 3464 15941 318 43i 159 4 28 036 SUISSE 14174 6459 1426 5737 149 
53i 
40 21 
038 AUSTRIA 141993 58880 31600 26296 6782 11928 1567 67i 2650 1613 038 AUTRICHE 66176 17334 19377 14371 2757 7779 1286 1646 1089 
040 PORTUGAL 25077 5909 14281 91 1213 271 2650 497 165 040 PORTUGAL 8442 1562 4907 32 210 91 1350 227 63 
si 042 SPAIN 208284 38407 117754 3766 9937 3612 28383 3610 2623 192 042 ESPAGNE 62553 13261 28017 1680 3226 1009 12877 1530 902 
048 YUGOSLAVIA 20215 10749 516 6868 511 1 359 137 1074 048 YOUGOSLAVIE 5260 3497 203 946 151 1 82 51 329 
052 TURKEY 5014 3005 3 24 1223 
1158 
759 052 TURQUIE 1482 809 2 8 376 287 
058 GERMAN DEM.R 2830 215 102 329 1026 058 RD.ALLEMANDE 580 
660 
66 29 154 98 233 
060 POLAND 3587 1043 16 20 2508 
2Hi 54 1608 1862 
060 POLOGNE 916 9 7 
528 
240 
102 22 646 436 062 CZECHOSLOVAK 29993 18964 3455 652 1741 1439 062 TCHECOSLOVAQ 6788 3212 1318 90 434 
064 HUNGARY 3484 1123 97 1878 22 218 7 132 7 064 HONGRIE 1416 394 33 824 6 99 5 42 13 
390 SOUTH AFRICA 9370 376 100 8344 35 515 
56 92 
390 AFR. DU SUO 3345 131 55 2986 7 166 
si 104 400 USA 9505 866 871 3010 224 469 3763 154 400 ETATS-UNIS 11394 1338 1832 2717 547 443 4187 175 
404 CANADA 5869 2586 199 840 12 738 294 729 471 404 CANADA 3204 1317 91 455 31 426 197 417 270 
508 BRAZIL 2403 584 1 49 8 1761 508 BRESIL 1514 256 3 129 11 1115 
604 LEBANON 650 631 2 17 604 LIBAN 201 
368 
194 
24 
2 
184 
5 
1i s6 624 ISRAEL 2025 1109 162 3 579 5 16i 624 ISRAEL 690 47 
si 669 SRI LANKA 205 
1359i 
1 24 
167i 7i 
180 669 SRI LANKA 114 
7296 2i 
27 
si 680 THAILAND 15510 19 
426 
152 680 THAILANDE 8646 
1s8 
1149 123 
690 VIETNAM 426 
128 
690 VIET-NAM 188 
27Si 124 1968 102 316 18 728 SOUTH KOREA 8506 5015 122 1 2745 378 
s:i 
117 
120 
728 COREE DU SUO 5340 1 
80 14i 732 JAPAN 19573 12886 113 1535 352 224 4021 239 732 JAPON 16822 8683 157 2280 339 626 4347 169 
1000 W 0 R L D 4328895 1718560 1237698 215512 236586 525123 179863 76170 58302 81081 1000 M 0 N DE 1461889 451829 481398 103523 78418 170302 96737 21188 24929 33565 
1010 INTRA-EC 3735718 1502879 1058429 145028 209334 498544 130923 69776 45744 75061 1010 INTRA-CE 1230977 377595 421950 70457 66794 157336 68628 17965 19356 30896 
1011 EXTRA-EC 593006 215682 179264 70488 27254 26580 48941 6395 12559 5843 1011 EXTRA-CE 230868 74235 59445 33068 11624 12965 28111 3223 5573 2624 
1020 CLASS 1 522201 174051 174515 66949 20925 20477 45618 6326 9669 3671 1020 CLASSE 1 203921 59209 57605 31603 7899 11696 26080 3188 4563 2078 
1021 EFTA COUNTR 244258 105176 54864 42549 8667 15397 7521 1847 6515 1722 1021 A E L E 99789 30170 27217 20495 3230 9186 3931 1112 3266 1182 
1030 CLASS 2 30069 20481 964 192 4463 778 2768 16 122 285 1030 CLASSE 2 16936 10748 414 251 3160 343 1826 13 89 92 
1040 CLASS 3 40740 21149 3786 3347 1866 5325 556 54 2768 1889 1040 CLASSE 3 10006 4274 1426 1213 566 926 205 22 919 455 
663 MINERAL MANUFACTURES. NES. 663 ARTICLES MINERAUX MANUFAC.,NDA 
001 FRANCE 291913 100224 50689 75753 43102 20802 472 378 493 001 FRANCE 158448 66732 
49426 
27750 15594 18690 27365 460 1074 783 
002 BELG.-LUXBG. 592064 88860 208308 2058 286689 5729 219 131 70 002 BELG.-LUXBG. 141271 38298 10168 34349 
50736 
7598 193 992 247 
003 NETHERLANDS 897230 251774 25246 3515 591725 17222 956 358 434 003 PAYS-SAS 132443 54699 12058 3050 
58109 
9903 349 800 848 
004 FR GERMANY 766436 
94628 
274844 44775 230923 177923 24584 1680 10542 1165 004 RF ALLEMAGNE 320371 
40266 
99609 51940 46860 45631 2274 12115 3833 
005 ITALY 157848 3857P 
5686 
4714 6030 7645 675 4461 1116 005 ITALIE 87279 25913 
19400 
2582 5050 10135 522 1184 1627 
006 UTD. KINGDOM 223858 10809 11967 4822 4515 184681 941 437 006 ROYAUME-UNI 127924 33690 26396 11780 8441 19785 7049 1383 
007 IRELAND 29855 115 91 52 23 2 29563 
14i 
7 2 007 IRLANDE 10996 2163 763 669 94 80 6921 
122 
261 45 
008 DENMARK 142733 128401 997 1078 3928 238 7658 292 008 DANEMARK 32214 22010 1043 1728 2511 720 3797 283 
009 GREECE 1732 19 1454 30 51 155 23 
s6 2:i 
009 GRECE 1664 127 940 446 39 90 22 
32 028 NORWAY 6468 1108 532 43 231 811 1532 2132 028 NORVEGE 8394 2172 1349 195 491 362 1024 2675 94 
030 SWEDEN 35702 9108 1869 625 3543 655 13776 393 5528 205 030 SUEDE 29817 6523 2690 1907 3847 296 9880 225 4290 159 
032 FINLAND 7750 4211 159 52 1783 24 1404 31 45 41 032 FINLANDE 5788 2151 318 269 684 56 1992 58 199 61 
036 SWITZERLAND 25750 7252 11747 2498 983 1011 1828 3 239 189 036 SUISSE 39908 12217 9942 3583 2238 2040 7378 41 1630 839 
038 AUSTRIA 157845 90755 1_2314 46642 924 3282 3189 123 472 144 038 AUTRICHE 85421 36140 14805 18737 2529 5119 5208 356 2015 512 
040 PORTUGAL 1038 248 108 5 163 134 341 
64 
31 8 040 PORTUGAL 2423 663 173 27 400 224 881 1 32 22 
042 SPAIN 64366 6050 54392 695 770 389 1751 103 152 042 ESPAGNE 22925 7429 8705 1751 830 738 2332 50 477 613 
048 YUGOSLAVIA 14810 5237 637 8386 177 92 65 216 048 YOUGOSLAVIE 7741 3220 801 3023 317 168 90 1 121 
052 TURKEY 155 4 47 20 70 14 052 TURQUIE 139 8 22 
102 
8 
2i 
77 1 23 
058 GERMAN DEM.R 607 
116i 
66 97 196 9 34 
4 
2 203 058 RD.ALLEMANDE 724 
662 
165 157 89 
4 
4 186 
060 POLAND 2046 411 448 18 4 060 POLOGNE 849 103 1 44 24 1 10 
062 CZECHOSLOVAK 30739 23547 416 726 38 2256 3480 29 24 223 062 TCHECOSLOVAQ 4557 1944 199 149 3 431 1367 56 17 391 
064 HUNGARY 749 479 15 105 13 74 60 3 064 HONGRIE 1046 507 95 152 21 94 159 
:i 
18 
066 ROMANIA 847 602 55 7 53 130 066 ROUMANIE 1091 814 42 1 1 152 78 
212 TUNISIA 16 12 3 1 212 TUNISIE 106 67 33 6 
370 MADAGASCAR 2 1 1 
2 
370 MADAGASCAR 109 75 34 
si 44 390 SOUTH AFRICA 253 191 11 49 390 AFR. DU SUO 639 497 11 
393 SWAZILAND 212 
2674 
30 
1360 
16 
1386 
166 
354 116 34:i 
393 SWAZILAND 178 
3430:i 
25 
7522 
16 
6984 
137 
3525 103i 916 400 USA 14044 2024 1356 4431 400 ETATS-UNIS 93894 14873 4921 19813 
404 CANADA 3517 168 128 132 433 28 2538 69 20 1 404 CANADA 4431 784 578 403 324 72 2092 113 40 25 
508 BRAZIL 829 410 16 256 115 
6i 
29 1 2 508 BRESIL 2918 1771 176 700 159 
616 
94 5 13 
624 ISRAEL 347 78 11 60 
:i 
87 16 34 624 ISRAEL 3534 2424 84 209 20 126 
i 
17 38 
664 INDIA 225 43 21 9 7 137 5 664 INDE 2336 584 511 116 71 17 988 25 23 
680 THAILAND 62 2 2 58 680 THAILANDE 173 3 5 162 2 1 
708 PHILIPPINES 62 1 1 56 4 708 PHILIPPINES 126 4 2 10 
35 
83 
9 
27 
49 720 CHINA 453 196 110 24 22 14 52 :i 12 20 720 CHINE 988 459 208 47 28 134 19 
728 SOUTH KOREA 893 700 34 23 75 46 15 
46 16 
728 COREE DU SUO 2604 2091 116 93 123 127 54 
2o5 17i 3:i 732 JAPAN 5072 692 667 203 315 2607 502 24 732 JAPON 37045 8470 7521 1723 1479 11422 6021 
736 TAIWAN 1374 930 22 12 265 38 85 2 16 4 736 T'AI-WAN 4170 2750 100 60 699 95 394 8 51 13 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
663 663 
740 HONG KONG 38 7 25 1 1 3 1 
1 
740 HONG-KONG 185 18 132 
:i 
3 3 24 1 1 3 
800 AUSTRALIA 65 3 
19652 
61 800 AUSTRALIE 564 30 25 
511 
494 2 10 
977 SECRET CTRS. 140630 120978 977 SECRET 26838 26327 
1000 W 0 R L D 3621048 951744 647416 170010 638073 843089 149098 190004 25612 6002 1000 M 0 N DE 1405161 413365 280186 156191 145020 159684 172712 28449 36213 13341 
1010 INTRA-EC 3103636 674828 561484 107879 606896 829682 113220 188824 16816 4007 1010 INTRA-CE 1012606 257984 216149 115148 125056 130669 111371 23709 23471 9049 
1011 EXTRA-EC 376783 155939 85936 62131 11523 13409 35877 1179 8796 1993 1011 EXTRA-CE 365698 129054 64022 41041 19456 29013 61341 4734 12744 4293 
1020 CLASS 1 336885 127729 84662 60644 10694 10416 31539 1142 8709 1350 1020 CLASSE 1 339247 114682 61825 39149 18070 27485 57383 4652 12571 3430 
1021 EFTA COUNTR. 234575 112682 26751 49868 7627 5917 22070 606 8445 609 1021 A EL E 171765 59863 29279 24717 10187 8097 26377 714 10842 1689 
1030 CLASS 2 4334 2207 197 459 558 154 644 3 50 62 1030 CLASSE 2 17055 9964 1352 1398 1174 867 2032 11 128 129 
1031 ACP (60J 246 1 31 23 16 1 168 
35 37 
6 1031 ACP (6w 332 76 60 11 16 5 162 
70 44 
2 
1040 CLASS 35570 26005 1076 1027 269 2839 3699 583 1040 CLASS 3 9387 4407 843 495 208 658 1927 735 
664 GLASS 664 VERRE 
001 FRANCE 307644 69826 
160656 
66220 8658 83312 64981 3906 9167 1574 001 FRANCE 187378 43864 
7868:i 
47976 9640 31869 45450 2600 4433 1546 
002 BELG.-LUXBG. 675816 197853 58897 170672 
48666 
57588 4128 16480 9542 002 BELG.-LUXBG. 359806 99261 35106 90503 
29574 
41348 2326 7468 5111 
003 NETHERLANDS 174220 95731 5500 4106 
129148 
13669 3541 779 2228 003 PAYS-BAS 90196 29856 8307 3094 
8016:i 
14848 2075 1840 602 
004 FR GERMANY 383995 
65987 
73566 69493 60175 35178 2597 10556 3282 004 RF ALLEMAGNE 287001 
61768 
65114 49600 33186 42087 3106 11095 2650 
005 ITALY 162789 72750 
15466 
8801 4462 6462 81 1181 3065 005 ITALIE 153297 67367 
14397 
5340 3209 11371 258 1338 2646 
006 UTD. KINGDOM 82305 18855 15413 6028 5207 
2827 
18727 2095 514 006 ROYAUME-UNI 87920 19410 16160 9603 3943 
684:i 
20752 2585 1070 
007 IRELAND 4180 832 338 93 44 44 
35 
2 
2 
007 IRLANDE 12647 3128 1560 756 202 139 
74 
19 
1:i 008 DENMARK 26866 12030 7960 533 2597 68 3641 
104 
008 DANEMARK 19893 7971 7277 303 1500 74 2681 
239 028 NORWAY 2480 177 90 
585:i 
1937 33 87 52 
2 
028 NORVEGE 3503 365 147 
3581 
2469 82 187 14 
8 030 SWEDEN 75420 13807 6739 3966 1643 16002 1857 25551 030 SUEDE 50671 12384 4301 2186 728 10720 988 15775 
032 FINLAND 41187 12335 3330 4708 3728 798 12798 1275 2215 032 FINLANDE 48270 19389 3951 1903 1996 2857 14567 545 3062 
2 036 SWITZERLAND 9999 7340 691 1171 236 234 206 1 120 
32 
036 SUISSE 11210 5624 1988 1298 394 261 1365 12 266 
038 AUSTRIA 21715 16322 166 4349 404 36 325 76 5 038 AUTRICHE 10946 7701 177 2056 574 73 293 32 15 25 
040 PORTUGAL 7361 
5448 
474 4073 1124 16 1668 5 
775 
1 040 PORTUGAL 2648 3 365 1262 362 22 615 13 
357 
6 
042 SPAIN 61262 16827 10316 4550 11353 6882 5075 36 042 ESPAGNE 32888 4218 13825 4540 1724 3134 2989 2049 52 
048 YUGOSLAVIA 23548 305 27 20187 2548 1 301 16 163 048 YOUGOSLAVIE 5102 864 22 3335 454 5 353 9 60 
052 TURKEY 8700 1028 BB 1938 429 
4 
2716 
64 1011 
2501 052 TURQUIE 2549 329 33 489 122 
21 
846 
22 268 
730 
056 SOVIET UNION 14893 2559 333 3601 56 7187 78 056 U.R.S.S. 3198 573 112 639 10 1514 39 
058 GERMAN DEM.R 15137 
7011 
3343 1526 4419 89 2244 94 3352 70 058 RD.ALLEMANDE 4343 
1162 
1126 514 1024 79 612 59 859 70 
060 POLAND 15419 669 51 527 14 4785 480 1882 
318 
060 POLOGNE 3198 200 65 105 4 1169 128 365 
28:i 062 CZECHOSLOVAK 48349 19923 1561 7208 6892 2288 5525 69 4565 062 TCHECOSLOV AQ 14132 5945 531 2479 1444 804 1381 25 1240 
064 HUNGARY 26275 9030 4382 7692 1471 3430 222 18 30 064 HONGRIE 6381 2632 1166 887 366 1124 174 16 16 
066 ROMANIA 27174 306 2581 231 22751 598 707 066 ROUMANIE 7026 289 708 91 5551 153 234 
068 BULGARIA 1671 43 464 
58 
168 996 068 BULGARIE 487 
8 
11 110 
166 
75 291 
390 SOUTH AFRICA 432 
10132 
93 15 
3745 
266 
96:i 106 9 
390 AFR. DU SUD 1081 148 13 
10508 
746 
1388 349 59 400 USA 47427 2898 1509 1479 26586 400 ETATS-UNIS 116312 43041 15805 5763 4248 35151 
404 CANADA 9574 2496 5 20 15 7012 25 1 404 CANADA 12259 5971 1 42 40 68 6013 3 116 5 
412 MEXICO 1542 1518 
4 
24 412 MEXIQUE 3632 3163 
46 8 
4 
1 
465 
504 PERU 8 4 
11 682 11 2 1 1 
504 PEROU 113 56 2 
111 4 4 508 BRAZIL 1089 372 9 508 BRESIL 1551 816 62 20 491 43 
624 ISRAEL 673 212 226 235 624 ISRAEL 882 213 4 81 1 583 
700 INDONESIA 448 
51 
448 700 INDONESIE 276 
1590 
276 
1 701 MALAYSIA 100 49 
BS 
701 MALAYSIA 1664 
48 
73 
2 39 1:i 706 SINGAPORE 85 
76 44 :i 20 2s 
706 SINGAPOUR 109 3 1 3 
720 CHINA 247 
1s 
79 
:i 1 
720 CHINE 378 125 57 4 22 
56 
128 42 
10 4 728 SOUTH KOREA 151 2 17 
25:i 
4 108 1 728 COREE DU SUD 542 42 60 
1530 
25 342 3 
732 JAPAN 5453 2167 218 373 1444 569 144 58 227 732 JAPON 26609 6033 8647 1526 2087 4866 662 388 870 
736 TAIWAN 2157 148 554 373 594 42 371 23 32 20 736 T'AI-WAN 5216 557 1388 599 1271 122 981 34 169 95 
740 HONG KONG 1151 154 165 34 81 17 661 12 13 14 740 HONG-KONG 4189 881 492 243 230 51 2129 45 52 66 
977 SECRET CTRS. 10056 10056 977 SECRET 3595 3595 
1000 W 0 R L D 2299132 574050 381583 291100 373813 221518 307469 43474 80708 25417 1000 M 0 N DE 1583729 389294 300140 183163 227906 116932 259723 37508 52499 16564 
1010 INTRA-EC 1817828 461132 336179 214806 325947 201932 184342 33026 40257 20207 1010 INTRA-CE 1198200 265296 244474 151232 196952 101995 164623 31211 28779 13638 
1011 EXTRA-EC 471229 112918 45393 76294 37811 19589 123128 10437 40451 5208 1011 EXTRA-CE 381876 124001 55646 31933 27362 14938 95099 6254 23723 2920 
1020 CLASS 1 314559 71554 31648 54375 23053 17106 75433 9445 28975 2970 1020 CLASSE 1 324183 105941 49450 25819 22355 13748 78758 5710 20584 1818 
1021 EFTA COUNTR. 158152 49979 11491 20153 11390 2759 31085 3265 27995 35 1021 A E L E 127257 45464 10930 10101 7982 4024 27749 1606 19359 42 
1030 CLASS 2 7495 2462 789 1146 1362 85 1530 36 49 36 1030 CLASSE 2 18548 7333 2284 1323 2036 284 4788 95 237 168 
1040 CLASS 3 149174 38902 12958 20775 13397 2395 46165 953 11427 2202 1040 CLASSE 3 39141 10726 3910 4792 2968 907 11554 449 2901 934 
665 GLASSWARE 665 OUVRAGES EN VERRE 
001 FRANCE 203031 54035 
99496 
43722 16882 35919 40392 2995 4108 4978 001 FRANCE 259494 62828 
48201 
69683 20455 31895 58711 2792 5483 7647 
002 BELG.-LUXBG. 253429 78651 1271 58423 
65709 
13612 567 1108 301 002 BELG.-LUXBG. 117242 32750 2335 21423 
23007 
9711 1007 1462 353 
003 NETHERLANDS 147726 72115 4085 106 
161154 
4158 1136 269 148 003 PAYS-BAS 59561 25942 5311 324 
70267 
3579 949 341 108 
004 FR GERMANY 384447 
30972 
114442 16472 60401 14197 3110 8819 5852 004 RF ALLEMAGNE 244200 
36628 
75707 24735 30606 22998 2495 9769 7623 
005 ITALY 181235 126657 
1631 
3272 2643 12974 229 760 3728 005 ITALIE 124401 53903 
4096 
3490 4208 20065 586 901 4620 
006 UTD. KINGDOM 48935 5317 7397 12145 3032 
14834 
17989 1208 216 006 ROYAUME-UNI 52938 8105 13437 6998 2706 
1299:i 
14391 2666 539 
007 IRELAND 15122 11 73 138 4 53 
11 
9 
6 
007 IRLANDE 15112 161 223 284 35 1196 
70 
220 
44 008 DENMARK 3670 2022 92 27 84 151 1277 
1610 
008 DANEMARK 6159 3919 266 75 559 214 1012 
696 028 NORWAY 4998 5 3 
126 
1 
44 
3360 19 
18 
028 NORVEGE 1919 27 31 11 19 3 1128 4 
184 030 SWEDEN 29126 1632 94 4544 14773 26 7869 030 SUEDE 18603 3077 887 1766 1412 493 6174 34 4576 
032 FINLAND 497 126 24 22 49 9 43 1 221 2 032 FINLANDE 2344 614 152 144 94 63 805 3 463 6 
036 SWITZERLAND 23444 17606 3933 127 560 256 303 10 600 49 036 SUISSE 17181 7926 2423 541 1546 1098 984 34 2477 152 
038 AUSTRIA 72441 17983 9973 5423 3739 7631 27295 15 45 337 038 AUTRICHE 59124 21673 6731 7762 1906 3645 16606 176 247 378 
040 PORTUGAL 13640 781 1859 34 17 226 10618 1 11 93 040 PORTUGAL 11042 2415 581 181 115 203 7482 6 33 26 
042 SPAIN 50782 1959 42828 624 1604 2877 741 8 104 37 042 ESPAGNE 22623 3426 14045 769 1636 1212 1326 10 103 96 
048 YUGOSLAVIA 9329 1154 2 7623 53 
10s 
100 
19 
397 048 YOUGOSLAVIE 4867 1911 16 2163 136 
21s 
521 1 119 
052 TURKEY 4735 2498 304 2 698 210 899 052 TUROUIE 9570 6528 746 4 1188 495 
:i 
47 347 
056 SOVIET UNION 339 20 4 92 
955 
13 188 17 5 056 U.R.S.S. 588 36 
667 
138 
947 
11 341 39 20 
058 GERMAN DEM.R 7692 
12149 
401 431 1581 395 
2 
3874 55 058 RD.ALLEMANDE 5353 
2832 
1377 381 666 
10 
1034 281 
060 POLAND 30092 3604 175 892 6826 1425 5004 15 060 POLOGNE 10576 1328 1003 210 1512 1890 1660 131 
17 
18 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland j Danmark J "E>-MOa CTCI I EUR 10 joeutschlancJl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
665 665 
062 CZECHOSLOVAK 54649 20665 5613 9020 5087 10308 1037 2 1367 1550 062 TCHECOSLOVAO 40309 9059 4096 14001 1586 1836 5593 28 848 3262 
064 HUNGARY 13474 12690 165 159 202 216 7 35 064 HONGRIE 7672 4106 597 590 142 2220 5 12 
066 ROMANIA 2895 2464 108 153 11 90 1 68 066 ROUMANIE 7352 6605 222 247 27 204 4 43 
068 BULGARIA 64 10 6 19 2 14 6 7 068 BULGARIE 220 21 20 20 19 66 40 34 
390 SOUTH AFRICA 22 2 4 4 
51!i 797 
12 
243 183 159 
390 AFR. DU SUO 138 11 14 15 
1969 3911 
98 
1252 664 413 400 USA 9687 2188 1139 298 4162 400 ETATS-UNIS 43013 10366 6772 1717 15949 
404 CANADA 290 29 68 8 1 134 45 5 404 CANADA 608 64 98 19 23 
1 i 
287 3 99 15 
412 MEXICO 655 299 37 1. 195 4 84 36 412 MEXIOUE 1473 672 192 3 318 194 83 508 BRAZIL 522 3 15 
i 
2 501 
i 145s 
508 BRESIL 757 20 43 15 
6 
6 673 5 389 624 ISRAEL 1473 10 2 1 624 ISRAEL 590 145 34 
2i 
4 7 
664 INDIA 173 19 7 1. 3 94 48 1 664 INDE 584 64 48 12 294 138 3 4 
680 THAILAND 149 111 1 3 25 9 680 THAILANDE 228 116 3 3 2 1 89 
7 
14 
701 MALAYSIA 135 133 1 1 701 MALAYSIA 194 2 168 1 9 7 
li 706 SINGAPORE 8 3 4 1 706 SINGAPOUR 302 
736 
57 4 
11s 
69 158 3 
720 CHINA 2048 406 244 104 73 56 1113 23 2s 4 720 CHINE 3962 503 275 153 2068 68 38 6 
728 SOUTH KOREA 33 6 11 3 12 1 
297 
728 COREE DU SUO 287 85 43 18 23 
164 
105 
56 
13 
693 732 JAPAN 1641 1067 37 46 18 10 118 6 42 732 JAPON 5874 1903 519 622 181 1099 637 
736 TAIWAN 2142 879 423 123 282 102 213 3 73 44 736 T'AI-WAN 8073 3037 1530 503 1030 459 1038 26 279 171 
740 HONG KONG 738 206 241 5 175 10 75 3 21 2 740 HONG-KONG 2180 605 591 57 489 36 316 9 69 8 
800 AUSTRALIA 594 56 10 3 474 18 7 26 800 AUSTRALIE 940 122 16 25 623 78 42 31 3 
804 NEW ZEALAND 241 84 157 804 NOUV.ZELANDE 499 239 3 257 
977 SECRET CTRS. 3430 3430 977 SECRET 6473 6473 
1000 W 0 R L D 1579923 343668 423443 88139 272125 198865 168952 26420 37503 20808 1000 M 0 N DE 1175217 265382 240085 135812 139066 109546 198205 24265 35081 27775 
1010 INTRA-EC 1237584 243120 352240 63367 251962 167905 101443 26038 16281 15228 1010 INTRA-CE 879122 170340 197051 101537 123227 93828 129071 22293 20841 20934 
1011 EXTRA-EC 338906 97120 71201 24773 20163 30951 67511 383 21224 5580 1011 EXTRA-CE 289588 88570 43029 34276 15838 15684 69136 1974 14240 6841 
1020 CLASS 1 221506 47174 60298 14354 12274 11952 62051 336 10776 2291 1020 CLASSE 1 198444 60316 33046 15754 10850 11013 53315 1640 10078 2432 
1021 EFTA COUNTR 144147 38135 15887 5733 8908 8166 56392 73 10356 497 1021 A E L E 110235 35733 10805 10405 5091 5506 33176 276 8495 748 
1030 CLASS 2 6104 1540 759 267 667 213 982 19 149 1508 1030 CLASSE 2 15092 4861 2550 871 1905 817 2773 226 494 595 
1040 CLASS 3 111285 48404 10143 10152 7222 18785 4475 26 10298 1780 1040 CLASSE 3 76051 23394 7433 17652 3083 3855 13047 109 3665 3813 
666 POTTERY 666 POTERIE 
001 FRANCE 15047 6544 
1899 
1968 1015 3280 1453 14 678 95 001 FRANCE 46760 15156 9795 1617 11122 6887 109 1448 626 
002 BELG.-LUXBG 6403 2380 329 1374 341 63 17 002 BELG.-LUXBG 32197 15570 7908 1897 5181 
10272 
1238 6 329 68 
003 NETHERLANDS 8455 4088 425 79 2982 566 18 290 7 003 PAYS-BAS 31229 14572 1512 543 
23692 
3690 61 552 27 
004 FR GERMANY 46162 11123 15567 9089 4753 2444 84 2007 1095 004 RF ALLEMAGNE 172905 
3669S 
40015 70824 17594 10345 164 6864 3407 
005 ITALY 46477 17515 16777 3384 2742 2761 36 1214 2048 005 ITA LIE 104825 37827 
623s 
5589 8011 10700 163 1330 4507 
006 UTD. KINGDOM 19802 10026 1738 923 1652 1131 2943 653 736 006 ROYAUME-UNI 74469 30740 7605 5621 5718 
455i 
14712 1758 2077 
007 IRELAND 2836 355 90 201 11 103 2037 4 35 007 IRLANDE 7707 1422 374 824 30 334 
3i 
14 158 
008 DENMARK 962 535 100 160 64 46 48 3 
i 
6 008 DANEMARK 13153 7046 704 3432 310 200 1338 
19 
92 
009 GREECE 311 61 58 174 4 8 2 3 009 GRECE 1224 280 180 688 16 22 18 1 
6 028 NORWAY 167 9 
2s 
4 11 3 4 135 1 028 NORVEGE 972 83 13 27 55 9 116 1 662 
030 SWEDEN 936 361 27 36 21 193 264 6 030 SUEDE 4961 1854 256 226 245 235 473 
i 
1630 42 
032 FINLAND 298 81 26 25 27 
50 
21 90 28 032 FINLANDE 1675 560 114 217 172 1 48 394 168 
036 SWITZERLAND 869 352 39 180 26 62 155 5 036 SUISSE 5498 3521 149 846 76 274 296 314 22 
038 AUSTRIA 1347 282 224 210 121 344 7 157 2 038 AUTRICHE 6127 2072 1096 909 563 830 118 
53 
529 10 
040 PORTUGAL 9696 3081 3649 87 1129 333 715 17 679 6 040 PORTUGAL 18566 7150 4440 495 1799 854 1957 1803 15 
042 SPAIN 3951 782 975 845 667 198 192 26 20 246 042 ESPAGNE 11883 2868 1704 2364 669 474 2172 717 222 693 
048 YUGOSLAVIA 3300 190 93 2261 317 9 61 23 346 048 YOUGOSLAVIE 5246 554 309 3050 528 23 193 48 541 
052 TURKEY 426 276 99 11 40 
10 109 
052 TUROUIE 591 369 152 17 51 
10 
2 
si i 056 SOVIET UNION 557 96 82 259 1 
176 
056 U.R.S.S. 623 103 63 311 
1836 
84 
i 058 GERMAN DEM.R 6022 553 2072 977 433 154 1657 058 RD.ALLEMANDE 13231 
7i 
1431 5160 791 651 2788 573 
060 POLAND 2175 26 171 156 286 828 179 6 489 34 060 POLOGNE 2987 232 317 658 557 335 13 715 89 
062 CZECHOSLOVAK 2754 304 253 813 638 395 227 57 27 40 062 TCHECOSLOVAO 6039 831 500 1544 1271 700 723 209 52 209 
064 HUNGARY 848 122 240 284 46 1 22 38 95 064 HONGRIE 4709 375 465 2157 369 35 699 342 267 
066 ROMANIA 1149 83 158 371 7 507 23 066 ROUMANIE 1789 158 317 498 14 
2 
757 45 
068 BULGARIA 459 110 202 98 17 1 14 
3 
17 068 BULGARIE 669 188 276 164 15 4 
23 32 
20 
400 USA 662 62 10 7 3 4 512 2 59 400 ETATS-UNIS 6993 1167 215 57 82 167 4977 273 
404 CANADA 93 3 
ss 
1 89 404 CANADA 530 33 1 6 
213 
23 467 
412 MEXICO 264 103 75 17 9 2 412 MEXIQUE 1045 519 176 75 22 39 1 
504 PERU 19 7 2 3 6 1 
13 li 
504 PEROU 145 34 31 41 29 6 4 
34 508 BRAZIL 65 11 8 4 17 1 508 BRESIL 176 31 31 18 17 4 41 
512 CHILE 208 207 
i 
1 512 CHILl 777 777 
a2 26 10 7 2i 524 URUGUAY 12 5 3 1 2 524 URUGUAY 269 117 
528 ARGENTINA 92 65 
i 
26 
i 
1 
IS 
528 ARGENTINE 257 137 
9 
108 
6 5 12 36 624 ISRAEL 48 15 4 9 624 ISRAEL 248 102 31 59 
i 632 SAUDI ARABIA 10 
7 
10 632 ARABlE SAOUD 166 
3i 
2 
89 
9 
IS 
154 
4 664 INDIA 209 i 17 100 4 73 1 664 INDE 558 25 182 209 
669 SRI LANKA 218 95 
6 
1 29 78 15 669 SRI LANKA 1252 487 
14s 
2 7 180 550 26 
3 680 THAILAND 298 140 20 52 3 18 59 680 THAILANDE 729 261 51 110 23 84 49 
690 VIETNAM 86 3 61 22 690 VIET-NAM 201 8 152 41 
103 3 s 701 MALAYSIA 191 19 17 152 3 
i 
701 MALAYSIA 171 17 40 
as 9 706 SINGAPORE 29 
14s 
23 5 706 SINGAPOUR 146 6 
4 9 37 1 8 708 PHILIPPINES 298 1 1 30 5 105 
494 
7 1 708 PHILIPPINES 845 433 56 49 272 
697 
16 6 
720 CHINA 7967 1750 1049 1376 642 411 1362 801 82 720 CHINE 14454 3075 2605 2986 1091 1064 2037 809 90 
728 SOUTH KOREA 20941 5881 6885 850 2085 1021 3883 152 97 87 728 COREE DU SUO 39605 11225 11685 3507 4750 1971 5978 237 180 72 
732 JAPAN 11088 2125 823 618 2238 292 3534 42 885 531 732 JAPON 56832 12760 5947 3957 9787 2170 15956 251 3903 2101 
736 TAIWAN 18279 6561 2747 1879 2328 917 3393 115 98 241 736 T'AI-WAN 57848 18416 7772 7895 7423 3016 11741 419 309 857 
740 HONG KONG 824 60 47 158 109 43 163 82 59 103 740 HONG-KONG 2391 268 253 456 256 189 581 135 141 112 
743 MACAO 453 4 241 134 2 37 21 1 13 743 MACAO 1967 24 982 639 13 187 59 5 2 56 
804 NEW ZEALAND 43 
36 
1 42 804 NOUV.ZELANDE 247 
1444 
1 6 240 
977 SECRET CTRS. 36 977 SECRET 1444 
1000 W 0 R L D 244046 64997 51052 32244 28807 20440 25340 4108 10795 6263 1000 M 0 N DE 760291 193759 137966 132638 74637 67197 91009 18053 27402 17630 
1010 INTRA-EC 146451 41502 32213 19400 16593 15045 9653 3098 4910 4037 1010 INTRA-CE 484471 121483 96129 94239 42057 53271 38769 15248 12314 10961 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
666 666 
1011 EXTRA-EC 97556 23458 18834 12844 12215 5397 15687 1009 5885 2227 1011 EXTRA-CE 274344 70834 41804 38398 32581 13926 52241 2804 15087 6669 
1020 CLASS 1 32919 7603 5964 4279 4615 1256 5402 86 2411 1303 1020 CLASSE 1 120349 33018 14398 12206 14035 5080 26848 1049 9539 4176 
1021 EFTA COUNTR. 13313 4167 3966 532 1350 751 1003 17 1480 47 1021 A EL E 37813 15245 6070 2720 2909 2207 3008 56 5335 263 
1030 CLASS 2 42633 13364 10100 3113 4990 2074 7812 367 354 459 1030 CLASSE 2 109281 33005 21361 13013 13289 5687 20102 836 792 1196 
1031 ACP (60d 40 2 2 7 4 
2069 
13 
556 3120 
12 1031 ACP (6~ 224 8 5 41 10 1 86 
921 4757 
73 
1040 CLASS 22010 2493 2770 5451 2610 2474 467 1040 CLASS 3 44716 4810 6045 13180 5257 3159 5290 1297 
667 PEARLS,PREC.& SEMI-PREC.STONES 667 PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
001 FRANCE 5 3 1 1 001 FRANCE 59530 3718 
73067 
316 3694 45009 6785 
94 
3 5 
002 BELG.-LUXBG. 
2s 2s 
002 BELG.-LUXBG. 218523 87620 34650 21219 
37794 
329 1516 28 
003 NETHERLANDS 
t9 11 1 1 
003 PAYS-BAS 47762 4131 3596 2145 
6103 
54 1 41 
4 004 FR GERMANY 32 
s 
004 RF ALLEMAGNE 46317 
522 
5707 3767 29757 566 3 410 
005 ITALY 8 005 ITALIE 2466 156 
57S 
289 1454 45 
227 38s 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 302421 3928 5723 6576 285004 
246 007 IRELAND 007 IRLANDE 856 95 53 
s 
382 80 
008 DENMARK 008 DANEMARK 304 5 291 
009 GREECE 009 GRECE 1899 43 
1 100 
1856 
s 024 ICELAND 
1 1 
024 ISLANDE 115 
17 2 314 352 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 695 
54 20 
10 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 4252 88 13 3517 560 
032 FINLAND 
t3 t2 1 
032 FINLANDE 291 19 
118052 12539 15602 
235 
4369S 11 
37 
s 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 306496 26084 88795 1710 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 2708 1599 60 173 817 54 5 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 213 132 
66 38 13 
77 4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 746 4 527 98 
046 MALTA 
s 7 1 
046 MALTE 2960 
45414 13 tos 7 
2960 
tt1 2 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 315388 269736 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 491 472 19 
673 204 MOROCCO 204 MAROC 675 2 
2499 212 TUNISIA 212 TUNISIE 2499 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 268 
s 
268 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 275 270 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 754 754 
260 GUINEA 260 GUINEE 6041 6041 
IS 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 20925 20907 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 30278 
4 
30278 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 10663 10659 
276 GHANA 276 GHANA 3071 1 3070 
284 BENIN 284 BENIN 1068 
61 23 
1088 
IS 288 NIGERIA 288 NIGERIA 111 11 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 35184 35184 
310 EQUAT.GUINEA 310 GUINEE EQUAT 163 
17 
163 
134 318 CONGO 
6 5 1 
318 CONGO 43951 
80 t1 4982 
43800 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 33966 3 28799 91 
328 BURUNDI 
s 5 
328 BURUNDI 4818 
1674 187 t4 
4818 
230 346 KENYA 346 KENYA 2105 
27 352 TANZANIA 5 5 
2 
352 TANZANIE 279 184 
36 
48 20 
370 MADAGASCAR 18 16 370 MADAGASCAR 387 333 14 
1027 
4 
373 MAURITIUS 
22 21 1 
373 MAURICE 1274 
912 
247 
6 6935 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 8152 126 
285 
173 
382 ZIMBABWE 
114 tos 5 ,. 
382 ZIMBABWE 1418 170 
1824 
48 694 221 
4 1 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1091897 2490 328 1605 1081807 3838 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 168 
120 
168 
395 LESOTHO 
130 101 5 20 2 2 
395 LESOTHO 120 
15172 1402 8115 17343S 9856 6 33 400 USA 400 ETATS-UNIS 218710 10691 
404 CANADA 404 CANADA 6404 10 72 6306 11 5 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 585 51 12 522 
428 442 PANAMA 442 PANAMA 15417 16 1069 13904 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 784 
6 
784 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 990 
93 
984 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 411 23 
410 
295 
3865 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 5895 1152 95 
tsta 
373 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 21452 4 19830 
488 GUYANA 
475 446 IS 1 10 
488 GUYANA 121 
t34os 173S 496 11 
121 
374:i :i 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 20441 1040 
512 CHILE 7 2 5 512 CHILl 358 16 3 59 
26S 
280 
516 BOLIVIA 
5 5 516 BOLIVIE 349 81 84 524 URUGUAY 524 URUGUAY 138 52 
:i 
2 
528 ARGENTINA 12 12 528 ARGENTINE 232 229 464 ss t1 250 604 LEBANON 
t4 14 
604 LIBAN 784 1 
8775 7 316 624 ISRAEL 624 ISRAEL 223830 22127 20339 1176 166099 4991 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 3222 770 1463 
2 
989 
toi 636 KUWAIT 636 KOWEIT 558 
t:i 
125 
t:i 
324 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 197 
IS 
2 114 55 
644 QATAR 644 OATAR 151 
si 2 894S 136 647 U.A.EMIRATES 
t1 ,,. 
647 EM IRA TS ARAB 9657 
2:i 3i 
640 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 560 500 
53 25 662 PAKISTAN 21 21 
5 2 
662 PAKISTAN 1442 1280 80 4 
4144 10 :i 664 INDIA 18 11 664 INDE 266600 18555 31467 4535 196811 11075 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 14601 981 356 274 2 6629 6359 
676 BURMA 
5 ,. :i ,. 
676 BIRMANIE 188 30 158 
7976 5:i 5385 11907 :i 2i 680 THAILAND 680 THAILANDE 58610 18239 15020 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 4294 11 
34 36 
4283 
840 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 15550 203 
52 
14437 
720 CHINA 720 CHINE 3052 1374 16 18 1592 
19 
20 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France { ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mbo CTCI I EUR 10 IDeutschland[ France l ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mbo 
667 ~7 
728 SOUTH KOREA 
11 9 2 
728 COREE DU SUD 245 101 16 34 43 19 32 
1 362 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 51755 27753 2170 1858 1201 16840 1570 
736 TAIWAN 1 
8 
736 T"AI-WAN 601 175 74 187 19 25 75 35 11 
740 HONG KONG 12 4 
2 
740 HONG-KONG 110964 2962 4190 952 552 100484 1816 8 
800 AUSTRALIA 24 22 800 AUSTRALIE 5450 2185 450 45 1589 1169 12 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3930906 2581 3928325 
1000 W 0 R L D 1042 884 75 39 18 5 17 3 1 1000 M 0 N DE 7611418 310070 299870 81885 77879 2783642 4052146 391 5457 78 
1010 INTRA-EC 72 36 20 11 3 4 1 1 . 1010 INTRA-CE 680079 100063 88301 41464 38262 401248 8023 326 2355 37 1011 EXTRA-EC 969 847 55 29 16 15 3 . 1011 EXTRA-CE 3000350 207427 211506 40420 39618 2382379 115797 61 3101 41 
1020 CLASS 1 305 262 12 25 3 1 2 1020 CLASSE 1 1692904 75584 133440 16461 26597 1377401 60646 19 2747 9 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 1 
1 1s 2 
1 1 1021 A EL E 314766 27939 118166 12836 15616 93755 44104 11 2331 8 
1030 CLASS 2 648 573 43 14 1030 CLASSE 2 988406 84582 77978 23783 12992 733623 55024 42 351 31 
1031 ACP (60J 56 52 2 
2 
1 1 1031 ACP (6!P 205082 3253 736 126 4982 188537 7448 
:i 1040 CLASS 13 11 1040 CLASS 3 319040 47260 90 174 29 271356 129 
671 PIG ETC. IRON, FERRO·ALLOYS 671 FONTES.GREN.,POUDRES,FERRO·ALL 
001 FRANCE 339747 95816 
18402 
128746 12620 83779 15776 420 114 2476 001 FRANCE 162373 50724 
17531 
65956 5084 24331 14491 155 55 1577 
002 BELG.-LUXBG. 43819 15769 1501 4791 
5111 
2400 235 
5336 
721 002 BELG.-LUXBG. 79413 47104 6799 1435 
2581 
6061 48 
795 
435 
003 NETHERLANDS 39446 13792 4644 1050 
14290 
9501 
160 
12 003 PAYS-SAS 20108 7743 3656 2925 
ee2s 
2399 
129 
9 
004 FR GERMANY 590481 
9137 
368712 102920 53419 43943 5184 1853 004 RF ALLEMAGNE 172166 
7391 
91953 37293 22995 10604 1664 903 
005 ITALY 1B312 6106 
227i 
1164 950 319 
1471 
6 630 005 ITALIE 15B45 5954 
4176 
1417 722 197 
631 
11 153 
006 UTD. KINGDOM 26456 9365 6296 1618 3994 
i 
1408 27 006 ROYAUME-UNI 23222 11574 3827 730 1441 
54 
814 29 
007 IRELAND 485 17 6 455 007 IRLANDE 680 291 31 304 
009 GREECE 16187 9257 3825 
166 640 
3105 009 GRECE 21280 11701 5231 
101 2B:i 
4348 
024 ICELAND 942 
217948 
136 
1B462 71260 20 24241 1657 
024 ISLANDE 437 
104754 
53 
7541 29105 126 6572 884 028 NORWAY 4745B9 42085 48495 50421 02B NORVEGE 216107 18407 26019 22699 
030 SWEDEN 123600 40B91 29560 28683 270B 1694 15252 112 4661 39 030 SUEDE 65235 22566 13266 16461 1656 876 8875 89 1395 51 
032 FINLAND 6739 1 5676 1009 
8 56 
53 
53:i 2 
032 FINLANDE 3360 
874 
2851 497 
9 si 12 100 4 036 SWITZERLAND 4281 1006 7 2655 14 036 SUISSE 1592 6 531 7 
038 AUSTRIA 5795 1855 906 14B2 6 792 688 
1 
66 038 AUTRICHE 26074 7219 6239 5830 52 1797 4914 
1 
23 
040 PORTUGAL 28939 12356 55 5714 
21s 
1053 1058 
2276 
8702 040 PORTUGAL 16248 6986 718 2881 
140 
456 833 
1018 
4373 
042 SPAIN 47529 13572 12696 16027 928 1796 19 042 ESPAGNE 25346 7265 6873 8759 655 562 14 
048 YUGOSLAVIA 37112 10317 85 24336 23 2030 240 70 11 048 YOUGOSLAVIE 17311 4785 53 11195 10 1144 91 27 6 
052 TURKEY 27724 18235 5155 296 
e1s 
4038 
1500 28340 11555 
052 TUROUIE 18252 12310 3257 188 
32i 
2497 
2e8 3589 1626 056 SOVIET UNION 171905 53203 1239 68B79 6574 056 U.R.S.S. 3136B 11424 777 9530 3827 
058 GERMAN DEM.R 10390 
11B01 
1495 
2160 
3600 3826 
1B41 
1469 05B RD.ALLEMANDE 2686 
4506 
554 
970 
622 125B 
676 
252 
062 CZECHOSLOVAK 17B60 
1s 
277 207 1574 062 TCHECOSLOVAQ 6616 
7 
122 12B 214 
066 ROMANIA 2145 2050 
148 
BO 
342 B66 
066 ROUMANIE 9BB 955 
s4 26 274 116 06B BULGARIA 65B9 4835 79 319 06B BULGARIE 2006 1324 3B 200 
070 ALBANIA 14746 2023 216B 
70306 
6346 4209 070 ALBANIE B084 1217 1180 
1oo9s 
3462 2225 
208 ALGERIA 70306 
851 
208 ALGERIE 10095 
797 378 ZAMBIA 851 
4350:i 317os 766 4014 
378 ZAMBIE 797 
30580 20822 548 2499 3B2 ZIMBABWE 99070 19082 
38840 40:i 
382 ZIMBABWE 65766 11317 
13102 181 390 SOUTH AFRICA 336996 152717 57101 75926 10430 1579 
5 :i 
390 AFR. DU SUD 146258 72063 25453 29765 5222 472 
17 ,; 400 USA 3222 1780 359 411 35 2B8 290 51 400 ETATS-UNIS 5B93 3121 423 459 132 763 B22 145 
404 CANADA 195026 72353 21295 61495 5427 69B1 25058 2407 10 404 CANADA 32520 12264 4276 9001 943 1178 4485 369 4 
456 DOMINICAN R. 2661 
63Hi 
1075 615 79 B4 80B 456 REP.DOMINIC. 5619 
331:i 
2177 1369 126 172 1775 
4B4 VENEZUELA 11152 
10641 
4B33 
9549 888 4414:i 44 
484 VENEZUELA 3703 
45B8 
390 
1B21 1032 11914 374 50B BRAZIL 212372 90705 56402 SOB BRESIL B1052 40343 209BO 
512 CHILE 60 50 10 
191 BOO 
512 CHILl 569 476 93 
as 332 664 INDIA 4196 3205 664 INDE 2202 1B05 
6BO THAILAND 71 71 
2967 76i 
6BO THAILANDE 270 270 
3950 1240 700 INDONESIA 3734 
264 
700 INDONESIE 5190 
1B2 720 CHINA 264 
2640 202 ?:i 38 70 
720 CHINE 182 
2977 450 ?Si 192 2B8 732 JAPAN 11196 B173 732 JAPON 15439 10775 
B09 N. CALEDONIA 755B5 10978 61852 2755 
258 150209 
809 N. CALEDONIE 124410 14922 105321 4167 
1111 B7379 977 SECRET CTRS. 164261 13794 977 SECRET 96113 7623 
1000 W 0 R L D 3247363 947205 687309 741813 93792 238939 428323 2421 77663 29898 1000 M 0 N DE 1533244 520516 343893 298039 40139 97879 203398 1197 17320 10863 
1010 INTRA-EC 1075037 153176 408049 236948 34486 147276 75049 2284 12048 5721 1010 INTRA-CE 495166 136559 128224 117452 15287 52084 38154 964 3338 3104 
1 011 EXTRA-EC 2008073 780236 279261 504866 59048 91664 203064 138 65615 24181 1011 EXTRA-CE 941963 376333 215669 180589 23739 45794 77864 233 13982 7760 
1020 CLASS 1 1303702 551203 17775B 266917 373B7 70536 154615 138 341B9 10959 1020 CLASSE 1 5900B7 264985 84B51 112148 16465 33071 63096 233 9553 5685 
1021 EFTA COUNTR. 6448BO 274056 7B425 88204 21184 54654 88325 133 29435 10464 1021 A EL E 329051 142400 41538 52318 9260 26171 43746 216 806B 5334 
1030 CLASS 2 480404 154B34 96507 166715 10425 5971 4510B 44 BOO 1030 CLASSE 2 299925 91732 128263 57B73 2514 5012 13825 374 332 
1031 ACP (60J B64 
74200 
B74 
7123:i 
10 
15157 3341 313B:i 12422 
1031 ACP (6!P B23 
19617 
813 
10569 
10 
7712 944 4055 1742 1040 CLASS 223967 4995 11236 1040 CLASS 3 51952 2554 4759 
672 INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON 672 FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
001 FRANCE 1095173 86749 
1072771 
754017 8480 155753 416B4 1278 632 46580 001 FRANCE 417B22 36132 
340469 
257147 2714 88513 17284 642 242 15148 
002 BELG.-LUXBG. 1828573 291449 381989 9866 
22710:i 
46054 1243 3449 21752 002 BELG.-LUXBG. 589415 110505 113439 2944 
77749 
14663 433 1256 5706 
003 NETHERLANDS 750827 186096 46286 106449 
11374:i 
149509 450 6 34928 003 PAYS-SAS 227330 56854 9974 30472 
31881 
43424 796 6 8055 
004 FR GERMANY 1485798 
107127 
421185 373497 160784 371847 601 15902 28239 004 RF ALLEMAGNE 534264 
41979 
129535 121210 68508 166831 309 7078 8912 
005 ITALY 407699 164166 
53669 
75630 13012 25751 
6221 
82 21931 005 ITALIE 156742 66206 
22521 
26354 4620 11038 3 200 6342 
006 UTD. KINGDOM 151068 62964 16527 2953 183 
159 
719 7832 006 ROYAUME-UNI 87149 51452 6202 1005 382 
50 
3576 327 1684 
008 DENMARK 4381 19 631 
34538 
47 3524 1 008 DANEMARK 876 10 129 
10430 
17 669 1 
009 GREECE 34772 
26195 
234 
128550 31 25426 2460 
009 GRECE 10490 
5395 
60 
22138 10 5836 636 028 NORWAY 182662 
7596 4846 62 
028 NORVEGE 34015 
4029 1097 3:i 030 SWEDEN 96516 47025 28 2840 27163 6956 030 SUEDE 41611 23286 54 1171 9622 2319 
032 FINLAND 105149 37615 6758 40 2712 6624 20887 30513 032 FINLANDE 40820 20299 1960 12 854 1843 5826 10026 
036 SWITZERLAND 20484 18400 434 1574 
20:i 
40 35 1 
562 
036 SUISSE 8160 7158 445 439 
160 
53 63 2 
207 038 AUSTRIA 230408 156967 4098 56707 462 8238 3171 038 AUTRICHE 75284 49569 3513 17222 125 3356 1132 
042 SPAIN 620982 152505 261952 30661 95408 75031 5425 042 ESPAGNE 240793 75111 104705 8376 23880 25452 3269 
048 YUGOSLAVIA 10161 4643 5518 048 YOUGOSLAVIE 2623 1306 1317 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin J consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Quantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK [ Ireland j Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-XOOa 
672 672 
052 TURKEY 2582 2582 
17664 51136 2740 2702 6364 859 5265 
052 TUROUIE 885 885 
4689 14665 BM 648 2227 167 1252 056 SOVIET UNION 117984 31254 056 U.R.S.S. 33244 8752 
058 GERMAN DEM R 235243 
8719 
27717 171775 35413 316 22 058 RD.ALLEMANDE 41700 
1902 
6149 29543 5894 106 8 
060 POLAND 28590 3892 1074 
2413 
3220 11685 
2282 1810 
060 POLOGNE 6691 560 481 
679 
521 3227 
692 062 CZECHOSLOVAK 114734 21114 1377 78841 1523 5374 062 TCHECOSLOVAQ 27006 5646 408 17195 452 1355 579 
064 HUNGARY 71975 8830 36063 805 6466 6174 13637 064 HONGRIE 20480 2487 9814 250 2004 1879 4046 
066 ROMANIA 23078 7932 
30192 
5175 
9678 
4921 5050 
3179 32i 
066 ROUMANIE 6321 2144 
8299 
1543 
2376 
1189 1445 
936 si 068 BULGARIA 166332 40124 32022 24001 26815 068 BULGARIE 48618 13189 9067 6611 8083 
208 ALGERIA 16853 619 16234 
994 
208 ALGERIE 3397 133 3264 
276 220 EGYPT 5953 
5225 2600 
4959 
2682 
220 EGYPTE 1664 
1379 490 
1388 83i 382 ZIMBABWE 20506 9999 
2434i 
382 ZIMBABWE 4785 
5476 
2079 
390 SOUTH AFRICA 69713 8854 234 17524 
i 4208 
18760 
25 
390 AFR. DU SUD 20616 2787 44 
4 3395 
5793 
142 
6516 
400 USA 40074 75 205 23798 921 10841 400 ETATS-UNIS 13140 70 1543 3537 1038 3411 
404 CANADA 136385 32021 1401 25660 43448 6213 27642 404 CANADA 37819 8128 358 6819 12149 2637 7728 
448 CUBA 13987 
17022 
13987 
3o5 2157 339 
448 CUBA 1338 
4446 215i 
1338 
90 sni 9i 484 VENEZUELA 79343 8157 51363 
5014 
484 VENEZUELA 19315 11959 
1520 508 BRAZIL 177850 80772 52396 116 10482 29070 508 BRESIL 50330 24312 13650 29 3066 7753 
528 ARGENTINA 94557 7818 
284 
64466 14853 7420 528 ARGENTINE 22322 2399 
436 
13857 4464 1602 
706 SINGAPORE 284 
42014 5083 7177 30549 19246 
706 SINGAPOUR 436 
143:i 1909 9314 728 SOUTH KOREA 105794 1725 728 COREE DU SUD 29713 12708 546 
113 
3803 
732 JAPAN 46818 1098 318 2112 612 47 42631 732 JAPON 14073 433 323 652 548 12004 
800 AUSTRALIA 21315 7197 1 14117 800 AUSTRALIE 6194 2342 2 3850 
1000 W 0 R L D 8615233 1501022 2098407 2450295 474924 803854 873709 9927 81423 321672 1000 M 0 N DE 2877836 573217 693237 727381 122587 309715 327921 6049 28426 89303 
1010 INTRA-EC 5758439 734400 1721801 1704157 210719 560356 635164 9792 20791 161259 1010 INTRA-CE 2024189 296933 552580 555219 64916 240440 253386 5760 9108 45847 
1011 EXTRA-EC 2856805 766624 376610 746140 264206 243498 238547 134 60633 160413 1011 EXTRA-CE 853647 276285 140661 172161 57670 69275 74535 288 19319 43453 
1020 CLASS 1 1583580 495175 282994 166614 229018 132684 113725 134 43103 120133 1020 CLASSE 1 536210 196772 116920 44384 47756 44200 38057 288 14117 33716 
1021 EFTA COUNTR. 635271 286203 18884 63167 131497 9997 81"196 62 43103 562 1021 A E L E 199969 105707 9946 18770 23219 3204 24766 33 14117 207 
1030 CLASS 2 501306 153477 12776 189452 20357 38229 62755 5014 19246 1030 CLASSE 2 132038 45392 3636 44129 6016 9510 18032 1520 3803 
1040 CLASS 3 771920 117972 80842 390073 14831 72586 62067 12516 21033 1040 CLASSE 3 185398 34121 20104 83646 3898 15565 18446 3683 5935 
673 IRON,STEEL BARS,RODS,ANGL.,ETC 673 BARRES,PROFILES, EN FER, ACIER 
001 FRANCE 1275224 444355 252135 127344 283321 132020 5981 16216 13852 001 FRANCE 556311 215868 
208467 
103260 52515 104393 63990 2701 7674 5910 
002 BELG.-LUXBG 1939168 736123 566377 92009 366158 
126386 
112282 11115 34542 20562 002 BELG.-LUXBG 712441 268106 33174 131398 
48463 
43482 4933 15735 7146 
003 NETHERLANDS 343900 110568 26229 17393 
30684i 
58155 1431 3116 622 003 PAYS-BAS 139081 45076 11413 7787 
137325 
23754 740 1573 275 
I 004 FR GERMANY 1482869 715127 543329 169922 189167 129199 4023 94430 45958 004 RF ALLEMAGNE 704354 2666Hi 275595 69690 87420 67552 2335 47089 17348 005 ITALY 1547288 623167 20515 35360 105832 3854 835 42598 005 ITALIE 580602 229134 
1806i 
8287 12467 45636 1316 611 16533 
006 UTD. KINGDOM 435654 125847 60873 41660 52485 35110 
23815 
89119 24889 5671 006 ROYAUME-UNI 183816 52839 27537 20026 12574 
9595 
41165 9678 1936 
007 IRELAND 39617 5049 1466 110 5160 3512 505 9i 007 IRLANDE 15298 2029 501 49 1701 1231 94 192 008 DENMARK 39447 20970 150 142 1772 626 15596 94 
2142i 
008 DANEMARK 15504 8523 128 89 606 262 5767 
8652 
35 
028 NORWAY 109014 32744 6379 189 11944 982 33956 1399 
136 
028 NORVEGE 39765 11671 2624 105 4135 365 11785 428 
030 SWEDEN 424297 138096 53171 21695 33140 15256 83573 2062 77168 030 SUEDE 235042 81073 26324 15067 13094 9595 52191 904 36627 167 
032 FINLAND 80113 26293 6839 62 15380 5608 19055 24 6395 457 032 FINLANDE 36715 10712 4364 109 5681 2449 10262 24 2951 163 
036 SWITZERLAND 304527 224248 25558 45554 7866 687 200 24 385 5 036 SUISSE 105073 72441 12603 15687 3198 484 253 65 338 4 
038 AUSTRIA 215448 88118 30684 79334 7371 846 3401 264 1754 3676 038 AUTRICHE 126023 52818 18339 37271 4941 1268 7483 131 1844 1928 
040 PORTUGAL 164 
283837 
24 51 23 24 37 
38Bi 
5 
697i 
040 PORTUGAL 155 2 10 60 15 14 52 
1402 
2 
042 SPAIN 625074 151228 7402 22956 46531 99248 3020 042 ESPAGNE 261346 115203 60347 9439 9817 15594 41342 5423 2779 
046 MALTA 58 58 
1143 1514i 2 
046 MALTE 112 112 
404 4813 9 048 YUGOSLAVIA 52863 36577 
14 25 
048 YOUGOSLAVIE 19994 14768 
6 6 052 TURKEY 6953 6891 
45 i 23 i 52 052 TURQUIE 3032 3011 12 6 9 2 19 056 SOVIET UNION 1268 1163 
10270 15304 4659 3103 
056 U.R.S.S. 507 468 
314i 4552 1477 939 058 GERMAN DEM.R 72884 
166646 
30669 5636 808 2435 058 RD.ALLEMANDE 22481 
49702 
9286 2026 218 842 
060 POLAND 208139 15043 30 7594 2373 6469 2975 7002 7 060 POLOGNE 63810 4794 10 2632 753 2451 1078 2378 12 
062 CZECHOSLOVAK 250658 152842 17390 19526 14536 8860 9065 5081 23358 062 TCHECOSLOVAQ 77780 45496 5822 6992 4605 2920 3149 1561 7235 
064 HUNGARY 150778 96448 3974 12858 
912 
649 4464 12693 19692 064 HONGRIE 43674 25347 1254 4155 
344 
222 1601 4267 6828 
066 ROMANIA 116300 113546 862 114 866 066 ROUMANIE 36343 35377 
170i 
295 43 284 
068 BULGARIA 9352 51 8827 116 
3753 
358 068 BULGARIE 1841 20 26 94 
382 ZIMBABWE 9487 2222 7031. 
3512 
536 sso7 
382 ZIMBABWE 2811 557 
3 2594 
841 1413 
212 2975 390 SOUTH AFRICA 189714 82874 718 1 27339 62708 390 AFR. DU SUO 61790 25897 282 8441 21386 
294 400 USA 6780 1100 1090 911 488 236 2648 85 206 16 400 ET ATS-UNIS 15471 2278 2974 2783 892 587 5153 488 22 
404 CANADA 30970 6342 9203 168 151 4981 10086 39 404 CANADA 13912 2626 4021 149 27 1533 5473 81 2 
472 TRINIDAD.TOB 2018 
6908 2187 
2018 
227 
472 TRINIDAD.TOB 625 1i 3782 625 22 366 508 BRAZIL 16492 67 24 21 7045 13 508 BRESIL 17439 7640 44 46 5522 
528 ARGENTINA 51021 10661 18560 5058 14892 1850 528 ARGENTINE 14953 3184 
9 
5296 1447 4523 503 
700 INDONESIA 2694 
50 
23 2671 700 INDONESIE 750 741 
720 CHINA 507 366 91 720 CHINE 183 27 124 32 
54 728 SOUTH KOREA 4223 3393 84 
99 
695 
14 
51 728 COREE DU SUO 6769 5370 41 
12183 
1304 
si 732 JAPAN 62864 12911 1256 1005 24060 22841 646 32 732 JAPON 38737 11493 602 135 1027 11954 30 1262 
736 TAIWAN 1076 
105Hi 105i 
991 43 42 736 T'AI-WAN 136 
2938 370 
41 63 32 
800 AUSTRALIA 3181? 20189 58 800 AUSTRALIE 8955 5597 50 
804 NEW ZEALAND 433 433 804 NOUV.ZELANDE 113 113 
1000 W 0 R L D 10141374 3662575 2177596 791918 1023283 875385 952579 143773 315794 198471 1000 M 0 N DE 4163953 1439300 907449 332730 411838 341303 444529 63130 150464 73210 
1010 INTRA-EC 7103187 2158034 1821597 573367 880290 673504 576896 115611 174527 129361 1010 INTRA-CE 2907431 859057 752778 232111 351869 266818 259777 53285 82553 49183 
1011 EXTRA-EC 3038190 1504539 355999 218556 142995 201878 375687 28159 141267 69110 1011 EXTRA-CE 1256511 580240 154669 100619 59973 74481 184752 9842 67912 24023 
1020 CLASS 1 2141121 950601 288342 170614 107373 146765 338272 7794 111557 19803 1020 CLASSE 1 966252 407040 133267 85621 45428 58127 167510 3359 57808 8092 
!021 EFTA COUNTR. 1133573 509497 122656 146890 75728 23403 140225 3775 107124 4275 1021 A E L E 542779 228719 64266 68299 31065 14172 82026 1551 50417 2264 
1030 CLASS 2 87189 23191 168 1058 2194 27067 16403 14905 279 1924 1030 CLASSE 2 43641 16762 112 105 3797 7612 9746 4545 421 541 
1031 ACP (60j 2042 4 
67485 
20 2018 
2101:i 5462 
1031 ACP (60) 663 
156436 21290 
38 625 
7496 1040 CLASS 809887 530747 46884 33430 28048 29433 47385 1040 C LASSE 3 246612 14891 10746 8740 1939 9682 15392 
674 IRON.STEEL UNIV.,PLATES,SHEETS 674 LARGES PLATS,TOLES,EN FER,AC. 
001 FRANCE 1388553 591288 
1217202 
372071 53591 137014 140419 14857 47095 32218 001 FRANCE 731468 290021 
497350 
190187 32655 65980 91402 9172 30460 21591 
002 BELG.-LUXBG. 3096048 917701 246181 396749 222176 23567 51693 20779 002 BELG.-LUXBG. 1365505 391241 131018 179912 116559 11724 24683 13018 
21 
22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantitl!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 loeutschland[" France T ltalia J Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EXXaoo CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'EX X <loo 
674 674 
003 NETHERLANDS 917741 253675 98208 69103 202841 227196 9347 43888 13483 003 PAYS-BAS 445848 109260 43372 26668 
179508 
101842 124591 5665 26050 8400 004 FR GERMANY 1977935 719145 213734 347141 138300 305419 7669 218423 28104 004 RF ALLEMAGNE 1015608 
101121 
335318 126800 74752 169733 4211 106733 18553 005 ITALY 743143 19845:i 414272 8921 35104 65428 2385 1828 16752 005 ITALIE 367292 186903 
29314 
10047 21503 34415 1175 2172 9956 006 UTD. KINGDOM 408397 114792 61843 33846 34527 16023 62489 66527 18350 006 ROYAUME-UNI 264984 63672 45169 24900 11697 36707 38351 15174 007 IRELAND 5881 58 93 19 5636 75 007 IRLANDE 4070 30 
4294 56:i 
40 19 3933 
157 
48 
008 DENMARK 170522 97172 12238 2426 4189 593 53494 4Hi 008 DANEMARK 63031 33927 2140 331 21619 009 GREECE 12769 
201:i 
47 7414 84 35 5189 
27151 
009 GRECE 5327 
730 
60 3087 34 69 2077 
39 18122 028 NORWAY 82595 2692 164 6483 293 43772 2i 028 NORVEGE 45561 1209 72 1765 113 23511 
326 030 SWEDEN 425406 141057 49118 23818 21364 11457 71876 2080 104444 192 030 SUEDE 296796 101813 34857 22338 24031 9444 46502 1704 55781 
032 FINLAND 262258 121234 9702 3347 18005 9515 23527 9348 67419 161 032 FINLANDE 142449 59995 9643 6086 10188 4559 13548 4578 33585 267 036 SWITZERLAND 44569 36319 343 5409 629 183 1306 26 341 13 036 SUISSE 27816 22450 292 2566 890 218 721 58 592 29 038 AUSTRIA 569466 301697 50838 111554 29662 15373 44377 1 13690 2274 038 AUTRICHE 251321 130583 23769 48809 13343 6870 20936 9 5808 1194 040 PORTUGAL 6064 78 2260 2669 10 44 978 25 040 PORTUGAL 3606 57 996 1932 8 123 471 
19 
19 
1552 042 SPAIN 270517 84614 110589 15005 8128 2206 44802 9 1297 3867 042 ESPAGNE 123666 38402 48653 9780 3250 1640 18167 2203 048 YUGOSLAVIA 43359 21922 2524 7305 1921 25 9536 126 048 YOUGOSLAVIE 13976 6675 724 2273 558 11 3696 39 
056 SOVIET UNION 8586 7638 396 58 
4564 
465 29 
6327 43i 
058 U.R.S.S. 2819 2444 107 13 
161:i 
157 98 
331 1776 171 058 GERMAN DEM.R 110996 35583 31595 978 30646 872 058 RD.ALLEMANDE 39681 10746 12940 372 11732 060 POLAND 111457 57315 1609 21 2394 708 36821 3799 8788 2 060 POLOGNE 35822 17750 405 11 803 211 12615 1274 2752 1 062 CZECHOSLOVAK 301985 87573 86202 40189 14975 6481 23693 31249 11623 062 TCHECOSLOVAQ 96930 28903 26590 12436 4870 2294 8168 9547 4122 064 HUNGARY 56251 32344 5180 3794 5326 4897 4710 064 HONGRIE 18345 10196 
125os 
1605 
478 
1233 2113 1637 1561 066 ROMANIA 145451 75110 407s:i 14412 1367 1645 7446 4718 066 ROUMANIE 45110 23952 3884 525 2293 
2s 
1473 
068 BULGARIA 43449 20206 2821 6077 25 8:i 14237 068 BULGARIE 12296 6182 688 1609 11 
s1s 
3781 220 EGYPT 12176 10178 1998 220 EGYPTE 3831 3216 
799 695 3i 2118 390 SOUTH AFRICA 71548 43072 5:i 1694 1935 7042 11745 18 5989 390 AFR. DU SUO 31278 17415 125 4188 5301 
69 400 USA 53695 6761 497 25920 115 645 19082 130 50 495 400 ETATS-UNIS 38922 3364 4167 14047 261 979 15144 224 667 404 CANADA 111216 36895 3875 17389 205 702 51974 73 12 91 404 CANADA 49431 17000 1735 6818 391 160 23153 73 19 82 484 VENEZUELA 10285 5571 6 3976 732 484 VENEZUELA 2274 1225 55 792 202 504 PERU 2301 
23s8 
2301 
1179 21016 13406 
504 PEROU 1144 
67154 1049 
1144 
36:i 1024 8247 2159 5048 508 BRAZIL 238298 188036 3424 2912 5967 508 BRESIL 86357 1313 528 ARGENTINA 25646 8886 9 3473 6495 6783 528 ARGENTINE 9857 3304 10 1294 2503 2746 624 ISRAEL 259 7 2 250 624 ISRAEL 158 86 4 68 632 SAUDI ARABIA 451 451 
310 21 1650 671 346 
632 ARABlE SAOUD 776 776 
290 217 8 66:i 5o2 3os 728 SOUTH KOREA 9294 6184 112 728 COREE DU SUO 5507 3522 
1035:i 732 JAPAN 135661 56786 9586 11884 3014 13129 11061 10229 19972 732 JAPON 100524 46907 11423 6110 2950 7586 9223 5972 736 TAIWAN 9 1 8 736 T"AI-WAN 216 9 207 
2sos 2040 62 BOO AUSTRALIA 29826 14231 5651 4970 4088 765 121 800 AUSTRALIE 14639 6334 2585 1013 802 AUST.OCEANIA 1378 1378 802 OCEANIE AUST 523 523 814 N.Z. OCEANIA 654 
141 
654 814 OCEAN.NEO-Z 212 
204 
212 
977 SECRET CTRS 141 977 SECRET 204 
1000 W 0 R L 0 11906584 3539326 2940858 1283306 962158 618750 1494213 143068 726136 198769 1000 M 0 N DE 5765431 1609735 1305331 667894 496120 322517 794831 79318 374563 115122 1010 INTRA-EC 8720943 2173132 2522949 944772 845289 529925 1024951 120720 429523 129682 101 0 INTRA-CE 4263123 989275 1112462 507638 429230 276191 564327 68811 228502 86687 1011 EXTRA-EC 3185430 1366194 417872 338530 116731 88803 469262 22350 296613 69075 1011 EXTRA-CE 1502073 620461 192846 160256 66685 46321 230504 10509 146063 28428 1020 CLASS 1 2106270 866686 247800 231153 91469 64697 334799 11712 224655 33299 1020 CLASSE 1 1140054 451729 140196 124267 58334 37928 181392 6745 122174 17289 1021 EFTA COUNTR. 1390354 602400 114951 146957 76152 36864 185840 11482 213067 2641 1021 A EL E 767561 315627 70765 81803 50229 21327 105694 6388 113912 1816 1030 CLASS 2 300973 219318 2707 9846 1933 10034 30500 5967 20612 56 1030 CLASSE 2 111010 79300 1611 3491 573 3600 12096 2159 8150 30 1040 CLASS 3 778178 280189 167363 97533 23325 14070 103963 4672 51344 35719 1040 CLASSE 3 251005 89427 51040 32498 7778 4792 37018 1605 15738 11109 
675 HOOP & STRIP, OF IRON OR STEEL 675 FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 278721 133972 58818 11028 48240 14396 151 868 11248 001 FRANCE 180183 85230 
73674 
36311 13428 22710 16995 247 882 4380 002 BELG.-LUXBG. 403774 185922 127817 18499 43274 21556 2554 2643 1509 002 BELG.-LUXBG. 199071 77448 11748 21193 
4101 
11985 1137 1196 690 003 NETHERLANDS 78119 55985 10665 1030 7409 2034 765 226 5 003 PAYS-BAS 32985 22188 3938 588 
7094:i 
1590 438 129 13 004 FR GERMANY 534404 
19204 
174639 66443 10717i 57170 65302 3236 33571 26872 004 RF ALLEMAGNE 345618 
9322 
107840 44275 32461 56211 1968 21085 10835 005 ITALY 53200 25139 59 1792 3595 31 71 3309 005 ITALIE 29155 14457 
4436 
44 925 2707 35 103 1562 006 UTD. KINGDOM 43085 8054 12123 550i 1564 734 12665 2165 279 006 ROYAUME-UNI 32217 7819 7613 2243 790 
992 
7529 1438 349 007 IRELAND 1376 69 17 23 1267 007 IRLANDE 1128 55 55 24 
12 2 4 
2 
1 008 DENMARK 5879 303 79 21 8 5466 2 008 DANEMARK 3345 201 45 11 3069 009 GREECE 2576 1235 240 262 2 398 439 009 GRECE 1522 747 134 152 i 5 239 245 028 NORWAY 5088 2006 1951 10 67 1054 028 NORVEGE 2329 907 542 
795i 166:i 
77 
35 
496 
1358 030 SWEDEN 49312 19252 4508 3954 1783 1366 7790 26 10240 393 030 SUEDE 67152 25274 8071 2043 12504 8253 032 FINLAND 11237 5922 319 224 1421 336 1879 25 1111 032 FINLANDE 7915 4317 190 410 751 201 1238 19 789 
389 036 SWITZERLAND 15364 9059 3859 187 168 125 368 57 61 1480 036 SUISSE 8905 5326 2253 246 142 119 309 39 82 038 AUSTRIA 53439 32237 2138 6916 3778 1123 1690 4071 1486 038 AUTRICHE 35365 21986 1822 4258 1701 571 2790 1690 547 042 SPAIN 11326 3539 2842 640 1561 262 1195 149 1138 042 ESPAGNE 6943 2526 1470 650 822 82 631 285 477 048 YUGOSLAVIA 2727 992 
606 
1735 048 YOUGOSLAVIE 1104 510 
155 
594 056 SOVIET UNION 609 3 
1678 745 2 10s 
056 U.R.S.S. 157 2 
691 167 1 a6 058 GERMAN DEM.R 3753 1223 058 RD.ALLEMANDE 1227 282 
1074 49 060 POLAND 7931 3097 25 4598 21i 060 POLOGNE 2123 99i 9 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 32398 14121 6494 9821 5:i 1909 062 TCHECOSLOVAQ 9101 4223 1800 2444 
2 118 
615 
064 HUNGARY 4345 1454 7 834 1 186 282 1581 064 HONGRIE 1540 590 34 290 96 410 068 BULGARIA 10323 29 12 10282 068 BULGARIE 3040 11 7 3022 212 TUNISIA 4397 4397 212 TUNISIE 1465 
4 
1465 390 SOUTH AFRICA 1067 979 i 87 390 AFR. DU SUO 358 325 
1257 822 si 14 29 400 USA 3523 990 226 759 111 4i 1347 31 4 8 400 ETATS-UNIS 13720 3943 2733 4756 108 20 404 CANADA 189 21 14 100 
162 
54 
5:i 102 
404 CANADA 132 8 8 22 1 93 
20 49 508 BRAZIL 587 34 38 198 508 BRESIL 774 93 48 290 
1124 
276 728 SOUTH KOREA 1349 95 
161 36 235 
1254 
467 216 
728 COREE DU SUO 1374 250 
636 ai 7s5 1044 978 732 JAPAN 4480 3355 10 732 JAPON 9952 6443 9 
1000 W 0 R L 0 1624956 502005 375117 177710 173085 119870 133863 19982 58728 66596 1000 M 0 N 0 E 1000262 280795 226613 118146 115374 64833 118747 11805 36663 27286 1010 INTRA-EC 1401126 404743 350721 150595 163102 115345 114012 19842 39544 43222 1010 INTRA-CE 825223 203008 207756 97547 107864 60993 93789 11603 24835 17828 1011 EXTRA-EC 223816 97263 24393 27117 9981 4523 19851 141 17182 23365 1011 EXTRA-CE 175010 77786 18853 20599 7510 3835 24959 202 11828 9438 1020 CLASS 1 157941 78379 16036 14681 9064 3268 14859 139 16689 4826 1020 CLASSE 1 154087 71609 16562 17093 7045 2711 23447 201 11610 3809 1021 EFTA COUNTR. 134481 68483 12797 11296 7158 2949 11795 108 16536 3359 1021 A E L E 121764 57842 13186 12923 4646 2553 16918 93 11311 2292 1030 CLASS 2 6442 129 27 65 170 1254 210 53 4534 1030 CLASSE 2 3705 342 13 65 294 1124 321 20 1526 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E~MOa 
675 675 
1040 CLASS 3 59435 18755 8330 12370 748 4784 2 441 14005 1040 CLASSE 3 17216 5834 2277 3442 170 1192 1 197 4103 
676 RAILS & RAILWAY TRACK MATERIAL 676 RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
001 FRANCE 27509 1163 
29222 
6473 2810 10245 979 7 5715 117 001 FRANCE 16850 741 
7742 
4531 2251 4822 810 181 3180 334 
002 BELG.-LUXBG. 43175 1096 8402 1051 
300 
443 2521 100 340 002 BELG.-LUXBG. 16244 1716 4358 842 
545 
357 1021 67 141 
003 NETHERLANDS 32531 4121 25 26439 
54147 
1618 
370 
7 21 003 PAYS-BAS 4986 701 25 3452 
27401 
248 
1030 
4 11 
004 FR GERMANY 95561 
24 
1734 21712 884 8829 7484 401 004 RF ALLEMAGNE 45427 
42 
1214 5027 1065 5186 4284 220 
005 ITALY 225 137 
16409 
2 10 7 1 41 3 005 ITALIE 249 140 
2669 
7 12 14 6 27 1 
006 UTD. KINGDOM 31624 332 7877 257 594 
592 
5870 285 
26 
006 ROYAUME-UNI 9109 276 984 181 818 
175 
3637 541 3 
007 IRELAND 618 
3577 6 144i 
007 IRLANDE 188 
311i 13 216 
13 
008 DENMARK 5024 
2a8 3 
008 DANEMARK 550 
12i 4 
3 
028 NORWAY 313 19 3 
4467 
028 NORVEGE 133 2 6 
688 030 SWEDEN 13459 8846 
s:i 15 27 
105 41 
i 
030 SUEDE 2587 1818 
59 50 23 
55 26 
3 036 SWITZERLAND 608 166 252 13 
4 
51 036 SUISSE 682 173 71 52 
45 
251 
038 AUSTRIA 4427 1209 149 853 8 
366 
18 944 1242 038 AUTRICHE 2451 1264 67 361 4 
355 
23 382 305 
042 SPAIN 378 3 9 042 ESPAGNE 391 5 31 
052 TURKEY 131 131 
27 142 319 
052 TURQUIE 104 104 i 16 27i 058 GERMAN DEM.R 488 
2199 2563 
058 RD.ALLEMANDE 294 
495 410 060 POLAND 4762 060 POLOGNE 905 
268 LIBERIA 2700 
9 
2700 
109 14 42 
268 LIBERIA 340 
7 i 
340 
52 44 102 3 400 USA 1214 1040 400 ETATS-UNIS 868 659 
404 CANADA 12657 12657 404 CANADA 1694 1694 
1000 W 0 R L D 278396 22987 39279 105876 58400 12581 12933 8773 14683 2884 1000 M 0 N DE 104251 7702 10304 24560 30789 7700 7142 5922 8771 1361 
1010 INTRA-EC 236260 10313 39000 80873 58268 12033 12467 8767 13632 907 1010 INTRA-CE 93602 3794 10120 20252 30682 7262 6789 5874 8103 726 
1011 EXTRA-EC 42135 12673 279 25003 133 548 467 4 1051 1977 1011 EXTRA-CE 10847 3907 184 4308 106 438 353 48 668 635 
1020 CLASS 1 33255 10431 245 19275 133 406 467 4 1051 1243 1020 CLASSE 1 8944 3383 184 3492 106 422 353 48 668 308 
1021 EFTA COUNTR. 18806 10239 235 5572 23 27 424 4 1039 1243 1021 A EL E 5860 3258 133 1119 54 23 252 45 668 308 
1030 CLASS 2 2707 7 2700 . 1030 CLASSE 2 352 12 340 
1031 ACP (603 2707 
2243 
7 2700 
142 734 
1031 ACP (6~ 352 
524 
12 340 
16 326 1040 CLASS 6174 27 3028 1040 CLASS 3 1348 7 475 
677 IRON & STEEL WIRE,EXC.WIRE ROD 677 FILS DE FER OU ACIER, SF MACH. 
001 FRANCE 73781 34518 
65735 
5835 8053 8624 11234 3868 768 881 001 FRANCE 68621 33095 
42900 
6490 8339 6269 10440 2608 717 663 
002 BELG.-LUXBG. 251445 90313 22204 40936 
8266 
17828 1977 10254 2198 002 BELG.-LUXBG. 179932 67407 18687 27186 
4333 
14267 1363 6648 1474 
003 NETHERLANDS 38222 12564 13859 280 
47583 
2470 425 224 134 003 PAYS-BAS 23253 7924 8325 208 
3110i 
1836 313 228 86 
004 FR GERMANY 177465 
19320 
54592 8330 41058 9907 1369 11433 3193 004 RF ALLEMAGNE 122380 
15576 
36149 8231 26135 9018 1511 7809 2426 
005 ITALY 64624 36790 
574 
1972 737 3522 216 923 1144 005 ITALIE 42397 20198 
128i 
1344 558 3111 155 643 812 
006 UTD. KINGDOM 18982 2472 3457 671 514 
61i 
9608 1018 668 006 ROYAUME-UNI 18399 3244 3447 1382 676 
480 
8856 1016 497 
007 IRELAND 1004 172 5 
9 
215 
14 
1 007 IRLANDE 982 384 8 Hi 106 23 4 008 DENMARK 1266 392 153 93 604 
23 
1 008 DANEMARK 917 248 140 126 359 
25 
3 
028 NORWAY 2784 176 166 
102:i 
73 4 2242 
97 
100 028 NORVEGE 1796 71 113 
2919 
41 2 1490 
223 
54 
030 SWEDEN 27221 11101 4626 733 208 3397 6014 22 030 SUEDE 46944 20263 8314 1721 579 6270 6571 84 
032 FINLAND 397 2 63 32 17 18 75 
2:i 
190 
5 
032 FINLANDE 414 7 37 55 15 15 96 
113 
189 
14 036 SWITZERLAND 12264 7546 3957 493 66 85 89 
5ni 
036 SUISSE 9872 5259 3435 693 103 93 160 2 
038 AUSTRIA 36126 26877 2978 5025 29 17 610 12 038 AUTRICHE 21025 15846 1593 2765 34 38 389 347 13 
040 PORTUGAL 740 67 130 50 
si 72 
493 
2s 657 
040 PORTUGAL 450 46 89 23 1 
96 
291 
53 279 042 SPAIN 8300 811 6242 203 209 042 ESPAGNE 5842 1034 3674 308 96 302 
048 YUGOSLAVIA 2275 291 1981 3 048 YOUGOSLAVIE 965 216 747 2 
056 SOVIET UNION 997 974 2 
3 
21 
i 60 125 
056 U.R.S.S. 319 318 1 
7 2 24 si 060 POLAND 1549 1360 
5443 4 
060 POLOGNE 508 414 
1758 i 062 CZECHOSLOVAK 22145 15672 1025 1 062 TCHECOSLOVAQ 6471 4404 308 
064 HUNGARY 464 447 
66 
17 
111 
064 HONGRIE 182 175 
25 
7 
49 066 ROMANIA 14880 14618 85 
i 165 30 
066 ROUMANIE 4762 4659 29 
2 7i 25 390 SOUTH AFRICA 200 3 
210 315 
1 
32 47 
390 AFR. DU SUO 105 2 
874 844 
5 
73 32 400 USA 2356 444 725 83 465 35 400 ETATS-UNIS 6495 1911 331 188 1942 300 
404 CANADA 302 13 52 1 236 
25i 
404 CANADA 286 68 62 4 3 146 3 gg 720 CHINA 438 166 5 23 20 1 720 CHINE 192 85 14 80 8 2 728 SOUTH KOREA 133 104 
532 8 
1 
si i 18 
728 COREE DU SUO 345 249 
419 14 47 15 4i 732 JAPAN 5593 3233 50 8 1692 732 JAPON 8548 5084 115 39 2774 
804 NEW ZEALAND 216 216 804 NOUV.ZELANDE 121 121 
1000 W 0 R L D 766585 243668 193566 51981 102267 60053 56162 17711 31794 9383 1000 M 0 N DE 572932 188019 129862 45217 72267 39253 53690 13541 24460 6623 
1010 INTRA-EC 626798 159752 174592 37229 99225 59507 46178 17474 24620 8221 1010 INTRA-CE 456909 127877 111164 34921 69374 38204 39510 12831 17061 5967 
1011 EXTRA-EC 139778 83917 18973 14752 3044 546 9986 237 7173 1150 1011 EXTRA-CE 116020 60141 18697 10298 2892 1050 14180 709 7399 654 
1020 CLASS 1 98821 50566 18964 9183 1756 500 9893 237 6863 859 1020 CLASSE 1 102895 49809 18615 8484 2396 1032 14057 709 7277 516 
1021 EFTA COUNTR. 79533 45770 11920 6622 917 333 6906 121 6806 138 1021 A EL E 80503 41493 13581 6455 1914 727 8697 335 7136 165 
1030 CLASS 2 329 113 9 58 54 1 90 
31i 
4 1030 CLASSE 2 642 277 81 30 120 7 119 
123 
8 
1040 CLASS 3 40630 33238 5512 1234 45 3 287 1040 CLASSE 3 12479 10056 1784 375 10 2 129 
678 TUBES,PIPES,FITIGS.,IRON&STEEL 678 TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
001 FRANCE 411259 120360 63245 104892 61643 27036 2266 23644 8173 001 FRANCE 355125 90059 
38131 
51697 84093 64713 35865 1639 18401 8658 
002 BELG.-LUXBG. 220590 49124 61642 8414 43490 
54978 
18553 23307 13694 2366 002 BELG.-LUXBG. 141389 30130 4792 24579 
4327i 
20931 14559 6454 1813 
003 NETHERLANDS 255267 105079 28138 2400 
329436 
45950 5402 12672 648 003 PAYS-BAS 199181 71479 21286 3875 
304727 
44628 3965 9821 856 
004 FR GERMANY 1071274 
148990 
186956 71454 77771 75699 7578 310543 11837 004 RF ALLEMAGNE 931480 
110572 
158581 62789 83147 93200 6347 211232 11457 
005 ITALY 540011 181136 
6537 
17721 33866 92572 12072 50450 3204 005 ITALIE 454067 139630 
8938 
24456 26822 103953 7238 35429 5967 
006 UTD. KINGDOM 133925 17630 14739 28575 16181 
4933 
23661 23701 2901 006 ROYAUME-UNI 157015 30053 23885 33646 12024 
4138 
23520 22431 2518 
007 IRELAND 5279 216 1 63 55 5 
258 
6 
28 
007 IRLANDE 5162 774 9 52 97 61 
397 
31 
43 008 DENMARK 28252 9100 1525 600 6587 610 9544 
32 
008 DANEMARK 30117 9044 2191 1171 8433 933 7905 
45 009 GREECE 1502 1198 234 8 6 24 
7072 80 4 
009 GRECE 757 579 106 9 10 6 2 
67 1i 028 NORWAY 13207 1014 162 21 1640 64 3150 028 NORVEGE 14512 897 1103 154 1387 55 6848 3990 
030 SWEDEN 116106 38074 23294 7472 6189 3518 19418 231 17735 175 030 SUEDE 184212 57858 38633 14564 14221 8692 30598 406 18999 241 
032 FINLAND 24397 7516 152 22 5010 276 5305 89 6011 16 032 FINLANDE 18299 4798 287 38 3831 403 4695 122 4066 59 
23 
24 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lOa 
678 678 
036 SWITZERLAND 115139 58463 15562 2423 18530 3936 4164 122 11853 86 036 SUISSE 109411 52369 13175 3395 18341 5800 7494 184 8521 132 
038 AUSTRIA 144607 62783 2179 8256 13806 6408 32824 5970 12157 224 038 AUTRICHE 125988 54218 6281 19950 7945 6758 20859 3150 6653 174 
040 PORTUGAL 1618 327 634 490 112 21 
387:i 
15 19 
18 
040 PORTUGAL 2835 646 1020 950 158 28 2 23 8 
s:i 042 SPAIN 95573 43731 27613 4269 11702 3776 44 546 042 ESPAGNE 56760 22037 15625 6333 5753 2001 3913 136 909 
048 YUGOSLAVIA 28436 14335 4011 6488 2815 16 658 113 048 YOUGOSLAVIE 15853 7664 2116 4340 1320 18 312 7 76 
052 TURKEY 270 4 240 22 3 
4082 24 
1 052 TURQUIE 300 33 250 13 2 
127:i 15 
2 
056 SOVIET UNION 20266 14902 
18617 
1258 
1837 99 121 
056 U.R.S.S. 5920 4251 
7649 
381 
616 4:i 164 058 GERMAN DEM.R 21621 
4839 
94 636 217 058 RD.ALLEMANDE 8950 
3352 
39 351 88 
060 POLAND 9573 3732 282 
1367 
79 158 270 213 060 POLOGNE 7140 2699 393 
467 
114 100 
2 
147 335 
062 CZECHOSLOVAK 26811 14321 1146 1339 20 4424 4189 5 062 TCHECOSLOVAQ 10682 5686 544 424 9 1879 1669 2 
064 HUNGARY 28682 16916 793 7528 168 71 
4235 
2795 411 064 HONGRIE 11008 6416 381 2615 308 108 
1527 
983 197 
066 ROMANIA 23696 17443 604 585 
25 
624 205 
210 
066 ROUMANIE 7548 5169 214 227 
14 
330 81 
66 068 BULGARIA 3750 3425 
t98 
63 27 068 BULGARIE 1335 1204 
181 
41 10 
204 MOROCCO 222 
4 
24 
se 
204 MAROC 203 
19:i 
22 
ss 208 ALGERIA 60 
217 99 
208 ALGERIE 261 
92 13:i 212 TUNISIA 316 
3175 573:i 2 9 
212 TUNISIE 225 
987 i 2646 :i 8 390 SOUTH AFRICA 8957 1 
2744 
37 
987 75 
390 AFR. DU SUD 3726 4 77 
6010 65:i 400 USA 19372 2946 2347 2974 7220 59 20 400 ETATS-UNIS 108399 16368 17459 15606 16547 34763 773 220 
404 CANADA 10058 62 9 10 131 4 9803 39 
3:i 
404 CANADA 5694 278 75 88 185 24 4560 464 17 3 
508 BRAZIL 1957 405 577 799 22 16 104 1 508 BRESIL 3543 770 1011 1463 42 74 74 58 1 50 
624 ISRAEL 76 37 13 3 12 3 7 1 624 ISRAEL 691 424 51 31 68 5 98 14 
632 SAUDI ARABIA 168 161 
t:i 
7 
91:i 
632 ARABlE SAOUD 637 544 1 2 1 89 
479 664 INDIA 1682 46 
5 
710 664 INDE 1039 49 2 29 480 
701 MALAYSIA 47 42 
8 28 si 
701 MALAYSIA 169 166 
28 
3 
15 152 706 SINGAPORE 225 39 89 
26 
706 SINGAPOUR 1112 374 543 
36 720 CHINA 90 3 58 
9 
3 
3695 26 
720 CHINE 137 4 69 
ti 
28 
2248 a2 728 SOUTH KOREA 4039 288 
6310 soo:i 
10 
660 
11 728 COREE DU SUD 3047 679 
11394 11575 
15 
2ss8 
12 
732 JAPAN 54849 8804 6689 1465 19813 1365 1740 732 JAPON 96784 18295 8122 7831 31001 3260 2648 
736 TAIWAN 3123 693 499 650 32 740 112 3 18 376 736 T"AI-WAN 4974 1237 846 913 80 1107 207 12 31 541 
800 AUSTRALIA 78 13 
a2 
9 3 
36 
53 
26 
800 AUSTRALIE 382 99 
255 
18 4 2 259 
6 958 NOT DETERMIN 178 34 958 NON DETERMIN 449 28 160 
1000 W 0 R L D 3447061 766502 583550 205610 604140 271928 404111 82774 495444 33002 1000 M 0 N DE 3087165 609581 505368 217113 560331 272290 465789 66235 354072 36386 
1010 INTRA-EC 2667340 451695 474368 152721 530757 245075 274285 74546 434739 29154 1010 INTRA-CE 2274293 342690 383821 133322 480039 230980 310616 57666 303846 31313 
1011 EXTRA-EC 779543 314808 109101 52855 73383 26818 129826 8227 60703 3822 1011 EXTRA-CE 812416 266891 121294 83763 80290 41149 155171 8567 50225 5066 
1020 CLASS 1 632747 241249 82555 40250 69640 20485 115946 7310 52907 2405 1020 CLASSE 1 743301 236546 107472 77036 77893 37681 147962 8001 47083 3627 
1021 EFTA COUNTR. 415065 168177 41981 18682 45288 14222 68782 6508 50922 503 1021 A EL E 455258 170785 60501 39050 45882 21737 70495 3952 42239 617 
1030 CLASS 2 12317 1714 1597 1457 347 818 4963 917 73 431 1030 CLASSE 2 16405 4268 2266 2608 993 1257 3660 564 149 640 
1031 ACP (60J 170 2 4 
11149 
22 
5515 
122 20 
986 
1031 ACP (6~ 124 6 19 
412i 
29 
2212 
61 
2 
9 
799 1040 CLASS 134485 71847 24949 3398 8916 7725 1040 CLASS 3 52716 26081 11555 1405 3549 2992 
679 IRON&STEEL CASTGS.,ROUGH FORGS 679 OUVR.8RUTS,EN FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 32603 6589 
5631 
1190 945 20892 2204 238 64 481 001 FRANCE 28616 5924 
5030 
1763 1748 15394 2855 306 207 421 
002 BELG.-LUXBG. 13386 1959 103 4304 
1708i 
358 192 18 821 002 BELG.-LUXBG. 13107 2111 158 4360 
a9a8 
526 209 29 684 
003 NETHERLANDS 22262 4066 103 2 
13132 
910 24 76 003 PAYS-SAS 17415 6701 288 5 
20684 
1263 29 140 1 
004 FR GERMANY 70519 
2182 
27708 2295 18274 6676 632 1725 77 004 RF ALLEMAGNE 91976 
2228 
38723 2610 17655 9262 903 2067 72 
005 ITALY 14462 9273 
136 
447 452 1070 580 194 264 005 ITALIE 16351 10492 
860 
409 441 2059 309 249 164 
006 UTD. KINGDOM 8119 2470 1309 387 1261 
t25 
2497 59 006 ROYAUME-UNI 9792 2009 1927 1096 1192 
276 
2576 132 
007 IRELAND 226 101 
29 24 34 7 
007 IRLANDE 378 102 
44 15 46 :i 38 008 DENMARK 4673 2802 1 1776 008 DANEMARK 3788 2412 1230 
009 GREECE 175 175 
i 20 1126 
009 GRECE 224 224 
2 t6 1481 028 NORWAY 1196 49 
9 224 7:i 
028 NORVEGE 1568 69 
29 245 38 030 SWEDEN 934 53 24 178 373 030 SUEDE 1240 60 39 338 
:i 
491 
036 SWITZERLAND 8380 3422 1485 1229 764 53 1266 161 036 SUISSE 8697 2778 1305 1865 1231 78 1277 160 
038 AUSTRIA 3533 2925 8 413 3 123 57 
17 
4 038 AUTRICHE 8027 6038 9 1642 8 211 113 
20 
6 
040 PORTUGAL 1807 184 686 
867 
13 124 554 229 040 PORTUGAL 1966 194 587 
so1 
20 112 670 363 
042 SPAIN 5746 262 3051 79 414 1031 42 042 ESPAGNE 5675 471 2499 108 330 1658 108 
048 YUGOSLAVIA 754 36 710 8 048 YOUGOSLAVIE 337 51 1 281 4 
052 TURKEY 459 459 
1331 36 
052 TURQUIE 743 743 
376 :i 46 058 GERMAN DEM.R 1367 
3208 17:i :i ts:i 977 ss 058 RD.ALLEMANDE 425 1128 78 :i 398 38 060 POLAND 4843 273 060 POLOGNE 1901 95 160 
064 HUNGARY 2801 2734 24 43 064 HONGRIE 1545 1471 2 12 60 
066 ROMANIA 2361 2361 
311 26 25 1131 66 
066 ROUMANIE 974 974 
52:i 698 6:i 1481 2211 266 6 7 400 USA 1919 36 32:i 1 400 ETATS-UNIS 5421 166 
404 CANADA 84 3 2 67 12 404 CANADA 244 25 1 151 67 
504 PERU 538 
12 300 
538 504 PEROU 453 
35 232 
453 
508 BRAZIL 313 1 508 BRESIL 274 7 
122 664 INDIA 1257 348 704 205 664 INDE 540 149 269 
720 CHINA 3029 1993 
7 
1036 
7 :i 
720 CHINE 1026 696 
1 21 
330 
ss t8 732 JAPAN 83 20 
257 4 
46 732 JAPON 162 16 
t9:i 4 
48 
736 TAIWAN 262 1 736 T"AI-WAN 203 1 2 3 
1000 W 0 R L D 208643 38874 50971 7434 20372 60398 19962 4531 4452 1649 1000 M 0 N DE 223478 36962 61883 10715 30032 46297 25556 4944 5718 1371 
1010 INTRA-EC 166422 20344 44052 3750 19247 57959 13120 4169 2137 1644 1010 INTRA-CE 181649 21711 56504 5411 28341 43674 17472 4371 2824 1341 
1011 EXTRA-EC 42224 18530 6918 3686 1126 2439 6842 363 2315 5 1011 EXTRA-CE 41833 15251 5380 5306 1691 2623 8085 573 2895 29 
1020 CLASS 1 24927 7449 5587 3254 1119 1928 3548 102 1936 4 1020 CLASSE 1 34159 10612 5001 5015 1682 2271 6521 414 2617 26 
1021 EFTA COUNTR. 15875 6633 2224 1651 1004 374 2077 17 1895 1021 A EL E 21532 9138 1970 3536 1505 439 2418 23 2503 
:i 1030 CLASS 2 2440 389 
1331 
259 4 300 1283 205 1030 CLASSE 2 1656 243 2 213 4 233 836 122 
218 1040 CLASS 3 14859 10693 173 3 212 2012 56 379 1040 CLASSE 3 6018 4394 376 78 5 121 728 38 
681 SILVER & PLATINUM GROUP METALS 681 ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 
001 FRANCE 266 36 
toi 
14 53 2 142 19 001 FRANCE 76710 9119 
29348 
3641 8360 873 52945 1772 
t5 002 BELG.-LUXBG. 285 37 74 20 
496 
53 
ti i 
002 BELG.-LUXBG. 82517 8676 18400 6285 
106344 
19793 
359:i 003 NETHERLANDS 597 34 15 36 4 003 PAYS-SAS 151729 18621 10894 8872 3158 247 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland \ Danmark \ 'EI-Xdoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark \ 'EHOba 
681 681 
004 FR GERMANY 330 102 111 50 18 28 1 16 4 004 RF ALLEMAGNE 87305 
466:i 
16259 35399 13605 8989 9720 103 2502 728 
005 ITALY 24 
379 
17 1 3 1 
6 
2 
5 
005 ITALIE 14180 4930 
4758:i 
162 599 3643 4 171 8 
006 UTO. KINGDOM 729 95 167 29 20 ; 28 006 ROYAUME-UNI 261568 129265 50050 8372 18841 1872 4383 1202 007 IRELAND 4 3 007 IRLANDE 948 46 767 
98 
135 
008 DENMARK 24 ; 10 14 008 DANEMARK 5288 48 2132 3010 009 GREECE 15 14 009 GRECE 912 130 782 
185 112 028 NORWAY 5 5 
12 4 5 
028 NORVEGE 1567 1270 
2880 882 2 030 SWEDEN 161 140 030 SUEDE 41321 35746 1425 386 
032 FINLAND 23 17 
ai 29 i :i 6 i ; 032 FINLANDE 6175 4280 25219 13239 3632 1578 1895 6 263:i 616 036 SWITZERLAND 233 97 2 036 SUISSE 100549 50566 3060 
038 AUSTRIA 36 36 038 AUTRICHE 13358 13062 7 30 22 169 7 61 
040 PORTUGAL 4 3 
62 
I ; 7i 5 040 PORTUGAL 926 785 15627 141 180 1880i BB 6 042 SPAIN 148 9 
10 
042 ESPAGNE 37040 2238 99 1 
048 YUGOSLAVIA 37 13 1 13 048 YOUGOSLAVIE 11032 4301 582 2686 3463 
052 TURKEY 1 1 ; ; 052 TURQUIE 166 152 10667 14 942 625 056 SOVIET UNION 9 7 056 U.R.S.S. 43486 30867 385 
058 GERMAN DEM.R 325 
85 35 
325 058 RD.ALLEMANDE 85119 
22326 412:i 
111 
8420 
85008 ; 060 POLAND 138 18 
4 
060 POLOGNE 34870 
1267 062 CZECHOSLOVAK 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 1808 541 
75 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 517 442 
48 066 ROMANIA ; i 066 ROUMANIE 107 4 55 g:j 068 BULGARIA 
3i 2 
068 BULGARIE 535 104 
8579 
338 
592 204 MOROCCO 33 204 MAROC 9171 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 499 499 
212 TUNISIA 2 2 
2:i 
212 TUNISIE 536 536 
6024 378 ZAMBIA 23 
9 ; 
378 ZAMBIE 6024 
19136 5572 191 i 1356 325 5 390 SOUTH AFRICA 112 1 
i 602 
101 ; 390 AFR. DU SUO 199201 170896 si 2:i 400 USA 861 154 24 65 14 400 ET ATS-UNIS 112062 52949 2766 16726 1163 24750 13009 615 
404 CANADA 43 40 
5 
1 2 404 CANADA 2162 716 21 1 86 1334 4 
408 S.PIERRE,MIQ 5 
25 5:i 147 176 
408 S.PIERRE,MIQ 1468 
6oo8 14442 
1468 
1126 4690:i 412 MEXICO 461 60 412 MEXIQUE 82996 14517 
442 PANAMA 16 5 
:i 
11 442 PANAMA 6181 2023 2 
552 
4156 
504 PERU 174 6 165 504 PEROU 42343 1415 
14650 
40376 
512 CHILE 116 49 45 22 512 CHILl 37884 14866 8368 
624 ISRAEL 2 2 
38 
624 ISRAEL 444 435 9 
647 U.A.EMIRATES 58 20 647 EMIRATS ARAB 19264 5971 
64 
13293 
676 BURMA 4 
i 9 
4 676 BIRMANIE 1024 
202 
960 
680 THAI LAND 10 
2 
680 THAILANDE 2896 2694 
580 708 PHILIPPINES 2 
2 
708 PHILIPPINES 580 
74 786 720 CHINA 2 
108 
720 CHINE 860 
724 NORTH KOREA 108 
35 
724 COREE DU NRD 27250 27250 
1547 6 i ; 732 JAPAN 42 
4 
7 732 JAPON 10864 558 8751 
740 HONG KONG 43 3 36 740 HONG-KONG 14466 1367 798 1 12300 
800 AUSTRALIA 172 172 BOO AUSTRALIE 53258 594 4 52660 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 2745 2740 5 
1000 W 0 R L D 5705 1324 704 597 160 1330 1478 9 92 11 1000 M 0 N DE 1694425 470919 225907 170757 44386 172568 588663 2058 16323 2844 
1010 INTRA-EC 2281 490 358 404 149 540 244 9 77 10 1010 INTRA-CE 681169 170568 115162 113897 36884 135650 92405 1980 12423 2200 
1011 EXTRA-EC 3421 836 343 194 9 790 1234 14 1 1011 EXTRA-CE 1010511 300352 108003 56860 7503 36913 496257 78 3900 645 
1020 CLASS 1 1879 522 193 111 9 605 424 14 1 1020 CLASSE 1 589749 186387 54205 35790 6358 26741 275646 78 3899 645 
1021 EFTA COUNTR. 463 298 99 33 7 3 14 8 1 1021 A EL E 163894 105707 28106 14291 3657 1579 6734 13 3191 616 
1030 CLASS 2 952 112 145 65 150 480 1030 CLASSE 2 226214 32357 42300 16092 1753 133712 
18l6 ~ffs1~0~ 23 20:i :i 19 35 23 1031 ACP (6w 6099 81608 1150i 4977 1146 75 6024 i 590 330 1040 CLASS 3 194552 8420 86899 
682 COPPER EXC CEMENT COPPER 682 CUIVRE 
001 FRANCE 139504 58685 34314 11018 13447 18789 754 2222 275 001 FRANCE 273363 109827 
252532 
66203 21450 2!0224 44084 2201 3662 712 
002 BELG.-LUXBG 432608 174945 153332 30453 38522 
18446 
27600 2209 4840 707 002 BELG.-LUXBG 727734 299873 55172 56507 
3201 i 50233 3989 8276 1152 003 NETHERLANDS 51170 13028 5721 3449 
40841 
9338 596 546 46 003 PAYS-SAS 101919 24283 11114 7983 
92526 
23413 1570 1414 125 
004 FR GERMANY 244031 
17300 
70012 38675 28266 55927 1216 8623 471 004 RF ALLEMAGNE 563559 
39040 
153143 94969 59771 135556 3549 22174 1871 
005 ITALY 59915 28728 
7824 
1314 4481 6861 248 230 753 005 ITALIE 124290 51401 
17147 
2725 8758 18685 834 1545 1302 
006 UTD. KINGDOM 53048 16261 12202 2303 1492 
1116 
10901 1515 550 006 ROYAUME-UNI 129847 36316 26841 10288 8385 
4626 
23743 5891 1236 
007 IRELAND 1226 59 11 22 17 
2 
1 007 IRLANDE 5024 226 54 60 48 7 
88'i 
3 
008 DENMARK 5288 1845 1075 563 40 1071 692 008 DANEMARK 8638 2763 1508 1258 158 4 2066 
009 GREECE 6111 2669 1367 1428 193 
84 
454 
1 i 15:i 009 GRECE 11824 4778 2648 2918 370 1110 84 680 028 NORWAY 21328 11345 3707 1707 1543 2772 
3:i 
028 NORVEGE 34699 18665 5581 2704 2414 140 4431 
030 SWEDEN 71679 15283 4336 3358 1750 21087 18298 32 7502 030 SUEDE 159026 33986 11165 7764 4161 50650 35390 83 16224 103 
032 FINLAND 34722 4294 3000 3126 456 13621 7489 19 2715 2 032 FINLANDE 68839 8989 6567 6325 1249 20202 19094 49 6359 5 
036 SWITZERLAND 24435 10026 2844 2289 234 375 8061 7 597 2 036 SUISSE 59621 25826 8524 6297 1371 1063 14992 43 1495 10 
038 AUSTRIA 28783 10589 2470 13352 384 356 1256 33 304 39 038 AUTRICHE 58480 21342 5502 24694 1026 1199 3642 100 864 111 
040 PORTUGAL 701 2 659 4 3 30 3 040 PORTUGAL 1081 7 
58812 
972 8 17 63 13 1 
042 SPAIN 69816 4066 29994 22946 137 11191 679 741 30 32 042 ESPAGNE 124268 7555 35128 311 17484 3101 1739 76 62 
048 YUGOSLAVIA 26538 9545 1011 12330 1060 2006 86 500 048 YOUGOSLAVIE 44191 15095 2039 19156 2118 4839 89 855 
052 TURKEY 291 191 
136 
100 
270 1o25 2757 
052 TURQUIE 437 287 
6B:i 
150 
056 SOVIET UNION 11270 6975 107 
2 
056 U.R.S.S. 17443 10015 314 446 1360 4625 
9 058 GERMAN DEM.R 3632 
96358 13784 
86 54 3490 058 RD.ALLEMANDE 5570 
146632 
2 
1272 
100 66 5393 
060 POLAND 134847 811 3882 18761 1251 
2 
060 POLOGNE 204982 20971 5698 28493 1916 
4 064 HUNGARY 6946 6130 324 475 ; 15 064 HONGRIE 10757 9459 521 744 2 :i 27 066 ROMANIA 3886 3865 20 066 ROUMANIE 4915 4889 21 2 
068 BULGARIA 134 104 
100 
30 068 BULGARIE 270 226 
158 
44 
070 ALBANIA 100 070 ALBANIE 158 
240 NIGER 60 60 240 NIGER 102 102 
272 IVORY COAST 1249 
814 
1249 272 COTE IVOIRE 1718 
1298 
1718 
318 CONGO 814 
26158 17875 977 282938 1000 2038 
318 CONGO 1298 
39080 25930 1495 406779 1486 322 ZAIRE 346267 15281 322 ZAIRE 501101 23253 3078 
25 
26 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantittis 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMba 
682 682 
346 KENYA 506 
332 
506 346 KENYA 646 
1762 3Hi 
646 
352 TANZANIA 2849 1140 200 1177 352 TANZANIE 4405 490 1843 
366 MOZAMBIQUE 679 170 509 366 MOZAMBIQUE 991 227 764 
372 REUNION 127 127 372 REUNION 211 211 
1210 373 MAURITIUS 751 
31087 82775 72047 75 12742 3636:i 
751 373 MAURICE 1210 
49199 125797 113088 11s 19535 53974 37B ZAMBIA 240336 5247 37B ZAMBIE 369791 8083 
3B2 ZIMBABWE 9015 15 1131 3241 100 676 3351 501 3B2 ZIMBABWE 13790 23 1761 5017 210 1029 4912 B38 
390 SOUTH AFRICA 123B06 72423 B827 10749 573 2B909 2315 
229 19 
10 390 AFR. DU SUD 197332 114759 13726 15719 994 482B6 3B23 
1378 3ss 
25 
400 USA 13624 314B 368B 462 644 1433 3673 32B 400 ETATS-UNIS 114B67 16745 22540 3403 B090 44201 17379 776 
404 CANADA 13347B 13053 19240 9438 1265 14762 75089 9 1 621 404 CANADA 214B63 205B2 2B773 14464 2041 27046 120918 6B 15 956 
412 MEXICO 350 
8438 25499 
350 
6240 7142 51611 
412 MEXIQUE 571 1 1 558 
9554 10212 
11 
504 PERU 130969 32039 504 PEROU 190269 11750 37059 49904 71790 
979 508 BRAZIL B8B 51 29 101 65 1 247 394 SOB BRESIL 2155 117 62 199 15B 9 631 
B769 512 CHILE 405597 1351B2 70009 101162 175 31B80 6131B 5B71 512 CHILl 6116BO 204185 105565 154372 264 46040 924B5 
624 ISRAEL 32 1 14 17 624 ISRAEL 156 9 17 2 82 45 1 
72B SOUTH KOREA 103 
376 
101 2 
3702 79 2 6 
72B COREE DU SUD 164 2 
1151 
155 7 
282 6554 239 i 31 732 JAPAN B3B5 546 2B14 771 B9 732 JAPON 20641 204B B010 2319 
740 HONG KONG 1620 
B39 14499 
1362 
26 
255 3 740 HONG-KONG 3445 
12B8 219BO 
2170 
s2 
1259 16 
BOO AUSTRALIA 29B15 BO 1020 13351 BOO AUSTRALIE 45669 117 1557 20675 
B39 80B AMER.OCEANIA 499 499 BOB OCEANIE AMER 839 
1000 W 0 R L D 2884012 754555 578147 429569 115308 514730 424853 18182 29389 19279 1000 M 0 N DE 5039966 1280046 1004220 745334 228850 861401 777272 41544 69141 32158 
1010 INTRA-EC 992886 284791 272441 116726 94246 66133 121152 16619 17977 2801 1010 IN TRA-CE 1946207 517106 499245 245710 184071 134166 279774 36767 42971 6397 
1011 EXTRA-EC 1891098 469737 305703 312843 21065 448597 303699 1564 11412 16478 1011 EXTRA-CE 3093670 762873 504959 499621 44781 727229 497498 4779 26170 25760 
1020 CLASS 1 5B740B 155351 939B7 B342B BB46 92924 13B724 1170 11409 1569 1020 CLASSE 1 1144580 287177 186367 144943 26154 212130 254913 3797 26164 2935 
1021 EFTA COUNTR 1B1644 51540 16356 24490 4370 35524 37906 112 11271 75 1021 A E L E 382247 108817 37342 48754 10230 73271 77608 372 25621 232 
1030 CLASS 2 1142874 200958 197366 227970 7981 335833 157464 395 14907 1030 CLASSE 2 1704961 304469 296243 352269 12381 485176 230623 982 2 22816 
1031 ACP (60~ 592866 57245 100650 B9307 1384 295880 40365 
2 
8035 1031 ACP 16l§J 880369 88279 151727 139431 2100 426623 59839 
4 
12370 
1040 CLASS 160825 113433 1434B 1446 4239 19841 7514 2 1040 CLASS 3 244129 171228 22351 2407 6246 29922 11962 9 
683 NICKEL 683 NICKEL 
001 FRANCE 4560 3269 
175 
394 38 191 664 1 1 2 001 FRANCE 31B47 20520 
1229 
3444 479 1399 5960 12 12 21 
002 BELG.-LUXBG. 2295 1693 301 7 
396 
117 2 002 BELG.-LUXBG 13215 9035 1B61 113 
2649 
964 
4 
13 
331 003 NETHERLANDS 9520 5272 565 2BB7 
519 
330 1 2 67 003 PAYS-BAS 54407 29595 3776 16155 1874 23 
004 FR GERMANY 9238 4525 10B1 1803 1048 143 109 10 004 RF ALLEMAGNE 66541 2B192 10196 4807 11244 9744 1170 1096 92 
005 ITALY 250 68 92 3 3 BO 4 005 ITALIE 2439 556 912 95 70 759 3 44 
006 UTD. KINGDOM 10516 51 0B 2610 1471 B73 291 
1:i 
92 si 14 006 ROYAUME-UNI B5443 3B269 22B68 13354 671B 3071 467 536 160 
007 IRELAND 77 40 19 
628 48 
5 007 IRLANDE 1704 773 411 
3402 
1 223 294 
1s8 
2 
02B NORWAY BOB7 3767 1301 45 2272 26 02B NORVEGE 47189 190B6 B897 243 242 15161 
49 030 SWEDEN 782 77 309 259 3 5 115 10 4 030 SUEDE 10203 1160 5010 2030 31 53 1751 119 
032 FINLAND 4097 1164 863 599 82 1300 62 27 032 FINLANDE 22844 6481 5028 3318 454 
5:i 
7021 1 384 157 
036 SWITZERLAND 495 49 204 72 16 2 45 100 7 036 SUISSE 5314 1409 1745 766 264 413 583 77 4 
03B AUSTRIA 186 118 4 46 10 5 3 038 AUTRICHE 1386 842 61 331 7 2 87 34 20 2 
040 PORTUGAL 108 
1 i 105 :i 040 PORTUGAL 623 1 603 15 4 042 SPAIN 22 12 2 042 ESPAGNE 202 14 7 156 25 
31 056 SOVIET UNION 20029 11B22 5719 764 285 155 1243 36 5 056 U.R.S.S 103806 60769 30172 3637 1510 83:i 6661 19:i 
05B GERMAN DEM.R 64 53 10 1 05B RD.ALLEMANDE 325 256 2 61 6 
064 HUNGARY 97 95 
1065 598 300 239 
2 064 HONGRIE 275 261 1 
1655 
6 7 
3B2 ZIMBABWE 4294 2084 8 
5 
382 ZIMBABWE 23954 11557 5734 47 3468 1493 
390 SOUTH AFRICA 8467 2098 1234 2804 809 574 943 
26 
390 AFR. DU SUO 45157 10236 6832 15600 4642 3032 4784 
338 
31 
284 400 USA 17760 4974 3115 5218 567 1145 2652 8 ss 400 ETATS-UNIS 138972 34288 30885 36983 4096 7195 24646 257 
404 CANADA 9433 2371 930 1665 230 230 3952 27 24 4 404 CANADA 55106 13594 5437 9656 1314 1307 23233 410 127 28 
448 CUBA 631 72 381 178 
20 
448 CUBA 3147 295 2042 810 
107 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABlE SAOUD 107 
636 KUWAIT 19 
1639 130 132 2376 221 
19 636 KOWEIT 125 
9149 662 762 13786 1044 
125 
708 PHILIPPINES 4903 405 708 PHILIPPINES 27665 2262 
26 29 732 JAPAN 20 3 1 5 B 1 2 732 JAPON 440 175 33 4 29 144 
740 HONG KONG 18 
1204 
1B 740 HONG-KONG 146 
8202 581 
146 
800 AUSTRALIA 9280 4355 1355 3 124 2239 800 AUSTRALIE 52690 24119 6292 18 13478 
1000 W 0 R L D 125359 50141 24081 20202 6524 5690 17769 443 317 192 1000 M 0 N DE 795773 292191 164245 132606 42393 35599 121333 3305 2881 1220 
1010 INTRA-EC 36459 15449 7986 6130 1448 2688 2255 237 171 95 1010 INTRA-CE 255656 98753 57390 45011 12246 18655 19611 1657 1682 651 
1011 EXTRA-EC 88902 34692 16095 14071 5075 3003 15517 205 146 98 1 011 EXTRA-CE 540122 193438 106858 87595 30148 16944 101721 1649 1200 569 
1020 CLASS 1 58732 18978 9174 12762 1760 2127 13537 158 146 90 1020 CLASSE 1 380132 111406 70225 81053 11096 12482 90750 1395 1200 525 
1021 EFTA COUNTR. 13757 5176 2684 1709 14B 55 3742 104 108 31 1021 A E L E 87561 28980 20740 10451 999 365 24437 619 757 213 
1030 CLASS 2 9336 3724 1196 164 297B 537 737 1030 CLASSE 2 52364 20706 6419 B59 17285 2792 4303 
44 1040 CLASS 3 20833 11990 5726 1144 337 339 1243 46 8 1040 CLASSE 3 107627 61325 30213 5685 1766 1671 6669 254 
684 ALUMINIUM 684 ALUMINIUM 
001 FRANCE 285903 10B968 
5513:i 
60107 13738 50755 44039 2633 4988 675 001 FRANCE 511600 201402 92846 27445 801B3 94033 4631 9064 1996 
002 BELG.-LUXBG 185563 47898 9204 31691 
146968 
33126 7B1 7175 555 002 BELG.-LUXBG 334042 84070 10352:i 15999 55733 
194591 
60078 1688 11737 1214 
003 NETHERLANDS 374672 93B20 92B92 23358 
65968 
12110 409 4054 1061 003 PAYS-BAS 557498 165640 125725 30787 31660 1304 6291 1500 
004 FR GERMANY 445988 
40860 
143207 B6501 59143 68242 3169 18131 1627 004 RF ALLEMAGNE 858238 263392 153064 134759 105559 156406 7772 33294 3992 
005 ITALY 86948 24256 5288 3556 10925 249 1057 757 005 ITALIE 160094 70138 46292 11635 6591 20359 542 2022 2515 
006 UTD. KINGDOM 146587 69401 20379 15999 10225 9971 
2s1s 
12442 7502 668 006 ROYAUME-UNI 249568 98742 36355 28509 22238 16103 
4779 
30532 15234 1855 
007 IRELAND 3083 179 151 173 14 46 
628 
4 1 007 IRLANDE 6681 543 541 598 83 102 
2170 
17 18 
008 DENMARK 14180 5297 1537 208 536 2263 3680 31 008 DANEMARK 35131 11623 5438 583 1576 2541 11091 
465 
109 
009 GREECE 69508 6005 30477 31477 322 201 806 220 009 GRECE 90552 10798 37825 39089 657 305 1413 
024 ICELAND 31029 8310 3569 4985 501 4366 9298 024 ISLANDE 37978 10598 4179 5970 607 5101 11523 
028 NORWAY 523719 196434 31596 14852 112335 27493 119749 1220 19942 98 02B NORVEGE 677436 244966 42223 17902 140650 34159 163465 1608 32336 127 
030 SWEDEN 48992 18878 4188 915 2352 4285 11032 124 715B 60 030 SUEDE B7998 26944 7036 1316 5027 5219 25100 361 16857 138 
032 FINLAND 3893 192 1442 49 171 662 21 1296 60 032 FINLANDE 9021 499 3725 71 471 2293 48 1768 146 
036 SWITZERLAND 71979 26735 14895 8762 3954 2911 9891 603 4081 147 036 SUISSE 168997 53119 35422 14602 1230B 6869 32277 2172 11661 567 
03B AUSTRIA 54853 26135 7556 4541 5686 3861 4929 285 1843 17 03B AUTRICHE 107763 52810 12572 7431 9247 6468 13586 969 4606 74 
-~ .. FC.r••------------------------------------------------------
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin J consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOo 
684 684 
040 PORTUGAL 980 717 207 
9264 
56 
i 28:i 
040 PORTUGAL 1380 2 886 394 2 1 95 
492 042 SPAIN 73282 21494 22030 1269 12609 6332 042 ESPAGNE 92080 27860 27895 1549 10992 15157 8135 
048 YUGOSLAVIA 38966 9855 16095 9233 1614 1214 923 32 048 YOUGOSLAVIE 47528 13558 19255 9439 2321 1322 1609 24 
052 TURKEY 97 48 49 
4718 1931 i 5739 1157 5 10 
052 TURQUIE 193 109 84 
4174 23085 6749 938 6 1:i 056 SOVIET UNION 76110 4869 40301 056 U.R.S.S. 92501 5685 51851 
058 GERMAN DEM.R 2006 
378 
710 
277 
191 73 999 33 
i 
058 RD.ALLEMANDE 2180 
480 
978 
769 
219 114 791 78 
2 060 POLAND 693 
802 
27 10 
18 
060 POLOGNE 1329 5 1 58 14 
30 062 CZECHOSLOVAK 3042 650 1571 
25:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2355 469 711 1134 
370 178:i 
11 
064 HUNGARY 16427 3755 4200 6077 1513 315 314 
so7 
064 HONGRIE 21412 5869 5678 6687 454 571 
529 066 ROMANIA 8339 2273 4583 351 
3566 
624 1 066 ROUMANIE 10645 2848 6151 360 
381:i 
752 5 
220 EGYPT 62795 42179 2285 300 11784 1433 1248 220 EGYPTE 75468 51789 2765 352 13748 1649 1352 
276 GHANA 12773 9978 941 930 899 25 276 GHANA 15242 11782 1196 1088 1147 29 
288 NIGERIA 250 
30038 i 
250 288 NIGERIA 325 
375 35514 i 366 
325 
302 CAMEROON 30641 301 
4 
301 
8 
302 CAMEROUN 36256 
5 30 390 SOUTH AFRICA 4163 4150 1 
47i 
390 AFR. DU SUO 5647 5609 1 2 
4562 358:i 136:i 1187 400 USA 39315 6007 6643 4190 3018 803 16374 1391 418 400 ETATS-UNIS 124877 15576 17915 19687 13235 47769 
404 CANADA 6145 5161 374 2 56 
1507 
551 1 404 CANADA 9951 7113 771 21 162 7 1851 24 2 
484 VENEZUELA 5024 2937 580 
6826 1142:i 1067 
484 VENEZUELA 6432 3869 734 2 
12772 
1827 
1274 492 SURINAM 49370 23266 5864 924 492 SURINAM 56857 27148 6922 7625 1116 
508 BRAZIL 93 82 
106 
5 
984 40 
6 
28 110 
508 BRESIL 161 123 7 8 
2094 54 
23 
65 196 624 ISRAEL 3515 1849 195 202 624 ISRAEL 7136 3629 209 302 587 
640 BAHRAIN 1749 1731 18 640 BAHREIN 2804 2777 27 
647 U.A.EMIRATES 1006 999 
56 
7 647 EMIRATS ARAB 1243 1234 
6 179 
9 
i 664 INDIA 209 152 1 
10 
664 INDE 499 307 
i 
6 
728 SOUTH KOREA 19 9 
119 17 i 
728 COREE DU SUO 120 87 
340 85 
32 
5 98 6 732 JAPAN 974 583 88 17 108 41 732 JAPON 4281 2488 455 81 723 
800 AUSTRALIA 814 204 
1:i 
11 599 
2 
800 AUSTRALIE 1757 150 
105 
1 46 5 1555 
20 2 804 NEW ZEALAND 449 
319:i 
4 2 423 5 804 NOUV.ZELANDE 1023 
3945 
31 11 820 34 
977 SECRET CTRS. 3193 977 SECRET 3945 
1000 W 0 R L D 2789655 795283 567741 296629 303432 354371 361499 23990 78780 7930 1000 M 0 N DE 4519014 1226972 904381 461890 492752 513655 696278 57455 148302 17329 
1010 INTRA-EC 1612418 372423 368032 227029 127779 272900 175442 20309 43130 5374 1010 INTRA-CE 2803406 642956 619091 361473 254126 405977 379820 48638 78124 13201 
1011 EXTRA-EC 1174002 419668 199711 69549 175653 81473 186057 3681 35652 2558 1011 EXTRA-CE 1711595 580069 285291 100357 238626 107671 316455 8817 70179 4130 
1020 CLASS 1 899706 324187 109301 49134 138988 57983 180513 3647 35151 802 1020 CLASSE 1 1378009 461404 172559 78819 195163 79774 310045 8745 69251 2249 
1021 EFTA COUNTR. 735454 276682 63965 34313 125003 42916 155616 2255 34322 382 1021 A E L E 1090572 388940 106041 47687 168311 57818 248340 5156 67228 1051 
1030 CLASS 2 167594 83553 39816 7341 16909 15510 3061 29 127 1248 1030 CLASSE 2 203064 103311 47356 8316 19789 18436 4201 66 237 1352 
1031 ACP (60j 93074 33563 36843 6827 12354 2123 1348 
5 
16 
SOB 
1031 ACP (6~ 108800 39348 43632 7626 13864 2628 1673 
6 
29 
530 1040 CLASS 106706 11930 50597 13074 19756 7979 2482 375 1040 CLASS 3 130526 15355 65375 13221 23675 9462 2213 689 
685 LEAD 685 PLOMB 
001 FRANCE 45325 14957 
10907 
5201 8516 16285 81 
ss 
170 115 001 FRANCE 29104 9265 
11254 
4344 5188 9924 160 
35 
162 61 
002 BELG.-LUXBG. 54340 22018 2492 17425 
157:i 
1254 50 136 002 BELG.-LUXBG 50793 16831 4780 13815 
3145 
3945 39 94 
003 NETHERLANDS 24416 9254 453 984 
10084 
12061 86 2 3 003 PA YS-BAS 28750 5497 928 606 
16987 
17958 595 10 11 
004 FR GERMANY 70075 
8 
12642 30582 6096 1664 16 7243 1748 004 RF ALLEMAGNE 61630 
18 
8509 20128 5293 4193 46 5261 1213 
005 ITALY 554 55 
9182 
26 6 275 
2504 
184 005 ITALIE 617 72 
778:i 
62 8 322 
232:i 645 
135 
006 UTD. KINGDOM 75822 47625 10878 2444 1238 
4888 
467 1484 006 ROYAUME-UNI 55912 34578 6864 1809 758 
3394 
1152 
007 IRELAND 5982 20 949 
65 
125 007 IRLANDE 4152 13 653 
2 48 92 008 DENMARK 693 1 
2606 
20 1 274 
2985 
332 008 DANEMARK 1947 1 
918 
169 1477 
1588 
250 
030 SWEDEN 32375 24652 2002 79 51 030 SUEDE 19471 14931 1691 2 
269 
310 31 
032 FINLAND 700 
2os8 67 
10 
212 
652 1 37 032 FINLANDE 297 
1067 11:i 
5 
1s:i 2 
23 
036 SWITZERLAND 3342 973 1 
10 12 4 
036 SUISSE 1906 538 3 
si 2 038 AUSTRIA 91 24 
2005 
34 7 038 AUTRICHE 198 62 
1328 
46 21 16 
042 SPAIN 2078 7 
2012 
66 
1967 
042 ESPAGNE 1617 7 
1240 
282 
1216 048 YUGOSLAVIA 4475 496 048 YOUGOSLAVIE 2773 317 
056 SOVIET UNION 2158 2158 
1950 
056 U.R.S.S. 1149 1149 
1880 058 GERMAN DEM.R 1950 058 RD.ALLEMANDE 1880 
272i 068 BULGARIA 4358 
3202 3002 
4358 068 BULGARIE 2721 
1527 1se8 1690:i 204 MOROCCO 39325 2564 27216 332 3009 204 MAROC 24193 212 1758 1924 
212 TUNISIA 2567 879 287 1150 251 212 TUNISIE 1555 502 175 727 151 
248 SENEGAL 249 249 248 SENEGAL 172 172 
378 ZAMBIA 180 80 100 378 ZAMBIE 103 51 52 
21 390 SOUTH AFRICA 10608 
4718 245:i 
10587 
5435 3335 2 100 1725 
390 AFR. DU SUO 6932 
513i 1780 
6885 
7565 193i 
47 
28 6:i 1096 400 USA 19560 1125 667 400 ETATS-UNIS 18987 733 660 
404 CANADA 46107 3412 
500 
7160 56 2098 32730 72 579 404 CANADA 24427 2531 
279 
4280 37 1131 16052 41 355 
412 MEXICO 11839 1962 9126 
775 
172 79 412 MEXIQUE 10283 3918 5893 
282 
102 91 
448 CUBA 775 
4169 
448 CUBA 282 
42 504 PERU 4189 20 504 PEROU 2719 2677 
512 CHILE 475 475 512 CHILl 290 290 
740 516 BOLIVIA 283 
177 
283 516 BOLIVIE 740 
604 LEBANON 177 
750 
604 LIBAN 100 100 
676 BURMA 750 
1036i 
676 BIRMANIE 442 442 
724 NORTH KOREA 10361 
2662 
724 COREE DU NRD 10498 10498 
4924 140664 105 1646 800 AUSTRALIA 152759 9731 1357!; - .,,~ 121193 98 800 AUSTRALIE 167797 9811 10647 
977 SECRET CTRS. 13227 65 'q162 977 SECRET 18017 57 17960 
1000 W 0 R L D 642416 157053 46054 130562 51910 45369 178667 2804 11267 18730 1000 M 0 N DE 552830 117755 34866 91656 52034 40969 192227 3119 8051 12153 
1010 INTRA-EC 277214 93894 34934 48440 39467 25197 20495 2730 7931 4126 1010 INTRA-CE 232935 66222 27628 37641 38692 19129 31449 3047 6117 3010 
1011 EXTRA-EC 351971 63094 11120 82123 12441 7008 158172 74 3334 14605 1011 EXTRA-CE 301878 51477 7239 54017 13342 3879 160778 69 1934 9143 
1020 CLASS 1 272172 45134 7130 37483 11210 6086 154773 74 3295 6987 1020 CLASSE 1 244542 33862 4914 25292 12736 3336 158114 69 1872 4347 
1021 EFTA COUNTR. 36584 26765 2673 3019 223 653 99 3097 55 1021 A E L E 21931 16061 1805 1508 211 272 337 1704 33 
1030 CLASS 2 60199 5442 3990 42690 457 922 3399 38 3261 1030 CLASSE 2 40805 5968 2324 26845 323 544 2664 62 2075 
18~6 ~ffd~Oj 465 37 328 100 1031 ACP (6~ 295 20 223 52 272i 19602 12519 1950 775 4358 1040 CLASS 3 16530 11647 1880 282 
27 
28 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAaoo 
686 ZINC 686 ZINC 
001 FRANCE 78258 39505 6876 1754 27295 553 2246 29 001 FRANCE 77474 40123 
28337 
6208 1610 26160 934 
480 
2401 38 
002 BELG.-LUXBG. 119763 S6185 3tmi 8897 6504 2634 427 545 2792 002 BELG.-LUXBG. 10817S 5S769 8116 664S 
t7B3s 
4580 S34 2S14 
003 NETHERLANDS 135831 37757 24039 12229 22991 331S5 356 1709 3565 003 PAYS-SAS 115147 327SO 19947 10572 
11172 
29087 314 1512 3120 
004 FR GERMANY 78789 15S55 316S5 11431 S983 10135 278 1S1S 1026 004 RF ALLEMAGNE 74380 
1084 
15730 28222 S265 9894 312 16S6 1119 
005 ITALY 8608 1557 5542 60S 52 48 
911 
23 780 005 ITALIE 7534 5136 
1031 
441 36 75 
986 
25 737 
OOS UTD. KINGDOM 14205 3149 4887 1146 15S8 708 273 15S3 OOS ROYAUME-UNI 129S7 2412 4574 1572 722 
252 
24S 1424 
007 IRELAND 375 
126 
1 374 
2 
007 IRLANDE 254 
1ss 
2 
4 008 DENMARK 143 10 5 008 DANEMARK 210 14 27 
009 GREECE 228 228 
245 2127 154 3 10304 5568 34 
009 GRECE 164 164 
216 1790 12s 7 9136 5091 49 028 NORWAY 31809 13374 028 NORVEGE 276S6 11252 
032 FINLAND 47438 12380 2694 2650 4S9 252 24329 
1 
4563 101 032 FINLANDE 39464 10135 2056 2270 388 204 20375 
3 
3947 89 
03S SWITZERLAND 41S 107 39 20 27 220 2 036 SUISSE 368 91 43 27 20 177 7 
038 AUSTRIA 594 435 146 
180 1 
13 038 AUTRICHE 799 589 187 
127 4 
23 
040 PORTUGAL 183 
362S ss 459 
2 040 PORTUGAL 134 1 
51 404 
2 
042 SPAIN 8771 2350 250 1999 
10 631 
042 ESPAGNE 6841 2805 1824 201 1556 
11 561 048 YUGOSLAVIA 3581 1882 547 100 411 048 YOUGOSLAVIE 3625 2004 506 77 466 
058 GERMAN DEM.R 1200 
978 S79 374 
1200 
s1 
058 RD.ALLEMANDE 940 
ss3 s44 39 306 
940 
4S OSO POLAND 2258 
326 
50 126 060 POLOGNE 1972 
2s8 
155 
OS8 BULGARIA 5325 1849 1001 150 1999 
2373 
068 BULGARIE 4151 1527 7S8 119 1479 
2073 322 ZAIRE 3172 799 322 ZAIRE 27SS S93 
11s 352 TANZANIA 150 
3560 2356 1s 150 lOBS 352 TANZANIE 115 2B3S 1762 61 so3 378 ZAMBIA 7628 552 
2 
378 ZAMBIE 5899 Hi 438 449 3 400 USA 1200 873 2 36 137 150 400 ETATS-UNIS 1377 654 103 2 3 145 
404 CANADA 54014 8050 8226 1154 35808 503 273 404 CANADA 45318 6561 
398 
7146 1 726 30222 418 244 
504 PERU 917S 2045 497 4543 S73 1349 69 504 PEROU 7SSO 1671 3911 556 1064 50 
508 BRAZIL 530 
200 
479 51 508 BRESIL 390 
tss 
349 41 
512 CHILE 350 150 
176 10 
512 CHILl 286 121 
144 7 724 NORTH KOREA 186 
1 40 1 
724 COREE DU NRD 151 
6 80 1 732 JAPAN 53 11 732 JAPON 132 45 
800 AUSTRALIA S371 
419 
15 635S 800 AUSTRALIE 5162 
S40 
9 5153 
977 SECRET CTRS. 419 977 SECRET 640 
1000 W 0 R L D 621585 198334 88466 82703 26228 62323 130014 2477 16610 14430 1000 M 0 N DE 552560 175352 78841 72882 24905 54267 115174 2520 15569 13030 
1010 INTRA-EC 436197 148504 81902 60825 21862 58029 46915 1971 6413 9776 1010 INTRA-CE 396300 133474 73726 54162 21438 51019 44849 2096 6483 9053 
1 011 EXTRA-EC 184972 49411 6564 21877 4366 4294 83102 506 10197 4655 1011 EXTRA-CE 155619 41240 5115 18719 3466 3249 70324 424 9106 3976 
1020 CLASS 1 154578 40732 3S31 13810 3192 1S93 79S80 SOS 10147 1187 1020 CLASSE 1 131021 34108 2936 12044 2508 1181 67671 424 90S1 1088 
1021 EFTA COUNTR. 80485 2S301 2940 4989 824 289 34869 1 10137 135 1021 A EL E 68491 22079 2272 4313 S69 251 2971S 3 9050 138 
1030 CLASS 2 21406 5852 1243 7741 974 2051 87 3458 1030 CLASSE 2 17360 4721 855 6418 800 1618 72 2876 
1031 ACP (SOl 11131 35SO 137 3199 75 702 
333S s1 
3458 1031 ACP (S~ 8881 2835 49 2507 S1 553 
2582 4S 
2876 
1040 CLASS 8990 2827 1691 326 200 550 10 1040 CLASS 3 7240 2410 1324 258 158 451 12 
687 TIN 687 ETAIN 
001 FRANCE 327 42 1S2 19 69 32 3 
1 
001 FRANCE 3259 517 
704 
1734 128 sss 150 43 2 
002 BELG.-LUXBG. 873 534 s4 44 215 23 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 9113 5S89 304 2236 
13337 
139 
7 
22 19 
003 NETHERLANDS 4999 3029 458 102 1139 217 51 
10 
003 PAYS-SAS S1572 38300 S313 1366 
10212 
1827 419 3 
004 FR GERMANY 2272 202 136 1156 204 504 11 49 004 RF ALLEMAGNE 21739 
tss 
23SS 1900 2437 4018 121 509 17S 
005 ITALY 187 17 45 46 3 
12s 
S9 5 005 ITALIE 2057 575 
2750 
S12 
s3 
18 
611 
598 S9 
006 UTD. KINGDOM 1508 653 48 247 38S 6 34 9 006 ROYAUME-UNI 17S11 8279 462 5004 
262 
323 99 
008 DENMARK 278 1 51 182 6 38 008 DANEMARK 2446 1 742 1386 52 
116 
3 
028 NORWAY 30 11 1 18 028 NORVEGE 249 115 
297 80 
2 
40 
16 
9 036 SWITZERLAND 80 36 2s 4 1 14 
3 
036 SUISSE 931 457 11 34 3 
038 AUSTRIA 38 11 7 17 038 AUTRICHE 395 117 
s6 
5 2 52 174 45 
042 SPAIN 86 21 38 17 10 042 ESPAGNE 509 182 127 144 
240 NIGER 20 
ss 
20 
1596 
240 NIGER 260 
742 
260 
2t37S 288 NIGERIA 166S 15 
154 
288 NIGERIA 22320 203 
1841 322 ZAIRE 214 50 10 322 ZAIRE 2656 S90 125 
324 RWANDA 126 
181 
25 
2s 
101 
50 
324 RWANDA 1638 
2266 
346 
330 
1292 
642 382 ZIMBABWE 28S 25 
32S 
5 382 ZIMBABWE 3681 373 
4272 
70 
390 SOUTH AFRICA 1159 54 50 25 
s 
705 
7 1 
390 AFR. DU SUD 15194 713 695 331 
23 
9183 
17 7 11 400 USA 541 137 151 7 201 32 400 ETATS-UNIS S598 18S3 1922 123 2245 387 
504 PERU 30 
314 
10 
s 109 
5 15 
2s 
504 PEROU 359 
4271 
129 
s:i 1464 
64 166 
321 508 BRAZIL 1148 187 80 428 508 BRESIL 13992 2757 1034 4082 
512 CHILE 423 95 40 
3s 
84 10 194 
si 512 CHILl 467S 1230 574 500 1183 128 15S1 696 516 BOLIVIA 4741 1757 1029 365 195 1309 516 BOLIVIE 55583 22634 13969 4613 2499 10672 
528 ARGENTINA 40 
10 
40 528 ARGENTINE 530 
142 
530 
600 CYPRUS 10 
4532 846 so2 79 200 20 20 
600 CHYPRE 142 
60374 10987 6541 108:i 25S9 257 270 680 THAILAND 7755 1556 680 THAILANDE 104134 22053 
690 VIETNAM 50 
3782 
50 
2141 SOS 12s 1936 ts 
690 VIET-NAM 801 
50078 
801 
28387 8251 1646 24844 22s 700 INDONESIA 10498 1894 
ts 
700 INDONESIE 140953 27522 
189 701 MALAYSIA S562 2095 2219 1015 642 364 so 152 701 MALAYSIA 89031 27999 30913 13S14 8527 4917 878 1994 
70S SINGAPORE 706 ss 346 20 227 40 1 6 
2s 
706 SINGAPOUR 9831 803 5042 267 3113 535 9 62 
339 720 CHINA 874 58 158 86 302 41 204 720 CHINE 12930 807 2358 1295 4478 568 3085 
732 JAPAN 25 10 13 2 
12 
732 JAPON 515 144 339 32 
s9 740 HONG KONG 61 
5:i 
35 
44 17 
14 740 HONG-KONG 717 
S71i 
509 
S52 142 
119 
800 AUSTRALIA 267 40 103 10 800 AUSTRALIE 3350 556 1299 23 
1000 W 0 R L D 47916 17575 8740 5275 5151 2669 7724 146 318 318 1000 M 0 N DE 610077 229002 122358 69101 61028 32870 87703 755 2978 4282 
1010 INTRA-EC 10449 4276 809 741 2004 1425 819 139 208 28 1010 INTRA-CE 117850 52993 10417 8795 19579 16595 6449 737 1913 372 
1011 EXTRA-EC 37469 13299 7931 4533 3147 1245 6905 7 110 292 1011 EXTRA-CE 492225 176009 111940 60305 41449 16275 81255 17 1065 3910 
1020 CLASS 1 2248 315 302 381 282 7 894 7 56 4 1020 CLASSE 1 27875 4115 386S 5135 2916 68 11225 17 468 65 
1021 EFTA COUNTR. 159 60 25 4 1 31 35 3 1021 A EL E 1689 715 297 85 15 45 184 294 54 
1030 CLASS 2 34291 12926 7421 4062 2561 1198 5806 54 263 1030 CLASSE 2 450523 171088 104915 53818 34030 15639 66930 597 3506 
1031 ACP (60l 2026 105 70 
91 304 
255 1596 
2s 
1031 ACP (6~ 26875 1433 934 
1352 450:i 
3133 21375 
339 1040 CLASS 932 58 208 41 205 1040 CLASS 3 13829 807 3159 568 3101 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..aoa 
688 URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 688 URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
004 FR GERMANY 4 
10 
3 I 004 RF ALLEMAGNE 199 
112 
17 171 5 6 
400 USA 10 400 ETATS-UNIS 117 5 
1000 W 0 R L D 15 10 3 1 1 . 1000 M 0 N DE 324 114 17 177 2 7 1 6 
1010 INTRA-EC 5 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 203 11:i 17 172 2 7 1 6 1 011 EXTRA-EC 10 10 . 1011 EXTRA-CE 120 5 
1020 CLASS I 10 10 1020 CLASSE I 120 113 5 2 
689 MISC. NON·FERROUS BASE METALS 689 AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
001 FRANCE 6460 2128 
61:i 
1693 870 774 253 
20 
742 001 FRANCE 19081 8107 
3531 
4088 2778 1719 965 
509 
1424 
002 BELG.-LUXBG. 1938 747 103 101 
65s 
320 34 002 BELG.-LUXBG. 16107 5920 1425 252 
1102 
4350 
:i 
120 
003 NETHERLANDS 9065 4550 1008 312 
694 
2537 
:i 34 s 
003 PA YS-BAS 24137 11407 3237 672 
3700 
7709 7 
182 004 FR GERMANY 3313 
4661 
519 1028 741 289 004 RF ALLEMAGNE 23471 
10891 
8320 3148 1859 5887 15 360 
005 ITALY 5744 327 
250 
47 685 23 
2s 1 
I 005 ITALIE 13783 709 
184:i 
43 1583 552 
127 2s 
5 
006 UTD. KINGDOM 1856 610 383 323 261 006 ROYAUME-UNI 11706 4676 3897 541 596 
s 
I 
007 IRELAND 4 4 007 IRLANDE 328 307 16 
008 DENMARK 195 195 
276:i 36s 273 391 1684 126 70 241 
008 DANEMARK 399 399 
8010 971 64:i 1339 6564 316 179 6os 028 NORWAY 17281 11365 028 NORVEGE 47740 29113 
030 SWEDEN 1008 703 89 47 19 
7S 
141 4 5 030 SUEDE 6769 3836 1329 187 30 I 1288 6 92 
032 FINLAND 604 232 39 24 
2 
231 
2 
032 FINLANDE 8892 5625 870 366 4 143 1884 
s 036 SWITZERLAND 245 212 14 7 
IS 
8 
10 1 
036 SUISSE 1975 1546 271 55 18 7 73 
197 6 038 AUSTRIA 1869 1169 15 564 38 54 038 AUTRICHE 15017 12057 215 651 716 203 972 
042 SPAIN 185 36 145 I 
100 229 
3 042 ESPAGNE 514 105 362 22 
241 52:i 
25 
048 YUGOSLAVIA 2732 2143 158 102 048 YOUGOSLAVIE 6684 5346 345 227 2 
056 SOVIET UNION 1286 1043 199 35 8 
7s 
I 056 U.R.S.S. 6784 6129 439 70 69 
170 
77 
058 GERMAN DEM.R 88 
4:i 
8 5 058 RD.ALLEMANDE 295 
9s 
23 102 
060 POLAND 45 2 060 POLOGNE 100 
41 
2 
20 062 CZECHOSLOVAK 5 
IS 
5 062 TCHECOSLOVAQ 196 125 10 
064 HUNGARY 19 I 
IS 39 
064 HONGRIE 311 295 16 
342 068 BULGARIA 117 63 
4 
068 BULGARIE 489 121 
16877 If 50 
26 
322 ZAIRE 1551 338 956 I 213 39 322 ZAIRE 25269 7494 382 455 
352 TANZANIA 15 
mi 5 3 541 36 
7 352 TANZANIE 289 74 56 
10s 4:i 
159 
366 MOZAMBIQUE 997 
114 
24 217 366 MOZAMBIQUE 1322 231 
2060 
33 307 
378 ZAMBIA 689 119 10 11 
334 
435 ll 378 ZAMBIE 11585 2434 203 124 950 6764 24 390 SOUTH AFRICA 9030 3013 454 537 3252 1423 
100 ss 
390 AFR. DU SUD 11798 3806 600 742 4105 1571 
1647 181 400 USA 16061 5049 1124 865 7313 869 665 11 400 ETATS-UNIS 85205 32699 19395 2209 20671 1527 6818 58 
404 CANADA 2352 1426 66 1 17 43 764 35 404 CANADA 8024 4803 384 28 58 44 2633 74 
412 MEXICO 58 13 11 
4S 
14 20 412 MEXIQUE 154 60 19 
s4 
23 52 
504 PERU 286 111 58 
20 
69 
s 
504 PEROU 963 572 118 
46 
189 
1:i 516 BOLIVIA 180 9 135 11 516 BOLIVIE 408 22 300 27 
624 ISRAEL 229 192 18 
10 
1 18 624 ISRAEL 973 568 218 
114 
187 
700 INDONESIA 10 
730 50ci 82 330 18s s 
700 INDONESIE 114 
1750 1274 209 822 105:i 22 720 CHINA 1835 720 CHINE 5130 
728 SOUTH KOREA 147 48 2 
12 
1 
102 
96 728 COREE DU SUD 1454 660 28 
7S 
4 
330 
762 
732 JAPAN 2440 825 1230 24 247 732 JAPON 24043 8911 13740 134 850 
736 TAIWAN 65 
54 
7 54 4 736 T'AI-WAN 143 5 55 42 41 
1800 AUSTRALIA 268 158 56 800 AUSTRALIE 1310 466 681 163 977 SECRET CTRS 58 58 977 SECRET 31264 182 31082 
1000 W 0 R L D 90618 42168 11114 6143 13871 5895 9858 273 236 1060 1000 M 0 N DE 414821 170943 87534 17375 35269 13425 84056 2312 1447 2460 
1010 INTRA-EC 28656 12898 2849 3438 2060 3121 3423 32 54 781 1010 INTRA-CE 109080 41709 19715 11223 7335 6856 19465 145 901 1731 
1 011 EXTRA-EC 61905 29213 8264 2707 11812 2774 6433 241 183 278 1011 EXTRA-CE 274432 129053 67779 6152 27934 6568 33506 2166 545 729 
1020 CLASS I 54079 26227 6255 2528 11041 2064 5276 241 178 269 1020 CLASSE 1 217993 108329 46204 5537 26620 5069 22843 2166 532 693 
1021 EFTA COUNTR 21007 13682 2919 1010 332 487 2119 140 77 241 1021 A EL E 80409 52187 10696 2232 1412 1693 10782 519 277 611 
1030 CLASS 2 4400 1058 1303 145 674 285 929 5 1 1030 CLASSE 2 43035 12158 19752 545 1013 468 9072 13 14 
1031 ACP (60J 2341 498 1074 24 28 230 487 
8 
1031 ACP (6w 37209 9960 19014 278 183 392 7382 
22 1040 CLASS 3430 1928 705 35 98 426 230 1040 CLASS 3 13406 8566 1823 70 300 1031 1594 
691 METAL STRUCTURES AND PARTS 691 CONSTRUCT. MET ALL. ET PARTIES 
001 FRANCE 116593 66482 
26196 
4257 8443 27133 7783 479 233 1783 001 FRANCE 149596 76694 
3838:i 
7438 11006 38155 11676 970 643 3014 
002 BELG.-LUXBG. 86541 28734 1509 23263 
35392 
6250 60 493 36 002 BELG -LUXBG. 117856 37461 1532 28395 
41150 
11307 146 576 56 
003 NETHERLANDS 130953 69156 12602 1283 
57198 
9948 459 1804 309 003 PAYS-SAS 166541 77308 20504 3983 
85844 
20234 749 2033 580 
004 FR GERMANY 208047 
13134 
69524 6847 51371 10253 2154 9396 1304 004 RF ALLEMAGNE 320901 
22449 
102681 14250 69279 30448 2650 13398 2351 
005 ITALY 62904 30475 
634 
1090 1503 8988 4966 386 2362 005 ITALIE 92921 47854 
2520 
1752 2329 10808 3605 512 3612 
006 UTD. KINGDOM 45486 5614 10432 5040 2827 
8947 
17255 3368 316 006 ROYAUME-UNI 96390 14094 18945 11099 9285 
13562 
32322 7544 581 
007 IRELAND 9914 674 114 90 27 36 
147 
26 
4 
007 IRLANDE 16774 1345 664 636 123 256 
33S 
188 
6 008 DENMARK 17450 9014 2103 324 2473 1158 2227 008 DANEMARK 37959 16255 5500 1006 6229 2884 5744 
009 GREECE 106 22 64 8 
1680 
1 11 
4868 
009 GRECE 276 30 205 17 
1830 
I 23 
1287 952:i 028 NORWAY 9458 962 198 46 1298 406 
22 
028 NORVEGE 18281 2908 664 
669 
90 1979 
40 030 SWEDEN 28993 7730 1179 206 3843 837 8663 170 6343 030 SUEDE 49886 12923 2529 8342 1083 12423 452 11425 
032 FINLAND 4578 2954 229 3 148 673 281 4 286 032 FINLANDE 11390 7063 1021 70 365 1557 396 4 914 
036 SWITZERLAND 23953 19319 1806 617 634 569 944 7 52 5 036 SUISSE 54388 37336 5815 1606 2571 2225 4434 29 358 14 
038 AUSTRIA 28545 24941 574 580 729 1326 211 103 81 038 AUTRICHE 51103 44160 1279 1099 1536 2333 295 280 121 
040 PORTUGAL 181 51 10 8 
46 
112 
65 
040 PORTUGAL 599 334 24 
3314 
59 
174 
182 
1:i si 042 SPAIN 9002 531 2561 1894 350 3551 4 042 ESPAGNE 14840 1115 3766 344 6047 
048 YUGOSLAVIA 2318 623 1 398 1295 
12 
I 
46 
048 YOUGOSLAVIE 3705 981 2 258 2459 
26 
5 
056 SOVIET UNION 107 47 I 
11 
1 B5i 056 U.R.S S 116 43 9 IS 2 65S 36 058 GERMAN DEM R 977 
393S 
20 20 65 1 3 058 RD.ALLEMANDE 871 43 26 119 2 8 
060 POLAND 4556 182 
778 
I 
2 
31 404 060 POLOGNE 2932 2260 104 5oi 1 1 30 536 1 062 CZECHOSLOVAK 1042 216 34 12 
1 7l 062 TCHECOSLOVAQ 772 222 31 11 s 4:i 064 HUNGARY 2977 2830 
48 
2 33 34 064 HONGRIE 2417 2280 
21 
6 53 30 
208 ALGERIA 462 
70 
414 
46 14 1 
208 ALGERIE 405 
108 
384 
9:i 62 2 390 SOUTH AFRICA 131 
3187 258 142 177 189 
390 AFR. DU SUD 265 
7568 1129 57:i 127:i 527 400 USA 12423 1267 2599 4363 241 400 ETATS-UNIS 39502 2660 11070 14128 574 
29 
30 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Oanmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
691 691 
404 CANADA 4514 1447 1028 10 181 93 920 816 19 404 CANADA 9369 2714 1686 20 405 183 2660 1644 57 
484 VENEZUELA 24 
176:i 
24 484 VENEZUELA 107 
2357 
107 
39 508 BRAZIL 1919 129 27 
i 2i 39 
508 BRESIL 2663 267 
2 124 39 19 624 ISRAEL 106 34 
9 
1 i 624 ISRAEL 251 66 
:i 
1 
632 SAUDI ARABIA 153 1 2 7 134 632 ARABlE SAOUD 263 4 13 47 5 191 
647 U.A.EMIRATES 90 Hi 17 437 73 647 EMIRATS ARAB 153 61. 5 65 148 706 SINGAPORE 473 6 3 17 
4 
706 SINGAPOUR 664 379 84 75 
6 720 CHINA 103 
soi 
80 
12 8 
19 
s:i 
720 CHINE 104 61 
98 
37 
210 sss 732 JAPAN 1428 273 16 220 12 333 732 JAPON 3579 1126 741 46 13 419 371 
736 TAIWAN 159 21 
5 
11 81 28 16 2 736 T"AI-WAN 233 51 32 65 48 
:i 
28 9 
800 AUSTRALIA 103 1 13 
i 
81 1 2 800 AUSTRALIE 497 5 34 j 30 419 2 4 804 NEW ZEALAND 34 30 3 804 NOUV.ZELANDE 136 1 1 7 5 102 6 7 
958 NOT DETERMIN 25 5 20 958 NON DETERMIN 115 70 45 
1000 W 0 R L D 817288 262198 163056 20359 109607 123344 75648 27118 29275 6683 1000 M 0 N DE 1269512 366572 260980 40839 173902 171922 148312 45697 49662 11626 
1010 INTRA-EC 677995 192832 151510 14953 97534 119420 54405 25521 15707 6113 1010 INTRA-CE 999216 245636 234737 31382 144449 163341 103801 40775 24893 10202 
1011 EXTRA-EC 139266 69366 11541 5386 12075 3923 21242 1596 13568 569 1011 EXTRA-CE 270182 120936 26173 9411 29454 8582 44511 4922 24769 1424 
1020 CLASS 1 125718 60410 11052 3994 11540 3740 20697 1596 12285 404 1020 CLASSE 1 257630 113459 25131 8256 29209 8235 43576 4922 23533 1309 
1021 EFTA COUNTR. 95708 55958 3997 1405 7044 3451 11510 586 11650 107 1021 A E L E 185656 104727 11329 3446 14704 7287 19716 1772 22501 174 
1030 CLASS 2 3735 1884 288 499 456 103 447 17 41 1030 CLASSE 2 5271 2612 895 539 146 202 820 29 28 
1040 CLASS 3 9815 7072 201 893 79 79 99 1267 125 1040 CLASSE 3 7281 4864 147 617 99 146 115 1205 88 
692 METAL CONTAINERS, CASKS ETC. 692 RESERVOIRS, FUTS ETC.,EN METAL 
001 FRANCE 52496 11683 
3149i 
3130 4082 22525 8911 129 205 1831 001 FRANCE 101753 28426 
35667 
12686 8914 24262 22480 418 827 3740 
002 BELG.-LUXBG. 123151 19931 849 68215 
30688 
2110 68 164 323 002 BELG.-LUXBG. 153503 26961 2233 83929 
39847 
4029 91 284 309 
003 NETHERLANDS 54129 15005 1458 949 
42989 
4222 494 620 693 003 PA YS-BAS 86137 26731 3264 1411 
7479i 
12126 750 1050 958 
004 FR GERMANY 94558 
4262 
13198 4149 17996 7820 622 4398 3386 004 RF ALLEMAGNE 177018 29129 8639 25391 22120 1518 9347 6083 
005 ITALY 27782 12519 1493 2224 1363 421 149 5351 005 ITALIE 54099 9859 23079 
9617 
2664 4901 3427 498 299 9352 
006 UTD. KINGDOM 52591 7314 3987 2897 8831 1368 26097 1114 983 006 ROYAUME-UNI 101019 13610 9972 19077 3228 
5814 
41519 2820 1176 
007 IRELAND 2523 70 17 24 34 
227 
2378 007 IRLANDE 6274 300 19 75 64 1 
143:i 
1 
26 008 DENMARK 9399 5263 48 155 1705 1388 604 9 008 DANEMARK 19396 8820 141 347 3289 591 4749 
16 009 GREECE 190 12 103 39 14 20 2 
i 
009 GRECE 584 21 369 98 26 54 
124 028 NORWAY 2394 140 12 1 112 19 1339 8 762 028 NORVEGE 9108 336 115 3 445 13 4344 3726 2 
030 SWEDEN 11975 2427 192 65 451 220 1732 13 6871 4 030 SUEDE 30859 8620 529 542 1212 553 4338 55 15009 1 
032 FINLAND 549 15 10 10 12 53 285 5 17 142 032 FINLANDE 3287 64 76 82 65 240 1944 32 97 687 
036 SWITZERLAND 10252 5362 1796 295 1028 761 689 72 204 45 036 SUISSE 26399 8920 5062 707 4206 2078 3570 445 1259 152 
038 AUSTRIA 10748 6576 106 1959 512 202 389 1 300 703 038 AUTRICHE 21619 13654 352 2209 1080 425 1601 15 984 1299 
040 PORTUGAL 4591 6 791 8 42 
204 
1864 1833 5 42 040 PORTUGAL 5096 15 907 33 65 2441 1584 3 48 
042 SPAIN 6587 811 3469 193 446 1171 26 267 042 ESPAGNE 11408 920 5955 402 733 539 2083 43 733 
048 YUGOSLAVIA 1626 1493 17 105 
28 
10 1 
109 104 
048 YOUGOSLAVIE 1684 961 194 514 
32 
12 2 
119 
1 
058 GERMAN DEM.R 406 
1678 199 
154 9 1 058 RD.ALLEMANDE 600 
1812 
2 228 14 
2:i 
205 
060 POLAND 2021 
i 
84 47 9 
409 
4 060 POLOGNE 2312 172 
:i 
250 52 
40:i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1840 623 144 603 30 30 
s:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1723 634 154 421 33 75 
139 064 HUNGARY 1252 1010 49 26 90 14 10 
:i 
064 HONGRIE 2508 1784 121 40 339 57 28 
2 066 ROMANIA 117 9 83 12 10 
109 
066 ROUMANIE 219 9 200 5 3 
276 216 LIBYA 109 
29 2 
216 LIBYE 276 
82 2 220 EGYPT 39 j 8 220 EGYPTE 113 12 29 272 IVORY COAST 34 1 26 272 COTE IVOIRE 317 25 
2 
280 
288 NIGERIA 58 
:i 10i 10 58 288 NIGERIA 133 8 248 i 131 390 SOUTH AFRICA 126 
768 
6 
13i 100 75i 
390 AFR. DU SUO 283 
74:i 
1 25 
1057 s28 1766 400 USA 5851 180 232 89 422 3178 400 ETATS-UNIS 22768 1247 1675 2467 1784 11501 
404 CANADA 143 5 3 1 6 3 105 20 
si 404 CANADA 539 88 11 25 7 5 354 49 26 624 ISRAEL 102 11 12 15 7 624 ISRAEL 178 48 43 2 14 1 44 
632 SAUDI ARABIA 43 9 34 632 ARABlE SAOUD 634 1 77 556 
649 OMAN 9 9 
1 
649 OMAN 148 148 
i 680 THAILAND 946 
5 
945 i 680 THAILANDE 1566 1565 706 SINGAPORE 146 
5 42 
140 706 SINGAPOUR 211 5 
18 14 69 
13 193 
127 4 732 JAPAN 301 4 4 13 189 8 36 732 JAPON 844 55 68 474 15 
736 TAIWAN 51 14 j 5 6 8 26 736 T"AI-WAN 240 81 11 7 44 28 2 
67 
740 HONG KONG 97 50 1 31 i 740 HONG-KONG 412 222 5 39 i 120 26 800 AUSTRALIA 15 3 11 800 AUSTRALIE 197 3 32 161 
1000 W 0 R L D 480099 84152 70063 15206 131800 77081 40698 30936 15339 14824 1000 M 0 N DE 846613 154519 117417 41013 204345 104158 111637 50115 36714 26695 
1010 INTRA-EC 416807 63540 62719 12256 127383 75038 28210 28433 6654 12574 1010 INTRA-CE 699778 114726 101270 35375 192849 98249 74797 46223 14645 21644 
1011 EXTRA-EC 63290 20602 7346 2950 4418 2045 12488 2504 8686 2251 1011 EXTRA-CE 146771 39732 16146 5637 11496 5909 36840 3892 22067 5052 
1020 CLASS 1 55200 17052 6737 2728 3417 1923 10974 2094 8283 1992 1020 CLASSE 1 134180 34913 15178 5274 10351 5720 32897 3489 21654 4704 
1021 EFTA COUNTR. 40502 14525 2904 2338 2155 1256 6296 1934 8158 936 1021 A E L E 96366 31605 7041 3577 7074 3310 18238 2256 21076 2189 
1030 CLASS 2 2276 142 122 28 164 13 1456 216 135 1030 CLASSE 2 5104 521 304 87 101 27 3803 136 125 
1031 ACP (60J 142 1 5 12 
838 
8 115 
409 187 
1 1031 ACP (6~ 623 5 46 22 3 13 533 
40:i 218 
1 
1040 CLASS 5812 3407 485 193 110 58 125 1040 CLASS 3 7486 4298 665 276 1044 160 138 224 
693 WIRE PRODUCTS & FENCING GRILLS 693 OUVR.EN FILS METALL.,GRILLAGES 
001 FRANCE 44895 23612 
31122 
4879 4872 6429 3351 1575 93 84 001 FRANCE 55574 27130 4457 7590 9646 5045 1233 109 364 
002 BELG.-LUXBG 161824 48178 17295 47346 
1679i 
11751 1290 4524 318 002 BELG.-LUXBG. 163700 50950 34929 21194 33575 
9600 
17328 997 4176 551 
003 NETHERLANDS 43053 16955 2395 184 
35587 
5531 577 554 66 003 PAYS-SAS 28009 7913 2912 290 
28736 
5842 579 697 176 
004 FR GERMANY 119911 
3189 
42194 4642 19404 10568 1654 4748 1114 004 RF ALLEMAGNE 125370 
3456 
38070 12582 14469 20411 3038 4970 3094 
005 ITALY 54216 43089 
1480 
209 2137 4865 215 184 328 005 ITALIE 39375 24242 
2078 
293 2311 7900 232 251 690 
006 UTD. KINGDOM 14088 897 1957 1740 547 
5250 
6424 1032 11 006 ROYAUME-UNI 19132 1539 3404 1659 1093 
494:i 
8047 1230 82 
007 IRELAND 5543 21 269 2i 92 179 3 007 IRLANDE 6009 263 799 29 3i 1 304 3 :i 008 DENMARK 650 129 3 18 202 008 DANEMARK 1139 253 14 157 348 
009 GREECE 216 23 173 
1 i 86 4 
2 18 
860 
009 GRECE 437 26 368 3i 87 11 32 1029 028 NORWAY 3151 202 1 1935 52 
i 
028 NORVEGE 3982 308 12 3 2341 164 1 
030 SWEDEN 1002 149 163 13 22 9 148 8 489 030 SUEDE 2132 452 171 38 56 102 528 34 751 
032 FINLAND 49 3 9 5 18 14 032 FINLANDE 281 18 161 7 2 23 54 16 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia l Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
693 693 
036 SWITZERLAND 1178 288 415 60 132 23 258 1 1 
14 
036 SUISSE 3922 1134 905 277 277 72 1235 4 16 2 
038 AUSTRIA 3608 1261 677 1313 67 15 186 22 53 038 AUTRICHE 4532 1740 659 1168 98 58 579 27 116 87 
040 PORTUGAL 697 23 
5389 
66 25 13 451 92 3 24 040 PORTUGAL 1020 41 
2959 
69 23 26 758 64 5 34 
042 SPAIN 16028 4455 3806 104 290 695 530 77 682 042 ESPAGNE 11712 3495 2153 64 147 1326 985 73 510 
046 MALTA 551 
512 145 
4 
21 
64 483 046 MALTE 279 
354 264 
1 
17 i 30 248 048 YUGOSLAVIA 680 2 
12 8 
048 YOUGOSLAVIE 640 4 
10 10 060 POLAND 2662 1317 327 539 459 060 POLOGNE 1760 928 182 389 241 
062 CZECHOSLOVAK 1603 1568 1 
25 
32 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 642 610 2 Hi 23 5 2 064 HUNGARY 221 4 190 2 064 HONGRIE 301 8 276 1 
066 ROMANIA 839 820 
124 62 
19 066 ROUMANIE 379 359 
si 4 46 20 390 SOUTH AFRICA 248 62 
146 132 298 902 8 
390 AFR. DU SUO 199 58 
817 571 539 116 25 400 USA 1932 230 117 99 400 ETATS-UNIS 10793 2142 1313 4661 609 
404 CANADA 62 
5 263 
60 2 404 CANADA 171 8 2 
217 
2 131 23 5 
508 BRAZIL 546 
200 1 
278 508 BRESIL 603 23 2 
244 3 
361 
624 ISRAEL 326 119 624 ISRAEL 430 1 182 
864 INDIA 107 
3 3 
1 106 664 INDE 179 11 
22 23 
3 162 3 
706 SINGAPORE 39 
44 
3 
16 
30 
8 39 
706 SINGAPOUR 231 1 3 
9 
182 
7 720 CHINA 243 69 1 66 
431 353 
720 CHINE 345 169 41 6 42 
482 
71 
728 SOUTH KOREA 5454 2542 188 21 1901 
39 
18 
43 
728 COREE DU SUO 6523 3275 30e 25 20e4 
204 
23 326 
76 732 JAPAN 742 271 21 31 59 170 101 7 732 JAPON 2574 615 44 233 231 e59 270 42 
736 TAIWAN 1eO 
1 
46 62 27 20 22 1 2 736 T"AI-WAN 484 
12 
113 1 191 73 57 3e 7 4 
eoo AUSTRALIA 115 114 
7 
eoo AUSTRALIE 170 1 157 
8 eo4 NEW ZEALAND 2e3 
378 
276 e04 NOUV.ZELANDE 286 
255 
27e 
977 SECRET CTRS. 37e 977 SECRET 255 
1000 W 0 R L D 487645 107178 128936 34315 93245 46202 48319 13448 13228 2774 1000 M 0 N DE 494014 107630 112053 45782 76295 38652 76489 17040 14242 5831 
1010 INTRA-EC 444396 93003 121203 28497 89782 45401 41520 11932 11138 1920 1010 INTRA-CE 438737 91532 104736 40628 71883 37276 61824 14462 11438 4980 
1011 EXTRA-EC 42835 13797 7733 5784 3465 799 6800 1515 2089 853 1011 EXTRA-CE 54999 15844 7312 5134 4412 1375 14665 2580 2807 870 
1020 CLASS 1 30355 7472 7067 5451 647 752 5211 146e 1523 764 1020 CLASSE 1 42763 10397 6611 4799 1429 12e6 12e20 2511 2173 737 
1021 EFTA COUNTR. 9686 1927 1264 1462 333 65 29e2 193 1422 3e 1021 A EL E 15e66 3693 190e 1595 544 261 5463 346 1931 125 
1030 CLASS 2 6e64 2572 26e 2e9 2172 31 1128 40 355 9 1030 CLASSE 2 e73e 3369 477 2eo 2526 77 1599 61 335 14 
1040 CLASS 3 5616 3754 397 45 646 16 459 8 211 eo 1040 CLASSE 3 3494 2076 225 55 457 11 245 7 299 119 
&M NAILS,80L TS,NUTS,SCREWS,ETC. &M CLOUTERIE ET 80ULONNERIE 
001 FRANCE 29765 11517 
10694 
1912 3166 e136 3709 15e e73 294 001 FRANCE 63470 23020 
12487 
7936 5903 14224 e946 1132 1404 905 
002 BELG.-LUXBG. 37906 12652 479 9196 
13340 
3743 579 500 63 002 BELG.-LUXBG. 426e7 13054 1003 9006 
14946 
5613 eoo 586 13e 
003 NETHERLANDS 3e160 9136 5113 1106 
21146 
7667 513 1184 101 003 PAYS-BAS 51025 13066 7952 1632 
53950 
10673 939 1632 1e5 
004 FR GERMANY e2901 
45713 
22299 4059 13630 13271 1254 631e 924 004 RF ALLEMAGNE 220566 
65849 
61554 16805 32906 31104 3710 17277 3260 
005 ITALY 121272 49155 
11e1 
8462 6e6e 9210 20e 976 26eo 005 ITALIE 16e921 62441 
9447 
10014 e557 155e5 331 2439 3705 
006 UTD. KINGDOM 1659e 2611 2882 1744 1026 
44e7 
6336 690 12e 006 ROYAUME-UNI 65270 13434 11696 7175 377e 
e947 
16241 2935 564 
007 IRELAND 5242 697 45 5 2 1 
219 
5 
9 
007 IRLANDE 12094 23e3 234 42e 6e 10 
346 
23 1 
ooe DENMARK e236 2329 496 10 331 1779 3063 OOe DANEMARK 10279 3530 949 41 3e4 1174 3e1e 37 
009 GREECE 107 92 
14 
1 
25 
14 
3 577 19 
009 GRECE 12e 93 
55 2 
5 
100 
30 
13 1260 02e NORWAY 1152 25 
45 
ee 401 02e NORVEGE 2610 1eo 143 e15 42 
030 SWEDEN 10907 2440 15e9 450 321 4061 62 1e6e 71 030 SUEDE 29672 651e 4173 423 1550 1013 11346 247 4257 145 
032 FINLAND 942 2e 10 1 2 34 5 1 ese 3 032 FINLANDE 1235 169 73 4 12 63 3e 12 e62 2 
036 SWITZERLAND 113e9 6912 1639 556 534 441 1077 55 115 60 036 SUISSE 6e454 35519 9707 368e 6577 2828 7769 614 1155 597 
038 AUSTRIA 7e99 3700 430 474 392 e3 1361 191 870 398 038 AUTRICHE 15073 7843 1140 603 697 240 1867 296 1556 831 
040 PORTUGAL 233 7 54 1 62 90 14 2 3 
68 
040 PORTUGAL 485 24 117 16 ea 150 68 14 7 1 
042 SPAIN 16991 2653 9003 374 5e6 422 3703 18 164 042 ESPAGNE 22051 3904 11038 851 934 796 4106 113 170 139 
04e YUGOSLAVIA 9090 6185 1611 682 37 359 76 140 048 YOUGOSLAVIE 469e 3373 510 426 28 215 43 2 101 
056 SOVIET UNION 70 40 1 2 20 8 74 7 1 056 U.R.S.S. 137 83 2 4 13 21 a:i 9 9 058 GERMAN DEM.R 3319 
6579 
358 1847 1030 1 058 RD.ALLEMANDE 1990 
3225 
230 1090 571 10 3 
060 POLAND 15533 2508 751 2078 1411 1994 
1 
212 
i 
060 POLOGNE 7243 938 273 947 520 1212 
6 
128 
062 CZECHOSLOVAK 5985 4152 792 632 340 46 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 2478 1542 445 271 151 31 18 10 4 
064 HUNGARY 1266 669 1 414 1 
306 
178 1 2 064 HONGRIE 720 443 13 172 3 
103 
75 
i 
14 
066 ROMANIA 16081 12684 2501 35 461 93 1 066 ROUMANIE 7150 547e 1245 26 223 57 i 16 
068 BULGARIA 5042 1767 39 724 2402 
i 
110 
sa 
068 BULGARIE 2444 755 14 401 1224 
10 
50 
390 SOUTH AFRICA 206 5 8 
293 
3 131 
276 59 
390 AFR. DU SUO 370 1e 42 
12385 
7 214 
2997 
79 
400 USA 7605 1693 1249 447 1440 2120 28 400 ETATS-UNIS 116331 23409 28983 6164 9896 31114 1123 260 
404 CANADA e33 1e 24 3 79 119 323 62 205 404 CANADA 2893 150 272 22 385 275 1201 2e1 5 302 
412 MEXICO 116 
206 
116 
2 i 22 
412 MEXIQUE 200 1 185 
3 36 
14 
50e BRAZIL 261 30 508 BRESIL 773 526 50 156 2 
524 URUGUAY 612 16 
2 i 
596 
107 5 
524 URUGUAY 411 11 
8 6 
400 
89 2i 624 ISRAEL 269 74 eo 
16 5 
624 ISRAEL 544 267 153 
15 6 664 INDIA 1047 44e 
18 
117 398 63 664 INDE 137e 516 1 16 105 615 104 
680 THAILAND 401 
as7 a7 66:i 
367 
35 70 
16 680 THAILANDE 343 
703 
14 
64 518 
305 
42 
24 
701 MALAYSIA 5345 951 2652 701 MALAYSIA 4268 703 
i 
2188 50 
706 SINGAPORE 2027 655 424 123 337 
36 
440 
39 
48 
18 
706 SINGAPOUR 3747 1386 721 259 597 721 
91 
62 
720 CHINA 21775 10182 6405 1905 426 2736 28 720 CHINE 16682 7946 4112 1488 453 25 2503 37 27 
728 SOUTH KOREA 2218 266 27 143 12e 
90 
1639 
174 
15 728 COREE DU SUO 2355 383 131 132 137 6 1531 35 
732 JAPAN 14164 5490 1773 203 251 5347 432 404 732 JAPON 34514 13863 4488 918 737 511 10438 657 1631 127i 
736 TAIWAN 8812 293e 667 163 e69 80 3632 32 205 226 736 T"AI-WAN 11836 4517 796 294 1298 139 4124 65 343 260 
740 HONG KONG 2479 447 25 
3 
144 27 1680 124 24 e 740 HONG-KONG 4481 1120 72 3 257 41 2685 222 69 12 
800 AUSTRALIA 192 29 3 153 4 BOO AUSTRALIE 892 3 52 14 29 7eO 14 
1000 W 0 R L D 514682 155916 123006 16414 55492 51174 80201 10360 16112 6007 1000 M 0 N DE 1003542 258376 227757 60095 111432 93243 171240 29219 39105 13075 
1010 INTRA-EC 340178 84746 90681 8751 42048 44779 45161 9268 10545 4199 1010 INTRA-CE 634432 134429 157314 37290 86502 75595 84716 23495 26297 8794 
1011 EXTRA-EC 174485 71170 32323 7663 13444 6387 35039 1084 5567 1808 1011 EXTRA-CE 369023 123947 70433 22804 24930 17605 86525 5692 12808 4279 
1020 CLASS 1 81677 29160 17446 2634 2932 3428 18822 849 4952 1454 1020 CLASSE 1 299470 9502e 60679 19355 17324 16130 69888 5259 12039 3768 
1021 EFTA COUNTR. 32520 13111 3735 1078 1528 994 691e 314 4292 550 1021 A EL E 117547 50253 15265 4736 9066 4395 21920 1197 9097 161e 
1030 CLASS 2 23740 5937 2273 567 2936 123 11014 196 364 330 1030 CLASSE 2 30692 9439 2756 814 3503 205 12640 335 562 438 
1040 CLASS 3 69071 36074 12604 4462 7576 2e36 5204 40 252 23 1040 CLASSE 3 3ee63 19480 6999 2636 4103 1270 3997 9e 207 73 
31 
32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment l Value Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j "Ei\MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland [ Danmark j_ "EAA<lOo 
695 MACHINE OR HAND TOOLS 695 OUTILS A MAIN ET POUR MACHINES 
001 FRANCE 11819 4409 
1867 
1681 794 3284 1173 80 102 296 001 FRANCE 119208 49417 
18562 
19654 10081 20933 14640 562 1280 2641 
002 BELG.-LUXBG. 7543 3148 464 1031 
265i 
525 400 28 80 002 BELG.-LUXBG. 86002 30909 7554 11025 
24072 
13323 2752 793 1084 
003 NETHERLANDS 9717 3761 1301 827 839 56 232 50 003 PAYS-SAS 136536 53159 10141 25728 19966 574 2065 831 
004 FR GERMANY 44122 
3865 
10198 5343 9443 9798 5362 696 2368 914 004 RF ALLEMAGNE 495559 
41637 
131009 74243 93213 88497 68339 5548 26692 8018 
005 ITALY 10485 4225 
810 
442 514 951 36 116 336 005 ITALIE 101040 31459 
13782 
7253 5763 10678 342 1250 2658 
006 UTD KINGDOM 9658 1624 1897 1358 1359 
1108 
2134 257 159 006 ROYAUME-UNI 129804 27296 27136 21917 15828 18609 3651 1585 
007 IRELAND 4429 1025 1540 . 374 36 264 79 3 007 IRLANDE 39264 10376 4858 4309 523 3516 14239 
21s 
1412 31 
008 DENMARK 1785 592 359 70 199 103 412 39 11 008 DANEMARK 15739 5226 3062 857 1554 1183 3503 139 
009 GREECE 27 to 3 g 1 
17 
4 
5 74 2 
009 GRECE 1967 1404 100 425 9 
210 
29 
28 490 44 028 NORWAY 348 72 29 2 72 75 028 NORVEGE 3816 625 219 56 687 1457 
030 SWEDEN 6662 1346 1261 912 714 335 1154 44 799 97 030 SUEDE 193420 41524 41625 24644 38224 5988 27293 852 12171 1099 
032 FINLAND 218 65 28 27 5 26 31 11 19 6 032 FINLANDE 2300 621 335 295 81 178 343 85 294 68 
036 SWITZERLAND 4074 1973 749 468 197 149 434 32 57 15 036 SUISSE 134124 66242 30207 12238 6653 4653 10700 742 2208 481 
038 AUSTRIA 4393 2155 716 661 274 109 217 12 118 131 038 AUTRICHE 56386 31915 8777 7439 1957 1591 2603 132 956 1016 
040 PORTUGAL 388 57 124 69 19 22 83 7 7 040 PORTUGAL 4343 2082 640 604 250 110 520 1 85 51 
042 SPAIN 7750 1409 2393 926 273 273 2252 101 39 84 042 ESPAGNE 45288 11562 14667 5471 2611 2439 7395 180 323 640 
046 MALTA 45 5 2 
272 8 
37 1 
2i 
046 MALTE 1424 221 105 25 61 
107 
1003 
:i 
9 
12i 048 YUGOSLAVIA 1675 849 427 62 30 6 048 YOUGOSLAVIE 10746 6435 1427 2094 317 180 62 
052 TURKEY 121 93 7 1 2 12 6 052 TURQUIE 690 418 49 3 26 173 
5 9 
21 
056 SOVIET UNION 1594 209 602 362 48 144 216 6 1 6 056 U.R.S.S. 2397 444 674 904 26 115 171 49 
058 GERMAN DEM.R 1575 484 96 217 260 108 42 130 238 058 RD.ALLEMANDE 5863 
3175 
2067 990 480 682 375 44 515 710 
060 POLAND 3900 976 1834 186 5 66 331 21 64 417 060 POLOGNE 8580 2685 1008 21 131 727 36 98 699 
062 CZECHOSLOVAK 932 116 306 74 104 50 148 20 11 43 062 TCHECOSLOVAQ 3371 964 537 517 270 271 558 32 90 132 
064 HUNGARY 1005 495 277 3 47 68 1 15 99 064 HONGRIE 2468 1355 575 65 58 94 12 25 284 
066 ROMANIA 2145 1148 521 96 220 81 3 76 066 ROUMANIE 4572 2343 1150 302 597 53 48 2 77 
068 BULGARIA 36 5 1 9 I 20 068 BULGARIE 216 88 26 32 8 45 17 
202 CANARY ISLES 28 8 1 19 
i 
202 CANARIES 256 86 13 157 
44 204 MOROCCO 6 5 
9 
204 MAROC 111 
39l 
64 3 
i 36 212 TUNISIA 205 93 98 5 212 TUNISIE 751 290 27 
:i 220 EGYPT 3 1 2 220 EGYPTE 266 2 55 3 203 
272 IVORY COAST 2 1 1 272 COTE IVOIRE 104 
120 
85 17 2 
288 NIGERIA 7 5 2 288 NIGERIA 177 2 
4 
1 54 
314 GABON 7 7 314 GABON 164 158 2 
372 REUNION 2 1 1 
2 35i 15 
372 REUNION 303 300 3 
41 i 32 1097 5 144 390 SOUTH AFRICA 465 24 16 2 50 5 390 AFR. DU SUO 3969 448 246 96 1490 
400 USA 9619 1622 1530 715 1437 567 3034 450 208 56 400 ETATS-UNIS 237242 44671 38198 24551 40977 8559 69212 6676 3465 933 
404 CANADA 577 35 101 22 4 9 392 4 8 2 404 CANADA 9445 1119 1398 538 131 164 5258 337 203 297 
412 MEXICO 20 17 3 412 MEXIOUE 151 4 10 112 2 23 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 198 198 
462 MARTINIOUE 
692 312 2 2 i 366 8 462 MARTINIQUE 274 769 274 si 35 :i 1105 6 20 508 BRAZIL 1 
9 
508 BRESIL 2025 30 
528 ARGENTINA 49 7 3 30 
i 8 
528 ARGENTINE 1901 1 1 1068 33 10 667 
12:i 
121 
114 624 ISRAEL 117 32 13 10 10 6 35 2 624 ISRAEL 8257 2676 1420 913 296 689 1740 286 
632 SAUDI ARABIA 42 1 1 7 33 632 ARABlE SAOUD 312 5 28 17 3 206 53 
640 BAHRAIN 9 9 
i 2 
640 BAHREIN 281 13 268 i 644 QATAR 3 
2 
644 QATAR 103 2 
10 
94 
647 UAEMIRATES 11 2 
:i 
1 6 
i 
647 EMIRATS ARAB 307 59 
17 
7 231 
14 2 662 PAKISTAN 9 2 
124i 
1 
132 
2 
3i 269 
662 PAKISTAN 159 70 7 27 
198 
22 
74 664 INDIA 5153 1714 472 329 888 77 664 INDE 14452 4808 3437 1103 758 3236 226 612 
700 INDONESIA 14 5 1 6 2 2 4 :i 
700 INDONESIE 237 92 3 21 18 3 100 
16 4 si 706 SINGAPORE 76 40 3 
69l 
14 10 706 SINGAPOUR 2417 861 66 17 573 32 767 
720 CHINA 21233 4769 10242 2330 682 1607 139 370 397 720 CHINE 34679 9087 15297 1330 3314 1055 3090 246 538 722 
728 SOUTH KOREA 891 384 51 15 131 18 268 8 4 12 728 COREE DU SUO 3706 1447 286 129 534 44 1155 28 20 63 
732 JAPAN 16656 5767 3189 1158 1453 395 3783 99 478 334 732 JAPON 90837 38270 13287 6620 6060 2906 19295 568 2414 1417 
736 TAIWAN 12762 3521 2362 774 1470 586 3584 93 189 183 736 T'AI-WAN 35637 9777 6680 1980 3822 1360 10549 273 673 523 
740 HONG KONG 3422 976 564 219 334 124 1014 19 51 121 740 HONG-KONG 13122 4010 1983 905 1249 590 3484 125 350 426 
800 AUSTRALIA 94 1 5 4 4 4 74 
i 
1 1 800 AUSTRALIE 1222 39 56 84 67 131 828 1 7 9 
804 NEW ZEALAND 28 5 
92 
21 1 804 NOUV.ZELANDE 388 2 114 16 7 223 24 2 
i 958 NOT DETERMIN 105 
28 
12 1 958 NON DETERMIN 957 
884 
430 514 12 
977 SECRET CTRS. 28 977 SECRET 884 
1000 W 0 R L D 208868 48814 50636 17939 23147 22205 31067 4593 5918 4549 1000 M 0 N DE 2071877 509213 416933 242923 256310 192787 322528 40392 62835 27956 
1 010 INTRA-EC 99559 18434 21388 9638 13300 17968 10370 3438 3179 1844 1010 INTRA-CE 1125127 219425 226328 146551 145579 159792 144719 28602 37141 16990 
1011 EXTRA-EC 109183 30355 29235 8302 9846 4148 20696 1154 2741 2706 1011 EXTRA-CE 944916 288907 190178 96371 110733 32479 177809 11779 25696 10964 
1020 CLASS 1 53117 15469 10591 5237 4569 1916 11977 773 1815 770 1020 CLASSE 1 195755 246198 151382 84771 98515 27100 148021 10726 22698 6344 
1021 EFTA COUNTR. 16087 5666 2910 2138 1285 657 1994 103 1072 262 1021 A E L E 394441 143013 81802 45273 47868 12731 42943 1842 16207 2762 
1030 CLASS 2 23670 7112 4379 1545 2306 881 6311 157 335 644 1030 CLASSE 2 87007 25250 15784 6448 7444 2979 24758 690 1722 1932 
1031 ACP (6DJ 64 5 19 1 1 6 28 
22s 
1 3 1031 ACP (6~ 1002 131 384 16 34 16 401 3 3 14 
1040 CLASS 32414 7775 14265 1523 2975 1353 2412 595 1291 1040 CLASS 3 62155 17456 23012 5153 4772 2402 5031 363 1276 2690 
696 CUTLERY 696 COUTELLERIE 
001 FRANCE 3336 956 
125 
231 680 325 1025 66 17 36 001 FRANCE 35034 9457 
1174 
5158 4379 7905 6655 370 379 731 
002 BELG.·LUXBG. 285 33 48 18 
35i 
56 
i 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 3714 307 836 222 
3902 
1071 
8 
25 79 
003 NETHERLANDS 1586 231 673 72 91 111 56 003 PAYS-SAS 31751 5776 14394 1912 
1723i 
3644 1364 751 
004 FR GERMANY 6995 
1100 
2138 1100 978 736 1396 56 304 287 004 RF ALLEMAGNE 114068 
13949 
35499 16884 11602 21570 788 6214 4280 
005 ITALY 2774 635 161 128 389 11 37 313 005 ITALIE 27864 5024 1854 1411 2866 64 431 2265 
006 UTD. KINGDOM 2031 499 282 420 204 61 
72 
436 72 57 006 ROYAUME-UNI 26690 6811 2892 6258 2544 582 
93i 
4842 1403 1358 
007 IRELAND 108 5 13 9 1 7 1 007 IRLANDE 2701 59 1085 241 275 57 
5 
49 4 
008 DENMARK 51 11 6 4 5 3 22 008 DANEMARK 680 206 63 42 54 34 259 17 
009 GREECE 576 5 78 470 23 
16 
009 GRECE 5568 12 2085 3304 
9 
166 
4 62i 028 NORWAY 25 6 
2 12 
2 1 
i 1 
028 NORVEGE 944 239 9 5 34 23 
14 030 SWEDEN 149 8 12 3 23 87 030 SUEDE 2383 205 163 41 174 65 232 9 1480 
032 FINLAND 210 36 55 3 11 9 61 33 2 032 FINLANDE 5116 961 1303 102 244 190 1594 687 35 
036 SWITZERLAND 602 328 73 51 42 15 69 5 17 2 036 SUISSE 21866 13346 2526 1738 1057 440 1917 183 596 63 
038 AUSTRIA 148 61 2 15 12 1 26 29 2 038 AUTRICHE 3036 969 95 200 698 36 402 619 17 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment i Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EI>I>dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EI>MOa 
696 696 
040 PORTUGAL 330 11 178 33 2 
3i 
67 39 
2i 
040 PORTUGAL 1819 141 785 285 22 280 
6 
303 3 
042 SPAIN 1933 716 165 792 33 167 8 042 ESPAGNE 31379 10593 1896 8327 6683 391 3096 93 294 
048 YUGOSLAVIA 12 3 
:i I 
8 I 048 YOUGOSLAVIE 188 4 
20 
175 9 
052 TURKEY 28 3 1 
2 
20 
6 :i 
052 TURQUIE 266 43 61 5 136 I 
058 GERMAN DEM.R 24 
2 
2 5 I 5 058 RD.ALLEMANDE 173 15 29 15 10 34 49 21 
060 POLAND 15 7 I I 4 
i i 
060 POLOGNE 112 12 25 3 5 64 I 2 
062 CZECHOSLOVAK 34 6 10 11 I 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 299 47 41 144 7 25 12 13 10 
068 BULGARIA 23 6 17 068 BULGARIE 102 33 69 
212 TUNISIA 34 
254 
34 
30 26 10 IS 
212 TUNISIE 302 
5678 
302 
580 43i 99 190 400 USA 686 74 38 227 12 400 ETATS-UNIS 13157 1372 573 3915 319 
404 CANADA 26 
46 
3 
IS 5 
23 i 7 404 CANADA 211 7 46 2 2 4 153 I 508 BRAZIL 90 I 11 508 BRESIL 1639 764 30 365 188 202 20 66 
624 ISRAEL 63 18 7 12 
2 
26 
i i :i 624 ISRAEL 1063 174 8 276 315 2i 290 I i 662 PAKISTAN 70 26 
:i 
4 33 662 PAKISTAN 1138 385 11 I 61 565 46 37 
664 INDIA 21 3 
42 10 4 
15 
5 :i 
664 INDE 259 30 82 7 3 
56 
136 I 
36 680 THAILAND 133 32 11 26 680 THAILANDE 1945 455 127 582 145 471 73 
701 MALAYSIA 54 23 i 6 24 I 701 MALAYSIA 331 131 8 34 I 6 159 6 706 SINGAPORE 258 231 
126 
2 
6 245 6 
24 
2i 
706 SINGAPOUR 5239 5033 
625 
22 2 
32 
159 9 
720 CHINA 790 209 115 40 22 720 CHINE 3896 1131 395 164 23 1309 108 109 
728 SOUTH KOREA 4872 1736 169 221 1003 350 1239 61 14 79 728 COREE DU SUD 30502 11925 1084 1464 6557 1905 6745 279 76 467 
732 JAPAN 6517 3479 551 133 484 233 1366 34 80 157 732 JAPON 55182 31478 4920 1271 4089 1830 9246 338 971 1039 
736 TAIWAN 2000 469 540 58 138 46 652 15 25 57 736 T'AI-WAN 9612 2837 1909 426 640 184 3062 90 152 312 
740 HONG KONG 1430 342 186 81 172 47 519 9 53 21 740 HONG-KONG 9488 2306 1292 473 1521 303 2947 73 414 159 
800 AUSTRALIA 4 I 
:i 
2 1 800 AUSTRALIE 152 34 46 
32 7 
I 62 
2 
9 
804 NEW ZEALAND 11 7 1 804 NOUV.ZELANDE 153 88 23 1 
1000 W 0 R L D 38423 10913 6117 4023 4109 2396 7958 721 1032 1154 1000 M 0 N DE 450775 125702 80519 51869 50158 31491 74554 7216 16705 12561 
1010 INTRA-EC 17733 2840 3949 2353 2046 1612 3069 572 543 749 1010 INTRA-CE 248076 36577 62216 34634 26559 25492 37163 6080 9870 9485 
1011 EXTRA-EC 20691 8073 2167 1671 2064 782 4889 148 492 405 1011 EXTRA-CE 202659 89124 18296 17236 23598 5967 37390 1136 6836 3076 
1020 CLASS 1 10679 4908 1119 1070 632 322 2055 54 318 201 I 020 CLASSE I 135913 63793 13246 12593 13618 3426 21230 639 5565 1803 
1021 EFTA COUNTR 1465 448 321 104 77 31 248 6 222 8 1021 A E L E 35174 15863 4882 2371 2205 764 4453 196 4308 132 
1030 CLASS 2 9075 2926 914 467 1354 449 2562 85 146 172 I 030 CLASSE 2 61948 24037 4573 3958 9556 2489 14685 453 1100 1097 
1040 CLASS 3 942 242 133 135 79 11 272 8 28 34 1040 CLASSE 3 4795 1294 476 683 424 50 1477 43 171 177 
697 HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL 697 ARTICLES METAL.P.USAGE OOMEST. 
001 FRANCE 32729 6783 
723:i 
5076 2105 10489 6187 955 464 670 001 FRANCE 129744 25572 
2186:i 
16683 8006 37194 33292 2599 2343 4055 
002 BELG.-LUXBG. 15011 4222 213 2518 
5735 
403 169 17 236 002 BELG.-LUXBG 49058 14986 779 8088 
23072 
1394 545 135 1268 
003 NETHERLANDS 15374 4768 1711 245 2504 149 172 90 003 PAYS-SAS 67630 20697 7672 1353 
62695 
12871 567 879 519 
004 FR GERMANY 54037 
19340 
14875 8582 13335 8915 5426 475 962 1467 004 RF ALLEMAGNE 298833 
10484:i 
53973 94774 40808 27683 1752 5037 12111 
005 ITALY 69776 28227 
460 
4765 7208 6641 546 767 2282 005 ITALIE 269060 90280 
4078 
15127 25213 22909 1786 2210 6692 
006 UTD. KINGDOM 11867 893 1190 1248 1626 6197 128 125 006 ROYAUME-UNI 50294 5181 7246 5412 5115 
11864 
22110 722 430 
007 IRELAND 3188 27 30 6 145 148 2827 
42 
2 3 OOi IRLANDE 13420 168 131 37 837 336 
245 
17 30 
008 DENMARK 6822 3699 405 40 876 978 772 ID 008 DANEMARK 23559 12577 1496 153 2669 2756 3591 72 
009 GREECE 683 147 136 256 33 31 75 5 
546 
009 GRECE 3685 879 562 1472 76 217 457 22 
303:i 028 NORWAY 3948 1190 468 9 246 990 495 4 
4 
028 NORVEGE 11237 3015 1026 25 650 1934 1522 32 
030 SWEDEN 4549 1356 241 171 676 194 1100 87 720 030 SUEDE 22149 6395 1019 746 2675 1098 6537 496 3141 42 
032 FINLAND 736 98 99 21 135 20 79 4 278 2 032 FINLANDE 4385 717 615 141 777 98 436 27 1564 10 
036 SWITZERLAND 4859 2251 463 226 347 361 1089 29 57 36 036 SUISSE 37753 13647 3415 1513 2350 2526 13018 382 533 369 
038 AUSTRIA 6536 3386 309 940 71 57 151 1563 38 21 038 AUTRICHE 18536 9943 1268 2657 297 357 568 3207 106 133 
040 PORTUGAL 1521 207 382 159 83 20 52 612 4 2 040 PORTUGAL 5456 1043 1588 480 816 182 465 817 48 17 
042 SPAIN 30979 3991 14330 3372 899 1158 6626 232 261 110 042 ESPAGNE 91927 21457 30326 13361 4009 3254 17474 739 828 479 
046 MAL TA 879 
2666 
26 
50 1074 
851 2 046 MAL TE 4191 117 4065 
14:i 
9 
048 YUGOSLAVIA 6257 832 969 497 64 105 048 YOUGOSLAVIE 11524 5423 1677 2036 150 875 961 
9 
259 
052 TURKEY 1104 386 226 190 100 10 142 3 41 6 052 TURQUIE 5656 1880 1139 805 374 54 1143 234 18 
056 SOVIET UNION 2143 12 24 I 11 2074 21 
447 16 
056 U RS S 746 5 58 50 2 21 580 29 
87i 
1 
058 GERMAN DEM.R 3316 
1120 
449 307 1194 584 318 1 058 RD.ALLEMANDE 5845 849 546 1822 769 933 8 47 
060 POLAND 2756 867 141 79 116 393 4 23 13 060 POLOGNE 3823 1309 930 354 185 164 782 4 60 35 
062 CZECHOSLOVAK 3879 1535 803 143 396 189 538 82 150 43 062 TCHECOSLOVAQ 5206 1823 1032 243 693 278 733 69 247 88 
064 HUNGARY 2655 1809 522 53 146 24 67 I 19 14 064 HONGRIE 4748 2792 1226 105 313 98 138 3 38 35 
066 ROMANIA 4080 783 2790 59 357 10 53 
:i 
28 066 ROUMANIE 7413 1645 4562 208 798 14 114 1 71 
068 BULGARIA 52 15 10 5 
27 
7 12 068 BULGARIE 100 31 17 9 
12i 
15 25 3 
204 MOROCCO 307 31 161 81 I I 5 204 MAROC 1207 90 706 242 5 11 32 
212 TUNISIA 104 
si 
6 95 3 212 TUNISIE 606 
420 
36 563 7 
2 220 EGYPT 54 2 
5 7 
1 
si 
220 EGYPTE 447 15 5 
24 28 
5 
174 390 SOUTH AFRICA 1141 2 5 1036 5 
124 
390 AFR. DU SUD 2435 8 12 2174 15 
1048 400 USA 7637 1086 1108 154 1302 1167 2485 176 35 400 ETATS-UNIS 36949 6451 5747 1684 3923 4167 12910 841 178 
404 CANADA 375 38 10 74 41 11 176 11 1 13 404 CANADA 2330 162 71 774 141 36 1020 46 4 76 
412 MEXICO 45 12 1 2 
i 
30 412 MEXIQUE 242 113 12 34 3 9 71 
451 WEST INDIES 9 8 451 INDES OCCID. 101 
:i 
99 2 
452 HAITI 63 1 62 452 HAITI 450 447 
5 15 508 BRAZIL 11 5 2 4 508 BRESIL 135 67 11 19 12 6 
608 SYRIA 20 18 I 1 
i 
608 SYRIE 112 100 6 5 
:i 1 i 
1 
616 IRAN 25 6 3 13 
36 
1 1 616 IRAN 130 44 25 3 31 10 :i 
624 ISRAEL 464 38 31 13 24 203 119 624 ISRAEL 1398 248 132 57 7 77 463 74 340 
660 AFGHANISTAN 9 9 
3:i 
660 AFGHANISTAN 128 126 
235 
2 
662 PAKISTAN 72 8 18 7 1 4 
2s 
1 662 PAKISTAN 501 48 122 42 6 36 12 
664 INDIA 3039 788 456 353 226 84 987 81 39 664 INDE 21110 5357 3868 2717 1236 551 6371 167 488 355 
672 NEPAL 12 8 3 1 672 NEPAL 230 130 56 15 6 14 2 6 1 
680 THAILAND 297 67 129 45 7 31 11 7 680 THAILANOE 3015 733 1285 449 60 303 151 32 2 
70 I MALAYSIA 13 3 i 17 I 7 I 1 701 MALAYSIA 179 78 1 1 22 13 49 15 706 SINGAPORE 286 253 3 
r7 12 17 706 SINGAPOUR 2640 2410 16 16 41 268 155 35 2 28i 720 CHINA 5381 2830 236 556 504 946 24 191 720 CHINE 10031 2929 2306 2041 565 1515 91 
728 SOUTH KOREA 5967 1263 541 729 587 1091 1687 24 30 15 728 COREE DU SUD 25413 4575 2111 3014 2653 4714 7929 132 200 85 
732 JAPAN 3019 968 350 292 392 76 730 10 88 113 732 JAPON 19149 5379 2910 1769 1926 715 5410 80 449 511 
736 TAIWAN 23814 10129 3650 2867 1827 2211 2615 25 457 33 736 T'AI-WAN 39437 15285 7051 3781 3509 2893 5985 75 745 113 
33 
34 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmark [ "Ei-MOa 
697 697 
740 HONG KONG 8600 1984 1475 432 509 318 3570 93 95 124 740 HONG-KONG 39876 8916 5726 1867 2367 1450 17952 424 559 615 
800 AUSTRALIA 159 55 1 5 98 800 AUSTRAL! E 649 3 174 1 28 441 2 
1000 W 0 R L 0 350823 80273 84949 27342 35395 45066 53996 11673 6026 6103 1000 M 0 N DE 1355969 309787 267134 161477 136201 161737 226630 37507 25132 30364 
1010 INTRA-EC 209462 39876 53805 14877 25017 35129 24830 8536 2511 4881 1010 INTRA-CE 905295 184906 183229 119332 102912 134708 114058 29628 11345 25177 
1011 EXTRA-EC 141354 40396 31138 12463 10376 9939 29167 3138 3514 1223 1011 EXTRA-CE 450629 124883 83871 42148 33286 27027 112572 7874 13786 5182 
1020 CLASS 1 73702 17624 18877 6605 4348 5152 15604 2811 2142 539 1020 CLASSE 1 274392 75524 50994 26123 18108 15350 68160 6855 10280 2998 
1021 EFT A COUNTR 22153 8487 1962 1524 1559 1646 2963 2299 1649 64 1021 A E L E 99520 34762 8930 5565 7564 6195 22546 4960 8431 567 
1030 CLASS 2 43362 14687 6572 4567 3356 3771 9160 204 710 335 1030 CLASSE 2 138213 38822 21894 12435 10803 10048 39593 872 2195 1551 
1 8~~ ~ffs1~0l 34 8086 5 23 1017 6 664 348 18~~ ~ffd~~ 3 164 6 14 38 55 3 48 149 13Hi 24299 5689 1292 2676 4403 124 38022 10534 10982 3590 4375 1626 4821 635 
699 MANUFACTURES OF BASE METAL,NES 699 ARTICL. MANUF.EN MET.COMM. NDA 
001 FRANCE 94481 29658 13000 9031 30343 9648 635 955 1211 001 FRANCE 324177 105467 
5185:i 
40001 23479 98116 44927 2675 4503 5009 
002 BELG.-LUXBG. 79489 21373 24431 4611 22306 
21510 
5332 620 724 92 002 BELG.-LUXBG. 177560 46482 13178 48390 
72162 
13735 1804 1710 408 
003 NETHERLANDS 74494 25001 11279 2152 
68952 
8519 2435 3354 244 003 PAYS-BAS 229005 75174 37371 7310 
221745 
23997 4730 6993 1268 
004 FA GERMANY 248533 
40836 
72756 21923 40201 27141 1826 13087 2647 004 RF ALLEMAGNE 897754 253951 97989 137038 116365 8478 50562 11626 
005 ITALY 140181 62722 
405i 
7819 10756 10709 1432 2052 3855 005 ITALIE 370949 11264i 150073 22034 28414 33845 3801 6272 13869 
006 UTD. KINGDOM 67646 13293 12556 9310 6768 
13746 
16904 4315 449 006 ROYAUME-UNI 271471 69796 54450 26238 30753 20319 
39896 
52977 14749 2189 
007 IRELAND 22087 5536 143 434 1944 278 
260 
3 3 007 IRLANDE 67531 17917 2750 1531 4299 1015 
1016 
94 29 
008 DENMARK 15565 7693 1802 196 1908 497 3157 52 008 DANEMARK 45142 16960 6187 1420 4868 1465 12960 
6 
266 
009 GREECE 1864 893 468 342 153 6 2 
46 
009 GRECE 5450 3184 846 779 579 23 32 1 i 028 NORWAY 9822 2602 847 54 718 176 1306 407:i 
174 
028 NORVEGE 32287 7481 5369 414 1888 424 6910 189 9605 
030 SWEDEN 36613 5043 3796 527 4894 1450 6228 298 14203 030 SUEDE 102804 21913 11002 2431 10418 3980 18941 877 32903 339 
032 FINLAND 2751 492 284 86 125 114 637 131 857 25 032 FINLANDE 11777 3452 1258 651 381 287 3251 170 2222 105 
036 SWITZERLAND 28919 11875 3431 2721 3988 1043 4914 69 831 47 036 SUISSE 147000 59931 25387 18605 14716 6741 16931 600 3559 530 
038 AUSTRIA 42555 24569 5321 4084 2226 1944 2123 205 1539 544 038 AUTRICHE 150634 91674 16783 13796 6004 5129 9856 1293 4849 1250 
040 PORTUGAL 7024 1366 1828 469 740 201 2189 95 128 8 040 PORTUGAL 13275 3019 3309 1665 939 792 3169 199 157 26 
042 SPAIN 41157 13322 15634 4360 3410 1399 1713 147 1102 70 042 ESPAGNE 68524 14733 29329 7288 5799 3049 5398 626 2027 275 
046 MALTA 530 170 4 345 10 1 046 MALTE 2119 1282 16 745 66 10 
048 YUGOSLAVIA 9383 4680 653 3417 178 a:i 116 68 1s8 048 YOUGOSLAVIE 13826 7907 1180 3813 239 125 264 :i 129 166 
052 TURKEY 56 20 11 4 3 4 
52 
3 11 052 TURQUIE 333 153 62 21 
118 
8 47 
48 
15 27 
056 SOVIET UNION 5318 458 370 75 102 67 4183 5 6 056 U.R.S.S 2353 623 220 339 109 799 54 43 
058 GERMAN DEM. R 3140 894 15 563 965 75 18 474 136 058 RD.ALLEMANDE 3231 648 70 857 749 145 32 539 191 
060 POLAND 9662 6669 464 23 1038 788 287 11 376 6 060 POLOGNE 6851 4511 294 97 984 453 249 19 239 5 
062 CZECHOSLOVAK 5107 3220 571 305 468 79 161 13 136 154 062 TCHECOSLOVAQ 4324 1516 609 639 379 125 378 43 235 400 
064 HUNGARY 7563 6163 563 47 236 201 278 12 6 57 064 HONGRIE 9751 7083 920 152 449 190 799 31 16 111 
066 ROMANIA 10360 8327 551 968 483 17 14 066 ROUMANIE 5675 4412 365 481 328 60 3 26 
068 BULGARIA 185 20 54 
2 
1 110 068 BULGARIE 196 11 
16i 
32 
2 
2 89 
i 
62 
204 MOROCCO 51 
10 
43 6 
2 
204 MAROC 192 5 8 15 i 212 TUNISIA 38 26 212 TUNISIE 211 127 73 3 1 
373 MAURITIUS 1 1 
4 
373 MAURICE 419 392 24 1 2 
378 ZAMBIA 4 
i 
378 ZAMBIE 109 
10 
109 
382 ZIMBABWE 10 
22 i 9 65 38 15 382 ZIMBABWE 105 7l 209 18 2 95 560 208 34 390 SOUTH AFRICA 423 85 11 
4544 
180 390 AFR. DU SUD 2470 35 1327 
400 USA 39839 4496 4992 5859 3951 14360 817 457 363 400 ETATS-UNIS 411423 69645 73316 68744 24705 30102 128849 10884 3387 1791 
404 CANADA 4386 302 862 42 742 30 2189 116 98 5 404 CANADA 24389 2708 4199 566 5441 110 10228 463 654 20 
412 MEXICO 442 424 5 1 
i 
1 11 
i 
412 MEXIQUE 1067 520 24 6 
32 
72 445 
si 6 508 BRAZIL 1260 95 48 510 561 37 7 508 BRESIL 2021 341 211 558 539 262 5 
528 ARGENTINA 365 351 12 2 
i 
528 ARGENTINE 751 431 244 28 20 28 
5 600 CYPRUS 150 9l 1 3i 29 148 600 CHYPRE 157 3 230 2 147 19 624 ISRAEL 458 27 53 164 2 i 54 624 ISRAEL 2850 398 939 39:i 139 480 8 244 
632 SAUDI ARABIA 23 
48 2 
21 2 632 ARABlE SAOUD 243 21 3 
9 
15 185 7 12 
647 U.A.EMIRATES 138 88 647 EMIRATS ARAB 242 :i 61 169 
649 OMAN 7 
195 7i 
7 
2 
649 OMAN 342 342 
s:i 18 664 INDIA 1981 56 45 13:i 1428 39 12 664 INDE 11953 572 336 30i 546 218 9671 228 
680 THAILAND 109 36 13 39 5 9 7 680 THAILANDE 3075 1888 331 6 641 98 87 21 3 
701 MALAYSIA 94 20 1 
4i 
1 72 
2:i 2 
701 MALAYSIA 843 609 16 1 12 14 190 
74 
1 
22 706 SINGAPORE 1121 641 65 130 50 163 6 706 SINGAPOUR 7608 3409 517 1269 161 117 1634 405 
708 PHILIPPINES 18 
7195 
1 12 
668 
5 
5o4 175 
708 PHILIPPINES 345 1 9 248 1 86 7i 480 319 720 CHINA 9904 248 374 38 677 25 720 CHINE 10607 6569 657 662 587 135 1121 
728 SOUTH KOREA 1302 452 47 16 490 19 224 6 39 9 728 COREE DU SUD 4517 1859 274 222 857 104 919 141 71 70 
732 JAPAN 206449 6100 3144 902 3648 2041 189548 166 452 448 732 JAPON 121608 32036 29186 5807 11667 4306 33498 847 2059 2202 
736 TAIWAN 6593 1942 964 618 921 341 1275 112 158 262 736 T' AI-WAN 23345 6197 4076 2350 2421 1023 5362 378 555 983 
740 HONG KONG 4591 1781 352 142 212 62 1784 139 68 51 740 HONG-KONG 23447 8779 1732 1126 1117 400 8848 773 401 271 
800 AUSTRALIA 564 20 7 48 128 1 330 4 7 19 800 AUSTRAL! E 4670 158 81 165 547 19 3581 14 51 54 
804 NEW ZEALAND 216 8 7 67 110 3 8 13 804 NOUV.ZELANDE 1225 3 28 15 50 485 517 19 51 57 
958 NOT DETERMIN 164 22 70 38 26 8 958 NON DETERMIN 517 
1490 
233 7 164 94 19 
977 SECRET CTRS. 256 256 977 SECRET 1490 
1000 W 0 R L 0 1245694 257695 232448 73107 151223 127261 315494 26737 50199 11530 1000 M 0 N 0 E 3627542 815645 771311 322488 448451 419191 561824 94286 149973 44373 
1010 INTRA-EC 744283 144269 186147 46704 121409 110360 78245 24111 24487 8551 1010 INTRA-CE 2389047 447619 557484 188436 356150 358557 285752 75486 84894 34669 
1011 EXTRA-EC 500983 113169 46281 26405 29741 16863 237243 2599 25712 2970 1011 EXTRA-CE 1236494 366541 213591 134052 92293 60474 276070 18708 65082 9683 
1020 CLASS 1 430669 75068 40907 22922 24760 13088 225966 2159 23870 1929 1 020 CLASSE 1 1108489 316180 200718 124746 82832 55557 242876 16757 61943 6880 
1021 EFTA COUNTR. 127691 45942 15511 7944 12688 4928 17405 843 21632 798 1021 A EL E 457864 187473 63113 37560 34351 17351 59106 3333 53321 2256 
1030 CLASS 2 19062 6047 1717 1602 1911 1155 5599 309 337 385 1 030 CLASSE 2 84916 25633 9158 6737 6089 2825 29556 1697 1576 1645 
1031 ACP (601 83 2 
3660 
11 22 
2619 
46 
132 
2 1031 ACP (6~ 849 412 45 58 8 5 314 
252 1564 
7 
1040 CLASS 51256 32051 1879 3072 5680 1504 659 1040 CLASS 3 43101 24731 3714 2570 3380 2092 3641 1157 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment I Quantity 1000 kg Quantites Orig1n / consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Ong1ne 1 provenance 
SITC 1 ECJR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EI-~dOa 
611.20 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS. SHEETS OR ROLLS 611.20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
001 FRANCE 71 3 
32 
4 12 30 5 17 001 FRANCE 143 11 
44 
7 14 83 7 3 18 
003 NETHERLANDS 96 36 
3272 ssi 15 13 26 42 146 003 PAYS-SAS 151 51 3 659 39 14 004 FR GERMANY 5135 
26 
539 104 449 004 RF ALLEMAGNE 7041 
65 
1075 3776 337 769 71 176 mi 
005 ITALY 2701 2049 
1 
204 1 287 
64 
8 126 005 ITALIE 3040 2356 
1 
158 5 294 15 147 
006 UTD. KINGDOM 293 1 190 25 8 4 006 ROYAUME-UNI 356 1 151 51 5 136 11 
007 IRELAND 281 
22 22 
1 280 007 IRLANDE 259 Hi s5 2 25l 038 AUSTRIA 44 
138 
038 AUTRICHE 133 58 
040 PORTUGAL 138 
192 299 
040 PORTUGAL 137 
179 300 
1 136 
048 YUGOSLAVIA 491 
66 
048 YOUGOSLAVIE 479 
20 1 178 400 USA 68 2 400 ETATS-UNIS 224 1 14 i 2 1 
1000 W 0 R L D 9477 297 2862 3365 1103 160 1244 90 67 289 1000 M 0 N DE 12283 408 3755 3908 1215 522 1677 216 237 345 
1010 INTRA-EC 8588 75 2810 3277 800 157 1034 90 56 289 1010 INTRA-CE 11033 156 3629 3787 886 469 1344 207 211 344 
1011 EXTRA-EC 889 222 52 88 303 3 210 11 1011 EXTRA-CE 1253 252 127 122 329 53 334 9 26 1 
1020 CLASS 1 830 217 42 54 303 3 210 1 1020 CLASSE 1 1141 246 75 103 329 38 334 7 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 187 23 22 2 1 138 1 1021 A E L E 333 62 14 65 15 35 136 6 
611.30 CALF LEATHER (EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING 611.8) 611.30 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
001 FRANCE 849 119 465 19 69 166 1 10 001 FRANCE 17285 3244 
364 
7418 474 1880 4073 6 27 163 
002 BELG -LUXBG. 212 57 16 58 25 
si 
18 1 37 
24 
002 BELG.-LUXBG 2583 1250 128 337 127 15 362 
003 NETHERLANDS 360 28 2 72 
71 
74 97 2 003 PAYS-BAS 4455 431 19 563 1208 801 1051 23 359 
004 FR GERMANY 604 
1654 
65 205 14 71 
i 
71 107 004 RF ALLEMAGNE 9822 
4387i 
1758 3252 414 385 1156 3 1185 1669 
005 ITALY 2910 717 
124 
51 136 293 29 29 005 ITALIE 67778 13395 609 2753 6118 38 428 566 
006 UTD. KINGDOM 314 14 33 63 6 44 30 006 ROYAUME-UNI 3986 311 631 1042 579 128 838 453 4 
007 IRELAND 13 
5 8 5 2 
11 2 007 IRLANDE 169 2 
17 124 
3 
5 
136 28 
008 DENMARK 23 3 
32 
008 DANEMARK 318 93 79 
028 NORWAY 53 6 2 1 
2 
12 
10 i 
028 NORVEGE 686 60 62 17 218 329 
030 SWEDEN 221 127 36 2 23 20 030 SUEDE 5662 3564 744 19 4:i 616 210 433 3:i 
036 SWITZERLAND 70 60 1 7 
i 2i 
2 036 SUISSE 290 147 12 61 10 1 59 
' 038 AUSTRIA 62 20 10 3 7 038 AUTRICHE 1516 556 348 49 22 426 112 i 2 
042 SPAIN 595 15 76 3 499 2 042 ESPAGNE 6439 289 1124 41 4 4955 7 19 
048 YUGOSLAVIA 489 313 
i 
176 
1 8 15 
048 YOUGOSLAVIE 1848 1186 
48 
650 
17 
12 
400 USA 263 93 145 
6 
400 ETATS-UNIS 1813 533 842 i 200 166 
508 BRAZIL 42 5 21 10 
8 
508 BRESIL 420 43 1 2 200 60 114 
524 URUGUAY 10 1 
10 
1 524 URUGUAY 142 3 2 32 2 16 si 
528 ARGENTINA 96 
4i 
1 37 
42 
2 45 1 528 ARGENTINE 730 1 7 146 1:i 1 20 532 10 
662 PAKISTAN 990 69 540 6 39 252 1 662 PAKISTAN 5677 699 679 2555 78 695 296 640 35 
664 INDIA 1035 281 14 585 2 18 72 9 1 53 664 INDE 16322 6846 188 7467 29 274 1070 94 22 332 
666 BANGLADESH 185 
2 
31 153 1 
i 
666 BANGLA DESH 708 
60 
106 595 7 
732 JAPAN 4 
2 
1 732 JAPON 149 2 57 30 
800 AUSTRALIA 262 259 1 800 AUSTRALIE 777 1 53 705 18 
804 NEW ZEALAND 266 266 804 NOUV ZELANDE 628 628 
1000 W 0 R L D 10056 2844 1085 3179 252 369 1337 215 528 247 1000 M 0 N DE 150986 63314 19589 26557 2600 7830 20489 2848 4375 3384 
1010 INTRA-EC 5281 1878 840 928 229 285 637 143 172 169 1010 INTRA-CE 106396 49202 16184 12528 2417 6358 12490 1950 2506 2761 
1011 EXTRA-EC 4775 966 246 2251 23 84 700 70 356 79 1 011 EXTRA-CE 44594 14112 3407 14030 183 1472 7999 898 1869 624 
1020 CLASS 1 2364 636 129 910 3 22 562 10 89 3 1020 CLASSE 1 20124 6414 2419 3131 55 478 6359 210 1004 54 
1021 EFTA COUNTR. 435 213 50 13 2 22 51 10 73 1 1021 A E L E 8312 4341 1186 146 34 471 1088 210 801 35 
1030 CLASS 2 2404 327 117 1341 21 60 138 60 264 76 1030 CLASSE 2 24265 7598 988 10899 128 972 1639 687 784 570 
1040 CLASS 3 9 4 2 3 1040 CLASSE 3 204 101 22 81 
611.40 LEATHER OF OTHER BOVINE CATTLE (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER (EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING 611 611.40 CUIRS ET PEAUX D'AUT.BOVINS ET D'EQUIDES 
.8) 
001 FRANCE 1847 816 
959 
465 151 155 238 1 21 
i 
001 FRANCE 13890 6367 
10795 
2752 1003 924 2591 9 244 
002 BELG.-LUXBG. 3434 751 152 1218 
550 
236 4 113 002 BELG.-LUXBG. 29123 9547 284 4417 2566 42 1451 2i 
003 NETHERLANDS 6546 1869 1593 1758 690 12 74 003 PAYS-SAS 50476 13377 19009 3788 6585 7132 139 444 2 
004 FR GERMANY 6281 
6430 
2760 970 1853 365 124 36 168 5 004 RF ALLEMAGNE 76672 35336 4535 24104 7977 2138 410 2080 92 
005 ITALY 12234 4770 
2472 
451 159 260 3 130 31 005 ITALIE 169909 103331 51545 6386 3041 3351 54 1949 252 
006 UTD. KINGDOM 6821 285 939 2543 30 300 252 006 ROYAUME-UNI 27722 2440 5346 6620 6416 418 3683 2799 
007 IRELAND 3719 275 4 213 2023 1003 201 007 IRLANDE 16317 806 29 406 3452 9879 1745 
008 DENMARK 653 204 68 21 117 21 217 5 
218 
008 DANEMARK 8312 3044 877 361 1584 598 1799 49 
028 NORWAY 949 222 3 21 17 468 
15 
028 NORVEGE 4777 2123 63 28 34 824 1705 
030 SWEDEN 5448 1200 134 440 236 4 2907 512 030 SUEDE 23601 7507 2753 322 1264 100 2983 306 8366 
032 FINLAND 1857 131 434 106 1167 19 032 FINLANDE 3583 1867 5 442 268 1 787 213 
036 SWITZERLAND 655 457 19 74 2 2 11 90 036 SUISSE 7474 4367 362 675 34 71 91 1874 
038 AUSTRIA 2166 1614 150 44 131 81 87 59 038 AUTRICHE 28928 19142 2739 174 3064 1894 990 925 
040 PORTUGAL 50 11 11 2 1 25 040 PORTUGAL 580 166 83 34 17 280 
042 SPAIN 1228 145 777 
18 
6 294 6 042 ESPAGNE 11416 2904 6230 17 4 60 2152 49 
048 YUGOSLAVIA 284 238 22 
880 
3 3 048 YOUGOSLAVIE 2703 2050 230 329 2 20 72 
056 SOVIET UNION 890 1 9 056 U.R.S.S. 268 
1 
1 23 244 
062 CZECHOSLOVAK 18 
219 132 
18 
2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 144 
402 
143 
268 064 HUNGARY 409 12 6 17 064 HONGRIE 2316 1183 54 120 289 
066 ROMANIA 47 
18 
47 066 ROUMANIE 137 2 
152 
135 
302 CAMEROON 45 27 
139 
302 CAMEROUN 266 114 
2102 334 ETHIOPIA 204 10 
4Hi 
55 334 ETHIOPIE 2550 87 3 358 
342 SOMALIA 419 
20 21:i 
342 SOMALIE 357 
158 
357 
346 KENYA 2927 2660 34 346 KENYA 7646 6569 59 860 
352 TANZANIA 1337 
98 
786 551 352 TANZANIE 1635 
400 
878 757 
370 MADAGASCAR 418 73 247 370 MADAGASCAR 1593 240 953 
382 ZIMBABWE 334 
6i 
281 53 
19:i 4 
382 ZIMBABWE 460 
24 539 
410 50 
390 SOUTH AFRICA 10125 18 9085 740 24 390 AFR. DU SUO 16540 13640 1283 987 20 47 
391 BOTSWANA 1790 1733 57 
428 224 
391 BOTSWANA 2013 
7856 1959 
1940 69 4 
400 USA 7564 1959 279 2519 1911 24 220 400 ETATS-UNIS 26212 4959 5010 51 3560 2014 803 
404 CANADA 627 60 18 32 35 482 404 CANADA 2855 224 43 73 105 2410 
35 
36 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin J consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-clba 
6t1.40 611.40 
436 COST A RICA 285 122 152 11 436 COSTA RICA 1839 809 980 50 
442 PANAMA 1514 
1oi 
1514 
4 1 
442 PANAMA 1867 
346 820 
1867 
1310 2l i 480 COLOMBiA 536 46 172 
1057 
212 480 COLOMBIE 2953 443 
3756 360 508 BRAZIL 13766 1884 2534 4852 15 2781 37 606 508 BRESIL 59426 9151 23284 7750 46 9760 5319 
512 CHILE 181 73 33 75 
13 
512 CHILl 293 122 1 58 112 
23 516 BOLIVIA 216 1 
24 
202 
454 
516 BOLIVIE 274 13 
229 
238 
2676 520 PARAGUAY 911 13 378 42 i 520 PARAGUAY 4279 102 985 287 75 524 URUGUAY 2512 954 286 700 383 182 
6 6 
524 URUGUAY 18506 8783 3270 1441 3629 
42 
1308 6l 1oi 528 ARGENTINA 8582 2324 545 4269 1056 33 295 48 528 ARGENTINE 33784 10665 2941 11911 6147 1522 382 
662 PAKISTAN 5426 9 31 5287 36 10 37 16 662 PAKISTAN 18473 158 325 16821 479 166 370 
102 
154 
664 INDIA 5342 400 57 1743 93 4 3027 10 8 664 INDE 39628 5011 728 16642 1081 80 15874 110 
666 BANGLADESH 7173 1 121 5644 47 172 1188 666 BANGLA DESH 16847 13 285 13231 403 312 2603 
669 SRI LANKA 372 372 669 SRI LANKA 717 
1530 266 329 
717 
104 680 THAILAND 218 140 25 44 1 8 680 THAiLANDE 2236 2 
i 
5 
700 INDONESIA 630 6 
10 
27 597 
64 10 
700 INDONESIE 2307 91 48 2167 
6 732 JAPAN 106 19 3 732 JAPON 2455 694 592 32 130 1 417 583 
736 TAIWAN 12 
52 
12 
196 93 109 
736 T' AI-WAN 120 4 
1oi 
116 
399 i 655 17i 800 AUSTRALIA 4730 146 4134 800 AUSTRALIE 9970 257 8386 
802 AUST.OCEANIA 67 
65 
67 
157 18 
802 OCEANIE AUST 158 
106 
158 
214 42 804 NEW ZEALAND 8160 7920 804 NOUV.ZELANDE 15804 15442 
808 AMER.OCEANIA 50 
25 
50 808 OCEAN lE AMER 136 
174 
136 
958 NOT DETERMIN 26 1 958 NON DETERMIN 176 2 
1000 W 0 R L D 142502 23129 16635 62230 16703 1851 18295 655 2961 43 1000 M 0 N DE 773708 226358 171920 147618 80924 23838 83279 7265 32033 473 
1010 INTRA-EC 41533 10628 11093 6052 8356 1279 2768 360 960 37 1010 INTRA-CE 392446 138913 122937 18745 47383 19544 29455 4391 10711 367 
1 011 EXTRA·EC 100944 12501 5518 56178 8347 572 15526 295 2001 6 1011 EXTRA-CE 381088 87445 48809 128872 33540 4295 53824 2874 21322 107 
1020 CLASS 1 43956 6285 1536 24726 3379 118 6383 242 1287 1 020 CLASSE 1 156968 49287 15698 44538 11632 2198 16419 2346 14850 
1021 EFTA COUNTR 11125 3635 317 1013 494 88 4666 15 897 
6 
1021 A E L E 68973 35172 6005 1641 4698 2084 5983 306 13084 
1oi 1030 CLASS 2 55594 5996 3847 31364 4065 447 9120 53 696 1030 CLASSE 2 221116 36971 32692 83909 21397 1977 37354 528 6181 
1031 ACP (60J 7195 
220 
147 5734 165 1149 
17 18~6 ~ffs1~W 3 16123 1186 797 10156 495 120 4675 290 1040 CLASS 1391 135 87 903 6 23 3002 419 424 511 52 
611.50 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER (EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING 611.8) 611.50 PEAUX O'OVINS PREPAREES (SF 6118) 
001 FRANCE 2779 904 1089 241 114 413 18 001 FRANCE 69983 25123 28959 4719 3366 7417 9 389 1 
002 BELG.-LUXBG 151 104 9 12 5 21 002 BELG.-LUXBG. 1718 1226 223 116 63 
549 
86 4 
109 003 NETHERLANDS 244 64 28 39 25 75 
3 
13 003 PAYS-BAS 3345 637 376 320 1354 
20 004 FR GERMANY 276 56 25 29 6 25 1 131 004 RF ALLEMAGNE 6174 
18464 
1096 445 489 192 764 52 3116 
005 ITALY 1220 641 205 278 14 59 2 2 19 005 ITALIE 33785 7312 
13978 
5689 272 1718 29 33 268 
006 UTD. KINGDOM 1276 331 89 680 47 60 49 20 006 ROYAUME-UNI 31085 10311 1651 1833 1925 
189 
1092 281 14 
007 IRELAND 11 
i 
11 007 IRLANDE 193 
14 
3 
2 
1 
22 008 DENMARK 10 
2 144 
9 008 DANEMARK 157 5 114 
009 GREECE 147 1 
4 
009 GRECE 1962 34 i 1911 17 130 028 NORWAY 4 
18 i 2 2 4 
028 NORVEGE 139 
610 
2 
3i s9 030 SWEDEN 45 
i 
18 030 SUEDE 1167 6 31 20 380 
032 FINLAND 68 65 2 032 FINLANDE 192 4 16 93 71 8 
036 SWITZERLAND 1 1 
4 i 
036 SUISSE 117 65 21 10 21 
038 AUSTRIA 8 3 
i 28 
038 AUTRICHE 166 51 98 10 
1677 
7 
149 042 SPAIN 610 210 53 280 36 2 042 ESPAGNE 26607 12464 2563 9347 49 358 
064 HUNGARY 7 1 5 1 064 HONGRIE 155 33 35 70 4 9 4 
204 MOROCCO 6 6 
244 
204 MAROC 124 110 14 
208 ALGERIA 244 
22 128 
208 ALGERIE 1538 1538 
103 803 288 NIGERIA 150 
i 
288 NIGERIA 906 
13 302 CAMEROON 29 
43 
28 302 CAMEROUN 231 
402 
218 
3 334 ETHIOPIA 383 20 320 
3 
334 ETHIOPIE 2141 169 1567 
9 346 KENYA 591 3 15 570 346 KENYA 1413 10 70 1324 
352 TANZANIA 30 30 352 TANZANIE 119 
445 
119 
6 2 390 SOUTH AFRICA 12 7 
2 
5 
172 
390 AFR. DU SUO 665 212 
400 USA 231 41 16 400 ETATS-UNIS 5037 721 28 426 3 4 3855 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 131 4 127 
451 WEST INDIES 11 
4 
11 451 INDES OCCID. 168 
25 
168 
504 PERU 50 
60 
46 504 PEROU 182 
353 
157 
3 si i 508 BRAZIL 211 93 52 6 508 BRESIL 1525 701 410 
612 IRAQ 44 4 40 612 IRAK 609 39 570 
616 IRAN 35 35 
2 1 i 
616 IRAN 463 463 
23 310 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 384 51 
632 SAUDI ARABIA 32 32 632 ARABlE SAOUD 185 185 
660 AFGHANISTAN 7 
9 60 
7 
9 
660 AFGHANISTAN 242 
1688 
242 
3i 21 i i 662 PAKISTAN 602 523 1 662 PAKISTAN 15203 305 12964 3 
10 664 INDIA 1652 266 823 429 9 125 664 INDE 33822 8083 12057 11406 184 3 2068 11 
666 BANGLADESH 188 2 56 129 1 666 BANGLA DESH 851 16 256 574 
69 
5 
700 INDONESIA 599 28 57 504 9 1 700 INDONESIE 5513 247 483 4707 7 
740 HONG KONG 5 2 1 
409 
2 740 HONG-KONG 239 122 21 1 
2 i 
95 
804 NEW ZEALAND 3016 244 2363 804 NOUV.ZELANDE 17155 2 1267 5440 10443 
1000 W 0 R L D 15109 2787 2052 5596 625 259 3513 53 60 164 1000 M 0 N DE 266886 80351 31556 96974 13222 8068 30984 1170 1053 3508 
1010 INTRA·EC 6115 2046 387 1990 600 221 613 52 42 164 1010 INTRA-CE 148401 55809 10661 45732 12798 6342 11642 1150 759 3508 
1 011 EXTRA-EC 8994 741 1665 3606 25 38 2900 1 18 1011 EXTRA-CE 118481 24541 20894 51241 425 1725 19341 20 294 
1020 CLASS 1 4027 282 306 779 4 38 2599 1 18 1020 CLASSE 1 51744 14424 4067 15659 96 1714 15503 10 271 
1021 EFTA COUNTR. 129 23 5 68 2 2 25 4 1021 A E L E 1855 770 151 165 20 32 619 
10 
98 
1030 CLASS 2 4941 458 1354 2807 21 300 1 1030 CLASSE 2 66388 10066 16792 35337 328 7 3829 19 
1 8~6 ~ffs1E0J 1202 46 45 981 130 1031 ACP (60) 4901 412 299 3375 3 812 4 27 2 5 20 1040 CLASSE 3 349 52 35 245 4 9 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland I Danmark I 'E~XQOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia lNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
611.61 GOAT AND KID SKIN LEATHER (EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING 611.8) 611.61 PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
001 FRANCE 593 223 
5 
273 B 3B 33 2 16 001 FRANCE 9B60 5233 
77 
2169 217 1352 412 
7 
59 41B 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 1 5 
7 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 365 79 112 B9 
174 32 
1 
003 NETHERLANDS 79 2 22 46 
10 2 1 
003 PAYS-BAS 4BB 33 102 136 
526 ss 28 
11 
004 FR ;3ERMANY 141 
238 
47 65 2 3 11 004 RF ALLEMAGNE 4779 
13097 
13BB 2107 BS 14B 439 
005 ITALY 434 137 
396 
14 4 3B 
3 
1 2 005 ITALIE 241B9 B334 
3739 
324 167 2100 
s2 
34 133 
006 UTD. KINGDOM 473 21 45 2 1 5 006 ROYAUME-UNI 5469 774 651 45 2B 17B 2 
009 GREECE B2 
32 
1 B1 
i i 
009 GRECE 1357 
1100 
B 1349 
1 30 6 47 2 030 SWEDEN 34 
i 6 
030 SUEDE 11B7 1 
1BB 040 PORTUGAL 7 
15 
040 PORTUGAL 217 
1003 
29 
5 5 16 20 042 SPAIN 129 17 97 042 ESPAGNE BB30 1272 6509 
066 ROMANIA 17 
32 
17 066 ROUMANIE 139 
150 
139 
236 UPPER VOLTA 13B 106 236 HAUTE-VOLTA 56B 41B 
240 NIGER 1B7 1B7 
14 
240 NIGER 1B21 1B21 
106 244 CHAD 16 2 
sB9 
244 TCHAD 156 
i 
50 
4960 2BB NIGERIA 22B6 394 1303 2BB NIGERIA 1615B 233B BB 59 
302 CAMEROON BO 
3 
7 73 302 CAMEROUN 500 
2i 
40 460 
334 ETHIOPIA 304 46 301 i 334 ETHIOPIE 1634 175 1613 4 346 KENYA 1456 1 1414 346 KENYA 5447 9 5259 
352 TANZANIA 331 
46 
331 352 TANZANIE 92B 
218 2 
92B 
i 390 SOUTH AFRICA 46 
i 3 12 
390 AFR. DU SUO 222 
7i 198 1 400 USA 20 4 400 ETATS-UNIS 470 152 46 2 
412 MEXICO 4 
4 
4 412 MEXIQUE 402 
23 
402 
504 PERU 24 
97 
20 
i 
504 PEROU 17B 
ssi 
155 
12 508 BRAZIL 579 41 440 SOB BRESIL 4940 405 3972 
i 12 52B ARGENTINA 92 91 1 52B ARGENTINE 11B6 1130 43 
632 SAUDI ARABIA 26 
26 
26 632 ARABlE SAOUD 146 48 146 660 AFGHANISTAN 254 
17i 
22B 
2 4 
660 AFGHANISTAN 4B9 
2102 
441 
39 100 10 3 662 PAKISTAN 726 101 44B 
38 i 2 
662 PAKISTAN 9963 152B 61B1 
4B1 42 664 INDIA 2507 60B 456 1190 15 197 664 INDE 54510 1B2B4 7393 24563 29B 3412 7 30 
666 BANGLADESH 3724 BB 1076 2555 5 666 BANGLA DESH 243B4 724 6453 17164 43 
669 SRI LANKA 120 
64 
54 30 36 669 SRI LANKA 761 
1770 
321 210 230 
672 NEPAL 452 1 3B7 
123 38 
672 NEPAL 4977 10 3197 
B49 177 700 INDONESIA 2259 290 12BO 52B 700 INDONESIE 12272 16B2 6374 3190 
720 CHINA 51 29 21 1 720 CHINE 547 331 206 10 
736 TAIWAN 9 
i i 
9 736 T'AI-WAN 103 
42 2s 
103 
740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 242 175 
743 MACAO 2 2 743 MACAO 150 145 5 
1000 W 0 R L D 17877 1863 4173 10556 179 90 965 6 12 33 1000 M 0 N DE 201268 47036 40756 95173 2402 2297 11955 141 391 1117 
1010 INTRA-EC 1813 487 256 861 38 51 75 6 9 30 1010 INTRA-CE 46577 19234 10559 9615 1200 1806 2698 117 300 1048 
1011 EXTRA-EC 16065 1377 3917 9695 141 38 891 1 3 2 1011 EXTRA-CE 154687 27802 30196 85558 1201 491 9257 23 91 68 
1020 CLASS 1 2BO 106 39 116 17 1 1 1020 CLASSE 1 11291 25B1 1432 6B77 5 9 307 6 47 27 
1021 EFTA COUNTR. 51 34 1 12 
140 38 
3 1 . 1021 A EL E 1565 1177 39 243 
11B6 
1 45 6 47 7 
1030 CLASS 2 15704 1271 3B4B 9531 B72 2 2 1030 CLASSE 2 142579 25220 2B433 7B217 4B2 B93B 17 44 42 
1031 ACP (60a 4B20 4 662 3564 
i 
590 1031 ACP (6~ 2731B 31 457B 17745 
10 
4964 
1040 CLASS 79 29 4B 1 1040 CLASS 3 B1B 1 331 464 12 
611.69 LEATHER, N.E.S. 611.69 PEAUX PREPAREES, NDA. 
001 FRANCE 11B 73 
12 
25 3 12 4 1 001 FRANCE 10292 3663 
117 
5966 47 510 66 26 14 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 1 
26 
1 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 277 69 76 4 
332 
11 
30 5 003 NETHERLANDS 159 65 44 5 
24 
16 
3 
003 PAYS-BAS 1911 B9B 376 3B 
453 
232 
38 004 FR GERMANY 122 
38 
36 42 2 2 1 12 004 RF ALLEMAGNE 6B12 
2672 
97B 4934 63 43 15 28B 
005 ITALY 134 B4 
7 
2 4 5 
9 
1 005 ITALIE 5215 2159 
51i 
31 153 164 
149 
23 13 
006 UTD. KINGDOM 133 19 76 B 
8 
14 006 ROYAUME-UNI 3073 125B 611 151 162 
143 
230 1 
OOB DENMARK 10 2 
5 3 i 
OOB DANEMARK 18B 39 2 
15 
4 
22 02B NORWAY 9 
10 1 
02B NORVEGE 174 
459 
137 
1:i 4 030 SWEDEN 11 
i 
030 SUEDE 4B5 1 
1 
B 
036 SWITZERLAND 4 1 2 
2 
036 SUISSE 692 61 11B 47B 34 
6 03B AUSTRIA 12 7 
2 
1 
1 
2 03B AUTRICHE 367 213 19 77 
8 
52 
042 SPAIN 22 14 1 
151 
4 
2 
042 ESPAGNE 577 1B3 72 273 
1429 
41 
32 04B YUGOSLAVIA SBS 172 39 200 1 20 04B YOUGOSLAVIE 7520 2600 729 234B 16 366 
OSB GERMAN DEM.R 360 
2:i 
15B 75 13 
:i 
67 47 OSB RD.ALLEMANDE 1707 
3B9 
764 273 106 
ss 
3B2 1B2 
064 HUNGARY 117 66 10 6 
:i 
9 064 HONGRIE 96B 315 27 91 5 B6 
3B2 ZIMBABWE 3 
4 2 6 
3B2 ZIMBABWE 236 
796 369 107:i 
236 
390 SOUTH AFRICA 29 17 390 AFR. DU SUO 26B9 451 
391 BOTSWANA 2 
16:i 
2 
48 i 36 11 391 BOTSWANA 149 61B7 149 2458 1:i 14 667 190 :i 18 400 USA 276 17 400 ETATS-UNIS 10125 575 
442 PANAMA 13 
:i 
13 442 PANAMA 2366 
21:i 
2366 
480 COLOMBIA 5 2 4BO COLOMBIE 430 
3i 
217 
1 504 PERU 2B 27 
:i 
1 504 PEROU 404 341 31 
516 BOLIVIA 23 5 15 i 516 BOLIVIE 2774 390 B34 1550 98 520 PARAGUAY 66 9 2B 28 
:i 
520 PARAGUAY 5951 B63 2425 2565 
40 52B ARGENTINA 29 
14 
3 23 52B ARGENTINE 4B7B 4 415 4419 
647 U.A.EMIRATES 14 
2 2:i 2 4 
647 EMIRATS ARAB 16B4 16B4 
238 245i 100 100 664 INDIA 47 16 664 INDE 4064 1175 
672 NEPAL 7 2 i 1 4 672 NEPAL B29 271 50 9B 460 9 6BO THAILAND 2 
:i 
1 6BO THAILANDE 377 B 273 37 
700 INDONESIA 14 2 11 700 INDONESIE 1420 295 10 1115 701 MALAYSIA 13 3 B i 701 MALAYSIA 1206 467 15 724 5 141 706 SINGAPORE 4 3 
346 54:i i 706 SINGAPOUR 592 301 1 144 4 720 CHINA B90 720 CHINE 4359 1 17B6 2560 6 2 
72B SOUTH KOREA 
122:i 49:i 9:i 466 si 2 70 22 
72B COREE DU SUD 111 B2 
1546 56Bii 647 30 
29 i 32i 732 JAPAN 732 JAPON 15737 6756 742 
736 TAIWAN B95 35 157 568 100 13 22 736 T'AI-WAN BOB5 350 1506 4967 909 123 227 3 
BOO AUSTRALIA 169 25 144 BOO AUSTRALIE B24 1 159 664 
37 
38 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 }eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aba CTCI J EUR 10 1oeulschlandj France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-aba 
611.69 611.69 
1000 W 0 R L 0 5594 1214 1210 2296 375 66 293 24 102 14 1000 M 0 N D E 110641 33017 16725 48743 3962 1578 4883 385 987 361 
1010 INTRA-EC 691 198 252 79 38 43 36 13 19 13 1010 INTRA-CE 27801 8611 4244 11525 688 1224 678 194 317 320 
1011 EXTRA-EC 4902 1016 958 2217 337 22 257 11 83 1 1011 EXTRA-CE 82839 24406 12481 37217 3274 355 4205 191 669 41 
1020 CLASS 1 2350 869 183 891 214 4 150 11 28 1020 CLASSE 1 39414 17402 3738 13084 2109 70 2403 191 399 18 
1021 EFTA COUNTR. 42 22 6 4 4 3 3 1021 A EL E 1827 815 287 568 21 1 98 37 
23 1030 CLASS 2 1185 124 204 698 104 15 39 i 1030 CLASSE 2 36361 6613 5878 21243 962 226 1413 3 
1031 ACP (60j 10 3 6 1 1031 ACP (6~ 363 7 169 165 
202 
1 7 
268 
14 
1040 CLASS 1367 23 570 628 1!i 4 68 55 1040 CLASS 3 7064 391 2865 2890 59 389 
611.81 CHAMOIS-DRESSED LEATHER 611.81 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
001 FRANCE 10 5 3 2 001 FRANCE 268 8 166 51 7 3 33 
002 BELG.-LUXBG. 332 18 40 6 130 77 1 002 BELG.-LUXBG. 7795 2189 982 165 2799 
1765 
1636 
6 
22 2 
003 NETHERLANDS 534 406 20 12 75 19 1 1 003 PAYS-BAS 6992 4243 597 165 162 33 21 
004 FR GERMANY 55 3 13 26 1 12 004 RF ALLEMAGNE 1215 65 490 562 24 64 
44 
5 5 
005 ITALY 617 128 415 13 56 2 2 1 005 ITALIE 7278 2138 3860 
899 
423 18 739 50 6 
006 UTD. KINGDOM 177 38 25 34 33 5 31 10 1 006 ROYAUME-UNI 3566 971 549 402 100 418 208 19 
009 GREECE 7 7 009 GRECE 185 
1547 
184 1 
038 AUSTRIA 37 36 
10 
i 
i 
038 AUTRICHE 1591 
70 
44 
3 7 17 042 SPAIN 16 5 042 ESPAGNE 230 11 122 
9 400 USA 10 3 6 i 400 ETATS·UNIS 237 1 138 89 
664 INDIA 77 i 70 6 664 INDE 1307 24 5 1133 145 
732 JAPAN 82 82 732 JAPON 1429 6 2 1415 6 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 114 102 12 
1000 W 0 R L D 1996 693 520 263 203 84 179 34 15 5 1000 M 0 N DE 32601 11304 6325 5004 4201 1958 2896 476 349 88 
1010 INTRA·EC 1735 651 510 71 202 84 166 33 14 4 1010 INTRA·CE 27353 9568 6236 1898 4186 1958 2634 467 320 86 
1011 EXTRA-EC 261 42 10 193 1 13 1 1 1011 EX TRA-CE 5246 1736 88 3105 15 262 9 30 1 
1020 CLASS 1 152 39 10 94 7 1 1 1020 CLASSE 1 3697 1684 82 1774 3 116 9 28 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 36 1 1 1021 A E L E 1629 1559 44 20 6 
1030 CLASS 2 87 3 78 
i 
6 1030 CLASSE 2 1445 52 6 1241 
1 i 
146 
i 1040 CLASS 3 22 21 1040 CLASSE 3 102 90 
611.83 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALLIZED LEATHER 611.83 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
001 FRANCE 168 20 32 4 4 104 4 001 FRANCE 2725 241 248 75 71 2032 
3 
3 55 
002 BELG.-LUXBG 128 18 34 28 42 6 002 BELG.-LUXBG 2748 394 664 589 
216 
996 102 
003 NETHERLANDS 31 4 23 4 003 PAYS-BAS 307 69 
232 262 
21 1 
3i 7 004 FR GERMANY 120 10 7 1 i 1 81 9 i 004 RF ALLEMAGNE 1939 403 25 962 17 
005 ITALY 309 37 187 2 3 76 3 i 005 ITALIE 4888 723 2730 
9 
41 49 1251 44 
8 
50 
006 UTD. KINGDOM 17 1 4 i 11 006 ROYAUME-UNI 374 20 133 5 
2353 
199 
007 IRELAND 102 
10 
102 007 IRLANDE 2353 
5 8 249 008 DENMARK 10 008 DANEMARK 266 
2 107i 
4 
038 AUSTRIA 41 
i 
40 i 038 AUTRICHE 1080 7 
52 64i 042 SPAIN 558 494 3 i 59 042 ESPAGNE 5051 52 4065 241 
7 400 USA 14 2 5 7 400 ETATS-UNIS 232 3 27 111 84 
508 BRAZIL 24 1 4 
2 
19 508 BRESIL 339 13 24 
3 7 212 
302 
664 INDIA 10 7 1 664 INDE 234 12 
1DDO W 0 R L D 1544 78 784 49 so 49 499 23 7 5 1000 M 0 N DE 22747 1459 9286 857 1029 877 8718 264 145 112 
1010 INTRA-EC 883 75 238 39 46 41 409 23 7 5 1010 INTRA-CE 15601 1379 3999 493 980 611 7619 264 144 112 
1 011 EXTRA-EC 662 3 546 9 5 8 91 1011 EXTRA·CE 7146 80 5287 364 49 266 1099 1 
1020 CLASS 1 618 2 537 9 1 69 1020 CLASSE 1 6481 57 5242 359 8 52 762 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 42 1 3 1021 A EL E 1159 2 1125 7 1 
212 
23 1 
1030 CLASS 2 38 i 5 4 7 21 1030 CLASSE 2 649 15 39 5 41 337 
612.10 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER INDUSTRI 612.10 ARTICLES EN CUIR A USAGES TECHNIQUES 
AL PURPOSES 
001 FRANCE 31 12 5 1 7 5 1 001 FRANCE 434 129 103 5 118 50 29 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 3 3 002 BELG.-LUXBG 165 32 69 50 1 5 8 
003 NETHERLANDS 11 3 1 1 :i 3 003 PA YS-BAS 219 37 17 4 65 96 
3 62 180 004 FR GERMANY 48 13 7 10 8 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2597 716 879 213 462 82 
005 ITALY 56 23 19 4 1 8 1 005 ITALIE 540 249 84 
157 
19 29 118 
102 
1 40 
006 UTD. KINGDOM 23 1 6 3 1 4 7 i 006 ROYAUME-UNI 1042 68 492 13 175 11 24 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 305 240 30 4 15 5 6 5 
038 AUSTRIA 9 3 4 i i 038 AUTRICHE 210 111 36 27 1 23 12 
040 PORTUGAL 6 1 2 2 1 040 PORTUGAL 138 42 44 33 18 1 042 SPAIN 6 4 2 042 ESPAGNE 236 1 218 1 12 
7 i 
4 
400 USA 28 10 9 i 4 4 400 ETATS-UNIS 535 207 128 6 12 76 96 2 
1000 W 0 R L D 261 65 63 20 29 31 33 8 2 10 1000 M 0 N DE 6815 1216 1854 1257 399 989 547 113 97 343 
1 010 INTRA-EC 176 41 42 19 16 23 22 7 2 6 1010 INTRA-CE 5020 516 1384 1193 255 849 364 104 74 281 
1 011 EXTRA·EC 82 25 21 1 12 8 11 4 1011 EX TRA-CE 1795 699 471 64 144 140 183 9 23 62 
1020 CLASS 1 67 23 19 1 6 7 10 1 1020 CLASSE 1 1592 668 459 53 34 136 173 9 22 38 
1021 EFTA COUNTR. 30 12 5 1 5 3 4 1021 A EL E 775 447 110 34 21 59 55 1 19 29 
1030 CLASS 2 10 1 1 7 i 1030 CLASSE 2 165 31 2 11 110 1 2 8 
612.20 ~J£fLERY AND HARNESS, OF ANY MATERIAL (E.G., SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE·PADS AND BOOTS), FOR ANY KIND OF AN 612.20 ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRELLERIE 
001 FRANCE 76 12 5 8 46 3 1 1 001 FRANCE 1330 180 88 137 861 54 1 9 4 002 BELG.-LUXBG 24 2 15 7 002 BELG.-LUXBG 381 31 245 5 72 
415 
23 1 gj 003 NETHERLANDS 155 59 21 3 42 17 2 1 i 003 PA YS-BAS 1261 445 167 43 93 7 
004 FR GERMANY 250 106 12 49 31 30 2 20 004 RF ALLEMAGNE 4367 1686 205 833 604 507 22 510 
3 005 ITALY 71 6 26 4 17 14 1 3 005 ITALIE 824 82 391 57 138 107 6 40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux_ j UK I Ireland I Danmark j "EHdba CTCI I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.dOa 
612.20 612.20 
006 UTD. KINGDOM 287 52 147 8 17 17 
:2 28 18 006 ROYAUME-UNI 4687 727 2607 127 195 382 32 363 276 10 007 IRELAND 20 10 2 
i 
1 1 
i 
4 007 IRLANDE 426 277 28 5 8 19 
3 
57 
008 DENMARK 67 32 6 7 5 15 
6 
008 DANEMARK 978 564 129 10 106 86 80 
104 030 SWEDEN 8 1 
13 1 
1 
6 11 i 
030 SUEDE 130 12 
428 
1 5 1 7 
23 036 SWITZERLAND 73 30 7 4 036 SUISSE 2273 728 54 269 272 368 131 
042 SPAIN 28 12 15 1 
15 8 
042 ESPAGNE 638 295 288 37 11 5 2 
058 GERMAN DEM.R 39 
46 
14 2 058 RD.ALLEMANDE 473 
768 
194 33 140 106 
066 ROMANIA 95 
25 18 2 6 4i 
49 066 ROUMANIE 1490 
355 333 33 125 545 3 
722 
400 USA 117 20 5 400 ETATS-UNIS 1825 346 85 
412 MEXICO 44 8 19 12 1 2 2 412 MEXIQUE 540 91 258 138 16 17 4 20 52B ARGENTINA 23 9 4 
2 
10 
i i 
52B ARGENTINE 3B6 125 73 B 176 
7 3 662 PAKISTAN 1B 4 7 3 
20 
662 PAKISTAN 157 43 53 18 26 7 
167 664 INDIA 492 213 97 17 68 16 61 664 INDE 3794 1787 731 160 360 164 425 
6BO THAILAND 9 
30 
8 
4 
1 
10 
680 THAILANDE 167 152 
5 134 
1 14 
8:i 728 SOUTH KOREA 75 13 
5 
12 6 728 COREE DU SUD 697 269 110 37 59 
732 JAPAN 247 5 71 1 11 146 8 732 JAPON 1486 43 444 68 9 112 746 64 
736 TAIWAN 71 15 37 1 2 9 5 2 736 T'AI-WAN 312 93 123 10 13 38 18 17 
740 HONG KONG 27 4 2 5 1 15 
i 
740 HONG-KONG 209 37 12 
4 
59 3 98 
16 20 BOO AUSTRALIA 14 13 BOO AUSTRAL! E 181 5 1 1 134 
1000 W 0 R L D 2356 589 650 87 206 234 384 37 168 1 1000 M 0 N DE 29429 7143 8493 1324 2567 3488 3439 450 2508 17 
1010 INTRA-EC 945 171 323 29 92 157 80 36 56 1 1010 INTRA-CE 14256 2307 5253 484 1409 2504 896 403 983 17 
1011 EXTRA-EC 1413 418 327 59 115 77 303 1 113 1011 EXTRA-CE 15176 4837 3241 841 1159 984 2543 46 1525 
1020 CLASS 1 510 B3 124 26 12 27 215 1 22 1020 CLASSE 1 6846 1550 1529 501 338 560 1916 44 408 
1021 EFTA COUNTR. 94 42 13 2 8 6 13 1 9 1021 A E L E 2503 809 429 58 2BO 273 395 23 236 
1030 CLASS 2 762 2B8 187 33 100 32 B9 33 1030 CLASSE 2 6294 2472 1512 339 786 267 626 3 289 
1040 CLASS 3 140 48 15 2 18 57 1040 CLASSE 3 2036 B15 200 35 158 828 
612.30 PARTS OF FOOTWEAR {INCLUDING UPPERS, IN-SOLES AND SCREW-ON HEELS) OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL AND ASBESTOS 612.30 PARTIES DE CHAUSSURES 
001 FRANCE 1109 534 
85i 
250 63 123 131 6 2 001 FRANCE 13101 9333 
2689 
1863 294 882 674 23 31 1 
002 BELG.-LUXBG. 1715 262 59 489 
934 
37 11 6 
4 
002 BELG.-LUXBG. 8273 1407 233 3690 
5971i 
157 71 26 
15 003 NETHERLANDS 1733 331 51 85 
B98 
43 59 226 003 PA YS-BAS 10228 2787 360 420 
564i 
152 86 430 
004 FR GERMANY 3965 
5674 
1725 440 20B 223 204 234 33 004 RF ALLEMAGNE 29748 
30443 
15151 2574 2154 1485 1179 1398 166 
005 ITALY 11776 3998 
44 
238 234 123B 59 47 88 005 ITALIE 65940 24660 
1256 
1232 1051 7173 326 603 452 
006 UTD. KINGDOM 964 46 39 17 26 18 786 6 i 006 ROYAUME-UNI 7393 380 754 302 405 369 4194 102 :i 007 IRELAND 135 
1:i i 
56 007 IRLANDE 666 
70 
1 
8 
3 
7 
290 
008 DENMARK 73 1 52 1 5 
27:i 
OOB DANEMARK 311 1 201 3 21 
969 030 SWEDEN 312 2 B 2 24 3 030 SUEDE 1145 8 23 9 120 16 
1 032 FINLAND 11B 7 
20:i 38 
10 6 95 
5 
032 FINLANDE 465 68 
1215 
61 
4 
32 303 
26 036 SWITZERLAND 368 120 1 
i 
1 
127 
036 SUISSE 2972 1248 432 25 1B 4 
03B AUSTRIA 2633 2230 30 51 37 153 4 03B AUTRICHE 16749 13560 302 298 217 B 828 1506 30 
040 PORTUGAL 1010 297 613 78 12 
65 26 
10 
3 
040 PORTUGAL 13186 9625 2920 3 109 417 
516 128 
112 
8 042 SPAIN 4180 357 3388 53 268 1 19 042 ESPAGNE 26243 4555 19360 793 703 27 153 
046 MALTA 195 191 
46 
4 
372 2 174 
046 MALTE 7031 7025 
184 
6 
680 6050 04B YUGOSLAVIA 1105 500 11 048 YOUGOSLAVIE 19067 12048 93 12 
062 CZECHOSLOVAK 71 71 
182 9 
062 TCHECOSLOVAQ 431 431 
882 3:i 064 HUNGARY 277 86 
B5 
064 HONGRIE 1661 746 
417 066 ROMANIA 470 1 384 
i 2 
066 ROUMANIE 1329 3 909 
2 128 19 204 MOROCCO 634 15 616 
si 
204 MAROC 13949 510 13290 
s35 1860 212 TUNISIA 955 223 624 47 
47 183 
212 TUNISIE 21367 7112 11760 
165:i 2 14 400 USA 245 5 1 8 1 400 ETATS-UNIS 2342 104 10 131 2 3 423 
4BO COLOMBIA 101 100 
68 
i 
109 44 
480 COLOMBIE 1627 1606 
1220 5 80i 
21 
1699 1058 508 BRAZIL 544 269 1 53 50B BRESIL 10263 5480 
524 URUGUAY 124 101 11 11 
15 
1 524 URUGUAY 1B94 1510 181 5 179 19 
600 CYPRUS 17 
145 12 1 i 
2 600 CHYPRE 340 
4958 788 939 1:i 479 
262 78 
664 INDIA 1284 22 686 40B 664 INDE 27464 7526 12761 
680 THAILAND 36 
2 108 
36 680 THAILANDE 621 
4 224 
821 
701 MALAYSIA 110 
i 
701 MALAYSIA 228 
20 70B PHILIPPINES 59 13 
15 
45 708 PHILIPPINES 968 815 
82 
133 
720 CHINA 52 26 10 
62 
1 
20 
720 CHINE 255 138 33 2 
115 72B SOUTH KOREA 102 1 2 4 13 
2 
728 COREE DU SUD 1371 4 36 58 1092 
4 
66 
2i 5 736 TAIWAN 378 105 136 34 3 97 1 736 T'AI-WAN 6280 2940 956 732 54 1568 
740 HONG KONG 35 21 14 740 HONG-KONG 391 236 2 153 
1000 W 0 R L D 36972 11963 13008 1346 2650 1710 3045 1360 1752 138 1000 M 0 N DE 316041 119220 97888 10975 15149 13904 24397 7831 25957 720 
1010 INTRA-EC 21473 7063 6667 880 1757 1525 1753 1126 577 125 1010 INTRA-CE 135682 44436 43623 6354 11362 10474 10031 5886 2879 637 
1011 EXTRA-EC 15500 4899 6341 466 893 186 1293 234 1175 13 1011 EXTRA-CE 180361 74784 54265 4621 3788 3430 14366 1945 23079 83 
1020 CLASS 1 10197 3713 4283 173 773 17 311 213 702 12 1020 CLASSE 1 69400 48269 24024 1777 1824 470 2034 1812 9112 78 
1021 EFTA COUNTR 4443 2656 B46 B9 134 16 1B3 3 50B B 1021 A EL E 34533 24510 4437 734 436 439 997 16 290B 56 
1030 CLASS 2 4434 1001 1479 275 119 B4 9B1 21 473 1 1030 C'-ASSE 2 B7280 25196 28368 2777 1963 2543 12329 133 13966 5 
1040 CLASS 3 B70 1B5 5BO 19 B5 1 1040 CLASSE 3 36BO 1320 1B73 67 417 2 1 
612.90 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 612.90 AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
001 FRANCE 145 17 4 52 62 10 001 FRANCE 1561 258 
129 
97 407 623 170 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 43 2 22 15 4 
6 
002 BELG.-LUXBG 449 35 5 231 
1204 
46 2 1 
003 NETHERLANDS 236 99 2B 
3i 137 
100 3 
i 
003 PAYS-BAS 2393 921 139 4 
752 
41 1 34 49 
004 FR GERMANY 379 121 37 34 1B 004 RF ALLEMAGNE 3660 
B94 
1413 238 735 302 7 122 91 
005 ITALY 399 BB 225 
10 
15 17 50 2 2 005 ITALIE 4725 2212 101 259 1183 20 21 35 
006 UTD. KINGDOM 272 167 17 15 2 22 39 006 POYAUME-UNI 2414 1360 234 155 131 40 
2 
2B1 211 2 
OOB DENMARK B 1 
2 
3 4 OOB DANEMARK 213 21 11 7 33 137 
16 
2 
036 SWITZERLAND 11 B 1 036 SUISSE 420 1B5 26 B6 64 32 11 i 03B AUSTRIA 241 112 2 5 119 i 2 03B AUTRICHE 1033 546 41 26 350 12 50 1 
042 SPAIN 66 10 27 26 2 1 042 ESPAGNE 2785 346 97B 1313 104 22 21 1 
204 MOROCCO 34 10 22 i 1 204 MAROC 2BO 134 12B 2 4 12 
39 
40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I Ongine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland ! Oanmark ! "E»MOa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France J ltalia j Nederland ! Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark j E»XOOa 
612.90 612.90 
400 USA 93 7 3 2 3 1 51 25 1 400 ETATS-UNIS 914 185 90 51 105 86 260 119 4 14 
480 COLOMBIA 166 154 
i 
5 7 
145 2:i 
480 COLOMBIE 395 366 12 17 
350 307 508 BRAZIL 205 34 2 508 BRESIL 822 142 16 7 
524 URUGUAY 39 3 36 1. 524 URUGUAY 933 20 913 Hi 2 :i 2:i 1. 664 INDIA 30 26 1 2 
250 49 236 
664 INDE 117 64 14 
680 THAILAND 3021 311 87 6 2082 680 THAILANDE 9794 1530 334 25 702 194 5610 1399 
728 SOUTH KOREA 603 38 241 1. 40 26 220 38 728 COREE DU SUO 2605 211 938 98 114 85 1012 147 2 732 JAPAN 18 3 1 
5 :i 
13 732 JAPON 283 49 20 122 7 2 80 1 
736 TAIWAN 40 3 3 1 17 8 736 T"AI-WAN 322 70 38 15 65 20 84 
9 
30 
i 740 HONG KONG 5 2 1 2 740 HONG-KONG 103 35 4 4 2 21 27 
1000 W 0 R L 0 6127 1112 840 89 673 317 2651 49 392 4 1000 M 0 N 0 E 37121 7605 7770 2310 3271 3555 9527 439 2433 211 
1010 INTRA-EC 1489 375 413 46 236 221 107 24 65 2 1010 INTRA-CE 15514 3492 4145 520 1656 2998 1815 310 394 184 
1011 EXTRA-EC 4640 738 428 44 437 96 2544 25 327 1 1011 EXTRA-CE 21603 4113 3625 1790 1614 553 7713 129 2039 27 
1020 CLASS 1 457 146 34 34 127 3 71 25 16 1 1020 CLASSE 1 5685 1401 1168 1606 648 167 479 120 71 25 
1021 EFTA COUNTR 272 122 3 6 122 1 3 15 1021 A E L E 1599 788 70 120 428 46 77 1 62 7 
1030 CLASS 2 4161 589 393 9 303 90 2469 308 1030 CLASSE 2 15657 2671 2443 184 912 371 7151 9 1915 1 
1040 CLASS 3 21 3 1 7 2 4 4 1040 CLASSE 3 261 41 14 55 15 82 52 2 
613.00 FURSKINS, TANNED OR DRESSED ~NCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLATES. CROSSES AND SIMILAR FORMS): PIECES OR CUTTINGS OF F 613.00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
URSKIN. TANNED OR DRESSED (IN LUDING HEADS. PAWS, TAILS AND THE LIKE. NOT BEING FABRICATED) 
001 FRANCE 1070 206 
6:i 
594 11 41 90 4 7 117 001 FRANCE 60041 8570 12690 288 1635 5276 113 723 30746 
002 BELG.-LUXBG. 503 340 17 7 66 3 7 002 BELG.-LUXBG. 28992 12889 1910 512 351 
746 
10752 12 814 1752 
003 NETHERLANDS 292 179 50 7 34 19 3 003 PAYS-BAS 6440 2982 698 87 
3056 
1486 
2043 
441 
004 FR GERMANY 1830 
29:i 
43 97 36 62 95 Hi 1479 004 RF ALLEMAGNE 229795 5732 10997 2328 17147 188492 
005 ITALY 823 96 5 14 58 2 355 005 ITA LIE 29551 9849 4201 
14507 
59 566 7995 
1124 
91 6790 
006 UTD. KINGDOM 563 177 164 134 9 10 22 13 34 006 ROYAUME-UNI 45317 13664 8415 485 927 
2942 
732 5463 
007 IRELAND 125 124 1 007 IRLANDE 3066 3 2 1 
42 
118 
1799 008 DENMARK 45 20 2 5 4 
15 
14 008 DANEMARK 4350 1336 484 247 1 441 
:i 1190 009 GREECE 330 184 69 40 7 8 7 009 GRECE 49955 32385 8359 2941 971 1751 2355 
4 024 ICELAND 80 15 3 4 58 024 ISLANDE 1607 238 46 
60:i i 
46 1273 
028 NORWAY 115 60 26 7 3 19 028 NORVEGE 6232 2827 1799 
1:i 
146 801 55 
030 SWEDEN 178 26 4 4 20 97 27 030 SUEDE 14840 1623 744 297 14 1083 6932 4134 
032 FINLAND 84 32 4 3 19 15 11 032 FINLANDE 7233 2889 419 454 5 6 1236 557 1667 
036 SWITZERLAND 63 30 2 6 3 22 036 SUISSE 8933 3105 202 495 12 19 255 1 4844 
038 AUSTRIA 86 53 
316 
18 
si 
5 
:i 
2 8 038 AUTRICHE 3575 1885 142 86 2 
1210 
671 
132 
298 491 
042 SPAIN 2632 591 1619 37 13 2 042 ESPAGNE 108848 23077 9456 73577 817 491 BB 
046 MALTA 17 11 
15i 12 
4 2 046 MALTE 371 217 8 2 
24 
2 89 53 
048 YUGOSLAVIA 237 74 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1270 1161 4 79 2 
23Hi 166 056 SOVIET UNION 61 29 7 3 10 3 056 U.R.S.S. 6779 2599 760 835 9 91 
058 GERMAN DEM R 29 
1 i 
8 4 1 6 10 058 RD.ALLEMANDE 1491 
334 
271 771 13 44 125 267 
060 POLAND 22 10 1 060 POLOGNE 639 96 104 2 
216 
37 66 
1 i 062 CZECHOSLOVAK 50 10 19 1 1 1 13 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 4919 2341 1387 90 145 657 72 
064 HUNGARY 27 4 9 12 2 064 HONGRIE 1309 522 100 392 16 
20 
244 35 
068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 108 80 3 
7 i 
5 5 390 SOUTH AFRICA 10 6 1 1 390 AFR. DU SUO 236 147 43 2 
13i 
20 11 
400 USA 350 28 15 51 6 1 92 6 1 150 400 ETATS-UNIS 29908 5311 1490 4015 187 3977 218 129 14450 
404 CANADA 128 12 2 13 12 89 404 CANADA 8590 1992 341 1116 54 324 
1024 
4763 
406 GREENLAND 23 3 20 406 GROENLAND 1276 237 15 
i 504 PERU 31 31 
4i 4 187 7 4 2 
504 PEROU 712 704 7 
1896 74 28 222 3i 508 BRAZIL 361 113 3 508 BRESIL 4660 1663 647 99 
520 PARAGUAY 7 5 1 1 520 PARAGUAY 662 409 127 126 
9 524 URUGUAY 258 217 2 39 
:i 
524 URUGUAY 3533 3292 101 131 3l ss 528 ARGENTINA 247 133 27 83 1 528 ARGENTINE 15340 9533 1217 4083 
2 
385 
624 ISRAEL 102 11 90 1 624 ISRAEL 3159 1052 1850 11 23 219 2 
664 INDIA 6 1 4 
135 i 18 
1 
6 
664 INDE 121 35 39 31 
8:i 110 
16 
127 720 CHINA 945 161 451 173 720 CHINE 20262 4984 8584 2896 3478 
28 724 NORTH KOREA 5 2 2 i 724 COREE DU NRD 115 2 40 9 
7 
2 34 
728 SOUTH KOREA 30 1 i 22 728 COREE DU SUO 331 34 7 57 216 3 7 
732 JAPAN 35 5 2 28 732 JAPON 1045 183 5 102 
37 6 
79 676 
740 HONG KONG 33 22 i 1 i 8 740 HONG-KONG 2387 516 97 13 1541 177 
800 AUSTRALIA 21 4 2 3 11 i 800 AUSTRALIE 290 48 95 29 91 5 22 
804 NEW ZEALAND 243 28 34 95 85 1 804 NOUVZELANDE 2624 396 416 498 11 1 1288 14 
1000 W 0 R L 0 12139 3149 1581 3164 274 266 1001 39 314 2351 1000 M 0 N 0 E 721737 155448 60537 133126 7666 10141 67872 1824 18204 266919 
1 010 INTRA-EC 5573 1398 484 894 75 168 462 26 59 2007 1010 INTRA-CE 457506 81675 29803 41982 5213 7995 48395 1251 5711 235481 
1 011 EXTRA-EC 6560 1751 1091 2270 200 97 539 13 255 344 1011 EXTRA-CE 264163 73772 30667 91144 2453 2146 19477 573 12493 31438 
1020 CLASS 1 4284 977 411 1974 8 67 293 9 206 339 1020 CLASSE 1 195774 45169 15210 81392 243 1523 10112 351 10572 31202 
1021 EFTA COUNTR. 610 217 41 40 1 1 53 189 68 1021 A EL E 42509 12617 3352 1966 32 47 3439 
222 
9861 11195 
1030 CLASS 2 1126 552 173 137 188 8 38 4 25 1 1030 CLASSE 2 32587 17665 4165 4652 1941 141 2454 1150 197 
1040 CLASS 3 1154 223 508 160 4 23 208 24 4 1040 CLASSE 3 35803 10939 11291 5101 268 481 6912 772 39 
621.01 PLATES, SHEETS AND STRIP, N.E.SiJ OF UNVULCANIZED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER hOTHER THAN SMOKED SHEETS AND CREPE SHEETS 621.01 PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN CAOUT.N.VULC 
OF HEADING 232.0 OR 233.1J: GRA ULES OF UNVULCANIZED NATURAL OR SYNTHETIC RUB ER COMPOUNDED READY FOR VULCANIZATION· UN 
VULCANIZED NATURAL OR YNTHETIC RUBBER COMPOUNDED BEFORE OR AFTER COAGULATION EITHER WITH CARBON BLACK (WITH OR WITHOUT 
THE ADDITION OF MINERAL OIL) OR WITH SILICA (WITH OR WITHOUT THE ADDITION OF MIN 
001 FRANCE 18665 14295 678 525 2085 1068 4 9 1 001 FRANCE 29146 22820 
1029 
1280 841 2325 1827 16 34 3 
002 BELG.-LUXBG. 9956 7544 350 586 886 350 10 50 180 002 BELG.-LUXBG. 20224 14644 759 1716 1295 45 187 549 
003 NETHERLANDS 1376 307 70 59 108 33 84 14 101 003 PAYS-BAS 2451 463 212 51 
3929 
1344 68 94 58 161 
004 FR GERMANY 36433 9057 702 2017 22060 1136 909 300 252 004 RF ALLEMAGNE 52897 14251 1494 29004 1988 1349 537 345 
005 ITALY 5381 996 922 142 1180 1170 47 78 846 005 ITALIE 7078 1352 1671 209 1403 1129 81 99 1134 
006 UTD. KINGDOM 1976 158 425 1 i 289 487 535 53 18 006 ROYAUME-UNI 2807 267 558 56 668 475 
2534 
639 130 14 
007 IRELAND 2496 38 
1:i 1 i 
2458 
1:i 
007 IRLANDE 2578 44 
2:i 5 2 1s 008 DENMARK 333 20 276 008 DANEMARK 421 26 350 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1Q1ne provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederiand j Belg.-Lux.) UK j Ireland j Danmark J "E>-MOa CTCI_L EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-OOa 
621.01 621.01 
028 NORWAY 124 
70 29 9o5 
4 
640 
120 
57Ei 
028 NORVEGE 237 1 
55 1126 
13 222 1 
030 SWEDEN 2230 
183 
3 7 030 SUEDE 4250 87 
226 
16 1820 
4 
1089 si 
036 SWITZERLAND 1199 70 850 1 51 44 
ti 315 036 SUISSE 1580 191 1012 1 64 82 454 1 038 AUSTRIA 8858 7895 200 95 112 80 144 038 AUTRICHE 10632 8879 426 164 226 122 337 23 
042 SPAIN 1825 92 1724 9 
164 t88 54 16 110 84 
042 ESPAGNE 2661 205 2429 27 
539 400 USA 1239 221 266 136 400 ETATS-UNIS 5548 1037 1734 929 382 193 69 513 152 
404 CANADA 1050 4 104 1 941 
16 
404 CANADA 1417 21 480 11 903 2 
669 SRI LANKA 1254 16 1212 10 669 SRI LANKA 1190 
207 
17 
29 
1140 18 IS 
70 I MALAYSIA 233 151 16 32 
10 33 
32 
1 
2 701 MALAYSIA 293 17 1 
20 
36 :3 
732 JAPAN 60 7 9 
222 
732 JAPON 109 30 32 4 19 4 
736 TAIWAN 223 1 736 T"AI-WAN 480 1 3 476 
1000 W 0 R L D 95260 31915 14244 2534 5064 29055 7676 1756 1514 1502 1000 M 0 N DE 146546 50361 24135 5107 9295 37244 12292 255B 3122 2432 
1010 INTRA-EC 76616 23362 10B36 2035 3B69 26520 6491 1603 503 1397 1010 INTRA-CE 117617 39626 17744 3641 7369 34553 9191 2239 1046 220B 
1011 EXTRA-EC 1B611 B553 3407 499 1195 2511 11B5 153 1011 97 1011 EXTRA-CE 2BBB6 10736 63B3 1466 1926 2661 3101 319 2076 21B 
1020 CLASS 1 16614 8364 3183 424 1194 1298 905 153 1001 92 1020 CLASSE 1 26563 10456 6181 1372 1924 1520 2521 319 2061 209 
1021 EFTA COUNTR. 12416 8037 1082 278 1019 137 828 137 891 l 1021 A E L E 16736 9160 1505 412 1354 215 2239 249 1544 58 
1030 CLASS 2 1852 157 112 75 1 1212 280 10 5 1030 CLASSE 2 2181 229 110 94 3 1141 580 15 9 
1040 CLASS 3 144 33 111 1040 CLASSE 3 144 51 93 
621.02 UNVULCANIZED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER ~NCLUDING RUBBER LATEX+ IN OTHER FORMS OR STATES ~E.G., RODS, TUBES AND PROFI 621.02 CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'AUTRES FORMES 
LE SHAPES, SOLUTIONS AND DISPERSIONS): ARTIC ES OF UNVULCANIZED NA URAL OR SYNTHETIC RUBBER ( .G., COATED OR IMPREGNATED 
TEXTILE THREAD: RINGS AND DISCS) 
001 FRANCE 3717 2089 
4456 
270 158 772 342 2 61 23 001 FRANCE 9009 3717 
1831 
1260 973 1919 955 9 137 39 
002 BELG.-LUXBG. 49094 5214 646 38626 
5678 
60 1 13 78 002 BELG.-LUXBG 16875 1963 367 12337 
2646 
182 1 16 178 
003 NETHERLANDS 10401 3736 242 200 
2781 
270 14 242 19 003 PAYS-BAS 6483 1917 571 391 
4046 
576 26 312 44 
004 FR GERMANY 9992 
559 
1782 2404 1840 509 119 472 85 004 RF ALLEMAGNE 18132 
887 
3365 3765 2674 2173 226 1349 534 
005 ITALY 4940 739 143 244 2785 4 4 462 005 ITALIE 8479 1490 
181 
360 471 4048 19 11 1193 
006 UTD. KINGDOM 2150 224 348 85 270 282 
1331 
707 128 106 006 ROYAUME-UNI 4067 396 657 552 549 1293 212 227 
007 IRELAND 1355 19 1 4 007 IRLANDE 935 85 21 5 20 1 803 25 008 DENMARK 149 4 41 2 17 69 16 
79 
008 DANEMARK 384 9 125 1 7 51 166 
030 SWEDEN 295 89 8 
75 
37 i 31 51 030 SUEDE 816 134 59 1 141 2 52 165 262 036 SWITZERLAND 327 134 66 41 4 036 SUISSE 1072 532 28 299 5 52 150 
55 
6 
038 AUSTRIA 5845 3173 768 116 22 52 1677 36 1 038 AUTRICHE 8954 4502 1175 186 46 80 2908 2 
042 SPAIN 759 16 635 
4:3 45 
105 1 
2s 
2 
2 
042 ESPAGNE 1120 26 931 
636 28l 
154 5 
138 
4 
t1 400 USA 2840 34 91 23 661 1916 400 ETATS-UNIS 7806 399 382 125 1916 3912 
624 ISRAEL 111 6 
4 
39 1 2i 55 10 624 ISRAEL 226 10 75 3 2 119 17 732 JAPAN 34 3 732 JAPON 124 7 29 48 35 5 
1000 W 0 R L 0 92208 15322 9182 3928 42092 9059 7865 986 2985 789 1000 M 0 N 0 E 84943 14662 10682 7255 18782 8785 141B1 1982 6358 2256 
1010 INTRA-EC B1802 11845 7609 3605 41985 8B33 5369 B63 919 774 1010 INTRA-CE 64368 B974 B060 5971 18295 8311 B907 1599 2037 2214 
1011 EXTRA-EC 10404 347B 1573 323 106 226 2496 123 2066 13 1011 EXTRA-CE 20572 5687 2622 1284 4B7 474 5274 383 4321 40 
1020 CLASS 1 10150 3450 1572 237 105 216 2438 123 2006 3 1020 CLASSE 1 20114 5610 2613 1170 484 463 5170 383 4198 23 
1021 EFTA COUNTR 6491 3398 843 191 59 59 1769 86 86 1021 A E L E 10916 5172 1262 486 195 134 3172 220 275 
ti 1030 CLASS 2 240 25 86 1 58 60 10 1030 CLASSE 2 435 73 114 3 2 103 123 
621.03 VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCAN 
IZED RUBBER 
621.03 FILS,CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE ETC. 
001 FRANCE 545 47 
10 
19 47 135 279 11 2 5 001 FRANCE 2644 416 136 398 543 1071 36 14 30 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 20 3 1 
10 
002 BELG.-LUXBG 221 7 128 
:3 
76 
171 
9 1 
003 NETHERLANDS 132 55 5 
102 
55 3 4 003 PAYS-SAS 300 74 17 9 4 22 
90 004 FR GERMANY 433 100 15 24 83 1 88 20 004 RF ALLEMAGNE 1915 
2255 
268 102 591 186 266 6 406 
005 ITALY 3476 836 1726 8 56 570 1 11 268 005 ITALIE 10013 4916 
26 
56 204 1677 1 58 846 
006 UTD. KINGDOM 391 56 171 6 13 3 
119 
125 8 9 006 ROYAUME-UNI 1696 261 821 74 47 331 80 56 
007 IRELAND 150 12 18 1 007 IRLANDE 727 58 92 i 575 2 036 SWITZERLAND 43 1 1 
29 
1 30 4 6 036 SUISSE 426 12 3 
41 
1 319 33 51 
038 AUSTRIA 132 24 44 8 10 7 10 038 AUTRICHE 914 168 312 174 65 32 
1 
2 120 
400 USA 238 3 25 145 4 61 
10 
400 ETATS-UNIS 1032 27 102 621 2 5 268 6 
706 SINGAPORE 140 130 
3 86 
706 SINGAPOUR 282 257 
1 29 54:3 
25 
732 JAPAN 141 52 732 JAPON 974 401 
1000 W 0 R L 0 5978 1228 2130 221 231 296 1275 143 124 330 1000 M 0 N DE 21413 3979 6716 957 1437 1249 4B37 381 630 1227 
1 01 0 I NTRA-EC 5167 1015 2029 40 190 273 1057 143 118 302 1010 INTRA-CE 17553 3101 6242 267 1194 1151 3615 380 579 1024 
1011 EXTRA-EC 805 213 100 181 40 20 21B 6 27 1 011 EXTRA-CE 3855 878 471 690 243 97 1222 1 51 202 
1020 CLASS 1 572 81 82 153 33 16 185 5 17 1020 CLASSE 1 3414 609 443 662 223 84 1165 1 50 177 
1021 EFTA COUNTR 179 25 46 8 29 11 38 5 17 1021 A E L E 1362 180 321 41 175 71 353 50 171 
1030 CLASS 2 233 132 19 28 7 4 33 10 1030 CLASSE 2 439 268 28 28 20 12 57 1 25 
621.04 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANIZED RUBBER 621.04 PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULCAN.NON DURCI 
001 FRANCE 5053 936 
1784 
1634 658 1100 598 7 89 31 001 FRANCE 16134 2714 
4717 
5695 1753 2845 2591 39 342 155 
002 BELG.-LUXBG. 8492 2556 761 1457 
1499 
1296 89 410 139 002 BELG.-LUXBG. 22902 7575 2260 3094 
3944 
3533 251 1171 301 
I 
003 NETHERLANDS 4376 1862 402 208 148 37 213 7 003 PA YS-BAS 11287 4349 1107 602 
14530 
532 91 635 27 
004 FR GERMANY 16161 
1886 
2996 2896 6057 1657 1482 77 755 247 004 RF ALLEMAGNE 45950 9998 7530 4990 4809 291 2824 978 
005 ITALY 7135 2555 
37:3 
648 699 1291 72 234 350 005 ITALIE 23763 6912 6591 1242 1514 5567 405 655 877 
006 UTD KINGDOM o471 1419 836 917 354 1372 155 45 006 ROYAUME-UNI 16304 4871 3443 1634 2020 1069 2444 614 209 
007 IRELAND 2359 700 729 
6 
89 32 786 
2 
3 20 007 IRLANDE 9542 3296 2438 1 342 104 3263 11 87 
008 DENMARK 310 43 2 82 21 153 
2i 
1 008 DANEMARK 1257 88 12 48 202 128 765 10 
72 
4 
028 NORWAY 86 29 2 
126 
11 2 18 3 028 NORVEGE 318 94 19 1 36 10 79 7 
2 030 SWEDEN 4335 720 1222 662 192 548 12 853 
2 
030 SUEDE 10656 1858 2363 655 1382 379 1388 61 2568 
036 SWITZERLAND 1891 1150 427 63 120 44 71 2 12 036 SUISSE 6714 3677 1619 350 504 189 298 7 63 7 
038 AUSTRIA 5040 2140 822 139 836 246 629 222 6 038 AUTRICHE 9344 3286 1694 447 1789 448 1253 3 405 19 
I 040 PORTUGAL 93 2 85 849 3 2i 3 12 8 040 PORTUGAL 104 7 86 1 8 43 2 16 2l 042 SPAIN 2413 161 933 392 31 042 ESPAGNE 3934 308 1557 1197 602 184 
41 
42 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeotschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux j UK I Ireland ] Danmark j 'EA»ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>-ooa 
621.04 621.04 
048 YUGOSLAVIA 1649 1140 144 187 15 125 38 048 YOUGOSLAVIE 1711 1244 121 142 43 105 54 2 
056 SOVIET UNION 294 290 
408 
4 
11 
056 U.R.S.S. 146 143 3 
058 GERMAN DEM.R 854 
689 14Ci 435 BB 058 RD.ALLEMANDE 801 474 317 Hi 060 POLAND 1143 206 
607 24 
20 060 POLOGNE 992 599 99 197 79 18 
062 CZECHOSLOVAK 987 41 271 19 19 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 544 18 114 12 369 9 1s 3 4 
064 HUNGARY 416 126 45 182 
50 
63 064 HONGRIE 426 118 92 171 45 
066 ROMANIA 984 899 16 14 
11s 
5 066 ROUMANIE 954 882 11 1s 41 5 
400 USA 8481 852 498 130 960 5687 191 22 26 400 ETATS-UNIS 21304 3917 2987 616 684 6261 6156 487 102 94 
404 CANADA 443 1 442 404 CANADA 526 3 6 1 6 510 
624 ISRAEL 448 415 
20 
19 
1:i 
14 
10 
624 ISRAEL 1034 1003 18 12 1 
701 MALAYSIA 434 48 25 10 308 
s 12 
701 MALAYSIA 1931 241 101 129 72 52 1285 51 
732 JAPAN 597 291 61 99 23 7 80 19 732 JAPON 7884 4535 780 788 467 149 903 2:i 133 106 
1000 W 0 R L D 80702 18405 13891 8142 13500 6976 13783 1895 3185 925 1000 M 0 N DE 216936 51787 39954 22864 29738 22286 33348 4159 9833 2967 
1010 INTRA-EC 49959 9403 9304 5879 9908 5361 5752 1655 1858 839 1010 INTRA-CE 147143 29804 28306 17772 23183 14595 21060 3532 6252 2639 
1011 EXTRA-EC 30707 9000 4555 2263 3592 1615 8031 239 1327 85 1011 EXTRA-CE 69701 21982 11562 5092 6556 7691 12288 623 3582 325 
1020 CLASS 1 25068 6486 4060 1558 2351 1494 7651 214 1198 56 1020 CLASSE 1 62597 18933 11133 4201 5619 7529 10904 591 3422 265 
1021 EFTA COUNTR 11458 4042 2567 328 1633 484 1268 18 1108 10 1021 A E L E 27190 8924 5805 1455 3723 1026 3023 81 3117 36 
1030 CLASS 2 937 469 21 58 13 13 330 1 24 8 1030 CLASSE 2 3172 1279 104 187 73 73 1335 17 76 28 
1040 CLASS 3 4703 2046 473 648 1228 108 50 24 105 21 1040 CLASSE 3 3933 1770 325 705 863 89 50 15 84 32 
621.05 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANIZED RUBBER 621.05 TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VULC.NON DURCI 
001 FRANCE 8962 4839 
gos 
990 506 1151 1000 45 267 164 001 FRANCE 34670 20574 
3516 
3831 1810 3421 3364 175 824 671 
002 BELG.-LUXBG 4380 1683 366 836 
484 
514 4 63 9 002 BELG.-LUXBG 17150 5890 1176 3345 2835 45 287 56 
003 NETHERLANDS 1725 603 244 27 
1408 
299 19 41 8 003 PA YS-BAS 7348 2152 860 126 2374 1551 70 159 56 
004 FR GERMANY 8819 2755 1406 1059 1561 26 374 230 004 RF ALLEMAGNE 51543 
18662 
13410 9044 8407 6712 9571 191 2468 1740 
005 ITALY 20691 6742 7908 1427 304 3513 91 440 266 005 ITALIE 56740 21292 3727 919 9178 261 1662 1039 
006 UTD. KINGDOM 6227 3463 584 491 601 71 544 414 59 006 ROYAUME-UNI 28200 14014 3333 232S 2915 670 2824 1822 297 
007 IRELAND 640 2 16 92 513 17 007 IRLANDE 1861 
2349 
31 34 282 1456 56 2 
008 DENMARK 1394 :,gs 189 32 145 2 414 5 
18 
11 008 DANEMARK 5352 760 117 499 14 1475 41 97 
028 NORWAY 113 19 14 9 14 1 28 6 4 028 NORVEGE 818 92 266 74 56 4 112 52 139 23 
030 SWEDEN 2157 395 181 32 574 72 352 12 517 22 030 SUEDE 8085 1340 919 172 1927 391 1190 71 1995 80 
032 FINLAND 256 1 2 244 
1 
2 1 6 
4 
032 FINLANDE 757 16 26 662 11 10 32 
036 SWITZERLAND 151 79 18 7 8 22 1 11 036 SUISSE 1603 866 273 77 64 31 173 17 55 47 
038 AUSTRIA 2831 1854 198 29 143 28 484 15 71 9 038 AUTRICHE 9532 6072 831 97 588 101 1481 52 254 56 
042 SPAIN 2378 622 1010 51 483 36 176 
42 
042 ESPAGNE 6833 1640 2854 101 1128 153 949 1 5 2 
048 YUGOSLAVIA 1038 532 23 18 79 343 1 048 YOUGOSLAVIE 1560 730 50 35 107 1 482 147 8 
052 TURKEY 422 1 2 417 2 
ss i 052 TURQUIE 616 4 7 596 9 058 GERMAN DEM.R 750 220 453 21 058 RD.ALLEMANDE 1367 
s1s 
373 854 2 34 102 2 
062 CZECHOSLOVAK 655 596 12 9 2 23 2 3 8 062 TCHECOSLOVAQ 599 15 
4:i 
8 5 34 6 6 10 
064 HUNGARY 160 38 10 7 20 84 1 064 HONGRIE 815 190 64 116 2 395 5 
066 ROMANIA 249 248 
590 
1 
30 
066 ROUMANIE 229 219 7 1 2 
400 USA 12304 307 78 110 1020 10104 58 7 400 ETATS-UNIS 24543 2990 4259 1192 1427 713S 6263 627 440 210 
404 CANADA 261 6 1 4 2 2 243 2 1 
4 
404 CANADA 977 43 13 3 23 13 837 30 11 4 
624 ISRAEL 369 2 11 213 4 135 
:i 624 ISRAEL BOB 7 39 385 22 40 341 14 680 THAILAND 783 105 265 10 44 22 334 680 THAILANDE 1168 131 409 15 69 500 4 
701 MALAYSIA 136 10 45 41 9 8 
1 
23 701 MALAYSIA 219 12 60 45 32 27 
1 
43 
706 SINGAPORE 44 1 2 7 33 
8 22 
706 SINGAPOUR 161 31 5 
17 
13 
si 111 270 732 JAPAN 232 19 4 5 40 32 77 25 732 JAPON 1903 288 33 103 885 165 ss 
736 TAIWAN 119 8 3 2 17 1 75 
8 
13 736 T'AI-WAN 265 26 11 19 55 5 131 18 
804 NEW ZEALAND 119 11 100 804 NOUV.ZELANDE 430 65 327 38 
1000 W 0 R L D 78569 22779 15218 4262 7296 4307 20547 865 2409 886 1000 M 0 N DE 266943 78924 53785 19575 28343 22231 44000 4682 10599 4804 
1 010 INTRA-EC 52854 17926 12586 3334 5013 3072 7825 734 1617 747 1010 INTRA-CE 202918 63644 43205 16671 20986 14112 29456 3607 7279 3958 
1011 EXTRA-EC 25703 4853 2630 928 2283 1225 12722 131 792 139 1011 EXTRA-CE 63937 15280 10569 2904 7356 8044 14544 1075 3320 845 
1020 CLASS 1 22291 3835 2043 650 1710 1196 11957 128 704 68 1 020 CLASSE 1 57829 14091 9534 2376 6152 7964 12813 1065 3135 699 
1021 EFTA COUNTR 5533 2349 414 77 983 106 908 35 623 38 1021 A EL E 20899 8386 2317 421 3297 569 3026 203 2475 205 
1030 CLASS 2 1519 128 329 271 91 23 629 1 28 19 1 030 CLASSE 2 2910 234 563 484 226 52 1252 1 58 40 
1040 CLASS 3 1892 890 258 8 482 5 136 2 60 51 1040 CLASSE 3 3198 955 472 44 978 29 478 9 127 106 
621.06 ~~:~i~~~r~~~~~~igo~~'\fBt~D VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE AND 621.06 CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE); DECHETS 
001 FRANCE 301 214 17 37 20 1 3 9 001 FRANCE 420 126 
10 
12 27 46 9 24 176 
003 NETHERLANDS 228 158 3 
1s 
28 38 
2 
1 003 PAYS-BAS 259 78 
36 
37 128 3 3 
004 FR GERMANY 269 
168 
155 14 19 42 22 004 RF ALLEMAGNE 1335 507 172 70 441 4 100 s 
005 ITALY 195 1 3 20 3 i 005 ITALIE 270 198 5 5 41 20 1 006 UTD. KINGDOM 286 132 37 55 18 55 006 ROYAUME-UNI 582 46 46 29 247 1 150 158 54 1 400 USA 226 138 8 
1 
2 400 ETATS-UNIS 383 175 38 
10 17 
2 1 17 
404 CANADA 5 1 
1s 
2 1 404 CANADA 137 20 
41 
71 1 18 
732 JAPAN 54 38 1 732 JAPON 217 2 171 3 
1000 W 0 R L D 1963 953 266 75 180 71 257 60 92 9 1000 M 0 N DE 4125 806 698 261 403 179 1139 190 267 182 
1010 INTRA-EC 1339 714 202 36 111 68 103 60 36 9 1010 INTRA-CE 2934 473 587 219 318 154 626 186 189 182 
1011 EXTRA-EC 625 239 64 40 69 3 154 56 1011 EXTRA-CE 1189 332 111 42 85 25 512 4 78 
1020 CLASS 1 533 219 48 40 28 3 139 56 1020 CLASSE 1 1091 324 102 42 48 25 468 4 78 
1021 EFTA COUNTR. 171 54 1 40 13 3 7 53 1021 A E l E 293 109 11 31 29 23 50 40 
625.10 TYRES, PNEUMATIC, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON MOTOR CARS 625.10 PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES PARTICULIE. 
001 FRANCE 78591 40030 
5216 
10267 5230 10790 9203 204 2020 847 001 FRANCE 263349 139717 
18076 
33980 16973 33495 28937 608 6732 2907 
002 BELG.-LUXBG. 31642 14032 2168 6380 
2422 
3249 97 392 108 002 BELG.-LUXBG. 111094 51124 8520 19738 
8614 
11623 390 1238 385 
003 NETHERLANDS 22180 14447 1012 318 3293 282 386 20 003 PAYS-BAS 77130 51998 2953 836 
2975:i 
10524 792 1355 58 
004 FR GERMANY 65495 
12088 
22460 9112 8448 12150 9318 595 2630 782 004 RF ALLEMAGNE 208390 
50360 
70069 29094 39029 27082 2304 8465 2594 
005 ITALY 38989 17855 1151 2631 3546 63 835 820 005 ITALIE 137531 56432 4295 8709 11616 175 2887 3057 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l_ Ireland 1_ Danmark J 'E>->-aOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa 
625.10 625.10 
006 UTD KINGDOM 35890 9890 6807 2416 4092 7232 
7680 
3596 1638 219 006 ROYAUME-UNI 110698 29118 20510 7014 13112 21536 
23543 
13495 5186 727 
007 IRELAND 12789 1990 623 1277 550 537 121 11 007 IRLANDE 38421 5422 1660 3453 1879 2109 321 34 
008 DENMARK 505 106 1 52 175 60 111 
20 
008 DANEMARK 1618 388 3 48 637 190 352 
ss 009 GREECE 774 497 96 61 100 
1458 
009 GRECE 2266 
263i 
1447 252 202 303 7 
i 028 NORWAY 2665 686 13 
19 
88 174 
i 
246 028 NORVEGE 7815 37 1 217 511 3695 722 
030 SWEDEN 4391 2399 25 538 171 361 877 030 SUEDE 15147 8833 79 62 1681 609 1195 3 2685 
032 FINLAND 795 94 37 
36 
270 
66 
171 17 206 032 FINLANDE 2445 317 126 4 828 
186 
460 45 665 
036 SWITZERLAND 2357 1146 500 243 364 
48 
2 
9 
036 SUISSE 8282 4212 1474 96 995 1311 
1e8 
8 
35 038 AUSTRIA 7721 5611 405 333 480 226 459 150 038 AUTRICHE 22570 16615 1175 792 1332 802 1199 452 
040 PORTUGAL 1085 3 83 68 74 12 835 10 
13i 27 
040 PORTUGAL 2402 6 212 135 183 22 1818 26 
437 106 042 SPAIN 31086 4196 14583 3191 3325 1614 3989 30 042 ESPAGNE 99695 15494 46023 10937 9891 5301 11403 103 
046 MALTA 56 52 
1442 
4 
1266 230 827 344 
046 MALTE 155 141 
3004 
14 
2636 47i 1383 6 674 1:i 048 YUGOSLAVIA 8743 3328 1297 3 6 048 YOUGOSLAVIE 17211 7066 1958 
056 SOVIET UNION 69 14 42 10 
169 
3 
266i 236 
056 U.R.S.S. 132 18 97 8 9 
4379 45 058 GERMAN DEM.R 3881 
134 
57 735 23 058 RD.ALLEMANDE 6604 
327 
109 
30 
331 1350 390 
060 POLAND 1419 283 15 302 104 548 33 060 POLOGNE 3275 642 736 208 1251 81 
062 CZECHOSLOVAK 1656 771 57 
29 
78 69 485 196 
3 
062 TCHECOSLOV AQ 2937 1433 106 
49 
147 116 778 357 
5 066 ROMANIA 769 645 13 
i 
58 21 066 ROUMANIE 1056 865 19 
8 
89 29 
390 SOUTH AFRICA 74 1 
344 149 22i 
72 
7 ei 1 i 
390 AFR. DU SUO 212 3 
1307 475 829 
200 
29 
1 
44 400 USA 3014 1172 365 684 400 ETATS-UNIS 12347 4499 1324 3578 262 
404 CANADA 408 30 2 102 150 11 72 33 8 404 CANADA 1028 90 10 186 388 34 203 89 28 
508 BRAZIL 138 
70 
14 85 
9 
39 
38 
508 BRESIL 363 
116 
76 200 1 86 BB 624 ISRAEL 164 46 1 
94 
624 ISRAEL 355 1 125 23 2 
647 U.A.EMIRATES 94 
22 5 36 14:i 
647 EMIRATS ARAB 161 
646 12 97 
161 
es 7i 728 SOUTH KOREA 754 266 32 206 16 28 728 COREE DU SUO 1764 7 76 426 364 
732 JAPAN 7156 3490 552 7 1046 569 469 11 947 65 732 JAPON 19339 9283 1177 27 2621 1615 1720 39 2689 168 
736 TAIWAN 34 9 10 8 7 736 T'AI-WAN 106 23 45 22 16 
800 AUSTRALIA 129 36 
23 1 i 
2 91 800 AUSTRALIE 562 165 
80 39 
13 384 
958 NOT DETERMIN 34 958 NON DETERMIN 119 
1000 W 0 R L D 365596 116738 72985 31135 34382 40363 50322 4978 11668 3025 1000 M 0 N DE 1176777 400933 226986 98396 109503 126836 149361 18250 36142 10370 
1010 tNTRA-EC 286852 92582 54471 25707 26087 35921 36399 4836 8041 2808 1010 tNTRA-CE 950495 328127 171150 83196 86590 113984 113683 17764 26238 9763 
1011 EXTRA-EC 78711 24157 18491 5417 8295 4442 13923 142 3627 217 1011 EXTRA-CE 226164 72806 55756 15161 22913 12851 35679 486 9905 607 
1020 CLASS 1 69695 22243 17987 5206 7701 3448 9862 126 2997 125 1020 CLASSE 1 209274 69359 54625 14687 21599 10935 28572 421 8683 393 
1021 EFTA COUNTR 19015 9939 1063 456 1694 649 3648 76 1481 9 1021 A E L E 58663 32615 3103 1090 5235 2130 9679 244 4532 35 
1030 CLASS 2 1223 350 52 157 45 83 309 16 144 67 1030 CLASSE 2 2886 803 157 387 100 234 610 65 366 164 
1040 CLASS 3 7793 1563 452 54 549 911 3752 486 26 1040 CLASSE 3 14005 2644 974 87 1214 1682 6497 857 50 
625.20 TYRES, PNEUMATIC, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON BUSES AND LORRIES 625.20 PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, CAMIONS 
001 FRANCE 48345 22189 
3114 
7738 4898 4704 6888 78 920 930 001 FRANCE 152911 68041 
8018 
24525 16669 14727 22116 239 3346 3248 
002 BELG.-LUXBG. 26675 14636 2698 1656 3828 24 298 421 002 BELG.-LUXBG. 71459 38514 7033 5461 
14437 
10591 64 726 1052 
003 NETHERLANDS 13894 3663 2468 870 
639i 
4576 1974 6 253 84 003 PA YS-BAS 44706 12408 7982 2938 
21055 
5764 20 875 282 
004 FR GERMANY 38474 
69Bi 
11363 4978 6315 6929 302 1714 482 004 RF ALLEMAGNE 115605 
20474 
34071 15055 18877 19357 876 4791 1523 
005 ITALY 18819 5597 
1810 
1280 1826 991 26 560 1558 005 ITALIE 56747 16667 
5636 
4450 4912 2960 75 1827 5382 
006 UTD. KINGDOM 24485 8053 5333 2156 3469 
1394 
2718 596 350 006 ROYAUME-UNI 76985 25450 16342 6925 9477 
43BB 
10163 1824 1168 
007 IRELAND 1625 159 48 22 2 007 IRLANDE 4863 241 2 137 
13i 
91 4 
008 DENMARK 163 38 
2 
24 31 23 47 008 DANEMARK 488 144 24 59 130 
009 GREECE 375 124 147 
10 
19 83 
12 36 
009 GRECE 828 234 7 311 
27 
51 225 
028 NORWAY 121 1 14 48 028 NORVEGE 342 2 16 
63 30 
136 33 128 
030 SWEDEN 516 263 59 21 51 9 50 
16 
63 030 SUEDE 1543 844 141 145 136 
59 
184 
032 FINLAND 411 50 
i 44 
140 145 60 032 FINLANDE 1277 172 
i 9:i 
398 
36 
480 168 
036 SWITZERLAND 191 45 1 15 81 
167 
4 
66 
036 SUISSE 535 160 7 227 
st8 
11 
207 038 AUSTRIA 12734 7491 1590 1214 244 337 1436 189 038 AUTRICHE 37897 22580 4868 3522 703 1019 3929 551 
040 PORTUGAL 266 42 
455B 
21 33 43 124 
23 
3 040 PORTUGAL 602 125 
13973 
58 78 122 212 
e6 
7 
1B 042 SPAIN 16004 5070 2462 1009 1382 1427 67 6 042 ESPAGNE 48966 16315 6877 3628 3910 3911 248 
043 ANDORRA 41 
56 
41 
toes 96 
043 ANDORRE 135 
3283 
135 
2123 93 192 76 048 YUGOSLAVIA 5254 1840 66 1929 130 35 37 048 YOUGOSLAVIE 9812 3522 150 111 262 
052 TURKEY 90 53 
5 
33 
B 
4 052 TURQUIE 211 128 
40 650 
70 
7B 
13 
058 GERMAN DEM R 1720 2 30 453 1186 36 058 RD.ALLEMANDE 2297 
394 
5 16 1494 14 
062 CZECHOSLOVAK 809 275 5 32 48 315 134 062 TCHECOSLOVAQ 1262 10 66 83 501 208 
064 HUNGARY 1764 513 199 330 1 599 122 064 HONGRIE 3601 1089 351 655 10 1281 215 
3 066 ROMANIA 587 584 
26 
2 1 066 ROUMANIE 780 775 2 
314 GABON 26 
273 BB 19 
314 GABON 106 
1060 
106 
43B 342 482 240i 6i 17 400 USA 2077 855 97 118 622 5 400 ETATS-UNIS 7853 3052 
404 CANADA 215 67 6 
113 
6 134 
1B:i 
2 404 CANADA 796 261 20 
5 
1 17 491 6 
508 BRAZIL 949 209 8 
355 
340 95 
2i 
1 508 BRESIL 3324 703 46 390 1123 357 
sB 
698 2 
624 ISRAEL 2240 1291 63 68 42 294 106 624 ISRAEL 5174 2922 138 819 166 101 703 267 
664 INDIA 167 
212 19 
3 164 
32 BB 
664 INDE 356 3 
i 56 
12 341 
69 728 SOUTH KOREA 611 32 111 93 24 728 COREE DU SUD 1239 366 49 165 221 87 225 
732 JAPAN 19654 10716 730 34 1597 940 2633 542 1550 912 732 JAPON 50236 26785 1826 106 3983 2591 7001 1544 3947 2453 
736 TAIWAN 401 368 21 12 736 T'Al-WAN 872 798 41 33 
1000 W 0 R L D 239905 85225 36083 24595 20237 24934 32797 4047 6901 5086 1000 M 0 N DE 704322 244564 107855 71109 65480 73350 91829 14019 20095 16021 
1010 tNTRA-EC 172850 55841 27877 18312 16412 20954 22133 3154 4342 3825 1010 !NTRA-CE 524593 165505 83089 55659 54692 62631 65532 11438 13392 12655 
1011 EXTRA-EC 67046 29384 8197 6282 3825 3980 10664 894 2559 1261 1011 EXTRA-CE 179718 79059 24757 15448 10789 10719 26296 2581 6703 3366 
1020 CLASS 1 57605 25909 7878 5819 3229 3022 7834 795 2087 1032 1020 CLASSE 1 160318 71954 24046 14442 9421 8608 21227 2333 5497 2790 
1021 EFTA COUNTR. 14237 7891 1663 1299 479 404 1884 196 355 66 1021 A EL E 42196 23883 5026 3737 1357 1208 5119 610 1049 207 
1030 CLASS 2 4460 2097 114 375 213 504 692 52 207 206 1030 CLASSE 2 11308 4834 345 877 612 1451 1750 145 767 527 
18l6 ~f~s1~0l 40 1380 32 87 454 8 46 23 1031 ACP (6~ 159 227i 122 129 755 1 36 103 439 49 4980 205 383 2137 265 1040 CLASS 3 8090 366 659 3319 
625.30 TYRES, PNEUMATIC, NEW. OF A KIND NORMALLY USED ON AIRCRAFT 625.30 PNEUMATIQUES NEUFS PR AV!ONS 
001 FRANCE 579 6 451 5 61 45 
i 
11 001 FRANCE 2425 54 
766 
1933 38 187 168 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 1089 410 168 164 169 81 92 4 002 BELG.-LUXBG. 5032 1437 1234 609 473 6 499 8 
43 
44 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland j Oanmark j 'E\\Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j Ita I !a I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland J Danmark j ·n>-aOa 
625.30 625.30 
003 NETHERLANDS 744 143 405 143 
4 
27 16 10 
i 
003 PAYS-SAS 1488 349 592 393 
28 
104 30 20 
2 004 FR GERMANY 342 
ri 191 107 20 5:i 19 004 RF ALLEMAGNE 2061 228 11 1195 584 114 416 127 006 UTD. KINGDOM 318 28 23 23 167 7 006 ROYAUME-UNI 1397 52 496 105 63 33 3 
028 NORWAY 13 13 
i 2 
028 NORVEGE 118 
:i 38:i 
118 
i 036 SWITZERLAND 148 1 108 36 036 SUISSE 454 50 2 15 
048 YUGOSLAVIA 38 38 048 YOUGOSLAVIE 309 309 
052 TURKEY 30 30 
1 i 
052 TURQUIE 270 270 
10:i 346 KENYA 11 
8:i si 3i 12 69 1. 5 
346 KENYA 103 
709 465 332 92 540 6 ?i 400 USA 456 204 400 ETATS-UNIS 3628 1413 
632 SAUDI ARABIA 77 5 72 
28 
632 ARABlE SAOUD 403 42 354 7 
640 BAHRAIN 28 
i 
640 BAHREIN 198 
686 
198 
6 732 JAPAN 165 120 44 732 JAPON 1057 365 
1000 W 0 R L D 4564 677 914 1111 217 902 533 58 147 5 1000 M 0 N DE 19766 2809 2104 5967 876 3578 3162 438 819 13 
1010 tNTRA-EC 3249 591 706 971 205 382 196 54 139 5 1010 INTRA-CE 12567 2073 1490 5251 784 949 861 423 723 13 
1011 EXTRA-EC 1316 86 208 140 12 519 338 5 8 1011 EXTRA-CE 7196 736 614 716 92 2627 2300 15 96 
1020 CLASS 1 974 86 156 140 12 322 249 1 8 1020 CLASSE 1 5939 725 513 716 92 2006 1784 7 96 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 2 108 63 1 
4 
3 1021 A EL E 602 3 2 383 193 2 1 18 
1030 CLASS 2 334 1 52 193 84 1030 CLASSE 2 1203 11 101 595 489 7 
1031 ACP (60) 57 21 4 30 2 1031 ACP (60) 209 19 11 173 6 
625.40 TYRES, PNEUMATIC, NEW. OF A KIND NORMALLY USED ON MOTORCYCLES (INCLUDING MOTOR SCOOTERS) AND OTHER CYCLES 625.40 PNEUMATIOUES NEUFS PR MOTOCYCLES, VELOCIP. 
001 FRANCE 4030 777 
15 
1869 143 573 541 9 69 49 001 FRANCE 19778 3879 8342 1201 2821 2874 49 379 233 
002 BELG.-LUXBG 100 54 1 7 14 3 6 002 BELG.-LUXBG 694 340 140 10 89 
284i 
68 20 27 
003 NETHERLANDS 1519 482 27 20 
386 
642 303 43 2 003 PAYS-SAS 6240 2074 100 76 988 155 6 
004 FR GERMANY 1811 453 474 86 274 69 69 004 RF ALLEMAGNE 6896 1756 1562 1595 371 1083 
15 
280 249 
005 ITALY 1922 500 832 
476 
89 205 238 1 36 21 005 ITALIE 12723 2803 5914 
2128 
769 1702 1278 158 84 
006 UTD. KINGDOM 1042 40 190 28 84 
76 
102 118 4 006 ROYAUME-UNI 5120 274 1114 137 371 
230 
532 546 17 
007 IRELAND 89 
2i 
13 
2 
007 IRLANDE 269 
108 2 
39 
6 008 DENMARK 23 
24 
008 DANEMARK 116 
46 i 028 NORWAY 55 
39 30 
31 
1:i 15 
028 NORVEGE 119 
174 127 
72 
4 4:i 030 SWEDEN 101 3 1 030 SUEDE 421 11 62 
032 FINLAND 17 
:i 
2 15 032 FINLANDE 104 3 10 
2 
91 
036 SWITZERLAND 46 43 
96 14 49 
036 SUISSE 239 213 22 2 
180 52 198 15 038 AUSTRIA 694 406 1 66 46 11 5 038 AUTRICHE 2277 1248 3 264 267 50 
042 SPAIN 1486 102 309 955 1 32 85 2 042 ESPAGNE 5810 459 1241 3633 7 120 343 
7 
7 
2 048 YUGOSLAVIA 868 332 
8 
349 175 3 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1920 824 
70 
642 427 
66 
18 
058 GERMAN DEM R 24 
237 298 
16 
mi 
058 RD.ALLEMANDE 136 
492 215 2 060 POLAND 805 
20 i 6 
93 1 060 POLOGNE 1784 
167 
607 
:i 
468 
16 062 CZECHOSLOVAK 916 60 2 692 94 41 062 TCHECOSLOVAQ 1180 160 6 551 181 96 
302 CAMEROON 48 
1:i 
48 
11 i 3:i 79 i 
302 CAMEROUN 196 
ss 
196 
48 5 152 368 6 2 400 USA 159 21 400 ETATS-UNIS 735 96 
508 BRAZIL 38 38 
18 
508 BRESIL 102 102 
4 50 664 INDIA 139 120 
1 i 10 
1 664 INDE 295 
37 
241 
1 i 680 THAILAND 70 17 
s2 
29 3 680 THAILANDE 188 
430 
36 
se 
37 67 
706 SINGAPORE 128 19 42 8 4 3 
249 
706 SINGAPOUR 1559 267 658 116 32 Hi 665 137 728 SOUTH KOREA 4430 2694 
77 
679 562 29 162 7 48 728 COREE DU SUO 10574 5975 1811 1400 79 491 
732 JAPAN 1141 679 17 111 32 174 48 3 732 JAPON 4659 2721 319 45 440 147 783 1 192 11 
736 TAIWAN 5443 586 258 2604 251 47 1457 16 97 127 736 T'AI-WAN 13162 1242 602 5723 666 138 4100 80 300 311 
1000 W 0 R L D 27245 7103 2354 7802 2212 1798 4351 162 1063 400 1000 M 0 N DE 97548 23360 12560 25196 7886 8924 13954 798 3603 1267 
1010 INTRA-EC 10560 1874 1518 2880 654 1589 1445 111 338 151 1010 INTRA-CE 51846 9479 9026 12169 3796 8106 6521 596 1538 615 
1011 EXTRA-EC 16686 5229 836 4923 1558 209 2906 51 725 249 1011 EXTRA-CE 45703 13881 3534 13028 4089 817 7433 202 2066 653 
1020 CLASS 1 4574 1614 447 1423 420 112 398 14 137 9 1020 CLASSE 1 16312 5700 1833 4680 1240 474 1720 61 574 30 
1021 EFTA COUNTR. 915 489 34 91 132 15 59 11 79 5 1021 A EL E 3157 1637 152 310 361 56 223 52 351 15 
1030 CLASS 2 10329 3318 359 3486 838 80 1641 24 400 183 1030 CLASSE 2 26175 7530 1457 8319 2236 274 4694 100 1096 469 
1031 ACP (601 48 
297 
48 
300 868 188 58 
1031 ACP (6~ 196 
652 
196 
29 69 1018 4i 396 154 1040 CLASS 1786 30 14 18 13 1040 CLASS 3 3216 244 613 
625.91 INNER TUBES 625.91 CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 5880 2318 
927 
1062 297 934 955 62 159 93 001 FRANCE 18248 6883 
3880 
3253 1048 2956 2948 267 589 304 
002 BELG.-LUXBG. 2494 348 36 1063 
31 i 
99 6 15 
8 
002 BELG.-LUXBG. 9054 1009 80 3688 
1227 
307 22 68 
37 003 NETHERLANDS 1537 469 90 42 
399 
484 27 106 003 PAYS-SAS 6153 2018 381 142 
1317 
1829 99 420 
004 FR GERMANY 4082 
29Si 
1072 504 893 833 90 238 53 004 RF ALLEMAGNE 11992 
9348 
3170 1531 2416 2279 326 774 179 
005 ITALY 7195 2854 
40 
229 265 425 2 259 210 005 ITALIE 24028 10025 
146 
BOO 983 1219 7 950 696 
006 UTD. KINGDOM 1489 96 506 72 123 
42 
568 65 19 006 ROYAUME-UNI 5311 339 1735 210 290 
112 
2306 220 65 
007 IRELAND 56 1 13 
5 
007 IRLANDE 150 2 
2 
36 
36 008 DENMARK 42 9 1 15 9 3 
148 
008 DANEMARK 113 38 16 5 16 
i 678 030 SWEDEN 376 60 37 3 47 3 78 
80 
030 SUEDE 1649 223 181 18 205 13 330 
032 FINLAND 112 3 1 
7 
1 1 13 13 032 FINLANDE 290 10 3 
9 
6 2 34 186 49 
036 SWITZERLAND 141 3 60 
125 
2 69 
50 2 
036 SUISSE 370 10 206 1 5 139 
355 1:i 038 AUSTRIA 1858 868 89 261 36 341 86 038 AUTRICHE 5568 2532 240 680 388 100 1063 197 
042 SPAIN 1254 250 648 36 42 52 200 20 6 
5 
042 ESPAGNE 4152 714 2372 131 142 151 562 59 21 
20 048 YUGOSLAVIA 1754 667 39 722 158 46 79 38 048 YOUGOSLAVIE 3818 1595 59 1473 350 71 164 86 
058 GERMAN DEM.R 72 
74 9:i 
4 14 54 
i 
058 RD.ALLEMANDE 188 
204 268 
9 16 163 
2 060 POLAND 231 
6 i 2 
41 22 060 POLOGNE 666 
10 2 4 
148 44 
062 CZECHOSLOVAK 352 83 
20 
211 33 16 062 TCHECOSLOVAQ 488 120 
29 
196 102 54 
064 HUNGARY 69 41 
16 
8 064 HONGRIE 139 91 
130 
1 18 
302 CAMEROON 16 
35 1i 28 94 8 :i 5 
302 CAMEROUN 130 
208 218 40 11:i 285 20 1 i 20 400 USA 322 52 86 400 ETATS-UNIS 1157 242 
624 ISRAEL 171 69 1 16 10 1 62 2 10 624 ISRAEL 388 162 1 46 48 2 100 6 23 
680 THAILAND 66 5 
2:i 
25 17 19 680 THAILANDE 154 6 
179 
63 36 49 
706 SINGAPORE 23 
19 642 152 79 
706 SINGAPOUR 179 
3982 104 489 42 13Si 305 389 728 SOUTH KOREA 2647 1214 60 131 243 107 728 COREE DU SUO 7199 298 239 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EI>I>OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EI>I>OOa 
625.91 625.91 
732 JAPAN 729 233 77 3 41 9 149 2 130 85 732 JAPON 2078 832 197 10 122 41 307 7 311 251 
736 TAIWAN 2546 405 358 585 191 49 766 10 94 88 736 T'AI-WAN 7401 1104 882 1663 461 118 2476 33 371 293 
1000 W 0 R L D 35741 10238 6982 3576 3131 2782 5658 1081 1583 710 1000 M 0 N DE 111610 31468 23959 10029 9809 8552 16026 3857 5624 2286 
1010 INTRA-EC 22793 6201 5451 1713 2077 2530 2841 755 842 383 1010 INTRA-CE 75111 19656 19197 5218 7127 7877 8709 3026 3020 1281 
1011 EXTRA·EC 12947 4037 1530 1863 1054 251 2816 327 742 327 1011 EXTRA-CE 36499 11812 4762 4811 2682 675 7317 831 2604 1005 
1020 CLASS 1 6583 2144 1040 1071 433 177 1029 160 429 100 1020 CLASSE 1 19191 6136 3507 2544 1279 496 2919 474 1527 309 
1021 EFTA COUNTR. 2503 937 189 271 180 42 501 130 251 2 1021 A E L E 7929 2779 635 707 619 120 1571 387 1098 13 
1030 CLASS 2 5550 1693 466 767 469 69 1513 164 203 206 1030 CLASSE 2 15686 5257 1207 2232 1061 166 4018 347 765 633 
1031 ACP (60d 19 
200 
18 
25 152 6 
1 
2 110 21 
1031 ACP (6~ 138 
4Hi 
136 
35 342 13 
2 
10 312 63 1040 CLASS 814 24 274 1040 CLASS 3 1621 48 380 
625.99 TYRES, N.E.S. (INCLUDING RETREADED TYRES), INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND TYRE FLAPS 625.99 BANOAG.PNEUM.(YC RECHAPES)NOA.BANO.P.FLAPS 
001 FRANCE 73071 35176 
7700 
17631 2786 7294 8763 79 1190 152 001 FRANCE 124790 48956 30944 5057 14899 21336 199 2898 501 
002 BELG.-LUXBG. 22320 6508 1697 3368 
6401 
2293 12 573 169 002 BELG.·LUXBG. 31971 8237 11371 1895 3555 
4091 
5225 23 1292 373 
003 NETHERLANDS 32141 12799 4431 1298 
soo6 
5319 459 1411 23 003 PAYS-BAS 39470 15720 5161 931 
8535 
10408 757 2325 77 
004 FR GERMANY 74639 
11345 
34025 15651 8361 5259 136 2820 381 004 RF ALLEMAGNE 113673 54151 22641 13521 9978 291 3946 610 
005 ITALY 20286 6913 822 480 354 28 207 137 005 ITALIE 26506 13450 8477 
2659 
1535 1105 1062 52 490 335 
006 UTD. KINGDOM 20816 5418 2784 1781 2810 1110 5744 1129 40 006 ROYAUME-UNI 23325 4058 3952 2664 1108 
3222 
7689 1060 135 
007 IRELAND 3302 88 153 18 15 1029 1969 4 26 007 IRLANDE 5590 129 489 48 3 1615 
36 
10 74 
008 DENMARK 2885 1673 260 131 330 72 407 12 008 DANEMARK 2057 1012 86 62 312 94 455 
009 GREECE 359 1 83 183 1 80 11 
1 90 
009 GRECE 747 6 232 448 
5 
32 29 
3 68 028 NORWAY 365 115 25 71 3 91 40 3 028 NORVEGE 352 38 19 268 182 37 030 SWEDEN 3824 832 716 409 91 471 10 1221 030 SUEDE 9693 1092 2026 1104 219 1584 32 3359 9 
032 FINLAND 804 127 16 21 35 279 195 23 105 3 032 FINLANDE 2523 98 30 7 22 1090 869 99 298 10 
036 SWITZERLAND 12439 5930 1453 4057 411 380 129 3 74 2 036 SUISSE 6411 2952 899 1366 425 202 232 12 318 5 
038 AUSTRIA 9068 6432 491 1314 109 35 393 87 156 51 038 AUTRICHE 11253 7400 1088 885 192 92 853 207 398 138 
042 SPAIN 25390 5686 7443 3327 861 1798 5826 165 189 95 042 ESPAGNE 74681 17958 21153 11188 2834 5233 14933 429 669 284 
048 YUGOSLAVIA 3488 375 273 1965 81 272 318 192 12 048 YOUGOSLAVIE 5638 540 434 2992 112 796 477 263 24 
052 TURKEY 55 27 
11 s1 
28 
16 i i 
052 TURQUIE 140 44 
4 12s 
96 
2i 2 056 SOVIET UNION 116 
233 16 i 
056 U.R.S.S. 160 
313 2l 4 8 058 GERMAN DEM.R 846 
510 
60 50 200 265 21 058 RD.ALLEMANDE 1143 
64i 
56 70 257 382 34 
062 CZECHOSLOVAK 1903 195 20 12 23 752 20 303 68 062 TCHECOSLOVAQ 2579 262 31 17 34 1034 32 393 135 
064 HUNGARY 2890 6G4 798 234 385 36 134 619 
22 
064 HONGRIE 3446 633 1168 28 579 47 232 758 1 
066 ROMANIA 460 40 21 95 30 
2 
81 171 066 ROUMANIE 627 50 48 124 42 
:i 
116 208 39 
288 NIGERIA 43 4 37 288 NIGERIA 100 17 
:i 
80 
346 KENYA 152 
1074 482 530 
152 
94 17i 
346 KENYA 260 
2085 257i 1508 
257 
11s 283 400 USA 5972 760 1147 1650 64 400 ETATS-UNIS 16462 3614 1211 4323 752 
404 CANADA 642 55 60 46 1 244 222 4 10 404 CANADA 2119 146 236 72 3 676 890 4 25 67 
508 BRAZIL 61 1 15 
26 25 
45 508 BRESIL 231 3 1 53 
si 65 2 
174 
616 IRAN 51 
192:i 1 i 2 
616 IRAN 134 
444:i 36i 3:i 624 ISRAEL 7111 1004 1856 701 18 1462 134 624 ISRAEL 16917 4312 2454 1651 64 3594 5 
628 JORDAN 56 23 33 
12 
628 JORDANIE 114 
20 
101 13 
632 SAUDI ARABIA 169 59 98 632 ARABlE SAOUD 499 477 2 
636 KUWAIT 21 8 13 636 KOWEIT 161 61 100 
640 BAHRAIN 48 
226 
48 640 BAHREIN 353 
416 
353 
664 INDIA 228 
12 
2 664 INDE 423 
2:i 
7 
669 SRI LANKA 440 
18 324 
428 
35 
669 SRI LANKA 832 
20 336 
809 
34 701 MALAYSIA 634 58 199 
29 6 i 
701 MALAYSIA 757 194 173 
96 1:i 728 SOUTH KOREA 1422 810 
138 
205 151 52 162 728 COREE DU SUO 3383 1872 
576 
507 344 128 401 22 
732 JAPAN 3309 705 3 116 46 1719 149 86 347 732 JAPON 10201 2180 51 324 138 5224 344 267 1097 
736 TAIWAN 4290 669 1204 590 361 121 822 400 123 736 T'AI-WAN 8832 1512 2416 1330 668 224 1634 
i 
781 267 
958 NOT DETERMIN 385 374 6 5 958 NON DETERMIN 159 151 7 
1000 W 0 R L D 337932 99154 71806 53917 22886 30372 39354 7161 11378 1904 1000 M 0 N DE 549904 136939 119423 85877 32018 49459 89600 10786 20715 5087 
1010 INTRA-EC 249815 73007 56349 38389 18138 24827 24375 6469 7333 928 1010 INTRA-CE 368123 91567 83917 59627 21662 36464 51714 9047 12020 2105 
1011 EXTRA-EC 87734 26147 15083 15528 4749 5538 14979 687 4046 977 1011 EXTRA-CE 181620 45372 35355 26250 10356 12987 37887 1737 8694 2982 
1020 CLASS 1 65627 21369 11437 12018 2514 3892 10978 502 2223 694 1020 CLASSE 1 139719 36071 28567 19471 6245 10263 29524 1244 5947 2387 
1021 EFTA COUNTR 26618 13435 2711 5463 972 974 1235 124 1645 59 1021 A E L E 30347 11579 4081 2527 1757 1812 3636 352 4441 162 
1030 CLASS 2 15773 3506 2398 3045 1676 1570 2816 164 465 133 1030 CLASSE 2 33771 7949 4994 6493 3277 2615 6686 457 1004 296 
1 8~6 ~f~s1E01 299 127:i 10 59 560 21 209 1359 150 1031 ACP (60) 569 34 69 3 29 434 36 6337 1249 464 76 1184 22 1040 CLASSE 3 8131 1352 1794 288 834 109 1678 1742 298 
628.10 HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL ARTICLES (INCLUDING TEATS). OF UNHARDENED VULCANIZED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF HAR 628.10 ART. D'HYGIENE,PHARMAC.EN CAOUTC.NON DURCI 
DENED RUBBER 
001 FRANCE 777 466 55 35 207 6 6 1 1 001 FRANCE 6695 5035 
98 
277 218 1047 36 39 33 10 
002 BELG.-LUXBG. 78 50 4 16 7 
28 2i 
1 002 BELG.-LUXBG. 816 527 134 47 
796 
4 6 
003 NETHERLANDS 145 83 1 2 5 5 
1:i 
003 PA YS-BAS 2274 1141 31 45 
22ss 
166 64 3i 
004 FR GERMANY 788 
104 
250 77 139 246 42 1 20 004 RF ALLEMAGNE 10697 
513 
4869 966 1537 542 19 357 122 
005 ITALY 227 36 3l 34 9 8 6 7 23 005 ITALIE 
1331 246 
299 
123 60 66 41 53 229 
006 UTD. KINGDOM 766 43 63 31 7 
2 
572 8 5 006 ROYAUME-UNI 6582 753 835 264 89 
34 
4178 137 27 
007 IRELAND 29 20 
28 i 
5 2 007 IRLANDE 123 61 
52l 15 12 1 008 DENMARK 54 13 2 2 8 
2 20 i 
008 DANEMARK 878 69 5 18 16 239 
22 195 
4 
030 SWEDEN 70 13 1 15 16 2 030 SUEDE 688 94 21 
1 i 
189 118 36 13 
036 SWITZERLAND 6 3 
2 
1 2 
2 
036 SUISSE 158 79 
1 
16 41 
2i 
11 
038 AUSTRIA 21 11 
334 14 
4 
34 
2 
4 
038 AUTRICHE 281 155 12 8 47 31 
042 SPAIN 2050 213 54 28 1369 042 ESPAGNE 2979 723 1355 230 66 165 282 120 38 
048 YUGOSLAVIA 42 42 
260 
048 YOUGOSLAVIE 129 127 2 
056 SOVIET UNION 260 
36 35 
056 U.R.S.S. 423 
31 i s6 si 142 
423 
062 CZECHOSLOVAK 561 109 20 63 207 73 7 11 062 TCHECOSLOVAQ 1333 59 471 128 18 3i 
400 USA 200 36 15 60 13 4 52 7 11 2 400 ETATS-UNIS 4226 538 402 1648 160 113 819 214 315 17 
416 GUATEMALA 82 60 22 416 GUATEMALA 249 175 74 
662 PAKISTAN 34 i 34 4 74 662 PAKISTAN 136 516 6 136 14 239 664 INDIA 290 173 34 4 664 INDE 941 109 57 
45 
46 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Oanmark j HMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E\\Oba 
628.10 628.!0 
680 THAILAND 16 
131. Hi 11. 2 1. 9 5 11i 680 THAILANDE 134 ss8 44 15 29 82 35 2 701 MALAYSIA 284 14 99 701 MALAYSIA 1221 33 65 328 
13:i 
54 
706 SINGAPORE 493 
72 
3 29 424 33 4 706 SINGAPOUR 1830 3 17 133 
48 
1524 
12 
20 
720 CHINA 220 37 17 89 5 
i 
720 CHINE 576 164 93 259 
728 SOUTH KOREA 223 208 6 2 2 4 728 COREE DU SUO 1680 1565 40 2 18 
22 
23 27 5 
732 JAPAN 65 2 40 2i 2 12 9 732 JAPON 1027 52 566 269 4 173 205 5 736 TAIWAN 31 1 2 1 736 T' AI-WAN 317 12 7 2 1 21 5 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 180 180 
1000 W 0 R L D 7881 1794 889 535 357 643 2734 748 98 83 1000 M 0 N DE 48158 13140 9323 4600 3681 4285 6089 5017 1431 592 
1010 INTRA-EC 2864 778 381 188 253 499 91 592 41 41 1010 INTRA-CE 29404 8098 6605 1726 2972 3557 1097 4346 611 392 
1011 EXTRA-EC 5017 1016 508 347 105 143 2643 156 58 41 1011 EXTRA-CE 18752 5042 2717 2874 709 728 4992 671 820 199 
1020 CLASS 1 2495 320 389 117 45 56 1473 46 42 7 1020 CLASSE 1 9796 1780 2345 1902 443 506 1612 375 759 74 
1021 EFTA COUNTR 100 27 1 2 17 23 4 3 22 1 1021 A E L E 1154 335 22 24 214 206 80 22 238 13 
1030 CLASS 2 1464 515 82 158 23 6 614 38 4 24 1030 CLASSE 2 6590 2788 285 798 158 44 2229 168 32 88 
1040 CLASS 3 1060 181 36 72 37 82 556 73 12 11 1040 CLASSE 3 2367 474 86 174 108 178 1153 128 29 37 
628.20 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER 628.20 COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTC.VULCAN. 
001 FRANCE 2457 1155 550 91 408 173 17 10 53 001 FRANCE 14868 5731 
2941. 
3394 2537 1727 960 96 116 307 
002 BELG.-LUXBG 1568 597 480 248 127 70 3 36 7 002 BELG.-LUXBG 15155 5197 4046 1635 
3095 
948 29 299 60 
003 NETHERLANDS 4476 1262 1989 292 
1360 
118 186 8 18 3 003 PAYS-BAS 15647 4246 6272 956 
611 i 
871 65 114 28 
004 FR GERMANY 5316 
334 
1167 733 830 723 22 337 144 004 RF ALLEMAGNE 34678 8663 6910 4039 4996 154 2400 1405 
005 ITALY 1058 527 23 70 55 19 5 25 005 ITALIE 8698 4960 2209 
2235 
336 263 521 136 57 216 
006 UTD. KINGDOM 1578 544 374 240 64 30 285 31 10 006 ROYAUME-UNI 14487 5212 3300 825 356 2033 336 190 
007 IRELAND 84 2 51 10 2 16 3 007 IRLANDE 582 13 358 59 27 12 100 
399 
2 11 
008 DENMARK 1473 430 221 363 56 si 221 104 11 008 DANEMARK 8594 2796 923 1951 285 381 1752 
139 
107 
028 NORWAY 720 117 16 
4i 
131 4 399 14 39 
6 
028 NORVEGE 2369 257 73 
16i 
590 17 1254 39 
030 SWEDEN 582 8 79 214 8 173 10 43 030 SUEDE 3445 83 270 1263 74 1017 126 378 73 
032 FINLAND 189 
45 
44 
2 14 1:i 
94 49 2 
:i 
032 FINLANDE 578 6 118 
s8 231. 33i 
321 126 7 as 036 SWITZERLAND 164 49 35 3 036 SUISSE 4088 1258 1176 851 28 60 
038 AUSTRIA 1291 548 367 230 28 9 100 3 6 038 AUTRICHE 3933 1715 901 661 141 42 409 4 11 49 
042 SPAIN 173 1 21 145 2 3 1 042 ESPAGNE 1099 13 96 937 6 5 25 3 14 
048 YUGOSLAVIA 755 523 
13i 
230 
2i 169 
1 1 048 YOUGOSLAVIE 2177 1787 
270 
366 
34 2s8 
7 
15 i 
17 
062 CZECHOSLOVAK 686 148 1 155 8 i 47 062 TCHECOSLOVAQ 1393 281 4 335 
185 
064 HUNGARY 147 110 23 5 2 064 HONGRIE 284 212 42 2 10 4 13 1 
066 ROMANIA 157 157 
56 1i 4 
066 ROUMANIE 274 272 
5050 696 104:i 2252 3995 245 190 
2 
400 USA 1519 334 501 29 25i 31i Hi 400 ETATS-UNIS 18781 5200 110 
404 CANADA 79 69 
79 
1 8 1 
6 
404 CANADA 854 754 9 1 13 1 59 17 
624 ISRAEL 294 199 1 9 624 ISRAEL 1183 637 2 418 9 73 44 
706 SINGAPORE 194 17 60 54 
12:i 
63 706 SINGAPOUR 919 94 293 214 
566 29i 
318 
728 SOUTH KOREA 302 
ni 178 1 728 COREE DU SUO 863 1 156 522 852 5 732 JAPAN 335 45 11 67 10 17 4 64 39 732 JAPON 3304 761 157 344 38 216 258 
736 TAIWAN 25 2 2 2 1 17 1 736 T'AI-WAN 189 39 2 47 15 3 50 
4 
33 
958 NOT DETERMIN 30 29 1 958 NON DETERMIN 301 297 
1000 W 0 R L D 25815 6650 6083 3418 2327 2637 2966 553 739 442 1000 M 0 N DE 159355 41543 32909 23935 16181 13373 19636 3558 4653 3567 
1D10 INTRA-EC 18007 4324 4808 2434 1724 2123 1443 458 438 255 1010 INTRA-CE 112717 28158 24667 19550 11756 9873 10153 2912 3323 2325 
1011 EXTRA-EC 7778 2326 1275 983 603 485 1523 95 300 1B8 1011 EXTRA-CE 46337 13385 8242 4385 4425 3202 9483 642 1331 1242 
1020 CLASS 1 5821 1694 1088 749 523 302 1155 88 163 59 1020 CLASSE 1 40711 11841 7858 3427 4141 2883 8325 626 1003 607 
1021 EFTA COUNTR 2952 719 556 273 387 34 808 72 89 14 1021 A E L E 14464 3322 2546 889 2225 468 3886 325 595 208 
1030 CLASS 2 917 218 
18i 
221 59 1 211 130 77 1030 CLASSE 2 3512 779 6 923 248 13 808 
16 
311 424 
1040 CLASS 3 1043 415 13 21 182 158 8 7 52 1040 CLASSE 3 2111 765 378 34 36 306 350 15 211 
628.98 ARTICLES OF UNHARDENED VULCANIZED RUBBER, N.E.S. 628.98 OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANISE,N.DURC.NDA 
001 FRANCE 8613 5441 
1395 
901 516 677 907 28 58 85 001 FRANCE 61012 38159 B04i 6938 4014 4597 5870 122 460 852 002 BELG.-LUXBG. 4106 1123 189 807 
1709 
507 10 66 9 002 BELG.-LUXBG. 24942 7399 1076 4285 
5856 
3520 88 373 154 
003 NETHERLANDS 5657 2690 436 187 
2970 
358 24 153 100 003 PAYS-SAS 25559 12472 2388 690 
18658 
2709 237 951 256 
004 FR GERMANY 15512 
3954 
5135 1377 2237 2649 138 774 232 004 RF ALLEMAGNE 115265 
28975 
36316 13789 15809 18701 816 8472 2704 
005 ITALY 9537 3389 
229 
335 511 814 14 353 167 005 ITALIE 56615 14517 
2249 
3189 1702 5164 67 1679 1322 
006 UTD. KINGDOM 5675 1952 1221 354 458 
122 
1142 270 49 006 ROYAUME-UNI 40124 13002 10610 3958 3495 
892 
4520 1644 646 
007 IRELAND 2064 729 11 1197 1 2 2 007 IRLANDE 7906 4388 187 
79 
2404 13 
222 
10 12 
008 DENMARK 514 201 75 6 83 29 97 22 1 008 DANEMARK 3513 1416 464 555 226 517 
61:i 
34 
028 NORWAY 174 7 18 15 3 5 11 4 110 1 028 NORVEGE 1211 112 169 81 55 27 120 25 9 
030 SWEDEN 3662 670 849 260 276 129 747 34 686 11 030 SUEDE 24683 5047 5427 1717 1924 946 3956 184 5340 142 
032 FINLAND 80 44 5 
si 12 2 12 2 5 8 032 FINLANDE 540 258 98 
6 44 14 36 13 68 3 
036 SWITZERLAND 1558 514 768 50 114 39 6 036 SUISSE 11810 6438 2790 394 436 1039 425 26 105 157 
038 AUSTRIA 2063 1017 91 70 506 98 180 30 69 2 038 AUTR ICHE 8779 5282 466 366 875 254 949 191 350 46 
040 PORTUGAL 149 70 53 
112 
1 25 
22 10 20 
040 PORTUGAL 354 235 53 1 15 1 48 1 
9:i 042 SPAIN 2066 734 743 38 94 293 042 ESPAGNE 9306 4419 3173 419 145 229 667 38 123 
046 MALTA 288 52 50 49 2 129 6 046 MALTE 8881 2420 1409 840 192 6 3751 6 257 2i 048 YUGOSLAVIA 3190 2925 2 1 96 10 152 4 048 YOUGOSLAVIE 5041 4710 10 2 72 49 171 
052 TURKEY 75 70 1 
12 
2 2 052 TURQUIE 135 120 4 
4 2i 5 6 056 SOVIET UNION 740 Hi 1 i 726 1 056 U.R.S.S. 479 9 2 10 429 i 8 060 POLAND 328 315 
1:i 92 
2 
64 i 4 060 POLOGNE 602 27 546 30 4 14 64 1:i 062 CZECHOSLOVAK 569 224 29 20 116 062 TCHECOSLOVAQ 943 588 35 53 46 93 21 
064 HUNGARY 2415 1522 27 
95 
740 7 95 22 2 064 HONGRIE 1962 1064 169 
60 
563 20 95 1 15 35 
066 ROMANIA 513 50 273 30 15 46 4 066 ROUMANIE 404 53 189 25 11 45 4 17 
390 SOUTH AFRICA 51 
630 134 304 
1 45 5 
42 
390 AFR. DU SUO 315 14 5 2 1 5 200 86 
949 
2 
400 USA 4085 1000 458 1430 65 22 400 ETATS-UNIS 74530 22368 11977 4274 6692 5366 20740 1687 477 
404 CANADA 132 19 11 1 3 4 79 12 2 1 404 CANADA 2223 832 292 13 102 45 807 33 72 27 
508 BRAZIL 148 115 3 21 3 4 2 508 BRESIL 2726 2403 23 182 8 5 89 4 12 
612 IRAQ 11 
14 4 45 
11 
i i 
612 IRAK 170 
402 46 2 20 46 170 4 12 624 ISRAEL 196 108 23 624 ISRAEL 682 150 
664 INDIA 163 133 13 3 1 13 664 INDE 587 346 77 1 8 15 139 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschland[ France I ltalia l Nederland [Belg -Luxj UK l Ire! and l Danmark I "EAACIOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l"EAAclOa 
628.98 628.98 
669 SRI LANKA 532 61 26 
222 
160 
167 
249 34 2 669 SRI LANKA 747 73 39 
337 
187 
28i 
362 83 3 
1:i 680 THAILAND 2803 776 671 253 639 7 61 7 680 THAILANDE 4311 936 1045 381 1176 19 123 
701 MALAYSIA 1628 529 262 246 266 6 241 
7 
78 701 MALAYSIA 2616 774 402 359 465 26 444 3 143 
i 706 SINGAPORE 332 22 23 6 11 263 706 SINGAPOUR 954 243 150 1 15 20 505 19 2 720 CHINA 34 3 1 2 4 15 8 1 
10 
720 CHINE 156 11 21 3 7 
i 
86 26 
2i 728 SOUTH KOREA 190 17 19 47 3 
122 
85 7 2 728 COREE DU SUO 399 58 60 94 10 136 13 6 
732 JAPAN 1947 444 249 39 220 655 12 109 97 732 JAPON 22741 9924 3551 528 1795 706 4447 84 686 1020 
736 TAIWAN 1280 421 167 59 205 20 371 4 14 19 736 T"AI-WAN 5941 1646 933 411 930 86 1709 26 110 90 
740 HONG KONG 223 27 38 1 77 25 37 4 13 1 740 HONG-KONG 965 199 140 18 308 71 170 20 32 7 
800 AUSTRALIA 28 1 6 21 800 AUSTRALIE 669 23 93 15 3 1 526 
16 
3 5 
804 NEW ZEALAND 99 3 1 20 
10 
74 1 804 NOUV .ZELANDE 735 36 6 5 99 1 577 i 958 NOT DETERMIN 11 1 958 NON DETERMIN 117 2 31 78 
1000 W 0 R L 0 83578 27683 17038 4365 9617 7079 12306 1703 2921 866 1000 MONOE 532232 176933 106026 35046 52599 41151 80849 8738 22630 8260 
1010 INTRA-EC 51683 16094 11666 2889 6260 5622 5454 1378 1676 644 1010 INTRA-CE 334980 105821 72552 24820 37064 31705 37379 6071 13588 5980 
1011 EXTRA-EC 31883 11590 5369 1476 3356 1447 6852 326 1245 222 1011 EXTRA-CE 197136 71110 33443 10221 15535 9369 43470 2666 9042 2280 
1020 CLASS 1 19643 7569 3476 737 1532 1035 3893 189 1044 168 1020 CLASSE 1 171966 62239 29522 8659 12451 8694 37429 2389 8568 2015 
1021 EFTA COUNTR. 7684 2322 1783 401 848 347 1013 71 876 23 1021 A EL E 47384 17372 9002 2565 3348 2284 5539 439 6478 357 
1030 CLASS 2 7553 2210 1245 596 992 275 1959 64 171 41 1030 CLASSE 2 20457 7105 2948 1422 2389 551 5270 183 429 160 
1040 CLASS 3 4686 1810 648 143 832 137 1001 72 30 13 1040 CLASSE 3 4711 1766 972 139 695 123 771 96 45 104 
628.99 ARTICLES OF HARDENED RUBBER WBONITE AND VULCANITE), N.E.S. 
B c CO~F FOR COuNTRY 058 ARTIClE OF HARDENED RUBBER •,EBONI"E AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
628.99 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONIT~ NDA 
B L CONF. POUR LE PAYS 058. LES OUVRAGES E CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE). 
CIVILS 
AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX, DESTINES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 248 168 6 32 28 14 001 FRANCE 1011 512 
2 
1 46 194 202 54 2 
003 NETHERLANDS 72 9 5 42 10 4 2 003 PAYS-BAS 275 48 6 
167 
137 39 30 13 
17 004 FR GERMANY 234 
7 
55 1 62 43 57 4 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1252 
37 
482 10 237 236 46 57 
005 ITALY 56 16 
6 
24 7 1 1 005 ITALIE 212 60 
19 
1 61 41 7 4 1 
006 UTD. KINGDOM 273 7 56 i 9 
i 
172 22 006 ROYAUME-UNI 1003 140 250 59 24 5 467 44 036 SWITZERLAND 58 35 22 036 SUISSE 165 113 1 
2 
5 35 3 3 
038 AUSTRIA 74 47 19 5 3 038 AUTRICHE 300 216 2 48 6 16 10 
048 YUGOSLAVIA 162 145 
i 
17 
14 
048 YOUGOSLAVIE 155 135 2 
20 16 
18 
78 116 400 USA 94 8 14 1 43 13 400 ETATS-UNIS 1128 137 272 
i 
489 
732 JAPAN 289 3 2 2 31 181 70 732 JAPON 1430 18 102 13 2 216 818 260 
1000 W 0 R L 0 1692 467 151 6 100 174 259 406 123 6 1000 M 0 N 0 E 7457 1501 1226 39 387 716 1461 1557 544 26 
1010 INTRA-EC 924 201 133 6 76 150 125 196 33 4 1010 INTRA-CE 3962 782 819 36 279 653 630 622 121 20 
1011 EXTRA-EC 769 266 19 24 24 134 210 90 2 1011 EXTRA-CE 3493 718 408 3 108 62 B31 935 422 6 
1020 CLASS 1 714 250 19 23 22 100 210 90 1020 CLASSE 1 3395 691 400 3 104 60 783 932 422 
1021 EFTA COUNTR 152 92 1 20 22 7 4 6 1021 A E L E 588 369 16 2 57 42 30 26 46 
633.01 ARTICLES OF NATURAL CORK 633,01 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
001 FRANCE 364 160 110 70 1 23 001 FRANCE 2681 805 
i 
1324 3 435 5 109 
003 NETHERLANDS 162 154 
8 
8 
19 i 1 i 
003 PAYS-BAS 356 316 
45i 3:i 
39 
100 9 29 27 004 FR GERMANY 170 
50 
65 46 17 3 004 RF ALLEMAGNE 1281 
180 
479 153 
005 ITALY 148 92 1 
38 
1 4 005 ITALIE 651 405 
2 
3 1 5 
126 
7 50 
006 UTD. KINGDOM 40 1 1 1El 
006 ROYAUME-UNI 146 7 3 7 
4i 
1 
008 DENMARK 41 24 1 
408 
008 DANEMARK 116 66 
39506 10067 
8 
2060 
1 
1480 1027 040 PORTUGAL 13538 3214 6989 1513 243 815 5 257 94 040 PORTUGAL 81773 21001 1033 5592 7 
042 SPAIN 1733 236 1190 277 2 19 6 1 2 042 ESPAGNE 10140 1405 7066 1467 17 119 30 10 26 
204 MOROCCO 660 655 5 204 MAROC 2483 2467 15 1 
208 ALGERIA 183 6 183 208 ALGERIE 939 56 939 67 4 250 1 28 720 CHINA 43 2 7 1 23 4 720 CHINE 437 21 10 
728 SOUTH KOREA 91 91 728 COREE DU SUO 350 345 5 
1000 W 0 R L 0 17215 3938 9181 1974 258 526 892 44 271 131 1000 M 0 N 0 E 101636 24202 50927 13507 1124 2841 6077 145 1538 1275 
1010 INTRA-EC 926 389 157 156 11 95 37 39 12 30 1010 INTRA-CE 5243 1375 890 1777 57 628 152 136 37 191 
1011 EXTRA-EC 16289 3549 9023 1818 246 431 856 6 259 101 1011 EXTRA-CE 96394 22827 50038 11731 1066 2213 5926 9 1501 1083 
1020 CLASS 1 15298 3452 8182 1796 245 430 832 5 259 97 1020 CLASSE 1 92086 22422 46600 11590 1055 2199 5661 7 1499 1053 
1021 EFTA COUNTR. 13544 3216 6989 1513 243 408 818 5 258 94 1021 A E L E 81816 21014 39513 10067 1033 2062 5604 7 1489 1027 
1030 CLASS 2 947 91 839 15 
i 
2 1030 CLASSE 2 3868 349 3417 74 2 9 14 1 
i 
2 
1040 CLASS 3 44 6 2 7 1 23 4 1040 CLASSE 3 438 56 21 67 10 5 250 28 
633.02 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 633.02 LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
001 FRANCE 285 38 
4 
40 2 180 6 
i 
19 001 FRANCE 1002 145 200 10 543 14 
12 
90 
002 BELG -LUXBG. 54 9 14 9 
si 
17 
17 
002 BELG.-LUXBG 219 20 6 50 111 
166 
20 
3:i 003 NETHERLANDS 297 189 9 
69 
31 003 PAYS-BAS 713 414 25 1 
442 4i 
74 
10 004 FR GERMANY 241 33 14 35 10 3 76 1 004 RF ALLEMAGNE 1254 197 47 258 13 246 
005 ITALY 394 169 116 
19 
42 60 
154 130 
7 005 ITALIE 855 330 292 
8:i 
72 2 128 31 
006 UTD KINGDOM 759 324 25 89 9 9 006 ROYAUME-UNI 2661 1222 63 345 46 
42i 
393 442 67 
008 DENMARK 382 157 18 207 008 DANEMARK 804 332 50 1 
89 62 030 SWEDEN 1147 195 195 142 36 15 244 
199 
320 
59 
030 SUEDE 3375 532 517 546 687 942 
109 040 PORTUGAL 15867 3721 3345 805 1278 799 5401 260 040 PORTUGAL 24647 5776 5035 1970 2293 1049 7654 204 557 
042 SPAIN 3676 420 2444 339 66 58 322 22 5 042 ESPAGNE 4814 767 2769 459 141 48 555 64 11 
204 MOROCCO 1722 974 558 
!:>90 
8 10 172 204 MAROC 1428 765 367 
294 
11 7 278 
212 TUNISIA 1078 91 397 
:i 24 :i 
212 TUNISIE 599 61 244 
si 258 30 4 1 400 USA 43 9 2 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 462 70 18 20 
728 SOUTH KOREA 412 399 2 6 2 128 COREE DU SUD 1978 1882 14 46 
20 
14 22 
732 JAPAN 9 7 2 732 JAPON 118 98 
1000 W 0 R L 0 26443 6735 7148 1991 1607 1179 6447 373 B62 101 1000 MONOE 45236 12547 9608 3770 3608 2444 9865 645 2425 324 
1010 INTRA-EC 2409 886 204 87 210 273 301 174 23B 36 1010 INTRA-CE 7513 2463 633 383 981 1014 628 439 775 197 
1011 EXTRA-EC 24034 5849 6943 1904 1397 906 6145 200 624 66 1011 EXTRA-CE 37717 10084 8975 3381 2627 1430 9237 206 1650 127 
47 
48 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantrtes Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeut~chlandl France I ltalia ] Nederland ] Belg.-Lux ] UK I Ireland ] Danmark ] EA A <lOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark j "EA A <lOo 
633.02 633.02 
1020 CLASS 1 20799 4367 5987 1305 1389 896 5970 199 621 65 1020 CLASSE I 33590 7286 8348 3027 2616 1422 8935 206 1625 125 
1021 EFTA COUNTR. 17069 3932 3540 961 1319 814 5645 199 599 60 1021 A E L E 28177 6351 5560 2536 2394 1112 8349 206 1557 112 
1030 CLASS 2 3231 1480 956 599 8 10 174 3 I 1030 CLASSE 2 4096 2776 627 354 11 7 296 22 3 
634.10 ~~~DFg~W~L}~~%1~Wf~ ~~~~~~EOS~ ~W1~!E~1~~grl~'NHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND SH 634.10 BOIS SCIES LONG. ET C;FEUIL.PLAC .;CONTRE-Pl. 
001 FRANCE 14404 5711 1190 570 2588 1276 10 3030 29 001 FRANCE 35771 22373 
4876 
3612 1116 3345 2155 15 3081 74 
002 BELG.-LUXBG 11855 4304 3102 545 1606 
1424 
1847 38 371 42 002 BELG.-LUXBG 22533 8459 1218 4061 
160i 
3126 35 638 120 
003 NETHERLANDS 3323 932 53 103 
3170 
522 167 122 003 PAYS-SAS 5803 2714 51 192 742 297 200 
si 004 FR GERMANY 22801 
267S 
2593 2924 3595 4227 327 5938 27 004 RF ALLEMAGNE 39164 
80I:i 
4591 6986 4752 5366 7735 548 9129 
005 ITALY 14015 9496 
114 
16 96 1190 334 208 005 ITALIE 16131 4768 42 289 1599 
724 
979 441 
006 UTD. KINGDOM 1077 179 223 43 12 410 72 24 006 ROYAUME-UNI 2442 459 700 165 115 74 
120 
175 30 
007 IRELAND 171 25 
ss 48 
2 
16i 
138 6 007 IRLANDE 199 56 12 2 i 
9 
008 DENMARK 1420 290 57 793 10 008 DANEMARK 2507 695 174 163 33 211 1224 
009 GREECE 360 I 359 
si 
009 GRECE 319 2 317 
s:i 028 NORWAY 94 8 
276 
29 028 NORVEGE 112 30 
3i 
29 
030 SWEDEN 1324 333 25 120 li 21 532 030 SUEDE 1950 569 46 286 154 32 832 
032 FINLAND 908 332 18 270 54 30 15 189 032 FINLANDE 1129 455 31 301 47 24 39 232 
036 SWITZERLAND 2797 2256 58 219 9 19 170 li 55 036 SUISSE 9530 8106 212 479 30 40 526 20 117 
038 AUSTRIA 2300 1199 37 972 25 30 4 33 038 AUTRICHE 5163 3171 42 1715 103 55 23 54 
040 PORTUGAL 79993 8 30854 
398 
13448 22 35657 4 040 PORTUGAL 18144 2 7992 3678 9 6461 2 
042 SPAIN 31795 23 29167 88 295 1649 175 
26 
042 ESPAGNE 9381 48 7403 smi 25 331 801 174 
4:i 048 YUGOSLAVIA 11405 668 101 9639 105 470 396 048 YOUGOSLAVIE 10036 1197 163 7356 208 486 583 
064 HUNGARY 1564 1399 165 064 HONGRIE 576 488 88 
066 ROMANIA 5081 
864:i 922 
5080 1 
3626 318 
066 ROUMANIE 1286 
919 
1279 7 
3469 2os 284 272 IVORY COAST 15571 1082 590 390 272 COTE IVOIRE 13171 6658 1193 443 
4S 276 GHANA 3067 1273 28 
I047i 
109 10 1571 32 44 276 GHANA 2700 952 20 92 13 1538 40 
302 CAMEROON 13357 399 1349 997 102 33 302 CAMEROUN 11897 324 894 9332 1213 103 31 
306 CENTR.AFRIC 1013 507 16 282 177 31 306 R.CENTRAFRIC 721 307 18 202 162 32 
314 GABON 4909 
623i 
4759 
1244 
137 13 314 GABON 3401 3290 100 11 
398 838 318 CONGO 18422 3043 3773 2745 416 964 318 CONGO 15952 5964 2438 1124 3345 1845 
322 ZAIRE 2198 1339 18 348 381 112 322 ZAIRE 2099 1239 20 323 446 71 
390 SOUTH AFRICA 1045 37 132 16 24 251 448 137 390 AFR. DU SUO 1840 56 17:i 14 33 315 1053 196 
400 USA 31070 20268 1376 3917 379 928 3570 24:i 368 2i 400 ETATS-UNIS 69127 48613 3434 7733 950 1853 5279 567 634 64 
404 CANADA 5424 4308 217 386 224 95 125 69 404 CANADA 10967 9051 406 891 143 161 155 160 
442 PANAMA 270 20 250 442 PANAMA 330 32 298 
500 ECUADOR 88 26 16 
8si 
46 500 EOUA TEUR 314 48 80 186 
198 10 1628 508 BRAZIL 8151 6049 260 80 145 109 9 648 508 BRESIL 16115 11468 364 201S 97 335 
664 INDIA 214 49 72 
2 14 
93 664 INDE 1124 500 
2 
547 
69 
73 
12 
4 
680 THAILAND 2070 21 125 718 2 1188 680 THAILANDE 7675 116 347 12 2876 4241 
700 INDONESIA 847 614 
3:i 
I 
2 li 
232 700 INDONESIE 452 309 
14 
143 
701 MALAYSIA 1153 450 643 14 701 MALAYSIA 878 375 i 6 473 9 
706 SINGAPORE 1328 60 4 
29 120:i 
I 543 720 706 SINGAPOUR 3675 293 11 1617 
l:i 
1754 
708 PHILIPPINES 5979 4134 25 572 9 7 708 PHILIPPINES 4242 2980 22 826 21 357 23 
732 JAPAN 51 15 
42 
4 32 732 JAPON 138 48 33 57 
24 736 TAIWAN 78 3 26 7 736 T"AI-WAN 106 35 4 43 
1000 W 0 R L D 323661 74826 88055 41483 25846 18028 57675 1299 16048 401 1000 M 0 N DE 349820 146254 43185 48907 20466 21700 39870 2316 26262 860 
1010 INTRA-EC 69426 14116 15521 5283 5465 7883 9994 962 9873 329 1 010 INTRA-CE 124870 42771 15160 12653 10131 10893 16701 1626 14212 723 
1011 EXTRA-EC 254236 60710 72534 36200 20382 10145 47681 337 6175 72 1011 EXTRA-CE 224948 103483 28025 36254 10334 10807 23169 690 12050 136 
1020 CLASS 1 168344 29456 62076 16093 14481 2163 41748 285 1987 55 1020 CLASSE I 137643 71376 19943 19375 5404 3310 14460 610 3038 127 
1021 EFTA COUNTR 87413 4134 30991 1737 13657 118 35924 11 841 1021 A E L E 36027 12332 8323 2781 4012 159 7110 20 1290 
1030 CLASS 2 79180 29831 10458 14862 5900 7982 5933 52 4162 1030 CLASSE 2 85397 31602 8082 15511 4924 7497 8709 80 8992 
1 8~6 ~f~d~0l 58791 18399 10116 13360 4610 7738 2963 32 1573 li 1031 ACP (6~ 50016 15446 7578 11942 3981 6875 2853 45 1296 10 6714 1424 5245 I 27 1040 CLASS 3 1910 505 1368 7 20 
634.20 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 634.20 BOIS CONTRE-PLAQUES DE FEUILLES DE PLACAGE 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 009, 204 314 AND 322 FOR PlYWOOD CONSISTING SOLELY 0' SHEETS OF WOOD IN OTHER NL PAS JE VENTilATiON PAR PAYS POUR LES PAYS 009 20~. 3'4 ET 322 POUR _E CONTRE-PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU 
WOOD 'rlAN BEEC•WOOD OR 8!RC"WOOD BOULEAU 
001 FRANCE 55255 14259 
18446 
1250 30916 3644 4711 199 276 001 FRANCE 52106 11530 
11000 
827 31542 3756 3991 186 274 
002 BELG.-LUXBG. 31414 3335 123 8036 
7210 
1334 139 I 002 BELG.-LUXBG 19391 2430 96 5059 744 61 I 
003 NETHERLANDS 11310 1583 2271 222 24 003 PAYS-SAS 9861 1378 2096 6040 339 7 I 
004 FR GERMANY 14544 
15229 
3839 303 636i 2679 544 67 751 004 RF ALLEMAGNE 12729 
1819:i 
4278 282 4976 2090 346 44 713 
005 ITALY 20784 4576 576 202 191 10 005 ITALIE 23281 3876 579 221 362 
290:i 
50 
006 UTD. KINGDOM 25359 330 1247 13281 6358 
40i 
408:i 60 006 ROYAUME-UNI 17634 316 1259 8817 4197 
250 
142 
007 IRELAND 425 
5696 2i 
24 007 IRLANDE 270 20 
173i 19 008 DENMARK 20050 11518 2689 103 23 008 DANEMARK 12495 4134 40 6487 84 
009 GREECE 1733 767 
37i 
951 15 009 GRECE 2089 843 1226 20 
92 028 NORWAY 845 
546 
377 9i 028 NORVEGE 798 
452 
287 419 
li 030 SWEDEN 5240 806 
3975 
514 35 2680 45 614 030 SUEDE 3431 60:i 323 14 1472 550 
032 FINLAND 140725 52137 11289 22783 9149 30331 2039 9017 5 032 FINLANDE 122863 46832 9136 337:i 19744 7781 25754 1979 8257 7 
038 AUSTRIA 262 106 43 24 40 20 21 8 038 AUTRICHE 273 71 51 25 82 20 19 5 
040 PORTUGAL 414 
222 734:i 
393 21 
2 164S 
040 PORTUGAL 339 
200 
332 7 
2 1988 si 59 042 SPAIN 18527 242 8904 97 72 
3i 
042 ESPAGNE 15758 7497 228 5703 
048 YUGOSLAVIA 1044 232 48 733 
333i 818:i 52872 5:i 
048 YOUGOSLAVIE 589 135 27 412 
18528 19 522 
15 
056 SOVIET UNION 78605 3452 1035 8339 128i 53 056 U.R.S.S. 28770 1467 369 3003 1661 3176 25 
060 POLAND 9927 2204 62 190 2323 2767 152 2229 060 POLOGNE 4739 1229 45 99 988 1055 64 1259 
062 CZECHOSLOVAK 9294 4864 1432 67 2647 94 136 54 062 TCHECOSLOVAO 4050 2088 559 26 1217 52 80 28 
064 HUNGARY 150 
478 
150 
229 255i 4254 lOS 3i 064 HONGRIE 
104 104 
156i 36 066 ROMANIA 14008 5761 593 066 ROUMANIE 5701 2554 216 230 8i 990 27 
224 SUDAN 142 
236 14:i 
142 
5 
224 SOUDAN 116 
204 
116 
4 272 IVORY COAST 442 
28 166 
58 272 COTE IVOIRE 385 125 
86 
52 
302 CAMEROON 7707 7394 18 101 302 CAMEROUN 5814 3i 5531 142 24 
93i 314 GABON 13623 1140 10984 185 347 948 19 314 GABON 13213 1152 10589 172 346 17 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin .1 consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Or1gin I cons1gnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Or1g1ne provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "Ei>i>dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EHdOa 
634.20 634.20 
318 CONGO 100 17 26 57 
2 
318 CONGO 114 15 1. 34 65 2 322 ZAIRE 745 743 
11138 3407 40424 37240 73068 2258 68 
322 ZAIRE 721 718 
1411 15647 30349 106:3 31 400 USA 232688 33932 31143 400 ETATS-UNIS 97425 14483 5174 13649 15618 
404 CANADA 158741 26810 6813 2188 18469 4938 87126 2381 10016 404 CANADA 80895 14117 3513 1208 9835 2504 43281 1278 5159 
508 BRAZIL 14361 1502 630 
12 
1540 472 8621 835 761 508 BRESIL 11549 1121 498 
22 
1159 347 7139 745 540 
624 ISRAEL 7294 
26 
5284 74 1759 95 70 624 ISRAEL 8763 
38 
6029 110 2377 138 87 
664 INDIA 125 
1756 28:3 8181. 4508 
99 
538 2711 
664 INDE 104 
1246 155 5554 2927 
66 
41:3 1865 700 INDONESIA 60595 4130 38488 
15 
700 INDONESIE 40702 3054 25488 11. 701 MALAYSIA 43471 4577 1258 
56 
2084 1868 28803 1955 2911 701 MALAYSIA 28454 3310 868 
62 
1432 1030 18804 1218 1781 
706 SINGAPORE 38841 1974 37 3192 2898 27072 839 2767 6 706 SINGAPOUR 29311 1521 42 2323 1925 20617 711 2095 15 
708 PHILIPPINES 46925 4178 1345 1612 3239 34221 146 2184 708 PHILIPPINES 33518 3210 1023 1198 2184 24278 97 1528 
720 CHINA 121 61 
7942 4876 
47 13 
2784 28 
720 CHINE 123 61 
20 6128 
46 16 
216:3 728 SOUTH KOREA 45865 4499 1542 13 23950 231 728 COREE DU SUO 36644 3855 1275 3436 19552 193 22 
732 JAPAN 724 136 255 10 10 
996 
287 26 
25 
732 JAPON 1001 164 275 19 24 
929 
478 
1205 
41 
24 736 TAIWAN 29505 7681 3043 903 4122 11035 1186 514 736 T'AI-WAN 29743 7792 2949 1004 4164 11042 634 
740 HONG KONG 298 
t48 167 
262 36 740 HONG-KONG 316 280 36 
804 NEW ZEALAND 1609 
3900 
1060 234 804 NOUV.ZELANDE 817 53 73 
380:3 
555 136 
977 SECRET CTRS 3900 977 SECRET 3803 
1000 W 0 R L 0 1168872 202666 99400 23804 204771 109394 440051 18006 70460 320 1000 M 0 N DE 761524 148809 74233 13477 143907 61833 262689 12842 43530 204 
1010 INTRA-EC 180875 41199 30401 1676 71662 22783 7522 4534 1098 . 1010 INTRA-CE 149854 38823 22549 1205 58706 18036 6136 3219 1180 
204 1011 EXTRA-EC 984073 161467 68975 22128 129209 86611 432530 13472 69361 320 1011 EXTRA·CE 607851 109986 51669 12272 81398 43797 256553 9623 42349 
1020 CLASS 1 561178 114635 37604 11365 91171 51466 196683 7086 51064 104 1020 CLASSE 1 324437 76769 26153 7328 51317 24063 104359 4575 29820 53 
1021 EFTA COUNTR 147578 53088 11841 4785 23354 9224 33438 2107 9736 5 1021 A EL E 127808 47571 9594 4050 20101 7878 27686 2017 8904 7 
1030 CLASS 2 310589 30494 28250 1638 34221 19442 175813 5927 14729 75 1030 CLASSE 2 239801 25817 24244 1595 28208 13362 130951 4833 10719 l2 
1031 ACP (60J 22866 1928 18635 351 163 448 1249 66 26 
141 
1031 ACP (60) 20445 1915 16341 313 150 433 1192 77 24 
80 1040 CLASS 112309 16340 3t21 9124 3817 15704 60034 459 3569 1040 CLASSE 3 43609 7400 1271 3349 1872 6372 21241 215 1809 
634.31 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BlOCKS OR THE liKE 634.31 BOIS AMEliORES EN PANN.PlANCHES,BLOCS,SIM. 
001 FRANCE 1067 311 
17:3 
206 105 441 2 2 001 FRANCE 2108 835 
178 
450 150 666 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 392 66 16 38 
342 
99 002 BELG.-LUXBG. 361 66 16 24 
300 
77 
003 NETHERLANDS 878 250 248 
191 
38 2 1:i 27 003 PAYS-BAS 778 199 249 1 399 29 4 34 26 004 FR GERMANY 2696 1954 101 195 213 004 RF ALLEMAGNE 2767 1276 202 330 496 
005 ITALY 264 66 177 21 005 ITALIE 307 141 139 26 1 
52 006 UTD KINGDOM 100 44 12 33 
1 
11 006 ROYAUME-UNI 193 52 35 53 1 
008 DENMARK 454 185 257 11 
521 
008 DANEMARK 473 211 257 4 1 
266 030 SWEDEN 878 283 3 1 57 13 030 SUEDE 608 302 4 1 30 5 
:i 032 FINLAND 1754 183 1399 
4 
149 2 21 032 FINLANDE 1793 185 1532 
34 
52 21 
038 AUSTRIA 183 133 28 18 
2 
038 AUTRICHE 187 106 27 20 
11 400 USA 189 72 27 27 61 400 ETATS-UNIS 343 162 37 37 96 
500 ECUADOR 70 37 33 500 EOUATEUR 179 109 70 
701 MALAYSIA 665 645 20 701 MALAYSIA 477 464 13 
1000 W 0 R L D 10036 2325 3054 1777 469 1062 739 15 566 29 1000 M 0 N DE 10949 2891 2412 2266 780 1342 826 59 342 31 
1010 INTRA-EC 5852 921 2821 323 399 980 353 13 13 29 1010 INTRA-CE 6987 1503 2134 669 656 1299 603 57 35 31 
1011 EXTRA-EC 4184 1403 233 1454 70 82 387 2 553 1011 EXTRA-CE 3963 1388 279 1597 123 43 223 3 307 
1020 CLASS I 3291 721 60 1454 58 57 386 2 553 1020 CLASSE 1 3146 815 51 1597 119 31 223 3 307 
1021 EFTA COUNTR. 2863 617 3 1427 26 57 181 2 550 1021 A EL E 2685 632 6 1560 79 31 77 3 297 
1030 CLASS 2 894 682 174 13 25 1030 CLASSE 2 818 573 228 5 12 
634.32 RECONSTITUTED WOOD ~BEING WOOD SHAVINGSB WOOD CHIPS, SAWDUST, WOOD FlOUR OR OTHER liGNEOUS WASTE AGGlOMERATED WITH NATUR 634.32 BOIS ART.FORMES D.COPEAUX,SCIURE,FARIN.ETC 
Al OR ARTIFICIAl RESI S OR OTHER ORGANIC INDING SUBSTANCES~, IN SHEETS, BlOCKS OR THE liKE 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 POUR LES BOIS ARTIFICIELLES DE SCIURE DE LAINE ET DE FARINE DE N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 FOR R CONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVING. SAWDUST 
OR OTHER WASTE UNWORKoD OR SIMPLY SANDED BOIS. DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
001 FRANCE 189386 99387 17814 16662 6205 49226 49 43 001 FRANCE 47241 24369 3720 3659 1685 13771 23 14 
002 BELG.-LUXBG 604376 115034 147682 118 145530 
7296 
187906 6382 1724 002 BELG.-LUXBG 142994 24646 33479 25 34160 47454 2786 444 
003 NETHERLANDS 24818 6708 417 74 
101971 
8947 1364 12 
424 
003 PAYS-BAS 8296 2564 139 21 
36364 
2416 2535 597 24 
004 FR GERMANY 432229 74437 82982 29744 94503 5873 42295 004 RF ALLEMAGNE 140125 19517 19221 11264 37621 2654 13125 359 
I 005 ITALY 13664 6314 6562 59 3 593 71 62 005 ITALIE 5"123 2707 2674 
6 
30 6 239 
7162 
46 21 
I 
006 UTD KINGDOM 26573 631 3746 31 101 185 21752 127 006 ROYAUME-UNI 9124 266 1445 86 87 
3021 
72 
007 IRELAND 8681 21 
46 
8660 007 IRLANDE 3029 8 
7:i 3:i 008 DENMARK 11999 1973 12 135 50 9783 008 DANEMARK 4200 469 15 36 3574 
I 009 GREECE 1262 1262 10:i 009 GRECE 275 275 21 026 NORWAY 16668 684 15881 028 NORVEGE 4274 137 4116 
030 SWEDEN 181646 7503 85 4 i 13:i 110777 3180 59357 030 SUEDE 41542 1582 36 3 7 65 25422 1027 13400 
032 FINLAND 124894 116 1195 331 274 8 113433 2940 6597 032 FINLANDE 32197 72 335 338 95 1 28921 764 1671 
036 SWITZERLAND 99715 59262 7220 19156 143 13872 
20 
62 036 SUISSE 23351 12007 1557 4154 47 
794 
5528 
9 
58 
16 038 AUSTRIA 295488 174052 8308 68265 710 2288 41632 176 37 038 AUTRICHE 78657 41486 2529 16197 284 17247 95 
040 PORTUGAL 51065 255 1720 22 522 
54 
48118 391 37 040 PORTUGAL 10945 115 460 7 150 
18 
10101 93 19 
042 SPAIN 150066 403 1752 3653 173 138761 5270 042 ESPAGNE 32738 130 617 843 42 29838 1250 
24 048 YUGOSLAVIA 43871 1478 
17971 
42220 31 60 17 
122 
65 048 YOUGOSLAVIE 7472 290 
165:i 
7122 17 12 7 
056 SOVIET UNION 31928 5355 3445 5035 
19 
056 U.R.S.S. 3188 581 315 621 
:3 
18 
060 POLAND 9892 
15290 169 546 
9873 
450 
060 POLOGNE 1573 
1795 20 96 
1570 
68 062 CZECHOSLOVAK 17235 31 734 15 
a2 
062 TCHECOSLOVAQ 2150 5 159 7 
15 066 ROMANIA 20095 6532 632 12849 
944 
066 ROUMANIE 2998 788 90 2105 
138 068 BULGARIA 13391 
8 245 
12447 068 BULGARIE 1862 
45 8 136 37 28 
1724 
62 400 USA t703 35 109 93 748 259 206 400 ETATS-UNIS 613 198 99 
404 CANADA 5651 24 616 151 999 55 3683 48 75 404 CANADA 1661 11 188 42 370 14 997 19 20 
448 CUBA 1854 566 29 1226 33 448 CUBA 229 64 5 156 4 
624 ISRAEL 106 55 36 15 624 ISRAEL 106 66 35 5 
977 SECRET CTRS 1793 1793 977 SECRET 254 254 
1000 W 0 R L D 2380597 501773 271738 236079 270545 50214 889015 49105 11145B 670 1000 M 0 N DE 606991 114183 64657 52031 75876 16877 237141 16630 29156 440 
1010 INTRA-EC 1312986 230067 232856 101154 264372 4347B 360B81 35421 44272 485 1010 INTRA-CE 361006 55030 57268 23066 74332 15494 108490 13222 13724 380 
49 
50 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HA<lila CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
634.32 634.32 
1011 EXTRA-EC 1065818 271706 38881 134925 4380 6736 528134 13685 67186 185 1011 EXTRA-CE 245730 59153 7389 28965 1290 1383 128651 3408 15432 59 
1020 CLASS 1 970802 243811 20902 134048 2969 2691 486959 12707 66614 101 1020 CLASSE 1 233467 55874 5730 28841 1050 933 122393 3260 15346 40 
1021 EFTA COUNTR. 769477 241872 18527 87779 1656 2430 343713 7131 66332 37 1021 A EL E 190965 55398 4917 20699 583 861 91335 1892 15264 16 
1030 CLASS 2 537 127 8 87i 155 43 204 97!i 572 . 1030 CLASSE 2 245 48 6 12:i 79 37 75 141i a6 19 1040 CLASS 3 94480 27768 17971 1257 4003 40971 83 1040 CLASSE 3 12017 3232 1653 161 413 6182 
634.41 BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATIENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND SHEETS) 634.41 BOIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJONCT.AUT.MAT 
001 FRANCE 6657 1389 
537:i 
1733 1388 1620 505 
39 
22 001 FRANCE 5111 1237 
341:i 
1037 1517 1085 219 
42 
16 
002 BELG.-LUXBG. 10822 885 21 1089 
172 
3415 
14 
002 BELG.-LUXBG. 7762 657 15 803 
14:i 
2832 
8 003 NETHERLANDS 2685 2223 27 95 
811 
139 15 003 PAYS-SAS 2369 1886 70 130 
774 
109 23 
004 FR GERMANY 7656 
1621 
3350 284 853 2045 63 250 
75 
004 RF ALLEMAGNE 6418 
209:i 
2576 223 664 1904 44 233 
90 005 ITALY 9964 7492 
8 
402 237 121 
1242 
16 005 ITALIE 9788 6700 
11 
484 243 130 
900 
48 
006 UTD. KINGDOM 1442 75 65 27 25 
36:i 
006 ROYAUME-UNI 1079 96 25 16 25 
20:i 007 IRELAND 363 
872 9 1 
007 IRLANDE 203 
809 14 1 008 DENMARK 1239 357 008 DANEMARK 1208 384 
009 GREECE 283 240 43 
5 482 36 
009 GRECE 337 277 60 
8 368 141 3:i 030 SWEDEN 1074 83 
616 384 
23 445 4i 030 SUEDE 607 48 619 386 9 45 032 FINLAND 13724 1289 95 2 10943 104 244 032 FINLANDE 11500 1128 98 1 8955 65 203 
036 SWITZERLAND 2384 2323 7 4 i 19 31 036 SUISSE 1678 1628 9 15 1:i 18 8 038 AUSTRIA 378 186 10 1 174 038 AUTRICHE 347 135 18 3 178 
042 SPAIN 384 
24 
226 155 3 
18 
042 ESPAGNE 339 
1:i 
176 158 5 
8 048 YUGOSLAVIA 1649 17 1569 21 048 YOUGOSLAVIE 832 14 776 21 
056 SOVIET UNION 2134 24 2110 
1365 904 
056 U.R.S.S. 930 10 920 
512 47:i 060 POLAND 2317 48 
eo5 30:i 107 
060 POLOGNE 1000 15 
241 132 s8 062 CZECHOSLOVAK 5133 1336 989 1793 
184 
062 TCHECOSLOVAQ 2616 570 
38 
404 1201 
a1 066 ROMANIA 324 
19 2045 
95 45 066 ROUMANIE 142 
21 149:i 
23 
314 GABON 2101 37 
31 
314 GABON 1549 35 Hi 390 SOUTH AFRICA 422 391 
30:i 21 130 111 
390 AFR. DU SUO 251 232 
135 21 52 76 400 USA 1064 499 
15 
400 ETATS-UNIS 570 284 
12 
2 
404 CANADA 216 129 
172 
72 
61 
404 CANADA 126 62 
2 182 
52 
38 508 BRAZIL 3982 
49 
2825 924 508 BRESIL 2629 
30 
1873 534 
700 INDONESIA 4567 
ai 22 4488 30 14 18 700 INDONESIE 2719 75 10 2669 20 8 12 701 MALAYSIA 13453 693 
2s 9 
12619 
35 
701 MALAYSIA 6877 476 
31 6 
6296 
30 706 SINGAPORE 2660 847 91 1648 5 706 SINGAPOUR 1863 667 85 1035 9 
708 PHILIPPINES 2751 155 
64 
2596 
18 3:i 
708 PHILIPPINES 1863 95 4l 1768 1s 29 728 SOUTH KOREA 157 42 
66 8 12 
728 COREE DU SUO 126 35 
61 17 17 736 TAIWAN 623 192 303 42 736 T'AI-WAN 706 280 274 57 
1000 W 0 R L D 102859 15693 20729 6669 4371 5296 45712 3111 746 532 1000 M 0 N DE 73783 12832 16006 3948 4096 3117 30797 1937 643 407 
1010 INTRA-EC 41111 7305 16316 2141 3762 2907 6944 1359 302 75 1010 INTRA-CE 34275 7054 12797 1416 3656 2160 5781 1015 306 90 
1011 EXTRA-EC 61751 8388 4413 4528 610 2390 38769 1752 443 458 1011 EXTRA-CE 39509 5778 3209 2533 440 957 25016 922 337 317 
1020 CLASS 1 21497 4965 1208 2180 126 7 11839 645 351 176 1020 CLASSE 1 16420 3565 986 1419 121 10 9663 252 275 129 
1021 EFTA COUNTR. 17738 3921 662 429 126 7 11596 630 320 47 1021 A EL E 14268 2971 661 438 121 10 9528 241 253 45 
1030 CLASS 2 30346 2012 2600 143 181 30 24188 1001 93 98 1030 CLASSE 2 18395 1614 1981 156 187 31 13655 602 62 107 
1031 ACP (60j 2128 35 2056 37 
30:i 235:i 2741 107 184 
1031 ACP (6w 1567 31 1501 35 
132 916 1697 s8 a1 1040 CLASS 9909 1411 605 2205 1040 CLASS 3 4692 599 241 958 
634.42 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 634.42 BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
001 FRANCE 3976 2086 
237 
765 48 273 783 
11 
21 001 FRANCE 3922 2341 
280 
514 78 323 649 
16 
17 
002 BELG.-LUXBG. 5704 3424 27 82 
585 
1923 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3934 2294 19 101 
742 
1224 
4 003 NETHERLANDS 2003 923 99 18 
317 
376 
3:i 21 
003 PAYS-SAS 2805 1397 95 16 
328 
551 
s8 32 004 FR GERMANY 3432 
7038 
1274 582 470 560 175 004 RF ALLEMAGNE 4039 
879:i 
1850 652 468 448 203 
005 ITALY 14280 5327 
1 
652 187 915 
93:i 
90 71 005 ITALIE 16212 4936 
4 
831 208 1124 
729 
256 64 
006 UTD. KINGDOM 1869 263 88 480 13 
396 
91 006 ROYAUME-UNI 1711 521 107 271 22 
25:i 
57 
007 IRELAND 396 
3258 5 32 127 21 
007 IRLANDE 253 
2499 32 3:i 118 6 008 DENMARK 3720 
9 
277 
?:i 
008 DANEMARK 2968 
39 
280 
as 030 SWEDEN 954 130 2 23 16 460 241 
44 
030 SUEDE 682 126 2 17 13 325 75 
4:i 032 FINLAND 28782 2679 12557 1586 482 63 11248 60 63 032 FINLANDE 25284 2435 10117 1605 448 54 10500 33 49 
036 SWITZERLAND 981 106 38 837 036 SUISSE 576 160 89 2 325 
038 AUSTRIA 3672 3567 
192 
55 50 038 AUTRICHE 2356 2277 
292 
56 23 
040 PORTUGAL 970 758 
258 
20 040 PORTUGAL 857 547 
169 
18 
042 SPAIN 1600 53 2 
22 
1287 
70 
042 ESPAGNE 2002 41 2 
19 
1790 
35 048 YUGOSLAVIA 1432 1199 
2 
141 
40 
048 YOUGOSLAVIE 756 611 
1 
91 
18 056 SOVIET UNION 2387 34 2311 
59 
056 U.R.S.S. 1045 19 1007 
28 066 ROMANIA 371 
18 1035 
312 
59:i 19 
066 ROUMANIE 147 
19 984 
119 
692 19 314 GABON 1901 236 
951 29 a2 
314 GABON 1948 234 
370 36 42 400 USA 5311 274 17 2744 1186 28 400 ETATS-UNIS 2420 224 20 1226 482 20 
404 CANADA 5719 21 4712 69 916 1 404 CANADA 3135 13 2527 35 555 5 
508 BRAZIL 3756 3310 
44 12 
436 10 508 BRESIL 2992 2688 
54 25 
284 20 
624 ISRAEL 155 
107 15 
99 
56 
624 ISRAEL 197 
75 11 
118 
si 700 INDONESIA 1930 553 
50 
1199 700 INDONESIE 1555 399 
31 
1003 
701 MALAYSIA 3365 83 7 
635 35 
3225 
31 36 8 
701 MALAYSIA 2205 58 7 
59i 21 
2109 
36 30 14 706 SINGAPORE 8857 87 82 92 7851 706 SINGAPOUR 8629 100 73 70 7694 
708 PHILIPPINES 322 2 60 
231 :i 
260 
27i 21 
708 PHILIPPINES 244 6 49 
229 2 
189 
216 18 728 SOUTH KOREA 5517 199 1 4791 728 COREE DU SUO 5180 174 2 4477 
732 JAPAN 891 37 7 454 
571 
393 
99 11 15 
732 JAPON 1329 80 11 553 
571 
685 
131 11 15 736 TAIWAN 12824 2694 115 3838 5481 736 T'AI-WAN 13866 2962 150 4096 5930 
740 HONG KONG 133 133 740 HONG-KONG 155 2 153 
1000 W 0 R L D 127787 32432 21124 19662 3280 2374 46077 1531 893 414 1000 M 0 N DE 113786 30531 19021 14398 2616 2586 42069 1204 1058 305 
1010 INTRA-EC 35379 16992 7031 1393 1611 1655 5231 997 378 91 1010 INTRA-CE 35842 17845 7300 1204 1642 1880 4530 809 536 96 
1011 EXTRA-EC 92408 15440 14094 18269 1669 719 40846 534 514 323 1011 EXTRA-CE 77944 12686 11721 13195 974 706 37539 394 520 209 
1020 CLASS 1 50379 8844 12777 10018 1524 101 16415 338 166 196 1020 CLASSE 1 39471 6545 10444 6376 870 89 14709 158 160 120 
1021 EFTA COUNTR. 35400 7260 12751 1710 504 79 12615 300 137 44 1021 A EL E 29810 5575 10411 1809 466 69 11193 109 135 43 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ori<Jin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-abo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-l\Mo 
634.42 634.42 
1030 CLASS 2 38904 6526 1315 5615 145 618 24107 1B6 348 44 1030 CLASSE 2 37092 6105 1277 5675 103 617 22674 233 361 47 
1031 ACP (60j 2006 43 1035 302 607 19 18~6 ~tfJ~~ 3 2030 36 984 290 701 :i 19 41 1040 CLASS 3125 69 2 2636 324 10 84 1381 37 1 1144 155 
634.43 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 634.43 PANN.CELLULAIR.E.BOIS,M.RECOUV.METAL COMM. 
001 FRANCE 277 1 
110 
169 22 85 
4 12 
001 FRANCE 204 1 
88 
135 28 40 
2 2s 002 SELG.-LUXBG 140 
145 
5 9 
17 
002 SELG.-LUXSG. 136 
64 
17 4 
35 003 NETHERLANDS 182 5 
94 44 
15 
52 
003 PAYS-SAS 133 23 
84 50 
11 
58 004 FR GERMANY 296 20 39 47 
1 
004 RF ALLEMAGNE 322 
36 
21 72 37 
2 005 ITALY 250 24 155 
218 li 68 2 005 ITALIE 335 232 4 22 62 3 006 UTD. KINGDOM 295 22 2 45 006 ROYAUME-UNI 235 19 32 101 57 
1000 W 0 R L D 1642 216 292 377 314 150 138 127 28 . 1000 M 0 N DE 1566 152 397 325 193 171 116 170 42 
1010 INTRA-EC 1464 216 292 268 292 149 134 111 2 1010 INTRA-CE 1390 146 397 240 183 167 112 142 3 
1011 EXTRA-EC 181 1 109 22 1 5 16 27 1011 EXTRA-CE 177 6 1 85 10 3 4 28 40 
1020 CLASS 1 153 1 100 21 1 16 14 1020 CLASSE 1 148 6 1 74 9 2 28 28 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 78 21 1 14 1021 A E L E 109 5 65 9 2 28 
634.91 ~~~~~~og?k S~~6 ~s~~~L~~~~~ ~~~r~~ST~~DM~1t~~~T0JRr~~DVI~~~w~~UF~~~~~AJt~R\~I~~w~sOE~ t~~fo~0 ~o~~~~NS~g~S~;R~~&D SH 634.91 BOIS FEUILLARDS;ECHALAS FENDUS; PIEUX ETC. 
HLY TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT NOR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLA HANDLES, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE 
001 FRANCE 1286 144 
620 
20 4 358 760 001 FRANCE 393 69 2 5 62 255 
002 SELG.-LUXSG 5923 433 
32 
4544 326 002 SELG.-LUXSG 1248 102 141 
14 
868 
670 
137 
1 003 NETHERLANDS 597B 405 46 
1960 
5131 359 5 
27 1 
003 PAYS-SAS 938 111 10 
321 
132 Hi 2 004 FR GERMANY 6012 
58 
1500 2047 426 51 
2128 
004 RF ALLEMAGNE 1779 
2:i 
47B 802 103 54 
289 006 UTD. KINGDOM 2218 9 18 2 3 006 ROYAUME-UNI 355 9 20 3 11 
008 DENMARK 1B80 1741 
5 
23 76 
20 
40 008 DANEMARK 266 231 
10 
6 19 
11 
10 
03B AUSTRIA 386 321 40 
17 
038 AUTRICHE 200 133 45 1 
040 PORTUGAL 1345 
127 
1271 
30 
57 040 PORTUGAL 318 
112 
303 
18 
3 12 
042 SPAIN 490 263 70 042 ESPAGNE 284 79 75 
066 ROMANIA 75 75 066 ROUMANIE 132 132 
302 CAMEROON 507 507 
824 
302 CAMEROUN 101 
50 
101 
14 400 USA 882 14 44 400 ETATS-UNIS 645 1 5BO 
701 MALAYSIA 1016 8 
29 707 
1008 701 MALAYSIA 763 10 
6:i 
753 
720 CHINA 846 110 720 CHINE 499 16 420 
1000 W 0 R L D 30760 4037 4533 2533 7354 6119 3919 2174 90 1 1000 M 0 N DE 8704 1146 1356 1034 1701 942 2179 300 44 2 
1010 INTRA-EC 23628 2795 2175 2140 6585 5918 1813 2174 27 1 1010 INTRA-CE 5138 589 63B 844 1216 846 682 300 21 2 
1011 EXTRA-EC 7133 1242 2358 393 769 201 2107 63 1011 EXTRA-CE 3567 557 719 190 484 97 1497 23 
1020 CLASS 1 3810 673 1588 389 18 4 1075 63 1020 CLASSE 1 1793 449 420 166 6 1 728 23 
1021 EFTA COUNTR 1995 376 1282 87 17 4 166 63 1021 A E L E 635 176 324 58 5 1 48 23 
1030 CLASS 2 1779 9 643 4 45 47 1031 1030 CLASSE 2 1032 10 144 24 59 26 769 
1031 ACP (60j 637 637 
707 18~6 ~tfJ~~ 3 138 98 138 70 1040 CLASS 1543 559 127 150 743 155 420 
634.92 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS (INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS) 634.92 BAGUETIES ET MOULURES EN BOIS 
001 FRANCE 951 802 
95 
49 25 56 17 2 001 FRANCE 2040 1363 
6os 
44 116 338 159 20 
2 :i 002 SELG.-LUXSG. 161 51 
1 
4 
890 
10 
:i :i 
1 002 SELG.-LUXSG. 1061 387 
9 
11 
2405 
50 3 
003 NETHERLANDS 2418 1114 171 
474 
236 003 PAYS-SAS 5855 2366 434 
136:i 
623 13 5 
24 004 FR GERMANY 3486 
2224 
506 1BB 1205 996 46 65 6 004 RF ALLEMAGNE B299 
10676 
1572 474 2088 2482 1B6 110 
005 ITALY 4668 1310 
2 
190 108 683 2 
22 
151 005 ITALIE 2234B 6129 
:i 749 535 3631 9 1 618 006 UTD. KINGDOM 368 31 15 6B 15 
2s 
212 3 006 ROYAUME-UNI 1402 159 109 334 87 
12s 
682 23 5 
007 IRELAND 49 20 
1 
4 007 IRLANDE 571 433 
4 
13 
:i OOB DENMARK 419 414 3 1 
ri 008 DANEMARK 702 688 7 02B NORWAY 4B 6 
:i 
2 23 02B NORVEGE 325 13 23 173 116 
030 SWEDEN 249 159 10 15 2B 34 030 SUEDE 761 330 7 52 145 BB 139 
032 FINLAND B53 377 1 75 19 B2 299 032 FINLANDE 1426 730 7 49 7 5 26B 360 
036 SWITZERLAND 95 49 13 
32 
1 27 5 036 SUISSE 1049 B41 7B 15 83 32 
03B AUSTRIA 450 3BB 
374 
2 23 5 03B AUTRICHE 1117 911 12 113 2 36 43 
040 PORTUGAL 374 
28 1s 62 11:i 
040 PORTUGAL 276 
19:i 
276 
39 8i 1ss 042 SPAIN 410 1B6 6 
12 
042 ESPAGNE 219B 951 773 
28 062 CZECHOSLOVAK 392 113 
20 
16 251 062 TCHECOSLOV AQ 745 162 
21 
34 521 
272 IVORY COAST 147 127 272 COTE IVOIRE 185 164 
302 CAMEROON 333 333 
2 
302 CAMEROUN 330 
69 
330 
1 i 25:i 54 400 USA 95 26 
5:i 
30 37 400 ETATS-UNIS 403 19 
404 CANADA 3B4 40 271 20 404 CANADA 842 228 11B 3 442 51 
508 BRAZIL 383 28 68 
14 
268 19 
20:i 
508 SRESIL B75 61 236 5 553 20 
700 INDONESIA 8B4 365 302 700 INDONESIE 925 558 32 i 191 11:i 144 701 MALAYSIA 4731 61 761 6 2150 106 1647 701 MALAYSIA 408B 60 
138 
67B 1954 1276 
706 SINGAPORE 1589 366 
39 
421 35 314 453 706 SINGAPOUR 1165 454 2B 230 315 
736 TAIWAN 55B 24 4 491 736 T'AI-WAN 1140 130 139 27 844 
1000 W 0 R L D 24640 6916 3200 794 1647 2373 6314 476 2759 161 1000 M 0 N DE 60346 21043 11129 885 3592 5717 13525 1242 2563 650 
1010 INTRA-EC 12517 4656 2097 240 762 2277 1968 266 90 161 1010 INTRA-CE 42277 16072 8851 529 2577 5466 7076 915 142 649 
1011 EXTRA-EC 12127 2260 1103 555 886 97 4346 210 2670 . 1011 EXTRA-CE 18067 4971 2278 356 1015 251 6448 327 2421 
1020 CLASS 1 2983 1094 631 113 49 91 565 B5 355 1020 CLASSE 1 8450 3346 1469 202 195 245 2143 193 657 
1021 EFTA COUNTR 2071 979 392 107 33 29 148 2B 355 1021 A E L E 4955 2826 3B1 162 98 90 653 BB 657 
1030 CLASS 2 B653 9B4 469 421 B18 6 3527 125 2303 1030 CLASSE 2 B800 1435 799 13B 773 7 3779 133 1736 
1031 ACP (60j 493 140 353 
254 18~6 ~tfJ~~ 3 522 171 351 16 1040 CLASS 492 183 3 21 19 12 B1B 190 11 47 526 2B 
51 
52 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>-M6a CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg -Lux.T UK T Ireland T Danmark r 'E>->-a6a 
634.93 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 634.93 LAINE (PAILLE) OE BOI S; FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 5328 310 2597 754 1048 491 128 001 FRANCE 1075 58 405 115 166 302 
12i 
29 
004 FR GERMANY 14453 325 1873 9923 1206 486 4 556 80 004 RF ALLEMAGNE 2537 77 362 1630 177 143 
7 
27 
006 UTD. KINGDOM 200 36 65 36 1 36 26 006 ROYAUME-UNI 107 8 24 58 10 
14 030 SWEDEN 1150 20 2 sss 15 so7 51 030 SUEDE 296 15 148 6 113 
060 POLAND 1120 115 758 247 060 POLOGNE 272 18 209 45 
1000 W 0 R L D 23481 1045 573 4505 10790 2426 2386 107 1339 310 1000 M 0 N DE 4624 203 182 825 1762 387 853 39 290 83 
1010 INTRA-EC 20663 548 546 4505 10751 2424 1037 37 556 259 1010 INTRA-CE 3905 117 138 825 1758 385 482 10 121 69 
1011 EXTRA-EC 2819 497 27 39 2 1350 70 783 51 1011 EXTRA-CE 720 86 44 4 2 371 29 170 14 
1020 CLASS 1 1695 382 27 35 2 592 70 536 51 1020 CLASSE 1 448 69 44 4 2 161 29 125 14 
1021 EFTA COUNTR 1665 379 35 2 592 70 536 51 1021 A E L E 397 64 4 161 29 125 14 
1040 CLASS 3 1124 115 4 758 247 1040 CLASSE 3 272 18 209 45 
635.10 WOODEN PACKING CASES. BOXES, CRATES. DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, COMPLETE 635.10 CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES SIMIL. 
001 FRANCE 11389 2752 1354 970 4761 1403 37 79 33 001 FRANCE 5553 1242 738 367 2448 671 29 55 3 
002 BELG.-LUXBG 5915 1191 2234 347 709 1363 3 12 56 002 BELG.-LUXBG 4362 1108 125i 256 568 
4847 
1151 3 9 16 
003 NETHERLANDS 14208 3954 530 313 6957 2392 20 31 11 003 PAYS-BAS 10230 3471 113 81 
474 
1670 30 15 3 
004 FR GERMANY 6175 1973 1056 975 1230 503 41 247 150 004 RF ALLEMAGNE 3864 
59:i 
997 498 1123 414 84 241 33 
005 ITALY 5551 894 4180 119 187 150 16 3 2 005 ITALIE 2240 1280 
62 
72 112 109 67 6 1 
006 UTD. KINGDOM 3125 204 1250 44 368 292 854 8 105 006 ROYAUME-UNI 2252 317 435 535 243 
940 
612 15 33 
007 IRELAND 1770 8 52 1710 007 IRLANDE 1063 24 
7:i 5 
89 10 
008 DENMARK 384 86 124 14 39 4 116 i 008 DANEMARK 284 58 27 5 116 
32 030 SWEDEN 3951 1094 623 165 203 122 518 45 1181 030 SUEDE 3479 777 700 145 172 181 401 1071 
032 FINLAND 185 82 47 4 44 8 032 FINLANDE 269 111 49 
24 
18 
2i 
89 2 
036 SWITZERLAND 337 56 69 38 138 19 17 036 SUISSE 569 276 36 175 37 
10 i 038 AUSTRIA 622 364 11 234 4 1 3 3 1 1 038 AUTRICHE 469 336 1 107 3 11 
040 PORTUGAL 5158 9 821 2 4326 040 PORTUGAL 1797 6 613 2 
28 
1176 
042 SPAIN 7960 10 7645 29 167 60 46 :i 042 ESPAGNE 2496 16 2369 13 52 16 2 
14 060 POLAND 596 556 1 5 10 24 060 POLOGNE 190 170 
5 
1 5 
064 HUNGARY 775 149 26 
826:i 
064 HONGRIE 154 149 
9 251:i 066 ROMANIA 8338 2 73 066 ROUMANIE 2567 1 44 
:i 335 72 5 400 USA 215 1s 9 35 :i 118 26 :i 6 400 ETATS-UNIS 520 31 17 53 4 
508 BRAZIL 108 108 508 BRESIL 960 960 
1000 W 0 R L D 77597 12337 19523 3820 3785 13750 12773 1034 1583 8992 1000 M 0 N DE 43711 9761 7953 2087 2568 9353 6975 880 1423 2711 
1010 INTRA-EC 48534 9099 10288 3136 3233 13431 7637 972 380 358 1010 INTRA-CE 29878 6841 4149 1643 2132 8787 5071 825 340 90 
1011 EXTRA-EC 29062 3238 9234 684 552 319 5136 62 1204 8633 1 011 EXTRA-CE 13835 2920 3804 444 436 567 1904 55 1083 2622 
1020 CLASS 1 18914 1648 9229 548 541 319 5114 53 1194 268 1 020 CLASSE 1 9838 1585 3789 383 426 567 1872 50 1078 88 
1021 EFTA COUNTR 10428 1617 1575 440 371 142 5041 49 1191 2 1021 A EL E 6674 1513 1404 279 370 203 1784 45 1075 1 
1030 CLASS 2 153 113 2 7 5 17 9 1030 CLASSE 2 1023 976 6 6 8 23 4 
5 2534 1040 CLASS 3 9994 1477 3 129 7 3 10 8365 1040 CLASSE 3 2973 359 9 55 2 9 
635.20 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD (INCLUDING STAVES) 635.20 FUTAILLES,CUVES,BAQUETS,SEAUX,ETC. EN BOIS 
001 FRANCE 549 385 34 2 48 60 20 001 FRANCE 1847 1420 150 10 116 98 2 51 
003 NETHERLANDS 3914 301 i 2 28 3576 6 003 PAYS-BAS 774 89 4 11 
3i 
21 641 
i 
8 
:i 004 FR GERMANY 762 412 268 74 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 663 429 177 15 4 3 
005 ITALY 267 71 163 4 15 14 005 ITALIE 616 184 336 13 62 18 
54 
3 
47 006 UTD. KINGDOM 621 129 342 7 5 37 101 006 ROYAUME-UNI 448 39 298 
ss 
7 3 
009 GREECE 161 50 90 2i 009 GRECE 127 49 
8 7 i 
23 
030 SWEDEN 343 220 14 8 90 11 030 SUEDE 155 119 1:i 
i 
7 
042 SPAIN 2241 2 89 1 
28 
2149 
32 
042 ESPAGNE 3447 4 282 
16 
3160 
319 22 400 USA 5306 168 11 4276 79i 400 ETATS-UNIS 1971 63 1 10 1540 
1000 W 0 R L D 15078 1449 1326 460 291 109 10401 842 41 159 1000 M 0 N DE 10577 2097 1524 504 133 232 5529 378 48 132 
1 010 INTRA-EC 6757 989 1159 394 131 102 3783 50 28 121 1010 INTRA-CE 4644 1818 1159 393 66 217 794 58 39 100 
101 1 EXTRA-EC 8319 460 167 66 160 7 6618 791 12 38 1011 EXTRA-CE 5933 279 366 110 67 15 4735 320 9 32 
1020 CLASS 1 8124 416 167 47 38 7 6614 791 12 32 1020 CLASSE 1 5832 247 365 96 26 15 4732 320 9 22 
1021 EFTA COUNTR 528 247 78 10 7 174 12 1021 A E L E 327 178 82 5 9 15 29 1 8 
635.30 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY gNCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 635.30 OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
N ~ NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 680 700. 701 706 AND 708 FOR DOORS. OTHER THAN FRENCH WINDOWS NOT OF FIBRE N c. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680. 700, 701. 706 ET 708 POUR LES PORTES, AUT RES QU'EN PANNEAUX DE FIBRES ET 
BUILDING BOARD PORTES·FENETRES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR PARQUET FLOORING PANELS. ASSEMBLED, OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 15568 6507 1450 396 6406 667 118 16 8 001 FRANCE 24359 10465 1427 468 10120 1702 122 33 22 
002 BELG.-LUXBG. 25684 4363 9717 36 11204 283 50 20 11 002 BELG.-LUXBG. 28607 7660 12544 36 7514 
13296 
749 51 10 43 
003 NETHERLANDS 30320 16063 2115 37 1113:i 834 20 111 7 003 PA YS-BAS 38811 20233 3191 138 1488 33 413 19 
004 FR GERMANY 31913 8662 2936 7697 10770 1065 58 625 100 004 RF ALLEMAGNE 52741 11670 4552 11481 21104 2332 252 943 407 
005 ITALY 14908 12469 1255 118 814 206 24 22 005 ITALIE 29207 21717 4125 
166 
422 2172 610 
9352 
44 117 
006 UTD. KINGDOM 10268 611 1559 80 1146 1289 5526 46 11 006 ROYAUME-UNI 17507 1129 2512 1750 2411 
7319 
129 58 
007 IRELAND 6475 350 54 5 63 600:i 007 IRLANDE 8627 939 230 23 116 
729i 434 2:i 008 DENMARK 58352 33516 10818 1871 5460 3800 2661 214 12 008 DANEMARK 84851 38067 21779 4109 8934 4214 
656 028 NORWAY 2893 1176 171 18 435 184 548 36i 028 NORVEGE 5506 1885 193 6 880 355 1526 
48 
5 
030 SWEDEN 27758 9813 2115 469 3364 689 4652 74 6515 67 030 SUEDE 38525 10609 3966 738 5111 537 7769 9711 36 
032 FINLAND 12905 7806 1475 419 1807 461 822 1 82 32 032 FINLANDE 13904 8542 1550 455 1678 495 1053 1 106 24 
036 SWITZERLAND 2346 1097 376 375 30 367 97 3 1 036 SUISSE 5178 2710 535 660 44 699 528 1 1 
038 AUSTRIA 29769 21718 1540 3936 33 437 2072 33 038 AUTRICHE 40548 32995 1455 4577 28 738 710 
7:i 
45 
040 PORTUGAL 6429 119 61 366 546 400 4827 58 52 040 PORTUGAL 6630 157 45 399 412 321 5190 33 
042 SPAIN 3352 76 1639 25 82 154 1376 042 ESPAGNE 5144 203 907 16 266 339 3412 1 
046 MALTA 59 59 046 MALTE 105 
4010 290 11888 1s 12 
105 
329 048 YUGOSLAVIA 27081 3682 200 22575 3i 21 4 568 048 YOUGOSLAVIE 16553 9 
10 056 SOVIET UNION 1614 1 213 18 1382 056 U.R.S.S 562 85 9 458 
058 GERMAN DEM.R 273 123 150 058 RD.ALLEMANDE 127 
95 
46 
20 
81 
7 060 POLAND 248 165 48 18 17 060 POLOGNE 147 25 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC 1 EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>.MOo 
635.30 635.30 
062 CZECHOSLOVAK 1823 1317 280 123 
1282 s1 
103 062 TCHECOSLOVAQ 714 480 120 63 
1658 43 
51 
064 HUNGARY 2497 732 
12 
432 064 HONGRIE 3234 965 
11 
568 
066 ROMANIA 479 257 200 10 
31 
066 ROUMANIE 373 174 180 8 
31 272 IVORY COAST 1039 7 227 774 
66 18 
272 COTE IVOIRE 1197 7 316 843 
s2 23 382 ZIMBABWE 130 46 
7s ss s3 1006 s 
382 ZIMBABWE 171 66 
6s 46 ts8 574 8 390 SOUTH AFRICA 2330 675 422 9 
12 
390 AFR. DU SUO 2678 1036 774 17 
40 400 USA 4515 411 690 169 339 142 2685 66 1 400 ETATS-UNIS 8551 1277 1107 505 860 347 4272 141 2 
404 CANADA 6693 852 236 74 181 49 5060 241 
4 
404 CANADA 7971 782 429 95 436 46 5993 190 
2 508 BRAZIL 2272 1 2 111 4 2148 2 508 BRESIL 1828 5 145 3 1672 1 
669 SRI LANKA 375 
92 1 10 21s 126 
375 
231 
669 SRI LANKA 476 
122 1 18 3ss !TT 
476 
3os 700 INDONESIA 2858 2183 
1 
700 INDONESIE 3585 2607 
1 701 MALAYSIA 3586 1350 
41 
55 159 235 1785 1 701 MALAYSIA 3548 995 
s1 
46 132 174 2193 7 
706 SINGAPORE 6669 1284 110 354 42 4713 125 706 SINGAPOUR 7990 1999 148 551 36 5014 161 
708 PHILIPPINES 1693 16 6 57 88 1 1497 28 708 PHILIPPINES 2763 26 37 157 125 4 2352 62 
732 JAPAN 42 4 
380 
4 7 
599 
27 
444 33 3s 
732 JAPON 156 25 1 6 26 
1047 
98 
779 71 736 TAIWAN 13100 956 698 964 8991 736 T' AI-WAN 24554 3144 951 1363 1762 15368 69 
804 NEW ZEALAND 107 
3004 2038 
9 98 804 NOUV.ZELANDE 159 
4661 2950 
20 139 
977 SECRET CTRS. 5042 977 SECRET 7611 
1000 W 0 R L D 363991 130599 43932 37805 38292 39246 56457 7314 7962 2384 1000 M 0 N DE 496151 177327 68299 33609 48233 62421 80099 12143 12276 1744 
1010 INTRA-EC 193501 73882 34190 6414 26085 34212 11719 5985 843 171 1010 INTRA-CE 284732 100222 56061 10450 30684 56394 18415 10244 1572 690 
1 011 EXTRA-EC 165446 53713 9743 31391 10168 5034 44738 1326 7119 2214 1011 EXTRA-CE 203751 72444 12239 23159 14599 6027 61684 1840 10705 1054 
1020 CLASS 1 126346 47427 8582 28515 6936 3920 22780 451 7062 673 1020 CLASSE 1 151727 64232 10561 19419 9915 4484 31635 471 10607 403 
1021 EFTA COUNTR. 82097 41729 5737 5582 6214 2538 13018 136 7043 100 1021 A EL E 110292 56898 7745 6834 8153 3145 16776 123 10553 65 
1030 CLASS 2 32109 3815 666 1881 1790 1037 21958 849 57 56 1030 CLASSE 2 46787 6494 1450 2813 2937 1475 30040 1340 97 141 
1031 ACP (60a 1124 9 227 774 6 31 77 
26 t4ss 
1031 ACP (6w 1279 9 316 843 9 32 70 
29 SOS 1040 CLASS 6995 2471 496 997 1442 78 1040 CLASS 3 5236 1718 228 927 1748 68 9 
635.41 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES ANO THE LIKE 635.41 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX ET SIMIL. 
001 FRANCE 57 19 
289 
2 7 22 7 001 FRANCE 413 143 
2450 
12 40 167 50 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 376 73 1 2 
36 
11 
1 s 
002 BELG.-LUXBG. 3506 971 8 13 
274 
62 
6 003 NETHERLANDS 219 152 2 1 
1oi 
22 
1 
003 PAYS-BAS 1382 889 10 7 
632 
143 53 
6 004 FR GERMANY 563 
586 
300 13 118 15 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2587 
4326 
1148 49 625 103 3 21 
005 ITALY 1664 402 154 124 391 
109 
7 005 ITALIE 10394 2251 
:i 921 923 1907 612 3 63 006 UTD. KINGDOM 220 33 36 31 11 
18 6 
006 ROYAUME-UNI 1275 197 193 203 62 7i 5 007 IRELAND 29 3 1 
1 1 
1 007 IRLANDE 176 51 8 
2 11 
4 36 
008 DENMARK 95 59 9 25 i 23 008 DANEMARK 285 207 26 39 20 183 030 SWEDEN 189 135 7 2 11 4 030 SUEDE 877 536 26 33 33 
4 
46 
032 FINLAND 34 12 1 
1 
18 
9 
3 032 FINLANDE 380 176 23 
1 
8 123 
44 
46 
1 036 SWITZERLAND 107 3 70 
2 
24 
1 
036 SUISSE 517 91 273 13 1 93 
12 038 AUSTRIA 22 17 2 5 3 1 038 AUTRICHE 419 338 27 13 8 21 21 042 SPAIN 82 23 50 042 ESPAGNE 433 134 244 29 5 
048 YUGOSLAVIA 90 90 
147 
048 YOUGOSLAVIE 258 258 
212 058 GERMAN DEM.R 147 
2 1 IS 058 RD.ALLEMANDE 212 20 8 si 062 CZECHOSLOVAK 23 2 062 TCHECOSLOVAQ 125 10 
066 ROMANIA 216 171 2 1 45 26 066 ROUMANIE 445 359 33 9 86 93 400 USA 34 4 1 
s 
400 ETATS-UNIS 190 42 13 
1 22 680 THAILAND 18 1 3 9 680 THAILANDE 102 4 2 28 45 
701 MALAYSIA 41 
149 ti 10 30 ti 11 2 s 4 701 MALAYSIA 124 898 80 44 97 7i 27 12 46 31 736 TAIWAN 547 119 224 736 T'AI-WAN 2786 508 1090 
740 HONG KONG 189 49 26 100 2 10 1 1 740 HONG-KONG 406 131 56 187 6 23 1 2 
1000 W 0 R L D 5037 1608 1221 36 629 341 847 133 208 14 1000 M 0 N DE 27740 9863 6974 227 2872 2180 4116 740 657 111 
1010 INTRA-EC 3221 924 1039 18 302 311 488 110 21 8 1010 INTRA-CE 20017 6783 6085 82 1820 2055 2382 622 119 69 
1011 EXTRA-EC 1815 684 181 18 327 29 359 23 188 6 1011 EXTRA-CE 7716 3080 885 145 1052 124 1734 117 537 42 
1020 CLASS 1 572 287 137 5 21 3 75 18 26 1020 CLASSE 1 3259 1588 726 56 118 27 400 100 242 2 
1021 EFTA COUNTR. 352 167 80 3 14 2i 47 15 26 . 1021 A EL E 2207 1141 349 46 74 6 284 64 242 1 1030 CLASS 2 827 204 44 13 260 261 2 10 6 1030 CLASSE 2 3599 1065 158 89 841 98 1226 12 70 40 
1040 CLASS 3 416 193 46 23 3 151 1040 CLASSE 3 861 426 1 94 109 6 225 
635.42 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOO 635.42 USTENSILES OE MENAGE EN 801S 
001 FRANCE 189 29 
340 
24 14 52 62 4 4 001 FRANCE 997 90 
670 
200 58 269 327 4 31 18 
002 BELG.-LUXBG. 465 17 2 95 
484 
10 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 893 32 9 171 
1299 
9 
13 
2 
003 NETHERLANDS 1957 319 460 2 
559 
685 1 
15 
003 PAYS-BAS 4615 734 948 5 
1213 
1615 1 
004 FR GERMANY 1920 
956 
215 428 95 485 3 120 004 RF ALLEMAGNE 4708 
1984 
667 1473 499 632 17 153 s4 
005 ITALY 2759 1130 
3 
160 166 308 7 
13 
32 005 ITALIE 5465 1880 
21 
312 396 764 19 1 109 
006 UTD. KINGDOM 182 22 21 3 3 
340 
117 2 006 ROYAUME-UNI 613 132 91 14 22 694 316 16 1 008 DENMARK 838 196 138 12 56 40 54 IS 008 DANEMARK 2569 922 354 138 130 224 87 68 20 030 SWEDEN 523 198 32 1 13 7 251 3 3 030 SUEDE 1648 717 143 11 66 39 569 3 32 
032 FINLAND 46 32 1 2 6 3 2 
1 
032 FINLANDE 194 135 2 3 10 29 7 8 
036 SWITZERLAND 40 19 2 
68 
5 10 2 1 036 SUISSE 240 134 16 1 14 42 14 6 13 
038 AUSTRIA 148 58 1 21 
26 328 4 10 
038 AUTRICHE 618 261 8 315 29 3 2 i 36 040 PORTUGAL 821 107 310 17 19 040 PORTUGAL 2455 332 847 115 58 36 1024 
042 SPAIN 833 162 247 35 188 8 193 
46 IS 042 ESPAGNE 2527 330 894 225 303 35 740 64 19 048 YUGOSLAVIA 507 77 37 183 3 146 
43 
048 YOUGOSLAVIE 932 253 100 213 12 271 
3s 056 SOVIET UNION 689 2 IS 11 2 634 10 2 056 U.R.S.S. 480 4 21 28 i 434 7 i 058 GERMAN DEM.R 189 
ss 
31 112 
33 
16 058 RD.ALLEMANDE 418 
136 
82 237 1 35 
060 POLAND 408 23 15 14 188 50 060 POLOGNE 655 34 41 11 303 59 71 
062 CZECHOSLOVAK 1535 262 181 50 280 744 10 8 
3 
062 TCHECOSLOV AQ 1550 290 157 50 271 760 12 10 
12 064 HUNGARY 404 107 
434 gf 4 236 48 6 064 HONGRIE 705 264 400 71 7 341 62 19 066 ROMANIA 886 18 112 231 066 ROUMANIE 881 31 190 189 
068 BULGARIA 1023 20 320 57 10 616 068 BULGARIE 854 14 226 84 16 514 
070 ALBANIA 319 i 319 14 070 ALBANIE 255 29 255 i 6 i 74 3 400 USA 25 4 400 ETATS-UNIS 136 22 
53 
54 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France J. llalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Luxj UK I Ireland _j Danmark I 'EXXaOa 
635.42 635.42 
664 INDIA 30 11 1 
30 
2 3 8 5 664 INDE 106 37 2 
11s 
12 7 37 
ss 
11 
680 THAILAND 4931 4281 63 272 42 207 36 680 THAILANDE 8896 7287 168 419 151 671 
701 MALAYSIA 40 10 
6 276 16 
6 24 701 MALAYSIA 112 26 
30 160 7i 
12 74 
708 PHILIPPINES 444 105 29 12 708 PHILIPPINES 628 275 37 55 
:i i 720 CHINA 185 45 39 54 4 6 28 8 i 720 CHINE 313 70 71 65 6 22 46 29 
728 SOUTH KOREA 16 16 4 :i i 728 COREE DU SUO 130 
121 1 
:i 
1 7 
19i :i 1i :3 732 JAPAN 129 64 
142 
20 35 2 732 JAPON 748 383 31 101 22 
736 TAIWAN 2426 767 595 246 158 448 31 28 11 736 T'AI·WAN 6816 2239 151)4 443 621 466 1283 70 96 34 
740 HONG KONG 38 1 5 3 4 2 10 13 740 HONG·KONG 109 5 13 19 5 4 39 24 
1000 W 0 R L D 25121 8006 4980 1527 2228 1131 6378 369 408 94 1000 M 0 N DE 52599 17317 9725 3851 4235 3619 11945 741 830 336 
1010 INTRA-EC 8326 1539 2303 471 887 841 1906 188 138 53 1010 INTRA-CE 19908 3896 4611 1846 1899 2710 4081 457 203 205 
1011 EXTRA-EC 16790 6467 2674 1056 1341 290 4472 180 270 40 1011 EXTRA-CE 32685 13421 5105 2005 2337 909 7865 284 627 132 
1020 CLASS 1 3111 734 658 305 271 60 977 7 79 20 1020 CLASSE 1 9593 2605 2093 894 601 206 2908 16 203 67 
1021 EFTA COUNTR. 1584 419 345 86 59 49 584 6 31 5 1021 A E L E 5187 1597 1018 446 178 149 1617 10 127 45 
1030 CLASS 2 7968 5195 669 469 558 223 707 31 101 15 1030 CLASSE 2 16911 10011 1782 779 1139 673 2133 70 279 45 
1040 CLASS 3 5712 538 1348 281 512 8 2788 142 90 5 1040 CLASSE 3 6181 805 1230 332 597 29 2824 199 145 20 
635.49 ~sj~~Dt~Dck~~Gfs, T t~~~ER€ff/~tx~~. OTTms,L~~~TNgt~7J~~N~~~,Ws DANADRRf~~~ ~r:cun~~~[~:r o~0~Co ~~Ut€i1~8R wtm1~E~~~ 635.49 OUVR. DE TA8LETIERIE, PETITE EBENISTERIE 
FOR DRAWING INSTRUMENTS OR FOR VIOLINSkAND SIMILAR RECEPTACLES, OF WOOD; ARTICLES OF WOOD FOR PERSONAL USE OR ADORNMENT 
. OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POC ET, IN THE HANDBAG OR ON THE PERSON; PAR 
001 FRANCE 277 74 
160 
39 51 75 34 2 1 1 001 FRANCEo 1752 663 
816 
125 282 395 253 19 9 6 
002 BELG.·LUXBG. 283 56 7 52 
248 
6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1261 239 26 162 12 1 5 
i 003 NETHERLANDS 1021 461 246 15 37 2 12 003 PAYS-SAS 4707 1910 1265 152 
2717 
1110 202 7 60 
004 FR GERMANY 1514 
1216 
591 50 523 172 136 4 35 :3 004 RF ALLEMAGNE 7391 2315 310 764 1072 41 132 40 
005 ITALY 4138 2189 271 145 269 11 18 19 005 ITALIE 30006 14564 12144 
42 
1260 704 1044 86 57 147 
006 UTD. KINGDOM 478 148 119 3 9 13 179 4 3 006 ROYAUME-UNI 2697 779 753 64 95 
96 
916 26 22 
007 IRELAND 27 
98i 205 
27 OOi IRLANDE 110 4 
81:i 
9 
120 
1 
2 008 DENMARK 1303 :i 32 i 79 2 008 DANEMARK 4426 2989 24 5 457 16 
009 GREECE 97 96 
97 
1 009 GRECE 282 276 3 2 1 
2:i 824 i 756 030 SWEDEN 1782 1291 3 92 :i 127 169 030 SUEDE 7863 5474 346 24 415 
1:3 032 FINLAND 551 475 13 1 11 4 26 6 14 i 032 FINLANDE 1441 1094 49 14 39 22 125 36 49 
036 SWITZERLAND 100 50 35 1 2 3 8 1 036 SUISSE 1818 947 634 29 26 100 75 7 4 038 AUSTRIA 419 374 8 8 4 2 20 1 2 038 AUTRICHE 2384 2139 57 52 23 4 98 1 6 
040 PORTUGAL 220 118 75 2 8 3 14 040 PORTUGAL 563 265 196 6 26 17 52 
1:i 
1 9 042 SPAIN 2831 662 1757 153 131 36 64 1 22 5 042 ESPAGNE 9534 3377 4687 582 334 158 261 113 
048 YUGOSLAVIA 545 513 1 25 3 
6 2 
3 048 YOUGOSLAVIE 1271 1163 1 83 12 
4 i 
3 9 
056 SOVIET UNION 90 45 23 11 2 1 056 U.R.S.S 405 84 110 106 16 44 1 3 
058 GERMAN DEM.R 158 
700 
63 28 37 7 19 4 058 RD.ALLEMANDE 508 213 2 80 96 61 
10 
51 5 
060 POLAND 810 11 10 18 
2 
39 4 27 1 060 POLOGNE 1312 1043 39 33 42 
4 
86 55 4 
062 CZECHOSLOVAK 605 572 8 3 5 1 14 062 TCHECOSLOVAQ 1097 896 45 51 24 7 70 
064 HUNGARY 469 459 3 1 6 
2 
064 HONGRIE 859 822 11 7 18 9 1 066 ROMANIA 2530 1002 971 69 486 066 ROUMANIE 3982 1952 903 235 883 
i 12 068 BULGARIA 262 97 5 8 140 3 9 068 BULGARIE 436 126 25 26 241 5 
248 SENEGAL 72 
1:i 
72 248 SENEGAL 115 114 1 
15 14 :i 346 KENYA 25 7 
9 
:i 
i 
2 346 KENYA 161 66 60 3 i 352 TANZANIA 48 26 1 10 1 352 TANZANIE 190 98 14 36 26 4 5 
373 MAURITIUS 5 
45 
4 i 373 MAURICE 210 15 179 
19 124 
16 
:i 400 USA 173 30 2 2:3 9 62 1 1 400 ETATS-UNIS 1308 293 148 64 621 25 11 
404 CANADA 27 1 1 
2 
1 23 1 404 CANADA 242 20 61 1 2 1 146 11 
504 PERU 10 5 1 2 504 PEROU 117 48 12 40 13 2 2 
624 ISRAEL 8 2 
174 
2 i :3 624 ISRAEL 107 33 
1047 788 
20 6 48 
664 INDIA 987 254 156 154 14 128 10 97 664 INDE 4535 1038 527 84 744 45 262 
669 SRI LANKA 43 10 3 12 6 7 3 2 669 SRI LANKA 242 63 26 64 19 
92 
46 19 5 
680 THAILAND 630 374 69 32 40 20 88 5 2 680 THAILANDE 2885 1500 498 256 134 373 21 11 
700 INDONESIA 71 18 12 14 18 7 2 700 INDONESIE 449 157 82 87 73 21 29 
i 706 SINGAPORE 12 1 4 3 1 1 2 706 SINGAPOUR 100 19 28 16 17 3 16 
8 708 PHILIPPINES 306 133 47 34 13 26 45 1 7 708 PHILIPPINES 1734 887 288 140 72 103 219 17 
720 CHINA 810 205 193 218 31 31 104 9 17 2 720 CHINE 3656 867 893 1071 137 142 452 23 54 17 
728 SOUTH KOREA 52 17 18 1 2 
i 
14 
2 i i 
728 COREE DU SUO 472 186 116 6 22 6 134 
17 
2 
732 JAPAN 88 31 7 20 4 21 732 JAPON 759 287 77 107 36 11 203 6 15 
736 TAIWAN 6817 2649 1831 613 436 186 970 26 43 63 736 T'AI-WAN 23853 9652 5853 2291 1540 737 3229 93 200 258 
740 HONG KONG 241 47 64 15 50 17 33 4 7 4 740 HONG-KONG 1265 300 292 94 184 113 219 13 32 18 
1000 W 0 R L D 31336 13325 9346 1571 2541 1069 2557 254 441 232 1000 M 0 N DE 129900 56780 35731 7149 9580 4978 11614 1320 1858 890 
1010 INTRA-EC 9141 3032 3511 119 939 654 589 200 71 26 1010 INTRA-CE 52634 21424 18109 690 4606 3074 3137 1086 290 218 
1011 EXTRA-EC 22180 10293 5821 1452 1602 415 1968 54 369 206 1011 EXTRA-CE 77213 35356 17569 6459 4975 1904 8477 233 1568 672 
1020 CLASS 1 6830 3624 2046 215 279 61 370 10 212 13 1020 CLASSE 1 27475 15231 6319 919 1047 400 2434 94 979 52 
1021 EFTA COUNTR. 3113 2331 243 15 118 15 195 6 187 3 1021 A EL E 14164 9954 1319 125 531 166 1178 39 835 17 
1030 CLASS 2 9515 3588 2399 913 747 279 1305 31 77 176 1030 CLASSE 2 37299 14321 8886 3971 2727 1217 5147 106 352 572 
1 8~6 ~ffs1~0d 236 49 149 13 16 3 5 12 1 18 18~6 ~ffd~~ 3 990 274 511 77 57 26 36 3:i 9 5836 3080 1375 324 576 76 295 80 12434 5803 2363 1568 1201 287 895 237 47 
635.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 635.91 OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, ETC. 
001 FRANCE 768 307 49 49 315 43 4 1 001 FRANCE 1282 540 37 37 491 161 13 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 810 60 62i 23 59 44 :3 002 BELG.-LUXBG. 953 86 66i 27 
330 
103 70 6 
003 NETHERLANDS 350 71 41 
25 338 
207 23 8 003 PAYS-SAS 575 162 44 
10:3 73i 
27 9 3 
5 004 FR GERMANY 2418 
150 
1026 312 436 119 16i i 004 RF ALLEMAGNE 5896 
352 
2751 717 1069 173 347 
005 ITALY 400 63 9 16 158 3 1 005 ITALIE 1626 109 28 36 1083 10 7 1 
006 UTD. KINGDOM 163 26 6 2 129 006 ROYAUME-UNI 391 69 29 3 2 12 
50i 
270 6 
007 IRELAND 410 
15 25 
410 007 IRLANDE 502 
35 181 :i i 
1 9 008 DENMARK 231 2 188 1 008 DANEMARK 534 7 298 
38 030 SWEDEN 345 7 7 :3 313 4 1 i 030 SUEDE 1304 29 72 4 1138 23 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin l cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland r Danmark I 'EI>>-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark l ·n>-ooa 
635.91 635.91 
032 FINLAND 172 45 Hi 8 
2 110 5 2 
i 
032 FINLANDE 547 126 
3:i 
50 15 319 29 8 
036 SWITZERLAND 169 156 Hi 
1 1 036 SUISSE 389 327 23 5 i 
038 AUSTRIA 665 613 
247 
25 7 10 038 AUTRICHE 1075 960 
327 
25 4i 17 32 
042 SPAIN 758 430 2 30 20 26 3 042 ESPAGNE 1016 517 8 40 28 86 11i 
048 YUGOSLAVIA 220 174 19 7 
165 
20 048 YOUGOSLAVIE 301 173 20 13 95 
062 CZECHOSLOVAK 353 140 48 
2 
062 TCHECOSLOVAO 188 80 27 si 
5 064 HUNGARY 276 269 1 
9 
4 6 064 HONGRIE 225 215 4 i 400 USA 577 36 4 8 358 156 
i 
400 ETATS-UNIS 1395 177 38 i 37 27 744 336 35 
404 CANADA 107 
49 
82 24 404 CANADA 130 
34 
100 29 1 
424 HONDURAS 170 34 
1309 2s8 
69 18 424 HONDURAS 161 
1148 
24 84 19 
508 BRAZIL 8642 3312 876 540 2089 228 508 BRESIL 7686 3110 625 279 42i 1916 187 
700 INDONESIA 322 252 
2i 
70 
15 985 1 i 15i 
700 INDONESIE 256 197 
20 
57 2 
701 MALAYSIA 2281 1054 44 701 MALAYSIA 1810 842 40 10 762 6 130 
706 SINGAPORE 472 372 25 11 5 57 2 
1:i 
706 SINGAPOUR 349 261 21 14 2 39 12 
736 TAIWAN 221 65 14 4 39 9 76 1 736 T"AI-WAN 536 126 35 17 71 21 246 3 17 
1000 W 0 R L D 21820 7634 3526 1153 1125 1506 5726 767 380 3 1000 M 0 N DE 29670 8492 5554 938 1564 2194 9011 1215 691 11 
1010 INTRA-EC 5550 629 1781 75 420 854 1316 307 166 2 1010 INTRA-CE 11755 1244 3775 147 825 1594 3242 552 369 7 
1011 EXTRA-EC 16273 7005 1745 1079 705 652 4410 461 215 1 1011 EXTRA-CE 17915 7248 1780 791 739 600 5769 662 322 4 
1020 CLASS 1 3106 1465 300 33 60 38 979 193 37 1 1020 CLASSE 1 6356 2325 504 47 176 111 2614 432 143 4 
1021 EFTA COUNTR. 1384 822 30 25 21 11 434 10 30 1 1021 A E L E 3387 1442 114 25 95 55 1497 57 101 1 
1030 CLASS 2 12239 5122 1370 977 468 576 3303 259 164 1030 CLASSE 2 10935 4621 1226 688 467 460 3099 226 148 
1040 CLASS 3 927 418 75 68 176 39 128 9 14 1040 CLASSE 3 624 302 50 57 96 29 55 4 31 
635.92 SPOOLS, COPS, BOBBINS. SEWING THREAD REElS AND THE liKE, OF TURNED WOOD 635.92 CANETIES, BUSETIES, BOBINES, EN BOIS 
001 FRANCE 195 27 
48 
150 3 15 001 FRANCE 141 40 
81 
55 5 40 1 
002 BELG.-LUXBG. 99 51 
2 9 24 7 i 2 
002 BELG.-LUXBG. 176 91 
1 i 
4 
156 20 004 FR GERMANY 55 10 004 RF ALLEMAGNE 334 
137 
78 32 1:i i 2:i 
005 ITALY 92 66 12 5 1 7 
15 
1 005 ITALIE 271 73 15 9 30 1 6 
006 UTD. KINGDOM 92 30 1 14 3 29 
2 326 
006 ROYAUME-UNI 101 18 2 18 2 35 26 
030 SWEDEN 352 9 11 4 030 SUEDE 157 11 
8 
17 4 4 12i 
038 AUSTRIA 72 53 1 16 2 038 AUTRICHE 203 92 92 11 
1000 W 0 R L D 1033 267 76 166 37 114 26 17 327 3 1000 M 0 N DE 1652 456 255 98 123 441 79 44 124 32 
1010 INTRA-EC 583 197 75 166 19 86 20 16 1 3 1010 INTRA-CE 1127 317 235 84 58 305 54 41 2 31 
1011 EXTRA-EC 452 70 2 1 18 28 6 1 326 1011 EXTRA-CE 525 139 21 14 64 136 25 3 122 1 
1020 CLASS 1 449 69 1 1 18 28 5 1 326 1020 CLASSE 1 504 137 9 14 64 134 20 3 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 437 69 1 13 24 4 326 1021 A EL E 423 133 9 7 26 111 14 122 1 
635.99 OTHER ARTIClES OF WOOD. N.E.S. 635.99 AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NDA. 
001 FRANCE 19899 5116 
9354 
1527 2017 10130 1060 27 21 1 001 FRANCE 12150 3061 
5949 
1097 1158 5387 1352 45 42 8 
002 BELG.-LUXBG 16140 1608 457 3794 901 6 20 
i 
002 BELG.-LUXBG. 10612 1262 238 1730 1392 6 35 
003 NETHERLANDS 44860 6814 5408 206 29610 2412 298 111 003 PAYS-BAS 24274 4540 5330 338 12092 1758 132 81 :i 
004 FR GERMANY 53099 12306 2855 20312 12489 3037 106 1955 39 004 RF ALLEMAGNE 36260 9559 2289 10648 8260 2858 149 2335 162 
005 ITALY 13124 3945 4802 546 1942 1604 49 12 224 005 ITALIE 34490 12330 10721 1337 5497 3613 119 15 858 
006 UTD KINGDOM 11318 709 3901 66 2191 1774 
3928 
2633 37 7 006 ROYAUME-UNI 8535 826 2049 127 1168 774 3441 110 40 
007 IRELAND 4059 37 23 22 12 34 3 007 IRLANDE 2314 47 4 46 10 49 2154 3 1 
008 DENMARK 18110 14985 625 104 1019 551 815 10 
5:i 
1 008 DANEMARK 16405 12867 704 119 668 456 1538 44 9 
028 NORWAY 336 55 25 38 22 128 15 028 NORVEGE 1325 152 54 126 63 494 26 410 
030 SWEDEN 19616 5825 1777 335 435 182 2014 266 8782 030 SUEDE 15777 5833 1863 234 517 174 3510 229 3417 
032 FINLAND 4752 2012 108 636 44 43 1454 392 63 032 FINLANDE 5228 1797 273 727 60 53 1597 519 202 
036 SWITZERLAND 1476 553 605 127 70 40 46 
17 
28 7 036 SUISSE 2976 1550 647 310 158 131 128 31 2i 
038 AUSTRIA 12825 9496 593 2036 11 33 636 2 1 038 AUTRICHE 7243 4915 652 1136 25 36 432 25 17 5 
040 PORTUGAL 6734 115 3234 1555 1829 1 040 PORTUGAL 1397 66 489 1 349 
27 
485 7 
042 SPAIN 12390 380 11594 21 347 13 15 10 10 042 ESPAGNE 4246 321 3606 21 164 77 22 7 i 
048 YUGOSLAVIA 1368 519 192 441 71 110 33 
i 
2 048 YOUGOSLAVIE 1346 494 296 193 31 228 100 4 
058 GERMAN DEM.R 1057 
1584 
377 1 219 234 54 171 058 RD.ALLEMANDE 1186 
56i 
501 2 202 226 105 i 149 
060 POLAND 2257 69 14 129 10 95 4 352 060 POLOGNE 979 84 3 22 7 202 9 91 
062 CZECHOSLOVAK 76331 73139 59 175 11 107 2 2837 1 062 TCHECOSLOVAO 12428 11558 74 79 12 1 111 1 591 i 
064 HUNGARY 16326 14373 905 102 240 387 
49 
15 304 
10 
064 HONGRIE 4234 3624 147 54 259 78 2 19 51 
066 ROMANIA 9097 5784 2792 169 146 147 066 ROUMANIE 6007 3931 1626 144 110 126 59 1 i 
068 BULGARIA 420 48 216 54 15 77 10 068 BULGARIE 433 43 222 40 10 109 9 
302 CAMEROON 520 15 383 122 302 CAMEROUN 120 3 88 29 
552 390 SOUTH AFRICA 765 8 9 10 
47:i 
738 g:j 4 390 AFR. DU SUD 589 12 16 9 400 USA 4610 228 1147 5 977 1666 17 400 ETATS-UNIS 8576 489 2942 30 718 692 3397 190 99 19 
404 CANADA 8249 1682 614 16 85 135 4889 828 404 CANADA 9359 1930 853 23 159 200 5131 1060 3 
508 BRAZIL 433 261 23 111 37 1 508 BRESIL 469 94 34 321 18 2 
647 U.A.EMIRATES 407 
2 2 
407 
i 2 
647 EMIRATS ARAB 113 
15 4:i 
2 111 
664 INDIA 31 11 7 664 INDE 118 19 i 29 4 i 
680 THAILAND 221 107 22 25 41 2o 
44 
1 680 THAILANDE 658 245 102 62 11:i 2 120 13 1 
701 MALAYSIA 1310 711 2 550 3 701 MALAYSIA 972 542 1 3 1 385 36 4 
706 SINGAPORE 636 71 
1i 3i 4 
565 9 4 706 SINGAPOUR 492 65 4 423 708 PHILIPPINES 553 460 7 27 708 PHILIPPINES 735 443 42 36 102 14 50 6 29 13 
720 CHINA 2159 194 480 194 416 16 559 32 16 252 720 CHINE 3225 310 1017 346 370 20 807 35 43 277 
728 SOUTH KOREA 278 49 32 6 117 61 10 1 2 728 COREE DU SUO 910 144 163 53 332 173 29 4 12 
732 JAPAN 1484 157 50 955 93 19 163 17 30 732 JAPON 4725 574 259 2775 230 59 601 132 95 
736 TAIWAN 2149 246 558 272 196 109 672 30 12 54 736 T'AI-WAN 5444 836 1275 633 520 246 1720 7i 44 99 
740 HONG KONG 43 7 14 7 1 10 3 1 7 40 HONG-KONG 192 31 70 6 38 4 25 6 10 2 
800 AUSTRALIA 257 48 209 800 AUSTRALIE 188 6 29 152 1 
1000 W 0 R L D 370187 151319 62523 10951 35453 58573 30882 4964 14875 647 1000 M 0 N DE 247475 75564 52031 11554 21523 35090 35821 6240 7995 1657 
1010 INTRA-EC 180633 33221 36435 5236 29888 56532 13762 3128 2159 272 1010 INTRA-CE 145101 34938 34325 4255 16719 32519 14709 3935 2620 1081 
1011 EXTRA-EC 189553 118099 26085 5716 5565 2041 17120 1835 12716 376 1011 EXTRA-CE 102368 40626 17701 7299 4804 2571 21111 2304 5375 577 
1020 CLASS 1 74888 21037 19950 4570 3790 1070 13837 1619 8973 42 1020 CLASSE 1 63055 18147 11955 5451 2583 1663 16710 2072 4331 143 
55 
56 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
T Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Origine I provenance 
SITC ~ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark ! "E\\Ma CTCI r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia T Nederland1 Belg.-Lux T UK 1 Ireland J Danmark ] E>.A<lOa 
635.99 635.99 
1021 EFTA COUNTR. 45734 18056 6341 3133 2153 319 6108 689 8927 8 1021 A E L E 33958 14314 3980 2410 1236 457 6649 799 4085 28 
1030 CLASS 2 6898 1940 1233 436 600 176 2332 77 43 61 1030 CLASSE 2 10755 2452 2072 1175 1236 450 3001 119 115 135 
1 8~6 ~ffs1~0d 653 17 440 10 168 18 18~6 ~ff~~~ 3 306 8 164 20 103 11 11:i 929 107766 95122 4903 709 1175 795 951 139 3700 272 28558 20027 3674 673 985 457 1401 299 
641.10 NEWSPRINT 641.10 PAPIER JOURNAL 
U K BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR NEWS PRINT WEIGHING NOT LESS THAN 48 G/M2 U K VENTILATIO~ PAR PAYS !.~COMPLETE POUR LE PAPIER JOURNAL PESANT MOINS DE 48 GiM2 
001 FRANCE 852 315 133 122 274 8 001 FRANCE 484 181 75 76 142 21. 6 
10 
002 BELG.-LUXBG. 17996 2035 9678 4765 1474 40 4 002 BELG.-LUXBG. 9162 978 4675 2776 706 
003 NETHERLANDS 38523 12753 12230 3495 8620 1330 95 003 PAYS-BAS 19924 6673 6358 1912 
874i 
4180 739 62 
4 12:i 004 FR GERMANY 107978 47674 29268 18551 12206 56 7 12 204 004 RF ALLEMAGNE 55129 24364 16342 5511 32 6 
005 ITALY 298 167 107 24 005 ITALIE 172 102 61 
22 
9 
67l 006 UTO. KINGDOM 6561 483 42 2840 2492 704 006 ROYAUME-UNI 3150 260 1070 1121 
007 IRELAND 328 328 007 IRLANDE 194 
75 11 i 9 194 008 DENMARK 272 206 2:i 22 21 008 DANEMARK 102 
19844 6189 11386 028 NORWAY 305690 110804 41039 16061 59346 25310 6892 11s1s 28579 6144 028 NORVEGE 144407 52685 6929 28481 11093 3947 3853 030 SWEDEN 592324 254688 83107 24036 109090 28878 1385 13695 69860 7585 030 SUEDE 298216 132912 40163 12252 58160 13617 769 7381 28283 4679 
032 FINLAND 509946 179720 127406 26798 52106 20887 26 18174 59072 25757 032 FINLANDE 254444 90582 63909 12577 27069 10059 14 10631 23675 15928 
036 SWITZERLAND 35916 28454 4381 2239 68 552 58 148 16 036 SUISSE 18992 15232 2262 1087 33 260 30 78 10 
038 AUSTRIA 60414 40183 109 10303 1690 2 25 8102 038 AUTRICHE 31025 20586 53 4860 816 1 12 4697 048 YUGOSLAVIA 8481 3787 21 547 4126 048 YOUGOSLAVIE 4278 1626 9 225 2418 
056 SOVIET UNION 11596 10130 338 25 1103 056 U.R.S.S. 3080 2582 124 11 
10 
363 
058 GERMAN DEM.R 2251 502 1727 22 058 RD.ALLEMANDE 786 169 607 
9l 062 CZECHOSLOVAK 6052 1747 2:i 1422 2674 2 184 062 TCHECOSLOVAQ 2279 610 9 562 1000 1 066 ROMANIA 9012 5819 1558 1635 066 ROUMANIE 3842 2211 707 924 
306 CENTR.AFRIC. 228 228 306 R.CENTRAFRIC 132 
49:i 
132 
390 SOUTH AFRICA 12597 4914 108:i 194 4453 1953 390 AFR. DU SUO 5854 2295 94 1835 1137 
400 USA 1453 31 553 738 131 400 ETA TS-l'NIS 730 26 266 375 63 
50 0S 5529 22 404 CANADA 175303 94793 6164 1994 37467 11474 13211 9981 38 181 404 CANADA 86528 47129 2861 779 17856 7230 114 
480 COLOMBIA 412 412 480 COLOMBIE 197 
138 
197 
2 74 732 JAPAN 452 298 1 ts:i 732 JAPON 214 
664739 9TI SECRET CTRS. 1230748 1230748 977 SECRET 664739 
1000 W 0 R L D 3136160 751147 333125 121613 287199 119596 1254099 54322 157738 57321 1000 M 0 N DE 1608302 376801 165101 60777 144870 54454 677728 30560 63455 34556 1010 INTRA-EC 172807 15959 69688 37726 23010 23637 1754 809 12 212 1010 INTRA-CE 88318 8269 35458 21139 10605 10972 987 751 4 133 1011 EXTRA-EC 1732605 735188 263437 83888 264189 95958 21597 53513 157726 57109 1011 EXTRA·CE 855245 368533 129643 39638 134265 43481 12003 29808 63451 34423 1020 CLASS 1 1702785 717373 263076 83379 260638 91558 21597 53513 157702 53949 1020 CLASSE 1 844805 363073 129511 39398 132797 41874 12003 29808 63440 32901 1021 EFTA COUNTR. 1504311 613849 256042 79457 222301 75630 8386 43532 157511 47603 1021 A EL E 747097 311997 126232 37716 114560 35029 4773 24279 63344 29167 1030 CLASS 2 903 118 509 38 238 1030 CLASSE 2 452 57 240 16 139 
1 8~6 ~ffs1~01 250 22 228 1031 ACP (6~ 144 12 1607 11 132 28917 17697 360 3513 4401 24 2922 1040 CLASS 3 9988 5403 132 1452 1383 
641.21 PRINTING PAPER (OTHER THAN NEWSPRINT) AND WRITING PAPER. UNCOATEO, IN ROLLS OR SHEETS 641.21 PAPIERS PR IMPRESSION NON COUCHES 
001 FRANCE 223476 88456 19963 32988 39902 36230 2395 1095 2447 001 FRANCE 174118 68127 14289 25948 29855 30641 2351 946 1961 
002 BELG.-LUXBG. 118495 26421 58670 1603 27631 3689 38 10 433 002 BELG.-LUXBG. 71743 17346 33782 1327 16315 2516 44 8 405 
003 NETHERLANDS 89842 37319 10801 459 27785 12176 737 544 21 003 PAYS-BAS 67331 27356 7494 424 20497 10359 644 533 24 004 FR GERMANY 372241 120904 36413 93144 64044 44893 1939 10653 251 004 RF ALLEMAGNE 252019 73890 25533 64961 41332 36608 1568 7842 285 
005 ITALY 36286 2367:i 5827 583 3394 854 314 1641 005 ITALIE 27201 17180 4437 
292 
539 2449 871 
10884 
242 1483 
006 UTD. KINGDOM 22190 3605 2981 196 2786 4161 BOSS 397 9 006 ROYAUME-UNI 26043 3410 3066 2868 4441 
1417 
1069 13 
007 IRELAND 1304 13 6 1285 007 IRLANDE 1437 
9052 
16 4 
77:i 2:i 008 DENMARK 37901 13243 5030 3012 1162 15424 30 008 DANEMARK 28355 3526 
19 
2133 12848 
2199 028 NORWAY 107380 26304 15848 48 1978 3015 53779 17 4361 2030 028 NORVEGE 57915 13717 6993 888 1084 31573 20 1422 030 SWEDEN 202083 31827 36183 1753 8401 23491 73780 16 19987 6645 030 SUEDE 124750 17263 19376 1016 4901 14154 49831 13 13980 4216 
032 FINLAND 726520 229157 53110 3410 43749 23554 327914 4576 36312 4738 032 FINLANDE 400444 122798 29783 1988 23531 13589 183690 3406 18472 3187 
036 SWITZERLAND 15795 4627 3487 2759 2439 141 1570 2 700 70 036 SUISSE 12257 2987 2724 2364 1598 121 1883 3 515 62 038 AUSTRIA 139434 98879 6007 1072 13744 6338 3544 74 321 9455 038 AUTRICHE 84348 57354 4282 745 7908 4032 2887 94 288 6758 040 PORTUGAL 6360 96 100 61 3597 115 1677 714 040 PORTUGAL 4434 61 71 45 2462 103 1173 519 042 SPAIN 4598 76 3145 363 37 190 113 674 042 ESPAGNE 3725 77 2469 259 49 218 103 550 048 YUGOSLAVIA 17218 1001 93 14145 743 2s 1211 048 YOUGOSLAVIE 9926 637 81 7771 460 31 i 96 946 058 GERMAN DEM.R 1786 1096 126 368 10 186 058 RD.ALLEMANDE 928 
3031 
557 73 195 062 CZECHOSLOVAK 7480 6745 509 2 224 062 TCHECOSLOVAQ 3359 215 2 111 
220 066 ROMANIA 8403 8086 20 29l 066 ROUMANIE 4453 4221 12 328 BURUNDI 347 347 328 BURUNDI 175 
28 
175 
108 390 SOUTH AFRICA 227 43 184 390 AFR. DU SUO 136 
114 44 2781 400 USA 2545 314 80 171 118 8 1690 4 160 400 ETATS-UNIS 4065 555 337 143 6 3 82 404 CANADA 11176 18 1079 73 10006 404 CANADA 6478 23 1 
12:i 
722 26 5706 
480 COLOMBIA 179 
988 
179 
642 870 IS 46:i 480 COLOMBIE 123 4062 68:i 450 572 t1 4t:i 508 BRAZIL 22816 5858 100 13247 63:i 508 BRESIL 15552 67 8768 526 624 ISRAEL 513 72 49 392 624 ISRAEL 414 49 45 320 676 BURMA 50 50 
t2 1 :i 2 
676 BIRMANIE 322 322 
202 21 2 t1 t2 732 JAPAN 79 54 4 3 732 JAPON 497 224 25 
q~g ~?nUc0 2177102 605824 324926 82739 233457 198336 604408 18746 76802 31864 1000 M 0 N DE 1382773 369854 194011 56452 153565 133209 385402 19790 47503 22987 901735 192719 204227 58634 160150 140448 114550 13193 13012 4802 1010 INTRA-CE 648249 142475 126211 41865 112766 99346 95260 15513 10641 4172 1011 EXTRA-EC 1275338 413105 120698 24104 73307 57887 489858 5553 63791 27035 1011 EXTRA-CE 734507 227379 67798 14587 40798 33863 290141 4276 36862 18803 1020 CLASS 1 1233433 392259 118103 23825 72369 56647 476071 4918 63360 25881 1020 CLASSE 1 708993 215646 66336 14397 40225 33092 281056 3749 36642 17850 1021 EFTA COUNTR. 1197571 390794 114731 9142 70372 56538 464183 4801 63358 23652 1021 A EL E 684141 214117 63217 6202 38870 32980 272325 3640 36626 16164 
1030 CLASS 2 24028 5984 990 279 642 872 13758 633 15 855 1030 CLASSE 2 16697 4452 691 190 453 575 9066 526 11 733 18~6 ~f~s1~01 461 461 1031 ACP (6~ 254 7281 2 120 196 252 1 209 221 17879 14862 1605 296 370 30 2 415 299 1040 CLASS 3 8819 771 20 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J I tal la I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark J 'EilildOa 
641.22 PRINTING AND WRITING PAPER, COATED, IMPREGNATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTE 641.22 PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES,ENDUITS ETC. 
D MATIER WITHIN GROUP 89~ IN ROLLS OR SHEETS 
DE CONF. INWARD PROCESSING AAFFIC (INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC) FOR SELF COPY PAPER DE CON F. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POUR LE PAPIER DITS 'AUTOCOPIANTS' 
001 FRANCE 229332 107330 
46784 
15823 21283 35495 44080 1565 739 3017 001 FRANCE 190541 85048 
61478 
14707 17972 27512 406D5 1394 668 2635 
002 BELG.-LUXBG. 184968 64621 11120 46333 
22615 
11963 135 3936 76 002 BELG.-LUXBG. 229649 81106 22820 44362 
184Hi 
11439 146 8102 196 
003 NETHERLANDS 146788 62199 32704 4513 
54439 
22964 1608 83 102 003 PAYS-BAS 121629 50422 26918 3760 
47825 
20544 1359 73 143 
004 FR GERMANY 363648 
133858 
125176 70348 29785 70282 3459 5670 4489 004 RF ALLEMAGNE 342105 
100095 
119425 70931 25351 64656 3608 6089 4220 
005 ITALY 254043 44132 
ss4 
13618 19979 39313 99 261 2783 005 ITALIE 193167 32827 
689 
10906 15073 31414 93 217 2542 
006 UTD. KINGDOM 25979 4174 7998 2471 4830 
638 
4151 1648 153 006 ROYAUME-UNI 30757 4856 6682 3201 6690 
1028 
5271 3055 313 
007 IRELAND 644 
9215 
6 
4 1886 1216 s4 
007 IRLANDE 1040 
7039 
12 
3 156i 923 008 DENMARK 22052 675 9003 
4 
008 DANEMARK 18178 559 8060 33 
028 NORWAY 248 1 23 
915 
147 
6385 
73 
1225 t378 
028 NORVEGE 147 
5420 
15 
677 
73 
4930 
55 4 
030 SWEDEN 92128 7371 13139 4352 37946 19417 030 SUEDE 7D562 9805 3269 29192 1002 15123 1144 
032 FINLAND 186726 32324 16578 94 8877 5423 91113 4567 25417 2333 032 FINLANDE 127568 22141 11255 117 6053 3906 62169 3135 16970 1822 
036 SWITZERLAND 12179 7754 769 1126 365 239 1858 22 12 34 036 SUISSE 11941 6897 1294 1129 351 231 1943 32 17 47 
038 AUSTRIA 129380 53000 5967 12435 6539 8883 36613 137 1074 4732 038 AUTRICHE 93196 36409 4282 8838 4664 6505 27501 145 852 4000 
040 PORTUGAL 154 
1460 3998 2852 so4 256 3744 
41 
474 
113 040 PORTUGAL 146 
2407 3696 4249 761. 44i 4159 
38 108 
042 SPAIN 16219 306 2625 042 ESPAGNE 19087 260 796 2318 
048 YUGOSLAVIA 3365 1839 1452 12 19 1 42 048 YOUGOSLAVIE 3217 1608 1535 9 25 7 33 
062 CZECHOSLOVAK 96 
1672 174 264 767 202 
96 
13 7 6 
062 TCHECOSLOVAQ 123 
3835 412 498 1354 469 
123 
400 USA 3914 809 400 ETATS-UNIS 9068 2370 77 3i 22 
404 CANADA 318 
189 
275 43 404 CANADA 270 
183 
227 43 
480 COLOMBIA 189 
14574 10377 1267 1063 962 22 
480 COLOMBIE 183 
25734 164Si 2193 1819 1998 732 JAPAN 29054 789 732 JAPON 49625 1377 50 3 
1000 W 0 R L D 1701644 501393 308506 122517 162900 136411 371839 17382 58765 21931 1000 M 0 N DE 1512417 433021 295115 131541 144605 112300 307592 16601 52047 19595 
1010 INTRA-EC 1227456 381398 257475 102362 140034 113918 198242 11071 12337 10619 1010 INTRA-CE 1127073 328568 247902 112911 125829 93960 177745 11904 18205 10049 
1011 EXTRA-EC 474184 119994 51030 20156 22866 22492 173596 6311 46428 11311 1011 EXTRA-CE 385344 104453 47213 18630 18775 18340 129847 4697 33843 9546 
1020 CLASS 1 473707 119994 51025 19927 22841 22469 173406 6310 46428 11307 1020 CLASSE 1 384861 104452 47209 18421 18746 18325 129636 4688 33843 9541 
1021 EFTA COUNTR. 420818 100450 36476 14570 20283 20930 167602 5992 45925 8590 1021 A E L E 303566 70867 26650 10762 14416 15572 120861 4352 32966 7120 
1030 CLASS 2 287 1 5 191 25 
23 
64 1 . 1030 CLASSE 2 277 1 3 188 28 
14 
48 9 
1040 CLASS 3 194 38 1 127 5 1040 CLASSE 3 202 20 1 162 5 
641.31 KRAFT UNER, IN ROLLS OR SHEETS 641.31 PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE 
001 FRANCE 70097 35675 
2438 
30682 1344 2093 121 35 55 92 001 FRANCE 30786 14594 
1484 
14153 689 1154 62 41 42 51 
002 BELG.-LUXBG. 3368 456 3 413 
884 
58 
16 186 
002 BELG.-LUXBG. 2018 214 4 284 
386 
32 
003 NETHERLANDS 5869 1079 2748 137 
725 
819 
625 
003 PAYS-BAS 2537 561 1103 52 
512 
355 15 65 
004 FR GERMANY 8068 
1466 
2426 2098 832 140 46 1176 004 RF ALLEMAGNE 3744 
1410 
913 771 541 116 38 526 327 
005 ITALY 2793 492 
139 
140 37 1 
109 
657 005 ITALIE 2042 285 
112 
70 32 3 242 
006 UTD. KINGDOM 2937 370 273 447 
793 
1561 38 006 ROYAUME-UNI 2044 277 103 495 
330 
954 ss 14 
007 IRELAND 793 
114 s4 177 92 ts8 
007 IRLANDE 330 
47 19 137 4i 008 DENMARK 705 110 
230 5 
008 DANEMARK 357 61 s2 
028 NORWAY 7680 733 
174338 
45 365 421 5865 16 028 NORVEGE 4082 368 
7330i 
20 195 147 3205 10 133 4 
030 SWEDEN 780125 185061 53249 67594 33706 193281 23236 48339 1321 030 SUEDE 331677 73267 20433 29047 14950 88931 10963 20186 599 
032 FINLAND 153719 41058 22783 1452 24231 9774 47242 2700 4479 032 FINLANDE 75526 19780 9672 597 12816 4606 24546 1686 1823 
036 SWITZERLAND 842 147 
2287 
603 7 85 
SOS 549 
036 SUISSE 368 76 
699 
179 8 105 
327 038 AUSTRIA 60175 31077 24474 1124 158 038 AUTRICHE 22797 11551 9295 527 101 297 
040 PORTUGAL 68889 11019 13814 10170 12523 6052 15210 101 040 PORTUGAL 27470 4035 5420 3913 5139 2525 6393 45 
042 SPAIN 37295 7453 16498 12609 24 711 042 ESPAGNE 13351 2859 6012 4186 10 284 
048 YUGOSLAVIA 4311 822 
913 
3489 
467i 7688 6835 71!5 so2 048 YOUGOSLAVIE 1101 192 280 909 1424 2127 2189 056 SOVIET UNION 43515 19477 2414 056 U.R.S.S. 13217 5907 776 23i 283 
062 CZECHOSLOVAK 3677 3631 25 21 062 TCHECOSLOVAQ 863 844 10 9 
066 ROMANIA 1719 1670 
19869 73135 
49 
666i 238944 6175 445 11234 
066 ROUMANIE 877 843 
26580 
34 
2s18 91660 400 USA 533158 153134 23561 400 ETATS-UNIS 198896 54510 7430 8840 2394 184 4780 
404 CANADA 128739 14496 15740 19 17401 15006 66005 57 15 404 CANADA 51869 5391 6282 10 7103 5415 27622 35 11 
508 BRAZIL 14699 7672 387 1354 738 2097 2451 SOB BRESIL 5773 3008 151 460 304 863 987 
1000 W 0 R L D 1934037 516768 275005 216272 155211 86953 578623 33999 55766 15440 1000 M 0 N DE 792090 199783 113134 82468 67240 36398 246925 16190 23298 6654 
1010 INTRA-EC 94630 39159 8376 32974 2798 4489 2078 1817 1526 1413 1010 INTRA-CE 43856 17102 3888 14998 1735 2687 988 1102 721 635 
1011 EXTRA-EC 1839408 477609 266629 183298 152413 82463 576545 32183 54240 14028 1011 EXTRA-CE 748233 182681 109248 67469 65505 33710 245936 15088 22577 6019 
1020 CLASS 1 1775401 445000 265328 179363 146908 72678 567221 32183 53494 13226 1020 CLASSE 1 727344 172028 108817 66164 63724 30720 242741 15088 22326 5736 
1021 EFTA COUNTR. 1071429 269096 213221 89993 105844 50196 262104 25951 53048 1976 1021 A EL E 461924 109077 89092 34438 47733 22435 123402 12659 22143 945 
1030 CLASS 2 15012 7781 387 1497 738 2097 2488 24 
so2 
1030 CLASSE 2 5903 3047 151 520 304 863 1006 12 
1040 CLASS 3 48994 24827 913 2439 4767 7688 6835 723 1040 CLASSE 3 14986 7607 280 785 1476 2127 2189 239 283 
641.32 SACK KRAFT PAPER, IN ROLLS OR SHEETS 641.32 PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRANDE CONTENANCE 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028. 030 AND 032 FOR UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028. 030 ET 032 POUR LE PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS. SIMPLEMENT ECRUS 
001 FRANCE 24351 8881 
15725 
2275 3843 9230 105 2 15 001 FRANCE 11756 4319 
ss95 
998 1902 4381 132 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 16244 286 47 125 
112 
41 20 002 BELG.-LUXBG. 8900 128 22 118 25 12 
003 NETHERLANDS 1359 611 495 60 
390 
81 
27 
003 PAYS-BAS 866 439 258 41 
226 
73 55 
004 FR GERMANY 8545 
80 
345 3128 4593 62 
49i 46 
004 RF ALLEMAGNE 4403 
38 
181 1632 2248 91 25 
006 UTD. KINGDOM 787 13 
111i 
90 67 
15416 2759 
006 ROYAUME-UNI 529 5 
585 
70 63 
8597 
334 19 
028 NORWAY 33247 5615 223 25 1365 3199 3534 028 NORVEGE 18071 2871 123 18 757 1700 1653 1767 
030 SWEDEN 353758 67653 36035 51624 3569 43771 106861 7748 26758 9739 030 SUEDE 207730 39276 20372 26876 2551 24886 68138 4578 16020 5033 
032 FINLAND 34068 8090 3804 893 310 36 14679 2755 3501 
2s 
032 FINLANDE 20807 4463 1799 635 175 24 9894 1731 2086 
036 SWITZERLAND 559 57 184 269 24 
2624 1117 16 
036 SUISSE 419 31 170 182 22 
70i 
14 
038 AUSTRIA 22425 3594 3 5682 154 9236 038 AUTRICHE 12005 1926 1 2779 BB 1428 9 5073 
040 PORTUGAL 2172 46 2016 
10462 1556 5 21 
110 
992 
040 PORTUGAL 955 22 874 
713 
59 
042 SPAIN 24054 8121 2897 042 ESPAGNE 10952 3735 1124 4872 2 ti 495 
048 YUGOSLAVIA 6349 
4i 
6349 
2s 662 
048 YOUGOSLAVIE 3065 
16 
3065 
056 SOVIET UNION 728 
6053 49 
056 U.R.S.S. 304 
2417 IS 1i 277 058 GERMAN DEM.R 7018 14 902 058 RD.ALLEMANDE 2833 5 393 
060 POLAND 298 
18740 8476 782 
298 
3535 10 
060 POLOGNE 189 
7ts5 3575 31i 
189 
1574 5 062 CZECHOSLOVAK 33890 2308 39 062 TCHECOSLOVAQ 13596 922 24 
066 ROMANIA 2089 2089 066 ROUMANIE 883 883 
57 
58 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ExMoo 
641.32 641.32 
400 USA 5164 1012 424 209 2437 594 48B 400 ETATS-UNIS 2400 502 141 131 1146 
1542 
27B 
9 
202 
404 CANADA 40452 BB02 4411 2860 336S 18968 17 2029 404 CANADA 19532 4305 2094 
2s 
1445 90B4 1053 
508 BRAZIL 842 213 2 51 24 50 502 50B BRESIL 437 103 1 12 34 262 
512 CHILE 323 275 20 28 512 CHILl 151 127 10 14 
977 SECRET CTRS 15013 15013 977 SECRET 8401 8401 
1000 W 0 R L D 634530 134313 81223 83249 33145 68845 160157 14355 33058 26185 1000 M 0 N DE 349577 70427 41782 42308 18059 37062 97992 8432 19807 13708 
1010 tNTRA-EC 51671 9904 16697 5533 4483 14028 425 512 41 48 1010 INTRA-CE 26637 4946 9090 2701 2344 6784 353 347 48 24 
1011 EXTRA-EC 567846 124409 64528 77716 13648 54817 159732 13843 33017 26136 1011 EXTRA-CE 314539 65480 32692 39607 7315 30279 97639 8085 19759 13683 
1020 CLASS 1 522280 103024 49997 76600 10935 51166 157656 13843 33017 26042 1020 CLASSE 1 295955 57150 26698 39125 615B 2B641 96702 8085 19759 13637 
1021 EFTA COUNTR 448230 85055 42265 595BO 40B3 47796 13B074 13826 33017 22534 1021 A E L E 2599B5 48588 23340 31056 2854 27095 87329 8077 19759 11887 
1030 CLASS 2 1385 515 2 188 45 78 502 55 1030 CLASSE 2 696 246 I 94 22 48 262 23 
1040 CLASS 3 44183 20870 14529 929 2669 3573 1574 39 1 040 CLASSE 3 17889 8084 5993 388 1135 1591 674 24 
641.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROllS OR SHEETS. N.E.S. 641.39 PAPIER ET CARTON KRAFT, NOA 
001 FRANCE 57274 20330 7243 7144 14855 7185 32B 1B9 001 FRANCE 47790 IBI24 5501 5609 11254 6784 2B7 230 I 
002 BELG -LUXBG. 5273 771 397:i 120 317 
B47i 
BB 4 
48 
002 BELG.-LUXBG. 3540 699 237i B6 320 
5662 
61 3 
20 003 NETHERLANDS 19179 3270 3522 239 355B 71 003 PAYS-BAS 14610 2B23 2645 213 
7117 
31BB 59 
2S 004 FR GERMANY 23566 829B 1306 797S 2199 2794 277 681 36 004 RF ALLEMAGNE 19736 5117 1366 IB03 3567 293 44B 
005 ITALY 6819 2694 302B 6B 33 9B1 15 005 ITALIE 6007 2554 2225 59 32 1121 
41BS 2Bl 
16 
006 UTD. KINGDOM 20570 2085 11579 160 950 612 4502 66i 21 006 ROYAUME-UNI 11565 1787 3651 317 743 586 8 
007 IRELAND 683 1 
748 21 i 2624 56 
s82 
s2 
007 IRLANDE 321 2 
536 122 203S 24 
319 
17 008 DENMARK 6172 1952 529 
1s 
008 DANEMARK 4461 1272 455 
203i 1i 028 NORWAY 19537 6079 350 199 1472 B04 7362 13 324:i 028 NORVEGE 13017 3515 194 81 1033 311 5826 15 
030 SWEDEN 154780 3B755 23034 12447 10684 9880 49014 217 9502 1247 030 SUEDE 102136 26836 12374 6623 8253 5400 35156 139 6620 735 
032 FINLAND 108273 46269 21556 1206 5352 886 29240 469 3240 55 032 FINLANDE 68957 28973 11946 1429 33B5 660 20046 35B 2121 39 
036 SWITZERLAND 9636 2938 6313 179 55 4 140 7 036 SUISSE 4487 1353 2726 98 62 8 230 
4 
10 
038 AUSTRIA 23821 5868 89 9361 1890 212 4418 8 I 1974 038 AUTRICHE 15645 3284 72 5200 10B2 134 4755 I 1113 
040 PORTUGAL 1206 74 599 22 164 251 42 50 4 040 PORTUGAL 514 28 240 8 
15S 
66 125 22 23 2 
042 SPAIN 9450 1944 6358 355 244 18B 361 042 ESPAGNE 5284 1152 3459 214 102 202 
048 YUGOSLAVIA 211 50 46 115 
3i 180 
048 YOUGOSLAVIE 111 32 19 60 
1 i Hi si 056 SOVIET UNION 644 250 32 131 20 056 U.R.S.S 186 66 8 30 
060 POLAND 4465 1188 721 149 2407 
45i 
060 POLOGNE 2432 687 450 64 1231 
228 062 CZECHOSLOVAK 7257 1903 3583 1316 4 062 TCHECOSLOVAO 2999 602 1516 
169:i 
651 2 
066 ROMANIA 8660 5050 
4400 
3369 109 132 
17 s4 62i 066 ROUMANIE 4349 2513 55 
88 
3366 45 47 265 400 USA 24504 1333 3198 4138 6782 3931 400 ETATS-UNIS 12169 482 2012 1397 2074 2481 
404 CANADA 5751 38 4062 1423 36 192 404 CANADA 2862 15 2009 614 13 211 
508 BRAZIL 974 62 
i 
24 807 81 508 BRESIL 495 37 
6 
1 16 362 79 
732 JAPAN 165 140 1 22 1 732 JAPON 524 457 2 55 4 
1000 W 0 R L D 519445 143152 101614 39831 46644 46371 113364 6001 18198 4270 1000 M 0 N DE 344470 97315 53147 24477 33775 29178 86764 5430 12078 2306 
1010 INTRA-EC 139536 31102 31148 9279 19077 26226 15817 5235 1580 72 1010 tNTRA-CE 108035 27263 16545 7606 15884 19362 15495 4846 984 50 
1011 EXTRA-EC 379910 112050 70466 30552 27567 20145 97547 766 16619 4198 1011 EXTRA-CE 236435 70053 36601 16871 17891 9816 71269 583 11094 2257 
1020 CLASS 1 357330 103489 66B07 27081 2525B 18976 94910 766 16128 3915 I 020 CLASSE 1 225705 66129 35057 15112 16658 9230 69919 5B3 10852 2165 
1021 EFT A COUNTR. 317252 99983 51941 23413 19453 11950 90425 749 16044 3294 1021 A E L E 204752 639B8 27551 13439 13815 6579 66137 53B 10805 1900 
1030 CLASS 2 1260 64 44 63 90 B07 89 103 1030 CLASSE 2 612 40 20 43 33 362 84 
242 
30 
1040 CLASS 3 21317 8496 3615 3407 2219 362 2547 49i 180 1040 CLASSE 3 10116 38B3 1524 1715 1200 224 1267 61 
641.51 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER, IN ROllS OR SHEETS 641.51 PAPIER MI-CHIMIQUE PR CANNELURE 'FLUTING' 
001 FRANCE 65735 18402 23767 3998 7213 11905 448 2 001 FRANCE 20632 5611 7045 1346 2210 4266 149 5 
002 BELG.-LUXBG 11422 77 10622 23 700 
277 1096 18 287 
002 BELG.-LUXBG 3340 15 3152 7 166 
298 15 76 003 NETHERLANDS 4293 590 1894 130 
i 
003 PAYS-SAS 1244 163 598 38 
4830 
56 
2 004 FR GERMANY 58874 23748 5747 15232 12351 1089 1 705 004 RF ALLEMAGNE 17614 6861 1816 3539 360 
747 
206 
006 UTD. KINGDOM 14439 3972 5861 76 2305 2225 006 ROYAUME-UNI 4127 1225 1550 17 588 
10:i 007 IRELAND 306 
339:i 546 4614 1457 
306 007 IRLANDE 103 
B77 145 1187 008 DENMARK 11847 
288:i 
1837 
207 
008 DANEMARK 3133 
B3i 
385 539 
2s si 028 NORWAY 27510 7254 155 1237 5593 10117 64 028 NORVEGE 8867 2258 44 377 1561 3704 
030 SWEDEN 130427 11978 18295 28314 16938 8565 22181 2174 21982 030 SUEDE 40779 3895 5139 8299 5312 2471 8018 747 6898 
032 FINLAND 143510 25387 27314 83BO 17418 12965 33977 1027 17042 032 FINLANDE 45730 8234 7996 2656 53B6 3669 12015 378 5396 
036 SWITZERLAND 6109 51B7 
1164 
741 100 81 036 SUISSE 1451 1226 
362 
173 27 25 
038 AUSTRIA 21727 B126 11381 1051 
39 
5 03B AUTRICHE 6286 2401 330B 211 
24 
4 
042 SPAIN 7751 2946 2354 143 2269 042 ESPAGNE 2749 610 689 34 1392 
048 YUGOSLAVIA 8457 
313i 28 
8457 
176:i 3138 2530 
048 YOUGOSLAVIE 2047 
739 6 
2047 
389 106 sos 056 SOVIET UNION 10591 
269 
056 U.R.S.S. 2447 
74 060 POLAND 7467 5942 273 
30 
983 060 POLOGNE 1814 1404 72 
I i 
264 
062 CZECHOSLOVAK 19661 17367 957 1307 
912 
062 TCHECOSLOVAO 3787 3325 
i 
201 250 
389 400 USA 2155 1243 400 ETATS-UNIS 906 516 
404 CANADA 1317 
ss 47:i 2927 
1317 404 CANADA 373 
9 389 
373 
448 CUBA 3530 75 448 CUBA 464 52 14 
1000 WORLD 557375 110859 92597 95264 67677 54070 90700 5511 40694 3 1000 M 0 N DE 167970 31381 26471 27792 19967 15270 32374 1911 12798 6 
1010 INTRA-EC 166955 26433 42695 29667 24620 23618 16234 2245 1440 3 1 01 0 INTRA-CE 50212 7891 12312 8906 7546 6792 5567 761 431 6 
1011 EXTRA-EC 390422 84426 49903 65597 43057 30452 74466 3266 39255 1011 EXTRA-CE 117757 23490 14159 18886 12421 8477 26807 1150 12367 
1020 CLASS 1 349007 57931 49874 63797 36787 27262 70859 3266 39231 1020 CLASSE 1 109203 18013 14153 18532 11321 7753 25920 1150 12361 
1021 EFTA COUNTR. 329304 57931 46928 51720 36644 27222 66362 3266 39231 1021 A EL E 103120 1B013 13541 15273 11287 7729 23766 1150 12361 
1040 CLASS 3 41295 26495 29 1699 6270 3191 3587 24 1040 CLASSE 3 8523 5477 6 327 1100 724 883 6 
641.52 SULPHITE WRAPPING PAPER. IN ROLLS OR SHEETS 641.52 PAPIER SULFITE O'EMBALLAGE 
001 FRANCE 4035 77 151 53 3254 263 237 001 FRANCE 2588 42 135 60 2066 203 
10 
B2 
002 BELG.-LUXBG 5247 1072 1424 457 800 1421 18 55 002 BELG.-LUXBG. 4542 934 111:i 302 747 
617 
1385 
36 
51 
003 NETHERLANDS 7936 5829 4 
3652 
69i 1335 44 33 003 PAYS-SAS 5171 3463 2 
3075 
1001 52 
100 004 FR GERMANY 22026 
278:i 
4324 3851 4589 5182 112 208 108 004 RF ALLEMAGNE 17030 
2372 
3572 3245 2758 4059 87 134 
005 ITALY 6534 974 1644 675 1 457 005 ITALIE 5439 855 1534 520 4 154 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mila CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Acllla 
641.52 641.52 
006 UTD. KINGDOM 2131 57 3 2 72 87 
6084 
174 1 1735 006 ROYAUME-UNI 1106 48 3 3 54 112 
4910 
232 2 652 
028 NORWAY 14357 3121 41 
195 
894 1002 71 382 2762 028 NORVEGE 10687 2956 52 
13:3 
741 472 80 333 1143 
030 SWEDEN 8969 157 18 36 232 1356 
4:3 
16 6959 030 SUEDE 5181 96 20 24 136 1101 
36 
17 3654 
032 FINLAND 3458 32 153 
si 107 279 2751 4 196 032 FINLANDE 2914 27 139 s2 101 130 2473 3 106 036 SWITZERLAND 978 16 10 19 4 765 036 SUISSE 696 3 8 19 4 509 
038 AUSTRIA 5372 297 432 1 2707 113 71 1751 038 AUTRICHE 3498 223 355 2 2017 89 57 755 
042 SPAIN 619 16 
5 
603 042 ESPAGNE 213 20 
5 
193 
048 YUGOSLAVIA 450 15 
10 116:i 5 298 17:3 
430 048 YOUGOSLAVIE 164 12 
6 sa:i :i 175 116 
147 
062 CZECHOSLOVAK 4515 2866 
5 1902 
062 TCHECOSLOVAQ 2005 1122 
15 749 400 USA 1926 1 1 17 400 ETATS-UNIS 774 1 9 
404 CANADA 1062 
401 39 
1062 404 CANADA 320 
2s8 28 
320 
508 BRAZIL 440 
1592 
508 BRESIL 286 
1osB 720 CHINA 1592 720 CHINE 1058 
1000 W 0 R L D 92177 16774 7393 4524 11329 11002 20511 462 816 19366 1000 M 0 N DE 63915 11606 6124 3892 8939 6962 16551 497 641 8703 
1010 INTRA-EC 47955 9818 6730 4263 6421 9312 8228 348 242 2593 1010 INTRA-CE 35910 6859 5544 3685 5470 6084 6675 381 172 1040 
1011 EXTRA-EC 44223 6956 663 262 4908 1689 12284 114 574 16773 1011 EXTRA-CE 28004 4747 580 207 3469 878 9876 116 468 7663 
1020 CLASS 1 37299 3654 654 262 3744 1646 10394 114 401 16430 1020 CLASSE 1 24535 3338 573 207 2865 846 8643 116 352 7575 
1021 EFTA COUNTR. 33245 3622 654 252 3744 1646 10378 114 401 12434 1021 A EL E 23066 3306 573 187 2884 846 8634 116 352 6168 
1030 CLASS 2 440 401 
10 1164 
39 
1889 17:i 
. 1030 CLASSE 2 286 258 
6 584 
28 
123:i 116 BB 1040 CLASS 3 6485 2901 5 343 1040 CLASSE 3 3181 1151 3 
641.53 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR SHEETS 64t.53 PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES, IMITATIONS 
001 FRANCE 11404 2858 
285 
3003 2639 1445 1144 16 62 237 001 FRANCE 13382 2930 
402 
2968 3113 1910 1968 22 78 393 
002 BELG.-LUXBG. 3501 378 24 2565 
216 
16 177 16 40 002 BELG.-LUXBG. 4544 508 79 3206 30i 21 267 16 45 003 NETHERLANDS 451 42 19 81 
7711 
57 19 13 4 003 PAYS-SAS 624 75 27 68 
9221 
73 36 10 28 
004 FR GERMANY 18079 
300B 
1906 1286 4577 1581 12 892 114 004 RF ALLEMAGNE 23632 
3235 
2144 2671 5514 2609 28 1264 181 
005 ITALY 6650 1221 
92 
967 37 93 
685 1B 
1324 005 ITALIE 7248 1261 
296 
968 36 143 
1382 s9 
1605 
006 UTD. KINGDOM 2281 57 804 563 60 
74 
2 006 ROYAUME-UNI 4686 123 1483 1172 158 
12B 
13 
007 IRELAND 74 
619 21 395 4B BB 1458 60 007 IRLANDE 128 sai 2:i 424 26 90 1685 so 028 NORWAY 10495 
115 
7806 028 NORVEGE 11238 
1oB 
8343 
030 SWEDEN 9700 551 1871 1948 117 4529 92 420 57 030 SUEDE 10880 566 1856 2091 118 5497 110 474 60 
032 FINLAND 5042 413 204 10 562 96 1493 411 1844 9 032 FINLANDE 6092 464 256 21 568 122 1690 503 2438 10 
036 SWITZERLAND 1902 1127 176 277 43 10 260 9 036 SUISSE 4528 2692 433 736 70 28 546 23 
042 SPAIN 166 34 67 59 4 2 
17 75 
042 ESPAGNE 320 48 106 150 11 5 
16 s6 062 CZECHOSLOVAK 939 455 179 213 062 TCHECOSLOVAQ 651 283 123 173 
066 ROMANIA 1886 1859 27 
20 
066 ROUMANIE 1506 1480 26 
22 068 BULGARIA 159 
9 26 4 
139 
2 2:3 4 1 
068 BULGARIE 119 
26 237 16 
97 B 96 s3 1 400 USA 81 12 400 ETATS-UNIS 451 14 
720 CHINA 880 880 720 CHINE 663 1 662 
1000 W 0 R L D 74034 11449 4823 6850 17773 6608 18318 1520 4806 1887 1000 M 0 N DE 91085 13034 6465 8983 21139 8231 22166 2507 6105 2455 
1010 INTRA-EC 42486 6343 4236 4484 14447 6336 3011 909 1000 1720 1010 INTRA-CE 54332 6872 5321 6082 17682 7928 5021 1734 1427 2265 
1011 EXTRA-EC 31527 5106 587 2366 3326 273 15307 611 3805 146 1011 EXTRA-CE 36735 6162 1143 2902 3457 303 17145 773 4678 172 
1020 CLASS 1 27514 2765 586 2344 2963 273 14133 594 3730 126 1020 CLASSE 1 33659 4379 1141 2879 3197 303 16231 757 4622 150 
1021 EFTA COUNTR 27164 2722 494 2189 2947 271 14095 590 3730 126 1021 A EL E 32782 4305 797 2646 3173 294 16094 703 4620 150 
1040 CLASS 3 3987 2341 364 1170 17 75 20 1040 CLASSE 3 3035 1783 1 260 897 16 56 22 
64t.59 OTHER PAPER AND PAPERBOARD JINCLUDING CELLULOSE WADDING! IN ROLLS OR SHEETS, N.E.S. 641.59 AUT.PAPIERS.CARTONS(YC OUATE DE CELLULOSEk 
BL CONF FOR COUNTRIES 030 AND 0 2. CERTAIN PAPERBOARD CONTA NING > 5% OF MECHANICAL WOOD PULP BL CONF. POUR LES PAYS 030 ET 032. CERTAINS CA TONS AVEC PATE DE BOIS MECANIOUE > 5% 
D K CONF. HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER D K CONF. LE PAPIER SUPPORT DIAZOHELIOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 125479 54951 
3otoB 
19950 5832 24900 17840 306 649 1051 001 FRANCE 98890 37663 
12379 
12214 5330 20386 20835 650 716 1096 
002 BELG.-LUXBG. 75791 21833 5893 13982 
56035 
3828 78 19 50 002 BELG.-LUXBG. 49693 17039 5293 11504 
19134 
3306 90 26 56 
003 NETHERLANDS 255604 123575 37356 1365 
91467 
27689 2632 6721 231 003 PAYS-BAS 100710 48341 14996 941 
42582 
13011 1227 2790 270 
004 FR GERMANY 431225 
2361B 
183332 16875 83113 38487 2416 13118 2417 004 RF ALLEMAGNE 215173 
20310 
75745 13291 41359 32723 1684 5619 2170 
005 ITALY 40413 8792 
617 
1498 1616 2983 23 47 1836 005 ITALIE 32429 5719 
1017 
1524 1419 2084 22 18 1333 
006 UTD. KINGDOM 73840 5635 45780 2685 3475 
125:3 
14531 780 337 006 ROYAUME-UNI 58586 14012 20379 3191 5922 
881 
12407 906 752 
007 IRELAND 1329 38 5 21 
1859 
12 
345 
007 IRLANDE 974 35 22 24 
84:i 
12 
13:3 008 DENMARK 15164 4611 144 25 2499 5681 
1769 
008 DANEMARK 6036 1866 54 6 804 2330 
1011 028 NORWAY 16021 1202 3974 72 1884 149 6884 87 
627 
028 NORVEGE 11909 868 2898 84 1477 102 5417 52 
459 030 SWEDEN 243674 70417 55061 7165 27511 3429 50997 1304 27163 030 SUEDE 158380 46122 33045 4544 18046 2417 37439 1276 15032 
032 FINLAND 117546 29314 8243 4605 9770 3873 49664 981 10917 179 032 FINLANDE 75763 20332 5236 2453 5846 2169 33078 777 5746 126 
036 SWITZERLAND 85734 37672 19781 20973 1185 4239 640 19 832 393 036 SUISSE 32388 14924 6956 6139 876 2174 539 35 409 336 
038 AUSTRIA 67453 40813 5673 16600 2537 421 716 38 8 647 038 AUTRICHE 25820 16054 1759 5087 1494 357 746 28 11 284 
040 PORTUGAL 3289 144 546 24 2144 
1865 
381 
39 
50 040 PORTUGAL 1811 85 403 4 956 
1986 
318 
36 
45 
042 SPAIN 56295 1235 26016 26875 10 244 11 042 ESPAGNE 22858 1118 12159 7220 10 316 13 
048 YUGOSLAVIA 8004 4941 2866 141 56 048 YOUGOSLAVIE 4672 3719 853 83 17 
056 SOVIET UNION 15010 13668 
1272 11 
1342 
355 20 9639 
056 U.R.S.S. 4131 3739 
465 16 
392 
214 29 2159 058 GERMAN DEM.R 13563 
317 
2266 058 RD.ALLEMANDE 3713 
239 
830 
060 POLAND 708 
144 18 
10 
118 
372 9 060 POLOGNE 564 
55 4 
9 
96 
309 7 
062 CZECHOSLOVAK 14176 13501 26 138 231 062 TCHECOSLOVAQ 3768 3294 15 141 163 
066 ROMANIA 1222 800 
2741 
313 31 
2710 
78 
66 6 62 
066 ROUMANIE 770 432 
2144 
206 21 
354:3 
111 
1a8 35 to5 400 USA 27270 9490 6671 2174 3350 400 ETATS-UNIS 21994 6362 3726 1516 4375 
404 CANADA 768 151 18 
mi 86 32 477 4 404 CANADA 362 49 36 1 44 13 207 12 480 COLOMBIA 178 
1049 40 1 119 10 
480 COLOMBIE 132 
441 
132 
32 4 11B i 508 BRAZIL 1219 
625 
508 BRESIL 602 
230 624 ISRAEL 625 
:3 5 1111 
624 ISRAEL 230 
2 4 774 720 CHINA 1119 
12 220 12 
720 CHINE 780 
106 697 46 1 4 732 JAPAN 316 17 4 51 732 JAPON 1179 124 21 180 
1000 W 0 R L D 1693655 459059 429089 131612 168520 188856 213065 22874 719il7 8673 1000 M 0 N DE 934693 257239 194614 64031 96672 102160 159374 18613 34651 7339 
1010 INTRA-EC 1018843 234262 305515 44745 117322 171650 97761 20332 21334 5922 1010 INTRA-CE 562492 139267 129292 32787 64974 89037 75171 16212 10075 5677 
1011 EXTRA-EC 674780 224798 123551 86868 51198 17205 115304 2543 50573 2740 1 011 EXTRA-CE 372197 117972 65316 31244 31698 13125 84203 2401 24577 1661 
1020 CLASS 1 626473 195399 122064 86076 47475 16730 113430 2533 40694 2072 1020 CLASSE 1 357243 109761 64742 30811 30390 12809 82674 2394 22248 1414 
59 
60 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France .. 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR tO IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EhMoa 
64t.59 641.59 
1021 EFTA COUNTR. 533715 179563 93277 49439 45031 12111 109282 2428 40689 1895 1021 A E L E 306074 98387 50298 18311 28696 7219 77537 2168 22209 1249 
1030 CLASS 2 2205 1098 23 208 44 2 152 10 
98ni 
668 1030 CLASSE 2 1141 499 7 173 37 6 165 7 247 
1040 CLASS 3 46104 28300 1464 584 3680 473 1724 1040 CLASSE 3 13813 7712 567 259 1271 310 1365 2329 
64t.61 COMPRESSED FIBRE BUILDING BOARD (HARDBOARD) 641.61 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COMPRIMEES 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 528 FOR FIBRE BOARD WEIGHING > 0.8 GICM3 (HARDBOARD I UNWORKED OR SIMPLY N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 528 POUR LES PANNEAUX OURS. BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
SANDED 
001 FRANCE 50548 18256 6445 7313 13201 5325 
59 
3 5 001 FRANCE 16560 6336 2007 1906 4235 2070 1 5 
002 BELG.-LUXBG 5322 830 1790 45 851 
1430 
1640 107 
2 
002 BELG.-LUXBG 2050 365 615 14 326 676 32 22 
003 NETHERLANDS 2569 870 45 22 176 24 
2429 
003 PAYS-SAS 932 319 10 5 523 61 12 2 
004 FR GERMANY 30414 14478 764 367i 6580 2218 232 42 004 RF ALLEMAGt'E 13202 5538 200 1663 3502 1001 119 1143 36 
005 ITALY 12141 4315 1850 3619 166 2072 40 79 005 ITALIE 4459 1593 645 1061 55 1051 19 35 
006 UTD. KINGDOM 5861 1593 341 27 2022 657 819 402 
8 
006 ROYAUME-UNI 2745 527 137 27 1093 351 415 195 
028 NORWAY 6635 17 182 
897i 
4568 22 1838 028 NORVEGE 2107 9 50 1476 7 561 4 
030 SWEDEN 118319 15546 162 99 17716 59009 1396 15420 
4 
030 SUEDE 37634 3983 45 50 4925 2372 21113 538 4608 
032 FINLAND 38147 2787 1446 664 6971 585 22222 651 2817 032 FINLANDE 13842 820 423 242 2262 223 8284 218 1368 2 
036 SWITZERLAND 9465 7894 1395 102 65 8 1 
7 24 
036 SUISSE 2780 2431 258 55 26 10 
038 AUSTRIA 33536 23439 4422 4933 286 149 256 20 038 AUTRICHE 12169 8860 876 2044 99 113 w; 7 1 i 14 
040 PORTUGAL 9942 802 219 22 1949 1781 4789 380 040 PORTUGAL 2646 192 60 6 444 363 1481 100 
042 SPAIN 24617 745 2265 844 4781 174 14662 1146 042 ESPAGNE 6363 206 731 271 1015 44 3784 312 
048 YUGOSLAVIA 21049 5708 
51i 
14796 448 22 
5788 1867 
75 048 YOUGOSLAVIE 4888 1304 
s3 
3443 112 6 23 
056 SOVIET UNION 20457 3614 467 4087 3533 
16 
584 056 U.R.S.S. 4148 700 100 791 742 1320 30i 111 
060 POLAND 16221 1664 249 1885 1245 9386 1776 060 POLOGNE 3604 338 58 369 214 2284 4 337 
062 CZECHOSLOVAK 20602 3095 43 
430i 
11040 1228 3696 67 1433 062 TCHECOSLOVAQ 3478 556 9 
865 
1564 213 897 17 222 
064 HUNGARY 4340 1 
20 
38 
77 
064 HONGRIE 874 
69 4 
9 
066 ROMANIA 792 381 201 
4576 997 
113 066 ROUMANIE 158 42 
978 
27 16 
390 SOUTH AFRICA 9932 922 143 3294 78 390 AFR. DU SUO 2887 250 38 272 1349 400 USA 4365 319 3 1578 329 392 1621 38 7 400 ETATS-UNIS 2351 163 5 515 90 314 1201 29 27 7 
404 CANADA 2412 11 267 19 14 24 2065 12 
32 119 
404 CANADA 1240 8 146 20 3 16 1038 9 
508 BRAZIL 54773 14658 5990 79 18734 4822 10160 179 508 BRESIL 16483 3953 1361 24 4638 2859 3477 99 23 49 
512 CHILE 7945 
670 
7945 512 CHILl 2286 2286 
528 ARGENTINA 13191 10884 25 1612 528 ARGENTINE 2917 2285 5 186 441 
977 SECRET CTRS 9298 9298 977 SECRET 2103 2103 
1000 W 0 R L D 535233 118456 36093 35611 99880 46711 163786 5088 28323 1285 1000 M 0 N DE 165520 35303 11132 9989 25549 16680 55743 1925 8851 348 
1010 INTRA-EC 107026 25968 18504 7324 17482 22042 11463 1134 2981 128 1010 INTRA-CE 40020 9173 6945 2258 6051 8681 4876 577 1381 78 
11011 EXTRA-EC 418909 92489 17588 28287 73100 24669 152323 3954 25342 1157 1011 EXTRA-CE 123395 26130 4187 7732 17394 7998 50866 1348 7470 270 
1020 CLASS 1 278855 58191 10178 23219 37316 13104 112900 3652 20179 116 1020 CLASSE 1 89048 18227 2544 6693 10004 3732 40001 1219 6577 51 
1021 EFTA COUNTR. 216040 50484 7644 5820 27167 11494 90845 2456 20095 35 1021 A E L E 71179 16296 1662 2398 7806 3080 32499 870 6548 20 
1030 CLASS 2 76768 25543 6173 99 18772 5559 20292 179 32 119 1030 CLASSE 2 21914 6239 1404 32 4667 3096 6305 99 23 49 
1040 CLASS 3 63288 8755 1238 4969 17012 6006 19132 123 5131 922 1040 CLASSE 3 12434 1664 240 1007 2724 1170 4559 30 870 170 
641.62 NON-COMPRESSED FIBRE BUILDING BOARD (INSULATING BOARD, ETC.~ 641.62 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON COMPRIMEES 
N l' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR FIBRE BOARD, WEIGHING MAX. .35 GICM3, WORKED NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PANNEAUX TENDRES, OUVRES 
001 FRANCE 8502 2997 
837 
393 110 378 4617 7 001 FRANCE 3766 1400 
482 
122 38 230 1973 3 
002 BELG.-LUXBG 2130 398 15 167 
209 
701 12 002 BELG.-LUXBG. 953 113 22 78 255 3 
003 NETHERLANDS 1930 1135 
2765 228 858 
586 
i 120 
003 PA YS-BAS 7B7 415 
863 318 
20i 171 
004 FR GERMANY 5740 
1595 
239 1529 
258 
004 RF ALLEMAGNE 2208 115 154 699 i ss 
005 ITALY 4482 1307 
14 712 
1096 156 
227 
70 005 ITALIE 1614 583 437 393 70 25 106 
006 UTD. KINGDOM 2006 997 53 3 006 ROYAUME-UNI 729 338 16 24 245 3 103 
008 DENMARK 168 16 3 
22 
149 
3083 14 
008 DANEMARK 153 10 4 139 
028 NORWAY 9234 30 97 5682 306 028 NORVEGE 3920 12 49 7 2534 132 1179 7 
030 SWEDEN 8584 1799 260 12 1271 1185 1112 337 2595 13 030 SUEDE 2983 576 184 5 381 367 550 132 781 7 
032 FINLAND 6132 29 3 8 1522 23 4277 10 231 29 032 FINLANDE 2705 7 2 3 582 9 2000 4 81 17 
036 SWITZERLAND 3698 3358 35 301 
64i 
4 
120 22 
036 SUISSE 1404 1226 11 165 2 
038 AUSTRIA 6579 2534 2151 930 181 038 AUTRICHE 2188 859 531 393 222 96 73 14 
040 PORTUGAL 522 19 37 
554 
466 
s9 
040 PORTUGAL 157 7 9 141 
042 SPAIN 16362 7139 826 2942 
3 
4812 
572 
042 ESPAGNE 5319 2051 271 893 184 1884 36 
048 YUGOSLAVIA 3285 2400 264 46 
39 
04B YOUGOSLAVIE 1008 735 74 16 i 
9 
182 
056 SOVIET UNION 449 
68 
298 
3418 19 
112 056 U.R.S.S. 132 98 25 
060 POLAND 8478 4859 26 26 62 060 POLOGNE 2041 103i 16 8 4 964 6 12 
062 CZECHOSLOVAK 4565 442 
399 50 74 
157 3773 146 47 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 1388 120 
29:i 3i 26 
40 1172 46 10 
400 USA 1929 613 183 550 33 400 ETATS-UNIS 897 198 73 214 52 10 
404 CANADA 1228 83 52 361 125 568 39 
42 
404 CANADA 482 34 18 126 44 243 17 
508 BRAZIL 210 113 
165 
5 50 508 BRESIL 102 1 48 3 30 20 
624 ISRAEL 165 624 ISRAEL 199 199 
977 SECRET CTRS. 1217 1217 977 SECRET 655 655 
1000 W 0 R L 0 98251 30501 8926 5527 7824 3653 32767 1117 6474 1462 1000 M 0 N 0 E 35978 9727 3190 1965 3137 1529 13193 494 2270 473 
1010 INTRA-EC 25078 7138 4963 651 1850 1925 7856 228 209 258 1010 INTRA-CE 10264 2860 1799 283 683 982 3358 104 89 106 
1011 EXTRA-EC 71956 23363 3964 4876 4757 1728 24911 888 6265 1204 1011 EXTRA-CE 25060 6867 1391 1682 1799 548 9835 390 2181 367 
1020 CLASS 1 57592 18004 3783 4508 4570 1540 17670 724 6117 676 1020 CLASSE 1 21088 5705 1327 1564 1598 500 7669 338 2150 237 
1021 EFT A COUNTR. 34752 7769 2485 1252 3536 1229 11722 653 6028 78 1021 A E L E 13369 2687 738 566 1245 383 5322 268 2115 45 
1030 CLASS 2 398 
5360 
113 
368 
188 5 50 
164 
42 1030 CLASSE 2 305 1 48 1 202 3 30 20 
1040 CLASS 3 13968 68 183 7191 148 486 1040 CLASSE 3 3668 1162 16 116 45 2136 52 3i 110 
641.71 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, WHETHER OR NOT EMBOSSED OR PERFORATED, IN ROLLS OR SHEETS 641.71 PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE,M.GAUFRE ETC. 
001 FRANCE 1523 962 
173 
34 112 316 91 6 2 001 FRANCE 1364 879 
129 
51 91 222 98 20 3 
002 BELG.-LUXBG. 503 17 313 
16 2 
002 BELG.-LUXBG. 408 10 269 
29 003 NETHERLANDS 141 32 23 
34 
37 31 
2 
003 PA YS-BAS 173 47 24 
582 
50 3 20 
004 FR GERMANY 1440 322 574 416 16 1 75 004 RF ALLEMAGNE 1485 
2128 
314 si 358 23 4 115 8 
005 ITALY 3689 3583 95 
43 
11 
572 
005 ITALIE 2835 102 5 
006 UTD. KINGDOM 879 108 55 31 65 5 006 ROYAUME-UNI 1194 157 117 135 82 180 515 8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<lOa 
641.71 641.71 
028 NORWAY 2526 24 82 1 
7211 
21 84 2277 27 10 028 NORVEGE 1405 19 47 1 
4766 
10 50 1246 24 8 
030 SWEDEN 44086 23498 4270 3034 1966 2380 1302 425 030 SUEDE 27772 15261 2561 1533 1167 1404 803 277 
032 FINLAND 4532 2477 30 15 19 1197 640 154 032 FINLANDE 3196 1685 38 18 17 946 355 137 
036 SWITZERLAND 1042 657 
18 
1 323 61 
16 
036 SUISSE 900 493 
16 
1 327 79 
038 AUSTRIA 255 117 76 28 038 AUTRICHE 252 99 41 80 16 
404 CANADA 1210 1210 404 CANADA 1258 1258 
1000 W 0 R L D 61980 31530 5073 3179 8353 3185 5093 4817 736 14 1000 M 0 N DE 42400 21419 3360 1825 5872 2339 3999 2960 607 19 
1010 INTRA-EC 8207 4712 668 111 1052 845 123 581 111 4 1010 INTRA-CE 7496 3832 686 268 1045 816 152 542 144 11 
1011 EXTRA-EC 53774 26818 4405 3068 7302 2340 4970 4236 625 1 0 1011 EXTRA-CE 34903 17587 2673 1557 4827 1524 3847 2417 463 8 
1020 CLASS 1 53732 26807 4394 3053 7302 2340 4969 4236 621 10 1020 CLASSE 1 34874 17582 2666 1550 4827 1524 3845 2417 455 8 
1021 EFTA COUNTR. 52464 26772 4392 3053 7302 2329 3749 4236 621 10 1021 A EL E 33540 17558 2650 1550 4826 1521 2559 2414 454 8 
641.72 PAPER ~OTHER THAN KRAFT), CREPED OR CRINKLED, WHETHER OR NOT EMBOSSED OR PERFORATED, FOR HOUSEHOLD OR TOILET USE, IN ROL 641.72 PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE,PLISSE,M.GAUF.ETC 
LS OR HEETS 
001 FRANCE 3897 2821 
si 
17 69 116 874 001 FRANCE 3528 2572 
100 
14 60 95 787 
002 BELG.-LUXBG. 152 16 49 
171 95:i 22 24 
002 BELG.-LUXBG. 207 22 85 
214 849 26 26 003 NETHERLANDS 3589 1825 594 
46 1987 
003 PAYS-BAS 2978 1508 355 
122 1807 004 FR GERMANY 5008 
93:i 
1959 435 39 3 539 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4996 
995 
1555 611 80 10 811 
005 ITALY 2176 383 128 31 699 
839 95 
005 ITALIE 1901 311 96 22 469 8 
006 UTD. KINGDOM 3548 154 1804 634 17 
49 
5 006 ROYAUME-UNI 3857 239 1389 945 29 
s2 
1059 187 9 
028 NORWAY 958 
609 
1 
150 
46 
2:i 
13 849 
s:i 
028 NORVEGE 1014 
689 
3 
16:i 
98 
28 
10 851 
030 SWEDEN 23801 757 914 11612 26 9647 030 SUEDE 21754 778 784 11371 29 7839 7:i 
032 FINLAND 55964 1060 19845 1 116 185 23204 8687 1581 1285 032 FINLANDE 48437 989 16112 1 141 186 20494 7558 1693 1263 
036 SWITZERLAND 614 246 4 
22 
223 103 18 20 036 SUISSE 445 172 4 
2:i 
125 104 20 20 
038 AUSTRIA 1811 423 3 18 5 1340 038 AUTRICHE 2149 474 5 23 15 1609 
042 SPAIN 3210 32 987 2186 5 042 ESPAGNE 2339 39 546 1752 2 
060 POLAND 1015 10 29 976 060 POLOGNE 822 4 19 799 
390 SOUTH AFRICA 4075 
6 1 :i 
4075 
si 390 AFR. DU SUD 2963 1:i :i 4 9 2963 400 USA 1947 1886 
15 
400 ETATS-UNIS 3380 3265 s6 
404 CANADA 839 
138 
824 404 CANADA 1211 
137 
1195 16 
720 CHINA 138 720 CHINE 137 
1000 W 0 R L D 112940 8203 26592 2453 4194 1095 46623 9641 12750 1389 1000 M 0 N DE 102339 7794 21318 2106 4175 1317 44038 8779 11422 1390 
1010 INTRA-EC 18437 5752 4828 63 2875 770 2620 864 658 7 1010 INTRA-CE 17561 5348 3711 136 3001 971 2255 1095 1026 18 
1011 EXTRA-EC 94502 2451 21764 2391 1319 325 44002 8777 12091 1382 1011 EXTRA-CE 84779 2447 17607 1969 1174 346 41783 7684 10397 1372 
1020 CLASS 1 93318 2441 21597 2391 1319 319 43014 8777 12078 1382 1020 CLASSE 1 83786 2443 17448 1969 1174 342 40972 7683 10383 1372 
1021 EFTA COUNTR. 83147 2339 20610 172 1318 316 36223 8725 12077 1367 1021 A EL E 73796 2324 16902 186 1170 333 33546 7597 10382 1356 
1040 CLASS 3 1187 10 168 6 988 1 14 1040 CLASSE 3 993 4 159 5 810 1 14 
641.73 OTHER CREPED OR CRINKLED PAPER, WHETHER OR NOT EMBOSSED OR PERFORATED, IN ROLLS OR SHEETS 641.73 AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE, MEME GAUFRE 
001 FRANCE 848 96 
2l 
9 104 367 272 
19 1 
001 FRANCE 694 109 
39 
13 110 260 202 
29 003 NETHERLANDS 1629 446 125 
485 
391 620 
11 
003 PAYS-BAS 2058 502 139 
531 
541 806 2 
004 FR GERMANY 2059 
21 
498 362 223 422 5 53 004 RF ALLEMAGNE 2868 
3:i 
773 594 204 624 12 104 26 
005 ITALY 228 29 
46:i 
4 
16 218 14 
174 005 ITALIE 163 40 
619 
4 
s2 
86 
006 UTD. KINGDOM 1204 246 216 26 
226 
5 006 ROYAUME-UNI 1569 323 264 48 226 2i 10 
028 NORWAY 317 11 
s:i 
25 
157 
13 42 028 NORVEGE 348 11 
98 
29 
205 
239 12 57 
030 SWEDEN 4522 40 58 3943 24 217 030 SUEDE 5156 20 62 4532 28 211 
032 FINLAND 1366 
sa 
12 235 4 
30 
658 436 21 032 FINLANDE 1477 
61 
18 273 6 
32 
696 463 21 
036 SWITZERLAND 2402 19 
8 
299 58 1938 036 SUISSE 2316 25 
10 
293 66 1839 
038 AUSTRIA 299 126 9 81 74 1 038 AUTRICHE 470 133 10 79 234 4 
390 SOUTH AFRICA 200 
90 4 
200 
1 
390 AFR. DU SUD 137 
21:i :i 1 69 
137 
400 USA 106 11 400 ETATS-UNIS 303 14 :i 
1000 W 0 R L D 15437 1177 940 1286 1145 1126 6523 752 2296 192 1000 M 0 N DE 17835 1450 1306 1739 1273 1267 7599 800 2274 127 
1010 INTRA-EC 6052 824 790 959 629 997 1354 242 68 189 1010 INTRA-CE 7428 979 1125 1366 702 1057 1677 267 133 122 
1011 EXTRA-EC 9385 352 150 327 516 129 5169 510 2229 3 1011 EXTRA-CE 10408 471 180 373 571 210 5922 534 2142 5 
1020 CLASS 1 9290 352 150 327 469 129 5169 475 2219 1020 CLASSE 1 10308 471 180 373 515 210 5922 505 2132 
1021 EFTA COUNTR. 8906 235 114 327 468 111 4958 474 2219 1021 A EL E 9764 225 141 373 513 111 5767 502 2132 
641.74 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED ~WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), EMBOSSED OR PERFORATED (OTHER THAN EMBOSSED OR P 
ERFORATED, CREPED OR CRINKLED PAPE S), IN ROLLS OR SHEETS 641.74 PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES,GAUFRES ETC. 
001 FRANCE 5740 2909 
9156 
141 165 2349 149 13 
8 
14 001 FRANCE 2782 1062 
70B:i 
125 133 1301 95 10 56 
002 BELG.-LUXBG. 14448 905 67 3991 
774:i 
285 1 35 002 BELG.-LUXBG. 11754 723 97 3639 161 4 47 
003 NETHERLANDS 18985 5505 4373 708 
3437 
164 12 441 39 003 PAYS-BAS 14629 4420 3817 803 
2479 
4905 177 12 443 52 
004 FR GERMANY 11030 
762 
2852 375 1185 678 42 2327 134 004 RF ALLEMAGNE 9826 
79:i 
2108 535 1384 1294 42 1803 181 
005 ITALY 1118 251 
69 
9 24 43 
3860 
4 25 005 ITALIE 1141 240 
125 
14 17 43 7 27 
006 UTD. KINGDOM 5198 610 266 161 50 
255 
172 10 006 ROYAUME-UNI 4478 596 328 304 93 2716 301 15 
007 IRELAND 261 
2118 4 6 
6 
2 
007 IRLANDE 274 
1736 :i 5 
3 271 
008 DENMARK 3096 219 87 
1 1817 
008 DANEMARK 1937 158 :i 32 
030 SWEDEN 2022 51 39 24 2 88 
5:i 
030 SUEDE 1421 43 29 30 2 182 1 1134 
032 FINLAND 1129 24 
2965 i 3 6 662 6 381 032 FINLANDE 1273 51 11B:i 4 5 9 671 477 60 036 SWITZERLAND 3668 522 11 39 115 i 9 036 SUISSE 1754 334 48 25 123 19 18 038 AUSTRIA 7129 7004 
2094 
8 66 
10 
17 18 15 038 AUTRICHE 6287 6172 
939 
5 53 25 10 2 20 
042 SPAIN 2247 35 47 61 
582 
042 ESPAGNE 1079 41 52 23 24 
058 GERMAN DEM.R 583 
1956 
1 i 138 20 058 RD.ALLEMANDE 187 3549 1 2:i 325 186 400 USA 2233 112 6 400 ETATS-UNIS 4048 120 20 10 1 
404 CANADA 538 38 500 404 CANADA 1025 49 976 
1000 W 0 R L D 79719 23317 21998 1536 8152 11413 3181 3988 5785 349 1000 M 0 N DE 64043 19637 15734 1874 6889 7787 4375 2843 4418 486 
1010 INTRA-EC 59876 13470 16901 1365 7987 11354 1662 3928 2952 257 1010 INTRA-CE 46824 9332 13580 1690 6731 7704 2072 2780 2558 377 
1011 EXTRA-EC 19844 9848 5097 171 165 59 1519 60 2833 92 1011 EXTRA-CE 17219 10304 2154 184 158 83 2304 64 1860 108 
1020 CLASS 1 19046 9650 5097 168 165 59 1519 44 2252 92 1020 CLASSE 1 16966 10254 2154 180 158 83 2304 51 1674 108 
61 
62 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine J provenance 
SiTC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltaiia j Nederland I Be!g.-Lux j UK I Ireland I Danmark j 'EAl-Mo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Neder!and lselg. Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EA>-Mo 
641.74 641.74 
1021 EFTA COUNTR. 14013 7610 3003 9 104 47 882 25 2246 87 1021 A E L E 10800 6606 1212 9 135 36 1001 30 1665 106 
1040 CLASS 3 784 198 4 582 1040 CLASSE 3 240 50 4 186 
641.81 PAPER ~OTHER THAN PRINTING OR WRITING PAPER) AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL OR SYNTHETIC RESINS ( 641.81 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE RESINES 
EXCLUD NG ADHESIVES), IN ROLLS OR SHEETS 
001 FRANCE 6878 1643 
7605 
416 2157 791 1595 7 2 267 001 FRANCE 11192 2921 859 3350 1020 2341 17 4 680 
002 BELG.·LUXBG. 26540 9246 4209 1517 
383i 
3518 116 257 72 002 BELG -LUXBG. 44222 14842 11128 8020 2360 
6464 
6948 267 548 109 
003 NETHERLANDS 14613 4218 5039 228 
632:i 
1184 45 43 25 003 PAYS-SAS 21738 5954 5618 492 
8962 
2923 97 71 119 
004 FR GERMANY 24622 5114 2203 5362 4110 158 784 568 004 RF ALLEMAGNE 43362 
4518 
8336 5011 9032 9562 336 1348 775 
005 ITALY 10211 4214 2687 
138 
107 507 1523 39 1134 005 ITALIE 12993 3648 222 689 1570 33 2313 
006 UTD KINGDOM 15816 8930 173 1880 1869 
155 
2050 44 132 006 ROYAUME-UNI 32344 19914 1685 429 2695 3860 
200 
3358 144 259 
007 IRELAND 197 
389 2 
40 2 
1i 
007 IRLANDE 288 
364 
81 7 
12 008 DENMARK 880 100 378 008 DANEMARK 1131 5 108 642 
009 GREECE 134 
26 i 
134 
82 87i 
009 GRECE 288 
2 70 
288 
157 169 028 NORWAY 3553 62 73 20 2221 197 028 NORVEGE 3177 45 26 12 687 2009 
030 SWEDEN 58086 9211 4245 1319 13160 1898 15169 343 12584 157 030 SUEDE 64933 9266 4258 1073 11097 1349 19671 393 17697 129 
032 FINLAND 75927 13919 3647 4576 11825 1264 22105 453 18005 133 032 FINLANDE 71285 12208 3597 3746 10515 1194 22175 586 17111 153 
036 SWITZERLAND 3435 2373 189 60 77 335 383 8 4 6 036 SUISSE 5654 4037 412 35 162 354 608 10 21 15 
038 AUSTRIA 2147 915 
56 
157 852 125 39 
105 
59 038 AUTRICHE 1772 961 120 479 129 43 
si 
40 
042 SPAIN 559 126 40 16 24 19 36 137 042 ESPAGNE 804 162 82 84 41 86 64 87 141 
048 YUGOSLAVIA 171 2 135 34 
8 
048 YOUGOSLAVIE 135 3 102 30 
062 CZECHOSLOVAK 330 322 
67i 33415 14404 :i 5:i 
062 TCHECOSLOVAO 210 194 
7484 1315 28250 
16 
15218 22 6:i 138 400 USA 78825 20331 5224 4699 25 400 ETATS-UNIS 78370 19831 6049 
404 CANADA 2209 24 13 2172 404 CANADA 3325 14 13 
89:i 
3298 
35 94 732 JAPAN 1105 91 329 546 1 110 2 11 11 4 732 JAPON 5172 602 1968 1536 7 20 17 
1000 W 0 R L D 326383 75995 35040 14772 71551 20978 66867 4218 34015 2947 1000 M 0 N DE 402716 95854 48329 23008 68367 31436 85554 5910 39197 5061 
1 010 INTRA·EC 99885 28639 21219 7235 12085 12493 12462 2425 1130 2197 1010 1NTRA-CE 167561 48514 30421 14892 17703 21353 24186 4121 2116 4255 
1 011 EXTRA·EC 226496 47356 13820 7537 59466 8483 54405 1794 32885 750 1011 EXTRA-CE 235152 47339 17908 8116 50663 10082 61368 1789 37081 806 
1020 CLASS 1 226073 47029 13790 7511 59466 8475 54373 1794 32885 750 1020 CLASSE 1 234687 47116 17875 8037 50663 10066 61254 1789 37081 806 
1021 EFTA COUNTR 143150 26479 8106 6119 25987 3642 37777 1675 32813 552 1021 A E L E 146843 26516 8292 5000 22323 3038 42654 1676 36838 506 
1030 CLASS 2 54 4 
30 
26 24 1030 CLASSE 2 216 28 79 109 
1040 CLASS 3 368 323 8 7 1 040 CLASSE 3 250 196 33 16 5 
641.82 PAPER AND PAPERBOARD, TARRED, BITUMENIZED OR ASPHALTED, IN ROLLS OR SHEETS 641.82 PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BITUMES,ASPHAL. 
001 FRANCE 3752 1107 5 672 525 821 622 001 FRANCE 2017 483 
198 
9 354 456 375 340 
002 BELG -LUXBG 17530 17046 318 1 152 13 
i 
002 BELG.-LUXBG 7390 6976 3 204 9 
003 NETHERLANDS 526 117 17 50 309 27 5 003 PAYS-BAS 585 86 29 125 292 41 
16 
12 
004 FR GERMANY 4244 
1057 
540 317 697 1412 984 18 276 004 RF ALLIOMAGNE 2805 
57:i 
381 282 435 943 537 211 
6 005 ITALY 1497 53 139 188 31 20 9 005 ITALIE 861 52 
32 
97 100 18 15 
48 006 UTD KINGDOM 646 545 20 20 6 8 27 18 2 006 ROYAUME-UNI 574 383 59 8 6 32 6 
028 NORWAY 338 10 16 
22 
16 296 028 NORVEGE 186 3 13 
20 
12 158 
030 SWEDEN 1086 1 1 529 533 030 SUEDE 794 4 1 473 296 
032 FINLAND 213 77 17 91 10 18 032 FINLANDE 187 66 10 88 11 12 
062 CZECHOSLOVAK 1281 1281 5 062 TCHECOSLOVAO 316 316 426 404 CANADA 1045 1 1039 404 CANADA 429 2 1 
1000 W 0 R L D 32944 21705 1007 687 1698 2503 3492 66 1775 11 1000 M 0 N DE 16460 9059 752 607 1117 1825 1931 62 1095 12 
1010 INTRA·EC 28209 19878 949 394 1672 2442 1875 66 922 11 1010 INTRA-CE 14238 8507 719 450 1099 1797 980 62 612 12 
1 011 EXTRA-EC 4740 1828 58 294 27 62 1618 853 1011 EXTRA-CE 2223 552 33 157 18 28 951 484 
1020 CLASS 1 3022 265 58 139 27 62 1618 853 1020 CLASSE 1 1821 177 33 130 18 28 951 484 
1021 EFTA COUNTR. 1910 251 34 137 23 62 555 848 1021 A EL E 1309 153 27 125 14 28 496 466 
1040 CLASS 3 1717 1563 154 1040 CLASSE 3 402 375 27 
641.89 ~~P~fT~~DG~~En~2~.RZ:EI~.:~~G~tLTL~O~OtJ€ftsSURFACE.COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED MAn 641.89 PAPIERS,CARTONS COUCHES,ENDUITS,IMPR.COLOR 
001 FRANCE 93228 29629 
19624 
15757 5615 12198 26471 688 542 2328 001 FRANCE 90123 29960 
25784 
18710 5578 9928 22314 767 1107 1759 
002 BELG.-LUXBG. 46840 11114 1974 6550 
125s8 
6002 150 792 634 002 BELG.-LUXBG 79302 23068 5625 11400 
12509 
10192 315 1913 1005 
003 NETHERLANDS 80932 18888 18193 1276 
5393i 
25292 2415 1780 530 003 PAYS-SAS 90026 26872 20400 2535 
50427 
21386 2073 3102 1149 
004 FR GERMANY 240838 
19776 
69359 21535 28264 54792 2699 8633 1625 004 RF ALLEMAGNE 251862 
13375 
81216 34813 21792 49678 2461 9072 2403 
005 ITALY 101363 56681 
4694 
1196 7381 12645 51 28 3605 005 ITALIE 64616 31533 
913i 
1513 5144 9341 77 83 3550 
006 UTD. KINGDOM 41020 3545 11566 6653 1197 10765 2260 340 006 ROYAUME-UNI 74558 6757 22792 13608 1798 
6536 
14646 5152 674 
007 IRELAND 4829 214 229 52 51 4 4274 5 007 IRLANDE 7831 494 539 148 99 6 
12 
9 
6 008 DENMARK 3637 1494 538 27 806 241 519 11 
2120 
1 008 DANEMARK 3999 1553 421 26 663 253 1065 
1566 028 NORWAY 18469 1114 277 8 2451 136 11370 990 3 028 NORVEGE 14024 846 425 17 2139 100 8208 716 7 
030 SWEDEN 234095 51464 26488 7585 12746 2041 100148 3654 28370 1599 030 SUEDE 186024 41164 19204 5261 10114 1754 80235 2996 23900 1396 
032 FINLAND 235856 62234 39394 2473 16808 3966 88663 7197 11530 3591 032 FINLANDE 182196 48848 26213 2251 12088 2625 71310 5516 10611 2734 
036 SWITZERLAND 21611 13118 3932 472 990 430 1762 97 675 135 036 SUISSE 26989 12304 7579 787 1016 700 3449 62 816 276 
038 AUSTRIA 92273 34414 19900 9025 7685 2162 15633 1357 1008 1089 038 AUTRICHE 46539 18221 9304 3665 3302 1046 8591 770 612 1028 
040 PORTUGAL 739 2 45 20 
64 
5 285 14 368 040 PORTUGAL 593 5 20 15 
103 
9 184 
695 
9 351 
042 SPAIN 24284 299 12892 2058 42 5640 1261 27 2001 042 ESPAGNE 16859 410 7864 2086 138 3884 90 1589 
048 YUGOSLAVIA 5547 1357 7 3389 350 25 155 233 31 048 YOUGOSLAVIE 3080 932 6 1391 376 32 62 
i 
258 23 
058 GERMAN DEM.R 158 
5184 
59 4 
1384:i 
1 84 10 058 RD.ALLEMANDE 143 
8626 15096 
72 6 
19302 
53 11 
400 USA 62337 19640 2644 18562 1893 413 102 56 400 ETATS-UNIS 64408 3326 13681 2840 896 436 205 
404 CANADA 450 3 30 400 17 404 CANADA 758 24 1 
836 
31 678 23 1 
480 COLOMBIA 193 193 480 COLOMBIE 837 1 
:i i 114i 508 BRAZIL 1445 
1202 
2 49 
172 30 717 
1394 
117 
508 BRESIL 1176 
6706 
31 
1077 3850 905 50 732 JAPAN 3533 724 523 21 27 732 JAPON 16755 2371 1522 183 91 
736 TAIWAN 32 5 7 4 16 736 T'AI-WAN 213 22 45 15 3 128 
1000 W 0 R L D 1314200 255188 299508 73898 134727 72578 368753 33192 58329 18027 1000 M 0 N DE 1223503 240319 270864 92254 127313 60877 320626 33267 59708 18275 
1010 INTRA·EC 612693 84670 176191 45315 74801 61843 129993 16779 14040 9061 1010 INTRA-CE 662328 102087 182684 70987 83287 51436 120511 20351 20437 10548 
1011 EXTRA-EC 701508 170519 123317 28583 59925 10735 238761 16413 44289 8966 1011 EXTRA-CE 561173 138232 88180 21267 44025 9441 200114 12916 39270 7728 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark I 'E>.>.a6a CTCI I EUR 10 Joeutschlan1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark ] 'E>.>.Ma 
641.89 641.89 
1020 CLASS 1 699268 170390 123298 28220 59856 10730 238623 15007 44197 8947 1020 CLASSE 1 558313 138088 88087 20338 43928 9428 199772 11766 39206 7700 
1021 EFTA COUNTR. 603058 162345 90034 19604 40678 8740 217861 13294 43718 6784 1021 A E L E 456389 121389 62745 12012 28660 6235 171977 10061 37517 5793 
1030 CLASS 2 1803 24 16 252 1 105 1405 
9:3 
1030 CLASSE 2 2486 71 83 886 5 4 289 1148 
1040 CLASS 3 438 104 3 112 68 5 33 1 19 1040 CLASSE 3 372 73 9 43 91 9 54 1 64 28 
641.92 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD ~MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR IMPREGNATE 641.92 PAPIERS ET CARTONS SIMPL. COLLES 
D, WHETHER OR NOT INTERNALLY REI FORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
001 FRANCE 3013 863 
2484 
295 718 684 436 6 11 001 FRANCE 3311 1231 
2442 
301 688 624 455 6 6 
002 BELG.-LUXBG 4030 673 67 532 
2204:3 
228 
1851 
40 6 002 BELG.-LUXBG. 4379 671 106 784 
8595 
328 39 9 
003 NETHERLANDS 96664 27001 19839 913 
4341 
17596 7421 
9 
003 PAYS-SAS 40551 10590 7888 410 
3488 
8891 969 3208 
004 FR GERMANY 16255 2439 130 6152 1913 51 1220 004 RF ALLEMAGNE 12001 
231 
1797 224 4058 1565 46 802 21 
005 ITALY 296 206 43 2 35 10 
307 167 
005 ITALIE 307 31 
107 
4 19 21 1 
006 UTD. KINGDOM 1195 130 164 132 243 52 
148 9 
006 ROYAUME-UNI 1059 133 143 197 60 305 113 1 
028 NORWAY 251 1 57 1 11 
290 
24 028 NORVEGE 214 
309 
45 2 10 102 48 7 
030 SWEDEN 8956 445 3244 77 1861 768 2 1562 707 030 SUEDE 5028 1398 79 784 139 764 10 961 584 
032 FINI_AND 5701 1350 383 46 590 120 2784 97 275 56 032 FINLANDE 4473 1102 301 28 417 111 2130 99 200 85 
036 SWITZERLAND 1131 562 4 182 2 304 74 3 
38 
036 SUISSE 1145 544 39 298 6 121 125 12 
038 AUSTRIA 312 125 31 47 18 15 25 13 038 AUTRICHE 214 83 19 20 31 10 18 8 25 
042 SPAIN 727 27 607 76 
1:3 920 
17 
544 
042 ESPAGNE 279 32 193 47 
5 ss7 
7 
058 GERMAN DEM.R 1477 
144 212 1 476 17 
058 RD.ALLEMANDE 726 
291 35:3 17 212 25 
164 
400 USA 852 2 400 ETATS-UNIS 909 10 1 
404 CANADA 212 20 192 404 CANADA 272 33 239 
1000 W 0 R L D 141478 31657 29511 2016 8344 30716 24694 2325 11324 891 1000 M 0 N DE 75094 15260 14656 1696 6433 14352 14890 1453 5592 762 
1010 INTRA·EC 121532 28899 24969 1537 5846 28981 20210 2209 8855 26 1010 INTRA-CE 61673 12865 12302 1148 5171 13369 11291 1320 4169 38 
1011 EXTRA-EC 19945 2758 4542 479 2497 1736 4483 116 2469 865 1011 EXTRA-CE 13422 2395 2354 548 1262 983 3599 133 1424 724 
1020 CLASS 1 18437 2755 4542 458 2485 816 4483 116 1917 865 1020 CLASSE 1 12673 2389 2354 539 1257 426 3597 133 1254 724 
1021 EFTA COUNTR. 16480 2482 3724 352 2482 816 3798 99 1917 810 1021 A E LE 11148 2040 1806 426 1247 426 3139 109 1254 701 
1040 CLASS 3 1488 3 13 920 552 1040 CLASSE 3 737 6 5 557 169 
641.96 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 641.96 BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS,E.PATE A PAPIER 
001 FRANCE 94 29 
25 
24 25 1 1 13 1 001 FRANCE 248 100 
70 
22 
1 
80 9 9 26 2 
002 BELG.-LUXBG 32 3 1 
232 
3 
735 
002 BELG.-LUXBG 117 3 13 
790 
29 1 
004 FR GERMANY 3807 1556 667 304 196 117 004 RF ALLEMAGNE 8534 
131 
3481 1551 533 459 :3 1392 325 
005 ITALY 116 68 
:3 
5 26 
44 :3 
17 005 ITALIE 224 1 
177 
12 42 1 37 
006 UTD. KINGDOM 159 17 79 11 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 598 75 9 25 12 265 31 4 
036 SWITZERLAND 607 6 310 126 52 95 2 2 036 SUISSE 1010 27 448 220 96 197 12 5 5 
400 USA 15 2 1 1 1 1 3 4 2 400 ETATS-UNIS 124 35 22 9 3 3 22 25 2 3 
1000 W 0 R L D 4914 134 1930 915 299 463 232 50 753 138 1000 M 0 N DE 11116 453 4107 2030 670 1134 579 305 1462 376 
1010 INTRA-EC 4227 119 1584 770 247 367 211 45 750 134 1010 INTRA-CE 9809 343 3566 1763 571 934 533 280 1451 368 
1011 EXTRA-EC 684 14 346 144 52 96 21 4 3 4 1011 EXTRA-CE 1306 110 541 266 99 200 45 25 12 8 
1020 CLASS 1 668 13 346 129 52 96 21 4 3 4 1020 CLASSE 1 1262 98 541 236 99 200 43 25 12 8 
1021 EFTA COUNTR 612 8 310 126 52 95 17 2 2 1021 A E L E 1037 43 448 220 96 197 20 8 5 
64t.97 WALLPAPER AND LINCRUST A: WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 641.97 PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET VITRAUPHIES 
001 FRANCE 4728 G03 
1346 
601 300 1960 1070 11 103 80 001 FRANCE 11552 1268 1583 604 4740 2924 45 161 227 
002 BELG.-LUXBG 2232 539 30 134 155 15 9 4 002 BELG.-LUXBG 5730 2024 2693 85 355 
6026 
494 51 20 8 
003 NETHERLANDS 16176 5597 5486 804 
3634 
2578 930 237 445 99 003 PA YS-BAS 32970 11160 10365 1719 
6891 
1893 563 1033 211 
004 FR GERMANY 23976 10197 2141 5168 1543 78 880 335 004 RF ALLEMAGNE 55744 
1465 
23478 5998 12288 4098 135 1868 988 
005 ITALY 5015 /16 2759 
545 
85 712 301 181 7 254 005 ITALIE 9981 5048 
1542 
209 1335 1026 328 19 551 
006 UTD. KINGDOM 10997 1931 3345 861 1194 
310 
2596 352 173 006 ROYAUME-UNI 23643 3663 6802 2255 2655 5360 939 427 
007 IRELAND 2488 2063 22 I 2 72 12 007 IRLANDE 5903 4906 58 14 6 138 751 30 
008 DENMARK 882 504 202 73 98 5 8 96 008 DANEMARK 1683 989 325 1 199 156 12 1 028 NORWAY 358 51 71 15 70 6 41 028 NORVEGE 618 80 141 24 63 23 89 19 wi 
030 SWEDEN 1360 391 311 5 97 51 1 504 030 SUEDE 3566 1392 691 32 301 221 10 919 
032 FINLAND 723 82 7 1 604 20 9 032 FINLANDE 867 239 18 3 478 1 77 51 
036 SWITZERLAND 51 7 9 4 9 1 21 
119 
036 SUISSE 189 21 11 19 20 23 95 
042 SPAIN 6212 689 2058 704 25 2310 83 78 146 042 ESPAGNE 10051 1030 3082 1099 36 3980 209 142 201 272 
058 GERMAN DEM.R 761 107 654 058 RD.ALLEMANDE 642 
319 
92 
217 
550 
69 400 USA 288 31 76 20 1 4 155 1 400 ETATS-UNIS 2279 513 7 1148 4 2 
404 CANADA 75 2 73 404 CANADA 279 2 13 
202 2 
264 
728 SOUTH KOREA 30 11 1 17 1 
6 
728 COREE DU SUO 263 45 5 9 
732 JAPAN 17 5 3 1 2 732 JAPON 197 32 7 71 13 18 56 
1000 W 0 R L D 76501 13250 26034 4933 6560 14110 4771 3205 2542 1096 1000 M 0 N DE 166515 28704 53476 12666 11984 31473 13378 6656 5480 2698 
1010 INTRA-EC 66514 11973 23358 4128 5088 11783 4313 3118 1807 946 1010 INTRA-CE 147249 25516 48768 10942 10519 27338 11200 6481 4070 2415 
11011 EXTRA-EC 9987 1277 2674 805 1472 2328 458 87 735 151 1011 EXTRA-CE 19256 3188 4697 1724 1465 4135 2178 175 1411 283 1020 CLASS 1 9148 1266 2535 788 808 2322 457 87 734 151 1020 CLASSE 1 18177 3136 4479 1518 914 4111 2154 175 1407 283 
1021 EFTA COLINTR. 2540 541 400 54 782 8 137 9 609 1021 A E L E 5331 1751 864 122 872 48 496 29 1149 
1030 CLASS 2 64 11 23 17 10 
5 
2 1 1030 CLASSE 2 381 53 93 204 2 25 4 
1040 CLASS 3 774 115 654 1040 CLASSE 3 700 125 3 550 22 
642.10 g~x~MtJlM~~ 0~T~E~1~t~~~~g~[jl~~~~~N OM~~~~ ~HRoWf:~~~~D~,:~x FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF PAPER 642.10 BOITES, SACS, EMBALLAGES EN PAPIER, CARTON 
001 FRANCE 50931 21201 
40780 
1188 3165 17509 7158 525 38 147 001 FRANCE 64207 20436 
32952 
2967 3779 19814 15323 1022 117 749 
002 BELG -LUXBG. 15395 4844 326 27101 1942 261 55 86 002 BELG.-LUXBG. 69664 5985 344 25624 4000 537 76 146 
003 NETHERLANDS 116830 36785 19452 5941 40238 7225 1624 5542 23 003 PAYS-BAS 122073 34094 20489 8247 39294 13691 2171 4002 85 
004 FR GERMANY 185694 
9282 
41069 9958 81871 28045 10780 1845 6330 5796 004 RF ALLEMAGNE 243661 59334 14143 88946 37577 28843 3183 6629 5006 
005 !TAL Y 48951 29870 
284 
759 2855 5650 63 12 460 005 ITA LIE 55791 11534 33842 1218 3459 5041 128 38 531 
006 UTD. KINGDOM 41104 1626 4505 5622 722 
9206 
28216 108 21 006 ROYAUME-UNI 62627 4023 9202 1892 5649 1606 39924 259 72 
007 IRELAND 9305 38 14 5 36 6 007 IRLANDE 14361 94 49 6 46 17 14147 1 1 
63 
64 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ ·E~~aoa 
642.10 642.10 
008 DENMARK 7559 4281 870 267 459 99 1562 20 1 008 DANEMARK 9058 3761 859 508 873 173 2800 80 4 
009 GREECE 25 16 6 2 1 009 GRECE 112 16 87 1 4105 26 
4 4 
1541 3 028 NORWAY 7330 303 6 7 5166 35 515 4 1290 4 028 NORVEGE 6934 338 8 6 890 17 
030 SWEDEN 29228 4381 414 423 1333 336 8030 115 13949 247 030 SUEDE 39504 5818 1170 575 2076 353 11815 248 17243 206 
032 FINLAND 2888 194 1132 29 36 11 366 40 473 607 032 FINLANDE 3489 242 1267 135 71 46 520 103 651 454 
036 SWITZERLAND 10914 2471 3227 503 2112 619 1736 25 190 31 036 SUISSE 20613 4256 5397 872 3981 1473 4007 51 473 103 
038 AUSTRIA 16189 12801 1840 460 110 91 216 10 130 531 038 AUTRICHE 14828 10660 1845 655 225 157 475 42 323 446 
040 PORTUGAL 511 232 227 2 26 3 7 4 10 040 PORTUGAL 534 270 131 13 67 3 30 3 
9 11 
042 SPAIN 8940 158 8430 30 39 42 132 1 51 57 042 ESPAGNE 7266 222 6571 120 58 82 100 53 57 
048 YUGOSLAVIA 397 382 3 1 2 9 048 YOUGOSLAVIE 241 221 4 2 4 2 1 26 
8 
058 GERMAN DEM.R 209 15 20 110 23 20 7 14 058 RD.ALLEMANDE 410 55 35 47 91 145 10 
066 ROMANIA 456 1 446 9 066 ROUMANIE 218 2 1480 1377 
209 
1275 3167 
7 
400 USA 8064 633 285 186 738 1751 1711 324 2282 154 400 ETATS-UNIS 16046 1247 1384 346 5562 208 
404 CANADA 98 10 25 
4 
1 61 1 404 CANADA 237 24 61 
1 
2 1 140 8 1 
600 CYPRUS 970 
49 5 
1 965 600 CHYPRE 2243 
50 320 4 
6 2236 
624 ISRAEL 80 8 3 15 
1 
624 ISRAEL 427 24 29 2 680 THAILAND 52 1 
74 
50 680 THAILANDE 124 13 2 1 
59 26 
106 
10 4 732 JAPAN 325 90 8 13 3 128 3 4 2 732 JAPON 1846 415 342 49 921 20 
736 TAIWAN 52 17 2 1 1 11 19 1 736 T'AI-WAN 149 43 10 9 5 20 61 15 
1 
1 740 HONG KONG 292 50 3 1 16 1 219 1 1 740 HONG-KONG 902 166 14 7 66 2 628 3 
1000 W 0 R L D 623416 99874 152388 19705 128794 92507 58246 33085 30490 8327 1000 M 0 N DE 758603 104104 175583 31077 138491 105678 111952 48829 34670 8219 
1010 tNTRA-EC 535790 78072 136565 17969 119012 89473 43524 32555 12086 6534 1010 INTRA-CE 641555 79943 156815 28108 126134 101942 83848 47049 11122 6594 
1011 EXTRA-EC 87599 21802 15819 1736 9765 3033 14721 526 18404 1793 1011 EXTRA-CE 117019 24161 18761 2969 12343 3734 28104 1775 23548 1624 
1020 CLASS 1 84957 21660 15671 1655 9601 2893 12915 523 18390 1649 1020 CLASSE 1 111684 23723 18189 2790 12159 3552 24517 1758 23496 1500 
1021 EFTA COUNTR. 67070 20382 6847 1423 8782 1095 10874 194 16045 1428 1021 A E L E 85917 21584 9821 2256 10524 2059 17739 461 20250 1223 
1030 CLASS 2 1646 115 126 20 36 24 1318 1 6 . 1030 CLASSE 2 4366 404 476 92 112 47 3196 15 22 2 
1040 CLASS 3 999 27 23 62 129 115 489 1 9 144 1040 CLASSE 3 972 33 96 88 73 136 391 3 30 122 
642.20 ~~g~~GS,B~~CP~PEn~L~~~MiY~~. ~~~~l'I~~IN0~~~Tm~~O~~~~~~Pg~Dmi~ ~~~~I~N~~~ES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMP 642.20 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 1771 245 52 240 516 676 2 21 19 001 FRANCE 4206 540 120 615 1361 1411 12 96 51 
002 BELG.-LUXBG. 4724 315 3589 3 358 456 1 2 002 BELG.-LUXBG. 8860 476 6586 18 745 2352 
1019 
25 
9 7 
003 NETHERLANDS 4199 560 228 15 989 2358 9 38 2 003 PAYS-BAS 9093 1149 812 97 5514 
4446 201 11 
004 FR GERMANY 7505 875 33 2456 646 3037 11 444 3 004 RF ALLEMAGNE 17060 2445 132 1598 6186 32 1140 13 
005 ITALY 1404 238 453 63 256 371 4 6 13 005 ITALIE 5285 1123 1976 314 568 1197 29 26 52 
006 UTD. KINGDOM 1582 225 205 50 204 61 783 44 10 006 ROYAUME-UNI 5016 857 730 226 584 165 2289 
2252 156 46 
007 IRELAND 1455 9 48 38 1360 007 IRLANDE 2435 13 70 1 75 
61 
35 
1 
008 DENMARK 483 29 125 2 92 1 221 13 
491 
008 DANEMARK 944 79 287 4 4 460 1102 028 NORWAY 549 
a2 7 2 
2 56 028 NORVEGE 1191 2 
29 4 
3 
20 
84 
4 030 SWEDEN 1568 25 7 78 1366 1 030 SUEDE 3521 99 76 221 7 
3068 
032 FINLAND 79 1 3 
76 
3 45 1 25 1 032 FINLANDE 194 4 12 11 236 
112 42 6 
036 SWITZERLAND 852 235 111 50 59 198 119 4 036 SUISSE 3004 1032 450 222 183 614 3 245 19 
038 AUSTRIA 113 53 3 3 22 1 18 3 10 038 AUTRICHE 387 188 6 15 50 5 75 11 37 
040 PORTUGAL 688 636 
957 1 
1 51 040 PORTUGAL 868 750 
250i 5 2 34 116 2 042 SPAIN 2185 203 118 9 897 042 ESPAGNE 6026 428 321 2735 100 058 GERMAN DEM.R 1507 
63 
23 458 922 104 058 RD.ALLEMANDE 1345 
105 
29 487 729 
060 POLAND 63 
159 197 156 16 21 
060 POLOGNE 106 1 
150 100 12 18 062 CZECHOSLOVAK 549 062 TCHECOSLOVAQ 436 156 
390 SOUTH AFRICA 91 
47 31 24 
91 
15 
390 AFR. DU SUD 318 
279 193 162 147 42 
318 
100 69 12 400 USA 386 21 5 234 7 2 400 ETATS-UNIS 1872 868 
404 CANADA 148 1 136 10 1 404 CANADA 295 3 2 1 1 271 15 2 
624 ISRAEL 844 
15 1 i 9 2 
844 
2 
624 ISRAEL 1022 
112 106 69 
1 
2 
1021 
10 16 3 732 JAPAN 47 8 732 JAPON 407 19 70 
736 TAIWAN 34 1 12 2 3 6 7 3 736 T'AI-WAN 106 6 34 5 8 i 
16 27 10 
740 HONG KONG 84 6 23 2 52 1 740 HONG-KONG 388 29 148 9 14 182 5 
1000 W 0 R L D 32995 2971 6865 272 4324 3514 11413 864 2701 71 1000 M 0 N DE 74582 7306 16582 1095 9331 7183 23923 2530 6338 294 
1010 INTRA-EC 23121 1622 5523 155 3413 2507 8478 822 553 48 1010 INTRA-CE 52901 4237 12906 599 7848 6109 17009 2384 1629 180 
1011 EXTRA-EC 9877 1349 1342 117 912 1007 2935 43 2149 23 1011 EXTRA-CE 21683 3069 3677 496 1484 1074 6914 146 4709 114 
1020 CLASS 1 6706 1272 1124 115 244 81 1812 27 2012 19 1020 CLASSE 1 18100 2897 3303 478 813 340 5496 135 4554 84 
1021 EFTA COUNTR. 3848 1007 125 81 103 66 446 2 2003 15 1021 A E L E 9164 2075 496 240 325 262 1222 10 4469 65 
1030 CLASS 2 971 11 35 2 6 905 7 5 1030 CLASSE 2 1592 56 185 19 25 2 1243 12 
32 30 
1040 CLASS 3 2199 66 183 662 925 218 16 129 1040 CLASSE 3 1992 115 190 645 732 175 123 
642.30 REGISTERS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS, MEMORANDUM BLOCKS,\ ORDER BOOKSB RECEIPT BOOKS, DIARIESE BLOTIING-PADS, BINDERS ~ 642.30 REGISTRES, CAHIERS, CARNETS ETC. 
~~~~~~AbRO~A~~~i~,\~~LE COVERS AND OTHER STATIONERY OF P PER OR PAPER OARD; SAMPLE AND OTH R ALBUMS AND BOOK COV RS, 0 
001 FRANCE 6564 2185 
3689 
530 495 2868 432 22 24 8 001 FRANCE 17264 4726 
8915 
1951 1617 7232 1578 57 76 27 
002 BELG.-LUXBG. 5940 151 15 1911 166 1 5 2 002 BELG.-LUXBG. 13838 565 59 3969 8975 
293 6 19 12 
003 NETHERLANDS 12178 2867 4450 65 3949 746 9 86 6 003 PAYS-BAS 23838 4898 7344 312 13746 
1995 45 250 19 
004 FR GERMANY 12921 
392 
3430 360 5857 1155 1698 44 344 33 004 RF ALLEMAGNE 33782 9900 1829 3850 2962 152 1194 149 
005 ITALY 3496 1676 246 205 942 2 23 10 005 ITALIE 12228 1094 5745 606 937 3608 6 121 111 
006 UTD. KINGDOM 3264 147 566 183 206 45 2015 73 29 006 ROYAUME-UNI 12534 766 2446 783 1016 308 3494 
6830 299 86 
007 IRELAND 1710 10 9 
3 
4 1687 
2 
007 IRLANDE 3611 56 37 
71 
24 
230 12 4 008 DENMARK 1084 98 825 54 49 52 i 008 DANEMARK 2918 553 1536 130 382 342 028 NORWAY 169 2 
257 21 
23 
32 
14 2 128 028 NORVEGE 435 12 1 1 26 80 
50 3 
3 030 SWEDEN 2793 228 168 650 2 1435 030 SUEDE 7264 545 748 105 444 2180 15 3144 
032 FINLAND 2505 15 7 
41 
127 1598 4 753 i 032 FINLANDE 3211 64 32 
154 
200 1 1982 26 903 3 
036 SWITZERLAND 439 168 127 27 20 52 3 1 036 SUISSE 2678 893 798 143 274 393 3 12 8 
038 AUSTRIA 263 165 26 3 3 6 14 46 038 AUTRICHE 875 619 60 21 15 16 59 85 
040 PORTUGAL 59 1 
355 21 
50 8 040 PORTUGAL 242 3 
1126 73 28 ss 
227 12 
i 042 SPAIN 453 7 13 13 38 6 042 ESPAGNE 1474 39 118 21 
048 YUGOSLAVIA 924 433 426 30 33 2 048 YOUGOSLAVIE 1285 526 686 39 30 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Bel g. Lux.[ UK I Ireland \ Danmark j "EJ-J-aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg. Lux.1 UK T Ireland j Danrnark I "E>->-aoa 
642.30 642.30 
058 GERMAN DEM.R 3428 
166 
111 1161 1699 1 
s 
455 1 058 RD.ALLEMANDE 3403 
14i 
117 1370 1469 14 433 
062 CZECHOSLOVAK 1461 94 385 113 81 614 062 TCHECOSLOVAQ 1003 74 293 83 59 12 341 
212 TUNISIA 202 202 212 TUNISIE 712 710 2 
288 NIGERIA 86 86 288 NIGERIA 180 i i 
180 
390 SOUTH AFRICA 42 
112 104 16 20 
42 
wi 116 2 390 AFR. DU SUO 134 524 mi 
132 
1s1s 400 USA 1117 68 535 400 ETATS-UNIS 7922 843 189 397 3799 460 1:i 
404 CANADA 320 3 75 1 67 96 53 8 17 404 CANADA 1133 11 178 2 2 132 451 299 19 39 
624 ISRAEL 367 44 
;:i 
1 322 
2 
624 ISRAEL 359 3 
19i i 
68 
3S 
7 281 
706 SINGAPORE 232 81 81 13 20 22 706 SINGAPOUR 870 384 43 97 107 9 
708 PHILIPPINES 35 33 2 
189 75S 3i 
708 PHILIPPINES 108 96 12 
720 CHINA 2206 777 193 100 
474 
158 
1s 
720 CHINE 3454 1181 422 177 246 
s4s 
1147 58 223 
728 SOUTH KOREA 12394 3560 2183 991 893 4012 74 192 728 COREE DU SUO 16007 5259 2511 1256 1084 4969 115 249 16 
732 JAPAN 3826 581 1379 209 208 164 1059 11 42 173 732 JAPON 10744 2000 3236 852 544 389 3000 73 175 475 
736 TAIWAN 377 38 98 35 54 4 98 1 22 27 736 T'AI-WAN 1292 149 369 84 152 13 291 6 110 118 
740 HONG KONG 2238 412 539 407 177 104 478 18 92 11 740 HONG-KONG 6871 1427 1602 892 529 478 1668 51 178 46 
1000 W 0 R L D 83311 12879 20736 3065 12332 11002 15503 2448 5004 342 1000 M 0 N DE 192232 27646 48678 8916 26710 25308 35446 9304 9075 1149 
1010 INTRA-EC 47159 5850 14645 1157 8774 8270 5725 2096 554 88 1010 INTRA-CE 120025 12662 35922 5006 21110 21532 14317 7108 1960 408 
1011 EXTRA-EC 36152 7028 6090 1908 3558 2732 9779 352 4451 254 1011 EXTRA-CE 72203 14984 12755 3911 5600 3775 21129 2194 7115 740 
1020 CLASS 1 12928 1713 2755 344 643 322 4194 215 2545 197 1 020 CLASSE 1 37482 5557 7391 1439 1810 1141 12488 1936 5173 547 
1021 EFT A COUNTR. 6230 577 417 65 353 58 2378 7 2373 2 1021 A E L E 14717 2137 1639 281 839 371 4892 46 4498 14 
1030 CLASS 2 16040 4356 2935 1440 1181 595 4728 98 651 56 1030 CLASSE 2 26718 8088 4743 2259 1881 1079 7358 189 929 192 
1031 ACP (60) 103 
400 124 IBIS 
103 
39 
1031 ACP (6~ 199 
1339 
I 
21:i 1555 
198 
70 1014 1040 CLASS 3 7184 959 1735 857 1254 1 1040 CLASS 3 8005 621 1909 1283 -j 
642.41 CIGARETTE PAPER. CUT TO SIZE. WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 642.41 PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
001 FRANCE 6082 1539 541 1588 1241 220 90 109 754 001 FRANCE 19503 6039 5 
1605 4307 3037 740 209 303 3263 
002 BELG.-LUXBG. 1364 43 2 1301 
4i 
18 
2s 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 10295 196 9932 
265 
162 
003 NETHERLANDS 151 30 38 4 003 PAYS-BAS 860 357 89 14 78 31 26 
004 FR GERMANY 2075 249 271 530 377 70 105 460 13 004 RF ALLEMAGNE 10453 708 69:i 3421 2256 428 363 2548 36 
005 ITALY 258 1 209 
32 
43 4 1 
166 3 
005 ITALIE 721 20 321 
214 
367 6 7 
006 UTD. KINGDOM 320 26 54 21 18 
7S 
006 ROYAUME-UNI 1112 180 124 66 52 457 19 
032 FINLAND 78 
s3s 295 
032 FINLANDE 161 
725 1053 
16i 
038 AUSTRIA 2218 800 451 29 77 28 038 AUTRICHE 5978 2241 7 
1251 166 477 65 
042 SPAIN 172 14 3 7 103 36 9 94 
042 ESPAGNE 773 51 31 542 96 46 
400 USA 1676 
ss 
591 43 436 512 400 ETATS-UNIS 4776 
440 
1648 274 1201 1344 309 
404 CANADA 55 404 CANADA 443 3 
1000 W 0 R L 0 14507 2516 557 1389 4636 2063 820 390 1166 970 1000 M 0 N 0 E 55180 9546 1258 3270 21565 7053 2799 1107 4722 3860 
1010 INTRA-EC 10274 1642 551 843 3484 1681 336 389 577 771 101 0 INTRA-CE 42967 6798 1248 2512 18102 5616 1358 1107 2901 3325 
1 011 EXTRA-EC 4232 874 6 545 1153 383 484 588 199 1011 EXTRA-CE 12217 2749 11 758 3464 1437 1442 1821 535 
1020 CLASS 1 4228 874 6 545 1149 383 484 588 199 1020 CLASSE 1 12204 2749 11 757 3452 1437 1442 1821 535 
1021 EFTA COUNTR. 2319 805 2 538 455 299 37 77 106 1021 A E L E 6193 2258 4 725 1258 1059 186 477 226 
642.42 CARBON AND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS. CUT TO SIZE. WHETHER OR NOT PUT c> 642.42 PAPIERS A FORMAT P.DUPLICATION ET REPORTS 
IN BOXES 
001 FRANCE 19501 1749 
22i 
1561 1948 2529 10746 846 11 111 001 FRANCE 17397 1431 1631 1637 2388 9433 728 16 133 
002 BELG.-LUXBG. 603 14 22 2 
130 
335 7 2 002 BELG.-LUXBG 1921 189 620 56 34 978 26 18 
003 NETHERLANDS 863 154 229 96 
217 
152 74 28 003 PAYS-BAS 2452 431 633 587 9os 
27i 266 70 194 
004 FR GERMANY 2570 513 212 234 1224 2 113 55 004 RF ALLEMAGNE 9898 454 
2462 648 889 4216 10 356 409 
005 ITALY 354 151 170 
72 
2 14 
756 23S 
17 005 ITALIE 843 315 5 45 24 
006 UTD. KINGDOM 2361 133 699 299 155 9 006 ROYAUME-UNI 6602 623 1966 403 693 460 1025 1384 48 
007 IRELAND 892 13 7 2 I 
s 
868 
4 
1 007 IRLANDE 1556 70 63 40 4 1352 27 
008 DENMARK 162 3 18 22 65 42 
20 
008 DANEMARK 950 9 113 131 439 40 211 4 3 
030 SWEDEN 242 36 6 97 18 21 44 030 SUEDE 308 32 44 61 13 66 77 15 
032 FINLAND 87 32 2 
13 
10 43 032 FINLANDE 109 37 6 
20 
14 52 
036 SWITZERLAND 69 13 23 14 3 1 1 1 
26 
036 SUISSE 336 61 139 55 43 7 4 7 
038 AUSTRIA 733 17 151 30 4 503 2 038 AUTRICHE 925 43 230 87 11 417 18 119 
042 SPAIN 2086 872 1069 138 4 3 042 ESPAGNE 3247 1234 1800 199 10 4 
048 YUGOSLAVIA 336 I 86 249 
s 
048 YOUGOSLAVIE 439 1 110 327 i 
400 USA 243 21 104 13 28 64 1 4 400 ETATS-UNIS 1629 107 535 239 195 44 473 16 20 
732 JAPAN 248 118 76 3 3 34 12 2 732 JAPON 2528 2 867 1161 19 80 218 3 160 IS 
l1000 W 0 R L D 31404 2340 3235 3537 2731 3598 13531 1691 498 243 1000 M 0 N DE 51354 3509 9368 7246 4191 4661 17391 1887 2313 788 
1010 INTRA-EC 27304 2218 1856 1986 2531 3058 13381 1689 394 191 1010 INTRA-CE 41622 3208 6173 3497 3714 4052 16501 1863 1996 618 
1 011 EXTRA-EC 4100 122 1379 1550 200 541 149 3 104 52 1011 EXTRA-CE 9731 302 3195 3748 476 609 890 23 317 171 
1020 CLASS 1 4048 120 1361 1549 194 531 139 3 104 47 1020 CLASSE 1 95S3 286 3161 3739 458 593 824 23 315 154 
1021 EFTA COUNTR 1131 98 180 142 26 516 34 1 88 46 1021 A EL E 1681 176 413 210 44 460 105 4 135 134 
1030 CLASS 2 15 2 I 10 2 1030 CLASSE 2 105 16 3 9 2 66 2 7 
642.43 TOILET PAPER. CUT TO SIZE. IN ROLLS OR IN SHEETS 642.43 PAPIER HYGIENIQUE. DECOUPE A FORMAT 
001 FRANCE 9769 5193 
22698 
220 158 3534 207 457 001 FRANCE 10420 5396 
396os 
166 207 3764 277 610 
002 BELG.-LUXBG. 35204 2742 365 9361 29 9 002 BELG.-LUXBG 51231 3058 468 8056 32 9 
003 NETHERLANDS 34309 6863 10262 7 12120 2136 144 2769 8 003 PAYS-BAS 37712 6256 12644 15 13703 2059 142 2884 9 
004 FR GERMANY 2129/ 
14228 
3479 225 9084 3261 3173 Hi 1900 
175 004 RF ALLEMAGNE 25479 
12524 
4282 271 8789 4550 4842 2485 260 
005 ITALY 16439 888 
4 
504 17 763 
219 
23 005 ITALIE 14288 837 
1i 
337 25 516 19 30 
006 UTD. KINGDOM 4375 41 275 89 5 3738 4 006 ROYAUME-UNI 6369 28 207 94 7 5695 317 10 
007 IRELAND 186 48 138 
9s 
007 IRLANDE 272 67 205 
si 028 NORWAY 108 3 
s2 3os 7 2ss 140i 
028 NORVEGE 102 4 
s4 31S 
17 
22l 1515 030 SWEDEN 13108 313 63 3 10710 030 SUEDE 13144 314 45 7 10664 
032 FINLAND 4583 
7 
38 3 11 528 3 4000 032 FINLANDE 5198 57 4 16 673 3 4445 
036 SWITZERLAND 2472 2418 4 
5 
I 32 10 036 SUISSE 1729 1671 9 5 1 29 14 
038 AUSTRIA 15483 13716 36 120 1082 524 038 AUTRICHE 16154 14040 48 262 5 1172 627 
65 
66 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Ongine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg. Lux. j UK I Ireland ! Danmark ! 'E>->-Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'EA>-a6a 
642.43 642.43 
042 SPAIN 5133 23 779 24 
2198 4i 
4298 9 042 ESPAGNE 6203 16 840 27 
39 
5312 8 
048 YUGOSLAVIA 12691 3090 908 5100 31 1323 048 YOUGOSLAVIE 10144 2798 710 4229 1362 34 972 
060 POLAND 270 
3:i 2:i 1s 4 
270 
39 si 14 060 POLOGNE 268 s4 s6 24 4S 10 
268 
si 107 30 400 USA 316 9 122 400 ETATS-UNIS 623 216 
1000 W 0 R L D 175906 48665 39409 6430 21563 19253 14323 3952 21628 683 1000 M 0 N DE 199524 46163 59296 5862 19081 22342 17259 5956 22612 953 
1010 INTRA-EC 121641 29069 37603 823 19244 18937 6504 3906 4888 667 1010 INTRA-CE 145825 27266 57579 932 17550 22049 7979 5864 5687 919 
1011 EXTRA-EC 54264 19596 1804 5608 2319 316 7819 45 16740 17 1011 EXTRA-CE 53696 18897 1717 4930 1530 292 9280 91 16925 34 
1020 CLASS 1 53933 19596 1804 5605 2319 316 7503 45 16731 14 1020 CLASSE 1 53363 18897 1717 4925 1530 292 8964 91 16917 30 
1021 EFTA COUNTR. 35758 16450 95 470 78 270 3047 6 15342 1021 A EL E 36330 16030 111 642 71 244 3392 10 15830 
4 1040 CLASS 3 273 270 3 1040 CLASSE 3 273 1 268 
642.44 GUMMED OR ADHESIVE PAPER IN STRIPS OR ROLLS 642.44 PAPIER GOMME OU ADHESIF,EN BANDES, BOBINES 
001 FRANCE 1075 205 39 236 288 270 3 12 22 001 FRANCE 2267 671 
646 
131 349 391 544 9 68 104 
002 BELG.-LUXBG. 777 55 159 1 512 
43i 
28 1 5 16 002 BELG.-LUXBG. 2554 443 19 1223 
126i 
105 7 20 91 
003 NETHERLANDS 2149 658 460 22 497 9 47 25 003 PA YS-BAS 4738 1146 873 160 
3497 
981 54 86 177 
004 FR GERMANY 4181 926 303 1414 713 237 59 374 155 004 RF ALLEMAGNE 13793 4341 1369 1649 1076 249 1087 525 
005 ITALY 2533 772 914 61 93 469 38 129 57 005 ITALIE 7308 2077 2692 
66:i 
219 326 1351 123 385 135 
006 UTD. KINGDOM 2433 504 884 335 196 195 
32 
222 92 5 006 ROYAUME-UNI 8783 1991 3204 959 730 
128 
876 348 12 
007 IRELAND 307 38 137 84 14 2 
2i 
007 IRLANDE 1030 133 405 302 52 10 
20 030 SWEDEN 642 5 136 12 50 418 030 SUEDE 680 4 21 107 26 54 448 
032 FINLAND 158 ss 4 12 3 18 66 032 FINLANDE 369 124 8 
4 
26 11 66 
38 
134 
i 036 SWITZERLAND 59 8 3 1 1 8 4 34 036 SUISSE 230 105 38 6 8 30 
038 AUSTRIA 98 42 39 9 7 1 038 AUTRICHE 648 99 499 1 25 
:i 
21 3 
042 SPAIN 81 
1727 
5 30 
478 
1 45 
14 1Hi 60 
042 ESPAGNE 219 
6037 
6 67 
2164 
143 
11:i 497 179 400 USA 5901 2089 155 380 888 400 ETATS-UNIS 24690 8642 981 1936 4141 
404 CANADA 270 10 24 28 65 121 22 404 CANADA 849 62 81 91 215 316 84 
:i 732 JAPAN 381 60 194 1 29 8 70 19 732 JAPON 1035 142 512 9 94 45 178 52 
1000 W 0 R L D 21157 4147 5861 887 3239 2215 2753 380 1313 362 1000 M 0 N DE 69393 13069 21993 3404 9105 6669 9194 1472 3240 1247 
1010 INTRA-EC 13479 2245 3484 700 2503 1737 1538 332 660 280 1010 INTRA-CE 40557 6496 12168 2342 6551 4425 4209 1320 2002 1044 
1011 EXTRA-EC 7678 1902 2377 187 736 478 1215 49 653 81 1011 EXTRA-CE 28838 6573 9826 1062 2554 2246 4985 152 1237 203 
1020 CLASS 1 7635 1902 2364 187 734 476 1202 49 640 81 1020 CLASSE 1 28781 6573 9816 1062 2550 2245 4951 152 1229 203 
1021 EFTA COUNTR. 1001 105 51 1 198 23 79 34 489 21 1021 A E L E 1981 332 569 5 200 45 173 39 596 22 
642.49 OTHER PAPER AND PAPERBOARD. CUT TO SIZE OR SHAPE, N.E.S. 642.49 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES. NDA. 
001 FRANCE 28748 2426 5238 4513 10797 3658 218 283 1615 001 FRANCE 37704 6064 
7868 
4949 6560 12354 4764 248 792 1973 
002 BELG -LUXBG 15310 2820 764:i 157 3345 903 78 310 54 002 BELG.-LUXBG. 21329 4436 403 4627 2901 241 789 64 
003 NETHERLANDS 53580 27697 923 106 122Bi 5321 2120 5036 96 003 PAYS-SAS 42762 19566 1434 261 
2212S 
10522 4974 1969 3895 141 
004 FR GERMANY 48866 6593 3490 18657 7708 10374 122 1419 503 004 RF ALLEMAGNE 66356 9078 6794 10898 13311 423 2636 1091 
005 ITALY 3119 1652 730 120 148 205 1 12 251 005 ITALIE 6320 2652 1478 
1779 
228 413 972 4 39 534 
006 UTD. KINGDOM 11112 1411 4139 790 1352 811 
1209 
1996 523 90 006 ROYAUME-UNI 22637 4629 6006 3592 1174 
1576 
3954 1055 448 
007 IRELAND 1300 48 14 29 
37 i 
007 IRLANDE 2347 482 258 
2 
28 
169 28 
3 
8 008 DENMARK 4475 4014 168 82 125 48 
562 
008 DANEMARK 2902 2139 240 150 166 
63i 028 NORWAY 3197 55 13 210 24 2311 22 028 NORVEGE 2685 46 19 9 20 1 1931 4 24 
030 SWEDEN 43051 14006 1888 3205 1122 5611 11066 64 5948 141 030 SUEDE 31873 9709 1524 1806 963 3772 8879 113 4981 126 
032 FINLAND 28455 6327 4568 356 983 941 13647 320 1076 237 032 FINLANDE 19026 2866 2702 227 871 408 10481 125 1085 261 
036 SWITZERLAND 5021 2496 1154 340 130 499 124 4 164 110 036 SUISSE 8248 4158 1338 465 459 583 225 7 387 626 
038 AUSTRIA 34446 15315 489 5566 2452 664 8072 1 1850 37 038 AUTRICHE 38019 17052 414 4836 2882 816 10254 6 1641 118 
040 PORTUGAL 170 38 1 
42 1 i 
124 7 040 PORTUGAL 144 31 13 
14 s2 
98 2 
176 042 SPAIN 3364 246 2664 1 i 294 19 77 042 ESPAGNE 2256 306 1472 37 164 35 
048 YUGOSLAVIA 2866 1448 24 1304 63 11 16 
17i 
048 YOUGOSLAVIE 2270 1167 16 911 42 13 121 
109 058 GERMAN DEM.R 2544 5 1482 859 27 058 RD.ALLEMANDE 1721 19 1014 550 29 
062 CZECHOSLOVAK 627 339 256 
2276 
32 
3:i 
062 TCHECOSLOVAQ 413 208 
2896 67:i 
177 2 
676 
26 
11:i 400 USA 6214 1854 84:i 137 800 116 106 49 400 ETATS-UNIS 34296 6564 9317 474 13283 300 
404 CANADA 619 40 46 1 40 10 466 16 404 CANADA 2562 43 1091 4 66 21 1298 
310 
39 
508 BRAZIL 2703 54 2 1 2242 404 508 BRESIL 2062 34 11 
:i 
1 1706 
720 CHINA 461 450 1 
154 
10 
8 20 
720 CHINE 442 430 
437 
9 
42 8 732 JAPAN 2370 1520 293 195 21 158 1 732 JAPON 8876 5325 1045 408 171 1365 75 
740 HONG KONG 53 6 23 10 11 3 740 HONG-KONG 143 23 44 32 34 9 1 
1000 W 0 R L D 303011 84483 32233 21139 35691 40614 62605 5479 17500 3267 1000 M 0 N DE 357834 88115 39028 23602 53685 42384 78626 8153 18528 5713 
1010 INTRA-EC 166509 40069 20210 9781 28098 31870 21718 4572 7583 2608 1010 IN TRA-CE 202360 39970 26362 14190 37308 35529 28664 6867 9209 4261 
1011 EXTRA-EC 136502 44413 12023 11358 7594 8744 40887 908 9917 658 1011 EXTRA-CE 155466 48145 12660 9412 16377 6852 49962 1286 9320 1452 
1020 CLASS I 129793 43344 11984 11324 5809 7884 38578 503 9709 658 1020 CLASSE 1 150292 47273 12532 9353 15107 6300 48125 973 9177 1452 
1021 EFTA COUNTR. 114337 38236 8113 9677 4710 7715 35344 389 9606 547 1021 A E L E 99997 33862 6011 7343 5194 5580 31867 255 8729 1156 
1030 CLASS 2 2856 104 29 16 47 1 2254 405 
208 
1030 CLASSE 2 2465 147 102 44 79 2 1777 313 1 
1040 CLASS 3 3854 965 11 18 1738 859 55 1040 CLASSE 3 2711 726 27 16 1191 550 59 142 
642.81 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 642.81 TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 12964 3538 97 1409 7352 445 16 76 31 001 FRANCE 8934 2790 
1849 
142 1284 4016 530 32 96 44 
002 BELG.-LUXBG. 6145 391 4005 
4:i 
1728 
2477 
21 
1:i 126 
002 BELG.-LUXBG. 3045 217 958 
1450 
21 
1s s9 003 NETHERLANDS 7116 3588 866 
30Si 
3 
16 
003 PA YS-BAS 4769 2485 659 60 
1840 
11 
004 FR GERMANY 10963 
9s:i 
1976 303 4321 260 49 987 004 RF ALLEMAGNE 8775 
93i 
1855 329 3216 698 59 717 61 
005 ITALY 1212 79 1 77 53 
395 i 
49 005 ITALIE 1401 144 1 65 166 
51:i :i 94 006 UTD. KINGDOM 633 113 72 8 24 19 1 006 ROYAUME-UNI 869 147 128 14 21 40 3 
009 GREECE 199 120 60 
4 i 14 19 7os 009 GRECE 
204 121 60 
8 16 
23 
516 030 SWEDEN 863 35 8 90 030 SUEDE 777 46 9 25 157 
032 FINLAND 196 1 22 2 166 5 032 FINLANDE 145 
562 
10 2 1 121 11 
17 038 AUSTRIA 705 670 10 18 3 
i 
4 038 AUTRICHE 621 14 24 
76 
4 2 042 SPAIN 1193 3 1000 88 43 58 042 ESPAGNE 787 5 527 100 75 2 
062 CZECHOSLOVAK 1196 974 130 :i 4 85 3i 17 i 062 TCHECOSLOVAQ 
687 507 86 3 3 88 
ss 10 400 USA 72 4 8 2 3 400 ETATS-UNIS 306 10 53 22 12 114 
I ab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or!g1n l cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1t8s Ongin / consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Or1gine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France j llalia I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland \ Danmark I 'El-l- <lOa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France ) ltal!a I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'El-Mao 
642.81 642.81 
1000 W 0 R L D 43765 10483 8267 473 6358 14396 1293 491 1902 102 1000 M 0 N DE 31593 7896 5428 609 4274 8985 2032 704 1435 230 
1010 INTRA-EC 39384 8707 7061 451 6237 14250 917 473 1191 97 1010 INTRA-CE 28116 6694 4698 546 4128 8790 1533 619 906 202 
1 011 EXTRA-EC 4382 1776 1206 21 122 146 377 18 711 5 1011 EXTRA-CE 3479 1202 730 63 146 195 500 85 529 29 
1020 CLASS 1 3168 802 1072 12 118 61 369 18 711 5 1020 CLASSE 1 2773 695 640 54 143 107 491 85 529 29 
1021 EFTA COUNTR. 1869 773 63 4 28 15 271 1 710 4 1021 A E L E 1632 662 55 25 36 19 291 527 17 
1040 CLASS 3 1211 974 134 9 4 85 5 1040 CLASSE 3 703 507 90 10 3 88 5 
642.82 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, WHE1HER OR NOT IN STRIPS 642.82 CARTES,M.PRESENTEES E.BANDES,POUR MACHINES 
001 FRANCE 833 6 
20 
4 5 ?61 56 1 001 FRANCE 1659 102 18 24 10 1445 73 5 002 BELG.-LUXBG 323 299 
12:i 
4 
8 
002 BELG.-LUXBG 574 12 1 463 20 ti 003 NETHERLANDS 605 22 337 4 94 13 4 003 PAYS-BAS 468 41 91 14 159 134 15 8 
004 FR GERMANY 1406 181 36 402 636 42 40 66 3 004 RF ALLEMAGNE 3724 
3i 
1017 319 887 1041 132 96 212 20 
005 ITALY 56 7 42 
12 
3 3 1 
i 
005 ITALIE 354 277 
50 
14 6 12 9 ti 5 006 UTD. KINGDOM 101 15 3 22 8 
:i 
40 006 ROYAUME-UNI 366 66 20 60 38 
16 
126 
007 IRELAND 14 4 5 2 007 IRLANDE 143 16 Hi 4 83 27 1 030 SWEDEN 141 1 2 
i 
16 1 121 030 SUEDE 241 17 21 i 4 12 164 036 SWITZERLAND 54 33 17 3 036 SUISSE 357 256 71 7 6 2 14 
048 YUGOSLAVIA 55 47 
4:i 
8 
9 5 19 2 
048 YOUGOSLAVIE 103 88 7 8 
94 98 25 :i 400 USA 106 5 23 400 ETA TS-UNIS 884 104 303 200 57 
732 JAPAN 8 2 1 5 732 JAPON 113 36 14 5 3 55 
1000 W 0 R L D 3764 174 647 90 762 1548 224 95 205 19 1000 M 0 N D E 9242 866 1957 647 1648 2798 563 282 408 73 
1010 INTRA-EC 3343 56 583 57 736 1534 200 93 72 12 1010 INTRA-CE 7337 305 1484 414 1521 2717 389 245 227 35 
1011 EXTRA-EC 422 118 64 33 26 13 24 3 133 8 1 011 EXTRA-CE 1903 561 472 233 127 78 175 37 182 38 
1020 CLASS 1 404 109 64 33 26 13 24 3 124 8 1020 CLASSE 1 1870 550 469 232 125 78 166 37 175 38 
1021 EFTA COUNTR. 208 35 19 1 17 8 1 124 3 1021 A E L E 663 284 98 19 32 18 7 12 175 18 
642.83 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AND THE LIKE, OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 642.83 PLATEAUX.PLATS,ASSIETTES,SIM.E.PAPI.CARTON 
001 FRANCE 802 230 
105 
100 119 193 144 12 4 001 FRANCE 1637 470 
246 
223 275 360 269 25 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 252 96 4 46 
429 
1 
59 4i 
002 BELG.-LUXBG. 453 133 5 67 
61:i 
2 
003 NETHERLANDS 2154 543 252 34 796 
8 
003 PA YS-BAS 4895 1338 720 29 
1635 
1941 126 126 2 
004 FR GERMANY 3572 968 7 1174 927 133 6 349 004 RF ALLEMAGNE 4662 1152 23 1138 268 16 403 27 
005 ITALY 1224 1096 23 
6 
7 13 40 35 10 005 ITALIE 1511 1195 71 23 26 123 45 28 
006 UTD KINGDOM 2193 1351 15 62 413 
6 
295 50 1 006 ROYAUME-UNI 3738 1920 62 36 166 616 9 777 153 8 008 DENMARK 882 782 
14:i 
50 36 8 008 DANEMARK 1075 951 
252 
63 36 16 
028 NORWAY 3178 1830 
27 
71 205 872 9 48 028 NORVEGE 4264 1912 
70 
70 205 1741 16 68 
030 SWEDEN 1028 70 18 16 8 50 839 030 SUEDE 1520 170 37 55 16 82 1090 
1 032 FINLAND 2493 427 149 60 173 1255 89 340 032 FINLANDE 6126 903 365 143 379 3594 178 564 
I 042 SPAIN 75 6 20 2 195 1 48 68 2 042 ESPAGNE 139 16 59 7 522 5 59 12:i 2Hi 14 400 USA 1395 68 66 10 939 45 400 ETA TS-UNIS 359? 183 205 31 2302 
404 CANADA 117 4 2 83 28 404 CANADA 317 8 10 216 83 
1000 W 0 R L D 19509 6581 1642 326 1801 2409 4396 551 1770 33 1000 M 0 N DE 34205 9301 2988 623 3033 3429 10693 1360 2662 116 
1010 INTRA-EC 11086 4098 1363 151 1458 2011 1126 380 475 24 1010 INTRA-CE 18003 6008 2251 315 2229 2788 2644 960 728 80 
1011 EXTRA-EC 8422 2483 279 175 343 398 3269 171 1295 9 1011 EXTRA-CE 16202 3292 738 308 804 641 8049 400 1933 37 
1020 CLASS 1 8419 2483 277 175 343 398 3268 171 1295 9 1020 CLASSE 1 16188 3290 731 308 804 641 8044 400 1933 37 
1021 EFTA COUNTR 6795 2409 184 162 147 386 2182 98 1227 1021 A EL E 12059 3089 454 296 272 605 5426 194 1723 
642.84 HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLE NAPKINS, TABLECLOTHS, BED SHEETS AND OTHER PAPER LINEN; PAPER UNDER GARM 642.84 MOUCHOIRS,SERVIETTES A DEMAQU.ETC.E.PAPIER 
ENTS 
1 c NO 5'0\KOOWN BY COc~;R;ES FOR COUN~91ES 00' A~J 005 '0" PAPER riAND-TOIES L PAS DE VE~ '"A'· ON PAR PAYS POJR cES PAYS 004 ET 006 POuR cES ESSi:!E-MAINS 
001 FRANCE 7439 3590 
14418 
981 606 1929 246 30 2 55 001 FRANCE 11240 5024 
27370 
1752 985 2822 476 55 11 115 
002 BELG.-LUXBG. 24013 4112 507 4627 
386:i 
248 
12 
101 002 BELG.-LUXBG 40220 4896 817 6615 
694:i 
323 
30 
199 
003 NETHERLANDS 16301 7753 3305 48 
4534 
823 497 
434 
003 PA YS-BAS 24613 10427 4562 108 1584 959 
004 FR GERMANY 15975 3234 4848 1916 371 21 617 004 RF ALLEMAGNE 26304 5181 7829 7350 3009 739 44 1318 834 
005 ITALY 1452 512 535 55 184 61 5 1 99 005 ITALIE 2501 627 1087 35 
67 367 139 7 3 204 
006 UTD. KINGDOM 5912 746 732 19 212 259 
24:i 
2925 996 23 006 ROYAUME-UNI 10425 839 1112 544 595 
466 
5679 1550 71 
007 IRELAND 642 80 13 16 30 260 007 IRLANDE 1395 426 39 20 47 397 
4 008 DENMARK 222 174 9 2 14 1 20 1 1 008 DANEMARK 799 644 13 2 80 7 48 1 
I 028 NORWAY 156 14 75:i 21 16 218 1 104 028 NORVEGE 387 26 1474 32 58 60:i 7 264 35 030 SWEDEN 6668 1055 77 647 1154 2 2746 16 030 SUEDE 12491 2106 115 1484 1315 6 5353 
I 
032 FINLAND 5498 1573 860 354 156 354 440 122 1639 032 FINLANDE 7815 2244 1172 534 264 571 553 187 2289 1 
036 SWITZERLAND 3509 2659 317 214 10 92 189 7 12 9 036 SUISSE 3800 2838 295 267 47 101 193 9 15 29 
038 AUSTRIA 11071 9828 191 303 375 268 44 62 038 AUTRICHE 15083 13122 298 406 547 477 87 146 
042 SPAIN 1803 31 1261 105 399 7 042 ESPAGNE 2551 44 1682 119 698 7 1 
048 YUGOSLAVIA 5456 407 1976 2108 475 14 36 440 048 YOUGOSLAVIE 5733 475 1984 2217 520 14 39 484 
062 CZECHOSLOVAK 553 14 
mi 152 1:i 
373 14 062 TCHECOSLOVAQ 399 12 119 
279 1069 si 
251 17 
400 USA 3031 2167 55 113 92 389 20 I 400 ETATS-UNIS 7644 5013 254 439 483 39 17 
404 CANADA 33 6 8 19 i 404 CANADA 125 
34 20 71 
36 706 SINGAPORE 66 1 49 10 5 706 SINGAPOUR 207 836 
1 147 7 16 
732 JAPAN 116 96 I 1 15 3 732 JAPON 986 13 4 105 24 4 
736 TAIWAN 36 1 
4182 
35 736 T'AI-WAN 192 2 5 182 3 
977 SECRET CTRS 4182 977 SECRET 5047 5047 
1000 W 0 R L D 114251 34810 27680 9790 16215 9183 5074 3179 7596 724 1000 M 0 N DE 180253 49604 46583 14722 24291 15717 8846 6138 12859 1493 
1010 INTRA-EC 71958 16967 22246 6422 10077 8412 2013 2995 2214 612 1010 INTRA-CE 117500 22884 39364 10564 15689 14140 3777 5816 4039 1227 
1011 EXTRA-EC 38113 17843 5433 3368 1957 771 3061 184 5383 113 1011 EXTRA-CE 57705 26720 7218 4159 3555 1577 5069 322 8819 266 
1020 CLASS 1 31358 17828 5428 3357 1801 770 2923 150 5007 94 1020 CLASSE 1 56669 26704 7201 4142 3427 1577 4570 260 8555 233 
1021 EFTA COUNTR. 26910 15127 2129 968 1204 664 2056 130 4545 87 1021 A E LE 39590 20335 3247 1354 2400 1283 2550 202 8008 211 
1030 CLASS 2 182 6 1 3 138 27 2 5 1030 CLASSE 2 614 3 17 5 8 500 52 13 16 
1040 CLASS 3 572 15 11 153 6 373 14 1040 CLASSE 3 423 13 12 120 10 251 17 
67 
68 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
642.85 SANITARY TOWELS AND TAMPONS; BABY NAPKINS (DIAPERS), OF PAPER OR CELLULOSE WADDING 642.85 SERVIET.HYGIENIQ.TAMPON.COUCH.E.PAPIER.ETC 
001 FRANCE 35971 18805 
1228 
1287 1383 7595 6320 308 34 239 001 FRANCE 53952 26322 
12329 
2739 2518 11147 10058 525 78 565 
002 BELG.-LUXBG. 19339 4439 97 2550 
2924 
4841 167 4 13 002 BELG.-LUXBG. 38525 7905 369 6097 
5708 
11396 376 9 44 
003 NETHERLANDS 6247 1430 845 45 
16426 
341 261 370 31 003 PAYS-SAS 16644 3855 4103 153 
29091 
1003 406 1356 60 
004 FR GERMANY 95841 
169i 
19994 13428 24630 10027 3490 245 7601 004 RF ALLEMAGNE 169587 
2530 
33088 25311 38551 18685 7951 746 16164 
005 ITALY 2415 69 2i 61 228 202 69 158 005 ITALIE 3716 92 155 656 115 368 284 255 327 006 UTD. KINGDOM 3608 459 143 379 357 
292 
2174 006 ROYAUME-UNI 9121 676 473 1854 
2528 
5051 1 
007 IRELAND 403 31 5 50 25 
403 
007 IRLANDE 2985 158 18 213 68 
606 028 NORWAY 447 
459 1 
12 
5 
32 
4 
028 NORVEGE 711 
1106 3 
48 
9 
57 i 030 SWEDEN 8323 i 525 114 7215 030 SUEDE 13163 8 1254 164 10620 032 FINLAND 525 
275 178 
66 30 2 420 032 FINLANDE 1238 5oi 92 163 86 1 980 036 SWITZERLAND 536 59 19 
2 
2 
12 
3 036 SUISSE 938 287 32 
8 
14 
15 
6 
038 AUSTRIA 433 296 
206 
16 90 17 038 AUTRICHE 660 529 
136 
3 89 16 
151 042 SPAIN 526 
162 
52 178 
98 
57 
11 
33 042 ESPAGNE 758 
21i 
76 288 
161 
107 2i 048 YUGOSLAVIA 713 
18 
436 
11 
6 
9 11 
048 YOUGOSLAVIE 730 
66 
314 
4:i 
11 
33 30 400 USA 520 128 15 100 226 2 400 ETATS-UNIS 1660 583 40 386 475 4 
404 CANADA 53 49 2 2 404 CANADA 244 228 2 7 7 
1000 W 0 R L D 175944 28237 2B571 15586 2169D 35796 22539 6630 8809 8086 1000 M 0 N DE 314783 44638 50597 29274 40497 58011 44990 14659 14775 17342 
1010 INTRA-EC 163825 26862 28282 14888 20789 35592 22048 6601 721 8042 1010 INTRA-CE 294556 41452 50098 28746 38580 57443 44041 14592 2444 17160 
1 011 EXTRA-EC 12120 1375 290 698 901 205 490 29 8087 45 1011 EX TRA-CE 20226 3186 498 529 1917 568 949 67 12331 181 
1020 CLASS 1 12109 1370 290 698 901 205 488 28 8084 45 1020 CLASSE 1 20205 3182 498 529 1917 568 937 64 12329 181 
1021 EFTA COUNTR. 10287 1029 66 195 712 6 196 17 8066 1021 A EL E 16761 2142 296 98 1586 17 337 23 12262 
642.89 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING, N.E.S. 642.89 AUT.OUVR.E.PATE,PAPIER,CARTO.OUATE CEL.NDA 
001 FRANCE 3952 766 
1624 
735 118 1174 1028 6 21 104 001 FRANCE 8386 1618 
3149 
1547 430 2697 1656 39 179 220 
002 BELG.-LUXBG. 5523 2884 27 921 45 3 8 11 002 BELG.-LUXBG. 11474 5374 91 2473 
6420 
223 10 45 109 
003 NETHERLANDS 18782 5696 6268 234 3848 2217 212 47 260 003 PAYS-SAS 24859 8050 6992 346 
16752 
2353 184 98 416 
004 FR GERMANY 24483 8441 603 7304 4225 899 87 2820 104 004 RF ALLEMAGNE 61370 
83i 
19256 3045 10599 3834 206 6604 1074 
005 ITALY 2404 469 1429 
408 
86 72 250 20 1 77 005 ITALIE 4932 2494 289 219 790 70 15 224 
006 UTD. KINGDOM 5209 403 554 559 351 
320 
2241 673 20 006 ROYAUME-UNI 13972 1439 1913 876 2035 1077 
969 
4884 1668 80 
007 IRELAND 328 2 2 1 2 
9 
1 007 IRLANDE 1043 24 23 5 4 1 
15 
17 
008 DENMARK 28224 12639 2963 370 4964 1849 5430 008 DANEMARK 26533 12357 2668 368 4505 1437 5182 
32:i 
1 
028 NORWAY 1176 113 117 665 83 9 189 028 NORVEGE 1953 140 102 6 1227 93 59 
36 
3 
030 SWEDEN 2362 358 535 28 110 70 672 9 580 
8 
030 SUEDE 5610 919 980 154 334 218 1786 1182 1 
032 FINLAND 1874 324 155 74 8 33 853 3 416 032 Fl N LAN DE 2561 391 139 109 36 63 996 25 781 21 
036 SWITZERLAND 1714 417 171 106 129 176 42 213 454 6 036 SUISSE 6312 2089 726 429 332 786 268 499 1115 68 
038 AUSTRIA 1055 934 5 21 42 7 38 1 5 2 038 AUTRICHE 1729 1309 33 102 125 7 116 4 18 15 
042 SPAIN 863 31 692 21 19 3 94 1 2 042 ESPAGNE 1218 97 820 61 26 18 171 1 5 19 
048 YUGOSLAVIA 2023 519 22 934 4 2 1 541 048 YOUGOSLAVIE 1483 323 44 818 3 
23 
5 3 287 
056 SOVIET UNION 7 1 3 
1965 
3 056 U.R.S.S. 265 92 146 4 
716 50 058 GERMAN DEM.R 2896 
526 
47 10 807 
i 
67 058 RD.ALLEMANDE 1170 
215 
24 55 325 
1 064 HUNGARY 527 
20 
064 HONGRIE 217 
111 
1 
212 TUNISIA 20 
638 198 si 232 1486 35 32 4 212 TUNISIE 111 5551 13Hi 793 741 640i 225 228 3i 400 USA 3032 320 400 ETATS-UNIS 19008 3716 
404 CANADA 103 10 3 90 404 CANADA 420 8 85 5 1 321 
448 CUBA 660 
8 10 
660 
31 i 
448 CUBA 183 
69 136 80 
183 
13 362 i 10 664 INDIA 64 7 6 1 664 INDE 727 56 
680 THAILAND 14 2 9 
28 
3 680 THAILANDE 103 11 56 5 2 29 
3 706 SINGAPORE 29 
1 i 36 53 
1 
i 4 706 SINGAPOUR 101 2 170 3 84 9 22 720 CHINA 142 7 30 720 CHINE 661 58 220 39 
16 
145 7 
728 SOUTH KOREA 117 24 24 1 25 2 41 
20 1i 
728 COREE DU SUD 876 181 201 6 163 309 
35 18i si 732 JAPAN 542 71 115 65 19 48 183 4 732 JAPON 4221 945 655 558 248 332 1204 
736 TAIWAN 620 108 151 56 36 18 203 2 23 23 736 T'AI-WAN 3788 960 887 325 324 125 866 7 145 149 
740 HONG KONG 120 38 10 3 5 1 37 2 23 1 740 HONG-KONG 891 457 64 20 39 5 159 9 134 4 
1000 W 0 R L D 109095 27013 23739 3965 17775 13002 14019 2847 5384 1351 1000 M 0 N DE 206710 43611 45680 10625 31235 25215 28346 6253 12814 2931 
1010 tNTRA-EC 88923 22875 21283 2380 13954 11519 10189 2577 3570 576 1010 INTRA-CE 152621 29709 36495 6314 26488 22449 15008 5407 8610 2141 
1011 EXTRA-EC 20173 4138 2456 1585 3820 1483 3831 270 1815 775 1011 EXTRA-CE 54085 13902 9182 4311 4747 2764 13339 846 4204 790 
1020 CLASS 1 14753 3406 2141 1454 1082 652 3476 265 1697 580 1020 CLASSE 1 44626 11774 7301 3567 3126 2257 11415 828 3843 515 
1021 EFTA COUNTR. 8179 2146 983 227 953 369 1614 227 1644 16 1021 A E L E 18167 4847 1980 801 2055 1166 3224 567 3419 108 
1030 CLASS 2 1002 181 229 68 102 22 324 4 48 24 1030 CLASSE 2 6800 1708 1541 466 679 159 1779 17 297 154 
1040 CLASS 3 4419 551 86 64 2636 810 30 1 70 171 1040 CLASSE 3 2658 419 340 279 942 348 145 63 122 
651.11 SILK YARN (OTHER THAN YARN OF NOIL OR OTHER WASTE SILK), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 65t.1t FILS DE SOlE, NON COND. VENTE DETAIL 
001 FRANCE 57 5 
2 
52 001 FRANCE 2336 128 
1i 
2192 
2 
2 14 
12 3 004 FR GERMANY 4 2 4 004 RF ALLEMAGNE 118 534 80 4 212 113 005 ITALY 79 19 39 4 i 12 
2 3 
005 ITALIE 1907 889 99 60 
38 40 006 UTD KINGDOM 11 6 006 ROYAUME-UNI 223 105 34 3 3 
i 189 036 SWITZERLAND 34 17 8 5 1 3 036 SUISSE 1485 772 265 242 16 
068 BULGARIA 24 24 
11 
068 BULGARIE 674 674 
42:i 508 BRAZIL 14 
2 18 
3 508 BRESIL 521 
80 55i 98 720 CHINA 117 91 6 720 CHINE 4159 3402 120 
1000 W 0 R L D 347 51 68 177 5 2 33 2 3 6 1000 M 0 N DE 11664 1650 1789 6749 121 133 985 49 45 143 
1010 INTRA-EC 157 31 43 53 4 2 13 2 3 6 1010 INTRA-CE 4681 774 962 2275 105 102 227 49 44 143 
1011 EXTRA-EC 192 20 26 124 1 21 . 1011 EXTRA-CE 6985 877 827 4474 16 32 758 1 
1020 CLASS 1 36 18 8 5 1 4 1020 CLASSE 1 1539 777 266 242 16 32 205 1 
1021 EFTA COUNTR 34 17 8 5 1 3 1021 A EL E 1485 772 265 242 16 1 189 
1030 CLASS 2 16 1 3 12 1030 CLASSE 2 580 19 4 123 434 
1040 CLASS 3 141 2 18 115 6 1040 CLASSE 3 4866 80 557 4109 120 
651.16 YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.t6 FILS DE BOURRE DE SOlE OU DECHETS N.DETAIL 
001 FRANCE 38 30 4 3 1 001 FRANCE 500 363 56 67 12 2 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin J consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>dba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aOa 
65t.16 65t.16 
002 BELG -LUXBG 21 
si 
16 2 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 216 1 121 68 
69 
25 1 
005 ITALY 234 113 
4 
32 005 ITALIE 3987 1809 1740 
s6 
368 1 
006 UTD KINGDOM 7 2 
12 2 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 108 35 1 IS 1 
036 SWITZ~.RLAND 106 79 2 10 036 SUISSE 3733 2828 441 106 14 86 227 31 
720 CHINA 107 7 6 74 20 720 CHINE 2146 185 118 1526 7 1 309 
732 JAPAN 33 4 19 10 732 JAPON 856 165 356 331 4 
1000 W 0 R L D 559 205 168 101 9 7 67 1 1 . 1000 M 0 N DE 11800 5408 2839 2261 104 177 955 16 40 
1010 INTRA-EC 305 114 130 11 8 5 36 1 1 . 101 0 INTRA-CE 4934 2212 1875 243 84 90 407 16 7 1011 EXTRA-EC 253 91 38 89 1 2 31 . 1011 EXTRA-CE 6869 3197 965 2018 21 87 548 33 
1020 CLASS 1 140 84 31 12 2 10 1 1020 CLASSE 1 4597 2997 800 437 14 86 230 33 
1021 EFTA COUNTR 106 79 12 2 2 10 1 1021 A E L E 3740 2830 444 106 14 86 227 33 
1030 CLASS 2 5 1 1 3 
20 
1030 CLASSE 2 125 15 46 55 
7 
9 
1040 CLASS 3 107 7 6 74 1040 CLASSE 3 2146 185 118 1526 1 309 
651.17 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILKWORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 651.17 FILS DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR DETAIL ETC. 
001 FRANCE 3 2 
2 2 
1 
1 
001 FRANCE 266 226 
1 
2 
72 
3 29 6 
004 FR GERMANY 5 
6 i :i 004 RF ALLEMAGNE 221 316 21 38 16 67 6 005 ITALY 11 i i 1 005 ITALIE 427 21 91 41 49 006 UTD. KINGDOM 2 
1:i i i i 006 ROYAUME-UNI 227 60 28 44 4 036 SWITZERLAND 16 i 036 SUISSE 1097 936 50 3 17 19 50 4 18 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 455 30 10 141 7 267 
1000 W 0 R L D 42 21 2 4 4 1 7 1 2 . 1000 M 0 N DE 2813 1587 109 269 217 66 408 9 142 6 
1010 INTRA-EC 22 8 1 3 3 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 1239 607 50 125 192 47 86 4 122 6 
1011 EXTRA-EC 19 13 1 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 1573 980 59 144 24 19 323 4 20 
11020 CLASS 1 19 13 1 1 1 3 1020 CLASSE 1 1563 976 59 144 24 19 317 4 20 
11021 EFTA COUNTR 16 13 1 1 1 1021 A EL E 1108 945 50 3 18 19 50 4 19 
651.21 WOOL TOPS 651.21 RUBANS D.LAINE PEIGNEE,ENROU.E.BOULE S:TOPS 
I 001 FRANCE 23135 4912 
2418 
13557 387 2971 1203 66 39 001 FRANCE 145647 30091 
12939 
89832 1946 15556 7524 460 238 
002 BELG.-LUXBG 6990 2757 1663 150 
695 
2 
101 
002 BELG.-LUXBG 42543 17871 10897 831 5 
003 NETHERLANDS 1530 231 406 91 
157 
6 
si 003 PAYS-SAS 6214 1180 1940 461 2128 29 476 004 FR GERMANY 3728 
127 
231 2932 202 149 004 RF ALLEMAGNE 25566 
879 
1356 20674 97l 1386 830 34:i 
005 ITALY 509 309 
119:i 
18 6 29 
1t48 5 
20 005 ITALIE 3186 1901 
7078 
96 26 168 116 
006 UTD. KINGDOM 4196 1512 241 57 5 
19 
35 006 ROYAUME-UNI 26100 10271 1471 254 22 6707 24 273 
007 IRELAND 80 
19 
2 59 007 IRLANDE 386 
112 
16 325 45 
008 DENMARK 19 
1 16 
008 DANEMARK 114 
4 
2 
024 ICELAND 17 
2:i 
024 ISLANDE 122 118 
030 SWEDEN 37 
382 29 3l 
14 030 SUEDE 181 
1925 179 149 
s2 99 
036 SWITZERLAND 442 036 SUISSE 2253 
040 PORTUGAL 31 2 
89 
29 
14 6 
040 PORTUGAL 167 9 
3s8 
158 
042 SPAIN 333 12 212 5 
042 ESPAGNE 2085 27 1535 110 2s 
048 YUGOSLAVIA 24 19 048 YOUGOSLAVIE 136 124 12 
058 GERMAN DEM.R 28 
1732 
28 
18 126 
058 RD.ALLEMANDE 226 
11670 1277 
226 
390 SOUTH AFRICA 6160 184 2001 2048 29 22 390 AFR. DU SUO 42545 14579 92 861 13687 206 17:i 
400 USA 404 94 45 1 264 400 ET ATS-UNIS 1931 459 260 10 1202 
404 CANADA 21 
1 i t6 21 
404 CANADA 103 
s4 25:i 
103 
504 PERU 106 43 
451 307 
36 
19 
504 PEROU 718 114 2 295 
508 BRAZIL 5219 1528 652 1948 314 508 BRESIL 25238 7284 2957 10117 2029 1297 1441 11:i 
524 URUGUAY 8021 1843 1284 3358 894 349 278 15 524 URUGUAY 37848 8510 5345 16871 4128 1659 1257 78 
528 ARGENTINA 3156 314 654 1575 241 248 124 528 ARGENTINE 14191 1411 2719 7516 1056 1016 473 
624 ISRAEL 664 5 589 70 624 ISRAEL 4990 23 4404 563 
632 SAUDI ARABIA 24 
7i 
24 632 ARABlE SAOUD 166 
586 
166 
701 MALAYSIA 71 
118 2 
701 MALAYSIA 586 
2439 800 AUSTRALIA 1524 364 575 i 465 800 AUSTRALIE 10587 762 4072 14 3300 804 NEW ZEALAND 45 3 36 5 804 NOUV.ZELANDE 212 13 167 :i 29 
1000 W 0 R L D 66589 15512 6994 30032 2432 4929 5031 1343 34 282 1000 M 0 N DE 394502 92134 35591 190188 11745 24105 30727 7848 243 1921 
1010 INTRA-EC 40202 9559 3604 19439 827 3879 1425 1314 5 150 1010 INTRA-CE 249831 60409 19607 128958 4428 19118 8675 7642 24 970 
1011 EXTRA-EC 26388 5953 3390 10593 1605 1050 3607 29 29 132 1011 EXTRA-CE 144670 31725 15983 61230 7317 4987 22052 206 218 952 
1020 CLASS 1 9061 2253 760 2971 19 141 2831 29 29 28 1020 CLASSE 1 60535 14442 4746 21214 105 985 18421 206 218 198 
1021 EFTA COUNTR 545 389 29 75 
1586 909 
23 29 
104 
1021 A E L E 2858 1970 183 405 
7212 
82 218 
1030 CLASS 2 17298 3700 2628 7595 776 1030 CLASSE 2 83897 17281 11227 39790 4002 3631 754 
1040 CLASS 3 30 2 28 1040 CLASSE 3 238 2 10 226 
651.22 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.22 FILS CONT.AU- 85% LAINE CARDEE N.PR DETAIL 
001 FRANCE 2767 505 
520 
152 614 1327 85 3 15 66 001 FRANCE 16995 3702 
3220 
1413 3542 6722 566 13 92 945 
002 BELG.-LUXBG. 5228 708 70 3433 175 1 320 1 002 BELG.-LUXBG. 29453 4224 970 18548 917 6 1560 8 
003 NETHERLANDS 2287 331 54 
30 
1639 59 3 201 003 PAYS-SAS 12091 2072 266 8250 334 17 1150 2 
004 FR GERMANY 1760 8 919 416 189 3 184 11 004 RF ALLEMAGNE 10771 
3088 
75 311 5451 2188 1515 41 1036 154 
005 ITALY 858 417 53 
369 
5 190 40 12 3 138 005 ITALIE 7136 433 36 1020 726 96 15 1722 
006 UTD. KINGDOM 3346 240 38 565 167 
175 
1330 484 153 006 ROYAUME-UNI 26083 1601 337 416:i 3722 960 9967 3406 1927 
007 IRELAND 298 1 2 118 2 007 IRLANDE 2236 12 3 24 818 12 1367 
008 DE~~MARK 332 27 
19 30 
221 9 62 13 008 DANEMARK 1786 186 
207 
1144 50 312 94 
009 GREECE 485 33 166 161 
8 8 76 009 GRECE 2696 291 163 888 806 341 028 NORWAY 84 1 67 028 NORVEGE 622 1 5 61 36 519 
030 SWEDEN 71 4 
1:i 
2 65 030 SUEDE 468 40 i 2 :i 15 408 032 FINLAND 152 
28 2 6 
14 125 
:i 
032 FINLANDE 940 
234 79 
83 77 779 
036 SWITZERLAND 99 37 5 16 2 036 SUISSE 733 11 245 2:i 87 1 4 49 
038 AUSTRIA 52 38 4 1 2 
1131 
5 2 038 AUTRICHE 337 243 50 4 7 18 15 
040 PORTUGAL 1133 
34 17 40 39:i 475 
2 040 PORTUGAL 5005 
21s 101 
499:i 2 10 
042 SPAIN 2398 1144 295 042 ESPAGNE 10797 204 1904 4843 2204 i 1325 
69 
70 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.-1 UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
651.22 651.22 
504 PERU 30 3 13 6 8 504 PEROU 264 26 152 40 46 148 528 ARGENTINA 20 20 528 ARGENTINE 148 945 662 PAKISTAN 195 
2 
195 662 PAKISTAN 945 Hi 161 1 33i 804 NEW ZEALAND 86 2i si 804 NOUV.ZELANDE 518 
1000 W 0 R L D 21731 2380 713 711 &499 6404 1354 1374 1906 390 1000 M 0 N 0 E 130494 16059 4704 7483 3&453 30908 8587 10288 11057 4955 
1010 INTRA-EC 17356 2261 690 653 6040 3911 786 1364 1283 368 1010 INTRA-CE 109246 15176 4541 7044 34149 20009 5736 10233 7600 4758 
1011 EXTRA-EC 4379 119 23 59 461 2494 568 10 623 22 1 011 EXTRA-CE 21249 883 1&4 439 2304 10899 2851 55 3457 197 
1020 CLASS 1 4109 108 23 46 455 2293 557 10 614 3 1020 CLASSE 1 19663 768 164 287 2278 9915 2746 55 3401 49 
1021 EFTA COUNTR. 1597 71 7 6 53 1136 50 9 262 3 1021 A EL E 8198 531 62 83 341 5019 323 52 1738 49 
1030 CLASS 2 272 11 13 6 201 12 9 20 1030 CLASSE 2 1587 115 152 26 985 105 56 148 
651.23 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOfl RETAIL SALE 651.23 FILS CONT.AU- 85% LAINE PEIGNE.N.PR DETAIL 
001 FRANCE 3641 822 731 170 755 1055 3 83 22 001 FRANCE 33113 7577 7738 1317 5149 10124 49 908 251 
002 BELG.-LUXBG. 3014 1014 1180 7 422 333 44 14 002 BELG.-LUXBG. 20267 6891 7266 91 2068 142:i 
3349 
270 
441 161 
003 NETHERLANDS 512 63 53 294 53 41 8 003 PAYS-SAS 3257 487 480 19324 163i 
567 30 
39:i 004 FR GERMANY 3684 201 1819 179 454 869 2 133 2i 004 RF ALLEMAGNE 36355 2219 2499 8893 15 1375 
005 ITALY 493 224 162 14 22 23 10 13 25 005 ITALIE 6338 3118 2069 242 
95 141 359 77 149 330 
006 UTD. KINGDOM 678 45 53 22 23 12 195 324 4 006 ROYAUME-UNI 5498 409 445 179 109 478 
1501 2561 52 
007 IRELAND 169 4 49 10 1 1os 007 IRLANDE 1105 42 485 88 10 58 
2 
008 DENMARK 54 37 1 3 2 3 8 008 DANEMARK 360 252 5 9 11 25 
009 GREECE 203 38 153 
1 
12 009 GRECE 1919 284 1564 4 67 2 1 61 024 ICELAND 23 3 9 10 024 ISLANDE 187 38 75 10 9 028 NORWAY 23 1 1 2 19 028 NORVEGE 166 10 16 3 128 
030 SWEDEN 18 6 12 030 SUEDE 118 38 4 416 118 92:i 3294 
1 75 
112 036 SWITZERLAND 871 390 2s 26 1:i 16:i 235 13 6 036 SUISSE 9935 4609 276 187 
038 AUSTRIA 275 187 1 1 35 51 038 AUTRICHE 2761 1955 8 6 7 11149 
236 549 
042 SPAIN 2609 99 197 152 2158 1 2 042 ESPAGNE 14243 758 1344 975 5 12 
048 YUGOSLAVIA 121 121 
101 
048 YOUGOSLAVIE 986 986 1 635 si 136 35 504 PERU 224 85 12 2:i :i 504 PEROU 1480 606 
508 BRAZIL 113 106 7 508 BRESIL 816 763 53 11 524 URUGUAY 23 19 3 1 524 URUGUAY 166 136 19 7i 528 ARGENTINA 164 19 134 11 528 ARGENTINE 1016 199 740 54 624 ISRAEL 19 2i 12 i 624 ISRAEL 
142 
211 
88 
728 SOUTH KOREA 102 75 728 COREE DU SUD 1394 33:i 5 96 
1183 
14 732 JAPAN 276 134 26 i 108 1 732 JAPON 3601 1700 1453 
736 TAIWAN 56 56 736 TAl-WAN 556 1 555 
1000 W 0 R L D 17434 3426 2088 2933 982 3921 2991 258 726 109 1000 M 0 N DE 146302 30893 16321 30205 6344 21779 30799 1975 6610 1376 
1010 INTRA-EC 12442 2248 1849 2579 832 1539 2440 257 606 92 1010 INTRA-CE 108211 19060 14532 27399 5461 9343 23795 1969 5465 1187 
1011 EXTRA-EC 4992 1179 239 354 149 2382 551 1 120 17 1011 EXTRA-CE 38092 11833 1789 2806 883 12436 7004 6 1145 190 
1020 CLASS 1 4273 942 234 206 14 2363 390 1 117 6 1020 CLASSE 1 32365 10107 1726 1758 131 12337 5077 6 1111 112 
1021 EFTA COUNTR. 1230 586 37 27 14 164 281 1 114 6 1021 A EL E 13332 6642 382 432 126 933 3618 6 1081 112 
1030 CLASS 2 715 237 2 147 135 19 161 3 11 1030 CLASSE 2 5681 1722 20 1048 752 100 1927 35 77 
651.24 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.24 FILS POlLS FINS,NON COND. VENTE DETAIL 
001 FRANCE 682 470 18 48 121 25 001 FRANCE 12951 8707 1301 
674 908 1880 776 6 
14 002 BELG.-LUXBG. 130 55 34 34 5 2 002 BELG.-LUXBG. 5375 2349 1620 i 91 22 003 NETHERLANDS 5 2 1 i 1 003 PAYS-SAS 129 80 16 16 41 
4 
6 004 FR GERMANY 27 4 1 2 2 1i 1 004 RF ALLEMAGNE 289 60 51 114 1 2:i 005 ITALY 100 61 15 3 12 7 1 i 005 ITALIE 2399 172:i 371 2296 20 
47 187 
535 
28 
006 UTD. KINGDOM 712 357 103 40 98 91 20 3 006 ROYAUME-UNI 13635 6100 1538 1699 1405 19:i 
55 7 
007 IRELAND 177 84 80 1 12 007 IRLANDE 3242 1644 2 66 
1393 10 
8 009 GREECE 7 3 :i 1 009 GRECE 104 30 si 1:i 22 5 28 036 SWITZERLAND 110 106 2 1 1 036 SUISSE 3153 2946 72 
052 TURKEY 22 3 
40 
19 052 TURQUIE 567 74 674 
493 
551 504 PERU 172 10 91 31 504 PEROU 2744 169 1350 
1000 W 0 R L D 2153 1155 200 205 232 228 99 26 7 1 1000 M 0 N DE 44797 23942 4045 6612 4075 3422 1927 626 118 30 
1010 INTRA-EC 1840 1032 157 95 231 228 66 24 6 1 1010 INTRA-CE 38141 20633 3288 4673 4061 3400 1365 580 111 30 
1011 EXTRA-EC 314 123 43 110 1 34 2 1 1011 EXTRA-CE 6655 3309 756 1939 14 22 562 46 7 
1020 CLASS 1 139 111 2 19 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 3814 3082 67 565 14 22 11 46 7 
1021 EFTA COUNTR. 113 106 2 1 1 2 1 1021 A EL E 3181 2948 67 72 14 22 5 46 7 
1030 CLASS 2 175 13 40 91 31 1 030 CLASSE 2 2816 226 689 1350 551 
651.25 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.25 FILS POlLS GROSSIERS,NON COND.VENTE DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 2 10 002 BELG.-LUXBG. 126 8 17 101 
036 SWITZERLAND 16 16 036 SUISSE 102 102 
1000 W 0 R L D 70 18 14 3 27 3 4 1 1000 M 0 N DE 401 66 30 29 209 10 11 4 42 
1010 INTRA-EC 46 16 9 3 12 3 2 1 1010 INTRA-CE 257 43 16 29 106 10 7 4 42 
1011 EXTRA-EC 24 2 4 16 2 1011 EXTRA-CE 142 22 14 102 4 
1020 CLASS 1 22 2 4 16 1020 CLASSE 1 138 22 14 102 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 4 16 1021 A EL E 138 22 14 102 
651.26 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.26 FILS CONT.AU- 85% LAINE,POILS FIN.P.OETAIL 
001 FRANCE 968 418 126 133 149 50 27 65 001 FRANCE 17794 9685 1512 
1661 1914 2271 814 1 455 993 
002 BELG.-LUXBG. 678 109 141 1 405 1 21 002 BELG.-LUXBG. 5684 1181 4 2795 1142 
14 178 
196 003 NETHERLANDS 1042 883 8 3 9:i 32 11 12 003 PAYS-SAS 12226 10205 32 53 1196 
457 
29 
141 
004 FR GERMANY 268 48 68 101 23 5 1 11 11 004 RF ALLEMAGNE 3490 519 1034 341 43 163 165 
005 ITALY 723 618 13 17 6 39 30 005 ITALIE 10760 9331 120 449 
183 3 11 48 540 524 
006 UTD. KINGDOM 755 280 80 28 40 44 241 40 2 006 ROYAUME-UNI 9409 3556 858 293 496 3313 403 41 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin/ consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliAclOa CTCI I EUR tO IDeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark } "El\1-Ma 
651.26 651.26 
007 IRELAND 78 10 45 1 22 007 IRLANDE 701 104 412 23 162 
1 008 DENMARK 109 82 14 11 2 
14 
008 DANEMARK 1486 1032 345 101 7 
009 GREECE 80 53 13 
231 5 
009 GRECE 656 450 
1 
87 
90 
2 
ss 
117 
024 ICELAND 368 31 1 4 10 86 024 ISLANDE 3411 328 12 36 2150 739 
028 NORWAY 166 24 10 44 1 87 028 NORVEGE 1538 277 3 106 1 352 10 789 
030 SWEDEN 64 9 
1 
4 1 50 030 SUEDE 794 91 4 89 11 599 
032 FINLAND 43 14 
71 
1 
5 
25 2 
2 
032 FINLANDE 443 185 8 
t44S 
14 
114 
207 
4 
29 
23 036 SWITZERLAND 1340 1221 19 8 14 036 SUISSE 18017 15867 193 144 12 215 
038 AUSTRIA 81 71 8 1 1 
1 
038 AUTRICHE 922 786 3 108 10 3 12 6 042 SPAIN 17 9 
3 
7 
3 
042 ESPAGNE 722 601 3 17 94 
37 
1 
400 USA 6 
3:i 7 t9 5 
400 ETATS-UNIS 148 26 85 
123 11. 153 ss 8 504 PERU 105 4 37 504 PEROU 1352 689 70 243 
524 URUGUAY 15 15 524 URUGUAY 238 238 
1000 W 0 R L D 6940 3899 377 317 758 344 454 255 414 122 1000 M 0 N DE 90193 54826 4188 4971 7117 4618 4553 3464 4501 1955 
1010 INTRA-EC 4698 2453 348 225 720 309 112 248 163 120 1010 INTRA-CE 62206 35546 3797 3200 6593 4253 1509 3393 1997 1918 
1011 EXTRA-EC 2243 1446 29 92 38 35 343 6 251 3 1011 EXTRA-CE 27988 19281 391 1771 524 365 3044 71 2504 37 
1020 CLASS 1 2106 1389 26 80 37 16 305 6 245 2 1020 CLASSE 1 26207 18261 320 1572 510 212 2794 71 2437 30 
1021 EFTA COUNTR. 2069 1373 22 80 30 16 300 6 240 2 1021 A E L E 25174 17563 227 1554 411 211 2732 71 2382 23 
1030 CLASS 2 130 51 4 11 1 19 38 6 1030 CLASSE 2 1729 978 70 193 14 153 250 63 8 
651.27 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF CARDED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.27 FILS LAINE CARDEE CONT.-35% LAI.N.P.DETAIL 
001 FRANCE 488 275 
103 
16 71 94 22 1 
23 
9 001 FRANCE 3485 1971 233 437 536 189 9 4 106 
002 SELG.-LUXSG 630 21 32 323 
89 
128 002 SELG.-LUXSG 6257 176 1166 683 1606 
372 
2535 1 90 
003 NETHERLANDS 215 57 12 
200 
56 1 
2:i 
003 PAYS-SAS 1236 318 122 1 419 4 
118 004 FR GERMANY 703 35 13 272 153 7 004 RF ALLEMAGNE 4602 
4191 
267 125 1022 1239 1802 
41 
29 
005 ITALY 1638 483 42 
21 
52 28 15 6 13 999 005 ITALIE 10234 322 
177 
284 137 191 81 4987 
006 UTD. KINGDOM 1213 8 16 69 130 
2074 
643 326 006 ROYAUME-UNI 7954 68 101 426 946 
13667 
4118 2117 1 
007 IRELAND 2075 
21 
1 
t45 8 
007 IRLANDE 13678 
as 
8 3 
1 49 008 DENMARK 1468 
2 
1294 
50 
008 DANEMARK 6504 586 5783 
162 009 GREECE 56 4 
t5 
009 GRECE 197 2 24 9 
91 028 NORWAY 200 
14 
185 028 NORVEGE 1309 
68 
1218 
030 SWEDEN 39 25 030 SUEDE 222 154 
032 FINLAND 179 
2 t6 
2 177 032 FINLANDE 1047 
645 46 13:i 1 
12 1035 
036 SWITZERLAND 45 25 2 036 SUISSE 837 
10 
12 
4 038 AUSTRIA 146 91 
1 
2 
74:i 
52 1 038 AUTRICHE 874 646 
4 11s 2862 
214 
1 042 SPAIN 782 1 28 2 7 042 ESPAGNE 3022 5 7 28 
1000 W 0 R L D 9879 983 211 85 906 1358 3815 675 815 1031 1000 M 0 N DE 61524 8109 2029 1239 4635 6121 24912 4336 4930 5213 
1010 INTRA-EC 8484 866 208 83 863 614 3742 658 419 1031 1010 INTRA-CE 54149 6810 1978 1228 4387 3240 24587 4218 2489 5212 
1011 EXTRA-EC 1395 117 3 2 44 744 73 17 395 . 1011 EXTRA-CE 7374 1299 50 11 248 2882 325 117 2441 1 
1020 CLASS 1 1395 117 3 2 44 744 73 17 395 1020 CLASSE 1 7372 1298 50 10 248 2882 325 117 2441 1 
1021 EFTA COUNTR. 613 116 2 2 16 1 71 17 388 1021 A E L E 4341 1291 46 10 133 19 314 117 2411 
651.28 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COMBED WOOL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.28 FILS LAINE PEIGNEE CONT.·85%LAI.N.P.DETAIL 
001 FRANCE 395 66 
141 
60 65 139 48 9 2 6 001 FRANCE 3298 620 569 507 1007 439 71 26 59 
002 SELG.-LUXBG. 336 56 6 87 19 1 26 002 SELG.-LUXSG 2473 504 990 91 565 
156 
107 4 212 
63 003 NETHERLANDS 239 25 111 
64 
25 11 1 61 5 003 PAYS-SAS 1831 262 1014 1 
54:i 
100 4 231 
004 FR GERMANY 551 21 157 63 178 1 23 44 004 RF ALLEMAGNE 5271 
602:i 
199 1671 528 1517 15 229 569 
005 ITALY 1030 492 140 
1 
2 29 177 4 58 128 005 ITALIE 12416 2337 
22 
15 211 1820 17 567 1426 
006 UTD. KINGDOM 333 2 17 36 212 44 21 006 ROYAUME-UNI 2299 26 173 326 1290 
212 
315 147 
007 IRELAND 115 2 44 44 25 007 IRLANDE 1094 19 436 423 4 
142 008 DENMARK 99 2 77 20 008 DANEMARK 494 1 8 343 
173 030 SWEDEN 29 
11 1 18 
29 030 SUEDE 175 2 
298 195 5 280 036 SWITZERLAND 335 248 9 48 036 SUISSE 5250 3953 519 
038 AUSTRIA 58 44 14 038 AUTRICHE 486 344 2 3 4 133 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
56 
048 YOUGOSLAVIE 105 105 
732 JAPAN 56 732 JAPON 241 241 
1000 W 0 R L D 3673 949 487 234 302 467 689 80 283 182 1000 M 0 N DE 35620 11860 5470 2555 2402 3196 5197 576 2247 2117 
1010 INTRA-EC 3097 643 475 225 301 467 534 79 191 182 1010 INTRA-CE 29172 7455 5149 2353 2387 3195 4537 568 1411 2117 
1011 EXTRA-EC 579 306 13 10 2 155 1 92 . 1011 EXTRA-CE 6444 4405 320 201 16 660 7 835 
1020 CLASS 1 520 306 11 10 2 98 1 92 1020 CLASSE 1 6327 4405 300 200 16 564 7 835 
1021 EFTA COUNTR 449 291 11 9 2 43 1 92 1021 A EL E 5974 4298 300 198 14 323 7 834 
1030 CLASS 2 59 2 57 1030 CLASSE 2 117 20 1 96 
651.29 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
. AND YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
651.29 FILS LAINE,POILS F.CONT.-85%LA.ETC.P.DETA. 
001 FRANCE 908 249 235 42 216 81 35 50 001 FRANCE 14068 4699 
5180 
3545 579 2843 1104 1 486 811 
002 SELG.-LUXSG 1037 128 614 273 22 002 SELG.-LUXSG. 8735 1256 4 2066 
22s 
5 224 
30S 003 NETHERLANDS 97 38 3 1 20 1 12 22 003 PAYS-SAS 1199 495 23 10 
734 128 
141 
004 FR GERMANY 186 30 12 69 29 11 24 11 004 RF ALLEMAGNE 2383 367 161 458 359 176 
005 ITALY 591 478 11 20 6 26 33 17 005 ITALIE 10953 9677 129 
t5 
168 67 211 
278 
379 322 
006 UTD. KINGDOM 99 23 23 1 15 8 23 2 4 006 ROYAUME-UNI 1239 349 195 140 144 
2 
31 87 
008 DENMARK 14 5 1 7 1 008 DANEMARK 156 79 1 7 
4 
46 
237 
21 
028 NORWAY 61 24 9 1 27 028 NORVEGE 492 163 3 
82 
78 7 
9 036 SWITZERLAND 183 117 21 4 4 1 2 33 1 036 SUISSE 2602 1658 318 21 10 18 486 
038 AUSTRIA 49 36 3 2 7 1 038 AUTRICHE 549 401 31 28 1 76 12 
042 SPAIN 87 45 22 5 1 1 13 042 ESPAGNE 1026 487 299 75 15 14 136 
052 TURKEY 16 16 052 TURQUIE 134 134 
1000 W 0 R L D 3357 1160 731 260 434 280 140 30 202 120 1000 M 0 N DE 43872 19451 6588 3920 3837 3756 1590 326 2522 1882 
101 0 INTRA-EC 2935 921 680 249 420 279 123 30 128 105 1010 INTRA-CE 38779 16560 5896 3736 3708 3742 1468 326 1620 1723 
71 
72 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl ~ranee j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg. Lux.[ UK I Ireland [ Danmark J 'Eililaba 
651.29 651.29 
1011 EXTRA-EC 422 239 51 11 14 1 17 74 15 1011 EXTRA-CE 5093 2891 692 184 130 14 121 902 159 
1020 CLASS 1 420 239 51 11 14 1 16 73 15 1020 CLASSE 1 5066 2886 692 184 116 14 118 897 159 
1021 EFTA COUNTR. 313 178 25 6 13 1 16 72 2 1021 A E L E 3833 2232 356 110 99 14 118 883 21 
651.31 COTTON YARN MEASURING, PER SINGLE YARN, NOT MORE THAN 14,000 M PER KG, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.31 FILS COTON D.14000 OU - M/KG NON PR DETAIL 
001 FRANCE 3085 370 
437 
49 306 1995 240 
28 
124 1 001 FRANCE 10030 1346 
1500 
298 889 6399 724 3 363 8 
002 BELG.-LUXBG. 3705 906 115 2118 
140 
93 8 002 BELG.-LUXBG. 13679 2766 294 8675 
58:3 
291 106 47 
003 NETHERLANDS 850 212 77 
177 789 
180 34 207 
99 
003 PAYS-BAS 3109 723 317 
72i 2750 
532 109 845 
480 004 FR GERMANY 2677 334 560 165 362 191 004 RF ALLEMAGNE 8638 
14746 
895 1655 633 928 576 
005 ITALY 12886 7517 1623 269 2941 378 2 152 4 005 ITALIE 24497 3152 
7 
463 4538 1106 4 466 22 
006 UTD. KINGDOM 275 14 5 2 5 3 161 85 006 ROYAUME-UNI 944 61 18 17 17 522 302 
008 DENMARK 21 2 19 
28 1:3 ss 
008 DANEMARK 139 12 
1206 
125 
60 
2 
009 GREECE 462 38 322 3 009 GRECE 1655 168 12 46 163 
028 NORWAY 46 
100 35 
41 5 028 NORVEGE 117 
1992 28:3 2137 20 
103 
i 
14 
036 SWITZERLAND 2572 403 729 10 538 757 036 SUISSE 10747 129 1963 4222 
038 AUSTRIA 115 69 7 
14 1 i 
5 16 
297 
18 038 AUTRICHE 594 319 24 1 
4i 
14 134 
920 
97 5 
040 PORTUGAL 1919 8 1 82 1238 268 040 PORTUGAL 6027 23 2 50 218 3954 819 
042 SPAIN 10635 5201 903 
77 
87 1270 2007 141 1026 
29 
042 ESPAGNE 22344 11005 2258 
14:3 
186 2376 3997 297 2225 
98 048 YUGOSLAVIA 137 30 1 
77 714 242 1s 
048 YOUGOSLAVIE 322 78 3 
1640 519 48 052 TURKEY 3099 610 15 1373 53 052 TURQUIE 6847 1228 38 3081 127 166 
220 EGYPT 413 49 10 343 10 i 220 EGYPTE 1135 123 33 951 25 3 
272 IVORY COAST 78 
17 ss 
78 
3:3 48 
272 COTE IVOIRE 197 
120 8 
197 
316 400 USA 154 1 
3:3 
400 ETATS-UNIS 973 231 3 293 2 
200 508 BRAZIL 718 152 97 86 52 218 80 508 BRESIL 1911 400 233 217 155 622 84 
528 ARGENTINA 290 208 31 42 9 528 ARGENTINE 661 438 96 109 18 
52 624 ISRAEL 59 14 6 20 19 624 ISRAEL 192 38 29 
12 
73 
662 PAKISTAN 40 
50 
1 7 32 662 PAKISTAN 109 
117 
2 95 
664 INDIA 77 27 
i 
664 INDE 192 75 
10 720 CHINA 24 9 14 720 CHINE 120 26 84 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 141 4 137 
1000 W 0 R L D 44551 15935 3566 3047 3716 8334 5386 1336 2933 298 1000 M 0 N DE 115927 35901 8754 8493 13413 19074 14977 3955 10233 1127 
1010 INTRA-EC 23976 9059 2478 668 3507 5668 1080 588 825 103 1010 INTRA-CE 62773 19823 5888 2554 12930 13254 3379 1672 2763 510 
1011 EXTRA-EC 20574 6876 1088 2379 209 2666 4306 748 2108 194 1011 EXTRA-CE 53152 16078 2866 5939 483 5819 11598 2282 7471 616 
1020 CLASS 1 18732 6345 1081 2195 209 2082 4132 501 2074 113 1020 CLASSE 1 48225 14791 2840 5435 483 4272 11034 1582 7382 406 
1021 EFTA COUNTR 4659 487 107 743 46 97 1834 297 1048 1021 A EL E 17512 2359 310 2187 169 252 6154 921 5155 5 
1030 CLASS 2 1816 521 7 184 584 160 246 34 80 1030 CLASSE 2 4807 1261 26 505 1547 480 699 89 200 
1 031 ACP (601 101 
9 
23 78 
14 i i 
1031 ACP (6~ 241 
26 
44 197 
84 i 10 1040 CLASS 25 1040 CLASS 3 121 
65t.32 COTTON YARN MEASURING, PER SINGLE YARN, MORE THAN 14,000 M BUT NOT MORE THAN 40,000 M PER KG, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.32 FILS COTON D.14000A40000M/KG NON PR DETAIL 
001 FRANCE 5489 1345 261 733 2632 407 20 81 10 001 FRANCE 18215 5216 
8828 
904 2637 7405 1602 131 293 27 
002 BELG.-LUXBG 11464 1257 2834 634 3373 3191 159 16 002 BELG.-LUXBG 34675 3980 1870 10473 
5786 
8973 484 67 
1 i 003 NETHERLANDS 4603 1671 246 40 2107 423 84 30 2 003 PA YS-BAS 13793 5086 938 114 1529 223 106 
004 FR GERMANY 11768 1219 2229 3437 3218 830 291 485 59 004 RF ALLEMAGNE 34371 
2687 
3853 6119 9657 8483 2976 911 2095 277 
005 ITALY 2556 679 850 89 148 717 24 30 19 005 ITALIE 9145 2882 233 460 2507 74 228 74 
006 UTD. KINGDOM 777 502 30 75 23 25 102 20 006 ROYAUME-UNI 2527 1673 109 167 99 89 
328 
318 72 
007 IRELAND 116 7 3 106 007 IRLANDE 355 
16:3 
17 10 
49 008 DENMARK 90 47 
738 
24 
326 
7 3 9 
31 i 
008 DANEMARK 343 
225:i 
85 
114:3 
25 21 
1024 009 GREECE 14396 5216 6491 281 1033 009 GRECE 47551 17897 20259 941 4034 
028 NORWAY 549 
136 166 2s 
100 
16 
449 028 NORVEGE 1399 
3912 20GB 472 989 66 
261 
ss 
1138 
036 SWITZERLAND 2772 102i 661 267 480 036 SUISSE 10308 1356 1390 
038 AUSTRIA 340 231 20 43 5 5 14 22 038 AUTRICHE 1501 955 86 142 25 26 146 
358 
121 
040 PORTUGAL 2633 276 34 88 52 258 1172 106 647 040 PORTUGAL 8712 893 112 342 235 829 4027 1916 
042 SPAIN 3530 883 1107 73 148 567 478 4 270 042 ESPAGNE 10175 2628 2960 191 500 1673 1467 9 747 
046 MALTA 79 
1:3 
42 14 23 
45 
046 MALTE 248 
3890 
140 38 70 
114 048 YUGOSLAVIA 3421 1285 1942 102 34 048 YOUGOSLAVIE 8999 37 4618 
29784 
244 96 
052 TURKEY 56035 19540 1077 17600 197:i 12245 3600 052 TURQUIE 137786 47684 2614 45551 4446 7707 
060 POLAND 91 91 060 POLOGNE 200 200 
064 HUNGARY 32 15 
447 
17 064 HONGRIE 102 35 
1652 
67 
204 MOROCCO 483 
282:3 
36 
2 1326 36:3 107 18i 20 
204 MAROC 1769 
8502 
117 
10 3670 1270 316 562 104 220 EGYPT 5428 541 65 220 EGYPTE 16141 1520 187 
224 SUDAN 69 43 
50 
26 224 SOUDAN 207 121 
144 
86 
248 SENEGAL 50 
6 i 167 
248 SENEGAL 144 
14 2 452 272 IVORY COAST 340 166 
364 
272 COTE IVOIRE 890 422 
114s 390 SOUTH AFRICA 700 336 
1 16 
390 AFR. DU SUO 1978 833 
5 128 4 400 USA 39 1 1 20 400 ETATS-UNIS 342 6 6 2 191 
412 MEXICO 260 146 59 36 1 i 8 412 MEXIQUE 746 417 186 87 
2i 
40 16 
428 EL SALVADOR 338 87 135 18 10 88 
265 
428 EL SALVADOR 880 261 347 51 200 
707 480 COLOMBIA 396 37 20 20 54 480 COLOMBIE 1126 113 72 78 
108 6:i 
156 
504 PERU 563 151 53 269 42 28 1 
89:i 
19 
47 
504 PEROU 1532 426 133 745 2 55 
508 BRAZIL 17355 7968 1318 2085 1777 3003 153 111 508 BRESIL 43919 20076 3268 5265 4496 7764 378 2226 332 114 
516 BOLIVIA 804 78 286 
96 
302 138 
30 
516 BOLIVIE 1759 166 701 
18:i 220 
574 318 
84 528 ARGENTINA 888 466 49 61 148 38 528 ARGENTINE 2187 1125 121 374 80 
604 LEBANON 195 
438 ss 12 
195 
799 
604 LIBAN 386 
119i 166 3s 
386 
2209 624 ISRAEL 1304 
3:i 
624 ISRAEL 3601 
86 647 U.A.EMIRATES 94 61 
338 34i 492 44 7 
647 EMIRATS ARAB 233 147 
862 850 1174 2i 662 PAKISTAN 2559 837 500 662 PAKISTAN 6172 2015 1150 100 
664 INDIA 270 250 15 5 
4:i 17 
664 INDE 723 677 32 
180 
14 
47 720 CHINA 364 203 14 73 14 720 CHINE 962 546 40 39 110 
580 728 SOUTH KOREA 188 21 167 728 COREE DU SUO 681 100 1 
732 JAPAN 25 6 1 18 732 JAPON 126 31 6 3 
202 
86 
740 HONG KONG 49 49 740 HONG-KONG 202 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
o·rigm I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU 
Ongine I provenanc;e 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l 
f-----·--
f-----,----,-----,---.----,----,------,----.----,-----l Origine I provenance I Ireland I Danmark I 'EililoOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia jNederland I Belg.-Lux.l UK 
651.32 
' 
1
1000 W 0 R L 0 153776 48071 12367 32737 12262 27476 15235 1918 
1010 INTRA-EC 51254 10716 5916 9761 7979 8422 6710 689 
'11011 EXTRA-EC 102521 37355 6450 22976 4283 19054 8526 1228 
1020 CI.ASS 1 70170 23579 2914 19924 2345 13130 6143 141 
11021 EFTA COUNTR 6328 1528 716 267 224 289 1556 121 118j~ ~~~s1~0~ 31~~; 134~~ 3~~~ 302~ 1927 s~~j 23~~ t044 
1
1040 Cl ASS 3 534 318 10 30 12 88 14 43 
651.33 COTTON YARN MEASURING, PER SINGLE YARN, MORE THAN 40,000 M BUT LESS THAN 80,000 M PER KG, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
gg~ ~~t~~CuxsG ~§8~ 16~~ 2887 ~;~ 1~1 772 m 477 
003 NETHERLANDS 1884 1167 311 15 194 143 31 
004 FR GERMANY 6232 2082 880 734 1113 658 9 
005 ITALY 4165 1750 619 23 782 929 
006 UTD. KINGDOM 760 171 153 3i 36 77 
gg~ lj1f~~~~K ,m ,4 1 16 , 71 
009 GREECE 38656 13563 7013 8947 1327 2081 
036 SWITZERLAND 4737 2342 1300 102 160 77 
8~g ~g~:m~AL 3~~5 ~~2 n 4~ 32 ~; 
042 SPAIN 2988 628 680 341 81 91 
046 MALTA 721 17 37 497 38 
g~~ i~~~~~AVIA t~~b~ ~6~~ 1m ~~~8 215 8~~ 
g~~ ~Q~~~~~LOVAK ~~ 39 2§ 1 
28~ ~g~~~~o ,;g~ 6 ,~g2 459 
220 EGYPT 10405 3153 2721 426 
224 SUDAN 962 326 89 229 
272 IVORY COAST 290 5 214 
352 TANZANIA 40 30 10 
390 SOUTH AFRICA 1992 566 2 
400 USA 149 13 34 
412 MEXICO 326 15 69 
428 EL SALVADOR 1148 1110 24 
480 COLOMEliA 2333 1051 392 
504 PERU 3214 1087 199 
508 BRAZIL 14794 6266 1815 
268 
1190 
2231 
2:i 
43 
1245 
5 
2363 
24 
71 
109 
7 
228 
516 BOLIVIA 687 147 406 
1
1 528 ARGENTINA 1487 678 397 
624 ISRAEL 549 193 68 
662 PAKISTAN 608 16 429 
I ~g;; ~NHD~~AND ,~g 15 
9 
206 
69 
84 
5 
5 
278 
2076 
41 
119 
i 
1
708 PHILIPPINES 85 85 
720 CHINA 2103 851 
728 SOUTH KOREA 265 185 
1 m m~~N 2!g ~~§ 
! 
11000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
137556 
60826 
76729 
35223 
8448 
39223 
1292 
2283 
44475 
18242 
26234 
10925 
2965 
14420 
361 
889 
414 
25547 
13072 
12475 
3862 
1439 
8100 
313 
514 
115 
51 
9 
7 
27845 
10593 
17252 
11899 
151 
5262 
229 
91 
4601 
2365 
2236 
489 
191 
1746 
43 
1 
70i 
19 
12341 
5089 
7251 
1315 
185 
5235 
95 
701 
651.34 COTTON YARN MEASURING, PER SINGLE YARN, 80,000 M OR MORE PER KG, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 953 167 58 20 597 
002 BELG.-LUXBG 129 28 67 1 13 
003 NETHERLANDS 138 61 3 
88~ iT~f,j'RMANY 2~~~ 910 ~§~ 
006 UTD. KINGDOM 242 52 
007 IRELAND 177 12 
008 DENMARK 40 22 
009 GREECE 1250 360 
036 SWITZERLAND 2459 1168 
038 A.USTRIA 226 209 
040 PORTUGAL 75 10 
042 SPAIN 91 5 
048 YUGOSLAVIA 368 29 
052 TURKEY 69 29 
062 CZECHOSLOVAK 35 
~4 MOROCCO ~8 
220 EGYPT 528 
224 SUDAN 29 
390 SOUTH AFRICA 81 
400 USA 16 
1 i 
242 
92 
803 
3 
1 
37 
137 
78 
5 
425 
61 
26 
325 
7 
339 
70 
6 
7 
12 
79 
i 
18 
1 
3 
22 
196 
314 
8 
2 
13 
181 
121 
1187 
109 
2571 
392 
5 
2026 
432 
132 
23 
337 
15 
440 
251 
1315 
54 
14 
175 
26 
473 
84 
277 
87 
15 
11 
35 
12812 
6189 
6623 
4718 
2424 
1869 
251 
35 
99 
15 
28 
147 
1031 
155 
108 
197 
3 
55 
12 
1 
7 
18 
7 
9 
26:i 
256 
79 
134 
6 
50 
196 
18 
1523 
1035 
487 
216 
79 
253 
1 
4 
26 
13 
176 
10 
28 
3317 
972 
2345 
1931 
1627 
395 
19 
31 
98 
22 
614 
42 
28 
3 
3154 
337 
3 
629 
601 
si 
117~ 
4 
14 
102 
384 
481 
:i 
6 
26 
1 
7828 
3992 
3837 
1641 
987 
2169 
27 
11 
4 
20 
117 
22 
4 
66 
106 
8 
3 
651.32 
393 1000 M 0 N DE 427911 133840 
89 1010 INTRA-CE 160977 36702 
304 1011 EXTRA-CE 266932 97138 
63 1020 CLASSE 1 181737 60837 
1021 A E L E 22030 5764 
241 1030 CLASSE 2 83811 35492 
11031 ACP (601 1319 181 
1
1040 CLASSE' 3 1385 809 
651 33 FILS COT ON 0 40000 80000M/KG NON PR DETAIL 
81 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG 
1 003 PAYS-BAS 
142 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
27 8g~ ~~~~~~ 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2 8!~ ~b'M~sLAVIE 
47 052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
.
1 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
to7 I ~26 ~~~?T~ 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
352 TANZANIE 
5 ~58 ~~~T~-~~~~D 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
ti ~8~ ~~~~~ 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
7 ;2g ~~~~~~~PINES 
51 728 COREE DU SUO 
78 732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
584 1000 M 0 N 0 E 
249 1010 INTRA-CE 
334 1011 EXTRA-CE 
158 1020 CLASSE 1 
27 1021 A E L E 
169 1030 CLASSE 2 
7 1 8~6 ~ffs1~gl 3 
11792 
24316 
8208 
27540 
17670 
3964 
4452 
2511 
148818 
23346 
2372 
13480 
9926 
2461 
10783 
50873 
108 
208 
342 
7544 
37116 
3295 
814 
110 
6385 
1818 
1084 
3479 
8003 
12076 
46057 
1852 
4920 
1738 
1282 
202 
756 
356 
6955 
1040 
1319 
132 
511950 
249272 
262675 
122877 
39311 
132145 
4220 
7651 
2745 
4125 
5751 
9548 
667 
67 
51556 
12121 
1813 
1540 
2121 
54 
4472 
13888 
1 
140 
16 
12658 
1036 
16 
75 
1595 
324 
40 
3355 
3553 
4425 
20159 
356 
1948 
667 
48 
84 
356 
2552 
750 
851 
127 
165701 
74459 
91242 
38789 
15480 
49759 
1127 
2694 
651.34 FILS COTON 0.80000 OU • M/KG NON PR DETAIL 
1 881 ~~t8cCuxsG 
003 PA YS-BAS 
114 004 RF ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4 88~ lj1k~~3~RK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
5 8~g ~g~~Gccrll 
14 8!~ ~80'2,~~T_AVIE 
22 052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAO 
105 ~26 ~~~~~ 
224 SOUDAN 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
3346 
953 
603 
3964 
15468 
1411 
570 
180 
5441 
20945 
1476 
361 
333 
2176 
203 
123 
3291 
3163 
166 
428 
135 
953 
206 
168 
634:i 
476 
62 
98 
184/ 
10538 
1345 
88 
10 
184 
94 
56 
1589 
166 
36414 
18864 
17549 
7897 
2275 
9617 
566 
37 
12697 
904 
9862 
2825 
506 
42 
27578 
5610 
283 
344 
2260 
113 
419 
4334 
342 
5298 
9068 
302 
576 
35 
8 
383 
237 
75 
1183 
778 
5280 
1145 
1222 
197 
765 
19 
1435 
96132 
54415 
41717 
13760 
6244 
26180 
914 
1777 
438 
8 
709 
2935 
10 
460 
6387 
31 
10 
78 
1 
892 
426 
32 
56 
88922 
29535 
59388 
51465 
956 
7815 
2 
107 
1578 
1159 
51 
2904 
12:i 
64 
34514 
381 
16 
187 
1143 
1703 
5430 
28408 
95 
60 
21t:i 
1616 
984 
408 
1089 
4177 
7022 
24 
1150 
206 
597 
195 
34 
69 
97746 
40393 
57353 
37755 
595 
19211 
984 
387 
257 
5 
2 
139 
10 
67 
1602 
917 
2 
119 
1941 
s2 
2340 
386 
39 
39 
2 
35313 
24243 
11070 
6195 
1249 
4856 
18 
297 
953 
2808 
88 
163 
12 
5326 
696 
117 
262 
:i 
633 
12 
76 
141 
1 i 
1209 
3712 
249 
17 
104 
16888 
9646 
7242 
1722 
813 
5508 
141 
12 
47 
119 
92 
531 
3 
5 
111 
5 
22 
70748 
23199 
47549 
32470 
922 
14868 
538 
212 
3621 
78:i 
4136 
1686 
647 
2 
247 
7675 
364 
157 
405 
297 
116 
249 
2547 
34 
7759 
77 
222 
41 i 
53 
764 
19 
1043 
6390 
97 
342 
22 
2394 
64 
2 
42629 
18798 
23831 
4602 
927 
16834 
299 
2394 
1644 
10i 
883 
788 
31 
20 
40 
664 
1063 
2 
2 
2 
43 
1 
41 
192 
UK 
45144 
21971 
23173 
16621 
5797 
6513 
32 
39 
537 
2346 
512 
3663 
3021 
442i 
853 
10943 
2186 
87 
7763 
1449 
475 
54 
898 
54 
1593 
755 
4371 
512 
43 
s87 
102 
1340 
230 
840 
241 
118 
36 
137 
9 
5 
50183 
26296 
23886 
17805 
10038 
5943 
755 
137 
409 
157 
196 
1103 
4630 
421 
446 
1286 
21 
198 
27 
2 
48 
95 
30 
62 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EilildOa 
5492 
2190 
3302 
550 
413 
2642 
110 
228i 
86 
110 
1 
1620 
1238 
:i 
1 
322 
328 
i 
20 
175 
641 
sa 
6893 
5336 
1556 
661 
326 
837 
sa 
4 
1 
13 
83 
39 
857 
9i 
7i 
10629 
3884 
6744 
5502 
4654 
1189 
s:i 
295 
697 
111 
3137 
251 
225 
17 
11226 
1860 
15 
2802 
2066 
t45 
8 
29 
3692 
32 
49 
343 
1376 
1479 
9 
17 
tt:i 
3 
30082 
15959 
14123 
7005 
4763 
6997 
12i 
32 
25 
115 
423 
147 
24 
31 i 
733 
50 
30 
1409 
389 
1019 
200 
819 
2719 
58 
10 
920 
250 
13 
11 
165 
654 
BB 
71 
189 
388 
5696 
3970 
1725 
778 
125 
876 
7i 
2 
532 
55 
37 
:i 
33 
50 
66 
647 
73 
74 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~liOOo 
651.34 651.34 
480 COLOMBIA 71 68 
221 32 
3 
11 
480 COLOMBIE 310 298 
1446 102 
12 
92 504 PERU 708 434 10 
14S s1 
504 PEROU 4488 2789 59 
508 BRAZIL 338 87 
6 
39 16 508 BRESIL 1222 492 
61 
172 91 3Hi 149 
528 ARGENTINA 118 12 88 
41 
12 
12 
528 ARGENTINE 884 49 740 
303 
34 
624 ISRAEL 73 20 
126 
624 ISRAEL 566 233 30 
316 662 PAKISTAN 134 
11 1s 
8 662 PAKISTAN 332 
69 a4 16 664 INDIA 31 5 664 INDE 173 20 
680 THAILAND 42 
16 
42 
1 9 
680 THAILANDE 256 
14S 
256 
s 69 720 CHINA 57 31 
20 
720 CHINE 433 211 
ss 728 SOUTH KOREA 73 47 
1 
6 
4 
728 COREE DU SUD 540 418 
12 
67 
4 2 73 732 JAPAN 158 47 4 102 732 JAPON 1155 365 76 623 
1000 W 0 R L D 13014 4087 1958 1844 189 1603 1935 558 392 448 1000 M 0 N DE 75407 29085 12545 11134 1252 5828 9362 1905 2044 2252 
1010 INTRA-EC 6678 1614 881 532 143 1334 1583 219 243 129 1010 INTRA-CE 31936 10153 4560 2081 910 4171 7362 998 1076 625 
1011 EXTRA-EC 6336 2473 1077 1312 46 269 352 339 148 320 1 011 EXTRA-CE 43473 18932 7986 9053 342 1657 2000 908 968 1627 
1020 CLASS 1 3558 1525 851 423 4 180 289 13 129 144 1 020 CLASSE 1 27267 12791 6575 3094 31 1307 1715 128 850 776 
1021 EFTA COUNTR. 2776 1388 808 61 4 122 257 2 129 5 1021 A EL E 22835 11971 6428 918 26 1068 1522 16 850 36 
1030 CLASS 2 2684 932 226 847 41 81 63 299 19 176 1030 CLASSE 2 15610 5996 1410 5657 303 281 285 709 118 851 
1031 ACP (60j 30 
16 
5 6 
1 9 
19 
2s 
1031 ACP (6w 169 
14S 
32 39 
s 69 
98 
71 1040 CLASS 97 43 1040 CLASS 3 596 303 
651.35 COTTON YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 651.35 FILS DE COT ON CONDITIONNES PR VENTE DEl AIL 
001 FRANCE 1363 578 
ss 
182 44 233 155 5 48 118 001 FRANCE 22924 6255 
593 
6307 479 4057 1260 25 1114 3427 
002 BELG -LUXBG. 441 214 135 
39 
2 2 30 002 BELG.-LUXBG. 5395 2041 1 2471 
35S 
32 7 249 1 
003 NETHERLANDS 246 188 3 
11 a3 
2 
s 
14 
13 
003 PAYS-BAS 1897 1412 27 4 
so2 
20 72 4 
004 FR GERMANY 233 
421 
12 19 87 23 004 RF ALLEMAGNE 2686 
4673 
169 202 225 418 32 461 377 
005 ITALY 648 49 
1 
60 22 53 
79 
41 2 005 ITALIE 6550 408 
13 
650 154 262 364 39 
006 UTD. KINGDOM 141 44 2 7 
39 
8 006 ROYAUME-UNI 1286 470 11 8 61 561 160 2 
007 IRELAND 42 2 
3 36 
1 007 IRLANDE 151 6 
6s 
136 9 
008 DENMARK 198 158 
1 i 
1 
ss 
008 DANEMARK 1783 1372 
3 
32i i 21 
15s 009 GREECE 77 6 
s 
1 13 
26 
009 GRECE 296 58 7 17 43 
030 SWEDEN 56 12 10 3 030 SUEDE 732 76 54 143 54 40S 
032 FINLAND 42 1 1 
12 2 
39 
1i 
1 032 FINLANDE 348 17 5 316 10 
036 SWITZERLAND 122 53 9 2 22 11 036 SUISSE 1512 771 128 251 37 4S 98 74 102 3 
038 AUSTRIA 32 21 1 4 
2 
5 
16 
1 038 AUTRICHE 365 237 5 25 5 67 14 1 8 3 
040 PORTUGAL 87 38 1 3 14 13 040 PORTUGAL 628 288 9 17 13 55 121 125 
042 SPAIN 87 60 8 2 9 8 
i 
042 ESPAGNE 522 332 61 20 62 45 2 
16 048 YUGOSLAVIA 36 12 23 048 YOUGOSLAVIE 390 153 214 7 
s 052 TURKEY 103 103 
2 6S 2 1i 
052 TURQUIE 859 854 
3s 6 i 2 1 25 262 400 USA 85 5 400 ETATS-UNIS 926 148 446 
1 736 TAIWAN 52 
36 134 
51 736 T'AI-WAN 245 
173 
5 5 2 5 228 
740 HONG KONG 179 7 2 740 HONG-KONG 346 84 3 2 53 31 
1000 W 0 R L D 4316 1957 286 240 374 349 563 157 243 147 1000 M 0 N DE 50207 19386 1674 7074 5072 5109 3594 879 3276 4143 
1010 INTRA-EC 3390 1611 126 195 341 320 353 145 165 134 1010 INTRA-CE 42966 16287 1276 6530 4739 4872 2191 793 2429 3849 
1011 EXTRA-EC 926 345 160 45 33 30 210 12 78 13 1011 EXTRA-CE 7239 3100 398 544 334 236 1403 86 847 291 
1020 CLASS 1 660 306 26 45 26 21 157 12 55 12 1020 CLASSE 1 6377 2892 303 535 287 172 1126 86 692 284 
1021 EFTA COUNTR. 344 126 16 19 16 21 82 12 52 1021 A EL E 3640 1395 202 293 217 170 610 84 662 7 
1030 CLASS 2 257 39 134 1 1 9 54 19 1030 CLASSE 2 780 208 89 8 8 64 275 128 
651.41 YARN, TEXTURED, OF CONTINUOUS POLYAMIDE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.41 FILS TEXTURES D.FI8.CONT.POLYAMID.N.DETAIL 
001 FRANCE 13566 1347 
2750 
2421 1828 5285 2434 26 66 159 001 FRANCE 48290 5775 
9422 
9938 6413 15191 9858 107 314 694 
002 BELG.-LUXBG. 11956 1104 38 2525 
3740 
4876 7 601 55 002 BELG.-LUXBG. 40433 3564 167 9204 
14167 
15712 23 2148 193 
003 NETHERLANDS 14142 6707 408 196 
1832S 
2223 55 760 53 003 PAYS-BAS 49701 21436 1752 718 
54105 
7847 255 3309 217 
004 FR GERMANY 52516 
5519 
3713 2689 10736 13933 41 2489 587 004 RF ALLEMAGNE 164355 
19853 
12502 11828 31671 42417 178 9202 2452 
005 ITALY 26731 3376 
11s 
1955 9474 5816 36 441 114 005 ITALIE 87190 11882 
46S 
6082 27471 19782 155 1554 411 
006 UTD. KINGDOM 2707 226 115 466 388 
114 
1142 238 17 006 ROYAUME-UNI 12581 721 471 1580 1301 
42i 
7014 908 118 
007 IRELAND 393 5 28 224 14 2 
1 
2 4 007 IRLANDE 1371 25 72 780 45 3 7 18 
008 DENMARK 114 18 2 12 22 4 55 008 DANEMARK 411 38 7 40 119 17 187 3 
2 009 GREECE 290 32 151 31 13 63 
2 
009 GRECE 1393 127 784 119 52 309 
030 SWEDEN 68 34 
2 
1 17 14 
i 
030 SUEDE 167 84 2 3 3 41 25 9 
032 FINLAND 208 17 1 
527 487 
187 
210 671 
032 FINLANDE 1535 66 10 11 
1774 
1440 s 
036 SWITZERLAND 4282 1272 81 163 864 7 036 SUISSE 18175 5227 371 809 1687 4061 1220 2996 30 
038 AUSTRIA 2189 543 37 31 166 38 766 2 606 038 AUTRICHE 9731 1685 94 91 422 126 4921 6 2386 
040 PORTUGAL 78 
6 199 6 
78 
i 
040 PORTUGAL 132 
t6 1092 
132 
042 SPAIN 244 
154 
32 042 ESPAGNE 1271 2i 137 5 
058 GERMAN DEM.R 162 
124 
8 
4S 
058 RD.ALLEMANDE 383 
239 
17 366 
125 062 CZECHOSLOVAK 169 
352 19 
062 TCHECOSLOVAQ 364 
1972 204 MOROCCO 371 204 MAROC 2076 104 
390 SOUTH AFRICA 37 
9 
37 
si 3067 420 1 390 AFR. DU SUD 109 90 109 1 141 10427 1824 4 1 400 USA 3611 57 400 ETATS-UNIS 12685 197 
404 CANADA 69 j 1 1i 11 49 8 404 CANADA 167 2 8 ss 26 120 11 1 624 ISRAEL 354 64 172 98 2 624 ISRAEL 1852 43 272 684 785 9 
680 THAILAND 124 
14 4 
124 
154 1 
680 THAILANDE 538 
18 
538 
732 JAPAN 180 7 
1i 
732 JAPON 1116 6S 76 947 9 
736 TAIWAN 315 72 18 206 5 3 736 T'AI-WAN 1345 243 57 955 4l 23 20 
1000 W 0 R L D 134923 17067 11401 6296 25896 33626 32229 1519 5890 999 1000 M 0 N DE 457585 59340 41117 26720 79905 103411 111092 8962 22869 4169 
1010 INTRA-EC 122413 14957 10542 5727 25138 29641 29515 1307 4598 988 1010 INTRA-CE 405725 51539 36893 24058 77548 89874 96534 7736 17443 4100 
1011 EXTRA-EC 12510 2110 859 568 758 3986 2714 212 1292 11 1011 EXTRA-CE 51860 7801 4224 2662 2357 13537 14558 1225 5426 70 
1020 CLASS 1 11002 1898 418 227 758 3627 2565 212 1289 8 1020 CLASSE 1 45236 7241 1903 1111 2357 12326 13612 1225 5412 49 
1021 EFTA COUNTR. 6826 1866 120 195 693 543 1909 212 1280 8 1021 A EL E 29747 7063 477 914 2199 1854 10584 1225 5393 38 
1030 CLASS 2 1168 79 434 341 205 104 2 3 1030 CLASSE 2 5838 286 2305 1551 845 821 9 21 
1040 CLASS 3 342 134 8 154 45 1 1040 CLASSE 3 787 274 17 366 125 5 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland 1 Danmark [ 'EAX<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
651.42 ~~R~p ~g=-~~\~~r~~L~F CONTINUOUS POLYAMIDE FIBRES, UNTWISTED OR WITH A TWIST OF NOT MORE THAN 50 TURNS PER METRE, NOT P 651.42 FILN.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYAM.ETC.N.DETAIL 
001 FRANCE 5137 1102 
1034 
2298 203 785 662 16 71 001 FRANCE 19073 4335 
4145 
8764 570 2752 2261 86 305 
002 BELG.-LUXBG. 2382 614 121 248 
125 
326 6 18 21 002 BELG.-LUXBG. 13793 6661 646 875 524 1331 26 64 71 003 NETHERLANDS 6533 2943 886 1368 
1809 
1032 162 11 003 PAYS-BAS 28846 12925 3959 6249 
595-i 
4646 473 44 
004 FR GERMANY 13935 6298 2464 1308 1255 16 361 424 004 RF ALLEMAGNE 51619 9411. 23589 9597 4734 4955 29 1212 1552 005 ITALY 12337 2530 6266 
896 
147 764 1918 137 327 248 005 ITALIE 43833 21987 
3822 
482 2487 6894 500 1303 769 
006 UTD. KINGDOM 7052 2091 2113 374 1149 
276 
226 193 8 006 ROYAUME-UNI 25876 6598 7426 1394 4627 
1090 
1151 802 56 
007 IRELAND 863 51 234 239 22 12 
22 
26 1 007 IRLANDE 3565 162 994 949 111 156 
si 101 2 008 DENMARK 57 2 5 22 6 
-j 008 DANEMARK 205 5 23 86 1 23 4 009 GREECE 262 13 214 2 
36 
32 009 GRECE 947 51 774 6 gj 112 030 SWEDEN 38 6 -j 030 SUEDE 101 2 2 2 032 FINLAND 7 
1089 866 1457 2 8 17 
032 FINLANDE 100 
4795 3032 1-i 38 
84 
:i 79 
14 
036 SWITZERLAND 6602 3148 15 036 SUISSE 27885 6368 13464 95 
038 AUSTRIA 326 16 5 46 40 89 127 2 1 038 AUTRICHE 971 59 15 199 173 221 294 9 1 
040 PORTUGAL 125 
48 
124 
964 79 
1 040 PORTUGAL 493 
156 
489 
429:i 37-i 
4 
042 SPAIN 2544 1260 193 042 ESPAGNE 10130 4580 730 
046 MALTA 223 
110 
204 19 046 MALTE 901 
380 
667 34 
060 POLAND 110 
12 s2 20 
060 POLOGNE 380 
3:i 147 16 062 CZECHOSLOVAK 84 062 TCHECOSLOVAQ 196 
066 ROMANIA 517 517 
34 
066 ROUMANIE 1260 1260 
150 264 SIERRA LEONE 34 sa 30i 6 35 378 10 2 264 SIERRA LEONE 150 1452 2234 82 316 1638 se 36 400 USA 935 103 400 ETATS-UNIS 6250 434 
404 CANADA 126 1 29 87 9 404 CANADA 363 3 82 244 33 1 
528 ARGENTINA 55 
446 
55 
1112 134 348 :i 
528 ARGENTINE 153 
1440 
153 
4630 42:i 131i 15 624 ISRAEL 2643 600 624 ISRAEL 10477 2658 
5 732 JAPAN 87 19 12 55 
2 
1 732 JAPON 395 151 3 38 193 
8 
5 
736 TAIWAN 231 228 1 736 T'AI-WAN 687 675 4 
1000 W 0 R L D 63340 11173 20845 11356 3015 4697 9896 426 1127 805 1000 M 0 N DE 248962 48593 77506 47164 10246 17110 39352 1869 4182 2940 
1010 INTRA-EC 48552 9345 17049 7411 2802 4143 5509 407 1104 782 1010 INTRA-CE 187766 40148 62899 30120 9385 15281 21313 1774 4046 2800 
1011 EXTRA-EC 14786 1828 3796 3944 213 555 4387 19 23 21 1011 EXTRA-CE 61191 8444 14608 17044 862 1829 18039 94 136 135 
1020 CLASS 1 11058 1272 2597 2798 131 183 4019 19 22 17 1020 CLASSE 1 47776 6623 10455 12263 679 710 16711 94 127 114 
1021 EFTA COUNTR. 7104 1107 995 1504 44 135 3284 19 16 1021 A EL E 29591 4861 3536 6570 217 356 13849 3 90 109 
1030 CLASS 2 2994 446 655 1147 30 362 348 2 4 1030 CLASSE 2 11503 1441 2811 4781 34 1098 1311 8 19 
1031 ACP (SOd 34 
110 546 
34 
s2 9 20 1031 ACP (SW 150 380 1342 150 148 2-i 16 2 1040 CLASS 737 1040 CLASS 3 1909 
651.43 OTHER NON-TEXTURED YARN OF CONTINUOUS POLYAMIDE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.43 AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYAM.N.DETAIL 
001 FRANCE 2424 1574 
1339 
254 96 179 256 10 49 6 001 FRANCE 11617 7838 
5290 
1528 351 731 983 32 126 28 
002 BELG.-LUXBG. 2868 752 340 76 
2266 
322 17 4 18 002 BELG.-LUXBG. 17316 2830 4184 256 
7615 
4557 62 69 68 
003 NETHERLANDS 6050 1643 1293 60 
2398 
401 19 349 17 003 PAYS-BAS 19674 4575 3595 1343 
8415 
1344 57 1051 94 
004 FR GERMANY 15524 
134 
3205 4756 1442 2991 109 526 97 004 RF ALLEMAGNE 54922 
s26 
10776 16659 4982 11130 480 2153 327 
005 ITALY 2197 1080 
2609 
49 184 697 26 8 19 005 ITALIE 7487 3747 
10480 
169 604 2113 110 28 88 
006 UTD. KINGDOM 7251 2269 137 71 1773 
2090 
302 90 006 ROYAUME-UNI 26921 7057 526 526 6681 
856:i 
1314 337 
007 IRELAND 2405 23 41 250 1 
4 
007 IRLANDE 9844 92 197 985 7 
14 008 DENMARK 577 177 57 81 40 218 008 DANEMARK 2162 757 189 320 99 783 
009 GREECE 217 1 87 118 1 10 
5 
009 GRECE 790 2 323 423 8 34 
12 030 SWEDEN 86 
286 112i 130 69 
81 
so2 :i 
030 SUEDE 195 
183-i 4190 57-i 275 
179 4 
20 036 SWITZERLAND 4458 2346 1 036 SUISSE 16633 7736 2004 6 
038 AUSTRIA 75 4 12 11s 15 31 7 6 :i 038 AUTRICHE 274 7 37 5 52 76 55 42 9 042 SPAIN 1110 321 382 177 52 042 ESPAGNE 3166 835 1136 573 426 187 
062 CZECHOSLOVAK 60 47 13 
3-i 
062 TCHECOSLOVAQ 130 99 31 
69 066 ROMANIA 417 314 72 
76 137 8584 ss9 22 3-i 
066 ROUMANIE 942 710 163 
98:i 706 22816 2429 92 7:i 400 USA 11314 752 1037 6 400 ETATS-UNIS 40969 2087 11698 83 
404 CANADA 1659 1 222 1434 2 404 CANADA 4509 5 844 3655 5 
528 ARGENTINA 153 139 
47 48 14 528 ARGENTINE 388 355 536 216 33 624 ISRAEL 101 6 
22 :i :i 
624 ISRAEL 765 13 
9-i 12 14 728 SOUTH KOREA 28 
63:i 617 197 
728 COREE DU SUO 117 
144i 2 1692 75:i 732 JAPAN 1536 88 1 732 JAPON 4192 281 19 4 
1000 W 0 R L D 60574 9075 10006 8863 3175 17731 9915 510 1100 199 1000 M 0 N DE 223315 31166 42325 38109 11820 53979 38956 2169 4062 729 
1010 INTRA-EC 39508 6572 7238 8466 2731 5850 6984 484 1026 157 1010 INTRA-CE 150733 23778 24644 35923 9823 20635 29506 2055 3764 605 
1011 EXTRA-EC 21064 2503 2768 396 445 11881 2931 25 74 41 1011 EXTRA-CE 72580 7388 17681 2187 1997 33343 9449 114 298 123 
1020 CLASS 1 20282 1997 2659 386 397 11881 2878 25 25 34 1020 CLASSE 1 70095 6210 17393 2146 1462 33343 9162 114 179 86 
1021 EFTA COUNTR. 4649 290 1140 131 84 2458 527 3 16 . 1021 A E L E 17225 1842 4259 576 330 7991 2134 22 71 
24 1030 CLASS 2 291 145 22 1 47 53 18 5 1030 CLASSE 2 1362 368 91 6 536 287 50 
1040 CLASS 3 492 362 87 10 31 2 1040 CLASSE 3 1123 809 197 35 69 13 
651.44 YARN, TEXTURED, OF CONTINUOUS POLYESTER FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.44 FILS TEXTUR.D.FIB.CONT.POL YESTERS N.DETAIL 
001 FRANCE 4371 977 
2134 
2164 229 508 481 7 3 2 001 FRANCE 17785 6150 
8158 
7573 817 1653 1495 25 63 9 
002 BELG.-LUXBG. 2220 12 21 19 
60 
27 7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8508 69 52 102 
33i 
86 39 2 
:i 003 NETHERLANDS 2473 1848 198 90 
1824 
258 18 
15:i 
003 PAYS-BAS 8903 6413 865 323 
5937 
878 90 
582 004 FR GERMANY 17163 
2246 
3198 3108 3048 5477 233 122 004 RF ALLEMAGNE 57680 
6953 
10679 11111 10271 17889 721 490 
005 ITALY 4908 1715 
106 
17 167 530 37 180 14 005 ITALIE 16527 6589 
1006 
65 522 1556 149 610 83 
006 UTD. KINGDOM 1873 115 82 207 43 
5946 
1308 10 006 ROYAUME-UNI 7294 378 277 710 260 
1868i 
4504 159 
007 IRELAND 6016 
2965 
50 15 5 
4 44 
007 IRLANDE 19034 
12845 
214 113 26 
18 146 008 DENMARK 4142 321 20 18 770 008 DANEMARK 17949 1317 106 54 3460 
009 GREECE 1384 21 665 606 
98 
22 70 
s4 89 
009 GRECE 4489 53 2073 2033 
482 
82 248 
162 3s8 6 036 SWITZERLAND 3766 398 503 1073 15 1536 036 SUISSE 12048 1509 1301 3484 55 4691 
038 AUSTRIA 183 128 1 4 1 24 25 038 AUTRICHE 630 422 7 18 3 91 89 
042 SPAIN 329 7 41 5 276 042 ESPAGNE 1064 18 140 17 889 
048 YUGOSLAVIA 178 4 15 159 048 YOUGOSLAVIE 453 13 30 410 
052 TURKEY 238 
740 
33 205 
26 20 
052 TURQUIE 644 
1687 
84 560 
si 45 062 CZECHOSLOVAK 1116 290 40 062 TCHECOSLOVAQ 2507 659 59 
75 
76 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J NederlandJ Belg.·Lux.l UK I Ireland J. Danmark .I 'E~MOa 
651.44 651.44 
066 ROMANIA 358 67 151 126 14 066 ROUMANIE 790 161 314 283 32 
204 MOROCCO 54 54 
131 
204 MAROC 202 202 
376 
,. 
390 SOUTH AFRICA 131 
295 517 1496 169 1 1845 92 
390 AFR. DU SUO 376 
755 1sos 4037 390 1:i 6270 '· 400 USA 7310 2895 400 ETATS-UNIS 21670 8338 3~2 404 CANADA 516 490 13 4 9 404 CANADA 1183 1125 26 16 16 
624 ISRAEL 91 1 90 624 ISRAEL 215 1 5 209 I. 
680 THAILAND 50 50 680 THAILANDE 170 170 I 
732 JAPAN 85 :i 6 64 
72 3i 12 732 JAPON 738 14 42 586 142 a:i 96 736 TAIWAN 269 10 150 736 T'AI·WAN 573 27 321 
1000 W 0 R L D 59299 10350 10003 9354 2699 3938 18707 3552 556 140 1000 M 0 N DE 201660 38651 34526 31947 8820 13371 59402 12110 2242 591 
1010 INTRA-EC 44551 8187 8364 6131 2319 3853 13558 1653 347 139 1010 INTRA-CE 158171 32860 30172 22319 7712 13139 44293 5676 1415 585 
1011 EXTRA-EC 14750 2163 1640 3223 380 86 5149 1899 210 . 1011 EXTRA-CE 43489 5791 4353 9629 1109 232 15109 6434 826 6 
1020 CLASS 1 12761 1327 1130 3006 268 29 4893 1899 209 1020 CLASSE 1 38889 3864 3136 9112 879 105 14531 6434 822 6 
1021 EFTA COUNTR. 3974 528 505 1077 99 23 1570 54 118 1021 A EL E 12749 1939 1308 3502 489 74 4807 164 460 6 
1030 CLASS 2 481 11 54 51 86 37 242 1030 CLASSE 2 1217 34 202 174 173 83 546 5 
1040 CLASS 3 1508 826 456 166 26 20 14 1040 CLASSE 3 3384 1893 1015 342 57 45 32 
651.45 MR~p ~g~·lfE~~~~~~L~F CONTINUOUS POLYESTER FIBRES, UNTWISTED OR WITH A TWIST OF NOT MORE THAN 50 TURNS PER METRE, NOT P 651.45 F!L.N.TEXTU.D.FIB.CDNT.POLYES.ETC.N.DETAIL 
001 FRANCE 3660 238 
29 
2645 440 94 233 1 6 3 001 FRANCE 10386 825 
54 
7462 1242 282 519 4 32 20 
002 BELG.-LUXBG. 357 135 
161 
92 
44 
81 4 16 002 BELG.-LUXBG. 1019 351 2 392 
102 
148 15 57 
003 NETHERLANDS 13183 11999 533 
1172 
403 37 6 
207 
003 PAYS-SAS 26805 23020 1310 559 
3791 
1709 77 28 
762 004 FR GERMANY 38966 
1s95 
8473 4218 3365 7232 5546 8753 004 RF ALLEMAGNE 113064 
4524 
31425 17758 11023 22926 7762 17617 
005 ITALY 3650 1401 
96 
20 31 520 31 22 30 005 ITALIE 11813 5329 
402 
59 95 1506 106 77 117 
006 UTD. KINGDOM 1141 490 65 61 130 
2347 
287 11 1 006 ROYAUME-UNI 3910 1762 274 167 354 
5062 
889 59 3 
007 IRELAND 2421 
2 
15 54 
1 
5 
19 
007 IRLANDE 5321 
10 
67 136 1 55 
61 008 DENMARK 52 8 14 8 008 DANEMARK 208 44 60 8 25 
009 GREECE 30 1 
699 
29 
111 12 5044 8 1ss 2 
009 GRECE 105 8 
186:i 
97 
414 12 13758 ss 591 8 036 SWITZERLAND 11452 1310 4081 036 SUISSE 33415 4604 12110 
038 AUSTRIA 134 67 
159 
10 3 
10 
47 7 038 AUTRICHE 488 255 
5s8 
36 5 
4 
164 28 
042 SPAIN 229 60 042 ESPAGNE 727 1 164 
058 GERMAN DEM.R 78 
26 
78 
24 70 95 
058 RD.ALLEMANDE 132 
45 
132 
si 110 332 062 CZECHOSLOVAK 256 41 062 TCHECOSLOVAQ 627 73 
366 MOZAMBIQUE 110 110 366 MOZAMBIQUE 198 198 
390 SOUTH AFRICA 380 
816 247 9 
380 
76 647 
390 AFR. DU SUO 774 
2444 586 2 18 
774 
299 1588 400 USA 3196 1401 400 ETATS-UNIS 7957 3020 
404 CANADA 55 
9 
46 
31 
9 404 CANADA 134 
16 
118 
28 
16 
412 MEXICO 727 2 227 687 :i 412 MEXIQUE 1206 i 5S:i 1162 14 732 JAPAN 244 2 10 732 JAPON 719 15 100 
736 TAIWAN 968 12 956 736 T'AI-WAN 1596 19 1577 
1000 W 0 R L D 81357 16705 11826 11561 1955 3770 19625 6009 9663 243 1000 M 0 N DE 220959 37904 41914 39268 6175 12056 53260 9269 20200 913 
1010 INTRA-EC 63458 14460 10523 7217 1786 3669 10823 5925 8815 240 1010 INTRA-CE 172631 30499 38504 26475 5660 11911 31896 8914 17870 902 
1011 EXTRA-EC 17895 2244 1302 4344 168 101 8802 84 848 2 1 011 EXTRA-CE 48327 7404 3411 12793 514 145 21364 355 2330 11 
1020 CLASS 1 15752 2195 1184 4344 114 31 6950 84 848 2 1020 CLASSE 1 44455 7319 3205 12787 418 35 17998 355 2330 8 
1021 EFTA COUNTR. 11596 1377 701 4092 114 12 5091 8 199 2 1021 A EL E 34035 4859 1881 12150 418 12 13923 57 727 8 
1030 CLASS 2 1810 22 
1Hi 
31 
70 
1757 1030 CLASSE 2 3104 38 
20s i 28 110 3035 3 1040 CLASS 3 334 27 24 95 1040 CLASSE 3 768 47 67 332 
651.46 OTHER NON-TEXTURED YARN OF CONTINUOUS POLYESTER FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.46 AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYES.N.DETAIL 
001 FRANCE 3008 1904 
22s 
304 77 301 349 16 54 3 001 FRANCE 16478 11692 
644 
1500 303 1220 1336 45 372 10 
002 BELG.-LUXBG. 823 344 
376 
87 
2327 
167 
6 190 1s 
002 BELG.-LUXBG. 3068 971 
1388 
716 
706:i 
735 1 1 
54 003 NETHERLANDS 6760 1783 1262 
112s 
801 003 PAYS-BAS 20120 5817 2829 2491 22 456 
004 FR GERMANY 11680 
514 
3415 526 838 4318 306 471 81 004 RF ALLEMAGNE 46634 
2498 
10810 2357 7711 4569 15243 1090 4546 308 
005 ITALY 3492 570 
295 
35 150 2110 78 6 29 005 ITALIE 10616 1930 
1304 
121 440 5183 300 20 124 
006 UTD. KINGDOM 1661 602 86 33 100 
34:i 
504 41 006 ROYAUME-UNI 8446 3689 499 366 660 
1939 
1322 606 
007 IRELAND 352 1 3 3 
49 
1 
6 
1 007 IRLANDE 2018 3 7 33 5 9 
Hi 
22 
008 DENMARK 446 58 39 5 27 262 008 DANEMARK 1481 144 135 20 123 92 951 
009 GREECE 33 4 11 15 3 
117 28 
009 GRECE 115 17 37 46 3 12 
230 72 028 NORWAY 145 
a6:i 1131 326 195 1448 i i 028 NORVEGE 302 3165 3338 859 611 4330 30 45 036 SWITZERLAND 4761 598 186 036 SUISSE 14730 1722 630 
038 AUSTRIA 146 42 
8 5 
3 101 038 AUTRICHE 547 130 5 3 12 1 394 1 1 
042 SPAIN 955 889 53 042 ESPAGNE 2595 2293 46 90 2 164 
066 ROMANIA 184 172 12 
79 31:i 2222 2006 19 120 38 
066 ROUMANIE 428 402 26 
330 744 6875 5699 75 301 12:i 400 USA 8264 2433 1034 400 ETATS-UNIS 23029 6005 2877 
404 CANADA 2017 96 39 35 1847 404 CANADA 4414 297 112 78 3927 
508 BRAZIL 219 219 
4 16 6 
508 BRESIL 704 704 
34 199 80 624 ISRAEL 26 
1 
624 ISRAEL 313 
8 720 CHINA 18 1 
a4 12 
16 
1 
720 CHINE 133 11 
591 as 
114 
:i 732 JAPAN 844 652 57 38 732 JAPON 2719 1613 191 236 
1000 W 0 R L D 45987 10598 7957 2021 2608 7436 13155 941 1099 172 1000 M 0 N DE 159410 39503 23697 8559 11092 25382 40571 2905 7035 666 
1010 INTRA-EC 28251 5210 5610 1524 2006 3746 8350 916 763 126 1010 INTRA-CE 108974 24830 16889 6649 9347 14064 27879 2797 6023 496 
1 011 EXTRA-EC 17735 5387 2347 497 601 3690 4805 26 336 46 1 011 EXTRA-CE 50434 14673 6808 1910 1745 11316 12692 107 1012 171 
1020 CLASS 1 17161 4976 2280 496 547 3682 4772 26 336 46 1020 CLASSE 1 48504 13522 6596 1884 1450 11291 12471 107 1012 171 
1021 EFTA COUNTR. 5070 905 1133 327 198 1449 828 7 216 7 1021 A EL E 15692 3295 3348 870 623 4331 2437 32 711 45 
1030 CLASS 2 313 232 4 2 49 8 18 . 1030 CLASSE 2 1208 730 34 26 285 26 107 
1040 CLASS 3 264 180 63 5 16 . 1040 CLASSE 3 723 421 178 10 114 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHdoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia J Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<lOa 
651
'
47o E ~~R~R~~KODT~0~ ~~NZb~~~~~E~YrJ~W~T~I~r6ssY~~~lrVl ¥M~~ ~~~TRAJLy;~~E OTHER THAN CORE. POLYAMIDE AND POLYESTER 651.47 FILS D'AUT.FIB.TEXTI.SYNT.CONT.N.PR DETAIL DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE CORE YARN POLYAMIOES ET 
POLYESTERS 
001 FRANCE 1418 179 
269 
158 40 685 192 26 
23 
138 001 FRANCE 7B43 2492 
75i 
1645 73 1926 1074 90 4 539 
002 SELG.-LUXSG. 1070 
2 
64 507 138 1 6B 002 SELG.-LUXSG 3466 1 401 799 
129i 
1204 13 90 207 
003 NETHERLANDS 1560 244 727 
B9 
125 323 53 13 73 003 PAYS-SAS 29996 B 47B6 1B356 
444 
4775 212 177 391 
004 FR GERMANY 1699 4l 1B8 169 216 194 4B 237 55B 004 RF ALLEMAGNE 10607 119 1677 1862 112B 1385 276 1798 2037 005 ITALY 13305 1126 
ss 
1303 B999 13B2 119 37 292 005 ITALIE 36773 3639 
266 
3B93 22262 4925 429 185 1321 
006 UTD. KINGDOM 1441 4 49 6B 612 
3B3 
596 13 11 006 ROYAUME-UNI 5734 28 571 198 1476 
1210 
2963 59 173 
007 IRELAND 691 3 149 57 99 
4 
007 IRLANDE 2149 21 402 1B4 327 
17 
5 
OOB DENMARK 306 7 10l 77 189 29 10 OOB DANEMARK 1016 34 39i 135 737 B9 4i 4 009 GREECE 156 
4 
12 4 12 11 009 GRECE 5B9 
1 i 
29 16 62 50 
02B NORWAY 310 116 
1 i 
1 85 
2 
104 02B NORVEGE 779 2B1 
si 2 1 227 13 257 si 036 SWITZERLAND 299 1B 1 152 90 7 1B 036 SUISSE 1041 49 15 496 275 39 
03B AUSTRIA 120 30 1 33 1 4B 7 
i 
03B AUTRICHE 442 
2 
134 16 109 3 143 32 5 
040 PORTUGAL 1529 7 
i 
1521 
i 
040 PORTUGAL 5944 13 
2 3 
5922 
3 
7 
042 SPAIN 1BO 171 6 1 042 ESPAGNE 643 60B 23 4 
062 CZECHOSLOVAK 49 1 4B 
192 
062 TCHECOSLOVAQ 111 1 1 109 
s53 373 MAURITIUS 192 
50 4i 14 92 1B5S 124 7'2 373 MAURICE 553 106 348 135 133 SOBS 623 3 304 400 USA 2461 210 400 ETATS-UNIS 13050 6313 
404 CANADA 1976 30 1653 240 53 404 CANADA 49B6 97 4209 514 166 
412 MEXICO 1022 
i 
110 912 
3 6 
412 MEXIQUE 3826 
5 3 
402 3424 
12 26 624 ISRAEL 30 B 12 624 ISRAEL 229 28 155 
728 SOUTH KOREA 13 
30 278 
6 
3 168 i 
7 728 COREE DU SUD 107 
116 11s8 
68 
72 i 118i i 10 39 732 JAPAN 672 187 1 4 732 JAPON 3741 1125 25 
977 SECRET CTRS 4220 4184 36 977 SECRET 30565 29665 900 
1000 W 0 R L D 34838 4501 2590 1694 2313 14783 6217 1039 447 1254 1000 M 0 N DE 164593 32549 14245 24774 6992 39605 33680 4857 2685 5206 
1010 INTRA-EC 21643 232 1898 1461 2145 10936 2652 847 333 1139 1010 INTRA-CE 98175 2648 11507 23324 5743 29209 14711 3999 2355 4679 
1011 EXTRA-EC 8971 84 692 233 132 3846 3565 191 114 114 1011 EXTRA-CE 35849 235 2736 1450 349 10397 18968 857 330 527 
1020 CLASS 1 7573 84 691 213 131 3679 2380 188 114 93 1020 CLASSE 1 30760 235 2730 1346 337 9849 14673 846 327 417 
1021 EFTA COUNTR. 2265 4 171 12 34 155 1750 9 112 18 1021 A E L E 8258 13 480 83 127 518 6595 45 310 87 
1030 CLASS 2 1329 1 7 119 1181 3 1B 1030 CLASSE 2 4914 5 74 3 440 4284 12 3 93 
1031 ACP (60a 192 
i 13 i 48 
192 . 1031 ACP (60) 553 
1 30 9 109 
553 Hi 1040 CLASS 71 5 3 1040 CLASSE 3 17B 11 
651.48 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.48 FILS CONT.AU-85% FIB.SYNT.DISCONT.N.DETAIL 
001 FRANCE 13128 4450 
5143 
196 478 4982 2651 80 258 33 001 FRANCE 66582 24675 1273 21B5 22048 14324 413 1505 159 
002 SELG.-LUXBG. 13192 3711 1B 3068 
1766 
1021 17 211 3 002 SELG.-LUXSG 56159 15902 20575 77 14671 
6585 
368B 83 1141 22 
003 NETHERLANDS 2893 570 83 6 
5256 
107 331 26 4 003 PAYS-SAS 10767 2079 326 119 
18973 
437 1098 104 19 
004 FR GERMANY 17795 
B716 
2906 356 5501 1914 719 932 211 004 RF ALLEMAGNE d516 
39299 
15124 3487 20164 11334 2659 4277 1498 
005 ITALY 29567 7356 
43 
848 4465 6295 164 808 915 005 ITALIE 133436 34065 
14i 
3780 16740 30340 774 4151 4287 
006 UTD. KINGDOM 3024 794 621 177 143 
952 
984 247 15 006 ROYAUME-UNI 14206 4013 2344 874 B52 
3752 
4891 1009 82 
007 IRELAND 1439 91 350 14 31 
22 
1 
i 
007 IRLANDE 5514 455 1154 48 99 
99 
6 
5 008 DENMARK 697 92 3 
3 
4B 62 469 
2s 
OOB DANEMARK 1464 21B 1B 
10 
124 104 896 
123 009 GREECE 3591 791 779 200 1793 009 GRECE 14040 2702 2671 994 7540 
4 030 SWEDEN 54 13 1 15 11 
3 
14 
2 
030 SUEDE 333 55 10 
212 
159 
259 
57 
16 
48 
036 SWITZERLAND 2B61 1551 B5 30 431 57 601 101 036 SUISSE 13055 6355 722 1909 3146 421 15 
03B AUSTRIA 3318 16B4 26 24 2B6 427 408 3 460 03B AUTRICHE 123BO 6491 152 57 1034 1568 1483 20 1564 11 
040 PORTUGAL 1566 17 963 229 331 26 040 PORTUGAL 6571 92 3850 1 982 1522 
17 
124 
i 042 SPAIN 2399 8 92 2198 99 1 1 042 ESPAGNE 9088 30 391 8220 425 4 
048 YUGOSLAVIA 78 25 15 
3 
4 33 1 048 YOUGOSLAVIE 333 88 62 
8 
17 159 7 
052 TURKEY 203 124 22 
132 11s 
54 052 TURQUIE 929 544 97 
472 359 
280 
373 MAURITIUS 2111 632 363 107 762 
s4 9 28 373 MAURICE 6791 2022 1136 329 2473 322 43 60 400 USA 1119 56 23 43 6 1 869 400 ETATS-UNIS 4348 329 90 253 16 8 3227 
404 CANADA 503 1 13 3 374 112 404 CANADA 1806 3 20 
i 
16 1399 368 
412 MEXICO 43 
6 
43 412 MEXIQUE 212 
45 73 
211 
624 ISRAEL 54 8 40 
8 
624 ISRAEL 437 319 3i 680 THAILAND 30 22 
4s8 s4 
680 THAILANDE 271 234 
1330 65 1169 366 2s 701 MALAYSIA 1473 578 19 357 7 
2 
701 MALAYSIA 4882 1927 
706 SINGAPORE 304 152 134 16 706 SINGAPOUR 795 456 266 59 14 
70B PHILIPPINES 19 2 
i 8 
14 3 708 PHILIPPINES 150 5 
4 23 18 
127 18 
720 CHINA 67 34 5 
328 
19 
255 
720 CHINE 286 119 121 1 
72B SOUTH KOREA B731 3798 1253 929 963 1205 
8 
728 COREE DU SUD 27131 11B94 3868 261B 1053 3158 361B 922 
58 732 JAPAN 259 43 9 96 2 19 74 8 732 JAPON 1410 277 34 510 9 55 416 51 
736 TAIWAN 1990 1386 231 120 58 69 126 736 T'AI-WAN 6505 4313 825 321 1 187 26B 590 
740 HONG KONG 96 95 1 740 HONG-KONG 755 746 9 
1000 W 0 R L D 112708 29352 20955 1998 11308 21404 20422 2528 3515 1226 1000 M 0 N DE 478614 124646 89276 9509 46442 82633 92921 10794 16136 6257 
1010 INTRA-EC 85317 19214 17239 622 10087 16949 15201 2317 2508 1180 1010 INTRA-CE 379685 89343 76278 5107 41649 66592 72311 10017 12317 6071 
1011 EXTRA-EC 27387 10138 3713 1376 1220 4455 5221 211 1007 46 1 011 EXTRA-CE 98918 35304 12986 4402 4793 16041 20610 777 3819 186 
1020 CLASS 1 12395 3523 1247 196 754 2935 2B7B 204 620 38 1020 CLASSE 1 50435 14279 5431 1041 3195 11110 12213 752 2265 149 
1021 EFTA COUNTR. 7B24 3265 1075 54 744 713 1360 8 603 2 1021 A E L E 32434 12995 4736 269 3154 2809 6236 45 2161 29 
1030 CLASS 2 14B80 65B2 2451 1175 466 1493 2311 7 387 8 1030 CLASSE 2 48071 20906 7474 3338 1599 4892 8247 25 1553 37 
1031 ACP (601 2111 632 363 107 132 115 762 1031 ACP (6~ 6792 2022 1136 330 472 359 2473 
i 1040 CLASS 111 34 14 5 27 31 1040 CLASS 3 413 119 80 23 40 150 
651.49 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE LIKE) AND IMITATION CATGUT, OF SYNTHETIC FIBRE MATERIALS 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 FOR ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILES MATERIALS 651·49N L ~?sN%~LJE~~~f~o~T pSJ~I~A~~NPT~j~I~~~SPAYS 002 ET 006 POUR LES ELASTOMERES 
DE. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILES MATERIALS AND MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILES DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES ELASTOMERES ET LES MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, 
iiATmALS OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING AU-9ES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANCE 337 32 208 24 40 20 2 3 B 001 FRANCE 6555 130 
1970 
5451 216 378 255 9 23 93 
002 SELG.-LUXSG. 1777 245 416 BB 671 
303 
353 3 1 002 SELG.-LUXSG. 5840 651 1055 112B 
1238 
1015 12 9 
3i 003 NETHERLANDS 1164 158 424 178 B7 1 7 6 003 PAYS-SAS 10698 604 5965 2182 
1944 
655 3 20 
004 FR GERMANY 4674 1021 966 406 445 1459 31 275 71 004 RF ALLEMAGNE 26044 4700 9895 2240 5522 265 1005 473 
77 
78 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeulschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E)\Aci0a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\)\<l0a 
65t.49 651.49 
005 ITALY 2275 1047 756 40 115 195 24 81 17 005 ITALIE 7020 2813 2446 
5416 
152 438 789 61 263 58 
006 UTD. KINGDOM 948 19 289 462 29 50 
17 
69 30 006 ROYAUME-UNI 10792 92 3947 85 656 419 174 3 
008 DENMARK 483 210 87 149 20 008 DANEMARK 988 479 175 264 34 36 
120 028 NORWAY 58 I 2 
7 
10 45 028 NORVEGE 165 3 5 
IS 42 2 
37 
ti 030 SWEDEN 41 2 4 2 
ti 
7 2 17 030 SUEDE 203 3 32 43 59 
4 036 SWITZERLAND 365 247 26 6 2 69 I 7 1 036 SUISSE 1405 668 196 43 7 18 453 3 13 
038 AUSTRIA 919 80 693 59 10 5 71 
12 
I 038 AUTRICHE 1809 181 1232 188 21 10 166 
2s 
11 
040 PORTUGAL 230 2 6 I 
27 
198 11 040 PORTUGAL 380 5 20 18 1 248 63 
042 SPAIN 417 2 385 3 
12:i 
042 ESPAGNE 646 56 492 32 
92 
58 8 
058 GERMAN DEM.R 131 
5:i 190 
8 
12i 7 
058 RD.ALLEMANDE 111 
?Hi 569 
19 
24 21 i 400 USA 658 55 25 183 5 19 400 ETATS-UNIS 5056 1207 200 685 1338 104 
404 CANADA 12 
90 
12 404 CANADA 106 105 1 
600 CYPRUS 90 
10i 125 4 
600 CHYPRE 980 
134 1097 
980 
122 1030 i 732 JAPAN 530 18 273 1 8 732 JAPON 3953 1519 17 1 32 
736 TAIWAN 581 41 5 24 2 508 1 736 rAI-WAN 923 67 22 92 10 719 7 6 
740 HONG KONG 29 4 3 
949 
19 3 740 HONG-KONG 251 61 41 
9798 
127 16 6 
977 SECRET CTRS. 3731 2782 977 SECRET 21881 12083 
1000 W 0 R L 0 19541 5006 4410 2329 2530 1210 3286 153 490 127 1000 M 0 N 0 E 106117 18863 23998 26103 14977 5899 12615 852 1918 892 
1010 INTRA-EC 11673 1713 2993 1901 1318 973 2144 129 398 104 1010 INTRA-CE 68010 4773 19208 24000 3792 4983 8333 769 1495 657 
1011 EXTRA-EC 4136 510 1417 427 263 238 1141 24 92 24 1011 EXTRA-CE 16225 2006 4790 2103 1387 916 4282 84 423 234 
1020 CLASS I 3232 405 1407 401 45 230 612 20 92 20 1020 CLASSE 1 13737 1768 4714 1965 287 896 3420 61 411 215 
1021 EFTA COUNTR 1614 331 732 69 20 11 355 15 80 1 1021 A E L E 3972 859 1496 266 70 31 947 33 266 4 
1030 CLASS 2 717 45 11 27 96 530 4 4 1030 CLASSE 2 2280 148 72 137 1008 
19 
862 23 12 18 
1040 CLASS 3 191 60 123 8 1040 CLASSE 3 207 90 4 2 92 
651.51 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.51 FILS FIBR.SYNT.CONTIN.,COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 118 21 
5 
6 3 9 76 2 I 001 FRANCE 1154 148 
104 
56 34 334 546 23 13 
002 BELG.-LUXBG. 36 I 29 
IS IS 
I 002 BELG.-LUXBG. 483 14 17 323 
84 
2 
11:i 
23 
003 NETHERLANDS 40 7 
I i 35 s:i 8 ti 
003 PA YS-BAS 254 50 
13:i 
1 
76:i 
2 4 
84 004 FR GERMANY 217 70 17 17 004 RF ALLEMAGNE 3130 
460 
1447 151 289 90 173 
005 ITALY 112 61 9 
2 
I 4 31 3 3 
2 
005 ITALIE 753 61 
32 
6 30 162 19 15 
36 006 UTD. KINGDOM 63 13 3 3 36 4 006 ROYAUME-UNI 883 236 5 75 19 358 122 
007 IRELAND 9 1 I 
:i 
2 5 
:i 
007 IRLANDE 123 13 8 31 71 
028 NORWAY 12 1 1 4 028 NORVEGE 194 8 
30 
40 9 93 3 41 
2 036 SWITZERLAND 69 63 3 I 2 036 SUISSE 53.5 426 52 3 1 20 I 
038 AUSTRIA 44 1 19 I 23 038 AUTRICHE 172 14 31 17 1 102 1 6 
052 TURKEY 42 40 2 
8 i 45 i 
052 TURQUIE 174 167 
1s8 
7 
166 29 592 20 9 400 USA 68 2 4 7 400 ETATS-UNIS 1301 77 240 
728 SOUTH KOREA 66 
39 :i 
66 
7 
728 COREE DU SUO 166 
ati 244 98 IS 
166 
32 i 736 TAIWAN 101 14 14 24 736 rAI-WAN 586 107 
1000 W 0 R L 0 1042 235 95 107 83 56 351 75 30 10 1000 M 0 N 0 E 10266 1791 856 1997 1422 714 2264 586 478 158 
1010 INTRA-EC 598 104 25 7B 72 50 168 74 18 9 1010 tNTRA-CE 6812 926 304 1560 1204 649 1090 580 359 140 
1011 EXTRA-EC 446 131 70 29 12 6 183 1 13 1 1011 EXTRA-CE 3454 B64 552 438 218 65 1174 6 119 18 
1020 CLASS I 264 107 29 14 11 3 92 I 6 1 1020 CLASSE 1 2594 703 296 332 213 46 894 6 87 17 
1021 EFTA COUNTR. 142 63 24 3 3 2 41 5 1 1021 A E L E 989 441 109 47 43 16 261 4 60 8 
1030 CLASS 2 181 24 41 15 3 91 7 1030 CLASSE 2 857 158 256 106 4 19 280 33 1 
651.52 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.52 FILS CONT.AU-85%FIB.SYNT.DISCONT.PR.DETAIL 
001 FRANCE 4061 2484 
34:i 
64 518 467 223 6 271 28 001 FRANCE 29328 18440 
2380 
521 3109 3601 1659 44 1670 284 
002 BELG.-LUXBG. 2244 528 
i 
1307 
94 
47 2 17 
7 
002 BELG.-LUXBG. 15500 3211 
8 
9421 
91:i 
353 17 114 4 
003 NETHERLANDS 677 517 6 
402 
14 38 003 PAYS-BAS 6457 5010 54 
315i 
96 
32 
268 108 
004 FR GERMANY 1508 
2044 
363 230 173 100 3 97 140 004 RF ALLEMAGNE 15563 
1397i 
2712 2256 2037 2143 1271 1961 
005 ITALY 2736 34 156 225 39 26 173 39 005 ITALIE 17610 280 5 881 869 155 103 1076 275 006 UTD. KINGDOM 372 56 45 14 17 
34 
214 22 4 006 ROYAUME-UNI 4755 467 427 124 86 
269 
3103 496 47 
007 IRELAND 41 5 1 1 007 IRLANDE 315 19 1 3 23 
3i 008 DENMARK 13 7 3 
2 
3 008 DANEMARK 165 85 1 7 41 
10 009 GREECE 52 49 1 009 GRECE 212 198 
12 
4 
028 NORWAY 114 15 1 I 97 028 NORVEGE 855 84 
42 
29 
i 
730 
2 030 SWEDEN 63 4 10 9 40 030 SUEDE 1085 1 150 143 746 
032 FINLAND 22 
162 5 :i ti 
22 
17 
032 FINLANDE 173 
1537 sa 11 i 37 135 
170 
:i 
3 
:i 036 SWITZERLAND 230 4 33 
i ; 036 SUISSE 2280 166 230 038 AUSTRIA 21 13 I 5 1 4 038 AUTRICHE 175 94 11 1 3 35 4 6 26 30 040 PORTUGAL 173 119 
2 1 i 122 
32 17 
1 i 
040 PORTUGAL 794 514 
1:i 102 824 
153 92 
138 042 SPAIN 854 402 48 ~40 18 042 ESPAGNE 5667 2566 277 1617 130 
052 TURKEY 1126 744 220 157 5 052 TURQUIE 5351 3321 1154 869 7 
390 SOUTH AFRICA 122 
i 
122 390 AFR DU SUO 664 
1ti 
664 
2 2 400 USA 24 3 11 9 400 ETATS-UNIS 366 13 1 178 1 153 
624 ISRAEL 228 200 24 3 1 624 ISRAEL 1314 1118 
i 
167 25 4 
732 JAPAN 9 3 
4 2:i 10 
6 732 JAPON 155 77 
156 
77 5 736 TAIWAN 224 83 52 51 1 736 rAI-WAN 1262 476 319 25 50 230 1 
740 HONG KONG 79 27 1 1 50 740 HONG-KONG 768 265 7 2 7 485 2 
1000 W 0 R L 0 15034 7472 863 317 2813 1048 1210 253 824 234 1000 M 0 N 0 E 111139 51587 6363 3044 19379 8025 9592 3311 6952 2886 
1010 INTRA-EC 11708 5690 792 296 2398 976 461 252 621 222 1010 INTRA-CE 89904 41401 5854 2790 16696 7506 4721 3299 4928 2709 
1011 EXTRA-EC 3327 1782 70 21 415 72 750 1 204 12 1011 EXTRA-CE 21233 10186 509 253 2683 519 4871 12 2024 176 
1020 CLASS 1 2761 1459 13 17 368 61 632 1 198 12 1020 CLASSE 1 17595 8208 142 229 2358 461 4045 10 1966 176 
1021 EFTA COUNTR. 623 309 8 5 15 12 97 I 175 1 1021 A E L E 5362 2231 112 112 202 170 664 10 1826 35 
1030 CLASS 2 554 315 57 4 47 11 118 2 1030 CLASSE 2 3518 1904 367 25 325 58 826 1 12 
1040 CLASS 3 12 8 4 1040 CLASSE 3 120 74 46 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin / cons1gnment j Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschiandl France ! ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j "E),),aoa 
651.66 YARN OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH C 651.66 FILS CONT.AU·85%FI.SYNT.DISC. + COTON N.DET. 
OTION. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 1196 124 
1450 
12 75 390 244 13 321 17 001 FRANCE 5913 658 
5914 
59 374 1766 1426 77 1460 93 
002 BELG.-LUXBG. 2481 86 31 68 
94 
771 46 22 7 002 BELG.-LUXBG. 11004 394 93 410 
358 
3594 306 182 111 
003 NETHERLANDS 631 211 285 1 32 1 7 
165 
003 PA YS-BAS 2636 1017 1043 4 
1888 
143 7 63 1 
004 FR GERMANY 7230 
81 i 
845 54 508 3284 833 37 1504 004 RF ALLEMAGNE 26288 4209 266 9099 4132 178 5679 837 
005 ITALY 2915 1005 
5 
48 56 488 15 236 256 005 ITALIE 12560 3919 4196 
39 
202 205 2084 61 798 1095 
006 UTD. KINGDOM 231 3 9 25 12 
18 
142 12 23 006 ROYAUME-UNI 1744 22 38 106 152 
12i 
950 343 94 
007 IRELAND 63 
4 
45 007 IRLANDE 542 421 
008 DENMARK 121 
302 32 
117 
56 
008 DANEMARK 828 18 
763 79 
810 
144 009 GREECE 410 9 11 009 GRECE 1051 31 34 
030 SWEDEN 54 20 
4 12s 
34 030 SUEDE 238 80 
19 5 3 99 655 
158 
036 SWITZERLAND 1068 309 1 1 17 611 036 SUISSE 5599 2301 2517 
038 AUSTRIA 465 125 90 7 37 27 179 038 AUTRICHE 1773 486 385 2 26 119 146 609 
040 PORTUGAL 193 
194 
190 3 040 PORTUGAL 706 
1i 624 40 362 196 
698 
7 
8 
042 SPAIN 736 3 15 109 71 67 1 276 042 ESPAGNE 2483 264 979 
048 YUGOSLAVIA 32 12 
4l 
20 
29 19 
048 YOUGOSLAVIE 119 39 
165 
79 
36 
1 
64 052 TURKEY 535 137 291 12 052 TURQUIE 1527 394 780 88 
066 ROMANIA 70 
4 
70 066 ROUMANIE 225 225 
197 205 400 USA 66 1 19 4 38 400 ETATS-UNIS 498 47 7 42 
508 BRAZIL 360 109 BB 20 73 70 508 SRESIL 1067 384 242 78 199 164 
680 THAILAND 441 2 403 36 680 THAILANDE 2268 8 2107 153 
10 728 SOUTH KOREA 270 267 
4 20 3 
3 728 COREE DU SUD 1470 
i 
1460 
17 10i 32 112 732 JAPAN 47 
4i 
2 18 732 JAPON 284 1 12 2 
740 HONG KONG 76 27 8 740 HONG-KONG 545 294 205 46 
1000 W 0 R L D 19768 2027 4104 1512 883 4102 3130 257 3266 487 1000 M 0 N DE 81686 10168 17115 6493 3645 12429 14913 1620 12960 2343 
1010 INTRA-EC 15274 1247 3593 449 723 3868 2513 254 2159 468 1010 INTRA-CE 62565 6059 15400 1645 2979 11658 12344 1579 8669 2232 
1011 EXTRA·EC 4493 780 510 1063 161 233 617 4 1107 18 1 011 EXTRA-CE 19122 4109 1714 4848 666 771 2570 41 4291 112 
1020 CLASS 1 3209 619 337 350 134 157 486 4 1104 18 1020 CLASSE 1 13305 3396 1203 1122 461 548 2143 41 4279 112 
1021 EFTA COUNTR. 1784 455 94 3 7 54 343 828 1021 A EL E 8338 2869 404 14 30 218 1502 1 3300 
1030 CLASS 2 1214 160 104 713 27 77 130 3 1030 CLASSE 2 5586 713 286 3726 205 223 421 12 
1040 CLASS 3 71 70 1 1040 CLASSE 3 230 225 5 
651.67 6~~N0~FFP~~cR~~~~~oHuMY~J~EpTJf G~~~~s11 ~m~~~~EELEss THAN 85% BY wEIGHT oF sucH FIBREs. MIXED MAINLY oR soLELY WITH w 651.67 FILS CONT.AU·85%FI.SYNT.DISC. + LA.PO.N.DET. 
001 FRANCE 2593 758 
5os 
80 104 924 493 3 226 5 001 FRANCE 18616 5827 
3227 
633 632 6171 3697 22 1594 40 
002 BELG.-LUXBG. 2757 430 5 1502 172 1 142 002 SELG.-LUXSG 14677 2551 49 6687 
141 i 
1303 7 853 
24 003 NETHERLANDS 723 159 58 
104 
356 9 
13 
139 2 003 PAYS-SAS 3240 750 483 1 
5146 
66 
70 
505 
004 FR GERMANY 3297 
1674 
1200 999 323 459 171 28 004 RF ALLEMAGNE 20314 
14896 
7808 767 1815 3345 1165 198 
005 ITALY 3585 813 304 198 244 4 197 151 005 ITALIE 28029 5881 
58 
2144 961 1536 35 1638 938 
006 UTD. KINGDOM 349 151 55 6 12 61 
902 
58 6 006 ROYAUME-UNI 2398 1073 368 68 381 
3158 
410 35 5 
007 IRELAND 1106 21 178 
i 
1 4 007 IRLANDE 4430 141 1099 
7 
9 23 
008 DENMARK 1154 176 1 765 
1:i 
211 008 DANEMARK 4819 726 4 3277 2 803 
1123 009 GREECE 366 1 12 340 009 GRECE 1245 8 2 
18 
39 73 
030 SWEDEN 146 105 2 2 3 10 1 2 35 030 SUEDE 561 395 9 5 40 9 7 130 036 SWITZERLAND 516 411 3 15 68 5 036 SUISSE 5179 4188 33 86 785 35 
038 AUSTRIA 595 422 3 2 106 5 13 44 038 AUTRICHE 3709 2562 16 9 694 21 73 334 
040 PORTUGAL 36 13 
28 
23 
3 
040 PORTUGAL 105 1 75 
5 
29 
13 042 SPAIN 58 
90 
27 042 ESPAGNE 392 1 231 139 3 
708 PHILIPPINES 113 1 1 
5 
21 708 PHILIPPINES 607 447 8 4 
59 
148 
728 SOUTH KOREA 91 84 2 
18 
728 COREE DU SUD 456 386 11 
33 732 JAPAN 23 5 732 JAPON 115 82 
1000 W 0 R L D 17528 4496 2859 200 3811 1922 2617 80 1339 204 1000 M 0 N DE 109008 34023 19245 1528 18763 11007 15020 551 7630 1241 
1010 INTRA·EC 15927 3369 2811 196 3688 1877 2502 78 1220 186 1010 INTRA-CE 97765 25972 18872 1514 17960 10802 13982 544 6914 1205 
1011 EXTRA-EC 1602 1127 48 4 124 45 115 2 119 18 1011 EXTRA·CE 11245 8051 373 13 803 205 1039 7 717 37 
1020 CLASS 1 1392 952 47 4 124 44 110 2 91 18 1020 CLASSE 1 10147 7216 364 13 803 201 980 7 526 37 
1021 EFTA COUNTR. 1294 937 20 4 124 15 105 2 87 1021 A EL E 9568 7146 134 13 798 61 896 7 513 
1030 CLASS 2 209 174 1 1 5 28 1030 CLASSE 2 1097 834 9 4 59 191 
651.68 YARN OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH F 
IBRES OTHER THAN COTTON. WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
651.68 FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC.- AUT.F.N.OET. 
001 FRANCE 1968 296 
1oos 
23 74 949 592 5 20 9 001 FRANCE 10750 1723 535 392 4394 3460 36 154 56 
002 SELG.-LUXSG 2444 431 10 555 
116:i 
382 56 5 002 SELG.-LUXSG. 9598 1575 3780 93 2203 
3724 
1659 257 30 1 
003 NETHERLANDS 1559 334 2 
2s 
30 29 1 003 PAYS-SAS 5054 1122 17 
2762 
123 63 5 
004 FR GERMANY 2764 697 915 644 259 4 165 55 004 RF ALLEMAGNE 10332 2812 118 2352 1263 30 739 256 
005 ITALY 3985 988 524 
19 
84 1642 426 16 129 176 005 ITALIE 18772 6323 2715 407 5232 2225 68 932 870 
006 UTD KINGDOM 551 37 40 11 46 384 14 006 ROYAUME-UNI 2713 180 206 75 62 187 
1593 
1959 38 6 
007 IRELAND 440 3 6 2 4 425 007 IRLANDE 1736 21 63 5 54 
008 DENMARK 320 194 4 122 008 DANEMARK 1029 762 8 1 257 i 
009 GREECE 82 3 11 
3 
68 
3 
009 GRECE 433 17 
14 
45 
14 
371 
10 030 SWEDEN 24 12 2 1 3 030 SUEDE 113 63 3 9 1. 036 SWITZERLAND 154 49 10 6 
66 
24 59 5 1 036 SUISSE 947 448 15 69 67 330 14 :i 
038 AUSTRIA 1926 432 34 486 174 668 66 038 AUTRICHE 6944 1620 138 1807 195 575 2320 10 279 
040 PORTUGAL 79 15 
99 
64 
3 
040 PORTUGAL 395 
21 
77 
3 369 
318 
12 042 SPAIN 213 5 104 
i 
2 042 ESPAGNE 723 311 7 
204 MOROCCO 417 408 8 
76 
204 MAROC 1123 1097 3 23 
296 390 SOUTH AFRICA 76 390 AFR. DU SUD 296 
10 2 2 i i 400 USA 125 1 
49 
124 400 ETATS-UNIS 564 
155 
548 
680 THAILAND 49 
16 24 
680 THAILANDE 155 
102 i 120 6 732 JAPAN 53 
20 106 752 
13 732 JAPON 320 
3o5 2149 
91 
736 TAIWAN 1!>07 527 97 5 736 T'AI-WAN 4424 1564 71 305 30 
1000 W 0 R L D 18801 3328 2863 702 1832 5587 3318 466 438 267 1000 M 0 N 0 E 76708 15553 11265 3215 6394 19401 14861 2364 2274 1381 
79 
80 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin /consignment I Quantity 10DD kg Ouantites Origin I consignment I Value 10DD ECU Valeurs Or1gine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR ID joeulschlandl France .. J ltalia I Neder!and IBelg. Lux J UK I Ireland J Danmark J 'E\Acioa CTCI I EUR ID IDeulschlandl France ! ltal1a _jNederland_L Belg.-Lux J UK I Ireland I Danmark I EA\aoa 
651.68 651.68 
1010 INTRA-EC 14111 2285 2267 83 1656 4447 2305 465 360 243 1010 INTRA-CE 60417 11723 9532 883 5884 15944 10952 2351 1954 1194 
1011 EXTRA-EC 4690 1043 596 618 175 1140 1014 1 78 25 1011 EXTRA-CE 16292 3831 1733 2332 510 3457 3909 13 320 187 
1020 CLASS 1 2670 515 169 515 69 300 1009 1 78 14 1020 CLASSE 1 10370 2264 565 2002 206 1027 3879 13 320 94 
1021 EFTA COUNTR 2188 493 62 491 67 201 797 1 75 1 1021 A EL E 8419 2132 247 1877 198 658 2985 12 307 3 
1030 CLASS 2 2002 528 428 101 106 823 5 11 1030 CLASSE 2 5873 1566 1168 325 305 2386 30 93 
651.69 YARN OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.69 FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISCONT. PR DETAIL 
001 FRANCE 2867 742 
956 
318 510 760 333 15 171 18 001 FRANCE 23461 5920 2916 3758 6322 3048 119 1162 216 
002 BELG.-LUXBG 1958 309 530 134 6 23 
s 
002 BELG.-LUXBG 14638 2518 6532 3800 
25:i 
1545 68 172 3 
003 NETHERLANDS 91 36 13 i 344 26 1 1 9 003 PAYS-SAS 812 261 107 16S 300i 27 7 90 67 004 FR GERMANY 1139 725 19 12 14 18 004 RF ALLEMAGNE BT/0 5021 174 59 3 111 236 
005 ITALY 616 273 81 91 2 20 121 28 005 ITALIE 5330 2635 633 
6 
847 15 75 886 239 
D06 UTD KINGDOM 165 79 2 6 2 44 31 1 006 ROYAUME-UNI 1856 830 26 44 19 
40i 
568 331 32 
028 NORWAY 142 19 
i 
71 52 028 NORVEGE 961 151 2 407 
8 030 SWEDEN 21 
3:i i i 1 19 030 SUEDE 324 7 19 2:i 2 7 302 036 SWITZERLAND 38 1 
s 
2 036 SUISSE 409 324 10 4 3 24 
038 AUSTRIA 57 23 9 
65 
1 19 038 AUTRICHE 348 141 82 1 2 2 14 106 
98 I 042 SPAIN 148 53 11 5 
2 
7 7 042 ESPAGNE 1302 505 76 3 478 60 82 
052 TURKEY 58 15 41 052 TUROUIE 386 108 267 11 
400 USA 19 15 4 400 ETATS-UNIS 110 58 52 
11000 W 0 R L D 7348 1584 1821 327 1589 816 589 67 477 78 1000MONDE 58915 13416 12604 3111 12225 6856 5278 773 3752 900 
1010 INTRA-EC 6848 1441 1777 326 1481 810 506 67 370 70 1010 INTRA-CE 54929 12176 12318 3088 11453 6793 4784 770 2753 794 
1011 EXTRA-EC 501 144 44 1 108 6 84 107 7 1 011 EXTRA-CE 3986 1241 285 23 772 64 494 3 998 106 
1020 CLASS 1 498 144 42 1 108 6 83 107 7 1020 CLASSE I 3967 1239 275 23 772 64 489 3 996 106 
1021 EFTA COUNTR 272 16 16 1 1 1 77 100 1021 A E L E 2166 627 138 20 26 4 426 3 914 8 
651.71 YARN OF CONTINUOUS VISCOSE RAYON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.71 FILS D.FI8.CONT.D.RAYONNE VISCOSE N.DETAIL 
001 FRANCE 7346 4853 1859 81 168 357 20 8 001 Ff1ANCE 28757 17827 
2928 
8421 380 662 1367 39 11i 61 002 BELG.-LUXBG. 1433 511 632 163 50 
388 
71 4 2 
14 
002 BELG.-LUXBG 6923 2837 744 170 219 15 
4:i 003 NETHERLANDS 19881 5895 8039 2758 2764 23 003 PAYS-SAS 65260 22679 22464 10068 
200i 
1907 7965 134 
004 FR GERMANY 17086 4352 5103 778 4388 2403 24 32 6 004 RF ALLEMAGNE 59079 
30:i 
13018 23655 12466 7653 90 167 29 
005 ITALY 1274 52 125 
19 
67 21 996 10 3 005 ITA LIE 3626 525 232 57 2430 57 22 
006 UTD. KINGDOM 246 27 21 27 17 12i 14 006 ROYAUME-UNI 842 125 40 92 64 63 394 1 63 
008 DENMARK 115 4 3 
24:i 
108 008 DANEMARK 270 15 
540 
12 
i gos 
243 
009 GREECE 2816 169 146 2245 
4s 
13 009 GRECE 10646 631 8523 46 
030 SWEDEN 277 32 
2:i 4 
200 
i 
030 SUEDE 456 131 
77 
52 273 
036 SWITZERLAND 92 53 8 3 036 SUISSE 1059 807 114 28 
187 
30 3 
i 038 AUSTRIA 7217 1027 1249 887 362 41 3650 1 038 AUTRICHE 21696 3585 3288 3232 824 10575 4 
040 PORTUGAL 72 5 63 4 
20 
040 PORTUGAL 205 1 17 179 1 7 
042 SPAIN 66 1 6 39 042 ESPAGNE 325 1 11 21 193 99 
048 YUGOSLAVIA 197 179 18 048 YOUGOSLAVIE 667 
i 
646 
259 2 
21 
400 USA 104 
2i 
1 
8 
101 1 1 400 ETATS-UNIS 271 
2i 
9 
508 BRAZIL 422 4 389 508 BRESIL 1520 67 12 1420 
664 INDIA 194 194 664 INDE 484 
6:i 70 
484 
728 SOUTH KOREA 42 22 20 728 COREE DU SUD 133 
i 732 JAPAN 21 15 1 5 732 JAPON 193 154 2 36 
1000 W 0 R L D 59084 12730 14633 13329 1531 5294 11264 190 68 45 1000 M 0 N DE 202940 49412 43059 55858 4035 16308 33037 644 370 217 
101 0 INTRA-EC 50197 11510 13315 12149 1005 5224 6713 169 67 45 1010 INTRA-CE 175407 44417 39515 51516 2847 16060 19928 538 369 217 
1011 EXTRA-EC 8885 1219 1318 1181 526 70 4550 21 1011 EXTRA-CE 27532 4995 3544 4342 1187 248 13109 106 1 
1020 CLASS 1 8132 1135 1280 1144 526 70 3956 21 1020 CLASSE 1 25055 4721 3433 4191 1187 248 11168 106 1 
1021 EFTA COUNTR 7714 1119 1277 954 426 41 3895 2 1021 A E L E 23534 4565 3419 3489 927 187 10939 7 1 
1030 CLASS 2 683 48 15 37 583 1030 CLASSE 2 2295 178 53 151 
i 
1913 
1040 CLASS 3 71 37 23 11 1 040 CLASSE 3 183 96 57 29 
651.72 YARN OF ANY CONTINUOUS ACETATE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.72 FILS D.FIB.CONT.D'ACETATE T.GENRE N.DETAIL 
001 FRANCE 421 78 153 
10S 
20 168 1 1 001 FRANCE 3420 468 
10179 
1567 
517 
130 1249 3 
16i 
3 
002 13ELG.-LUXBG. 9555 2392 2590 2374 2054 3 37 002 BELG -LUXBG. 37971 9212 10093 7787 22 
003 NETHERLANDS 483 32 1 12 416 21 1 003 PAYS-SAS 1836 178 2 9 66 1493 1 84 3 
004 FR GERMANY 238 
8Hi 
75 10 6 86 54 1 6 004 RF ALLEMAGNE 777 
3825 
217 42 20 249 203 13 33 
7i 005 ITALY 2947 1298 764 42 12 13 005 ITALIE 11377 4619 2 2633 184 
689 
43 
006 UTD. KINGDOM 6373 1851 2747 38:i 102 1055 
54 
20:i 14 18 006 ROYAUME-UNI 23475 7528 9664 1673 391 3387 
182 
58 85 
007 IRELAND 205 2 39 110 007 IRLANDE 947 8 1 
1i 
230 526 
54 036 SWITZERLAND 169 153 
BB 
1 6 2 7 036 SUISSE 826 726 
116 
19 10 2 4 
038 AUSTRIA 128 15 23 2 038 AUTRICHE 260 82 52 10 
042 SPAIN 548 187 360 1 
17:i 
042 ESPAGNE 2280 871 1405 
70s i 
4 
410 400 USA 1590 179 1010 154 74 400 ETATS-UNIS 4676 579 2756 225 
404 CANADA 346 67 70 209 Hi 404 CANADA 1077 1 226 242 608 732 JAPAN 33 17 
295 
732 JAPON 248 1 1 198 
ni 48 958 NOT DETERMIN 295 958 NON DETERMIN 771 
1000 W 0 R L D 23377 5726 8236 3165 282 2627 3001 218 90 32 1000 M 0 N DE 90116 23519 29190 14553 1233 8609 11673 795 382 162 
1010 INTRA-EC 20222 5174 6709 2921 253 2047 2789 208 89 32 1010 INTRA-CE 79807 21220 24683 13383 1161 6991 11100 728 379 162 
1011 EXTRA-EC 2860 552 1527 245 29 285 212 10 1011 EXTRA-CE 9541 2299 4508 1170 73 847 573 67 4 
1020 CLASS 1 2838 534 1527 242 29 285 212 9 1020 CLASSE 1 9485 2260 4508 1156 73 847 573 64 4 
1021 EFTA COUNTR. 301 168 88 1 29 2 4 9 1021 A EL E 1106 808 116 11 72 10 21 64 4 
651.13 YARN OF OTHER CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.73 FILS D'AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONTIN. N.DETAIL 
001 FRANCE 253 1 153 13 8 77 1 001 FRANCE 2876 9 
2593 
1644 53 42 1119 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 742 3 717 7 
22 
14 1 002 BELG.-LUXBG. 2774 21 32 1 125 2 
003 NETHERLANDS 48 3 3 16 4 003 PAYS-BAS 225 18 14 89 86 18 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Orrg:n / consignment I Quantity 1000 kg Quantrtes Origin/ consrgnment I Value 1000 ECU Valeurs Orrgrne : provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j ·EA>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I lre!and T Danmark j E),Moa 
65!.73 651.73 
004 FR GERMANY 129 
427 
23 28 4 24 30 5 15 004 RF ALLEMAGNE 726 
3485 
126 187 23 123 187 22 2 56 
005 ITALY 1141 273 
12 
18 324 71 
mi 1 28 005 ITALIE 6971 1778 80 66 1047 401 3 191 006 UTD. KINGDOM 273 1 68 23 17 
55 
23 006 ROYAUME-UNI 1140 3 337 70 64 465 22 99 
007 IRELAND 55 
30 
007 IRLANDE 205 206 
008 DENMARK 33 3 008 DANEMARK 123 
7i 52 
114 
28 
9 
009 GREECE 62 20 
12 
19 
18 
6 17 
i 
009 GRECE 244 
36 
93 
038 AUSTRIA 131 1 3 96 038 AUTRICHE 351 5 57 8 241 4 
400 USA 33 16 2 15 400 ETATS-UNIS 128 i 57 15 54 1 
732 JAPAN 210 204 5 1 732 JAPON 1245 1218 16 11 
1000 W 0 R L D 3183 455 1124 443 107 421 423 133 4 73 1000 M 0 N D E 17299 3610 4994 3255 395 1448 2684 496 33 384 
1010 INTRA-EC 2733 455 1083 218 88 401 282 132 2 72 1010 INTRA-CE 15282 3608 4848 1994 327 1392 2225 490 27 371 
1011 EXTRA-EC 450 41 224 19 20 141 1 2 2 1011 EXTRA-CE 2017 2 146 1261 68 56 459 6 6 13 
1020 CLASS 1 439 41 224 19 13 140 1 1 1020 CLASSE 1 1969 2 146 1259 68 37 441 4 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 173 23 1 19 9 120 1 1021 A E L E 551 1 83 5 62 25 371 4 
651.74 YARN CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.74 FILS CONT.AU-85% FIB.ART.DISCONT. N.DETAIL 
001 FRANCE 1236 135 
62i 
6 23 946 105 8 3 10 001 FRANCE 4317 777 48 118 2241 1055 30 23 25 
002 BELG.-LUXBG. 1629 689 142 122 43 12 002 BELG.-LUXBG 4918 2110 1865 389 400 109 45 
003 NETHERLANDS 325 203 29 
907 
17 24 48 3 1 003 PAYS-SAS 1511 1023 116 6i 125 167 13 6 
004 FR GERMANY 5180 
482 
1062 282 2794 74 5 55 1 004 RF ALLEMAGNE 15000 
1549 
3259 92i 2414 7794 394 10 196 12 
005 ITALY 1096 56 
7 
4 405 73 
59 
37 39 005 ITALIE 3839 445 
24 
12 1191 316 1 144 181 
006 UTD. KINGDOM 773 24 534 68 43 4i 38 006 ROYAUME-UNI 2275 109 1383 201 129 303 126 007 IRELAND 48 
10 
1 
1 i :i si 007 IRLANDE 229 44 3 225 1 030 SWEDEN 105 
4 i 
30 
i 
030 SUEDE 497 
20 2 
46 1 i 152 244 
036 SWITZERLAND 83 39 4 4 28 2 036 SUISSE 418 158 22 36 168 7 5 
038 AUSTRIA 10322 4884 807 174 562 2982 751 46 116 038 AUTRICHE 29007 13615 2136 529 1529 8412 2303 165 318 
040 PORTUGAL 1691 83 58 201 
i 
1314 35 
i 
040 PORTUGAL 4066 234 160 539 3037 96 
042 SPAIN 764 1 66 4 569 122 042 ESPAGNE 1708 3 187 9 2 1260 244 3 
048 YUGOSLAVIA 638 10 608 1 19 048 YOUGOSLAVIE 1377 23 1279 2 73 
060 POLAND 343 28 315 060 POLOGNE 821 
10:i 
61 760 
066 ROMANIA 68 68 
86 934 
066 ROUMANIE 103 
204 MOROCCO 1020 204 MAROC 2333 206 2127 
220 EGYPT 54 
7 16 
54 
31 
220 EGYPTE 117 
2:i 41 
117 
400 USA 53 
469 2695 
400 ETATS-UNIS 235 
912 
2 169 
720 CHINA 4343 875 245 59 720 CHINE 9464 1832 629 596:i 128 
736 TAIWAN 4413 597 128 770 2918 736 T'AI-WAN 11260 1493 289 2255 7223 
1000 W 0 R L D 34416 8148 3977 2470 1720 16112 1453 119 248 169 1000 M 0 N DE 94076 23188 11109 6709 4786 40645 5608 512 973 546 
1010 INTRA-EC 10324 1542 2304 437 1141 4208 374 119 147 52 1010 INTRA-CE 32202 5600 7076 1382 3184 11425 2250 512 549 224 
1 011 EXTRA-EC 24094 6606 1674 2034 579 11904 1079 101 117 1011 EXTRA-CE 61876 17588 4033 5327 1602 29220 3358 425 323 
1020 CLASS 1 13707 5058 963 1003 579 4872 1015 100 117 1020 CLASSE 1 37409 14137 2564 2402 1602 12756 3206 419 323 
1021 EFTA COUNTR 12224 5040 870 375 577 4303 843 99 117 1021 A EL E 34022 14083 2319 1070 1596 11496 2719 416 323 
1030 CLASS 2 5590 605 214 786 3980 5 
i 
1030 CLASSE 2 13999 1517 495 2296 9671 20 
1040 CLASS 3 4798 943 497 245 3053 59 1040 CLASSE 3 10466 1934 974 629 6792 132 5 
651.75 YARN OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 651.75 FILS CONT.-85% FI.ART.DISC. f COTON N.DETAIL 
COTTON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 88 54 3 6 9 10 6 001 FRANCE 439 269 13 28 34 61 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 271 103 79 1 82 6 002 BELG.-LUXBG 1080 375 291 8 383 23 
003 NETHERLANDS 1156 514 34 
845 
524 84 
50 
003 PAYS-BAS 4427 1972 117 1980 355 :i 
004 FR GERMANY 2449 104 118 938 105 287 2 004 RF ALLEMAGNE 8108 409 429 2797 3010 432 748 273 10 
005 ITALY 381 113 98 77 10 5 13 35 30 005 ITALIE 1730 515 463 357 29 23 41 165 137 
006 UTD KINGDOM 28 3 2 
1 18 6 006 ROYAUME-UNI 176 1 21 1 123 30 
009 GREECE 60 
39 
1 12 45 
5 48 
009 GRECE 217 
285 
3 42 10 161 1 
036 SWITZERLAND 92 
48 a7 
036 SUISSE 501 
310 
23 193 
038 AUSTRIA 248 112 
235 
1 038 AUTRICHE 842 361 160 2 9 
040 PORTUGAL 235 
182 10 
040 PORTUGAL 767 
412 26 
767 
048 YUGOSLAVIA 192 048 YOUGOSLAVIE 438 
132 JAPAN 66 66 732 JAPON 216 216 
1000 W 0 R L D 5281 11B7 366 153 1011 1612 450 329 141 32 1000 M 0 N DE 19027 4420 1463 552 3575 5525 1690 973 6B3 146 
1010 INTRA-EC 4441 788 31B 136 1011 1526 210 329 91 32 1010 INTRA-CE 16224 3145 1303 502 3575 5215 896 973 469 146 
1011 EXTRA-EC B41 399 4B 17 87 240 50 1011 EXTRA-CE 2804 1276 160 50 310 794 214 
1020 CLASS 1 841 399 48 17 87 240 50 1020 CLASSE 1 2804 1276 160 50 310 794 214 
1021 EFTA COUNTR. 575 151 48 87 240 49 1021 A E L E 2112 646 160 310 792 204 
651.76 ~t~NL ~R D~~~iO~~:~~~U~A~~.G~~~RPW~ti~~~SRE~~~(~~l~G LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 651.76 FILS CONT.-85% FI.ART.DISC. + LA.POIL.N.OET. 
001 FRANCE 23 1 i 7 9 11 3 1 i i 1 
001 FRANCE 134 14 
8 
54 23 41 2 
004 FR GERMANY 50 
8 
1 12 15 
9 
004 RF ALLEMAGNE 260 11 36 78 95 26 6 
i 005 ITALY 54 3 3 12 3 16 005 ITALIE 357 81 41 24 44 23 65 79 007 IRELAND 21 27 007 IRLANDE 175 175 
I 030 SWEDEN 24 52 24 030 SUEDE 146 2 2 142 I 038 AUSTRIA 169 106 11 038 AUTRICHE 584 318 222 2 42 
I 
l]g~g ~i>RUc? 391 116 7 60 13 40 50 14 81 10 1000 M 0 N 0 E 1829 426 58 28B 62 166 344 46 358 81 178 9 7 B 12 40 48 14 30 10 1010 INTRA-CE 1024 9B 58 66 61 166 334 46 114 81 
11011 EXTRA-EC 212 107 52 2 51 1011 EXTRA-CE BOB 328 222 2 11 245 
1020 CLASS 1 212 107 52 2 51 1020 CLASSE 1 808 328 222 2 11 245 
11021 EFTA COUNTR. 212 107 52 2 51 1021 A EL E 806 328 222 2 9 245 
81 
82 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n / consignment j Quantity 1000 kg Quantites Origin / cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ong~ne 1 provenance Origine I provenance 
SITCJ EUR 10 joeJtschlandj France I ltal1a I Nede"and I Belg Lux i UK I Ireland j Oanmark j "EA>-Ma CTCI I EUR 10 loeulschlandl France j ltatia j Nederland jselg.-Lux_ ! UK I Ireland I Danmark I E>->-OOa 
651.77 YARN OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 651.77 FILS CONUS% FI.ART.OISC. ~ AUTRE$ N.DET A. 
FIBRES OTHER THAN COTTON, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP RETAIL SALE 
001 FRANCE 474 118 
258 
16 39 271 27 2 1 001 FRANCE 1588 605 129 214 446 175 15 4 
002 BELG.·LUXBG. 408 82 63 
36i 
5 
9 
002 BELG.·LUXBG 1360 327 702 248 
1o1s 
82 1 
19 003 NETHERLANDS 676 295 3 
2:i 17i 
2 003 PAYS·BAS 1995 883 11 7 
6 Hi 004 FR GERMANY 360 49 36 70 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1458 232 9i 519 111 387 94 
000> ITALY 538 176 135 4 73 126 14 10 005 ITALIE 2690 1237 441 27 278 567 
247 
92 48 
006 UTD. KINGDOM 82 3 26 52 1 006 ROYAUME·UNI 402 10 129 1 3 12 
007 IRELAND 15 3 6 2 4 007 IRLANDE 110 20 30 28 32 
036 SWITZERLAND 13 s 7 1 I 036 SUISSE 111 52 56 2 1 038 AUSTRIA 178 103 2 72 1 038 AUTRICHE 556 336 6 208 2 4 
040 PORTUGAL 55 55 040 PORTUGAl. 254 1 253 
1000 W 0 R L D 2842 795 478 43 284 838 289 56 40 19 1000 M 0 N D E 10700 3499 1578 250 1043 2191 1509 273 265 92 
1010 INTRA·EC 2558 674 470 41 283 757 233 54 33 13 1010 INTRA·CE 9619 3061 1515 244 1041 1952 1251 268 221 66 
1011 EXTRA·EC 284 122 8 2 1 81 56 1 7 6 1011 EXTRA·CE 1081 438 63 6 2 239 259 4 44 26 
1020 CLASS 1 284 122 8 2 1 81 56 1 7 6 1020 CLASSE 1 1076 438 58 6 2 239 259 4 44 26 
102! EFTA COU~HR 269 122 8 2 1 72 56 I 7 1021 A E L E 1016 438 57 6 2 208 257 4 44 
I 651.78 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW ANO THE LIKE) AND IMITATION CATGUT. OF REGENERATED FIBRE MATERIALS 651.78 MONOFILS, LAMES ET SIMIL.. ARTIFICIELS 
I 003 NETHERLANDS 15 13 1 I 003 PAYS·BAS 120 109 9 1 1 
107 004 FR GERMANY 261 87 27 67 34 2i 4 7 14 004 RF ALLEMAGNE 9992 4598 1004 3724 349 139 25 46 
OOo ITALY 72 19 2 5 45 I 005 ITALIE 394 162 15 36 5 168 8 
006 UTD. KINGDOM 17 4 2 5 1 2 1 2 006 RDYAUME·UNI 105 29 1 16 16 6 16 9 12 
028 NORWAY 4 4 
38 
028 NORVEGE 133 133 
i 46 038 AUSTRIA 175 1 21 13 49 21 26 038 AUTRICHE 364 10 66 60 26 109 46 
12 /32 JAPAN 257 !>1 5 196 1 1 3 732 JAPON 1196 281 42 841 3 13 4 
1000 W 0 R L D 1005 204 176 253 121 92 98 7 34 20 1000 M 0 N D E 12675 808 4810 1951 3878 508 412 46 104 158 
11010 INTRA·EC 443 41 130 30 107 36 67 7 8 17 1010 INTRA·CE 10778 319 4662 1046 3842 368 314 44 55 128 1 011 EXTRA·EC 563 162 46 223 15 56 31 27 3 1011 EXTRA·CE 1898 489 148 906 37 140 98 2 49 29 
1020 CLASS 1 456 59 44 223 13 56 31 27 3 1020 CLASSE 1 1864 469 139 906 32 140 98 2 49 29 
1021 EFTA COUNTR 189 7 39 ?7 13 55 21 27 1021 A E L E 545 151 81 62 29 127 46 1 48 
651.81 YARN OF CONTINUOUS REGENERATED FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.81 FILS FIBR.ARTIF.CONTIN.,COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 14 
12 
1 3 8 2 001 FRANCE 131 4 22 3 25 36 41 
21 004 FR GERMANY 99 46 9 15 4 11 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1743 140 1273 64 70 98 54 23 
005 ITALY 11 10 I 005 ITALIE 163 14:i 4 3 7 2 4 
006 UTD. KINGDOM 22 I i 18 2 006 ROYAUME·UNI 174 24 I i 7 1 65 66 
400 USA 10 4 5 1 400 ETATS·UNIS 249 3 88 142 13 3 
1000 W 0 R L D 209 17 19 58 12 20 46 30 6 1 1000 M 0 N DE 2812 213 245 1509 95 112 323 148 141 26 
1010 INTRA·EC 161 12 13 47 10 19 24 30 5 1 1010 INTRA·CE 2343 181 149 1307 78 110 216 148 130 24 
1011 EXTRA·EC 46 5 5 10 2 1 22 1 1011 EXTRA·CE 468 32 96 202 17 2 107 11 1 
1020 CLASS 1 38 1 5 10 1 1 19 1 1020 CLASSE 1 419 20 95 202 13 2 75 11 1 
651.82 YARN OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 651.82 FILS FIBR.ARTIF.DISC.,COND.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 96 56 
40 
2 2 25 8 2 1 001 FRANCE 831 429 68 24 188 64 12 46 
002 BELG.·LUXBG. 79 17 2 20 002 BELG ·LUXBG 490 74 241 
61 
16 
35 
157 
16 
2 
1 004 FR GERMANY 23 
5:i 
3 2 8 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 197 26 45 9 4 
005 ITALY 80 3 12 8 4 005 ITALIE 786 59:i 20 77 50 46 
006 UTD. KINGDOM 42 4 3 35 006 ROYAUME·UNI 434 64 1 i 41 1 326 
042 SPAIN 26 2 1 22 1 042 ESPAGNE 200 23 3 1 165 8 
1000 W 0 R L D 381 147 46 11 28 63 36 41 9 1000 M 0 N DE 3205 1278 305 191 215 469 259 354 132 2 
1 010 INTRA·EC 338 142 45 4 25 40 35 41 6 1010 INTRA·CE 2862 1232 287 146 202 291 250 354 98 2 
1011 EXTRA·EC 43 5 1 7 3 23 1 3 1011 EXTRA·CE 342 46 17 45 13 178 9 34 
1020 CLASS 1 30 2 1 1 23 3 1020 CLASSE 1 269 30 17 6 2 178 2 34 
651.91 METALLIZED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 651.91 FILS DE METAL COMBINES AVEC FILS TEXT.ETC. 
001 FRANCE 247 101 83 15 21 9 1 17 001 FRANCE 5821 2158 2101 472 510 182 64 334 
002 BELG.·LUXBG. 49 31 4 1 7 6 002 BELG.·LUXBG 1377 783 242 23 191 130 1 1 6 
003 NETHERLANDS 43 1 1 
54 
38 3 003 PAYS·BAS 990 28 10 900 46 6 
004 FR GERMANY 164 
20 
49 1 10 35 2 1 12 004 RF ALLEMAGNE 2184 676 879 2i 133 266 13 50 146 
005 ITALY 35 4 2 1 6 2 005 ITALIE 737 484 46 25 7 7 130 38 
006 UTD. KINGDOM 51 2 8 1 4 21 7 8 006 ROYAUME·UNI 833 55 296 41 116 10 IS 54 191 70 036 SWITZERLAND 9 2 3 3 I 036 SUISSE 198 70 53 48 2 6 1 
038 AUSTRIA 10 9 1 038 AUTRICHE 166 148 5 i 12 
040 PORTUGAL 40 40 
17 
040 PORTUGAL 114 114 
1 400 USA 24 
24 
7 400 ETATS·UNIS 625 8 1 536 79 
728 SOUTH KOREA 49 
70 
24 
29 
1 
74 
728 COREE DU SUO 831 392 
1462 
423 
228 482 
12 4 
732 JAPAN 778 151 408 9 37 732 JAPON 14190 2788 7323 580 1327 
736 TAIWAN 49 8 23 14 4 736 T'AI·WAN 665 114 428 55 68 
1000 W 0 R L D 1560 349 179 619 53 100 99 24 17 120 1000 M 0 N DE 28896 7047 2909 11859 1121 2043 1335 68 469 2045 
1010 INTRA·EC 591 155 66 139 29 70 53 24 16 39 1 010 INTRA·CE 11950 3513 1270 3043 825 1561 633 68 443 594 
1011 EXTRA·EC 968 195 113 479 24 29 46 1 81 1011 EXTRA·CE 16946 3533 1640 8816 296 483 701 26 1451 
1020 CLASS 1 863 163 113 429 9 29 45 1 74 1020 CLASSE 1 15328 3018 1637 7917 231 483 689 25 1328 
1021 EFTA COUNTR. 60 11 43 4 1 1 . 1021 A E L E 491 218 167 52 2 1 25 25 1 
1030 CLASS 2 100 32 49 14 1 4 1030 CLASSE 2 1553 516 1 884 65 12 1 74 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 jDeutschlandl France _j_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa 
651.95 YARN, SLIVERS AND ROVINGS OF GLASS ABRE 651.95 FILS, MECHES, 'ROVINGS' DE FIBRES DE VERAE 
001 FRANCE 12961 2828 
4179 
5710 446 1514 1929 505 13 16 001 FRANCE 23704 6105 
811:i 
7909 723 3292 4644 964 20 47 
002 BELG.-LUXBG. 23901 10682 6216 1111 
647 
1711 2 
ss 
002 BELG.-LUXBG. 39046 15904 10147 1329 
992 
3540 1 6 6 
003 NETHERLANDS 19921 10602 5168 2528 
760 
881 
106 
37 003 PAYS-BAS 30454 16813 7626 3450 
123:i 
1443 1 60 69 
004 FA GERMANY 14304 
2019 
7886 2529 1536 1455 31 1 004 RF ALLEMAGNE 22550 
2a18 
12259 3924 2366 2484 196 84 4 
005 ITALY 3248 644 
1218 
417 70 81 
49 
14 3 005 ITALIE 4629 797 
2471 
721 144 118 18 13 
006 UTD. KINGDOM 6545 2264 1710 266 480 
37 
493 5 006 ROYAUME-UNI 11139 3519 2557 565 1267 
121 
161 582 17 
007 IRELAND 67 
170 
30 
64 240 6 
007 IRLANDE 192 
237 
70 1 
254 028 NORWAY 602 
780 2 
122 
18 
028 NORVEGE 751 
848 2 
80 168 12 
030 SWEDEN 2116 352 
248 
9 752 203 030 SUEDE 2739 423 1 23 1185 238 19 
032 FINLAND 1776 582 698 8 237 3 032 FINLANDE 2003 622 698 7 311 352 13 
042 SPAIN 3044 1 2731 178 126 1 7 042 ESPAGNE 3376 1 2874 318 164 11 8 
058 GERMAN DEM.R 163 
4387 1056 139 
163 
582 1s8 25 8 
058 RD.ALLEMANDE 132 
3812 
1 
11:i 
130 
51:i 14:i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 7570 1205 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 6545 792 1144 18 10 
400 USA 8629 544 2113 755 798 2262 2153 1 400 ETATS-UNIS 16334 1678 3765 1271 1081 4011 4492 29 7 
732 JAPAN 334 252 48 34 732 JAPON 556 407 46 1 100 2 
1000 W 0 R L D 105461 34822 27071 19386 5649 7378 9550 663 834 108 1000 M 0 N DE 164492 52485 40479 29668 7548 12966 18740 1353 1068 185 
1010 INTRA-EC 80971 28396 19631 18260 3000 4247 6104 660 590 83 1010 INTRA-CE 131758 45170 31438 27901 4571 8061 12367 1324 771 155 
1011 EXTRA-EC 24492 6427 7440 1126 2649 3131 3446 3 244 26 1011 EXTRA-CE 32736 7315 9041 1768 2978 4905 6373 29 297 30 
1020 CLASS 1 16752 2039 6383 987 1276 2549 3278 3 219 18 1020 CLASSE 1 26038 3503 8248 1655 1686 4391 6228 29 279 19 
1021 EFTA COUNTR. 4601 1108 1491 45 351 253 1123 212 18 1021 A E LE 5634 1294 1563 54 440 280 1720 264 19 
1040 CLASS 3 7738 4387 1056 139 1373 582 168 25 8 1040 CLASSE 3 6695 3812 793 113 1292 513 143 18 11 
651.96 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 651.96 FILS LIN OU RAMIE,NON CONO.VENTE DETAIL 
001 FRANCE 5067 325 
2009 
4320 13 405 3 1 
48 
001 FRANCE 37140 2696 
5259 
32034 105 2255 37 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 4587 839 1031 BB 
8 
567 5 002 BELG.-LUXBG. 14574 2947 4333 368 
34 
1454 16 197 
003 NETHERLANDS 116 5 3 
317 38 
99 
11 
1 003 PAYS-BAS 375 25 30 
1226 1S:i 
278 1 7 
004 FA GERMANY 453 
112 
25 35 16 11 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2014 
761 
44 296 159 61 75 
005 ITALY 396 164 
1097 5 
90 18 10 
8 
005 ITALIE 3847 1752 
10792 91 
872 271 165 26 
006 UTD. KINGDOM 1570 151 12 263 
331 
32 2 006 ROYAUME-UNI 14272 1464 64 1443 299 94 25 
007 IRELAND 534 3 15 151 
1 
27 7 007 IRLANDE 4742 19 73 1324 6 240 3012 68 
036 SWITZERLAND 30 6 9 2 
:i 
12 036 SUISSE 363 110 121 37 18 7 70 
038 AUSTRIA 686 617 64 2 038 AUTRICHE 2395 2170 206 7 12 
042 SPAIN 432 
s8 
432 
5 7 
042 ESPAGNE 2929 
261 
2929 
18 14 060 POLAND 83 
50 
3 060 POLOGNE 322 
45 
29 
062 CZECHOSLOVAK 171 
8 
121 
2:i 6 
062 TCHECOSLOVAQ 201 
30 
156 
27 064 HUNGARY 231 95 99 064 HONGRIE 1023 537 399 30 
220 EGYPT 90 70 20 
27 :i 
220 EGYPTE 176 
28 
125 51 
75 400 USA 30 
238 28 216 12 
400 ETATS-UNIS 113 
1237 1727 30 
Hi 
508 BRAZIL 556 508 BRESIL 3100 106 
708 PHILIPPINES 16 5 10 1 708 PHILIPPINES 104 38 58 8 
1000 W 0 R L D 15151 2400 2475 7999 150 890 1079 62 92 4 1000 M 0 N DE 88007 11894 8156 55379 758 5287 5364 561 557 51 
1010 INTRA-EC 12731 1439 2228 6916 145 829 1035 59 76 4 1010 INTRA-CE 76994 7931 7221 49709 724 5148 5215 551 444 51 
1011 EXTRA-EC 2421 961 247 1083 5 61 45 3 16 . 1 011 EXTRA-CE 11012 3963 936 5669 34 138 148 10 114 
1020 CLASS 1 1216 642 10 508 5 1 31 3 16 1020 CLASSE 1 6010 2397 152 3200 34 10 93 10 114 
1021 EFTA COUNTR. 744 642 10 66 5 1 4 16 1021 A EL E 2945 2397 123 249 34 10 18 114 
1030 CLASS 2 710 243 83 351 32 1 1030 CLASSE 2 3425 1275 174 1881 81 14 
1040 CLASS 3 495 76 154 224 28 13 1040 CLASSE 3 1579 291 610 589 48 41 
651.97 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FLAX YARN. NON POLISHED. NON GLAZED. AND RAMIE YARN 651·97D E C~M~M~N Rp\~1EriA~~"~~c~~rJCJn~bR LEs r1Ls DE uN. NON POLlS NI GLACES. ET FILS DE RAMIE 
001 FRANCE 12 4 
1 16 
1 6 
:i 
1 
:i 001 FRANCE 144 43 8 5 10 73 13 006 UTD. KINGDOM 32 4 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 274 29 73 39 13 22 54 36 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 103 5 1 8 89 
1000 W 0 R L D 127 15 11 37 15 18 12 3 11 5 1000 M 0 N DE 888 140 92 135 144 99 23 22 174 59 
1010 INTRA-EC 86 12 11 17 14 8 12 3 4 5 1010 INTRA-CE 661 110 84 81 117 89 23 22 77 58 
1011 EXTRA-EC 40 2 20 1 10 7 . 1011 EXTRA-CE 222 25 8 54 27 10 97 1 
1020 CLASS 1 27 2 17 1 7 1020 CLASSE 1 209 25 8 50 27 2 96 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 17 1 7 1021 A EL E 209 25 8 50 27 2 96 1 
651.98 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 264.0 651.98 FILS D.JUTE,AUT.FIBRES LIBERIENNES DE 2640 
001 FRANCE 886 217 
674 
71 25 571 2 
35 :i 
001 FRANCE 975 292 
704 
80 31 570 2 
002 BELG.-LUXBG. 3924 2249 52 881 
s4 
30 002 BELG.-LUXBG. 4966 3109 56 1028 
69 
29 35 5 
003 NETHERLANDS 171 81 24 
16 104 
12 
25 
003 PAYS-BAS 249 141 21 
16 115 
18 
004 FA GERMANY 211 
10:i 
6 42 18 004 RF ALLEMAGNE 253 
162 
13 46 18 45 
005 ITALY 125 3 
10 
17 
10Bi 
1 
1026 
1 005 ITALIE 220 23 
10 
21 
1614 
2 12 
006 UTD. KINGDOM 3720 350 2 1013 
1 i 
228 10 006 ROYAUME-UNI 5205 487 5 1219 151 i 347 12 
040 PORTUGAL 1204 
1a8 
1041 70 54 20 8 040 PORTUGAL 1105 
142 
925 89 49 19 1 i 12 
048 YUGOSLAVIA 188 
5 140 
048 YOUGOSLAVIE 142 
6 189 390 SOUTH AFRICA 145 
979 154 148 1362 
390 AFR. DU SUO 195 
940 13i 151 12sB 664 INDIA 10407 6983 781 664 INDE 8681 5496 705 
666 BANGLADESH 13093 2312 893 737 921 4572 3658 
6 
666 BANGLA DESH 11419 2133 743 731 767 3958 3087 
680 THAILAND 12728 1174 660 1941 8328 584 35 680 THAILANDE 10959 976 525 1940 6979 496 8 35 
1000 W 0 R L D 47167 7683 3477 3230 4406 21708 5282 1026 307 48 1000 M 0 N DE 44758 8406 3108 3236 4519 18847 4612 1511 467 52 
1010 INTRA-EC 9065 3004 709 148 2040 1748 87 1026 290 13 1010 INTRA-CE 11896 4192 765 162 2415 2299 96 1511 439 17 
1011 EXTRA-EC 38102 4679 2768 3082 2366 19960 5195 17 35 1011 EXTRA-CE 32860 4214 2343 3073 2104 16548 4516 27 35 
1020 CLASS 1 1629 214 1061 93 61 30 162 8 1020 CLASSE 1 1532 164 943 110 59 30 214 12 
1021 EFTA COUNTR. 1246 26 1041 73 61 25 12 8 . 1021 A EL E 1150 22 925 93 59 25 14 12 
1030 CLASS 2 36329 4465 1707 2845 2305 19930 5034 8 35 1030 CLASSE 2 31205 4050 1399 2840 2046 16518 4302 15 35 
1040 CLASS 3 145 145 1040 CLASSE 3 123 123 
83 
84 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin., consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC ~ EUR 10 -~Deutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France . } ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
651
"
99D E ~~~~K~~~H:~ l~8~l~rtl~~~~T~~EL~~Rf8R ~~~ti 8t~~~J~~~P. POLISHED OR GLAZED PUT UP FOR RETAIL SALE AND OTHER THAN 651.99 FILS D'AUT.FIB.VEGETALES,NDA.FILS D.PAPIER DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES FILS DE CHANVRE. POLlS OU GLACE POUR VENTE AU DETAIL, ET AUTRE QUE POLlS OU 
: POLISHED OR GLAZED GLACE 
001 FRANCE 475 14 1 166 288 5 1 001 FRANCE 441 15 
31 
2 137 279 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 60 19 24 11 1 5 002 BELG.-LUXBG. 100 28 21 
17 
5 15 
1 003 NETHERLANDS 105 43 44 12 6 003 PAYS-BAS 115 48 40 
221 102 16 
9 
004 FR GERMANY 319 85 56 34 125 4 6 9 004 RF ALLEMAGNE 1269 102 760 32 36 
005 ITALY 199 110 76 7 6 005 ITALIE 287 17i 84 
4 
16 
4 
2 
35 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 50 6 11 1 2 :i 17 6 4 006 ROYAUME-UNI 125 16 27 7 
59 
16 16 
036 SWITZERLAND 145 5 11 15 24 55 35 036 SUISSE 888 25 51 93 261 399 
1 038 AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 100 99 
348 040 PORTUGAL 360 20 340 040 PORTUGAL 375 27 
048 YUGOSLAVIA 167 167 048 YOUGOSLAVIE 251 251 
064 HUNGARY 222 
68 
222 064 HONGRIE 286 
72 
286 
066 ROMANIA 135 
1579 
67 
1271 211 70i 141 41 066 ROUMANIE 141 1269 69 1106 189 630 171 41 664 INDIA 9793 4958 885 664 INDE 8268 4159 703 
19 669 SRI LANKA 1571 130 51 3 456 7 910 14 669 SRI LANKA 1266 75 52 3 213 7 897 
680 THAILAND 87 7i 87 680 THAILANDE 100 142 100 977 SECRET CTRS. 77 977 SECRET 142 
1000 W 0 R L 0 14156 2109 5391 1946 1973 701 1750 31 195 60 1000 M 0 N 0 E 14463 1979 4678 2147 1867 1659 1716 54 263 100 
1010 INTRA-EC 1208 191 240 58 222 428 10 17 23 19 1010 INTRA-CE 2341 283 284 228 286 1060 29 35 77 59 
1011 EXTRA-EC 12872 1841 5151 1888 1751 274 1740 14 172 41 1011 EXTRA-CE 11981 1554 4394 1919 1580 600 1688 19 186 41 
1020 CLASS 1 758 57 54 531 24 55 37 1020 CLASSE 1 1679 151 96 709 261 399 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 543 57 16 356 24 55 35 1021 A EL E 1367 151 55 441 261 399 59 
19 
1 
41 1030 CLASS 2 11647 1714 5029 1029 1727 218 1703 14 172 41 1030 CLASSE 2 9788 1348 4226 823 1319 201 1627 184 
1040 CLASS 3 467 70 68 329 1040 CLASSE 3 515 56 72 387 
652.00 POSTAL PACKAGES 652.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 5 1 4 001 FRANCE 108 
21 
42 63 3 
004 FR GERMANY 17 1 16 004 RF ALLEMAGNE 313 45 246 1 
006 UTD. KINGDOM 7 3 4 006 ROYAUME-UNI 261 34 160 66 1 
036 SWITZERLAND 7 3 4 036 SUISSE 336 113 169 53 1 
1000 W 0 R L D 45 11 34 • 1000 M 0 N DE 1276 283 466 520 7 
1010 INTRA-EC 31 5 26 . 1010 INTRA-CE 819 153 256 404 6 
1011 EXTRA-EC 14 6 8 . 1011 EXTRA-CE 457 130 210 116 1 
1020 CLASS 1 12 5 7 1020 CLASSE 1 443 129 204 109 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 7 1021 A EL E 434 129 195 109 1 
652.11 COTTON GAUZE, UNBLEACHED, NOT MERCERIZED 652.11 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE, ECRUS 
001 FRANCE 47 7 11 29 001 FRANCE 332 61 57 5 205 4 
036 SWITZERLAND 42 7 35 036 SUISSE 339 66 262 7 2 2 
1000 W 0 R L 0 149 19 36 44 1 2 46 1 . 1000 M 0 N DE 1004 209 276 202 6 10 289 1 8 3 
1010 INTRA-EC 74 12 1 27 1 2 31 . 1010 INTRA-CE 553 144 14 141 6 10 228 1 6 3 
1011 EXTRA-EC 74 7 35 18 14 . 1011 EXTRA-CE 451 66 262 60 61 2 
1020 CLASS 1 42 7 35 1020 CLASSE 1 342 66 262 8 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 7 35 1021 A EL E 340 66 262 8 2 2 
652.12 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON, UNBLEACHED, NOT MERCERIZED 652.12 TISSUS D.COTON BOUCLES GENRE EPONGE, ECRUS 
001 FRANCE 290 26 
1:i 
14 250 
1 
001 FRANCE 1198 114 BB 144 940 16 1 002 BELG.-LUXBG. 14 002 BELG.-LUXBG. 106 1 
14 003 NETHERLANDS 334 331 1 2 003 PAYS-BAS 1551 1526 
36 148 8 
11 
4 004 FR GERMANY 41 4 24 2 4 6 1 004 RF ALLEMAGNE 253 14 43 
005 ITALY 74 2 72 005 ITALIE 370 21 349 
036 SWITZERLAND 81 81 036 SUISSE 197 197 
038 AUSTRIA 50 50 
56 
038 AUTRICHE 293 293 
252 040 PORTUGAL 97 41 040 PORTUGAL 453 201 
838 302 CAMEROON 193 19:i 
4 
302 CAMEROUN 838 
:i 32 400 USA 8 
:i 
4 400 ETATS-UNIS 156 121 
664 INDIA 50 47 664 INDE 145 8 137 
1000 W 0 R L D 1292 550 313 38 3 256 130 1 1 1000 M 0 N 0 E 5842 2462 1522 292 16 975 560 10 5 
1010 INTRA-EC 773 368 90 38 3 256 16 1 1 1010 INTRA-CE 3602 1722 473 292 16 975 109 10 5 
1011 EXTRA-EC 519 182 223 114 . 1011 EXTRA-CE 2239 740 1048 451 
1020 CLASS 1 263 172 29 62 1020 CLASSE 1 1199 697 206 296 
1021 EFTA COUNTR. 228 172 
19:i 
56 1021 A EL E 944 692 
838 
252 
1030 CLASS 2 244 4 47 1030 CLASSE 2 988 13 137 
1031 ACP (60) 193 193 1031 ACP (60) 838 838 
652.14 OTHER WOVEN FABRICS CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, UNBLEACHED, NOT MERCERIZED 652.14 AUT.TISS.CONT.AU-85% COTON,ECRUS,N.MERCER. 
001 FRANCE 15240 6443 7342 111 1097 198 11 27 11 001 FRANCE 71943 28347 35807 587 5569 1213 106 217 97 
002 BELG.-LUXBG. 2781 172 1554 635 326 59 35 002 BELG.-LUXBG. 13567 825 7459 3158 1570 
1278:i 
285 
15 
262 8 
003 NETHERLANDS 6162 1142 814 734 2727 469 2 270 4 003 PAYS-BAS 26423 5788 3249 3068 
23451 
2316 1179 25 
004 FR GERMANY 23535 11365 4575 5016 1169 951 15 422 22 004 RF ALLEMAGNE 108699 
1277 
52273 20464 5510 4596 116 2085 204 
005 ITALY 689 131 299 35 28 180 4 10 2 005 ITALIE 4814 1874 
549:i 
243 176 1122 35 52 35 
006 UTD. KINGDOM 3181 352 327 1396 432 30 543 101 006 ROYAUME-UNI 14965 1894 1887 1339 147 
7226 
3636 566 3 
007 IRELAND 1766 38 93 1 11 152:i 100 007 IRLANDE 8483 152 
565 
313 5 56 
202 
731 
1 008 DENMARK 988 291 129 154 155 64 169 26 008 DANEMARK 4441 1228 721 641 319 764 
8 009 GREECE 2805 439 456 1740 4 142 24 009 GRECE 11542 2222 1554 7156 25 498 79 
22 028 NORWAY 32 13 15 4 028 NORVEGE 476 141 
202 55 92 
307 6 
8 030 SWEDEN 213 12 6 16 5 25 74 4 7i 030 SUEDE 1793 si 119 641 32 557 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine f provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia ! Nederland j Belg.-Lux.J UK I Ireland j Oanmark j 'EXX~oa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>I>Ooa 
652.14 652.14 
032 FINLAND 111 20 5 9 1 
42 
46 2 28 032 FINLANDE 872 133 89 113 14 6 266 22 229 
2 036 SWITZERLAND 2728 818 363 1090 124 245 23 23 
5 
036 SUISSE 31036 7942 4543 12569 1173 244 4064 168 331 
038 AUSTRIA 580 209 13 306 7 
s1 
28 2 10 038 AUTRICHE 4635 1546 150 2302 50 4 421 52 83 27 
040 PORTUGAL 2675 235 359 161 34 1433 1 371 040 PORTUGAL 11447 1485 1504 647 138 306 5817 7 1543 
042 SPAIN 234 43 118 17 1 1 46 8 042 ESPAGNE 1221 249 661 110 5 16 145 35 
048 YUGOSLAVIA 4278 304 462 3022 54 18 414 4 048 YOUGOSLAVIE 17129 1580 2176 11369 541 45 1395 
49 
23 
052 TURKEY 8140 1861 849 2425 393 192 2405 15 052 TURQUIE 26186 5990 3098 8292 1282 679 6796 
056 SOVIET UNION 46 
2 31 
46 BB 1 056 U.R.S S. 220 1:i 18:i 220 300 2 060 POLAND 122 
s2 242 
060 POLOGNE 498 
245 1s 83:i 8 062 CZECHOSLOVAK 1165 607 4 158 3 68 1 062 TCHECOSLOVAQ 3885 2055 39 461 229 
064 HUNGARY 42 20 
94 
9 
14 
2 6 5 064 HONGRIE 227 118 3 34 
69 
12 30 30 
066 ROMANIA 236 31 61 36 066 ROUMANIE 995 91 397 291 147 
068 BULGARIA 194 5 35 154 068 BULGARIE 616 19 94 503 
070 ALBANIA 193 
17 1024 
193 
4 
070 ALBANIE 564 sa 3660 564 11 204 MOROCCO 1045 
238 55 
204 MAROC 3729 
1512 170 212 TUNISIA 1065 
312 
772 
170 160 154 
212 TUNISIE 4193 
1090 
2511 
649 593 470 220 EGYPT 4151 1064 1271 1020 220 EGYPTE 15243 3482 5707 3252 
232 MALl 42 
337 
42 232 MALl 137 137 
244 CHA.D 337 
90 
244 TCHAD 1131 1131 
3048 321 1334 272 IVORY COAST 2473 1345 638 400 
61 
272 COTE IVOIRE 9885 5182 
197 302 CAMEROON 987 871 55 302 CAMEROUN 4455 
17 
3966 292 
328 BURUNDI 36 4 32 
5 
328 BURUNDI 100 83 
17 352 TANZANIA 51 
2125 
46 
764 59 
352 TANZANIE 198 
6934 
181 
2835 230 370 MADAGASCAR 4107 1104 55 370 MADAGASCAR 14170 3946 225 
386 MALAWI 1189 
97 38 2 6 
1189 
1 
386 MALAWI 3665 
577 195 259 14 26 
3665 
7 6 400 USA 272 88 40 400 ETATS-UNIS 1382 298 
412 MEXICO 40 13 
312 
23 4 
1 185 
412 MEXIQUE 306 243 
1122 
44 19 
3 885 480 COLOMBIA 1770 299 904 69 
16 i 480 COLOMBIE 8060 1481 4215 354 61 23 504 PERU 1623 330 352 702 115 5 96 504 PEROU 5777 1107 1260 2578 384 20 344 
508 BRAZIL 15458 4979 2332 4291 968 356 2336 46 150 508 BRESIL 52993 16925 8446 15051 3565 1334 7023 180 469 
520 PARAGUAY 55 
36 
17 2 36 520 PARAGUAY 108 
104 
59 6 
127 
43 
528 ARGENTINA 605 337 172 40 20 528 ARGENTINE 1948 1094 557 66 
604 LEBANON 102 102 604 LIBAN 327 327 
608 SYRIA 46 
2 
46 
16 
608 SYRIE 184 
11 
184 
2 107 1. 624 ISRAEL 35 
3080 
17 
1173 166 s4 257 
624 ISRAEL 172 
10040 
51 
550 248 662 PAKISTAN 20277 1836 2385 11296 
2 
662 PAKISTAN 63561 6525 8168 3908 33237 885 
12 664 INDIA 8182 976 1240 1567 158 62 3855 53 269 664 INDE 26922 3466 4273 5484 559 196 11878 168 886 
680 THAILAND 5611 2231 273 1489 695 12 795 28 88 680 THAILANDE 22954 8288 1223 7610 2510 45 2862 93 323 
700 INDONESIA 1018 83 242 54 33 606 
105 
700 INDONESIE 4157 309 1019 252 153 2424 
419 701 MALAYSIA 2071 428 191 379 396 572 701 MALAYSIA 8065 1613 793 1464 1584 2192 
706 SINGAPORE 860 218 257 115 
7875 
266 4 706 SINGAPOUR 3031 675 899 464 
28795 1743 
957 
220 
36 
226 720 CHINA 27124 3619 5219 1587 443 7020 63 1270 28 720 CHINE 98494 13205 19013 5979 24946 4367 
728 SOUTH KOREA 6283 1266 574 599 1015 239 1559 1031 728 COREE DU SUO 27603 5476 2844 2820 4572 902 7203 
387 
3786 
732 JAPAN 1411 479 227 445 99 2 70 59 30 732 JAPON 9966 2814 1827 3315 840 23 636 124 
736 TAIWAN 7195 1439 825 733 3074 255 765 1 103 736 T'AI-WAN 35095 7079 3993 5004 13668 1046 3853 6 446 
740 HONG KONG 6495 189 67 90 31 6 6016 56 40 740 HONG-KONG 29459 1023 510 437 156 40 26783 347 163 
1000 W 0 R L D 200360 35408 38277 43112 23000 7823 46364 1060 5235 81 1000 M 0 N DE 827020 145622 161452 191718 94298 34620 171261 6178 21177 694 
1010 INTRA-EC 57140 9007 14941 16668 6080 5267 3571 602 965 39 1010 INTRA-CE 266875 41732 68860 76181 27861 25058 17602 4108 5099 374 
1011 EXTRA-EC 143218 26400 23336 26443 16921 2556 42792 458 4270 42 1011 EXTRA-CE 560144 103890 92591 115537 66436 9561 153659 2069 16079 322 
1020 CLASS 1 20674 4080 2451 7577 719 366 4819 111 545 6 1020 CLASSE 1 106221 22413 14504 39177 4112 1442 20851 746 2938 38 
1021 EFTA COUNTR 6338 1293 758 1581 171 148 1842 36 503 6 1021 A E L E 50262 11193 6547 15833 1430 651 11517 303 2750 38 
1030 CLASS 2 93381 18036 15500 16722 8067 1706 30856 285 2207 2 1030 CLASSE 2 348298 65976 58356 68492 32699 6202 107549 1102 7910 12 
i 8~6 ~ffd~0d 9290 2142 3753 1477 166 400 1352 1518 1031 ACP (60) 33980 6997 14542 6258 615 1334 4234 220 271 29165 4284 5385 2144 8135 484 7117 63 35 1040 CLASSE 3 105625 15501 19731 7868 29625 1918 25260 5231 
652.15 OTHER WOVEN COnON FABRICS, CONTAINING lESS THAN 85% BY WEIGHT OF COnON, UNBlEACHED, NOT MERCERIZED 652.15 AUT.TISS.CONT.·DE85% COTON,ECRUS,N.MERCER. 
001 FRANCE 1087 154 3l 867 6 31 27 1 1 001 FRANCE 5432 734 184 4178 46 225 221 15 4 9 002 BELG.-LUXBG. 244 40 103 6 
531 
57 1 
26 
002 BELG.-LUXBG 1323 161 522 30 
4944 
425 1 
309 21 003 NETHERLANDS 899 57 93 40 
349 
149 3 003 PAYS-BAS 7126 387 488 181 
1813 
796 
13 004 FR GERMANY 3306 
16 
1264 1423 88 140 1 3 38 004 RF ALLEMAGNE 18061 
170 
7209 6700 587 1128 35 576 
005 ITALY 137 53 
50 
2 30 34 6 2 2 005 ITALIE 1102 411 315 11 289 200 49 21 006 UTD. KINGDOM 100 7 15 3 17 006 ROYAUME-UNI 733 77 104 24 152 12 
009 GREECE 137 137 8 009 GRECE 562 251 558 210 2 11 4 036 SWITZERLAND 111 28 9 66 
1 
036 SUISSE 626 48 102 
4 
2 
15 038 AUSTRIA 322 284 7 14 3 12 1 038 AUTRICHE 2188 1771 58 101 1 14 211 13 
040 PORTUGAL 30 3 20 7 040 PORTUGAL 185 6 2 16 125 36 
042 SPAIN 401 
1 
401 
24 1:i 
042 ESPAGNE 2350 2350 
181 66 048 YUGOSLAVIA 38 
286 :i 6 
048 YOUGOSLAVIE 252 5 
1175 11 32 062 CZECHOSLOVAK 387 92 
1 52 
062 TCHECOSLOVAQ 1593 375 
7 198 066 ROMANIA 119 20 43 3 066 ROUMANIE 449 70 165 9 
204 MOROCCO 47 47 
38 
204 MAROC 227 227 
275 212 TUNISIA 39 1 
4 7 
212 TUNISIE 278 
1 
3 
54 400 USA 63 2 50 400 ETATS-UNIS 200 29 105 11 
664 INDIA 10 5 5 664 INDE 109 82 27 
680 THAILAND 29 29 
19 
680 THAILANDE 171 171 
9 926 706 SINGAPORE 220 1 
252 146 
200 706 SINGAPOUR 1065 130 
1111 63l 148 728 SOUTH KOREA 1682 58 204 64 919 39 728 COREE DU SUO 7503 243 845 346 4173 
736 TAIWAN 1034 142 8 133 128 417 206 736 T'AI-WAN 4341 598 32 547 529 1679 956 
740 HONG KONG 646 3 3 640 740 HONG-KONG 2809 16 18 2775 
1000 W 0 R L D 11226 948 2623 2925 774 1317 2467 12 107 53 1000 M 0 N DE 59312 5123 14031 13923 3673 8752 12351 102 704 653 
1010 INTRA-EC 5919 275 1599 2483 - 367 697 412 9 31 46 1010 INTRA-CE 34427 1549 8957 11903 1941 6196 2805 88 361 627 
1011 EXTRA-EC 5306 673 1023 442 406 620 2055 3 76 8 1011 EXTRA-CE 24886 3574 5074 2021 1733 2556 9546 13 343 26 
1020 CLASS 1 1003 321 418 164 3 59 2 28 8 1020 CLASSE 1 6006 2082 2488 639 4 24 580 9 154 26 
85 
86 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin / consignment I Quantity toOO kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland j Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark j E>->-Ma CTCI I EUR 10 joeutschlandj France ] ltalia [ Nederland \ Belg -Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EA>-aba 
652.15 652.15 
1021 EFTA COUNTR. 492 318 16 83 
380 
3 41 2 28 1 1021 A EL E 3158 2056 108 328 4 24 460 9 154 15 
1030 CLASS 2 3737 231 274 257 565 1991 
i 
39 1030 CLASSE 2 16644 1022 1244 1314 1641 2334 8941 
4 
148 
1040 CLASS 3 566 121 331 21 26 52 5 9 1040 CLASSE 3 2237 470 1343 68 88 198 25 41 
652.21 COTTON GAUZE. BLEACHED. MERCERIZED, DYED, PRINTED OR OTHERWISE FINISHED 652.21 TISS.COT.A POINT GAZE,BLANCHIS,MERCER.ETC. 
001 FRANCE 92 76 
2 
10 6 001 FRANCE 888 667 15 145 59 2 
003 NETHERLANDS 55 36 
i 
14 3 003 PA YS-BAS 706 552 7 2 136 9 
5 004 FR GERMANY 14 2 3 4 4 004 RF ALLEMAGNE 142 31 71 8 22 5 
005 ITALY 22 8 10 4 
12 
005 ITALIE 252 116 114 
i 2:i 
21 
29 
1 
006 UTD. KINGDOM 67 31 19 3 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 1139 561 327 198 
036 SWITZERLAND 42 25 11 4 1 036 SUISSE 838 402 257 143 21 14 1 
1000 W 0 R L D 323 198 46 13 1 32 17 2 14 1000 M 0 N DE 4230 2434 779 278 10 347 121 3B 223 
1 010 INTRA-EC 276 172 32 9 1 31 16 2 13 1010 INTRA-CE 3276 2010 480 121 9 326 95 30 205 
1011 EXTRA-EC 46 26 13 4 1 1 1 1011 EXTRA-CE 954 423 299 157 2 21 27 7 18 
1020 CLASS 1 45 26 12 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 922 421 287 151 21 23 7 12 
1021 EFTA COUNTR 44 26 11 4 1 1 1 1021 A EL E 872 417 258 143 21 21 12 
652.22 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS. OF COTTON, BLEACHED, MERCERIZED, DYED, PRINTED OR OTHERWISE FINISHED 652.22 TISS.COT.BOUCL.EPONGE,BLANCHIS,MERCER.ETC. 
001 FRANCE 47 14 
469 
17 
92 
15 1 
2 
001 FRANCE 344 90 111 2 116 21 1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 990 15 175 237 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 6637 107 2775 1061 685 
38 
1991 
17 
9 9 
003 NETHERLANDS 129 79 
48 
2 
254 
6 35 4 
6 
003 PAYS-SAS 836 415 1 20 
1554 
316 29 
6:i 004 FR GERMANY 407 14 54 24 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2775 
157 
457 72 358 228 3 40 
005 ITALY 46 13 25 1 1 6 005 ITALIE 361 144 9 6 4 1 40 
006 UTD. KINGDOM 79 3 4 1 35 
12:i 
3:i 2 1 006 ROYAUME-UNI 540 26 2 4 298 3 
95i 
190 13 4 
007 IRELAND 125 2 007 IRLANDE 970 16 3 
009 GREECE 22 7 
i 
15 
12 
009 GRECE 159 54 105 
032 FINLAND 29 1 15 032 FINLANDE 214 4 7 
5 
11 
2 
109 83 
036 SWITZERLAND 28 13 6 8 1 036 SUISSE 178 113 54 2 2 
038 AUSTRIA 291 20 
2 
20 250 1 038 AUTRICHE 2518 271 
i 
43 2195 9 
040 PORTUGAL 117 2 4 107 2 040 PORTUGAL 807 11 14 23 5 740 13 
048 YUGOSLAVIA 75 
:i 
75 
2:i 7 2 
048 YOUGOSLAVIE 337 
18 
337 
32 28 1 i 20 062 CZECHOSLOVAK 143 100 5 3 062 TCHECOSLOVAO 681 436 136 
508 BRAZIL 169 5 164 
i 
508 BRESIL 593 48 544 
:i 
1 
664 INDIA 323 322 664 INDE 1151 4 i 1142 1 
1000 W 0 R L D 3104 169 761 218 411 97 1190 206 36 16 1000 M 0 N D E 19695 1280 4402 1281 2730 592 8227 789 255 139 
1010 INTRA-EC 1856 126 556 209 383 75 443 37 14 13 1010 INTRA-CE 12715 809 3449 1269 2556 523 3683 212 96 118 
1011 EXTRA-EC 1249 43 205 9 29 22 747 169 22 3 1011 EXTRA-CE 6979 472 951 13 174 69 4544 577 159 20 
1020 CLASS 1 564 38 84 9 5 20 392 16 1020 CLASSE 1 4275 429 416 11 38 49 3204 4 124 
1021 EFTA COUNTR 468 37 9 8 5 20 373 16 1021 A EL E 3756 413 75 6 38 49 3051 124 
i 1030 CLASS 2 538 2 22 
2:i 
2 346 165 1 1030 CLASSE 2 1989 24 100 2 
136 
20 1292 545 5 
1040 CLASS 3 150 3 100 10 5 6 3 1040 CLASSE 3 717 19 436 48 28 30 20 
652.23 PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICSR WOVEN, OF COTTON ~OTHER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS FALLING WITHIN 652.23 VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, EN COlON 
HEADINGS 652.12 AND 652.22 AND FAB ICS FALLING WITHIN EADING 656.01) 
001 FRANCE 8983 2154 
2528 
1060 362 3667 1411 176 149 4 001 FRANCE 67228 18942 6041 2159 24937 12404 1541 1175 29 
002 BELG.-LUXBG 5954 658 1149 343 
57:i 
1027 30 163 56 002 BELG.-LUXBG 43060 5213 17085 8222 2734 
5196 
7997 289 1321 199 
003 NETHERLANDS 3473 1307 160 117 
1346 
1136 68 102 10 003 PAYS-SAS 31479 10684 1154 790 12145 698 720 92 
004 FR GERMANY 9101 3772 736 474 1443 40 811 479 004 RF ALLEMAGNE 91408 32645 10631 10827 5294 17557 535 8824 5095 
005 ITALY 6060 545 1869 174 1002 2262 29 130 49 005 ITALIE 52984 574:i 15074 
217 
1618 7824 20735 284 1235 471 
006 UTD. KINGDOM 1045 58 225 61 29 306 
1219 
307 59 006 ROYAUME-UNI 7053 364 1605 241 1649 2435 541 1 
007 IRELAND 1249 1 20 
10 1 
5 4 007 IRLANDE 10032 5 306 
77 
1 33 9660 
1:i 
27 
462 008 DENMARK 80 6 4 2 15 1 41 008 DANEMARK 919 66 21 13 28 239 
2229 009 GREECE 1530 147 847 136 1 10 41 1 347 009 GRECE 9767 956 5198 877 6 204 293 4 
028 NORWAY 15 2 
1 
2 3 3 2 3 028 NORVEGE 119 11 20 25 20 28 15 
030 SWEDEN 25 1 11 9 3 030 SUEDE 294 5 1 i 142 6 80 50 
032 FINLAND 261 1 5 
34 
3 100 152 032 FINLANDE 1741 8 45 
242 
32 
4 
635 1021 
036 SWITZERLAND 110 60 1 6 
:i 
9 
i 174 
036 SUISSE 1017 554 17 88 109 
12 
3 
5 038 AUSTRIA 747 304 9 22 12 222 038 AUTRICHE 7983 3358 99 324 181 35 2064 1905 
040 PORTUGAL 165 
:i 1 62 2 26 73 1 040 PORTUGAL 1323 15 646 12 288 353 9 042 SPAIN 35 20 7 i 3 2 042 ESPAGNE 303 34 160 64 1 25 18 1 048 YUGOSLAVIA 23 
197 
2 20 048 YOUGOSLAVIE 178 
834 
11 44 123 
052 TURKEY 1966 207 1250 166 49 97 
4 
052 TUROUIE 9186 1146 5359 882 291 674 
9 060 POLAND 73 50 6 
23 
5 2 6 060 POLOGNE 515 353 17 30 29 77 
062 CZECHOSLOVAK 873 159 30 442 1 10 54 154 062 TCHECOSLOVAQ 4596 879 15:i 2261 4 142 57 296 804 
204 MOROCCO 14 
269 
7 
1498 
7 
137 
204 MAROC 131 65 
66 
66 
1524 164 16 400 USA 2928 763 5 156 29 5 66 400 ETATS-UNIS 16673 2227 4619 6667 1003 387 
404 CANADA 142 104 36 2 404 CANADA 582 435 132 15 
480 COLOMBIA 31 
34 
31 480 COLOMBIE 194 i 
212 
193 
508 BRAZIL 34 
1 i 
508 BRESIL 212 
15:i 2 624 ISRAEL 11 
62 
624 ISRAEL 155 
720 CHINA 873 322 51 438 720 CHINE 4667 1651 25i 408 2357 
95 728 SOUTH KOREA 297 79 
11 
135 
9 
74 9 728 COREE DU SUD 2331 624 106i 551 
30 1:i 732 JAPAN 462 45 75 52 258 4 7 i 732 JAPON 5318 590 1088 124 598 1oi 2689 85 
736 TAIWAN 47 40 7 736 T'AI-WAN 447 371 73 3 
18 740 HONG KONG 2315 17 17 7 
35 
2173 97 4 740 HONG-KONG 11536 144 89 44 10773 468 
958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 223 223 
1000 W 0 R L D 49015 6388 10727 6706 2724 6365 12268 842 2281 714 1000 M 0 N DE 383983 53742 81088 43316 21039 47515 103500 6829 20107 6847 
1010 INTRA-EC 37471 4876 9425 3268 2255 6039 8554 651 1764 639 1010 INTRA-CE 313930 41974 73089 26855 17598 45163 81031 5799 16072 6349 
1011 EXTRA-EC 11510 1512 1303 3438 469 291 3714 191 517 75 1011 EXTRA-CE 69827 11768 7999 16461 3441 2127 22469 1030 4035 497 
1020 CLASS 1 6884 880 1186 2884 260 256 966 36 347 69 1020 CLASSE 1 44785 7934 7324 13438 2033 1877 8422 233 3104 420 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg auantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.A<lOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA00o 
652.23 652.23 
1021 EFTA COUNTR. 1325 367 17 118 36 32 417 3 335 1021 A EL E 12477 3936 188 1212 475 358 3262 39 3002 5 
1030 CLASS 2 2793 147 36 
554 
194 11 2295 97 13 . 1030 CLASSE 2 15185 1294 271 1 1329 103 11603 471 113 Tf 1040 CLASS 3 1831 484 81 15 23 453 58 157 6 1040 CLASSE 3 9858 2540 404 3022 79 147 2445 325 819 
652.24 OTHER WOVEN FABRICS CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, BLEACHED, MERCERIZED, DYED, PRINTED OR OTHERWISE FINISHE 652.24 AUT.TISSUS CONT.AU-85%COTON,BLANCH.MER.ETC 
D 
001 FRANCE 18041 5333 
5344 
4004 923 4630 2233 132 550 236 001 FRANCE 164818 52797 
35106 
37359 8059 36989 21252 1090 4864 2408 
002 BELG.-LUXBG. 17477 3448 5274 1700 
2350 
1516 20 128 47 002 BELG.-LUXBG. 108931 24261 25277 11720 
22920 
11002 180 957 428 
003 NETHERLANDS 8238 2687 783 682 
4482 
1121 82 350 183 003 PAYS-SAS 81296 23599 7845 5489 
3265S 
16526 668 2816 1433 
004 FR GERMANY 22879 
382S 
7058 3596 2294 3336 130 936 1047 004 RF ALLEMAGNE 193909 
53076 
58614 30442 19223 32688 1346 8619 10319 
005 ITALY 14974 7542 
632 
426 1103 1587 64 127 297 005 ITALIE 149816 65409 
4692 
3443 8011 14451 487 1156 3783 
006 UTD. KINGDOM 5167 529 961 294 718 
4975 
1849 150 34 006 ROYAUME-UNI 39307 4930 8657 2627 3993 
26127 
12726 1210 472 
007 IRELAND 12400 659 1680 1901 4 3047 
4 
134 
12 
007 IRLANDE 60781 3322 7634 9163 22 13716 
22 
791 6 
008 DENMARK 310 104 29 18 84 2 57 
35 
008 DANEMARK 3050 1049 210 188 922 22 528 
22s 
109 
009 GREECE 5644 659 2131 899 27 1696 170 27 009 GRECE 25393 2866 9012 4196 144 8021 839 87 
028 NORWAY 58 5 
31 12 
13 
10 
3 10 27 
36 
028 NORVEGE 650 61 7 6 163 6 45 55 307 
460 030 SWEDEN 1280 463 105 274 4 345 030 SUEDE 13009 5243 403 191 1030 133 2764 51 2734 
032 FINLAND 727 129 20 5 44 6 303 11 209 
41 
032 FINLANDE 5827 1540 249 41 557 94 1618 122 1599 7 
036 SWITZERLAND 13580 2489 1191 5631 105 1690 2296 86 51 036 SUISSE 144424 46840 19955 37745 1505 9128 27249 661 609 732 
038 AUSTRIA 3238 1813 321 320 91 76 468 17 95 37 038 AUTRICHE 51278 28122 5830 5409 1516 1170 7292 286 1211 442 
040 PORTUGAL 3331 260 444 208 115 268 1770 156 94 16 040 PORTUGAL 28181 2874 4154 1968 920 1456 14747 1106 773 183 
042 SPAIN 1468 67 771 114 43 23 17 427 1 5 042 ESPAGNE 10067 793 5217 1309 403 265 202 1808 6 64 
046 MALTA 100 
312 169 
9 1 13 77 
131 46 
046 MALTE 581 
1900 1057 
36 3 121 421 
671 336 048 YUGOSLAVIA 1865 1115 4 24 64 048 YOUGOSLAVIE 9801 5223 28 274 312 
052 TURKEY 1616 729 303 282 104 72 93 
16 
33 052 TURQUIE 7747 3901 1127 1119 505 267 662 3 163 
058 GERMAN DEM.R 74 
255 
19 13 9 
9:i 47 
17 058 RD.ALLEMANDE 658 
1204 
186 120 52 
361 257 
72 228 
060 POLAND 669 120 49 
6:i 28 
20 85 060 POLOGNE 3671 825 256 
357 13:i 
117 651 
062 CZECHOSLOVAK 4181 1972 557 288 200 432 376 265 062 TCHECOSLOVAQ 22195 10375 2593 1542 1410 2032 1931 1822 
064 HUNGARY 1483 478 195 67 30 
377 
351 4 200 158 064 HONGRIE 9565 3583 1388 395 232 3 1650 23 1096 1195 
066 ROMANIA 3198 1304 607 606 16 52 26 179 31 066 ROUMANIE 14338 5502 2820 2965 81 1520 271 152 835 192 
068 BULGARIA 40 12 
1044 
18 
6 5 
10 068 BULGARIE 254 65 
5052 
130 
3:i 21 2 
59 
204 MOROCCO 1055 
14 167 17l 204 MAROC 5108 115 740 212 TUNISIA 3820 2049 8 1405 
5 
212 TUNISIE 15596 7708 6 6251 776 
42 220 EGYPT 52 4 7 9 10 1 16 220 EGYPTE 321 15 40 119 41 10 54 
272 IVORY COAST 2431 416 616 1399 272 COTE IVOIRE 5178 1147 2930 1101 
370 MADAGASCAR 46 46 
70 74 
370 MADAGASCAR 260 260 
259 67:i 390 SOUTH AFRICA 144 
206 2538 9424 54 4i 28 96 390 AFR. DU SUO 932 1584 13387 3800S 40S 281 19:i sos 400 USA 13891 412 1086 400 ETATS-UNIS 67244 1955 10820 
404 CANADA 195 i 50 14 190 2 3 404 CANADA 465 2 9 2 1 421 14 18 480 COLOMBIA 79 
:i 
6 2 480 COLOMBIE 512 24 393 52 30 11 
504 PERU 28 
14 
21 
90 17 126 109 
4 504 PEROU 235 14 
139 
206 
772 7:i 57S 461 
15 
:i 508 BRAZIL 828 306 142 24 508 BRESIL 4542 1835 531 150 
528 ARGENTINA 170 20 48 68 5 29 528 ARGENTINE 640 85 156 251 18 130 
608 SYRIA 245 
64 2 245 1:i 1 
608 SYRIE 1316 
385 1s 
1316 
95 4 2327 10 624 ISRAEL 399 
246 1:i 
319 
28 
624 ISRAEL 2842 3 
164 662 PAKISTAN 1803 105 19 168 1195 28 i 662 PAKISTAN 8556 415 69 1035 943 41 5772 117 34 664 INDIA 1708 435 190 122 154 59 649 92 664 INDE 10923 2833 2066 1126 808 236 3362 458 
680 THAILAND 760 448 19 2 
2 
134 157 680 THAILANDE 3369 2152 100 37 4 532 544 
700 INDONESIA 29 8 5 
1 :i 
14 
2 
700 INDONESIE 190 41 38 4 
3:i 
40 66 1 
701 MALAYSIA 16 i 10 701 MALAYSIA 152 4 17 5 86 12 706 SINGAPORE 37 
664 
14 44 2i 16 14i 28 90 706 SINGAPOUR 218 40 3904 53 4 116 69:i ros 720 CHINA 2612 380 452 792 720 CHINE 15174 2134 2508 306 148 4591 182 
728 SOUTH KOREA 94 
15:i 138 
70 
si 47 2787 21 3 728 COREE DU SUO 627 8 1900 530 521 467 19721 78 11 2 732 JAPAN 3458 113 142 11 732 JAPON 27127 2217 1055 1099 145 
736 TAIWAN 396 147 65 4 114 52 13 1 
5 
736 T'AI-WAN 2039 701 365 14 544 3 312 97 3 
s6 740 HONG KONG 1557 153 19 61 4 
206 
1231 76 8 740 HONG-KONG 8189 785 110 302 32 
113:i 
6272 561 61 
958 NOT DETERMIN 219 10 3 958 NON DETERMIN 1234 90 11 
1000 W 0 R L D 178165 29988 37583 36974 9436 21305 31382 4106 4545 2846 1000 M 0 N DE 1333090 293313 274941 223649 71576 141063 240419 26567 34578 26984 
1010 INTRA-EC 105128 17246 25526 17006 7939 15841 14996 2308 2409 1857 1010 INTRA-CE 827298 165899 192487 116806 59596 112894 123412 16607 20640 18957 
1011 EXTRA-EC 72819 12743 12046 19968 1497 5258 16386 1798 2136 987 1011 EXTRA-CE 504558 127414 82364 106843 11979 27035 117007 9961 13939 8016 
1020 CLASS 1 44962 6625 5926 17244 747 2712 9503 900 993 312 1020 CLASSE 1 367484 95079 53313 92184 7561 15595 86999 5470 8266 3017 
1021 EFTA COUNTR. 22210 5159 2006 6176 473 2050 5113 284 821 128 1021 A E L E 243368 84680 30598 45360 5691 11986 53715 2281 7233 1824 
1030 CLASS 2 15596 1714 3958 1232 589 2120 5396 247 322 18 1030 CLASSE 2 71183 9466 17332 6729 3389 9637 21725 1325 1435 145 
1 g~~ ~ff~~OJ 2500 440:i 462 1494 16i 617 1421 651 820 1031 ACP (6~ 5655 5 1412 792S 3 2949 1285 3166 1 4856 12261 2163 426 1487 656 1040 CLASS 3 65890 22869 11718 1029 1803 8282 4239 
652.25 OTHER WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, BLEACHED, MERCERIZED, DYED, PRINTED OR OTHERWI 652.25 AUT.TISSUS CONT.-DE85%COTON,BLANCH.MER.ETC 
SE FINISHED 
001 FRANCE 2426 579 
1095 
419 165 648 501 39 30 45 001 FRANCE 25751 7297 
792:i 
4648 1904 6319 4398 407 385 393 
002 BELG.-LUXBG. 1781 224 183 114 
245 
78 7 46 34 002 BELG.-LUXBG. 13912 2423 1257 961 
2365 
771 90 298 189 
003 NETHERLANDS 1075 409 70 8 
514 
276 15 46 6 003 PAYS-SAS 10387 3832 607 116 
506:i 
2905 181 332 49 
004 FR GERMANY 3564 
559 
1209 627 579 412 15 42 166 004 RF ALLEMAGNE 36748 
8344 
12611 4424 5264 6550 207 589 2040 
005 ITALY 2629 760 
69 
89 66 1043 13 44 55 005 ITALIE 25872 8039 967 954 6513 94 385 576 
006 UTD. KINGDOM 522 48 132 39 34 
2os 
180 20 006 ROYAUME-UNI 4756 705 1071 513 266 454 
1295 
1555 185 7 
007 IRELAND 212 4 
18 :i 2 
007 IRLANDE 1368 58 8 3 4 
4 64 44 008 DENMARK 62 24 
10 
8 7 008 DANEMARK 625 230 149 1 31 102 
22:i 009 GREECE 84 7 31 1 3 32 009 GRECE 626 51 252 63 7 18 12 
028 NORWAY 10 1 
:i i 
6 3 028 NORVEGE 101 14 8 
22 17 4 
30 
:i 
49 
030 SWEDEN 51 9 1 4 i 33 i 030 SUEDE 507 86 34 37 301 :i 032 FINLAND 186 45 23 
111 
3 
1 
42 65 032 FINLANDE 1788 409 322 8 42 6 391 65 534 11 
036 SWITZERLAND 589 228 104 5 121 4 3 12 036 SUISSE 10909 4266 1690 1729 154 89 2717 30 34 200 
038 AUSTRIA 1416 450 307 121 47 76 338 9 54 14 038 AUTRICHE 23897 7372 6017 1824 881 1409 5285 110 813 186 
040 PORTUGAL 180 13 14 8 7 111 26 1 040 PORTUGAL 2152 196 202 8 101 51 1411 148 23 12 
87 
88 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandf France T !talia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
652.25 652.25 
042 SPAIN 158 29 82 34 2 4 6 1 i 042 ESPAGNE 1939 386 1071 259 36 88 95 4 2:i 6i 048 YUGOSLAVIA 81 18 41 11 4 048 YOUGOSLAVIE 721 170 373 
174 80 
88 
4 060 POLAND 125 16 56 29 14 1 3 6 060 POLOGNE 613 88 234 
79 
13 20 
I 
062 CZECHOSLOVAK 178 112 4 3 11 3 39 6 062 TCHECOSLOVAQ 931 572 24 18 
5 
17 188 33 
064 HUNGARY 42 3 3 1 3 32 064 HONGRIE 303 23 26 
550 
25 1 223 
si 066 ROMANIA 573 131 219 s4 133 6 066 ROUMANIE 2725 475 1076 573 
127 26 400 USA 637 67 153 175 2 19 176 11 2 32 400 ETATS-UNIS 4041 604 928 389 29 116 1707 115 404 CANADA 30 2 27 1 404 CANADA 248 19 
189 
1 214 14 
608 SYRIA 49 
52 
49 608 SYRIE 189 
624 ISRAEL 77 25 624 ISRAEL 622 442 
11 
180 
32 1 664 INDIA 106 1 41 1 51 12 664 INDE 2613 15 816 
2:i 
7 1731 
680 THAILAND 77 72 3 1 1 680 THAILANDE 610 573 7 7 
700 INDONESIA 16 
19 
16 700 INDONESIE 123 
t68 47 
123 
701 MALAYSIA 30 5 6 701 MALAYSIA 276 
34 
61 
720 CHINA 37 9 2 26 
7 
720 CHINE 215 
3:i 
1 12 168 
28 728 SOUTH KOREA 31 5 12 7 728 COREE DU SUO 163 1 4 
172 
65 32 
12 732 JAPAN 99 39 11 15 30 1 3 732 JAPON 1213 428 217 2 1 343 38 
740 HONG KONG 458 14 444 740 HONG-KONG 2761 1 1 86 2673 
1000 W 0 R L 0 17750 3158 4399 2030 1031 1854 3988 381 514 395 1000 M 0 N DE 180347 39242 43859 16576 10752 17952 39903 3334 4708 4021 
1010 INTRA-EC 12363 1853 3316 1317 928 1572 2527 280 261 309 1010 INTRA-CE 120047 22939 30659 11027 9204 15361 22551 2611 2396 3299 
1011 EXTRA-EC 5376 1304 1083 714 103 270 1462 101 253 86 1011 EXTRA-CE 60241 16303 13200 5549 1549 2532 17352 723 2312 721 
1020 CLASS 1 3442 898 737 443 84 122 862 59 169 68 1020 CLASSE 1 47568 13936 10879 4242 1432 1876 12251 500 1842 610 
1021 EFTA COLJNTR 2432 745 449 234 64 85 621 46 160 28 1021 A EL E 39357 12344 8272 3592 1195 1559 9872 357 1753 413 
1030 CLASS 2 946 146 54 126 3 13 584 12 8 1 030 CLASSE 2 7777 1208 927 487 29 72 4982 32 37 3 
1031 ACP (60j 35 
261 
5 30 
17 135 76 18 1 8~6 ~ffs1~~ 3 104 1157 32 70 si 58:i 2 191 43:i to8 1040 CLASS 988 291 144 16 30 4895 1395 821 120 
653.00 POSTAL PACKAGES 653.00 COLIS POSTAUX 
I 004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 188 34 10 143 1 
11000 W 0 R L 0 14 1 13 1000 M 0 N DE 317 86 31 198 2 
1010 INTRA-EC 12 1 11 
.11010 INTRA-CE 253 58 26 167 2 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 64 28 5 31 I 
I 
65314 TYRE CORD FABRIC OF CONTINUOUS SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 65314 TISSUS O'ARMAT PR PNEUMAT.E TEXT SYNT CONT 
001 FRANCE 1080 55 11 1014 001 FRANCE 4460 280 74 4104 2 i 002 SELG.-LUXBG 2626 1563 751 212 96 4 002 BELG.-LLJXSG. 11906 6442 4000 968 1 491 4 
003 NETHERLANDS 1468 786 1 l 
257 
674 6 4 5 003 PAYS-SAS 4728 2546 4 34 1249 2144 29 7 58 004 FR GERMANY 1210 37 171 730 004 RF ALLEMAGNE 5056 218 846 2649 
2 006 UTO. KINGDOM 600 66 3 49 1 56 423 2 006 ROYAUME-UNI 3260 5os 23 665 14 285 IS 1760 3 030 SWEDEN 132 2 
59 
115 15 030 SUEDE 572 6 
214 
491 
064 HUNGARY 109 50 064 HONGRIE 390 176 
102 400 USA 17 11 6 400 ETATS-UNIS 148 46 624 ISRAEL 65 
185 
65 624 ISRAEL 298 
598 
298 
1 "/32 ,JAPAN 185 732 JAPON 599 
1000 W 0 R L 0 7531 2715 804 542 316 2591 126 426 6 5 1000 M 0 N 0 E 31697 10600 4294 3059 1478 9782 648 1769 6 61 1010 INTRA-EC 7005 2478 801 452 257 2475 105 426 6 5 1010 INTRA-CE 29519 9819 4285 2593 1264 9197 526 1768 6 61 1011 EXTRA-EC 525 237 2 91 59 115 21 1011 EXTRA-CE 2176 781 9 465 214 585 121 1 1020 CLASS 1 336 187 2 11 115 21 1020 CLASSE 1 1423 605 9 102 585 121 1 1021 EFTA COUNTR. 134 2 2 
65 
115 15 1021 A E L E 675 6 9 
298 
585 75 1030 CLASS 2 65 
50 59 
1030 CLASSE 2 298 
214 11040 CLASS 3 124 15 1040 CLASSE 3 455 176 65 
653.15 FABRICS. WOVEN, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF CONTINUOUS SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS (OTHER THAN TYRE CORD FABRIC 653.15 TISS.CONT.AU·85% TEXT.SYNT.CONT.(SF PNEUM. 
AND PILE AND CHENILLE FABRICS) 
001 FRANCE 4000 1035 765 327 1084 698 39 33 19 001 FRANCE 43792 13410 
17510 
5874 3994 11496 7824 467 465 262 
002 SELG.-LUXSG 6307 1334 2717 124 917 927 87 179 22 002 SELG.-LUXSG 44907 11816 816 4935 
10210 
7958 823 892 157 
003 NETHERLANDS 5269 836 341 113 3155 270 14 483 57 003 PAYS-SAS 21178 5529 1467 467 
20022 
1563 73 1613 256 004 FR GERMANY 18827 
1527 
4248 1494 4649 3912 3267 62 529 666 004 RF ALLEMAGNE 94397 
20614 
22446 12838 12795 18351 434 2588 4923 005 ITALY 5444 1297 335 372 1318 84 67 444 005 ITALIE 64474 18531 
1556 
2606 2962 14354 812 794 3801 006 UTO. KINGDOM 8297 1967 976 30:i 441 2338 652 1355 265 006 ROYAUME-UNI 33873 6840 5876 2749 6585 
30748 
4314 5287 666 007 IRELAND 7879 461 1121 411 382 92 4848 559 5 007 IRLANDE 51043 3563 7236 2775 2821 462 
159 
3385 53 008 DENMARK 86 7 2 4 1 2 36 17 17 008 DANEMARK 752 74 20 37 5 21 314 
19 
122 009 GREECE 45 4 8 17 9 7 009 GRECE 193 37 73 35 29 
139 442 028 NORWAY 105 7 1 58 26 13 028 NORVEGE 910 169 14 1 
371 69 
145 
6 030 SWEDEN 481 66 5 :i 34 8 298 10 57 030 SUEDE 5525 877 67 76 3276 94 689 
032 FINLAND 140 2 64 1 66 4 3 032 FINLANDE 864 19 159 
1574 
18 4 616 16 32 18 036 SWITZERLAND 1176 587 253 77 22 20 195 16 3 :i 036 SUISSE 24736 13337 5328 339 276 3658 75 71 038 AUSTRIA 794 377 92 29 85 7 110 37 53 4 038 AUTRICHE 10950 4702 1034 275 828 242 2923 197 690 59 040 PORTUGAL 1390 66 220 105 18 397 521 20 43 
2 
040 PORTUGAL 3084 175 415 184 38 774 1274 118 106 
26 042 SPAIN 313 6 152 94 16 3 35 4 1 042 ESPAGNE 3080 145 1781 443 172 106 369 28 10 I 060 POLI\ND 337 301 28 2 4 
21 
060 POLOGNE 1156 903 195 12 
15:i 
27 19 
I 
062 CZECHOSLOVAK 291 73 1 122 38 57 062 TCHECOSLOVAQ 831 259 6 69 343 i 
064 HUNGARY 86 2 11 69 2 
1 
2 064 HONGRIE 364 10 154 149 19 32 
066 ROMANIA 109 1 107 066 ROUMANIE 422 9 
905 
409 4 204 MOROCCO 96 gg 88 35 251 8 15 204 MAROC 972 ?Hi 132:i 67 8416 2217 346 400 USA 1976 99 71 1070 318 18 400 ETATS-UNIS 17680 2225 1607 724 103 404 CANADA 711 79 1 77 354 198 2 404 CANADA 2496 155 9 
42 
149 661 1502 20 
624 ISRAEL 22 2 1 i 12 624 ISRAEL 184 34 24 84 
I 664 INDIA 12 12 664 INDE 363 2 8 353 
I 708 PHILIPPINES 91 91 708 PHILIPPINES 100 100 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
653.15 653.15 
720 CHINA 37 
168 14b 
1 10 1 1 
s6 
17 
ni 720 CHINE 206 5 79 17 52 8 9 36 728 SOUTH KOREA 2132 19 172 87 1400 11 728 COREE DU SUO 28680 1926 2271 158 959 1211 20487 621 129 918 
732 JAPAN 6256 1315 1697 337 195 63 2611 21 6 11 732 JAPON 133396 29406 36379 9034 2940 1823 53180 305 149 180 
736 TAIWAN 1083 53 9 11 30 87 885 2 6 
2 
736 T"AI-WAN 5249 327 63 69 197 474 4072 13 34 
740 HONG KONG 20 7 1 2 1 4 3 740 HONG-KONG 313 72 23 80 10 91 12 5 20 
1000 W 0 R L 0 73859 10390 13581 4131 8088 12108 19026 1473 3443 1619 1000 M 0 N DE 596728 116701 123744 37692 44713 51082 182370 11230 17522 11674 
1010 INTRA-EC 56150 7171 10709 3230 7051 10963 11363 955 3212 1496 1010 INTRA-CE 354607 61883 73158 24398 37131 44560 81113 7081 15043 10240 
1011 EXTRA-EC 17711 3220 2872 901 1037 1145 7663 518 232 123 1011 EXTRA-CE 242119 54818 50586 13293 7583 6522 101257 4149 2478 1433 
1020 CLASS 1 13365 2614 2583 680 699 924 5175 456 196 38 1020 CLASSE 1 202988 51269 46815 12327 6179 4688 75504 3495 2259 452 
1021 EFTA COUNTR. 4088 1105 634 214 161 432 1249 113 172 8 1021 A EL E 46067 19278 7017 2109 1594 1365 11885 943 1734 142 
1030 CLASS 2 3479 230 242 42 204 182 2419 60 17 83 1030 CLASSE 2 36074 2362 3328 370 1179 1753 25302 645 174 961 
1040 CLASS 3 866 376 46 179 134 40 69 2 18 2 1040 CLASSE 3 3052 1186 441 596 224 81 450 9 45 20 
653.16 ~~B{!}i? tg~~NFA~~1gOfJbN~~~ ~~~T~~~~~clYk~R~ts~ERIALS, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH MATERIALS (OTHER TH 653.16 TISS.CONT.-DE85% TEXT.SYNT.CONT.(SF PNEUM. 
001 FRANCE 787 223 
726 
53 34 229 95 9 78 66 001 FRANCE 8502 2644 
5244 
674 398 2107 1140 129 841 569 
002 BELG.-LIJXBG. 1575 366 25 58 
10 
330 9 47 14 002 BELG.-LUXBG. 13415 3652 249 472 
76 
3228 67 404 99 
003 NETHERLANDS 105 28 10 1 
36 
51 1 
1:i 
4 003 PAYS-BAS 984 386 114 11 
456 
353 9 1 34 
004 FR GERMANY 480 
191 
55 166 22 90 4 94 004 RF ALLEMAGNE 6848 
2804 
700 2674 335 1435 39 137 1072 
005 ITALY 783 277 
30 
9 17 226 14 21 28 005 ITALIE 8785 2917 
157 
140 258 1841 110 202 513 
006 UTD. KINGDOM 251 20 71 15 18 
102 
83 13 1 006 ROYAUME-UNI 2344 250 567 143 408 
598 
684 119 16 
007 IRELAND 102 
1 129 2 
007 IRLANDE 599 
11 
1 
i 2 2 008 DENMARK 199 
:i 
67 
3:i 
008 DANEMARK 1350 904 418 12 
028 NORWAY 77 
14 
11 1 29 028 NORVEGE 802 4 121 
5 
29 
i 
7 361 280 
030 SWEDEN 194 1 36 130 1 12 030 SUEDE 2279 192 19 385 1513 9 155 
032 FINLAND 7 
39 12 6 1 
5 
1 
2 
i 
032 FINLANDE 108 1 4 
110 5 
77 26 
036 SWITZERLAND 73 5 13 2 036 SUISSE 1461 687 108 20 494 10 6 21 038 AUSTRIA 157 61 8 3 7 70 1 038 AUTRICHE 2164 817 124 47 53 31 1030 7 25 30 
040 PORTUGAL 40 1 3 
117 1:i 
2 21 
5 
13 040 PORTUGAL 560 27 54 
96i 
10 24 412 9 24 
042 SPAIN 1365 8 168 27 1022 5 042 ESPAGNE 10861 140 1484 155 222 7754 77 65 :i 
058 GERMAN DEM.R 17 
187 
1 16 
14 10 
058 RD.ALLEMANDE 178 20 158 
si s2 062 CZECHOSLOVAK 211 
29 
062 TCHECOSLOVAQ 667 554 
210 204 MOROCCO 29 
6 21 4 i 155 1 :i 
204 MAROC 210 
134 152 50 9 1s18 400 USA 204 13 400 ETATS-UNIS 2089 159 10 11 46 
404 CANADA 15 13 2 404 CANADA 132 1 103 28 
624 ISRAEL 71 71 
32 
624 ISRAEL 849 
i 
849 
728 SOUTH KOREA 38 
14 36 16 i :i 
6 
:i 
728 COREE DU SUO 433 
547 176 ,,. si 102 330 732 JAPAN 138 59 6 732 JAPON 1978 283 744 28 132 
1000 W 0 R L D 6953 1164 1559 463 217 352 2544 162 238 254 1000 M 0 N DE 67964 12652 13357 5450 2313 3621 23793 1566 2301 2911 
101D INTRA-EC 4287 832 1270 275 153 296 960 122 171 208 1010 INTRA-CE 42888 9787 10467 3765 1611 3187 9014 1050 1705 2302 
1011 EXTRA-EC 2665 332 289 188 63 56 1584 40 67 46 1011 EXTRA-CE 25076 2865 2890 1685 702 434 14779 516 596 609 
1020 CLASS 1 2280 144 255 165 62 42 1493 39 67 13 1020 CLASSE 1 22529 2285 2625 1462 697 371 13727 510 593 259 
1021 EFTA COUNTR. 550 115 36 10 45 10 239 31 62 2 1021 A EL E 7374 1728 429 162 482 76 3533 396 517 51 
1030 CLASS 2 150 1 34 
2:i 
1 
14 
80 1 33 1030 CLASSE 2 1615 16 246 13 4 1 988 6 341 
1040 CLASS 3 236 187 1 10 1 1040 CLASSE 3 932 564 20 210 1 62 64 :i 8 
653.20 rABRICS, WOVEN, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES (OTHER THAN PILE AND CHENILLE FABRICS 653.20 TISSUS CONT.AU· 85% FIBRES SYNTHET.DISCONT 
001 FRANCE 2687 772 
697 
85 244 761 570 64 114 77 001 FRANCE 29388 9730 
5967 
991 2417 7178 6728 639 868 837 
002 BELG.-LUXBG. 1880 398 42 570 
so9 
92 9 55 17 002 BELG.-LUXBG. 17257 4137 1493 4404 
5749 
776 96 266 118 
003 NETHERLANDS 1658 599 116 19 
2507 
230 15 143 27 003 PAYS-BAS 17667 6349 1190 282 
22927 
2375 151 1356 215 
004 FR GERMANY 7841 
3311 
1751 545 766 1101 38 352 781 004 RF ALLEMAGNE 75565 
3595:i 
15859 5798 6924 11095 448 3691 8823 
005 ITALY 10724 2241 
9 
963 437 2734 77 429 532 005 ITALIE 85850 13151 18 7139 3593 18647 492 2775 4100 006 UTD. KINGDOM 1492 153 120 483 75 
254 
556 65 31 006 ROYAUME-UNI 11327 1135 819 3537 563 
1800 
4205 601 389 
007 IRELAND 555 234 37 8 1 
14 :i 
17 4 007 IRLANDE 4109 1792 294 49 11 2 124 37 
008 DENMARK 203 79 2 2 9 54 
4 
40 008 DANEMARK 1841 705 18 23 119 94 409 24 449 
009 GREECE 39 5 2 5 23 
:i 
009 GRECE 153 35 6 18 34 46 14 
028 NORWAY 41 5 
2 :i 
7 
1 
11 15 028 NORVEGE 484 68 
28 58 
91 
8 
161 28 136 
030 SWEDEN 184 103 22 23 2 28 030 SUEDE 1825 847 315 271 32 266 
032 FINLAND 14 1 
138 50 
2 i 6 2 5 5 032 FINLANDE 123 6 1544 2 24 13:i 34 57 036 SWITZERLAND 691 400 52 32 5 036 SUISSE 9931 6363 596 545 588 26 68 68 
038 AUSTRIA 1419 651 156 226 40 4 183 7 135 17 038 AUTRICHE 15612 7932 1504 2383 442 50 1647 91 1396 167 
040 PORTUGAL 323 8 131 
80 
19 1 101 38 19 6 040 PORTUGAL 2811 67 995 1 79 12 1144 329 143 41 
042 SPAIN 403 7 177 8 1 77 10 2 41 042 ESPAGNE 2854 125 605 961 68 12 594 97 26 366 
048 YUGOSLAVIA 42 
8 
2 40 048 YOUGOSLAVIE 200 3 as 3 194 056 SOVIET UNION 28 
4:i 16 
20 
1 
056 U.R.S.S. 141 
16i :i 59 
56 
058 GERMAN DEM.R 108 12 2 35 058 RD.ALLEMANDE 472 48 2 9 188 4 060 POLAND 18 
19 1 4 
18 060 POLOGNE 110 
107 :i 
108 
062 CZECHOSLOVAK 28 4 062 TCHECOSLOVAQ 166 
2 
i 1:i 36 
064 HUNGARY 9 
1 135 
9 064 HONGRIE 108 2 
8 10a8 
104 
212 TUNISIA 136 
35 14 i 404 177 9 72 
212 TUNISIE 1096 
526 95 4:i 465i 400 USA 785 72 1 400 ETATS-UNIS 8494 692 24 1907 9i 459 
404 CANADA 50 
i 
1 12 34 3 404 CANADA 454 2 19 1 99 298 6 1 28 
728 SOUTH KOREA 96 
139 54 4 8 27:i 8 2 
95 728 COREE DU SUO 643 28 
2008 24i 236 
2 613 
732 JAPAN 542 52 2 732 JAPON 8764 1399 98 4572 174 14 22 
736 TAIWAN 55 2 10 15 1 27 736 T"AI-WAN 328 56 43 64 
i 
5 160 
740 HONG KONG 56 1 33 22 740 HONG-KONG 766 32 416 :i 314 
1000 W 0 R L D 32209 6857 5857 1288 4988 2607 6247 1015 1503 1847 1000 M 0 N DE 299295 77505 45068 14197 42612 24726 56445 8786 12376 17580 
1010 INTRA-EC 27076 5551 4964 712 4782 2562 5058 761 1179 1507 1010 INTRA-CE 243160 59837 37305 8732 40587 24103 41877 6055 9696 14968 
1011 EXTRA-EC 5133 1305 895 576 206 45 1189 254 324 339 1011 EXTRA-CE 56134 17668 7763 5465 2025 623 14568 2731 2680 2611 
1020 CLASS 1 4502 1262 818 415 181 24 1149 247 260 146 1020 CLASSE 1 51671 17342 7411 4268 1858 499 14053 2690 2398 1152 
89 
90 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITCj_ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
653.20 653.20 
1021 EFTA COUNTR. 2674 1168 428 279 142 13 356 52 207 29 1021 A E L E 30785 15284 4070 3039 1496 203 3845 506 2066 276 
1030 CLASS 2 392 8 33 150 5 6 39 i 4 147 1 030 CLASSE 2 3239 152 190 1155 31 63 514 3 19 1112 1040 CLASS 3 239 36 43 11 20 15 60 47 1040 CLASSE 3 1225 174 161 42 136 61 2 38 263 348 
653.41 rar~~~~tHwg~O~~&~f~NT~~~O~~smH&'tNr~rmB~?~l,AINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SO 653.41 TISS.CONT.-DE85% Ft.SYNT.DISC. + COTON 
001 FRANCE 4214 1163 
962 
976 237 906 836 21 50 25 001 FRANCE 38906 12687 
ami 
6406 2382 8568 7622 275 686 280 
002 BELG.-LUXBG. 3575 1017 475 574 
135S 
481 15 46 5 002 BELG.-LUXBG. 30929 9887 3192 4721 
1169S 
4266 178 469 38 
003 NETHERLANDS 4268 984 825 142 
2164 
811 33 80 38 003 PAYS-BAS 37310 9010 6072 805 8236 294 908 290 
004 FR GERMANY 11002 
1292 
3226 1254 819 2651 48 401 439 004 RF ALLEMAGNE 102510 25086 12929 16890 8499 30175 584 3285 5082 
005 ITALY 9872 3567 
191 
263 923 3358 55 326 88 005 ITALIE 77596 12402 25834 2564 7010 26236 465 2176 909 
006 UTD. KINGDOM 1590 95 529 303 77 
169 
347 45 3 006 ROYAUME-UNI 13404 727 3929 1104 3198 442 
1092 
3531 427 46 
007 IRELAND 324 
73 
24 4 
12 4 32 
127 
6 
007 IRLANDE 2188 168 13 1 
34S 
914 
46 008 DENMARK 809 196 1 485 
1 
008 DANEMARK 7069 753 1567 12 141 3i 4166 i 009 GREECE 848 48 529 139 125 6 009 GRECE 5338 306 3824 574 606 21 
028 NORWAY 20 
34 3 1 
1 
2 
13 
1 
6 028 NORVEGE 224 2 8 168 46 
030 SWEDEN 75 12 12 10 030 SUEDE 862 401 30 ti 142 IS 186 6 65 
032 FINLAND 108 7 7 
83 
1 9 80 4 032 FINLANDE 641 81 50 8 154 303 45 
29 036 SWITZERLAND 675 360 96 10 
3S 
112 
1 
11 3 036 SUISSE 8699 4781 1313 703 125 11 1618 1 118 
038 AUSTRIA 1068 468 119 67 36 289 44 9 038 AUTRICHE 16445 7244 2219 1302 694 718 3538 17 612 101 
040 PORTUGAL 1437 94 114 
26 
7 6 1008 168 39 1 040 PORTUGAL 12951 1202 1280 1 96 72 8299 1724 269 8 
042 SPAIN 1346 109 696 216 55 202 30 1 9 042 ESPAGNE 11813 1429 5274 164 1899 487 2230 232 8 90 
046 MALTA 28 1 
46 
18 1 
s1 
8 
1 
046 MALTE 180 17 
416 
91 8 62i 64 11 048 YUGOSLAVIA 151 42 2 7 048 YOUGOSLAVIE 1535 420 20 41 
052 TURKEY 23 1 15 4 
2 
3 052 TURQUIE 129 5 69 39 16 
060 POLAND 177 31 13 112 19 060 POLOGNE 894 126 121 23 542 1 81 
062 CZECHOSLOVAK 50 5 38 
10 1 
1 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 215 53 99 
81 13 
18 
1 
21 24 
064 HUNGARY 118 16 33 
3S 
40 13 5 064 HONGRIE 1022 146 270 
173 
369 89 53 
066 ROMANIA 701 119 455 73 14 5 066 ROUMANIE 3241 462 2099 405 70 32 
204 MOROCCO 134 i 126 42 4 8 204 MAROC 824 36 711 IS 113 212 TUNISIA 86 31 2 
21s6 79 
212 TUNISIE 530 113 341 23 
17696 691 gs 671 400 USA 5045 178 1512 840 56 117 16 89 400 ETATS-UNIS 36354 1939 10189 4157 353 563 
404 CANADA 2122 
21 
186 150 1704 81 1 404 CANADA 12182 1 960 1 633 9922 656 9 
416 GUATEMALA 21 
869 856 186 34i 
416 GUATEMALA 199 199 
1 826 1846 508 BRAZIL 2260 2 508 BRESIL 10094 11 3709 3699 
608 SYRIA 172 
1 
172 
s2 
608 SYRIE 990 990 
466 624 ISRAEL 53 624 ISRAEL 479 1 12 
664 INDIA 33 
1000 589 3163 386 116 
33 
42 133 
664 INDE 209 
576i 3130 tsos6 2476 550 
209 
3t6 873 680 THAILAND 6262 833 680 THAILANDE 33665 5489 
700 INDONESIA 1466 9 494 149 166 46 602 
si 66 700 INDONESIE 8916 79 2734 794 1148 268 3893 479 36i 701 MALAYSIA 2881 557 411 848 125 23 794 701 MALAYSIA 16583 3186 2483 4647 691 138 4592 
706 SINGAPORE 240 24 
tti 5 489 10 208 3 23 706 SINGAPOUR 1385 160 62i 29 2544 46 1163 32 78S 1 720 CHINA 1389 218 210 66 27 229 720 CHINE 6712 1025 1005 343 183 152 
728 SOUTH KOREA 4584 492 812 1731 627 397 458 4 24 39 728 COREE DU SUO 24349 2740 4282 8897 3198 2084 2675 33 114 326 
732 JAPAN 3684 95 260 73 159 15 2854 414 12 2 732 JAPON 37156 1005 2775 442 1868 122 27291 3520 112 21 
736 TAIWAN 8871 1458 1384 2869 872 1777 498 7 6 736 T'AI-WAN 45619 7750 7238 14662 4604 8484 2787 70 20 4 
740 HONG KONG 6283 283 112 12 2 132 5720 18 4 740 HONG-KONG 35247 1363 522 53 14 599 32603 55 38 
1000 W 0 R L 0 88413 10303 18437 14508 6877 7257 27040 1463 1712 816 1000 M 0 N 0 E 646447 87412 127597 83047 50529 52971 210347 13617 12584 8343 
1010 INTRA-EC 36502 4672 9859 3180 3679 4084 8799 549 1076 604 1010 INTRA-CE 315257 45773 74658 25035 30504 36252 81816 5654 8872 6693 
1011 EXTRA-EC 51913 5631 8579 11328 3198 3174 18241 914 636 212 1011 EXTRA-CE 331193 41639 52939 58012 20027 16719 128531 7964 3712 1650 
1020 CLASS 1 15993 1390 3056 1128 499 440 8448 773 144 115 1020 CLASSE 1 139263 18529 24575 7011 5202 3403 71385 6848 1369 941 
1021 EFTA COUNTR. 3383 963 338 151 68 53 1512 170 115 13 1021 A E L E 39825 13712 4891 2024 1074 971 14112 1749 1154 138 
1030 CLASS 2 33435 3851 4860 9886 2181 2687 9568 113 246 43 1030 CLASSE 2 179561 21289 25089 49382 12147 13084 55842 931 1429 368 
1040 CLASS 3 2486 390 663 316 517 47 225 28 246 54 1040 CLASSE 3 12365 1821 3273 1618 2676 232 1305 186 914 340 
653.42 rar~~~~HW£~~~ 8~ ~~~f~N,J;~~~~~~~YrJf~lN.J.f~Eittf~'IJti~~NE~msFlU~~~% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SO 653.42 TISS.CONT.-DEBS% FI.SYNT.DISC. + LAINE,POILS 
001 FRANCE 3635 979 
274 
194 552 872 781 19 210 28 001 FRANCE 45154 12896 2197 6678 9570 10652 262 2650 249 
002 BELG.-LUXBG. 538 45 22 50 134 5 1 7 002 BELG.-LUXBG. 4601 548 1860 146 530 
3889 
1365 68 10 74 
003 NETHERLANDS 1454 985 68 11 
12ss 
341 36 3 4 6 003 PAYS-BAS 13763 8540 664 130 394 51 37 58 
004 FR GERMANY 2677 217i 269 139 95 646 124 51 98 004 RF ALLEMAGNE 32131 1878S 2787 1442 12962 1192 9981 1804 679 1284 005 ITALY 15024 3769 
29 
1355 602 5963 175 561 422 005 ITALIE 105832 26612 9745 4413 38098 1307 4118 2754 
006 UTD. KINGDOM 334 27 67 44 36 
96 
108 9 14 006 ROYAUME-UNI 3357 384 719 169 309 320 
862 
1157 99 200 
007 IRELAND 101 
BS s 
5 
1 
007 IRLANDE 876 3 2 8 1 
9 6 13 008 DENMARK 114 7 1 12 1 
16 
2 008 DANEMARK 1231 974 63 59 7 100 
204 030 SWEDEN 53 2 2 5 9 3 16 030 SUEDE 682 27 20 55 115 28 230 3 
032 FINLAND 19 
as 
3 
ti 2 14 032 FINLANDE 165 34 20 109 2 21 036 SWITZERLAND 173 25 1 2 28 3 11 1 036 SUISSE 2707 1521 400 96 16 50 357 si 189 
038 AUSTRIA 600 403 9 28 
30 
3 121 18 18 038 AUTRICHE 6968 4386 74 319 4 37 1697 238 213 
2 040 PORTUGAL 544 149 140 
s 
6 119 40 60 040 PORTUGAL 6114 1815 1329 
a3 
330 64 1435 487 652 
042 SPAIN 81 34 9 6 9 11 7 042 ESPAGNE 1106 439 148 73 113 164 63 3 
048 YUGOSLAVIA 10 
6 
3 4 3 
1 i 048 YOUGOSLAVIE 110 2 23 41 1 43 9 61 s 060 POLAND 16 
43 2 16 060 POLOGNE 155 80 28S 19 559 4S 062 CZECHOSLOVAK 732 539 
3 
44 6 20 062 TCHECOSLOVAQ 5741 4292 3i 366 175 064 HUNGARY 20 15 1 1 064 HONGRIE 197 141 14 5 
208 ALGERIA 141 141 
26 1 
208 ALGERIE 3131 3131 
21i 9 212 TUNISIA 29 
6 1 
212 TUNISIE 226 
t2i i 214 2 43 400 USA 35 4 1i s 400 ETATS-UNIS 443 14 36 
624 ISRAEL 303 170 
16 
133 624 ISRAEL 4100 2227 1873 
680 THAILAND 28 8 
41 
2 680 THAILANDE 121 32 71 18 
720 CHINA 47 
3 
2 4 720 CHINE 658 
19 
54i 36 75 
728 SOUTH KOREA 84 65 16 
2 
728 COREE DU SUO 1088 967 i 102 41 732 JAPAN 52 9 2 39 732 JAPON 676 152 35 441 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR tO IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EilildOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eill\dba 
653.42 653.42 
736 TAIWAN 20 
2 
19 1 
t2 
736 T' AI-WAN 183 
t2 1 
168 15 
114 740 HONG KONG 14 740 HONG-KONG 127 
1000 W 0 R L D 26931 5725 4946 573 3383 1985 8254 513 950 602 1000 M 0 N DE 242081 57333 39863 5370 31384 19899 68801 5625 8923 4883 
1010 INTRA-EC 23873 4303 4450 406 3256 1947 7666 435 836 574 1010 INTRA-CE 206985 42161 32707 4149 30232 19402 61454 4655 7592 4633 
1011 EXTRA-EC 3059 1423 496 167 128 38 588 77 115 27 1011 EXTRA-CE 35095 15173 7155 1221 1152 497 7347 970 1330 250 
1020 CLASS t 1592 689 192 Bt 47 27 373 70 107 6 t 020 CLASSE t 19145 8476 2083 665 566 356 4751 909 1273 66 
1021 EFTA COUNTR. 1393 638 178 50 42 13 303 61 107 t 1021 A E L E 16716 7754 1859 469 485 180 3893 785 1268 23 
1030 CLASS 2 628 183 206 64 t 8 166 
7 8 2i 
t 030 CLASSE 2 9108 2292 4099 459 9 103 2141 
si 
t 4 
1040 CLASS 3 839 551 99 21 79 3 50 t 040 CLASSE 3 6840 4405 972 98 576 37 455 57 179 
653.43 r~~:~~~Hwg~~~~N~b~~S~~w.~~~EU~E~V/(riJ"l~~~ffL~s,(gfHNETtl~~~~ ~~E~ l~~Nc~~Mt rf~~~Js~F SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SO 653.43 TISS.CONT.·DE85% FI.SYNT.DISC. + SYN.ART.CON 
001 FRANCE 653 169 
n8 
18 42 283 94 30 6 tt 001 FRANCE 5981 2004 
1054 
208 354 2270 776 222 40 107 
002 BELG.-LUXBG. 235 35 3 41 
to4 
30 t 2 5 002 BELG.-LUXBG. 2099 334 28 426 
1229 
198 12 13 34 
003 NETHERLANDS 235 22 52 2 
236 
30 t 12 12 003 PAYS-BAS 2298 222 281 21 
2430 
236 19 179 111 
004 FR GERMANY 1182 
346 
233 92 117 295 22 45 142 004 RF ALLEMAGNE 13526 
3BOi 
3023 1253 1166 3290 341 475 1548 
005 ITALY 822 254 
80 
13 45 81 4 38 41 005 ITALIE 6648 1179 
347 
169 271 528 38 266 396 
006 UTD. KINGDOM 402 5 129 57 36 
60 
87 7 t 006 ROYAUME-UNI 2564 51 779 363 130 
42i 
802 85 7 
007 IRELAND 64 
20 
2 t t 
9 
007 IRLANDE 446 
130 
15 4 4 
54 
2 
008 DENMARK 67 
i 
2 36 
24 
008 DANEMARK 479 5 
22 
38 
6 
252 
22i 030 SWEDEN 37 4 5 8 6 030 SUEDE 451 69 7 122 4 3 i 036 SWITZERLAND 96 73 6 5 
i 
t 
2 
036 SUISSE 1216 806 70 42 185 7 93 9 
038 AUSTRIA 237 109 5 3 
2 
98 19 038 AUTRICHE 2645 994 58 41 t 1324 19 193 15 
040 PORTUGAL 592 71 137 
3 2 
210 159 13 
1 
040 PORTUGAL 4625 603 1077 13 
t6 
11 1572 1234 115 
042 SPAIN 75 34 13 
2 
16 6 042 ESPAGNE 712 388 114 tO 
7 
5 115 58 6 
058 GERMAN DEM.R 34 28 
16 
4 058 RD.ALLEMANDE 217 
3 
173 
too 
3 34 
060 POLAND 20 
2i 4 
4 060 POLOGNE 128 
21 
25 
066 ROMANIA 25 
t6 i i t7 tt7 to 
066 ROUMANIE 105 
203 
84 
3 4 227 9t8 400 USA 185 15 8 400 ETATS-UNIS 1638 89 58 4 132 
624 ISRAEL 9 
2 62 
9 624 ISRAEL 129 
t7 
2 127 
662 PAKISTAN 64 
2 
662 PAKISTAN 169 152 
t7 680 THAILAND 26 24 680 THAILANDE 145 128 
701 MALAYSIA 27 27 
2 26 8 
701 MALAYSIA 142 142 
tci 720 CHINA 56 21 
2 14 
720 CHINE 216 82 
38 i 2 173 
74 50 
732 JAPAN 25 8 t 732 JAPON 353 123 16 
736 TAIWAN 75 54 20 t 736 T' AI-WAN 409 320 80 9 
1000 W 0 R L D 5306 1046 1000 285 450 591 1004 470 206 254 1000 M 0 N DE 47733 10455 7953 2223 4371 5118 9334 3927 1781 2571 
1010 INTRA-EC 3665 598 788 195 398 585 626 154 110 211 1010 INTRA-CE 34098 6548 6336 1860 3832 5066 5701 1486 1066 2203 
1011 EXTRA-EC 1640 448 211 90 53 6 378 315 96 43 1011 EXTRA-CE 13635 3907 1617 363 539 52 3633 2441 715 368 
1020 CLASS t 1261 320 176 22 17 3 348 294 64 17 1020 CLASSE t 11740 3209 1453 187 329 32 3419 2304 615 192 
1021 EFTA COUNTR 968 260 146 11 14 2 315 160 58 2 1021 A EL E 8958 2479 t2tt 117 309 24 2994 1256 552 16 
1030 CLASS 2 223 106 9 64 
35 
t 29 3 
32 
t t t 030 CLASSE 2 1129 612 41 155 
210 
13 214 26 68 
1040 CLASS 3 154 22 26 4 2 18 15 1040 CLASSE 3 766 87 123 21 7 ttO tOO 108 
653.49 r~~:~~~THw~~~s 0JT~~sRcm~utJ~8J,N~~EJ~~ "~f~~~~~~\fl~~N8R L~~~~~~~u8f~fJ.,llEJ~HMMu~~~J=~l~ ~~~M~~~y P~ l~o 
CHENILLE FABRICS) 
653.49 TISS.CONT.·DE85% FI.SYNT.OISC. + AUTRES 
001 FRANCE 499 170 
281 
43 59 139 57 6 14 11 001 FRANCE 5624 1998 
2485 
576 561 1470 657 70 166 126 
002 BELG.-LUXBG. 559 16 5 230 
t59 
11 4 9 3 002 BELG.-LUXBG. 4306 125 4~ 1415 95 42 71 29 
003 NETHERLANDS 307 40 10 22 
37i 
61 1 11 3 003 PAYS-BAS 2270 318 86 121 
296i 
109i 517 4 80 53 
004 FR GERMANY 1018 
260 
110 80 80 240 3 48 86 004 RF ALLEMAGNE 11483 1358 1444 1037 3212 54 579 838 
005 ITALY 1440 292 
i 
48 107 647 2 60 24 005 ITALIE 13200 3036 2525 
17 
301 721 5779 16 548 274 
006 UTD. KINGDOM 186 13 10 10 3 
19 
124 20 5 006 ROYAUME-UNI 1488 116 77 90 21 
186 
943 172 52 
008 DENMARK 70 9 2 
t 
25 8 7 
12 
008 DANEMARK 673 108 20 2 214 75 68 
030 SWEDEN 39 17 3 3 
i 
3 
4 i 
030 SUEDE 622 322 48 24 68 2 23 4 13i 
036 SWITZERLAND 152 125 1 9 7 4 
:i 036 SUISSE 1875 1406 23 217 66 6 68 64 2 23 038 AUSTRIA 168 33 8 2 5 6 110 
8:i 
t 038 AUTRICHE 1512 388 103 21 44 70 839 1 39 7 
040 PORTUGAL 1589 2 4 5 105 16 1292 82 040 PORTUGAL 12076 19 17 45 895 112 9812 628 548 
042 SPAIN 34 4 16 5 2 5 2 042 ESPAGNE 417 73 175 38 41 64 t 2s 
058 GERMAN DEM.R 39 6 33 
28 
058 RD.ALLEMANDE 242 1 54 187 
160 060 POLAND 37 
si 6 3 060 POLOGNE 192 320 18 14 212 TUNISIA 57 4 6 1s 279 17 212 TUNISIE 320 si a2 2327 490 2 113 400 USA 383 2 60 400 ETATS-UNIS 3199 35 89 
508 BRAZIL 14 14 
i 36 i 508 BRESIL 134 2 362 134 4 1 380 732 JAPAN 74 36 732 JAPON 763 1 13 
736 TAIWAN 146 14 100 32 736 T' AI-WAN 686 63 479 144 
1000 W 0 R L D 6885 730 883 258 931 550 2785 325 261 162 1000 M 0 N DE 61574 8120 7882 3135 7025 4767 24105 2568 2350 1622 
1010 INTRA-EC 4078 509 703 152 743 495 1038 146 162 130 1010 INTRA-CE 39084 5701 6552 2217 5542 4417 10470 1196 1617 1372 
1011 EXTRA-EC 2806 221 180 105 188 55 1747 179 99 32 1011 EXTRA-CE 22491 2420 1329 918 1483 351 13635 1372 733 250 
1020 CLASS 1 2458 189 73 26 137 22 1740 149 99 23 1020 CLASSE 1 20586 2299 814 396 1209 191 13558 1202 733 184 
1021 EFTA COUNTR. 1965 181 16 17 120 22 1420 88 98 3 1021 A E L E 16170 2158 195 311 1075 190 10782 698 731 30 
1030 CLASS 2 235 16 102 73 2 33 4 
30 
5 1030 CLASSE 2 1306 72 495 467 14 160 55 
170 
43 
1040 CLASS 3 112 16 4 6 49 3 4 1040 CLASSE 3 596 48 20 54 260 21 23 
653.54 TYRE CORD FABRIC OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE MATERIALS 653.54 TISS.D'ARMAT.PR PNEUMAT.D.TEXT.ART.CONTIN. 
001 FRANCE 304 133 
337 
21 146 3 t 001 FRANCE 1760 1061 
1431 
70 597 29 3 
002 BELG.-LUXBG. 524 50 3 
102 
134 002 BELG.-LUXBG. 2262 245 19 
357 
567 
003 NETHERLANDS 1153 1016 20 15 
78 
003 PAYS-BAS 3804 3330 66 51 
270 152 004 FR GERMANY 1542 
1270 
369 290 771 34 004 RF ALLEMAGNE 5425 
4498 
1346 1052 2605 
005 ITALY 1358 BB 005 ITALIE 4759 258 3 
91 
92 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a J Nederland I Belg.-Lux.j UK j Ireland j_ Danmark l "E»Xclba CTCI l EUR 10 feutschlandl. France l ltalia J Nederlandj Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "EXXaba 
653.54 653.54 
006 UTD. KINGDOM 492 287 205 006 ROYAUME-UNI 1908 8 952 
1261 
948 
030 SWEDEN 591 238 353 
288 
030 SUEDE 2154 893 
911 038 AUSTRIA 424 136 038 AUTRICHE 1373 462 
1000 W 0 R L 0 6391 2844 814 616 78 1374 171 494 . 1000 M 0 N DE 23461 10497 3104 2150 270 4829 749 1862 
1010 tNTRA-EC 5373 2470 814 615 78 1019 171 206 1010 INTRA-CE 19922 9142 3104 2144 270 3563 748 951 
1011 EXTRA-EC 1018 374 2 354 288 1011 EXTRA-CE 3539 1355 5 1266 2 911 
1020 CLASS 1 1018 374 2 354 288 1020 CLASSE 1 3535 1355 5 1264 911 
1021 EFTA COUNTR. 1016 374 354 288 1021 A EL E 3530 1355 1264 911 
653.55 ~A:~~~Il~o:~~·c~~~it~~~~~B~I2sfR MORE BY WEIGHT OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTilE MATERIAlS (OTHER THAN TYRE CORD FABRI 653.55 TISS.CONT.AU-85% TEXT.ART.CONT.(SF PNEUM.) 
001 FRANCE 959 640 84 18 90 92 13 8 14 001 FRANCE 10423 6219 
4648 
921 181 1047 1661 112 111 171 
002 BELG.-LUXBG. 1649 554 644 36 188 
187 
90 78 46 13 002 BELG.-LUXBG 12866 4528 215 1647 
1389 
760 618 346 104 
003 NETHERLANDS 467 157 28 8 37 2 25 23 003 PA YS-BAS 3832 1255 178 62 
6200 
578 22 218 130 
004 FR GERMANY 2768 
309 
649 505 686 178 238 29 93 390 004 RF ALLEMAGNE 29206 
50s1 
8038 4592 1865 3222 212 1084 3993 
DOS ITALY 1271 567 
31 
57 39 262 5 8 24 005 ITALIE 15303 5728 468 446 2891 103 69 547 
006 UTD KINGDOM 479 159 42 51 11 152 31 2 006 ROYAUME-UNI 4265 1285 428 191 475 71 
137 
1498 282 35 
007 IRELAND 129 88 1 
6 
1 38 
1 
1 007 IRLANDE 846 689 5 8 
7 
7 
9 030 SWEDEN 109 11 
21 
1 67 23 030 SUEDE 1122 128 1:i 7 719 239 
032 FINLAND 26 
69 
4 1 032 FINLANDE 118 3 79 
675 
20 16 
407 15 78 45 036 SWITZERLAND 262 131 27 
7 
10 19 1 3 2 036 SUISSE 6499 2194 2697 15 373 
038 AUSTRIA 129 25 42 5 11 20 16 3 038 AUTRICHE 1359 384 515 35 53 6 128 62 150 26 
040 PORTUGAL 131 4 93 32 2 040 PORTUGAL 1511 106 649 2 4 3 703 9 35 
042 SPAIN 120 6 57 5 3 49 
i 
042 ESPAGNE 3392 179 1510 11 115 103 1468 6 
5 060 POLAND 217 "13 110 20 7 66 060 POLOGNE 1134 80 560 128 38 323 
27 062 CZECHOSLOVAK 219 98 28 9 46 30 
6 
5 3 062 TCHECOSLOVAQ 1197 537 151 50 249 169 
74 
14 
400 USA 464 54 56 11 39 9 281 8 400 ETA TS-UNIS 4890 685 586 102 300 138 2946 4 55 
404 CANADA 629 2 484 137 5 1 404 CANADA 3019 18 2 2371 575 39 
:i 
14 
664 INDIA 59 3 11 55 664 INDE 1864 14 64 136 1647 
720 CHINA 54 
1 
52 1 2 1 720 CHINE 318 5 289 11 39 13 728 SOUTH KOREA 13 9 1 728 COREE DU SUD 130 27 58 
wi 26i 5 1 732 JAPAN 159 10 48 2 18 81 732 JAPON 3433 307 865 8 1836 1 
1000 W 0 R L D 10386 2205 2586 755 1587 725 1462 306 274 486 1000 M 0 N DE 107297 23749 27098 7294 12306 6394 19791 2735 2750 5180 
1010 INTRA-EC 7728 1909 1931 663 1000 507 758 279 211 470 1010 tNTRA-CE 76854 19052 19024 5986 8973 4855 9271 2564 2117 5012 
1011 EXTRA-EC 2660 296 655 92 589 218 704 27 62 17 1011 EXTRA-CE 30431 4697 8063 1308 3333 1538 10520 171 633 168 
1020 CLASS 1 2037 182 447 52 558 163 550 27 44 14 1020 CLASSE 1 25479 4020 6903 989 3148 1242 8340 171 517 149 
1021 EFTA COUNTR 654 109 286 38 11 11 129 22 43 5 1021 A E L E 10624 2817 3942 725 93 405 1957 97 507 81 
1030 CLASS 2 105 3 17 26 
31 
1 58 1030 CLASSE 2 2133 50 157 226 3 5 1688 4 
19 1040 CLASS 3 517 111 190 14 54 96 18 3 1040 CLASSE 3 2818 627 1002 93 182 291 492 112 
653.56 ~~:~~~~R~~~~D ~:a~9~Tl~~O~IlER~~~N~~t~~~ETm~~cmATERIAlS, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH MATERIALS (OTHER 653.56 TISS.CONT.-DE85% TEXT.ART.CONT.(SF PNEUM.) 
001 FRANCE 416 262 
18 
38 4 22 82 1 2 5 001 FRANCE 4923 3054 560 71 313 746 29 37 113 
002 BELG.-LUXBG 291 6 1 16 
2i 
240 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1729 59 120 9 124 
162 
1344 4 44 25 
003 NETHERLANDS 136 86 
111 
1 18 15 4 13 003 PAYS-BAS 1575 852 6 11 1139 405 49 46 139 004 FR GERMANY 874 
276 
144 19 271 1 246 004 RF ALLEMAGNE 12472 2270 1489 337 4766 2376 
DOS ITALY 819 270 25 22 171 11 9 35 DOS ITALIE 15779 6734 4933 
188 
367 420 2191 141 123 870 
006 UTD. KINGDOM 100 49 8 10 6 3 
132 
21 2 1 006 ROYAUME-UNI 1234 646 74 46 50 
6S:i 
191 18 21 
007 IRELAND 149 17 007 IRLANDE 770 2 117 2 18 49 030 SWEDEN 13 
19 25 
8 1 4 030 SUEDE 163 1 2 
47 
89 
7 036 SWITZERLAND 55 2 
16 
1 6 1 1 036 SUISSE 1386 625 404 150 14 102 2 35 
038 AUSTRIA 92 53 10 1 7 2 3 038 AUTRICHE 921 524 94 27 132 1 82 13 3 45 
042 SPAIN 7 2 4 1 042 ESPAGNE 133 42 65 2 15 3 4 2 
060 POLAND 28 
6 
22 
2 
2 
i 
4 
i 12 
060 POLOGNE 268 220 
24 
23 
21 
25 
9 8 87 400 USA 59 13 24 400 ETATS-UNIS 854 138 173 4 390 
664 INDIA 6 
:i 
1 5 664 INDE 126 14 3 109 
728 SOUTH KOREA 8 4 1 728 COREE DU SUD 276 137 104 1 
4 
34 
732 JAPAN 25 7 6 12 732 JAPON 837 217 161 43 410 2 
1000 W 0 R L 0 3135 795 505 217 152 88 984 43 22 329 1000 M 0 N 0 E 43868 13115 8799 2641 1983 1357 11417 467 302 3787 
1 010 INTRA-EC 2786 679 408 209 130 86 911 38 20 305 1010 INTRA-CE 38539 11352 7408 2386 177B 1281 10104 416 268 3546 
1011 EXTRA-EC 347 115 96 6 22 2 73 6 2 25 1011 EXTRA-CE 5329 1763 1391 255 204 77 1313 51 34 241 
1020 CLASS 1 261 88 62 6 18 2 58 4 2 21 1020 CLASSE 1 4380 1558 948 248 168 77 1083 44 34 220 
1021 EFTA COUNTR. 171 73 41 4 17 1 21 3 2 9 1021 A EL E 2541 1160 547 178 148 48 273 35 24 128 
1030 CLASS 2 20 3 6 
4 
11 
2 :i 
1030 CLASSE 2 500 140 151 4 
37 
205 
7 21 1040 CLASS 3 64 24 27 4 1040 CLASSE 3 451 66 292 3 25 
653.60 ~~rRICS WOVEN, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES (OTHER THAN PilE AND CHENilLE FABRI 653.60 TISSUS CONT.AU- 85% FIBRES ARTIFIC.DISCONT 
001 FRANCE 1483 701 
103:i 
133 114 255 251 ~ 8 14 001 FRANCE 14089 5695 7006 1266 964 2354 3433 84 108 185 002 BELG.-LUXBG. 2382 263 56 506 
381 
421 74 22 002 BELG.-LUXBG. 17971 2502 447 3802 
176:i 
3636 65 421 92 
003 NETHERLANDS 834 266 65 12 
1374 
83 15 4 8 003 PAYS-SAS 4701 1639 333 72 
8372 
715 88 34 57 
004 FR GERMANY 7088 
446 
2292 991 222 2029 16 40 124 004 RF ALLEMAGNE 59273 
571 i 
16963 5703 1682 24826 161 388 1178 
005 ITALY 1315 362 
80 
31 18 364 1 20 73 005 ITALIE 16183 4351 
320 
314 231 4605 13 183 775 
006 UTD. KINGDOM 411 72 26 59 5 
76 
156 8 5 006 ROYAUME-UNI 2664 503 314 329 38 
516 
1048 58 54 
007 IRELAND 84 2 1 5 
:i 32 :i 
007 IRLANDE 576 23 10 25 1 
104 i 1 6 008 DENMARK 108 58 
i 
12 
26 
008 DANEMARK 415 234 1 14 55 
135 028 NORWAY 28 
:i 2 1 028 NORVEGE 154 29 7 45 12 030 SWEDEN 33 
75 2 5 10 18 9 030 SUEDE 226 2 37 94 27 i 123 90 036 SWITZERLAND 225 68 9 57 
:i 31 
036 SUISSE 3870 1089 1335 131 1092 1 
038 AUSTRIA 1375 698 172 2 15 14 437 3 038 AUTRICHE 7540 3344 1478 31 114 59 2293 38 159 24 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Or~g:n I cocs:gnment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»»aoa 
653.60 653.60 
040 PORTUGAL 57 2 1 
1 2 1 
53 1 
1 
040 PORTUGAL 641 29 21 3 
35 
1 575 1 10 1 
042 SPAIN 77 2 28 40 2 042 ESPAGNE 1125 37 390 2 28 580 1 47 5 
048 YUGOSLAVIA 410 12 12 302 28 56 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1571 58 46 1074 3 145 245 
20 056 SOVIET UNION 858 503 122 158 
17 6 
69 056 U.R.S.S. 2319 1360 296 466 
47 1s 2 
177 
058 GERMAN DEM.R 145 
32 
120 
172 39 11 
2 058 RD.ALLEMANDE 370 
157 
295 
509 48 
1 10 
060 POLAND 287 
1s 
30 
10 
3 060 POLOGNE 1067 
50 
145 196 
41 
12 
062 CZECHOSLOVAK 241 188 
394 
4 
1 
24 062 TCHECOSLOVAQ 1010 803 
909 1 
21 i 95 064 HUNGARY 399 1 
169 23:i 
2 1 064 HONGRIE 948 12 
57l 
11 8 
066 ROMANIA 1080 507 150 10 11 066 ROUMANIE 3553 1517 468 868 62 61 
204 MOROCCO 81 81 
136 
204 MAROC 397 397 
871 212 TUNISIA 136 
wi si 10 ss :i 16 
212 TUNISIE 871 
2114 624 71 566 4640 170 42 217 400 USA 788 17 461 21 400 ETATS-UNIS 8582 138 
664 INDIA 23 2 15 1 
1:i 
5 
52 
664 INDE 211 24 74 19 
50 
93 1 
680 THAILAND 358 232 45 16 
467 22:i 266 
680 THAILANDE 1306 854 173 37 
1398 701 4 802 
192 
720 CHINA 3601 1371 688 405 177 1 3 720 CHINE 11447 4808 1895 1239 587 13 
728 SOUTH KOREA 49 27 6 
:i 5 16 ; ; 728 COREE DU SUD 241 113 566 25 62 34 103 4 i 732 JAPAN 1352 837 119 369 17 732 JAPON 5787 3418 1441 255 
736 TAIWAN 3065 1369 137 753 394 38 372 2 736 T"AI-WAN 11372 5018 541 2936 1415 127 1327 8 
1000 W 0 R L D 28395 7807 5637 4187 2752 1736 5020 239 640 377 1000 M 0 N DE 180732 41102 37771 18264 16366 9365 50029 1737 3004 3094 
1010 INTRA-EC 13707 1809 3779 1277 2088 913 3237 202 155 247 1010 INTRA-CE 115893 16308 28982 7833 13798 6172 37794 1462 1198 2346 
1011 EXTRA-EC 14689 5998 1858 2911 664 823 1783 37 485 130 1 011 EXTRA-CE 64840 24794 8790 10431 2568 3193 12235 276 1806 747 
1020 CLASS 1 4354 1769 468 704 31 80 1113 24 137 28 1020 CLASSE 1 29645 10125 4488 2884 319 784 9716 216 777 336 
1021 EFTA COUNTR. 1715 772 250 13 16 18 556 3 76 11 1021 A E L E 12445 4497 2842 209 151 154 3999 41 437 115 
1030 CLASS 2 3715 1629 278 916 407 38 393 
1:i 
2 52 1030 CLASSE 2 14444 6010 1188 3922 1471 127 1525 
59 
9 192 
1040 CLASS 3 6622 2601 1113 1291 225 705 278 346 50 1040 CLASSE 3 20751 8659 3113 3626 779 2282 994 1020 219 
653.81 ~~m~sW~~V~~'rfbND~5~WNI~~2~Sp[~Gf~~Rt~~~tt/~RFEfsR~g~)TAINING lESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR 653.81 TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. + COTON 
001 FRANCE 486 173 
161 
133 10 80 82 
1 
2 6 001 FRANCE 4176 1591 
1157 
1059 159 514 740 6 31 76 
002 BELG.-LUXBG. 372 34 6 89 
17:i 
57 11 13 002 BELG.-LUXBG. 2927 387 70 689 
1095 
485 3 72 64 
003 NETHERLANDS 361 21 8 61 
99 
56 3 34 5 003 PAYS-BAS 2577 173 55 299 
1051 
500 36 376 43 
004 FR GERMANY 889 9i 198 351 20 175 2 12 32 004 RF ALLEMAGNE 8385 1400 1722 2207 302 2575 19 188 321 005 ITALY 320 79 7 19 60 
27 
10 48 005 ITALIE 3760 848 
402 
81 177 651 
270 
70 533 
006 UTD. KINGDOM 129 10 37 42 4 5 4 006 ROYAUME-UNI 1102 49 256 37 44 44 
i 007 IRELAND 70 :i 1 
70 
16 
007 IRLANDE 359 
28 2 2 
2 357 
1 117 030 SWEDEN 21 1 030 SUEDE 162 5 7 
036 SWITZERLAND 152 115 4 7 i :i 25 1 
; 036 SUISSE 1565 1170 64 52 3 1 255 
22 
1 19 
038 AUSTRIA 683 335 147 5 183 2 
1 
038 AUTRICHE 4697 2341 1045 50 43 10 1174 12 
20 042 SPAIN 25 1 7 2 6 8 042 ESPAGNE 212 27 47 
24 
17 1 80 20 
048 YUGOSLAVIA 90 75 4 5 6 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 651 549 25 1 52 
6 i 058 GERMAN DEM.R 71 68 
6 
058 RD.ALLEMANDE 174 161 
48 064 HUNGARY 56 50 064 HONGRIE 320 272 
171 212 TUNISIA 24 24 
1 1 12 1 
212 TUNISIE 171 
8 9 2 400 USA 31 7 2 7 400 ETATS-UNIS 509 80 45 145 209 11 
608 SYRIA 40 
:i 36 
40 
2 
608 SYRIE 144 
20 144 
144 
1s 680 THAILAND 1492 1451 
81 
680 THAILANDE 5343 5164 
329 73:i 728 SOUTH KOREA 2143 168 106 1623 165 ; 728 COREE DU SUD 9056 726 449 6819 4 732 JAPAN 8 2 4 
1661 
1 732 JAPON 105 29 60 
625:i 
12 
736 TAIWAN 1747 61 25 736 T"AI-WAN 6577 221 103 
1000 W 0 R L D 9261 1171 865 5431 313 297 928 43 95 118 1000 MONDE 53306 9145 6112 22918 2505 2120 8008 384 949 1165 
1010 INTRA-EC 2631 335 485 593 210 294 500 33 73 108 1010 INTRA-CE 23343 3605 4062 4037 2029 2098 5314 335 782 1081 
1011 EXTRA-EC 6631 836 379 4838 103 4 428 10 23 10 1011 EXTRA-CE 29964 5540 2050 18881 476 23 2694 49 167 84 
1020 CLASS 1 1019 539 169 24 12 4 238 10 19 4 1020 CLASSE 1 8034 4243 1296 276 91 22 1854 49 145 58 
1021 EFTA COUNTR 866 454 152 12 9 3 213 2 19 2 1021 A E L E 6551 3553 1120 108 66 12 1499 25 142 26 
11030 CLASS 2 5464 231 142 4814 85 . 190 2 1030 CLASSE 2 21358 967 593 18605 337 840 16 
26 1040 CLASS 3 149 67 68 6 . 2 6 1040 CLASSE 3 571 330 161 48 6 
1653.82 FABRICS\'! WOVEN. OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, CONTAINING lESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR 653.82 TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. -lAINE,POilS 
SOlEl V ITH WOOl OR FINE ANIMAl HAIR (OTHER THAN PILE AND CHENillE FABRICS) 
I 
001 FRANCE 50 21 2 4 8 13 1 1 001 FRANCE 721 266 60 55 105 200 6 12 17 
002 BELG.-LUXBG 60 18 7 31 
10 
1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 521 133 67 
46 
294 7 16 4 
003 NETHERLANDS 28 7 2 8 1 
46 
003 PAYS-BAS 351 79 1 105 118 
20 
2 
32:i 004 FR GERMANY 338 10 68 13 13 167 6 15 004 RF ALLEMAGNE 3386 120 1059 84 126 1570 84 
005 ITALY 123 28 32 13 2 42 
6 
4 2 005 ITA LIE 1069 266 228 84 36 410 
59 
32 13 
006 UTD. KINGDOM 14 2 1 3 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 131 21 13 2 13 2 
11 
20 1 
030 SWEDEN 21 3 
2 6 
17 030 SUEDE 141 24 
16 
1 2 
16 :i 
103 
038 AUSTRIA 295 252 2 30 3 
1 
038 AUTRICHE 1834 1502 36 221 40 
1:i 058 GERMAN DEM.R 77 
532 
74 2 058 RD.ALLEMANDE 337 
911 
318 6 
062 CZECHOSLOVAK 539 4i 
7 062 TCHECOSLOVAQ 957 
186 
46 
728 SOUTH KOREA 56 9 728 COREE DU SUD 227 41 
1000 W 0 R L D 1662 869 66 143 66 36 362 16 53 51 1000 M 0 N DE 10134 3288 517 1480 538 398 3044 131 359 379 
1010 INTRA-EC 616 75 51 72 65 34 233 14 23 49 1010 INTRA-CE 6211 769 429 1167 529 375 2330 102 155 355 
1011 EXTRA-EC 1047 794 15 71 2 2 129 3 29 2 1011 EXTRA-CE 3922 2519 88 313 9 23 713 29 204 24 
1020 CLASS 1 338 261 3 8 2 33 3 27 1 1020 CLASSE 1 2250 1602 31 72 2 23 283 29 198 10 
1021 EFTA COUNTR. 332 260 2 7 2 31 2 27 1 1021 A E L E 2132 1587 18 57 2 22 236 7 195 8 
1030 CLASS 2 90 1 12 63 14 1030 CLASSE 2 364 4 57 241 62 
1:i 1040 CLASS 3 618 532 2 81 2 1 1040 CLASSE 3 1307 913 7 368 6 
93 
94 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'HMoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
653.83 FABRICSWWOVEN, OF DISCONTINUOUS REGENERATED FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR 
SOLELY ITH CONTINUOUS MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (OTHER THAN PILE AND CHENILLE FABRICS) 653.83 TISS.CONT.·DE85% FIB.ART.DISC. + SYN.ART.CON 
001 FRANCE 1171 906 
1906 
55 83 63 48 6 5 5 001 FRANCE 8554 5717 628 561 820 673 68 44 43 
002 BELG.-LUXBG. 4744 970 426 455 883 47 39 18 002 BELG.-LUXBG. 33232 5616 13162 3325 3080 7308 383 265 93 
003 NETHERLANDS 230 96 8 19 
182 
61 36 1 9 003 PAYS-BAS 1934 859 63 82 
1427 
526 332 4 6 62 
004 FR GERMANY 1061 
297 
245 24 39 382 6 41 142 004 RF ALLEMAGNE 10189 
3259 
2502 196 418 3902 74 256 1414 
005 ITALY 555 63 
14 
31 17 89 27 31 005 ITALIE 5788 860 141 210 855 4 142 317 
006 UTD. KINGDOM 156 7 8 37 23 41. 23 3 006 ROYAUME-UNI 1026 57 94 62 198 147 289 122 57 
008 DENMARK 15 1 
4 
12 2 008 DANEMARK 165 19 132 10 4 
030 SWEDEN 23 4 1S 030 SUEDE 201 29 ss 113 1 
036 SWITZERLAND 19 15 2 
12 
2 036 SUISSE 246 149 29 12 3 48 3 2 
038 AUSTRIA 415 333 23 10 26 1. 9 1. 038 AUTRICHE 2810 2179 131 24 72 1 293 6 98 6 
040 PORTUGAL 20 13 
s 
6 1 040 PORTUGAL 167 107 
47 1. 
3 
2 
52 5 
042 SPAIN 13 3 5 042 ESPAGNE 150 46 54 
048 YUGOSLAVIA 149 1 71 22 ss 048 YOUGOSLAVIE 717 7 338 93 3 276 
062 CZECHOSLOVAK 75 47 
42 
2 26 062 TCHECOSLOVAQ 313 159 2 9 143 
066 ROMANIA 42 
44 102 
066 ROUMANIE 126 126 
400 USA 201 4 6 12 32 1 400 ETATS-UNIS 2257 704 848 63 s:i 136 427 1 2 23 
720 CHINA 43 23 20 720 CHINE 166 82 1 83 
728 SOUTH KOREA 23 23 
1 
728 COREE DU SUD 114 
261 6 
112 
10 
2 
732 JAPAN 64 56 7 732 JAPON 419 142 
736 TAIWAN 49 49 736 TAl-WAN 170 170 
1000 W 0 R L D 9093 2875 2448 652 827 219 1542 101 217 212 1000 M 0 N DE 68934 19474 18206 4857 5643 2284 14255 829 1346 2040 
1010 INTRA-EC 7931 2276 2231 550 790 203 1438 100 136 207 1010 INTRA-CE 60903 15533 16682 4423 5416 2126 13077 822 838 1986 
1011 EXTRA-EC 1164 599 217 103 38 16 104 1 81 5 1011 EXTRA-CE 8029 3942 1524 434 227 159 1178 7 508 50 
1020 CLASS 1 907 469 207 38 17 13 78 1 81 3 1020 CLASSE 1 6994 3490 1456 193 139 145 1024 7 508 32 
1021 EFTA COUNTR. 478 365 29 12 10 35 1 25 1 1021 A EL E 3450 2471 218 36 75 5 401 6 229 9 
1030 CLASS 2 78 50 4 23 
21 
1 1030 CLASSE 2 336 184 26 115 11 
1040 CLASS 3 180 80 6 42 3 26 2 1040 CLASSE 3 697 268 42 126 BB 13 143 17 
653.89 ~~m~sW~~V~~~·R~~ g~~EORNti~~~U{oW8~N~~~l7°FI~1~~E~M~~NJti~1~~ ~~SJn~~~~:5~A~-1:~~GWx~ltES~~~{~?ftsS'I~~~~ ~H~~L ~~~t A 653.89 TISS.CONT.·DE85% FIB.ART.DISC. + AUTRES 
NO CHENILLE FABRICS) 
001 FRANCE 404 146 
291 
25 50 121 32 5 22 3 001 FRANCE 3782 1699 
2046 
236 277 838 523 17 147 45 
002 BELG.-LUXBG. 472 66 4 30 
23 
50 3 ~6 12 002 BELG.-LUXBG. 3512 589 35 230 
239 
435 10 100 67 
003 NETHERLANDS 71 12 3 5 
39 
17 9 6 5 003 PA YS-BAS 673 138 30 55 229 134 1 32 44 004 FR GERMANY 364 
101 
38 80 15 88 35 60 004 RF ALLEMAGNE 3379 473 704 151 944 90 328 460 
005 ITALY 762 166 61 115 261 2 31 25 005 ITALIE 7739 1456 2176 465 996 2164 15 233 234 
006 UTD. KINGDOM 120 3 5 16 13 1 44 38 006 ROYAUME-UNI 921 43 84 s6 115 12 
102 
332 276 3 
007 IRELAND 15 
2 12 
2 1:i 007 IRLANDE 126 1 
91 
17 2 3 1 
030 SWEDEN 64 5 4S 030 SUEDE 400 13 6 34 256 
036 SWITZERLAND 99 41 47 i i 3 6 
i 
036 SUISSE 1139 509 373 42 23 78 102 
10 
7 s 
038 AUSTRIA 95 32 20 2 7 21 12 038 AUTRICHE 869 274 168 12 54 3 227 121 
040 PORTUGAL 104 1 1 
2 
101 1 040 PORTUGAL 858 16 12 1 2 821 4 2 
042 SPAIN 17 1 6 6 i 1 042 ESPAGNE 179 13 76 32 36 6 16 
64 066 ROMANIA 128 58 41 7 11 1i 066 ROUMANIE 569 246 168 39 52 
212 TUNISIA 38 
i 25 
38 
3 i 80 
212 TUNISIE 219 
20 21:i 
219 
46 1004 9i i 38 400 USA 135 14 8 3 400 ETATS-UNIS 1547 120 14 
732 JAPAN 8 1 2 5 732 JAPON 206 8 33 3 156 6 
1000 W 0 R L D 2972 425 683 234 21B 283 703 71 229 126 1000 M 0 N DE 26703 4924 6122 1737 1527 2358 6826 573 1626 1010 
1010 INTRA-EC 2215 330 502 132 194 277 465 62 148 105 1010 INTRA-CE 20229 3969 4B09 1107 1328 2248 4323 465 1123 857 
1011 EXTRA-EC 755 95 181 102 23 6 238 9 81 20 1011 EXTRA-CE 6475 955 1314 630 199 111 2503 107 503 153 
1020 CLASS 1 561 93 114 20 17 5 226 9 74 3 1020 CLASSE 1 5459 931 981 221 160 103 2432 107 478 46 
1021 EFTA COUNTR. 377 76 80 3 8 3 132 1 73 1 1021 A EL E 3358 819 647 60 78 82 1183 10 471 8 
1030 CLASS 2 55 1 9 41 
7 i 
2 2 1030 CLASSE 2 386 18 86 241 
39 
20 
25 
21 
1040 CLASS 3 143 2 59 41 11 7 15 1040 CLASSE 3 632 6 248 168 8 52 86 
653.97 PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, WOVEN, OF SYNTHETIC FIBRES (OTHER THAN FABRICS FALLING WITHIN HEADING 656.01) 653.97 VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 1564 458 
2910 
88 10 774 220 
275 
12 2 001 FRANCE 13154 4016 
24656 
1199 73 5463 2275 1 107 20 
002 BELG.-LUXBG. 12115 2808 75 1023 
29 
4809 112 103 002 BELG.-LUXBG. 101713 23489 946 8620 
264 
40974 1631 987 410 
003 NETHERLANDS 107 28 10 3 
616 
23 9 2 3 003 PAYS-BAS 1055 381 66 42 
8293 
232 44 14 12 
004 FR GERMANY 4337 
473 
1055 76 255 2071 19 106 139 004 RF ALLEMAGNE 43402 
3304 
9330 1128 2447 19966 184 1083 971 
005 ITALY 2053 691 
26 
40 58 669 9 52 61 005 ITALIE 15779 5301 
444 
330 476 5672 55 356 285 
006 UTD. KINGDOM 171 8 8 4 40 
194 
83 1 1 006 ROYAUME-UNI 1515 108 79 32 318 
1427 
522 6 6 
007 IRELAND 194 007 IRLANDE 1428 1 
009 GREECE 697 
3 5 i 
697 009 GRECE 5467 
10 i as 6 
5467 
46 030 SWEDEN 14 
s i i 5 030 SUEDE 153 96 5 i 036 SWITZERLAND 26 17 2 
6 
036 SUISSE 392 213 24 32 1 25 
4 62 038 AUSTRIA 201 156 14 1 1 23 038 AUTRICHE 2158 1653 142 19 8 1 269 
35 042 SPAIN 194 
as 
98 2 11 73 5 5 042 ESPAGNE 1182 3 461 18 54 1 571 39 
048 YUGOSLAVIA 157 36 33 048 YOUGOSLAVIE 1031 541 255 235 
052 TURKEY 99 47 
154 102 
52 052 TURQUIE 515 231 2 
2 
282 
400 USA 329 9 
i 
60 4 400 ETATS-UNIS 2384 139 957 3Bi 8 871 25 i 
728 SOUTH KOREA 46 1 37 7 728 COREE DU SUD 753 13 634 1 9 96 
1000 W 0 R L D 22384 4101 4995 379 1713 1164 8980 400 338 314 1000 M 0 N DE 192783 34146 41876 4280 17546 9067 78692 2470 2967 1739 
1010 INTRA-EC 21245 3776 4674 268 1693 1159 8688 395 283 309 1010 INTRA-CE 183585 31306 39433 3759 17351 8991 76049 2441 2552 1703 
1011 EXTRA-EC 1137 325 320 111 20 5 292 4 55 5 1011 EXTRA-CE 9189 2840 2432 521 197 76 2643 29 415 36 
1020 CLASS 1 1043 320 275 106 20 5 254 4 54 5 1020 CLASSE 1 8079 2795 1727 461 188 76 2355 29 412 36 
1021 EFTA COUNTR. 255 176 19 3 8 2 30 17 1021 A E L E 2817 1878 245 62 125 19 346 4 137 1 
1030 CLASS 2 63 1 40 
5 
1 21 i 1030 CLASSE 2 867 14 663 1 9 180 3 1040 CLASS 3 33 5 5 17 1040 CLASSE 3 242 31 41 60 107 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg OuantitE!s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.<lOa 
653.98 PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, WOVEN, OF REGENERATED FIBRES (OTHER THAN FABRICS FALLING WITHIN HEADING 656.01) 653.91 VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRES ARTIF1C. 
001 FRANCE 128 91 
1910 
12 1 8 13 
si 1:i 3 001 FRANCE 1773 1152 11752 336 7 78 164 13 3 20 002 BELG.-LUXBG. 7110 1451 35 491 44 2884 269 002 BELG.-LUXBG. 42916 9466 226 3305 236 16993 336 91 747 003 NETHERLANDS 76 3 2 1 
35 
11 5 1 9 003 PAYS-SAS 441 34 13 9 
371 
75 38 8 28 
004 FR GERMANY 285 
34 
64 36 47 79 8 16 004 RF ALLEMAGNE 4058 446 1295 851 411 930 1 93 106 005 ITALY 230 47 
14 
2 2 136 
9 
7 2 005 ITALIE 2395 633 
270 
21 25 1203 
75 
43 24 
006 UTD. KINGDOM 188 5 135 25 
14 
006 ROYAUME-UNI 2862 80 2260 6 165 
111 
5 1 
007 IRELAND 14 
4 1 
007 IRLANDE 111 
50 4 11 038 AUSTRIA 35 30 
18 
038 AUTRICHE 343 278 
125 060 POLAND 150 
2 
131 060 POLOGNE 907 
8 1 782 062 CZECHOSLOVAK 23 3i 6 21 i 062 TCHECOSLOVAQ 159 120 4 ,. 150 30 400 USA 55 5 400 ETATS-UNIS 535 6 308 66 
664 INDIA 9 6 2 1 664 INDE 113 66 33 14 
728 SOUTH KOREA 75 ,. 49 9 17 728 COREE DU SUO 1062 8 
749 126 187 
732 JAPAN 13 10 2 732 JAPON 201 179 14 
1000 W 0 R L D 8413 1599 2265 115 530 130 3343 97 33 301 1000 M 0 N DE 58149 11332 17332 1981 3728 937 20988 621 273 957 
1010 INTRA-EC 8033 1584 2159 98 529 126 3137 71 30 299 1010 INTRA-CE 54573 11179 15953 1693 3710 915 19493 464 241 925 
1011 EXTRA-EC 383 15 107 17 2 4 206 26 4 2 1011 EXTRA-CE 3577 153 1378 289 18 22 1495 157 32 33 
1020 CLASS 1 121 14 49 6 1 4 36 7 4 1020 CLASSE 1 1244 144 517 130 5 22 362 32 32 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 
si 
1 ,. 4 30 4 1021 A EL E 421 76 1 8 1 20 282 1 32 1030 CLASS 2 87 2 11 18 19 . 1030 CLASSE 2 1229 9 860 159 8 202 125 3:i 1040 CLASS 3 176 1 152 2 1040 CLASSE 3 1104 1 5 931 
654.10 FABRICS, WOVEN, OF SILK, OF NOIL OR OTHER WASTE SILK 654.10 TISSUS DE SOlE, DE BOURRE DE SOlE, DECHETS 
001 FRANCE 191 41 
4 
93 2 26 27 1 1 001 FRANCE 20902 4914 
122 
11585 146 1158 2810 32 82 175 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 
2 
5 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 324 80 5 90 
64 
25 2 
003 NETHERLANDS 16 10 1 
20 
1 ,. 6 ,. 003 PAYS-SAS 510 276 51 91 632 25 61 189 3 004 FR GERMANY 138 
272 
42 37 6 25 004 RF ALLEMAGNE 7580 
26158 
2413 2580 638 967 100 
005 ITALY 671 307 
2 
3 17 66 1 1 4 005 ITALIE 69837 35312 
222 
130 1486 6170 64 72 445 
006 UTD. KINGDOM 21 5 6 1 2 
8 
5 006 ROYAUME-UNI 1351 330 594 28 60 
305 
93 17 7 
007 IRELAND 11 
35 
1 2 
2 
007 IRLANDE 406 14 23 59 
35 
2 
16 89 
3 
036 SWITZERLAND 86 24 15 10 036 SUISSE 11159 4100 4006 1623 283 981 26 
038 AUSTRIA 2 2 ,. 5 2 
038 AUTRICHE 380 330 14 20 2 2 9 
16 
3 
18 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 645 193 69 53 1 12 280 3 
500 ECUADOR 3 ,. 3 500 EQUATEUR 166 100 
166 
9 508 BRAZIL 92 
39 
91 
15 :i s:i 2 508 BRESIL 4535 2935 4426 498 196 28 98 15 664 INDIA 420 257 51 664 INDE 21290 9545 3657 4318 
680 THAILAND 13 7 2 1 1 1 1 6 64 680 THAILANDE 1123 575 230 16 92 62 120 9 19 29 720 CHINA 1054 255 217 423 13 2 74 720 CHINE 44428 9777 7074 22587 310 129 3356 203 963 
728 SOUTH KOREA 35 1 13 2 18 1 ,. 728 COREE DU SUO 2885 105 1121 134 8 
19 1465 41 
40 732 JAPAN 21 4 7 2 7 ,. 732 JAPON 1256 245 314 113 4 532 1i 130 740 HONG KONG 37 13 18 4 1 740 HONG-KONG 2019 500 1033 34 24 264 17 
1000 W 0 R L D 2840 908 684 724 61 59 300 16 78 10 1000 M 0 N DE 191248 57287 55471 47502 1982 4146 21729 579 1596 956 
1010 INTRA-EC 1064 331 360 135 32 53 129 8 8 8 1010 I NTRA-CE 101011 31779 38535 14561 1029 3408 10354 249 360 736 
1011 EXTRA-EC 1775 577 323 588 29 6 171 8 71 2 1011 EXTRA-CE 90214 25507 16915 32941 953 738 11375 329 1236 220 
1020 CLASS 1 122 44 33 18 22 2 3 1020 CLASSE 1 13544 4879 4457 1832 47 309 1806 32 138 44 
1021 EFTA COUNTR. 88 37 24 15 
16 4 
10 ,. 2 . 1021 A EL E 11555 4432 4025 1648 37 285 991 16 95 26 1030 CLASS 2 601 278 74 147 76 3 2 1030 CLASSE 2 32162 10842 5382 8451 597 300 6213 94 136 147 
1040 CLASS 3 1055 255 217 424 13 2 74 6 64 1040 CLASSE 3 44510 9786 7076 22658 310 129 3356 203 963 29 
654.21 FABRICSD WOVEN, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF CARDED SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR (OTHER THAN 654.21 TISS.CONT.AU-85%LAINE OU POlLS FINS CARDES 
PILE AN CHENILLE FABRICS) 
001 FRANCE 432 154 
5 
52 28 76 59 14 21 28 001 FRANCE 7043 2434 
100 
870 417 1176 965 222 349 610 
002 BELG.-LUXBG. 64 18 1 9 
48 
22 1 2 6 002 BELG -LUXBG. 1805 255 32 257 
564 
951 28 28 154 
003 NETHERLANDS 122 30 14 2 
128 
18 1 
32 
9 003 PAYS-SAS 1544 454 177 36 
1734 
194 7 3 109 
004 FR GERMANY 927 
2394 
86 60 83 66 9 463 004 RF ALLEMAGNE 14710 
34952 
1686 945 1322 1037 145 462 7379 
005 ITALY 4029 841 
50 
68 54 419 19 85 149 005 ITALIE 59787 12401 
1586 
894 760 6953 344 1016 2467 
006 UTD. KINGDOM 1242 386 210 51 125 
12i 
299 30 91 006 ROYAUME-UNI 20569 7830 4099 818 631 
1886 
3180 549 1876 
007 IRELAND 258 21 25 41 23 4 16 1 007 IRLANDE 4176 308 444 773 426 59 ,. 272 8 008 DENMARK 58 36 1 14 4 3 ,. 64 
008 DANEMARK 754 499 19 133 65 1 36 87i 024 ICELAND 65 
5 9 2 
024 ISLANDE 891 3 4 
43 
7 
028 NORWAY 16 ,. 11 
028 NORVEGE 220 61 
1i 2 
106 1 9 
030 SWEDEN 27 2 i 6 ,. 7 i 030 SUEDE 312 56 60 24 59 10 108 46 036 SWITZERLAND 245 125 8 5 82 8 2 036 SUISSE 5990 3112 246 168 92 1918 187 197 
038 AUSTRIA 926 840 20 14 9 14 21 1 5 2 038 AUTRICHE 15362 13799 356 195 141 228 496 33 81 33 
040 PORTUGAL 94 6 1 
9 ,. 
81 5 1 040 PORTUGAL 1528 109 12 
128 2 
3 1294 84 24 2 
042 SPAIN 47 14 18 3 2 042 ESPAGNE 709 217 239 21 54 48 
058 GERMAN DEM.R 47 
14 
45 2 058 RD.ALLEMANDE 290 
156 
277 13 
060 POLAND 14 
:i :i 
060 POLOGNE 156 
1i :i 34 062 CZECHOSLOVAK 2l 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 233 179 ss 390 SOUTH AFRICA 6 2 2 3 1 3 1 1 390 AFR. DU SUO 101 119 74 19 5 46 1:i 1 i 400 USA 14 7 400 ETATS-UNIS 406 4 164 
404 CANADA 19 14 2 4 4 1 404 CANADA 136 39 2i 3 71 6 23 504 PERU 8 2 
8 
504 PEROU 181 35 106 7 
524 URUGUAY 67 42 17 524 URUGUAY 950 613 243 94 
664 INDIA 3 
:i 1 1 3 664 INDE 136 44 i 2i 136 720 CHINA 6 1 720 CHINE 101 23 
728 SOUTH KOREA 5 1 4 
2 
728 COREE DU SUO 126 21 94 1 11 732 JAPAN 15 13 732 JAPON 281 10 188 82 
1000 W 0 R L D 8785 4127 1274 257 341 408 991 361 275 751 1000 M 0 N DE 138748 65333 20475 5079 5040 4856 16943 4331 3978 12713 
1010 INTRA-EC 7127 3039 1184 219 311 389 713 341 185 746 1010 I NTRA-CE 110396 46739 18926 4376 4612 4514 12022 3927 2679 12601 
1011 EXTRA-EC 1661 1089 92 38 30 19 277 20 90 6 1011 EXTRA-CE 28352 18593 1549 703 428 342 4921 405 1299 112 
95 
96 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
S!TC I EUR iO loeutscnland] France [ ltal.a -T Nederiand ! Be!g -Lux.T UK I Ireland T Danmark I 'E\\aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark T 'E\\dba 
654.21 654.21 
1020 CLASS 1 1474 1007 62 33 29 19 211 17 90 6 1020 CLASSE 1 26027 17534 1134 556 425 342 4240 386 1298 112 
1021 EFTA COUNTR. 1373 978 29 21 28 15 193 15 90 4 1021 A EL E 24310 17141 631 365 404 254 3811 325 1297 82 
1030 CLASS 2 88 45 24 5 14 1030 CLASSE 2 1488 677 366 120 
3 
319 6 
1040 CLASS 3 98 36 6 1 i 52 2 1040 CLASSE 3 837 382 50 27 362 13 
654.22 ~Q~R~Jo ~~~~~l~~~~A~~~~ 85% OR MORE BY WEIGHT OF COMBED SHEEP'S OR lAMBS' WOOl OR COMBED FINE ANIMAl HAIR (OTHER THAN 654.22 TISS.CONT.AU-85%lAINE O.POILS FINS PEIGNES 
001 FRANCE 1203 457 91 167 303 122 23 31 9 001 FRANCE 22476 8865 2428 2675 5185 2293 368 474 188 
002 BELG.-LUXBG. 474 71 148 34 130 34 52 4 1 002 BELG.-LUXBG. 10390 1822 2690 1130 2566 
294i 
1165 915 87 15 
003 NETHERLANDS 1296 1079 28 3 wi 5 1 1 34 003 PAYS-BAS 15217 11226 363 54 
1254i 
91 13 16 513 
004 FR GERMANY 2420 220 464 1249 140 140 66 35 106 004 RF ALLEMAGNE 33930 4779 7469 2845 2905 1192 633 1566 
I 
005 ITALY 5721 3760 1007 363 232 159 87 82 31 005 ITA LIE 117543 76569 24839 
9626 
5501 4272 3456 1234 1141 531 
006 UTD. KINGDOM 1552 332 445 289 108 106 183 58 31 006 ROYAUME-UNI 38041 8861 10890 2299 1743 2909 931 782 
007 IRELAND 80 6 9 8 2 5 49 1 007 IRLANDE 1529 126 175 171 42 89 912 
10 
13 1 
008 DENMARK 27 5 21 1 008 DANEMARK 489 89 4 5 376 1 4 
009 GREECE 19 16 1 2 009 GRECE 305 250 14 
i 
7 34 
3 IS 028 NORWAY 7 1 1 4 1 028 NORVEGE 121 11 2 
8 
11 75 
030 SWEDEN 52 44 
' 3 4 030 SUEDE 1118 934 21 78 7 200 
70 
036 SWITZERLAND 686 469 81 o3 37 17 14 8 6 i 036 SUISSE 15409 10786 2011 539 785 429 488 147 24 
038 AUSTRIA 226 101 14 69 6 18 10 2 1 5 038 AUTRICHE 4050 1776 371 1102 96 331 246 28 18 82 
040 PORTUGAL 145 33 18 8 2 80 3 1 040 PORTUGAL 2186 557 213 
45 
103 37 1233 32 11 
042 SPAIN 150 37 88 2 2 19 1 1 042 ESPAGNE 3137 660 2058 37 289 4 12 32 
060 POLAND 93 89 4 060 POLOGNE 1290 1229 61 
062 CZECHOSLOVAK 225 174 43 3 3 2 062 TCHECOSLOVAO 2486 1959 437 35 
8 
34 21 
064 HUNGARY 73 50 22 1 064 HONGRIE 972 724 238 2 
204 MOROCCO 9 9 204 MAROC 103 103 
1128 212 TUNISIA 81 81 212 TUNISIE 1128 
390 SOUTH AFRICA 11 
i 
11 390 AFR. DU SUO 206 3 
13 4 9 
203 
400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 175 35 112 2 2i 404 CANADA 24 12 6 6 404 CANADA 179 24 6 2 120 
504 PERU 7 2 5 504 PEROU 156 43 4 108 
314 
i 
469 524 URUGUAY 350 264 IS 22 2i 28 524 URUGUAY 5676 4301 234 358 
528 ARGENTINA 11 10 
26 
1 528 ARGENTINE 220 199 
i 360 10 
21 
720 CHINA 156 34 79 17 720 CHINE 2099 510 918 300 
728 SOUTH KOREA 273 22 135 14 102 728 COREE DU SUO 5188 384 2525 311 17 1968 732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 167 8 9 3 130 
1000 W 0 R L D 15409 70B2 2366 1141 2146 992 B04 427 22B 223 1000 M 0 N DE 2B6623 132159 52969 24619 27B41 1B25B 16512 6920 3614 3731 
1010 INTRA-EC 1278B 5727 1857 BB9 2040 930 511 412 211 211 1010 INTRA-CE 239917 107808 43753 20883 26000 170B1 10859 6641 3294 359B 
1011 EXTRA-EC 2621 1355 509 252 1D7 61 294 15 16 12 1011 EXTRA-CE 46708 24352 9217 3736 1841 1177 5653 27B 320 134 
1020 CLASS 1 1327 702 203 129 57 60 134 15 15 12 1020 CLASSE 1 26992 14844 4714 1781 1128 1158 2657 278 299 133 
1021 EFTA COUNTR 1118 648 115 121 54 38 108 14 14 6 1021 A EL E 22927 14064 2628 1648 1064 811 2074 267 265 106 
1030 CLASS 2 742 304 162 121 21 134 1030 CLASSE 2 12736 5030 2909 1919 314 1 2563 
1040 CLASS 3 556 350 145 2 29 2 26 2 1040 CLASSE 3 6981 4478 1594 37 399 18 434 21 
654.31 FABRICS. WOVEN. OF SHEEP S OR lAMBS' WOOl OR OF FINE ANIMAl HAIR. CONTAINING lESS THAN 85% BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANI 654.31 TISS.CONT.-DE85%lAIN.POilS FINS, SYNT.CONT. 
MAl HAIR. MIXED MAINlY OR SOlEl V W!TH CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES (OTHER THAN PILE AND CHENillE FABRICS) 
001 FRANCE 197 29 10 38 19 51 3 3 44 001 FRANCE 1878 509 141 223 230 410 38 45 282 
002 BELG -LUXBG 15 1 8 2 3 1 002 BELG.-LUXBG 100 12 29 3 8 45 3 
003 NETHERLANDS 59 11 4 1 20 16 3 4 003 PAYS-BAS 678 64 59 30 332 132 
32 
25 36 
004 FR GERMANY 229 6 11 9i 7 21 3 7 83 004 RF ALLEMAGNE 2430 138 130 733 123 416 89 769 
005 ITALY 3530 538 169 51 231 2306 20 147 68 005 ITALIE 25914 548i 1737 
132 
355 2254 14254 128 1050 655 
006 UTD. KINGDOM 85 6 1 6 7 18 44 1 2 006 ROYAUME-UNI 900 82 23 57 110 
1 i 
470 11 15 
030 SWEDEN 10 2 i 7 030 SUEDE 129 39 
15 5 7i si 
79 
036 SWITZERLAND 32 11 :i 2 3 11 2 036 SUISSE 686 203 4:i 266 2 
038 AUSTRIA 21 1 20 038 AUTRICHE 120 32 6 
35 
79 
10 
3 
040 PORTUGAL 18 1 2 5 9 1 040 PORTUGAL 156 8 24 79 
1000 W 0 R L D 4224 601 206 33 189 306 244B 72 169 200 1000 M 0 N DE 33259 6467 2101 509 1383 3195 15769 758 1319 1758 
1010 INTRA-EC 4118 585 190 29 188 294 2400 70 162 200 1010 INTRA-CE 31966 6179 1996 440 1377 3048 15279 667 1222 1758 
1011 EXTRA-EC 107 16 16 4 12 48 3 8 1011 EXTRA-CE 1295 287 106 69 7 147 491 91 97 
1020 CLASS 1 93 16 5 4 11 46 3 8 1020 CLASSE 1 1244 284 79 69 5 144 475 91 97 
1021 EFTA COUNTR 87 16 5 2 8 45 3 8 1021 A E L E 1129 282 68 22 5 111 453 91 97 
654.32 FABRICS. WOVEN. OF SHEEP'S OR lAMBS' WOOl OR OF FINE ANIMAl HAIR. CONTAINING lESS THAN 85% BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANI 
MAl HAIR. MIXED MAINLY OR SOlElY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES (OTHER THAN PILE AND CHENillE FABRICS) 654.32 TISS.CONT.·DE85%lAIN.POILS FINS' SYNT.DISC. 
001 FRANCE 1054 349 32 156 223 201 5 66 22 001 FRANCE 13891 4750 776 1983 2787 2559 49 724 263 
I 002 BELG.-LUXBG 42 10 8 8 8 3 1 2 2 002 BELG.-LUXBG 722 210 199 85 113 30 4 59 22 003 NETHERLANDS 217 76 14 3 85 14 1 24 003 PAYS-BAS 2769 928 211 19 1240 130 4 29 208 
004 FR GERMANY 567 40 10 119 25 43 4 7 259 004 RF ALLEMAGNE 6453 411 825 1571 368 668 93 117 2400 
005 ITALY 16806 6518 4719 937 276 3160 146 409 641 005 ITALIE 150257 65033 44588 
464 
7989 2811 19861 1192 3356 5427 
006 UTD KINGDOM 417 171 37 61 10 2 121 10 5 006 ROYAUME-UNI 4977 2404 487 84 24 1286 154 74 
007 IRELAND 11 1 10 007 IRLANDE 110 8 1 1 1 98 1 
008 DENMARK 22 7 6 4 4 i 008 DANEMARK 195 84 2 26 54 27 
104 
2 
030 SWEDEN 16 3 2 1 i 030 SUEDE 187 26 44 1 7 5 
i 3 036 SWITZERLAND 27 16 2 3 5 1 036 SUISSE 550 332 50 68 2 5 79 10 
038 AUSTRIA 40 17 12 1 1 9 038 AUTRICHE 458 216 6 60 25 
i 
23 128 
040 PORTUGAL 35 1 11 :i 1 16 3 040 PORTUGAL 419 22 126 1 38 7 182 42 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 103 1 102 
i 8 5 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 198 2 182 
1000 W 0 R L D 19324 71B7 4B56 199 1241 620 3466 279 513 963 1000 M 0 N DE 181880 74219 4646B 2378 11890 7316 23759 2649 4671 8530 
1010 INTRA-EC 19130 7131 4B17 1BO 1234 610 3435 276 494 953 1010 INTRA-CE 179393 73435 45900 2196 11794 7232 23372 2629 4439 8396 
Tab. Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Origin i ccns1gnment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Orig1n / cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g:ne provena:-1cc Origine / provenance 
I SITC I EJR 10 [oeutsch!andj France I lla:1a j Nederiand 1 Belg.-Lux. l_ UK I Ireland j Danmark j 'EI>I>aba CTCI I EUR 10 loeutschlandj France ! llal;a I Nederland [ Belg -Lux. ! UK ! Ireland I Danmark j 'E>-»aoa 
654.32 654.32 
1011 EXTRA-EC 190 56 37 19 7 9 31 2 20 9 1011 EXTRA-CE 2487 784 568 182 96 84 387 20 232 134 
1020 CLASS 1 161 38 32 18 6 6 31 1 20 9 1 020 CLASSE 1 2122 623 460 172 86 38 368 10 231 134 
1021 EFTA COUNTR 125 36 17 15 5 1 22 20 9 1021 A EL E 1716 596 238 134 77 13 294 4 229 131 
1030 CLASS 2 6 3 1 
1 
1 1 1. 1 030 CLASSE 2 103 50 wi 10 11 23 20 Hi 1040 CLASS 3 25 15 5 3 1 040 CLASSE 3 262 111 23 
654.33 ~~~R~~11~8~l~ g~~~~~Eg~s s0&J'tvM~f;Hw~~~E~Ro~~[~NM~1~t~~~DMs0~~A~~~~~fl~suJ~~Ns~~tli~Mfi~~Js %T~~~LT~rl~~EAr~ 654.33 TISS.CONT.·DE85%LAIN.POILS FINS+ AUTRES 
D CHENILLE FABRICS) 
001 FRANCE 245 37 
12 
14 76 82 26 4 3 3 001 FRANCE 3493 669 397 711 1272 328 35 30 51 
002 SELG-LUXSG 35 5 2 7 6 1 2 002 SELG -LUXSG 395 87 127 24 85 45 8 19 
003 NETHERLANDS 52 3 4 1 
32 
40 2 2 003 PAYS-SAS 945 41 68 24 
316 
734 43 
29 
3 32 
004 FR GERMANY 164 26 15 17 41 2 5 26 004 RF ALLEMAGNE 2247 331 228 217 767 64 295 
005 ITALY 2015 642 153 47 191 812 16 34 120 005 ITALIE 18648 7333 2263 297 1690 5535 136 245 1149 
006 UTD. KINGDOM 325 39 123 5o 12 37 3'/ 6 6 006 ROYAUME-UNI 6863 852 20o4 2339 289 668 467 118 76 
007 IRELAND 34 26 1 4 2 1 007 IRLANDE 566 436 20 82 21. 1 11 16 028 NORWAY 85 3 2 80 028 NORVEGE 1128 45 1 4 
:i 
1057 
030 SWEDEN 75 6 1 2 1. 66 030 SUEDE 629 38 7 8 13 25:i 
560 
036 SWITZERLANlJ 82 40 21 9 2 8 1 036 SUISSE 1747 785 494 134 42 17 3 5 14 
038 AUSTRIA 61 24 I 4 1 1U 1 2 18 038 AUTRICHE 946 279 12 66 24 1 236 35 17 276 
058 GERMAN DEM.R 200 200 Oo8 RD.ALLEMANDE 769 4i 769 1 400 USA 8 3 1 4 400 ETATS-UNIS 290 7 121 114 
1000 W 0 R L D 3415 828 347 118 180 369 1121 60 214 178 1000 M 0 N DE 39111 10617 5558 3440 1806 4617 8251 709 2200 1913 
1010 INTRA-EC 2874 753 319 100 174 367 894 59 49 159 1010 INTRA-CE 33251 9436 4866 3095 1706 4582 6793 668 483 1622 
1011 EXTRA-EC 543 75 28 18 7 3 227 1 165 19 1011 EXTRA-CE 5859 1181 692 345 99 35 1458 41 1717 291 
1020 CLASS 1 321 73 28 16 7 3 26 1 148 19 1020 CLASSE 1 4927 1160 679 302 99 35 678 41 1642 291 
1021 EFTA COUNTR. 309 73 24 14 7 1 22 1 148 19 1021 A EL E 4566 1153 547 233 99 25 537 41 1641 290 
1040 CLASS 3 220 1 2 200 17 1040 CLASSE 3 880 6 30 769 75 
654.34 PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, WOVEN, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (OTHER THAN FABRICS FALLING WITHIN HEADING 656.01) 654.34 VELOURS ETC.,DE LAINE,POILS FINS 
001 FRANCE 74 12 
3i 
1 1 47 11 
2 
2 
i 
001 FRANCE 580 188 
454 
33 24 237 73 
15 
25 i 002 SELG.-LUXSG 715 416 11 202 
65 
44 8 002 SELG -LUXSG 8790 4699 111 3045 369 90 
003 NETHERLANDS 170 84 6 I 
3i 
6 8 003 PAYS-SAS 3283 1652 132 18 
63:i 
1207 109 164 1 
004 FR GERMANY 457 23 4 354 32 10 ~ 004 RF ALLEMAGNE 5534 409 80 3763 418 198 33 005 ITALY 44 20 6 1 10 2 1 005 ITALIE 524 167 112 1 20 157 7 7 53 006 UTD. KINGDOM 158 128 4 1 2 7 16 006 ROYAUME-UNI 2778 2301 68 11 7 36 88 263 41 007 IRELAND 33 32 i 1 007 IRLANDE 487 475 6 12 008 DENMARK 9 8 008 DANEMARK 122 103 6 3 2 2 035 SWITZERLAND 26 19 2 3 1 i 036 SUISSE 567 435 23 63 19 1 7 4 19 038 AUSTRIA 28 2 1 18 038 AUTRICHE 310 36 7 2 182 79 
10DD W 0 R L D 1735 690 1D4 21 237 470 128 11 65 9 1DOO M 0 N DE 231B6 9593 16BB 330 3752 5269 1402 119 918 115 
101 D INTRA-EC 1660 668 1D2 17 235 470 104 10 46 B 1 01 0 I NTRA-CE 22D98 9111 1657 255 3716 5265 1140 110 74B 96 
1011 EXTRA-EC 76 22 2 4 1 1 25 20 1 1011 EXTRA-CE 1DB8 482 31 75 36 4 262 9 170 19 
1020 CLASS 1 67 21 2 4 1 1 23 14 1 1020 CLASSE 1 1020 471 31 75 36 4 244 9 131 19 
1021 EFTA COUNTR. 64 21 2 4 1 21 14 1 1021 A E L E 968 471 23 74 25 2 219 4 131 19 
654.40 FABRICS, WOVEN, OF FLAX OR OF RAMIE 654.40 TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 510 32 
365 
363 7 71 12 1 24 001 FRANCE 5140 463 3607 84 339 109 10 528 
002 SELG.-LUXBG. 1834 368 252 644 
149 
145 56 4 002 SELG.-LUXSG 12318 2539 2639 1526 3903 1160 9 473 69 
003 NETHERLANDS 346 55 66 50 
19 
24 1 i 1 003 PAYS-BAS 2859 602 715 260 1es 1010 239 13 2 18 004 FR GERMANY 206 
138 
18 112 41 4 1 4 004 RF ALLF.MAGNE 2036 265 981 449 59 9 68 40 
005 ITALY 368 169 
2e8 
2 5 31 2 1 20 005 ITALIE 10862 4742 5144 
6774 
23 149 387 68 11 338 
006 UTD KINGDOM 593 49 7 108 28 114 15 4 006 ROYAUME-UNI 9610 451 130 649 226 1130 178 72 
007 IRELAND 58 3 1 3 51 007 IRLANDE 724 45 33 176 17 437 7 9 
008 DENMARK 26 18 7 1 008 DANEMARK 348 141 20 2 159 I 25 
030 SWEDEN 185 49 52 28 13 7 12 24 030 SUEDE 1085 349 158 244 91 27 91 125 
036 SWITZERLAND 61 49 5 4 2 1 2 036 SUISSE 1278 844 189 126 4 0 18 28 64 038 AUSTRIA 114 63 1 28 19 1 038 AUTRICHE 1358 899 7 310 24 61 5 o2 
040 PORTUGAL 78 7 66 I 4 040 PORTUGAL 382 35 304 12 31 
042 SPAIN 6 4 1 1 042 ESPAGNE 141 11 91 21 16 2 
048 YUGOSLAVIA 106 
154 
106 13~ 048 YOUGOSLAVIE 722 722 527 060 POLAND 481 4 183 
i 
2 3 060 POLOGNE 2451 604 21 1266 14 
265 
19 
062 CZECHOSLOVAK 1731 284 79 387 566 173 66 120 55 062 TCHECOSLOVAO 7456 947 252 2846 1702 3 542 417 482 
064 HUNGARY 239 7 2 100 1 46 1 78 4 064 HONGRIE 1457 45 10 742 10 2 273 I 339 29 
066 ROMANIA 200 198 2 
8 
066 ROUMANIE 834 
72 
805 28 
148 
1 
6 400 USA 18 5 1 2 1 I 400 ETATS-UNIS 293 16 41 10 
508 BRAZIL 95 1 
5 
94 
i 
508 SRESIL 1152 10 1 1141 
36 732 JAPAN 13 2 5 732 JAPON 158 26 77 19 
1000 W 0 R L D 7301 1288 1043 1989 1373 322 540 186 438 122 1000 M 0 N DE 62837 12B5B 10B81 20855 6844 2316 3657 1501 2199 1726 
101D INTRA-EC 3940 662 625 104B 787 294 268 119 BD 57 1010 INTRA-CE 43894 89B4 8944 13326 4983 2192 2416 1228 749 1072 
1011 EXTRA-EC 3363 626 419 941 587 2B 272 67 358 65 1011 EXTRA-CE 18943 3B74 1937 7529 1B61 124 1242 272 1450 654 
1020 CLASS 1 593 176 134 174 20 28 33 25 3 1020 CLASSE 1 5474 2245 843 1496 149 119 331 167 124 
1021 EFTA COUNTR. 440 168 124 60 20 27 13 25 3 1021 A EL E 4125 2137 659 693 149 93 109 167 118 
1030 CLASS 2 116 4 2 95 
i 
15 6l 334 1030 CLASSE 2 
1251 33 6 1150 62 
272 12B:i 530 1040 CLASS 3 2655 446 282 672 567 225 61 1040 CLASSE 3 12219 1596 1088 4R84 1711 5 850 
654.50 FABRICS. WOVEN. OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 264.0 654.50 TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. LIBERIENNES 
001 FRANCE 1167 580 
1220 
127 351 93 11 5 
41 1 
001 FRANCE 2535 1405 
2439 
190 780 120 25 1 13 1 
002 SELG.-LUXBG. 3373 624 31 1279 94 84 002 SELG.-LUXSG 5944 1156 47 1863 221 163 551 
97 
98 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCJ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j lta!ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa 
654.50 654.50 
003 NETHERLANDS 1681 930 75 102 
1290 
195 77 240 62 003 PAYS-SAS 3729 2110 184 240 
2955 
266 218 480 231 
004 FR GERMANY 2327 
as 
214 7 129 299 83 305 004 RF ALLEMAGNE 5994 50i 998 31 312 764 171 763 005 ITALY 113 20 
r2 4 1 1 51:i 2 2 005 ITALIE 681 117 282 37 8 4 1064 8 12 006 UTD. KINGDOM 1048 63 74 33 215 
i 
76 006 ROYAUME-UNI 2321 213 229 102 240 
2 
179 
008 DENMARK 558 553 
17 
4 
2 270 
008 DANEMARK 2221 2211 
64 
7 1 
i 116:i 030 SWEDEN 381 46 
16 
11 35 030 SUEDE 1713 223 
96 
53 9 200 
038 AUSTRIA 121 61 37 
750 
7 
35 
038 AUTRICHE 450 213 108 2 
1399 
31 
ai 040 PORTUGAL 1551 
23:i 
675 28 63 040 PORTUGAL 2625 
28l 
959 50 130 
048 YUGOSLAVIA 233 
1019 11os 420 6444 11266 374 444 398 
048 YOUGOSLAVIE 287 
842 900 365 545i 902:i 245 359 355 664 INDIA 22795 1325 664 INDE 18679 1139 
666 BANGLADESH 14705 869 171 171 22 1075 12102 103 157 35 666 BANGLA DESH 10877 664 119 150 17 901 8795 81 109 41 
1000 W 0 R L D 50248 5415 3577 1681 3432 8156 24686 1313 1477 511 1000 M 0 N DE 58393 10221 6157 2057 6198 7309 20696 2045 3159 551 
1010 INTRA-EC 10308 2845 1603 337 2961 634 515 836 534 43 1010 INTRA-CE 23463 7612 3967 790 5744 947 1261 1717 1357 68 
1011 EXTRA-EC 39942 2571 1974 1344 471 7522 24172 477 943 468 1011 EXTRA-CE 34930 2610 2190 1267 454 6362 19434 328 1802 483 
1020 CLASS 1 2344 346 760 57 11 2 791 342 35 1020 CLASSE 1 5223 751 1173 206 56 9 1608 1 1332 87 
1021 EFTA COUNTR. 2060 110 730 45 11 2 785 
477 
342 35 1021 A EL E 4814 449 1136 145 56 9 1599 1 1332 87 
1030 CLASS 2 37583 2225 1199 1287 460 7520 23381 601 433 1030 CLASSE 2 29690 1858 1004 1060 398 6353 17827 326 468 396 
654.60 ~~t~~~A~FT~M~~~~RE (INCLUDING NARROW FABRICS, PILE FABRICS, TULLE, LACE, KNITTED OR CROCHETED FABRICS, BRAIDS AND OR 654.60 TISSUS DE FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 7501 6482 
460 
247 251 196 262 20 32 11 001 FRANCE 26559 20469 
1836 
1078 1529 1168 2077 42 114 82 
002 BELG.-LUXBG. 3251 1680 616 248 
38 
207 27 10 3 002 BELG.-LUXBG. 13355 6534 2293 762 
3os 
1681 183 59 7 
003 NETHERLANDS 261 62 81 14 
556 
54 
6 
10 2 003 PAYS-BAS 1361 298 244 79 
2419 
348 
48 
63 24 
004 FR GERMANY 2107 
13os 
402 238 118 212 569 6 004 RF ALLEMAGNE 9429 
511:i 
1870 1606 924 892 1624 46 
005 ITALY 1880 439 
10i 
5 33 62 
76 
28 8 005 ITALIE 7204 1696 
324 
13 125 132 
310 
55 70 
006 UTD. KINGDOM 1546 401 330 67 100 
16 
456 9 006 ROYAUME-UNI 6379 2148 1088 573 390 17i 1455 91 007 IRELAND 169 
21i 
144 3 6 
18 15:i 
007 IRLANDE 793 9 506 67 28 2 4 
030 SWEDEN 642 172 1 20 67 
8 
030 SUEDE 2427 596 695 8 125 136 157 
1:i 
710 
032 FINLAND 271 4 139 
740 
85 29 6 032 FINLANDE 734 8 487 
2605 
104 103 19 
036 SWITZERLAND 974 198 29 4 
i 
2 1 036 SUISSE 3805 897 202 49 
4 
43 9 
4 038 AUSTRIA 210 191 14 
4 
4 
624 i 
038 AUTRICHE 1017 834 149 1 24 
1024 1s 
1 
042 SPAIN 712 8 5 43 27 
280 
042 ESPAGNE 1210 51 9 3 57 51 
52i 058 GERMAN DEM.R 283 
285 65 
1 2 
22s 73i 18 2 
058 RD.ALLEMANDE 523 
2615 898 
1 1 
406 4314 20 400 USA 1704 269 83 25 400 ETATS-UNIS 11440 2145 586 209 247 
404 CANADA 149 
16 
14 11 118 5 1 404 CANADA 938 
195 
3 282 95 542 10 6 
720 CHINA 37 14 7 720 CHINE 268 37 36 
732 JAPAN 212 212 732 JAPON 722 716 4 2 
1000 W 0 R L D 22082 11113 2304 2276 1403 768 2442 155 1578 43 1000 M 0 N DE 88490 40572 9709 10565 6418 3537 11612 B19 4908 350 
1010 INTRA-EC 16755 9930 1B79 1225 1137 486 B26 128 1105 39 1010 INTRA-CE 65130 34577 7259 5446 5330 2914 5328 583 3373 320 
1011 EXTRA-EC 5329 11B3 425 1052 266 283 1616 27 473 4 1011 EXTRA-CE 23360 5995 2450 5119 1088 623 6284 236 1535 30 
1020 CLASS 1 4936 1134 423 1038 250 270 1598 27 192 4 1020 CLASSE 1 22462 5755 2444 5107 1047 604 6227 236 1012 30 
1021 EFTA COUNTR. 2119 604 354 741 112 19 119 8 162 1021 A EL E 8033 2335 1533 2615 304 140 334 13 755 4 
1040 CLASS 3 389 48 14 16 12 18 281 1040 CLASSE 3 882 238 13 38 19 52 522 
654.91 FABRICS, WOVEN, OF METAL THREAD OR OF METALLIZED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR T 654.91 TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
HE LIKE 
003 NETHERLANDS 5 
6 :i i 
5 
i 
003 PAYS-BAS 102 6 
26 
1 
10 
41 46 1 7 
i 004 FR GERMANY 12 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 208 i 106 49 11 5 732 JAPAN 9 1 6 1 732 JAPON 196 17 82 36 54 
1000 W 0 R L D 43 2 10 10 2 4 12 2 1 • 1000 M 0 N DE 848 72 81 264 53 127 211 15 16 9 
1010 INTRA-EC 26 1 6 4 1 3 8 2 1 . 1010 INTRA-CE 475 46 38 133 17 114 91 15 15 6 
1011 EXTRA-EC 1B 1 4 7 1 1 4 . 1011 EXTRA-CE 370 25 43 131 36 12 120 3 
1020 CLASS 1 15 1 1 7 1 1 4 1020 CLASSE 1 314 16 21 131 36 5 102 3 
654.92 FABRICS, WOVEN, OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 654.92 TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
004 FR GERMANY 25 8 8 2 2 5 004 RF ALLEMAGNE 256 
26 
51 7 116 25 1 21 35 
005 ITALY 5 
2 
5 005 ITALIE 155 123 4 
i 12 
2 
006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 191 177 1 
1000 W 0 R L D 39 6 15 B 3 2 5 1000 M 0 N DE 684 262 188 B 121 32 3 33 37 
1010 INTRA-EC 35 3 14 B 3 2 5 1010 INTRA-CE 629 224 174 B 118 32 3 33 37 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 1011 EXTRA-CE 54 37 14 3 
654.98 FABRICS, WOVEN, OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 654.98 TISS.D'AUT.FIB.TEXT.VEGET .;D.FILS D.PAPIER 
001 FRANCE 43 36 
:i 
4 2 1 
i 
001 FRANCE 149 85 
ti 
18 28 14 
4 
4 
003 NETHERLANDS 65 59 
3:i 10 
2 
2 2i 003 PAYS-BAS 161 119 7i 2:i 27 14 34 004 FR GERMANY 120 
:i 
33 15 
24 
004 RF ALLEMAGNE 330 
35 
71 111 
5:i 005 ITALY 31 3 
2 8 
1 2i :i 005 ITALIE 116 21 t:i 34 7 35 Hi 006 UTD. KINGDOM 52 8 1 
to8 
3 006 ROYAUME-UNI 177 55 11 1 
259 
10 
007 IRELAND 108 
t:i 
007 IRLANDE 259 
126 038 AUSTRIA 13 
9 10 10 2 
038 AUTRICHE 126 
62 42 39 29 400 USA 34 3 400 ETATS-UNIS 188 16 
508 BRAZIL 69 69 
i 
508 BRESIL 104 104 
8 728 SOUTH KOREA 14 13 
i 2 
728 COREE DU SUD 172 164 
18 12 2 732 JAPAN 23 6 14 732 JAPON 199 43 124 
1000 W 0 R L D 658 265 73 50 28 19 134 30 31 2B 1000 M 0 N DE 2220 8B5 297 188 101 174 37B 68 58 71 
1010 INTRA-EC 420 106 41 40 18 19 111 28 30 27 1010 INTRA-CE 1202 298 120 108 58 173 287 39 52 67 
1011 EXTRA-EC 236 15B 32 10 10 23 2 1 . 1011 EXTRA-CE 1018 587 177 80 43 1 91 29 6 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or:g1n / consignme'lt ! Quant.ty 1000 kg Ouant1t€s Origin / cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne , provenance Origine / prove1ance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl Fra'lce j lta:1a I Nederland j Belg -Lux.j UK I Ire: and j Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland jselg.-Luxj UK I Ireland j Danmark j n.Moa 
654.98 654.98 
1020 CLASS 1 121 68 14 10 10 16 2 1 1020 CLASSE 1 650 287 125 80 42 80 29 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 27 23 
IS 
4 1021 A EL E 196 173 
52 1 
21 2 
1030 CLASS 2 114 89 7 1030 CLASSE 2 360 295 11 1 
654.99 PILE FABRICS AND CHENillE FABRICS. WOVEN. N.E.S. 654.99 VElOURS,PElUCHES,TISS.BOUCl.,D.CHENill.NDA 
001 FRANCE 75 22 
2:i 
8 9 22 6 8 001 FRANCE 1184 461 216 53 270 114 70 
002 BELG.-LUXBG 251 121 24 31 28 2 
1 
22 002 BELG.-LUXBG 2931 1447 381 375 393 237 16 1 81 
003 NETHERLANDS 25 3 
4 
8 5 1 7 003 PAYS-BAS 268 45 2 7 82 54 10 6 62 
004 FR GERMANY 258 38 20 44 59 5 2 86 004 RF ALLEMAGNE 3201 
32:i 
498 446 75 637 562 58 35 890 
005 ITALY 124 24 27 3 15 54 
6 
1 005 ITALIE 1184 243 
14 
40 128 434 
55 
16 
006 UTD. KINGDOM 22 3 1 1 5 10 1 1 006 ROYAUME-UNI 390 78 11 2 226 16 i 3 038 AUSTRIA 9 3 038 AUTRICHE 108 29 3 60 
400 USA 10 3 l 400 ETATS-UNIS 106 1 1 15 4 36 49 
1000 W 0 R L D 813 176 96 53 55 104 172 14 8 135 1000MONDE 9729 2398 1208 1084 650 1376 1579 139 89 1206 
1010 INTRA-EC 767 173 94 53 48 100 158 14 3 124 1010 INTRA-CE 9260 2354 1177 1059 564 1346 1452 139 45 1124 
1011 EXTRA-EC 49 4 1 8 4 15 5 12 1011 EXTRA-CE 468 44 31 25 85 30 126 44 83 
1020 CLASS 1 42 4 1 6 4 15 5 7 1020 CLASSE 1 403 44 22 23 71 30 121 43 49 
1021 EFTA COUNTR 22 4 1 6 2 4 5 1021 A EL E 246 43 20 8 67 26 39 43 
655.10 KNITIED OR CROCHETED FABRICS, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED. OF SYNTHETIC FIBRES 655.10 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQ. 
001 FRANCE 4302 1366 
3460 
562 306 1739 193 11 88 37 001 FRANCE 44445 16500 
28784 
5665 2742 14893 2944 136 1161 404 
002 BELG.-LUXBG 5864 977 6 958 
I 90S 
397 18 39 9 002 BELG.-LUXBG. 48758 7978 121 7158 
17471 
4156 180 312 69 
003 NETHERLANDS 5944 2530 935 113 
6095 
309 23 62 64 003 PAYS-BAS 52326 22085 7341 716 
4733i 
2924 242 495 1052 
004 FR GERMANY 19269 
8532 
5474 1101 3290 1200 32 511 1566 004 RF ALLEMAGNE 169630 
62318 
53650 10013 23805 13009 529 4751 16542 
005 ITALY 21711 8970 861 1435 1138 175 376 224 005 ITALIE 175079 71448 
1662 
8690 15109 10729 1056 2903 2826 
006 UTD. KINGDOM 4518 144 1258 192 598 334 1048 330 14 006 ROYAUME-UNI 38769 7478 10912 5067 2435 8353 2719 143 
007 IRELAND 707 8 11 10 676 2 007 IRLANDE 5588 72 95 1 108 5285 25 2 
008 DENMARK 152 26 25 10 28 2 58 2 1 008 DANEMARK 1915 290 312 92 172 35 953 46 15 
009 GREECE 595 387 183 15 1 8 1 009 GRECE 4999 3017 1712 165 14 82 9 
36 028 NORWAY 140 1 4 10 1 124 028 NORVEGE 1399 5 1 54 1 378 924 
030 SWEDEN 821 96 10 3 482 18 63 
2 
89 60 030 SUEDE 5811 609 75 39 3159 64 680 763 422 
032 FINLAND 178 33 10 1 15 51 66 032 FINLANDE 1072 308 22 13 77 3 191 10 448 
036 SWITZERLAND 1554 496 102 103 95 448 236 3 70 1 036 SUISSE 14134 6175 1690 1265 513 1304 2271 151 756 9 
038 AUSTRIA 2343 1633 297 91 41 18 193 2 15 53 038 AUTRICHE 18940 11152 2845 989 481 135 2635 20 189 494 
040 PORTUGAL 154 28 13 18 95 
i 8 
040 PORTUGAL 786 2 128 91 46 4 514 
10 
1 
042 SPAIN 3667 317 982 1006 337 73 941 2 042 ESPAGNE 22214 1313 4608 5464 1461 1070 8172 25 91 
046 MALTA 748 237 189 4 318 046 MALTE 3463 1169 4 827 22 1445 048 YUGOSLAVIA 119 110 
20 
2 7 048 YOUGOSLAVIE 637 582 24 25 2 
052 TURKEY 41 11 6 4 052 TUROUIE 137 49 7 55 26 
058 GERMAN DEM R 1504 1207 1 234 6 56 058 RD.ALLEMANDE 7032 5738 20 917 64 5 288 
060 POLAND 233 86 62 i 3 77 5 060 POLOGNE 1547 415 363 25 712 32 062 CZECHOSLOVAK 63 46 2 8 062 TCHECOSLOVAO 307 224 12 
:i 30 2 41 064 HUNGARY 57 49 6 1 1 064 HONGRIE 550 470 58 10 7 
212 TUNISIA 137 131 6 
10 
212 TUNISIE 113 1 743 1 28 
390 SOUTH AFRICA 11 1 
76 570 
390 AFR. DU SUO 116 7 9 
579 6834 280 
100 
217 400 USA 1766 379 90 15 602 24 10 400 ETATS-UNIS 21351 4816 1278 7260 5 82 
404 CANADA 136 16 1 117 2 404 CANADA 650 57 14 
8:i 
546 32 1 
600 CYPRUS 15 I 13 1 600 CHYPRE 100 10 7 
604 LEBANON 26 26 604 LIBAN 243 243 
624 ISRAEL 94 13 41 37 1 2 624 ISRAEL 777 118 256 366 5 32 
664 INDIA 17 17 
26 
664 INDE 185 185 
i 728 SOUTH KOREA 30 2 2 728 COREE DU SUO 361 26 314 20 
i 732 JAPAN 485 198 122 62 26 30 46 1 732 JAPON 11702 5802 1807 824 787 1281 1173 21 6 
/36 TAIWAN 324 33 2 289 
6 
736 T"AI-WAN 1173 163 35 
25 
1574 1 
740 HONG KONG 20 8 2 1 3 740 HONG-KONG 283 85 20 41 112 
1000WORLD 77772 18378 23454 3601 10831 9347 6928 1346 1837 2050 1000 M 0 N DE 658144 153733 194347 29060 86353 78229 67302 11020 15831 22269 
1010 INTRA-EC 63059 14569 20317 1999 8855 8716 3973 1308 1408 1914 1010 INTRA-CE 541505 119738 174253 18436 71280 73831 40009 10542 12364 21052 
1011 EXTRA-EC 14710 3808 3136 1602 1976 630 2955 38 429 136 1011 EXTRA-CE 116639 33995 20093 10624 15073 4399 27294 478 3467 1216 
1020 CLASS 1 12164 3526 1646 1551 1729 608 2572 33 366 133 1020 CLASSE 1 102490 32046 12494 10151 14044 4191 24880 446 3134 1104 
1021 EFTA COUNTR 5186 2259 446 211 655 484 646 8 363 114 1021 A EL E 42142 18251 4760 2398 4329 1510 6670 218 3081 925 
1030 CLASS 2 679 100 212 49 5 9 295 6 3 1030 CLASSE 2 4653 839 1425 449 66 76 1643 43 112 
1040 CLASS 3 1864 181 1277 2 242 14 87 5 56 1040 CLASSE 3 9496 1110 6174 24 962 133 771 32 290 
I 655.21 KNITTED OR CROCHETED FABRICS. NOT ElASTIC NOR RUBBERIZED. OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR 655.21 ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D.lAI.POil 
001 FRANCE 231 199 9 1 8 7 2 5 001 FRANCE 2811 2003 
1 
322 12 265 105 34 70 
003 NETHERI.ANDS 12 4 6 I 
2 
1 003 PAYS-SAS 173 49 
104 63 12 48 004 FR GERMANY 146 
1525 
33 15 27 34 3 32 004 RF ALLEMAGNE 1608 540 380 108 46 7 14 409 
005 ITALY 1746 138 f 11 19 21 9 5 27 005 ITALIE 14486 11403 2256 120 138 191 58 320 006 UTD. KINGDOM 65 34 2 17 1 1 006 F10YAUME-UNI 890 504 57 21 199 30 
375 
65 12 2 
024 ICELAND 24 24 024 ISLANDE 375 
I 036 SWITZERLAND 141 124 I 1 3 2 10 036 SUISSE 2007 1c27 52 8 39 27 347 7 
038 AUSTRIA 50 48 1 1 038 AUTRICHE 659 620 13 4 1 4 11 3 3 
524 URUGUAY 10 1 9 !>24 URUGUAY 133 9 4 120 
1000 W 0 R L D 2467 1944 182 39 59 73 76 19 11 64 1000 M 0 N DE 23649 16216 2985 590 754 664 1017 431 140 852 
1010 INTRA-EC 2207 1765 172 26 58 67 35 10 10 64 1010 INTRA-CE 20104 13993 2855 468 741 604 398 77 119 849 
1011 EXTRA-EC 262 180 10 13 1 6 40 10 2 1011 EXTRA-CE 3547 2223 130 123 13 61 619 354 21 3 
1020 CLASS I 241 179 10 6 3 31 10 2 1020 CLASSE 1 3330 2214 130 54 2 53 500 354 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 239 178 10 6 3 30 10 2 1021 A EL E 3241 2182 112 47 2 52 469 354 20 3 
1030 CLASS 2 19 1 6 1 2 9 1030 CLASSE 2 216 9 68 11 8 120 
99 
100 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
T Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
655.22 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED, OF COTTON 655.22 ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.DE COTON 
001 FRANCE 1357 215 172 75 853 25 1 7 9 001 FRANCE 8519 2480 
6892 
1599 481 3443 327 15 88 86 002 BELG.-LUXSG. 1741 89 1302 3 330 5 9 3 002 SELG.-LUXSG. 10079 1039 32 1955 
4141 
59 3 80 19 
003 NETHERLANDS 2181 1083 97 169 666 57 100 7 2 003 PAYS-SAS 12972 5763 678 703 
6323 
814 777 57 39 
004 FA GERMANY 4240 1753 105 963 144 189 570 102 414 004 RF ALLEMAGNE 38498 
4896 
15472 1436 1798 2866 5277 1196 4130 
005 ITALY 910 240 535 19 14 76 1 5 20 005 ITALIE 14296 7144 
145 
247 276 1162 44 65 462 
006 UTD. KINGDOM 710 355 33 24 95 96 70 24 13 006 ROYAUME-UNI 4833 2090 308 777 558 
125 
609 195 151 007 IRELAND 55 2 
4 
27 26 007 IRLANDE 280 16 3 136 
3 008 DENMARK 370 25 
38 
341 008 DANEMARK 4518 217 46 
50 
2 4250 009 GREECE 219 112 27 10 32 
10 
009 GRECE 1361 620 221 238 232 
4 59 028 NORWAY 13 3 028 NORVEGE 113 4 
9 18 178 
46 
125 030 SWEDEN 134 6 1 2 22 40 46 17 030 SUEDE 1108 60 
74 
412 
145 
306 
036 SWITZERLAND 1194 996 58 41 4 3 78 4 6 4 036 SUISSE 19711 15541 1539 829 152 1236 78 117 
038 AUSTRIA 1308 1189 38 14 7 3 29 15 13 038 AUTRICHE 15528 13369 643 278 169 79 496 7 248 239 
040 PORTUGAL 64 1 46 1 16 040 PORTUGAL 401 8 238 
47 
7 4 141 3 
9 042 SPAIN 34 22 5 4 1 1 1 042 ESPAGNE 263 3 160 21 14 7 2 
052 TURKEY 127 40 79 8 
1 
052 TURQUIE 568 187 354 27 
20 42 4 058 GERMAN DEM.R 60 37 12 10 058 RD.ALLEMANDE 163 97 
1 062 CZECHOSLOVAK 366 83 57 219 7 062 TCHECOSLOVAQ 773 127 183 448 14 
1590 i 400 USA 249 7 2 86 153 1 400 ETATS-UNIS 2224 82 18 5 1 521 
504 PERU 25 25 504 PEROU 152 2 4 146 
528 ARGENTINA 36 
2 
36 528 ARGENTINE 156 
16 2 
156 
600 CYPRUS 11 9 600 CHYPRE 133 115 
334 662 PAKISTAN 65 
2 
65 662 PAKISTAN 336 2 
23 664 INDIA 31 
6 
10 19 664 INDE 138 
102 
15 100 
706 SINGAPORE 6 
2 11 
706 SINGAPOUR 102 
19 1 127 732 JAPAN 72 59 
4 
732 JAPON 839 692 
10 740 HONG KONG 28 8 16 740 HONG-KONG 184 63 111 
1000 W 0 R L D 15673 4542 4104 619 1B20 1B92 1219 747 234 496 1000 M 0 N DE 13B69B 47555 34106 5544 11162 11022 14649 6881 2382 5397 
1010 INTRA-EC 117B7 2120 3751 483 1548 1773 752 743 156 461 1010 INTRA-CE 9534B 17120 30763 3964 10157 10219 9B33 6724 1681 4887 
1011 EXTRA-EC 3886 2422 352 136 272 119 466 5 7B 36 1011 EXTRA-CE 43349 30435 3343 1580 1005 B02 4815 157 701 511 
1020 CLASS 1 3226 2308 248 82 38 94 338 5 78 35 1020 CLASSE 1 40975 30022 2997 1279 527 693 4104 157 697 499 
1021 EFTA COUNTR. 2721 2199 142 56 34 7 167 5 77 34 1021 A EL E 36929 29040 2430 1126 505 157 2336 157 695 483 
1030 CLASS 2 225 20 10 54 4 8 128 1 1030 CLASSE 2 1366 214 66 299 10 54 711 
4 
12 
1040 CLASS 3 439 95 94 231 18 1 1040 CLASSE 3 1010 201 280 1 468 56 
655.23 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED, OF REGENERATED FIBRES 655.23 ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D.FI.ARTI. 
001 FRANCE 764 379 184 43 100 34 22 2 001 FRANCE 9464 4299 
463 
1937 738 1664 405 4 365 52 
002 SELG.-LUXSG. 72 11 si 2 2 002 SELG.-LUXSG. 589 68 10 15 
299 
29 1 
60 
3 
003 NETHERLANDS 643 527 34 1 ss 11 13 1 003 PAYS-SAS 3065 2373 220 12 
1208 
91 1 9 
004 FA GERMANY 823 370 60 132 82 102 27 50 004 RF ALLEMAGNE 8446 
7107 
3768 787 658 997 4 337 687 005 ITALY 2095 460 583 34 916 57 10 35 005 ITALIE 18967 7664 
33 
512 2846 425 1 127 285 
006 UTD. KINGDOM 2318 97 1740 2 338 59 63 19 006 ROYAUME-UNI 9950 846 6098 1860 538 
18 
341 231 3 
008 DENMARK 20 18 1 i 008 DANEMARK 149 111 13 1 6 
8 009 GREECE 23 22 
5 
i 
3 6 
009 GRECE 204 196 
38 2 1 36 64 030 SWEDEN 14 030 SUEDE 143 2 
22 1 036 SWITZERLAND 131 43 3 i 1 i 60 10 036 SUISSE 2056 648 102 178 5 960 140 
038 AUSTRIA 133 109 1 4 5 11 2 i 038 AUTRICHE 947 582 6 57 34 2 236 21 9 
040 PORTUGAL 34 33 1 040 PORTUGAL 237 3 4 217 4 9 
042 SPAIN 154 5 9 138 
497 
2 
39 
042 ESPAGNE 1177 72 122 945 
1080 
38 
121 058 GERMAN DEM.R 996 281 179 058 RD.ALLEMANDE 2430 692 537 
2 062 CZECHOSLOVAK 593 344 227 19 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 1128 680 410 35 1 
064 HUNGARY 197 182 15 
2 1 
064 HONGRIE 286 261 
328 32 
23 2 
3795 17 22 :i 400 USA 695 184 10 1 142 35:i 2 400 ETATS-UNIS 8325 2402 1726 
624 ISRAEL 11 1 10 624 ISRAEL 127 11 116 
728 SOUTH KOREA 33 
124 
33 
100 6 1 5 
728 COREE DU SUO 432 
1614 
432 
8 1385 119 1:i 2i 732 JAPAN 1052 816 732 JAPON 13750 10590 
1000 W 0 R L D 10850 2518 4173 45B 1327 1414 650 66 150 94 1000 M 0 N D E B2152 21311 3098B 436B 8631 6727 7176 371 1505 1075 
1010 INTRA-EC 6756 1513 2784 247 548 1213 209 64 91 87 1010 INTRA-CE 50849 15001 1B227 2780 433B 6014 1973 354 1123 1039 
1 011 EXTRA-EC 4094 1005 1389 211 779 200 441 2 60 7 1 011 EXTRA-CE 31300 6310 12761 158B 4293 712 5203 17 382 34 
1020 CLASS 1 2229 466 846 184 248 18 437 2 21 7 1020 CLASSE 1 26783 5329 11211 1442 3152 156 5181 17 261 34 
1021 EFTA COUNTR. 324 153 9 44 6 16 77 18 1 1021 A EL E 3495 1239 149 454 40 117 1260 226 10 
1030 CLASS 2 56 9 35 12 
39 
1030 CLASSE 2 617 21 448 132 3 13 
2i 121 1040 CLASS 3 1809 529 508 16 53i 182 4 1040 CLASSE 3 3900 960 1102 14 1138 544 
655.29 ~~1-:;[i~E~R CROCHETED FABRICS, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED, OF FIBRES OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MA 655.29 ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYNT.D'AUT.FIB. 
001 FRANCE 114 57 12 2 33 7 3 001 FRANCE 1358 657 
4i 
169 19 399 68 1 41 4 
002 SELG.-LUXSG. 34 26 6 2 002 SELG.-LUXSG. 375 312 
10 
2 
93 
20 
003 NETHERLANDS 29 14 2 i 
3 
10 2 
4 
003 PAYS-SAS 276 136 14 
14 
23 
45 004 FA GERMANY 167 69 7 74 10 004 RF ALLEMAGNE 1454 
760 
557 89 626 123 
3 005 ITALY 823 5:i 112 6 644 6 1 i 005 ITALIE 5025 2268 
4:i 
230 1681 73 
145 
10 
006 UTD. KINGDOM 131 3 1 :i 2 107 14 1 006 ROYAUME-UNI 855 51 28 24 546 
16 
18 
030 SWEDEN 11 2 9 030 SUEDE 100 2 
17 :i 94 
82 
1 036 SWITZERLAND 29 i i 17 4 036 SUISSE 394 20s 36 36 2 
038 AUSTRIA 11 10 i 038 AUTRICHE 100 72 2 2 4 2 18 
1000 W 0 R L D 1386 182 196 29 18 887 35 14 24 1 1000 M 0 N DE 10304 2308 3010 392 318 3487 382 146 253 8 
1010 INTRA-EC 1312 163 190 25 13 869 2B 14 9 1 1010 INTRA-CE 9470 1989 2912 324 291 3372 314 146 115 7 
1011 EXTRA-EC 73 19 5 4 5 18 6 16 . 1011 EXTRA-CE 834 319 97 69 27 115 68 138 1 
1020 CLASS 1 71 18 5 4 5 17 6 16 1020 CLASSE 1 795 290 92 69 27 111 68 137 1 
1021 EFTA COUNTR. 58 18 1 17 6 16 1021 A EL E 631 277 39 19 3 98 57 137 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA/\aoa 
655.30 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, ELASTIC OR RUBBERIZED 655.30 ETOFFES EN PIEC.BONNETERIE ELAST. CAOUTCH. 
001 FRANCE 29 13 
10 2 
12 4 001 FRANCE 391 202 
156 
3 5 111 64 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 
7 
20 
1 
002 BELG.-LUXBG. 297 25 9 18 
46 
89 
16 003 NETHERLANDS 16 7 
41 21 20 
1 
18 42 
003 PAYS-BAS 119 43 
668 241 227 
14 
160 004 FR GERMANY 175 
149 
8 9 16 004 RF ALLEMAGNE 2176 
1769 
143 161 300 276 
005 ITALY 694 409 
2 
65 10 23 1 32 5 005 ITALIE 7590 4733 
34 
386 166 321 10 154 51 
006 UTD. KINGDOM 203 43 122 5 4 
40 
21 5 1 006 ROYAUME-UNI 2158 504 1249 69 41 
380 
206 51 4 
008 DENMARK 52 1 2 3 6 
10 
008 DANEMARK 536 3 21 2 124 6 
009 GREECE 224 105 67 
1 
7 35 009 GRECE 1060 566 236 
17 
36 54 168 
038 AUSTRIA 63 54 1 2 2 3 
2 
038 AUTRICHE 571 439 16 39 14 46 
10 042 SPAIN 14 10 2 
38 
042 ESPAGNE 120 7 83 1 17 2 
390 SOUTH AFRICA 38 
2 8 10 5 47 2:i 2 
390 AFR. DU SUO 139 
67 128 218 70 356 
139 
190 18 400 USA 220 123 400 ETATS-UNIS 2060 953 
2 732 JAPAN 333 64 149 92 14 7 4 3 732 JAPON 2937 557 1295 787 145 65 64 3 19 
1000 W 0 R L D 2186 455 834 134 140 106 323 64 83 47 1000 M 0 N D E 20801 4324 8693 1408 1237 1003 2543 576 683 334 
1010 INTRA-EC 1435 321 651 30 107 50 134 40 55 47 1010 INTRA-CE 14412 3130 7076 317 873 567 1215 380 523 331 
1011 EXTRA-EC 751 134 182 104 33 56 189 24 29 • 1011 EXTRA-CE 6387 1194 1616 1091 364 436 1327 196 160 3 
1020 CLASS 1 726 134 169 104 30 56 181 24 28 1020 CLASSE 1 6185 1189 1533 1089 315 436 1274 196 150 3 
1021 EFTA COUNTR. 112 60 2 2 9 2 16 21 1021 A EL E 884 513 27 23 83 15 116 3 103 1 
1030 CLASS 2 26 14 3 8 1 1030 CLASSE 2 201 4 83 49 1 54 10 
656.00 POSTAL PACKAGES 656.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 11 4 7 001 FRANCE 601 
271 
451 126 24 
004 FR GERMANY 51 5 46 004 RF ALLEMAGNE 1399 252 873 3 
006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 200 53 66 80 1 
036 SWITZERLAND 15 2 13 036 SUISSE 668 88 310 254 16 
038 AUSTRIA 11 1 10 038 AUTRICHE 340 54 103 181 2 
204 MOROCCO 2 1 1 204 MAROC 287 255 20 12 
212 TUNISIA 19 3 16 212 TUNISIE 2667 2276 95 296 
664 INDIA 2 2 664 INDE 226 166 28 32 
1000 W 0 R L D 129 19 110 . 1000 M 0 N DE 7148 3511 1496 2092 49 
1010 INTRA-EC 68 9 59 • 1010 INTRA-CE 2316 391 780 1116 29 
1011 EXTRA-EC 61 10 51 • 1011 EXTRA-CE 4833 3120 716 977 20 
1020 CLASS 1 28 4 24 1020 CLASSE 1 1285 368 437 462 18 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 24 1021 A EL E 1126 233 422 453 18 
1030 CLASS 2 31 6 25 1030 CLASSE 2 3488 2743 266 476 3 
656.0t NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS (BOLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE (OTH 
ER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 656.02) 
656.01 RUBANERIE S.TRAME EN FIB.PARALLEL.,ENCOLL. 
001 FRANCE 665 144 
66:i 
125 22 252 86 14 17 5 001 FRANCE 10003 2513 
4520 
2443 363 2904 1083 174 421 102 
002 BELG.-LUXBG. 1116 100 26 144 
204 
163 9 11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 8891 1005 335 1231 
1511 
1617 80 92 11 
003 NETHERLANDS 2834 499 1052 495 
336 
548 2 30 003 PAYS-BAS 17372 2843 5845 3876 
442:i 
3015 30 200 52 
004 FR GERMANY 1733 
6:i 
507 271 148 278 22 130 41 004 RF ALLEMAGNE 22052 
572 
5629 5111 1419 2737 231 1913 589 
005 ITALY 372 115 
ss 
19 21 124 3 8 19 005 ITALIE 3277 1023 
850 
300 240 749 97 81 215 
006 UTD. KINGDOM 870 102 330 64 32 
s2 
233 24 006 ROYAUME-UNI 7802 1186 1878 603 221 
1627 
2510 547 7 
007 IRELAND 157 52 17 2 1 
6 
3 007 IRLANDE 2504 658 68 77 17 3 
30 
51 3 
030 SWEDEN 145 28 23 6 
4 
56 26 030 SUEDE 868 203 114 21 1 241 258 
032 FINLAND 241 39 
si 2:i 
2 182 
1s 
14 032 FINLANDE 1345 241 7 
898 
13 25 972 3 84 
036 SWITZERLAND 280 103 27 16 32 13 
6 
036 SUISSE 6844 2374 1251 707 316 887 125 283 :i 
038 AUSTRIA 216 109 24 3 64 
12 
9 
7 
1 038 AUTRICHE 3091 1705 403 122 527 7 152 4 29 142 
042 SPAIN 368 67 122 70 9 74 7 042 ESPAGNE 3027 340 1138 737 55 82 566 68 38 3 
058 GERMAN DEM.R 21 
22 :i 
2 
17 
19 058 RD.ALLEMANDE 183 
94 
1 56 
1os 
126 
060 POLAND 47 
20 
2 3 
:i 
060 POLOGNE 244 16 
198 
13 
:i 
14 2 
062 CZECHOSLOVAK 236 170 3 11 
14 
26 
135 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1649 1018 48 101 
302 
211 24 46 
400 USA 511 45 37 13 151 106 10 400 ETATS-UNIS 8009 661 669 416 2522 1593 1705 139 2 
404 CANADA 29 
1 
27 
19 
2 
6 2 
404 CANADA 197 5 174 
102 
2 16 
20 11 508 BRAZIL 32 1 
17 38 
3 508 BRESIL 155 3 7 
21 47 
12 
664 INDIA 77 1 1 18 2 664 INDE 193 9 43 61 12 
666 BANGLADESH 186 
4 
38 140 8 666 BANGLA DESH 203 
4 46 
45 146 12 
728 SOUTH KOREA 15 
23:i 2ss 192 
11 
2 i 728 COREE DU SUO 196 1680 1269 1 146 3:i 732 JAPAN 759 19 
1 
57 732 JAPON 5693 1766 131 796 17 
736 TAIWAN 13 2 3 1 1 4 1 736 T'AI-WAN 188 25 38 52 16 19 23 9 6 
740 HONG KONG 561 76 1 33 4 447 740 HONG-KONG 2748 354 19 143 22 2205 1 4 
1000 W 0 R L D 11542 1861 3236 1381 908 782 2501 458 334 81 1000 M 0 N DE 107163 17637 24563 16678 11213 7161 19207 5136 4386 1182 
1010 INTRA-EC 7760 961 2686 1005 586 658 1288 284 222 70 1010 INTRA-CE 72000 8790 18969 12696 6943 6303 10888 3122 3306 983 
1011 EXTRA-EC 3783 900 551 376 322 124 1213 174 112 11 1011 EXTRA-CE 35165 8848 5594 3982 4270 858 8320 2014 1080 199 
1020 CLASS 1 2583 624 542 301 278 45 545 167 74 7 1020 CLASSE 1 29255 7305 5456 3444 3978 734 5348 1981 858 151 
1021 EFTA COUNTR. 909 278 100 26 98 19 304 23 55 6 1021 A E L E 12296 4529 1793 1021 1268 349 2353 174 663 146 
1030 CLASS 2 892 85 4 55 26 78 625 7 12 . 1030 CLASSE 2 3791 426 73 340 106 120 2648 30 48 
48 1040 CLASS 3 309 192 6 20 18 1 43 26 3 1040 CLASSE 3 2120 1117 65 198 186 4 325 3 174 
656.02 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 656.02 ETIOUETTES,ECUSSONS ET ARTICL.SIM.,TISSES 
001 FRANCE 10 2 
16 
3 1 2 2 i 001 FRANCE 314 98 574 79 18 81 30 :i 1 7 002 BELG.-LUXBG. 24 2 1 3 
40 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 818 59 17 94 
830 
12 56 3 
003 NETHERLANDS 74 12 11 2 
28 
7 
5 
1 003 PAYS-BAS 1765 291 285 76 
991 
228 9 22 24 
004 FR GERMANY 138 
8 
31 14 27 8 11 14 004 RF ALLEMAGNE 4086 
179 
1246 275 479 350 70 420 255 
005 ITALY 39 21 
7 
3 2 4 1 
1 4 
005 ITALIE 918 441 
230 
70 46 136 36 
28 
10 
006 UTD. KINGDOM 56 9 3 4 3 
8 
25 006 ROYAUME-UNI 1257 223 108 107 70 
230 
445 45 
007 IRELAND 10 1 1 007 IRLANDE 243 9 2 1 
:i i 1 030 SWEDEN 8 i 1 i 2 7 1 030 SUEDE 487 1 86 49 11 380 15 1 036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 337 32 29 46 137 9 22 2 
101 
102 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK ] Ireland IDanmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 TDeutschlandl France T ltalia T Nederland T Bel g. Lux. J UK I Ireland [ Danmark ] 'E"-Adba 
656.02 656.02 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 150 115 4 6 4 8 7 2 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 
8 
4 
4 9 
062 TCHECOSLOVAQ 104 
174 
4 tOO 
6 99 1:i :i 400 USA 30 4 2 3 400 ETATS-UNIS 749 99 58 65 232 508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 363 360 3 
20 732 JAPAN 4 1 I 2 732 JAPON 245 89 42 1 93 
1 i 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 168 66 21 9 61 
1000 W 0 R L 0 428 56 92 34 40 79 53 37 17 20 1000 M 0 N 0 E 12358 1755 2997 977 1364 1616 1947 727 620 355 
1010 INTRA-EC 352 34 83 26 38 74 30 32 15 20 1010 INTRA-CE 9472 892 2655 695 1281 1513 992 571 529 344 
1011 EXTRA-EC 74 22 8 7 2 5 23 5 2 1 011 EXTRA-CE 2879 863 336 282 83 103 955 155 92 10 
1020 CLASS 1 56 11 7 3 2 5 21 5 2 1020 CLASSE 1 2076 414 264 132 62 100 878 155 61 10 
1021 EFTA COUNTR 19 3 2 1 2 9 1 1 1021 A EL E 1029 151 118 55 55 19 526 51 47 7 
1030 CLASS 2 16 11 1 1 2 1 1030 CLASSE 2 696 449 68 50 21 77 31 
1040 CLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 106 4 100 2 
656.03 CHENILLE YARN ~INCLUDING FLOCK CHENILLE YAR~S GIMPED YARN (OTHER THAN METALLIZED YARN OF HEADING 651.91 AND GIMPED HORS 
EHAIR YARN): B AIDS AND ORNAMENTAL TRIMMIN IN THE PIECE: TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 656.03 FILS CHENILL E:GUIPE S:TRESSES EN PIECES ETC 
001 FRANCE 642 318 119 63 66 69 2 5 001 FRANCE 11887 5766 2152 700 1319 1750 3 67 130 
002 BELG.-LUXBG 694 194 174 5 49 258 1:i 1 002 BELG.-LUXBG. 6904 1553 2446 79 402 2302 117 3 2 
003 NETHERLANDS 110 42 47 Hi 2 1 003 PAYS-BAS 1201 543 321 1 284 23 4 23 2 
004 FR GERMANY 839 89 210 154 217 79 15 39 36 004 RF ALLEMAGNE 9467 922 2976 1585 1531 1142 223 687 401 
005 ITALY 2585 2132 206 52 136 34 11 1 13 005 ITALIE 16731 12144 2500 582 824 451 109 16 105 
006 UTD. KINGDOM 110 11 23 3 29 1 34 8 1 006 ROYAUME-UNI 1925 256 560 4i 309 19 
1399 
525 200 15 
007 IRELAND 202 64 5 4 128 1 007 IRLANDE 2012 504 47 9 43 
3:i 
10 
028 NORWAY 33 I 26 028 NORVEGE 142 5 3 101 
i 030 SWEDEN 17 4 2 11 030 SUEDE 219 58 1 1 48 7 103 032 FINLAND 40 10 7 1 22 032 FINLANDE 265 47 1 8 i 112 10 85 1 
036 SWITZERLAND 571 390 10 123 3 26 1 17 1 036 SUISSE 7438 5219 131 835 59 11 803 28 330 22 
038 AUSTRIA 128 86 26 4 3 5 3 1 038 AUTRICHE 1815 1447 205 42 1 1 25 36 56 2 
040 PORTUGAL 970 966 2 2 040 PORTUGAL 3999 3969 18 1 11 
19 10 042 SPAIN 592 377 85 45 4 59 15 5 2 042 ESPAGNE 4368 2468 992 263 37 358 221 
058 GERMAN DEM.R 37 1 22 6 8 058 RD ALLEMANDE 326 9 1 122 47 147 
390 SOUTH AFRICA 35 4 2 29 390 AFR DU SUO 507 64 2 27 414 
36 400 USA 74 23 9 5 2 30 4 1 400 ETATS-UNIS 1538 399 304 156 6 30 592 13 2 664 INDIA 6 6 664 INDE 128 13 2 21 4 1 87 
701 MALAYSIA 5 5 
1 i 
701 MALAYSIA 126 126 
969 28 732 JAPAN 390 34 215 40 5 85 732 JAPON 6404 1143 2859 200 1205 i 736 TAIWAN 15 6 1 2 4 1 1 736 T"AI-WAN 124 60 9 17 25 5 1 
1000 W 0 R L 0 8129 4682 898 557 386 523 785 96 145 57 1000 M 0 N D E 78001 35951 11482 7603 3904 4686 10667 1154 1870 684 
1010 INTRA-EC 5183 2763 544 336 346 441 571 74 53 55 1010 INTRA-CE 50193 20793 6808 5259 3583 4023 7084 982 1006 655 
1 011 EXTRA-EC 2946 1919 355 221 40 81 214 22 92 2 1011 EXTRA-CE 27805 15157 4671 2344 321 663 3583 173 864 29 
1020 CLASS I 2852 1896 348 217 14 75 196 22 82 2 1020 CLASSE 1 26739 14827 4547 2272 160 612 3421 173 699 28 
1021 EFTA COUNTR 1760 1456 38 128 3 3 38 13 79 2 1021 A E L E 13879 10745 359 884 62 24 988 115 676 26 
1030 CLASS 2 37 15 5 3 4 9 1 1030 CLASSE 2 616 279 110 61 29 5 123 8 1 
1040 CLASS 3 60 9 3 1 23 6 9 9 1040 CLASSE 3 451 51 14 11 132 47 39 157 
656.04 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 656.04 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
001 FRANCE 21 9 3 1 7 1 001 FRANCE 510 298 110 20 60 7 i 1 14 004 FR GERMANY 54 2 7 4 8 1 1 5 26 004 RF ALLEMAGNE 561 64 94 28 60 20 33 255 
005 ITALY 45 1 3 1 6 2 1 1 30 005 ITALIE 432 17 67 9 130 29 7 5 168 
006 UTD KINGDOM 9 3 1 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 290 114 32 82 2 9 20 22 9 
036 SWITZERLAND 12 1 2 7 1 1 036 SUISSE 745 73 52 585 9 11 7 7 1 
042 SPAIN 96 9 87 042 ESPAGNE 812 75 1 
459 
736 
728 SOUTH KOREA 78 78 728 COREE DU SUO 459 
732 JAPAN 57 57 732 JAPON 442 2 440 
736 TAIWAN 77 77 736 T"AI-WAN 482 482 
1000 W 0 R L 0 503 17 22 28 5 22 22 5 236 146 1000 M 0 N 0 E 5177 562 352 914 75 287 150 54 1579 1204 
1010 INTRA-EC 154 13 8 15 5 22 21 3 10 57 1010 INTRA-CE 1924 432 189 300 58 269 120 35 73 448 
1011 EXTRA-EC 350 3 14 14 1 1 2 226 89 1011 EXTRA-CE 3253 130 163 614 17 18 30 19 1506 756 
1020 CLASS 1 187 3 13 13 1 1 2 66 88 1020 CLASSE 1 2241 129 156 594 15 14 30 19 532 752 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 2 7 1 1 2 9 1021 A EL E 913 128 52 585 15 11 7 19 91 5 
1030 CLASS 2 158 1 157 1030 CLASSE 2 984 2 19 2 4 957 
656.05 m~~ 1~NfH~T~~~E~TJ ~~~~w~s0hB~J ~gfi~~CLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED: HAND OR MECHANICALLY MADE 656.05 TULLES ETC .. FACONNE S: OENTELLES 
001 FRANCE 353 127 150 9 18 21 2 2 24 001 FRANCE 18946 5326 9738 456 924 1559 39 97 807 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 1 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 248 48 si 20 30 
so 
41 10 5 13 
003 NETHERLANDS 20 5 6 2 3 1 :i 003 PAYS-BAS 475 97 156 65 
1064 
20 3 1 53 
004 FR GERMANY 214 37 17 72 8 55 4 :i 18 004 RF ALLEMAGNE 4913 902 619 161 1543 59 108 457 
005 ITALY 58 5 13 11 18 3 1 7 005 ITALIE 1341 17i 427 189 359 75 12 6 102 
006 UTD. KINGDOM 172 84 23 6 28 5 22 4 006 ROYAUME-UNI 4564 2005 944 277 639 79 
257 
476 129 15 
007 IRELAND 19 19 007 IRLANDE 257 
25 8 i i 008 DENMARK 7 1 4 1 i 008 DANEMARK 145 3 54 18 29 
009 GREECE 65 1 3:i 8 2 18 3 009 GRECE 603 10 260 112 17 168 36 
6 036 SWITZERLAND 20 5 7 2 1 3 i 1 036 SUISSE 1106 222 575 170 3 5 50 49 26 
038 AUSTRIA 63 42 5 10 2 1 2 1 038 AUTRICHE 2368 1436 209 477 89 43 12 4 76 22 
042 SPAIN 48 8 3 8 1 2 i 25 042 ESPAGNE 906 192 83 387 22 16 14 192 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 177 120 57 
058 GERMAN DEM.R 33 22 1 7 3 058 RD.ALLEMANDE 719 455 26 i 6 111 114 
062 CZECHOSLOVAK 12 4 2 5 1 062 TCHECOSLOVAO 214 62 1 76 45 30 
064 HUNGARY 34 34 064 HONGRIE 255 2 245 8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei<i<abo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei<Mbo 
656.05 656.05 
212 TUNISIA 3 3 8 212 TUNISIE 2B4 157 2B4 6 i 400 USA 1B 4 4 2 400 ETATS-UNIS 61B 170 257 2i 
720 CHINA 3B 2 3 33 
:i 
720 CHINE 313B 79 56 2971 29 :i 
732 JAPAN 3B 35 732 JAPON 615 5 552 
46 
57 i I 736 TAIWAN 9 1 8 736 T'AI-WAN 130 79 5 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 120 5 1 103 11 
743 MACAO 2 743 MACAO 142 5 14 123 
1000 W 0 R L D 1267 294 236 243 146 78 124 31 21 94 1000 M 0 N D E 42975 9955 5542 15370 2758 2030 4072 684 596 1968 
1010 tNTRA-EC 910 222 114 183 126 70 104 30 9 52 1010 INTRA-CE 31490 7681 2776 10834 2448 1773 3549 628 347 1454 
1011 EXTRA-EC 358 72 122 61 20 8 20 1 12 42 1011 EXTRA-CE 11486 2274 2765 4536 310 257 523 57 250 514 
1020 CLASS 1 211 65 54 22 5 6 17 1 4 37 1020 CLASSE 1 6091 2096 1605 1166 162 79 437 55 133 358 
1021 EFTA COUNTR 96 53 12 13 4 2 5 1 4 2 1021 A E L E 36B2 1736 791 653 140 49 70 54 132 57 
1030 CLASS 2 27 1 9 4 9 1 2 i 1 1030 CLASSE 2 994 29 403 288 89 110 66 1 8 1040 CLASS 3 120 7 59 35 6 1 1 4 1040 CLASSE 3 4399 149 757 3081 59 68 20 117 148 
656.06 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 656.06 BRODERIES EN PIECES, BANDES OU MOTIFS 
001 FRANCE 357 166 
16 
32 35 BB 34 1 1 001 FRANCE 10772 4091 
784 
1657 1192 2133 1536 15 66 82 
002 BELG.-LUXBG. 21 i 5 Hi 2 002 BELG.-LUXBG. 920 10 7 109 233 45 2 8 003 NETHERLANDS 21 2 
2i 4 3 1 i 
003 PAYS-BAS 619 265 40 29 
150 
2 5 
004 FR GERMANY 83 3B 3 3 004 RF ALLEMAGNE 3201 
792 
1237 961 163 116 4 103 467 
005 ITALY 38 25 6 
i 
1 3 
i 
3 005 ITALIE 1442 211 6 51 277 1 104 
006 UTD. KINGDOM 26 1 7 2 1 
5 
13 006 ROYAUME-UNI 975 53 412 15:i 41 3B 245 29 4 
008 DENMARK 12 2 1 1 3 
2 
OOB DANEMARK 443 75 42 121 111 7 86 1 
036 SWITZERLAND 549 73 43 231 5 5 181 4 5 036 SUISSE 73770 13304 8737 31175 403 1429 17686 260 588 188 
038 AUSTRIA 1209 437 38 180 37 32 446 11 13 15 03B AUTRICHE 64809 24239 211B 9214 1357 1334 25042 352 663 490 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 116 2 8 42 10 3 34 6 11 
04B YUGOSLAVIA 2B 28 
i 4 63 3 9 6 
048 YOUGOSLAVIE 486 486 l:i 168 1352 56 254 05B GERMAN DEM.R 88 2 058 RD.ALLEMANDE 2034 
3 
i 95 95 
060 POLAND 13 1 12 060 POLOGNE 190 
i 
15 166 6 
062 CZECHOSLOVAK 28 
i i 
28 062 TCHECOSLOVAQ 800 7 
23 76 
792 
212 TUNISIA 2 
6 1 i 4 60 
212 TUNISIE 188 20 69 
54 400 USA 225 143 1 400 ETATS-UNIS 3484 479 571 464 58 1734 12 30 82 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 239 89 4 145 1 
662 PAKISTAN 10 1 
10 4 
9 662 PAKISTAN 445 112 115 8 5 37 123 45 
664 INDIA 141 36 1 1 B9 664 INDE 5401 553 191 53 70 74 4455 5 
101 MALAYSIA 5 
2 
5 701 MALAYSIA 106 
45 
106 
70B PHILIPPINES 3 1 
:i 
708 PHILIPPINES 137 
289 
92 
720 CHINA 13 4 5 1 
34 
720 CHINE 622 42 255 12 8 16 
72B SOUTH KOREA 677 
i 
615 26 2 728 COREE DU SUD 8842 10 7717 1 222 18 869 5 
732 JAPAN 136 30 71 3 29 2 732 JAPON 2927 48 1051 16 1237 66 477 29 3 
736 TAIWAN 12 4 2 3 3 736 T'AI-WAN 455 193 111 1 32 13 84 3 18 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 419 215 38 38 2 2 95 1 28 
1000 W 0 R L D 3744 797 967 487 268 152 969 31 27 46 1000 M 0 N DE 184468 45191 23816 44563 6516 5826 54197 954 1694 1711 
1010 INTRA-EC 568 200 69 57 49 103 56 13 5 16 1010 INTRA-CE 18453 5287 2731 2930 1618 2625 2121 267 204 670 
1011 EXTRA-EC 3175 596 898 430 219 49 913 18 22 30 1 011 EXTRA-CE 166015 39904 21086 41633 4897 3201 52076 687 1490 1041 
1020 CLASS 1 2160 546 255 422 119 40 723 1B 16 21 1020 CLASSE 1 146048 38649 12524 40936 3081 2907 45173 682 1296 800 
1021 EFTA COUNTR 1761 510 81 411 43 37 629 16 15 19 1021 A E L E 138807 37547 10863 40456 1774 2773 42801 639 1262 692 
1030 CLASS 2 871 45 637 2 35 5 141 1 5 1030 CLASSE 2 16242 1203 8290 199 437 221 5675 4 99 114 
1040 CLASS 3 145 4 6 7 66 3 50 6 3 1040 CLASSE 3 3724 52 271 498 1380 73 1228 1 95 126 
657.10 FELT AND ARTICLES OF FELT, N.E.S., WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 657.10 FEUTRES, ART. EN FEUT.,NDA.M.IMPREG.,ENDU. 
001 FRANCE 4545 1225 
602 
595 379 1B10 350 41 100 45 001 FRANCE 10737 3189 2249 730 2901 1361 86 113 108 
002 BELG.-LUXBG 3565 988 22 895 
692 
777 7 122 152 002 BELG.-LUXBG. 6917 1541 849 221 1588 
1076 
2082 33 340 263 
003 NETHERLANDS 2109 710 74 343 260i 126 54 83 27 003 PAYS-SAS 4762 977 503 1587 344 23 195 57 004 FR GERMANY 12974 3238 2237 2413 1379 12 1036 52 004 RF ALLEMAGNE 42603 
2982 
10672 9750 7058 5638 5190 88 3568 639 
005 ITALY 3717 1081 2018 204 53 108 63 11 179 005 ITALIE 11039 6417 
454 
477 277 376 73 23 414 
006 UTD. KINGDOM 7159 220 80 102 131 46 
113 
6510 62 8 006 ROYAUME-UNI 9529 1567 465 735 351 5545 380 32 
007 IRELAND 113 
345 
007 IRLANDE 207 2 1 203 
i 
1 
OOB DENMARK 3165 904 18 1153 91 654 
21 
008 DANEMARK 8005 2426 983 39 2789 205 1561 1 
028 NORWAY 30 5 
6 
2 2 
i 20 
028 NORVEGE 100 22 
35 
36 4 
34 86 
38 
030 SWEDEN 108 14 12 54 1 030 SUEDE 621 89 4 18 349 6 
036 SWITZERLAND 729 80 128 2 113 13 325 
10 
12 56 036 SUISSE 3050 490 715 18 412 108 1133 i 87 86 
03B AUSTRIA 1690 693 481 189 19 73 173 30 22 038 AUTRICHE 4670 1892 1100 574 96 145 707 36 86 34 
042 SPAIN 729 83 399 23 3 13 10 198 042 ESPAGNE 2232 341 955 93 18 93 70 661 1 
048 YUGOSLAVIA 369 358 10 1 048 YOUGOSLAVIE 344 317 
4 
22 
si 5 058 GERMAN DEM.R 74 2 33 39 058 RD.ALLEMANDE 166 75 
204 MOROCCO 194 
50i 
194 
22:i 129 
204 MAROC 197 197 
1:i 728 4GO USA 1041 14 2 171 1 400 ET ATS-UNIS 3512 1504 241 828 14 149 6 29 
404 CANADA 83 
24 
21 62 404 CANADA 191 57 134 
6 664 INDIA 42 2 15 
2 
1 664 INDE 270 16 89 159 
50 732 JAPAN 10 
4 
1 3 2 2 732 JAPON 208 17 9 1 
2 
64 4 63 
736 TAIWAN 37 24 9 736 T'AI-WAN 274 66 131 73 2 
1000 W 0 R L D 42578 6871 7623 3789 5569 5254 4260 7089 1581 542 1000 M 0 N DE 109951 17452 23380 16037 14090 11059 14069 6842 5351 1671 
1010 INTRA-EC 37351 5128 6359 3317 5372 5106 3507 6687 1413 462 1010 INTRA-CE 93808 12684 19893 14300 13377 10452 11120 5850 4617 1515 
1011 EXTRA-EC 5228 1743 1264 473 199 146 753 402 168 80 1011 EX TRA-CE 16111 4768 3487 1737 713 575 2950 992 734 155 
1020 CLASS 1 4834 1735 1029 449 153 136 727 401 124 80 1020 CLASSE 1 15033 4675 3057 1576 574 502 2868 987 639 155 
1021 EFTA COUNTR. 2599 792 616 193 149 119 520 10 121 79 1021 A E L E 8513 2495 1852 632 543 327 1931 38 570 125 
1030 CLASS 2 298 7 233 24 3 9 21 1 1030 CLASSE 2 837 89 425 160 30 73 54 6 
1040 CLASS 3 95 1 2 43 5 1 43 1040 CLASSE 3 240 4 4 109 29 6 88 
103 
104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland_[ Belg.-Luxj UK l Ireland I Danmark I 'Elllldba 
657.20 BONDED FIBRE FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 657.20 TISSUS NON TISSES, ARTICLES 
001 FRANCE 5624 2336 
5081 
1442 281 748 764 15 21 17 001 FRANCE 22388 8266 5593 1311 3005 3661 294 156 102 
002 BELG.-LUXBG 18568 6518 766 3737 2108 10 123 225 002 BELG.-LUXBG 58421 22049 14189 4293 9484 
8087 
7114 112 270 910 
003 NETHERLANDS 20202 9986 2703 2056 
3538 
1973 3134 99 85 166 003 PA YS-BAS 83393 43219 10329 8344 
13414 
11780 274 563 797 
004 FR GERMANY 18742 
20Hi 
5688 3394 2925 2163 56 584 394 004 RF ALLEMAGNE 83500 
56948 
24156 17130 12758 9555 335 3673 2479 
005 ITALY 6469 2237 
s88 
253 396 1297 20 36 211 005 ITALIE 89032 18203 
2569 
1753 4084 6575 157 226 1086 
006 UTD. KINGDOM 5051 1580 1263 446 361 
39 
676 102 35 006 ROYAUME-UNI 21585 6152 5513 1740 1198 3314 937 162 
007 IRELAND 81 3 12 2 20 5 
5 
007 IRLANDE 703 299 106 18 19 72 187 2 
008 DENMARK 143 112 12 1 11 
146 
2 
2 32 
008 DANEMARK 577 334 148 7 32 1 12 i 142 43 028 NORWAY 1639 696 413 16 149 185 028 NORVEGE 4575 1793 1252 75 408 404 494 
280 030 SWEDEN 6444 1301 430 1408 420 493 1649 64 594 85 030 SUEDE 20625 4220 1140 4191 1349 1617 5189 415 2224 
032 FINLAND 6806 1769 1253 1701 306 342 1017 6 45 367 032 FINLANDE 21478 5671 3641 5668 1115 970 2921 29 204 1259 
036 SWITZERLAND 840 677 34 43 43 33 2 8 036 SUISSE 7022 6130 212 194 156 27 264 14 25 
038 AUSTRIA 1683 1543 
858 
32 4 1 89 4 10 038 AUTRICHE 5806 5223 136 26 1 375 
32 
17 28 
042 SPAIN 1210 109 204 13 17 9 042 ESPAGNE 4513 528 2739 1053 68 IS 93 1 048 YUGOSLAVIA 206 126 76 2 1 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 584 358 187 18 5 
064 HUNGARY 186 157 25 3 064 HONGRIE 499 376 1 1 109 1 11 
390 SOUTH AFRICA 4 4 
2211 1065 1297 37i 1920 24:i 45 31 
390 AFR. DU SUD 372 372 
11398 5221 3554 12538 1676 352 400 USA 10359 3176 400 ETATS-UNIS 55723 15004 4784 1196 
508 BRAZIL 12 
348 
4 8 
gi 7i 355 i 
508 BRESIL 168 
20056 
17 151 
386 67l 1449 2i 732 JAPAN 1102 29 207 732 JAPON 36455 510 13356 
1 136 TAIWAN 35 23 6 
5 
1 2 3 736 T'AI-WAN 233 163 30 2 3 18 16 
740 HONG KONG 17 6 1 4 1 740 HONG-KONG 548 479 4 22 39 4 
1000 W 0 R L D 105527 32514 22252 13032 10644 7836 14810 1204 1678 1557 1000 M 0 N DE 518633 197794 93675 68219 36141 36487 62435 6662 9669 7551 
1 010 INTRA-EC 74875 22553 16998 8249 8286 6408 9506 875 950 1050 1010 INTRA-CE 359610 137271 72645 37953 27759 29205 38884 4485 5826 5582 
1011 EXTRA-EC 30653 9962 5255 4783 2357 1428 5305 328 728 507 1011 EXTRA-CE 159019 60523 21030 30266 8380 7282 23550 2176 3843 1969 
1020 CLASS 1 30327 9748 5232 4774 2327 1425 5273 324 724 500 1 020 CLASSE 1 157298 59375 20922 30110 8330 7271 23368 2159 3817 1946 
1021 EFTA COUNTR. 17437 5986 2131 3221 924 982 2974 72 678 469 1021 A E L E 59566 23044 6250 10291 3068 3024 9244 451 2601 1593 
1030 CLASS 2 91 43 21 8 5 3 7 4 
8 
1030 CLASSE 2 1124 741 100 151 24 10 73 
17 
24 1 
1040 CLASS 3 237 170 2 1 26 25 4 1 1040 CLASSE 3 599 408 9 4 27 1 109 2 22 
657.31 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE LIKE; TRA 657.31 TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 
CING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
001 F-RANCE 43 17 13 3 6 3 
8 
1 001 FRANCE 340 111 101 27 66 29 1 5 
002 BELG.-LUXBG 120 15 51 11 27 2 6 002 BELG.-LUXBG 929 98 370 110 223 
448 
23 1 66 38 
003 NETHERLANDS 525 126 172 128 
112 
53 28 16 2 003 PAYS-BAS 3783 776 1191 1071 207 
6 
71 19 
004 FR GERMANY 791 94 452 35 75 1 18 4 004 RF ALLEMAGNE 4528 
96 
776 2021 866 378 280 167 34 
005 ITALY 184 29 132 
4 
4 10 7 
24 2s 
2 005 ITALIE 531 334 
49 
24 30 39 
226 
8 
006 UTD. KINGDOM 94 18 12 10 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 791 181 84 64 5 
100 
170 12 
007 IRELAND 8 
i 
2 
2 
007 IRLANDE 122 
1 i 
1 21 
1 i 032 FINLAND 19 
10 
16 032 FINLANDE 117 
89 s8 2 
95 
036 SWITZERLAND 22 4 3 
5 
5 036 SUISSE 228 36 
2 
43 
038 AUSTRIA 28 12 7 3 1 
12 
038 AUTRICHE 181 93 57 23 6 
44 ss 062 CZECHOSLOVAK 38 1 9 2 2 
11s 
12 062 TCHECOSLOVAQ 144 4 32 5 4 
632 400 USA 172 15 1 23 6 8 4 400 ETATS-UNIS 809 29 9 1 73 11 35 19 
404 CANADA 70 50 3 16 1 404 CANADA 204 1 73 5 123 2 
1000 W 0 R L D 2128 239 480 626 236 125 272 25 95 30 1000 M 0 N DE 12818 1455 2912 3490 1369 1002 1576 235 590 189 
1 010 INTRA-EC 1765 204 462 611 156 104 121 25 68 14 1 010 INTRA-CE 11034 1266 2757 3376 1205 927 682 233 474 114 
1011 EXTRA-EC 363 35 18 15 80 22 151 27 15 1011 EXTRA-CE 1784 189 156 115 164 75 894 1 115 75 
1020 CLASS 1 315 33 18 6 78 12 151 13 4 1020 CLASSE 1 1595 181 156 82 158 41 894 1 63 19 
1021 EFTA COUNTR 69 17 17 6 5 1 20 3 
12 
1021 A EL E 546 141 146 82 9 6 139 23 
ss 1040 CLASS 3 45 1 9 2 9 12 1040 CLASSE 3 175 4 32 5 35 44 
657.32 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR L"MINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER ARTIFIC 657.32 TISSUS IMPREG .. ENDUITS.RECOUV.DE MAT.PLAST 
IAL PLASTIC MATERIALS 
001 FRANCE 7526 3441 
3266 
1113 466 1481 756 30 201 38 001 FRANCE 39014 16119 9529 1849 6228 4020 113 860 296 
002 BELG.-LUXBG. 7072 2557 79 432 477 111 13 137 002 BELG.-LUXBG. 44493 16042 20223 575 2340 3615 515 133 1050 
003 NETHERLANDS 5417 1902 1209 303 1290 504 12 118 79 003 PAYS-BAS 32042 12215 5305 2632 
16139 
6180 3927 139 1268 376 
004 FR GERMANY 14291 3916 2804 3384 500 2637 56 358 636 004 RF ALLEMAGNE 84303 
18477 
27324 15224 3151 14663 480 2416 4906 
005 ITALY 11458 2675 4698 832 648 2170 29 140 266 005 ITA LIE 77453 30437 
92:i 
4392 4698 16410 190 700 2149 
006 UTD. KINGDOM 1796 251 542 214 186 46 
1242 
414 131 12 006 ROYAUME-UNI 9881 1230 2691 1194 166 
4040 
2762 853 62 
007 IRELAND 1316 3 68 3 007 IRLANDE 4683 71 539 3 27 
10 46 
2 1 
008 DENMARK 100 66 8 i 17 i 5 2 008 DANEMARK 427 215 39 12 60 37 
976 
8 
028 NORWAY 365 10 2 3 65 43 241 1 028 NORVEGE 2046 138 13 1 51 137 352 513 2 030 SWEDEN 774 240 41 4 164 17 148 34 126 030 SUEDE 5337 1101 283 20 1608 1217 212 759 
032 FINLAND 256 56 2 4 4 46 14 130 032 FINLANDE 1335 364 17 30 36 3 237 84 563 I 
036 SWITZERLAND 1145 563 367 76 16 4 95 7 12 5 036 SUISSE 12395 5640 4109 1046 94 56 1142 110 135 63 
038 AUSTRIA 1090 724 89 47 83 2 84 43 18 038 AUTRICHE 5723 3398 480 387 258 5 644 7 388 156 
040 PORTUGAL 1555 235 169 403 131 26 570 5 16 
30 
040 PORTUGAL 4168 722 497 804 324 58 1699 15 49 
042 SPAIN 801 118 343 8 5 42 249 6 042 ESPAGNE 4746 734 1748 77 31 319 1576 56 205 
048 YUGOSLAVIA 295 171 8 28 65 4 
16 
2 17 048 YOUGOSLAVIE 703 461 21 56 73 4 29 
35 
5 54 
058 GERMAN DEM.R 3479 
11:i 
957 718 228 1206 354 
s 
058 RD.ALLEMANDE 4315 
2ss 
1208 
154 
907 295 1436 434 
21 062 CZECHOSLOVAK 198 39 20 16 5 062 TCHECOSLOVAQ 505 
14 
31 
18 
32 12 
064 HUNGARY 481 130 i 3 23 2 296 
26 
26 
26 
064 HONGRIE 984 250 12 48 583 
118 
59 
180 400 USA 1550 416 158 145 160 81 522 16 400 ETATS-UNIS 13984 2832 1276 1831 2219 736 4596 136 
404 CANADA 97 5 1 57 2 31 1 404 CANADA 295 26 3 7 66 8 170 3 12 
504 PERU 42 42 504 PEROU 149 
9 
149 
si i 624 ISRAEL 17 3 11 i 3 624 ISRAEL 109 36 728 SOUTH KOREA 23 3 
6 
9 10 
1 
728 COREE DU SUD 139 41 2 3 22 5 66 
38 732 JAPAN 282 100 31 43 9 85 7 732 JAPON 5495 3369 400 242 702 276 462 6 
736 TAIWAN 188 59 2 4 12 106 2 3 736 T'AI-WAN 830 290 5 17 31 464 4 19 
1000 W 0 R L D 61706 13851 15891 5332 6850 4382 11376 802 1949 1273 1000 M 0 N DE 355926 84099 96713 33766 32586 22363 61578 5410 9861 9550 
Tab. 1 Import 
j Value I. Or1g1n ,. consignment I Quantity 1000 kg Ouantit6s Or1gln t consignment Ongine 1 provenance f-------,-------,------,-----.-----,----,----,-----,----,----1 Ong1ne I provenance 
' SITC I EUR 10 !Deutschland( France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),),aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I 
1657.32 
11010 INTRA-EC 48982 10895 13709 4516 5319 
1
1011 EXTRA-EC 12721 2956 2181 816 1530 
1020 CLASS 1 8229 2640 1211 722 731 
1021 EFTA COUNTR 5186 1828 611 533 402 
1030 CLASS 2 327 71 '2 47 38 
11040 CLASS 3 4164 244 958 47 761 
1 657 33 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS (OTHER THAN RUBBERIZED KNITTED OR CROCHETED GOODS) 
I 001 FRANCE 2344 467 557 30 I 002 BELG.-LUXBG. 12581 3589 4289 750 270 
004 FR GERMANY 21343 12831 1171 255B I 
003 NETHERLANDS 431 278 68 
005 ITALY 3012 2781 108 13 
. gg~ ~RTJU?J~GDOM 13~~ 20~ 48~ 187 9: 
g~g ~~~~tJ ~; ~~ 1 
036 SWITZERLAND 206 11 187 
042 SPAIN 111 9 95 
400 USA 1121 61 125 
~~! ~''lti~~A 1~~ i 161 
706 SINGAPORE 15 
732 JAPAN 1098 651 
360 
2 
15 
7 
4:i 
1 
3966 
414 
183 
50 
1 
230 
769 
6:i 
3507 
37 
112 
3i 
198 
7 
18 
7791 
3584 
1913 
1008 
153 
1518 
507 
3659 
11 
398 
27 
t4 
7 
3 
7 
229 
254 
654 
148 
130 
104 
2 
16 
8 
4 
9 
75 
BB 
1000 W 0 R L D 44298 8149 18391 3054 3065 4741 5486 185 
1010 INTRA-EC 41117 7324 17786 2666 2971 4488 4616 97 
1011 EXTRA-EC 3181 825 606 388 94 254 869 88 
1
1020 CLASS 1 2989 822 440 373 94 247 869 88 
1021 EFTA COUNTR. 375 101 202 . 5 31 11 . 
962 
987 
599 
567 
3 
385 
4 
6 
6 
791 
42 
184 
:i 
8 
4 
16 
15 
1089 
1033 
56 
55 
25 
1 
1
1030 CLASS 2 192 3 165 15 . 7 1 
657.39 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACKCLOTHS OR THE LIKE 
001 FRANCE 172 20 . 28 9 89 16 5 
gg~ ~§~gE~t;~gs ~~j m 1 ~~ 12~ 172 48 ~~ 2 
004 FR GERMANY 395 28 31 19S 36 55 
005 ITALY 961 233 420 42 3 255 
006 UTD. KINGDOM 245 27 8 159 8 10 
008 DENMARK 64 62 
036 SWITZERLAND 13 3 
042 SPAIN 59 2 
400 USA 2457 91 
404 CANADA 18 
624 ISRAEL 75 
732 JAPAN 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5746 
2949 
2798 
2651 
42 
96 
50 
973 
846 
127 
103 
6 
3 
22 
i 
47 
70 
877 
663 
214 
174 
2 
15 
25 
5 
2 
21 
401 
347 
54 
49 
20 
1 
3 
4 
212 
653 
429 
224 
219 
45 
235 
186 
49 
49 
3 
2 
4 
2 
1930 
18 
70 
2 
2387 
353 
2034 
1962 
9 
72 
22 
2 
63 
95 
29 
66 
66 
1 
4 
2 
25 
5 
1 
2 
62 
36 
26 
26 
1 
657.40 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH RUBS 
ER THREADS 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXllG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
I. 400 USA 680 THAILAND 
720 CHINA 
1 m +~r;~N 
1
740 HONG KONG 
,1000 W 0 R L D 
1
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
370 
244 
89 
707 
803 
116 
50 
15 
12 
20 
188 
183 
118 
35 
62 
51 
121 
116 
161 
46 
3540 
2397 
1145 
596 
229 
50 
76 
21 
155 
3 
7 
97 
2 
16 
1 
1 
42 
92 
76 
76 
9 
736 
312 
424 
189 
105 
79 
1 
50 
280 
1 
1 
4 
22 
27 
5 
2 
26 
498 
411 
88 
55 
26 
183 
1 
57 
10 
i 
19 
8 
1 
287 
251 
36 
21 
20 
21 
46 
192 
54 
7 
4 
6 
16 
36 
13 
5 
6 
1 
14 
13 
443 
324 
119 
79 
23 
52 
35 
65 
110 
5 
1 
272 
266 
6 
2 
2 
37 
28 
24 
216 
177 
49 
11 
1 
t9 
117 
83 
20 
50 
8 
25 
49 
36 
958 
543 
416 
215 
23 
2 
1 
34 
4 
86 
4 
131 
126 
5 
5 
1 
4 
11 
4 
49 
15 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
102 
83 
19 
14 
13 
657.32 
1170 1010 INTRA-CE 
105 1011 EXTRA-CE 
100 1020 CLASSE 1 
23 1021 A E L E 
5 1 g~g gt~§§§ § 
292335 
63591 
56332 
31004 
1437 
5819 
657.33 TISSUS CAOUTCHOUTES. SF BONNETERIE 
2 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
78 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
30 006 ROYAUME-UNI 
4 007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
138 1000 M 0 N D E 
136 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
10848 
53119 
3009 
75561 
12815 
9723 
201 
710 
283 
822 
451 
7377 
1110 
760 
121 
3336 
180709 
165325 
15384 
14392 
2017 
981 
64369 
19731 
18805 
11362 
414 
511 
1838 
14916 
2549 
11465 
1872 
21 
381 
142 
195 
34 
624 
2 
7 
1825 
35971 
32693 
3278 
3234 
750 
44 
657.39 AUT.TISS.IMPR.END .;TOILES PEINTES P.DECORS 
1 001 FRANCE 
23 002 BELG -LUXBG. 
22 gg~ ~~YASL~f~AGNE 
3 005 ITALIE 
10 006 ROYALIME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
2 ~~5 §f~~~-~~IS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1 732 JAPON 
63 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1330 
2479 
1883 
2545 
7893 
704 
362 
122 
448 
16337 
123 
566 
499 
35822 
17217 
18604 
17805 
246 
659 
141 
657.40 TISSUS ELASTIQUES, SF BONNETERIE 
21 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
44 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
15 g~~ 2~\?~~HE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
ti ~~g t~f~~NDE 
:i q~ fAI;WAN 
740 HONG-KONG 
113 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
16 1021 A EL E 
5222 
2065 
769 
8396 
5413 
1094 
524 
152 
158 
417 
2167 
1222 
611 
185 
818 
262 
376 
641 
996 
292 
32067 
23666 
8399 
5542 
2808 
141 
403 
990 
1997 
104 
353 
55 
16 
1068 
120 
5367 
3987 
1379 
1292 
88 
5 
82 
688 
663 
253 
1067 
32 
1 
3 
90 
1301 
16 
64 
5 
13 
179 
275 
405 
309 
46 
5472 
2736 
2736 
1857 
1394 
86579 
10134 
8854 
5399 
58 
1221 
18765 
133 
41243 
460 
2835 
40 
2 
508 
387 
1108 
7 
748 
92 
66475 
63477 
2999 
2197 
603 
792 
tto8 
310 
239 
3623 
116 
1:i 
330 
981 
74 
6970 
5395 
1575 
1481 
13 
49 
44 
596 
16 
571 
2338 
17 
6 
1 
129 
320 
227 
27 
4 
12 
345 
4622 
3544 
1078 
694 
451 
January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l 
28907 
4859 
4511 
2287 
174 
174 
3213 
3452 
2 
5126 
1411 
7 
9 
1 
1350 
8 
t2i 
29 
14768 
13212 
1555 
1434 
11 
121 
451 
180 
200 
225 
239 
19 
11 
361 
147 
1893 
1295 
598 
566 
46 
20 
12 
3275 
19 
4 
933 
6:i 
32 
109 
2 
29 
23 
101 
4596 
4294 
301 
170 
141 
26000 
6587 
5463 
2372 
136 
987 
256 
992 
11868 
86 
537 
3 
4 
1 
10 
232 
3 
182 
14189 
13750 
439 
437 
20 
1 
56 
697 
1252 
578 
86 
i 
49 
1385 
18 
85 
4207 
2670 
1538 
1519 
1 
19 
328 
410 
1685 
310 
77 
1 
44 
3 
115 
191 
262 
72 
29 
103 
3 
50 
91 
2 
2 
3827 
2855 
972 
774 
309 
20438 
1922 
1603 
260 
6 
314 
2869 
204 
10689 
482 
516 
30:i 
5 
1636 
5 
54 
16766 
14762 
2004 
1999 
308 
5 
513 
210 
129 
32 
21 
i 
331 
4 
1244 
904 
340 
340 
5 
402 
364 
493 
Ci70 
61 
11 
1 
10 
8 
1948 
1890 
57 
32 
31 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·n>,aoa 
46716 
14862 
12188 
5290 
623 
2051 
2575 
14779 
70 
1934 
171 
89 
6i 
39 
29 
1777 
1086 
1080 
23777 
19622 
4155 
4150 
112 
5 
84 
54 
150 
384 
1599 
9 
32 
16 
11643 
123 
548 
34 
14824 
2303 
12520 
11955 
71 
566 
325 
261 
71 
3474 
958 
517 
107 
11 
5 
153 
712 
441 
118 
610 
80 
130 
228 
236 
8516 
5713 
2803 
1656 
196 
4246 
1164 
1122 
941 
7 
35 
35 
32 
1 
75 
1 
635 
559 
4 
1343 
780 
563 
563 
29 
10 
4 
102 
26 
326 
508 
145 
363 
363 
10 
28 
1 
13 
476 
19 
822 
i 
16 
6 
60 
1447 
1359 
89 
89 
26 
6232 
3629 
3105 
2870 
19 
505 
51 
38 
29 
4250 
125 
1802 
22 
77 
52 
7:i 
74 
6663 
6294 
369 
356 
209 
13 
33 
11 
89 
33 
4 
1 
198 
28 
408 
170 
238 
238 
12 
29 
101 
40 
482 
82 
14 
139 
15 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
952 
747 
204 
175 
168 
8848 
703 
681 
223 
2i 
11 
145 
21 
376 
25 
115 
41 
757 
735 
22 
22 
4 
23 
37 
2 
223 
31 
32 
44 
7 
401 
348 
53 
51 
147 
14 
8 
282 
69 
8 
4 
84 
i 
2 
39 
ti 
687 
528 
159 
95 
92 
105 
106 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Or1Q1ne ' provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschland[ France _j ltal1a JNederland I Belg. Lux.l UK j Ireland J Danmark J 'E>.Moa CTCil EUR 10 Joeutschlan1 France J ltalia J NederlandJ Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E).llaoa 
657.40 657.40 
1030 CLASS 2 264 !26 28 7 1 1 98 3 1030 CLASSE 2 1618 534 358 101 9 16 589 11 
1040 CLASS 3 284 109 5 8 38 3 103 5 13 1 040 CLASSE 3 1243 345 27 31 189 10 558 30 53 
657.51 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
Nl NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 FOR BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES Of SISAL AND 657'51N L ~~fL~fSVE~~[~~M~~~A~~~S POUR LES PAYS 352 ET 412 POUR LES FICELLES LIE USES ET BOTTELEUSES EN SISAL ET AUTRES 
OTHER FIBRES Of THE AGAVE fAMILY FIBRES D AGAVES POUR MACHINES AGRICOLES 
~E BRE.A.KDOW~ BY COU,TR;ES INCOMP.E'TE fOq ,BI~DER AND BAcER '\liNE OF SYNlHETIC TEXTILES FIBRES Of SiSAL AND OTHER CIBRES Of DE. VENTiLATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR (LES FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN fiBRES TEXTILES SYNTHE'TIQUES, EN SISAL ET 
T~E AGAIE fAMILY AND !TWINE CORDAGE. ROPES AND CABLES Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF SISAL AND OTHER FIBRES Of AUTRES FIBRES D'AGAVES ET ~LES FICELLES CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, EN SISAL ET AUTRES fiBRES 
l~~ ~~~V~t~~~~~U~A~E(!~ G~~Ax OJ~E~AmtN BINDER AND BALER TWINE) FOR AGRICULTURAL MACHINES, AND TWINE. CORDAGE, ROPES D AGAVES MAX 10 G!M~ AUT ES QUE FICELLES ciEUSES ET BOnELEUSES) POUR MACHINES AGRICOLES ET LES FICELLES, CORDES ET CORDAGES EN CHANVR . LIN OU RAMIE 
I 
001 FRANCE 2646 493 198 158 693 1057 3 39 5 001 FRANCE 4716 690 
8045 
818 309 1041 1667 15 141 35 
002 BELG.-LUXBG 14059 934 7011 9 4631 
1009 
1431 20 21 2 002 BELG.-LUXBG 17930 1275 18 6705 
1775 
1802 30 50 5 
003 NETHERLANDS 7120 2575 1051 36 1119 153 1177 003 PAYS-BAS 10893 3279 2007 400 1931 331 1166 4 
004 FR GERMANY 7505 2B90 381 1907 766 1262 71 226 2 004 RF ALLEMAGNE 15109 
1052 
5197 1071 4015 1470 2357 168 813 18 
005 ITALY 4299 528 2993 47 36 44 
934 
506 145 005 ITALIE 5193 3189 
45i 
108 57 84 
195:i 
459 244 
006 UTD. KINGDOM 1562 157 112 51 176 37 92 3 006 ROYAUME·UNI 4407 368 773 375 106 360 21 
007 IRELAND 3035 8 
2 
368 67 2591 1 007 IRLANDE 3621 14 1 363 57 3176 
84 
10 
i 008 DENMARK 593 162 7 32 369 21 
134 
008 DANEMARK 1233 197 45 7 67 1 B31 
294 028 NORWAY 272 26 4 1 12 
:i 
93 2 028 NORVEGE 644 74 14 3 15 237 7 
030 SWEDEN 86 32 5 1 9 36 
i 
030 SUEDE 313 107 27 
12:i 
5 5 71 
i 
98 
10 036 SWITZERLAND 766 338 73 21 43 36 249 5 036 SUISSE 2491 1134 302 204 114 591 12 
038 AUSTRIA 2198 512 1155 67 10 36 339 18 61 
4i 
038 AUTRICHE 3BOO 971 1722 211 55 87 566 26 159 3 
040 PORTUGAL 20030 2393 5439 596 517 2293 6866 105 1780 040 PORTUGAL 22420 2630 6014 704 781 2264 B133 120 1703 71 
042 SPAIN 2045 122 1733 10 140 32 1 7 042 ESPAGNE 2642 170 2220 2 17 105 103 10 15 
048 YUGOSLAVIA 285 28 7 164 76 10 048 YOUGOSLAVIE 414 30 14 177 172 
9 
21 
060 POLAND 170 IS 37 100 30 10 23 060 POLOGNE 152 56 27 79 24 2s 37 062 CZECHOSLOVAK 4BO 134 212 24 3 Hi 2 062 TCHECOSLOVAQ 420 141 162 5 7 064 HUNGARY 742 33 17 648 3 23 064 HONGRIE 946 49 27 767 5 45 53 
066 ROMANIA 213 15 71 126 1 066 ROUMANIE 207 16 68 121 2 
36 80 346 KENYA 486 276 50 43 111 
804 
346 KENYA 409 
372:i 
262 31 
mi 711i 352 TANZANIA 7872 4434 1738 51 1B~ 44 613 6 352 TANZANIE 6815 1580 43 30 551 39 20 400 USA 281 B 7 17 66 166 3 1 400 ETATS-UNIS 4967 125 209 120 231 653 3546 24 
404 CANADA 38 1 5 28 4 404 CANADA 485 7 58 388 
si 
2 27 3 
134 412 MEXICO 3724 522 2791 60 218 133 412 MEXIQUE 3150 382 2409 174 
448 CUBA 944 800 24 120 
2850 229 
44B CUBA 646 535 21 90 
1789 508 BRAZIL 10756 941 3767 1607 1362 508 BRESIL 7996 676 3255 1144 203 
12:i 
929 
624 ISRAEL 93 
58:i 74GB 
93 
38 
624 ISRAEL 123 
817 30:i 126 6480 66 6BO THAILAND 8935 32B 330 109 139 
49 
680 THAILANDE 8167 263 112 
22 56 708 PHILIPPINES 469 187 18 166 1 48 708 PHILIPPINES 689 268 26 248 69 
728 SOUTH KOREA 46 21 16 5 1 1 2 728 COREE DU SUO 123 37 64 
317 
10 5 
4 
2 5 
732 JAPAN 69 3 10 4 14 30 1 4 3 732 JAPON 12B6 19 66 643 4 1B4 30 19 
736 TAIWAN 59 1 19 11 2 22 1 2 1 736 T'AI-WAN 237 11 73 23 38 6 66 3 11 6 
977 SECRET CTRS. 133B9 9772 3611 977 SECRET 11785 8930 2B55 
1000 W 0 R L 0 115675 25780 31839 3103 13871 15808 17022 1428 6367 457 1000 M 0 N 0 E 144944 27743 38210 6362 18691 16312 26697 2933 7202 794 
1010 INTRA-EC 40816 4856 14065 676 7319 2608 7872 1201 2062 157 1010 INTRA-CE 63101 6876 19257 2766 11941 4506 11848 2581 2999 327 
1011 EXTRA-EC 61459 11152 17774 2417 2935 13199 9150 226 4305 301 1011 EXTRA-CE 70046 11937 18953 3584 3895 11805 14849 352 4204 467 
1020 CLASS 1 26091 3464 8447 898 690 2573 7794 132 2029 64 1020 CLASSE 1 39561 5275 10673 2052 2124 3235 13487 204 2351 160 
1021 EFTA COUNTR 23371 3302 6686 685 5B2 2367 7558 126 2022 43 1021 A E L E 29742 4925 8106 1047 1060 2470 9605 15B 2286 85 
1030 CLASS 2 32633 6720 9039 433 2011 10589 1305 94 2255 187 1030 CLASSE 2 27919 5947 7990 404 1596 8532 1305 148 1795 202 
1031 ACP (60j 8461 4454 2087 101 198 B7 730 804 1 8~6 ~ffsl~~ 3 7310 3740 1901 74 178 66 633 718 10s 1040 CLASS 2735 968 28B 1086 234 37 51 21 50 2567 715 291 1129 175 38 57 57 
657.52 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 657.52 FILETS EN CORDES, CORDAGES 
001 FRANCE 121 ~8 13 16 28 9 6 1 001 FRANCE 575 168 70 44 209 55 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 146 55 52 32 7 002 BELG.-LUXBG. 973 157 345 3 410 
760 
54 
18:i 154 
4 
003 NETHERLANDS 416 234 21 69 42 29 2i 003 PAYS-BAS 2B39 1335 116 2 289 
i 004 FR GERMANY 105 22 i 19 22 16 13 6 004 RF ALLEMAGNE 694 143 85 137 41 100 155 32 
005 ITALY 414 99 231 30 8 38 1 7 005 ITALIE 2111 470 1247 Hi 106 4B 178 51:i 
19 43 
006 UTD. KINGDOM 331 40 26 2 76 3 63 119 2 006 ROYAUME-UNI 2186 330 132 578 26 
416 
574 17 
007 IRELAND 102 3 6 92 1 007 IRLANDE 525 7 99 
468 
3 
12 008 DENMARK 290 27 9 76 115 6i 2 OOB DANEMARK 1991 202 106 412 4 787 
024 ICELAND 94 9 9 3 73 024 ISLANDE 37B 3 36 20 319 
025 FAROE ISLES 31 
i 
31 025 ILES FEROE 102 
i :i 500 1:i 
102 
028 NORWAY 217 75 141 028 NORVEGE 1173 656 
030 SWEDEN 39 6 1 1 31 030 SUEDE 431 53 2 5 6 365 
036 SWITZERLAND 24 2 3 13 2 4 IS 036 SUISSE 107 27 12 44 8 28 16 038 AUSTRIA 42 10 8 3 3 038 AUTRICHE 226 77 44 1 18 58 
268 040 PORTUGAL 216 16 51 5 99 45 040 PORTUGAL 997 65 243 39 
6 
382 
042 SPc\IN 81 2 3B 4 1 36 042 ESPAGNE 355 7 1B6 9 146 I 
058 GERMAN DEivi.R 19 4 13 2 058 RD.ALLEMANDE 134 
19i 
13 101 
14 
1 19 
060 POLAND 56 s2 4 060 POLOGNE 206 1 
390 SOUTH AFRICA 31 5 26 390 AFR DU SUO 152 29 
i i 
123 
400 USA 42 :i 38 1 400 ETATS-UNIS 279 34 237 
3i 
4 
1:i 
2 
855 720 CHINA 195 26 20 13 7 7 3 3 116 720 CHINE 1160 93 59 63 29 17 I 72B SOUTH KOREA 291 21 40 24 50 22 134 728 COREE DU SUO 1723 85 168 i 129 s:i 314 204 156 871 '132 JAPAN 262 10 27 14 7 44 31 31 98 732 JAPON 2434 80 257 226 2B2 247 107B 
736 TAIWAN 473 66 46 127 29 3 34 25 42 101 736 T'AI-WAN 3430 352 321 1055 166 12 228 161 269 866 
11000 W 0 R L D 4126 742 680 188 360 146 725 253 571 461 1000 M 0 N 0 E 25747 3919 3905 1451 2434 1205 4036 1829 3212 3756 
1010 INTRA-EC 1934 507 373 27 248 130 319 171 147 12 1010 INTRA-CE 11967 2676 2235 194 1687 1089 1879 1344 782 81 
1011 EXTRA-EC 2192 235 306 161 112 16 406 83 424 449 1011 EXTRA-CE 13779 1243 1669 1257 747 117 2157 484 2430 3675 
1020 CLASS 1 1094 53 171 13 38 11 303 54 353 98 1020 CLASSE 1 6747 397 1022 54 308 89 1527 306 1966 1078 
11021 EFTA COUNTR. 645 36 64 13 19 3 196 23 291 1021 A EL E 3405 269 311 47 72 28 967 97 1614 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Ongm I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine / provenance Origine J provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg ·Lux.l UK I Ireland j Oanmark j "EHaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I "EAMoa 
657.52 657.52 
1030 CLASS 2 804 99 94 135 54 5 92 25 65 235 1030 CLASSE 2 5473 539 549 1138 302 28 587 161 427 1742 
1040 CLASS 3 295 83 41 13 21 11 4 6 116 1040 CLASSE 3 1559 308 98 65 137 43 17 36 855 
657.59 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES (OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH FA 657.59 AUTRES ART.EN FICELLES,CORDES,SF TISSUS 
BRICS) 
001 FRANCE 115 77 
562 
3 1 13 20 
1 
1 001 FRANCE 885 590 
2792 
33 13 90 145 1 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 1473 525 9 320 
202 
56 002 BELG.-LUXBG 6520 2476 188 775 285 4 
6 003 NETHERLANDS 447 108 41 1 90 3 2 003 PA YS-BAS 1588 546 138 9 513 357 19 
64 004 FA GERMANY 459 97 11 203 85 26 8 25 4 004 RF ALLEMAGNE 2350 
1010 
432 76 925 548 177 32 96 
005 ITALY 481 140 328 
1 
2 8 1 1 1 005 ITALIE 3261 2175 i 11 38 7 7 3 10 006 UTD. KINGDOM 191 7 122 12 12 32 5 006 ROYAUME-UNI 1125 47 708 105 25 181 51 1 
007 IRELAND 41 
12 12 2 :i 
41 007 IRLANDE 409 2 
50 18 
407 
10 008 DENMARK 34 4 1 
8 
008 DANEMARK 206 76 27 20 5 
34 028 NORWAY 49 2 7 2 11 18 1 028 NORVEGE 268 18 35 18 49 110 4 
030 SWEDEN 715 411 136 68 9 10 63 
1 
18 030 SUEDE 4462 2616 835 333 73 74 439 
:i 
92 
032 FINLAND 69 3 1 12 
2 2 
52 032 FINLANDE 275 16 3 84 
5 
169 
036 SWITZERLAND 33 16 13 
5 1 
036 SUISSE 308 141 137 
50 
24 1 
038 AUSTRIA 215 130 78 
1 
1 
10 
038 AUTRICHE 1217 687 458 6 4 5 2 5 
040 PORTUGAL 583 28 126 88 4 326 040 PORTUGAL 917 37 220 117 10 1 514 18 
042 SPAIN 266 24 173 43 4 14 8 042 ESPAGNE 946 312 390 125 29 44 46 
1 2 058 GERMAN DEM.R 37 
:i 
33 
5:i 12 
3 
:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 202 
36 
128 
205 47 
71 
:i 400 USA 76 2 3 
i 
400 ETATS-UNIS 382 34 
1 
48 9 
1 664 INDIA 23 6 1 
14 
14 
1 
1 664 INDE 162 113 5 5 32 5 
666 BANGLADESH 70 6 6 3 40 666 BANGLA DESH 308 17 14 59 12 3 203 
680 THAILAND 34 2 28 i 3 5 1 i 2 1 680 THAILANDE 185 7 159 1 11 3i 7 4 8 2 708 PHILIPPINES 126 43 55 2 10 708 PHILIPPINES 653 193 341 21 12 41 
720 CHINA 139 18 62 10 3 2 40 3 1 720 CHINE 515 69 213 34 12 9 166 8 4 
732 JAPAN 18 15 
:i 
1 
30 
1 
i 
1 732 JAPON 189 146 
140 
18 2 
61 
16 
:i 
7 
736 TAIWAN 135 10 24 45 21 1 736 T'AI-WAN 495 53 13 114 105 6 
80 740 HONG KONG 43 25 7 11 740 HONG-KONG 194 2 89 23 
1000 W 0 R L D 5892 1594 1925 338 663 406 768 50 130 18 1000 M 0 N DE 28215 9274 9512 1414 2342 1602 3101 279 519 172 
1010 INTRA-EC 3253 872 1153 45 541 322 236 45 33 6 1010 INTRA-CE 16369 4752 6272 380 1849 1233 1383 255 167 78 
1011 EXTRA-EC 2641 722 772 293 122 83 533 6 97 13 1011 EXTRA-CE 11845 4522 3240 1034 492 370 1718 24 351 94 
1020 CLASS 1 2022 632 535 259 53 45 404 4 89 1 1020 CLASSE 1 8978 4014 2110 867 298 264 1078 15 324 8 
1021 EFTA COUNTR 1660 589 360 162 37 31 392 1 88 1021 A E L E 7445 3515 1687 518 221 213 967 3 316 5 
1030 CLASS 2 443 72 142 25 66 36 85 1 4 12 1030 CLASSE 2 2145 438 789 132 182 96 401 7 17 83 
1040 CLASS 3 177 18 95 10 3 2 44 4 1 1040 CLASSE 3 720 69 341 34 12 9 239 1 11 4 
657.61 HAT-FORMS. HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MANCHONS), OF FELT 
657.61 CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
001 FRANCE 28 5 19 1 2 1 001 FRANCE 988 162 657 53 79 37 
68 004 FR GERMANY 17 
:i :i 
4 5 6 2 004 RF ALLEMAGNE 553 
75 
15 127 189 17 137 
005 ITALY 6 
1 
005 ITALIE 205 109 14 5 2 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 110 49 8 49 1 2 1 
040 PORTUGAL 1 
12 
1 040 PORTUGAL 108 2 79 27 
048 YUGOSLAVIA 12 i 6 1 048 YOUGOSLAVIE 291 291 220 45 1s 060 POLAND 17 3 060 POLOGNE 346 66 
062 CZECHOSLOVAK 33 12 18 3 062 TCHECOSLOVAQ 1225 494 522 15 186 6 2 
066 ROMANIA 22 1 
16 
21 066 ROUMANIE 203 32 
221 
171 
720 CHINA 16 720 CHINE 221 
1000 W 0 R L D 186 39 6 86 7 3 41 3 1 1000 M 0 N DE 4569 1219 153 2070 257 113 653 9 78 17 
1010 INTRA-EC 57 8 5 25 6 3 8 2 1 1010 INTRA-CE 1801 246 141 796 242 110 187 9 70 1i 1011 EXTRA-EC 129 31 1 62 34 1011 EXTRA-CE 2768 973 12 1274 15 3 466 8 
1020 CLASS 1 17 13 1 3 1020 CLASSE 1 583 363 12 173 1 2 30 2 
1021 EFTA COUNTR 4 1 1 2 1021 A E L E 246 71 12 128 1 2 30 2 
1030 CLASS 2 18 1 14 3 1030 CLASSE 2 114 19 60 IS 1 34 6 1040 CLASS 3 92 16 44 31 1 1040 CLASSE 3 2072 592 1040 402 17 
657.62 HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 657.62 CLOCHES OU FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
001 FRANCE 18 4 14 001 FRANCE 296 160 13l 119 7 8 2 005 ITALY 19 13 4 Hi 2 005 ITALIE 481 305 4 1 30 3 1 700 INDONESIA 36 6 11 700 INDONESIE 133 2 24 60 
138:i 
47 
720 CHINA 419 7 94 201 103 14 720 CHINE 3/17 112 703 1416 103 
1000 W 0 R L D 523 27 107 248 1 114 26 1000 M 0 N DE 5040 670 917 1713 34 12 1534 6 2 152 
1010 INTRA-EC 49 16 6 24 1 2 . 1010 INTRA-CE 911 466 175 183 34 10 34 6 2 1 
1011 EXTRA-EC 473 10 101 224 112 26 1011 EXTRA-CE 4128 204 741 1531 2 1500 150 
1030 CLASS 2 48 3 7 23 4 11 1030 CLASSE 2 325 50 36 114 1 77 47 
1040 CLASS 3 424 7 94 201 108 14 1040 CLASSE 3 3758 112 703 1416 1424 103 
657.71 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, N.E.S .; TEXTILE FLOCK AND DUST AND Mill NEPS 657.71 OUATES ET ARTICLES; TONTISSES, NOEUDS ETC. 
001 FRANCE 2368 785 
65:i 
542 172 620 154 51 23 21 001 FRANCE 10752 2978 3233 940 2544 771 141 47 98 
002 BELG -LUXBG 2291 580 50 740 261 1 6 002 BELG -LUXBG. 8363 2035 2093 216 2770 
829 
1208 3 2 36 
003 NETHERLANDS 1452 160 268 14 
1018 
426 532 2 47 3 003 PAYS-SAS 5945 1134 1473 125 2070 9 289 16 
004 FA GERMANY 3697 
1526 
555 178 515 336 209 524 362 004 RF ALLEMAGNE 14055 1978 825 3442 1874 1579 660 1825 1872 
005 ITALY 2643 191 
947 
760 51 41 
309 
74 005 ITALIE 11240 6494 481 3575 156 182 1 351 
006 UTD KINGDOM 3943 37 471 867 115 
749 
1138 59 006 ROYAUME-UNI 18013 149 1537 5078 4955 595 3276 2055 368 
007 IRELAND 1507 758 
2 1 
007 IRLANDE 8136 
a2 
2255 
1i 2 5881 1:i 008 DENMARK 38 20 1 
2 
14 
9i 
008 DANEMARK 146 2 36 
028 NORWAY 101 1 2 5 028 NORVEGE 563 6 6 3 3 61 484 
107 
108 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1g1n I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Ong1ne I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
Ireland I Danmark I 'E\A<lba CTCII EUR 10 joeutschlanctj France _l ltalia j Nederland jselg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark J 'EA\Oba 
657.71 657.71 
030 SWEDEN 302 24 
7 
3 21 1 253 030 SUEDE 945 106 
4:i i 
42 4 54 4 735 
032 FINLAND 50 1 5 27 10 
580 
032 FINLANDE 230 
683:i 
3 
98 
25 123 35 
6596 036 SWITZERLAND 2783 1259 555 106 29 18 207 29 036 SUISSE 18259 2657 550 157 1167 201 
038 AUSTRIA 705 559 2 124 1 2 13 4 038 AUTRICHE 2587 2030 8 449 10 11 58 21 
042 SPAIN 170 12 150 8 
4 66 
042 ESPAGNE 241 51 179 11 
10 157 048 YUGOSLAVIA 150 3 77 
9 
048 YOUGOSLAVIE 364 22 175 
7 058 GERMAN DEM.R 238 
20 
229 058 RD.ALLEMANDE 353 
3:i i 
346 
064 HUNGARY 177 
68 1170 
152 
165 17:i 2:i 
5 
7 
064 HONGRIE 246 1 203 
1046 86 
8 
52 400 USA 2197 114 468 9 400 ETATS-UNIS 9010 474 753 3055 2977 520 47 
404 CANADA 272 
9 
270 
54 
1 
37 
1 404 CANADA 1381 2 1369 
250 
2 2 
4 159 
6 
728 SOUTH KOREA 183 21 24 37 1 728 COREE DU SUO 817 38 97 99 170 
20 732 JAPAN 475 49 12 359 9 34 7 5 732 JAPON 1853 229 62 1 1176 98 219 48 
1000 W 0 R L D 25783 5099 4056 3223 4635 1954 2579 1452 1659 1126 1000 M 0 N 0 E 113736 22730 15053 13763 20512 6857 14528 4305 6512 9476 
1010 INTRA-EC 17937 3108 2897 1734 3557 1727 2087 1400 903 524 1010 INTRA-CE 76652 12870 9819 9488 15685 5998 11732 4088 4220 2752 
1011 EXTRA-EC 7843 1990 1158 1489 1077 227 492 51 756 603 1011 EXTRA-CE 37086 9860 5234 4275 4828 859 2796 218 2292 6724 
1020 CLASS 1 7207 1974 1115 1486 862 199 447 50 476 598 1020 CLASSE 1 35443 9754 5085 4243 4368 737 2584 213 1765 6694 
1021 EFTA COUNTR. 3942 1842 568 231 35 20 240 27 395 584 1021 A EL E 22593 8976 2722 1000 215 105 1317 128 1513 6617 
1030 CLASS 2 203 12 22 2 54 25 44 1 38 5 1030 CLASSE 2 972 72 108 25 250 114 209 4 160 30 
1040 CLASS 3 435 5 22 1 161 3 1 242 1040 CLASSE 3 672 34 42 7 210 8 4 367 
657.72 WICKS. OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR KNITTE 657.72 MECHES POUR LAMPES, RECHAUDS ETC. 
D GAS-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS MANTLES 
001 FRANCE 4 1 
6 
1 1 1 001 FRANCE 127 53 
49 
12 13 27 3 
4 
19 
002 BELG -LUXBG 16 7 2 
2i 
1 002 BELG.-LUXBG 123 47 23 
200 2 004 FR GERMANY 149 22 7 33 24 5 37 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1502 251 153 335 177 48 336 
006 UTD. KINGDOM 16 4 6 1 
:i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 300 3 99 93 12 1 
39 
61 18 13 
038 AUSTRIA 8 
i 
1 
6 
4 038 AUTRICHE 133 3 1 8 
2 
10 72 
042 SPAIN 8 1 
54 
042 ESPAGNE 186 93 47 2 40 2 
046 MALTA 86 12 14 5 1 046 MALTE 1704 176 487 154 
2 
871 1 15 
732 JAPAN 5 2 2 1 732 JAPON 126 66 38 18 1 1 
1000 W 0 R L 0 342 35 62 22 39 25 91 9 52 7 1000 M 0 N 0 E 4571 443 1025 511 429 195 1279 119 442 128 
1010 INTRA-EC 203 11 45 13 38 25 23 8 39 1 1010 INTRA-CE 2194 137 437 246 412 195 253 113 359 42 
1011 EXTRA-EC 138 25 17 9 1 68 13 5 1011 EXTRA-CE 2378 306 588 265 17 1 1026 6 83 86 
1020 CLASS 1 120 14 15 8 66 13 4 1020 CLASSE 1 2234 253 582 249 4 1 985 6 79 75 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 6 4 1021 A EL E 157 7 1 9 45 23 72 
657.73 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 657.73 TISSUS ET ART.P.USAGES TECHN.,EN TEXTILES 
001 FRANCE 822 312 
17i 
98 106 157 93 10 18 28 001 FRANCE 14484 5296 
3076 
1960 2632 1959 1501 86 227 823 
002 BELG.-LUXBG. 1501 318 196 79 
6:i 
96 1t 9 621 002 BELG.-LUXBG. 18648 7344 2528 1486 1333 49 155 2677 
003 NETHERLANDS 531 172 176 59 
285 
51 3 5 2 003 PAYS-SAS 12663 5063 1295 2799 
7430 
2209 1219 13 38 27 
004 FR GERMANY 2763 543 223 669 170 11 104 758 004 RF ALLEMAGNE 41430 8858 6899 7450 4379 148 1881 4385 
005 ITALY 956 170 70 
65 
25 515 102 8 66 005 ITALIE 10163 2038 1274 
2226 
590 1896 3503 4 117 741 
006 UTD. KINGDOM 677 195 121 72 48 
1i 
85 33 58 006 ROYAUME-UNI 14312 3866 3348 1414 781 
530 
1214 765 698 
007 IRELAND 149 16 38 43 1 1 1 38 007 IRLANDE 4122 1556 586 975 43 29 4 40 363 008 DENMARK 25 7 7 2 4 1 4 008 DANEMARK 537 204 81 111 61 20 52 
12 
4 
028 NORWAY 19 2 3 2 1 11 
45 
028 NORVEGE 1884 487 836 105 24 21 394 
25 
5 
030 SWEDEN 242 65 20 16 41 6 46 3 030 SUEDE 11667 3278 1482 706 2745 355 1836 1186 54 
032 FINLAND 48 5 19 2 2 1 6 
5 
4 9 032 FINLANDE 965 278 228 138 19 39 175 
438 
39 49 
036 SWITZERLAND 502 177 84 114 28 19 64 8 3 036 SUISSE 21896 8293 2838 4578 1151 652 3133 632 181 
038 AUSTRIA 213 149 11 28 7 2 1 5 10 038 AUTRICHE 7052 5218 467 721 158 62 41 19 114 252 
040 PORTUGAL 31 
1l 
3 1 16 1 10 040 PORTUGAL 210 1 22 
107 
3 99 2 82 1 
042 SPAIN 100 53 1i 
14 
11 8 042 ESPAGNE 804 442 124 3 3 5 71 49 
390 SOUTH AFRICA 15 
175 
1 
100 95 58 ti 9 390 AFR. DU SUO 
135 1 22 1 
to78 890 
111 
126:i 124 130 400 USA 956 241 59 208 400 ETATS-UNIS 13572 2802 2571 1400 3314 
404 CANADA 52 9 7 1 3 29 1 2 404 CANADA 2630 380 352 22 13 123 1645 7 88 
412 MEXICO 12 
116 
6 6 
2 40 38 1i 
412 MEXIQUE 124 8 10 98 5 
68l 
2 
i 
1 
84 732 JAPAN 238 7 19 5 732 JAPON 3958 1505 185 273 76 1035 112 
736 TAIWAN 67 55 6 
t:i 
6 736 T'AI·WAN 230 193 24 1 
i i 
12 
740 HONG KONG 20 7 
4 
740 HONG-KONG 387 118 
7l i 
267 
56 BOO AUSTRALIA 4 BOO AUSTRALI E 134 
1000 W 0 R L 0 9986 1981 1596 945 771 1637 958 184 278 1636 1000 M 0 N 0 E 182581 48507 27872 25705 19210 17293 24432 3266 5628 10668 
1010 INTRA-EC 7430 1190 1133 684 574 1454 527 120 177 1571 1010 INTRA-CE 116438 25368 18588 17500 13658 14350 12515 1518 3222 9719 
1011 EXTRA-EC 2556 791 464 260 198 183 431 64 101 64 1011 EXTRA-CE 66143 23139 9285 8205 5552 2944 11917 1747 2406 948 
1020 CLASS 1 2422 715 451 251 185 182 421 64 100 53 1020 CLASSE 1 64986 22694 9217 8060 5278 2933 11787 1746 2378 893 
1021 EFTA COUNTR. 1056 398 142 161 82 44 128 5 72 24 1021 A EL E 43674 17556 5873 6249 4100 1228 5581 481 2064 542 
1030 CLASS 2 121 72 14 8 13 
i 
8 
2 
6 1030 CLASSE 2 991 406 65 112 274 8 112 1 1 12 
1040 CLASS 3 14 4 1 1 5 1040 CLASSE 3 168 40 3 34 3 18 27 43 
657.91 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 657.91 TUYAUX POUR POMPES ET SIMIL., EN TEXTILES 
001 FRANCE 202 34 
:i 
21 43 29 67 
i 
7 1 001 FRANCE 1050 261 109 215 160 269 
:i 
26 10 
003 NETHERLANDS 31 6 
175 217 
9 12 
108 
003 PA YS-BAS 353 61 48 1 
1270 
31 209 
24 004 FR GERMANY 675 
9 
33 57 80 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4100 
78 
317 993 343 576 10 567 
005 ITALY 20 3 
5 
2 1 5 8 4 005 ITALIE 163 19 17 15 5 45 70 44 1 006 UTD. KINGDOM 213 29 48 115 4 006 ROYAUME-UNI 1466 214 307 795 17 2 
009 GREECE 125 
2:i 6i 
125 
i 3i i 
009 GRECE 368 
198 346 
368 
5 4 17i :i 036 SWITZERLAND 121 4 2 036 SUISSE 753 26 10 038 AUSTRIA 231 42 167 6 13 1 038 AUTRICHE 1435 376 
i 
909 29 1 107 3 2 400 USA 43 3 40 400 ETATS-UNIS 457 20 9 24 401 
1000 W 0 R L 0 1723 151 157 503 388 99 267 12 141 5 1000 M 0 N 0 E 10486 1270 1079 2478 2395 560 1850 88 728 38 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Ongin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 -~eutschlandl France [ !talia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'E)\)\aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark j_ 'E)\Adoa 
557.91 657.91 
1010 tNTRA-EC 1273 78 88 325 376 99 173 11 119 4 1010 INTRA-CE 7531 619 698 1488 2295 555 1119 83 637 37 
1011 EXTRA-EC 450 73 70 177 13 94 1 22 1011 EXTRA-CE 2957 651 381 990 100 5 731 6 91 2 
1020 CLASS 1 441 73 70 177 13 93 1 14 1020 CLASSE 1 2934 651 381 990 100 5 724 6 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 372 66 61 177 9 44 1 14 1021 A EL E 2363 590 351 981 70 5 285 6 75 
657.92 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR OTHE 657.92 COURROIES TRANSMISSION ETC., EN TEXTILES 
R MATERIAL 
001 FRANCE 90 64 
2 
12 2 2 10 
10 
001 FRANCE 819 467 118 23 35 155 7 
25 
14 
002 BELG.-LUXBG. 16 
260 i 6 4 i 002 BELG.-LUXBG. 139 12 39 10 138 45 4 4 003 NETHERLANDS 275 1 
4:i 
2 4 
1 i 
003 PAYS-BAS 2226 1941 13 12 
470 
14 42 46 20 
004 FR GERMANY 478 36 63 47 271 1 6 004 RF ALLEMAGNE 5929 
309 
843 668 662 2939 55 153 139 
005 ITALY 29 20 4 i 1 3 1 005 ITALIE 499 30 11i 3 16 48 1 75 17 006 UTD. KINGDOM 102 36 39 7 1 
2 
10 1 1 006 ROYAUME-UNI 911 318 226 90 15 
si 115 21 15 007 IRELAND 3 
6 
1 i i i 007 IRLANDE 180 257 89 3 10 1 9 10 8 030 SWEDEN 10 
25 
1 
i 
030 SUEDE 352 14 26 7 11 
036 SWITZERLAND 125 75 3 5 6 10 036 SUISSE 1662 862 286 52 75 6 105 36 236 4 
038 AUSTRIA 5 5 
1 i 6 
038 AUTRICHE 137 110 
14 
12 2 2 11 3i 2 042 SPAIN 157 149 042 ESPAGNE 985 920 3 2 7 
048 YUGOSLAVIA 4 4 i 5 :i 7:i 048 YOUGOSLAVIE 189 187 212 16i e8 69 2 2:i 6 10 400 USA 102 9 4 1 400 ETATS-UNIS 1729 262 912 
1000 W 0 R L D 1413 637 118 92 62 61 373 14 40 16 100D M 0 N DE 15977 5739 1777 1181 745 965 4370 347 610 243 
1010 INTRA-EC 997 387 82 83 52 57 289 11 22 14 1 010 INTRA-CE 10781 3081 1242 922 586 867 3292 261 320 210 
1011 EXTRA-EC 416 251 36 9 10 4 84 2 18 2 1011 EXTRA-CE 5192 2658 535 259 160 94 107B 86 290 32 
1020 CLASS 1 409 250 33 9 10 4 82 2 18 1 1020 CLASSE 1 5140 2642 527 259 157 94 1060 86 290 25 
1021 EFTA COUNTR. 143 87 26 4 7 7 1 11 1021 A E L E 2159 1234 300 89 87 14 130 46 247 12 
6sa.oo POSTAL PACKAGES 658.00 COLIS POSTAUX 
004 FR GERMANY 31 5 26 004 RF ALLEMAGNE 1265 126 137 1001 1 
006 UTD. KINGDOM 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 202 57 35 109 1 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 104 27 32 44 1 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 100 12 BB 
372 REUNION 372 REUNION 1020 1020 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 478 478 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1007 1007 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 190 190 
1000 W 0 R L D 49 15 34 1000 M 0 N DE 4771 3029 420 1306 16 
1010 INTRA-EC 36 6 30 . 1010 INTRA-CE 1629 246 216 1155 12 
1011 EXTRA-EC 13 9 4 . 1011 EXTRA-CE 3142 2782 204 152 4 
1020 CLASS 1 10 7 3 1020 CLASSE 1 384 68 187 127 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 1021 A E L E 318 56 151 109 2 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 2733 2714 6 11 2 
65a.10 SACKS AND BAGS, OF TEXTILE MATERIALS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 658.10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN MA T.TEXTILE 
001 FRANCE 2307 70 
1506 
235 850 886 225 37 3 1 001 FRANCE 4021 363 
164i 
791 275 2020 517 48 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 14264 490 118 11842 
10484 
185 33 5 85 002 BELG.-LUXBG. 10128 497 121 7558 214 48 B 41 
003 NETHERLANDS 14574 1442 336 584 
429i 
984 170 107 467 003 PAYS-BAS 10199 1396 543 455 
249:i 
6171 853 387 171 223 
004 FR GERMANY 7395 
84 
116 542 678 602 18 1107 41 004 RF ALLEMAGNE 6227 
380 
204 297 573 617 23 1901 119 
005 ITALY 537 151 
6:i 
152 98 3 3 1 45 005 ITALIE 1068 357 
308 
65 195 30 7 7 27 
006 UTD KINGDOM 2926 408 278 1155 326 
476 
607 34 55 006 ROYAUME-UNI 8117 2043 1116 2292 1072 855 257 174 
007 IRELAND 1580 141 493 4 66 400 007 IRLANDE 5354 397 594 18 276 2779 1290 
008 DENMARK 449 18 6 1 270 
99 
149 
46 
5 008 DANEMARK 387 120 48 11 108 
210 
98 2 
009 GREECE 565 104 108 145 26 37 009 GRECE 1311 259 240 299 62 114 127 
030 SWEDEN 217 39 i 42 97 :i 19 20 030 SUEDE 427 142 22 169 80 20 20 16 032 FINLAND 89 16 59 4 032 FINLANDE 300 54 
32 
177 27 
036 SWITZERLAND 436 2 1 234 158 41 036 SUISSE 218 6 2 59 2 116 1 
038 AUSTRIA 353 108 59 4 13 169 
179 
038 AUTRICHE 1142 387 204 15 41 1 494 
54 399 040 PORTUGAL 2434 234 855 384 77 33 646 26 040 PORTUGAL 5305 747 1828 717 144 65 1351 
i 042 SPAIN 468 1 72 1 100 
3:i 
226 63 5 042 ESPAGNE 1187 3 215 4 272 1 553 113 25 
048 YUGOSLAVIA 373 156 149 19 16 
i 
048 YOUGOSLAVIE 616 323 219 9 30 
45 
35 
052 TURKEY 164 7 86 4 5 31 30 052 TURQUIE 307 62 138 5 10 47 
058 GERMAN DEM.R 2049 
22 
1313 712 22 
125 
2 058 RD.ALLEMANDE 1105 
50 
580 514 11 
062 CZECHOSLOVAK 1995 1287 561 062 TCHECOSLOVAQ 860 
8 
374 260 
:i 
176 
064 HUNGARY 511 12 5 177 290 27 064 HONGRIE 911 26 253 621 
066 ROMANIA 161 37 44 70 10 066 ROUMANIE 180 23 
i 
99 50 8 
068 BULGARIA 163 49 3 111 
40 
068 BULGARIE 300 105 194 
89 45 204 MOROCCO 367 B 310 9 204 MAROC 769 22 613 
220 EGYPT 44 2 25 17 220 EGYPTE 121 B 63 
5 
50 
6 2l 4 400 USA 84 3 2 7 47 2 22 1 
2i 
400 ETATS-UNIS 138 32 18 20 26 
404 CANADA 116 33 
4i 
35 23 4 404 CANADA 266 120 
9 2 
15 98 23 10 
508 BRAZIL 311 36 14 16 122 76 508 BRESIL 188 3 B 
105 
64 102 
600 CYPRUS 61 45 16 600 CHYPRE 143 38 
624 ISRAEL 26 26 
197 755 440 
624 ISRAI'.L 203 203 
53:i 109:i 599 10 162 662 PAKISTAN 5085 1420 2041 172 2 58 662 PAKISTAN 13848 4545 4898 2008 
664 INDIA 27484 8173 5010 1508 3949 8038 44 659 103 664 INDE 21260 6467 3879 1176 3085 5829 80 641 103 
666 BANGLADESH 31503 6268 5309 1439 8839 8921 54 591 82 666 BANGLA DESH 23794 4596 4100 1255 7048 6244 37 443 71 
680 THAILAND 1804 128 3 1357 316 680 THAILANDE 1407 51 2 1151 203 
706 SINGAPORE 440 2 5 433 
776 27:i 
706 SINGAPOUR 173 34 4 
170i 
135 
11768 717 163:i 240 720 CHINA 36995 2138 1246 2221 12883 16917 541 720 CHINE 28849 1644 1250 9896 
728 SOUTH KOREA 2888 532 78 1490 562 225 
2 
1 728 COREE DU SUO 5159 1023 168 2803 749 398 
10 
18 
732 JAPAN 174 3 1 167 
1198 116 
1 732 JAPON 274 11 19 i 230 1 2 1 736 TAIWAN 2990 586 197 893 736 T'AI-WAN 5129 1071 389 1652 1807 209 
109 
110 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantrty 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia j Nederland jselg.-Lux j UK I Ireland I Danmark I "E»MOa CTCil EUR 10 loeutschlandl France j lta!ia ! Nederland j Belg -Lux.l UK I Ireland j Oanmark j "EA» <lOa 
658.10 658.10 
740 HONG KONG 84 13 30 30 2 9 740 HONG-KONG 182 32 28 2 71 29 20 
1000 W 0 R L 0 165867 23109 16920 12760 51927 49730 5273 965 3692 1491 1000 M 0 N 0 E 162067 27255 18278 14126 43395 41154 8937 1623 5935 1364 
1010 INTRA-EC 44591 2757 2992 1691 18649 12971 2661 867 1303 700 1010 INTRA-CE 46808 5455 4742 2299 13127 13020 3734 1367 2477 587 
1011 EXTRA-EC 121249 20340 13923 11062 33279 36755 2612 98 2390 790 1011 EXTRA-CE 115240 21799 13533 11824 30269 28123 5203 255 3457 777 
1020 CLASS 1 4947 603 1083 825 745 102 1242 96 226 25 1020 CLASSE 1 10224 1886 2446 1193 867 178 2901 226 515 12 
1021 EFTA COUNTR. 3561 399 922 664 373 37 936 26 204 1021 A E L E 7421 1336 2057 960 311 91 2163 54 449 
1030 CLASS 2 74354 17479 11553 5053 18007 19677 830 2 1263 490 1030 CLASSE 2 72777 18067 9824 7408 18051 16156 1584 29 1134 524 
1031 ACP (60J 505 1 342 6 13 143 1031 ACP (6~ 109 1 38 
322:i 1179i 
25 45 
1040 CLASS 41953 2259 1289 5185 14527 16976 541 901 275 1040 CLASS 3 32241 1847 1262 11351 717 1810 240 
658.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS. TENTS AND CAMPING GOODS. OF COTTON 658.21 8ACHES,VOILES EMB .. STORES EXT.ETC EN COTON 
001 FRANCE 1203 95 329 55 88 590 17 29 001 FRANCE 7897 504 
75i 
2081 463 677 3886 120 3 163 
002 BELG.-LUXBG 269 3 mi 88 002 BELG.-LUXBG. 1401 13 1 632 2 i 2 003 NETHERLANDS 830 95 94 2 48:i 149 i 5 i 003 PAYS-BAS 3058 667 452 20 924 964 21 3 
004 FR GERMANY 1190 221 76 582 107 138 46 20 004 RF ALLEMAGNE 6186 1016 442 3065 611 698 255 99 
005 ITALY 55 20 3 8 21 3 005 ITALIE 289 140 43 37 4 45 
145 
20 
006 UTD KINGDOM 86 4 49 3 10 20 006 ROYAUME-UNI 516 72 166 40 84 6 2 1 
007 IRELAND 94 16 ni 007 IRLANDE 734 452 2 
8 
277 3 
008 DENMARK 419 36 9 4 26 1 343 008 DANEMARK 3255 154 72 51 229 2741 
028 NORWAY 7 1 1 1 4 028 NORVEGE 151 34 20 1 5 91 
030 SWEDEN 12 2 2 i 3 4 030 SUEDE 226 47 63 4 3 14 95 
032 FINLAND 19 3 8 8 032 FINLANDE 154 24 
2 2 2 
71 59 
036 SWITZERLAND 20 18 2 036 SUISSE 165 106 7 46 
038 AUSTRIA 32 28 4 038 AUTRICHE 252 226 2 6 1 12 5 
046 MALTA 61 16 36 9 046 MALTE 287 29 
20 
212 46 
048 YUGOSLAVIA 180 177 3 048 YOUGOSLAVIE 1024 1004 
056 SOVIET UNION 193 136 50 7 056 U R S.S 382 272 
525:i 
88 22 
2Hi 058 GERMAN DEM.R 1921 1660 47 136 69 4 5 058 RD.ALLEMANDE 6121 171 449 
15 
11 18 
060 POLAND 1312 484 477 170 79 82 4 16 060 POLOGNE 4314 1532 1536 657 267 204 103 
062 CZECHOSLOVAK 2364 1028 193 404 515 22 126 25 26 25 062 TCHECOSLOVAQ 9323 3915 728 1823 1975 62 432 152 102 134 
064 HUNGARY 1445 640 379 248 45 70 4 51 8 064 HONGRIE 6603 2961 1547 1297 186 359 22 194 37 
066 ROMANIA 54 10 22 22 066 ROUMANIE 262 73 1 102 86 
400 USA 7 1 2 1 2 i 400 ETA TS-UNIS 123 17 16 52 3 34 1 
o08 BRAZIL 30 1 27 1 i 508 BRESIL 209 6 189 5 2 7 
662 PAKISTAN 72 42 12 1 17 662 PAKISTAN 319 189 
894 
53 
489 
2 75 
720 CHINA 1963 293 436 316 592 192 104 30 720 CHINE 5813 955 1274 1832 287 82 
728 SOUTH KOREA 90 30 19 7 33 i 728 COREE DU SUO 443 139 136 40 1 
5 
116 11 
736 TAIWAN 80 64 1i i 4 736 T'AI-WAN 326 229 4 56 2 11 19 
740 HONG KONG 172 31 21 120 740 HONG-KONG 880 261 101 1 510 7 
1000 W 0 R L 0 14218 3299 3774 1684 2191 1045 1832 80 197 116 1000 M 0 N 0 E 61027 14220 13418 7813 9467 3214 10729 508 1034 624 
1010 JNTRA-EC 4145 269 554 414 767 679 1320 38 51 53 1010 INTRA-CE 23332 2001 2500 2635 4511 2229 8611 273 286 286 
1011 EXTRA-EC 10071 3030 3220 1269 1424 366 511 42 146 63 1011 EXTRA-CE 37694 12219 10918 5178 4956 985 2118 235 748 337 
1020 CLASS 1 349 253 6 4 5 56 9 16 1020 CLASSE 1 2461 1532 112 91 22 3 400 46 254 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 52 3 1 3 18 16 1021 A E L E 958 437 88 12 18 3 150 250 
30 1030 CLASS 2 463 184 69 8 23 155 19 5 1030 CLASSE 2 2399 979 466 55 117 7 640 
189 
105 
1040 CLASS 3 9257 2592 3145 1257 1396 365 301 33 110 58 1040 CLASSE 3 32837 9708 10340 5032 4817 976 1078 390 307 
658.29 TARPAULINS. SAILS. AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS, OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN COTTON 658.29 8ACHES,VOILES EMB.,STORES ETC.AUT.Q. COlON 
001 FRANCE 650 159 90 14 119 232 17 6 13 001 FRANCE 4754 1194 682 166 679 1758 139 34 102 
002 BELG.-LUXBG 237 16 g:j 1 121 6 002 BELG.-LUXBG. 1741 113 665 50 828 
2094 
84 
7l 
1 
003 NETHERLANDS 1093 306 84 7 46:i 198 9 24 2 003 PAYS-BAS 10075 5204 967 79 
3209 
1417 225 12 
004 FR GERMANY 1477 495 104 480 161 164 1 65 7 004 RF ALLEMAGNE 9683 37l 
2825 908 1207 1031 12 442 49 
005 ITALY 124 50 26 17 6 24 1 005 ITALIE 948 208 
278 
137 52 161 4 1 8 
006 UTD. KINGDOM 222 39 52 1:i 49 1 59 8 1 006 ROYAUME-UNI 3038 877 587 563 20 
35:i 
653 49 11 
007 IRELAND 107 5 54 47 1 007 IRLANDE 1608 147 1066 8 18 
64 12 
16 
008 DENMARK 359 105 10 7 2l 9 200 i 008 DANEMARK 2726 730 103 72 237 1508 
102 028 NORWAY 16 2 3 6 5 028 NORVEGE 341 50 123 
5 
7 2 57 
030 SWEDEN 83 25 4 2 2 9 41 030 SUEDE 1401 741 130 42 39 111 333 
032 FINLAND 37 18 1 5 13 032 FINLANDE 662 492 23 5 4 4 41 
:i 
93 
036 SWITZERLAND 24 12 2 3 2 3 1 1 036 SUISSE 540 277 14 80 68 38 29 31 
038 AUSTRIA 67 59 1 1 1 5 038 AUTRICHE 832 684 15 36 17 3 11 66 
040 PORTUGAL 41 7 3 i 30 040 PORTUGAL 123 27 16 3 77 
048 YUGOSLAVIA 92 92 
25 1 i 38 :i 
048 YOUGOSLAVIE 455 454 1 
4l g:j 1i 062 CZECHOSLOVAK 89 6 062 TCHECOSLOVAQ 270 19 
2146 
100 
066 ROMANIA 488 5 457 6 20 066 ROUMANIE 2333 34 28 
1l 
125 
212 TUNISIA 55 54 i 212 TUNISIE 557 
37:i 
540 
575 172 312 59 1i 3l 400 USA 80 11 5 32 5 5 13 4 5 400 ETATS-UNIS 1738 145 54 
708 PHILIPPINES 15 15 
:i 36 
708 PHILIPPINES 125 125 
10 130 8 720 CHINA 105 63 3 720 CHINE 332 184 
1346 36 728 SOUTH KOREA 1285 745 57 55 200 3i 183 :i 8 :i 728 COREE DU SUD 8009 4459 468 334 157 1110 23 76 
732 JAPAN 298 90 117 42 35 4 10 732 JAPON 1499 585 4 557 142 123 20 
2:i 
66 2 
736 TAIWAN 1122 768 61 14 65 14 175 :i 20 2 736 T'AI-WAN 6644 4406 658 94 335 67 908 140 13 
740 HONG KONG 676 265 114 10 200 3 75 3 6 740 HONG-KONG 13812 5467 2812 236 4588 30 535 39 98 7 
1000 W 0 R L 0 8949 2887 1595 488 1252 896 1429 102 265 35 1000 M 0 N 0 E 74976 27279 13631 4145 11968 4765 9849 1081 1978 280 
1010 INTRA-EC 4265 679 812 222 709 758 871 86 104 24 1010 INTRA-CE 34574 8641 6422 2078 5160 4116 6311 896 768 182 
1011 EXTRA-EC 4686 2208 783 266 543 139 559 16 161 11 1011 EXTRA-CE 40401 18637 7209 2067 6808 649 3538 185 1209 99 
1020 CLASS 1 779 319 23 154 55 47 62 5 109 5 1020 CLASSE 1 7845 3731 498 1260 478 266 689 80 804 39 
1021 EFTA COUNTR 267 123 10 4 8 6 22 94 1021 A E L E 3900 2272 305 127 153 89 248 3 703 
56 1030 CLASS 2 3180 1803 291 80 465 49 434 1 i 41 6 1030 CLASSE 2 29447 14608 4525 669 6269 275 2575 105 365 
1040 CLASS 3 727 86 469 33 22 42 63 11 1 1040 CLASSE 3 3109 298 2186 138 61 108 275 40 3 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin / CO'lsignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment ! Value 1000 ECU Valeurs Or1gine provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK ) Ireland I Danmark l"E),),Obo CTCI I EUR 10 !oeutschlandl Fra:1ce j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "Ei>MOo 
658.31 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC). NOT KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 658.31 COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D.LAINE,POILS 
001 FRANCE 96 4 
135 
4 45 40 2 1 001 FRANCE 1085 74 67 465 442 20 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 225 37 18 27 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1981 137 1102 325 360 43 1 13 
003 NETHERLANDS 28 1 
17 
2 
14 
22 2 1 003 PAYS-BAS 271 13 3 27 20i 12 9 
004 FR GERMANY 185 40 62 38 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3297 367 841 568 1132 234 154 i 
005 ITALY 433 85 102 IS 32 22 137 15 38 005 ITALIE 2318 750 487 322 183 121 501 42 210 24 006 UTD. KINGDOM 112 9 21 7 3 
2 
53 1 006 ROYAUME-UNI 1739 265 600 81 55 390 23 3 
007 IRELAND 6 1 3 
2 
007 IRLANDE 121 14 83 1 1 20 2 
009 GREECE 11 8 1 009 GRECE 124 88 23 13 
024 ICELAND 18 1 
i 
17 024 ISLANDE 253 10 5 2 5 2 229 
028 NORWAY 21 15 
8 i 
5 028 NORVEGE 371 255 28 5 5 78 
036 SWITZERLAND 71 61 1 036 SUISSE 1350 1058 38 213 6 29 2 4 
038 AUSTRIA 31 12 6 13 
2 
038 AUTRICHE 916 278 189 425 4 5 2 6 i 
040 PORTUGAL 80 2 75 1 
2 
040 PORTUGAL 697 32 649 7 9 
042 SPAIN 35 6 8 19 8 042 ESPAGNE 138 20 3 6 91 17 i 204 MOROCCO 68 59 
6 
1 204 MAROC 275 236 32 i 
i 
2 4 
504 PERU 7 1 
8 
504 PEROU 125 12 5 106 1 
804 NEW ZEALAND 8 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 W 0 R L 0 1474 305 374 111 136 153 222 76 92 5 1000 M 0 N 0 E 15533 3315 3607 2379 1707 2013 1131 452 862 67 
1010 INTRA-EC 1099 146 280 83 126 149 188 68 55 4 1010 INTRA-CE 10965 1362 2643 1608 1658 1962 830 435 411 56 
1011 EXTRA-EC 376 160 94 28 10 4 34 8 37 1 1011 EXTRA-CE 4568 1953 964 771 49 51 301 17 451 11 
1020 CLASS 1 278 99 85 21 2 4 30 8 29 1020 CLASSE 1 3990 1688 916 648 22 49 241 17 402 7 
1021 EFTA COUNTR. 232 92 84 21 2 2 2 29 1021 A E L E 3704 1663 909 645 21 42 16 401 7 
, 1030 CLASS 2 83 61 9 7 1 4 1 1030 CLASSE 2 507 264 46 113 13 2 61 4 4 
658.32 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC). NOT KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 658.32 COUVERT.(SF ELEC.)AUT.O.BONN.DE COTON 
002 BELG.-LLIXBG. 141 3 14 1 122 1 002 BELG.-LLIXBG 463 11 31 5 409 5 1 1 
004 FR GERMANY 67 6 23 17 5 6 10 8 004 RF ALLEMAGNE 466 405 54 195 78 1!i 50 67 :i 005 !TAL Y 71 56 2 
4 
2 
16 
3 005 ITALIE 560 21 16 8 2 17 91 
006 UTD. KINGDOM 81 9 8 7 27 10 006 ROYAUME-UNI 728 71 52 80 73 152 215 81 4 
058 GERMAN DEM.R 89 2 8 1 
2 
78 058 RD.ALLEMANDE 144 3 
262:i 
15 1 125 
720 CHINA 430 115 312 1 720 CHINE 2864 225 9 7 
1000 W 0 R L 0 1063 133 165 343 196 25 48 35 110 8 1000 M 0 N 0 E 6128 927 481 2985 668 199 168 236 367 97 
1010 INTRA-EC 386 80 30 29 151 23 14 28 23 8 1010 INTRA-CE 2385 583 158 284 597 197 84 218 167 97 
1011 EXTRA-EC 678 54 134 314 46 1 35 7 87 1011 EXTRA-CE 3744 344 323 2701 71 2 84 19 200 
1020 CLASS 1 55 5 15 2 6 15 7 5 1020 CLASSE 1 340 45 80 73 14 57 19 52 
1021 EFTA COUNTR 32 2 14 2 6 3 5 1021 A E L E 243 25 74 73 10 4 6 51 
1030 CLASS 2 55 48 3 
312 
1 
i Hi 3 1030 CLASSE 2 334 291 16 5 5 i 16 1040 CLASS 3 569 2 117 39 79 1040 CLASSE 3 3070 8 227 2623 52 1 2i 132 
658.33 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC), NOT KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 658.33 COUVERT.(SF ELEC.}AUT.Q.BONN.D.FI.SYNTHET. 
001 FRANCE 152 12 8 24 104 2 1 
4 
I 001 FRANCE 1085 93 
392 
61 203 702 11 7 8 
002 BELG -LUXBG 184 57 74 2 43 2 2 002 BELG.-LUXBG 991 304 15 232 14 10 24 
003 NETHERLANDS 166 101 4 1 59 
192 
1 003 PAYS-BAS 796 464 15 7 304 2 1 3 
004 FR GERMANY 1114 230 6 378 153 4 151 004 RF ALLEMAGNE 8458 1656 68 2462 1465 1816 33 958 
005 ITALY 4229 1190 1692 
5 
295 367 499 33 148 5 005 ITALIE 13304 4237 4726 
59 
938 1277 1509 93 488 36 
006 UTD. KINGDOM 123 8 53 5 2 
25 
47 3 006 ROYAUME-UNI 787 91 318 51 16 228 20 4 
007 IRELAND 25 
4 26i 60 IS 007 IRLANDE 112 6359 554 29 112 009 GREECE 1867 1402 125 i 009 GRECE 8730 134:i 369 76 030 SWEDEN 16 4 
126:i 
2 
100 
9 030 SUEDE 145 33 11 1 9 91 
040 PORTUGAL 1682 24 
:i 
13 240 21 21 040 PORTUGAL 6149 87 4359 60 569 892 86 96 
042 SPAIN 2698 144 1995 29 96 105 321 3 2 042 ESPAGNE 8152 716 5450 25 189 455 346 930 21 20 
048 YUGOSLAVIA 367 359 8 
60 
048 YOUGOSLAVIE 1916 1882 34 
058 GERMAN DEM.R 60 
16 6 
058 RD.ALLEMANDE 196 
29 
196 
062 CZECHOSLOVAK 46 24 062 TCHECOSLOVAQ 112 38 
115 
45 
1
204 MOROCCO 112 57 55 204 MAROC 349 234 
1000WORLD 12908 3394 5494 36 1068 940 1089 435 443 9 1000 M 0 N 0 E 51836 14692 17621 322 5582 5161 4909 1417 2059 73 
1010 INTRA-EC 7860 2770 2178 27 1005 744 720 87 322 7 1010 INTRA-CE 34269 11549 7663 239 5229 4134 3465 373 1569 48 
1011 EXTRA-EC 5049 624 3316 9 64 196 369 348 121 2 1011 EXTRA-CE 17567 3143 9958 83 353 1027 1443 1044 491 25 
11020 CLASS 1 4800 544 3258 9 54 196 356 344 37 2 1020 CLASSE 1 16666 2831 9810 83 308 1027 1301 1032 249 25 1021 EFTA COUNTR 1719 35 1263 6 16 100 245 21 33 1021 A E L E 6487 204 4360 56 77 572 914 86 218 
1030 CLASS 2 133 61 58 14 
aS 1030 CLASSE 2 550 258 148 1 143 1040 CLASS 3 117 18 10 4 I 040 CLASSE 3 351 53 44 12 242 
658.39 6~~~f~k~~~~~~rsH:I~O A~~A~~M~E~tH~I~R~~r ELECTRiC), NOT KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN OF COTTON, WO 658.39 COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D'AUTR.FIBRES 
001 FRANCE 46 15 2 I 26 2 001 FRANCE 356 144 26 4 168 11 3 
002 BELG.-LUXBG 379 27 332 14 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1223 101 1045 57 14 6 
004 FR GERMANY 127 
22i 
1 3 75 4 40 
14 
4 004 RF ALLEMAGNE 865 
695 
6 30 468 52 287 22 
005 ITALY 846 369 22 108 93 19 005 ITALIE 2439 906 70 374 300 35 56 :i 
006 LITD KINGDOM 30 6 3 4 16 1 006 ROYAUME-UNI 235 48 29 59 1 88 10 
042 SPAIN 90 2 42 2 30 14 042 ESPAGNE 304 5 131 17 wi 44 
060 POLAND 22 9 13 
19 
060 POLOGNF 117 81 36 
062 CZECHOSLOVAK 393 77 8 18 227 44 062 TCHECOSLOVAQ 720 128 23 26 434 4i 68 
204 MOROCCO 40 30 10 204 MAROC 154 114 39 1 
1000 W 0 R L D 2047 398 783 18 132 149 428 65 74 . 1000 M 0 N DE 6812 1386 2246 195 643 661 1283 223 172 3 
1010 INTRA-EC 1439 271 705 9 112 146 141 30 25 . 1010 INTRA-CE 5202 994 1988 116 599 652 623 132 95 3 
1011 EXTRA-EC 608 127 79 9 20 2 287 35 49 1011 EXTRA-CE 1610 392 258 78 44 9 661 91 77 
1020 CLASS 1 137 7 47 9 2 2 54 16 1020 CLASSE I 540 43 149 71 17 9 198 51 2 
1021 EFTA COUNTR 35 5 8 2 18 2 1021 A EL E 148 16 16 65 9 34 7 1 
111 
112 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
SITC I EJR 10 joeutschiandl France j ltalia I Nederland I Belg ·Lux I UK I lre!and - r Oanmark I 'EAAOi:la CTCI I EUR 10 IDeulschland[ France J llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark j 'E)>)>aba 
658.39 658.39 
1030 CLASS 2 47 30 10 7 1030 CLASSE 2 194 119 39 7 2l 29 41. 1040 CLASS 3 425 90 22 Hi 227 Hi 49 1040 CLASSE 3 878 231 70 434 75 
658.41 BED LINEN OF COTION 658.41 LINGE DE LIT, DE COTON 
001 FRANCE 803 304 29 31 332 103 2 1 1 001 FRANCE 8841 3026 375 399 3675 1283 46 18 19 
002 BELG.-LUXBG. 1599 23 1245 19 296 14 1 1 002 BELG.-LUXBG. 12610 189 9690 148 2442 123 i 
13 5 
003 NETHERLANDS 395 65 27 3 280 5 14 1 003 PAYS-SAS 3883 641 272 83 2702 79 102 3 
004 FR GERMANY 1655 168 123 95:i 254 81 i 67 8 004 RF ALLEMAGNE 14461 2093 1486 7145 2303 758 10 613 53 
005 ITALY 1788 324 1158 46 101 131 4 24 005 ITALIE 18695 3338 11531 572 1177 1786 49 5 237 
006 UTD. KINGDOM 868 44 184 42 53 37 497 10 1 006 ROYAUME-UNI 7999 255 1592 626 611 342 4395 167 11 
007 IRELAND 176 
89 
176 007 IRLANDE 983 
887 
7 
26 133i 
976 
008 DENMARK 235 3 2 13:i i 7 008 DANEMARK 2357 32 4 77 
009 GREECE 901 500 288 17 38 28 30 009 GRECE 6079 3514 1694 135 282 185 4 265 
028 NORWAY 42 7 2 33 028 NORVEGE 396 109 
265 706 
36 251 
030 SWEDEN 463 178 25 65 164 31 030 SUEDE 5139 1977 1856 7 328 
032 FINLAND 51 37 2 6 1 5 032 FINLANDE 529 390 18 65 7 49 
036 SWITZERLAND 87 77 1 5 3 1 036 SUISSE 1709 1431 53 71. 15 55 79 5 90 038 AUSTRIA 213 149 21 1 5 29 8 038 AUTRICHE 2544 1886 4 279 1 13 114 447 
157 
040 PORTUGAL 6718 740 371 36 249 242 4913 70 97 040 PORTUGAL 47881 6156 2718 475 1762 1750 33823 750 
042 SPAIN 115 31 70 14 042 ESPAGNE 974 2 242 589 141 
048 YUGOSLAVIA 2001 1310 i 63 13 608 048 YOUGOSLAVIE 10622 7182 46 342 50 3002 
052 TURKEY 2661 431 717 114 1299 89 11 052 TUROUIE 15198 2439 3667 602 7930 1 505 54 
060 POLAND 417 166 48 203 060 POLOGNE 2100 691 2 184 1223 
062 CZECHOSLOVAK 778 745 20 7 1 5 062 TCHECOSLOVAO 3293 3153 80 27 2l 
5 28 
064 HUNGARY 493 363 7 :i 10 110 064 HONGRIE 2816 1937 35 55 762 
066 ROMANIA 160 144 6 10 066 ROUMANIE 563 479 28 56 
068 BULGARIA 42 38 4 068 BULGARIE 163 95 68 
212 TUNISIA 188 188 
65 190 
212 TUNISIE 852 852 
284 220 EGYPT 482 144 82 1 220 EGYPTE 1968 468 315 893 141i 8 43 400 USA 547 10 57 281 15 159 2i 4 400 ETATS-UNIS 2643 127 306 806 99 2 1108 4 
508 BRAZIL 1084 942 1 131 10 508 BRESIL 6037 5193 3 787 54 212 624 ISRAEL 2377 2227 14 23 78 23 12 624 ISRAEL 16872 15561 146 194 676 83 
660 AFGHANISTAN 30 30 660 AFGHANISTAN 120 
236i 22 
120 
662 PAKISTAN 882 453 5 144 126 13 I 15 2 24 662 PAKISTAN 4505 826 623 62 485 7 119 
664 INDIA 1249 529 59 64 113 22 256 8 198 664 INDE 7711 3363 315 438 929 116 1236 33 1277 4 
666 BANGLADESH 68 11 1 56 666 BANGL.A DESH 367 3 56 11 297 10 701 MALAYSIA 34 14 17 2 1 701 MALAYSIA 332 127 177 18 
720 CHINA 540 225 99 144 5 1 i 4 4 48 720 CHINE 6283 1171 1077 2786 62 3 80 19 28 1057 
728 SOUTH KOREA 20 14 6 728 COREE DU SUO 176 121 55 
736 TAIWAN 51 47 2 2 736 T'AI-WAN 425 381 21 1 22 
7 40 HONG KONG 145 109 29 5 2 740 HONG-KONG 1033 755 i 4 195 44 34 
743 MACAO 43 1 34 8 743 MACAO 499 2 29 368 2 98 
1000 W 0 R L 0 30429 10632 4527 1257 3790 1327 6586 648 1553 109 1000 M 0 N DE 220050 70218 36070 10714 26984 12538 46656 5516 9664 1690 
1010 INTRA-EC 8417 1349 3073 236 1549 1031 516 505 122 36 1010 INTRA-CE 75913 11849 26913 2879 12783 10390 5085 4503 1182 329 
1011 EXTRA-EC 22009 9283 1452 1020 2241 296 6070 143 1431 73 1011 EXTRA-CE 144116 58369 9138 7833 14201 2148 41571 1014 8481 1361 
1020 CLASS 1 12904 2939 1179 554 1635 246 5418 106 814 13 1020 CLASSE 1 87735 21704 7079 2846 10579 1839 38205 742 4605 136 
1021 EFTA COUNTR. 7573 1187 398 62 321 245 5086 71 195 8 1021 A E L E 58200 11950 3058 826 2550 1818 35914 454 1540 90 
1030 CLASS 2 6676 4662 150 293 599 49 583 33 295 12 1 030 CLASSE 2 41118 29125 875 1980 3533 306 3043 252 1836 168 
1040 CLASS 3 2433 1683 124 174 8 70 4 322 48 1 040 CLASSE 3 15266 7540 1185 3007 90 3 325 19 2040 1057 
658.42 BED LINEN OF OTHER FIBRES 658.42 LINGE DE LIT. D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 392 25 7 52 206 101 1 001 FRANCE 4779 612 108 387 2433 1217 4 14 
18 
002 BELG.-LUXBG. 582 17 514 21 26 2 2 002 BELG.-LUXBG. 5289 197 4569 8 202 282 17 
003 NETHERLANDS 74 18 5 43 8 003 PAYS-SAS 697 96 59 2 430 105 36 
5 
004 FR GERMANY 233 6 22 79 118 3 i 4 004 RF ALLEMAGNE 3560 96 2210 597 575 29 10 7 
005 ITALY 1041 127 428 41 88 324 31 4 4 005 ITALIE 7410 929 2530 447 515 2798 133 14 44 
006 UTD. KINGDOM 569 5 51 9 16 3 482 2 1 006 ROYAUME-UNI 6200 78 648 116 243 49 5038 16 12 
007 IRELAND 61 2 
i 
s9 007 IRLANDE 644 5 10 1 628 
009 GREECE 50 31 11 7 009 GRECE 340 235 36 7 62 323 028 NORWAY 43 43 028 NORVEGE 323 i i 030 SWEDEN 14 12 2 030 SUEDE 342 1 328 11 
036 SWITZERLAND 17 9 5 3 036 SUISSE 376 169 8 5 20 170 4 
040 PORTUGAL 1964 1 3i 42 1 16 1858 3 12 040 PORTUGAL 19642 17 162 2903 17 79 16380 35 49 
042 SPAIN 960 2 332 17 2 447 159 1 042 ESPAGNE 7537 16 2104 3 199 17 3721 1470 7 
052 TURKEY 527 1 3 523 052 TUROUIE 4610 8 15 1 4586 
066 ROMANIA 39 11 28 066 ROUMANIE 266 56 209 1 
204 MOROCCO 30 
9 
30 
16 
204 MAROC 119 117 
194 
2 
1889 400 USA 1878 679 38i 5 459 287 42 400 ETATS-UNIS 8981 114 2448 775 62 3190 309 
508 BRAZIL 43 
48 
43 508 BRESIL 202 
12 277 439 
202 
624 ISRAEL 387 1 44 284 10 624 ISRAEL 3602 
6 6i 
2775 99 
2 680 THAILAND 10 2 2 i 5 680 THAILANDE 289 86 97 37 46 45 720 CHINA 36 6 9 14 6 i 720 CHINE 690 90 406 103 
728 SOUTH KOREA 28 27 1 728 COREE DU SUO 156 150 6 
si 9 740 HONG KONG 105 1 2 1 101 740 HONG-KONG 774 10 698 
743 MACAO 170 170 743 MACAO 3667 3667 
1000 W 0 R L 0 9332 295 2164 646 279 499 4338 980 70 61 1000 M 0 N DE 81052 2831 13403 10346 2634 4386 37744 8727 480 501 
1010 INTRA-EC 3011 224 1017 38 210 459 528 514 12 9 101 0 INTRA-CE 28948 2155 7948 2445 1886 4010 5133 5186 81 104 
1011 EXTRA-EC 6321 71 1147 608 70 40 3810 465 58 52 1011 EXTRA-CE 52103 676 5454 7901 748 376 32611 3541 399 397 
1020 CLASS 1 5419 24 1048 425 23 39 3310 449 58 43 1020 CLASSE 1 41962 335 4770 3726 281 315 28426 3396 397 316 
I 021 EFT A COUNTR 2045 12 32 44 2 21 1874 3 57 1021 A E L E 20740 198 171 2936 20 104 16883 36 392 i 1030 CLASS 2 795 33 84 174 46 1 447 10 1030 CLASSE 2 9012 273 539 3759 467 61 3811 99 2 
1040 CLASS 3 106 14 16 9 52 6 9 1040 CLASSE 3 1129 67 146 417 373 46 80 i 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~~aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
658.43 TABLE LINEN OF COTTON 658.43 LINGE DE TABLE, DE COlON 
001 FRANCE 142 35 
7:i 
29 9 52 11 3 2 1 001 FRANCE 2400 744 
894 
441 155 726 218 61 45 10 
002 BELG.-LUXBG. 223 52 8 86 
34 
2 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 3196 804 202 1220 27i 37 26 38 1 003 NETHERLANDS 107 21 10 35 
131 
2 1 1. 003 PAYS-SAS 1694 261 123 977 2026 
16 10 4 
004 FR GERMANY 301 
391 
26 88 34 10 
1 
11 004 RF ALLEMAGNE 4852 
4517 
541 1222 795 107 1 146 14 
005 ITALY 1073 395 
1 
47 150 75 
1:i 
14 005 ITALIE 11870 4040 Hi 476 1750 887 6 2 192 006 UTD. KINGDOM 157 21 12 26 2 
12 
75 7 006 ROYAUME-UNI 2477 462 201 348 52 
25:i 
1122 186 87 
008 DENMARK 109 92 2 1 1 1 008 DANEMARK 1652 1268 63 2 24 25 1 16 
009 GREECE 71 42 29 1. 15 
009 GRECE 765 455 304 4 
8 
2 
14 195 030 SWEDEN 36 17 3 
4 
030 SUEDE 590 328 32 9 4 
032 FINLAND 64 19 3 
4 
27 11 032 FINLANDE 995 345 50 
96 
63 
16 
409 128 
9 036 SWITZERLAND 31 22 1 
2 
4 
6 5 
036 SUISSE 941 693 22 8 93 4 
038 AUSTRIA 165 87 
29:i 
65 
39 46 
038 AUTRICHE 3048 1854 8 950 24 30 
551 1 
56 126 
040 PORTUGAL 464 51 22 12 1 040 PORTUGAL 4551 697 2025 838 132 290 17 
042 SPAIN 53 1 45 3 2 2 042 ESPAGNE 235 19 151 4 24 18 19 
048 YUGOSLAVIA 52 51 
1:i i 4 1 048 YOUGOSLAVIE 540 529 60 1 36 s2 10 1 052 TURKEY 51 27 
:i 
052 TURQUIE 390 211 
5 19 32 058 GERMAN DEM.R 5 
8 2:i 2 
2 058 RD.ALLEMANDE 104 
59 
5 21 22 
060 POLAND 33 
1:i 11 1 1 
060 POLOGNE 228 150 19 
si 1 52 9 9 062 CZECHOSLOVAK 33 3 4 
2 15 
062 TCHECOSLOVAQ 202 26 18 
18 11:i 064 HUNGARY 46 10 5 4 2 8 064 HONGRIE 426 76 28 29 1 27 134 
066 ROMANIA 12 1 1 5 1 4 066 ROUMANIE 165 10 9 37 
1 
4 
2 
105 
400 USA 129 1 1 77 
50 
19 
6 
31 400 ETATS-UNIS 1080 18 11 343 
427 
292 
:i 
413 
508 BRAZIL 408 344 4 
62 2 
2 2 508 BRESIL 3475 2916 33 
524 24 
11 68 17 
664 INDIA 275 84 64 8 25 30 664 INDE 2217 771 430 64 180 224 
680 THAILAND 116 69 47 
8 :i 
680 THAILANDE 619 312 304 3 
202 38 701 MALAYSIA 52 34 361. 7 ei 92 :i 701 MALAYSIA 1204 867 5911 97 so6 639 4:i 720 CHINA 1754 408 344 72 407 720 CHINE 30735 6576 6892 1642 8226 
732 JAPAN 10 1 1. 8 1 8 :i 9 
732 JAPON 137 22 
16 
100 15 
1 84 30 252 740 HONG KONG 35 12 161. 2 1:i 
740 HONG-KONG 678 263 6 26 4 743 MACAO 328 127 21 1 5 743 MACAO 5898 2623 630 2202 347 12 80 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 157 7 150 
1000 W 0 R L D 6389 2038 1393 979 475 414 365 85 133 507 1000 M 0 N DE 88181 27874 15869 15371 6006 6242 4145 1235 1450 9989 
1010 INTRA-EC 2189 654 545 160 301 274 119 83 28 25 1010 INTRA-CE 28996 8512 6170 2867 4249 3626 1602 1218 427 325 
1011 EXTRA-EC 4200 1384 848 819 174 140 246 2 105 482 1011 EXTRA-CE 59180 19362 9696 12503 1758 2616 2542 17 1023 9663 
1020 CLASS 1 1061 276 358 176 27 44 103 37 40 1020 CLASSE 1 12709 4721 2359 2341 285 366 1490 1 448 698 
1021 EFTA COUNTR. 762 195 299 91 19 41 78 
i 
34 5 1021 A E L E 10146 3919 2137 1893 235 341 1071 1 414 135 
1030 CLASS 2 1259 679 97 290 61 24 38 47 22 1030 CLASSE 2 14605 7894 1211 3190 529 586 332 7 387 469 
1040 CLASS 3 1884 430 394 354 86 72 105 1 21 421 1040 CLASSE 3 31866 6747 6126 6972 943 1664 721 9 188 8496 
658.44 TABLE LINEN OF OTHER FIBRES 658.44 LINGE DE TABLE, D' AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 75 7 
84 
2 4 58 4 
1 1 
001 FRANCE 1402 181 
120:i 
35 82 1060 41 
12 12 
3 
002 BELG.-LUXBG. 246 108 21 25 
27 
6 002 BELG.-LUXBG. 3044 855 494 289 
256 
173 6 
003 NETHERLANDS 36 4 4 
19 78 6 
1 
6 
003 PAYS-SAS 358 32 55 3 729 2 1 8 1 004 FR GERMANY 181 
109 
39 30 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 2789 
1179 
648 670 563 82 
17 
33 64 
005 ITALY 824 453 
2 
39 70 132 
1 
19 005 ITALIE 8999 4998 
42 
423 802 1258 2 320 
006 UTD. KINGDOM 85 28 6 3 5 40 006 ROYAUME-UNI 1486 343 145 91 113 737 5 10 
009 GREECE 10 1 8 1 
1 
009 GRECE 146 9 122 
2 4 
15 i 25 030 SWEDEN 14 2 11 
1 i 
030 SUEDE 203 40 124 1 
032 FINLAND 11 
4:i i 2 :i 
032 FINLANDE 163 7 1 
3i 
2 153 
4 126 036 SWITZERLAND 53 
1:i 2 
4 036 SUISSE 3095 2540 65 20 148 161 
038 AUSTRIA 33 12 
76 
2 4 
2 
038 AUTRICHE 727 401 1 216 29 57 23 
2s 040 PORTUGAL 369 117 12 2 58 102 
i 
040 PORTUGAL 7699 2694 1132 1316 36 968 1524 
:i 1 042 SPAIN 156 11 100 2 20 10 12 042 ESPAGNE 1287 115 728 12 177 117 134 
048 YUGOSLAVIA 18 2 
136 
16 
4 
048 YOUGOSLAVIE 108 22 
209 
86 
44 052 TURKEY 165 25 052 TURQUIE 379 126 
2 058 GERMAN DEM.R 6 
14 
4 
49 
2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 146 
64 
121 
377 
23 
9 060 POLAND 69 4 
2 
060 POLOGNE 494 44 
10 4 2 062 CZECHOSLOVAK 57 5 2 27 21 062 TCHECOSLOVAQ 625 67 12 368 162 
064 HUNGARY 12 1 1 10 064 HONGRIE 193 44 30 104 5 10 
070 ALBANIA 3 
4 2 
3 
4 2 3:i i i 070 ALBANIE 189 4:i 20 189 62 32 485 6 2:i 400 USA 63 16 
1 
400 ETATS-UNIS 815 144 
8 508 BRAZIL 29 19 1 
9 
6 2 508 BRESIL 363 266 6 5 
135 
62 16 
624 ISRAEL 40 24 6 
:i 
1 
i 
624 ISRAEL 570 326 89 
e:i 2 
14 6 
17 701 MALAYSIA 12 8 
i 4 701 MALAYSIA 266 181 46 3 7i i 708 PHILIPPINES 16 11 
38 2 10 
708 PHILIPPINES 642 516 
1422 i 8 547 720 CHINA 84 19 6 9 720 CHINE 2892 507 161 107 141 
728 SOUTH KOREA 41 41 8 5 15 728 COREE DU SUD 659 659 54 34 11:i 732 JAPAN 33 5 
5 i 
732 JAPON 233 32 
104 4i 736 TAIWAN 14 
8 
2 
i 
6 736 TAl-WAN 189 1 7 i 5 36 740 HONG KONG 14 1 3 
i 
1 
i 
740 HONG-KONG 306 170 7 75 34 8 
743 MACAO 253 3 1 247 743 MACAO 6306 186 47 5944 117 12 
1000 W 0 R L D 3041 638 964 485 181 290 382 47 11 43 1000 M 0 N DE 47067 11741 10143 11687 1990 4636 4717 796 136 1221 
1010 INTRA-EC 1461 260 595 43 149 191 148 43 6 26 1010 INTRA-CE 18317 2640 7204 1244 1616 2809 1570 767 61 406 
1011 EXTRA-EC 1580 378 369 442 32 99 233 4 5 18 1011 EXTRA-CE 28749 9101 2937 10443 374 1827 3147 29 75 816 
1020 CLASS 1 916 221 334 59 29 83 180 2 4 4 1020 CLASSE 1 14741 6022 2334 1797 338 1403 2602 9 60 176 
1021 EFTA COUNTR. 482 174 88 25 5 62 121 
2 
4 3 1021 A EL E 11891 5684 1322 1555 100 1176 1868 
16 
60 126 
1030 CLASS 2 426 118 11 257 1 13 21 1 2 1030 CLASSE 2 9436 2397 205 6186 17 293 229 14 79 
1040 CLASS 3 238 39 24 126 2 4 32 11 1040 CLASSE 3 4570 682 397 2459 18 131 318 4 561 
658.45 TOILET AND KITCHEN LINEN OF COTTON 658.45 LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISINE, DE COlON 
001 FRANCE 820 316 
4056 
162 37 235 44 2 19 5 001 FRANCE 10441 4147 
3448i 
2563 459 2196 680 28 271 97 
002 BELG.-LUXBG. 6792 951 359 1122 245 25 17 17 002 BELG.-LUXBG. 58132 8308 3439 8895 2550 165 167 127 
113 
114 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ong1n I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Or1gin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine prove 'lance Origine I provenance 
SI~C I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia --~ Nederla'ldT Beig -Lux I UK [ Ireland T Oanmark T 'E\I>aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland / Belg.~Lux.J UK I Ireland ! Danmark / 'E\A<lOa 
658.45 658.45 
003 NETHERLANDS 867 146 202 205 188 56 35 33 2 003 PAYS-SAS 5996 944 1831 755 
1318i 
1335 582 261 273 15 
004 FR GERMANY 3012 843 125 1419 236 165 8 130 26 004 RF ALLEMAGNE 27180 
1386 
7015 1607 2390 1406 67 1277 237 
005 ITALY 1023 128 59l 
to:i 
14 46 198 4 2 34 005 ITALIE 7743 4249 
786 
161 489 1072 23 16 347 
006 UTD. KINGDOM 1205 149 329 187 87 272 77 1 006 ROYAUME-UNI 9231 1082 2224 1686 566 2364 511 12 
007 IRELAND 1937 116 412 39 13 13 1310 34 007 IRLANDE 17682 1186 2884 428 121 122 12645 296 
008 DENMARK 9 3 1 4 I 008 DANEMARK 120 28 10 7 55 5 12 i 2 
009 GREECE 171 3i 16/ 3 1 009 GRECE 
1331 3 1300 19 2 7 
030 SWEDEN 52 1 5 1 8 030 SUEDE 574 418 6 56 6 2 4 82 
032 FINLAND 60 10 1 2 47 032 FINLANOE 379 139 
234 4i 
14 16 210 
036 SWITZERLAND 10/ 60 17 :i 2 2 1 18 4 036 SUISSE 1481 868 28 30 13 226 40 1 
038 AUSTRIA 820 455 3 1: 17 3 214 117 038 AUTRICHE 1313 4092 42 137 142 37 1813 1 1047 2 
040 PORTUGAL 13971 1633 1949 68 944 1023 7669 43 642 040 PORTUGAL 92516 11933 12610 474 6468 6536 50124 233 4138 
4l 042 SPAIN 298 4 179 8 7 2 66 25 7 042 ESPAGNE 1993 56 1009 85 50 40 557 149 
046 MALTA 24 2 22 046 MALTE 118 
139i 
16 102 
048 YUGOSLAVIA 339 230 4 14 2 38 si 048 YOUGOSLAVIE 2043 21 s4 3 13 264 291 
052 TURKEY 822 25 232 43 3 515 4 052 TURQUIE 4948 166 1365 172 11 3203 31 
058 GERMAN DEM.R 65 44 2 19 058 RD.ALLEMANDE 322 209 12 10 91 
060 POLAND 529 110 165 29 144 79 2 060 POLOGNE 2986 542 921 16:i 91:i 437 10 
062 CZECHOSLOVAK 793 660 38 48 2 6 2 35 2 062 TCHECOSLOVAQ 4780 4024 202 302 10 37 12 177 16 
064 HUNGARY 129 55 1 5 22 46 064 HONGRIE 827 356 7 28 128 308 
066 ROMANIA 30 I 83 44 172 2 066 ROUMANIE 1393 336 202 846 9 
070 AL8ANIA 72 24 48 070 ALBANIE 244 89 155 
220 EGYPT 203 52 14 34 32 71 220 EGYPTE 1092 231 55 6 187 168 445 
302 CAMEROON 72 12 302 CAMEROUN 687 687 
965 157 63 2168 400 USA 897 115 fl 411 19 4 237 11 3 20 400 ETATS-UNIS 5364 1177 576 77 49 132 
421 BELIZE 35 35 421 BELIZE 720 720 
508 BRAZIL 1968 1505 75 38 159 30 139 3 7 12 508 BRESIL 14546 10826 576 311 1229 25i 115i 2:i 55 124 
624 ISRAEL 349 108 ?1 
64 
2 209 9 624 ISRAEL 3029 803 155 24 2 1948 97 
662 PAKISTAN 726 176 126 116 7 204 10 2:i 662 PAKISTAN 3875 945 628 384 690 33 1021 44 129 i 
664 INDIA 1554 119 494 52 26 27 714 67 55 664 INDE 6576 521 2112 267 121 111 2910 284 250 
680 THAILAND 42 12 8 3 1 18 680 THAILANDE 274 55 67 13 7 132 
720 CHINA 2235 780 309 241 150 40 503 2 205 5 720 CHINE 11902 4000 1453 1743 876 158 2461 12 1085 104 
728 SOUTH KOREA 226 143 31 44 1 7 728 COREE DU SUO 1766 1068 277 365 8 48 
732 JAPAN 25 9 3 I 7 5 732 JAPON 264 88 63 7 10 i 66 27 2 
736 TAIWAN 114 66 2 28 14 4 
:i 
736 T'AI-WAN 776 404 16 183 142 31 
740 HONG KONG 359 47 15 17 2 2 273 740 HONG-KONG 1960 285 64 95 14 13 1456 3:i 
743 MACAO 21 21 743 MACAO 178 178 
1000 W 0 R L D 43106 8342 10588 2269 4459 1959 13056 540 1759 134 1000 M 0 N DE 313317 62017 77773 16750 35344 14513 89646 4078 11900 1296 
1010 INTRA-EC 15833 1809 6606 995 2856 807 2018 347 311 84 1010 INTRA-CE 137856 17083 53995 9604 24559 7111 18947 2909 2810 838 
1 011 EXTRA-EC 27274 6533 3982 1274 1604 1153 11038 193 1447 50 1011 EXTRA-CE 175459 44933 23777 7146 10785 7402 70699 1169 9090 458 
1020 CLASS I 17421 2578 2465 515 1042 1039 8773 99 882 28 1020 CLASSE 1 117058 20336 15927 1764 7128 6738 58349 693 5927 196 
1021 EFTA COUNTR. 15013 2196 1970 82 969 1028 7886 63 819 1021 A E L E 102282 17452 12892 652 6710 6609 51969 467 5528 3 
1030 CLASS 2 5713 2242 867 307 357 71 1590 90 176 1:i 1030 CLASSE 2 35868 15242 4700 2582 2438 476 8802 452 1044 132 
1826 ~ffs(~od 72 72 42 676 389 9 1826 ~ffd~~ 3 690 9354 687 2800 1218 3 2:i 130 4139 1713 649 452 205 4 22529 3149 188 3548 2119 
658.46 TOILET AND KITCHEN LINEN OF OTHER FIBRES 658.46 LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISINE,D'AUT.FIB. 
001 FRANCE 44 5 1 1 28 9 001 FRANCE 537 77 
19i 
19 14 331 96 
002 BELG.-LUXBG. 36 5 14 1 9 7 002 BELG.-LUXBG. 425 60 26 92 54 i i 
003 NETHERLANDS 49 8 29 12 003 PAYS-SAS 446 71 5 6 26i 103 
004 FR GERMANY 63 10 16 10 7 12 6 2 004 RF ALLEMAGNE 549 59 166 132 69 86 20 17 
005 ITALY 153 17 22 
:i 7 15 90 2 005 ITALIE 
1207 98 185 68 121 712 :i 20 
006 UTO. KINGDOM 74 2 4 3 1 
106 
61 006 ROYAUME-UNI 785 33 91 17 19 9 
1oo:i 
615 i 
007 IRELAND 109 2 1 001 IRLANDE 1034 21 10 
29 4i 036 SWITZERLAND 16 5 8 
32 
2 1 036 SUISSE 256 123 1 12 3 4 3i 
038 AUSTRIA 32 
i 
038 AUTRICHE 297 4 1 6 282 4 
040 PORTUGAL 13 4 3 5 040 PORTUGAL 313 14 231 2 36 30 
048 YUGOSLAVIA 36 36 048 YOUGOSLAVIE 124 
i 
124 
052 TURKEY 31 
95 109 
3i 052 TURQUIE 135 134 
060 POLAND 263 45 6 8 060 POLOGNE 1674 579 680 334 3:i 48 
062 CZECHOSLOVAK 199 102 7 34 1 49 6 062 TCHECOSLOVAQ 1513 708 40 386 6 330 4:i 
064 HUNGARY 26 14 8 4 064 HONGRIE 129 45 
134 
52 30 2 
066 ROMANIA 67 16 31 11 9 066 ROUMANIE 381 110 58 i 79 i 400 USA 30 2 4 22 2 400 ETATS-UNIS 216 
192 
9 19 2 172 
720 CHINA 57 34 1 21 1 720 CHINE 638 6 431 5 4 
743 MACAO 180 180 743 MACAO 1631 1631 
1000 W 0 R L D 1547 321 219 376 39 80 416 67 15 14 1000 M 0 N D E 12801 2204 1539 3601 399 805 3353 660 100 140 
1010 INTRA-EC 537 40 59 21 30 79 237 61 6 4 1010 INTRA-CE 5038 364 577 234 329 791 2063 621 22 37 
1011 EXTRA·EC 1010 281 160 355 8 1 179 6 10 10 1011 EXTRA-CE 7761 1840 962 3366 70 14 1290 39 77 103 
1020 CLASS 1 174 6 9 52 1 92 5 6 3 1020 CLASSE 1 1479 133 84 417 31 4 667 32 57 54 
1021 EFTA COUNTR 69 6 1 12 1 37 5 6 1 1021 A E L E 909 132 16 266 15 3 343 30 57 47 
1030 CLASS 2 203 
21s 
1 183 i 15 1 1 1 1030 CLASSE 2 1839 4 7 1671 
39 
10 131 3 9 4 
1040 CLASS 3 633 150 120 7 72 3 6 1040 CLASSE 3 4440 1702 870 1278 492 4 11 44 
658.48 OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON 658.48 AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON 
001 FRANCE 96 14 
32 
8 7 58 9 001 FRANCE 1279 213 
30i 
186 67 682 128 2 1 
002 BELG.-LUXBG 139 29 47 29 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1255 224 2 455 257 i 6 3 
003 NETHERLANDS 459 116 9 320 10 4 003 PAYS-BAS 3058 1489 120 9 1287 112 1 40 
004 FR GERMANY 107 30 27 31 9 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1208 309 387 182 192 87 50 i 
005 ITALY 91 32 32 7 4 14 2 005 ITALIE 1101 330 455 79 65 157 4 11 
006 UTD. KINGDOM 448 26 198 9 72 17 99 2l 006 ROYAUME-UNI 3889 287 1225 106 823 161 
298 
1088 199 
007 IRELAND 35 35 007 IRLANDE 298 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOo CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-.aoa 
658.48 658.48 
008 DENMARK 39 36 1 
i 
1 1 Hi 008 DANEMARK 777 730 18 8 7 11 3 009 GREECE 20 5 
4 36 
4 009 GRECE 138 24 40 12 534 46 56 030 SWEDEN 420 317 3 18 42 030 SUEDE 5684 4376 14 198 522 
032 FINLAND 97 74 6 1 12 4 032 FINLANDE 1374 1048 66 
20 
20 
6 
177 63 
036 SWITZERLAND 4 4 
i 5 i 
036 SUISSE 141 94 4 11 4 2 
038 AUSTRIA 17 10 
2 8 
038 AUTRICHE 186 94 8 6 3 66 9 
040 PORTUGAL 95 29 50 3 3 040 PORTUGAL 1103 223 290 473 60 25 32 
042 SPAIN 49 
34 
17 
8 
32 042 ESPAGNE 177 
434 
78 7 1 91 
052 TURKEY 53 10 1 j 052 TURQUIE 553 68 35 16 060 POLAND 39 32 060 POLOGNE 114 72 42 
204 MOROCCO 17 16 
1:i 
1 204 MAROC 115 109 
104 
6 
220 EGYPT 13 
9 
220 EGYPTE 104 
1o5 390 SOUTH AFRICA 9 
2 2 7 i 
390 AFR. DU SUO 105 
26 28 52 2 36 :i 400 USA 16 4 
4 
400 ETATS-UNIS 214 66 i 508 BRAZIL 21 17 
56 4 6 
508 BRESIL 137 120 
225 1i 2 17 662 PAKISTAN 71 5 44 12 19 662 PAKISTAN 300 35 142 20 i 664 INDIA 969 156 414 152 172 664 INDE 6337 1085 2352 1280 303 1053 121 i 680 THAILAND 20 15 1 4 
5 
680 THAILANDE 235 157 28 37 
2 
2 11 
708 PHILIPPINES 18 6 5 2 
4 5 
708 PHILIPPINES 191 29 60 70 12 18 
720 CHINA 193 35 1 142 6 720 CHINE 3491 729 27 2316 10 354 55 
732 JAPAN 14 
48 25 
14 
:i i j 732 JAPON 293 1 175 290 22 2i 2 736 TAIWAN 84 736 T' AI-WAN 555 316 
:i 
21 
740 HONG KONG 22 21 1 
5 
740 HONG-KONG 191 184 2 2 
743 MACAO 7 2 743 MACAO 144 53 91 
1000 W 0 R L D 3727 1096 907 391 263 428 393 105 139 5 1000 M 0 N DE 35237 12841 6010 5505 2608 2962 3106 1121 1216 68 1010 INTRA-EC 1435 258 301 45 165 408 109 100 47 2 1010 INTRA-CE 13001 3297 2427 709 1612 2387 1097 1099 357 16 
1011 EXTRA-EC 2291 839 605 346 98 20 284 4 92 3 1011 EXTRA-CE 22220 9344 3567 4796 997 574 2009 22 859 52 1020 CLASS 1 778 474 BB 33 46 1 84 1 51 1020 CLASSE 1 9872 6321 583 897 631 43 757 4 635 1 1021 EFTA COUNTR. 636 435 60 5 46 
1:i 
39 
4 
51 1021 A EL E 8501 5839 408 513 628 7 471 1 634 
1030 CLASS 2 1263 294 516 169 48 194 25 . 1030 CLASSE 2 8601 2188 2958 1572 337 178 1197 17 153 i 
1040 CLASS 3 250 71 1 144 5 5 6 16 2 1040 CLASSE 3 3746 835 27 2327 28 354 55 71 49 
658.49 OTHER FURNISHING ARTICLES OF OTHER FIBRES 658.49 AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT,D'AUT.FIBRES 
001 FRANCE 378 107 
120 
58 91 104 16 1 1 001 FRANCE 5567 1384 
1465 
1400 842 1619 307 7 8 002 BELG.-LUXBG. 646 112 1 399 
209 
10 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 6853 941 16 4297 98 4 28 4 
003 NETHERLANDS 464 87 124 6 
607 
23 13 003 PAYS-SAS 5318 1572 856 100 
73o8 
2290 294 38 168 
004 FA GERMANY 1147 
13:i 
405 25 70 25 2 13 
4 
004 RF ALLEMAGNE 13954 
1160 
4553 524 978 309 35 241 6 005 ITALY 1776 1269 2 75 15 176 3 101 005 ITALIE 9125 5115 si 731 170 1172 17 700 60 006 UTD. KINGDOM 428 26 34 80 10 
180 
270 5 1 006 ROYAUME-UNI 4474 425 529 675 106 2633 42 13 
007 IRELAND 182 1 1 
16 26 25 
007 IRLANDE 1035 10 10 
132 25i 
2 101:i 
008 DENMARK 340 19 224 30 
16 
008 DANEMARK 3055 305 1786 232 348 i 
009 GREECE 92 14 20 11 5 9 17 009 GRECE 877 177 285 153 81 83 36 62 
030 SWEDEN 69 37 
i 
7 6 19 030 SUEDE 863 447 7 127 3 39 1 239 
032 FINLAND 8 5 
4 6 
2 
i i 
032 FINLANDE 101 66 7 
127 
2 
10 
25 1 
036 SWITZERLAND 66 23 26 
2 
5 036 SUISSE 1278 581 353 82 91 12 19 :i 038 AUSTRIA 158 67 73 2 4 8 2 038 AUTRICHE 1516 605 600 49 72 17 143 29 1 040 PORTUGAL 655 5 348 8 11 
i 
263 
14 
20 040 PORTUGAL 3636 38 1046 921 61 
1i 
1472 98 
042 SPAIN 538 20 256 23 42 152 30 042 ESPAGNE 2850 186 1137 180 493 612 si 179 i 048 YUGOSLAVIA 53 2i 1 52 1 29 048 YOUGOSLAVIE 239 11:i 1 8 230 058 GERMAN DEM.R 84 
80 
2 25 
i 
058 RD.ALLEMANDE 343 
189 i 
16 91 4 6 117 060 POLAND 87 
:i 
6 
i 
060 POLOGNE 223 1 28 
204 MOROCCO 45 41 
2 :i i 25 
204 MAROC 343 321 18 
s:i 
2 
3i 
2 
400 USA 41 8 1 1 400 ETATS-UNIS 592 98 23 62 3o5 4 14 2 624 ISRAEL 49 19 7 11 3 9 624 ISRAEL 317 83 38 95 11 89 1 660 AFGHANISTAN 11 11 
4 4 :i i 5 2 660 AFGHANISTAN 327 317 56 169 3 7 664 INDIA 31 12 664 INDE 812 389 50 20 48 i 79 
680 THAILAND 66 58 2 3 
6 i 
3 
2i i 
680 THAILANDE 1841 1368 71 273 42 24 50 1 12 
720 CHINA 123 60 8 7 19 720 CHINE 1221 370 128 465 76 37 87 47 1i 
728 SOUTH KOREA 34 24 
18 5 7 H~ 3 728 COREE DU SUO 280 178 13 112 60 2 27 736 TAIWAN 73 33 1 736 T' AI-WAN 725 302 124 5 182 
740 HONG KONG 52 30 1 3 18 740 HONG-KONG 490 220 2 22 23 5 218 
743 MACAO 85 85 743 MACAO 1992 5 1987 
1000 W 0 R L D 7821 1050 2972 266 1408 528 1015 293 282 7 1000 M 0 N DE 70790 12048 18379 6773 15537 5979 7023 2807 2132 112 
1010 INTRA-EC 5451 499 2197 119 1283 442 476 277 152 6 1010 INTRA-CE 50260 5974 14598 2375 14187 5480 3577 2729 1248 92 1011 EXTRA-EC 2370 552 775 146 125 87 538 16 130 1 1 011 EXTRA-CE 20525 6074 3779 4398 1350 498 3445 78 883 20 1020 CLASS 1 1601 171 705 39 73 57 467 15 74 1020 CLASSE 1 11264 2132 3174 1331 913 309 2738 68 593 6 1021 EFTA COUNTR. 958 137 448 14 27 2 286 1 43 1021 A EL E 7439 1748 2014 1097 345 30 1788 13 400 4 
1030 CLASS 2 477 240 36 100 38 4 52 
i 
7 
i 
1030 C LASSE 2 7399 3312 362 2602 316 62 616 3 126 
1040 CLASS 3 294 141 35 7 14 25 20 50 1040 CLASSE 3 1862 630 243 466 120 127 91 7 164 14 
658.91 ~Pm~~~~~~~~~~~~~S~F sWI'c~';}Ag~~~LII1SNlt_'f~~~R~tl~~~ES~~NH:~~UVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES (E. 658.91 TAPISSERIES TISSEES MAIN,AIGUILLE,CONFECT. 
001 FRANCE 17 8 
4 i 
6 3 001 FRANCE 1014 422 
1o:i 
2 16 332 193 48 1 002 BELG.-LUXBG. 20 15 
:i i 
002 BELG.-LUXBG. 429 210 17 15 82 2 
003 NETHERLANDS 94 58 32 2 14 i 003 PAYS-SAS 1585 944 457 9:i 17i 12 1 004 FA GERMANY 23 
:i 
2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 686 
59 
50 338 135 52 18 
005 ITALY 13 6 2 1 1 005 ITALIE 166 44 
4 
30 21 9 :i 006 UTD. KINGDOM 7 1 4 2 006 ROYAUME-UNI 154 26 52 55 16 i 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 115 67 6 9 3 30 
036 SWITZERLAND 4 4 
:i i 
036 SUISSE 129 83 41 5 
038 AUSTRIA 6 2 038 AUTRICHE 201 111 2 10 77 i 040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 300 194 26 1 46 3:i 
115 
116 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 _IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark J "El.l\aOa 
658.9t 658.91 
060 POLAND 21 16 1 1 3 060 POLOGNE 735 513 80 10 72 
3 i 
60 
212 TUNISIA 1 1 
i 4 212 TUNISIE 136 115 14 1 116 2 i 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 179 45 16 1 
404 CANADA 9 6 3 
9 i 
404 CANADA 136 88 44 
5 156 36 
4 
i i 504 PERU 16 5 1 504 PEROU 372 160 9 4 
624 ISRAEL 14 14 
i i i i 2 
624 ISRAEL 191 163 14 
13 12 17 
14 
15 664 INDIA 9 3 
i 4 
664 INDE 209 99 28 25 
144 1720 CHINA 51 36 2 3 2 3 720 CHINE 1821 1341 61 32 115 41 87 
1000 W 0 R L D 330 186 58 4 29 24 15 9 5 1000 M 0 N DE 9098 4940 1112 203 660 925 803 19 282 154 
1010 INTRA-EC 175 86 48 2 17 15 6 1 . 1010 INTRA-CE 4156 1728 714 125 403 719 378 16 70 3 
1011 EXTRA-EC 155 100 10 2 12 9 9 8 5 1011 EXTRA-CE 4942 3213 398 78 257 206 425 3 211 151 
'1 020 CLASS 1 35 18 4 1 1 4 6 1 1020 CLASSE 1 1102 577 146 9 8 15 300 40 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
3 
1 3 2 1021 A EL E 712 420 69 
26 
4 13 168 
3 
37 1 
1030 CLASS 2 50 29 i 10 3 2 2 
4 
1030 CLASSE 2 1209 714 111 176 76 79 24 
144 1040 CLASS 3 72 53 3 1 1 3 2 5 1040 CLASSE 3 2628 1921 141 42 72 115 46 147 
658.98 MADE-UP TEXTILE ARTICLES, KNIITEO OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED, N.E.S. 658.98 ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE NI CAOUTCH.NDA. 
001 FRANCE 633 75 
35 
15 4 498 40 1 001 FRANCE 8165 765 507 80 6359 430 3 17 4 
002 BELG.-LUXBG. 102 11 3 51 2 002 BELG.-LUXBG. 764 89 377 46 211 
109i 
39 
11i 
2 
003 NETHERLANDS 576 293 22 8 
338 
204 35 14 003 PAYS-BAS 2833 1326 149 35 
3768 
121 
6 9 004 FR GERMANY 913 
16i 
124 59 226 72 1 93 004 RF ALLEMAGNE 10138 
1199 
1369 630 2914 848 594 
005 ITALY 475 206 i 43 39 14 36 12 005 ITALIE 5709 1811 39 302 1994 287 513 110 6 006 UTD. KINGDOM 134 9 60 16 11 1 006 ROYAUME-UNI 2279 156 906 121 525 
100 
17 2 
007 IRELAND 67 39 
7 
5 2 21 007 IRLANDE 290 125 3 13 49 
1 008 DENMARK 48 39 
25 
1 
2 
1 ?:i 008 DANEMARK 525 
413 70 
164 
10 4 27 
402 009 GREECE 4420 3512 548 251 9 
1 
009 GRECE 25390 21144 2946 683 19 32 
4 030 SWEDEN 84 46 2 
1 
12 
i 
23 030 SUEDE 1062 571 42 2 158 
28 7 
285 
036 SWITZERLAND 138 131 
i 
5 
93 
036 SUISSE 1989 1882 9 27 34 2 
038 AUSTRIA 555 225 2 209 1 
i 
24 038 AUTRICHE 2571 1471 18 58 624 10 307 
12 
83 
040 PORTUGAL 1144 644 9 1 116 40 212 121 
i 
040 PORTUGAL 8875 4507 65 7 1043 334 1927 980 
6 042 SPAIN 1200 236 519 31 80 9 312 12 042 ESPAGNE 6055 1721 2390 371 369 86 1040 67 5 
048 YUGOSLAVIA 383 322 47 6 
9i 
8 048 YOUGOSLAVIE 1244 1000 91 104 
195 3 
49 
052 TURKEY 456 282 83 
45 33 19 
052 TUROUIE 1815 1457 160 
134 gj 2 058 GERMAN DEM.R 179 
48 
1 81 058 RD.ALLEMANDE 1072 
213 
5 537 303 
060 POLAND 107 51 5 3 060 POLOGNE 636 356 33 34 
i 062 CZECHOSLOVAK 427 239 64 12 112 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 880 581 95 26 177 
064 HUNGARY 618 239 
i 2 
347 
i 
31 064 HONGRIE 1441 558 
26 42 
769 
9 
96 18 
2 400 USA 32 14 8 3 3 400 ETATS-UNIS 452 160 130 52 31 
508 BRAZIL 166 166 
45 i 
508 BRESIL 875 875 
371 10 624 ISRAEL 175 129 
2 
624 ISRAEL 1559 1178 
20 662 PAKISTAN 15 
s3 
13 
5 2 i i 
662 PAKISTAN 158 2 133 
15 
3 
43 8 4 664 INDIA 121 17 2 664 INDE 1607 1164 290 46 37 
701 MALAYSIA 16 14 2 701 MALAYSIA 369 314 55 
1i 708 PHILIPPINES 16 16 
60 5 30 30 17 3 i 
708 PHILIPPINES 398 387 
797 59 466 514 54 16 720 CHINA 807 661 720 CHINE 9780 7781 93 
728 SOUTH KOREA 82 1 2 30 48 1 728 COREE DU SUO 285 14 15 120 
6 
130 6 
732 JAPAN 11 7 1 
a2 3 
2 1 732 JAPON 149 80 25 9 21 8 
736 TAIWAN 220 68 13 
i 
50 4 736 T'AI-WAN 1178 503 61 
1i 
319 24 207 64 
740 HONG KONG 66 30 8 5 18 4 
3 
740 HONG-KONG 684 333 81 56 8 148 47 
si 743 MACAO 38 10 8 17 743 MACAO 767 301 221 184 
1000 W 0 R L D 14430 7759 1837 175 1928 1133 1132 52 40B 6 1000 M 0 N DE 102195 52291 12530 2314 10537 14439 6349 608 3012 115 
1010 INTRA-EC 7367 4139 1002 110 709 982 194 37 193 1 1010 INTRA-CE 56097 25217 7631 1420 5190 12956 1884 523 1252 24 
1011 EXTRA-EC 7065 3620 836 65 1219 151 939 14 215 6 1011 EXTRA-CE 46096 27073 4899 894 5347 1483 4465 84 1760 91 
1020 CLASS 1 4004 1907 662 43 522 50 622 14 183 1 1020 CLASSE 1 24272 12857 2833 611 2562 476 3370 84 1471 8 
1021 EFTA COUNTR. 1924 1047 12 4 342 41 305 2 171 . 1021 A EL E 14558 8438 142 95 1859 372 2257 17 1378 
65 1030 CLASS 2 924 527 112 18 123 9 121 10 4 1030 CLASSE 2 8007 5083 1264 214 562 132 561 126 
1040 CLASS 3 2138 1186 61 5 574 92 197 22 1 1040 CLASSE 3 13819 9133 802 69 2223 876 534 164 18 
658.99 MADE-UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PAITERNS), NOT KNIITED OR CROCHETED, N.E.S. 658.99 ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE D.BONNET.NDA 
001 FRANCE 802 111 
192 
47 133 41o 84 3 8 1 001 FRANCE 5863 933 
1448 
525 849 2353 1081 55 52 15 
002 BELG.-LUXBG. 571 44 1 308 19 1 6 002 BELG.-LUXBG. 3877 543 39 1556 
3270 
255 3 29 4 
003 NETHERLANDS 981 340 153 4 
683 
380 39 34 26 5 003 PAYS-BAS 9232 2963 2057 84 
4940 
484 106 174 94 
004 FR GERMANY 1954 
126 
404 189 398 69 10 169 32 004 RF ALLEMAGNE 16010 
949 
3928 1797 2665 889 110 1281 400 
005 ITALY 912 495 
15i 
173 34 76 3 3 2 005 ITALIE 6337 2966 
104i 
892 264 1172 20 34 40 
006 UTD. KINGDOM 769 160 45 98 36 
34 
200 42 37 006 ROYAUME-UNI 7149 2062 910 879 305 
343 
1299 363 290 
007 IRELAND 115 27 43 
16 
9 1 1 007 IRLANDE 1134 202 496 
176 
42 40 
90 
9 2 
008 DENMARK 124 59 3 12 3 25 6 008 DANEMARK 1747 824 51 178 42 384 2 
009 GREECE 24 1 20 3 
i 97 12 
009 GRECE 187 13 159 13 
25 
2 
396 i 227 028 NORWAY 118 2 4 2 
1i i 
028 NORVEGE 792 24 77 42 
54 030 SWEDEN 249 88 28 5 8 29 79 030 SUEDE 1765 703 198 44 64 198 6 498 
032 FINLAND 23 10 
9 32 
1 2 4 6 032 FINLANDE 387 159 7 3 17 26 70 
13 
105 
i 036 SWITZERLAND 162 93 18 3 6 1 036 SUISSE 3288 2455 183 211 306 57 43 19 
038 AUSTRIA 65 40 2 6 1 9 2 5 038 AUTRICHE 1064 661 32 132 11 138 29 61 
040 PORTUGAL 35 2 1 1 2 6 23 
4 2 
040 PORTUGAL 262 19 16 27 21 33 146 
6 13 38 042 SPAIN 356 110 120 94 23 1 2 042 ESPAGNE 3083 785 465 1522 214 17 23 
052 TURKEY 36 27 9 
8 2 193 
052 TURQUIE 151 120 29 
i 135 9 
2 
i 389 058 GERMAN DEM.R 235 
37 
32 058 RD.ALLEMANDE 656 
197 
121 
060 POLAND 150 113 
1i 9 4 060 POLOGNE 305 108 1:i 37 10 062 CZECHOSLOVAK 326 297 
15 2 
5 062 TCHECOSLOVAQ 1787 1711 
23 17 
16 
064 HUNGARY 107 
2 
41 9 40 064 HONGRIE 169 5 58 5 61 
212 TUNISIA 14 12 212 TUNISIE 299 16 283 
i 373 MAURITIUS 7 7 373 MAURICE 101 100 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment i Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
658.99 658.99 
400 USA 455 110 108 26 25 36 102 18 29 1 400 ETATS-UNIS 10621 4608 1572 620 637 281 2107 309 469 18 
404 CANADA 12 3 1 1 4 3 404 CANADA 147 71 12 
12 
21 39 3 1 
452 HAITI 4 
9 
4 452 HAITI 203 11 180 
1 508 BRAZIL 17 
5 2 
8 508 BRESIL 495 93 
1 Hi 4 2 401 624 ISRAEL 24 11 
2:i 56 
6 
1 1 
624 ISRAEL 316 184 109 
7 :i 662 PAKISTAN 411 121 
1 
94 115 
102 
662 PAKISTAN 1728 392 142 
28 
442 264 478 
13:i 664 INDIA 254 32 33 22 1 60 2 1 664 INDE 1005 135 212 114 14 353 4 12 
680 THAILAND 8 1 2 3 2 680 THAILANDE 177 42 31 69 1 34 
4 701 MALAYSIA 19 19 
2 2 2 4 
701 MALAYSIA 722 718 
24 ss 12 45 2 708 PHILIPPINES 29 19 
9 7 
708 PHILIPPINES 369 231 
8:i 1 44 720 CHINA 989 221 97 393 90 172 720 CHINE 3892 852 405 1347 507 649 4 
728 SOUTH KOREA 153 90 41 2 16 :i 4 2 2 728 COREE DU SUO 
1133 701 265 
64 
109 
37 
41 4 13 6 732 JAPAN 62 27 7 9 4 8 
11 
732 JAPON 1040 575 46 126 105 28 53 
736 TAIWAN 266 74 12 2 66 45 46 1 9 736 T'AI-WAN 2287 633 102 53 558 310 385 4 141 101 
740 HONG KONG 376 87 80 5 51 4 101 15 27 6 740 HONG-KONG 3724 1136 569 75 477 37 967 142 194 127 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 116 30 1 3 82 
1000 W 0 R L D 11288 2403 2005 1003 2024 1475 1198 296 642 242 1000 M 0 N DE 94031 25802 17017 8053 13421 10333 11649 2216 4208 1334 
1010 INTRA-EC 6251 868 1356 412 1415 1268 345 255 253 79 1010 tNTRA-CE 51540 8489 12014 3677 9336 8941 4607 1684 1943 849 
1011 EXTRA-EC 5037 1536 649 591 609 208 852 40 389 165 1 011 EXTRA-CE 42488 17313 5003 4377 4084 1390 7042 532 2263 484 
1020 CLASS 1 1591 513 289 171 99 71 277 21 144 6 1020 CLASSE 1 22833 10223 2646 2683 1507 643 3257 362 1446 64 
1021 EFTA COUNTR. 651 235 44 47 30 30 161 1 103 . 1021 A EL E 7562 4022 513 459 446 308 883 20 910 1 
1030 CLASS 2 1638 467 217 25 253 105 354 19 40 158 1030 CLASSE 2 12839 4323 1807 328 1752 638 3039 167 369 416 
1031 ACP (60~ 10 1 7 
395 257 31 
2 
2os 
1031 ACP (6~ 127 5 102 1 3 
110 
13 3 
446 4 1040 CLASS 1809 556 144 221 1040 CLASS 3 6819 2767 550 1366 825 748 3 
659.11 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF LINO 659.11 COUVRE-PARQUETS A SUPPORT PAPIER OU CARTON 
LEUM COMPOUND 
003 NETHERLANDS 63 1 
14 
62 
14 
003 PAYS-BAS 159 2 
106 
157 
18 006 UTD. KINGDOM 34 6 006 ROYAUME-UNI 140 15 
1000 W 0 R L D 188 23 6 14 68 56 14 1 6 1000 M 0 N DE 487 24 7 107 1 175 145 19 1 8 
1010 INTRA-EC 146 19 6 14 68 25 14 - 1010 INTRA-CE 382 20 5 107 1 175 55 19 1 8 1011 EXTRA-EC 41 4 31 6 1011 EXTRA-CE 103 4 1 89 
1020 CLASS 1 41 4 31 6 1020 CLASSE 1 103 4 1 89 1 8 
659.12 LINOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR MANNER TO LINOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A K 659.12 LINOLEUM; COUVRE-PARQUETS SUPPORT TEXTILE 
DE ~RE2~~t~ ~~O~tu~~~~~~~~~~6J~r~~E ~~~E~~~g~E5~N~~JI~~~~t srN~~fLtpPLIED ON A TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES LINOLEUMS 
001 FRANCE 2093 378 
1560 
58 71 1483 102 
40 
1 001 FRANCE 3817 517 
1670 
70 101 3017 107 
49 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3316 1405 4 176 
1806 
112 19 002 BELG.-LUXBG. 3603 1454 8 252 
2317 
134 36 
003 NETHERLANDS 4907 2 263 134 
640 
1016 238 1448 
7 
003 PAYS-BAS 6781 6 313 262 
891 
1005 358 2520 
11 004 FR GERMANY 3695 
5 
371 166 387 343 69 1712 004 RF ALLEMAGNE 6004 
26 
622 278 670 542 99 2891 
005 ITALY 42 21 
18 
1 13 2 
299 7'2 005 ITALIE 113 58 42 2 20 7 431 106 006 UTD. KINGDOM 631 17 98 11 116 
38:i 
006 ROYAUME-UNI 1051 58 152 25 237 
671 028 NORWAY 396 12 
1 5 
1 028 NORVEGE 695 23 
:i 2 14 1 030 SWEDEN 279 
5 
254 19 030 SUEDE 471 
12 2 409 43 400 USA 552 1 546 400 ETATS-UNIS 396 6 376 
404 CANADA 237 
1544 
137 100 404 CANADA 371 
1789 
194 177 
977 SECRET CTRS. 1544 977 SECRET 1789 
1000 W 0 R L D 17837 3390 2316 401 918 3985 2886 646 3288 7 1000 M 0 N DE 25374 3930 2818 722 1311 6552 3479 937 5614 11 
1010 INTRA-EC 14733 1825 2315 381 901 3805 1601 646 3252 7 1010 INTRA-CE 21463 2089 2815 667 1283 6262 1841 937 5558 11 
1011 EXTRA-EC 1559 21 1 21 16 179 1285 36 . 1011 EXTRA-CE 2119 52 3 55 28 287 1638 56 
1020 CLASS 1 1549 21 1 21 7 179 1284 36 1020 CLASSE 1 2101 51 3 55 11 287 1638 56 
1021 EFTA COUNTR. 726 17 1 21 7 5 639 36 1021 A E L E 1258 39 3 51 10 14 1085 56 
659.21 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR NOT), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 659.21 lAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CONF.D.LAI.POIL 
001 FRANCE 528 470 
2:i 
8 
137 
14 36 001 FRANCE 5597 3650 
1166 
214 11 294 1427 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 204 9 6 
2Hi 
29 002 BELG.-LUXBG. 8323 894 71 5201 
10544 
990 
003 NETHERLANDS 278 32 15 5 
16:i 
16 
11 2 003 PAYS-BAS 
12962 1061 326 134 
3368 
887 
1 
10 
40 004 FR GERMANY 646 
132 
112 99 136 123 004 RF ALLEMAGNE 22425 
939 
5074 2742 4347 6516 337 
005 ITALY 136 1 
57 3:i 81 
3 
1i 9 
005 ITALIE 1220 53 
1571 
4 14 198 
197 
8 4 
006 UTD. KINGDOM 533 211 131 
:i 
006 ROYAUME-UNI 19214 8414 4974 901 2819 
148 
333 5 
007 IRELAND 3 
1s 1 
007 IRLANDE 180 5 7 6 1 14 i 5 008 DENMARK 18 
1 
2 i 008 DANEMARK 391 104 10 33 3 234 5 009 GREECE 26 15 1 3 5 009 GRECE 564 239 2 15 17 4 282 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 136 1 
1 
1 134 
030 SWEDEN 2 
44 i 36 5 4 
2 030 SUEDE 128 
6238 77 soli 296 127 036 SWITZERLAND 93 3 036 SUISSE 7980 40 523 
040 PORTUGAL 46 10 10 14 2 1 9 
:i 
040 PORTUGAL 385 78 92 93 16 6 100 
1 109 1 052 TURKEY 1150 714 146 207 15 13 52 052 TURQUIE 38126 26428 4676 4147 552 567 1645 
056 SOVIET UNION 532 431 45 35 4 14 3 056 U.R.S.S. 27302 21737 2980 966 7 419 1117 76 
:i 064 HUNGARY 20 18 
46 
2 
10 4 1s 064 HONGRIE 264 222 982 33 210 5 357 1 066 ROMANIA 279 42 162 066 ROUMANIE 7359 1389 4266 154 4 1 2 068 BULGARIA 22 13 1 8 
1 :i i 1 068 BULGARIE 1071 690 39 329 34 160 7 070 ALBANIA 65 56 3 
:i 2 
070 ALBANIE 1738 1377 113 2 30 
1 28 
22 
204 MOROCCO 6941 6176 179 525 52 4 204 MAROC 47732 41707 1954 90 3344 526 82 
208 ALGERIA 19 18 1 
:i 1s 4 i 208 ALGERIE 169 146 16 3 15:i 4 145 1 45 212 TUNISIA 250 179 36 12 212 TUNISIE 11600 8540 1542 548 626 
220 EGYPT 34 31 
i 
1 2 
6 
220 EGYPTE 2066 1973 18 35 10 18 9 3 
400 USA 11 3 1 400 ETATS-UNIS 997 440 24 22 1 85 424 1 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 130 130 
117 
118 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quanlity 1000 kg Quantites Ongine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France j 1tal1a I Nederland I Belg -Lux. [ UK I Ireland j Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark ] 'EAXaba 
659.21 659.21 
520 PARAGUAY 3 3 520 PARAGUAY 144 1 
10 2 
143 
612 IRAQ 1 
1195 367 2s 
i 
36 22 
612 IRAK 168 1 151 4 
52 1146 8 616 IRAN 1820 131 43 1 616 IRAN 146448 113795 8105 8135 1632 3526 10049 
624 ISRAEL 22 1 21 624 ISRAEL 207 3 1 31 3 7 162 
647 UAEMIRATES 2 2 
94 22 
647 EM/RATS ARAB 208 120 5 1 
59i 164 
82 
656 660 AFGHANISTAN 883 651 48 43 20 5 660 AFGHANISTAN 28192 21333 2132 629 2687 
662 PAKISTAN 3223 1481 563 624 110 121 264 60 662 PAKISTAN 104931 52912 18769 14450 3559 4223 9136 
4 
1882 
i 664 INDIA 10014 7158 601 513 665 299 690 88 664 INDE 144023 104132 6351 9713 8680 5061 8887 1194 
672 NEPAL 340 205 3 1 1 5 124 1 672 NEPAL 8209 5564 124 37 24 133 2310 17 
706 SINGAPORE 2 
317 186 
2 706 SINGAPOUR 124 2 
4834 
2 
22:i 1447 
120 
4 239 720 CHINA 1519 128 12 7i 794 11 720 CHINE 30284 9294 2265 11978 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG·KONG 394 13 158 4 5 11 189 7 7 
958 NOT DETER MIN 2 2 958 NON DETERMIN 110 98 12 
1000 W 0 R l D 29716 19636 2295 2348 1734 1090 2362 12 235 4 1000 M 0 N DE 682437 433629 64903 51639 28651 35709 61432 278 6107 89 
1010 INTRA-EC 2373 885 282 176 337 442 217 11 21 2 1010 INTRA-CE 70880 15306 11612 4753 9537 18039 10682 202 699 50 
1011 EXTRA-EC 27339 18752 2011 2171 1397 647 2144 1 214 2 1011 EXTRA-CE 611446 418323 53193 46886 19114 17657 50749 77 5408 39 
1020 CLASS 1 1308 770 158 260 22 18 77 3 1020 CLASSE 1 48144 33201 4909 5132 619 965 3204 1 112 1 
1021 EFTA COUNfR 143 53 11 52 7 5 15 1021 A EL E 8706 6325 172 931 63 311 903 
67 
1 
9 1030 CLASS 2 23578 11104 1565 1570 1351 546 1244 i 197 1030 CLASSE 2 495096 350402 39243 33823 18021 14496 34057 4978 
1040 CLASS 3 2453 878 288 342 23 83 824 14 1 1040 CLASSE 3 68207 34719 9042 7930 474 2196 13489 9 318 30 
659.29 CARPETS, CARPETING AND RUGS. KNOnED (MADE UP OR NOT) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 659.29 TAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CONF.D'AUT.TEXT 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 229 48 12 1 40 128 
2 002 BELG.-LUXBG. 12 1 9 1 i 002 BELG.·LUXBG. 443 122 152 24 
700 
143 
003 NETHERLANDS 12 1 1 9 I 003 PAYS-SAS 1005 189 7 2 107 
22 004 FR GERMANY 36 9 6 2 6 10 :i 004 RF ALLEMA3NE 3775 
596 
753 102 117 347 2434 
64 006 UTD KINGDOM 26 5 3 1 15 2 006 ROYAUME-UNI 1258 376 4 13 203 
255 
2 
036 SWITZERLAND 2 1 
8 
1 036 SUISSE 1295 925 7 2 69 37 
052 TURKEY 102 81 1 1 2 9 052 TURQUIE 26601 20069 2230 83 196 987 3014 21 1 
212 TUNISIA 2 2 212 TUN/SIE 538 444 44 21 3 26 
14i 220 EGYPT 3 3 
i 6 
220 EGYPTE 1074 883 17 16 13 4 
616 IRAN 42 32 :i 616 IRAN 15973 10779 445 10 77 273 4389 
5 660 AFGHANISTAN 6 5 1 
:i 
660 AFGHANISTAN 881 726 78 1 2 3 66 
664 INDIA 66 47 7 2 3 2 2 664 INDE 7732 5874 944 155 207 199 253 100 
720 CHINA 124 64 11 10 7 1 31 720 CHINE 8141 4709 1023 133 330 83 1861 2 
1000 W 0 R l D 468 241 64 22 18 44 66 2 10 1 1000 M 0 N DE 69717 45479 6204 573 1059 3059 13086 64 171 22 
1010 INTRA-EC 97 6 28 8 3 31 12 2 7 . 1010 INTRA-CE 6802 958 1315 144 132 1295 2849 64 37 8 
1011 EXTRA-EC 370 235 35 14 15 13 54 3 1 1011 EXTRA-CE 62905 44521 4879 428 927 1764 10237 134 15 
1020 CLASS 1 116 82 10 1 3 6 14 1020 ClASSE 1 28137 21031 2243 85 270 1071 3410 26 1 
1021 EFTA COUNTR 8 1 
14 
1 4 2 1021 A EL E 1360 925 7 2 73 54 295 4 
1030 CLASS 2 128 89 :i 4 6 9 :i 1030 CLASSE 2 26564 18775 1589 207 323 598 4966 106 
1:i 1040 CLASS 3 126 64 11 10 8 1 31 i 1040 CLASSE 3 8201 4714 1047 136 333 95 1861 2 
I 659.30 'KELEM' ('KHILIM' OR 'C/LIM'), 'SCHUMACKS' ('SOUMAKS') AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE 659.30 TIS.KELIM,SCHUMACKS,KARAMANIE,ETC.M.CONFEC 
I 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 
1:i 
5 002 BELG.·LUXBG. 164 5 28 
64 
15 
60i 
116 
i 003 NETHERLANDS 18 3 2 003 PAYS-SAS 684 6 12 
86 34 004 FA GERMANY 36 13 1 6 4 9 :i 004 RF ALLEMAGNE 409 178 16 49 46 
005 ITALY 7 6 1 
2 
005 ITALIE 128 82 44 
14 
1 
16 
i 
006 UTO. KINGDOM 9 2 1 
i 
1 :i 006 ROYAUME-UNI 182 73 24 25 30 
2i 009 GREECE 48 38 1 3 5 009 GRECE 266 207 2 3 33 
040 PORTUGAL 8 
10 
8 040 PORTUGAL 135 
196 
135 
:i 048 YUGOSLAVIA 10 
i 8 048 YOUGOSLAVIE 199 15i 45 184 6 i 052 TURKEY 41 15 8 6 3 
i 
052 TUROUIE 1244 626 111 120 
056 SOVIET UNION 14 12 
6 
1 056 U.R.S.S 351 320 1 2 
12:i 
21 7 
060 POLAND 13 1 3 3 060 POLOGNE 257 29 61 44 
064 HUNGARY 59 52 2 
i 
5 064 HONGRIE 467 375 22 
12 
70 
67 070 ALBANIA 20 16 3 070 ALBANIE 303 221 3 
204 MOROCCO 307 306 
i 
1 204 MAROC 1365 1343 i 8 
:i 
4 9 
212 TUNISIA 6 5 212 TUN/SIE 106 86 11 2 
19 
2 2 
220 EGYPT 351 347 1 
:i 
2 i 220 EGYPTE 2370 2323 9 6 11 2 
4 616 IRAN 12 4 1 1 :i 616 IRAN 388 221 15 32 7 13 96 
660 AFGHANISTAN 35 14 
144 2 
i 
16 
20 660 AFGHANISTAN 716 291 4 6 18 1 393 3 
664 INDIA 584 219 3 132 68 664 INDE 3829 1311 1349 23 37 38 769 302 
1000 W 0 R l D 1622 1058 200 20 25 45 182 2 87 3 1000 M 0 N DE 14125 7937 2196 338 441 853 1738 17 534 71 
1010 INTRA·EC 138 50 22 4 8 26 18 2 8 j 1010 INTRA-CE 1949 399 288 99 88 739 250 17 68 1 1 011 EXTRA-EC 1484 1007 178 16 18 19 164 79 1011 EXTRA-CE 12177 7538 1908 240 353 114 1488 466 70 
1020 CLASS 1 71 28 24 7 3 1 8 1020 CLASSE 1 1711 863 366 118 120 45 191 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 9 1021 A EL E 169 22 142 3 
110 68 
2 
i 1030 CLASS 2 1306 898 146 9 9 18 156 70 1030 CLASSE 2 8989 5713 1390 103 1272 332 
1040 CLASS 3 109 82 7 1 6 1 9 3 1040 CLASSE 3 1474 960 152 19 123 1 25 127 67 
659.41 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, TUFTED 659.41 TAPIS D.LAINE OU POlLS FINS,NDA. TOUFFETES 
001 FRANCE 96 16 
278:i 
5 3 32 37 1 2 001 FRANCE 697 97 
9140 
53 25 162 335 
14i 
7 18 
002 BELG.·LUXBG. 18873 8980 623 4570 1340 27 547 3 002 BELG.-LUXBG. 61673 26854 5150 14655 
7146 
4398 1308 27 
003 NETHERLANDS 7918 3217 704 74 
728 
165i 2132 20 120 003 PAYS·BAS 27702 10248 2336 330 
3884 
7276 73 293 
i 004 FA GERMANY 1329 
45 
198 42 114 185 62 004 RF ALLEMAGNE 6690 11s 863 241 667 830 3 201 005 ITALY 248 113 5 17 66 1 1 005 ITALIE 1198 550 
318 
28 34 384 3 6 18 
006 UTD. KINGDOM 467 43 112 37 127 12 
1242 
103 33 006 ROYAUME-UNI 3212 338 812 680 110 
7105 
738 216 
007 IRELAND 1273 
1450 
13 13 1 4 007 IRLANDE 7429 2 168 108 2 12 
75 
32 
008 DENMARK 3002 402 59 67 83 920 2i 008 DANEMARK 10106 4593 1589 156 269 234 3190 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Or1gin ! consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I \tall a I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-ooa 
659.41 659.41 
009 GREECE 877 109 84 74 1 11 554 44 009 GRECE 3068 402 393 282 3 55 1693 240 
036 SWITZERLAND 758 210 157 169 171 11 19 21 036 SUISSE 4005 1173 798 767 942 97 109 119 
038 AUSTRIA 175 116 10 16 14 1 8 10 038 AUTRICHE 657 395 39 85 57 4 57 20 
040 PORTUGAL 18 5 13 
2 
040 PORTUGAL 138 36 
35i 
2 100 
042 SPAIN 338 250 58 13 
2 
15 
7i 
042 ESPAGNE 1085 576 63 
5 
89 :i 3 
048 YUGOSLAVIA 137 57 7 048 YOUGOSLAVIE 343 184 1 5 23 125 
052 TURKEY 43 43 052 TURQUIE 211 3 2 8 198 
400 USA 20 6 7 7 400 ETATS-UNIS 120 32 3 29 55 i 
624 ISRAEL 18 
i 
18 624 ISRAEL 176 3 
2 
173 
664 INDIA 17 1 i 1 6 6 664 INDE 186 12 16 3i 87 i 20 17 720 CHINA 190 4 1 1 25 152 720 CHINE 2090 48 80 22 15 294 1625 6 
732 JAPAN 40 
2i 2 
1 32 7 732 JAPON 138 
42 
5 94 39 
740 HONG KONG 33 10 740 HONG-KONG 438 338 7 10 41 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 W 0 R L D 35925 14531 4650 1128 5688 2009 6805 174 935 5 1000 M 0 N DE 131871 45542 17264 7626 20589 9042 28033 1044 2650 81 
1010 INTRA-EC 34085 13861 4410 927 5501 1921 6475 172 813 5 1010 INTRA-CE 121776 42710 15851 6639 19545 8421 25212 1032 2303 63 
1011 EXTRA-EC 1844 671 240 202 189 88 330 2 122 1011 EXTRA-CE 10092 2832 1413 986 1044 620 2821 12 347 17 
1020 CLASS 1 1556 644 226 197 187 52 135 2 113 1020 CLASSE 1 6874 2410 1195 922 1018 228 794 4 303 
1021 EFTA COUNTR 964 332 168 184 185 13 40 42 1021 A E L E 4856 1612 839 854 1000 105 271 175 
1030 CLASS 2 91 22 7 3 11 42 6 1030 CLASSE 2 1091 370 138 34 11 98 401 i 21 17 
1040 CLASS 3 194 4 7 2 1 25 152 3 1040 CLASSE 3 2125 52 80 30 15 294 1625 6 23 
659.42 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, N.E.S. 659.42 TAPIS DE LAINE DU OE POlLS FINS,NDA.TISSES 
001 FRANCE 322 99 
4187 
53 20 93 50 1 1 5 001 FRANCE 3556 927 728 243 1221 380 12 11 34 
002 BELG.-LUXBG. 9071 2396 587 1132 
424 
658 5 106 002 BELG.-LUXBG. 74687 21744 33858 4196 8988 5012 38 851 
003 NETHERLANDS 1671 814 223 120 78 4 8 
i 
003 PAYS-SAS 14116 5968 2252 1179 
1608 
3976 692 15 34 
004 FR GERMt,NY 612 120 81 187 105 90 28 004 RF ALLEMAGNE 6786 2068 828 1088 931 242 2i 
005 ITALY 231 57 120 21 5 27 
769 
1 
4 
005 ITALIE 1924 465 1039 
1039 
179 62 175 i 3 
006 UTD. KINGDOM 1914 440 282 114 193 89 
106:i 
23 006 ROYAUME-UNI 16056 3841 2906 1643 1115 5222 258 32 
007 IRELAND 1110 35 9 
20 
2 
2 
1 007 IRLANDE 7969 272 89 4 1 22 7562 19 
008 DENMARK 191 113 44 1 2 9 
110 
008 DANEMARK 1049 521 305 132 2 23 46 20 
009 GREECE 2370 1471 518 255 1 15 009 GRECE 13757 8628 2770 1614 3 6 103 63:i 
030 SWEDEN 20 11 
4 14 
2 7 030 SUEDE 298 210 
2:i 154 
21 3 64 
032 FINLAND 26 5 
2 
2 1 032 FINLANDE 274 62 2 2:i 10 
036 SWITZERLAND 174 92 14 39 8 15 4 036 SUISSE 1686 909 159 384 80 22 107 25 
038 AUSTRIA 411 373 
:i 17 9 1 1 10 038 AUTRICHE 2831 2537 104 82 8 16 84 040 PORTUGAL 191 21 72 4 91 040 PORTUGAL 1363 157 2i 677 25 482 1 
042 SPAIN 360 3 173 87 6 90 1 042 ESPAGNE 2270 31 1067 673 54 4 427 3 11 
048 YUGOSLAVIA 117 68 37 12 048 YOUGOSLAVIE 505 267 
54 
197 Hi 41 052 TURKEY 37 18 2 3 12 2 052 TURQUIE 437 190 21 135 18 
058 GERMAN DEM.R 46 10 
15 
1 35 058 RD.ALLEMANDE 302 63 4 235 
060 POLAND 24 9 
19 
060 POLOGNE 356 
847 
47 309 
062 CZECHOSLOVAK 818 216 8 F>6 82 308 29 062 TCHECOSLOVAQ 2721 18 613 340 45 75:i 1o5 
' 064 HUNGARY 52 1 41 10 064 HONGRIE 831 18 3 780 30 
204 MOROCCO 32 4 2 21 5 204 MAROC 223 21 25 2 129 :i 5 38 
212 TUNISIA 14 12 2 212 TUNISIE 249 177 56 1 7 7 i 
220 EGYPT 66 66 220 EGYPTE 439 434 
12 
5 
:i 400 USA 21 5 
:i 
1 12 3 400 ETATS-UNIS 324 151 5 14:i 10 
404 CANADA 17 
30 
7 1 404 CANADA 188 3 90 95 
624 ISRAEL 51 
11:i 9 
21 
18:i 
624 ISRAEL 474 218 9 
104 
187 
664 INDIA 682 196 137 15 29 664 INDE 5328 1519 1278 1260 136 230 801 
708 PHILIPPINES 3 1 6 2 i 708 PHILIPPINES 108 83 25 720 CHINA 82 5 
4 
10 6 54 720 CHINE 617 31 4 81 12 74 410 5 
740 HONG KONG 13 1 4 4 740 HONG-KONG 229 10 82 89 1 2 45 
1000 W 0 R L D 20788 6567 5875 1845 1720 773 2645 786 566 11 1000 M 0 N DE 162627 50472 48355 15294 13657 7970 17970 5325 3494 90 
1010 INTRA-EC 17491 5423 5503 1230 1555 721 1989 782 277 11 1010 INTRA-CE 139901 42367 45287 9720 12668 7513 14902 5307 2051 86 
1 011 EXTRA-EC 3295 1144 372 615 165 51 655 4 289 1011 EXTRA-CE 22723 8105 3066 5575 989 457 3068 17 1442 4 
1020 CLASS 1 1383 599 198 267 40 16 233 4 26 1020 CLASSE 1 10272 4567 1339 2221 381 172 1367 13 212 
1021 EFTA COUNTR 825 502 21 142 23 3 109 25 1021 A E L E 6471 3877 203 1319 210 33 628 201 
1030 CLASS 2 888 322 147 122 37 11 60 189 1030 CLASSE 2 7526 2630 1590 1490 256 162 537 4 853 4 
1040 CLASS 3 1025 223 27 226 88 25 362 '/4 1040 CLASSE 3 4924 907 137 1864 352 123 1163 378 
659.49 CARPETS. CARPETING. RUGS. MATS AND MATTING. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNOTTED, TUFTED, WOVEN, OR OF FELT 659.49 TAPIS LAI.POI.AUT.Q.NOUES ETC.D.80NN.FEUT. 
I 
001 FRANCE 29 1 1 4 22 1 001 FRANCE 317 25 28 19 238 7 
002 BELG.-LUXBG 121 33 10 1 17 002 BELG.-LUXBG. 464 118 228 4 3 9 102 
003 NETHERLANDS 106 84 1 1 
21 i 
7 13 003 PAYS-BAS 622 469 6 11 64 70 2 
004 FR GERMANY 265 
19 
1 10 13 13 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1504 
147 
18 67 1118 111 79 9 42 
005 ITALY 26 5 1 1 005 ITALIE 224 60 10 7 
006 UTD KINGDOM 85 1 18 2 1 I 
94 
61 1 006 ROYAUME-UNI 620 8 261 25 4 11 299 12 
007 IRELAND 96 2 007 IRLANDE 279 1 10 3 264 1 
009 GREECE 27 4 5 13 5 009 GRECE 106 20 28 33 25 
036 SW\1 ZEf1LAND 14 59 8 4 2 1 036 SUISSE 520 324 88 42 41 2 23 
042 SPAIN 30 24 2 2 2 042 ESPAGNE 200 162 17 10 11 
204 MOROCCO 33 32 I 204 MAROC 248 239 8 i 
400 USA 9 2 I 400 ETATS-UNIS 131 8 118 3 2 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 1016 1010 6 
662 PAKISTAN 11 11 
1:i 
662 PAKISTAN 240 238 1 1 
664 INDIA 19 1 2 3 664 INDE 183 8 12 31 25 105 2 
720 CHINA 43 6 9 9 19 720 CHINE 297 45 94 100 57 1 
7 40 HONG KONG 12 10 2 740 HONG-KONG 199 6 170 7 16 
11000 W 0 R L D 1022 276 166 38 221 59 159 62 41 
·--~---··-----· 
1000 M 0 N DE 7335 2774 1287 272 1271 589 644 307 191 
119 
120 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Orig1rJe provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Joeutschlan~l France j ltalia I Nederland j Belg -Lux.j UK I Ireland I Danmark I E»»aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland J Danmark l 'E»»aba 
659.49 659.49 
11010 INTRA-EC 765 149 102 29 217 46 121 62 39 . 1010 INTRA-CE 4172 813 610 174 1215 441 428 307 184 
1011 EXTRA-EC 258 128 64 10 4 14 37 1 . 1011 EXTRA-CE 3163 1960 677 98 57 148 216 7 
1020 CLASS 1 123 66 40 8 4 1 4 1020 CLASSE 1 927 382 372 66 57 12 36 2 
1021 EFTA COUNTR 83 64 9 5 3 1 1 1021 A E L E 580 360 89 50 44 12 23 2 
, 1030 CLASS 2 87 55 11 2 4 15 
i 
1030 CLASSE 2 1920 1526 201 32 36 123 2 
1040 CLASS 3 49 7 13 9 19 1040 CLASSE 3 315 53 103 100 57 2 
659.51 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATIING, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, TUFTED 659.51 TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.TOUFFETES 
001 FRANCE 7805 2708 
3989:i 
179 619 1426 2776 10 82 5 001 FRANCE 18325 6045 555 1400 3770 6306 17 220 12 
002 BELG.-LUXBG. 177888 69138 3877 22978 
1415:i 
34952 2268 4586 196 002 BELG.-LUXBG. 423535 163969 88055 11930 62218 84164 3881 8843 475 
003 NETHERLANDS 59045 29986 6878 202 
7315 
6590 135 1100 1 003 PAYS-BAS 131524 65303 14650 548 33353 15152 238 2278 2 
004 FR GERMANY 18504 5463 2096 1333 1793 43 432 29 004 RF ALLEMAGNE 65305 17040 8553 28567 5058 4507 96 1352 132 
I 005 ITALY 4012 1901 1598 2:i 73 128 215 14 42 41 005 ITALIE 9196 4028 3622 140 268 308 653 110 61 146 006 UTD. KINGDOM 9043 1172 1181 404 633 5435 187 8 006 ROYAUME-UNI 22417 3672 2506 1076 1885 12575 514 49 
I 
007 IRELAND 2345 3 6 1 2 18 2308 7 007 IRLANDE 8509 5 51 7 9 38 8375 24 Hi 008 DENMARK 13644 3259 1143 415 641 103 7950 129 4 008 DANEMARK 38367 7949 3292 1105 2020 241 23393 348 
49 009 GREECE 49 24 1 12 12 009 GRECE 235 116 3 67 
67:i i 030 SWEDEN 814 265 52 114 11 237 7 128 030 SUEDE 2033 664 109 217 33 19 317 
036 SWITZERLAND 815 128 57 66 535 9 64 2 14 036 SUISSE 4273 592 260 252 2906 59 137 9 58 
2 038 AUSTRIA 4490 3518 60 141 673 2 33 62 1 038 AUTRICHE 10990 7915 133 483 2209 5 93 150 
040 PORTUGAL 1691 11 95 6 1566 12 1 040 PORTUGAL 3256 99 183 29 2 2915 23 5 
052 TURKEY 38 38 052 TUROUIE 140 1 139 
062 CZECHOSLOVAK 540 
117 
11 
597 
528 1 062 TCHECOSLOVAO 1697 30 1665 2 
220 EGYPT 714 
211 i 1:i 2 
220 EGYPTE 4638 708 
6:i 
3929 1 
7296 28 400 USA 2457 128 53 9 6 108 27 400 ETATS-UNIS 8646 519 80 22 549 74 15 
404 CANADA 499 
92 
1 22 462 14 404 CANADA 1676 1 3 52 1588 32 
624 ISRAEL 1202 34 7 995 74 624 ISRAEL 8511 787 22:i 67 6777 657 I 732 JAPAN 193 36 9 10 17 121 732 JAPON 602 231 1 Hi 23 27 303 1 
8661 11000 W 0 A L D 305941 112483 56545 7047 34010 18483 62234 8155 6698 286 1000 M 0 N DE 764249 262533 130412 23737 105040 47076 162579 18003 14003 
1 010 INTRA-EC 292328 108166 56185 6793 32032 17806 56584 8033 6446 283 1 010 INTRA-CE 717410 250971 129331 22837 95560 44720 142550 17265 13341 835 
1011 EXTRA-EC 13614 4317 360 254 1978 676 5651 122 252 4 1011 EX TRA-CE 46837 11562 1081 899 9480 2356 20029 738 661 31 
1020 CLASS 1 1' 106 4108 323 232 1375 147 4637 48 233 3 1020 CLASSE 1 31801 10067 787 847 5483 674 13193 81 640 29 
11021 EFTA COUNTR 7889 3923 266 213 1337 22 1900 22 205 1 1021 A EL E 20617 9270 590 764 5381 98 3829 52 530 3 1030 CLASS 2 1953 209 37 10 604 2 1011 74 6 1030 CLASSE 2 13305 1495 284 21 3997 13 6825 657 11 2 
1040 CLAS:O 3 556 12 528 3 13 1040 CLASSE 3 1729 9 31 1669 11 9 
659 51 CARPETS, CARPETING, RUGS MATS AND MATliNG, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, N.E.S. 659.51 TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.TISSES 
I 001 FRANCE 128 83 9 4 26 3 3 001 FRANCE 504 294 47 24 102 21 16 
29 I 002 BELG.-LUXBG. 12975 5762 5633 143 464 721 49 194 9 002 BELG.-LUXBG. 46932 22312 18645 492 2265 2641 138 410 003 NETHERLANDS 405 80 55 30 45 91 4 100 003 PAYS-BAS 1365 26/ 220 129 201 252 7 288 1 
I 
004 FR GERMANY 1650 
468 
277 386 33i 435 192 5 18 6 004 RF ALLEMAGNE 7940 970 1928 1681 2662 553 26 102 18 
005 ITALY 1706 878 18 170 99 1 52 20 005 ITALIE 4952 1804 2239 
108 
80 265 355 6 156 47 
006 UTD. KINGDOM 408 53 86 23 53 23 161 5 4 006 ROYAUME-UNI 1438 367 225 136 98 441 34 29 
I 007 1nELAND 53 4 10 5 32 2 007 IRLANDE 201 21 20 23 127 10 12:i 008 DENMARK 178 36 64 3 24 1 1 49 008 DANEMARK 600 139 234 12 84 5 3 
I 009 GREECE 76 60 6 9 1 009 GRECE 451 382 26 38 5 
I 
030 SWEDEN 60 31 
2 :i 
{ 14 8 3 030 SUEDE 239 149 1 10 12 41 20 6 
032 FINLAND 27 11 1 5 8 032 FINLANDE 143 44 20 13 20 
2i 
4 42 
036 SWITZERLAND 144 33 3 91 8 5 :i 1 036 SUISSE 748 250 10 375 48 27 17 
038 AUSTRIA 352 313 19 9 2 2 6 1 038 AUTRICHE 1157 1035 48 44 5 4 18 3 
040 PORTUGAl_ 162 /9 2 16 1 20 40 4 040 PORTUGAL 724 376 17 52 8 147 107 17 
I 
042 SPAIN 156 4 95 55 2 042 ESPAGNE 701 19 372 293 3 14 
4 058 GERMAN DEM.R 79 67 11 i 058 RD.ALLEMANDE 139 116 19 ?Ci 062 CZECHOSLOVAK 263 226 2 29 6 062 TCHECOSLOVAQ 749 657 4 18 
400 USA 195 13 BB 3 i 9 75 i 4 i 400 ETATS-UNIS 537 92 141 14 18 16 243 4 9 
624 ISRAEL 360 104 13 243 624 ISRAEL 2510 649 114 2 1745 
1720 CHINA 91 91 
138 
720 CHINE 126 126 
:i 732 JAPAN 151 4 1 i 6 1 732 JAPON 225 11 7 181 9 14 
11000 W 0 R L D 19671 7474 7232 990 906 768 1561 222 427 91 1000 M 0 N DE 72641 29120 23187 3983 4351 3658 6254 625 1208 255 1010 INTRA-EC 17573 6546 6935 663 883 727 1138 221 373 87 1010 INTRA-CE 64383 25586 22326 2976 4216 3435 3959 621 1017 247 
1011 EXTRA-EC 2099 928 298 327 23 41 423 1 54 4 1011 EXTRA-CE 8258 3533 862 1007 135 223 2295 4 191 8 
1020 CLASS 1 1273 506 211 314 21 41 148 1 27 4 1020 CLASSE 1 4619 2093 615 982 114 223 471 4 111 6 
11021 EFTA COUNTR 746 466 26 117 19 29 64 22 3 1021 A E L E 3010 1854 95 485 91 184 196 99 6 
1030 CLASS 2 390 105 20 
14 
2 246 17 1030 CLASSE 2 2617 657 131 21 1754 52 2 
1040 CLASS 3 436 317 67 29 9 1040 CLASSE 3 1022 783 116 25 70 28 
I 659.59 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING. OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN KNOTTED, TUFTED, WOVEN. OR OF FELT 659.59 TAPIS SYNT.ART.NOA.AUT.NOUES ETC.D.80N.FEU 
I 
001 FnANCE 356 26 7 76 109 131 7 001 FRANCE 937 111 18 225 275 248 
2:i 
60 
2:i 002 BELG.-LUXBG. 1420 752 147 68 17 409 4 12 11 002 BELG.-LUXBG. 4311 2877 317 144 45 
29 
840 42 
003 NETHERLANDS 143 17 I 25 
858 
5 73 14 2 003 PAYS-SAS 453 55 38 92 203 32 4 
004 FR GERMANY 1708 226 78 255 229 35 26 i 004 RF ALLEMAGNE 5608 914 309 231 i 1136 696 74 164 4 
005 ITALY 582 146 279 15 59 81 1 1 005 ITALIE 1529 455 712 68 69 218 3 
45 
4 
006 UTD. KINGDOM 648 77 131 7 44 12 
30 
363 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 2400 679 389 40 147 96 
120 
988 16 
007 IRELAND 52 
8 12 16 
22 007 IRLANDE 151 1 
26 
30 
008 DENMARK 45 1 3 5 008 DANEMARK 181 56 5 45 6 43 
036 SWITZERLAND 346 301 2 1ci 16 24 :i 036 SUISSE 1244 1077 9 1 65 1 82 9 1 038 AUSTRIA 102 42 46 1 2 1 038 AUTRICHE 298 127 106 38 2 15 9 
040 PORTUGAL 91 4 8 1 1 77 040 PORTUGAL 267 31 67 7 9 153 
042 SPAIN 85 16 62 042 ESPAGNE 410 29 86 292 
1:i 186 
3 
52 i 400 USA 279 66 109 36 1 2 5:i 12 400 ETATS-UNIS 1134 315 429 135 :i 
67 ~4 ISRAEL 792 556 62 166 8 624 ISRAEL 6470 4577 416 2 1408 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Va!eurs 
Ong1ne provenance f------,----,---,-----,-----,----r------r----,----,----j Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa 
~------------_J------L-----~-----L----_J------L-----~----~----~~----~-----r-------------
659.59 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6721 
4962 
1757 
960 
572 
794 
2031 
1037 
994 
438 
348 
556 
1051 
790 
260 
194 
69 
63 
310 
196 
114 
114 
11 
1057 
1025 
31 
30 
30 
1 
472 
466 
6 
6 
4 
1284 
958 
326 
160 
106 
166 
429 
417 
12 
4 
3 
8 
659.61 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATiiNG, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE 
MATERIALS. TUFTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
,181~ ~n~~-~c 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
328 
1648 
925 
1340 
295 
269 
79 
433 
34 
97 
44 
145 
198 
64 
55 
5977 
5351 
629 
493 
294 
129 
46 
431 
113 
10:i 
87 
2 
118 
6 
83 
12 
11 
29 
8 
39 
1087 
906 
181 
134 
106 
47 
229 
42 
409 
76 
55 
2 
12 
27 
92 
5 
955 
825 
130 
122 
30 
7 
15 
120 
26 
184 
Hi 
77 
18 
1 
64 
1 
3 
537 
458 
79 
69 
66 
6 
16 
554 
228 
29 
25 
129 
5 
14 
10 
1 
1009 
981 
29 
29 
28 
91 
371 
288 
32 
20 
15 
7 
1 
1 
827 
825 
2 
1 
1 
1 
148 
278 
129 
222 
54 
75 
82 
2 
1:i 
12 
72 
56 
3 
1151 
991 
161 
102 
28 
59 
18 
1 
34 
53 
53 
1 
659.62 ~~~m;LS~AtiJJ~~~H:~~~o~m ~~~~~.l]~G6Fo~El~XTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE 
D t. BREAKDOViN BY COUWq:ES iNCOMPL~TE FOR WOVE\ CA~P=-s OF -EX"" ILE i='BRtS QTHEq Tr-iA~ JUiE COTTON VVOOL ;::~JE A.NIMAL :c-',A!R 
AND MAN·MADE TEXTILES FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 !NOli\ 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
'!977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
· \021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1797 
2422 
2498 
2872 
221 
1142 
671 
681 
300 
42 
173 
285 
89 
458 
406 
39 
304 
5i 
125 
230 
823 t 
15Q 
257 
38 
143 
237 
24155 
12600 
11318 
1727 
1055 
9026 
566 
320 
609 
282 
61 
130 
9 
282 
264 
5 
111 
92 
32 
85 
77 
245 
51 
51 
230 
2335 
2 
122 
11 
13 
237 
5793 
1957 
3600 
553 
326 
2771 
276 
630 
579 
487 
56 
105 
1 
58 
2 
5 
5 
1 
10 
306 
8 
1 
988 
30 
49 
3323 
1916 
1405 
328 
?1 
1021 
57 
716 
128 
174 
431 
145 
144 
26 
2 
11 
158 
22 
86 
17 
17 
16 
882 
1 
27 
59 
3156 
1764 
1392 
323 
279 
936 
134 
659.63 FLOOR COVERINGS OF FELT. OF TUFTED FELT OR OF NEEDLELOOM FELT 
001 Ff1ANCE 
I 
002 BELG -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEUEN 
036 SWITZERLAND 
648 
19201 
14445 
7117 
981 
1943 
83 
340 
0>1 
66 
1832 
176 
2146 
4312 
92 
73 
13 
29 
34 
610 
6227 
1882 
1887 
608 
96 
4 
10 
5 
69 
232 
351 
135 
365 
19 
266 
145 
82 
776 
600 
7 
130 
52 
7 
4 
41 
1 
16 
9 
9 
1 
23:i 
44 
9 
2024 
1653 
371 
74 
73 
278 
18 
45 
2168 
2907 
19 
233 
2 
12 
1 
7 
259 
202 
410 
928 
29 
37 
51 
1 
2 
10 
527 
3 
6 
2235 
1657 
578 
38 
28 
530 
10 
145 
1436 
557 
43 
168 
371 
245 
915 
347 
64 
660 
91 
20 
1 
5 
2 
2 
39 
45 
1918 
153 
2 
6 
4920 
2693 
2228 
i03 
29 
<'080 
45 
35 
7387 
6297 
1028 
45 
64 
23 
42 
1 
492 
2 
1 
13 
11 
1 
575 
3 
643 
606 
37 
4 
123 
135 
165 
883 
1 
20 
71 
57 
14 
14 
1 
9 
17 
243 
6 
30 
1 
8 
4 
21 
3 
347 
305 
42 
36 
33 
5 
104 
30 
125 
66 
3 
18 
1 
11 
5 
27 
11 
240 
23 
1 
1252 
59 
1 
1987 
347 
1640 
300 
299 
1314 
26 
tOO 
212 
229 
459 
3 
15 
66 
659.59 
16 1000 M 0 N DE 
16 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
25655 
15618 
10036 
3535 
1918 
6499 
10503 
4282 
6221 
1636 
1244 
4585 
659.61 TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES,NDA.TOUFFETES 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
:i 882 ~~y~~t~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICr!E 
400 ETATS-UNIS 
4 ~g4 ~~~~EL 
849 
5466 
2986 
5340 
812 
1602 
262 
2153 
132 
747 
151 
397 
930 
544 
186 
162 
1284 
306 
229 
676 
7 
1111 
18 
633 
55 
49 
269 
72 
68 
11 1000 M 0 N 0 E 22682 4940 
711010 INTRA-CE 19605 3793 
4 1011 EXTRA-CE 3076 1147 
. ,1020 CI.ASSE 1 2288 1007 
4 1 030 CLASSE 2 769 140 
659 62 TAP D AUTTEXT NDA AUT Q POINTS NOUES ETC 
3551 
2377 
1174 
743 
226 
429 
626 
112 
1631 
208 
334 
15 
29 
1 
5 
70 
333 
7 
3399 
2955 
443 
421 
86 
18 
1137 
648 
489 
489 
47 
62 
453 
90 
608 
94 
280 
51 
15 
3 
177 
13 
73 
1956 
1638 
318 
221 
206 
88 
2932 
2822 
110 
99 
96 
10 
43 
2413 
856 
64 
100 
477 
42 
39 
23 
3 
4061 
3954 
107 
107 
104 
1682 
1640 
42 
42 
29 
213 
162:i 
1689 
88 
102 
41 
44 
4 
2 
10 
3819 
3801 
18 
8 
6 
10 
4227 
2368 
1859 
451 
261 
1408 
316 
626 
335 
503 
216 
239 
214 
14 
32 
14 
291 
469 
14 
3319 
2464 
855 
370 
64 
485 
1198 
1119 
78 
12 
9 
67 
155 
148 
7 
1 
1
1021 A EL E 1337 737 
~E ,c~T!LATON PAR PAYS !~COMPLETE POUR LES TAPIS TISSES DAUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO FIBRES TEXTILES LIBERIENNES I COTON, ~A!~E POlLS ''NS 'AATiERES TEX'iLES SYNTriETIQLES ou AR~'f!CIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
' 001 FRANCE 3285 715 1243 141 432 587 
32.' I 002 BELG.-LUXBG. 7941 2048 2074 566 2419 721 
003 PAYS- BAS 6808 836 1225 1094 1467 1968 
004 RF ALLEMAGNE 8050 1118 1627 1463 2797 799 
005 ITALIE 1157 408 310 36 137 248 
21 006 ROYAUME-UNI 5949 1019 419 1161 742 283 
007 IRLANDE 2047 37 5 3 1 _ 1997 
·I 008 DANEMARK 1730 665 131 380 119 10:i 325 
.
. I 009 GRECE 1102 987 9 82 17 5 2 
030 SUEDE 135 29 1 14 19 2 25 
032 FINLANDE 1080 6/1 26 89 261 1 5 
I g~~ ~~!(~~HE ~~j 4§~ 2~ f6¥ 3§ ~ 1~ 
··I 040 PORTUGAL 1233 271 25 256 20 138 9 042 ESPAGNE 631 93 402 100 2 11 
060 POLOGNE 166 166 
064 HONGRIE 1049 804 32 81 39 11 
212 TUNISIE 417 410 3 1 1 2 
400 ETATS-UfJIS 737 434 44 54 7 21 166 
6:i ~g~ P:DEESIL 15~8~ sf~g 18o4 17o4 426 94:i 2855 
~~~ ~~~N~)_-~K~ESH m 17§ 44 4 76 11 41~ 
~~8 ~~~~-~AM ~~~ ~~ 6:i 1 bg 44 i 12 
977 SECRET 402 402 
74 1000 M 0 N D E 62611 
7 1010 INTRA-CE 38070 
67 1011 EXTRA-CE 24140 
411020 CLASSE 1 5351 
1021 A E L E 3728 
63
1
1030 CLASSE 2 17112 
. 1040 CLASSE 3 1677 
16426 
6715 
9310 
2136 
1525 
6288 
886 
659.63 REVETEM.SOL E.FEUTRE,E.F.TOUFF .. A l'AiGUI. 
15 001 FRANCE 
99 002 tlELG.-LUXBG 
36 003 PAYS-BAS 
39 004 RF ALLEMAGNE 
174 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME-UNI 
007 iRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
163 8~~ ~8Fs9,1: 
1691 
31184 
29549 
16450 
2532 
3759 
144 
714 
173 
372 
5188 
344 
4052 
8173 
214 
197 
26 
75 
2 
250 
1959 
7813 
5292 
2519 
543 
84 
1881 
95 
10175 
3554 
4246 
1789 
215 
6 
15 
41 
93 
9311 
6156 
3155 
100!) 
81 t 
1829 
322 
674 
445 
359 
1033 
37 
571 
291 
5874 
4937 
937 
353 
344 
501 
83 
153 
4577 
6058 
48 
662 
5 
28 
2 
15 
1487 
6377 
5225 
1152 
170 
145 
960 
22 
435 
2556 
1466 
64 
289 
9 
16 
47 
10466 
6646 
3820 
330 
57 
3312 
178 
59 
11303 
14039 
2320 
75 
107 
25 
148 
2 
842 
3 
4 
23 
29 
4 
2206 
i 
2356 
2277 
80 
30 
3 
49 
220 
252 
255 
1003 
3 
64 
376 
314 
62 
62 
6 
25 
43 
517 
39 
163 
1 
5 
56 
13 
64 
19 
959 
792 
167 
153 
134 
11 
164 
91 
194 
212 
14 
98 
4 
45 
27 
115 
32 
514 
82 
10 
2063 
86 
3804 
777 
3027 
771 
759 
2165 
91 
212 
528 
724 
1325 
12 
43 
166 
49 
48 
1 
1 
28 
6 
14 
7 
4 
74 
60 
14 
14 
18 
1 
5 
21 
1 
127 
184 
45 
140 
13 
127 
26 
200 
88 
348 
342 
31 
121 
122 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Orig1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1.'1e / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutsch!and[ France l ltal1a J Nederland J Be'g -Lux. J UK I Ireland J Danrnark J "E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltal1a j Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark J V. MOo 
I 
659.63 659.63 
038 AUSTRIA 1440 416 634 95 58 36 180 2 16 3 038 AUTRICHE 3898 1218 1455 242 169 64 701 9 33 7 
042 SPAIN 573 362 193 18 042 ESPAGNE 1077 700 350 27 
1000 W 0 R L D 48921 8268 11438 1810 6313 2402 15627 1334 1183 546 1000 M 0 N DE 96985 17216 21620 4059 13224 4953 29676 1820 3132 1285 
1010 tNTRA-EC 44817 6841 10713 1368 5985 2349 14880 1305 1001 375 1010 INTRA-CE 86025 13081 20002 3119 11531 4810 27927 1731 2789 1035 
1011 EXTRA-EC 4104 1427 725 442 329 53 747 29 182 170 1011 EX TRA-CE 10958 4135 1618 940 1692 143 1749 88 343 250 
1020 CLASS 1 3989 1427 725 434 326 53 732 22 100 170 1020 CLASSE 1 10758 4133 1618 889 1674 143 1722 75 254 250 
1021 EFTA COUNTR. 3392 1060 709 241 325 53 715 22 100 167 1021 A E L E 9638 3429 1591 539 1672 143 1693 75 254 242 
1040 CLASS 3 103 1 15 6 81 1040 CLASSE 3 123 1 2 25 13 82 
659.70 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS. FOR All USES, WHETHER OR NOT ASSEMBLED INTO STRIPS; PLAITING MATERIAL 659.70 TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES PR T.USAGES 
~~ii~~~ TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN SHEET FORM (INCLUDING MATTING, MATS AND SCREENS); STRAW ENVELOPES FOR 
001 FRANCE 145 14 
460 
2 61 46 16 6 001 FRANCE 363 95 
249 
12 46 158 29 1 22 
003 NETHERLANDS 885 176 3 210 36 003 PAYS-SAS 578 130 20 149 27 3 
a9 004 FR GERMANY 721 71 31 401 109 27 81 1 004 RF ALLEMAGNE 1181 351 143 266 282 45 1 4 
OOo ITALY 323 97 59 80 87 005 ITALIE 553 106 200 
20 
58 2 
109 8 
187 
006 UTD. KINGDOM 94 20 19 7 39 2 7 006 ROYAUME-UNI 315 50 95 2 31 
038 AUSTRIA 590 503 !6 63 8 038 AUTR ICHE 307 263 2 33 6 2 1 
042 SPAIN 5040 4760 4 240 36 042 ESPAGNE 2507 5 2239 67 140 54 2 
048 YUGOSLAVIA 298 261 35 2 048 YOUGOSLAVIE 202 174 23 5 
255 064 HUNGARY 3324 2193 45 35 797 252 2 064 HONGRIE 1438 1050 22 15 94 2 
12 370 MADAGASCAR 50 19 10 2 16 3 370 MADAGASCAR 122 44 39 9 18 
400 USA 22 2 10 1 9 400 ETATS-UNIS 137 14 72 1 8 
6 
39 
i 
3 
664 INDIA 125 3 29 10 15 4 1 i i 61 664 INDE 265 6 103 21 20 5 
i 
103 
680 THAILAND 252 18 206 27 1 680 THAILANDE 637 3 98 402 128 3 2 
39 700 INDONESIA 48 3 4 17 7 1 16 700 INDONESIE 232 16 46 103 21 3 4 
2 708 PHILIPPINES 326 24 17 284 i 708 PHILIPPINES 880 83 80 715 
52 720 CHINA 6104 1141 1873 1289 57:i 101 444 47 180 456 720 CHINE 8958 2350 2156 2494 500 89 591 181 545 
728 SOUTH KOREA 789 302 348 90 8 18 22 1 728 COREE DU SUO 8089 2656 3999 973 82 175 193 11 
732 JAPAN 125 47 17 47 3 8 3 732 JAPON 1020 351 119 445 24 6 52 23 
736 TAIWAN 77 19 9 9 2 8 4 11 15 736 T'AI-WAN 225 70 21 22 13 30 14 17 38 
7 40 HONG KONG 737 120 99 391 26 6 21 2 72 740 HONG-KONG 6921 708 747 4554 289 94 168 32 329 
1000 W 0 R L D 20457 5156 7932 2478 2007 1095 685 88 288 728 1000 M 0 N DE 35602 8365 10813 10126 1763 1318 1344 168 350 1355 
1 010 INTRA-EC 2256 335 636 42 482 445 91 40 84 101 1010 INTRA-CE 3153 436 945 184 366 647 118 115 99 243 
1011 EXTRA-EC 18201 4821 7295 2436 1525 650 594 48 205 627 1011 EXTRA-CE 32447 7929 9866 9941 1398 671 1226 54 250 1112 
1020 CLASS 1 6126 818 4823 68 68 261 82 2 4 1020 CLASSE 1 4328 839 2458 521 70 175 223 9 33 
1021 EFTA COUNTR 629 508 
548 
16 64 20 19 2 1021 A E L E 445 295 5 3 37 29 62 
i 
9 5 
1030 CLASS 2 2440 508 1010 86 36 67 i 16 168 1030 CLASSE 2 17552 3629 5221 6819 573 313 410 53 533 
i 8l6 ~ff~~0d 56 20 15 2 16 47 3 18l6 ~ff~~~ 3 139 46 53 10 18:i 18 52 188 12 9637 3495 1925 1358 1370 35:i 446 18i 456 10566 3461 2187 2602 755 592 546 
661.10 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME (OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE) 661.10 CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
001 FRANCE 216657 149791 76 45 66469 276 001 FRANCE 10591 7934 
1547 
17 4 2595 41 
002 SELG.-LUXBG. 377011 18321 2701 i 331679 002 BELG.-LUXSG. 18902 1043 16312 
60 003 NETHERLANDS 5905 3826 108 
249 257538 
1827 144 
64 5757 
003 PAYS-SAS 309 221 10 
3:i 12790 
18 
1:i 377 004 FR GERMANY 361093 73176 24290 19 004 RF ALLEMAGNE 17951 3180 1556 2 
005 ITALY 248 200 37 1 10 005 ITALIE 109 105 2 
67 
2 
64 5 006 UTD. KINGDOM 2551 312 1074 542 56:i 60 006 ROYAUME-UNI 305 42 127 
007 IRELAND 1994 
28549 2 
1994 007 IRLANDE 145 145 
008 DENMARK 28584 33 008 DANEMARK 387 383 
42 
4 
1 i 036 SWITZERLAND 4215 3563 540 112 036 SUISSE 338 285 
062 CZECHOSLOVAK 3988 3988 062 TCHECOSLOVAQ 107 107 
1000 W 0 R L D 1004584 209792 102195 336 589822 92899 2629 626 6285 1000 M 0 N DE 49391 10215 4930 53 29177 4254 266 77 419 
1010 INTRA-EC 994326 200999 101407 325 589804 92872 2476 626 5817 1010 INTRA-CE 48711 9728 4867 50 29174 4222 211 77 382 
1011 EXTRA-EC 10255 8793 787 10 17 27 153 468 1011 EXTRA-CE 680 487 63 2 4 32 55 37 
1020 CLASS 1 6123 4762 786 10 17 2? 119 402 1020 CLASSE 1 557 378 61 2 4 32 46 34 
1021 EFTA COUNTR 5815 4762 540 10 20 81 402 1021 A E L E 499 378 42 2 13 32 32 
1040 CLASS 3 4098 4032 66 1040 CLASSE 3 111 108 3 
661.20 6~R11L~~~ ~a~~NJF ~~m:oNDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 661.20 CIMENTS HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 449609 361386 
37041:i 
65767 12135 7709 2143 454 15 001 FRANCE 36728 26189 
1113i 
6737 1336 1835 405 1 217 8 
002 SELG.-LUXSG. 2021433 438185 169 1202713 
84048 
9691 260 2 4 002 SELG.-LUXSG 78644 16775 73 49973 4061. 655 32 5 2 003 NETHERLANDS 348872 196142 1873 807 55180 10577 241 003 PAYS-BAS 17778 6626 832 374 
54605 
5028 716 139 
004 FR GERMANY 1517538 11651 400 1345005 101142 25665 26291 7380 4 004 RF ALLEMAGNE 64219 
266 
787 102 4338 1872 1541 972 2 
005 ITALY 9805 1917 7042 325 360 7 154 005 ITALIE 1184 781 49 49 7 
252:i 
32 
006 UTD. KINGDOM 17039 61 703 42 393 941 14295 565 39 006 ROYAUME-UNI 3298 24 276 6 98 194 
7289 
157 20 
007 IRELAND 168365 169 168196 007 IRLANDE 7370 
28:i 
81 
348 39 008 DENMARK 6695 3684 1 2887 20 10:i 008 DANEMARK 682 12 
37 028 NORWAY 2649 3 
i 
2191 455 028 NORVEGE 387 2 
5 i 
348 
17 030 SWEDEN 5847 5478 1 2:i 140 24 180 030 SUEDE 244 188 1 11 21 
i 036 SWITZERLAND 18015 17919 19 
288:i 
73 1 :i 036 SUISSE 1066 1045 6 
164 
14 
038 AUSTRIA 15475 12592 
5 
038 AUTRICHE 850 686 
130 146 4 042 SPAIN 39888 2102 779 1024 5 3597:i 042 ESPAGNE 2342 
624 
1 318 1743 
048 YUGOSLAVIA 100668 3932 96736 048 YOUGOSLAVIE 4662 4038 
056 SOVIET UNION 2300 2300 
17978 13275 182 
056 U.R.S.S. 223 223 
890 058 GERMAN DEM.R 31435 058 RD.ALLEMANDE 1615 718 7 
060 POLAND 76618 62071 52 14495 060 POLOGNE 2538 1734 23 781 
062 CZECHOSLOVAK 125002 125002 
760 
062 TCHECOSLOVAQ 3876 3876 
109 390 SOUTH AFRICA 760 390 AFR. DU SUO 109 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1t€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Ongme 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a ! Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark j .Ei\i\Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j E)\)\d()a 
661.20 661.20 
400 USA 3830 44 22 2 3366 30 347 1 1 17 400 ETATS-UNIS 510 45 28 12 138 25 239 4 5 14 
732 JAPAN 116 22 4 90 732 JAPON 105 39 20 45 1 
1000 W 0 R L D 4963246 1228483 391745 173230 2567677 195292 281824 100703 23954 338 1000 MONDE 228591 58411 13879 12334 106688 10664 16856 7301 2341 117 
1010 INTRA-EC 4540134 1001374 391682 68113 2563482 194199 260902 51423 8641 318 1010 INTRA·CE 209932 50163 13807 7400 106411 10477 15268 4814 1489 103 
1011 EXTRA·EC 423113 227109 63 105117 4196 1093 20922 49279 15314 20 1011 EXTRA-CE 18660 8248 73 4934 277 187 1588 2487 852 14 
1020 CLASS 1 187349 39991 51 102483 4184 1093 2892 35998 637 20 1020 CLASSE 1 10302 2629 56 4640 276 187 671 1765 64 14 
1021 EFTA COUNTR. 42047 35992 20 2883 39 1 2450 24 635 3 1021 AELE 2561 1922 7 164 9 1 382 17 58 1 
1040 CLASS 3 235547 187118 2440 18030 13282 14677 1040 CLASSE 3 8313 5619 270 914 722 788 
661.310 E ~~tM~~~~AJ~Ng0~~lf~ER~ng6JP~UELAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 661.31 PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NATURELLES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I 
001 FRANCE 4023 262 
1088 
9 3569 183 001 FRANCE 1069 32 
119 
1 1018 18 
002 BELG.-LUXBG. 5234 3452 686 8 002 BELG.-LUXBG. 365 208 34 4 
003 NETHERLANDS 32110 10861 73 69 21057 21 98 003 PAYS-SAS 799 391 25 376 2 5 004 FR GERMANY 26238 20785 14Hi 1520 2454 004 RF ALLEMAGNE 2897 2541 6 si 170 99 
005 ITALY 83081 68906 10939 1083 2153 005 ITALIE 8048 6577 1162 101 208 
030 SWEDEN 7822 33? 
54:i 
7490 030 SUEDE 519 29 
9:i 
490 
036 SWITZERLAND 2408 1865 036 SUISSE 327 234 
038 AUSTRIA 11071 11067 4 
7959 7894 
038 AUTRICHE 654 653 
8 
1 
5ss 612 040 PORTUGAL 152783 123432 84 4854 8560 040 PORTUGAL 11807 9665 326 611 
042 SPAIN 639 472 152 15 042 ESPAGNE 231 197 32 2 
048 YUGOSLAVIA 1893 1893 048 YOUGOSLAVIE 145 145 
220 060 POLAND 12411 9914 
29 
1853 644 060 POLOGNE 512 255 
2 
37 
062 CZECHOSLOVAK 10331 10282 20 062 TCHECOSLOVAQ 430 425 3 I 066 ROMANIA 9629 9629 
42 
066 rlOUMANIE 510 510 I 068 BULGARIA 3056 3014 
35i 
068 BULGARIE 310 288 
74 
22 
1
664 INDIA 1510 1159 664 INDE 215 141 
720 CHINA 1040 864 176 720 CHINE 176 118 58 
'1000 W 0 R L D 367131 258531 34191 72 8525 38225 8166 29 19350 42 1000 M 0 N DE 29151 19942 4112 23 553 2602 648 4 1245 22 
1010 INTRA-EC 152290 84485 32885 69 3638 28375 257 29 2552 . 1010 INTRA·CE 13277 7274 3847 6 224 1784 34 4 104 
22 1011 EXTRA·EC 214718 173923 1306 3 4887 9850 7909 16798 42 1011 EXTRA-CE 15864 12659 264 17 329 818 614 1141 
1020 CLASS 1 176637 139062 779 3 4858 7977 7909 16049 1020 CLASSE 1 13708 10922 133 17 327 595 614 1100 
1021 EFTA COUNTR. 174083 136696 627 4858 7959 7894 16049 1021 A EL E 13305 10580 101 327 585 612 1100 
1030 CLASS 2 1510 1159 351 
1874 
1030 CLASSE 2 215 141 74 
2 22:i 1040 CLASS 3 36573 33703 176 29 749 42 1040 CLASSE 3 1942 1596 58 41 22 
661.32 BUILDING AND MONUMENTAL STONE, WORKED, AND ARTICLES THEREOF {INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HE 661.32 OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, NDA. 
ADING 661.31 OR GROUP 662 
001 FRANCE 26088 6482 523 263 16514 1374 95 836 1 001 FRANCE 16658 4981 
1810 
508 153 9409 1426 71 100 4 
002 BELG -LUXBG 11849 3802 3033 260 3871 
1789 
72 811 002 BELG.-LUXBG 5648 1919 151 1165 
1058 
68 529 
003 NETHERLANDS 7163 5086 56 10 44 171 7 003 PAYS-SAS 4351 3072 72 5 41 100 3 
004 FR GERMANY 11397 
313720 
1590 441 4477 4606 80 11 158 34 004 RF ALLEMAGNE 5255 774 226 2381 1633 95 7 121 tli 
005 ITALY 438179 68553 
15 
"'17629 19561 14883 1847 2365 221 005 ITALIE 191276 126493 30839 8652 9374 12520 1208 1868 322 
006 UTD. KINGDOM 399 59 3 19 90 
497 
212 1 006 ROYAUME-UNI 460 82 28 38 27 48 
646 
236 1 
007 IRELAND 508 1 10 007 IRLANDE 668 4 18 
I 008 DENMARK 6439 6231 171 37 008 DANEMARK 3401 3287 t75 86 1 27 009 GREECE 5748 4413 247 876 135 58 19 009 GRECE 3378 2643 .188 41 15 16 
:i 028 NORWAY 2183 126 1402 649 i 6 028 NORVEGE 969 119 615 232 030 SWEDEN 3565 1551 22 34 812 1139 030 SUEDE 1706 890 18 7 275 14 502 
032 FINLAND 435 336 /5 24 032 FINLANDE 306 247 1 2 
4 
34 22 
11 036 SWITZERLAND 10264 10120 9 69 47 2 17 036 SUISSE 5072 4925 16 54 62 
038 AUSTRIA 1426 1385 13 27 1 038 AUTRICHE 657 647 4 2 4 
040 PORTUGAL 14967 5712 5108 523 252 645 1646 116 965 040 PORTUGAL 9218 3153 3567 165 146 294 1242 58 593 
042 SPAIN 14314 7765 4516 1415 163 211 238 1 5 042 ESPAGNE 6818 3284 2403 534 99 178 309 3 8 
048 YUGOSLAVIA 543 206 96 111 23 51 56 
2 
048 YOUGOSLAVIE 195 57 34 44 4 40 16 
052 TURKEY 503 338 5 24 24 44 66 052 TURQUIE 278 171 26 13 9 7 48 4 
060 POLAND o32 475 57 060 POLOGNE 169 108 61 
064 HUNGARY l7 77 
102 
064 HONGRIE 155 155 
6 20 128:i 
I 
390 SOUTH AFRICA 2326 160 1 567 1496 390 AFR. DU SUO 1l79 109 361 
400 USA 280 12 31 1 1 234 1 400 ETA.TS-UNIS 472 48 93 7 5 3 300 16 
412 MEXICO 129 47 13 1 41 1 1 25 412 M~XIQUE 362 93 32 4 161 5 3 64 
508 BRAZIL 234 I 35 1 161 
220 
30 508 BRESIL 177 13 50 2 
i 
86 2 23 1 
662 PAKISTAN 256 35 
6 
1 662 PAKISTAN 675 117 2 1 1 548 2 3 
664 INDIA 2304 554 11 13 19 1681 i 11 3 664 INDE 1656 354 63 77 34 15 1078 7 11 17 720 CHINA 749 369 37 70 160 109 2 1 720 CHINE 492 168 46 62 85 5 112 3 6 5 
736 TAIWAN 416 66 7 I 81 5 151 98 1 !36 T'Ai-WAN 811 139 18 45 147 6 217 175 4 
1000 W 0 R L D 564493 369374 83421 4530 29451 45313 23130 2512 6472 290 1000 M 0 N DE 263717 157483 40143 2514 14316 22719 20301 1759 4030 452 
1010 INTRA-EC 508367 339794 73482 2124 26575 42616 17006 2337 4177 256 1010 INTRA-CE 231095 142488 33699 1422 12522 21537 14838 1623 2621 345 
1011 EXTRA-EC 56128 29580 9940 2407 2877 2696 6124 175 2295 34 1011 EXTRA-CE 32621 14995 6444 1092 1794 1182 5463 136 1408 107 
1020 CLASS 1 50973 2/727 9812 2266 2539 2518 3835 142 2132 2 1020 CLASSE 1 27605 13699 6174 847 1315 1051 3295 100 11:20 4 
1021 EFTA COUNTR 32838 19230 5139 604 1761 2109 1128 140 2127 1021 A E L E 17932 9982 3603 224 834 806 1290 80 1113 
1030 CLASS 2 3672 895 88 69 143 174 2121 31 120 3111030 CLASSE 2 4052 840 216 168 354 113 1966 33 264 98 
1040 CLASS 3 1483 959 39 72 195 5 168 1 43 1 1040 CLASSE 3 965 456 5o 77 125 18 202 3 24 5 
661.33 SLATE. WORKED. AND ARTICLES OF SLATE {INCLUDING ARTICLES OF AGGLOMERATED SLATE) 661.33 ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
001 FRANCE 3121 786 21 653 1389 142 79 45 001 FRANCE 1682 408 21 386 757 39 33 38 
002 BELG -LUXBG. 1543 425 135 219 
870 
761 
86 
3 002 BELG.-LUXBG. 760 268 53 156 280 3 
003 NETHERLANDS 2018 1008 36 18 003 PAYS-SAS 662 468 
6 
76 36 74 8 
004 FR GERMANY 686 
992 
13 2 304 295 22 7 43 004 RF ALLEMAGNE 343 
3ss 
1 176 130 7 7 9 i 
005 ITALY 8519 1995 188 244 4675 164 252 ~~-LIE 4508 528 111 101 3090 125 162 6 
--
123 
124 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
! Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quanttt8s Origtn I cons1gnment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs ! Orig1ne I provenance Origtne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a ] Nederland I Belg.-Lux ] UK I !re land -T Danmark -f "EXMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ] Danmark ] ·Exxaoa 
r--sru3 661.33 
I 006 UTD KINGDOM 2226 346 196 539 152 829 164 006 ROYAUME·UNI 1187 228 ?0 275 64 423 127 
007 IRELAND 737 
69 27 
7 730 007 IRLANDE 286 
48 
1 285 
008 DENMARK 358 70 172 20 
39 
008 DANEMARK 181 20 58 48 7 
18 028 NORWAY 660 236 382 3 
1i 
028 NORVEGE 259 104 135 2 
030 SWEDEN 267 203 
si 994 524 
53 030 SUEDE 111 89 
25 218 378 
6 16 
040 PORTUGAL 3092 277 255 23 958 040 PORTUGAL 991 73 22 6 269 
042 SPAIN 161108 19402 130880 236 8767 1727 20 16 042 ESPAGNE 43824 4742 35296 84 2946 714 7 35 
1  g~g ;%T0R~-~d' 184929 23790 133483 29 2836 13024 8869 1238 1650 10 1000 M 0 N 0 E 55029 6832 35986 27 1451 4414 4937 689 686 7 19205 3626 2338 29 1929 3027 6537 1184 525 10 1010 INTRA·CE 9613 1805 659 27 1123 1188 3786 670 348 7 
11011 EXTRA·EC 165717 20164 131137 907 9998 2332 54 1125 1011 EXTRA·CE 45412 5027 35323 328 3226 1151 19 338 
1020 CLASS 1 165222 20164 131137 678 9797 2267 54 1125 1020 CLASSE 1 45240 5027 35322 241 3183 1110 19 338 
1021 EFTA COUNTR. 4048 745 257 442 994 527 34 1049 1021 A E L E 1372 275 27 157 218 380 12 303 
1030 CLASS 2 436 175 201 50 1030 CLASSF: 2 135 54 44 37 
661.81 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (E.G .. OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 661.81 OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 
001 FRANCE 24262 14869 1313 994 1981 4232 32 75 766 00! FRANCE 12720 7295 
2217 
558 622 1064 2589 19 44 529 
002 BELG ·LUXBG. 31092 10039 7311 222 12111 955 17 369 68 002 BELG.·LUXBG. 11440 3318 116 5212 
3910 
303 12 215 47 
003 NETHERLANDS 14088 1677 317 79 
17285 
7900 3507 353 255 003 PAYS·BAS 7972 1036 409 69 2211 183 154 
62 004 FR GERMANY 39493 
1006:i 
11534 1284 5315 1846 772 2142 87 004 RF ALLEMAGNE 20529 4545 6561 865 7309 
2541 2284 
62i 
907 
005 ITALY 37161 2221 
338 
9937 4399 8778 36 955 005 ITALIE 19912 836 5736 2402 5292 38 502 
006 UTD. KINGDOM 5919 1360 642 237 162 
418 
2985 158 37 006 ROYAUME·UNI 5254 1790 917 504 383 252 
186 
1212 167 29 
008 DENMARK 1144 675 10 41 008 DANEMARK 482 255 15 1 25 
24 028 NORWAY 267 19 206 
43i 
42 028 NORVEGE 127 11 92 
030 SWEDEN 1598 7 10 1150 030 SUEDE 1864 4 
375 
10 
17 
302 1548 
1i 036 SWITZERLAi'W 912 27 681 114 31 41 18 036 SUISSE 538 21 2 87 25 
038 AUSTRIA 3510 2976 516 
580 
3 15 038 AUTRICHE 1545 1327 188 
5:i 
7 2:i 
:i 042 SPAIN 2445 55 1292 171 121 16 193 2 15 042 ESPAGNE 1285 36 502 131 379 9 160 12 
048 YUGOSLAVIA 1757 1717 40 
3460 
048 YOUGOSLAVIE 274 267 7 
436 
I 
062 CZECHOSLOVAK 18565 15105 
65 
062 TCHECOSLOVAQ 1957 1521 
46 066 ROMANIA 5880 5535 
66 106:i 
280 066 ROUMANIE 950 888 16 
400 USA 1939 214 87 1 500 i 7 400 ETATS·UNIS 977 115 5:i 2 208 26 542 4 27 
404 CANADA 12959 7348 614 916 158? 1934 560 404 CANADA 3416 1807 160 261 403 522 263 
732 JAPAN 44 42 2 732 JAPON 112 105 7 
1000 W 0 R L D 203444 71730 24702 4961 43685 25368 22056 4408 4300 2234 1000 M 0 N DE 91627 24247 12039 2844 20475 11222 14135 2253 3139 1273 
1010 INTRA·EC 153262 38683 22024 3246 40564 19756 19841 4200 3035 1913 1010 INTRA·CE 78454 18240 10940 2127 19263 10168 12950 2071 1525 1170 
1011 EXTRA-EC 50180 33047 2677 1714 3121 5612 2215 208 1265 3~11~816 ~n~~Ec~ 13174 6007 1099 717 1212 1054 1185 183 1614 103 1020 CLASS 1 25652 12366 2674 1714 3037 2151 2195 208 1265 10227 3591 1091 7~ 7 1187 618 1169 183 1614 57 
1021 EFTA COUNTR. 6511 3033 681 585 330 31 5S6 15 1262 18 1021 A E L E 4159 1365 375 217 189 17 355 23 1607 11 
1040 CLASS 3 24507 20680 3 84 3460 280 1040 CLASSE 3 2933 2417 9 25 436 46 
1661.82 ~~~E~/..s~~A(~~&J6\~~· f}~g~MNfa~1/'1!~~~trlJCMfH 0tE~~~~~APB~u~~R6R 0~1rlt08¥H~~R~iN~~ASLT~~Jri1~J :U0B~~A~HC~~NGS OR OF W 661.82 PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN FIB.VEGET.ETC. 
001 FRANCE 592 102 
5425 
62 24 330 70 4 001 FRANCE 286 27 
1995 
21 6 209 18 5 I 002 BELG ·LUXBG 6134 89 604 
1219 
16 
i 
002 BELG.·LUXBG. 2190 39 1 141 
238 
14 
003 NETHERLANDS 3243 1981 27 
1916 8164 
15 003 PA YS·BAS 640 352 40 9 1 
4 004 FR GERMANY 17987 1907 2369 2667 5 958 i 004 RF ALLEMAGNE 5383 
166 
1021 610 1804 487 1204 6 247 I 005 ITALy 822 665 114 Hi 18 25 1so8 005 ITALIE 260 51 16 7 36 1887 006 UTD KINGDOM 1727 133 39 29 006 ROYAUME-UNI 2106 113 53 37 
007 IRELAND 607 
66 
607 
458 
007 IRLANDE 318 
25 
318 
116 030 SWEDEN 534 6 
272 
4 
67 
030 SUEDE 153 5 
14:i 
7 
27 I 036 SWITZERLAND 1306 18 942 
5359 1570 
7 036 SUISSE 708 8 528 
167:i 314 
2 
038 AUSTRIA 15175 4970 2197 1061 18 
909 
038 AUTRICHE 3676 825 603 252 9 
200 064 HUNGARY 2218 31 
18 
1132 104 42 
82 
064 HONGRIE 568 8 
20 
325 23 12 
50 1400 USA 812 712 400 ETATS·UNIS 593 523 
1000 W 0 R L D 51594 8086 10000 5294 15083 5577 3666 1517 2356 15 1000 M 0 N DE 17012 1564 3925 1785 4235 1303 1718 1894 574 14 
1010 1NTRA·EC 31264 3056 7512 2000 8842 3965 3402 1513 959 15 1010 IN TRA-CE 11232 711 3159 639 1991 978 1600 1892 248 14 
1011 EXTRA-EC 20330 5030 2488 3294 6241 1612 264 4 1397 1011 EXTRA·CE 5780 853 766 1146 2244 326 118 1 326 
1020 CLASS 1 17991 4998 2488 2139 6137 1570 16"1 4 488 1020 CLASSE 1 5169 839 766 817 2221 314 86 1 125 
1021 EFTA COUNTR. 17051 4997 2470 2012 5425 1570 85 4 488 1021 A EL E 4548 839 747 788 1698 314 36 1 125 
1040 CLASS 3 2218 31 1132 104 42 909 1 040 CLASSE 3 568 8 325 23 12 200 
661.83 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 661.83 OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT ET SIM1L. 
001 FRANCE 46923 8127 
31760 
10455 6755 8130 9458 3728 264 6 001 FRANCE 11588 1910 1559 1638 2211 3015 1104 135 16 
002 BELG.·LUXBG. 143342 20447 2185 48186 
18204 
32763 5540 2407 54 002 BELG.·LUXBG. 52471 8437 9383 1192 20102 
5209 
10358 2156 777 66 
003 NETHERLANDS 26171 2346 284 
1259 
3084 2253 
412 14 
003 PAYS·BAS 7739 833 40 903 754 
16:i :i 004 FR GERMANY 35793 
429:i 
8639 18866 5109 1290 204 004 RF ALLEMAGNE 11306 
1654 
2387 72i 5194 2248 519 71 
005 ITALY 88252 75694 
225 
2359 5861 44 1 005 ITALIE 19227 15742 
254 
451 1303 77 
2790 :i 006 UTD. KINGDOM 10244 598 604 1686 437 6691 3 006 ROYAUME·UNI 4879 361 471 785 215 
290:i 007 IRELAND 7029 4 
29 
9 7016 
559 
007 IRLANDE 2909 3 
1i 
3 
129 008 DENMARK 8407 294 
194 
57 7468 
2 12 
008 DANEMARK 2373 163 
99 
32 2038 
2 20 036 SWITZERLAND 393 156 20 
13:i 
9 036 SUISSE 237 91 14 
6:i 
11 
038 AUSTRIA 1922 922 
1080i 
843 24 
10 26 
038 AUTRICHE 789 433 
1856 
282 11 
7 20 042 SPAIN 11898 970 91 042 ESPAGNE 2202 
1242 
228 91 
048 YUGOSLAVIA 5903 5875 28 
3276 
048 YOUGOSLAVIE 1288 46 
444 058 GERMAN DEM.R 11885 
7642 
8609 058 RD.ALLEMANDE 1731 
113i 107i 
1287 
062 CZECHOSLOVAK 32429 6389 
1008 
8529 9869 062 TCHECOSLOVAQ 4792 
450 
1245 1345 
112 i 47 2 400 USA 2668 1379 144 5 2 115 15 400 ETATS·UNIS 1731 956 123 36 4 
1000 W 0 R L D 434081 44967 135615 22081 96359 51244 61483 18977 3226 129 1000 M 0 N DE 125528 15994 31099 5815 31100 13151 20049 7013 1166 141 
1010 INTRA·EC 366162 36110 117009 14124 77918 37742 61123 18975 3087 74 1010 1NTRA-CE 112495 13362 28035 3726 28206 11186 19812 7004 1078 86 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origire I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschiandl France j italia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 1reland j Danmark I "EI-1-Ma CTCIJ EUR 10 joeutschlandj France _[ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El-Mba 
661.83 661.83 
1011 EXTRA-EC 67923 8857 18608 7957 18441 13502 361 2 140 55 1011 EXTRA-CE 13031 2632 3064 2089 2894 1964 237 9 88 54 
11020 CLASS 1 23230 2469 10966 7922 1106 228 361 140 38 1020 CLASSE 1 6433 1501 1994 2074 334 159 237 4 88 42 
1021 EFTA COUNTR. 2696 1084 21 1039 46 134 235 
2 
125 12 1021 A E L E 1185 532 14 382 15 64 118 40 20 
1040 CLASS 3 44638 6389 7642 17314 13274 17 1040 CLASSE 3 6580 1131 1071 2557 1805 4 12 
I 662.31 HEAT-INSULATING BRICKS. BLOCKS, TILES AND OTHER HEAT-INSUlATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS 662.31 BRIQUES ET AUTRES PIECES CALORIFUGEES 
I 
EARTHS (E.G., KIESELGUHR. TRIPOLITE OR DIATOMITE) 
001 FRANCE 350 129 52 52 114 2 1 001 FRANCE 242 44 
27 
60 24 112 2 
003 NETHERLANDS 1096 240 155 11 
189 
690 
12 199 
003 PA YS-BAS 238 104 13 94 
I 
004 FR GERMANY 1442 
3822 
517 196 124 180 25 004 RF ALLEMAGNE 938 200 255 176 53 11 52 7:i 11s 
005 ITALY 5938 1387 
17 7i 467 15 1553 74 247 005 ITALIE 3477 1794 1319 si 268 14 82 006 UTD. KINGDOM 1854 47 33 11 42 006 ROYAUME-UNI 897 37 29 75 80 509 65 35 I 008 DENMARK 9499 3741 247 24 758 499 4230 2i 008 DANEMARK 2563 1104 68 6 205 158 1022 400 USA 1469 2 851 589 400 ET ATS-UNIS 1264 12 553 674 25 
732 JAPAN 36 5 31 732 JAPON 147 11 136 
1000 W 0 R L D 21913 8010 2422 1184 1091 1912 4941 1763 102 488 1000 M 0 N DE 9914 3090 1670 992 484 769 1916 616 142 235 
1010 INTRA-EC 20279 7991 2398 301 1091 1906 4273 1733 98 488 1010 INTRA-CE 8392 3085 1657 410 484 765 1056 561 139 235 
1011 EXTRA-EC 1637 19 25 884 1 6 668 30 4 . 1011 EXTRA-CE 1520 4 13 582 4 860 55 2 
1020 CLASS 1 1620 13 25 879 1 6 662 30 4 1020 CLASSE 1 1511 4 13 580 4 853 55 2 
662.32 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTION GOODS (OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEAOING 662. 662.32 BRIOUES,DALLES,CARR.ETC.DE CDNSTR.REFRACT. 
31) 
001 FRANCE 58041 26568 6273 580 20761 1770 91 547 1451 001 FRANCE 33538 12500 
5514 
6741 702 10907 942 77 831 838 
002 BELG.-LUXBG 21337 7111 13004 469 421 
1006 
58 108 166 002 BELG.-LUXBG. 8795 2479 349 210 57 85 101 
003 NETHERLANDS 4886 2547 724 177 346 16 31 39 003 PAYS-BAS 3855 1686 897 184 794 225 4 40 25 
004 FR GERMANY 175138 47480 26427 11505 57483 16263 1780 7767 6433 004 RF ALLEMAGNE 93157 26942 16833 5920 25476 9576 1133 4257 3020 
005 ITALY 13495 4998 6058 
7199 
126 1097 73 32 68 1043 005 ITALIE 10700 4632 4525 
3586 
137 439 121 154 96 596 
006 UTD. KINGDOM 44078 8809 4096 4647 7170 4381 636 7140 006 ROYAUME-UNI 20339 4087 3088 2517 2607 1958 701 1795 
008 DENMARK 1073 110 44 88 114 104 346 267 008 DANEMARK 682 64 22 117 59 72 212 136 
009 GREECE 6881 2970 1228 1220 70 57 1336 
37 
009 GRECE 3765 1237 703 794 34 37 960 
028 NORWAY 15000 11908 2595 86 38 87 77 172 028 NORVEGE 3875 2660 619 222 29 118 80 30 Ill 
030 SWEDEN 2413 354 505 35 32 172 116 2 1179 18 030 SUEDE 1324 183 241 54 24 272 79 455 16 
036 SWITZERLAND 420 287 25 101 2 3 2 036 SUISSE 400 250 54 56 2 2 2 34 
038 AUSTRIA 70686 19024 21558 13438 1530 8980 1529 676 2363 1588 038 AUTRICHE 49529 12260 15349 9832 1093 6588 1235 53l 1557 1o1s 
042 SPAIN 2359 756 948 314 143 59 100 38 1 042 ESPAGNE 1209 377 451 193 82 46 48 8 4 
048 YUGOSLAVIA 10462 8671 516 764 
250S 
511 048 YOUGOSLAVIE 3735 3041 203 275 216 
060 POLAND 3310 802 
65 345 183:i 
060 POLOGNE 889 649 
1139 14 
240 
062 CZECHOSLOVAK 7915 2441 2399 832 062 TCHECOSLOVAQ 2686 699 287 124 423 
I 064 HUNGARY 2616 544 97 1770 198 7 064 HONGRIE 1135 207 33 790 92 150 13 390 SOUTH AFRICA 9279 340 100 8344 169 310 495 149 390 AFR. DU SUO 3301 110 55 2986 467 266 400 USA 2541 317 175 343 1065 6 7 400 ETATS-UNIS 4832 654 1029 557 1677 7 16:i 12 
404 CANADA 5438 2278 167 787 12 733 280 710 471 404 CANADA 3013 1208 70 439 29 422 170 405 270 
508 BRAZIL 537 520 1 15 1 
579 5 167 508 BRESIL 345 221 3 116 5 624 ISRAEL 2011 1095 162 3 624 ISRAEL 684 362 47 24 184 11 56 
690 VIETNAM 314 
197 2 
314 
si 2s 
690 VIET-NAM 135 
284 
135 
732 JAPAN 1318 977 7 53 732 JAPON 2356 32 1422 4i 304 241 i 19 
hooo w oR L o 462150 102646 101885 69595 19251 102279 23957 7829 13410 21298 1000 M 0 N DE 254573 49874 61029 45869 11275 49187 15846 4359 8479 8655 
11010 INTRA-EC 325006 53113 72635 41852 17461 87678 20274 6299 9156 16538 1010 INTRA-CE 174916 26708 41693 28604 9579 40332 12154 3325 6009 6512 1011 EXTRA-EC 137046 49534 29250 27744 1790 14601 3684 1530 4253 4660 1011 EXTRA-CE 79634 23166 19336 17266 1696 8855 3692 1033 2470 2120 
1020 CLASS 1 119924 44132 26590 25202 1789 10483 3675 1530 3803 2620 1020 CLASSE 1 73608 21027 18102 16072 1691 8053 3681 1033 2334 1615 
1021 EFTA COUNTR 88517 31574 24682 13661 1601 9242 1722 715 3715 1605 1021 A E L E 55128 15352 16263 10163 1148 6980 1397 567 2164 1094 
1
1030 CLASS 2 2616 1615 164 42 1 579 9 5 201 1030 CLASSE 2 1082 582 62 157 5 184 11 11 70 
1040 CLASS 3 14508 3781 2496 2500 3539 346 1840 1040 CLASSE 3 4942 1556 1172 1036 619 124 435 
662.33 REFRACTORY CEMENTS. MORTARS AND SIMILAR COMPOSITIONS 662.33 CIMENTS OU MORTIERS REFRACT AIRES 
001 FRANCE 33225 3020 17807 590 8865 1014 81 4 1844 001 FRANCE 16461 1935 
5189 
8155 444 4261 1013 100 5 548 
002 BELG.-LUXBG 42493 4130 22961 12021 2578 
2160 
581 214 8 002 BELG.-LUXBG. 12142 1640 3952 995 
660 
273 87 6 
003 NETHERLANDS 16993 7859 2990 3820 85 
274 433:i 
79 003 PAYS-SAS 6217 2775 822 1840 
2657 
68 52 
004 FR GERMANY 102876 47691 10184 9105 28490 2046 753 004 RF ALLEMAGNE 29967 
789 
10016 4797 9652 976 106 1413 350 
005 !TAL Y 5162 1826 1586 276 1003 106 
2774 
1 364 005 ITALIE 2536 833 144 480 71 219 
006 UTO. KINGDOM 32488 2432 12292 5458 2160 6883 
20722 
426 63 006 ROYAUME-UNI 15253 1600 3122 2309 817 5954 1176 21s 57 
007 IRELAND 45138 14228 5969 1905 3 2911 
15 
007 IRLANDE 17364 5403 2116 873 1 920 8051 
008 DENMARK 1832 1361 6 26 4 420 008 DANEMARK 214 149 5 6 2 43 9 
I 
009 GREfCE 5438 25 1262 4110 
li 
41 
201 i 12 Jss IS 009 GRECE 1713 6 464 1225 18 030 SWEDEN 13173 9590 1090 66 20 030 SUEDE 2658 1667 241 63 7 14 45:i 2s 171 li 
036 SWITZERLAND 606 259 106 126 77 2 7 i 2 27 036 SUISSE 567 157 268 51 28 12 25 6 20 038 AUSTRIA 44158 12866 10037 12762 5251 2906 23 287 
251 
038 AU rRICHI= 15323 3867 4011 4493 1664 1161 27 89 11 
048 YUGOSLAVIA 951 15 373 563 048 YOUGOSLAVIE 227 14 100 113 
062 CZECHOSLOVAK 10943 10580 363 
2010 22 4 062 TCHECOSLOVAQ 1183 1141 42 1524 177 400 USA 5274 532 694 1658 51 159 84 400 ETATS-UNIS 5131 674 790 80 1772 IS 7 91 
404 CANADA 345 308 32 
55:i 
5 
1 
404 CANADA 136 109 21 2 4 
732 JAPAN 1811 457 33 19 129 619 732 JAPON 2816 499 34 847 15 294 1122 5 
1000 W 0 R L D 364494 69795 107157 70946 20177 53712 29705 3165 5707 4130 1000 M 0 N DE 130272 22515 27996 30288 6863 23666 13894 1423 2038 1589 
1010 INTRA-EC 286245 34881 94757 55305 14738 50357 24974 3130 4978 3125 1010 INTRA-CE 101866 14297 22566 23151 5064 21947 10495 1382 1724 1240 
1011 EXTRA-EC 78250 34914 12400 15642 5439 3355 4730 36 729 1005 1011 EXTRA-CE 28406 8218 5430 7137 1799 1719 3399 41 314 349 
1020 CLASS 1 67011 24319 12032 15559 5429 3247 4730 36 729 930 1020 CLASSE 1 27098 7072 5381 7081 1796 1681 3399 41 314 333 
1021 EFTA COUNTR 58281 22888 11255 12953 5359 2948 2041 13 724 100 1021 A EL E 18689 5733 4528 4607 1700 1203 505 25 307 81 
1040 CLASS 3 11061 105~0 363 10 108 1040 CLASSE 3 1224 1141 42 3 38 
125 
126 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin .: consignment ! Quantity 1000 kg Ouantites Ongin I consignment ! Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
SITC I EJR 10 loeutscctandl France J ltal1a j Nederland I Belg.-Lux I UK 
I 
lre!and j Danmark J 'E\Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg -Lux. ! UK I Ireland j_ Danmark j_ E\AQc)a 
--
662.41 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS. SUPPORT OR FILLER TILES AND THE LIKE) 662.41 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 142741 125486 
69896 
207 16950 24 11 63 001 FRANCE 6485 5378 29 1026 14 4 34 
002 SELG.-LUXSG. 133244 16408 46852 88 002 SELG.-LUXSG. 8934 1779 3955 
4 
3189 11 
003 NETHERLANDS 513979 453924 833! 23 48502 3152 47 003 PAYS-SAS 44277 39248 886 3808 323 7 I 
004 FR GERMANY 47789 1544 260 17632 26591 I 61 1698 2 004 RF ALLEMAGNE 4009 174 84 1170 2496 7 17 60 1 
005 ITALY 2251 380 1498 293 48 32 005 ITALIE 268 42 177 30 9 10 
006 UTD. KINGDOM 46639 132 1121 39 34i 28 44978 006 ROYAUME-UNI 4790 16 311 5 68 6 4384 
008 DENMARK 68959 68890 3 66 008 DANEMARK 4909 4885 3 2i I 036 SWITZERLAND 3404 3161 241 1 1 036 SUISSE 350 328 20 2 
038 AUSTRIA 26663 26628 
11996 
35 038 AUTRICHE 1019 994 I 24 
042 SPAIN 12167 ~70 i 042 ESPAGNE 645 623 1 21 
1000WORLD 1000694 696117 94655 1249 65037 92569 4116 45098 1702 151 1000 M 0 N DE 75995 52727 6162 118 4458 7411 526 4413 62 118 iJ 010 /NTRA-EC 956208 665220 82393 322 65032 92363 3986 45098 1698 96 1010 INTRA-CE 73729 51348 5505 93 4456 7366 441 4413 61 46 
1011 EXTRA-EC 44488 30897 12263 927 5 205 131 4 56 1011 EXTRA-CE 2268 1379 657 26 2 45 86 1 72 
1020 CLASS I 43498 29926 12244 927 5 205 131 4 56 1020 CLASSE I 2212 1332 648 26 2 45 86 I 72 
1021 EFTA COUNTR 30282 29920 241 I 1 35 80 4 1021 A E L E 1392 !331 20 2 2 24 12 1 
662.42 ~~2r~~~Jl~~NT~~IMNEY-POTS. COWLS. CHIMNEY-LINERS, CORNICES AND OTHER CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (INCLUDING ARCHITECT 662.42 TUILES ET AUTRES POTERIES DE BA TIMENT 
001 FRANCE 57947 15473 86 763 41430 194 1 001 FRANCE 8025 2537 15 96 5304 73 
002 BELG.-LUXBG. 1445 113 558 405 286 78 5 002 SELG.-LUXBG. 328 29 139 71 59 29 i 
003 NETHERLANDS 26393 5863 424 44 18576 265 14 1207 003 PAYS-SAS 5583 1593 140 17 348i 66 4 282 
004 FR GERMANY 34229 9104 260 3730 18604 8 2523 004 RF ALLEMAGNE 5698 1364 53 682 3134 37 428 
005 ITALY 3994 411 1031 1867 182 50:i 005 ITALIE 562 116 151 219 29 47 
006 UTD. KINGDOM 1817 22 907 145 298 234 21 190 006 ROYAUME-UNI 459 26 151 26 74 132 21 29 
008 DENMARK 463 355 19 27 62 008 DANEMARK 127 86 2 20 19 
036 SWITZERLAND 5940 3749 2008 102 81 036 SUISSE 1010 617 356 18 19 
042 SPAIN 8591 8589 2 042 ESPAGNE 780 779 1 I 048 YUGOSLAVIA 2681 2681 -~ 048 YOUGOSLAVIE 142 142 
1000WORLD 143974 26032 22622 3218 6913 79363 935 406 3792 693 1000 M 0 N D E 22833 5024 3080 255 1097 12062 309 191 739 76 
1010 INTRA-EC 126424 22237 12024 390 6911 79109 916 387 3757 693 1010 INTRA-CE 20827 4388 1945 85 1094 12024 298 184 733 76 
1011 EXTRA-EC 17549 3795 10597 2828 2 254 19 19 35 . 1011 EXTRA-CE 2008 637 1135 170 3 38 11 7 7 
1020 CLASS 1 11332 3767 10597 2828 82 19 19 20 1020 Cl.ASSE 1 19?0 626 1135 170 19 9 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 6058 3764 2008 147 81 19 19 20 1021 A EL E 1046 623 356 28 19 9 7 4 
662.43 CERAMIC PIPING, CONDUITS AND GUnERING (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FiniNGS) 662.43 TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CANALISATIONS 
001 FRANCE 7589 427 5852 144 1148 18 001 FRANCE 1186 103 864 26 186 7 
002 BELG -LUXBG 69757 o7574 3297 8414 468 4 002 BELG.-LUXBG 17807 15660 580 1485 80 2 
9 003 NETHERLANDS 54778 47877 2314 542 3966 31 48 003 PAYS-SAS 12800 11798 314 102 570 7 
12 004 FR GERMANY 18134 8 12330 106 1445 2447 569 1237 004 RF ALLEMAGNE 3940 2s 2478 55 291 563 168 372 1 005 ITALY 206 10 16 172 005 ITA LIE 141 4 2i 4 45 108 006 UTD. KINGDOM 8262 3270 3100 164 1455 170 10:i 006 ROYAUME-UNI 1703 785 427 338 80 1 
1000 W 0 R L D 160252 109754 21055 15188 3516 8314 629 103 1521 172 1000MONDE 37721 28412 3808 2566 741 1436 195 57 397 109 
1010 INTRA-EC 158766 109192 21051 15078 3511 7747 626 103 1286 172 1010 INTRA-CE 37586 28381 3803 2533 736 1401 184 57 382 109 
1011 EXTRA-EC 1488 562 4 111 5 568 3 235 1011 EXTRA-CE 135 31 5 33 5 35 11 15 
662.44 UNGLAZED CERAMIC SETTS. FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES 662.44 CARREAUX ETC., NON YERNISSES NI EMAILLES 
001 FRANCE 20088 9036 
6656 
593 1522 8137 386 123 286 
28; 1 
001 FRANCE 9980 5401 286 570 3256 191 78 192 6 
002 BELG -LUXBG. 13919 3311 153 3665 69 5 59 002 BELG.-LUXBG. 6242 1479 311; 57 1536 
2532 
36 4 18 1 
003 NETHERLANDS 28188 6941 9923 45 9673 468 1138 003 PA YS-BAS 7997 2219 2735 19 211 1 280 
177 004 FR GERMANY 124861 65426 12320 12942 23854 4303 390 5345 004 RF ALLEMAGNE 46153 24838 4890 4847 7070 2252 178 1901 
005 ITALY 15855 9058 4347 466 478 194 195 239 878 005 ITALIE 4808 2605 1377 151 177 103 94 72 229 
006 UTD KINGDOM 5403 172 679 12 1145 1498 1847 48 2 006 ROYAUME-UNI 2103 70 228 12 409 461 887 34 2 
008 DENMARK 1324 272 66 826 160 008 DANEMARK 484 119 10 296 59 
030 SWEDEN 5602 154 827 30 234 2136 389 478 1354 030 SUEDE 1662 82 196 12 48 541 162 200 421 
036 SWITZERLAND 6220 3331 264 2245 104 235 41 036 SUISSE 3280 2000 169 929 41 112 29 
040 PORTUGAL 1121 162 450 99 156 143 58 53 040 PORTUGAL 403 47 150 31 58 66 26 2s 
042 SPAIN 42940 1335 37529 423 80 1541 1874 93 65 042 ESPAGNE 6429 279 5446 84 18 236 312 35 19 
062 CZECHOSLOVAK 1422 552 54 544 212 60 062 TCHECOSLOVAQ 364 137 11 143 58 
64 
15 
732 JAPAN 85 8 3 74 732 JAPON 137 69 4 
1000 W 0 R L D 268426 34601 126127 16013 20884 48027 9443 3384 8780 1167 1000MONDE 90530 14609 38259 6359 7829 14521 3950 1589 2998 416 
1010 INTRA-EC 209765 28790 87031 13123 19783 43712 6324 2720 7115 1167 1010 INTRA·CE 77827 11893 32289 5263 7528 13509 3128 1304 2497 416 
1 011 EXTRA-EC 58659 5811 39093 2890 1101 4315 3119 664 1666 1011 EXTRA-CE 12703 2716 5968 1096 301 1012 823 286 501 
1020 CLASS 1 56852 5230 39072 2792 521 4104 3007 649 1477 1020 CLASSE 1 12226 2570 5964 1065 143 955 782 273 474 
1021 EFTA COUNTR 13153 3836 1543 2288 439 2527 572 536 1412 1021 A EL E 5443 2208 518 947 121 711 257 226 455 
1040 CLASS 3 1643 552 74 562 212 55 188 1040 CLASSE 3 397 137 18 148 58 9 27 
662.45 GLAZED CERAMIC SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TILES 662.45 AUT.CARREAUX,PAYES,DALLES PAY .. REY.E.CERA. 
I 001 FRANCE 45382 25064 
10647 
2609 2215 11652 3215 220 328 79 001 FRANCE 28151 16596 
6504 
1417 1254 5928 2523 183 177 73 
002 BELG.-LUXSG 14733 1752 75 1911 297 51 002 BELG.-LUXSG 8354 714 43 863 
10247 
211 
117 
19 
10 003 NETHERLANDS 105673 35697 31380 1241 
27684 
26514 9671 252 899 19 003 PAYS-SAS 45934 16554 11962 459 
1620:i 
6149 436 
004 FR GERMANY 232355 143598 14662 33098 6019 392 6389 513 004 RF ALLEMAGNE 143981 
20296i 
91610 8353 19414 4751 276 3044 326 
005 ITALY 1245334 517437 499738 
66 
46943 64037 49626 5486 9923 52144 005 ITALIE 502488 201702 '18135 24239 26809 2723 4087 21832 
006 UTD. KINGDOM 7778 1032 674 1648 332 3957 63 6 006 ROYAUME-UNI 6026 446 665 44 1229 148 3440 48 6 
007 IRELAND 733 16 4 3 710 007 IRLANDE 435 10 2 4 
16 
419 
15 008 DENMARK 624 470 21 61 38 13 2i 008 DANEMARK 307 223 5 37 11 1 009 GREECE 412 3 65 
2 
342 2 009 GRECE 160 2 33 124 
346 BB 7 030 SWEDEN 2250 269 418 37 333 512 139 523 17 030 SUEDE 1213 173 135 3 24 144 293 
036 SWITZERLAND 21544 7006 816 13366 134 110 111 1 036 SUISSE 8558 3103 554 4683 59 65 93 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
! Or!gin / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Orig1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 1 Or1g1ne 1 provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltai1a I Neder:and I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.Ma 
662.45 662.45 
038 AUSTRIA 185 159 3 16 1 1 5 
420 112 
038 AUTRICHE 162 128 14 13 
177 
3 4 
194 3a 040 PORTUGAL 23817 5747 13830 89 1094 115 2410 
9 
040 PORTUGAL 8004 1515 4756 28 33 1263 
042 SPAIN 141848 36234 58652 2961 9856 1754 26448 3414 2520 042 ESPAGNE 53360 12584 20710 1384 3204 666 12515 1417 875 5 
048 YUGOSLAVIA 4774 2012 
:i 
2114 511 
636 
137 048 YOUGOSLAVIE 1038 432 
2 
404 151 
225 
51 
052 TURKEY 4891 3005 24 1223 
so:i 64a 
052 TURQUIE 1420 809 8 376 
90 20:i 058 GERMAN DEM.R 1733 
408:i 
215 
53:i 
92 275 
s4 29 
058 RD.ALLEMANDE 474 
117:i 
66 
65 
26 89 
22 1:i 062 CZECHOSLOVAK 8234 693 1197 224 218 1203 062 TCHECOSLOVAQ 2475 137 385 71 102 507 
064 HUNGARY 819 579 108 i 176i 132 064 HONGRIE 263 187 34 6 1115 42 508 BRAZIL 1803 35 
63i 
508 BRESIL 1148 27 
194 604 LEBANON 650 
13597 
2 71. 17 604 LIBAN 201 7296 
2 
si 5 680 THAILAND 15510 19 1671 152 
117 
680 THAILANDE 8646 21 
,· 
1149 123 1a I 728 SOUTH KOREA 8488 5015 122 1 2727 128 378 
3a 
728 COREE DU SUO 5330 2751 124 1958 102 316 
7:i I 732 JAPAN 16248 12211 72 323 38 3244 83 239 732 JAPON 11279 7823 86 273 28 2782 169 45 
11000 W 0 R L D 1906992 671605 761775 38119 99717 138947 106137 14422 23288 52982 1000 M 0 N DE 840051 275578 339394 17076 45671 61250 60101 8540 10074 22367 
1010 INTRA-EC 1653025 581455 686140 18657 80807 135672 69550 10306 17656 52782 1010 INTRA-CE 735834 237495 312492 10318 37853 59992 40872 6739 7811 22262 
1011 EXTRA-EC 253889 90150 75632 19462 18911 3276 36587 4116 5633 122 1011 EXTRA-CE 104194 38084 26901 6758 7818 1257 19229 1801 2263 83 
1020 CLASS 1 215897 66653 73951 18714 13179 2350 33391 4062 3532 65 1020 CLASSE 1 85251 26572 26357 6586 4263 939 17263 1779 1434 58 
1021 EFTA COUNTR 47875 13181 15131 13475 1266 558 3047 564 636 17 1021 A E L E 18020 4919 5527 4728 259 245 1715 287 333 7 
1030 CLASS 2 27096 18816 774 38 4443 199 2701 117 8 1030 CLASSE 2 15671 10145 341 24 3144 158 1775 
22 
78 6 
1040 CLASS 3 10899 4681 908 711 1289 728 495 54 1984 49 1040 CLASSE 3 3274 1367 203 148 412 160 191 751 20 
663.10 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND THE LIKE, AND MILLSTONES, GRINDSTONESN GRINDING WHEELS AND THE L 663.10 PIERRES A AIGUISER DU A POUR, MEULES ETC. 
IKE ~NCLUDING GRINDING, SHARPENINGE POLISHING, TRUEING AND CUTTING WHEELS, HEADS, DISCS AND POI TS~ OF NATURAL STONE~ 
~~fs.O~xliW~~DO~H~O~~nFAg¥h~~ MRtif~A1~:U:u\L ~Mttm~~:~l.Jl~ti~E~Eg~E~~t~rERY, WITH OR ITHOUT CORES, SHAN S, SOC 
001 FRANCE 2267 853 167 149 204 884 1 7 2 001 FRANCE 15385 6573 
7240 
1576 1065 1398 4573 33 130 37 
002 BELG.-LUXBG 2442 174 1449 582 37 
44a 
189 5 3 3 002 BELG.-LLIXBG 18664 4295 3986 1381 
209a 
1404 65 263 30 
003 NETHERLANDS 2819 695 723 58 
1129 
841 14 40 
6:i 
003 PAYS-SAS 10546 3312 1894 326 
4806 
2694 41 175 6 
004 FR GERMANY 5717 
1000 
1910 486 948 743 110 328 004 RF ALLEMAGNE 33438 
3887 
9907 4663 7037 3651 486 2532 356 
005 ITALY 5445 2677 139 646 730 34 25 194 005 ITALIE 16131 7381 
1614 
456 1491 2196 100 106 514 
006 UTD. KINGDOM 2249 323 1046 396 183 67 
19 
157 67 10 006 ROYAUME-UNI 10067 1396 4559 764 354 944 337 99 
007 IRELAND 20 2 1 i 
007 IRLANDE 273 28 80 1 
1:i 
2 162 
2:i :i 008 DENMARK 45 4 31 1 6 008 DANEMARK 300 56 90 97 14 4 
009 GREECE 10 1 3 6 4 a 009 GRECE 601 110 56 435 1 i 46 3a 2 028 NORWAY 130 37 57 17 1 5 1 028 NORVEGE 363 105 101 45 15 
030 SWEDEN 970 283 231 88 10 13 223 1 121 030 SUEDE 3711 1250 567 259 48 47 735 6 789 10 
I 
036 SWITZERLAND 910 176 90 18 28 8 565 1 7 17 036 SUISSE 8365 3197 1189 538 167 104 2817 30 301 22 
038 AUSTRIA 5642 1496 1043 992 402 641 615 123 291 39 038 AUTRICHE 27007 8536 4951 4070 2127 2653 2287 352 1789 242 
040 PORTUGAL 36 25 3 4 1 3 040 PORTUGAL 140 104 8 
57:i 
13 2 4 
2:i 
9 
042 SPAIN 1863 962 337 180 65 85 170 5 58 1 042 ESPAGNE 5247 2490 1017 165 278 357 336 a 
048 YUGOSLAVIA 892 475 89 300 21 6 1 048 YOUGOSLAVIE 1856 1077 178 504 44 48 5 
058 GERMAN DEM.R 125 
1sa 
3 43 6 7 7 59 058 RD.ALLEMANDE 185 7 55 11 12 12 
26 i 
sa 
062 CZECHOSLOVAK 325 41 36 4 50 15 1 20 062 TCHECOSLOVAQ 389 124 50 41 
15 
7 103 37 
064 HUNGARY 17 1 6 
134 
10 
sa 157 26 6 i 
064 HONGRIE 103 8 80 
1165 114i 222a 866 289 3:i 400 USA 767 184 127 44 400 ETATS-UNIS 22102 12206 3070 1104 
404 CANADA 50 33 15 1 1 
i 
404 CANADA 314 74 163 2 2 50 12 
5 
11 
508 BRAZIL 9 6 
25 
2 508 BRESIL 1072 1047 
46 i 5 ssi 
20 
624 ISRAEL 34 5 4 
3i i a i 
624 ISRAEL 2875 2237 
36i 6 
3 2 
732 JAPAN 183 37 36 2 12 55 732 JAPON 2463 1270 476 80 157 74 35 4 
1000 W 0 R L D 33124 6954 9947 3551 2263 3211 ~302 498 983 415 1000 M 0 N DE 182175 53495 43246 20134 12364 17418 23834 3002 7161 1521 
1010 INTRA-EC 21011 3049 7813 1726 1638 2313 3406 325 469 272 1010 INTRA-CE 105406 19657 31207 12698 8485 12395 14685 1692 3542 1045 
1011 EXTRA-EC 12110 3905 2134 1825 624 898 1895 172 514 143 1011 EXTRA-CE 76763 33838 12031 7436 3880 5023 9150 1310 3619 476 
1020 CLASS I 11500 3721 2035 1731 606 859 1818 158 511 61 1020 CLASSE 1 71765 30355 11733 7243 3839 4416 8955 1284 3608 332 
1021 EFTA COUNTR 7699 2018 1424 1115 445 666 1410 125 439 57 1021 A E L E 39621 13198 6815 4913 2365 2821 5896 389 2948 276 
1
1030 CLASS 2 83 14 10 1o 1 25 16 
1s 
2 
82 
1030 CLASSE 2 4153 3313 80 96 11 581 57 
26 
10 5 
1040 CLASS 3 530 171 8~ 19 1l 14 62 1 1040 CLASSE 3 843 170 218 97 29 26 137 1 139 
I 563.20 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE Of WOVEN FABRIC. Of PAPER. OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS 663.20 ABRASIFS NATURELS OU ART. EN POUDRE, ETC. , WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE, OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP 
I :J~ BR!:i'>.KUO'N~ BY COur-;·:-r-~;~S i~C~Y.'P~::T:: A.NJ CJ\r= J;;-','.'ARJ P>iOC::SSi~G i~.~:::;:,c ·~~c.__.JtJ \ ~iC,RMAL :RAFFIC' FOR ABRASi\/ES ON A Ut: Vi::NT ~AT.ON PAR PAYS iNCOMPLETE ET CONe _E TRAr!C DE PER.FECTiONNEME~7 PASSiF 'REPR:S SOUS LE F\AFiC ~ORMALi POUR LES I BASE CF '/v'G··~'E\ ~A.B~IC ABRASI'S APPc QUES SUR TISSUS 
001 FRANCE 5890 2535 12-14 695 368 940 15 44 49 001 FRANCE 26537 10045 5282 2756 2605 5185 96 358 210 
002 BELG.-LUX8G 201 107 50 8 8 8 9 1 10 002 BELG.-LUXBG 965 359 335 78 57 
2565 
54 20 10 52 
003 NETHERLANDS 1534 622 74 42 490 109 10 28 159 003 PAYS-SAS 6024 1942 314 209 
4650 
384 17 150 443 
004 FR GERMANY 9638 3224 2413 865 533 1861 131 434 177 004 RF ALLEMAGNE 50511 
2546 
17404 10810 3136 10351 586 2677 897 
005 ITALY 3148 62b 1045 
44:i 
206 199 956 11 26 80 005 ITALIE 11542 3732 
2190 
390 738 3734 38 88 276 
006 UTD. KINGDOM 4452 1364 1489 555 154 
40 
277 158 12 006 ROYAUME-UNI 11916 4188 6030 2483 873 
312 
1182 914 56 
007 IRELAND 43 1 4 -; 2 007 IRLANDE 352 19 5 106 30 14 15 1 I 008 DENMARK 120 93 5 I 5 s 008 DANE MARK 699 406 77 41 25 
028 NORWAY 494 1!) 169 61 10 221 6 
15i 
12 028 NORVEGE 1231 36 445 
1345 
266 34 389 12 2 47 
030 SWEDEN 867 160 62 3TI 23 5 84 3 2 030 SUEDE 3456 441 275 137 22 421 13 796 6 
032 FINLAND 948 340 58 52 28 13 378 15 32 32 032 FINLANDE 2965 936 228 264 61 46 1169 36 169 56 
036 SWITZERLAND 2288 397 219 371 226 192 522 202 159 036 SUISSE 11804 2362 1367 1425 1139 1028 2444 1275 764 
038 AUSTRIA 210 192 1 42 29 1 4 1 038 AUTRICHE 920 659 6 172 59 3 16 1 4 
040 PORTUGAL s;,o 199 15 1 122 23 186 4 040 PORTUGAL 1632 438 51 3 350 90 687 13 
042 SPAIN 409 121 25 52 8 36 148 4 65 042 ESPAGNE 1952 709 110 169 37 158 535 2s 209 
048 YUGOSLAVIA 122 61 25 12 12 
22 
12 048 YOUGOSLAVIE 440 307 49 30 28 
4a 
26 
058 GERMAN DEM.R 253 63 2 148 2 
4 
16 058 RD.ALLEMANDE 365 
436 
158 2 132 4 21 
060 POLAND 256 249 
75 s:i 
3 060 POLOGNE 447 gj s6 2 4 5 062 CZECHOSLOVAK 327 39 1 37 14 108 062 TCHECOSLOVAO 637 72 3 136 30 243 
400 USA 1430 243 407 117 40 108 448 4 46 17 400 ET ATS-UNIS 11824 2697 3483 1011 496 768 2888 94 265 122 
404 CANADA 170 29 112 8 2 19 404 CANADA 1272 389 399 339 16 3 125 1 
127 
128 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Origme I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)IMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)Iaba 
663.20 663.20 
508 BRAZIL 91 1 64 26 508 BRESIL 239 24 3 151 61 
664 INDIA 37 
ss a:i i 
37 
:i 
664 INDE 105 
116 ?i 4 105 6 720 CHINA 124 2 720 CHINE 210 7 
728 SOUTH KOREA 42 30 6 
1s 2s :i 
6 
i 
728 COREE DU SUD 182 127 26 
135 119 1:i 
29 
6 732 JAPAN 236 131 3 58 732 JAPON 1314 762 20 259 
977 SECRET CTRS. 2295 2295 977 SECRET 9751 9751 
1000 W 0 R L 0 36355 9926 7192 5204 3120 2222 6134 502 1129 926 1000 M 0 N 0 E 165486 39853 34702 23590 13360 12207 29390 2136 6753 3495 
1010 INTRA-EC 25017 5345 5885 4155 2332 1744 3919 453 693 491 1010 INTRA-CE 114547 19507 27896 18675 10366 9932 20060 1939 4212 1960 
1011 EXTRA-EC 9045 2286 1308 1049 788 478 2215 49 436 436 1011 EXTRA-CE 41189 10595 6806 4916 2995 2274 9329 197 2541 1536 
1020 CLASS 1 7859 1909 1098 1034 576 402 2069 28 436 307 1020 CLASSE 1 38879 9785 6435 4864 2710 2193 8942 157 2539 1254 
1021 EFTA COUNTR. 5418 1302 526 843 489 244 1396 24 385 209 1021 A EL E 22008 4872 2372 3210 2011 1222 5126 61 2244 890 
1030 CLASS 2 186 35 8 10 64 
76 
69 20 129 1030 CLASSE 2 618 187 39 43 153 si 194 41 2 282 1040 CLASS 3 998 342 201 5 148 77 1040 CLASSE 3 1693 623 332 9 132 193 
663.31 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 663.31 OUVRAGES EN PLATRE 
DE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BOARDS SHCETS. PANELS. TILES AND THE LIKE NON ORNAMENTED DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PLANCHES PLAQUES. PANNEAUX. CARREAUX ET SIMILAIRES. NON ORNEMENTES 
001 FRANCE 103158 29 
17090 
37126 58140 2455 5408 001 FRANCE 10510 103 
1566 
5519 3428 306 1154 
i 002 BELG.-LUXBG. 94347 94 51 77054 
7680 
58 
i 
002 BELG.-LUXBG 13320 64 42 11583 
1352 
64 
4 003 NETHERLANDS 10309 186 389 1902 151 
1 3:i 
003 PAYS-BAS 2241 407 89 355 
14944 
34 4 14 004 FR GERMANY 157649 1315 1210 131171 21047 372 2500 004 RF ALLEMAGNE 19525 
366 
378 431 2800 277 677 
005 ITALY 994 233 308 93 180 114 23 26 17 005 ITALIE 1225 302 
8 
120 194 164 22 26 31 
006 UTD. KINGDOM 1201 20 6 2 69 3 1096 2 3 006 ROYAUME-UNI 751 153 18 44 1 
424i 
518 5 4 
007 IRELAND 24083 
28 4i 18 2408:i 007 IRLANDE 4243 as 1i 2 47 008 DENMARK 1616 1469 
198 
008 DANEMARK 413 270 
89 028 NORWAY 1060 23 65 797 30 028 NORVEGE 426 2 :i 25 312 si 030 SWEDEN 675 1 
68 
8 613 
1:i 
030 SUEDE 175 
30 
4 105 
5 038 AUSTRIA 28284 2 28175 26 038 AUTRICHE 4257 11 4203 8 
26 042 SPAIN 46145 45918 166 61 
328 i 
042 ESPAGNE 4598 1 4537 34 
90 35:i i 5 400 USA 774 26 219 29 171 
i 
400 ETATS-UNIS 784 59 4 56 216 
4 404 CANADA 575 
838 7 
93 219 
i 
262 
4 
404 CANADA 139 
2430 4i 
17 38 
i 
80 
16 736 TAIWAN 905 5 50 736 T'AI-WAN 2663 13 160 2 
977 SECRET CTRS. 118683 118683 977 SECRET 16576 16576 
1000 W 0 R L 0 591211 120167 65580 69124 268437 32485 30870 1121 3352 75 1000 M 0 N 0 E 82162 20338 7023 10734 30757 5270 6477 547 931 85 
1010 INTRA-EC 393379 597 19110 40333 268001 31451 30185 1121 2528 53 1010 INTRA-CE 52265 1188 2361 6367 30403 4706 5934 545 712 49 
1011 EXTRA-EC 79151 888 46471 28791 436 1034 685 824 22 1011 EXTRA-CE 13319 2574 4661 4368 354 564 542 1 219 36 
1020 CLASS 1 77790 40 46144 28720 362 1032 666 812 14 1020 CLASSE 1 10526 112 4585 4328 187 563 531 1 200 19 
1021 EFTA COUNTR. 30272 11 226 28221 113 BOO 76 812 13 1021 A E L E 4970 38 43 4211 52 321 95 195 15 
1030 CLASS 2 973 843 7 41 50 1 19 12 1030 CLASSE 2 2710 2445 44 29 160 1 11 16 4 
663.32 ARTICLES OF CEMENT ~NCLUDING SLAG CEMENT), OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED MARBLE AGGLOMERATED 663.32 OUVRAGES EN CIMENT,8ETON OU PIERRE ARTIF. 
WITH CEMENT~ REINFO CED OR NOT 
N L NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 'OR ARTICcES OF SAND-L!ME BRICK NL. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 005 POUR LES OUVRAGES EN BRIOUES SILICO-CALCAIRES 
001 FRANCE 103852 72473 
155089 
642 2387 26913 1296 10 131 001 FRANCE 10476 6903 
11567 
258 158 2803 330 3 
i 
21 
002 BELG.-LUXBG. 371023 51470 13 163638 
56741:i 
804 
149 3:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 29508 4757 29 13036 
28078 
112 
48 
6 
003 NETHERLANDS 783604 195555 11553 2 
51164 
8899 
4 
003 PAYS-BAS 43103 11259 1713 1 
4379 
1995 9 
6 004 FR GERMANY 413290 
78990 
220589 20673 116171 2429 93 2167 004 RF ALLEMAGNE 28435 
16631 
13456 2081 7268 819 75 351 
005 ITALY 112507 21202 
56 
2797 1530 4609 567 2739 73 005 ITALIE 25890 5841 
as 
502 600 1492 255 478 91 
006 UTD. KINGDOM 181014 740 2116 110 1656 176321 1 14 006 ROYAUME-UNI 9787 207 346 113 411 
525 
8643 1 1 
007 IRELAND 4507 
8899:i 2:i 
15 4492 
95 17 
007 IRLANDE 525 
9739 2 46 i 32 16 008 DENMARK 91785 286 2371 
2 
008 DANEMARK 10225 389 
2 028 NORWAY 1176 
2352 24 4Hi 
1174 028 NORVEGE 401 
310 8 2s 
1 398 
030 SWEDEN 7193 1426 2972 030 SUEDE 1178 302 533 
032 FINLAND 2937 2937 
647 519 152 5~9 228 6 1 032 FINLANDE 344 344 285 186 107 394 118 :i i 036 SWITZERLAND 5213 3131 036 SUISSE 1955 801 
038 AUSTRIA 43980 38564 
3642 
5391 1 24 
672 36 7 9 
038 AUTRICHE 6166 5492 
678 
669 
6 
5 
194 1s 8 i 042 SPAIN 4684 288 
1164 
11 13 042 ESPAGNE 1020 111 
109 
7 
048 YUGOSLAVIA 1164 
393i 
048 YOUGOSLAVIE 109 
147 i 062 CZECHOSLOVAK 4089 140 
161 
18 
348 i 
062 TCHECOSLOVAQ 169 21 
16 s9 359 :i 400 USA 558 10 4 2 32 400 ETATS-UNIS 528 29 27 5 
404 CANADA 282 
19652 
22 260 404 CANADA 283 
51 i 
12 271 
977 SECRET CTRS. 19652 977 SECRET 511 
1000 W 0 R L 0 2152783 539456 415066 28645 240667 714363 29077 177272 7965 272 1000 M 0 N 0 E 170809 56758 33972 3419 18900 39708 7421 9073 1411 147 
1010 INTRA-EC 2061628 488224 410549 21409 220397 713706 24918 177235 4941 249 1010 INTRA-CE 157964 49497 32923 2436 18236 39164 5672 9056 840 140 
1 011 EXTRA-EC 71505 51232 4517 7237 618 657 4160 37 3024 23 1011 EXTRA-CE 12334 7261 1049 983 153 544 1749 17 571 7 
1020 CLASS 1 67280 47282 4363 7235 598 620 4127 37 3008 10 1020 CLASSE 1 12029 7089 1016 980 145 508 1716 17 556 2 
1021 EFTA COUNTR. 60528 46984 671 :i910 579 554 2828 3001 1 1021 A EL E 10054 6947 292 855 134 400 878 547 1 
1030 CLASS 2 110 19 1 2 1 37 33 16 1 1030 CLASSE 2 119 25 1 3 6 35 32 15 2 
1040 CLASS 3 4115 3931 153 18 13 1040 CLASSE 3 183 147 32 1 3 
663.33 ~~g~F~s~~~~D, AND ARTICLES OF MICA (INCLUDING BONDED MICA SPLITIINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (E.G., MICANITE AND 663.33 MICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MICA 
001 FRANCE 323 188 18 72 2 1 58 2 1 001 FRANCE 2410 1564 1354 270 51 29 
473 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 500 169 88 5 
22 
107 
1 
52 002 BELG.-LUXBG. 5131 1815 830 79 
237 
710 
16 
333 10 
004 FR GERMANY 210 
6 
11 75 10 90 1 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1884 
137 
136 489 99 892 15 
12 006 UTD. KINGDOM 25 2 
14 
2 
39 si 
2 5 006 ROYAUME-UNI 471 42 3 204 41 
1299 
10 22 
036 SWITZERLAND 189 15 58 12 036 SUISSE 3603 406 977 354 285 278 4 
:i 038 AUSTRIA 72 41 1 26 
i 
1 3 
4 1 
038 AUTRICHE 750 647 10 26 
5 
8 55 1 
042 SPAIN 99 43 2 41 4 3 042 ESPAGNE 600 219 26 273 24 36 15 2 
370 MADAGASCAR 2 1 1 
125 40 
370 MADAGASCAR 106 75 31 
314 16 21 1024 276 400 USA 193 8 20 400 ETATS-UNIS 1721 43 27 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'EJ\1\00a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\MOa 
663.33 663.33 
664 INDIA 86 31 16 8 1 30 664 INDE 1964 515 469 107 57 790 25 1 
720 CHINA 59 40 16 3 720 CHINE 241 122 65 54 
1000 W 0 R L D 1806 559 185 346 33 66 480 43 68 26 1000 M 0 N D E 19145 5677 3148 2670 796 655 5384 302 459 54 
1010 INTRA-EC 1088 368 91 236 19 23 258 3 64 26 1010 INTRA-CE 10009 3549 1537 1591 433 323 2095 26 414 41 
1011 EXTRA-EC 720 191 94 110 14 44 222 40 4 1 1 011 EXTRA-CE 9136 2128 1611 1079 363 332 3289 276 45 13 
1020 CLASS 1 558 112 61 101 13 44 182 40 4 1 1020 CLASSE 1 6721 1351 1044 972 306 331 2414 276 21 6 
1021 EFTA COUNTR. 261 56 59 40 12 40 54 1021 A EL E 4355 1053 988 380 285 286 1354 6 3 
1030 CLASS 2 90 33 17 8 1 31 1030 CLASSE 2 2117 620 501 107 57 1 799 25 7 
1031 ACP (60J 2 1 1 
9 
1031 ACP (6~ 106 75 31 
75 1040 CLASS 71 46 16 1040 CLASS 3 297 157 65 
663.39 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEAT), N.E.S. 663.39 OUV.E.PIERRES O.AUT.MAT.MIN.(YC TOURBE)NDA 
001 FRANCE 14989 5438 
1059:i 
721 1630 2508 4623 57 
4 
12 001 FRANCE 29328 13275 
2561 
929 2724 3470 8848 35 17 30 
002 BELG.-LUXBG. 30437 17344 17 2431 
889 
48 002 BELG.-LUXBG. 7213 3633 85 675 
949 
52 207 
003 NETHERLANDS 5520 4592 24 1 
5244 
11 
29 
3 
50 
003 PAYS-SAS 3028 1833 124 11 
3o18 
64 45 2 
004 FR GERMANY 35434 
103:i 
8969 7795 10575 2612 160 004 RF ALLEMAGNE 26664 
1404 
6633 5550 5892 4878 93 553 47 
005 ITALY 3335 399 
49 
30 1268 427 6 44 128 005 ITALIE 3294 540 
35:i 
9 259 955 13 47 67 
006 UTD. KINGDOM 5479 725 2862 1287 217 
525 
319 20 006 ROYAUME-UNI 9091 3883 2847 650 336 
849 
313 707 2 
007 IRELAND 677 23 80 42 7 
4 
007 IRLANDE 1413 198 236 112 16 
12 
2 
008 DENMARK 2109 969 109 415 178 434 008 DANEMARK 2475 1028 151 448 253 583 
009 GREECE 1609 
875 
1441 45 123 
92 1812 
009 GRECE 979 1 873 24 81 
120 028 NORWAY 2983 142 62 
14 15 
028 NORVEGE 3884 1368 100 27 94 
2:i 
2175 
030 SWEDEN 1439 12 147 3 19 1229 030 SUEDE 1219 97 245 5 5 79 10 741 14 
032 FINLAND 642 9 
1:i 24 
16 617 
2 
032 FINLANDE 336 23 
18 
3 23 
4 
284 3 
036 SWITZERLAND 62 21 
38i 2157 
2 036 SUISSE 262 83 141 6 9 1 
038 AUSTRIA 38957 14695 10171 9354 2083 116 038 AUTRICHE 29836 10251 7800 7837 250 1877 1690 131 
042 SPAIN 4028 3633 329 2 23 41 042 ESPAGNE 1500 1302 165 2 3 27 1 
060 POLAND 803 787 
68 636 2175 
16 
2i 
060 POLOGNE 153 149 
9 86 355 
4 
12 062 CZECHOSLOVAK 8961 2695 
i 
3366 062 TCHECOSLOVAQ 2024 477 
2 
1085 
064 HUNGARY 164 48 
59 
42 73 
9:i 9:i :i 
064 HONGRIE 236 68 
1359 
72 94 
278:i 400 USA 860 296 192 123 1 400 ETATS-UNIS 12154 3569 2207 369 222 1588 3i 20 
732 JAPAN 238 74 70 9 5 18 59 3 732 JAPON 10899 2944 4152 632 42 1059 2054 16 
736 TAIWAN 105 76 2 3 9 5 10 736 T'AI-WAN 302 208 2 16 27 1 23 25 
1000 W 0 R L D 159135 53362 35503 19324 11457 20044 15280 505 3454 206 1000 M 0 N DE 146861 45888 27929 18542 8207 14641 24606 2096 4768 184 
1010 INTRA-EC 995B5 30123 24476 9040 10852 15583 8679 411 231 190 1010 INTRA-CE 83486 25256 13965 7488 7369 10999 16230 454 1577 148 
1011 EXTRA-EC 59552 23239 11028 10284 605 4461 6601 95 3223 16 1011 EXTRA-CE 63379 20633 13964 11053 839 3642 8377 1643 3192 36 
1020 CLASS 1 49353 19615 10946 9600 592 2212 3094 95 3184 15 1020 CLASSE 1 60298 19655 13862 10868 790 3189 7112 1641 3147 34 
1021 EFTA COUNTR. 44084 15612 10474 9379 463 2170 2813 3158 15 1021 A E L E 35545 11822 8166 8013 377 1904 2188 10 3051 14 
1030 CLASS 2 260 94 10 5 10 1 125 15 1030 CLASSE 2 631 282 75 26 43 4 172 1 26 2 
1040 CLASS 3 9939 3531 72 679 2 2248 3383 24 1040 CLASSE 3 2450 696 27 159 6 449 1094 19 
663.50 SLAG WOO~ ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS; EXFOLIATED VERMICULITCA EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED ~~~E~~~NMTJB~~A~M~~T~¥~~:~:~~18L6E6lft t~m~~.uw~~~~:~gNgd~~~) TING, OR SOUND-ABSORBING MINERAL MATERIALS (OT 
663.50 LAINES DE LAITIERS, SCORIES, ROCHE, ETC. 
001 FRANCE 46640 10811 
16136 
9707 12544 6014 6696 362 234 272 001 FRANCE 31204 9246 
4514 
8134 4706 3702 4584 242 325 265 
002 BELG.-LUXBG. 76786 17545 133 38861 
19626 
3858 204 8 41 002 BELG.-LUXBG. 28330 14857 271 4792 
1417:i 
3652 100 11 133 
003 NETHERLANDS 88041 47376 12152 898 
20644 
6808 777 204 200 003 PAYS-BAS 50848 25317 6144 721 
9755 
3767 196 202 328 
004 FR GERMANY 71833 
2196 
23686 5353 6924 12640 1209 915 462 004 RF ALLEMAGNE 46171 
1695 
15698 4376 3741 10659 512 667 763 
005 ITALY 8318 5170 
1009 
44 547 18 
2904 
7 336 005 ITALIE 4576 2105 
492 
33 638 11 
2443 
8 86 
006 UTD. KINGDOM 9704 2222 2278 727 296 
182 
235 33 006 ROYAUME-UNI 9924 2600 2385 1313 443 
223 
179 69 
007 IRELAND 182 
36326 809 265 1939 72 40 258 
007 IRLANDE 223 
9567 627 1832 45 008 DENMARK 44455 4746 
6 
008 DANEMARK 14829 169 2336 65 188 
028 NORWAY 126 12 
1367 109 
26 
3i 
33 49 
17:i 
028 NORVEGE 107 7 
1362 227 
15 
5:i 
48 20 17 
112 030 SWEDEN 23266 6152 3049 11893 388 104 030 SUEDE 17536 4055 3470 7997 184 76 
032 FINLAND 3098 922 99 
148:i 
1739 11 300 16 2 9 032 FINLANDE 1687 698 83 
828 
598 10 269 22 2 5 
036 SWITZERLAND 16229 3010 10561 527 236 397 15 
67 
036 SUISSE 9250 1801 5672 364 138 437 10 
038 AUSTRIA 29249 27692 470 294 82 256 388 038 AUTRICHE 5064 3884 337 162 72 64 373 172 
042 SPAIN 3258 39 3177 1 2 39 
172 
042 ESPAGNE 624 48 528 20 1 27 
048 YUGOSLAVIA 10127 4037 92 5826 
40 
048 YOUGOSLAVIE 2106 660 33 1333 
1:i 
80 
062 CZECHOSLOVAK 16100 16060 
30 16 166 
062 TCHECOSLOVAQ 681 668 
25 16 137 393 SWAZILAND 212 
89:i 330 123 126 4 8 
393 SWAZILAND 178 
1871 334 36i 131 24 400 USA 5330 945 904 1997 400 ETATS-UNIS 7364 1008 1333 2285 11 
404 CANADA 266 3 30 166 
2 
6 61 9 404 CANADA 314 1 32 187 26 30 64 732 JAPAN 270 210 33 5 10 1 732 JAPON 565 377 51 22 77 1 :i 8 
1000 W 0 R L D 454038 175773 76990 25545 81343 34178 50182 6135 1735 2157 1000 M 0 N DE 231783 77406 40545 17193 28523 23414 36925 3981 1524 2272 
1010 INTRA-EC 345966 116477 60240 17363 74758 33478 34951 5495 1603 1601 1010 INTRA-CE 186118 63281 31475 14164 22430 22742 25242 3559 1391 1834 
1011 EXTRA-EC 108068 59296 16751 8182 6584 700 15230 641 132 552 1011 EXTRA-CE 45664 14125 9070 3029 6093 672 11683 422 133 437 
1020 CLASS 1 91249 42970 16721 8107 6517 660 15064 641 132 437 1020 CLASSE 1 44634 13402 9030 2987 6069 658 11546 422 132 388 
1021 EFTA COUNTR. 71966 37788 12495 1887 5423 533 13011 453 127 249 1021 A EL E 33646 10445 7453 1218 4519 264 9127 226 105 289 
1030 CLASS 2 304 1 30 34 67 166 6 1030 CLASSE 2 242 6 39 35 23 137 2 
1031 ACP (60J 218 
16325 
30 
4i 
16 
40 
166 6 1031 ACP (6~ 180 
717 
25 
7 
16 
1:i 
137 2 
1040 CLASS 16515 109 1040 CLASS 3 785 1 47 
663.70 REFRACTORY GOODS (E.G., RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS), 663.70 PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
N.E.S. 
001 FRANCE 4004 1348 
5069 
376 54 2075 107 34 10 001 FRANCE 7167 2664 
16503 
1291 328 2368 348 121 47 
002 BELG.-LUXBG. 8168 1393 1022 159 
672 
458 62 5 002 BELG.-LUXBG. 27153 5096 4214 375 
433 
799 158 8 
003 NETHERLANDS 2053 671 64 595 
399:i 
33 
13 
15 3 003 PAYS-BAS 3014 1070 119 1229 77 1 79 6 
004 FR GERMANY 27396 
1754 
6964 3669 9613 1229 1659 256 004 RF ALLEMAGNE 36336 
1925 
10558 9608 247:i 6878 4748 38 1103 930 
005 ITALY 4062 1435 238 298 55 18 264 005 ITALIE 4354 1464 194 252 79 12 1 427 
129 
130 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalia T Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
663.70 663.70 
006 UTD. KINGDOM 7225 1545 732 2544 273 1602 315 63 151 006 ROYAUME-UNI 21867 4813 2870 9045 672 3392 480 297 298 
028 NORWAY 454 167 164 
2s 
15 
572 
i 91 10 028 NORVEGE 1742 628 697 
46 
69 
46 43 
303 45 
030 SWEDEN 732 103 11 16 5 030 SUEDE 329 125 44 25 
032 FINLAND 102 
20 10 2 
102 032 FINLANDE 244 1 BB 2 3 i 241 2 036 SWITZERLAND 34 
122 
2 
62 
036 SUISSE 312 159 16 37 
038 AUSTRIA 2505 153 106 2057 6oi 5 42 038 AUTRICHE 1109 59 313 589 392 68 12 68 mi 042 SPAIN 1425 229 414 100 1 30 2 042 ESPAGNE 1520 263 519 132 1 32 2 
062 CZECHOSLOVAK 242 140 80 22 062 TCHECOSLOVAQ 105 79 16 10 
064 HUNGARY 98 61 
mi 37 126 74i 224 18 i 2 064 HONGRIE 221 168 1s2s 53 644 2372 1520 246 16 1:i 400 USA 1449 208 30 400 ETATS-UNIS 8928 2015 277 
508 BRAZIL 258 
ss 
1 256 1 
34 
508 BRESIL 711 
159 
3 699 9 
36 624 ISRAEL 155 6 60 
106 2496 168 
624 ISRAEL 422 19 208 
572 9519 ?Si 139 732 JAPAN 3368 23 484 55 36 732 JAPON 13603 204 2286 126 
1000 W 0 R L D 643B1 7919 1565B 10B93 5571 1B63B 2531 401 1994 776 1000 M 0 N DE 129620 19504 37426 27633 5727 25379 BB70 91B 2175 1988 
1010 INTRA-EC 52942 671B 14264 B233 4716 14259 1BB3 347 1B33 6B9 1010 INTRA-CE 999BB 15601 31515 25421 4046 13325 6076 531 1758 1715 
1011 EXTRA-EC 11437 1201 1394 2659 B54 4379 64B 54 161 B7 1011 EXTRA-CE 29633 3903 5911 2212 16B1 12055 2794 3B7 417 273 
1020 CLASS 1 10152 945 1287 2273 854 3932 593 54 161 53 1 020 CLASSE 1 27948 3495 5774 1200 1681 12013 2744 387 417 237 
1021 EFTA COUNTR 3828 442 290 2085 15 695 133 158 10 1021 A E L E 3757 972 1143 662 72 122 341 399 46 
1030 CLASS 2 486 55 27 316 54 34 1030 CLASSE 2 1269 159 121 907 
42 
46 36 
1040 CLASS 3 801 201 80 71 44i 2 1040 CLASSE 3 416 249 16 105 4 
663.81 FABRICATED ASBESTOS AND ARTICLES THEREOF (E.G., ASBESTOS BOARD, THREAD AND FABRIC; ASBESTOS CLOTHINGS ASBESTOS JOINTING) 663.81 AMIANTE TRAVAILLEE; OUVRAGES 
, REINFORCED OR NOT ~THER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 663.82); MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTO AND MIXTURES WIT 
H A BASIS OF ASBESTO AND MAGNESIUM CARBONATE, AND ARTICLES OF SUCH MIXTURES 
001 FRANCE 2054 1635 81 11 117 171 24 3 12 001 FRANCE 7266 5800 
719 
340 55 467 453 23 18 110 
002 BELG.-LUXBG. 512 74 23i 17 123 
16i 
66 
4 
1 
s4 
002 BELG.-LUXBG. 2239 927 65 379 
234 
143 
20 
5 1 
003 NETHERLANDS 800 289 13 4 
1034 
262 13 003 PAYS-BAS 1635 688 122 51 
3775 
421 59 40 
004 FA GERMANY 4459 
127 
1287 381 371 1189 45 105 47 004 RF ALLEMAGNE 21676 
738 
11561 1210 1922 2138 161 632 277 
005 ITALY 719 182 6 324 63 1 16 005 ITALIE 1670 500 
2863 
25 153 191 1 5 57 
006 UTD. KINGDOM 7498 2126 670 755 975 189 
10:i 
2547 112 124 006 ROYAUME-UNI 19888 5749 3845 2441 897 
287 
2993 717 383 
007 IRELAND 182 51 9 10 1 2 5 1 007 IRLANDE 3140 1524 354 538 76 78 
i 
244 39 
008 DENMARK 33 8 3 15 7 008 DANEMARK 696 320 
26 
26 4 328 9 
289 
8 
030 SWEDEN 155 9 i 
8 
1 35 94 1s 030 SUEDE 396 36 
7 
7 8 14 
4 
16 
036 SWITZERLAND 41 15 5 10 2 
i 
1 036 SUISSE 474 335 7 35 27 50 4 5 038 AUSTRIA 830 18 43i 272 78 6 24 038 AUTRICHE 2774 112 1222 900 2 411 36 6 85 042 SPAIN 1062 576 276 32 
134 sa 
168 10 042 ESPAGNE 2285 1670 132 100 
217 80 
346 
i 
37 
048 YUGOSLAVIA 2307 619 405 1049 10 32 048 YOUGOSLAVIE 2878 1062 475 1010 18 15 
058 GERMAN DEM.R 164 
12 
50 114 058 RD.ALLEMANDE 110 
168 6 
40 70 
062 CZECHOSLOVAK 334 227 
s:i 
95 062 TCHECOSLOVAQ 285 
152 :i 
111 
066 ROMANIA 620 505 42 20 066 ROUMANIE 945 740 28 22 
390 SOUTH AFRICA 191 191 
274 80 24 28 31:i 45 49 314 
390 AFR. DU SUO 492 492 
1498 820 208 s65 1042 21s 167 68:i 400 USA 1287 160 400 ETATS-UNIS 6618 1360 
404 CANADA 2095 64 1 1 37 1985 7 
10 
404 CANADA 1886 255 15 4 48 
28 
1522 41 1 
720 CHINA 114 80 
4 
14 10 720 CHINE 253 168 
1:i 
28 3 26 
728 SOUTH KOREA 654 603 22 
i 
25 
i :i 
728 COREE DU SUO 1966 1774 86 i 93 8 3 732 JAPAN 40 25 1 1 8 732 JAPON 384 187 32 29 118 
1000 W 0 R L D 26345 7447 3B38 2774 2352 1392 4555 2675 3B6 926 1000 M 0 N DE B050B 24345 20609 B152 7301 5419 6917 3524 2164 2077 
1010 INTRA-EC 16256 4310 2391 1252 2150 117B 1B61 2621 239 254 1010 INTRA-CE 5B214 15747 17102 5093 6755 4080 3642 3200 1681 914 
1011 EXTRA-EC 1008B 3137 1447 1522 203 214 2693 54 146 672 1011 EXTRA-CE 22291 B599 3501 3059 546 1339 3276 323 484 1164 
1020 CLASS 1 8139 1686 1388 1436 202 178 2636 54 146 413 1020 CLASSE 1 18390 5548 3423 2906 531 1210 3102 320 481 869 
1021 EFTA COUNTR 1152 52 432 274 8 84 160 2 96 44 1021 A EL E 3809 521 1258 940 51 447 168 4 305 115 
1030 CLASS 2 717 639 5 22 26 5 20 1030 CLASSE 2 2310 1976 43 86 14 101 24 
:i :i 
66 
1040 CLASS 3 1233 812 54 64 10 53 240 1040 CLASSE 3 1591 1075 35 67 28 152 228 
663.82 FRICTION MATERIAL~EGMENTS, DISCSB WASHERS!; STRIPS, SHEETS, PLATES, ROLLS AND THE LIKE~ OF A KIND SUITABLE FOR BRAKESB 663.82 GARNITURES DE FRICTION POUR FREINS ETC. 
FOR CLUTCHES OR E LIKE, WITH A ASIS OF A BESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF ELLULOSE, WHETHER OR NOT COM INED Wl 
TH TEXTILE OR OTHER MATERIALS 
001 FRANCE 2027 1487 351 36 100 37 3 9 4 001 FRANCE 12753 8186 
2324 
3564 168 446 257 22 64 46 
002 BELG.-LUXBG. 1428 442 469 109 310 
98 
97 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 6766 2395 515 1067 
435 
455 
16 
3 7 003 NETHERLANDS 971 772 51 4 
787 
41 i 
sa 
003 PAYS-BAS 9482 7984 811 42 
3ss8 
175 16 3 004 FA GERMANY 4908 
140i 
1449 1170 752 380 41 271 004 RF ALLEMAGNE 26179 
1osa 
7826 6344 3459 2650 280 1608 424 
005 ITALY 2085 432 46 19 160 7 17 3 005 ITALIE 9927 1840 
2258 
169 86 628 32 41 43 
006 UTD. KINGDOM 2960 1117 428 312 459 291 
29 
184 88 81 006 ROYAUME-UNI 17206 6210 2580 2664 1540 
173 
1146 359 439 
007 IRELAND 30 
29 14 65 
1 007 IRLANDE 273 
156 
78 17 
33 252 i 
5 
008 DENMARK 563 70 289 84 
1ss 
12 008 DANEMARK 1756 88 833 350 
856 
43 
030 SWEDEN 312 1 23 3 31 19 49 i 030 SUEDE 1473 38 121 19 139 91 196 12 1 
036 SWITZERLAND 21 14 3 1 1 1 1 
i 
036 SUISSE 296 141 42 14 22 50 18 7 1 1 
038 AUSTRIA 113 7 18 1 2 84 038 AUTRICHE 918 60 88 7 7 29 705 4 17 1 
040 PORTUGAL 12 7 
149 66 64 56 
5 
27 24 
040 PORTUGAL 109 85 4 6 
20s 200 
14 
89 17i 042 SPAIN 596 100 110 042 ESPAGNE 2690 474 861 352 332 064 HUNGARY 60 
38:i 65 22 24 s:i 
60 
6 i 
064 HONGRIE 162 300i 1532 938 367 62:i 157 22 112 5 400 USA 680 126 400 ETATS-UNIS 8154 1522 31 
508 BRAZIL 404 390 14 
82 26 26 7i 8 8 :i 
508 BRESIL 812 642 168 
540 168 119 
2 
s!i s6 16 732 JAPAN 342 64 54 732 JAPON 2476 612 460 446 
1000 W 0 R L D 17638 6228 3259 2416 1B13 1503 1360 249 622 188 1000 M 0 N DE 102016 3717B 18949 15525 8663 7363 8195 1615 3258 1270 
1010 INTRA-EC 14974 5249 2900 2234 1652 1325 829 237 389 159 1010 INTRA-CE 84340 32019 15548 13582 7688 6218 4687 1497 2091 1010 1011 EXTRA-EC 2664 979 359 182 161 17B 532 10 234 29 1011 EXTRA-CE 17667 5159 3401 1941 975 1143 3507 112 1168 261 
1020 CLASS 1 2148 587 319 180 156 172 467 10 229 28 1020 CLASSE 1 16415 4486 3144 1926 941 1124 3309 110 1134 241 
1021 EFTA COUNTR 463 31 47 5 32 21 139 1 187 1021 A EL E 2848 346 268 45 168 170 946 23 878 4 1030 CLASS 2 452 392 40 2 6 6 1 5 . 1030 CLASSE 2 1034 671 251 16 34 14 12 1 33 2 1040 CLASS 3 65 64 1 1040 CLASSE 3 217 1 6 5 186 1 18 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment \ Quantity 1000 kg Ouantites Ongin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland1 Belg.-Lux. T UK I Ireland / Danmark 1'EAAclba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lba 
663.91 ~~88~tJ~~\8M~~[~t~gRc~~~~~~~6T~,Aff~s ~~~A~~~~~L~~N;,.~EJ~tg~~vA ~T~~~18MT~8~~vHVs~~8~o~NM1~~~MfmT8~L~:c~iN~ ~~ 663.91 ARTICLES EN MAT.CERAM.PR USAGES TECHNIQUES 
GOODS 
001 FRANCE 100 47 10 I 38 3 I 001 FRANCE 972 434 
21S 
70 40 275 130 6 I 16 
002 BELG.-LUXBG. 116 2 96 12 5 
123 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 349 47 13 4 66 3 003 NETHERLANDS 338 135 56 I 
274S 
16 
s 12 
003 PAYS-BAS 599 275 86 1 BB 130 19 
004 FR GERMANY 7959 2511 950 1010 446 278 004 RF ALLEMAGNE 17188 
89S 
4361 4478 2359 1949 3351 li 565 108 
005 ITALY 929 533 129 
4S 
73 47 143 
18S 
4 ,. 005 ITALIE 1389 183 147 
152 34 118 1 3 2 
006 UTD. KINGDOM 1294 478 287 101 16 181 006 ROYAUME-UNI 8913 4143 430 202 80 445 3446 20 
007 IRELAND 4 3 1 
IS 
007 IRLANDE 382 356 10 
2 
IS 
008 DENMARK 104 89 
2i 
008 DANEMARK 256 233 19 
4 
2 
030 SWEDEN 24 2 I 030 SUEDE 155 73 11 30 3i 
032 FINLAND 3 3 
3 1S 2i i 2 6 1i 032 FINLANDE 130 130 180 43 lOS s 43 036 SWITZERLAND 103 37 036 SUISSE 836 396 2i 3S 
038 AUSTRIA 35 32 2 I 
1s 
038 AUTRICHE 202 122 36 19 2 23 
042 SPAIN 95 5 19 55 I 042 ESPAGNE 188 35 35 92 25 i 
060 POLAND 200 120 80 
3i s 2 
060 POLOGNE 115 62 53 
9 062 CZECHOSLOVAK 323 285 
1s 
062 TCHECOSLOVAQ 192 161 18 4 
400 USA 535 258 33 52 31 145 400 ETA TS-UNIS 10514 7310 578 258 260 23S 1766 i 99 i 
732 JAPAN 109 75 11 I 2 20 732 JAPON 2530 1986 42 45 34 59 357 5 2 
1000 W 0 R L D 12505 2119 3323 1202 3026 1282 827 191 509 26 1000 M 0 N D E 45319 16771 6334 5234 3203 2746 6139 480 4221 191 
1010 INTRA-EC 10843 1286 3080 1018 2941 1234 609 191 470 14 1010 INTRA-CE 30048 6383 5286 4709 2778 2426 3813 473 4034 146 
101 1 EXTRA-EC 1662 833 243 184 85 48 218 39 12 1011 EXTRA-CE 15268 10387 1048 524 425 320 2326 7 187 44 
1020 CLASS 1 1014 420 152 126 46 47 184 28 11 I 020 CLASSE I 14698 10080 952 473 414 315 2248 7 171 38 
1021 EFTA COUNTR 259 74 82 18 29 IS 3 27 11 1021 A E L E 1396 723 261 74 119 22 96 65 36 
1030 CLASS 2 16 8 1 
si I 5 1 1030 CLASSE 2 155 84 23 15 3 27 3 1040 CLASS 3 632 405 90 38 1 29 11 1 1040 CLASSE 3 416 223 73 36 8 s 52 1S 4 
663.92 OTHER ARTICLES OF CERAMIC MATERIALS, N.E.S. 663.92 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 6609 3380 
1958 
192 104 2309 579 
i 
45 001 FRANCE 4440 1939 
527 
517 115 821 1030 18 
002 BELG.-LUXBG. 6104 46 6 4058 
12s 
35 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 1633 53 40 921 87 4 1 
003 NETHERLANDS 1216 878 147 8 49 1 003 PAYS-BAS 1846 596 640 104 311i 153 10 19 6 
004 FR GERMANY 27943 2929 600 12136 9957 593 1 1724 3 004 RF ALLEMAGNE 12364 
307i 
1691 1900 4263 2541 1217 6 735 11 
005 ITALY 16302 6735 5600 
75 
1042 972 368 9 1572 4 005 ITALIE 7243 2022 
352 
532 602 558 48 381 29 
006 UTD. KINGDOM 757 143 51 81 24 374 9 006 ROYAUME-UNI 2043 211 444 230 73 668 65 
007 IRELAND 125 37 
2i i 
88 007 IRLANDE 157 38 I 
4 
118 
008 DENMARK 1891 1857 I 
22 
11 
1 
008 DANEMARK 482 387 9 5 6 71 
028 NORWAY 39 
3 
1 15 028 NORVEGE 134 
96 42 
78 3 
2 
14 39 
030 SWEDEN 69 33 
26 2 
33 030 SUEDE 189 3 I 2 43 
036 SWITZERLAND 445 408 8 I 036 SUISSE 2666 2511 107 26 5 4 12 1 
038 AUSTRIA 7908 7863 3 39 I 
94 
I 1 038 AUTRICHE 6418 6307 12 83 2 1 11 2 
040 PORTUGAL 184 8 12 3 15 45 
2:i 
7 040 PORTUGAL 338 12 59 8 21 111 112 I 14 
042 SPAIN 652 54 104 2 6 108 355 042 ESPAGNE 701 107 97 6 18 40 421 12 
048 YUGOSLAVIA 49 25 10 14 048 YOUGOSLAVIE 131 66 26 39 
064 HUNGARY 125 123 
1 i 3 
2 
10 127 1 
064 HONGRIE 230 224 
126 
4 
36S 
2 
400 USA 181 5 24 400 ETATS-UNIS 3203 137 462 29 2043 IS 23 2 
728 SOUTH KOREA 186 59 21 I 75 21 9 728 COREE DU SUO 383 154 41 6 123 34 25 
732 JAPAN 275 45 8 5 114 40 60 
2 
3 732 JAPON 2740 85 48 74 350 435 1706 42 
736 TAIWAN 317 9 7 I 199 36 63 736 T'AI-WAN 971 27 32 6 474 88 337 i 
800 AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 376 376 
1000 W 0 R L D 71727 21834 10875 986 17991 13705 2500 412 3415 9 1000 M 0 N DE 49277 16152 6303 3365 7219 5464 8554 775 1388 57 
1010 INTRA-EC 60947 13082 10685 880 17440 13388 1722 385 3356 9 1010 INTRA-CE 30221 6299 5334 2924 6067 4359 3235 737 1219 47 
1011 EXTRA-EC 10781 8752 190 106 551 318 778 27 59 1011 EXTRA-CE 19055 9852 969 441 1152 1105 5319 39 168 10 
1020 CLASS I 9843 8442 148 101 172 258 639 25 58 I 020 CLASSE I 16944 9324 827 402 457 965 4764 30 165 10 
1021 EFTA COUNTR. 8645 8312 25 91 19 95 47 1 55 1021 A E LE 9756 8926 220 196 34 118 162 1 99 
1030 CLASS 2 657 74 41 4 357 58 120 3 1030 CLASSE 2 1697 196 135 35 670 130 521 9 1 
1040 CLASS 3 283 236 1 1 22 2 20 I 1040 CLI\SSE 3 413 333 6 4 25 9 34 2 
664.14 GLASS IN THE MASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS); WASTE GLASS (CULLET) 664.14 VERRES E. MASS E;TESSONS DE VERRERI E;DECHETS 
001 FRANCE 6897 1053 4357 40 1439 7 I 001 FRANCE 937 354 308 1 261 11 2 
002 BELG.-LUXBG 54238 3480 31782 18976 
2197S 
002 BELG.-LUXBG. 1283 80 730 473 
003 NETHERLANDS 101985 78130 25 1854 003 PAYS-BAS 4814 3938 30 689 157 
004 FR GERMANY 56580 7197 135 48018 754 460 
1160 
16 004 RF ALLEMAGNE 3895 
2i 
2334 9 1222 113 193 24 
006 UTD. KINGDOM 1628 120 188 95 40 25 006 ROYAUME-UNI 266 51 13 15 154 12 
008 DENMARK 4828 4785 43 008 DANEMARK 156 149 7 
036 SWITZERLAND 4867 4321 546 036 SUISSE 175 161 14 
038 AUSTRIA 3614 3495 100 19 038 1\UTRICHE 259 248 5 6 
048 YUGOSLAVIA 6679 6679 048 YOUGOSLAVIE 130 130 
064 HUNGARY 5166 5166 064 HONGRIE 147 
128 
147 
400 USA 699 133 71 I 313 175 400 ETATS-UNIS 729 367 182 s2 
1000 W 0 R L D 250848 97776 39332 18238 67091 24361 803 1335 58 1854 1000 M 0 N DE 13095 5442 3276 741 1710 1118 398 206 47 157 
1010 INTRA-EC 226379 87667 39216 4588 67079 24307 466 1160 42 1854 1010 INTRA-CE 11406 4570 3145 330 1710 1099 203 154 38 157 
101 1 EXTRA-EC 24469 10108 116 13650 13 54 337 175 16 . 1011 EXTRA-CE 1688 872 131 411 19 194 52 9 
1020 CLASS 1 15988 8013 116 7326 30 313 175 15 1020 CLASSE 1 1328 800 131 149 7 182 52 7 
1021 EFTA COUNTR 8545 7860 647 
13 
23 Hi 15 
1021 A E L E 444 412 19 6 7 
1040 CLASS 3 8435 2096 6291 24 1 1040 CLASSE 3 332 72 242 12 5 1 
664.15 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 664.15 VERRES E.8ARRES,BAGUETTES ETC.,N.TRAVAILLE 
001 FRANCE 4149 1176 
116:i 
252 256 890 1427 2 57 89 001 FRANCE 7079 1260 
1819 
1314 769 1637 1913 8 68 110 
002 BELG.-LUXBG 6232 394 599 3827 
1298 
237 8 
19i 
4 002 BELG.-LUXBG. 11596 718 961 7700 341 48 9 
003 NETHERLANDS 3021 1179 12 20 284 37 003 PAYS-BAS 8113 2168 367 25 4662 542 41 308 
131 
132 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origm I consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. L UK l Ireland 1 Oanmark [ 'EAAdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J. Danmark \ "E>-Mba 
664.15 664.15 
004 FR GERMANY 25767 
180:i 
16032 5994 383 1732 1268 20 300 38 004 RF ALLEMAGNE 33681 15687 8953 2022 2546 3872 78 453 70 
005 ITALY 4150 1194 
96 
12 1092 17 32 005 ITALIE 4768 2012 1330 12 1 1338 30 45 
006 UTD. KINGDOM 862 161 315 16 3 
1:i 
18S 84 2 006 ROYAUME-UNI 1856 887 262 20:i 75 21 
487 
326 61 21 
036 SWITZERLAND 29 13 2 1 036 SUISSE 549 44 2 7 4 1 4 
7 038 AUSTRIA 165 140 1 14 
ss 
3 i 038 AUTRICHE 163 99 1 24 32 
042 SPAIN 4857 4798 
2s i 
4 042 ESPAGNE 3992 3899 50 43 
s4 058 GERMAN DEM.R 146 
336 6l 36 4i 120 2s 058 RD.ALLEMANDE 112 289 1 s:i 
4 
84 062 CZECHOSLOVAK 509 
2i 9 
4 062 TCHECOSLOVAO 538 83 
10:i 
ss 
97 
7 20 
400 USA 2382 620 860 14 35 822 1 400 ETATS-UNIS 16999 8275 3976 15:i 550 3834 11 
732 JAPAN 194 109 2 83 732 JAPON 599 369 79 12 2 137 
1000 W 0 R L D 52723 6032 24444 7102 4522 4060 5313 261 792 197 1000 M 0 N DE 90331 16232 27512 11710 10748 9570 12664 600 1014 281 
1 010 INTRA-EC 44202 4715 18717 6962 4493 3923 4325 252 650 165 1010 INTRA-CE 67144 7078 19467 11464 10577 8867 8015 501 920 255 
1011 EXTRA-EC 8521 1317 5727 140 29 137 988 9 142 32 1011 EXTRA-CE 23190 9154 8045 246 171 703 4650 99 95 27 
1020 CLASS 1 7676 925 5659 39 14 90 930 9 3 7 1020 CLASSE 1 22373 8833 7960 147 153 606 4550 99 18 7 
1021 EFTA COUNTR 200 152 1 16 1 21 2 7 1021 A E L E 741 149 7 31 4 535 1 7 7 
1030 CLASS 2 119 14 75 2 11 17 1030 CLASSE 2 127 16 44 8 43 16 
77 1040 CLASS 3 728 378 68 26 14 36 41 140 25 1040 CLASSE 3 688 304 84 54 10 55 84 20 
664.20 ~~TICAL GLASS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS (OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMENTS); BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENS 664.20 VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETIERIE 
001 FRANCE 518 214 185 23 13 38 17 28 001 FRANCE 7789 3891 2237 301 257 626 219 
2 
258 
003 NETHERLANDS 8 4 I 
234 
1 2 003 PAYS-BAS 1152 931 113 3 30 73 
6:i 004 FR GERMANY 729 
4 
239 76 23 136 I :i 17 004 RF ALLEMAGNE 8785 3022 2626 78s 366 1797 9 117 
005 ITALY 23 4 
23:i 2 
15 005 ITALIE 877 69 77 728 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 344 13 68 6 
18 
6 16 006 ROYAUME-UNI 2985 471 560 149i 212 72 
127 
6S 112 
007 IRELAND 22 4 007 IRLANDE 189 56 6 
i 036 SWITZERLAND 8 6 1 
8 
1 036 SUISSE 855 70:i 34 3i 2 10 68 
400 USA 382 159 120 8 5 81 1 400 ETATS-UNIS 16288 7187 1626 967 184 455 5850 14 5 
508 BRAZIL 41 39 
2 
2 508 BRESIL 246 206 1 39 
701 MALAYSIA 53 51 701 MALAYSIA 1635 1590 45 
732 JAPAN 143 84 39 1 5 12 2 732 JAPON 4122 1868 1493 55 112 2 560 28 4 
1000 W 0 R L D 2289 578 476 665 117 47 309 27 3 67 1000 M 0 N DE 45349 17015 7031 7505 1643 1205 10026 335 136 453 
1 010 INTRA-EC 1648 236 315 652 106 40 211 24 3 61 1010 tNTRA-CE 21831 5382 3830 6358 1298 731 3381 293 122 436 
1011 EXTRA-EC 641 342 161 12 11 8 98 3 6 1011 EXTRA-CE 23518 11633 3201 1147 345 475 6644 42 14 17 
1020 CLASS 1 534 249 159 9 11 8 94 3 1 1020 CLASSE 1 21378 9793 3160 1079 332 471 6482 42 13 6 
1021 EFTA COUNTR 9 6 1 1 1 1021 A E L E 949 731 40 53 35 13 68 3 6 
1030 CLASS 2 97 90 2 1 4 1030 CLASSE 2 2082 1833 27 45 13 3 161 
664.30 DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), UNWORKED, IN RECTANGLES 664.30 VERRE ETIRE OU SOUFFLE (VITRES) N.TRAVAIL. 
001 FRANCE 7438 188 
4158 
1273 3986 1669 220 34 68 001 FRANCE 3035 119 616 1134 691 327 29 119 
002 BELG.-LUXBG. 15333 2123 2118 3810 
2166 
2613 115 392 4 002 BELG.-LUXBG 8251 1300 2359 971 1500 1827 65 226 3 
003 NETHERLANDS 11823 2920 578 1219 4104 836 003 PA YS-BAS 4015 1067 248 399 659 1317 325 
230 29 004 FR GERMANY 16766 275i 2538 2297 8436 1725 1451 66 19:i 60 004 RF ALLEMAGNE 7578 1095 854 3199 1025 1108 38 005 ITALY 4177 1238 
39 
60 47 75 005 ITALIE 1762 110:i 504 47 70 
20 
38 
006 UTD. KINGDOM 1865 
40:i 
1594 29 52 
2516 
148 :i 006 ROYAUME-UNI 940 716 17 10 16 16i 
008 DENMARK 5119 16 492 1692 
1274 
008 DANEMARK 1687 164 8 207 409 899 
2:i 030 SWEDEN 7157 386 1375 954 3103 2 18 4S 030 SUEDE 2501 196 598 391 972 312 2 7 
032 FINLAND 23954 4119 1871 4481 3347 
:i 
8590 542 1004 032 FINLANDE 8723 1378 610 1436 1041 3649 206 403 
036 SWITZERLAND 617 208 298 76 9 5 18 036 SUISSE 420 178 187 19 2 i 5 22 
040 PORTUGAL 4536 
1118 1850 
2525 1043 968 040 PORTUGAL 1393 744 310 339 
29:i 198 042 SPAIN 19958 6918 3391 5324 702 6ss 042 ESPAGNE 5888 375 53:i 2143 824 1522 
40 048 YUGOSLAVIA 11205 
8si 
22 8489 2532 
1742 
15 147 048 YOUGOSLAVIE 2475 5 1975 450 
soi 
5 
052 TURKEY 6365 87 1160 429 
64 1009 
2096 052 TURQUIE 1821 239 31 314 122 
22 229 
614 
056 SOVIET UNION 13668 2558 324 2474 56 7183 056 U.R.S.S. 2937 566 73 538 10 1499 
058 GERMAN DEM .R 12359 
2478 
2664 717 3932 2209 86 2751 058 RD.ALLEMANDE 2796 707 169 700 596 28 596 
060 POLAND 9504 364 388 4431 339 1504 060 POLOGNE 2177 s4s 131 78 1062 87 274 
062 CZECHOSLOVAK 20899 4502 929 3753 4576 4508 67 2529 3s 062 TCHECOSLOVAQ 4114 944 218 802 855 721 19 543 12 
064 HUNGARY 11903 4003 3225 159 1339 3177 59i 60i 064 HONGRIE 3396 1107 900 43 320 1026 152 178 066 ROMANIA 26524 28 2451 213 22634 066 ROUMANIE 6569 9 671 62 5497 
068 BULGARIA 1048 
3:i 
21 
3s 116 
100 927 068 BULGARIE 274 6 21 247 
400 USA 683 17 207 27s 400 ETATS-UNIS 518 133 32 i 84 121 14i 
624 ISRAEL 259 226 33 624 ISRAEL 100 75 25 
1000 W 0 R L D 233564 28681 25674 39661 42274 6949 72222 3375 10784 3944 1000 M 0 N DE 73559 9427 9705 11796 12041 2757 22187 1446 3039 1161 
1010 INTRA-EC 62625 8392 10122 7438 17953 5672 11054 1200 656 138 1010 INTRA-CE 27302 3753 4931 3064 6251 2439 5581 618 595 70 
1011 EXTRA-EC 170942 20290 15552 32224 24321 1277 61168 2176 10128 3806 1011 EXTRA-CE 46257 5674 4774 8733 5789 319 16606 828 2444 1090 
1020 CLASS 1 74727 6721 5541 24663 14030 1277 16894 1620 1738 2243 1020 CLASSE 1 23826 2503 2004 7038 3826 319 6159 673 650 654 
1021 EFTA COUNTR. 36469 4720 3564 8060 7563 1277 9574 643 1068 1021 A E L E 13107 1755 1402 2599 2346 319 4000 239 447 
1030 CLASS 2 313 
13569 
34 246 
1029i 
33 
55S 8390 156:i 
1030 CLASSE 2 172 66 81 25 
155 1794 437 1040 CLASS 3 95902 9978 7315 44241 1040 CLASSE 3 22260 3172 2704 1613 196:i 10422 
664.40 ~AFSJRT~w~6~~tDWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT NO 664.40 VERRE COULE,LAMINE,A VITRES, DOUCIS, POLlS 
N ~; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR CAST. ROLLED. DRAWN OR BLOWN GLASS NON WIRED. OF A THICKNESS NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAIS· 
> 3 5 A 7 MM. OTHER THAN COLOLRED THROUGHOUT THE MASS OR WITH AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER SEUR > 3 5 A 7 MM AUTRES QUE COLORIES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 243081 53196 
67254 
43201 1173 72437 59172 3646 8939 1317 001 FRANCE 90566 18103 16303 425 17680 31954 1878 3584 639 
002 BELG.-LUXBG. 428145 158612 32815 103778 40447 3158 13571 8510 002 BELG.-LUXBG. 158740 59017 2185S 13648 34961 19035 1257 4811 4156 
003 NETHERLANDS 10718 1962 605 1652 
28380 
1012 3138 2047 127 175 003 PAYS-BAS 6604 1417 257 942 574 1947 1170 221 76 
004 FR GERMANY 159779 
3489i 
26757 26243 45400 23197 1551 5466 2785 004 RF ALLEMAGNE 61077 9452 10749 1o57s 13091 12631 732 2514 1333 
005 ITALY 82339 32357 
11100 
7788 3443 736 
8297 
648 2476 005 ITALIE 31145 13430 11557 3089 1119 542 1 262 1145 
006 UTD. KINGDOM 49692 14934 6941 3521 4002 854 43 006 ROYAUME-UNI 29757 10080 3466 5828 2950 1726 5022 662 23 
1 ao. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),~abo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ \talia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
664.40 664.40 
007 IRELAND 515 
65 2 2 
515 12 007 IRLANDE 334 60 6 334 008 DENMARK 141 
2080 257 
60 
2239:i 
008 DANEMARK 111 8 30 7 
030 SWEDEN 55693 10992 4758 103 13451 1659 030 SUEDE 26191 5556 2179 865 35 116 6538 612 10288 
032 FINLAND 156 60 59 
66 
2 
7 
35 032 FINLANDE 135 92 25 3 15 
036 SWITZERLAND 525 129 105 189 
14 
29 036 SUISSE 327 120 65 26 44 21 52 
038 AUSTRIA 679 292 1 124 60 187 1 038 AUTRICHE 250 98 2 70 19 54 6 1 
040 PORTUGAL 1529 
2070 
20 1129 
134 11277 
380 
3599 
040 PORTUGAL 497 
740 
5 371 121 
042 SPAIN 19657 700 1713 164 
388 
042 ESPAGNE 5910 252 614 s9 2910 86 1249 
052 TURKEY 1488 119 
217 
69 
14 
912 
141 
052 TURQUIE 479 40 
44 
26 302 111 
060 POLAND 1625 1220 33 1362 
060 POLOGNE 353 255 4 9 41 
062 CZECHOSLOVAK 8758 6820 352 
318 
159 18 47 062 TCHECOSLOVAQ 2624 2029 118 36 8 18 415 
064 HUNGARY 1577 672 521 
s26 317 
34 
417 
2 30 064 HONGRIE 480 254 124 72 16 1 1:i 
400 USA 22687 1291 204 303 19630 400 ETATS-UNIS 12399 841 272 161 61:i 364 9694 454 
404 CANADA 5720 
24:i 
5720 404 CANADA 4261 4261 
700 INDONESIA 243 
644 30 1287 
700 INDONESIE 119 
759 367 
119 
16 1294 9 732 JAPAN 1977 15 1 732 JAPON 2445 
977 SECRET CTRS. 6263 6263 977 SECRET 1806 1806 
1000 W 0 R L D 1103987 287968 141190 121404 151919 139687 167951 24586 53411 15871 1000 M 0 N DE 436988 112892 50130 49910 54599 39003 87656 12447 22817 7534 
1010 INTRA-EC 974408 263659 133916 115011 144641 126294 127265 18711 29605 15306 1010 INTRA-CE 378334 102107 46593 47469 52008 34189 66473 10068 12054 7373 
1011 EXTRA-EC 123319 24309 7275 6394 1015 13394 40686 5875 23806 565 1011 EXTRA-CE 56850 10785 3538 2441 785 4814 21183 2379 10763 162 
1020 CLASS 1 110238 15597 5877 5549 852 13362 40468 5723 22422 388 1020 CLASSE 1 52999 8247 3167 2148 745 4802 21101 2334 10344 111 
1021 EFTA COUNTR. 58595 11473 4943 3398 163 448 14041 1707 22422 1021 A E L E 27418 5867 2276 1332 54 163 6750 632 10344 
1030 CLASS 2 343 
1398 
258 3 
32 
71 11 
1384 
1 030 CLASSE 2 185 
2539 
147 4 30 4 
1040 CLASS 3 12736 8712 586 159 147 141 177 1040 CLASSE 3 3668 371 147 36 12 52 41 419 51 
664.50 CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), UNWORKED, WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 664.50 VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
001 FRANCE 4191 1013 
1407i 
500 1186 1240 237 
56 44i 
15 001 FRANCE 1918 497 
4852 
171 411 613 218 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 27771 1144 7500 4052 
1037 
269 238 002 BELG.-LUXBG. 11645 596 4033 1646 143 35 228 112 
003 NETHERLANDS 2659 421 776 
20839 9470 
209 216 
1316 14 
003 PAYS-BAS 1119 258 258 385 127 91 
004 FR GERMANY 41010 
35o8 
4472 3419 1437 43 004 RF ALLEMAGNE 13346 
1519 
1456 5832 3497 1177 664 16 69:i 11 
005 ITALY 7094 3203 161 89 33 75 25 005 ITALIE 2796 1093 106 24 13 29 12 
006 UTD. KINGDOM 2602 10 153 
1800 
40 1 2097 301 006 ROYAUME-UNI 1771 10 73 33 9 1498 148 
030 SWEDEN 1968 
2017 
63 65 39 1 030 SUEDE BOO 
65:i 
27 734 22 16 1 
038 AUSTRIA 2376 239 119 301. 1 038 AUTRICHE 795 70 70 2 040 PORTUGAL 568 
34 
240 27 
389 
040 PORTUGAL 197 
16 
75 8 114 
042 SPAIN 1168 544 201 042 ESPAGNE 356 160 67 11:i 
048 YUGOSLAVIA 4473 4473 048 YOUGOSLAVIE 820 820 
052 TURKEY 713 
24 
696 17 052 TURQUIE 143 
8 
138 
46 
5 
058 GERMAN DEM.R 733 191 266 
266 
252 058 RD.ALLEMANDE 147 
212 
52 
70 
4i 
060 POLAND 1985 1100 86 19 139 
1738 
375 060 POLOGNE 423 20 5 26 90 
062 CZECHOSLOVAK 7941 2113 50 1569 1853 214 404 062 TCHECOSLOVAQ 1748 406 9 296 344 52:i 39 131 
064 HUNGARY 3876 2976 615 60 127 98 064 HONGRIE 717 512 136 14 28 27 
400 USA 846 227 331 92 154 42 400 ETATS-UNIS 2607 667 1519 81 298 41 1 
736 TAIWAN 212 212 736 T'AI-WAN 126 126 
1000 W 0 R L D 112464 14625 23877 39079 17896 7525 3101 2873 3179 309 1000 M 0 N DE 41680 5417 9470 12657 6615 2733 1476 1784 1381 147 
1010 INTRA-EC 85370 6122 22675 28839 14908 5786 2169 2446 2133 292 1010 INTRA-CE 32619 2891 7733 10036 5695 2207 1163 1653 1099 142 
1011 EXTRA-EC 27096 8502 1202 10240 2988 1740 933 428 1046 17 1011 EXTRA-CE 9059 2526 1737 2621 920 525 312 131 282 5 
1020 CLASS 1 12291 2313 428 8133 603 1 354 427 15 17 1020 CLASSE 1 5877 1396 1563 2105 477 3 177 131 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 5053 2047 63 2328 248 1 312 39 15 1021 A EL E 1902 683 28 907 112 136 16 20 
1030 CLASS 2 266 
6189 774 
266 
1738 578 103i 
1030 CLASSE 2 143 
1129 17:i 
143 
44:i 52:i 136 1040 CLASS 3 14536 1841 2385 1040 CLASSE 3 3039 373 262 
664.60 :mf~1~J,1LJ~LNt~CLumiNJW~T~SBL~~~~R~tf:~ ~~:ffs.A~r~cE~Ss AOJ0 P~~~Cf~ ~tR~~ULOEO GLASS, OF A KIND COMMONLY USED IN 664.60 PAVES, TUILES ETC., ET AUTRE VERRE 
N L CONF MULTICELLULAR GLASS N L. CONF LE VERRE DIT MULTICELlULAIRE OU VERRE MOUSSE 
001 FRANCE 493 4 
1114 
65 409 10 4 1 
20 
001 FRANCE 403 6 
100i 
35 2 327 21 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 12322 8934 214 74 
91 
1765 
5 
201 002 BELG.-LUXBG 11408 8106 287 43 1715 1 242 7 
003 NETHERLANDS 168 13 5 
1119 468 
54 
118 
003 PAYS-BAS 125 22 1 60 32 10 
004 FR GERMANY 6193 
412 
2965 1263 225 1 34 004 RF ALLEMAGNE 2766 
299 
1251 469 277 495 180 73 21 
005 ITALY 544 110 4 2 15 17:i 
1 005 ITALIE 479 124 14 20 16 6 
006 UTD. KINGDOM 190 2 11 1 3 006 ROYAUME-UNI 214 2 16 2 5 189 
032 FINLAND 344 344 
240 i 4 
032 FINLANDE 311 311 
i 360 5 12 036 SWITZERLAND 251 6 036 SUISSE 455 77 
038 AUSTRIA 3664 2 
1026 
3638 1 23 038 AUTRICHE 1429 7 1404 7 11 
042 SPAIN 1071 26 4 
62 
15 
68 
042 ESPAGNE 846 141 690 3 12 
058 GERMAN DEM.R 207 
449i 
45 24 8 058 RD.ALLEMANDE 226 
1204 
13 108 2 s2 si 
062 CZECHOSLOVAK 5545 78 512 357 
55 
37 70 062 TCHECOSLOVAQ 1475 18 121 94 
102 
10 28 
400 USA 396 13 274 54 400 ETATS-UNIS 539 50 351 35 1 
1000 W 0 R L D 31731 14302 5368 6316 562 2242 2185 182 427 147 1000 M 0 N DE 20881 10202 3173 3224 358 1095 2163 207 392 67 
1010 INTRA-EC 19934 9364 4205 1398 549 1768 2094 182 320 54 1010 INTRA-CE 15452 8437 2399 793 349 908 2006 207 325 28 
1011 EXTRA-EC 11798 4938 1163 4919 13 474 91 107 93 1011 EXTRA-CE 5430 1765 774 2431 10 187 157 67 39 
1020 CLASS 1 5940 378 1040 4354 4 55 85 1 23 1020 CLASSE 1 3684 537 742 2192 8 40 148 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 4273 352 
124 
3879 1 1 16 1 23 1021 A EL E 2222 396 2 1763 5 5 34 6 11 
1040 CLASS 3 5841 4560 550 8 419 5 105 70 1040 CLASSE 3 1736 1228 31 233 2 146 7 61 28 
664.70 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS. SHAPED OR NOT 664.70 GLACES OU VERRES DE SECURITE 
001 FRANCE 6345 1112 
9638 
1921 816 1428 1006 6 37 19 001 FRANCE 12009 1748 
1136:i 
3053 2223 2715 2063 20 144 43 
002 BELG.-LUXBG. 24175 2878 1500 5117 
2407 
4649 43 239 111 002 BELG.-LUXBG. 35031 4511 1635 9007 7729 80 551 155 
003 NETHERLANDS 11175 5152 603 198 
453:i 
2637 13 69 96 003 PA YS-BAS 17027 7892 1081 363 3948 3365 23 189 166 
004 FR GERMANY 14081 3412 879 1273 2711 60 1087 126 004 RF ALLEMAGNE 32834 9957 2526 9038 3162 4948 213 2678 312 
133 
134 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs Origme I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j_ Nederland_jselg.-Lux. [_ UK I Ireland [ Danmark [ 'E\AclOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland [ Danmark l "E~~aOa 
664.70 664.70 
005 ITALY 43113 16586 22910 217 230 2981 22 63 104 005 ITALIE 65629 29474 29671 
1325 
444 531 5073 109 152 175 
006 UTD. KINGDOM 4147 2276 514 297 352 80 537 89 2 006 ROYAUME-UNI 8531 3382 1089 666 201 
2824 
1543 314 11 
007 IRELAND 1839 465 7 44 38 1284 1 007 IRLANDE 3562 478 
10 
22 193 42 
29 
3 
008 DENMARK 78 31 1 4 5 32 5 008 DANEMARK 206 57 13 26 7 64 
6 030 SWEDEN 1733 192 136 2 118 58 294 20 91i 2 030 SUEDE 3619 452 97 11 275 114 865 20 1779 
032 FINLAND 11633 5396 669 153 198 460 3098 674 985 032 FINLANDE 28578 14116 1530 368 513 1253 8316 280 2202 
036 SWITZERLAND 1026 639 215 13 30 5 107 17 036 SUISSE 2131 1235 405 27 140 18 262 
4 
43 1 
038 AUSTRIA 454 358 1 37 3 40 14 1 038 AUTRICHE 653 512 10 92 2 9 20 4 
040 PORTUGAL 471 454 1 16 040 PORTUGAL 391 
120 
359 
29i 26i 
3 29 
35 5 042 SPAIN 2470 97 942 262 280 2 854 29 i 3 042 ESPAGNE 2204 751 16 724 1 
062 CZECHOSLOVAK 2322 682 12 710 264 49 603 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1953 379 11 973 167 34 384 3 2 
390 SOUTH AFRICA 172 
5032 
25 147 390 AFR. DU SUO 642 
1192 1018 24i 
94 548 
90 18 19 400 USA 7127 155 62 35 81 1750 2 8 2 400 ETATS-UNIS 21133 14769 290 3436 
404 CANADA 3059 2450 4 580 25 404 CANADA 6734 5915 11 1 691 116 
412 MEXICO 1508 1497 11 412 MEXIQUE 3463 3095 368 
624 ISRAEL 278 211 67 624 ISRAEL 393 174 
118 
219 
700 INDONESIA 68 68 700 INDONESIE 118 
299 570 40i 594 460 212 580 732 JAPAN 738 46 43 1 127 88 86 11:i 36 198 732 JAPON 3477 338 23 
1000 W 0 R L D 138352 45230 39725 6112 12145 6236 23076 1550 3607 671 1000 M 0 N DE 251001 88802 57873 11863 23799 12856 42774 2950 8561 1523 
1010 INTRA-EC 104971 28519 37077 4804 11083 5461 15300 686 1583 458 1010 INTRA-CE 174864 47576 53173 8937 21596 10606 26066 2017 4031 862 
1011 EXTRA-EC 33366 16711 2647 1308 1062 775 7776 853 2024 210 1011 EXTRA-CE 76089 41227 4698 2926 2203 2250 16708 892 4531 654 
1020 CLASS 1 28997 14250 2615 531 792 722 7035 852 1995 205 1020 CLASSE 1 69758 37522 4645 1835 2013 2199 15548 889 4496 611 
1021 EFTA COUNTR 15332 6588 1475 205 346 527 3556 708 1925 2 1021 A EL E 35445 16324 2403 499 930 1397 9496 305 4084 7 
1030 CLASS 2 1876 1708 10 68 89 1 1030 CLASSE 2 4153 3272 16 119 
190 
742 
:i 
1 3 
1040 CLASS 3 2491 753 21 710 270 52 651 i 29 4 1040 CLASSE 3 2177 432 37 973 50 418 34 40 
664.80 GlASS MIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS), UNFRAMEO, FRAMED OR BACKED 664.80 MIROIRS EN VERRE, ENCAORES OU NON, RETROV. 
001 FRANCE 4360 1645 543 218 802 1101 23 21 7 001 FRANCE 9314 2364 
604:i 
992 1562 2004 2093 41 213 45 
002 SELG.-LUXBG 17007 1172 5807 4014 3066 2488 162 296 2 002 SELG.-LUXSG 16376 2681 2358 2466 
900 
2398 120 299 11 
003 NETHERLANDS 1921 146 82 720 744 222 6 1 003 PAYS-SAS 3283 1069 186 1 
3932 
885 190 44 8 
004 FR GERMANY 10284 
1s4s 
1647 2514 1741 581 2201 506 1039 55 004 RF ALLEMAGNE 25672 
6110 
5615 3575 2131 7273 704 2057 385 
005 ITALY 5304 3105 177 78 188 21 70 120 005 ITA LIE 19797 10653 
209 
751 376 883 119 367 538 
006 UTD. KINGDOM 1922 286 982 2:i 101 81 413 34 2 006 ROYAUME-UNI 8449 2310 2955 426 397 
1588 
1887 247 18 
007 IRELAND 768 349 73 52 294 007 IRLANDE 5111 2593 459 471 106 22 :i 1:i 008 DENMARK 141 50 21 2 2i 5 40 2 008 DANEMARK 592 210 99 3 136 
s5:i 030 SWEDEN 1123 793 112 17 43 7 31 120 030 SUEDE 3835 2450 429 15 174 48 162 3 1 
032 FINLAND 523 219 19 13 160 112 032 FINLANDE 1537 682 74 
60 
48 509 
6 
224 i 036 SWITZERLAND 126 42 49 14 1 5 14 1 036 SUISSE 394 163 97 7 10 48 2 
038 AUSTRIA 171 165 1 2 1 2 038 AUTRICHE 624 570 8 4 13 17 2 1 8 1 
042 SPAIN 418 83 66 9 5 10 31 213 1 042 ESPAGNE 1545 641 398 41 44 75 150 189 3 4 
048 YUGOSLAVIA 75 72 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 152 141 2 4 5 
064 HUNGARY 744 728 1 15 064 HONGRIE 558 548 1 9 i 066 ROMANIA 234 234 066 ROUMANIE 265 264 
196 390 SOUTH AFRICA 212 
ei 93 119 390 AFR. DU SUO 352 8 148 39 348 27i 24 6 400 USA 1163 22 :i 135 219 662 3 si 1 400 ETATS-UNIS 3617 483 249 2156 41 
404 CANADA 513 2 511 404 CANADA 673 13 
46 8 2 i 
660 
504 PERU 8 4 4 504 PEROU 113 56 
128 42 720 CHINA 230 76 44 6 79 2s 720 CHINE 366 125 57 14 
10 i 728 SOUTH KOREA 142 2 17 4 15 100 1 :i 728 COREE DU SUO 448 30 54 25 54 271 3 
732 JAPAN 640 58 52 32 96 33 300 22 19 28 732 JAPON 4608 506 396 236 381 245 2314 129 128 273 
736 TAIWAN 1245 145 520 17 107 42 350 12 32 20 736 T'AI-WAN 3759 533 1321 157 448 113 894 30 168 95 
740 HONG KONG 1137 154 165 34 77 15 654 12 12 14 740 HONG-KONG 4063 859 460 243 222 46 2077 41 50 65 
1000 W 0 R L D 50615 8075 12927 7277 5815 2614 10193 1637 1824 253 1000 M 0 N DE 116124 25526 29983 8434 10995 6724 24994 3540 4456 1472 
1010 INTRA-EC 41702 5193 11717 7147 5323 2266 7055 1346 1466 189 1010 INTRA-CE 88598 17340 26012 7609 9245 5831 15255 3063 3226 1017 
1011 EXTRA-EC 8906 2882 1202 130 492 349 3137 291 358 65 1011 EXTRA-CE 27507 8187 3951 825 1751 893 9739 475 1230 456 
1020 CLASS 1 4972 1502 419 75 295 276 1829 240 306 30 1020 CLASSE 1 17411 5660 1841 401 1024 670 6204 356 968 287 
1021 EFTA COUNTR 1949 1220 181 31 59 13 207 2 236 1021 A E L E 6426 3868 610 79 251 75 728 15 796 4 
1030 CLASS 2 2614 315 731 55 190 71 1144 25 48 35 1 030 CLASSE 2 8723 1552 2022 424 711 215 3329 74 232 164 
1040 CLASS 3 1321 1066 53 7 1 165 26 3 1040 CLASSE 3 1368 974 88 15 8 205 45 29 4 
664.91 CASTR ROllED, DRAWN OR BlOWN GLASS gNClUOING FLASHED OR WIRED GlAS~ CUT TO SHAPE dOTHER THAN RECTANGUlAR SHAPE)E OR BE 
NT 0 OTHERWISE WORKED ~.G., EDGE W RKEO OR ENGRAVED), WHETHER OR OT SURFACE GR UNO OR POllS HE 0; MULTIPLE-WAll 0 INSUl 
ATING GLASS; LEADED UGH AND THE liKE 
664.91 VERRE COUlE,lAMINE,'A VITRES'VITR.ISOL.ETC 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR MULTIPLE·WAcLED •NSULATING GLASS. WI~H NO INTERLAYER OF FIBRE 
GLASS A~D NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
NL· PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN 
FIBRE DE VERRE. AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE DU REFLECHISSANTE 
001 FRANCE 2010 238 87 28 1453 192 4 8 001 FRANCE 2734 556 
2335 
198 53 1631 273 9 13 1 
002 BELG ·LUXBG 29783 2031 2340 2611 19496 2872 61 254 118 002 SELG.-LUXBG. 29508 2175 2059 19743 
4894 
2750 59 246 141 
003 NETHERLANDS 6269 706 173 328 440i 612 42 2 5 003 PAYS-SAS 6626 693 169 250 
11569 
573 35 3 9 
004 FR GERMANY 22126 4362 2579 11724 2001 879 111 465 5 004 RF ALLEMAGNE 25795 4554 2631 2570 3701 75 686 9 
005 ITALY 2859 24:i 2468 20 29 63 1 35 005 ITALIE 2629 33:i 2009 
2:i 
28 73 116 3 
si 
67 
006 UTD. KINGDOM 587 100 26 5 7 3 404 39 3 006 ROYAUME-UNI 1012 212 63 53 14 
109 
595 1 
007 IRELAND 107 15 27 65 007 IRLANDE 230 14 2 105 
646 1:i 008 DENMARK 3832 2272 14 4 665 8 869 008 DANEMARK 4268 2623 25 10 951 
9 028 NORWAY 67 58 6 :i 028 NORVEGE 254 225 
4 9 28 
20 
i 030 SWEDEN 231 66 2 2i 69 2:i 16 1 33 030 SUEDE 247 122 11 14 58 
032 FINLAND 199 1 1 16 3 100 78 032 FINLANDE 599 3 
409 
1 39 6 360 190 
036 SWITZERLAND 1675 1476 2 59 59 8 29 42 036 SUISSE 2821 1862 114 74 11 250 
6 
101 
1 038 AUSTRIA 8704 8570 15 42 10 50 16 1 038 AUTRICHE 4218 4097 9 42 
380 
22 41 
i 042 SPAIN 2652 1843 50 15 521 189 34 042 ESPAGNE 1924 1295 58 10 168 12 
058 GERMAN DEM.R 1049 
439 
445 525 9 70 058 RD.ALLEMANDE 486 
156 
324 115 2 45 
062 CZECHOSLOVAK 1133 491 203 062 TCHECOSLOVAQ 393 
4 
133 3l 104 064 HUNGARY 1867 351 20 1395 10i 064 HONGRIE 498 108 349 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EI-MOa CTCI j EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.\ UK J Ireland l Danmark j ·n>-aoa 
664.91 664.91 
400 USA 258 10 5 71 49 1 114 1 6 1 400 ETATS-UNiS 1799 345 71 333 175 73 758 8 31 5 
732 JAPAN 71 1 1 3 63 3 732 JAPON 6441 46 5699 33 1 633 29 
977 SECRET CTRS. 3793 3793 977 SECRET 1789 1789 
1000 W 0 R L D 90001 18494 9924 8741 36494 7940 6357 677 1206 168 1000 M 0 N DE 94668 14942 15738 6534 34629 9321 10889 812 1568 235 
1010 INTRA-EC 67572 5606 9383 5641 31940 7895 5552 622 767 166 1010 INTRA-CE 72802 6606 9158 5274 32093 9195 8472 776 999 229 
1011 EXTRA-EC 18635 12889 540 3099 761 45 806 55 438 2 1011 EXTRA-CE 20079 8337 6580 1260 748 125 2418 36 569 6 
1020 CLASS 1 14155 12093 75 393 752 44 576 55 165 2 1020 CLASSE 1 18485 8051 6252 592 743 124 2262 36 419 6 
1021 EFTA COUNTR. 11090 10171 18 302 179 44 200 20 155 1 1021 A EL E 8236 6309 422 239 156 50 685 16 358 1 
1040 CLASS 3 4425 794 465 2667 9 217 273 1040 CLASSE 3 1506 279 328 657 2 91 149 
664.92 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 664.92 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
001 FRANCE 11246 1021 
5355 
9987 6 56 168 
9 1079 
8 001 FRANCE 18182 2227 
426:i 
15237 27 178 482 1 
822 
30 
002 BELG.-LUXBG. 25183 7950 5169 4845 
875 
247 529 002 BELG.-LUXBG. 26122 7208 4569 8155 
1415 
594 6 505 
003 NETHERLANDS 3784 2246 64 127 372 3 3 94 003 PAYS-BAS 8104 4735 137 168 
28402 
1449 15 15 170 
004 FA GERMANY 20876 9 483 5672 13762 551 285 10 113 004 RF ALLEMAGNE 
42774 
32 
1910 8656 1961 1588 59 4 194 
005 ITALY 458 427 5 
441 706 29 
17 005 ITALIE 737 652 
2444 
11 5 
1337 37 
37 
006 UTD. KINGDOM 6263 321 1420 2418 883 f 45 006 ROYAUME-UNI 8420 
306 1037 2772 382 
4 
105 
042 SPAIN 142 21 85 22 11 2 042 ESPAGNE 672 210 316 56 78 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 82 75 7 
222 
062 TCHECOSLOVAQ 130 125 
259 
5 
174 064 HUNGARY 1056 254 
367 
580 
:i 11 
064 HONGRIE 506 73 
790 3504 1mi 186 400 USA 2790 232 333 1841 3 400 ETATS-UNIS 6484 1209 630 57 
508 BRAZIL 1012 332 
214 
680 
1:i 1 
508 BRESIL 1079 600 
101 980 
479 
10:i 9 732 JAPAN 1568 1165 51 124 732 JAPON 3353 1793 367 8 736 TAIWAN 562 76 485 1 736 T'AI-WAN 1067 234 813 12 
1000 W 0 R L D 75329 13633 8260 24677 22706 1928 1106 966 1123 930 1000 M 0 N DE 118067 18547 9218 33339 44730 4074 4448 1707 894 1110 
1010 INTRA-EC 67824 11546 7754 23372 19503 1922 1077 732 1111 807 1010 INTRA-CE 104388 14508 8003 31075 39372 3952 4129 1431 878 1040 
1011 EXTRA-EC 7505 2086 506 1305 3204 5 30 234 12 123 1 011 EXTRA-CE 13680 4039 1215 2265 5358 123 319 276 16 69 
1020 CLASS 1 4593 1426 503 606 2019 5 29 5 1020 CLASSE 1 10687 3240 1209 1702 4039 115 307 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 8 37 43 5 1 1021 A E L E 170 25 1 36 90 
9 
14 4 
1030 CLASS 2 1582 332 84 1165 1 1030 CLASSE 2 2170 601 1 239 1295 12 13 
1s 69 1040 CLASS 3 1330 328 2 615 21 229 12 123 1 040 C LASSE 3 825 199 5 324 24 189 
664.93 CLOCK AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES (INCLUDING GLASS OF A KIND USED FOR SUNGLASSES BUT EXCLUDING GLASS SUITABLE 664.93 VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGUES 
FOR CORRECTIVE LENSES8 CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE LIKE; GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF SPHERES, OF A KIND USED FOR T 
HE MANUFACTURE OF CL CK AND WATCH GLASSES AND THE LIKE 
001 FRANCE 16 4 2 2 1 4 3 001 FRANCE 302 128 
4:i 
40 60 23 25 1 25 
003 NETHERLANDS 397 390 7 003 PAYS-BAS 108 4 
7:i 75 
57 4 ss :i 004 FA GERMANY 55 31 2 6 6 4 2 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 494 
41 
176 31 62 19 
005 ITALY 22 2 6 9 1 3 1 005 ITALIE 488 169 
295 
92 3 175 3 5 
036 SWITZERLAND 16 1 15 036 SUISSE 1496 388 741 
31 
5 50 
4 
17 
1s 732 JAPAN 3 :i 732 JAPON 938 274 187 217 9 186 15 
1000 W 0 R L D 535 13 444 11 18 17 14 8 8 2 1000 M 0 N DE 4271 1005 1429 668 272 161 532 49 129 26 
1010 INTRA-EC 499 8 427 4 18 15 11 8 6 2 1010 INTRA-CE 1569 250 447 115 233 117 269 45 85 8 
1011 EXTRA-EC 35 6 16 6 2 3 2 1011 EXTRA-CE 2705 755 983 553 39 45 263 4 45 18 
1020 CLASS 1 27 2 16 3 1 3 2 1020 CLASSE 1 2566 701 944 518 38 40 261 4 43 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 16 2 1021 A EL E 1521 393 751 295 
1 
11 50 21 f 1030 CLASS 2 7 3 3 1 1030 CLASSE 2 137 53 38 35 5 2 2 
664.94 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL) AND ARTICLES MADE THEREFROM, N.E.S. 664.94 LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVRAGES 
001 FRANCE 16900 8962 3847 924 1475 1399 170 32 91 001 FRANCE 33110 12611 
22030 
7472 2672 3852 5444 387 259 413 
002 BELG.-LUXBG. 35623 9134 17973 2356 3631 2000 516 7 6 002 BELG.-LUXBG 49770 12853 4584 4809 
11301 
4784 655 43 12 
003 NETHERLANDS 20292 2852 2186 562 12675 1513 120 381 3 003 PAYS-BAS 29106 5662 5417 943 
5570 
4534 175 1058 16 
004 FA GERMANY 9749 3431 986 2151 1447 924 226 550 34 004 RF ALLEMAGNE 28304 
7319 
8605 2647 4518 4070 1163 1511 220 
005 ITALY 12484 4128 5704 404 435 1322 4 307 180 005 ITALIE 22133 9527 
2842 
793 981 2430 13 489 581 
006 UTD. KINGDOM 12196 632 3200 1160 1032 538 4596 637 401 006 ROYAUME-UNI 23645 1722 5842 2383 1097 
1781 
7950 1030 779 
007 IRELAND 780 3 261 7 6 5o2 1 007 IRLANDE 3126 42 1039 158 9 81 
22 
16 
008 DENMARK 12662 4395 7901 32 210 7 103 14 008 DANEMARK 12676 4590 7123 61 289 24 567 
160 028 NORWAY 2284 116 70 1935 28 51 84 028 NORVEGE 3097 130 137 
1550 
2461 81 128 
329 1 030 SWEDEN 7442 1333 293 972 464 24 2204 120 2032 030 SUEDE 13418 3595 960 675 127 3126 3055 
032 FINLAND 4350 2185 712 73 137 333 850 24 36 032 FINLANDE 8365 2789 1710 98 353 1595 1733 44 43 
036 SWITZERLAND 716 480 7 75 118 21 14 1 036 SUISSE 1466 680 47 282 163 147 136 4 7 
5 038 AUSTRIA 1718 1268 147 129 136 3 34 1 038 AUTRICHE 2310 1358 134 320 351 11 130 1 
154 042 SPAIN 8823 189 7231 833 3 7 300 109 119 32 042 ESPAGNE 9521 672 6906 1225 8 76 280 157 43 
048 YUGOSLAVIA 754 158 4 286 290 16 048 YOUGOSLAVIE 1311 633 15 307 
12 
337 
16 37 
19 
058 GERMAN DEM.R 251 186 3 1 37 24 058 RD.ALLEMANDE 340 
389 74 15:i 
245 
130 
30 
062 CZECHOSLOVAK 1137 453 ?:i 17:i 33 90 110 22 183 062 TCHECOSLOVAQ 1106 37 90 
450 
21 212 
400 USA 8011 2328 733 307 871 754 2896 77 40 5 400 ETATS-UNIS 33143 8757 5895 2072 4901 2099 8766 176 27 
404 CANADA 209 5 16 15 172 1 404 CANADA 537 
4 
41 29 66 393 3 5 
624 ISRAEL 135 135 624 ISRAEL 346 
13 
6 
16 
1 335 
32 2 732 JAPAN 59 1 2 :i 35 11 6 1 732 JAPON 557 26 7 131 330 
1000 W 0 R L D 156694 38643 49942 11817 12254 17912 14839 5997 4286 1004 1000 M 0 N DE 277715 63845 75602 24782 25767 26315 39516 11425 8065 2398 
1010 INTRA-EC 120694 30105 40655 8950 8351 16583 7763 5657 1915 715 1010 INTRA-CE 201891 44798 59583 18708 16525 21854 23610 10385 4407 2021 
1 Oi 1 EXTRA-EC 35996 8538 9286 2867 3902 1329 7075 338 2372 289 1011 EX TRA-CE 75824 19047 16019 6074 9243 4460 15906 1040 3658 377 
1020 CLASS 1 34421 8085 9200 2694 3681 1235 6823 336 2313 54 1020 CLASSE 1 73811 18658 15832 5913 8957 4352 15377 1020 3599 103 
1021 EFTA COUNTR. 16524 5381 1230 1249 2788 424 3152 145 2154 1 1021 A E L E 28676 8552 2988 2249 4003 1981 5253 378 3266 6 
1030 CLASS 2 159 14 1 1 143 . 1030 CLASSE 2 534 
389 
114 8 2 7 398 4 1 
274 1040 CLASS 3 1417 453 73 173 220 93 110 1 59 235 1040 CLASSE 3 1480 74 153 283 101 132 16 58 
135 
136 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.aoo CTCI l EUR 10 _IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK j Ireland 1 Oanmark j 'EA»aoo 
665.11 ~:~~~YJR ~~rKlij~ ~~Rg0gg1~·s~~~~~~ ~~~T~~JERi ttlfsJ~~~~~FC8~ItJNERS, Of GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE CONVE 665.11 BONBONNES,BOUTEILLES,BOUCHONS,ETC.EN VERRE 
001 FRANCE 78632 17675 
90303 
6713 7290 22872 19202 1835 1168 1877 001 FRANCE 52007 11209 
34488 
4240 4609 10730 16769 1096 1389 1965 
002 BELG.-LUXBG. 234015 74331 289 55481 
64137 
12897 274 236 204 002 BELG.-LUXBG 85047 24535 359 17320 7567 284 285 209 
003 NETHERLANDS 140474 69531 1952 31 
153127 
3449 1034 197 143 003 PAYS-BAS 40715 18531 590 26 19289 1342 796 73 68 
004 FR GERMANY 339737 
10510 
94650 12529 57311 8768 2986 6358 4008 004 RF ALLEMAGNE 123411 
9107 
34716 5587 50783 18803 6709 1726 3154 1933 
005 ITALY 122867 106492 
848 
342 949 2994 43 17 1520 005 ITALIE 42795 26771 266 760 4762 29 12 1088 
006 UTD. KINGDOM 34643 2837 4232 10152 2462 
14394 
13758 287 67 006 ROYAUME-UNI 15570 1848 2267 647 3320 1006 
5356 
6141 216 125 
007 IRELAND 14468 
1698 
51 22 
50 
1 007 IRLANDE 5456 
493 
87 11 2 
008 DENMARK 3162 67 7 135 1204 1 
1607 
008 DANEMARK 1298 24 5 192 55 528 1 
028 NORWAY 4967 3 1 
4503 
3337 19 028 NORVEGE 1707 2 1 
1198 1 
1062 4 638 
030 SWEDEN 27897 1180 24 14648 25 7517 030 SUEDE 9422 297 28 4973 22 2903 
032 FINLAND 162 4 
381i 108 
38 I 
159 4 
119 
44 
032 FINLANDE 113 8 
1533 
12 I 92 
036 SWITZERLAND 22479 17242 411 178 522 036 SUISSE 9706 4758 84 493 556 134 1s 2044 89 
038 AUSTRIA 63018 13713 9614 2269 3670 7511 26014 17 210 038 AUTRICHE 23418 6245 3234 1207 924 2673 9002 15 118 
040 PORTUGAL 12500 I 1805 2 I 215 10380 
4 
3 93 040 PORTUGAL 5989 I 368 4 1 92 5496 I 26 
042 SPAIN 43095 90 40553 146 108 1745 362 69 18 042 ESPAGNE 12063 164 10717 191 97 515 293 :i 31 52 
048 YUGOSLAVIA 8481 789 7299 I 
6 5 
392 048 YOUGOSLAVIE 1920 441 1368 2 
I i 10 
109 
052 TURKEY 858 28 
16 7i 
819 052 TURQUIE 238 5 
11 237 
212 
058 GERMAN DEM.R 5033 
11660 2 
1514 3432 058 RD.ALLEMANDE 837 
1924 
9 
257 
580 
060 POLAND 28370 3296 847 6782 1040 4743 
834 
060 POLOGNE 5133 553 15 140 1369 875 
192 062 CZECHOSLOVAK 45549 18060 4453 6138 4536 10158 170 1200 062 TCHECOSLOVAQ 7335 3322 703 1023 676 1120 57 242 
064 HUNGARY 12304 12008 48 
50 
184 29 35 064 HONGRIE 2312 2163 39 47 55 8 
066 ROMANIA 136 84 
5o9 
2 
726 154 40 26 
066 ROUMANIE 124 90 
1502 
33 1 
1321 2200 48 400 USA 1801 52 123 11 160 400 ET A TS-UN IS 5921 252 152 67 307 72 
404 CANADA 128 7 I 115 5 404 CANADA 177 
i 
2 13 5 141 I 15 
624 ISRAEL 1458 
982 1 
1458 624 ISRAEL 391 2 
276 
388 
732 JAPAN 1034 
30 
51 
10 
732 JAPON 1482 1189 13 4 
3 IS 736 TAIWAN 75 3 19 I 12 736 T'AI-WAN 216 8 78 11 78 23 
804 NEW ZEALAND 241 84 157 804 NOUV ZELANDE 494 239 255 
1000 W 0 R L 0 1247848 252585 361969 36686 240856 176152 120157 20144 27545 11754 1000 M 0 N 0 E 455667 86900 117833 15030 80242 58559 67362 10446 12624 6671 
1010 INTRA-EC 967993 176580 297747 20438 226442 147867 62908 19930 8262 7819 1010 IN TRA-CE 366299 65724 98942 10877 76490 50643 43033 10074 5128 5388 
1011 EXTRA-EC 279852 76006 64222 16248 14414 28280 57250 214 19283 3935 1011 EXTRA-CE 89353 21176 18888 4153 3752 7905 24329 373 7495 1282 
1020 CLASS 1 186707 34180 56334 9970 8744 9809 55959 205 9900 1606 I 020 CLASSE I 72709 13617 17402 3042 2798 5160 23863 351 5783 693 
1021 EFTA COUNTR. 131023 32145 15254 2379 8623 7905 54538 48 9785 346 1021 A E L E 50355 11311 5164 1295 2627 3324 20665 41 5694 234 
1030 CLASS 2 1718 12 71 71 31 4 51 9 10 1459 I 030 CLASSE 2 899 59 182 37 80 17 96 22 16 390 
1040 CLASS 3 91424 41813 7817 6207 5639 18467 1239 9373 869 I 040 CLASSE 3 15745 7500 1304 1074 874 2728 370 1696 199 
665.12 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 665.12 AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLANTS 
DE ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GLASS INNERS FOR UNFINISHED VACUUM VESSELS AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR GLASS DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES AMPOULES EN VERAE POUR RECIPIENTS ISOLANTS, NON fiNIES ET VENTILATION PAR PAYS 
INNEFlS FOR FiNISHED VACUUM VESSELS INCOMPLETE POUR LES AMPOULES EN VERAE POUR RECIPIENTS ISOLANTS FiNIES 
001 FRANCE 156 97 
3 
2 35 22 001 FRANCE 538 358 
16 
2 10 112 55 I 
002 BELG.·LUXBG. 266 256 
37 
6 I 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1436 1387 26 
256 
7 
32 i 004 FR GERMANY 120 4 5 70 2 004 RF ALLEMAGNE 448 
328 
22 95 31 11 
005 ITALY 219 117 19 
4 
83 
13 I 1 
005 ITALIE 578 27 
20 
223 
71 006 UTD. KINGDOM 51 2 2 19 006 ROYAUME·UNI 234 10 10 70 52 I 
042 SPAIN 68 62 
68 
6 
2 
042 ESPAGNE 252 234 18 
4 062 CZECHOSLOVAK 70 062 TCHEGOSLOVAQ 186 
517 
182 
064 HUNGARY 234 193 
3 
41 
24 
064 HONGRIE 653 136 
48 1 144 400 USA 33 
1 94 
6 400 ET A TS-UN IS 220 25 2 
3 664 INDIA 95 
3430 
664 INDE 295 
6473 
292 
977 SECRET CTRS. 3430 977 SECRET 6473 
1000 W 0 R l 0 4874 4117 98 200 22 342 43 13 39 1000 M 0 N 0 E 11807 9180 356 584 111 1074 191 73 236 2 
1010 INTRA·EC 821 476 28 37 16 213 24 13 14 1010 INTRA-CE 3276 2106 76 97 87 679 73 71 85 2 
1011 EXTRA-EC 624 211 70 163 6 129 19 26 1011 EXTRA-CE 2058 602 279 488 24 395 118 1 151 
1020 CLASS I 130 13 65 1 I 7 19 24 1020 CLASSE 1 617 52 260 8 7 24 118 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 25 11 
4 
I 
5 95 
13 1021 A EL E 117 43 
19 
4 I 68 1 
1030 CLASS 2 109 5 
162 2 
1030 CLASSE 2 370 33 2 16 300 
1040 CLASS 3 384 193 27 I 040 CLASSE 3 1071 517 478 72 4 
665.20 fr~~~~~~R~oWi~8~o~H~~loR;l~~8~, ~Akl~~~ ~M~E:~~~~E~582) Of A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR OffiCE p 665,20 OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE LA TABLE ETC 
001 FRANCE 107615 35243 24228 9377 11768 19980 1132 2925 2962 001 FRANCE 175020 48119 
10689 
45441 14565 17961 38153 1536 3981 5264 
002 BELG.-LUXBG 15720 3924 7197 738 2049 593 285 844 90 002 BELG.-LUXBG. 25645 6487 1891 3236 1524 703 998 117 
003 NETHERLANDS 6487 2456 1799 72 
5756 
1408 591 96 65 003 PA YS-BAS 16116 6827 4151 260 
12222 
2988 1634 52 203 I 
004 FR GERMANY 18604 
19930 
3483 2545 2070 1947 95 1115 1593 004 RF ALLEMAGNE 62312 
25728 
14425 12345 6356 7908 412 3507 5137 
005 ITALY 55330 18693 
305 
2660 1376 9680 144 714 2133 005 ITALIE 74132 24239 
762 
2705 2521 14494 352 755 3338 
006 UTD. KINGDOM 9901 1939 1554 1862 486 
418 
2755 857 143 006 ROYAUME·UNI 18864 3276 3659 2843 933 
7437 
5271 1821 299 
007 IRELAND 514 9 21 5 52 6 9 6 007 IRLANDE 9223 140 79 148 5 
1194 
12 
220 
43 008 DENMARK 412 267 23 13 19 11 67 008 DANEMARK 3435 2459 198 40 160 91 432 
55 028 NORWAY 31 2 2 1 
42 
23 i 3 028 NORVEGE 191 24 30 10 16 
2 54 
182 030 SWEDEN 1051 402 67 74 24 97 326 18 030 SUEDE 7643 2213 827 1257 158 480 1053 12 1461 
032 FINLAND 328 122 24 22 11 6 38 I 102 2 032 FINLANDE 1705 600 152 144 70 44 318 3 370 4 
036 SWITZERLAND 223 144 7 12 16 17 25 
14 
2 
126 
036 SUISSE 1301 832 43 110 118 120 55 23 
246 038 AUSTRIA 5744 3691 335 185 68 116 1184 25 038 AUTRICHE 19905 8977 2888 3266 955 890 2455 54 174 
040 PORTUGAL 1016 672 45 32 16 11 232 
4 
8 040 PORTUGAL 4648 2069 209 175 114 111 1938 32 
26 042 SPAIN 6262 1699 1993 140 1408 749 224 35 10 042 ESPAGNE 7254 2368 2543 390 1037 435 384 7 64 
048 YUGOSLAVIA 755 326 
304 
272 52 
1os 
100 5 048 YOUGOSLAVIE 2611 1298 
746 
647 134 
215 
521 1 10 
052 TURKEY 3872 2467 2 698 202 14 80 052 TUROUIE 9324 6516 4 1188 484 37 134 
056 SOVIET UNION 322 19 
326 
92 
764 
I 188 17 5 056 U.R.S.S. 582 35 
580 
138 
681 
9 341 39 20 
058 GERMAN DEM.R 2228 
487 
321 53 329 
2 
409 26 058 RD.ALLEMANDE 3569 
885 
1099 115 523 
10 
381 190 
060 POLAND 1687 308 167 45 17 385 261 15 060 POLOGNE 5319 775 963 70 71 1629 785 131 
062 CZECHOSLOVAK 8058 2327 990 2562 530 109 748 124 668 062 TCHECOSLOVAQ 26641 4548 2669 10697 776 454 4125 433 2939 
146 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite suppl6mentalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\OOa 
672.51 672.51 
004 FR GERMANY 478766 
21021 
244047 39417 59998 54195 66087 221 1688 13113 004 RF ALLEMAGNE 125807 
6666 
64051 9358 13433 12879 19793 119 1366 4808 
005 ITALY 41034 19183 
1127 71 
635 101 
200 
82 12 005 ITALIE 13474 6219 
4a8 20 
320 45 
135 
199 25 
006 UTD. KINGDOM 24473 3960 10514 157 612 7832 006 ROY AUME-UNI 7410 1580 3076 233 274 1684 
008 DENMARK 4155 
2s1o8 
631 
128550 
3524 
25165 2259 
008 DANEMARK 796 
5038 
129 
22138 
667 
5708 532 028 NORWAY 181082 
2812 3881 1975 
028 NORVEGE 33416 
730 666 292 030 SWEDEN 46936 18995 18150 1123 030 SUEDE 11291 4339 4662 602 
032 FINLAND 17217 3654 1188 
1018 
1971 10404 
1 
032 FINLANDE 3780 638 255 
167 
318 2569 
2 036 SWITZERLAND 9525 8443 23 40 
1 
036 SUISSE 2431 2026 183 53 
4 038 AUSTRIA 10408 7533 
214275 
2684 
95394 
172 
339 
18 038 AUTRICHE 1974 1279 
56391 
643 
23868 
22 
269 
26 
042 SPAIN 484143 109569 2318 62248 042 ESPAGNE 121467 28376 425 12138 
052 TURKEY 2212 2212 
4747 
052 TURQUIE 731 731 
1102 056 SOVIET UNION 4747 
18609 35413 223 
056 U.R.S.S. 1102 
3350 5894 68 058 GERMAN DEM.R 223079 
8647 
168834 058 RD.ALLEMANDE 38005 
1885 
28693 
060 POLAND 15759 3892 
42973 
3220 
879 654 
060 POLOGNE 2966 560 
7648 
521 
14:i 207 062 CZECHOSLOVAK 46365 1859 062 TCHECOSLOVAQ 8267 269 
064 HUNGARY 8589 7722 
44 
867 064 HONGRIE 2379 2096 
16 
283 
066 ROMANIA 4752 4708 066 ROUMANIE 1092 1076 
208 ALGERIA 619 619 
2600 9999 2682 
208 ALGERIE 133 133 
490 2079 837 382 ZIMBABWE 20506 5225 
23768 23 
382 ZIMBABWE 4785 1379 
3501 123 400 USA 23937 9 27 79 31 400 ETATS-UNIS 4311 24 429 124 110 
404 CANADA 23231 11839 1360 3412 6602 18 404 CANADA 4145 2260 293 629 934 29 
484 VENEZUELA 4254 4254 
15061 
484 VENEZUELA 1018 1018 
3304 508 BRAZIL 18163 3102 
64466 6000 
508 BRESIL 4386 1082 
13857 1197 528 ARGENTINA 70466 
284 
528 ARGENTINE 15054 
436 706 SINGAPORE 284 
757 19246 
706 SINGAPOUR 436 
183 3803 728 SOUTH KOREA 20003 
133 44 
728 COREE DU SUO 3986 
123 2i 732 JAPAN 177 732 JAPON 151 1 
1000 W 0 R L 0 2440518 420732 702389 433790 2B5970 256092 247753 445 57B3 B7564 1000 M 0 N 0 E 566742 10B059 175272 B0695 59B69 53672 64355 377 3003 21440 
1010 INTRA-EC 12035B2 196449 456954 115690 62024 12B372 174695 422 23B2 66594 101 0 INTRA-CE 299311 54201 1119B8 23363 13B56 30099 46596 254 1840 17114 
1011 EXTRA-EC 1236939 224283 245435 31B101 223947 127720 73059 23 3401 20970 1011 EXTRA-CE 267431 53B5B 632B5 57332 46013 23573 17759 123 1163 4325 
1020 CLASS 1 799146 187384 220051 37081 223947 73088 54170 23 3401 1 1020 CLASSE 1 183779 44723 58449 6031 46013 13882 13391 123 1163 4 
1021 EFTA COUNTR. 265168 63732 4022 7583 128552 4158 53719 3401 1 1021 A EL E 52902 13320 1166 1477 22145 686 12939 1163 4 
1030 CLASS 2 134302 13964 2884 64466 15999 17743 19246 1 030 CLASSE 2 29812 3809 926 13857 3276 4141 3803 
1040 CLASS 3 303490 22935 22500 216554 38633 1146 1722 1040 CLASSE 3 53836 5325 3909 37442 6415 227 518 
672.52 BLOOMS. BILLETS, SLABS, SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS) AND ROUGHLY FORGED PIECES, OF HIGH CARBON STEEL 672.52 BLOOMS,BILLETIES ETC.,EN ACIER FIN CARBONE 
001 FRANCE 229 110 
140 
113 6 001 FRANCE 177 101 
100 
60 1 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 150 8 2 
2s 4i 119 95 5 002 BELG.-LUXBG. 111 3 8 1s 55 3i 80 3 004 FA GERMANY 1218 
495 
366 561 004 RF ALLEMAGNE 529 
215 
131 208 
005 ITALY 1102 144 16 17 446 101 005 ITALIE 551 143 32 31 162 70 006 UTD. KINGDOM 1330 1142 1 10 
2s6 
006 ROYAUME-UNI 635 495 1 37 
79 1 030 SWEDEN 440 106 2 
40 
5 61 030 SUEDE 171 41 6 
12 
14 30 
032 FINLAND 3358 
1 
3318 
151 
032 FINLANDE 895 
1 
883 
80 038 AUSTRIA 197 
117 
45 
49 
038 AUTRICHE 244 
50 
163 
39 042 SPAIN 307 141 042 ESPAGNE 153 64 
058 GERMAN DEM.R 1607 1581 26 058 RD.ALLEMANDE 514 505 9 
1000 W 0 R L 0 10267 2069 23B5 B62 25 BO 4340 175 175 156 1000 M 0 N 0 E 4177 933 995 497 15 140 1249 125 139 84 
1010 INTRA-EC 4045 1756 651 753 25 75 565 114 101 5 1010 INTRA-CE 2032 814 376 309 15 126 202 94 93 3 
1011 EXTRA-EC 6222 313 1734 109 5 3775 61 74 151 1 011 EXTRA-CE 2142 119 619 187 14 1047 30 46 80 
1020 CLASS 1 4412 224 154 109 5 3634 61 74 151 1020 CLASSE 1 1564 92 114 187 14 1001 30 46 80 
1021 EFTA COUNTR. 4102 106 12 109 5 3584 61 74 151 1021 A EL E 1410 41 50 187 14 962 30 46 80 
1040 CLASS 3 1697 90 1581 26 1040 CLASSE 3 541 27 505 9 
672.54 BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS) AND ROUGHLY FORGED PIECES, OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING S 672.54 BLOOMS,BILLETIES ETC.E.ACIER INOX,REFRACT. 
TEEL 
001 FRANCE 49041 2793 
91 
2037 14 43948 249 
8 
001 FRANCE 26869 3598 
42 
2952 65 19431 823 
1 44 002 BELG.-LUXBG. 41646 35163 5212 
s3 170 
1174 002 BELG.-LUXBG. 34573 28291 4643 
140 495 
1552 
004 FR GERMANY 1108 
1649 
553 24 280 28 004 RF ALLEMAGNE 1830 
1656 
600 122 425 48 
005 ITALY 25529 23597 
ss 4 
62 221 3i 005 ITALIE 20324 18119 111 9 63 485 33 1 006 UTD. KINGDOM 46142 46010 23 3 
74 6 
006 ROYAUME-UNI 42949 42691 101 4 
152 2i 030 SWEDEN 14146 14015 47 2 1 1 030 SUEDE 14207 13887 125 11 2 3 
032 FINLAND 12665 12665 
14 
032 FINLANDE 12279 12279 
33 036 SWITZERLAND 671 657 
16 1 
036 SUISSE 802 769 
58 2 11 038 AUSTRIA 275 217 41 
12664 
038 AUTRICHE 600 385 144 
13244 042 SPAIN 98321 38397 46215 895 150 042 ESPAGNE 107310 44995 47506 1262 303 
1 400 USA 122 
2 
1 121 
47 
400 ETATS-UNIS 367 7 6 353 
732 JAPAN 230 95 86 732 JAPON 304 30 93 88 113 
1000 W 0 R L 0 2B9960 1515B2 70676 B250 74 56B51 239B 86 43 • 1000 M 0 N 0 E 262547 148609 66769 9158 225 33247 4266 153 120 
1010 INTRA-EC 163477 B5614 24264 7337 71 441B7 1930 37 37 • 1010 INTRA-CE 126597 76237 18862 7827 215 20003 3324 36 93 
1011 EXTRA-EC 1264B3 65968 46412 913 4 12664 46B 48 6 . 1011 EXTRA-CE 135950 72372 47907 1331 10 13244 942 117 27 
1020 CLASS 1 126447 65968 46412 913 4 12664 432 48 6 1020 CLASSE 1 135911 72372 47907 1331 10 13244 903 117 27 
1021 EFTA COUNTR. 27759 27554 101 18 4 75 1 6 1021 A EL E 27893 27320 302 69 10 162 3 27 
672.55 BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS) AND ROUGHLY FORGED PIECES, OF OTHER ALLOY STEEL 672.55 BLOOMS,BILLETIES ETC.EN AUT. ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 47749 18343 
7627 
23792 4447 1166 1 001 FRANCE 30597 10088 
6as8 
12794 6663 1051 1 
002 BELG.-LUXBG. 9694 624 1207 
73 
236 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6976 365 443 
81 
100 
3 003 NETHERLANDS 349 223 4 
53770 820 
48 
8 
003 PAYS-BAS 518 407 2 
18855 950 
25 
24 004 FR GERMANY 91291 
17238 
20716 2597 13155 225 004 RF ALLEMAGNE 41064 
9309 
12163 1717 7037 318 
005 ITALY 28060 5433 
45546 6 
1 5376 
103 
12 005 ITALIE 15822 3023 
19467 1s 
2 3469 as 19 006 UTD. KINGDOM 60958 9359 5939 5 006 ROYAUME-UNI 27306 4787 2877 74 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
671.69 671.69 
732 JAPAN 10571 8162 2189 129 66 20 5 732 JAPON 13927 10651 2798 297 125 29 27 
809 N. CALEDONIA 75585 10978 61852 2755 
258 74841 
809 N. CALEDONIE 124410 14922 105321 4167 
1111 45697 977 SECRET CTRS. 75766 667 977 SECRET 47384 576 
1000 W 0 R L D 984687 388192 230183 147689 24989 53039 126984 123 4991 8497 1000 M 0 N 0 E 853419 313567 236017 138768 16393 38696 101660 107 3478 4733 
1010 INTRA-EC 142484 46016 40457 26512 2098 13475 12392 100 758 676 1010 INTRA-CE 231979 92571 49027 49846 2754 13967 22426 65 719 604 
1011 EXTRA-EC 766436 341509 189726 121177 22633 39563 39751 22 4233 7822 1 011 EXTRA-CE 574056 220420 186990 88922 12528 24728 33537 42 2759 4130 
1020 CLASS 1 518336 251837 97878 82036 14102 26010 34439 22 4190 7822 1020 CLASSE 1 298595 137600 58063 48509 7528 14939 25399 42 2385 4130 
1021 EFTA COUNTR. 220038 87914 33880 37660 5006 18462 25948 22 3454 7692 1021 A EL E 133226 44187 22968 25616 2561 10130 21786 41 1876 4061 
1030 CLASS 2 207726 72500 88468 36773 1292 4998 3651 44 1 030 C LASSE 2 254475 74499 126980 39248 1035 4809 7530 374 
1031 ACP (60J 884 
17172 
874 
2368 
10 
8555 1661 
1031 ACP (6w 823 
8322 
813 
1165 
10 
4981 6os 1040 CLASS 40375 3380 7239 1040 CLASS 3 20988 1947 3965 
672.41 INGOTS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 672.41 LINGOTS EN FER,ACIER,N.AU CARBONE,N.ALLIES 
001 FRANCE 7850 1 
710 
7201 401 247 001 FRANCE 2866 3 
mi 2671 96 96 002 BELG.-LUXBG. 724 14 
1025 257 5 
002 BELG.-LUXBG. 181 5 
301 111 :i 004 FR GERMANY 12844 
150 
3964 7593 004 RF ALLEMAGNE 4082 
66 
1484 2183 
005 ITALY 2908 2605 153 
195 
005 ITALIE 913 784 63 
71 030 SWEDEN 2317 2122 
4142 
030 SUEDE 658 587 
321 038 AUSTRIA 4142 038 AUTRICHE 321 
448 CUBA 13987 13987 448 CUBA 1338 1338 
1000 W 0 R L D 45084 2457 7278 32959 1 1605 778 1 5 . 1000 M 0 N 0 E 10616 768 2444 6525 5 468 403 3 
1010 INTRA-EC 24380 183 7278 14830 i 1579 504 1 5 . 1010 INTRA-CE 8126 143 2444 4866 2 461 207 3 1011 EXTRA-EC 20705 2274 18130 26 274 . 1011 EXTRA-CE 2490 625 1659 3 7 196 
1020 CLASS 1 6695 2252 4142 1 26 274 1020 CLASSE 1 1144 617 321 3 7 196 
1021 EFTA COUNTR. 6588 2251 4142 195 1021 A EL E 1007 615 321 71 
1040 CLASS 3 14004 17 13987 1040 CLASSE 3 1343 5 1338 
672.42 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL 672.42 LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE 
004 FR GERMANY 341 2 194 72 73 004 RF ALLEMAGNE 189 1 116 34 38 
1DDD W 0 R L D 637 114 27 326 80 1 89 . 1000 M 0 N DE 330 74 10 163 36 1 45 1 
1 D1 D INTRA-EC 585 62 27 326 80 1 89 . 1010 INTRA-CE 299 45 9 163 36 1 45 i 1011 EXTRA-EC 52 52 1011 EXTRA-CE 31 29 1 
672.43 INGOTS OF STAINLESS OR HEAT ·RESISTING STEEL 672.43 LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 1580 1580 
15 18 27 1074 5 
002 BELG.-LUXBG. 2238 2238 
9 9 56 1890 6 004 FR GERMANY 1139 
40:i 
004 RF ALLEMAGNE 1970 
766 005 ITALY 403 
12 17 2 :i 
005 ITALIE 766 
31 60 4 9 006 UTD. KINGDOM 58 24 
5 
006 ROYAUME-UNI 224 120 
6 030 SWEDEN 423 407 11 030 SUEDE 474 419 49 
1000 W 0 R L D 3648 2412 38 50 32 1101 2 13 . 1000 M 0 N DE 5746 3543 89 90 62 1936 4 22 
1010 INTRA-EC 3211 2006 28 34 27 1101 2 13 . 1010 INTRA-CE 5250 3123 40 69 56 1936 4 22 
1011 EXTRA-EC 439 407 11 16 5 1011 EXTRA-CE 495 419 49 21 6 
1020 CLASS 1 439 407 11 16 5 1020 CLASSE 1 495 419 49 21 6 
1021 EFTA COUNTR. 423 407 11 5 1021 A EL E 474 419 49 6 
672.44 INGOTS OF OTHER ALLOY STEEL 672.44 LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 12972 1190 
1052 
3671 8083 28 
2 
001 FRANCE 16845 713 
978 
1465 14653 14 
2 004 FR GERMANY 3689 
74 
1280 64 1291 004 RF ALLEMAGNE 2314 
35 
518 77 739 
005 ITALY 784 690 
61 :i 
20 
2 
005 ITALIE 360 314 
29 29 
11 
1 006 UTD. KINGDOM 515 411 38 006 ROYAUME-UNI 1216 1042 115 
038 AUSTRIA 290 39 251 038 AUTRICHE 1356 60 1296 
042 SPAIN 111 111 042 ESPAGNE 119 119 
1000 W 0 R L D 18698 1782 2327 5059 8150 1376 2 2 . 1000 M 0 N DE 22466 1942 2921 2035 1476D 805 1 2 
1010 INTRA-EC 18165 1678 1935 5059 8150 1339 2 2 1010 INTRA-CE 20830 1804 1464 2035 14760 764 1 2 
1011 EXTRA-EC 533 104 392 37 1011 EXTRA-CE 1636 138 1457 41 
1020 CLASS 1 523 104 382 37 1020 CLASSE 1 1625 138 1446 41 
1021 EFTA COUNTR. 393 93 272 28 1021 A EL E 1481 133 1327 21 
672.45 PUDDLED BARS AND PILING S; BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL 672.45 FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN MASSES 
004 FR GERMANY 5682 
216 
71 5567 1 16 4 22 1 004 RF ALLEMAGNE 2311 57 2211 5 5 10 20 3 
030 SWEDEN 289 11 
31 1 
030 SUEDE 101 97 4 
111 12 400 USA 32 
46 4 
400 ETATS-UNIS 123 
5:i 9 732 JAPAN 212 162 732 JAPON 285 223 
1000 W 0 R L 0 6571 416 124 5590 1 92 273 49 25 1 1000 M 0 N 0 E 3057 175 80 2224 5 14 473 59 24 3 
1010 INTRA-EC 5951 89 121 5589 1 81 47 22 1 1010 INTRA-CE 2400 20 71 2223 5 10 48 20 3 
1011 EXTRA-EC 621 328 4 1 11 273 1 3 1011 EXTRA-CE 658 155 9 1 4 473 12 4 
1020 CLASS 1 621 328 4 1 11 273 1 3 1020 CLASSE 1 658 155 9 1 4 473 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 341 282 1 11 44 3 1021 A EL E 168 102 1 4 57 4 
672.51 ~:f~~M~~EJ~· tttJ{·s~mT BARS (INCLUDING TINPLATE BARS) AND ROUGHLY FORGED PIECES, OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF 672.51 BLOOMS,BILLETIES ETC.N.AU CARBONE,N.ALLIES 
001 FRANCE 54163 13012 
141189 
10070 345 29248 731 757 001 FRANCE 13390 4450 
29934 
1958 95 6481 146 260 
002 BELG.-LUXBG. 307232 84181 53886 1610 16411 1 9954 002 BELG.-LUXBG. 66522 21812 9570 308 
9519 
2616 2282 
003 NETHERLANDS 293763 74276 41392 11189 40614 91364 34928 003 PAYS-BAS 71908 19692 8577 2068 23997 8055 
145 
144 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France / llalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
671.61 671.61 
040 PORTUGAL 6812 
s2o8 
4415 300 2097 040 PORTUGAL 3186 
3032 
2182 112 892 
042 SPAIN 12598 7390 042 ESPAGNE 8281 5249 
048 YUGOSLAVIA 3606 383 
4241 
3223 
500 336 29500 300 
048 YOUGOSLAVIE 1177 133 
138:i 
1044 
181 60 9772 390 SOUTH AFRICA 79317 7934 36506 390 AFR. DU SUO 26991 2777 12687 131 664 INDIA 1157 166 191 800 664 INDE 458 61 65 332 
1000 W 0 R L D 379184 96539 29374 114112 18916 54011 58031 558 3091 4552 1000 M 0 N DE 155869 38189 10684 49393 7659 20699 25839 270 1086 2050 
1010 INTRA-EC 147665 38719 6604 49212 8771 30704 11937 558 15 1145 1010 INTRA-CE 61147 14420 2332 21796 3723 11360 6643 270 5 598 
1011 EXTRA-EC 231520 57820 22770 64901 10145 23308 46093 3076 3407 1011 EXTRA-CE 94724 23769 8352 27598 3936 9339 19197 1081 1452 
1020 CLASS 1 230357 57654 22765 64901 10145 23116 46093 3076 2607 1020 CLASSE 1 94262 23708 8348 27598 3936 9274 19197 1081 1120 
1021 EFTA COUNTR. 134820 44129 18522 17768 9645 22780 16593 3076 2307 1021 A EL E 57800 17766 6961 8609 3756 9214 9424 1081 989 
1030 CLASS 2 1163 166 5 192 800 1030 CLASSE 2 462 61 4 65 332 
671.62 FERRO-SILICON 671.62 FERROSILICIUM 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 45510 24284 
1788 
14286 781 4431 1728 001 FRANCE 26561 13792 
1018 
8674 576 2404 1115 
002 BELG.-LUXBG. 3563 1414 229 72 
138 
60 002 BELG.-LUXBG. 2152 841 129 46 BB 58 003 NETHERLANDS 248 110 
15462 8951 2007 16 317 235 
003 PAYS-BAS 133 45 
973:i 5368 1507 004 FR GERMANY 39949 
1137 
12961 004 RF ALLEMAGNE 25905 
666 
8626 6 449 216 
005 ITALY 3299 2139 
42 5:i 
23 
109 12 4 
005 ITALIE 2184 1510 
si 70 
8 
006 UTD. KINGDOM 347 47 29 51 006 ROYAUME-UNI 327 56 10 25 71 5 :i 
007 IRELAND 455 
136 
455 
640 
007 IRLANDE 304 
5:i 
304 
28:i 024 ICELAND 942 
104527 
166 
1986 20 3162 382 
024 ISLANDE 437 
61310 
101 
1247 028 NORWAY 143614 6983 15725 10829 028 NORVEGE 84646 4027 9802 5802 126 208:i 249 
030 SWEDEN 7403 2133 690 3940 596 35 9 030 SUEDE 4369 1067 399 2503 379 16 5 
040 PORTUGAL 8195 6972 
785 
1120 103 040 PORTUGAL 4713 4029 
336 
633 51 
042 SPAIN 6363 5278 300 042 ESPAGNE 3307 2785 186 
048 YUGOSLAVIA 16021 7006 45 8970 
190 2776 10 
048 YOUGOSLAVIE 8117 3736 25 4356 
9i 056 SOVIET UNION 11101 8083 42 056 U.R.S.S. 5793 4190 25 1473 8 058 GERMAN DEM.R 2336 
2050 
784 
80 
1552 058 RD.ALLEMANDE 1326 
955 
433 
26 
893 
066 ROMANIA 2145 15 
148 
066 ROUMANIE 988 7 
54 068 BULGARIA 5055 4716 64 127 
290 
068 BULGARIE 1341 1216 22 49 
158 390 SOUTH AFRICA 2401 1684 22 405 
2 
390 AFR. DU SUO 1321 908 
1 
20 235 
400 USA 897 557 338 400 ETATS-UNIS 956 657 285 1:i 
484 VENEZUELA 6029 6029 
311 
484 VENEZUELA 3288 3288 
199 508 BRAZIL 4184 3873 
75368 
508 BRESIL 2358 2159 
41682 977 SECRET CTRS. 88495 13127 977 SECRET 48729 7047 
1000 W 0 R L D 399073 193257 29075 54863 6609 33831 75368 146 3500 2424 1000 M 0 N DE 229583 108879 17741 32585 4431 19853 41682 216 2543 1653 
1010 INTRA-EC 93412 27013 19438 23962 2914 17603 125 329 2028 1010 INTRA-CE 57623 15429 12358 14562 2198 11152 77 454 1393 
1011 EXTRA-EC 217169 153118 9637 30901 3695 16228 22 3171 397 1011 EXTRA-CE 123230 86403 5383 18023 2232 8701 139 2089 260 
1020 CLASS 1 186202 128342 8733 30660 2987 11900 22 3171 387 1020 CLASSE 1 108096 74586 4896 17939 1861 6335 139 2089 251 
1021 EFTA COUNTR. 160418 113817 7809 2102< 2582 11610 20 3171 387 1021 A EL E 94329 66499 4479 13082 1626 6177 126 2089 251 
1030 CLASS 2 10215 9904 
904 240 
311 
4328 
. 1030 CLASSE 2 5647 5448 
486 s4 
199 
2366 1040 CLASS 3 20752 14873 397 10 1040 CLASSE 3 9485 6369 172 8 
671.69 OTHER FERRO·ALLOYS 671.69 AUTRES FERRO-ALLIAGES 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 AND 030 FOR FERRO-CHROMIUM WITH MIN 4% BUT MAX 6% CARBON AND BREAKDOWN BY N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 ET 030 POUR LE FERROCHROME. TENEUR EN CAR BONE DE 4 A 6% ET VENTILATION 
COUNTRIES INCOMPLETE FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS :PAR PAYS INCOMPLETE POUR CERTAINS FERRO-ALLIAGES 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FERRO-CHROMIUM, CONTAINING LESS THAN 4% OF CARBON AND FERRO-SILICO-CHROMIUM AND DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE FERROCHROME. TENEUR EN CARBONE < 4% ET LE FERROSILICOCHROME ET TRAFIC DE 
. INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL POUR CERTAINS FERRO-ALLIAGES 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR FERRO-CHROMIUM U K. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE FERROCHROME 
001 FRANCE 38488 10749 
8662 
17024 520 3606 6439 20 10 120 001 FRANCE 53989 14998 
14277 
24876 650 3863 9426 10 13 153 
002 BELG.-LUXBG. 19341 7270 1064 36 
1057 
1898 411 002 BELG.-LUXBG. 70134 43306 6459 267 
1402 
5563 262 
003 NETHERLANDS 15447 9298 4589 434 
1456 
69 14Ei 131 003 PAYS-BAS 15643 7266 3636 2779 1639 560 004 FR GERMANY 35646 
6794 
18950 6284 7819 860 004 RF ALLEMAGNE 43382 
5942 
19409 11876 7544 2498 24i 169 
005 ITALY 11006 3518 
11os 
2 670 22 
80 602 1:i 
005 ITALIE 10661 4135 
3856 
5 550 29 
55 006 UTD. KINGDOM 6326 2650 892 84 300 
3105 
006 ROYAUME-UNI 16865 9359 2323 194 598 
4348 
459 21 009 GREECE 16187 9257 3825 
19502 4887 16014 3084 1064 
009 GRECE 21280 11701 5231 
9856 2139 7556 028 NORWAY 146219 61818 15624 24226 
22 
028 NORVEGE 66821 24267 7218 13878 1369 s38 
030 SWEDEN 49355 20025 11683 16075 107 772 277 370 24 030 SUEDE 30266 10785 6299 9529 367 423 2273 41 507 42 
032 FINLAND 6685 
48 
5676 1009 
6 si 032 FINLANDE 3348 439 2851 497 :i 3i 036 SWITZERLAND 310 
842 
205 
68i 
036 SUISSE 659 
5882 
180 
4914 038 AUSTRIA 3570 640 719 6 676 
66os 
038 AUTRICHE 23794 5739 5498 52 1709 
040 PORTUGAL 13902 5384 55 150 
21s 
950 758 
736 
040 PORTUGAL 8338 2957 718 56 
140 
405 721 3481 
042 SPAIN 14799 1117 10492 1323 862 36 18 042 ESPAGNE 9142 704 6094 1020 633 29 SOS 13 
048 YUGOSLAVIA 11962 
18235 
40 9884 2030 8 048 YOUGOSLAVIE 6600 
12310 
28 5423 1144 5 052 TURKEY 27559 5062 296 
425 
3966 052 TURQUIE 18170 3202 188 
230 
2470 
056 SOVIET UNION 9871 4197 1197 254 3798 
1661 
056 U.R.S.S. 6231 2685 752 210 2354 
062 CZECHOSLOVAK 15080 10821 
1s 
2114 277 207 062 TCHECOSLOVAQ 5989 4176 
16 
955 122 128 6os 
068 BULGARIA 668 119 192 342 068 BULGARIE 549 108 151 274 
070 ALBANIA 14746 2023 2168 6346 4209 070 ALBANIE 8084 1217 1180 3462 2225 
378 ZAMBIA 851 
4350:i 
851 
311os 766 4014 
378 ZAMBIE 797 
30580 
797 
20822 548 2499 382 ZIMBABWE 99070 19082 
6720 10:i 
382 ZIMBABWE 65766 11317 
2889 390 SOUTH AFRICA 229826 134924 46127 32713 8793 446 390 AFR. DU SUD 113601 67059 22800 15944 4674 185 50 400 USA 1594 1123 89 8 22 224 128 400 ETATS-UNIS 3255 2299 172 8 27 348 400 1 
404 CANADA 1966 362 
101s 
1 
79 s4 1603 404 CANADA 662 390 2177 3 126 172 269 456 DOMINICAN R. 2661 
14858 
615 808 44 456 REP.DOMINIC. 5619 264ss 1369 1775 508 BRAZIL 22382 2607 1599 438 134 2702 508 BRESIL 49883 3309 12840 351 898 5626 374 512 CHILE 60 50 10 512 CHILl 569 476 93 
664 INDIA 3039 3039 664 INDE 1744 1744 
680 THAILAND 71 71 
2967 76i 
680 THAILANDE 270 270 
700 INDONESIA 3734 
12 
700 INDONESIE 5190 
135 
3950 1240 
720 CHINA 12 720 CHINE 135 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>OOa 
671.20 671.20 
030 SWEDEN 18449 2268 5014 1625 5916 3626 030 SUEDE 3170 387 919 176 1087 601 
036 SWITZERLAND 3649 701 2415 533 036 SUISSE 557 134 328 95 
048 YUGOSLAVIA 1806 
4092:i 
1806 
1500 28340 11545 
048 YOUGOSLAVIE 290 
4549 
290 
268 3589 16Hi 056 SOVIET UNION 150933 
711 
68625 
3600 2254 
056 U.R.S.S. 19344 
121 
9320 
622 360 058 GERMAN DEM.R 7994 1429 058 RD.ALLEMANDE 1331 228 
062 CZECHOSLOVAK 1549 1549 
866 
062 TCHECOSLOVAQ 205 205 
1Hi 068 BULGARIA 866 
70306 
068 BULGARIE 116 
10095 208 ALGERIA 70306 
8175 673:i 732 50i 2620 208 ALGERIE 10095 1316 1270 132 69 441 390 SOUTH AFRICA 25452 6685 
2407 10 
390 AFR. DU SUO 4342 1114 
369 4 404 CANADA 161389 70666 20848 32478 5421 6947 22612 404 CANADA 27269 11200 4022 5795 940 1155 3784 
508 BRAZIL 185806 71974 8034 54803 8800 754 41441 508 BRESIL 28811 11699 1279 8140 1271 134 6288 
1000 W 0 R L D 1268792 222647 371442 346574 34620 90973 125066 768 62750 13952 1000 M 0 N DE 213591 34051 68773 56800 5976 15279 21624 220 8817 2051 
1010 INTRA-EC 583238 20157 329146 107665 14158 79687 20204 768 9922 1531 1010 INTRA-CE 107784 3263 60962 21453 2623 13430 3861 219 1680 313 
1011 EXTRA-EC 685557 202490 42297 238909 20462 11286 104862 1 52828 12422 1011 EXTRA-CE 105806 30788 7811 35347 3353 1649 17762 1 7157 1738 
1020 CLASS 1 267822 89341 33551 45175 8062 8251 61921 1 21510 10 1020 CLASSE 1 45855 14493 6411 7793 1480 1351 11207 1 3135 4 
1021 EFTA COUNTR. 79179 10500 5970 4207 1909 798 36690 1 19104 1021 A EL E 13953 1977 1119 594 387 127 6982 1 2766 
1030 CLASS 2 256139 71974 8034 125109 8800 781 41441 
313Hi 12412 
1030 CLASSE 2 38910 11699 1279 18235 1271 138 6288 
4022 1734 1040 CLASS 3 161595 41175 711 68625 3600 2254 1500 1040 CLASSE 3 21043 4596 121 9320 622 360 268 
671.31 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 671.31 GRENAILLES DE FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 37334 16250 
2856 
16097 1752 1979 1055 90 111 001 FRANCE 16933 7507 
15:i 
7172 778 878 501 37 60 
002 BELG.-LUXBG. 3415 451 51 21 
396 
36 
1 
002 BELG.-LUXBG. 449 247 17 12 
79 
20 
2 003 NETHERLANDS 547 144 
1746 12:i 1o15 
6 
:i 47 
003 PAYS-BAS 138 49 1 
56 5o9 
7 
:i 39 004 FR GERMANY 3915 
372 
663 206 112 004 RF ALLEMAGNE 1670 
301 
525 325 146 67 
005 ITALY 2281 379 
418 
1161 124 232 
691 
2 11 005 ITALIE 2167 262 
167 
1410 52 132 
218 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 10980 3678 3054 1407 1004 1. 718 10 006 ROYAUME-UNI 3825 1289 1062 422 327 275 5 038 AUSTRIA 1768 1136 64 403 103 
1540 
61 038 AUTRICHE 2037 1465 357 138 57 
510 569 
20 
042 SPAIN 13641 1849 1419 7014 
2:i 
66 1752 1 042 ESPAGNE 4552 703 443 2304 
10 
22 1 
048 YUGOSLAVIA 3717 2928 453 240 70 3 048 YOUGOSLAVIE 1127 916 82 91 27 1 
062 CZECHOSLOVAK 1185 980 
252 :i 6 40 
180 25 062 TCHECOSLOVAQ 407 330 
135 2 48 284 
68 9 
:i 400 USA 447 87 59 400 ETATS-UNIS 617 87 57 1 
732 JAPAN 460 450 10 732 JAPON 230 158 4 68 
1000 W 0 R L D 80271 27935 10321 24585 5387 4467 3812 693 2828 243 1000 M 0 N DE 34339 12918 3168 9945 3191 2060 1617 281 1024 135 
1010 INTRA-EC 58476 20897 8035 16688 5357 4166 1539 693 923 178 1010 INTRA-CE 25181 9393 2002 7412 3131 1661 808 281 383 110 
1011 EXTRA-EC 21795 7038 2286 7897 30 301 2273 1905 65 1 011 EXTRA-CE 9156 3524 1166 2533 60 399 808 641 25 
1020 CLASS 1 20574 6058 2286 7897 30 281 2077 1880 65 1 020 C LASSE 1 8737 3194 1166 2533 60 394 733 632 25 
1021 EFTA COUNTR. 2117 1158 80 427 1 103 16 271 61 1021 A E L E 2106 1471 370 144 2 57 7 35 20 
1040 CLASS 3 1205 980 20 180 25 1 040 C LASSE 3 412 330 5 68 9 
671.32 IRON OR STEEL POWDERS (INCLUDING SPONGE IRON POWDER) 671.32 POUDRE DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 344 45 
48 
231 1 20 23 14 10 001 FRANCE 603 424 
246 
73 9 66 21 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 332 148 68 2 
1421 
66 
18 32 
002 BELG.-LUXBG. 1355 592 174 2 
305 
341 
si 31 004 FR GERMANY 6374 
130 
1334 1171 1115 1283 004 RF ALLEMAGNE 3745 
s4 849 717 805 971 005 ITALY 523 70 
108 
1 133 65 
35 
4 120 005 ITALIE 335 45 
59 
2 112 36 
49 
6 50 
006 UTD. KINGDOM 303 19 7 68 1 
2 
65 006 ROYAUME-UNI 293 73 25 41 7 
50 
39 
007 IRELAND 20 17 1 
5899 1844 571 36 32:i 15 
007 IRLANDE 363 291 22 
3945 841 356 19 197 9 030 SWEDEN 39825 14579 7539 9019 030 SUEDE 24900 9616 4414 5503 
036 SWITZERLAND 107 49 1 35 1 5 14 
:i :i 
2 036 SUISSE 236 168 2 23 4 23 7 
:i 
5 4 
400 USA 272 13 16 62 7 23 103 42 400 ETATS-UNIS 1019 78 111 164 57 128 365 10 103 
404 CANADA 2603 1289 363 68 6 34 843 404 CANADA 1368 657 194 59 3 23 432 
732 JAPAN 142 11 1 50 7 18 55 732 JAPON 1264 124 21 135 632 159 193 
1000 W 0 R L D 51228 16481 9381 7753 3093 2258 11500 74 467 221 1000 M 0 N DE 35721 12182 5931 5393 2414 1202 7973 71 353 202 
1010 INTRA-EC 7948 374 1460 1589 1188 1598 1440 35 101 163 1010 INTRA-CE 6745 1483 1189 1038 858 507 1418 49 117 86 
1011 EXTRA-EC 43283 16107 7921 6165 1905 661 10060 39 366 59 1011 EXTRA-CE 28976 10699 4742 4356 1555 695 6555 22 236 116 
1020 CLASS 1 43243 16107 7921 6165 1905 661 10060 39 326 59 1020 CLASSE 1 28952 10699 4742 4356 1555 695 6555 22 212 116 
1021 EFTA COUNTR. 40098 14674 7540 5985 1885 585 9053 36 323 17 1021 A E LE 25232 9795 4416 3997 863 385 5542 19 202 13 
671.33 SPONGE IRON OR STEEL, NOT IN POWDER FORM 671.33 FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE) 
004 FR GERMANY 41684 
186:i 
2807 11320 
156 
20 27537 
54 36 
004 RF ALLEMAGNE 4668 
704 
324 1345 
65 
1 2998 
29 19 030 SWEDEN 8163 4624 1089 316 25 030 SUEDE 2394 1225 266 81 5 
404 CANADA 28948 
290 
28948 404 CANADA 3144 
25 
3144 
484 VENEZUELA 5123 4833 484 VENEZUELA 415 390 
1000 W 0 R L D 84128 2154 7533 46237 178 360 27562 59 36 9 1000 M 0 N DE 10722 730 1579 5155 75 90 3003 32 19 39 
1010 INTRA-EC 41814 
2154 
2909 11320 
mi 43 27537 5 . 1010 INTRA-CE 4707 730 354 1345 1s 7 2998 3 39 1011 EXTRA-EC 42313 4624 34916 317 25 54 36 9 1011 EXTRA-CE 6015 1225 3810 83 5 29 19 
1020 CLASS 1 37168 1864 4624 30083 156 317 25 54 36 9 1020 CLASSE 1 5590 705 1225 3420 65 83 5 29 19 39 
1021 EFTA COUNTR. 8210 1864 4624 1135 156 316 25 54 36 1021 A EL E 2405 705 1225 276 65 81 5 29 19 
1030 CLASS 2 5145 290 4833 22 1030 CLASSE 2 424 25 390 9 
671.61 FERRO-MANGANESE 671.61 FERROMANGANESE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FERRO-MANGANESE CONTAINING MAX. 2% OF CARBON DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE FERRO-MANGANESE CONTENANT MAX. 2% DE CAR80NE 
001 FRANCE 104565 28455 
4502 
39535 5637 23454 6870 400 214 001 FRANCE 43479 11043 
1620 
16972 2311 8574 4268 145 166 
002 BELG.-LUXBG. 12883 6458 1273 
2922 
400 250 002 BELG.-LUXBG. 4455 2110 473 
860 
137 115 
003 NETHERLANDS 3079 129 
2014 9674 1861 
18 
141 15 
10 003 PAYS-BAS 941 69 
692 4B1l 939 
7 
120 5 
5 
004 FR GERMANY 23297 
704 
4271 4650 671 004 RF ALLEMAGNE 11024 
398 
1909 2230 312 
005 ITALY 704 
65 4 56 18 
005 ITALIE 398 
12 i Hi 4 006 UTD. KINGDOM 3114 2971 
9640 1629:i 3050 211 
006 ROYAUME-UNI 836 797 
3751 9312 1050 97 02B NORWAY 127836 44072 18522 13268 22780 028 NORVEGE 54467 17721 6961 6361 9214 
143 
142 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
667.30 667.30 
007 IRELAND 
i i 
007 IRLANDE 171 
15 
171 
028 NORWAY 
i 
028 NORVEGE 375 
1032 
352 8 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 1046 14 
536Hi 2677 260 43308 4 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 114801 8391 5500 1036 6 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 950 535 1 19 390 2 3 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 132 132 
9 98 042 SPAIN 
6 i 
042 ESPAGNE 149 4 38 
1 i i 056 SOVIET UNION 7 056 U.R.S.S 244 111 13 102 
204 MOROCCO 204 MAROC 675 2 
2 
673 
318 CONGO 
6 5 i 
318 CONGO 136 
i 
134 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 241 80 11 58 91 
346 KENYA 5 5 346 KENYA 2105 1674 187 14 2i 230 352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 279 184 48 20 
370 MADAGASCAR 18 16 2 370 MADAGASCAR 375 333 24 14 4 
378 ZAMBIA 22 21 1 378 ZAMBIE 8118 912 126 6 
285 
139 6935 
382 ZIMBABWE 
108 i 
382 ZIMBABWE 1418 170 
204 
48 694 221 2 390 SOUTH AFRICA 114 5 2 390 AFR. DU SUO 6600 1724 36 552 243 3838 1 400 USA 111 84 5 20 400 ETATS-UNIS 33336 5627 2587 1060 68 15324 8634 6 30 
442 PANAMA 442 PANAMA 1960 16 822 
95 
694 428 
480 COLOMBIA 
475 446 18 i 10 
480 COLOMBIE 5895 1152 410 
11 
373 3865 
3 508 BRAZIL 508 BRESIL 19476 13408 1738 496 75 3743 2 
512 CHILE 7 2 5 512 CHILl 358 16 3 59 2 280 524 URUGUAY 5 5 524 URUGUAY 138 52 84 
3 528 ARGENTINA 12 12 528 ARGENTINE 232 229 
375 21 i 604 LEBANON 604 LIBAN 587 1 
1044 37 140i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 10589 965 2153 4989 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 1492 770 722 
101 636 KUWAIT 636 KOWEIT 110 
67 
3 
647 U.A.EMIRATES 
1 i 
647 EMIRATS ARAB 702 
37 
635 
660 AFGHANISTAN 11 660 AFGHANISTAN 560 500 23 
25 662 PAKISTAN 21 21 2 662 PAKISTAN 1407 1280 80 4 2 18 664 INDIA 18 11 5 664 INDE 65002 6245 12630 1038 34251 10823 10 3 
669 SRI LANKA 
i i 
669 SRI LANKA 7847 853 356 274 2 3 6359 
3 680 THAILAND 5 3 680 THAILANDE 55188 17539 14863 7804 53 3022 11878 26 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1110 164 34 97 815 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 106 55 13 6 32 
78 732 JAPAN 
i 
732 JAPON 231 80 37 29 
19 
7 
35 736 TAIWAN 
8 
1 736 T'AI-WAN 464 162 8 161 
65i 
75 4 
740 HONG KONG 12 4 2 740 HONG-KONG 8453 1618 3454 936 3 1786 8 800 AUSTRALIA 24 22 800 AUSTRALIE 3462 1841 419 45 1142 12 
1000 W 0 R L D 973 840 71 36 18 3 1 3 1 1000 M 0 N DE 389463 73327 104261 19500 1564 69532 119596 93 1532 58 
1010 INTRA-EC 68 34 18 11 3 
:i 1 1 1010 INTRA-CE 32128 5955 8969 3512 261 5395 7638 48 330 20 1011 EXTRA-EC 905 805 53 26 16 3 1011 EXTRA-CE 357280 67372 95247 15988 1303 64127 111958 45 1202 38 
1020 CLASS 1 263 226 11 23 1 2 1020 CLASSE 1 161240 18417 56955 3837 884 22565 57391 10 1174 7 
1021 EFTA COUNTR 5 3 1 
i 15 
1 1021 A E L E 117339 9105 53621 2712 260 6922 43661 4 1048 6 
1030 CLASS 2 634 573 43 2 1030 CLASSE 2 195680 48792 38245 12114 408 41563 54465 35 28 30 
18~6 ~ff~~01 56 52 2 2 1 1 1031 ACP (6~ 11397 3253 359 84 1 i 253 7448 8 6 1040 CLASS 3 359 163 47 36 102 
667.40 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 667.40 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARilY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT) 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 1078 878 3i 181 78 3 16 002 BELG.-LUXBG 002 BELG.-LUXBG 229 13 35 
53 
66 
15 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1335 1032 176 47 12 
i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 508 381 109 11 6 
007 IRELAND 
1; 10 
007 IRLANDE 160 94 53 
53i 25 
11 2 
:i 25 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 3452 2077 707 68 14 2 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 893 718 59 40 23 52 1 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 173 117 47 9 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 472 472 
240 373 MAURITIUS 2 373 MAURICE 240 1514 1 i 4280 680 :i 400 USA 19 17 400 ETATS-UNIS 6954 438 28 
680 THAILAND 680 THAILANDE 510 324 124 50 
4:i 
11 i 
728 SOUTH KOREA 
:i 2 i 
728 COREE DU SUO 139 46 3 28 19 
5 6 732 JAPAN 732 JAPON 983 822 84 13 53 
1000 W 0 R L D 44 36 3 2 2 1 1000 M 0 N DE 17578 7510 3081 1224 275 4538 887 4 56 3 
1010 INTRA-EC 4 2 2 
:i :i 1 1010 INTRA-CE 3370 1402 1252 403 125 76 96 1 15 1011 EXTRA-EC 40 34 1 1011 EXTRA-CE 14200 6109 1822 821 150 4462 790 3 40 :i 
1020 CLASS 1 33 29 1 2 1 1 020 CLASSE 1 12372 5135 1338 612 89 4403 755 3 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 10 1 1021 A EL E 4350 2797 765 571 25 91 70 3 26 2 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 1125 385 484 122 43 58 27 5 1 
1031 ACP (60J 
5 5 
1031 ACP (6~ 254 
589 
252 2 
18 i 9 1040 CLASS· 1040 CLASS 3 704 87 
671.20 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGElEISEN, IN PIGS, BlOCKS, lUMPS AND SIMILAR FORMS 671.20 FONTES (YC FONTE SPIEGEl) 
001 FRANCE 113506 16033 
444 
41573 3929 50289 13!!9 
235 
293 001 FRANCE 20808 2960 
127 
8189 760 8546 275 
48 
78 
002 BELG.-LUXBG. 4183 28 89 3387 
9408 5335 2 
002 BELG.-LUXBG. 838 8 20 635 
130 1825 79:i 003 NETHERLANDS 20054 4096 55 606 552 003 PAYS-SAS 3194 295 17 130 
1226 
4 
004 FR GERMANY 439616 326399 65397 6836 26264 9407 4576 737 004 RF ALLEMAGNE 81772 60421 13114 4285 1761 829 136 
005 ITALY 499 
2249 6 53:i 
499 005 ITALIE 100 2 
:i 468 17i 
2 96 
006 UTD. KINGDOM 5381 2582 
3072i 
11 006 ROYAUME-UNI 1073 
1456 
395 
588:i 
36 
028 NORWAY 56860 7531 956 1909 798 14945 028 NORVEGE 10124 201 387 127 2070 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!Il\aOa 
667.22 667.22 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 6969 38 33 6810 88 
664 INDIA 664 INDE 428 61 367 
720 CHINA 720 CHINE 794 
112 
794 
732 JAPAN 732 JAPON 112 
2227 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2227 
2581 1931520 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1934101 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 3466814 2581 1774 235 5761 1524746 1931520 61 136 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 234861 276 192 2419 231880 61 33 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1297851 1497 42 3343 1292866 103 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 1079880 1377 3 2683 1075805 12 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 5632 
121 39 
2287 3333 12 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 217175 660 216267 88 
1031 ACP (60d 1031 ACP (6w 185805 121 566 185118 
2 1040 CLASS 1040 CLASS 3 796 794 
667.29 DIAMONDS (OTHER THAN INDUSTRIAL DIAMONDS), CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED OR SET 
U K. QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
667.29 OIAMANTSJN.INO~TAILL.OU AUT.TRAV.N.SERTIS 
U K: QUANTITE CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 001 FRANCE 46208 113 
69616 
56 3603 42436 
si 1470 5 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 211475 86986 33831 19500 
17455 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 27100 3980 3482 2143 
473:i 
40 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 35322 
28 
1463 1010 28077 39 
005 ITALY 005 ITALIE 1688 
2226 2D6 
289 1371 
si 38:i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 78388 1207 2479 71806 
008 DENMARK 008 DANEMARK 294 3 291 
009 GREECE 009 GRECE 1856 
2 2 
1856 
028 NORWAY 028 NORVEGE 317 
s4 20 
313 
560 030 SWEDEN 030 SUEDE 3080 73 13 2360 
032 FINLAND 032 FINLANDE 272 
15044 63107 8276 12752 
235 37 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 178815 79230 406 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 837 330 103 404 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 556 38 518 
046 MALTA 046 MALTE 2960 
45186 47 
2960 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 314969 269736 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 2499 2499 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 112 112 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 611 
4245 
611 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 4245 
1026 373 MAURITIUS 373 MAURICE 1026 
766 240 796 2 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 29751 27947 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 156 
7830 7597 276 7131 
156 
400 USA 400 ETATS-UNIS 157689 134855 
404 CANADA 404 CANADA 6287 3 
247 
6284 
442 PANAMA 442 PANAMA 12435 12188 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 784 784 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 984 
14 9:i 
984 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 402 
1s18 
295 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1759 141 
508 BRAZIL 508 BRESIL 440 440 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 268 
89 ss 
268 
604 LEBANON 604 LIBAN 158 
21159 769:i 
11 
6 228 624 ISRAEL 624 ISRAEL 206237 18186 1077 157888 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 1730 741 989 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 444 120 
1:i 
324 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 127 114 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 8950 
12182 18744 3480 
2 8948 
664 INDIA 664 INDE 200563 3991 162166 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 6754 128 
3:i 120 
6626 
680 THAILAND 680 THAILANDE 2728 223 2352 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 4283 
39 36 
4283 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 14405 14330 
720 CHINA 720 CHINE 795 
s:i 2:i 
795 
732 JAPAN 732 JAPON 15340 
649 10 
15254 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 99420 634 533 97594 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1585 41 1544 
54868:i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 548683 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 2236468 195946 186710 57595 62935 1181262 548683 157 3175 5 
1010 INTRA-EC . 1010 I NTRA-CE 402406 92319 76787 37246 30605 163363 148 1933 5 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1285361 103627 109913 20349 32330 1017894 6 1242 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 397768 24047 71062 8802 20757 272086 1014 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 183417 15449 63161 8488 12766 82542 
6 
1011 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 571757 34394 38809 11499 11572 475249 228 
1031 ACP (60d 1031 ACP (6w 6980 
45186 
4 40 4245 2691 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 315835 43 47 270559 
667.30 gl~ECTS~~~~~~P~~A~II~1-:fi~~~U~0~T~~~~E~~~~~K6f·T~~Ls~~~T1HERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRA 667.30 AUTRES PIERRES GEMMES(PRECIEUSES OU FINES) 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 11736 2460 
2s1s 
74 
:i 
2498 6696 i 3 5 002 BELG.-LUXBG. 
2s 2s 
002 BELG.-LUXBG. 4024 619 538 
1076 
259 12 11 
003 NETHERLANDS 
18 11 i i 003 PAYS-BAS 1346 123 89 2 256 54 1 
1 
4 004 FR GERMANY 31 
8 
004 RF ALLEMAGNE 7998 45i 3172 2531 1301 418 3 313 005 ITALY 8 005 ITALIE 709 134 
359 2 
77 41 
36 2 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 6093 2252 2999 443 
141 
140 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin / consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Or\gine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.[ UK I Ireland J Danmark j E>.Mba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark j ·E>.>.aba 
666.60 666.60 
1011 EXTRA-EC 29131 8241 4177 3589 5186 1277 4624 166 1350 521 1011 EXTRA-CE 126221 31551 17538 19797 16979 5844 25940 1318 4539 2715 
1020 CLASS 1 10364 2S95 15S6 605 2351 250 1460 57 911 249 1020 CLASSE 1 5394S 13677 7069 462S 7391 1S21 13362 902 361S 1480 
1021 EFTA COUNTR. 4190 1654 45S 41 S41 131 391 10 664 
245 
1021 A EL E 11451 4549 1304 440 1399 422 12S6 29 2020 2 
1030 CLASS 2 16307 5046 2160 2530 2514 690 2S7S 104 140 1030 CLASSE 2 61447 16S47 S473 1157S S655 2990 11195 392 347 970 
1040 CLASS 3 2466 301 431 454 321 33S 2SS 6 299 2S 1040 CLASSE 3 10S25 1026 1996 3591 933 1033 13S3 25 573 265 
667.10 PEARLS (NATURAL OR CULTURE~$ UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STR 667.10 PERLES FINES 
UNG FOR CONVENIENCE OF TRA PORT) 
001 FRANCE 001 FRANCE 3S6 267 
3 
5 24 17 73 
003 NETHERLANDS 003 PA YS-BAS 24S 23 222 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 13S9 
ss 
40 50 S93 227 136 43 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 561 3S9 2 1 45 36 
030 SWEDEN 030 SUEDE 125 
572 619 1002 mi 125 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3713 742 373 4 231 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 427 
292 
427 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 292 
201 69 ss 400 USA 400 ETATS-UNIS 905 5 542 
644 QATAR 644 QATAR 139 
125 
3 136 
664 INDIA 664 INDE 472 93 2 252 
676 BURMA 676 BIRMANIE 130 16 114 
6SO THAILAND 6SO THAILANDE 1S2 153 
4 2 
29 
720 CHINA 720 CHINE 132S 1322 
19S6 732 JAPAN 8 7 1 732 JAPON 35042 26S51 1S16 966 15S6 155S 1 21s 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG S27 6S7 92 3 3 12 30 
SOO AUSTRALIA SOO AUSTRALIE 402 344 31 27 
1000 W 0 R L 0 25 8 1 1 15 1000 M 0 N 0 E 46971 30706 3457 3194 2127 3547 3338 44 558 
1 01 0 INTRA-EC 
24 
,. ,. 1010 INTRA-CE 2724 387 433 57 961 517 289 36 44 
1011 EXTRA-EC 8 14 1011 EX TRA-CE 44246 30319 3024 3137 1166 3030 3049 7 514 
1020 CLASS 1 9 7 1 1 1020 CLASSE 1 40524 279S5 2705 3124 1150 2542 2500 6 512 
1021 EFTA COUNTR. 
14 14 
1021 A EL E 3S67 5SS 619 1012 170 S67 373 4 234 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 2377 1011 319 9 17 4S6 532 1 2 
1 8~6 ~2~~~0~ 1031 ACP (6~ 475 1322 4 475 1040 CLASS 3 1346 2 1S 
667
·
21u K g~~N~~ft~s ~~~~\~~S~~T~~EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 667'20K g~~N\~I{s ~~~Wo~N~Em~sET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.·LUXBG S23 563 54 174 20 12 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 174 174 
D06 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3107 3095 12 
007 IRELAND 007 IRLANDE 3S2 
53 
3S2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 161 10S 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 171 
30 
171 
400 USA 400 ETATS-UNIS 90S S7S 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 144S122 144S122 
1000 W 0 R L 0 . 1000 M 0 N 0 E 1454124 587 137 5217 17 1448122 32 12 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 4590 584 54 3891 17 32 12 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1412 3 83 1326 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 1120 3 S3 1034 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 161 53 10S 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 292 292 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 171 171 
667.220 E ~~~O~~M~~JJ8 t~l~~~ i~~~~J~~~SI1R~6R~!~~~~~~m~~ ~~ ~~~~~YDg~nNBYC~~t~~RI~~ BRUTED 667.22 DIAMANTS TRIES(N.IND-& DE CONF. LE TRAFIC DE P RFECTIONNEMENT JREPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U K QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE l!K OUANTITES CONF!DENTIELLES ET PAS DE ENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1921 276 192 1420 
19021 
33 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-SAS 19021 
999 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 213764 212704 61 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5554 2287 3255 12 
22S MAURITANIA 22S MAURITANIE 156 156 
24S SENEGAL 24S SENEGAL 270 270 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 754 754 
260 GUINEA 260 GUINEE 6041 6041 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 20296 20296 
26S LIBERIA 26S LIBERIA 30275 30275 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 10659 
1 
10659 
276 GHANA 276 GHANA 3071 3070 
2S4 BENIN 2S4 BENIN 10SS 10SS 
306 CENTR.AFRIC 306 R.CENTRAFRIC 351S4 351S4 
310 EQUAT GUINEA 310 GUINEE EQUAT 163 163 
318 CONGO 31S CONGO 4379S 
566 
4379S 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 2SSSO 2S314 
32S BURUNDI 32S BURUNDI 4S03 
1377 25i 
4S03 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 105521S 10535S4 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 120 120 
3 2l 1SSSB 400 USA 400 ETATS-UNIS 1S91S 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 499 499 
442 PANAMA 442 PANAMA 1022 1022 
4S4 VENEZUELA 4S4 VENEZUELA 196S9 196S9 
4SS GUYANA 4SS GUYANA 121 121 
50S BRAZIL 50S BRESIL 525 525 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark ! 'EH <lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux.] UK I Ireland I Danmark I 'EI>I><lOa 
666.50 666.50 
003 NETHERLANDS 2035 1124 70 7 667 136 5 25 1 003 PAYS-BAS 5516 2891 185 42 
2425 
2001 323 17 50 7 
004 FR GERMANY 3906 
7205 
1008 260 1169 665 453 27 235 89 004 RF ALLEMAGNE 11337 
10566 
3226 1407 2012 1229 57 833 148 
005 ITALY 22159 8466 
548 
1867 1781 839 5 338 1658 005 ITALIE 33264 12643 
2106 
2333 3556 1456 15 437 2258 
006 UTD. KINGDOM 16610 9364 1456 1108 748 2137 569 680 006 ROYAUME-UNI 39556 20507 4295 2894 1401 
3258 
5697 1211 1445 
007 IRELAND 2097 171 72 29 9 76 1709 3 28 007 IRLANDE 4414 441 229 99 21 251 
4 
8 107 
008 DENMARK 293 228 21 7 18 9 8 1 1 008 DANEMARK 1782 1168 197 57 141 115 91 
14 
9 
009 GREECE 77 4 53 8 8 3 i 009 GRECE 227 32 129 31 1 19 
9 
1 
6 028 NORWAY 115 3 9 2 i 99 i 028 NORVEGE 545 18 
196 
1 43 3 1 464 
030 SWEDEN 498 179 20 5 19 16 187 67 5 030 SUEDE 2061 859 52 129 182 214 
i 
395 34 
032 FINLAND 268 76 26 17 26 21 74 28 032 FINLANDE 1482 478 113 187 165 1 48 321 168 
036 SWITZERLAND 146 79 14 16 6 17 9 5 036 SUISSE 611 399 49 27 16 78 32 9 1 
038 AUSTRIA 113 62 23 25 3 038 AUTRICHE 622 534 29 49 6 1 2 
2:i 
1 
7 040 PORTUGAL 5470 1432 3119 4 266 20i 314 6 126 2 040 PORTUGAL 7860 2942 2956 9 332 449 876 266 
042 SPAIN 1231 367 317 22 111 149 57 2 2 204 042 ESPAGNE 2074 580 482 41 204 245 39 4 5 474 
048 YUGOSLAVIA 310 111 2 116 21 8 29 23 048 YOUGOSLAVIE 478 181 3 145 23 17 61 47 1 
056 SOVIET UNION 467 83 73 204 107 056 U.R.S.S. 219 32 36 111 
782 179 6i 
40 
42 058 GERMAN DEM.R 1611 36 368 560 16:i 52 414 18 058 RD.ALLEMANDE 2259 27 615 553 
060 POLAND 963 6 95 25 61 688 52 36 060 POLOGNE 698 t:i 96 39 109 293 87 61 
062 CZECHOSLOVAK 203 44 88 66 5 062 TCHECOSLOVAQ 251 74 1 104 65 
20 
7 
064 HUNGARY 151 93 t:i 25 8 12 
12 
064 HONGRIE 381 272 27 42 20 
2i 066 ROMANIA 89 27 7 43 066 ROUMANIE 121 32 
7 17 
14 
2 
54 
068 BULGARIA 129 85 6 15 10 1 11 1 068 BULGARIE 191 151 10 2 
4 2 
2 
400 USA 206 10 3 1 1 156 1 34 400 ETATS-UNIS 786 92 21 5 13 7 525 117 
404 CANADA 38 
2 2 2 
38 404 CANADA 158 
6 
1 1 
114 1 i 
156 
664 INDIA 135 ss 2 42 664 INDE 209 3 13 62 
162 462 46 720 CHINA 1486 222 304 4 124 65 6 149 544 ss 720 CHINE 1554 281 360 7 130 99 7 
728 SOUTH KOREA 15710 3974 6210 31 1202 870 3113 136 88 86 728 COREE DU SUD 24267 6690 9373 52 1920 1374 4420 209 158 71 
732 JAPAN 3367 659 182 33 758 88 890 12 465 280 732 JAPON 10241 2198 765 108 1875 331 2455 55 1755 699 
736 TAIWAN 7427 3187 1479 284 751 327 1297 40 30 32 736 T'AI-WAN 13636 5792 2671 581 1510 698 2195 90 61 38 
740 HONG KONG 129 2 3 5 7 7 17 88 740 HONG-KONG 165 5 5 20 21 1 18 32 1 62 
804 NEW ZEALAND 43 1 42 804 NOUV.ZELANDE 244 4 240 
1000 W 0 R L D 99696 34844 23702 2200 10165 8690 10458 2540 3669 3428 1000 M 0 N DE 191186 67229 39509 6434 19711 18030 19838 6394 7814 6227 
1010 INTRA-EC 59122 24097 11729 1022 5910 6023 4082 2178 1558 2523 1010 INTRA-CE 119508 45467 22143 4340 12056 13981 8388 5803 3171 4159 
1011 EXTRA-EC 40570 10746 11969 1177 4255 2668 6376 362 2111 906 1011 EXTRA-CE 71656 21763 17345 2093 7656 4049 11450 590 4642 2068 
1020 CLASS 1 11810 2986 3706 238 1219 481 1704 20 861 595 1020 CLASSE 1 27191 8301 4618 624 2806 1314 4425 90 3265 1748 
1021 EFTA COUNTR. 6608 1832 3201 66 329 236 531 6 371 36 1021 A E L E 13187 5234 3344 325 691 714 1181 26 1456 216 
1030 CLASS 2 23662 7199 7734 324 2162 1204 4501 193 133 212 1030 CLASSE 2 38786 12606 12169 679 3659 2098 6794 338 235 208 
1040 CLASS 3 5098 561 529 615 874 983 171 149 1117 99 1040 CLASSE 3 5680 856 559 790 1191 637 230 162 1143 112 
666.60 ~m'i.tirtsA~r~A~~~~RE.~RNAMENTS, AND ARTICLES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN, CHINA OR OTHER 660.60 STATUETTES, 08JETS DE FANTAISIE ETC. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS. AND ARTICLES Of PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES Of DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES STATUETTES, OBJETS DE FANTAISIE, D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN 
FURNITURE IN PORCELAIN OR CHINA PORCELAiNE 
001 FRANCE 1479 281 250 90 548 246 6 37 21 001 FRANCE 9794 1554 
2175 
3301 303 1648 2573 54 86 275 
002 BELG.-LUXBG. 1242 327 483 40 205 164 22 1 002 BELG.-LUXBG. 4363 960 233 606 
704i 
294 
44 
89 6 
003 NETHERLANDS 5518 2605 335 47 1947 329 t:i 241 1 003 PAYS-BAS 20801 9918 1267 405 
4866 
1672 450 4 
004 FR GERMANY 7466 1586 297 271:i 816 1247 56 691 60 004 RF ALLEMAGNE 23298 5319 3378 2474 4054 100 2398 709 
005 ITALY 21475 10069 6421 1196 862 1851 30 869 177 005 ITALIE 64210 2527:i 20627 2613 4114 8959 142 863 1619 
006 UTD. KINGDOM 979 291 141 41 38 63 365 32 8 006 ROYAUME-UNI 14006 5544 1898 519 301 1226 
487 
4059 372 87 
007 IRELAND 132 72 1 1 2 1 54 1 007 IRLANDE 617 93 16 4 9 2 
4 
6 
60 008 DENMARK 388 224 5 129 7 1 19 1 2 008 DANEMARK 7788 3665 162 2891 77 26 903 
5 009 GREECE 73 56 5 7 3 2 009 GRECE 358 241 51 28 12 3 18 
028 NORWAY 9 
80 
4 1 1 :i 028 NORVEGE 101 2 8 24 5 
7 
23 39 
030 SWEDEN 162 2 3 1 4 72 030 SUEDE 1039 317 15 79 13 214 394 
032 FINLAND 21 4 1 16 032 FINLANDE 154 74 1 
19 
6 
2s 2 
73 
036 SWITZERLAND 145 97 1 3 i 43 036 SUISSE 355 223 11 13 62 
i 038 AUSTRIA 180 143 2 30 1 i 3 038 AUTRICHE 1292 939 14 293 
136:i 
7 29 
29 
9 
040 PORTUGAL 3670 1329 453 3 s35 129 384 10 527 040 PORTUGAL 8506 2994 1255 26 378 1019 1441 1 
042 SPAIN 1808 413 574 75 555 15 122 24 18 12 042 ESPAGNE 7767 2276 1032 696 463 168 2074 713 216 129 
048 YUGOSLAVIA 120 12 17 12 75 3 1 048 YOUGOSLAVIE 243 34 39 64 99 5 1 1 
056 SOVIET UNION 32 1 9 9 1 10 2 056 U R.S S. 209 5 27 72 
427 
10 84 
i 
11 
179 058 GERMAN DEM.R 666 27 50 192 140 27 212 18 058 RD.ALLEMANDE 3219 465 1135 323 296 393 
062 CZECHOSLOVAK 25 12 2 2 1 1 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 202 9:i 12 25 9 6 29 
37 
28 
064 HUNGARY 153 29 58 43 9 4 8 2 064 HONGRIE 1616 101 143 908 114 9 269 IS 35 400 USA 152 49 4 2 2 4 88 2 1 400 ETATS-UNIS 3887 1007 164 22 66 158 2425 24 6 
404 CANADA 43 3 1 39 404 CANADA 274 33 23 218 
412 MEXICO 255 100 74 17 ss 6 412 MEXIQUE 968 492 169 75 213 16 2 1 
504 PERU 18 6 2 3 6 1 504 PEROU 142 32 30 41 29 6 4 
524 URUGUAY 12 5 3 1 1 2 524 URUGUAY 269 117 82 26 10 7 27 
36 624 ISRAEL 41 11 1 3 i 7 18 624 ISRAEL 216 85 9 30 6 5 45 
664 INDIA 42 5 5 6 4 1 20 i 664 INDE 185 25 22 29 16 3 86 4 
680 THAILAND 264 135 14 6 52 2 11 44 680 THAILANDE 634 245 125 46 108 18 57 33 2 
690 VIETNAM 85 3 60 22 690 VIET-NAM 196 8 147 41 
708 PHILIPPINES 234 124 1 29 72 7 1 708 PHILIPPINES 501 290 1 9 54 
685 
125 
2:i 
16 6 
720 CHINA 1327 214 262 325 102 197 183 ti 31 7 720 CHINE 5163 734 1190 1401 366 653 90 21 
728 SOUTH KOREA 4402 1315 675 809 684 146 751 16 5 1 728 COREE DU SUD 13464 3178 2312 3430 2413 575 1517 28 10 1 
732 JAPAN 4016 749 525 470 874 98 815 22 227 236 732 JAPON 30142 5719 4506 3371 5345 1034 7321 145 1358 1343 
736 TAIWAN 10272 3238 1237 1559 1478 476 1947 68 60 209 736 T'AI-WAN 41923 12002 5033 7165 5426 2063 8884 316 216 818 
740 HONG KONG 371 42 41 70 99 38 61 2 3 15 740 HONG-KONG 1611 210 235 319 222 174 369 10 22 50 
743 MACAO 149 3 75 39 1 17 2 12 743 MACAO 909 21 372 328 9 113 14 1 1 50 
977 SECRET CTRS. 7 7 977 SECRET 340 340 
1000 W 0 R L D 67893 22172 13157 4401 9440 5516 8537 637 3243 790 1000 M 0 N DE 271803 79138 49063 30555 25766 22378 44899 5721 8808 5475 
1010 INTRA-EC 38753 13924 8979 812 4254 4239 3913 470 1893 269 1010 INTRA-CE 145236 47248 31517 10758 8787 16534 18960 4403 4269 2760 
139 
138 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment j Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia ji\Jederland j Belg.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark J 'EHaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland [ Belg.-Lux.j UK I Ireland [ Danmark [ "E~Moa 
665.89 OTHER ARTICLES OF GLASS, N.E.S. 665.89 AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
001 FRANCE 13494 281 12355 78 71 676 11 1 21 001 FRANCE 21789 1219 18306 553 415 1203 51 6 36 
002 BELG -LUXBG 483 113 192 1 65 
84 
107 
i 
1 4 002 BELG.-LUXBG 1829 236 78i 18 236 546 1 3 8 
003 NETHERLANDS 588 74 325 1 
690 
93 5 5 003 PAYS-SAS 1582 288 481 21 187 516 10 45 34 
004 FR GERMANY 13744 
202 
11233 408 334 982 8 70 19 004 RF ALLEMAGNE 28743 
664 
16810 2221 2588 2196 4111 100 652 65 
005 ITALY 1444 828 
56 
53 181 105 41 4 30 005 ITALIE 3568 1610 99 585 398 162 10 40 
006 UTD. KINGDOM 1852 209 493 47 23 
13 
1015 7 2 006 AOYAUME-UNI 4888 1902 1158 43i 149 351 793 59 45 
007 IRELAND 113 
28 i 
96 4 
2 
007 IRLANDE 115 
232 
5 37 28 45 
008 DENMARK 50 7 11 
2 
1 
12 
008 DANEMARK 441 6 24 129 9 4i 
030 SWEDEN 125 22 3 50 10 26 030 SUEDE 944 197 20 451 29 i 134 106 
036 SWITZERLAND 273 111 90 2 3 5 31 6 25 
i 
036 SUISSE 1868 979 327 118 31 27 193 9 181 3 
038 AUSTRIA 138 88 7 34 
i 
3 3 2 038 AUTRICHE 898 342 81 345 2 32 55 30 11 
042 SPAIN 19 1 12 4 1 
i 
042 ESPAGNE 119 10 90 11 3 1 4 
058 GERMAN DEM.R 75 
45 
54 20 
i 5 8 
058 RD.ALLEMANDE 105 
120 
61 40 3 i 
062 CZECHOSLOVAK 65 6 
26 18 5 i 
062 TCHECOSLOVAQ 158 15 i 9 13 
400 USA 308 65 16 4 173 400 ETATS-UNIS 6887 2647 1799 389 188 147 1504 186 16 11 
404 CANADA 38 
2 
35 3 404 CANADA 102 4 75 23 
508 BRAZIL 503 501 
4 
508 BAESIL 690 14 3 673 
706 SINGAPORE 4 
4 i 
706 SINGAPOUR 256 si 41 158 
732 JAPAN 33 3 9 
i 
16 
i 
732 JAPON 769 66 146 165 12 16 88 3 272 i 
736 TAIWAN 80 21 15 22 15 4 1 736 T'AI-WAN 289 77 74 55 51 4 21 4 3 
1000 W 0 R L D 33497 1284 13325 13101 1013 711 2748 1094 131 90 1000 M 0 N DE 76399 9067 23625 22745 4125 3978 9665 1527 1392 275 
1010 INTRA-EC 31765 906 13072 12924 947 693 1977 1078 88 80 1010 tNTRA-CE 62956 4541 20851 21057 3783 3733 6827 1159 776 229 
11011 EXTRA-EC 1732 378 252 177 66 18 771 16 44 10 1011 EXTRA-CE 13446 4526 2774 1688 342 244 2839 369 617 47 
1020 CLASS 1 958 293 172 133 33 15 260 11 40 1 1020 CLASSE 1 11762 4254 2553 1518 270 237 2087 208 608 27 
1021 EFTA COUNTR 546 222 101 86 13 12 66 6 39 1 1021 A E L E 3782 1525 428 914 64 72 435 9 320 15 
1030 CLASS 2 626 34 20 24 33 2 505 4 3 1 1030 CLASSE 2 1376 111 145 130 69 6 740 161 7 7 
1040 CLASS 3 146 51 60 20 1 5 1 8 1040 CLASSE 3 306 161 76 40 3 1 11 1 13 
666.40 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INCLUDING B 666.40 VAISSELLE, ART.MENAGE,TOILETTE EN PORCEL. 
ISCUIT PORCELAIN AND PARIAN6 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES IN OMPLETE FOR TABLEWARE AND OlHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LA VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE. EN PORCELAINE, MULTICOLORES 
PURPOSES. OF PORCELAIN OR CHINA, OTHER THAN WHITE OR SINGLE COLOURED 
001 FRANCE 3383 482 
834 
1587 65 662 304 7 254 22 001 FRANCE 18733 4234 
4495 
5994 302 4847 2348 46 748 214 
002 BELG -LUXBG 3396 1832 256 289 
368 
143 40 2 002 BELG.-LUXBG. 22657 14117 1566 1347 880 3 236 13 
003 NETHERLANDS 902 359 20 25 
5207 
101 
i 
24 5 003 PAYS-SAS 4912 1763 60 96 1230 1695 52 16 
004 FR GERMANY 34790 
24i 
8529 15010 3272 744 1081 946 004 RF ALLEMAGNE 138270 
859 
31470 66039 1640i 13108 5062 i 3633 2550 
005 ITALY 2843 1890 321 99 71 1 7 213 005 ITALIE 7351 4557 643 341 285 6 30 630 
006 UTD KINGDOM 2213 371 141 334 506 320 441 52 48 006 ROYAUME-UNI 20907 4689 1412 3613 2426 3091 4956 175 545 
007 IRELAND 607 112 17 171 26 274 7 007 IRLANDE 2676 888 129 721 81 806 51 
008 DENMARK 281 83 74 24 39 36 21 1 3 008 DANEMARK 3583 2213 345 484 92 59 344 23 23 
009 GREECE 161 1 159 1 009 GRECE 639 7 629 3 
028 NORWAY 43 6 1 1 2 33 
i 
028 NOAVEGE 326 63 5 2 7 6 84 159 
030 SWEDEN 276 102 6 19 16 5 2 125 030 SUEDE 1861 678 45 95 103 46 45 841 8 
036 SWITZERLAND 578 176 24 164 17 32 53 107 5 036 SUISSE 4532 2899 89 800 47 171 262 243 21 
038 AUSTRIA 1054 77 199 155 118 343 6 154 2 038 AUTRICHE 4213 599 1053 567 557 822 87 519 9 
040 PORTUGAL 556 320 77 80 28 3 17 1 26 4 040 PORTUGAL 2200 1214 229 460 104 27 62 i 96 7 
042 SPAIN 912 2 84 748 1 34 13 30 042 ESPAGNE 2042 12 190 1627 2 61 59 1 90 
048 YUGOSLAVIA 2870 67 74 2133 221 1 29 345 048 YOUGOSLAVIE 4525 339 267 2841 406 6 127 539 
052 TURKEY 388 252 89 11 36 052 TUAOUIE 498 314 126 17 41 
056 SOVIET UNION 58 12 
490 
46 
225 130 75 103i 140 
056 U.R.S.S. 195 66 
939 
128 i 
058 GERMAN DEM.R 3745 
16 
1654 
6 
058 AD.ALLEMANDE 7753 
45 
3410 627 289 294 1842 352 
060 POLAND 1151 76 131 214 140 127 407 34 060 POLOGNE 2223 136 277 539 264 248 13 612 89 
062 CZECHOSLOVAK 2526 248 251 811 549 328 222 57 22 38 062 TCHECOSLOVAQ 5586 664 487 1519 1158 629 694 209 45 181 
064 HUNGARY 544 
42 
169 241 12 1 10 18 93 064 HONGAIE 2712 2 295 1249 213 26 410 285 232 
066 ROMANIA 983 152 370 408 11 066 ROUMANIE 1570 91 310 492 653 24 
068 BULGARIA 287 
3 
190 81 
i 
16 068 BULGAAIE 430 
68 
266 146 
3 2 
18 
400 USA 304 3 4 268 25 400 ETATS-UNIS 2320 30 30 2027 4 6 150 
512 CHILE 205 204 
16 
1 512 CHILl 767 767 59 528 ARGENTINA 82 65 1 528 ARGENTINE 206 135 
i 
12 
632 SAUDI ARABIA 10 
9 1i 
10 632 ARABlE SAOUD 152 4i 4 150 i 664 INDIA 32 1 11 664 INDE 164 
484 
52 61 
669 SRI LANKA 199 93 29 77 669 SA I LANKA 1212 2 180 546 
708 PHILIPPINES 34 13 
483 1047 
5 16 
339 
708 PHILIPPINES 292 116 
1055 
49 127 
720 CHINA 5154 1314 416 149 1173 226 7 720 CHINE 7737 2060 1578 595 280 1377 512 257 23 
728 SOUTH KOREA 829 592 
116 
10 199 5 19 8 4 728 COAEE DU SUO 1874 1357 676 25 417 22 41 12 732 JAPAN 3705 717 115 606 106 1829 193 15 732 JAPON 16449 4843 478 2567 805 6180 51 790 59 
736 TAIWAN 580 136 31 36 99 114 149 7 8 736 T'AI-WAN 2289 622 68 149 487 255 662 13 32 1 
740 HONG KONG 324 16 3 83 3 5 95 63 56 
i 
740 HONG-KONG 615 53 13 117 13 14 194 93 118 
743 MACAO 301 165 95 1 20 19 743 MACAO 1049 1 607 311 4 74 45 1 6 
977 SECRET CTRS. 29 29 977 SECRET 1104 1104 
1000 W 0 R L D 76457 7981 14193 25643 9202 6234 6345 931 3883 2045 1000 M 0 N DE 297302 47392 49394 95649 29160 26789 26272 5938 10780 5928 
1 010 tNTRA-EC 48576 3481 11505 17566 6429 4783 1658 450 1459 1245 1010 1NTRA-CE 219727 28768 42469 79141 21214 22756 11421 5042 4874 4042 
1011 EXTRA-EC 27855 4471 2688 8078 2774 1452 4687 481 2424 BOO 1011 EX TRA-CE 76467 17520 6921 16508 7946 4033 14851 896 5906 1886 
1020 CLASS 1 10745 1722 672 3436 1045 525 2238 9 639 459 1020 CLASSE 1 39210 11040 2711 6954 3838 1945 9061 57 2656 948 
1021 EFTA COUNTR. 2515 681 307 425 180 384 81 1 445 11 1021 A E L E 13175 5462 1422 1955 819 1071 541 1 1859 45 
1030 CLASS 2 2664 1119 206 259 314 180 433 70 81 2 1030 CLASSE 2 9048 3552 719 756 975 599 2113 106 210 18 
1031 ACP (60d 18 
1810 
7 
1415 748 
11 
40i 1704 340 
1031 ACP (6~ 101 
2928 3490 
39 1 61 
1040 CLASS 14446 1631 4382 2015 1040 CLASS 3 28211 8799 3133 1489 3677 734 304i 920 
666.50 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KINO COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 666.50 VAISSELLE, ART.MENAGE,TOIL.E.AUT.MAT.CERAM 
001 FRANCE 10185 5781 
582 
131 860 2070 903 1 387 52 001 FRANCE 18233 9368 
1238 
500 1012 4627 1966 9 614 137 
002 BELG -LUXBG. 1765 221 33 880 34 1 14 002 BELG.-LUXBG. 5177 493 98 3228 64 3 4 49 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment l Quantity 1000 kg Quanlites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EXX<lOa 
665.20 665.20 
064 HUNGARY 801 435 112 63 18 173 
i 6ti 
064 HONGRIE 4407 1295 531 381 94 2106 
4 4:i 066 ROMANIA 2714 2380 108 100 9 48 066 ROUMANIE 7184 6515 222 199 26 175 
068 BULGARIA 47 10 6 2 2 14 6 7 068 BULGARIE 217 21 20 17 19 
1189 
66 
45 
40 34 
400 USA 4513 1382 361 81 452 466 1514 17 109 131 400 ETATS-UNIS 9440 2155 729 192 925 3763 196 246 
404 CANADA 30 
297 33 177 4 
14 16 404 CANADA 128 
sss 
1 
297 1i 
89 3 35 
412 MEXICO 628 81 36 412 MEXIQUE 1374 143 175 83 
i 624 ISRAEL 15 10 2 1 1 1 624 ISRAEL 176 136 22 3 2 7 5 664 INDIA 29 19 3 i 1 4 1 664 INDE 132 61 22 19 1 1 25 3 
680 THAILAND 147 110 
42 
3 25 9 680 THAILANDE 220 114 
132 
2 1 89 
7 
14 
701 MALAYSIA 44 
404 23ti s3 45 
1 
23 
1 
4 
701 MALAYSIA 155 1 
482 
1 
83 
7 7 
4 720 CHINA 1910 33 1076 24 720 CHINE 3628 717 105 116 2016 68 37 
728 SOUTH KOREA 30 3 11 
2s 
3 
7 
12 
6 
1 
296 
728 COREE DU SUD 233 51 41 3 23 
64 
105 
49 
10 
674 732 JAPAN 447 56 7 10 36 4 732 JAPON 1574 266 53 100 70 271 27 
736 TAIWAN 1867 840 382 92 217 98 140 2 61 35 736 T'AI-WAN 6812 2850 1280 356 814 413 710 10 258 121 
740 HONG KONG 682 189 217 2 169 8 74 3 19 1 740 HONG-KONG 1723 498 494 14 343 18 277 9 66 4 
800 AUSTRALIA 580 49 10 3 474 11 7 26 800 AUSTRALIE 820 103 9 4 616 23 32 31 2 
1000 W 0 R L D 260746 82320 38666 32235 26957 19024 40308 4593 8175 8468 1000 M 0 N 0 E 514191 138969 73000 81350 44421 36777 95577 8667 16174 19256 
1010 INTRA-EC 214581 63768 32769 27906 21723 17170 33275 4514 6528 6928 1010 INTRA-CE 384753 93039 57443 60887 35736 32045 71581 8338 11485 14199 
1011 EXTRA-EC 46164 18553 5896 4329 5234 1853 7033 79 1647 1540 1011 EXTRA-CE 129436 45930 15556 20462 8685 4733 23996 329 4689 5056 
1020 CLASS 1 24876 11015 3156 849 3229 1518 3722 50 670 667 1020 CLASSE 1 66698 27433 8239 6304 5402 3552 11512 225 2507 1524 
1021 EFTA COUNTR. 8389 5032 480 325 135 191 1599 16 466 145 1021 A EL E 35412 14716 4149 4962 1432 1647 5872 88 2114 432 
1030 CLASS 2 3482 1475 652 140 574 110 352 5 135 39 1030 CLASSE 2 11172 4482 2038 560 1502 449 1505 26 465 145 
1040 CLASS 3 17805 6062 2088 3340 1431 225 2959 24 842 834 1040 CLASSE 3 51569 14016 5279 13598 1782 732 10980 78 1717 3387 
665.81 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATE 0; GLASS AMPOULES 665.81 VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET PHARMACIE 
001 FRANCE 2409 315 
293 
279 103 1117 459 17 11 108 001 FRANCE 9409 1564 
156i 
1588 669 2566 2461 108 95 358 
002 BELG.-LUXBG. 371 2 5 20 13 8 27 3 002 BELG.-LUXBG. 2093 37 19 204 
443 
62 19 176 15 
003 NETHERLANDS 92 31 8 2 42 2 5 2 003 PAYS-BAS 895 209 80 15 
3932 
32 91 20 5 
004 FR GERMANY 3241 1083 397 527 367 503 18 283 63 004 RF ALLEMAGNE 22822 7335 3436 2750 2949 174 1917 329 
005 ITALY 320 70 35 172 1 18 18 6 005 ITALIE 922 283 231 
217i 
165 26 95 10 85 27 
006 UTD. KINGDOM 1782 84 949 3Hi 74 38 280 35 3 006 ROYAUME-UNI 12754 940 6262 635 335 
132 
1860 487 64 
007 IRELAND 24 2 1 15 4 6 007 IRLANDE 294 21 51 88 2 66 16 i 008 DENMARK 42 29 1 4 2 2 008 DANEMARK 969 735 38 6 78 29 
7ti 030 SWEDEN 40 18 2 7 2 1i 030 SUEDE 517 330 9 58 26 5 9 2 
032 FINLAND 5 i 4 032 FINLANDE 508 1 10 13 482 
10 229 
2 
036 SWITZERLAND 450 107 2s 2 129 56 75 si 5 036 SUISSE 4092 1282 49i 195 899 394 532 60 
038 AUSTRIA 1451 53 15 1381 1 1 038 AUTRICHE 899 208 60 607 9 11 
6 
4 
040 PORTUGAL 118 108 9 
i a6 3 15i 
i 040 PORTUGAL 357 345 3 1 
407 14 
2 
2 042 SPAIN 462 169 52 042 ESPAGNE 2017 836 155 10 593 
048 YUGOSLAV! A 83 38 2 43 048 YOUGOSLAVIE 288 167 16 105 
252 29 114 si 9i 058 GERMAN DEM.R 313 
180 
5 56 120 14 sti 3i 29 058 RD.ALLEMANDE 747 17 183 
6 062 CZECHOSLOVAK 519 117 76 9 17 83 i 20 16 062 TCHECOSLOVAQ 1170 374 179 212 22 94 200 43 40 
064 HUNGARY 130 50 5 55 13 7 064 HONGRIE 275 112 27 73 
42i 
54 
643 
5 4 
400 USA 2134 BB 198 52 37 19 1666 64 9 i 400 ETATS-UNIS 16478 3026 2500 764 763 8029 258 74 
404 CANADA 59 29 
2i 
1 
3 
29 404 CANADA 167 60 
220 
6 18 20 63 
732 JAPAN 40 7 1 8 732 JAPON 491 41 67 68 95 
1000 W 0 R L 0 14133 1383 2822 2707 1289 1693 3063 397 545 234 1000 M 0 N DE 78427 10603 19281 9645 8094 7221 15943 2942 3625 1073 
1010 INTRA-EC 8282 533 2369 1017 900 1569 1004 331 377 182 1010 INTRA-CE 50162 3789 15559 7327 5685 6185 5760 2278 2780 799 
1011 EXTRA-EC 5851 850 453 1691 389 121 2060 67 168 52 1011 EXTRA-CE 28242 6814 3722 2318 2408 1014 10183 664 845 274 
1020 CLASS 1 4844 619 322 1482 259 79 1902 66 109 6 1020 CLASSE 1 25884 6316 3462 1817 2132 857 9772 659 731 138 
1021 EFTA COUNTR. 2065 286 49 1385 136 57 82 2 63 5 1021 A EL E 6385 2165 564 863 937 422 1040 16 314 64 
1040 CLASS 3 1000 230 130 209 130 42 154 1 59 45 1040 CLASSE 3 2273 485 237 499 274 155 373 6 110 134 
665.82 ~~~~o~~~f:E ~m~~~~rEt:kMMII~~OANR~~~~~og~ ~~S;~~IjfeR~~g~sT~J~mo ~RAG'l_~~~T~U~~g ~~~PJ~~~L A~&~~M~\.?.~{sANiJE~HER OR 665.82 PERLES DE VERRE, IMITATIONS, VERRE ALE 
NOT ON A BACKINGR FOR MOSAICS AND SIMILAR DECORATIVE PURPOSES~ ARTIFICIAL EYES OF GLASS (INCLUDING THOSE FOR TOYS BUT EX 
CLUDING THOSE FO WEAR BY HUMANS); ORNAMENTS AND OTHER FANC ARTICLES OF LAMP-WO 
001 FRANCE 725 424 147 32 56 53 3 10 001 FRANCE 731 359 106 49 111 70 1 11 24 
002 BELG.-LUXBG. 2574 25 150ti 238 802 1 002 BELG.-LUXBG. 1192 68 666 48 401 
si 
5 4 
003 NETHERLANDS 74 19 1 
556 1049 
3i 23 
3 99i 169 
003 PAYS-BAS 212 66 B 2 
71i 
55 
a3 5o7 15ti 004 FR GERMANY 9001 3989 249 1995 004 RF ALLEMAGNE 6464 2399 1051 245 1310 
005 ITALY 1055 143 590 45 53 177 1 7 39 005 ITALIE 2406 51ti 1025 255 93 316 33 39 127 
006 UTD. KINGDOM 706 246 167 103 6 4 168 11 1 006 ROYAUME-UNI 628 129 81 BS 31 11 
2 
255 31 5 
036 SWITZERLAND 4 1 
2 
2 1 
i 93 i 
036 SUISSE 134 67 29 31 4 1 
122 24 3 038 AUSTRIA 2090 438 1554 1 038 AUTRICHE 14003 5901 468 2336 25 41 5083 
042 SPAIN 876 156 333 1 374 3 9 042 ESPAGNE 918 48 306 167 92 229 52 
22 
6 18 
062 CZECHOSLOVAK 388 s3 47 176 12 23 31 i 2i 24 062 TCHECOSLOVAQ 4819 695 530 1887 112 167 1202 126 78 
400 USA 898 601 52 16 148 77 3 1 400 ETATS-UNIS 4067 2286 217 218 26 833 405 70 2 10 
720 CHINA 61 2 2 11 10 36 720 CHINE 163 19 7 50 37 
79 
48 
4 24i 
2 
732 JAPAN 82 15 5 11 6 2 12 30 i 732 JAPON 1533 333 87 284 93 394 18 
736 TAIWAN 110 9 7 9 16 2 57 i 1 8 736 T'AI-WAN 704 68 96 79 73 39 284 16 2 47 
740 HONG KONG 14 3 2 2 6 1 740 HONG-KONG 320 86 26 25 146 4 32 1 
1000 W 0 R L 0 18825 1979 6563 3210 1988 943 2633 179 1068 262 1000 M 0 N DE 38726 10663 5990 6458 2073 1937 9467 610 1030 498 
1010 INTRA-EC 14142 857 6255 1045 1934 393 2255 172 1012 219 1010 INTRA-CE 11676 1141 4180 1292 1446 543 1797 373 587 317 
1011 EXTRA-EC 4683 1122 308 2165 54 550 378 7 56 43 1011 EXTRA-CE 27053 9522 1810 5167 627 1393 7671 238 443 182 
1020 CLASS 1 3991 1054 249 1919 8 524 189 4 33 11 1020 CLASSE 1 20774 8644 1130 3065 241 1183 5963 196 302 50 
1021 EFTA COUNTR. 2099 439 3 1557 1 1 94 1 3 . 1021 A EL E 14184 5973 500 2367 30 41 5096 122 52 3 
1030 CLASS 2 164 13 11 32 24 2 71 1 1 9 1030 CLASSE 2 1191 163 143 140 236 43 394 17 3 52 
1040 CLASS 3 526 55 48 214 22 23 118 1 21 24 1040 CLASSE 3 5087 715 537 1963 150 167 1313 25 137 80 
137 
148 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 joeutschlandl France _j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. i UK I Ireland j_ Danmark j ·E>->-<li>a CTCI I EUR 10 joeutschiandj ~:ranee i lta:,a ) ~ederland j Be;g.-Lux ) UK I Ireland l Danmark I "EA\aOa 
672.74 672.74 
1020 CLASS 1 649 22 590 36 1 1020 CLASSE 1 914 47 801 62 4 
1021 EFTA COUNTR 555 22 498 35 1021 A E L E 844 46 737 61 
672.75 COILS FOR RE-ROLLING, OF OTHER ALLOY STEEL 672.75 EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT.ACIE.ALLIES 
001 FRANCE 343 298 22 23 001 FRANCE 134 104 
35 
7 23 
002 BELG.-LUXBG. 6383 22 6280 ni 3 002 BELG.-LUXBG. 2356 5 2309 
1 i 
7 
69:i 003 NETHERLANDS 426 7 24 395 003 PAYS-BAS 712 8 4521. 004 FR GERMANY 38256 26808 28 1809 9596 15 004 RF ALLEMAGNE 16069 9877 31 1615 25 
006 UTD. KINGDOM 339 339 006 ROYAUME-UNI 268 268 
1000 W 0 R L D 45978 326 33088 79 28 1877 9831 749 1000 M 0 N DE 19699 118 12186 44 31 1640 4694 986 
1 010 INTRA-EC 45850 326 33088 78 28 1855 9726 749 1010 INTRA-CE 19610 118 12186 35 31 1633 4621 986 
1 011 EXTRA-EC 128 22 106 1011 EXTRA-CE 89 9 7 73 
673.11 WIRE ROD OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 673.11 FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 403748 135773 96660 14089 94997 45653 3603 5213 7760 001 FRANCE 137984 49151 33659 4796 28697 16157 1262 1714 2548 
002 BELG.-LUXBG 425705 201562 74819 9004 88133 41596 2458 8133 002 BELG.-LUXBG. 132573 62465 22384 2793 26001 
7634 
15528 889 2513 
003 NETHERLANDS 66628 23131 9521 7115 22659 2684 617 90i 003 PAYS-BAS 25491 9192 3904 3008 1156 220 377 573i 004 FR GERMANY 268918 63534 12752 69350 35682 42732 1699 24701 18468 004 RF ALLEMAGNE 86830 21602 4383 18660 10951 15550 592 9361 
005 ITALY 56339 30878 9454 382 5816 1030 8779 005 ITALIE 18050 9157 3220 108 1793 512 
3517 
3260 
006 UTD. KINGDOM 79375 13691 8340 965 16501 17459 10320 8259 3840 006 ROYAUME-UNI 24547 4308 2649 287 4602 5363 
239 
2582 1239 
008 DENMARK 2354 280 1287 43 744 008 DANEMARK 633 72 315 7 
330 030 SWEDEN 3630 1304 34 296 8 70 1042 876 030 SUEDE 1213 364 14 67 4 22 412 100 032 FINLAND 16287 84 710 1027 4541 7883 1736 306 032 FINLANDE 6765 45 390 477 1669 3349 
i 
735 
036 SWITZERLAND 8785 6530 470 96i 796 25 :i 036 SUISSE 2934 2233 165 320 208 7 
34 676 038 AUSTRIA 94117 16199 17246 57354 1158 6 s4 2070 038 AUTRICHE 31497 5520 6168 18668 429 2 
325 042 SPAIN 40576 4725 2622 331 77 19105 7587 977 5152 042 ESPAGNE 12114 1481 817 119 28 5318 2464 1562 
048 YUGOSLAVIA 3631 3631 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1085 1085 
2 058 GERMAN DEM.R 2893 2887 058 RD.ALLEMANDE 724 
18172 
722 
546 060 POLAND 69970 6590i 1990 2079 060 POLOGNE 19286 568 
194 3048 062 CZECHOSLOVAK 95885 62319 4317 7455 1457 39B:i 5326 594 10434 062 TCHECOSLOVAQ 27576 17738 1467 2070 371 1145 1543 
064 HUNGARY 57668 56822 844 2 064 HONGRIE 13764 13556 208 
066 ROMANIA 1989 1989 066 ROUMANIE 510 510 
382 ZIMBABWE 493 493 
13818 1066 
382 ZIMBABWE 179 179 
3494 359 390 SOUTH AFRICA 47749 32865 390 AFR. DU SUO 12986 9133 
1206 404 CANADA 11740 4439 4980 232i 404 CANADA 4299 1561 1532 
472 TRINIDAD,TOB 2018 2018 472 TRINIDAD,TOB 625 
14 
625 
1447 508 BRAZIL 4035 35 4000 508 BRESIL 1461 
5296 so:i 528 ARGENTINA 31173 10660 18560 103 1850 528 ARGENTINE 9022 3184 39 
700 INDONESIA 2671 2671 700 INDONESIE 741 741 
732 JAPAN 1022 2 492 225 298 5 732 JAPON 410 1 212 56 139 2 
800 AUSTRALIA 31710 10472 1049 20189 BOO AUSTRALIE 8868 2906 365 5597 
1000 W 0 R L D 1831515 683805 194199 193772 197829 266870 165137 19674 42371 67858 1000 M 0 N DE 582295 212035 63740 65594 56984 79956 60310 6805 15331 21540 
1010 INTRA-EC 1303196 405314 165668 126495 189797 176675 134498 18695 39074 46980 1010 INTRA-CE 426157 134345 53760 44130 54501 54451 49164 6479 14034 15293 
1011 EXTRA-EC 528319 278490 28531 67278 8032 90195 30639 979 3297 20878 1011 EX TRA-CE 156139 77689 9981 21464 2484 25505 11146 326 1297 6247 
1020 CLASS 1 259412 80271 22224 58979 3573 62958 19131 979 2702 8595 1020 CLASSE 1 82221 24336 7945 19185 1364 17696 7570 326 1102 2697 
1021 EFTA COUNTR. 122855 24116 18460 58648 2989 4641 8925 3 2697 2376 1021 A E L E 42423 8163 6738 19067 1118 1699 3761 1 1099 777 
1030 CLASS 2 40391 11188 23250 4103 1850 1030 CLASSE 2 12029 3378 6662 1486 503 
1031 ACP (60j 2018 
6307 8299 
2018 
10434 18~6 ~f~s1E~ 3 625 625 195 3048 1040 CLASS 228521 187031 4460 3989 7405 596 61887 49975 2036 2278 1119 1147 2089 
673.12 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL 673.12 FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 123192 20654 41302 41 51777 5826 3592 001 FRANCE 46242 8798 15416 25 17902 2810 1291 
002 BELG.-LUXBG. 26864 2232 2366 20249 152 304 1561 002 BELG.-LUXBG. 9478 832 1007 6908 63 121 
20 
547 
003 NETHERLANDS 36293 4070 5456 6923 15332 4458 54 003 PAYS-BAS 13546 1677 1943 2606 5560 1740 62 004 FR GERMANY 114496 14889 21173 10057 51052 17166 159 004 RF ALLEMAGNE 43659 6141 7789 4056 18890 6721 
005 ITALY 6824 662 5948 174 40 005 ITALIE 2393 290 2028 61 14 
36 006 UTD. KINGDOM 6155 599 114 1038 4319 as 006 ROYAUME-UNI 2071 220 47 302 1466 
35:i 030 SWEDEN 5873 2625 49 1685 900 614 030 SUEDE 3801 1681 25 1077 665 
032 FINLAND 1453 1453 032 FINLANDE 496 
119 
496 
038 AUSTRIA 5377 225:i 321 280:i 
100 1081 i 
038 AUTRICHE 1985 876 990 
3552 042 SPAIN 10993 58 24 042 ESPAGNE 3623 20 9 42 
390 SOUTH AFRICA 4566 4369 197 390 AFR. DU SUO 1532 1471 61 
237 400 USA 544 14 52 478 400 ETATS-UNIS 307 30 40 
404 CANADA 18300 1785 9198 7317 404 CANADA 8754 785 4010 3959 
732 JAPAN 22558 531 753 :i 20770 501 732 JAPON 9755 245 306 6 8946 252 
1000 W 0 R L D 384876 39793 39218 96300 10249 144673 49192 139 5312 1000 M 0 N DE 147874 16905 15692 35190 4143 53631 20355 57 1901 
1010 INTRA-EC 314044 28217 28772 90684 10249 122654 28017 139 5312 1010 INTRA-CE 117488 11817 11166 33022 4143 43877 11505 57 1901 
1011 EXTRA-EC 70831 11576 10446 5616 22019 21174 1011 EXTRA-CE 30385 5088 4526 2168 9753 8850 
1020 CLASS 1 69663 11576 10379 4515 22019 21174 1 020 CLASSE 1 30255 5088 4481 2083 9753 8850 
1021 EFTA COUNTR. 12703 4878 370 4488 900 2067 1021 A EL E 6282 2557 144 2067 665 849 
673.14 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 673.14 FIL MACHINE EN ACIER INOXYD.OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 17800 9293 5187 27 2328 937 28 001 FRANCE 32054 16528 9367 75 4361 1675 48 
002 BELG.-LUXBG. 1653 958 98 549 46 2 002 BELG.-LUXBG. 3362 2067 209 948 
1056 
137 
:i 
1 5 004 FR GERMANY 1670 228 133 44 836 244 i 175 9 004 RF ALLEMAGNE 2652 408 226 127 526 301 
005 ITALY 6020 271:i 2418 43 826 20 005 ITALIE 9503 4150 3753 72 1501 
55 
27 
27 006 UTD. KINGDOM 232 54 56 1:i 2 33 52 4 18 006 ROYAUME-UNI 500 110 133 76 12 77 
4794 
10 
030 SWEDEN 6945 1899 395 880 44 651 2667 409 030 SUEDE 13658 4295 738 1780 95 1279 677 
036 SWITZERLAND 1059 1057 1 1 036 SUISSE 1976 1969 3 4 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origi ne I provenance 
SITC l EUR 10 Joeutschlan1 France J !talia J Nederlandl Belg ·Lux.J UK 1 Ireland J Danmark J ·E>.>.aba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dba 
672.55 672.55 
028 NORWAY 261 
20:i 4724 115 
261 028 NORVEGE 128 
252 3116 194 
128 
030 SWEDEN 10459 5417 030 SUEDE 7032 3470 
032 FINLAND 2710 1009 
3:i 500 
1701 032 FINLANDE 781 264 
25 249 
517 
036 SWITZERLAND 9442 8909 
s:i 1 ss 2 
036 SUISSE 4497 4221 
106 2 
2 
5 038 AUSTRIA 592 211 231 39 038 AUTRICHE 1475 210 830 101 221 
042 SPAIN 10592 4422 1210 96 14 4650 042 ESPAGNE 4942 1690 625 39 12 2576 
052 TURKEY 370 370 052 TURQUIE 154 154 
066 ROMANIA 57 57 
177 2711 
066 ROUMANIE 100 100 
10 2494 366 400 USA 3572 1 683 400 ETATS-UNIS 3981 4 1107 
404 CANADA 389 38 41 310 404 CANADA 543 32 65 446 
508 BRAZIL 8786 8430 
a6 
356 508 BRESIL 4349 4130 
98 
219 
732 JAPAN 89 3 732 JAPON 110 12 
1000 W 0 R L D 285825 69581 46221 125196 893 9835 33749 103 227 20 1000 M 0 N D E 150564 36097 29999 52184 1084 11036 19709 86 325 44 
1010 INTRA-EC 238118 45805 39719 124316 826 7123 19980 103 226 20 1010 INTRA-CE 122296 24966 24134 51559 965 8539 11682 86 321 44 
1011 EXTRA-EC 47708 23776 6502 881 66 2712 13769 2 . 1011 EXTRA-CE 28272 11132 5866 625 119 2497 8028 5 
1020 CLASS 1 38513 15199 6502 750 66 2712 13282 2 1020 CLASSE 1 23678 6853 5866 592 119 2497 7746 5 
1021 EFT A COUNTR 23468 10333 4988 654 53 1 7437 2 1021 A E L E 13920 4947 3971 544 106 2 4345 5 
1030 CLASS 2 8786 8430 
131 
356 1 030 C LASSE 2 4349 4130 
3:i 
219 
1040 CLASS 3 408 146 131 1040 CLASSE 3 244 149 62 
672.71 COILS FOR RE-ROLLING, OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 672.71 EBAUCH.EN ROULPR TOLES,N AU CARB.N.ALLIES 
001 FRANCE 874143 50957 
853205 
682760 8098 46174 38475 1237 620 45822 001 FRANCE 279921 17070 
258209 
213524 2523 17242 13873 581 221 14887 
002 BELG.-LUXBG. 1396123 169854 321130 8256 
186344 
27197 1242 3441 11798 002 BELG.-LUXBG. 431885 57760 98465 2636 
68034 
9747 432 1212 3424 
003 NETHERLANDS 456143 111554 4890 95260 
52791 
58090 
350 
5 
15112 
003 PAYS-SAS 153923 36724 1395 28404 
17250 
19363 3 
004 FR GERMANY 766299 
65704 
123591 256288 72129 232284 13754 004 RF ALLEMAGNE 256072 
22749 
40184 84003 24356 80881 135 5189 4074 
005 ITALY 307389 112434 
6755 
75630 12144 19570 
4702 a9 
21907 005 ITALIE 103949 37572 
2406 
26354 4141 6832 3 6298 
006 UTD. KINGDOM 16447 2024 2872 5 006 ROYAUME-UNI 6582 662 
60 
960 4 2513 37 
009 GREECE 34772 
1087 
234 34538 
31 
009 GRECE 10490 
357 
10430 
10 028 NORWAY 1246 
848 
128 028 NORVEGE 426 
:i 226 
59 
030 SWEDEN 20918 10877 351 3015 5827 030 SUEDE 6828 3626 124 1160 1689 
032 FINLAND 69199 20287 5570 
31 
2712 4653 5464 30513 032 FINLANDE 23076 7109 1705 
9 
854 1525 1857 10026 
036 SWITZERLAND 596 231 334 
267 410 
036 SUISSE 224 85 130 
s2 94 038 AUSTRIA 214400 148963 3574 49781 150 8107 3148 038 AUTRICHE 69254 47633 1242 15936 3076 1098 12:i 
042 SPAIN 27336 
458:i 
27336 042 ESPAGNE 6629 
1272 
6629 
048 YUGOSLAVIA 10101 
17664 
5518 
2740 2702 ass 5265 
048 YOUGOSLAVIE 2589 
4689 
1317 
844 648 2227 056 SOVIET UNION 113237 31254 46389 6364 056 U.R.S.S. 32142 8752 13563 167 1252 
058 GERMAN DEM.R 10359 
46 
7527 2810 22 058 RD.ALLEMANDE 3119 
8 
2294 817 8 
060 POLAND 12769 
1377 
1074 
241:i 152:i 
11649 
1156 
060 POLOGNE 3677 
408 
481 
679 452 
3188 
062 CZECHOSLOVAK 68304 19255 35868 4430 2282 062 TCHECOSLOVAQ 18705 5377 9547 1178 692 372 
064 HUNGARY 63232 954 36063 805 6466 6174 12770 064 HONGRIE 18034 324 9814 250 2004 1879 3763 
066 ROMANIA 18252 3150 5175 
9678 
4921 5006 
3179 
066 ROUMANIE 5124 963 1543 
2376 
1189 1429 
068 BULGARIA 166132 40124 30192 32022 24001 26815 121 068 BULGARIE 48590 13189 8299 9067 6611 8083 936 29 
208 ALGERIA 16234 16234 
994 
208 ALGERIE 3264 3264 
276 220 EGYPT 5953 
ss38 
4959 
18741 24341 
220 EGYPTE 1664 
2767 
1388 
5777 390 SOUTH AFRICA 69444 17524 
1418 
390 AFR. DU SUO 20536 5476 
776 1 
6516 
400 USA 12289 
20Wi 
30 
5884 
10841 400 ETATS-UNIS 4203 
5836 
15 
2146 
3411 
404 CANADA 112764 
8157 
22248 
305 
36846 27642 404 CANADA 33114 
21Si 
6190 
90 
11215 7727 
484 VENEZUELA 75089 12768 51363 2157 339 
5014 
484 VENEZUELA 18297 3428 11959 578 91 
508 BRAZIL 150886 69235 52396 116 10482 13643 508 BRESIL 41587 19097 13650 29 3066 4225 1520 
528 ARGENTINA 24091 7818 14853 1420 528 ARGENTINE 7268 2399 4464 405 
728 SOUTH KOREA 85791 41257 1725 5083 7177 30549 728 COREE DU SUO 25727 12525 546 1433 1909 9314 
732 JAPAN 46073 1050 2112 280 42631 732 JAPON 13163 346 652 159 12004 
BOO AUSTRALIA 21314 7197 14117 BOO AUSTRALIE 6192 2342 3850 
1000 W 0 R L D 5267894 849212 1170474 1804719 187855 416543 522573 7531 75056 233931 1000 M 0 N DE 1656440 272402 358887 548226 61212 142905 176676 3666 24735 67731 
1010 INTRA-EC 3851570 400093 1094356 1396730 147694 316795 375823 7531 17909 94639 1010 INTRA-CE 1242904 134965 337421 437232 49739 113777 130762 3664 6661 28683 
1011 EXTRA-EC 1416326 449119 76120 407989 40161 99748 146750 57147 139292 1011 EXTRA-CE 413536 137438 21468 110994 11472 29128 45914 1 18074 39047 
1020 CLASS 1 605965 223257 9478 123602 4973 43566 41491 39617 119981 1020 CLASSE 1 186324 71374 3079 35889 1558 13744 14176 1 12872 33631 
1021 EFTA COUNTR. 306359 181445 9478 50660 2861 5302 16586 39617 410 1021 A EL E 99808 58810 3079 16171 906 1754 6093 12872 123 
1030 CLASS 2 358078 131078 9882 124986 20357 22230 44531 5014 
19311 
1030 CLASSE 2 97820 37450 2698 30272 6016 6234 13630 1520 
1040 CLASS 3 452285 94784 56761 159401 14831 33953 60728 12516 1040 CLASSE 3 129395 28615 15690 44833 3898 9150 18109 3683 5417 
672.72 COILS FOR RE-ROLLING, OF HIGH CARBON STEEL 672.72 EBAUCH.EN ROULP.TOLES,EN ACIER FIN CARS. 
001 FRANCE 2073 2073 001 FRANCE 2132 
3514 
2132 
004 FR GERMANY 8827 8731 96 004 RF ALLEMAGNE 3554 40 
1000 W 0 R L D 11034 8 5 8731 2180 110 . 1000 M 0 N DE 5783 12 11 3516 2192 52 
1010 INTRA-EC 11034 8 5 8731 2180 110 . 1010 INTRA-CE 5780 12 11 3514 2192 51 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
672.74 COILS FOR RE-ROLLING, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 672.74 EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AC.INOX,REFRAC. 
001 FRANCE 46304 24218 23 21257 765 41 001 FRANCE 44765 
43574 
21663 31 21754 1256 61 
002 BELG.-LUXBG 64821 63375 413 1033 002 BELG.-LUXBG 44463 248 
70 
641 
003 NETHERLANDS 71 31 
48778 
40 
5 
003 PAYS-SAS 149 1 
1 53287 
18 
004 FR GERMANY 76338 
330 
54 27490 11 004 RF ALLEMAGNE 78473 113 25044 20 8 
005 ITALY 347 17 005 ITALIE 517 483 34 
006 UTD. KINGDOM 581 1 
22 498 
580 006 ROYAUME-UNI 377 1 
46 
376 
030 SWEDEN 520 030 SUEDE 783 737 
1000 W 0 R L D 189119 331 63375 24684 45 49368 50638 673 5 . 1000 M 0 N DE 169669 485 43574 22024 79 47669 55291 539 8 
1010 INTRA-EC 188471 331 63375 24684 23 48778 50602 673 5 . 1010 INTRA-CE 168754 485 43574 22024 32 46868 55228 535 8 
1011 EXTRA-EC 649 22 590 36 1 . 1011 EXTRA-CE 914 47 801 62 4 
147 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK l Ireland j Danmark _I ·Hxa/Ja CTCII EUR 10 IDeutschlandl France _I ltalia INederlandl Belg.-Luxj UK l Ireland [ Danmark I 'EI\1\alla 
673.14 673.14 
038 AUSTRIA 201 192 
118 
9 
104 201. 
038 AUTRICHE 637 619 
21:i 
18 
14:i 325 042 SPAIN 1096 34 639 
2 
042 ESPAGNE 1619 56 882 
7 400 USA 97 
110 
57 7 14 17 400 ETATS-UNIS 303 1 100 46 62 87 
508 BRAZIL 110 
1437 130 
508 BRESIL 200 200 
212:i 230 732 JAPAN 2017 450 732 JAPON 2987 634 
1000 W 0 R L 0 38977 16759 3372 7440 121 5491 5077 53 637 27 1000 M 0 N DE 69606 30629 5557 13403 321 9243 9298 59 1064 32 
1010 INTRA-EC 27410 13017 2801 5906 74 3242 2061 53 229 27 1010 INTRA-CE 48163 22856 4503 10678 214 5573 3861 59 387 32 
1011 EXTRA-EC 11569 3742 571 1535 47 2249 3016 409 • 1011 EXTRA-CE 21442 7773 1054 2726 106 3670 5436 677 
1020 CLASS 1 11416 3632 571 1535 47 2206 3016 409 1020 CLASSE 1 21179 7573 1054 2726 106 3607 5436 677 
1021 EFTA COUNTR. 8207 3148 397 889 46 651 2667 409 1021 A EL E 16271 6883 741 1798 99 1279 4794 677 
1030 CLASS 2 153 110 43 1030 CLASSE 2 263 200 63 
673.15 WIRE ROD OF OTHER ALLOY STEEL 673.15 FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 23835 12991 
69 
10082 181 52 527 
9 
2 
:i 
001 FRANCE 14193 7218 
30 
5161 114 80 1611 
9 
9 
:i 002 BELG.-LUXBG. 817 215 64 6 
1689 
451 002 BELG.-LUXBG. 355 108 28 7 
939 
170 
003 NETHERLANDS 14342 5565 3636 1748 
1904 
1704 
1 757 
003 PAYS-BAS 7743 3113 1683 1036 
1070 
972 
:i 579 1 004 FR GERMANY 32581 
8435 
14944 5033 2615 7327 
4 
004 RF ALLEMAGNE 16131 
5686 
6989 2459 1090 3940 
005 ITALY 15896 3686 
4127 
251 125 3289 
g:i 
106 005 ITALIE 9441 1632 
1666 
147 121 1768 
11:i 
83 4 
006 UTD. KINGDOM 10938 3257 1715 19 
269 4002 
1727 006 ROYAUME-UNI 4591 1472 634 24 
189 8379 
682 
030 SWEDEN 10432 3424 2234 496 2 5 030 SUEDE 15794 5093 1587 543 1 2 
032 FINLAND 3591 47 
886 1s 
25 1216 2303 032 FINLANDE 1628 27 
378 9 
12 539 1050 
036 SWITZERLAND 1035 134 
sas 5 219 1 
036 SUISSE 446 57 
406 7 
2 
10 038 AUSTRIA 22879 11032 5894 4743 038 AUTRICHE 9917 4201 2471 2098 724 
042 SPAIN 3407 2110 527 12 758 042 ESPAGNE 1551 1006 257 5 283 
404 CANADA 305 
76:i 40 1s 648 
305 404 CANADA 161 
605 24 9 s18 
161 
732 JAPAN 1743 77 732 JAPON 1684 528 
1000 W 0 R L 0 141950 47984 33633 26441 338B 5615 19B79 103 4B99 B 1000 M 0 N 0 E B3742 2B607 156B6 13049 1790 2950 19110 125 2407 1B 
1010 INTRA-EC 98409 30463 24051 21054 2360 44B1 13299 103 2591 7 1010 INTRA-CE 5245B 17596 1096B 10349 1362 2231 B465 125 1354 B 
1011 EXTRA-EC 43541 17521 9582 53B7 102B 1134 65BO 230B 1 1011 EXTRA-CE 312B3 11011 4718 2699 42B 719 10645 1053 10 
1020 CLASS 1 43540 17521 9581 5387 1028 1134 6580 2308 1 1020 CLASSE 1 31281 11011 4716 2699 428 719 10645 1053 10 
1021 EFTA COUNTR. 37939 14637 9014 5254 1013 274 5438 2308 1 1021 A EL E 27784 9378 4435 2649 419 196 9644 1053 10 
673.22 BARS AND RODS (EXCLUDING WIRE ROD) AND HOLLOW MINING DRILL STEEL, OF HIGH CARBON STEEL 673.22 BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 4019 2536 
6:i 
741 64 209 264 30 175 001 FRANCE 2079 1276 
4:i 
335 42 145 193 16 72 
002 BELG.-LUXBG. 287 31 12 
316 180 
65 
1 
116 002 BELG.-LUXBG. 175 15 5 
1ss a2 
35 77 
003 NETHERLANDS 2521 938 1086 
2028 897 2:i 1029 
003 PAYS-BAS 1154 435 482 
1626 685 12:i BB 540 004 FR GERMANY 7961 
288:i 
2525 558 822 79 004 RF ALLEMAGNE 6318 
1776 
2295 442 519 
005 ITALY 11939 6705 
6as 
23 64 1004 101 
7 
1159 005 ITALIE 5974 3194 
339 
10 25 507 46 
19 
416 
006 UTD. KINGDOM 2990 220 238 1082 82 
319 
420 256 006 ROYAUME-UNI 2373 130 458 908 162 
200 
277 80 
030 SWEDEN 1608 49 81 21 
12 
70 531 537 
151 
030 SUEDE 1400 61 55 23 
9 
51 265 745 
6:i 032 FINLAND 720 
12:i 
23 
172 
533 1 032 FINLANDE 451 
97 
14 7i :i 364 1 036 SWITZERLAND 308 
a4 
13 
9 :i 1:i 610 
036 SUISSE 192 
92 
21 
5 18 251 038 AUSTRIA 1236 385 127 5 038 AUTRICHE 936 387 149 23 11 
062 CZECHOSLOVAK 626 157 313 156 062 TCHECOSLOVAQ 243 59 134 50 
066 ROMANIA 426 426 
80 320 24 1 
066 ROUMANIE 146 146 
1o:i 412 18 116 6 400 USA 565 140 
1s8 1 
400 ETATS-UNIS 963 308 
1as 7 732 JAPAN 163 4 732 JAPON 196 4 
1000 W 0 R L D 36030 B173 11346 4101 2266 1344 3263 1171 637 3729 1000 M 0 N DE 22BB5 4792 692B 2963 1BB7 1029 2052 769 B71 1594 
1010 INTRA-EC 297B1 6609 10617 3454 207B 1235 2330 639 B6 2733 1010 INTRA-CE 1B099 3630 6471 2300 1650 933 1326 497 10B 1184 
1011 EXTRA-EC 6251 1564 72B 647 1BB 110 934 533 551 996 1011 EXTRA-CE 47B2 1161 455 663 237 96 726 271 764 409 
1020 CLASS 1 4911 755 359 641 188 110 934 533 551 840 1020 CLASSE 1 4291 878 305 655 237 96 726 271 764 359 
1021 EFTA COUNTR. 3874 557 188 321 30 80 854 531 551 762 1021 A EL E 2976 545 161 243 52 64 569 265 763 314 
1040 CLASS 3 1333 809 368 156 1040 C LASSE 3 482 282 150 50 
673.24 BARS AND RODS (EXCLUDING WIRE ROD) AND HOLLOW MINING DRILL STEEL, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 673.24 BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 18655 8753 
68 
2675 1310 1668 2898 249 463 639 001 FRANCE 38491 18589 
222 
5552 2587 2233 7098 544 971 917 
002 BELG.-LUXBG. 632 169 31 355 
427 
4 5 
78 
002 BELG.-LUXBG. 1523 343 78 866 
1122 
9 4 1 
003 NETHERLANDS 1409 657 64 73 
3971 
92 18 
90 
003 PAYS-BAS 3186 1392 113 119 
8751 
225 39 176 
76 004 FR GERMANY 14056 
8426 
4138 762 1236 3065 23 771 004 RF ALLEMAGNE 30110 
1691:i 
9323 1241 2836 6213 20 1650 
005 ITALY 17024 5652 
450 
560 123 2047 
1174 
100 116 005 ITALIE 31827 9160 
614 
1109 167 4164 
1930 
231 83 
006 UTD. KINGDOM 4870 195 2747 261 17 
122 
19 7 006 ROYAUME-UNI 7788 385 4087 631 76 
228 
54 11 
008 DENMARK 398 256 11 
89 
9 
795 14 as7 9 
008 DANEMARK 840 577 16 
28:i 
19 
1674 32 2130 1:i 030 SWEDEN 4109 827 652 144 722 030 SUEDE 9632 2207 1302 316 1675 
032 FINLAND 53 
318 
5 42 
26 11 8 9 
6 032 FINLANDE 101 
aa7 
9 77 
10:i 12 12 48 
15 
036 SWITZERLAND 557 13 111 61 Hi 036 SUISSE 1392 77 155 98 18 038 AUSTRIA 12382 4877 3213 2069 547 76 1162 
27 
428 038 AUTRICHE 22859 9857 4581 4094 1246 159 2161 
sa 
743 
042 SPAIN 22128 10499 1084 4199 1096 606 1533 2935 149 042 ESPAGNE 41258 19702 1923 7393 2354 1231 3074 5325 198 
046 MALTA 54 54 
10 
046 MALTE 102 102 
30 048 YUGOSLAVIA 1439 1429 
s:i 267 
048 YOUGOSLAVIE 1272 1242 
101 471 060 POLAND 400 80 
97 76 2 1 9 
060 POLOGNE 632 60 
792 467 22 9 2 8 400 USA 441 29 13 214 
22s 
400 ETATS-UNIS 3347 308 189 1550 
508 BRAZIL 6121 2523 2167 21 1183 2 508 BRESIL 10890 4496 3745 46 2237 3 363 
728 SOUTH KOREA 3956 3237 
8 306 49 
668 
14 
51 728 COREE DU SUO 6555 5229 
16 600 94 
1272 
29 
54 
732 JAPAN 4172 2429 789 577 732 JAPON 9028 5151 1907 1231 
1000 W 0 R L 0 112973 44793 1776B 10613 10842 5033 147B1 1536 657B 1029 1000 M 0 N 0 E 221039 B74BO 31655 20147 2265B 9675 32316 2716 13069 1323 
1010 INTRA-EC 57047 18455 12679 3990 6464 3472 B234 1469 1431 B53 1010 INTRA-CE 1137B4 3B199 22921 7605 13964 6433 17955 2538 3083 10B6 
1011 EXTRA-EC 55926 2633B 50B9 6623 437B 1561 6547 66 5147 177 1011 EXTRA-CE 107257 492B1 B735 12542 B695 3242 14361 178 9986 237 
1020 CLASS 1 45388 20463 5089 6623 2132 1540 4429 65 4870 177 1020 CLASSE 1 89101 39459 8735 12542 4808 3196 10381 175 9568 237 
1021 EFTA COUNTR. 17150 6023 3898 2337 717 882 1892 23 1359 19 1021 A EL E 34087 12954 5999 4652 1665 1846 3849 80 3011 31 
149 
150 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Neder!and I Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j E~A<loa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J ·E~A<loa 
673.24 673.24 
1030 CLASS 2 10078 5761 2167 21 1851 2 276 1030 CLASSE 2 17454 9732 3745 46 3510 3 418 
1040 CLASS 3 459 113 79 267 1040 CLASSE 3 701 89 141 471 
673.25 BARS AND RODS (EXCLUDING WIRE ROD) AND HOLLOW MINING DRILL STEEL, OF OTHER ALLOY STEEL 673.25 BARRES EN AUTRES ACIERS AWES 
001 FRANCE 105265 59274 19950 956 7880 16802 6 170 227 001 FRANCE 74814 38997 
6093 
14157 801 5877 14429 10 263 280 
002 BELG.-LUXBG. 22890 11688 9085 730 312 589 164 72 250 002 BELG.-LUXBG. 15548 7857 488 417 
2283 
414 136 54 89 
003 NETHERLANDS 17597 2673 908 292 3248 10395 73 4 4 003 PAYS-BAS 10228 1603 516 247 5513 52 6 8 
004 FR GERMANY 232669 125324 25258 2278i 22550 25588 610 7656 2902 004 RF ALLEMAGNE 166031 88704 17316 17579 16544 18274 370 5747 1497 
005 ITALY 90314 3340i 46572 227 553 7226 4 41 2290 005 ITALIE 55291 22388 25390 
5290 
263 557 5496 3 31 1163 
006 UTD. KINGDOM 88970 53551 19279 9443 833 165 1279 3742 678 006 ROYAUME-UNI 44058 26441 8371 744 147 
127 
1079 1678 308 
007 IRELAND 372 219 
4 
153 007 IRLANDE 614 487 
4 50 ss 9 008 DENMARK 504 214 80 106 92 8 008 DANEMARK 432 254 57 
83 028 NORWAY 79 5 53 21 028 NORVEGE 119 7 
7798 10293 
29 
14i 030 SWEDEN 79226 38368 8112 10473 1331 833 14552 13 5431 11:i 030 SUEDE 76369 35191 1775 1152 14961 19 5039 
032 FINLAND 23623 8739 5934 20 503 955 5483 13 1976 032 FINLANDE 15707 5383 3861 32 419 694 4377 17 924 
4 036 SWITZERLAND 19535 7761 3289 7273 779 214 107 107 5 036 SUISSE 11855 5120 2569 2990 690 218 171 93 
038 AUSTRIA 32465 16426 3736 7362 961 704 1967 465 844 038 AUTRICHE 38856 16487 4786 9170 1405 1049 4566 675 718 
042 SPAIN 83202 27853 35412 801 243 377 1/642 56 818 042 ESPAGNE 44613 14117 18634 513 171 257 10163 81 677 
048 YUGOSLAVIA 27860 14516 13342 2 048 YOUGOSLAVIE 11011 6790 4212 9 
052 TURKEY 1736 1736 
14i 392 
052 TUROUIE 767 767 
40 780 132 058 GERMAN DEM.R 2313 
364:i 
2 1778 058 RD.ALLEMANDE 952 
1466 2205 166 so2 062 CZECHOSLOVAK 9439 609 3088 505 258 196 1140 062 TCHECOSLOVAO 5026 300 246 141 
066 ROMANIA 4652 4652 
28i 22 
066 ROUMANIE 1752 1752 
1274 1492 8l 64 1188 45:i 14 400 USA 1364 243 304 16 295 1 195 7 400 ETATS-UNIS 5252 673 7 
404 CANADA 90 49 5 23 13 404 CANADA 144 36 10 64 
37 
34 Hi 508 BRAZIL 5277 3384 20 1862 11 508 BRESIL 4463 2569 1838 
728 SOUTH KOREA 183 156 27 728 COREE DU SUO 173 141 
25:i 
32 
29 44 732 JAPAN 10934 8288 452 1 731 1367 64 3i 732 JAPON 7016 4603 2 446 1639 
1000 W 0 R L D 860936 296992 259187 98389 31333 38992 104537 2182 20000 9324 1000 M 0 N DE 591440 193240 168636 68522 25482 29631 83580 1723 15156 5470 
1010 !NTRA-EC 558578 161019 201171 55673 25188 34503 60845 2143 11685 6351 1010 IN TRA-CE 367018 98026 129079 37498 19855 25466 44310 1659 7780 3345 
1 011 EXTRA-EC 302359 135973 58016 42716 6145 4489 43692 38 8315 2975 1011 EXTRA-CE 224418 95213 39556 31025 5626 4164 39270 63 7376 2125 
1020 CLASS I 280183 123987 57245 39599 3835 3839 41519 27 8314 1818 1020 CLASSE 1 211805 89185 39196 28776 4549 3891 37189 44 7376 1599 
1021 EFTA COUNTR. 154991 71298 21096 25129 3575 2706 22200 26 7999 962 1021 A E L E 142982 62187 19025 22496 4289 3115 24156 36 6814 864 
1030 CLASS 2 5585 3540 20 27 1977 11 10 1030 CLASSE 2 4747 2710 1 38 52 1915 19 12 
1040 CLASS 3 16591 8446 77i 3097 2284 650 196 1147 1040 CLASSE 3 7868 3318 360 2211 1026 273 166 514 
673.26 BARS AND RODS ~XCLUDING WIRE ROD), NOT FURTHER WORKED THAN HOT ROLLED OR EXTRUDED, OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH 673.26 BARRES PLEINES E.FER ACIERS,SIMP.LAMIN.FIL 
CARBON OR ALLO STEEL) 
001 FRANCE 304828 111051 12342 54292 73157 50223 1679 1841 243 001 FRANCE 102653 38554 
51120 
4523 18305 23809 15750 634 787 291 
002 BELG.-LUXBG 444930 165687 157024 4557 84710 24201 816 6245 1690 002 BELG.-LUXBG. 141460 49819 1201 27720 
17737 
8006 381 2584 629 
003 NETHERLANDS 125611 34352 3298 531 52397 33476 169 1222 166 003 PAYS-SAS 43204 11467 1352 212 
19495 
11765 102 507 62 
004 FR GERMANY 290312 160990 9173 50332 22407 19494 232 20135 7549 004 RF ALLEMAGNE 117222 64949 3303 8982 7940 181 9145 3227 
005 ITALY 841548 416154 329686 9808 16984 54018 3202 329 11367 005 ITALIE 264019 128440 103542 
4566 
3359 5508 18198 1082 136 3754 
006 UTD. KINGDOM 148748 45581 21344 1366i 23758 9691 25787 8460 466 006 ROYAUME-UNI 53013 15351 8086 7998 3396 
2407 
10122 3365 129 
007 IRELAND 6830 27 I 6797 5 007 IRLANDE 2417 8 
25 65 92 12 
2 
008 DENMARK 27124 14407 si 122 218 12240 20 008 DANEMARK 9629 5101 4334 
412 028 NORWAY 31389 5050 6 169 25333 83i 028 NORVEGE 10090 1295 
6480 28 
3 62 8318 
418 1:i 030 SWEDEN 203401 60327 28604 155 15524 1708 53888 1283 41898 14 030 SUEDE 69786 21318 4433 586 18876 15634 
032 FINLAND 33439 16769 165 13810 112 2413 5 165 032 FINLANDE 11059 4963 84 
7692 
4762 86 1087 1 76 
036 SWITZERLAND 238110 189727 13901 28634 5556 254 2 5 31 036 SUISSE 68015 53970 4385 1866 76 2 6 18 
25:i 038 AUSTRIA 26406 19991 174 4360 1466 20 254 14i 038 AUTRICHE 9380 6711 86 1737 491 9 2 91 
042 SPAIN 133230 56581 36410 1345 8664 3237 26517 1 475 042 ESPAGNE 44656 18154 12839 472 2721 1174 9091 2 203 
048 YUGOSLAVIA 2652 2517 135 048 YOUGOSLAVIE 1137 1106 31 
052 TURKEY 5131 5131 052 TURQUIE 2236 2236 
056 SOVIET UNION 952 952 
68 32 
056 U.R.S.S. 392 392 
218 148 28 1 i 060 POLAND 16850 15739 615 396 060 POLOGNE 5196 4791 
1563 062 CZECHOSLOVAK 52266 32564 1667 341:i 5013 760 19 3198 5632 062 TCHECOSLOVAQ 15296 9225 646 1132 1436 296 9 989 
064 HUNGARY 18761 7893 1 6953 3914 064 HONGRIE 5789 2154 
4:i 
2281 1354 
066 ROMANIA 15665 15193 114 358 066 ROUMANIE 5554 5391 
170i 
120 
068 BULGARIA 9004 8827 177 068 BULGARIE 1745 
237i 
44 
390 SOUTH AFRICA 14456 s218 7949 1289 390 AFR. DU SUO 4541 1712 
12 30 128 
458 
400 USA 660 106 27:i 3 18 6 230 24 400 ET ATS-UNIS 812 43 269 32 298 
508 BRAZIL 851 851 508 BRESIL 356 356 
1363 4523 528 ARGENTINA 19760 1 4867 14892 528 ARGENTINE 5886 
1000 W 0 R L D 3013341 1221867 753770 87159 273728 181180 322257 48182 91653 33545 1000 M 0 N DE 995697 382560 255926 26639 92903 61843 110028 17616 36055 12127 
1010 INTRA-EC 2189926 787259 672399 40264 223022 174913 200448 31905 38236 21480 1010 INTRA-CE 733614 248741 229073 13805 76941 59524 68400 12513 16525 8092 
1 011 EXTRA-EC 823416 434608 81371 46896 50706 6267 121809 16277 53417 12065 1011 EXTRA-CE 262081 133818 26852 12834 15962 2318 41629 5103 19530 4035 
1020 CLASS I 689012 361416 79527 34656 45077 5507 116412 1317 43180 1920 1020 CLASSE 1 221759 111508 26142 10001 14308 2021 40066 553 16232 928 
1021 EFTA COUNTR. 532770 291863 42845 33173 36362 2263 81637 1293 43179 155 1021 A EL E 168336 88257 13035 9465 11555 818 28284 425 16231 266 
1030 CLASS 2 20676 852 4867 14892 1 64 1030 CLASSE 2 6269 357 
1654 296 
1363 4523 
3297 
26 
1040 CLASS 3 113728 72340 1843 12240 5629 760 530 68 10236 10082 I 040 CLASSE 3 34052 21953 710 2833 200 28 3081 
673.27 =~~S0~N2Lrg~sST~mE~oC8}~-~~~~aD D~[~g~~t/~~V~fR(I~~k~D6~GH~RJ~~W:o~~t)l.~(o~R~~E~~ STEEL (OTHER THAN OF HIGH CAR 673.27 BARRES E.FE.ACI.;BARR.CREU.ACI.(SF CAR.ETC 
001 FRANCE 12697 2913 572 525 7339 1195 90 41 22 001 FRANCE 7967 2257 465 477 3731 905 80 39 13 
002 BELG.-LUXBG. 2640 1404 623 50 254 214 34 10 51 002 BELG.-LUXBG. 1441 539 535 29 146 
1253 
145 22 5 20 
003 NETHERLANDS 3837 870 188 81 2162 154 198 166 18 003 PA YS-BAS 2414 482 143 133 
11636 
162 106 129 6 
004 FR GERMANY 65739 16735 617 2086:i 13369 6712 358 6615 470 004 RF ALLEMAGNE 38823 9936 404 8405 3906 407 3836 293 
005 ITALY 61698 25048 29620 2517 1717 2184 78 2 532 005 ITALIE 30084 1267:i 13834 1065 742 1472 39 3 256 
006 UTD. KINGDOM 10447 1357 498 500 563 2277 4820 333 99 006 ROYAUME-UNI 6209 704 293 341 331 1201 
182 
3033 269 37 
007 IRELAND 244 244 007 IRLANDE 182 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin :' conslgr,ment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Or1gine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EHdba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'H>-aoo 
673.27 673.27 
008 DENMARK 2164 1632 27 
17 
160 167 150 28 
2628 
008 DANEMARK 1140 817 14 
Hi 
108 93 89 19 
2022 030 SWEDEN 7965 591 664 2454 214 1315 82 030 SUEDE 6090 507 590 1666 319 874 96 
036 SWITZERLAND 978 335 41 334 51 2 29 3 183 036 SUISSE 542 202 28 121 37 8 23 1 122 
038 AUSTRIA 1675 1515 12 55 3 
1322 
31 11 48 038 AUTRICHE 1168 1067 9 25 2 
609 
16 12 37 
042 SPAIN 26379 9047 12687 63 211 3049 042 ESPAGNE 10279 2960 5096 51 73 1490 
048 YUGOSLAVIA 3691 3670 
15952 
21 
3917 si 048 YOUGOSLAVIE 1231 1223 4914 8 1159 585 20 882 058 GERMAN DEM.R 23861 1789 2146 058 RD.ALLEMANDE 7560 
960 060 POLAND 4142 2823 190 1129 
12s8 22 10 
060 POLOGNE 1459 84 
44 
415 
19:i 62:i :i 062 CZECHOSLOVAK 22469 17837 178 118 2444 602 062 TCHECOSLOVAQ 6579 4833 56 818 9 
064 HUNGARY 4105 3584 521 064 HONGRIE 1287 1092 195 
066 ROMANIA 26167 26167 
1039 
066 ROUMANIE 7451 7451 
1 i 442 390 SOUTH AFRICA 2272 
47 
32 
9 34 i 
1201 390 AFR. DU SUO 862 
160 1 i 119 191. 409 400 USA 540 29 163 257 400 ETATS-UNIS 1475 349 528 95 22 
404 CANADA 197 69 
366 
126 2 404 CANADA 345 244 1 1 93 6 
720 CHINA 457 
444 
91 720 CHINE 156 
249 
124 32 
732 JAPAN 467 1 22 732 JAPON 272 2 20 1 
1000 W 0 R L D 285437 99567 77928 2458 35290 31022 18253 5745 12250 2924 1000 M 0 N DE 135340 38497 35751 1756 18296 17354 11100 3924 7429 1233 
1010 INTRA-EC 159464 33223 47689 1820 24882 27032 10854 5605 7167 1192 1010 INTRA-CE 88261 17473 24755 1371 13763 15426 6860 3706 4281 626 
1011 EXTRA-EC 125966 66343 30238 639 10408 3985 7399 139 5083 1732 1011 EXTRA-CE 47074 21024 10996 384 4533 1926 4239 217 3148 607 
1020 CLASS 1 44353 15717 13408 521 2917 1594 5941 139 2915 1201 1020 CLASSE 1 22396 6611 5741 340 2141 1148 3536 217 2253 409 
1021 EFT A COUNTR 10784 2442 719 407 2511 240 1449 103 2913 1021 A EL E 7925 1776 631 161 1708 339 964 115 2231 
1030 CLASS 2 160 7 100 
118 749i 
51 2 1030 CLASSE 2 101 6 65 
44 2392 778 
27 3 
1040 CLASS 3 81456 50619 16730 2391 1408 2168 531 1040 CLASSE 3 24575 14406 5189 676 892 198 
673.31 U, I OR H SECTIONS NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED. OF LESS THAN 80 MM, OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF H 
IGH CARBON OR ALLOY STEEL) 
673.31 PROFILES U,I,H.LAM.FILES,DE·BOMM,E.FER.AC. 
001 FRANCE 2937 1756 
4208 
55 229 804 
19:i 
82 11 001 FRANCE 1205 784 
1466 
18 81 286 
7:i i 32 4 002 BELG -LUXBG 13998 4517 80 2934 
764 
3 1843 220 002 BELG.-LUXBG 5182 1688 41 1054 
322 
772 81 
003 NETHERLANDS 1066 156 39 
1o4s 
5 68 22 12 003 PAYS-BAS 471 62 35 
428 
4 33 10 5 
004 FR GERMANY 8608 
21488 
4954 467 785 50 221 913 173 004 RF ALLEMAGNE 3722 
7029 
2248 182 323 34 55 379 73 
005 ITALY 40077 12821 613 379 2782 69 1925 005 ITALIE 13372 4303 
2i 
198 115 1022 
218 
27 678 
006 UTD. KINGDOM 1357 22 318 1 203 24 
1140 
604 185 006 ROYAUME-UNI 606 7 115 108 8 
455 
69 
007 IRELAND 2110 95 875 007 IRLANDE 781 
4:i 
34 292 
008 DENMARK 444 73 50 321 
5134 
008 DANEMARK 194 33 118 
215:i 028 NORWAY 6699 1 1564 028 NORVEGE 2782 
328 
1 628 
030 SWEDEN 10645 1023 Hi 24 377 
9221 030 SUEDE 4343 i 9 150 3856 036 SWITZERLAND 4462 4301 143 
84 
036 SUISSE 1355 1301 47 
3:i 038 AUSTRIA 771 494 
252 
193 
242 
038 AUTRICHE 285 185 
69 
67 
9:i 060 POLAND 614 120 060 POLOGNE 201 
5 202 
39 
128 064 HUNGARY 4216 2585 20 486 769 356 064 HONGRIE 1396 787 
9 
274 
066 ROMANIA 1193 1163 24 
488 
6 066 ROUMANIE 372 361 
19:i 
2 
390 SOUTH AFRICA 495 7 390 AFR. DU SUO 195 
265 26 
2 
400 USA 112 84 5 3 20 400 ETATS-UNIS 295 4 
732 JAPAN 795 795 732 JAPON 305 305 
1000 W 0 R L D 100969 37706 22813 665 6334 2762 8357 1157 18455 2720 1000 M 0 N DE 37187 12614 8548 278 2328 1055 3246 493 7648 977 
1010 INTRA-EC 70597 28012 22435 603 5949 2757 4491 895 3114 2341 1010 INTRA-CE 25537 9613 8202 262 2195 1054 1706 374 1290 841 
1011 EXTRA-EC 30374 9694 379 62 385 5 3867 262 15341 379 1011 EXTRA-CE 11651 3000 347 16 134 1540 119 6359 136 
1020 CLASS 1 24154 5841 102 361 5 3380 20 14438 7 1020 CLASSE 1 9626 1820 272 125 1339 26 6042 2 
1021 EFTA COUNTR. 22576 5818 18 361 1941 
242 
14438 
372 
1021 A E L E 8765 1813 7 
16 
125 778 
9:i 
6042 
1040 CLASS 3 6218 3853 276 62 24 486 903 1040 CLASSE 3 2026 1180 75 9 202 317 134 
673.32 ~· ~gMDS~~l~~~~~gJDF~I)T~itN ~o:~f~E[HI~M~T T~~L~EgF ~~G~Xt~~~~~ ~~ ~~Lg~ ~T~~Ei ANGLES, SHAPES AND SECTIONS NOT FURTHE 673.32 PROFILES U,I,H,LAM.FILES,AU-BOMM,E.FER.AC. 
001 FRANCE 124117 52782 
221072 
17508 18314 25207 6003 202 3673 428 001 FRANCE 51075 21643 
87377 
7405 7439 10324 2432 109 1571 152 
002 BELG.-LUXBG 653970 213162 36234 129162 35400 5864 7444 5632 002 BELG.-LUXBG. 264738 87884 15233 51107 
8046 
14943 2665 3413 2116 
003 NETHERLANDS 53485 30210 424 289 
8275:i 
20288 1757 172 112 233 003 PAYS-BAS 21012 11668 197 133 
33964 
717 86 56 109 
004 FR GERMANY 252185 88136 27440 27802 1894 48 17957 6155 004 RF ALLEMAGNE 103192 37301 8923 11548 812 28 8277 2339 
005 ITALY 181962 81068 77447 2790 5667 9880 469 
376 
4641 005 ITALIE 64262 28751 27197 958 1860 3743 146 
150 
1607 
006 UTD. KINGDOM 37558 382 1484 8530 2279 117 
11996 
24335 55 006 ROYAUME-UNI 16935 169 689 3551 1188 54 
4964 
11115 19 
007 IRELAND 19083 2090 1189 110 3163 73 462 007 IRLANDE 7380 688 413 49 1061 28 177 
008 DENMARK 1260 1133 
sos 
119 5 3 008 DANEMARK 406 343 
196 
58 
3187 
4 
23Hi 
i 
028 NORWAY 40556 23502 152 9291 
8187 
1055 
2i 
6051 028 NORVEGE 14944 8719 91 435 
030 SWEDEN 26039 8182 21 2057 1058 59 6454 030 SUEDE 8894 2806 13 250 280 2978 43 13 2511 
032 FINLAND 455 406 49 032 FINLANDE 205 176 2 
2 158 i 
27 
036 SWITZERLAND 3960 3526 4 3 425 1 1 036 SUISSE 1564 1394 7 
10 
2 
038 AUSTRIA 5452 4441 
45470 
168 776 
16159 
19 48 
198 
038 AUTRICHE 2233 1797 
14907 
89 292 
5084 3854 
45 
042 SPAIN 238611 152456 
1495 
11322 10103 2877 26 042 ESPAGNE 80013 51007 
485 
4063 1019 11 68 
048 YUGOSLAVIA 7726 5088 1143 
7280 1387 984 
048 YOUGOSLAVIE 2672 1783 404 
18 224i 477 424 058 GERMAN DEM.R 26078 
81729 
8920 5592 76 
2839 
1839 058 RD.ALLEMANDE 8190 
25567 
2721 2015 294 
060 POLAND 113454 12580 30 5797 2373 1471 6635 
2879 
060 POLOGNE 36085 4050 10 1898 753 1006 552 2249 
062 CZECHOSLOVAK 51097 26269 9323 5452 2966 3257 260 691 062 TCHECOSLOVAQ 16757 8956 2901 1541 1013 1145 71 186 944 
064 HUNGARY 40132 17711 2660 11262 396 2535 5568 064 HONGRIE 12863 5431 858 3617 144 905 1908 
066 ROMANIA 39015 37014 888 862 251 066 ROUMANIE 12974 12262 335 295 82 
382 ZIMBABWE 3135 
40188 6999 12339 
3135 
165:i 
382 ZIMBABWE 1276 
13495 258:i 47o8 
1276 
212 390 SOUTH AFRICA 114297 718 51864 
2 
536 390 AFR. DU SUO 39783 282 
22 
17918 i 585 400 USA 459 196 4 24 169 9 55 400 ETATS-UNIS 426 155 3 155 8 76 
732 JAPAN 17455 17455 732 JAPON 6468 6468 
1000 W 0 R L D 2051810 781532 471100 116465 278251 130017 153804 36920 54911 28810 1000 M 0 N DE 774438 284693 179516 43476 109714 49216 58779 16247 22539 10258 
1010 INTRA-EC 1323620 380826 389752 90230 238461 79154 66935 31091 30023 17148 1010 INTRA-CE 528998 151146 153172 35352 95719 31860 27615 14149 13643 6342 
1011 EXTRA-EC 728185 400706 81348 26235 39789 50863 86869 5829 24888 11658 1011 EXTRA-CE 245439 133548 26344 8124 13996 17356 31164 2098 8895 3914 
1020 CLASS 1 455099 237984 47864 3899 30063 36695 80635 2919 13189 1851 1020 CLASSE 1 157241 81332 15814 939 10732 12779 28810 1050 5132 653 
151 
152 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia j Nederland J Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark I E»»Ma CTCI I EUR tO loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland - { Danmark ] "E»»oOa 
673.32 &73.32 
11021 EFTA COUNTR. 76484 40057 530 2380 11573 8188 1114 40 12602 1021 A EL E 27855 14893 218 432 3931 2979 478 23 4901 
1030 CLASS 2 3135 3135 
2910 98oi 
1030 CLASSE 2 1276 
522Hi 10530 7184 3263 457i 
1276 
1048 3763 326i 1040 CLASS 3 269950 162722 33483 22336 9726 14168 3099 11699 1040 CLASSE 3 86920 1078 
673.33 gl~~M~~L~h3~Atf~E~ND SECTIONS. NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH 673.33 AUT.PROFILES LAM.FILES A CHAUD E.FER,ACIER 
001 FRANCE 80204 14224 44479 6608 10297 891 122 2831 752 001 FRANCE 21061 6094 
27676 
6786 2386 3581 471 46 1365 332 
002 BELG.·LUXBG. 260746 103927 77208 17894 40580 9215 918 8098 2906 002 BELG.-LUXBG. 94046 38727 4218 14611 
2035 
3899 403 3441 1071 
003 NETHERLANDS 10498 3668 701 170 4595 1014 50 111 189 003 PAYS-SAS 4705 1484 389 52 
11875 
560 39 61 85 
004 FR GERMANY 152968 38407 59235 27449 7524 3417 185 7852 8899 004 RF ALLEMAGNE 61431 
26767 
18086 17836 3649 2502 151 3895 3437 
005 ITALY 204165 80433 84702 
141i 
3269 3277 21506 
18339 
148 10830 005 ITALIE 67139 27830 
560 
1031 1113 7239 
854i 
55 3704 
006 UTD. KINGDOM 37705 5885 4621 4615 904 1678 252 006 ROYAUME-UNI 16820 2520 1825 1965 613 
1294 
710 86 
007 IRELAND 10582 2713 182 1083 3439 3127 
17 
38 007 IRLANDE 3746 846 54 336 1203 13 3i 008 DENMARK 4795 2686 51 49 1902 90 008 DANEMARK 1710 913 68 1. 10 303 
676 12 
3603 028 NORWAY 30144 4184 5858 1 2646 813 5951 1399 9292 028 NORVEGE 11698 1647 2397 944 2375 428 
030 SWEDEN 63757 19250 12309 5518 12549 1513 3979 118 8521 030 SUEDE 23363 6992 5668 680 4512 659 1431 61 3360 
036 SWITZERLAND 14477 6420 26 7888 46 41 52 4 
68 
036 SUISSE 6257 2133 9 4033 15 22 36 9 
038 AUSTRIA 7019 5964 
1297i 
2 732 
544i 
19 234 
99 
038 AUTRICHE 2462 2063 
3809 
2 249 
1652 
9 109 30 
32 042 SPAIN 61132 20227 1339 21047 2 042 ESPAGNE 19425 6483 399 7046 
365 
4 
058 GERMAN DEM R 6467 
si 
2364 706 295 1048 74 1980 058 RD.ALLEMANDE 1977 
32 
670 215 102 21 604 
060 POLAND 2394 10 888 1194 215 060 POLOGNE BOO 4 280 405 79 
062 CZECHOSLOVAK 10125 5503 959 
397i 
566 3097 062 TCHECOSLOVAQ 3386 1776 311 
288 18 1399 
178 1121 
064 HUNGARY 24866 6918 1314 637 253 2434 9333 064 HONGRIE 8209 1998 396 807 3243 
066 ROMANIA 1585 1334 
375:i 
251 066 ROUMANIE 493 413 
84i 
80 
382 ZIMBABWE 5859 1729 377 3291. 
382 ZIMBABWE 1356 378 137 
1162 390 SOUTH AFRICA 5877 233 
100 
985 1368 390 AFR. DU SUO 1886 84 
128 8ci 
178 462 
400 USA 1460 1 122 56 113 1068 400 ETATS-UNIS 1369 1 52 128 980 
732 JAPAN 1406 1406 732 JAPON 466 466 
1000 W 0 R L 0 998995 285751 241803 137421 101067 43660 81708 23628 41931 42026 1000 M 0 N DE 354716 101499 89321 34584 38415 16269 31430 10568 17625 15005 
1010 INTRA-EC 761660 213535 205870 123188 83653 30036 41072 19630 20756 23920 1010 INTRA-CE 271263 77351 75930 29453 32215 12195 16640 9192 9541 8746 
1011 EXTRA-EC 237336 72216 35933 14233 17414 13624 40637 3997 21175 18107 1011 EXTRA-CE 83453 24148 13392 5130 6200 4075 14790 1376 8084 6258 
1020 CLASS 1 185963 56645 31286 13596 17414 8912 35076 1756 17888 3390 1020 CLASSE 1 67198 19552 12012 4842 6200 2941 12852 606 6999 1194 
1021 EFTA COUNTR. 115644 36059 18192 13409 15973 2367 10002 1756 17886 1021 A E L E 43880 12933 8075 4716 5721 983 3850 606 6996 
1030 CLASS 2 5884 1729 
464i 
3753 402 
2242 
1 030 CLASSE 2 1376 378 
1380 
841 157 
1040 CLASS 3 45493 13843 637 959 5160 3288 1471i 1040 CLASSE 3 14819 4218 288 292 1781 770 1085 5065 
673.34 ~~g~~s0~H:~c6v A~,'l}L~CTIONS NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH C 673.34 PROFILES PARACHEVES A FROID,E.FER OU ACIER 
001 FRANCE 27274 10926 2 8443 6343 498 1062 001 FRANCE 12541 5220 3 3820 2743 303 451 1 
002 BELG.-LUXBG. 28188 8215 1352 i 3917 55 32 2448 002 BELG -LUXBG. 14069 4355 6586 
29 
1909 
562 
32 15 1172 
003 NETHERLANDS 4686 2179 781 11 1198 20 10 487 003 PA YS-BAS 3042 1654 543 
3182 
12 6 236 
004 FR GERMANY 15439 
307i 
4490 170/ 5098 1942 448 19 1731 4 004 RF ALLEMAGNE 12344 4161 1753 1734 444 33 1026 11 
005 ITALY 10919 6817 52 116 16 841 005 ITALIE 6709 2067 3031 30 79 
206 
13 1489 
006 UTD. KINGDOM 2378 992 105 792 43 20 415 11 006 ROYAUME-UNI 1727 966 128 380 28 4 14 
15 
008 DENMARK 285 242 2/ 16 008 DANEMARK 344 320 1 9 45 030 SWEDEN 299 200 44 37 18 030 SUEDE 286 181 
474 3i 
17 43 
036 SWITZERLAND 2564 1388 950 156 21 41 2 036 SUISSE 2010 1184 260 52 3 
038 AUSTRIA 3109 2210 246 370 26 257 038 AUTRICHE 1798 1322 
666 
166 144 31 135 
042 SPAIN 1834 204 1619 11 042 fSPAGNE 858 185 7 
048 YUGOSLAVIA 5595 5595 
299i 1552 5131. 139 
048 YOUGOSLAVIE 1500 1500 
840 428 137i 41. 058 GERMAN DEM.R 10036 21i 058 RD.ALLEMANDE 2747 
30i 
61 
1 064 HUNGARY 904 904 064 HONGRIE 307 I 066 ROMANIA 25594 25594 066 ROUMANIE 7077 7077 4 14 4 400 USA 319 264 1 52 i 1 400 ETATS-UNIS 572 477 73 
1000 W 0 R L D 139522 62037 31293 2992 19503 14898 1082 476 6257 984 1000 M 0 N DE 67980 26832 16440 2684 9578 6629 851 264 3161 1541 
1010 INTRA-EC 89191 25631 25727 2513 17554 9646 1045 475 5755 845 1010 INTRA-CE 50781 14581 14455 2164 8969 5131 808 260 2912 1501 
1 011 EXTRA-EC 50332 36406 5566 479 1950 5253 37 1 501 139 1011 EXTRA-CE 17198 12251 1984 519 609 1498 43 4 249 41 
1020 CLASS 1 13754 9866 2569 477 398 122 37 1 284 1020 CLASSE 1 7056 4855 1145 519 181 121 43 4 188 
1021 EFTA COUNTR 5985 3802 950 403 398 111 37 284 1021 A E L E 4105 2693 474 426 181 100 43 188 4i 1040 CLASS 3 36576 26540 2997 1552 5131 217 139 1040 CLASSE 3 10143 7396 840 428 1377 61 
673.35 OTHER ANGLES, SHAPES AND SECTIONS. OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL) 673.35 AUTRES PROFILES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 763 84 144 15 488 2 27 3 001 FRANCE 593 72 3391. 163 
15 299 2 
12 
33 9 
002 BELG.-LUXBG 6148 102 539i 8 202 19 420 002 BELG.-LUXBG 3827 76 9 115 
512 
224 
003 NETHERLANDS 857 213 95 88 450 11 003 PAYS-SAS 913 165 94 128 66 62 
14 
s4 004 FR GERMANY 7085 3929 695 1249 383 7:i 63 642 51. 004 RF ALLEMAGNE 6455 3376 614 126i 368 654 
005 ITALY 2259 416 1484 23 278 4 54 005 ITA LIE 1492 468 710 9 213 
84 
5 87 
006 UTD. KINGDOM 1166 61 14 26 959 2 102 2 006 ROYAUME-UNI 1179 55 22 s5 951 6 6 
:i 008 DENMARK 75 46 
:i 
23 2 4 008 DANEMARK 118 81 31 3 203 030 SWEDEN 233 27 1 202 030 SUEDE 260 48 7 2 
032 F!NLAND 127 5 122 032 FINLANDE 106 16 
4416 85 i 
90 
036 SWITZERLAND 8217 2274 584i 2 
175 
98 2 036 SUISSE 6038 1521 8 
187 
1 
2 038 AUSTRIA 2195 2000 4 11 5 038 AUTRICHE 1912 1680 27 13 
ss 
3 
042 SPAIN 2187 2159 4 21 3 042 ESPAGNE 1193 1125 8 11. 2 400 USA 99 40 38 7 3 i 10 400 ETATS-UNIS 153 50 1 si 13 9 12 
404 CANADA 186 149 37 404 CANADA 101 26 75 
732 JAPAN 96 96 732 JAPON 129 129 
1000 W 0 R L D 31745 5268 18924 1131 2787 1722 95 222 1481 115 1000 M 0 N DE 24502 4232 13168 1208 2589 1552 87 245 1264 157 
1 010 INTRA-EC 18352 922 10918 984 2451 1601 75 184 1105 112 1010 tNTRA-CE 14572 916 7591 1000 2353 1399 68 158 935 152 
1011 EXTRA-EC 13396 4346 8007 148 336 122 20 38 376 3 1011 EXTRA-CE 9931 3316 5577 209 236 153 20 87 329 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland t Danmark ( ·E>->-Ma CTCI l EUR 10 Joeutschlandl France _! ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark \ 'E»Moa 
673.35 673.35 
1020 CLASS 1 13378 4346 8007 147 336 122 3 38 376 3 1020 CLASSE 1 9916 3316 5577 207 236 153 7 87 329 4 
1021 EFTA COUNTR. 10809 4306 5848 13 176 98 2 366 1021 A E L E 8338 3265 4451 21 189 85 7 318 2 
673.36 SHEET PILING OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL), WHETHER OR NOT DRILLED, PUNCHED, OR MADE FROM 
ASSEMBLED ELEMENTS 
673.36 PALPLANCHES E.FER,ACIER,M.PERCEES,ASSEMBL. 
001 FRANCE 25797 1319 372 22250 772 301 783 001 FRANCE 13250 665 173 11552 317 152 
355 
391 
002 BELG.-LUXBG. 49531 22254 756 2556 15263 
843 
14 728 7960 002 BELG.-LUXBG. 24488 11331 328 1198 7203 
27i 
5 4068 
003 NETHERLANDS 5016 1884 31 48 
9019 
2210 
540 4052 
003 PAYS-BAS 1818 676 18 23 
4462 
830 
306 1936 i 004 FR GERMANY 17646 104 3435 341 155 004 RF ALLEMAGNE 8595 47 1600 172 71 
006 UTD. KINGDOM 2530 
229 
1367 1163 006 ROYAUME-UNI 1187 
75 ss 
536 651 
036 SWITZERLAND 347 118 
54 456 316 
036 SUISSE 160 
1 i 96 68 058 GERMAN DEM.R 889 
443i 
63 058 RD.ALLEMANDE 195 
1403 
20 
062 CZECHOSLOVAK 8578 2131 2006 10 062 TCHECOSLOVAO 2848 703 737 5 
1000 W 0 R L 0 110621 30267 1071 6434 50096 2000 5142 2431 13180 1000 M 0 N DE 52681 14200 498 3004 24469 801 1891 1312 6505 1 
1010 INTRA-EC 100577 25458 890 6411 47912 2000 2680 2431 12795 1010 INTRA-CE 49383 12673 392 2995 23756 801 1058 1312 6395 1 
1011 EXTRA-EC 10046 4810 181 23 2185 2462 385 1011 EXTRA-CE 3298 1528 105 9 714 833 109 
1020 CLASS 1 552 375 118 59 1020 CLASSE 1 247 125 85 37 
1021 EFTA COUNTR. 545 368 118 
2185 
59 1021 A E L E 243 121 85 37 
1040 CLASS 3 9467 4431 63 2462 326 1040 CLASSE 3 3042 1403 20 714 833 72 
673.38 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 673.38 PROFILES E.ACIER iNOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
I 004 FR GERMANY 132 7 1 3 24 71 10 23 004 RF ALLEMAGNE 588 15 7 10 72 418 32 1 47 1 005 ITALY 162 155 005 ITALIE 324 309 
1000 W 0 R L D 484 21 170 75 32 88 11 63 24 1000 M 0 N DE 1380 85 364 151 92 454 46 123 64 1 
1010 INTRA-EC 419 10 157 42 29 85 10 63 23 1010 INTRA-CE 1124 23 317 50 80 449 32 123 49 1 
1011 EXTRA-EC 65 11 13 33 3 2 2 1 1011 EXTRA-CE 258 62 47 101 12 6 14 16 
1020 CLASS 1 65 11 13 33 3 2 2 1 1020 CLASSE 1 258 62 47 101 12 6 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 58 6 13 33 3 2 1 1021 A E L E 206 27 47 100 12 4 16 
673.39 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS. OF OTHER ALLOY STEEL 673.39 PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 165 
1 
3 162 
14 2 37i 
002 BELG.-LUXBG. 168 
22 
2 166 
12 2 168 004 FR GERMANY 404 11 5 
9i 
004 RF ALLEMAGNE 251 
i 
25 22 
84 006 UTD. KINGDOM 195 
119 
18 86 006 ROYAUME-UNI 167 13 69 
036 SWITZERLAND 124 5 036 SUISSE 277 273 4 
1000 W 0 R L D 1193 260 1 62 167 18 4 91 530 60 1000 M 0 N DE 1151 400 23 82 189 15 50 84 276 32 
1010 INTRA-EC 916 64 1 56 167 18 2 91 457 60 1010 INTRA-CE 731 71 23 77 189 15 4 84 236 32 
1011 EXTRA-EC 278 195 6 1 3 73 1011 EXTRA-CE 422 329 6 1 46 40 
1020 CLASS 1 278 195 6 1 3 73 1020 CLASSE 1 422 329 6 1 46 40 
1021 EFTA COUNTR. 199 119 6 1 73 1021 A EL E 321 274 6 1 40 
674.14 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 674.14 LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CARBON.N.ALLIES 
001 FRANCE 2066 787 774 45 189 257 8 6 001 FRANCE 958 369 
624 
365 17 89 109 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 2370 85 1596 563 
668 
30 12 84 002 BELG.-LUXBG. 930 26 225 
27i 
11 5 39 
003 NETHERLANDS 1104 373 24 
846i 
4 
14 
3 32 003 PAYS-BAS 427 133 5 
1847 3757 
2 
1s 
2 14 
004 FR GERMANY 50260 
484 
27674 4642 3785 3421 1797 466 004 RF ALLEMAGNE 21432 
18i 
11728 1609 1474 783 219 
005 ITALY 5070 3498 98 834 156 005 ITALIE 1789 1196 31 322 2 
187 
57 
006 UTD. KINGDOM 5898 1314 3349 585 244 18 388 
1596 
006 ROYAUME-UNI 2351 500 1302 248 104 10 
627 028 NORWAY 3116 884 355 281 
33 1659 
028 NORVEGE 1222 351 156 
293 
88 
1s 644 030 SWEDEN 28429 11580 233 588 3121 11215 030 SUEDE 10816 4335 73 1044 4412 
036 SWITZERLAND 2049 2028 18 3 
158 
036 SUISSE 733 724 7 2 
96 9 038 AUSTRIA 716 393 80 4 80 1 038 AUTRICHE 342 160 43 3 31 
042 SPAIN 13252 4980 7473 271 521 7 042 ESPAGNE 3983 1448 2271 82 178 4 
048 YUGOSLAVIA 1265 1265 
36i 1115 
048 YOUGOSLAVIE 415 415 
97 340 118 413 060 POLAND 4083 836 297 1474 060 POLOGNE 1181 213 
999 062 CZECHOSLOVAK 7979 5162 10 2807 
432 
062 TCHECOSLOVAQ 2477 1475 3 
157 390 SOUTH AFRICA 1241 809 390 AFR. DU SUO 462 305 
1000 W 0 R L D 129513 31220 44692 9400 14281 6205 5755 403 16181 1376 1000 M 0 N DE 49719 10709 17516 3754 5721 2591 2413 210 6277 528 
1010 INTRA-EC 67018 3216 36141 6001 9411 5493 3790 402 1820 744 1010 INTRA-CE 27979 1269 14854 2459 4133 2302 1633 202 794 333 
1011 EXTRA-EC 62476 28004 8531 3398 4871 712 1965 1 14361 633 101 1 EXTRA-CE 21727 9439 2650 1294 1587 290 780 9 5483 195 
1020 CLASS 1 50083 21938 8159 592 3755 712 1668 1 12826 432 1020 CLASSE 1 18003 7737 2551 295 1247 290 662 9 5055 157 
1021 EFTA COUNTR 34325 14885 687 592 3484 191 1659 1 12826 1021 A E LE 13130 5570 280 295 1165 112 644 9 5055 
38 1040 CLASS 3 12392 6066 371 2807 1115 297 1535 201 1040 CLASSE 3 3725 1702 99 999 340 118 429 
674.15 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 674.15 LARGES PLATS E.FER,ACIER AU CAR80NE,ALLIES 
001 FRANCE 597 307 105 118 39 28 001 FRANCE 502 189 49 194 27 43 
003 NETHERLANDS 377 8 
282 
369 
2s 
003 PAYS-BAS 321 15 
2087 287 108 
306 
87 40 004 FR GERMANY 3609 2782 124 340 56 004 RF ALLEMAGNE 2843 234 
005 ITALY 448 1 442 5 
27 
005 ITALIE 271 3 256 
49 328 
12 
29 006 UTD. KINGDOM 349 17 9 122 173 1 006 ROYAUME-UNI 426 12 6 2 
030 SWEDEN 165 25 
1840 
14 103 23 
:i 030 SUEDE 258 14 1408 44 136 64 7 038 AUSTRIA 3674 1830 1 038 AUTRICHE 3024 1605 4 
1000 W 0 R L D 9592 2374 5083 673 443 856 27 108 28 1000 M 0 N DE 7842 1926 3766 489 671 717 29 197 47 
1010 INTRA-EC 5419 334 3243 509 442 754 27 85 25 1010 INTRA-CE 4398 225 2357 385 648 581 29 133 40 
101 1 EXTRA-EC 4174 2040 1840 164 1 103 23 3 1011 EXTRA-CE 3443 1701 1408 105 22 136 64 7 
1020 CLASS 1 4173 2039 1840 164 1 103 23 3 1020 CLASSE 1 3442 1700 1408 105 22 136 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 4008 1875 1840 164 103 23 3 1021 A E L E 3357 1637 1408 105 136 64 7 
153 
154 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK l Ireland J Danmark l 'E)>XOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa 
674.41 ~~~~~ ~~~JLAolfM~~~~D 0~U~~~~TC~~b~E~RW~~W·sfEJ THICKNESS OF MORE THAN 4.75 MM (EXCLUDING UNIVERSAL PLATES), OF I 674.41 TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 N.CARB.N.ALLIE 
001 FRANCE 101914 21411 25939 15331 10811 21477 1954 4232 759 001 FRANCE 37066 7986 
110354 
7981 6305 4091 8013 639 1754 297 
002 BELG.-LUXBG. 767111 250215 294950 9615 134295 61354 6209 6505 3968 002 BELG.-LUXBG. 282101 87141 3588 46967 
11275 
27124 2684 2532 1711 
003 NETHERLANDS 132003 56825 32220 615 27482 6169 1907 6472 313 003 PAYS-SAS 48406 18277 11624 260 
50607 
2848 747 3248 127 
004 FR GERMANY 681093 378239 36861 127165 34809 32032 1982 65048 4957 004 RF ALLEMAGNE 269210 
15684 
144017 14048 16795 15232 748 25697 2066 
005 ITALY 162509 4789i 95632 893 36 12140 8 358 5551 005 ITALIE 55835 33275 
140 
353 21 4393 6 126 1977 
006 UTD. KINGDOM 97215 50854 8067 386 8995 1778 16493 10641 1 006 ROYAUME-UNI 36807 17466 3242 3905 815 
485 
7381 3852 6 
007 IRELAND 1111 61 101:i 37 007 IRLANDE 521 
4143 364 
22 
139 83 
14 
008 DENMARK 163774 94177 1205i 1854 3557 389 51468 278 
4056 
008 DANEMARK 57598 31692 1370 19807 
1644 028 NORWAY 17104 1086 6178 5784 028 NORVEGE 5459 350 
12304 3070 
1647 
2979 
1818 
56i 030 SWEDEN 196314 77459 31000 5386 4479 7382 34145 1500 34963 030 SUEDE 75129 28585 1499 13849 12282 
032 FINLAND 101703 76196 4 6284 3423 14766 1030 032 FINLANDE 37529 27943 2 3l 2417 1320 5474 
373 
036 SWITZERLAND 1147 984 25 86 20 18 14 
110 
036 SUISSE 475 391 19 8 9 11 
229 038 AUSTRIA 45246 43290 371 603 261 76 15 520 038 AUTRICHE 14738 13943 118 221 114 50 5 58 
042 SPAIN 65538 38866 2425 7511 13143 19 3574 042 ESPAGNE 21839 12477 765 
so5 
2656 4612 9 1320 
048 YUGOSLAVIA 26217 18556 2279 3130 1921 331 048 YOUGOSLAVIE 7737 5547 645 558 82 
056 SOVIET UNION 7462 7135 269 58 
2s8 12952 76 3438 
056 U.RS.S. 2355 2270 72 13 
89 4773 28 900 058 GERMAN DEM.R 43618 19850 4677 2327 058 RD.ALLEMANDE 13804 5701 1681 632 
060 POLAND 67749 45324 1207 1178 /08 12004 1959 5369 
7987 
060 POLOGNE 19542 13095 273 
4844 
420 211 3258 618 1667 
266i 062 CZECHOSLOVAK 165478 41123 57540 16855 11843 3364 634 26132 062 TCHECOSLOVAO 49796 12585 16849 3738 1076 166 7877 
064 HUNGARY 30064 18688 2044 409 1411 2907 4605 064 HONGRIE 9177 5574 
12104 
481 141 507 952 1522 
066 ROMANIA 136359 67674 39754 14289 1292 1645 7446 4259 066 ROUMANIE 41268 20753 3838 455 525 2293 1300 
068 BULGARIA 21682 16049 1908 1171 19 2535 068 BULGARIE 6100 4773 461 305 
339 
6 555 
220 EGYPT 4495 3394 110i 
2566 1310 
220 EGYPTE 1364 1025 
695 776 488 390 SOUTH AFRICA 23200 12642 1935 4747 390 AFR. DU SLID 8066 4351 
2i 867 
1756 
400 USA 14429 6331 12 4693 25 3368 400 ETATS-UNIS 3224 1631 7 698 
484 VENEZUELA 5804 4569 503 732 
2056 190i 2658 
484 VENEZUELA 1293 1000 91 202 
719 644 87i 508 BRAZIL 85707 76519 1394 1179 508 BRESIL 28263 25355 311 363 
79 728 SOUTH KOREA 7304 5176 21 1610 296 201 728 COREE DU SUO 2565 1806 j 8 596 76 732 JAPAN 492 4 22 391 58 17 732 JAPON 500 3 438 45 7 
814 N.Z. OCEAN/A 654 654 814 OCEAN.NEO-Z 212 212 
1000 W 0 R L D 3174764 1082434 977894 130350 337874 102141 295241 34265 174225 40340 1000 M 0 N DE 1138042 361703 356013 43085 125385 42946 116562 14139 63951 14258 
1010 INTRA-EC 2106725 521371 821158 75271 290297 75303 185654 28830 93292 15549 1010 INTRA-CE 787543 178246 306656 26381 109528 33135 77902 12288 37224 6183 
1011 EXTRA-EC 1068037 561062 156736 55079 47577 26838 109587 5435 80933 24790 1011 EXTRA-CE 350500 183457 49357 16704 15858 9811 38660 1850 26727 8076 
1020 CLASS 1 491661 275413 36209 14088 29005 15647 74189 1500 40206 5404 1020 CLASSE 1 174761 95221 13899 5140 10040 6114 27371 581 14377 2038 
1021 EFTA COUNTR 361525 199015 31400 6074 17222 10900 54724 1500 40170 520 1021 A E L E 133337 71212 12444 3327 5686 4358 21158 561 14362 229 
1030 CLASS 2 103969 89657 1897 1933 4767 951 1901 2863 
19386 
1030 CLASSE 2 33701 29187 
35459 
402 573 1654 293 644 948 
6038 1040 CLASS 3 472410 195992 120527 39094 16639 6424 34448 2035 37865 1040 CLASSE 3 142039 59049 11162 5245 2043 10996 645 11402 
674.42 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF MORE THAN 4.75 MM (EXCLUDING UNIVERSAL PLATES), OF H 674.42 TOLES FER,AC.LAM.EP. ' DE4,75 E.AC.FIN CARB. 
/GH CARBON STEEL 
001 FRANCE 391 103 195 5 88 
22 
001 FRANCE 339 129 44 177 2 31 8 002 BELG.-LUXBG. 237 10s 110 002 BELG.-LUXBG 105 53 
103 003 NETHERLANDS 167 5 4 158 
310 9l 
003 PAYS-SAS 111 4 4 
96 152 38 004 FR GERMANY 2588 1638 198 38 305 2 004 RF ALLEMAGNE 1583 1041 19 237 
005 ITALY 274 235 39 005 ITALIE 188 
307 
173 15 
036 SWITZERLAND 133 133 
6 112 
036 SU/SSE 307 
8 038 AUSTRIA 124 6 038 AUTRICHE 102 5 89 
400 USA 17 17 400 ET ATS-UN/S 131 131 
1000 W 0 R L D 4241 247 2075 631 65 552 2 55 372 242 1000 M 0 N DE 3034 444 1309 546 33 381 55 177 89 
1010 INTRA-EC 3733 108 1982 503 65 551 2 55 310 157 1010 INTRA-CE 2392 133 1261 326 33 371 55 152 61 
1011 EXTRA-EC 508 139 93 128 1 62 85 1011 EXTRA-CE 643 312 48 220 10 25 28 
1020 CLASS 1 302 139 6 128 1 28 1 020 CLASSE 1 562 312 8 220 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 286 139 6 112 1 28 1021 A EL E 431 312 8 89 10 12 
674.43 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF MORE THAN 4.75 MM (EXCLUDING UNIVERSAL PLATES). OF S 674.43 TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E.AC./NOX.REF. 
TAINLESS OR HEAT·RESISTING STEEL 
001 FRANCE 2603 750 1425 110 177 141 
9 s3 
001 FRANCE 4574 1414 
1805 
2289 209 451 207 
17 125 
4 
002 BELG.-LUXBG. 7688 1709 1033 3349 830 705 002 BELG.-LUXBG. 13144 3245 4783 1884 
745 
1285 
003 NETHERLANDS 506 74 41 358 29 4 003 PAYS-SAS 1168 166 95 152 
39 
10 
004 FR GERMANY 8343 3868 828 1259 1082 1045 32 225 4 004 RF ALLEMAGNE 18453 8430 1420 2839 2854 2453 408 10 
005 ITALY 4302 1428 2440 10 67 316 12 29 005 ITALIE 8393 2772 4756 
3 
51 149 621 
937 13:i 
44 
006 UTD. KINGDOM 5060 1542 2481 i 354 33 592 si 006 ROYAUME-UNI 9876 3052 4822 859 69 
5449 
1 
030 SWEDEN 21400 6521 3257 3023 2623 1042 2522 50 2352 10 030 SUEDE 46347 13569 6731 6474 5555 2522 99 5925 23 
032 FINLAND 115 82 23 5 4 1 032 FINLANDE 317 253 46 10 
5 
7 1 
1s 036 SWITZERLAND 168 141 1 20 6 036 SUISSE 417 348 
406 1496 16:i 5 
49 
38 038 AUSTRIA 1897 942 186 703 32 22 i 1 10 038 AUTR/CHE 4486 2319 58 1 
042 SPAIN 525 336 3 49 10 117 10 042 ESPAGNE 819 487 4 5 79 
1760 
16 212 16 
390 SOUTH AFRICA 1721 197 52 1102 358 12 390 AFR. DU SLID 3035 428 123 
s3 24 
703 
4 
21 
400 USA 138 8 61 6 2 38 i 22 400 ETATS-UNIS 1532 40 1220 
73 
170 
123 
21 
732 JAPAN 436 303 6 40 75 12 732 JAPON 691 448 10 37 
1000 W 0 R L D 54972 14034 13442 9343 5273 3959 5203 718 2891 109 1000 M 0 N DE 113366 28545 28438 16532 11674 8753 11107 1150 6952 215 
1010 INTRA-EC 28570 5504 9863 5603 2562 1752 2269 845 339 33 1010 INTRA-CE 55714 10652 19908 8495 5840 4335 4757 993 675 59 
1011 EXTRA-EC 26401 8530 3579 3740 2711 2207 2934 73 2551 76 1011 EXTRA-CE 57651 17893 8529 8037 5834 4418 6350 157 6277 156 
1020 CLASS I 26401 8530 3579 3740 2711 2207 2934 73 2551 76 1020 CLASSE 1 57651 17893 8529 8037 5834 4418 6350 157 6277 156 
1021 EFTA COUNTR. 23579 7685 3466 3731 2654 1065 2528 71 2359 20 1021 A E L E 51570 16489 7183 7980 5719 2585 5462 149 5941 62 
674.44 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF MORE THAN 4.75 MM (EXCLUDING UNIVERSAL PLATES), OF 0 
THER ALLOY STEEL 
674.44 TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 18331 5231 9327 365 516 2844 43 5 001 FRANCE 19554 6127 8800 469 400 3656 88 14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Origin / consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark ! "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>.>.dOa 
674.44 674.44 
002 BELG.-LUXBG. 5477 2840 1274 69 965 
177 
276 17 36 002 BELG.-LUXBG. 2866 1454 602 27 522 
160 
184 11 66 
003 NETHERLANDS 1777 88 1369 72 
6105 
42 
2 
29 
186 
003 PA YS-BAS 974 66 623 42 
4558 
61 
i 
22 
294 004 FR GERMANY 27926 10919 5798 3428 901 587 004 RF ALLEMAGNE 21637 7977 4153 2530 1638 486 
005 ITALY 6467 4348 1581 
44 
16 349 116 
109 
57 005 ITALIE 4240 2806 840 
49 
26 228 218 
100 
122 
006 UTD. KINGDOM 1085 619 252 26 6 
1899 298 
29 006 ROYAUME-UNI 797 374 154 37 30 
1490 18i 
53 
030 SWEDEN 9924 5713 1303 1 265 441 4 030 SUEDE 7076 3878 956 6 196 359 10 
036 SWITZERLAND 63 50 13 
80 24 4 1:i 
036 SUISSE 102 91 11 
89i 72 36 4 47 038 AUSTRIA 23412 21980 335 863 113 038 AUTRICHE 12877 11347 369 111 
042 SPAIN 319 264 55 
i 125 
042 ESPAGNE 248 206 42 
2 177 400 USA 181 55 400 ETATS-UNIS 361 
568 
182 
1:i 732 JAPAN 1725 934 783 8 732 JAPON 1098 517 
1000 W 0 R L D 96927 42082 17162 16174 7949 5035 7101 154 933 337 1000 M 0 N DE 72023 26927 11761 13968 5938 3821 8097 190 703 618 
1010 INTRA-EC 61106 13126 15394 15309 7477 4475 4226 154 632 313 1010 INTRA-CE 50147 10827 10197 13071 5613 3347 5835 190 518 549 
1011 EXTRA-EC 35818 28955 1766 864 472 561 2875 301 24 1011 EXTRA-CE 21877 16100 1564 896 326 474 2263 185 69 
1020 CLASS 1 35810 28955 1766 864 472 553 2875 301 24 1020 CLASSE 1 21873 16100 1564 896 326 470 2263 185 69 
1021 EFTA COUNTR 33537 27757 1651 864 471 553 1923 301 17 1021 A EL E 20117 15325 1335 896 324 470 1526 185 56 
674.51 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF 3 MM OR MORE BUT NOT MORE THAN 4.75 MM. OF IRON OR S 
TEEL, OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL 
674.51 TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 N.CARB.N.ALLIE 
001 FRANCE 18737 9620 
8861 i 
2276 246 1854 3557 615 568 1 001 FRANCE 6777 3394 
31625 
585 93 698 1477 297 232 1 
002 BELG.-LUXBG. 197649 73571 3330 18918 8326 1639 2481 773 002 BELG.-LUXBG 69387 24429 1219 6894 3294 712 954 260 
003 NETHERLANDS 25609 14716 860 330 
10268 
4531 3642 330 633 567 003 PA YS-BAS 9573 4921 367 113 
3628 
1797 1711 161 297 206 
004 FR GERMANY 56711 19891 2472 3638 8525 1172 10110 635 004 RF ALLEMAGNE 23301 
251 i 
8150 1168 2132 3453 419 4074 277 
005 ITALY 33698 6798 25929 
84 
81 4 604 10 6 266 005 ITALIE 11866 8937 35 4 273 1 11 94 
006 UTD. KINGDOM 11402 1413 365 377 71 
966 
7800 1283 9 006 ROYAUME-UNI 5151 528 162 34 143 33 
439 
3744 499 8 
007 IRELAND 1001 35 
35 108 
007 IRLANDE 457 18 
17 008 DENMARK 671 234 
2380 144 
294 
8358 
008 DANEMARK 246 76 
859 248 6:i 
105 48 
2734 030 SWEDEN 18260 1124 1071 570 4599 14 030 SUEDE 6308 298 183 1904 19 
032 FINLAND 9278 5861 54 
s4 
1382 35 1327 619 032 FINLANDE 3301 2102 28 462 16 466 227 
1 i 036 SWITZERLAND 2127 1899 
916 
19 
11:i 
153 
2784 
2 036 SUISSE 825 717 
2s8 
32 8 
49 
57 
038 AUSTRIA 23687 17458 1374 622 106 314 038 AUTRICHE 8528 6352 365 244 64 1068 128 
042 SPAIN 1413 1093 68 32 148 72 042 ESPAGNE 577 372 14 10 149 32 
32 048 YUGOSLAVIA 1099 795 
27 
20 177 107 048 YOUGOSLAVIE 329 245 7 45 
056 SOVIET UNION 501 474 
395 165 47:i 172 1099 
056 U.R.S.S. 168 161 7 
13i 40 166 ss 294 058 GERMAN DEM.R 3825 1521 058 RD.ALLEMANDE 1141 
144 
452 
060 POLAND 5273 584 
9529 210:i 466 84 
2346 1116 1227 060 POLOGNE 1558 
2720 155 
698 345 371 
519 062 CZECHOSLOVAK 21005 6839 852 1132 062 TCHECOSLOVAQ 6191 1970 576 18 233 
064 HUNGARY 7853 6784 
91:i 3907 
197 804 68 064 HONGRIE 2525 2182 
227 987 
68 250 25 
068 BULGARIA 9041 4157 64 068 BULGARIE 2642 1409 
276 
19 
220 EGYPT 3038 2141 897 
34:i 
220 EGYPTE 921 645 
145 404 CANADA 624 94 187 404 CANADA 221 32 43 1 
484 VENEZUELA 984 984 
580 1298 890 
484 VENEZUELA 221 221 
438 284 508 BRAZIL 11193 8425 508 BRESIL 3341 2411 208 
528 ARGENTINA 1919 1919 528 ARGENTINE 644 644 
1000 W 0 R L D 467546 167248 151067 17636 32995 12461 36040 14287 31912 3900 1000 M 0 N DE 166562 55851 53824 5519 11867 5550 14495 6285 11603 1568 
1010 INTRA-EC 345473 106387 135654 8492 29925 10097 25914 11674 15080 2250 1010 INTRA-CE 126757 35876 49242 3118 10809 4664 10752 5383 6069 844 
1011 EXTRA-EC 122073 60861 15414 9144 3071 2362 10126 2613 16831 1651 1011 EXTRA-CE 39803 19974 4582 2401 1058 686 3743 902 5534 723 
1020 CLASS 1 56995 28387 3424 2739 2604 440 7057 26 11895 423 1020 CLASSE 1 20332 10143 1175 707 903 277 2812 61 4083 171 
1021 EFTA COUNTR 53576 26360 3350 2499 2604 292 6246 14 11895 316 1021 A E L E 19054 9476 1145 645 900 128 2521 19 4082 138 
1030 CLASS 2 17403 13488 
11989 
1477 250 1298 890 1030 CLASSE 2 5201 3927 
1694 155 
484 68 438 284 
ss2 1040 CLASS 3 47672 18986 6405 466 445 2819 1289 4046 1227 1040 CLASSE 3 14271 5904 3407 125 864 403 1167 
674.52 SHEETS AND PLATES. ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED. OF A THICKNESS OF 3 MM OR MORE BUT NOT MORE THAN 4.75 MM, OF HIGH CARB 674.52 TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E.AC.FIN CARS. 
ON STEEL 
001 FRANCE 82 61 
92 
10 5 2 1 
4i 
3 001 FRANCE 110 70 11 7 5 9 
27 
8 
004 FR GERMANY 217 50 
40 
14 20 004 RF ALLEMAGNE 184 84 47 
64 
12 14 
005 ITALY 433 79 213 97 4 005 ITALIE 539 128 168 174 6 5 030 SWEDEN 124 39 16 4 65 030 SUEDE 122 60 1 26 29 
1000 W 0 R L D 1062 194 366 85 45 133 17 29 170 23 1000 M 0 N DE 1209 266 338 71 72 222 30 69 119 22 
1010 INTRA-EC 839 172 326 84 45 118 7 64 23 1010 INTRA-CE 927 211 277 65 71 196 
30 
25 60 22 
1011 EXTRA-EC 223 22 39 1 16 17 22 106 1 011 EXTRA-CE 284 55 61 7 1 26 45 59 
1020 CLASS 1 195 22 39 1 16 17 22 78 1020 CLASSE 1 274 55 61 7 1 26 30 45 49 
1021 EFTA COUNTR. 159 22 39 16 4 78 1021 A E L E 197 54 61 1 26 6 49 
674.53 ~~E~nl~~srs~1J~S!}E~lLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF 3 MM OR MORE BUT NOT MORE THAN 4.75 MM, OF STAINLESS 674.53 TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.75 E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 1954 499 436 661 235 84 23 14 2 001 FRANCE 3340 890 724 1111 428 120 39 25 3 
002 BELG.-LUXBG. 7077 982 1069 2762 1490 
84i 
701 34 20 19 002 BELG.-LUXBG. 12580 2033 2044 4483 2675 
18GB 
1226 57 44 18 
003 NETHERLANDS 1713 523 163 119 
3586 
33 20 14 
5:i 
003 PA YS-BAS 3512 954 329 211 
6525 
125 38 47 
1 i 004 FR GERMANY 12829 
1972 
3709 2696 851 658 2 1274 004 RF ALLEMAGNE 24365 
3588 
6980 4654 2136 1897 3 2159 
005 ITALY 9909 2497 1240 3669 424 6 78 23 005 ITALIE 17508 4122 
i 
2065 6632 937 10 124 30 
006 UTD. KINGDOM 4704 1617 2129 
1632 
193 428 57 273 7 006 ROYAUME-UNI 8917 3017 4061 420 814 84 512 8 
030 SWEDEN 16580 6187 2808 1477 807 2686 8 956 19 030 SUEDE 34708 12572 6037 3509 3020 1637 5901 13 1986 33 
032 FINLAND 8364 3458 1320 630 499 153 755 92 1451 6 032 FINLANDE 15628 6200 2688 1247 854 290 1558 177 2602 12 
036 SWITZERLAND 914 893 3 
554 
3 15 
137 
036 SUISSE 1915 1870 6 
1349 
8 31 
038 AUSTRIA 1074 224 109 24 24 2 
240 
038 AUTRICHE 2504 567 302 47 55 7 
400 
177 
042 SPAIN 3559 1033 413 105 204 1513 45 6 042 ESPAGNE 4518 1609 611 249 293 1294 52 10 
390 SOUTH AFRICA 121 28 1 
8 
81 11 390 AFR. DU SUO 230 58 2 
10:i s:i 
154 16 
4 8 400 USA 120 2 32 13 5 59 1 400 ETATS-UNIS 987 16 667 16 120 
728 SOUTH KOREA 74 68 6 728 COREE DU SUO 123 114 9 
155 
156 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC .l EUR 10 !Deutschlandj France ! ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark [ 'Ei-MOa CTCI I. EUR 10 joeutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'Ei-MOa 
674.53 674.53 
732 JAPAN 1559 1029 9 121 178 207 15 732 JAPON 2429 1588 19 197 223 375 27 
1000 W 0 R L D 70694 18593 14263 8952 9535 8609 5664 241 4549 288 1000 M 0 N DE 133558 35218 27867 16550 17319 15274 12249 425 8326 330 
1 010 INTRA-EC 38262 5620 9567 6019 7186 6024 1928 141 1673 104 1010 INTRA-CE 70392 10528 17537 10091 12831 11819 4373 231 2911 71 
1 011 EXTRA-EC 32433 12974 4696 2933 2349 2585 3735 100 2877 184 1011 EXTRA-CE 63167 24690 10330 6460 4488 3455 7876 194 5415 259 
1020 CLASS 1 32351 12898 4696 2933 2349 2585 3735 100 2871 184 1020 CLASSE 1 63027 24560 10330 6460 4488 3455 7876 194 5405 259 
1021 EFTA COUNTR. 26948 10764 4241 2816 2013 987 3443 100 2422 162 1021 A E L E 54779 21214 9032 6106 3940 1990 7465 190 4620 222 
1030 CLASS 2 81 75 6 1030 CLASSE 2 139 130 9 
674.54 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF 3 MM OR MORE BUT NOT MORE THAN 4.75 MM, OF OTHER ALL 
OY STEEL 
674.54 TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 906 100 
48:i 
355 51 298 83 
29 
4 15 001 FRANCE 1219 263 
221 
432 69 301 125 
45 
6 23 
002 BELG.-LUXBG. 1783 426 69 688 
114 
85 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1180 472 38 339 6i 62 3 003 NETHERLANDS 203 78 3 1 6 7 60 003 PA YS-BAS 193 114 2 654 so5 4 22 6 115 004 FR GERMANY 2819 499 745 821 524 113 51 004 RF ALLEMAGNE 2436 480 384 225 51 
005 ITALY 771 80 564 
21 
48 59 
17 
20 005 ITALIE 803 157 494 IS t:i 50 77 26 25 006 UTD. KINGDOM 93 17 15 5 1 
27 
17 006 ROYAUME-UNI 227 50 69 32 
11 
22 
030 SWEDEN 157 26 46 4 9 35 2 8 030 SUEDE 267 69 74 18 29 48 2 16 
032 FINLAND 227 94 124 9 032 FINLANDE 228 3 163 
52 
50 12 
036 SWITZERLAND 194 89 2 103 ss 30 1 
036 SUISSE 223 166 5 
10 10:i 50 i 7 038 AUSTRIA 2608 2081 175 226 7 038 AUTRICHE 2079 1322 237 349 
400 USA 49 3 13 29 3 1 400 ETATS-UNIS 473 45 133 259 18 18 
1000 W 0 R L D 10096 2960 1921 1666 1753 1116 393 51 109 127 1000 M 0 N 0 E 9554 2731 1933 1849 1052 996 582 97 94 220 
1010 INTRA-EC 6604 728 1562 1173 1588 984 342 51 62 114 1010 INTRA-CE 6094 1091 1264 1139 929 833 494 93 64 187 
1011 EXTRA-EC 3491 2232 359 492 165 132 51 47 13 1011 EXTRA-CE 3458 1640 669 710 123 163 87 4 30 32 
1020 CLASS 1 3345 2232 359 362 165 127 51 36 13 1020 CLASSE 1 3412 1638 669 617 123 157 87 4 25 32 
1021 EFTA COUNTR. 3200 2209 317 333 141 123 32 36 9 1021 A EL E 2806 1567 479 419 89 151 52 25 24 
674.61 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED. OF A THICKNESS OF LESS THAN 3 MM, OF IRON OR STEEL, OTHER THAN OF HIGH 674.61 TOLES FER,AC.LAM.EP. ·DE3MM N.CARB.N.ALLIE 
I 
CARBON OR ALLOY STEEL 
001 FRANCE 711904 376557 205524 14540 72915 28039 1801 7702 4826 001 FRANCE 284009 152839 78450 6129 27686 12943 796 3145 2021 
002 BELG.-LUXBG 1343676 406009 58158:i 144719 90532 79133 7511 33399 790 002 BELG.-LUXBG. 527357 163637 217451 55872 35206 
33827 
36654 3357 14833 347 
003 NETHERLANDS 455905 131371 36072 40058 
90276 
93312 141016 1027 12514 535 003 PAYS-BAS 178930 47403 14355 11901 
37209 
65040 506 5730 168 
004 FR GERMANY 626233 162230 87739 40886 168587 2453 70869 3193 004 RF ALLEMAGNE 264443 
47689 
69509 32895 16722 76588 1234 29160 1126 
005 ITALY 425295 114701 234285 1930 26949 43301 1742 397 1990 005 ITALIE 174408 94157 
3369 
842 10436 19568 740 168 808 
006 UTD KINGDOM 65168 22557 8246 7334 248 745 8841 16626 571 006 ROYAUME-UNI 27913 9526 3309 124 186 4436 6782 181 
007 IRELAND 809 23 20 766 
19 
007 IRLANDE 326 11 
4 198 
8 307 
7 008 DENMARK 1572 526 6 570 
84 
451 008 DANEMARK 611 206 
34 
196 
009 GREECE 8268 
2336 
2996 
29:i 
5188 009 GRECE 3384 
1052 
1275 
11:i 
2075 
028 NORWAY 22775 164 19884 
26 
98 
2 
028 NORVEGE 10496 
5309 
72 9219 
12 
40 
1 030 SWEDEN 41962 10182 2386 1369 331 98 10096 17472 030 SUEDE 17799 790 425 132 29 4466 6635 
032 FINLAND 117906 27044 5810 46 6744 5508 4799 8986 58958 11 032 FINLANDE 47294 11455 2362 12 2745 2177 1966 3865 22709 3 
036 SWITZERLAND 28497 22465 85 4780 51 21 1095 036 SUISSE 11283 8581 108 1950 30 21 592 1 
415 038 AUSTRIA 402204 187927 41468 90234 20348 11891 39782 9549 1005 038 AUTRICHE 162190 76466 16356 33686 8545 4882 17803 4037 
040 PORTUGAL 981 
19950 
981 
4376 12 t8o48 t:i 
040 PORTUGAL 356 
7121 
356 
1405 2 6905 :i 042 SPAIN 120183 77784 042 ESPAGNE 48195 32759 
048 YUGOSLAVIA 14563 1120 245 4151 9028 19 048 YOUGOSLAVIE 5392 384 79 1353 
157 
3569 7 
056 SOVIET UNION 589 24 100 
1151 
465 
528 325 
056 U.R.S.S. 192 7 28 
3285 465 so48 196 572 120 058 GERMAN DEM.R 40611 
1396 
13732 8588 40 14470 1777 058 RD.ALLEMANDE 14053 
419 
4357 10 
060 POLAND 8526 6601 388 139 2 060 POLOGNE 2981 
6282 5544 754 1190 
2389 120 52 1 
062 CZECHOSLOVAK 96504 29271 1737:i 17468 2109 3016 21965 4163 1139 062 TCHECOSLOVAQ 33696 10649 7490 1397 390 
064 HUNGARY 17347 6781 3136 3188 3080 1125 37 064 HONGRIE 6197 2418 1124 11. 1024 1197 420 14 068 BULGARIA 12407 
464:i 
999 25 11383 068 BULGARIE 3467 
1546 
317 3139 
220 EGYPT 4643 
479 96 
220 EGYPTE 1546 
18 180 45 390 SOUTH AFRICA 6573 5949 
20 19 
49 390 AFR. DU SUD 2497 2254 
39 t58 2:i i 400 USA 466 35 182 11 183 16 400 ETATS-UNIS 404 28 4 96 1 54 
404 CANADA 15769 6220 821 566 8162 404 CANADA 5936 2279 186 102 3369 
484 VENEZUELA 3491 18 
1844 
3473 
276 20979 2768 
484 VENEZUELA 705 4 
671 
701 
97 8179 1077 389:i 508 BRAZIL 114215 76489 2001 9858 508 BRESIL 41796 27304 575 
528 ARGENTINA 23678 6967 
210 
3473 6455 6783 
18465 
528 ARGENTINE 9173 2660 
13:i 
1294 2473 2746 
8609 732 JAPAN 26079 4379 2380 645 732 JAPON 14660 2982 2411 525 
802 AUST.OCEANIA 1378 1378 802 OCEANIE AUST 523 523 
1000 W 0 R L 0 4760618 1462661 1186631 630940 228407 266092 653606 36089 251428 44764 1000 M 0 N DE 1902382 583195 464040 234887 92258 102386 289361 16347 102321 17587 
1010 INTRA-EC 3638825 1051744 1022423 488940 197629 234807 466479 23394 141505 11904 1010 INTRA-CE 1461381 421310 398785 183961 79551 88857 213371 11076 59819 4651 
1011 EXTRA-EC 1121761 410917 164188 142000 30778 31284 187127 12696 109923 32848 1011 EXTRA-CE 440988 161886 65246 50926 12707 13529 75990 5271 42502 12931 
1020 CLASS 1 798069 285271 131113 106331 27492 20826 112199 9012 86077 19748 1020 CLASSE 1 326564 116860 53901 39379 11476 9757 48691 3878 33423 9199 
1021 EFTA COUNTR 614322 247618 53064 96592 27474 17810 75656 9012 86077 1019 1021 A E L E 249418 101811 21024 36146 11453 7220 34047 3876 33422 419 
1030 CLASS 2 147433 88122 1869 5474 
3285 
3748 28811 2768 16641 
13100 
1030 CLASSE 2 53753 31517 678 1276 
1231 
1391 11175 1077 6639 
373:i 1040 CLASS 3 176256 37524 31206 30195 6709 46116 916 7205 1040 CLASSE 3 60671 13508 10667 10271 2381 16124 316 2440 
674.62 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF LESS THAN 3 MM, OF HIGH CARBON STEEL 674.62 TOLES FER,AC.LAM.EP. ·DE3MM E.AC.FIN CARB. 
004 FR GERMANY 340 
181 
127 107 27 53 1 10 15 004 RF ALLEMAGNE 321 
228 
79 158 15 34 1 17 17 
005 ITALY 384 12 15 176 
5 
005 ITALIE 355 21 26 80 
5 006 UTD. KINGDOM 64 19 
15 
2 38 006 ROYAUME-UNI 101 57 
186 
4 35 
030 SWEDEN 124 68 9 1 31 030 SUEDE 1136 843 74 1 32 
036 SWITZERLAND 113 113 
34 1 
036 SUISSE 202 199 
182 
3 
4 400 USA 60 25 400 ETATS-UNIS 209 21 2 
1000 W 0 R L 0 1395 529 169 142 39 154 216 131 15 1000 M 0 N DE 2538 1435 272 341 37 184 117 135 17 
1010 INTRA-EC 1053 308 154 108 39 145 216 68 15 1010 INTRA-CE 952 345 86 159 37 105 116 87 17 
1011 EXTRA-EC 343 221 15 34 9 1 63 . 1011 EXTRA-CE 1588 1090 186 182 80 1 49 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-.aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland \ Danmark \ ·n>-.ooa 
674.62 674.62 
1020 CLASS 1 330 220 15 34 9 1 51 1020 CLASSE 1 1581 1088 186 182 80 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 271 195 15 9 1 51 1021 A E L E 1371 1067 186 78 1 39 
674.63 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF LESS THAN 3 MM, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 674.63 TOLES FER,AC.LAM.EP. ·DE3MM E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 26024 5038 
4136 
7052 3770 1900 7210 602 78 374 001 FRANCE 42590 8552 
7326 
10804 6654 3136 11787 858 125 674 
002 BELG.-LUXBG. 33374 8318 11441 6037 
512 
2807 120 506 9 002 BELG.-LUXBG. 62474 15490 21248 11432 5724 223 1018 13 
003 NETHERLANDS 3251 1982 45 338 
6587 
250 85 33 6 003 PAYS-BAS 6030 3613 89 612 
11938 
1008 498 145 51 14 
004 FR GERMANY 49456 
966:i 
10287 19022 2560 8233 209 1910 648 004 RF ALLEMAGNE 88779 
16854 
17678 34052 4668 15514 386 3421 1122 
005 ITALY 29622 11175 
8704 
2880 1480 2642 
165 
899 883 005 ITALIE 49796 17750 5050 2587 4550 1520 1485 
006 UTD. KINGDOM 25209 7929 4768 994 952 
14 
1258 439 006 ROYAUME-UNI 44135 13033 8715 15746 1853 1619 344 2160 665 
008 DENMARK 174 76 52 32 
404 3829 
861 
008 DANEMARK 398 122 79 136 6i 
030 SWEDEN 18935 7711 1989 2320 490 2018 88 030 SUEDE 37101 14635 4270 4416 945 888 4477 152 719:i 125 
032 FINLAND 18917 5910 2174 2648 1816 371 1874 252 3777 95 032 FINLANDE 35092 10585 4237 4785 3119 709 4072 505 6923 157 
036 SWITZERLAND 2812 2243 6 44 202 
16 
309 8 036 SUISSE 5245 4192 10 96 411 522 14 
038 AUSTRIA 755 240 89 386 4 17 
920 
3 038 AUTRICHE 1915 603 383 821 18 37 48 5 
042 SPAIN 9167 6190 722 1203 66 8 25 33 042 ESPAGNE 14801 9830 1234 1922 113 11 46 158i 64 
390 SOUTH AFRICA 121 
23i 85 10 16 
121 390 AFR. DU SUD 187 
1364 126:i 255 5:i 36 
187 
400 USA 774 94 338 
10 
400 ETATS-UNIS 5153 2182 
404 CANADA 795 246 201 338 404 CANADA 1482 452 376 1 637 16 
632 SAUDI ARABIA 444 444 
39 100 139 
632 ARABlE SAOUD 764 764 
728 SOUTH KOREA 1312 922 
1734 
112 
590 258 
728 COREE DU SUD 2271 1597 
3088 
217 66 17i 220 
732 JAPAN 16181 11807 1186 606 732 JAPON 27843 20136 1019 1945 1157 498 
1000 W 0 R L D 237602 68977 37319 53384 23681 8279 27285 1543 14293 2841 1000 M 0 N DE 426450 121856 66185 94994 43123 14811 52069 2652 25925 4835 
1010 INTRA-EC 167220 33007 30511 46557 20301 7404 21197 1181 4704 2358 1010 INTRA-CE 294344 57664 51697 82462 37063 13018 38198 1956 8313 3973 
1011 EXTRA-EC 70386 35971 6809 6827 3381 875 6089 362 9590 482 1011 EXTRA-CE 132105 64191 14488 12532 6060 1793 13871 696 17612 862 
1020 CLASS 1 68545 34595 6807 6715 3381 836 5916 362 9451 482 1020 CLASSE 1 128951 61819 14486 12315 6060 1726 13595 696 17392 862 
1021 EFTA COUNTR. 41464 16104 4258 5398 2515 811 3909 362 7915 192 1021 A E L E 79442 30015 8901 10118 4499 1678 8597 696 14638 300 
1030 CLASS 2 1831 1367 1 112 39 173 139 1030 CLASSE 2 3143 2361 2 217 66 277 220 
674.64 SHEETS AND PLATES, ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED, OF A THICKNESS OF LESS THAN 3 MM, OF OTHER ALLOY STEEL 674.64 TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3MM E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 1737 411 
1084 
127 50 50 274 358 27 440 001 FRANCE 3768 1216 
442 
235 46 39 594 625 40 973 
002 BELG.-LUXBG 2419 640 80 342 
24 
67 
3i 
12 194 002 BELG.-LUXBG 2025 1011 51 192 
16 
84 7 238 
003 NETHERLANDS 179 52 
822 460 
64 
34 
8 003 PAYS-BAS 185 63 
410 
75 15 16 
004 FR GERMANY 2253 
85i 
226 66 236 3 406 004 RF ALLEMAGNE 2618 213 954 57 368 1 32 583 
005 ITALY 1918 520 22 
20 
43 
156 
2 480 005 ITALIE 2704 1620 257 
i 
34 57 3 733 
006 UTD KINGDOM 801 63 36 26 1 499 006 ROYAUME-UNI 1135 213 137 13 8 11:i 3 647 
028 NORWAY 76 3 73 
2i 6:i 
028 NORVEGE 165 
66 
4 161 
030 SWEDEN 109 24 1 030 SUEDE 200 1 15 118 
032 FINLAND 57 
637 
1 7 49 032 FINLANDE 107 12 95 
036 SWITZERLAND 660 19 
27 5 
4 
1 
036 SUISSE 1140 1125 10 5 
038 AUSTRIA 1330 321 297 655 24 038 AUTRICHE 2428 943 471 87:i 15 7 118 i 
042 SPAIN 66 31 1 
6 
34 042 ESPAGNE 101 32 4 65 
062 CZECHOSLOVAK 330 
4 14 
7 317 062 TCHECOSLOVAO 124 
166 19 
4 
96 
:i 117 
400 USA 175 59 63 24 11 400 ETATS-UNIS 667 23 325 16 22 
732 JAPAN 210 1 3 206 732 JAPON 422 4 1 5 412 
1000 W 0 R L D 12460 3036 2247 1748 949 270 845 547 110 2708 1000 M 0 N DE 17891 6316 1863 2280 742 198 1602 754 115 4021 
1010 INTRA-EC 9441 2017 1866 1029 905 258 716 547 76 2027 1010 INTRA-CE 12529 4123 1049 1241 703 171 1213 754 85 3190 
1011 EXTRA-EC 3019 1019 381 719 44 12 129 34 681 1011 EXTRA-CE 5362 2193 814 1039 38 27 389 31 831 
1020 CLASS 1 2687 1019 379 719 44 5 129 28 364 1020 CLASSE 1 5235 2193 812 1039 38 23 389 28 713 
1021 EFTA COUNTR 2234 983 319 65o 30 5 101 28 113 1021 A E L E 4043 2134 482 873 20 7 284 28 215 
1040 CLASS 3 330 7 6 317 1040 CLASSE 3 124 4 3 117 
674.70 TINNED SHEETS AND PLATES OF STEEL (OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL} 674.70 TOLES ETAMEES E.ACIER,N.AU CARBONE,N.ALLIE 
001 FRANCE 189379 65253 30216 2695 11547 33833 
1097 
25212 20623 001 FRANCE 129111 38551 18667 2243 8004 28207 19508 13931 
002 BELG.-LUXBG 158391 37783 45027 20319 33844 
6107:i 
12549 4 7768 002 BELG.-LUXBG 113635 27609 30065 13596 24375 10376 869 7 6738 
003 NETHERLANDS 226655 39088 18683 12987 
3524:i 
63937 22 19794 11071 003 PAYS-BAS 160322 29095 12272 7096 42572 47524 16 14275 7472 
004 FR GERMANY 136816 12711 19710 12689 16520 776 25370 13797 004 RF ALLEMAGNE 95175 
38 
8379 11624 22384 8204 13452 537 20286 10309 
005 ITALY 13588 48 12521 
10175 12576 
26 203 216 
15414 
574 005 ITALIE 9148 8200 
9886 
15 159 158 578 
006 UTD. KINGDOM 87828 7081 12639 8805 5059 16079 006 ROYAUME-UNI 63142 5170 7954 5904 6081 3866 11031 13250 
007 IRELAND 151 19 132 007 IRLANDE 147 19 128 
009 GREECE 4413 4412 1 
18378 
009 GRECE 1796 1794 2 
028 NORWAY 36036 se 
17658 028 NORVEGE 25388 12151 13237 
030 SWEDEN 1538 206 1274 030 SUEDE 1074 43 115 
19 
1 915 
038 AUSTRIA 311 34 207 27 43 038 AUTRICHE 214 12 15i 32 
040 PORTUGAL 2723 76 
1659 
2647 
2552 48 
040 PORTUGAL 1966 52 
858 
1914 
1747 042 SPAIN 12843 684 7900 
3i 
042 ESPAGNE 8485 322 5543 Hi 
400 USA 34163 62 20142 6 13922 400 ETATS-UNIS 21801 27 1 11432 25 15 10301 
404 CANADA 1698 18 1589 91 404 CANADA 897 11 804 82 
504 PERU 2301 
2 
2301 
6 
504 PEROU 1144 
2 
1144 
732 JAPAN 766 758 732 JAPON 462 460 
1000 W 0 R L D 910151 150516 103452 133463 84419 94171 162663 7171 104245 70051 1000 M 0 N DE 634104 101010 67848 80162 58935 64911 125023 5445 78394 52376 
1010 INTRA-EC 817522 149547 101588 97818 84360 94159 127174 7171 85793 69912 1010 INTRA-CE 572537 100519 66874 58680 58891 64895 99847 5445 65107 52279 
1011 EXTRA-EC 92629 969 1865 35644 59 12 35489 18452 139 1011 EXTRA-CE 61567 491 974 21482 44 16 25176 13287 97 
1020 CLASS 1 90114 969 1865 33243 59 12 35449 18318 139 1020 CLASSE 1 60309 490 974 20305 44 16 25146 13237 97 
1021 EFTA COUNTR. 40642 202 206 2854 27 18975 18378 1021 A E L E 28663 128 115 2065 19 1 13098 13237 
1030 CLASS 2 2414 2301 40 73 1030 CLASSE 2 1224 1144 30 50 
157 
158 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
SITC j EUR 10 joeutschiandj ~ranee j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Oanmark [ 'EAMba CTCI[ EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltal1a I Nederland [ Belg -Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E>->-aba 
674.91 OTHER SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL WTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL(, WORKED JE.G.S POLISHEDb COATED, CU 
T TO NON-RECTANGULAR SHAPE, PERFORATED, C RRUGATED, OR ROUNDED AT THE EDGES) · EXC UDING TIN EO HEETS AN PLATES 674.91 AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES N.CARB.N.ALUE 
001 FRANCE 278484 88494 75658 15217 34874 41035 9054 9139 5013 001 FRANCE 148028 46653 38940 8507 17724 22287 5071 5449 3397 
002 BELG -LUXBG 553061 132730 188235 46241 108036 55245 6899 8629 7046 002 BELG.-LUXBG 263113 62052 87322 23425 48779 29283 3718 5062 3472 
003 NETHERLANDS 67544 8323 8696 14572 13012 11704 5924 4362 951 003 PAYS-BAS 34835 4201 3588 6426 7600 6273 4036 2328 383 
004 FR GERMANY 299720 
717:i 
74952 30062 55776 32693 61403 1004 40710 3120 004 RF ALLEMAGNE 160663 39241 17070 33045 15191 33833 770 19845 1668 
005 ITALY 39357 17975 1529 1498 4734 201 84 6163 005 ITALIE 21658 4926 8583 1054 798 2566 157 215 3359 
006 UTD. KINGDOM 101509 19127 19183 6137 10217 3121 22085 20966 673 006 ROYAUME-UNI 61117 9750 10955 3498 7076 1964 
2146 
14240 13355 279 
007 IRELAND 2520 
1569 121 
12 
toi 2490 2 18 007 IRLANDE 2173 1 10 141 :i 16 008 DENMARK 3399 490 1110 008 DANEMARK 3271 1501 ss 510 1058 
2480 028 NORWAY 3105 
13326 222:i 7375 
2 275 5 282:i 028 NORVEGE 2600 5 3 112 
ti 030 SWEDEN 62460 4013 886 10206 26 24405 030 SUEDE 41966 15077 155:i 3to5 1911 508 6245 13550 
032 FINLAND 5439 2623 222 4 1018 17 1555 032 FINLANDE 2609 1308 108 3 454 29 707 
036 SWITZERLAND 5034 4398 47 69 330 140 38 6 6 036 SUISSE 3982 3226 49 43 417 172 s2 9 14 
038 AUSTRIA 59280 24002 3620 15269 8150 2829 3906 1242 262 038 AUTRICHE 30606 13296 1823 1337 4063 1293 2036 636 122 
040 PORTUGAL 2279 
11167 
1279 22 978 
1 t4:i 
040 PORTUGAL 1129 640 18 471 i 50 042 SPAIN 42737 19165 1372 10889 042 ESPAGNE 18277 4463 8429 600 4734 
056 SOVIET UNION 34 5 
1086 
29 
t:i 
056 U.R.S.S. 104 6 
7810 
98 
49 10 058 GERMAN DEM R 22811 
9166 
480 1/804 475 2751 96 106 058 RD.ALLEMANDE 10650 236 516 233 1745 51 
060 POLAND 25764 
166:i 
21 101 15573 336 567 060 POLOGNE 10510 3868 11 43 6152 191 245 
062 CZECHOSLOVAK 10289 5146 843 557 1094 23 96:i 062 TCHECOSLOVAQ 4318 2091 696 380 223 512 9 407 
064 HUNGARY 859 24 
75 
835 
216 
064 HONGRIE 417 8 44 2:i 409 96 066 ROMANIA 8644 7235 999 119 066 ROUMANIE 3708 3144 401 
i 
390 SOUTH AFRICA 38282 23447 1694 1063 7939 4139 390 AFR. DU SUO 16646 10019 799 500 3321 
t68 49 
2007 
400 USA 2524 12 129 650 1 575 993 116 48 400 ETATS-UNIS 2725 51 123 390 5 852 1087 
404 CANADA 91882 30275 3764 14601 120 43075 47 404 CANADA 40041 14151 1149 5745 21 18931 44 
508 BRAZIL 26602 26602 508 BRESIL 12081 12081 
728 SOUTH KOREA 275 275 728 COREE DU SUO 252 252 
402:i 732 JAPAN 73375 32246 2031 10916 1896 10610 5488 9185 100:i 732 JAPON 34472 13937 814 5517 t26B 4984 3185 744 
800 AUSTRALIA 29705 14231 5651 4970 4088 765 800 AUSTRALIE 14576 6333 2585 2605 2040 1013 
1000 W 0 R L D 1857241 461334 350434 248426 208507 106138 282836 45817 123777 29972 1000 M 0 N DE 946656 232158 168351 123785 107909 54038 147807 28502 67994 16112 
1 010 INTAA-EC 1345595 257416 309162 172671 191276 85306 177721 45168 83908 22967 1010 INTAA-CE 694859 129085 149746 89361 98980 43419 97448 27994 46270 12556 
1011 EXTAA-EC 511624 203918 41273 75755 17231 20809 105115 649 39869 7005 1011 EXTAA-CE 251790 103073 18605 34424 8929 10612 50359 508 21724 3556 
1020 CLASS 1 416140 155737 38132 56942 15410 20334 84557 217 39265 5546 1020 CLASSE 1 209644 81870 17271 26163 8122 10379 41190 267 21459 2923 
1021 EFTA COUNTR. 137599 44349 7391 22739 13513 3855 15407 53 30030 262 1021 A E L E 82896 32913 4172 10506 6849 1973 8920 55 17386 122 
1030 CLASS 2 26958 26602 
3142 
25 
1820 475 
275 
432 60:i 
56 1030 CLASSE 2 12382 12083 1 15 8oi 23:i 253 241 264 30 1040 CLASS 3 68525 21579 18788 20283 1403 1040 CLASSE 3 29762 9119 1333 8246 8916 603 
674.92 OTHER SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL, WORKED (E.G., POLISHED, COATED, CUT TO NON-RECTANGULAR SHAPE, PERFORATED, 674.91 AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E.AC.FIN CARB. 
CORRUGATED, OR ROUNDED AT THE EDGES) 
001 FRANCE 147 59 15 1 56 16 001 FRANCE 222 86 49 5 62 
:i 
20 
004 FR GERMANY 130 
41 
11 46 48 22 2 1 004 RF ALLEMAGNE 211 34 132 17 24 1 
006 UTD. KINGDOM 139 2 96 006 ROYAUME-UNI 157 16 5 136 
2 030 SWEDEN 291 283 3 5 030 SUEDE 754 733 :i 16 
038 AUSTRIA 1307 70 1208 29 038 AUTRICHE 1051 48 974 26 3 
732 JAPAN 825 825 732 JAPON 1943 1943 
1000 W 0 A L D 2991 484 2110 92 49 104 37 9B 17 1000 M 0 N DE 4552 982 3009 210 22 127 37 139 26 
1010 INTAA-EC 510 108 77 61 49 100 3i 9B 17 . 1010 INTAA-CE 676 117 85 181 22 111 139 21 1011 EXTAA-EC 2482 376 2033 31 5 . 1011 EXTAA-CE 3877 866 2924 29 16 37 5 
1020 CLASS 1 2481 375 2033 31 5 37 1020 CLASSE 1 3870 859 2924 29 16 37 5 
1021 EFTA COUNTR 1612 368 1208 31 5 1021 A E L E 1856 825 981 29 16 5 
674.93 ~~~.E~E~~6WTt~%~ART~MlD,Sb~Nk8~~D~~ ~n~~E~Ig~~NS~ STEEL, WORKED (E.G., POLISHED, COATED, CUT TO NON-RECTANGULAR SH 674.93 AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 16459 4374 
1053 
9886 226 1069 430 381 22 71 001 FRANCE 31595 8261 18936 439 2403 778 599 41 138 
002 BELG.-LUXBG. 2184 585 64 170 
64 
224 20 41 27 002 BELG.-LUXBG. 4433 1295 1998 96 389 
179 
492 42 62 59 
003 NETHERLANDS 128 39 3 
13i 102 
19 3 003 PAYS-BAS 400 155 13 
255 
34 
10 
19 
197 004 FR GERMANY 522 97 82 18 i 5 86 004 RF ALLEMAGNE 2184 981 354 316 61 10 
005 ITALY 684 105 141 
4i 
168 24 155 14 77 005 ITALIE 1493 266 267 420 45 330 23 142 
006 UTO. KINGDOM 472 135 46 63 20 
42 
166 1 006 ROYAUME-UNI 1119 412 126 62 123 16 
22:i 
354 26 
008 DENMARK 121 55 1 
86 
21 2 008 DANEMARK 387 103 5 47 9 
030 SWEDEN 5624 512 57 3922 si 242 356 398 030 SUEDE 13669 1521 190 276 9426 130 596 814 716 
032 FINLAND 114 59 
2 
14 14 25 2 032 FINLANDE 242 126 2 29 33 47 5 
036 SWITZERLAND 225 132 82 4 
38 31 
5 036 SUISSE 600 330 4 243 14 
129 132 
9 
038 AUSTRIA 652 432 35 116 038 AUTRICHE 1687 788 308 330 
19 042 SPAIN 723 1 690 14 6 3 9 042 ESPAGNE 1692 18 1586 46 11 12 
062 CZECHOSLOVAK 45 32 13 
t8 ; 062 TCHECOSLOVAQ 193 133 151 60 6 9:i 4 6 400 USA 42 8 12 3 400 ETATS-UNIS 366 66 32 8 
404 CANADA 57 17 
29 
1 16 23 404 CANADA 235 171 8 36 20 
508 BRAZIL 29 
1 139 
508 BRESIL 427 
454 
427 28l 732 JAPAN 388 248 732 JAPON 743 2 
736 TAIWAN 8 8 736 T' AI-WAN 207 207 
1000 W 0 A L D 28596 6722 2207 10493 4696 1390 1196 972 658 262 1000 M 0 N DE 6193B 14003 6100 20820 11272 3307 2796 1894 1184 562 
1010 INTAA-EC 20577 5293 1340 10122 749 1259 898 583 71 262 1010 INTAA-CE 4164B 10493 3390 19348 1772 2959 1954 1037 133 562 
1 011 EXTAA-EC 8020 1429 868 371 3947 131 298 389 587 1011 EXTAA-CE 20291 3511 2710 1472 9500 348 B42 857 1051 
1020 CLASS 1 7879 1393 814 321 3947 130 298 389 587 1020 CLASSE 1 19289 3304 2413 975 9500 347 842 857 1051 
1021 EFTA COUNTR. 6658 1135 94 297 3940 114 275 356 447 1021 A EL E 16233 2766 503 879 9473 306 733 814 759 
1030 CLASS 2 55 4 13 37 1 1030 CLASSE 2 774 74 262 437 1 
1040 CLASS 3 86 32 41 13 1040 CLASSE 3 228 133 35 60 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland [ Belg.-Lux.J UK l Ireland J Danmark J 'E~~<lOa CTCI [ EUR 10 [oeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
674.94 OTHER SHEETS AND PLATES, OF OTHER ALLOY STEEL, WORKED (E.G., POLISHED, COATED, CUT TO NON-RECTANGULAR SHAPE, PERFORATED, 674.94 AUT.TOLES EN FER,AC.OUYREES E.AUT.AC.ALUE 
CORRUGATED, OR ROUNDED AT THE EDGE~ 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN AlES 024 TO 958 FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL WITH WAn-LOSS MAX N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES TOLES MAGNETIOUES EN ACIERS ALLIES, PERTE EN WAn MAX. 0,75 
0.75 WAn 
001 FRANCE 16747 12207 
6893 
2751 155 368 1155 25 6 80 001 FRANCE 17618 13018 
5378 
2693 156 388 1099 151 11 102 
002 BELG.-LUXBG. 13407 1799 3989 11 
71 
674 41 002 BELG.-LUXBG. 10060 1330 2533 13 
sa 
760 46 
003 NETHERLANDS 392 23 
9193 
12 
795 
286 
10 15 336 
003 PAYS-BAS 344 35 
8230 
7 
1590 
244 
22 37 447 004 FR GERMANY 16070 
264i 
1523 473 3725 004 RF ALLEMAGNE 15770 
1665 
1286 613 3545 
005 ITALY 8389 4602 
228 
2 3 691 
340 3 
444 005 ITALIE 6277 3456 
195 
1 4 664 
625 Hi 487 006 UTD. KINGDOM 1332 446 250 20 20 
78 
25 006 ROYAUME-UNI 1522 495 135 16 9 
12i 
28 
007 IRELAND 78 
5 1 
007 IRLANDE 127 
1i 7 008 DENMARK 38 
t175 946 64 
32 
3 
008 DANEMARK 135 
ssli 451 90 3 
111 
:i 030 SWEDEN 2981 258 528 7 
3 
030 SUEDE 2044 266 564 10 
4 036 SWITZERLAND 197 27 123 42 2 036 SUISSE 195 68 63 56 
2 
4 
038 AUSTRIA 1172 451 102 218 
32 
396 5 038 AUTRICHE 2520 778 304 818 
32 
600 
1 
18 
400 USA 492 1 4 1 8 
1 
446 400 ETATS-UNIS 740 9 29 11 88 570 
404 CANADA 95 94 404 CANADA 416 415 1 
508 BRAZIL 512 512 508 BRESIL 376 376 
728 SOUTH KOREA 310 
5818 
310 
10 93 271i 1 
728 COREE DU SUO 290 
6766 
290 
18 118 2776 5 732 JAPAN 13580 4941 732 JAPON 15178 5495 
977 SECRET CTRS. 141 141 977 SECRET 204 204 
1000 W 0 R L D 76123 23681 28324 9708 1198 1085 10329 385 27 1386 1000 M 0 N DE 74011 24460 24898 8052 2090 1304 10601 819 70 1717 
1010 INTRA-EC 56451 17126 20938 8502 983 936 6641 376 24 925 1010 INTRA-CE 51854 16561 17197 6715 1776 1073 6550 805 67 1110 
1011 EXTRA-EC 19532 6555 7387 1206 74 149 3688 9 3 461 1 011 EXTRA-CE 21952 7899 7701 1336 110 231 4051 15 3 606 
1020 CLASS 1 18709 6554 6565 1206 74 149 3688 9 3 461 1020 CLASSE 1 21274 7887 7035 1336 110 231 4051 15 3 606 
1021 EFTA COUNTR. 4409 735 1399 1206 64 24 962 8 3 8 1021 A EL E 4861 1112 1026 1325 92 82 1187 12 3 22 
1030 CLASS 2 823 1 822 1030 CLASSE 2 677 11 666 
675.01 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL (OTHER THAN OF HIGH CARBON OR ALLOY STEEL), HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 675.01 FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES N.CARB.N.ALUE 
001 FRANCE 236859 113417 
118144 
49904 7864 46072 7928 68 742 10844 001 FRANCE 105055 51390 
53870 
20061 4209 19355 5572 141 636 3691 
002 BELG.-LUXBG. 380962 179289 15272 40883 
7319 
20860 2476 2642 1396 002 BELG.-LUXBG. 160623 66762 8302 17817 
3944 
11000 1061 1190 621 
003 NETHERLANDS 76631 55533 10068 985 
100071 
1755 749 221 1 003 PAYS-BAS 30973 21258 3560 540 
59255 
1137 412 121 1 
004 FR GERMANY 479473 
15068 
155368 54953 55066 54729 3081 29988 26217 004 RF ALLEMAGNE 275926 
5553 
89443 31279 28359 38883 1662 16701 10344 
005 ITALY 39565 16714 
5291 
47 1626 2896 15 68 3131 005 ITALIE 18478 9089 
3742 
20 803 1527 9 99 1378 
006 UTD. KINGDOM 37083 5344 11292 1178 635 
tt95 
11092 2047 204 006 ROYAUME-UNI 21998 3178 6224 723 522 
771 
6205 1252 152 
007 IRELAND 1247 20 9 23 
8 
007 IRLANDE 835 9 29 24 
12 1 
2 
1 008 DENMARK 5798 264 79 21 5426 
439 
008 DANEMARK 3209 138 45 11 3001 
009 GREECE 2574 1235 240 262 
1 
398 
1054 
009 GRECE 1517 747 134 152 
4 
239 245 
495 028 NORWAY 5061 2006 1951 
474 1014 
49 
26 29 
028 NORVEGE 2289 907 842 
473 571 
41 
35 18 030 SWEDEN 29832 12308 1699 1600 3988 8694 030 SUEDE 17696 6820 1294 1120 2220 5145 
032 FINLAND 9215 4451 319 
156 
1401 336 1772 6 930 
1453 
032 FINLANDE 4691 2024 190 
104 
712 201 1026 12 526 
347 036 SWITZERLAND 14786 8629 3811 163 114 350 57 53 036 SUISSE 7422 4370 2033 122 83 262 30 71 
038 AUSTRIA 48324 29213 1988 5843 3761 1114 895 4036 1474 038 AUTRICHE 22330 13689 1195 2471 1658 525 680 1596 516 
042 SPAIN 9473 2556 2703 302 1470 262 1061 1119 042 ESPAGNE 3848 952 1256 160 600 82 357 441 
048 YUGOSLAVIA 1558 611 
so6 
947 048 YOUGOSLAVIE 613 318 
ts5 
295 
056 SOVIET UNION 607 1 
t671i 745 :i 1o5 
056 U.R.S.S. 156 1 
691 16i 1 058 GERMAN DEM.R 3753 
309i 
1223 
4598 211 
058 RD.ALLEMANDE 1227 
991 
282 
1074 
86 
060 POLAND 7906 
6494 9821 s3 
060 POLOGNE 2114 
1806 2444 13 
49 
062 CZECHOSLOVAK 32398 14121 
186 
1909 062 TCHECOSLOVAQ 9101 4223 
118 
615 
064 HUNGARY 4337 1454 834 282 1581 064 HONGRIE 1504 590 290 96 410 
068 BULGARIA 10323 29 12 10282 068 BULGARIE 3040 11 7 3022 
212 TUNISIA 4397 
979 
4397 212 TUNISIE 1465 
325 
1465 
390 SOUTH AFRICA 1066 
4 652 9 40 930 30 4 
87 390 AFR. DU SUO 354 
29 2028 28 48 2188 9i 9 
29 
400 USA 2206 535 2 400 ETATS-UNIS 5950 1520 3 
404 CANADA 185 20 14 100 
1254 
51 404 CANADA 105 7 8 22 
1124 
68 
728 SOUTH KOREA 1257 3 2 22 5:i 129 ti 728 COREE DU SUO 1128 4 6 26 26 76 2:i 732 JAPAN 493 265 5 732 JAPON 531 366 8 
1000 W 0 R L D 1447745 450522 332777 147595 159282 114857 109220 18041 50921 64530 1000 M 0 N DE 704351 186181 171511 73147 86476 55624 70254 9911 28040 23207 
1010 INTRA-EC 1260192 370170 311915 126711 150070 110718 95186 17920 35709 41793 1010 INTRA-CE 618613 149035 162393 64112 82037 52981 62130 9736 20001 16188 
1011 EXTRA-EC 187552 80352 20862 20885 9211 4139 14033 121 15212 22737 1011 EXTRA-CE 85737 37146 9117 9035 4440 2642 8124 175 8039 7019 
1020 CLASS 1 122279 61597 12512 8515 8458 2884 9224 119 14772 4198 1020 CLASSE 1 65870 31309 6861 5588 4269 1518 6918 174 7843 1390 
1021 EFTA COUNTR. 107240 56607 9790 6474 6926 2577 7053 89 14768 2956 1021 A EL E 54435 27810 5561 3048 3616 1380 4229 77 7834 880 
1030 CLASS 2 5876 3 27 25 7 1254 26 
2 440 
4534 1030 CLASSE 2 2698 4 13 15 2 1124 14 
1 196 
1526 
1040 CLASS 3 59399 18753 8323 12345 747 4784 14005 1040 CLASSE 3 17169 5833 2243 3433 168 1192 4103 
675.02 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 675.02 FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E.AC.FIN CARB. 
001 FRANCE 2607 1020 
35 
656 64 359 382 126 001 FRANCE 3528 1331 
32 
904 104 570 368 251 
002 BELG.-LUXBG. 974 10 572 348 
32 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 571 19 329 178 
s:i 
9 4 
003 NETHERLANDS 711 31 555 
6314 899 
93 
4 226 4:i 
003 PAYS-BAS 395 55 198 
3624 1156 
80 
39 1ali 60 004 FR GERMANY 14707 
1740 
4509 551 2161 004 RF ALLEMAGNE 11496 
ao9 
3771 599 2059 
005 ITALY 4852 2980 
26 
2 94 
191 
3 33 005 ITALIE 2112 1138 
si 2 102 4 57 006 UTD. KINGDOM 1140 790 77 
9 
42 
549 
13 1 006 ROYAUME-UNI 1529 1081 148 
41 
74 
1479 
t25 33 1 
030 SWEDEN 3713 2035 522 312 42 146 98 030 SUEDE 9744 5071 1350 982 150 418 253 
036 SWITZERLAND 81 70 9 
30i 5 
2 
si 12 4 
036 SUISSE 242 163 65 1 
1i 
5 4 
8 
4 
038 AUSTRIA 1111 659 63 
4 
038 AUTRICHE 1918 1102 241 165 
:i 
376 9 
400 USA 74 14 2 10 44 
2 
400 ETATS-UNIS 397 106 21 106 161 
732 JAPAN 200 83 1 114 732 JAPON 633 248 12 365 8 
1000 W 0 R L D 30307 6476 8767 8231 1334 1033 3529 216 413 308 1000 M 0 N DE 32748 10011 7006 6234 1499 1465 5038 174 675 646 
1010 INTRA-EC 25018 3611 8165 7567 1311 984 2737 198 241 204 1010 INTRA-CE 19672 3308 5313 4924 1438 1307 2618 167 225 372 
1011 EXTRA-EC 5286 2865 599 664 23 48 792 19 171 105 1011 EXTRA-CE 13075 6703 1691 1310 61 158 2421 7 450 274 
1020 CLASS 1 5250 2864 599 629 23 48 792 19 171 105 1020 CLASSE 1 13032 6702 1691 1268 61 158 2421 7 450 274 
1021 EFTA COUNTR. 4970 2768 594 613 23 44 635 19 171 103 1021 A EL E 11985 6348 1656 1148 61 155 1895 7 450 265 
159 
160 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EHaoo 
675.04 HOOP AND STRIP, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 675.04 FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 28912 13017 7098 2507 1402 4696 42 72 78 001 FRANCE 54221 24376 4131. 12889 6558 2295 7754 55 
149 145 
002 BELG.-LUXBG. 8359 2393 2778 1441 1385 355 6 1 002 BELG.-LUXBG. 15185 5169 2665 2562 
6:i 
649 3 6 
003 NETHERLANDS 423 261 21 21 40 77 3 003 PAYS-BAS 1080 705 37 38 
6568 
230 
38 
7 Hl 004 FA GERMANY 15852 
1432 
3749 3734 2297 662 3661 14 1720 15 004 RF ALLEMAGNE 31795 
2212 
6689 7205 1390 7183 2707 
005 ITALY 2875 1095 12 4 316 16 005 ITALIE 4502 1568 
134 
23 7 666 26 
9:i 55 006 UTD. KINGDOM 1946 671 410 21 353 39 308 46 38 006 ROYAUME-UNI 4702 1734 886 1378 145 
139 
277 
007 IRELAND 48 11 
1416 
3i 007 IRLANDE 161 22 
4268 5512 864 595 2059 030 SWEDEN 9879 3572 1750 166 197 1824 954 030 SUEDE 26749 9381 4070 
032 FINLAND 1960 1468 
30 
214 20 107 151 
1:i 
032 FINLANDE 3144 2281 
107 
381 39 
25 
212 231 
20 036 SWITZERLAND 378 283 24 4 i 17 036 SUISSE 914 595 114 16 36 1 
038 AUSTRIA 917 378 12 509 2 6 2 8 038 AUTRICHE 2254 1111 82 976 16 31 12 26 
042 SPAIN 1817 9B2 135 333 91 127 149 042 ESPAGNE 3013 1572 197 477 222 
16 
260 
10 
285 
400 USA B11 250 172 BB 65 :i 232 1 400 ETATS-UNIS 4264 1103 924 463 437 1306 5 
508 BRAZIL 365 2B 162 175 50B BRESIL 634 82 290 262 
728 SOUTH KOREA 92 92 
129 14 171. 91 10 
72B COREE DU SUD 246 246 
532 61 69i 362 28 732 JAPAN 2597 21B2 732 JAPON 5296 3616 
1000 W 0 R L D 77311 27031 10006 15284 7235 2361 11737 386 3105 166 1000 M 0 N DE 158371 54234 19424 31014 19679 4571 23188 409 5571 281 
1010 INTRA-EC 58448 17798 8113 12314 6554 2148 9162 385 1842 132 1010 INTRA·CE 111722 34248 13311 22931 17089 3901 16667 399 2962 214 
1011 EXTRA-EC 18854 9234 1893 2970 681 213 2576 1 1262 24 1011 EXTRA-CE 46621 19985 6111 8083 2589 666 6521 10 2609 47 
1020 CLASS 1 1B394 9113 1893 2970 517 213 2401 1 1262 24 1020 CLASSE 1 45735 19658 6111 8081 2295 666 6259 10 2608 47 
1021 EFTA COUNTR. 13147 5701 1458 2510 191 210 1951 1113 13 1021 A EL E 33121 13367 4458 7041 937 650 4330 2318 20 
1030 CLASS 2 458 120 163 175 1030 CLASSE 2 883 327 2 292 262 
675.05 HOOP ANO STRIP, OF OTHER ALLOY STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 675.05 FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 10343 651B 1160 573 407 1390 41 54 200 001 FRANCE 17379 8133 
1564i 
2457 2557 490 3301 51 97 293 
002 BELG.-LUXBG. 13479 4230 6860 1214 65B 334 72 111 002 BELG.-LUXBG. 22692 5498 452 636 
32 
327 73 
i 
65 
003 NETHERLANDS 354 160 21 24 18 109 16 2 4 003 PAYS-BAS 537 170 143 10 
3964 
143 26 12 
004 FA GERMANY 24372 11013 1442 3904 891 4751 137 1637 597 004 RF ALLEMAGNE 26401 7937 2167 2113 8086 229 1489 416 
005 ITALY 5908 964 4350 160 289 145 005 ITALIE 4063 748 2662 
49:i 
1 113 412 
922 60 
127 
006 UTD. KINGDOM 2916 1249 284 16:i 3:i 1B 1074 59 36 006 ROYAUME-UNI 3988 1826 355 142 49 
82 
141 
007 IRELAND 73 38 
87i 1418 8 11:i 
35 007 IRLANDE 106 24 
1159 984 18 347 63i lOBi 030 SWEDEN 5888 1337 1429 446 266 030 SUEDE 12963 4002 4735 
9 036 SWITZERLAND 119 77 9 7 1 2 1 8 14 036 SUISSE 327 198 48 27 4 6 7 10 1B 
03B AUSTRIA 3087 19B7 75 263 10 3 726 15 8 03B AUTRICHE 8863 6084 304 646 10 15 1722 60 22 
048 YUGOSLAVIA 1169 3B1 
48 
7B8 
3i 14i 6 
04B YOUGOSLAVIE 491 192 
2B:i 
299 
35l 110i 1 17 400 USA 432 191 9 400 ETATS-UNIS 3109 1214 136 
1 732 JAPAN 1190 825 29 11 5 133 187 732 JAPON 3492 2213 B6 32 241 919 
1000 W 0 R L D 69593 17976 23567 6600 5234 1619 9377 1339 2289 1592 1000 M 0 N DE 104792 30369 28672 7751 7720 3173 20267 1311 2377 3152 
1010 INTRA-EC 57468 13164 22528 4003 5167 1495 6927 1339 1752 1093 1010 INTRA-CE 75216 16417 26739 5580 7300 2804 12374 1301 1647 1054 
1011 EXTRA-EC 12124 4812 1039 2598 66 123 2450 537 499 1 011 EXTRA-CE 29577 13952 1934 2171 420 369 7893 10 730 2098 
1020 CLASS 1 12018 4805 1032 2567 66 123 2442 484 499 1020 CLASSE 1 29450 13940 1899 2156 420 369 7849 10 709 2098 
1021 EFTA COUNTR. 9124 3407 955 1699 18 118 2156 484 287 1021 A EL E 22223 10317 1511 16B6 32 368 6464 9 709 1127 
676.01 RAILS (OTHER THAN CHECK·RAILS AND RACK RAILS) OF IRON OR STEEL 676.01 RAILS PR VOlES FERREES EN FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 21294 601 4317 235B 9276 760 3 3887 92 001 FRANCE 8383 173 
6636 
681 1034 3937 405 94 1992 67 
002 BELG.-LUXBG. 41056 582 28545 7765 8B7 401 2455 85 336 002 BELG.-LUXBG. 11927 248 3179 469 
28i 
227 977 51 140 
003 NETHERLANDS 31934 3757 19 26340 118 1612 7 21 003 PAYS-BAS 4493 513 10 3440 
20522 
234 4 11 
004 FA GERMANY 84127 
142 
1247 21515 45697 303 8318 6659 388 004 RF ALLEMAGNE 33908 
46 
694 4358 170 4586 
2o58 
3439 139 
006 UTD. KINGDOM 2B911 7B74 16311 212 3 
53i 
4369 
26 
006 ROYAUME-UNI 5571 964 2385 115 3 
145 1:i 007 IRELAND 557 
3574 
007 IRLANDE 158 
12 216 OOB DENMARK 5021 6 144i 008 DANEMARK 546 315 
12i 2 
3 
028 NORWAY 295 1 3 
446i 
2a8 :i 028 NORVEGE 129 
1807 
6 
688 030 SWEDEN 13446 BB3B 
76 
101 40 030 SUEDE 2553 
1i :i 
39 19 
036 SWITZERLAND 468 11B 252 22 036 SUISSE 234 34 70 110 
15 038 AUSTRIA 2478 524 120 B44 8 
142 
944 38 038 AUTRICHE 1045 255 44 347 4 
16 
380 
058 GERMAN DEM.R 461 
2147 256:i 
319 058 RD.ALLEMANDE 287 
48i 410 
271 
060 POLAND 4710 060 POLOGNE B97 
268 LIBERIA 2700 
i 
2700 
109 40 
268 LIBERIA 340 
4 i 
340 
52 9:i :i 400 USA 1192 1036 400 ETATS-UNIS BOO 647 
404 CANADA 12657 12657 404 CANADA 1694 1694 
1000 W 0 R L D 252526 20366 37924 102670 49272 10120 12051 6827 11659 1637 1000 M 0 N DE 73233 3905 8436 18520 22199 4470 5854 3132 6002 715 
1010 INTRA·EC 212947 8670 37723 77687 49155 9760 11623 6826 10638 865 1010 INTRA-CE 65052 1306 8367 14259 22140 4391 5601 3129 5486 373 
1011 EXTRA-EC 39579 11695 201 24983 118 360 429 1021 772 1011 EXTRA·CE 8181 2599 69 4261 59 79 253 3 516 342 
1020 CLASS 1 30B16 9536 201 19255 11B 21B 429 1021 38 1020 CLASSE 1 6532 2109 69 3445 59 63 253 3 516 15 
1021 EFTA COUNTR. 16688 94B1 200 5563 B 389 1009 38 1021 A EL E 3967 2096 6B 1104 7 161 516 15 
1030 CLASS 2 2700 2700 . 1030 CLASSE 2 340 340 
1031 ACP (60j 2700 
2160 
2700 
142 734 
1031 ACP (6w 340 
490 
340 
16 326 1040 CLASS 6064 302B 1040 CLASS 3 1307 475 
676.02 OTHER RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL OF IRON OR STEEL (I.E., CHECK-RAILS, SWITCH BLADES CROSSINGS (OR 676.02 AUT.ELEM.D.VOIES FERREES E.FONTE,FER,ACIER 
FROGSt CROSSING PIECES, POINT ROD~ RACK RAILS, SLEEPERS/) FISH-PLATE~ CHAIRS, CHAIR WEDGES, SOLE PLATES (BASE PLATES), 
RAIL C IPS, BEDPLATES, TIES AND OTH R MATERIAL SPECIALIZE FOR JOININ OR FIXING RAILS) 
001 FRANCE 6215 562 
67i 
2156 452 969 219 4 1828 25 001 FRANCE B467 568 
1106 
3850 1217 885 405 87 1188 267 
002 BELG.-LUXBG. 2119 514 637 164 
122 
42 66 15 4 002 BELG.-LUXBG. 4317 1468 1179 373 
264 
130 44 16 1 
003 NETHERLANDS 597 364 6 99 
8450 
6 
370 825 1:i 
003 PAYS-BAS 493 1B8 15 12 
6879 
14 
1030 845 si 004 FA GERMANY 11434 
9 
487 197 581 511 004 RF ALLEMAGNE 11519 
3i 
520 669 895 600 
005 ITALY 172 104 
98 
2 10 5 1 41 005 ITALIE 182 90 
284 
7 12 9 6 27 
:i 006 UTD. KINGDOM 2713 190 3 45 591 1501 2B5 006 ROYAUME-UNI 3538 230 20 66 815 
52 
1579 541 
036 SWITZERLAND 140 48 7 9 15 27 1:i 29 i 036 SUISSE 448 139 42 1 47 23 45 141 3 03B AUSTRIA 1949 685 29 18 4 1204 038 AUTRICHE 1406 1009 23 14 23 2 290 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Vaiue 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK ! Ireland I Danmark I 'EHOOo CTCI I EUR 10 loeulschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Oanmark j ·c.>,.>,aoa 
676.02 676.02 
042 SPAIN 160 3 9 148 042 ESPAGNE 328 5 31 292 
052 TURKEY 131 131 052 TURQUIE 104 104 
1000 W 0 R L D 25870 2621 1355 3206 9128 2461 882 1946 3024 1247 1000 M 0 N DE 31018 3797 1868 6040 8590 3230 1288 2790 2769 646 
1010 INTRA-EC 23313 1643 1277 3186 9113 2273 844 1941 2994 42 1010 INTRA-CE 28550 2488 1753 5993 8542 2871 1188 2745 2617 353 
1011 EXTRA-EC 2556 978 78 20 15 188 38 4 30 1205 1011 EXTRA-CE 2466 1308 115 47 47 359 100 45 152 293 
1020 CLASS 1 2439 895 44 20 15 188 38 4 30 1205 1020 CLASSE 1 2412 1274 95 47 47 359 100 45 152 293 
1021 EFTA COUNTR. 2118 758 35 9 15 27 35 4 30 1205 1021 A E L E 1893 1162 65 15 47 23 91 45 152 293 
677.01 WIRE J'XCLUDING WIRE ROD) OF IRON OR STEEL(OTHER THAN OF HIGH CARBON OR AllOY STEEL). WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT IN 677.01 FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.N.CARB.N.AlliE 
SULA D 
001 FRANCE 55925 24452 
46697 
4343 5437 6970 9718 3718 612 675 001 FRANCE 37968 16407 
26875 
3205 3657 4070 7567 2148 404 510 
002 BELG.-LUXBG. 188599 67337 15554 35067 
5899 
11753 1692 8632 1867 002 BELG.-LUXBG. 120557 43130 11765 22765 
274i 
8498 1146 5182 1196 
003 NETHERLANDS 27094 11099 7235 50 
32974 
2221 412 44 134 003 PA YS-BAS 15777 6635 4299 41 
1895i 
1597 303 75 86 
004 FR GERMANY 136535 
11395 
42094 4614 37856 7763 766 7913 2555 004 RF ALLEMAGNE 82308 
7829 
22537 4376 22861 6247 731 4780 1825 
005 ITALY 45420 27774 
345 
1208 621 3128 177 371 746 005 ITALIE 26477 13958 
1034 
803 441 2560 132 225 529 
006 UTD. KINGDOM 13659 1516 1481 355 128 
55:i 
8968 516 350 006 ROYAUME-UNI 11124 1431 1072 455 276 6110 514 232 
007 IRELAND 930 156 5 
:i 
215 1 007 IRLANDE 866 345 8 106 403 4 
008 DENMARK 713 39 31 34 597 8 
2:i 
1 008 DANEMARK 431 26 25 5 16 343 13 3 
028 NORWAY 2756 176 144 73 4 2236 100 028 NORVEGE 1744 71 74 
706 
39 2 1479 
54 
25 54 
030 SWEDEN 8734 1155 471 407 203 17 1062 35 5368 16 030 SUEDE 8283 894 557 144 18 1078 4806 26 
032 FINLAND 280 
3644 1884 368 2i 
18 75 187 
5 
032 FINLANDE 297 1 
160i 509 44 
15 96 
4 
185 
12 036 SWITZERLAND 6030 80 28 
529 
036 SUISSE 4370 2070 74 55 1 
038 AUSTRIA 28066 21126 2208 3541 27 16 607 12 038 AUTRICHE 13497 10119 1027 1655 17 35 387 244 13 
040 PORTUGAL 711 65 130 50 
70 72 
466 
100 
040 PORTUGAL 402 35 89 20 1 
96 
257 
65 042 SPAIN 3554 372 2764 122 54 042 ESPAGNE 1794 185 1241 36 75 96 
048 YUGOSLAVIA 2053 162 1891 048 YOUGOSLAVIE 792 80 712 
056 SOVIET UNION 976 974 2 
i 60 
056 U.R.S.S 319 318 1 
58 060 POLAND 1540 1360 
544:i 1002 4 
119 060 POLOGNE 498 414 
1758 300 i 
2 24 
062 CZECHOSLOVAK 21889 15439 1 062 TCHECOSLOVAQ 6392 4333 
064 HUNGARY 464 447 
66 
17 064 HONGRIE 182 175 
25 
7 
48 066 ROMANIA 14878 14618 85 
165 
109 066 ROUMANIE 4761 4659 29 
25 390 SOUTH AFRICA 199 3 
170 
1 30 
32 
390 AFR. DU SUO 103 2 
615 
5 
119 
71 
30 400 USA 1585 261 si 701 63 212 32 47 400 ETATS-UNIS 2961 647 228 244 752 255 71 
720 CHINA 438 166 
5 2:i 
20 1 251 720 CHINE 192 85 
14 80 
8 
2 
99 
728 SOUTH KOREA 79 50 
46:i 8 
1 
19 14 
728 COREE DU SUD 229 133 
227 1:i 22 30 732 JAPAN 2749 773 50 1 1421 732 JAPON 2714 698 115 6 1603 
804 NEW ZEALAND 216 216 804 NOUV.ZELANDE 121 121 
1000 W 0 R L D 566513 176791 133520 37093 77424 52027 42347 15857 24537 6917 1000 M 0 N DE 345547 100744 73920 26638 47699 30900 33314 10946 16635 4751 
1010 INTRA-EC 46BB84 115994 125317 24914 75044 51724 35734 15740 1B088 6329 1010 INTRA-CE 295534 75802 68772 20446 46639 30512 27215 10583 11180 4385 
1011 EXTRA-EC 97616 60797 8203 12179 2380 303 6613 117 6449 575 1011 EXTRA-CE 50009 24942 5147 6192 1060 388 6099 363 5455 363 
1020 CLASS 1 57036 27741 8194 6610 1120 278 6545 117 6139 292 1020 CLASSE 1 37189 14811 5111 4378 585 372 6006 363 5333 230 
1021 EFTA COUNTR 46576 26167 4837 4366 323 135 4473 36 6107 132 1021 A EL E 28593 13190 3347 2889 245 144 3353 58 5262 105 
1030 CLASS 2 241 52 9 58 52 1 65 
31i 
4 1030 CLASSE 2 431 146 36 30 114 6 91 
12:i 
8 
1040 CLASS 3 40342 33005 5512 1208 24 3 279 1040 CLASSE 3 12389 9985 1784 360 10 2 125 
677.02 WIRE (EXCLUDING WIRE ROD) OF HIGH CARBON STEEL, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 677.02 FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E.AC.FIN CARB. 
001 FRANCE 8840 5771 
13142 
360 1422 675 367 50 25 170 001 FRANCE 6167 4048 
8954 
251 867 472 343 78 24 84 
002 BELG.-LUXBG. 38475 9942 5853 5576 2157 281 1205 319 002 BELG.-LUXBG 31955 10263 5393 3744 2273 204 876 248 
003 NETHERLANDS 8823 1151 6178 104 
10627 
1378 
1609 
12 003 PAYS-BAS 5167 655 3590 65 850 7 
355 004 FR GERMANY 24505 4510 3067 1766 502 1841 583 004 RF ALLEMAGNE 16560 
1220 
3480 1957 6542 1163 1315 457 1291 
005 ITALY 2187 1527 482 26 21 32 1 
2B:i 
98 005 ITA LIE 1800 436 
214 
26 20 32 
37i 
66 
006 UTD. KINGDOM 2175 675 95 208 4 134 
91 i 
465 311 006 ROYAUME-UNI 2156 851 129 13 209 128 241 
030 SWEDEN 4133 1736 1302 97 16 34 37 030 SUEDE 6196 2844 2049 139 11 20 1047 86 
i 036 SWITZERLAND 191 93 22 18 1 56 1 
:i 
036 SUISSE 205 91 16 13 
4 
5 79 
038 AUSTRIA 3711 1860 682 1164 2 
552 
038 AUTRICHE 2173 1193 408 564 2 2 
202 042 SPAIN 1690 
si 1097 1 :i 40 042 ESPAGNE 724 ss 494 1 2 27 048 YUGOSLAVIA 180 
14 
90 
:i 159 
048 YOUGOSLAVIE 105 
28 
35 
5 228 i 400 USA 418 94 136 12 400 ETATS-UNIS 887 439 166 20 
404 CANADA 236 
49 24 
236 404 CANADA 145 
130 62 
4 141 
732 JAPAN 200 127 732 JAPON 288 95 1 
1000 W 0 R L D 96174 23220 27611 11097 17674 4025 5797 1317 3394 2039 1000 M 0 N DE 74730 21877 19684 8802 11213 2760 5656 1130 2408 1200 
1010 INTRA-EC 85068 19067 24408 9591 17655 3974 4221 1316 3354 1482 1010 INTRA-CE 63847 17039 16589 7880 11192 2713 3993 1128 2319 994 
1011 EXTRA-EC 11109 4153 3203 1506 20 51 1577 1 40 558 1011 EXTRA-CE 10881 4837 3095 923 20 47 1663 1 89 206 
1020 CLASS 1 10849 3919 3203 1506 20 51 1557 1 40 552 1020 CLASSE 1 10792 4764 3095 923 20 47 1650 1 89 203 
1021 EFTA COUNTR. 8125 3689 2069 1279 16 36 995 1 40 1021 A EL E 8645 4128 2511 717 15 25 1160 BB 1 
677.04 WIRE (EXCLUDING WIRE ROD) OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 677.04 FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E.AC.INOX.REF. 
001 FRANCE 6279 3237 
1420 
801 1164 446 439 49 122 21 001 FRANCE 19173 10346 
434:i 
1995 3688 1114 1483 225 282 40 
002 BELG.-LUXBG. 3965 1550 621 105 
1 i 
170 4 95 002 BELG.-LUXBG. 12367 5156 1328 491 705 13 328 3 
003 NETHERLANDS 71 33 11 
197 
14 1 1 
45 
003 PAYS-BAS 215 90 37 51 30 3 4 
004 FR GERMANY 2909 
1179 
1153 773 413 176 36 116 004 RF ALLEMAGNE 10793 4086 923 2643 1402 892 248 469 130 
005 ITALY 4273 2981 
i 
3 15 65 
106 
2 28 005 ITALIE 4927 2322 2359 11 35 173 5 22 
006 UTD. KINGDOM 1105 154 315 295 18 216 006 ROYAUME-UNI 2861 349 924 8 867 55 
14 
287 370 1 
008 DENMARK 82 6 14 
229 
6 50 6 008 DANEMARK 172 14 27 13 104 
160 1507 030 SWEDEN 4301 1821 592 372 123 652 60 452 030 SUEDE 18743 8138 2371 1499 1402 499 3167 
i 036 SWITZERLAND 121 71 19 1 
i 
4 4 22 
38 
036 SUISSE 655 395 104 10 
1 i 
14 21 109 1 
038 AUSTRIA 449 347 32 30 1 038 AUTRICHE 1164 957 82 36 
14:i 
78 
042 SPAIN 1107 437 490 80 11 64 
:i 
25 042 ESPAGNE 2274 848 938 271 21 
44 
53 
400 USA 162 38 45 8 12 5 51 400 ETATS-UNIS 1378 425 223 53 52 16 563 2 
728 SOUTH KOREA 54 54 728 COREE DU SUO 116 116 
161 
162 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 1 Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EA>.aba 
677.04 677.04 
732 JAPAN 777 619 42 7 108 1 732 JAPON 2511 1915 98 33 1 450 14 
1000 W 0 R l D 25705 9591 7114 1968 2754 1084 1751 280 1069 94 1000 M 0 N DE 77493 31147 15592 6125 9248 3295 7684 1088 3116 198 
1010 INTRA-EC 18683 616D 5893 1620 2347 952 871 195 551 94 1010 INTRA-CE 50554 18277 11776 4254 7714 2762 3340 776 1458 197 
1 D11 EXTRA-EC 7021 3431 1220 349 407 132 880 85 517 1 D11 EXTRA-CE 26940 12870 3816 1872 1534 533 4344 312 1658 1 
1020 CLASS 1 6962 3377 1220 349 402 132 880 85 517 1020 CLASSE 1 26807 12751 3816 1872 1521 532 4344 312 1658 1 
1021 EFTA COUNTR 4876 2241 644 260 373 127 657 82 492 1021 A E L E 20575 9496 2557 1548 1415 513 3188 268 1589 1 
1030 CLASS 2 56 54 2 1030 CLASSE 2 127 120 6 1 
611.05 WIRE (EXCLUDING WIRE ROD) OF OTHER ALLOY STEEL, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 611.05 FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E.AUT.AC.ALLIE 
001 FRANCE 2737 1058 331 30 533 710 51 9 15 001 FRANCE 5313 2294 1039 127 613 1047 157 7 29 
002 BELG.-LUXBG. 20406 11484 4476 176 188 3748 322 12 002 BELG -LUXBG 15053 8858 2728 201 186 2791 262 27 
003 NETHERLANDS 2234 281 435 126 978 235 179 003 PA YS-BAS 2094 544 399 102 
2965 
691 209 
75 
149 
116 004 FR GERMANY 13516 6835 452 3209 1023 359 65 1563 10 004 RF ALLEMAGNE 12719 6046 975 709 564 1269 
005 ITALY 12744 5219 5553 735 80 297 38 550 272 005 ITALIE 9193 4205 3445 
2s 
504 62 346 23 413 195 
006 UTD. KINGDOM 2043 127 1566 20 17 234 69 3 7 006 ROYAUME-UNI 2258 613 1322 47 136 
2 
88 4 23 
008 DENMARK 464 346 108 9 1. 
6 
008 DANEMARK 302 206 88 
575 164 
6 
9 172 sa 030 SWEDEN 10053 6389 2261 290 142 34 772 2 157 030 SUEDE 13722 8387 3337 42 978 
036 SWITZERLAND 5922 3738 2032 106 45 1 036 SUISSE 4642 2703 1714 161 59 
:i 
5 
2:i 038 AUSTRIA 3900 3544 56 290 1 i 8 038 AUTRICHE 4191 3577 76 510 2 
36 12 042 SPAIN 1949 2 1891 51. 5 042 ESPAGNE 1050 1 1001 
10 30 3:i 400 USA 191 51 84 1 9 :i 43 400 ETATS-UNIS 1269 400 395 399 
2s 
2 
732 JAPAN 1867 1792 3 36 32 4 732 JAPON 3035 2341 32 626 11 
1000 W 0 R L D 7B193 34066 25321 1823 4415 2917 6267 257 2794 333 10DO M 0 N DE 75182 34251 20666 3652 4107 2298 7036 377 2301 474 
1 010 INTRA-EC 54163 18531 18974 1104 4179 2857 5352 223 2627 316 1010 INTRA-CE 46974 16759 14027 2341 3829 2217 4962 344 2104 391 
1011 EXTRA-EC 24032 15536 6347 718 237 60 916 34 167 17 1011 EXTRA-CE 2B190 17492 6639 1311 278 82 2074 33 197 84 
1020 CLASS I 23974 15529 6347 718 214 39 911 34 167 15 1020 CLASSE I 28107 17483 6593 1311 270 81 2057 33 197 82 
1021 EFTA COUNTR 19956 13673 4370 717 205 35 781 2 167 6 1021 A E L E 22690 14679 5166 1301 239 45 996 9 197 58 
618.10 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 678.10 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
001 FRANCE 56165 33718 13064 1001 8099 61 14 196 12 001 FRANCE 26782 15452 6779 665 3571 187 12 88 28 
002 BELG.-LUXBG 366 11 6 47 17 59 220 6 002 BELG -LUXBG 283 8 5 22 26 136 84 2 
003 NETHERLANDS 241 35 9 2 119 37 27 12 003 PA YS-BAS 320 61 23 7 
154:i 
178 30 16 5 
51 i 004 FR GERMANY 44905 31324 5436 2855 2425 321 333 1164 1047 004 RF ALLEMAGNE 19060 11607 3188 1035 298 197 681 
005 ITALY 186 23 63 36 64 005 ITALIE 265 46 55 
130 
36 127 1 
17 7 006 UTD. KINGDOM 6083 21 5 214 3714 9 2087 29 4 006 ROYAUME-UNI 3325 29 16 1708 27 
2 
1391 
028 NORWAY 456 8 34 2 I 411 028 NORVEGE 428 26 37 23 
12 
340 
030 SWEDEN 182 5 29 137 :i 8 030 SUEDE 113 16 
624 
20 
14 
57 8 
036 SWITZERLAND 1641 1 1627 11 2 
45 
036 SUISSE 655 2 8 7 
t:i 26 038 AUSTRIA 3537 244 1 3199 47 i 038 AUTRICHE 2233 135 I 2037 21 
052 TURKEY 261 
2 
240 21 
:i 41 i 
052 TURQUIE 262 
2 
250 12 9 39 659 :i 400 USA 296 61 IBB 400 ETATS-UNIS 832 1 119 
404 CANADA 9665 9665 404 CANADA 4114 4114 
1DOO W 0 R L D 124541 34166 33322 22287 7657 10695 10709 2688 1872 1145 10DO M 0 N DE 59028 15B31 12632 12420 4021 4865 5774 1736 1169 580 
1010 tNTRA-EC 1D8067 33813 31406 18783 7652 10652 609 2681 1408 1063 1010 INTRA-CE 50155 15601 11705 10136 4011 4812 849 1702 793 546 
1011 EXTRA-EC 16474 353 1915 3504 5 44 10100 7 464 82 1011 EXTRA-CE 8871 230 928 2284 10 53 4924 33 375 34 
1020 CLASS I 16263 261 1915 3445 3 44 10045 7 464 79 1020 CLASSE 1 8759 180 928 2267 10 53 4880 33 375 33 
1021 EFTA COUNTR 5817 258 1661 3240 2 188 4 464 1021 A E L E 3445 178 662 2088 14 103 25 375 
618.20 ~~~0L_m~~~~EM~gU~~)E S; BLANKS FOR TUBES AND PIPES, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) OR STEEL (EXCLUDING HIGH PRESSURE 678.20 TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIER,SANS SOUD. 
001 FRANCE 139956 37748 29783 38109 6629 13562 726 7788 5611 001 FRANCE 142149 30919 25325 41407 10505 18768 487 9013 5725 
002 BELG -LUXBG. 34753 6713 11298 1727 4656 8137 724 189 1309 002 BELG.-LUXBG 31171 5865 6620 1426 3818 
12607 
11773 628 137 904 
003 NETHERLANDS 61154 20544 5082 1044 14590 16402 673 2638 181 003 PAYS-SAS 58596 16260 5531 1536 
15801 i 
19156 567 2807 132 
004 FR GERMANY 424945 
4267:i 
94837 44602 162838 42698 43052 330 32730 3858 004 RF ALLEMAGNE 400473 78939 32305 45387 52754 847 28383 3847 
005 ITALY 158064 38776 7911 9157 53521 644 4640 742 005 ITALIE 151212 32662 34302 9817 7531 61454 560 3197 1689 
006 UTD. KINGDOM 42416 8649 3939 3677 8688 2515 8567 5166 1215 006 ROYAUME-UNI 48617 8005 7048 3714 11354 2721 
1442 
7510 7422 843 007 IRELAND 2046 3 46 1 199:i 3 007 IRLANDE 1486 8 
182 
30 
1095 11 i 190 
6 
1s 008 DENMARK 7965 838 27 142 963 95 5691 tB:i 26 008 DANEMARK 6174 745 246 3590 
9os 028 NORWAY 3578 758 42 18 981 23 1150 1 6os 028 NORVEGE 4261 508 210 129 853 31 1622 
t6i 64 030 SWEDEN 82769 28921 21001 7004 3899 1628 14411 147 5712 46 030 SUEDE 123559 39482 31487 12909 7002 4342 21163 6949 
032 FINLAND 1672 135 55 191 28 697 4 549 13 032 FINLANDE 2207 81 125 
748 
244 80 1338 10 288 41 
036 SWITZERLAND 7912 1913 70 730 1316 1217 1689 75 874 28 036 SUISSE 9738 3215 190 1817 1054 2075 110 492 37 
038 AUSTRIA 26775 17262 750 3141 284 370 4555 312 101 038 AUTRICHE 44313 19615 3508 12884 370 1465 6225 180 66 040 PORTUGAL 53 12 40 1 040 PORTUGAL 105 3 9 91 
95:i 122 1037 3:i 
2 
4 042 SPAIN 8485 t965 2930 722 916 124 t4t5 ti 401 i 042 ESPAGNE 7857 2710 1812 703 483 
048 YUGOSLAVIA 14195 7137 3132 2454 1472 048 YOUGOSLAVIE 7076 3489 1447 1299 841 
1270 056 SOVIET UNION 5064 33 
17697 
950 
756 
40Bi 
t45 :i 
056 U.R.S.S. 1580 25 
7177 
285 
298 6:i :i 058 GERMAN DEM.R 19327 94 632 058 RD.ALLEMANDE 7923 39 343 060 POLAND 445 328 76 29 12 060 POLOGNE 201 129 59 8 5 062 CZECHOSLOVAK 15722 12792 1123 1339 IS 447 :i 062 TCHECOSLOVAQ 5857 4698 530 424 4 201 44 064 HUNGARY 14938 8689 793 5072 62 246 76 064 HONGRIE 5669 3180 381 1894 64 
56 164 
106 
066 ROMANIA 1542 2 570 585 83 302 
8 
066 ROUMANIE 636 2 187 227 
t:i 068 BULGARIA 2097 2089 068 BULGARIE 772 759 
180 204 MOROCCO 198 198 
56 
204 MAROC 180 
t9:i 68 208 ALGERIA 60 4 
97 
208 ALGERIE 261 
129 212 TUNISIA 97 212 TUNISIE 129 
2 548 8 390 SOUTH AFRICA 843 6 828 9 390 AFR. DU SUO 578 
3714 
20 
849 114 187 400 USA 7838 1420 576 1660 1393 166 2588 t9 16 400 ETATS-UNIS 32478 2580 9717 5242 10058 17 404 CANADA 53 4 8 23 18 404 CANADA 292 2 11 82 2 IS 150 45 706 SINGAPORE 94 8 28 58 706 SINGAPOUR 149 16 118 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "Eililaoa 
678.20 678.20 
728 SOUTH KOREA 54 11 
1856 2817 
9 
849 
34 
39 1323 3 
728 COREE DU SUD 125 27 
4459 4906 
11 
5886 
87 
792 3030 732 JAPAN 20887 2732 719 10549 732 JAPON 47452 7981 1702 18681 13 
800 AUSTRALIA 56 13 3 40 800 AUSTRALIE 281 99 3 2 177 
1000 W 0 R L D 1106430 203391 205004 107748 235321 84914 180867 12162 63791 13232 1000 M 0 N DE 1143970 183109 188231 111155 245128 94380 232545 12093 63860 13469 
1010 INTRA-EC 871322 117190 153958 81022 223171 75684 142357 11847 53152 12941 1010 INTRA-CE 839929 94506 132622 64582 225508 78862 168936 10789 50966 13158 
1011 EXTRA-EC 235017 86202 50989 26692 12151 9229 38509 315 10639 291 1011 EXTRA-CE 303946 88603 55537 46550 19620 15517 63609 1305 12894 311 
1020 CLASS 1 175156 62257 30445 18619 11180 4405 37945 314 9790 201 1020 CLASSE 1 280234 79766 46982 43480 19049 13833 63073 1280 12520 251 
1021 EFTA COUNTR. 122758 48989 21930 10933 6672 3266 22502 227 8052 187 1021 A EL E 184185 62904 35529 26761 10285 6974 32423 281 8820 208 
1030 CLASS 2 730 14 285 4 136 28 262 1 
849 
. 1030 CLASSE 2 1071 42 220 193 205 15 371 25 
374 1040 CLASS 3 59133 23932 20259 8069 836 4796 302 90 1040 CLASSE 3 22639 8795 8333 2878 366 1669 164 60 
678.30 OTHER TUBES AND PIPES, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) OR STEEL (EXCLUDING HIGH PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS) 678.30 AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACIER 
001 FRANCE 165899 40529 
4639i 
15943 40928 43146 6684 1430 15439 1800 001 FRANCE 113358 25618 
24615 
9181 20818 41470 5603 792 8488 1408 
002 BELG.-LUXBG. 172575 40770 6519 32428 
34822 
9892 22256 13331 988 002 BELG.-LUXBG. 87960 20123 2873 14459 
20300 
5494 13622 5974 800 
003 NETHERLANDS 179216 79477 22515 889 
115144 
27314 4556 9445 198 003 PAYS-SAS 104622 43762 13971 659 
73587 
17502 2847 5312 269 
004 FR GERMANY 495507 
94606 
49768 13934 22851 10149 6749 270322 6590 004 RF ALLEMAGNE 323645 
54586 
38321 12431 15936 10067 4687 162835 5781 
005 ITALY 315415 123427 
1795 
2190 22997 13972 10816 45581 1824 005 ITALIE 190684 70426 
1169 
3618 15014 7917 6257 30921 1943 
006 UTD. KINGDOM 84440 3617 5783 9537 13308 
238:i 
10905 17852 1643 006 ROYAUME-UNI 38545 2175 3472 5690 7195 
133:i 
7659 9672 1513 
007 IRELAND 2485 41 
130:i 
16 41 4 
32 2 
007 IRLANDE 1451 37 
1116 
10 68 3 
29 008 DENMARK 16712 7057 345 4236 357 3380 
32 
008 DANEMARK 13890 5219 510 4163 420 2409 24 
009 GREECE 1464 1168 231 8 1 24 
5698 77 
009 GRECE 668 514 94 9 
46 
6 
376i 46 45 028 NORWAY 7693 113 18 
406 
170 27 1590 
127 
028 NORVEGE 4899 68 17 
1030 
9 950 
030 SWEDEN 30187 8260 2195 1971 1685 4496 63 10984 030 SUEDE 44596 13986 6039 5086 3260 7283 81 7672 159 
032 FINLAND 22268 7291 97 
1592 
4611 229 4557 83 5398 2 032 FINLANDE 13818 4197 162 
1954 
2900 247 2948 100 3255 9 
036 SWITZERLAND 101185 54669 13316 16253 2016 2338 45 10899 57 036 SUISSE 74665 39759 9732 11044 1725 3037 61 7289 64 
038 AUSTRIA 102547 39200 423 468 12295 4623 28117 5957 11343 121 038 AUTRICHE 49036 17994 251 520 5442 1918 14283 3109 5421 98 
042 SPAIN 73535 38222 19901 88 10241 3333 1595 23 123 9 042 ESPAGNE 28948 14028 8226 157 3921 1304 901 52 328 31 
048 YUGOSLAVIA 11315 5866 487 2957 1343 658 
2:i 
4 048 YOUGOSLA VIE 4358 2130 182 1252 478 312 4 
056 SOVIET UNION 15049 14718 
60 
308 
105:i 99 
056 U.R.S.S. 4252 4146 
16 
96 
3os 4:i 
10 
058 GERMAN DEM.R 1284 
87 6 
72 058 RD.ALLEMANDE 391 
24 4 
25 
060 POLAND 442 
1349 
158 191 
2 
060 POLOGNE 220 
46:i 
100 
i 
92 
062 CZECHOSLOVAK 10029 512 
2456 sa 4424 3742 062 TCHECOSLOVAQ 3981 170 72i 10:i 1877 1488 2 064 HUNGARY 13006 7492 106 
393:i 
2549 335 064 HONGRIE 4614 2518 244 
136:i 
875 153 
066 ROMANIA 21630 17311 
39 2s 
181 205 
190 
066 ROUMANIE 6582 5074 
10 14 
64 81 
068 BULGARIA 1617 1336 
4874 
27 068 BULGARIE 523 445 
2036 
10 44 
390 SOUTH AFRICA 8048 3174 
91 i 794 766 324 7 4i 1i 
390 AFR. DU SUD 3016 979 
195:i 
1 
1024 492 5:i 106 400 USA 6664 217 3591 400 ETATS-UNIS 11653 638 1436 5910 4i 
404 CANADA 174 1 130 3 26 14 404 CANADA 547 1 5 168 2 100 271 
664 INDIA 1285 
267 10 
500 785 
26 
664 INDE 657 
636 1s 
250 407 
82 728 SOUTH KOREA 3946 
362 235i 2184 
3643 
3:i 44 
728 COREE DU SUD 2853 
646 11os 2545 
2120 
660 732 JAPAN 11037 214 285 5548 16 732 JAPON 11218 596 607 4344 44 69 
1000 W 0 R L D 1857140 466219 287412 50912 257049 150298 148160 63833 419276 13981 1000 M 0 N DE 1146045 259427 179339 35750 156135 110094 101122 40796 250959 12423 
1010 INTRA-EC 1413707 267267 249418 39447 204502 137507 73774 56745 372001 13046 1010 INTRA-CE 874823 152037 152016 26841 122403 100346 50323 35893 223228 11736 
1011 EXTRA-EC 443405 198952 37994 11465 52545 12791 74386 7088 47274 910 1011 EXTRA-CE 271215 107390 27323 8908 33732 9749 50798 4903 27731 681 
1020 CLASS 1 374698 157228 37717 8663 49968 12525 61508 6302 40413 374 1020 CLASSE 1 246862 94376 27215 8079 32657 9564 44990 4436 25071 474 
1021 EFTA COUNTR. 263907 109534 16058 2465 35300 8580 45205 6226 40232 307 1021 A EL E 187032 76004 16206 3509 24519 7159 31312 3399 24594 330 
1030 CLASS 2 5654 269 217 1 44 10 4264 786 54 9 1030 CLASSE 2 3796 638 92 3 50 15 2425 465 99 9 
1040 CLASS 3 63055 41455 60 2803 2533 255 8614 6808 527 1040 CLASSE 3 20561 12377 18 827 1026 170 3383 1 2561 198 
678.40 HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 678.411 CONDUIT.FORC.EN ACIER P.INST.HYDRO·ELECTR. 
001 FRANCE 25772 39 
1s 
139 21904 224 3446 20 001 FRANCE 18458 72 
1i 
46 13324 440 2569 7 
002 BELG.-LUXBG. 4014 
1406 34 
3974 
270i 
25 
5 22:i 
002 BELG.-LUXBG. 1801 
1210 2i 
1772 
183:i 
18 
4 003 NETHERLANDS 5385 155 
31942 
861 003 PAYS-BAS 6157 135 
25636 
2646 306 
004 FR GERMANY 55428 
512 
2081 2955 2864 15449 
56i 
137 004 RF ALLEMAGNE 44010 
460 
1676 2095 1646 12577 
175 
378 
005 ITALY 26631 4056 
12s 
5424 159 15646 273 005 ITALIE 20127 1125 
76 
4483 196 12931 757 
006 UTD. KINGDOM 7281 114 2592 4330 7 
19 
104 9 006 ROYAUME-UNI 6110 402 2888 2388 251 88 17 
008 DENMARK 282 20 20 34 189 
:i 
008 DANEMARK 255 13 20 8 193 1 20 
028 NORWAY 455 19 
60 
433 028 NORVEGE 358 36 
432 
320 2 
036 SWITZERLAND 147 59 
i 
28 
4 
036 SUISSE 485 37 
1i 
15 
20 
i 
400 USA 72 45 
216 
22 400 ETA TS-UNIS 120 50 
326 
39 
732 JAPAN 4930 277 11 3395 1031 732 JAPON 4252 444 39 2060 1381 
1000 W 0 R L D 130887 2663 9196 3350 71894 5957 36495 670 662 1000 M 0 N DE 100523 2820 6617 2354 50415 4370 32209 270 1468 
1010 INTRA-EC 124797 2091 8921 3288 67763 5955 35448 670 661 1010 INTRA-CE 94928 2157 5856 2247 47797 4368 30769 268 1466 
1011 EXTRA-EC 6091 572 276 62 4131 3 1047 . 1011 EXTRA-CE 5591 663 760 107 2617 2 1440 1 1 
1020 CLASS 1 5902 444 276 62 4070 3 1047 1020 CLASSE 1 5492 609 760 107 2573 2 1440 1 
1021 EFTA COUNTR. 838 122 60 653 3 1021 A EL E 1025 115 432 475 2 1 
678.50 TUBE AND PIPE FITTINGS (E.G., JOINTS, ELBOWS. UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 678.50 ACCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS. COUDES ETC. 
001 FRANCE 23467 8326 
3932 
4316 2950 3545 3283 96 221 730 001 FRANCE 56378 17998 
6880 
10366 7879 8727 8738 348 832 1490 
002 BELG -LUXBG. 8882 1630 121 2415 
2746 
440 107 168 69 002 BELG.-LUXBG. 20174 4134 471 4504 
835:i 
3510 225 341 109 
003 NETHERLANDS 9271 3617 377 431 
16657 
1336 141 577 46 003 PAYS-SAS 29486 10186 1626 1652 
45946 
5294 531 1697 147 
004 FR GERMANY 50489 
11174 
8946 4527 6933 6728 166 6327 205 004 RF ALLEMAGNE 144292 
22816 
28038 12770 19143 17504 616 19333 940 
005 ITALY 39715 14814 
726 
2160 1553 9369 51 229 365 005 ITALIE 91779 33722 
3849 
6502 4081 21524 245 1311 1578 
006 UTD. KINGDOM 13705 5229 2420 2306 342 
492 
1998 654 30 006 ROYAUME-UNI 60418 19442 10461 12506 1830 
1292 
6872 5320 138 
007 IRELAND 683 172 1 1 13 1 
4:i 
3 007 IRLANDE 2153 729 9 12 29 57 25 
008 DENMARK 3231 1179 175 59 1168 158 449 
544 
008 DANEMARK 9739 3061 873 397 2949 401 1877 177 4 
028 NORWAY 1025 116 68 1 56 11 223 2 4 028 NORVEGE 4566 259 839 2 168 13 1463 19 1792 11 
030 SWEDEN 2906 884 98 33 261 205 374 18 1031 2 030 SUEDE 15859 4366 1107 605 2056 1090 2095 152 4370 18 
032 FINLAND 299 70 
489 
22 74 19 48 2 63 1 032 FINLANDE 2182 509 38 624 76 393 12 521 9 
036 SWITZERLAND 4254 1821 90 933 701 137 2 80 1 036 SUISSE 23868 9356 2197 685 5465 3007 2375 13 740 30 
163 
164 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origine I provenance Origin I consignment I Value Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOo 
678.50 678.50 
038 AUSTRIA 11728 6057 1005 1448 1227 1415 105 12 457 2 038 AUTRICHE 30383 16451 2521 4509 2133 3375 330 28 1026 10 
040 PORTUGAL 1538 327 613 450 112 21 
asi 15 22 9 040 PORTUGAL 2715 643 1007 854 158 28 2 23 98 18 042 SPAIN 13476 3544 4769 3409 545 319 8 042 ESPAGNE 19843 5299 5577 5416 879 575 1936 45 
048 YUGOSLAVIA 2723 1332 392 953 
26 
16 30 048 YOUGOSLAVIE 4338 2045 487 1741 1 18 7 39 
058 GERMAN DEM.R 1005 
4340 
860 
195 
4 
67 
115 058 RD.ALLEMANDE 635 
3159 
454 
368 
13 8 
50 
160 
060 POLAND 8544 3656 73 213 060 POLOGNE 6662 2640 110 
2 
335 
062 CZECHOSLOVAK 1060 1017 23 20 062 TCHECOSLOVAQ 843 818 14 9 
2 064 HUNGARY 738 735 
34 
3 064 HONGRIE 725 718 
27 
5 
066 ROMANIA 524 130 
31 
360 
31 2 
066 ROUMANIE 330 93 
57 
210 
62 3 390 SOUTH AFRICA 65 1 
860 228 456 18 9 
390 AFR. DU SUD 128 6 
11791 4323 360 162 400 USA 4502 1262 788 849 32 400 ETATS-UNIS 63316 13098 10233 4630 18116 603 
404 CANADA 166 62 5 1 1 1 89 7 
33 
404 CANADA 741 275 64 1 15 22 196 148 17 3 
508 BRAZIL 1851 403 577 799 22 16 1 i 508 BRESIL 
3426 766 1011 1463 42 74 20 
10 
50 
624 ISRAEL 76 37 13 3 12 3 7 624 ISRAEL 686 424 50 31 68 5 98 
632 SAUDI ARABIA 168 161 
13 
7 
127 
632 ARABlE SAOUD 636 544 2 1 89 
52 664 INDIA 396 46 210 664 INDE 362 49 2 29 230 
701 MALAYSIA 42 42 
5:i 3 
701 MALAYSIA 166 166 
12 515 32 706 SINGAPORE 95 39 
58 :i 26 
706 SINGAPOUR 933 374 
28 36 720 CHINA 90 3 
2824 391 2685 588 26 
720 CHINE 136 3 69 
492:i 1815 6595 1206 186 732 JAPAN 17994 5581 3875 331 1693 732 JAPON 33861 9274 5958 1338 2566 
736 TAIWAN 3103 693 499 650 13 740 111 3 18 376 736 T"AI-WAN 4941 1237 846 913 50 1107 205 12 30 541 
958 NOT DETERMIN 60 24 36 958 NON DETERMIN 345 181 4 160 
1000 W 0 R L 0 228063 60063 48616 21313 32219 20064 27880 3421 10505 3982 1000 M 0 N DE 637599 148394 118549 55434 104632 58581 94139 11340 38084 8446 
1010 INTRA-EC 149447 31334 30665 10181 27669 15277 22097 2603 8178 1443 1010 INTRA-CE 414458 78389 81622 29516 80320 42592 59739 9014 28859 4407 
1011 EXTRA-EC 78556 28729 17927 11132 4551 4751 5784 817 2326 2539 1011 EXTRA-CE 222793 70005 36746 25914 24311 15828 34400 2325 9225 4039 
1020 CLASS 1 60728 21059 12202 9461 4419 3508 5401 687 2240 1751 1020 CLASSE 1 201954 61615 31587 23103 23604 14229 33579 2252 9117 2868 
1021 EFTA COUNTR. 21745 9274 2272 2044 2663 2371 887 51 2174 9 1021 A EL E 79571 31584 7672 6692 10603 7588 6657 247 8450 78 
1030 CLASS 2 5808 1422 1095 1452 105 780 383 130 19 422 1030 CLASSE 2 11438 3577 1954 2412 694 1227 819 74 50 631 
1040 CLASS 3 12022 6248 4630 219 27 464 68 366 1040 CLASSE 3 9403 4815 3204 399 13 373 2 57 540 
679.30 STEEL AND IRON FORGINGS AND STAMPINGS, IN THE ROUGH STATE 679.30 OUVRAGES EN FER,ACIER, FORGES,ESTAMP.,8RUT 
001 FRANCE 7126 496 
1054 
121 39 5557 832 17 64 001 FRANCE 6479 1133 
1008 
433 111 3206 1376 17 203 
002 BELG.-LUXBG. 1260 58 1 121 
6510 
26 002 BELG.-LUXBG. 1481 136 4 278 
3166 
55 
003 NETHERLANDS 7371 494 34 
335 2342 
333 
77 35 4 
003 PAYS-BAS 4623 869 88 4 
3374 
496 
116 45 16 004 FR GERMANY 27771 
920 
16185 5524 3269 004 RF ALLEMAGNE 38469 
1070 
24617 783 4784 4734 
005 ITALY 6805 4925 
3 
133 29 677 
36 
121 005 ITALIE 8931 5926 
185 
148 49 1602 
62 
136 
006 UTD. KINGDOM 333 30 27 211 14 
73 
12 006 ROYAUME-UNI 1331 73 197 750 46 
191 
18 
007 IRELAND 75 2 i 189 73 21 007 IRLANDE 199 8 2 14 209 37 si 030 SWEDEN 438 7 
33 
147 030 SUEDE 632 18 291 
:i 036 SWITZERLAND 1359 252 176 487 28 314 69 036 SUISSE 2210 404 132 171 943 41 403 113 
038 AUSTRIA 424 335 4 79 2 1 
244 
3 038 AUTRICHE 1557 1183 7 360 1 2 
328 
4 
042 SPAIN 331 6 6 2 10 23 40 042 ESPAGNE 504 11 8 4 12 36 105 
060 POLAND 132 119 
24 
13 060 POLOGNE 135 112 
12 
23 
064 HUNGARY 400 376 
10:i i 167 40 
064 HONGRIE 321 309 
121 5 6 1054 169 400 USA 723 1 411 400 ETATS-UNIS 1612 18 239 
404 CANADA 29 3 14 12 404 CANADA 113 24 25 64 
1000 W 0 R L 0 54813 3236 22381 718 3556 18193 6125 183 417 4 1000 M 0 N DE 68974 5484 32150 1983 5869 11617 10612 483 760 16 
1010 INTRA-EC 50785 2023 22231 460 2861 17633 5211 129 233 4 1010 INTRA-CE 61579 3305 31856 1410 4690 11251 8454 196 401 16 
1011 EXTRA-EC 4029 1213 150 258 696 560 914 54 184 . 1011 EXTRA-CE 7397 2179 294 574 1179 366 2159 287 359 
1020 CLASS 1 3451 710 150 257 692 537 910 54 141 1020 CLASSE 1 6839 1744 293 554 1175 355 2139 287 292 
1021 EFTA COUNTR. 2254 595 40 255 678 103 481 102 1021 A EL E 4451 1606 159 545 1153 80 717 3 188 
1040 CLASS 3 563 496 24 43 1040 CLASSE 3 499 420 12 67 
679.41 IRON CASTINGS IN THE ROUGH STATE 679.41 OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
001 FRANCE 20104 5664 
4366 
978 383 11889 987 203 
18 
001 FRANCE 13536 3990 
3641 
773 428 7492 662 187 4 
002 BELG.-LUXBG. 8054 306 1 3216 
10553 
142 5 002 BELG.-LUXBG. 6634 313 2 2427 
5712 
186 36 29 
003 NETHERLANDS 13737 2568 21 2 
8016 
565 24 4 
22 
003 PAYS-BAS 9715 3143 86 1 
10548 
740 29 4 
29 004 FR GERMANY 31636 
43:i 
7825 1757 9588 2650 429 1349 004 RF ALLEMAGNE 35234 
531 
9708 1434 8114 3424 468 1509 
005 ITALY 1564 932 
113 
69 17 43 
1752 
65 5 005 ITALIE 1911 1112 
s:i 
107 15 43 
1753 
98 5 
006 UTD. KINGDOM 6097 2176 971 75 997 
32 
13 006 ROYAUME-UNI 5052 1464 879 72 787 
37 
14 
007 IRELAND 131 99 
23 24 Hi j 007 IRLANDE 130 93 24 15 17 38 008 DENMARK 4609 2772 1765 
1062 
008 DANEMARK 3664 2380 1210 
1400 028 NORWAY 1106 44 
i 8 30 24 028 NORVEGE 1466 66 5 15 3:i 27 030 SWEDEN 365 39 
24 
263 030 SUEDE 439 21 
29 
338 
036 SWITZERLAND 6510 2957 1433 872 227 905 92 036 SUISSE 4214 1697 1032 477 233 699 47 
038 AUSTRIA 1030 802 4 178 1 25 19 
17 
1 038 AUTRICHE 1481 1247 2 137 7 41 45 
20 
2 
040 PORTUGAL 1532 173 674 
790 
9 124 517 18 040 PORTUGAL 1524 183 566 
411 
15 112 621 7 
042 SPAIN 4128 213 2741 
8 
383 1 042 ESPAGNE 2999 264 2022 
4 
271 11 
048 YUGOSLAVIA 742 36 
1331 
698 048 YOUGOSLAVIE 323 51 1 267 
058 GERMAN DEM.R 1331 
3004 173 i 153 961 ss 175 058 RD.ALLEMANDE 376 932 376 16 i 95 384 38 s8 060 POLAND 4523 060 POLOGNE 1596 
064 HUNGARY 2401 2358 43 064 HONGRIE 1222 1162 60 
066 ROMANIA 2361 2361 
207 i i 385 58 12 i 
066 ROUMANIE 974 974 
371 5 j 524 517 27 6 400 USA 672 7 400 ETATS-UNIS 1488 31 
664 INDIA 1254 345 704 205 664 INDE 532 141 269 122 
720 CHINA 2895 1859 
25i 
1036 720 CHINE 979 649 i 193 
330 
736 TAIWAN 257 736 T"AI-WAN 194 
1000 W 0 R L D 117599 28705 20547 5851 12054 34137 10462 2709 3106 28 1000 M 0 N DE 96044 19550 19840 3889 13898 23192 9332 2718 3584 41 
1010 INTRA-EC 85934 14023 14138 2874 11776 33042 6184 2421 1449 27 1010 INTRA-CE 75904 11921 15450 2307 13599 22120 6302 2512 1659 34 
1011 EXTRA-EC 31667 14682 6409 2978 278 1095 4278 289 1657 1 1 011 EXTRA-CE 20141 7629 4391 1582 299 1072 3030 206 1926 6 
1020 CLASS 1 16216 4361 5078 2547 276 942 1545 28 1438 1 1020 CLASSE 1 14104 3634 4014 1311 298 978 2018 47 1798 6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHoOa CTCII EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
679.41 679.41 
1021 EFTA COUNTR. 10563 4015 2130 1059 267 172 1465 17 1438 1021 A EL E 9140 3213 1618 629 288 182 1392 20 1798 
1030 CLASS 2 1574 375 
1331 
257 
1 153 
737 205 
219 
1030 CLASSE 2 803 189 1 193 
1 95 
298 122 
128 1040 CLASS 3 13876 9947 173 1996 56 1040 CLASSE 3 5236 3806 376 78 714 38 
679.42 STEEL CASTINGS IN THE ROUGH STATE 679.42 OUVRAGES COULES OU MOULES EN ACIER, BRUTS 
001 FRANCE 5373 429 
211 
91 523 3446 385 18 481 001 FRANCE 8601 801 
381 
557 1207 4696 817 102 421 
002 BELG.-LUXBG. 4072 1595 101 967 
18 
190 187 
72 
821 002 BELG.-LUXBG. 4992 1662 152 1655 
110 
285 173 
136 
684 
003 NETHERLANDS 1154 1004 48 
203 2774 
12 
126 51 
003 PAYS-BAS 3077 2689 114 
393 6762 
27 
319 
1 
004 FA GERMANY 11112 
829 
3698 3162 757 341 004 RF ALLEMAGNE 18273 
627 
4398 4757 1104 513 27 
005 ITALY 6093 3416 
20 
245 406 350 580 8 259 005 ITALIE 5509 3454 
592 
154 377 414 309 15 159 
006 UTD. KINGDOM 1689 264 311 101 250 709 34 006 ROYAUME-UNI 3409 472 851 274 359 761 100 
009 GREECE 170 170 
23 5 7 89 
009 GRECE 218 218 
32 3 1 20 92 030 SWEDEN 131 7 
181 1 
030 SUEDE 169 21 
1217 036 SWITZERLAND 511 213 19 50 47 036 SUISSE 2273 677 141 55 8 175 
038 AUSTRIA 2079 1788 
12 
156 
4 
97 38 
211 
038 AUTRICHE 4989 3608 
21 
1145 
5 
168 68 
356 040 PORTUGAL 257 11 
75 8 
19 040 PORTUGAL 422 11 
86 23 
29 
042 SPAIN 1287 43 304 69 786 2 042 ESPAGNE 2172 176 469 96 1319 3 
052 TURKEY 264 284 
2 16 85 
052 TURQUIE 620 620 
2 14 69 060 POLAND 188 85 
1 25 335 14 
060 POLOGNE 170 85 
31 688 118 70 400 USA 524 28 23 98 400 ETATS-UNIS 2321 117 50 640 6 1 
504 PERU 538 
300 
538 504 PEROU 453 
232 
453 
508 BRAZIL 301 1 508 BRESIL 239 7 
1000 W 0 R L D 36231 6933 8043 865 4762 8088 3375 1639 929 1617 1000 M 0 N DE 58460 11928 9893 4843 10265 11488 5612 1743 1374 1314 
1010 INTRA-EC 29703 4298 7683 416 4610 7284 1725 1619 455 1613 1010 INTRA-CE 44166 6485 9198 1694 10052 10303 2716 1663 764 1291 
1011 EXTRA-EC 6528 2635 359 450 152 784 1650 20 474 4 1011 EXTRA-CE 14295 5443 695 3150 213 1185 2896 80 610 23 
1020 CLASS 1 5260 2378 359 450 151 449 1093 20 357 3 1020 CLASSE 1 13216 5234 694 3150 209 938 2364 80 527 20 
1021 EFTA COUNTR. 3058 2023 54 337 59 99 131 355 1021 A EL E 7941 4319 193 2362 64 177 309 517 
3 1030 CLASS 2 848 7 
2 
300 541 
117 
1030 CLASSE 2 794 39 1 
4 
233 518 
83 1040 CLASS 3 420 250 35 16 1040 CLASSE 3 283 168 14 14 
681.12 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 681.12 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT,BRUT OU MI.OUVRE 
001 FRANCE 9 3 
16 
1 
8 7 
5 
7 
001 FRANCE 183 44 
1406 
19 
409 335 
118 
7 
2 
004 FA GERMANY 65 7 20 004 RF ALLEMAGNE 3260 337 633 133 
036 SWITZERLAND 3 
2 
3 
1 
036 SUISSE 249 
41 13 
229 1 19 
20 4 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 168 74 6 10 
1000 W 0 R L D 91 6 17 15 9 9 26 1 8 . 1000 M 0 N DE 4049 120 1453 663 432 399 803 19 160 
1010 INTRA-EC 78 4 16 8 8 8 25 1 8 . 1010 INTRA-CE 3626 79 1439 357 425 370 782 15 159 
1011 EXTRA-EC 11 2 7 1 1 . 1011 EXTRA-CE 422 41 14 308 7 29 21 4 
1020 CLASS 1 11 2 7 1 1 1020 CLASSE 1 422 41 14 306 7 29 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 249 229 1 19 
681.13 SILVER (INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER), UNWROUGHT (I.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY F 681.13 ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT, BRUTS 
ORMS) 
001 FRANCE 161 17 
90 
10 9 125 001 FRANCE 44022 4681 
23666 
2255 1963 35123 
15 002 BELG.-LUXBG. 273 37 74 19 
484 
53 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 68113 6915 18027 4577 
104309 
14913 
156 003 NETHERLANDS 567 30 14 36 
21 
1 003 PAYS-BAS 125264 7085 4436 8836 
5217 
198 244 
004 FA GERMANY 125 17 82 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 33591 
86 
4544 21935 424 708 407 356 
005 ITALY 
648 371 18 156 17 14 8 4 005 ITALIE 253 12 36458 4174 861 155 6 1720 1095 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 136937 75620 17003 
9 007 IRELAND 3 3 
12 
007 IRLANDE 814 38 767 
39 008 DENMARK 22 
1 
10 008 DANEMARK 4807 31 2112 2625 
009 GREECE 15 14 009 GRECE 912 130 782 
61 028 NORWAY 5 5 
12 4 3 
028 NORVEGE 977 916 
2880 882 3 030 SWEDEN 159 140 030 SUEDE 40131 35411 955 
032 FINLAND 18 17 
61 9 5 2 
1 
1 
032 FINLANDE 4465 4244 
14996 2o48 1179 409 
221 
15 323 036 SWITZERLAND 165 87 036 SUISSE 39243 20250 23 
038 AUSTRIA 35 35 
1 
038 AUTRICHE 10343 10145 30 22 146 
040 PORTUGAL 4 3 
2 71 
040 PORTUGAL 926 785 
623 
141 
3 1 18703 042 SPAIN 75 2 
10 
042 ESPAGNE 19838 432 76 
048 YUGOSLAVIA 37 13 1 13 048 YOUGOSLAVIE 10669 4278 356 2599 3436 
052 TURKEY 1 1 
1 
052 TURQUIE 152 152 
273 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 273 
058 GERMAN DEM.R 325 
85 18 35 
325 058 RD.ALLEMANDE 85008 
22155 412:i 8417 
85008 
1 060 POLAND 138 4 060 POLOGNE 34696 1062 062 CZECHOSLOVAK 6 2 082 TCHECOSLOVAQ 1603 541 
064 HUNGARY 1 1 
1 
064 HONGRIE 168 168 
338 93 068 BULGARIA 1 
31 
068 BULGARIE 445 14 
8579 204 MOROCCO 31 204 MAROC 8579 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 499 499 
212 TUNISIA 2 2 
23 
212 TUNISIE 534 534 
5976 378 ZAMBIA 23 
8 1 
378 ZAMBIE 5976 
1988 248 390 SOUTH AFRICA 98 
59 1 601 
89 
1 
390 AFR. DU SUO 25339 
14563 374 24401 
23103 
465 400 USA 786 119 4 1 400 ETATS-UNIS 68404 26808 1242 551 
404 CANADA 42 40 
5 
1 1 404 CANADA 949 635 10 86 218 
408 S.PIERRE.MIO 5 
25 53 147 mi 
408 S.PIERRE.MIQ 1468 
soo8 14442 
1468 
1126 46903 412 MEXICO 461 60 412 MEXIQUE 82996 14517 
442 PANAMA 16 5 
3 
11 442 PANAMA 6181 2023 2 
552 
4156 
504 PERU 174 6 
45 
165 504 PEROU 42343 1415 
14650 
40376 
512 CHILE 116 49 22 512 CHILl 37879 14866 8363 
624 ISRAEL 2 2 
a8 
624 ISRAEL 338 338 
13293 647 U.A.EMIRATES 58 20 647 EMIRATS ARAB 19264 5971 
165 
166 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origtne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France } ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~clOa CTCII EUR 10 1Deutschlan1 France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aOa 
681.13 681.13 
676 BURMA 4 
1 9 
4 676 BIRMANIE 1024 
202 
64 960 
680 THAILAND 10 
2 
680 THAILANDE 2896 2694 
580 708 PHILIPPINES 2 
2 
708 PHILIPPINES 580 
74 786 720 CHINA 2 
108 
720 CHINE 860 
724 NORTH KOREA 108 
5 35 
724 COREE DU NRD 27250 27250 
1510 8497 732 JAPAN 40 
4 
732 JAPON 10104 97 
1 740 HONG KONG 43 3 36 740 HONG-KONG 13819 787 798 12233 
BOO AUSTRALIA 172 172 BOO AUSTRALIE 50231 50231 
1000 W 0 R L D 4975 1231 458 524 70 1287 1387 11 7 1000 M 0 N DE 1071442 282619 118273 128383 17640 140666 379056 6 2766 2033 
1010 INTRA-EC 1809 456 224 358 64 499 192 10 6 1010 INTRA-CE 414712 94585 53323 87510 15969 105595 53731 6 2283 1710 
1 011 EXTRA-EC 3165 775 233 166 6 788 1195 1 1 1 011 EXTRA-CE 656726 188034 64950 40873 1671 35066 325325 484 323 
1020 CLASS 1 1634 468 85 83 6 603 387 1 1 1020 CLASSE 1 281840 106176 21856 20383 1578 24897 106144 483 323 
1021 EFTA COUNTR. 385 287 73 13 5 2 4 1 1021 A EL E 96083 71750 17876 3100 1201 409 1406 18 323 
1030 CLASS 2 950 112 145 65 150 478 1030 CLASSE 2 224533 31652 42261 16028 1753 132839 
1031 ACP (60j 23 
196 2 19 35 
23 1031 ACP (6~ 6051 
50206 834 446i 9:i 
75 5976 
1 1040 CLASS 582 330 1040 CLASS 3 150354 8417 86342 
681.14 SILVER ~NCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER~ SEMI-MANUFACTURED <I.E., BARS (OTHER THAN CAST), RODS, SECTIO 
NS, WIR , SHEETS, PLATES, STRIP, TUBES, PIPES AND OTHER S MI-MANUFACTURED FORMS> 
681.14 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, MI-OUVRES 
001 FRANCE 95 16 
1i 
3 44 2 11 19 001 FRANCE 11159 2826 
4040 
475 3685 161 2384 1628 
002 BELG.·LUXBG. 12 
:i 
1 
12 :i 10 
002 BELG.·LUXBG. 4110 19 3 28 
s1s 
20 
1058 003 NETHERLANDS 29 1 
19 18 i 
003 PAYS·BAS 3142 361 345 3 
1543 
860 
71 s1 004 FA GERMANY 131 69 10 6 8 004 RF ALLEMAGNE 13570 
8 
4074 4244 1030 1501 1056 
005 ITALY 23 
1 
17 
10 12 
3 1 
6 
2 
1 
005 ITALIE 2395 1528 
1479 2655 
399 300 4 148 8 
006 UTD. KINGDOM 69 15 4 
2 
20 006 ROYAUME-UNI 10300 409 1926 404 
380 
802 2518 107 
008 DENMARK 2 008 DANEMARK 408 14 7 7 
109 028 NORWAY 
2 2 028 NORVEGE 146 16 37 030 SWEDEN 030 SUEDE 625 371 238 
032 FINLAND 5 
6 25 15 2 i 
5 
7 
032 FINLANDE 1674 
1174 2918 2072 292 146 
1674 
1454 168 036 SWITZERLAND 58 2 036 SUISSE 8738 514 
038 AUSTRIA 1 1 
60 1 
038 AUTRICHE 151 151 
14585 21 177 14 BB 6 042 SPAIN 73 7 5 042 ESPAGNE 15871 980 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 177 63 87 27 204 MOROCCO 
1 
204 MAROC 592 2 208 592 390 SOUTH AFRICA 1 
:i 5 10 
390 AFR. DU SUD 244 
1280 117 85 
34 
12 10 400 USA 20 2 400 ETATS·UNIS 5388 850 416 2618 
404 CANADA 1 2 1 404 CANADA 172 2 37 11 1 1 155 4 732 JAPAN 2 732 JAPON 151 10 6 96 
1000 W 0 R L D 530 37 207 50 77 32 48 B 72 1 1000 M 0 N DE 79267 7290 30410 9091 8508 2744 11684 893 8307 340 
1010 INTRA-EC 362 20 114 32 73 31 24 8 59 1 1010 INTRA-CE 45182 3645 11919 6205 7920 2509 5533 877 6408 166 
1011 EXTRA-EC 166 17 92 18 3 1 22 13 . 1 011 EXTRA-CE 34084 3645 18490 2885 589 235 6151 16 1899 174 
1020 CLASS 1 164 17 92 18 3 1 20 13 1020 CLASSE 1 33342 3613 18458 2821 589 232 5540 16 1899 174 
1021 EFTA COUNTR. 68 7 25 15 2 1 10 8 1021 A EL E 11334 1341 2918 2072 292 146 2596 1801 168 
1030 CLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 730 24 32 64 610 
681.22 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP METALS, ON BASE METAL OR PRECIOUS METAL, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 681.22 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
004 FA GERMANY 6 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1201 
2 
100 809 272 11 5 2 2 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 122 51 69 
1000 W 0 R L D 9 1 4 3 1 1000 M 0 N DE 1501 54 189 883 316 23 32 2 2 
1010 INTRA-EC 7 1 3 3 i 1010 INTRA-CE 1304 23 121 814 314 23 5 2 2 1011 EXTRA-EC 2 1 1011 EXTRA-CE 197 31 68 69 2 27 
1020 CLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 196 31 67 69 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A E L E 122 2 51 69 
681.23 PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, UNWROUGHT (I.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS) 681.23 PLA TINES ET SES ALLIAGES, BRUTS 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 16501 564 
480 
390 1084 549 13914 
002 BELG.·LUXBG. 
i 1 
002 BELG.·LUXBG. 5624 963 208 78 
478 
3895 
003 NETHERLANDS 
:i 
003 PAYS·BAS 12056 4733 5173 
3947 2916 
1672 
20 194 004 FA GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 17445 
4468 
4036 1670 4662 
005 ITALY 
5 4 1 
005 ITALIE 10062 2716 
4558 
51 160 2667 
28 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 63792 41436 10689 332 6749 
B7 028 NORWAY 028 NORVEGE 441 354 
2 030 SWEDEN 
:i :i 030 SUEDE 288 207 314 31 1152 289 79 17 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 20401 18362 232 4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1157 826 249 82 
048 YUGOSLAVIA 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 162 
17000 
162 
67 782 352 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 26467 8266 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 111 111 
20s 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 205 
274 064 HUNGARY 9 i 8 064 HONGRIE 274 2722 11s 648 111888 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 123514 8141 
228 10 400 USA 13 12 1 400 ETATS-UNIS 17374 12789 139 4208 
404 CANADA 404 CANADA 173 
4Si 
173 
732 JAPAN 732 JAPON 488 37 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 577 577 
2334 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 2334 
1000 W 0 R L D 38 21 2 1 1 10 3 1000 M 0 N DE 319711 111296 37145 9316 7345 10123 144212 54 220 
1010 INTRA-EC 13 5 1 1 1 2 3 1010 INTRA-CE 125533 52164 23094 9104 4513 9806 26810 48 194 
1011 EXTRA-EC 26 17 1 8 . 1011 EXTRA-CE 191844 59132 11716 213 2831 517 117402 6 27 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland l Belg -Lux.J UK I Ireland I Danmark 1 'E),>,aOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
681.23 681.23 
1020 CLASS 1 23 15 8 1020 CLASSE 1 164048 41180 3448 146 1938 517 116786 6 27 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A E L E 21180 18973 314 31 1152 289 398 6 17 
1030 CLASS 2 
1 
1030 CLASSE 2 741 678 4 
89:i 
59 
1040 CLASS 3 1 1040 CLASSE 3 27057 17274 8266 67 557 
681.24 OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ALLOYS THEREOF, UNWROUGHT (I.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS 681.24 METAUX D.LA MINE DU PLATINE,ALLIAGES,BRUTS 
) 
001 FRANCE 001 FRANCE 2003 800 
90 
421 70 7 705 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1583 514 162 
874 
817 
a:i 003 NETHERLANDS 003 PA YS-BAS 3003 1139 774 33 371. 100 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4297 
90 
453 2294 245 878 1 ss 
005 ITALY 
4 :i 1 
005 ITALIE 1075 497 
4332 
95 
34:i 
393 
4 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 17208 9720 2682 127 Hi 030 SWEDEN 030 SUEDE 123 105 
s1 67 539 26 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1283 412 109 79 
042 SPAIN 
6 
042 ESPAGNE 170 
13867 
170 
318 160 056 SOVIET UNION 7 1 056 U.R.S.S. 16746 2401 
060 POLAND 
4 4 
060 POLOGNE 171 171 
2212 1476 190 70 34870 390 SOUTH AFRICA 
:i i 390 AFR. DU SUD 42974 4156 400 USA 22 17 1 400 ETATS-UNIS 11476 5193 159 1431 173 4509 11 
404 CANADA 404 CANADA 819 79 740 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1836 164 
406 
1672 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 406 
1000 W 0 R L D 40 27 4 2 7 . 1000 M 0 N DE 105640 36593 9901 10679 1723 1566 44941 3 89 145 
1010 tNTRA-EC 7 4 4 2 1 . 101 0 INTRA-CE 29177 12264 4496 7242 663 1470 2898 j 89 55 1011 EXTRA-EC 34 23 1 6 . 1011 EXTRA-CE 76058 24330 4999 3437 1060 96 42043 90 
1020 CLASS 1 28 18 3 1 6 1020 CLASSE 1 58872 10207 2598 2988 901 96 41989 3 90 
1021 EFT A COUNTR. 
6 
1021 A E L E 1503 592 58 67 539 26 139 3 79 
1040 CLASS 3 7 1 1040 CLASSE 3 17130 14120 2401 449 160 
681.25 PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ALLOYS THEREOF, SEMI-MANUFACTURED (I.E., BARS, SHEETS, STRIP, TUBES, 
WIRE AND OTHER SEMI-MANUFACTURED FORMS) 
681.25 PLATINE,MET.MINE PLATI.,ALLIAGES,MI-OUVRES 
001 FRANCE 001 FRANCE 2830 204 
1072 
81 1558 144 701 142 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3069 247 1602 
14:i 
148 
2296 003 NETHERLANDS 003 PA YS-BAS 8233 5301 162 
183:i 2877 
328 
2s 
:i 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 13941 
2 
1646 5274 1333 883 70 
005 ITALY 
2 1 
005 ITALIE 334 177 1 31 123 
1057 112 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 33209 2051 17712 751 1042 10484 
2 030 SWEDEN 
:i 1 1 1 
030 SUEDE 154 7 
6889 872:i 
2 
689 6 
143 
29 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 30513 10366 469 2182 1160 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2748 2672 
388 112 518 255 
11 4 61 
390 SOUTH AFRICA 
1:i 
390 AFR. DU SUD 7130 4851 1001 
45 
5 
2 400 USA 1 12 400 ETATS-UNIS 9179 6809 487 242 352 26 1076 140 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1187 430 757 
1000 W 0 R L D 22 2 15 1 1 1 1 1 . 1000 M 0 N DE 112815 32947 28536 11742 8422 17047 7935 1137 4945 104 
1010 INTRA-EC 5 1 2 1 1 1 1 . 101 0 INTRA-CE 61635 7808 20770 2665 7080 16077 2646 1082 3434 73 1011 EXTRA-EC 17 2 13 1011 EXTRA-CE 51180 25139 7766 9077 1343 970 5288 55 1511 31 
1020 CLASS 1 17 2 13 1 1 1020 CLASSE 1 51029 25139 7764 9077 1343 970 5139 55 1511 31 
1021 EFT A COUNTR. 3 1 1 1 1021 A E L E 33423 13049 6889 8723 472 690 2195 10 1366 29 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 152 2 150 
682.11 UNREFINED COPPER (INCLUDING BLISTER COPPER BUT EXCLUDING CEMENT COPPER) 
8, INCL. 287 12 
682.11 CUIVRE PR AFFINAGE (VC BLISTER, SF CEMENT) 
BL. INCL. 287.12 
001 FRANCE 3657 43 26 
2 
3588 001 FRANCE 5663 48 
67 
41 
:i 5574 36 002 BELG.-LUXBG. 1259 570 44 117 
1297 
501 25 002 BELG.-LUXBG. 1665 733 205 
1819 
621 
003 NETHERLANDS 1324 25 
1s 
2 
25 
003 PAYS-BAS 1866 38 
mi 9 2 1 004 FR GERMANY 20090 
627 
104 68 19878 
77 
004 RF ALLEMAGNE 45088 
789 
174 116 44619 
005 ITALY 800 96 005 ITALIE 940 57 94 
006 UTD. KINGDOM 247 43 185 19 006 ROYAUME-UNI 4982 53 4908 21 
028 NORWAY 6712 6712 
16612 1 
028 NORVEGE 9158 9158 
43221 1 030 SWEDEN 22222 5609 
40 
030 SUEDE 56915 13693 
75 032 FINLAND 14695 1105 
24 
13550 032 FINLANDE 21534 1407 20052 
035 SWITZERLAND 43 19 
10 
036 SUISSE 163 29 134 
16 038 AUSTRIA 839 168 661 
60 10 
038 AUTRICHE 1406 251 1139 
18 042 SPAIN 1070 1000 042 ESPAGNE 2522 1894 610 
048 YUGOSLAVIA 500 500 048 YOUGOSLAVIE 855 
3608 
855 
064 HUNGARY 2615 2615 
1249 
064 HONGRIE 3608 
1118 272 IVORY COAST 1249 
1340:i 
272 COTE IVOIFIE 1718 
19170 170684 a18 322 ZAIRE 142338 9735 
106 
118661 
585 
539 322 ZAIRE 204209 13537 174 762 378 ZAMBIA 3795 3104 378 ZAMBIE 5739 4803 
382 ZIMBABWE 501 501 382 ZIMBABWE 838 
48746 2060 45897 3520 
838 
390 SOUTH AFRICA 61211 30468 1352 27236 2155 390 AFR. DU SUD 100223 
347 400 USA 1114 89 804 
4669 
221 400 ETATS-UNIS 42276 118 41811 
1056:i 404 CANADA 9329 
8317 7606 
4580 80 404 CANADA 21940 
1155i 10138 
11257 120 
504 PERU 46575 4840 25812 504 PEROU 61418 6638 33091 
1825 512 CHILE 50307 13916 21982 13234 1175 512 CHILl 71237 19516 31111 18785 
740 HONG KONG 255 255 740 HONG-KONG 1259 1259 
800 AUSTRALIA 161 161 800 AUSTRALIE 237 237 
1000 W 0 R L D 392996 81223 22452 1061 16 213831 68135 26 6252 1000 M 0 N DE 667582 125418 31481 1801 179 385148 113779 2 9774 
101 0 INTRA-EC 27375 1283 44 270 16 5234 20381 25 122 1010 INTRA-CE 60204 1623 67 459 179 12474 45249 2 151 
167 
168 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark ] "E>->-aba 
682.11 682.11 
1011 EXTRA-EC 365621 79941 22408 790 208597 47754 1 6130 1011 EXTRA-CE 607379 123794 31414 1342 372675 68530 1 9623 
1020 CLASS 1 117894 45312 1352 684 62860 6874 1 811 1020 CLASSE 1 257228 75504 2060 1167 162982 14174 1 1340 
1021 EFTA COUNTR 44510 13594 684 30181 50 1 1021 A E L E 89175 24509 
29354 
1167 63407 91 1 
828:i 1030 CLASS 2 245066 31968 21056 106 145737 40880 5319 1030 CLASSE 2 346463 44604 174 209692 54356 
1031 ACP (601 147381 9735 13403 106 118661 1834 3642 1031 ACP (6w 211665 13537 19170 174 170684 2480 5620 
1040 CLASS 2662 2662 1040 CLASS 3 3687 3687 
682.12 REFINED COPPER (INCLUDING COPPER ALLOYS OTHER THAN MASTER ALLOYS), UNWROUGHT 682.12 CUIVRE AFFINE(YC ALLIAG.SF CUPRO·ALL.)BRUT 
001 FRANCE 6638 1730 
83666 
2519 226 1876 180 2 107 001 FRANCE 10599 2784 129997 3937 470 2868 346 4 194 002 BELG.-LUXBG. 210378 86893 18969 2025 18220 
:i 
603 002 BELG.-LUXBG. 327449 133974 29467 3550 29571 
:i 
886 
003 NETHERLANDS 19215 2501 824 1211 
3312 
14360 308 8 003 PAYS-BAS 29252 3927 821 2005 
5274 
22030 455 
9i 
11 
004 FR GERMANY 28549 
1706 
11342 5793 3951 3997 114 34 6 004 RF ALLEMAGNE 43683 
294:i 
17915 8364 5531 6304 183 21 
005 ITALY 2961 725 
6730 
219 18 27 
21i 
1 265 005 ITALIE 4834 1094 
11626 
352 39 52 
310 
13 341 
006 UTD. KINGDOM 27309 11884 7237 346 514 
237 
247 140 006 ROYAUME-UNI 44843 18580 12092 735 806 463 231 
007 IRELAND 237 
40 
007 IRLANDE 369 BB 369 008 DENMARK 121 68 
1538 
13 008 DANEMARK 175 64 
2400 
23 
22 028 NORWAY 13735 3985 3706 1707 84 2702 13 028 NORVEGE 20697 5708 5574 2677 135 4181 
030 SWEDEN 20155 1425 1599 
1489 
185 4025 12578 343 030 SUEDE 30921 1809 2549 
2496 
363 6238 19222 740 
032 FINLAND 2542 337 144 
289 
570 
i 
2 032 FINLANDE 4160 542 278 839 
12 
5 
036 SWITZERLAND 11807 4229 2 830 6456 036 SUISSE 16828 5891 4 881 442 9598 
038 AUSTRIA 15357 6995 98 8069 72 123 038 AUTRICHE 24016 10956 159 12605 109 187 
040 PORTUGAL 656 
29282 
656 
50 11076 
040 PORTUGAL 968 
437:i 55098 
968 
18 1670i 042 SPAIN 65140 2736 21996 
a6 
042 ESPAGNE 109466 33216 
a9 048 YUGOSLAVIA 8789 2343 6360 048 YOUGOSLAVIE 12445 2503 9853 
052 TURKEY 100 100 
270 1o2s 
052 TURQUIE 150 
9538 
150 
446 056 SOVIET UNION 11037 6899 136 2707 056 U.R.S.S. 16220 683 1360 4193 
058 GERMAN DEM.R 3536 
94310 13372 778 
86 
1875:i 
3450 058 RD.ALLEMANDE 5421 
143392 20280 1185 
100 
28475 
5321 
060 POLAND 132327 3863 1251 060 POLOGNE 200913 5665 1916 
064 HUNGARY 2987 2211 324 437 15 064 HONGRIE 4563 3367 521 648 27 
066 ROMANIA 3885 3865 20 066 ROUMANIE 4910 4889 21 
068 BULGARIA 71 71 
100 
068 BULGARIE 110 110 
158 070 ALBANIA 100 
60 
070 ALBANIE 158 
102 240 NIGER 60 
814 
240 NIGER 102 
318 CONGO 814 
1642:i 4472 977 164277 1000 
318 CONGO 1298 
2554:i 
1298 
1495 1486 322 ZAIRE 203929 15281 1499 322 ZAIRE 296892 6760 23253 236095 2260 
346 KENYA 506 
1140 332 200 
506 346 KENYA 646 
1762 490 310 
646 
352 TANZANIA 2849 1177 352 TANZANIE 4405 1843 
366 MOZAMBIQUE 679 170 509 366 MOZAMBIQUE 991 227 764 
372 REUNION 99 99 
75i 
372 REUNION 166 166 
1210 373 MAURITIUS 751 
71505 75 12742 35778 
373 MAURICE 1210 
49199 125797 112246 115 19535 53212 378 ZAMBIA 236105 31087 82775 2143 378 ZAMBIE 363384 3280 
382 ZIMBABWE 8395 15 1131 3212 100 676 3261 382 ZIMBABWE 12822 23 1761 4973 210 1029 4826 
390 SOUTH AFRICA 62393 41910 7470 10749 573 1673 18 390 AFR. DU SUO 96671 65909 11635 15719 994 2389 25 
400 USA 5843 1444 2052 212 154 446 1535 400 ETATS-UNIS 11202 2887 3948 393 368 839 2767 
836 404 CANADA 119368 9115 19231 9436 1256 10167 69622 541 404 CANADA 183706 14045 28649 14449 1991 15724 108012 
412 MEXICO 350 
99 1789:i 
350 
6240 2302 25738 
412 MEXIQUE 558 
154 2692i 
558 
9554 3574 38569 504 PERU 84311 32039 504 PEROU 128676 49904 
508 BRAZIL 100 100 
11s 9898 
508 BRESIL 159 
184286 105209 
159 
264 73458 512 CHILE 354242 121089 69846 100551 47987 4696 512 CHILl 538099 153009 14929 6944 
728 SOUTH KOREA 101 
202 
101 
21s 3116 2 
728 COREE DU SUO 155 
302 
155 
43:i 4489 7 732 JAPAN 3595 
1097 
732 JAPON 5231 
1578 740 HONG KONG 1097 
678 14499 2s 1020 13329 
740 HONG-KONG 1578 
105i 40 1557 800 AUSTRALIA 29631 80 800 AUSTRALIE 45302 21980 117 20557 
839 808 AMER.OCEANIA 499 499 808 OCEAN lE AMER 839 
1000 W 0 R L D 1703428 456270 371926 324665 22304 259443 256503 330 730 11257 1000 M 0 N DE 2607352 698796 579884 500163 35386 380715 393413 508 1433 17054 
1010 tNTRA-EC 295409 104783 103794 35263 6129 20719 22981 328 285 1127 1010 INTRA-CE 461208 162295 161918 55467 10382 31274 37120 496 571 1685 
1011 EXTRA-EC 1408016 351487 268131 289402 16175 238724 233522 1 445 10129 1011 EX TRA-CE 2146143 536501 417965 444696 25004 349441 356293 12 862 15369 
1020 CLASS 1 359111 75401 78082 61684 4057 28851 110049 1 445 541 1020 CLASSE 1 561764 115976 129876 93525 6666 44135 169876 12 862 836 
1021 EFTA COUNTR. 64252 16972 5549 12751 1723 4470 22429 1 357 
9588 
1021 A EL E 97588 24905 8565 19627 2763 6924 34026 12 766 
1453:3 1030 CLASS 2 894964 168731 176117 226483 7900 190095 116050 1030 CLASSE 2 1352086 259229 266449 349317 12127 275471 174960 
1 8~6 ~ffs(E01 445038 47510 87247 88765 1384 177219 38520 4393 1031 ACP (6w 667966 74742 132557 138589 2100 255939 57289 6750 153943 107356 13932 1235 4219 19778 7423 1040 CLASS 3 232294 161296 21641 1854 6211 29835 11457 
682.13 MASTER ALLOYS OF COPPER 682.13 CUPRO·ALLIAGES 
001 FRANCE 198 11 
264 
145 26 16 
138 2 001 FRANCE 384 23 584 278 43 36 4 6 i 002 BELG.-LUXBG. 1812 1239 99 70 
414 
002 BELG.-LUXBG. 4020 2590 320 135 
586 
384 
004 FR GERMANY 451 
24 
9 8 18 2 
a6 
004 RF ALLEMAGNE 754 
64 
36 44 46 41 1 
10:3 005 ITALY 545 433 
39 
2 
6 
005 ITALIE 986 813 
7:3 
3 3 
1 i 006 UTD. KINGDOM 1035 679 168 15 
5 i 
128 006 ROYAUME-UNI 1944 1295 355 31 
16 2 
1 178 
030 SWEDEN 152 
2:3 
1 145 030 SUEDE 253 3 232 
036 SWITZERLAND 31 4 
107 
4 036 SUISSE 113 82 20 
31:i 
11 
056 SOVIET UNION 209 52 
i 5 
50 056 U.R.S.S. 1182 437 
22 46 5 432 400 USA 40 22 8 4 400 ETATS-UNIS 375 222 73 7 
1000 W 0 R L D 4586 2098 878 410 134 435 243 154 234 1000 M 0 N 0 E 10220 4825 1835 1106 304 648 935 1 251 315 
1010 JNTRA-EC 4051 1957 873 295 130 430 143 9 214 1010 IN TRA-CE 8165 4035 1790 720 258 626 435 1 19 281 
1011 EXTRA-EC 535 141 5 115 5 5 99 145 20 1011 EXTRA-CE 2054 790 46 386 46 21 500 232 33 
1020 CLASS 1 285 48 5 8 5 5 49 145 20 1 020 CLASSE 1 832 313 46 73 46 21 68 232 33 
1021 EFTA COUNTR. 182 23 4 
107 
5 5 145 1021 A EL E 365 82 23 
31:3 
16 12 232 
1040 CLASS 3 249 92 50 1040 CLASSE 3 1222 477 432 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J 'E>,>,aOa CTCI I EUR 10 .[Deutschlandl France _L ltalia _[ Nederland J Belg.-Lux,j UK 1 Ireland I Danmark I 'E),MOa 
682.21 BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WROUGHT, OF COPPE R; COPPER WIRE 682.21 BARRES, PROFILES ET FILS, EN CUIVRE 
001 FRANCE 93151 44472 
61723 
23119 7089 4878 11115 580 1893 5 001 FRANCE 159943 73088 
100982 
40484 11249 8657 22080 1627 2681 77 
002 BELG.-LUXBG. 183920 70215 8389 31138 
1595 
5610 2021 4769 55 002 BELG.-LUXBG. 292318 115963 14342 39739 
28o8 
9862 3441 7890 99 
003 NETHERLANDS 15341 6845 2201 72 
23837 
4122 300 201 5 003 PAYS-BAS 29197 11231 3568 481 
43355 
9833 847 410 19 
004 FR GERMANY 98331 
5973 
31616 12327 12148 12930 316 5090 67 004 RF ALLEMAGNE 178284 
9350 
52704 24788 20596 26762 882 8940 257 
005 ITALY 29733 19790 
106 
441 1164 2125 32 5si 208 005 ITALIE 45723 29152 626 590 1699 4496 77 3 356 006 UTD. KINGDOM 12512 946 3106 251 138 
11i 
7392 16 006 ROYAUME-UNI 25722 3329 6061 705 271 
212 
13585 1086 59 
007 IRELAND 141 2 10 3 15 
2 692 
007 IRLANDE 290 9 23 8 38 
2 874 008 DENMARK 4415 1682 1065 37 937 008 DANEMARK 6381 2232 1460 67 1 1745 
009 GREECE 2375 1292 541 522 20 
12 3i 
009 GRECE 3977 2045 886 1009 37 
36 64 028 NORWAY 121 27 
13i 32 53i Hi 51 028 NORVEGE 316 48 24i 144 1049 4i 168 030 SWEDEN 8276 2399 1398 10 3757 
2 
030 SUEDE 13895 4133 2598 17 5666 
5 032 FINLAND 4613 1622 164 98 4 41 1857 825 032 FINLANDE 10758 3819 381 270 12 94 4541 1 1635 
036 SWITZERLAND 8387 3772 2244 830 44 38 1079 379 1 036 SUISSE 23633 10011 6111 2870 288 213 3420 3 713 4 
038 AUSTRIA 3786 2548 446 124 37 100 417 
2 
113 1 038 AUTRICHE 10481 6407 1077 504 153 485 1540 
12 
308 7 
042 SPAIN 732 46 361 134 7 36 139 5 2 042 ESPAGNE 1859 149 812 286 18 83 457 31 11 
048 YUGOSLAVIA 6372 3559 162 2554 97 048 YOUGOSLAVIE 8475 5322 351 2572 230 
052 TURKEY 191 191 
54 39 
052 TURQUIE 287 287 
66 70 058 GERMAN DEM.R 93 
1054 174 33 Hi 058 RD.ALLEMANDE 136 1407 250 si 33 060 POLAND 1280 060 POLOGNE 1777 
064 HUNGARY 966 966 
436 
064 HONGRIE 1523 1521 
ssli 
2 
378 ZAMBIA 436 
15 103 
378 ZAMBIE 668 
32 228 390 SOUTH AFRICA 118 
197 60 56 42 2i 2 390 AFR. DU SUO 260 250i 465 3369 358 435 29 2 400 USA 780 162 234 400 ETATS-UNIS 10930 1735 2036 
404 CANADA 2917 2904 13 
si 
404 CANADA 4403 4340 15 4 2 38 4 
504 PERU 80 19 
49 so:i 
504 PEROU 173 43 
79 1327 
130 
512 CHILE 670 
73 9i 
18 
i 
512 CHILl 1435 
254 244 2 
29 
5 732 JAPAN 1058 173 505 215 732 JAPON 3292 452 1334 1001 
740 HONG KONG 205 205 740 HONG-KONG 354 354 
1000 W 0 R L D 481210 150794 124151 50269 63565 20265 42798 11385 17622 361 1000 M 0 N DE 836944 256786 207108 92833 100862 35420 91739 21838 29457 901 
1010 INTRA-EC 439914 131428 120051 44573 62771 19924 36969 11333 12510 355 1010 INTRA-CE 741836 217247 194835 81804 95678 34033 75028 21333 21011 867 
1011 EXTRA-EC 41295 19365 4101 5696 795 341 5828 52 5111 6 1 011 EXTRA-CE 95108 39539 12272 11029 5185 1386 16711 506 8446 34 
1020 CLASS 1 37403 17319 3877 4363 773 287 5615 52 5111 6 1020 CLASSE 1 88777 36538 11942 8493 5141 1319 16358 506 8446 34 
1021 EFTA COUNTR. 25198 10369 2984 1087 619 196 4812 23 5104 4 1021 A EL E 59133 24420 7810 3792 1508 838 12304 59 8386 16 
1030 CLASS 2 1520 21 49 1274 2 174 1030 CLASSE 2 2838 51 80 2415 9 1 282 
1031 ACP (60~ 437 
2026 174 
436 
20 54 
1 1031 ACP (6~ 672 
2950 250 
668 
35 66 
4 
1040 CLASS 2374 60 40 1040 CLASS 3 3494 122 71 
682.22 PLATES, SHEETS AND STRIP, WROUGHT, OF COPPER 682.22 TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,EP. + DE 0, 15MM 
001 FRANCE 21719 8987 
3667 
4881 2524 1442 3569 105 210 1 001 FRANCE 52994 22503 
8697 
11905 5576 3095 9148 306 445 16 
002 BELG.-LUXBG. 20575 9960 1608 3707 
208 
1493 136 4 002 BELG.-LUXBG. 45010 20789 3511 8239 
987 
3445 319 10 
003 NETHERLANDS 5043 1195 374 866 
5so8 
1907 226 267 
133 
003 PAYS-BAS 12201 2543 967 2086 
15456 
4527 538 553 
429 004 FR GERMANY 53283 
7024 
14013 12878 7487 12127 218 819 004 RF ALLEMAGNE 134769 
1456i 
35559 34499 17091 28775 516 2444 
005 ITALY 15043 2555 
296 
334 2056 3008 23 1 42 005 ITALIE 33436 5260 
1053 
698 3719 9023 52 10 113 
006 UTD. KINGDOM 1888 333 391 84 22 
18 
673 84 5 006 ROYAUME-UNI 5957 979 1428 290 85 
66 
1814 293 15 
007 IRELAND 36 1 
i 
17 
2 
007 IRLANDE 116 3 
4 
47 
12 3 008 DENMARK 349 14 321 11 008 DANEMARK 832 57 701 55 
009 GREECE 1890 641 73 839 
26:i 33 
337 
14 1307 i 
009 GRECE 3926 1274 144 1743 
720 7i 
765 
30 2890 i 030 SWEDEN 8743 2557 437 2826 1305 030 SUEDE 19822 5427 1255 6198 3230 
032 FINLAND 3431 410 454 800 30 29 564 17 1127 
i 
032 FINLANDE 8127 917 1148 1775 101 55 1418 44 2669 
4 036 SWITZERLAND 3265 1638 475 531 144 7 371 6 92 036 SUISSE 10755 5997 1407 1533 445 10 1019 16 324 
038 AUSTRIA 107 37 4 54 3 1 
107 
4 
25 
4 038 AUTRICHE 356 176 12 127 13 4 2 12 
44 
10 
042 SPAIN 970 9 36 754 39 042 ESPAGNE 1930 34 79 1414 121 2 236 
048 YUGOSLAVIA 2031 350 540 1091 50 048 YOUGOSLAVIE 4071 718 1089 2157 107 
060 POLAND 956 899 57 
38 2 
060 POLOGNE 1732 1629 103 
96 4 064 HUNGARY 334 294 064 HONGRIE 1010 910 
068 BULGARIA 28 28 
857 2i 74 9 166 i i 36 068 BULGARIE 101 101 8389 544 1776 117 2295 13 29 112 400 USA 1385 214 400 ETATS-UNIS 16694 3419 
404 CANADA 241 
18 
1 240 
32 
404 CANADA 672 
35 
3 669 
78 508 BRAZIL 160 
108 39 
110 508 BRESIL 375 
304 140 2 
262 
732 JAPAN 173 15 11 732 JAPON 671 168 57 
740 HONG KONG 38 36 2 740 HONG-KONG 116 104 12 
1000 W 0 R L D 141792 34634 23936 28012 12852 11294 25444 1459 3939 222 1000 M 0 N DE 356003 82278 65560 69873 33600 25241 65249 3786 9715 701 
1010 INTRA-EC 119824 28155 21072 21706 12259 11215 22469 1382 1384 182 1010 INTRA-CE 289244 62709 52060 55546 30270 24976 55805 3548 3756 574 
1011 EXTRA-EC 21969 6480 2864 6306 593 79 2975 77 2555 40 1011 EXTRA-CE 66762 19569 13501 14327 3331 265 9444 238 5960 127 
1020 CLASS 1 20365 5230 2802 6191 593 79 2832 45 2553 40 1020 CLASSE 1 63220 16863 13381 14053 3331 262 9087 160 5956 127 
1021 EFTA COUNTR. 15563 4643 1369 4212 439 70 2254 44 2527 5 1021 A E L E 39160 12525 3823 9633 1280 141 5713 148 5883 16 
1030 CLASS 2 275 27 
si 
74 
i 
142 32 
2 
1030 CLASSE 2 658 58 1 166 
3 
355 78 4 1040 CLASS 3 1330 1224 41 1 1040 CLASSE 3 2885 2648 120 108 2 
682.23 ~W&i~lR~ll)~WtFE~H~~l:N~~l &~gpj~~~ ~~~ ~utt:~~·tfo\R~~~~tg~GcmE8t_.PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCI 682.23 FEUILLES ET BANDES,MAX.0,15MM,EN CUIVRE 
001 FRANCE 1391 284 6oi 453 67 221 311 26 3 26 001 FRANCE 6327 1771 3724 1520 257 647 1822 158 87 65 002 BELG.-LUXBG. 3667 1626 841 124 
720 
437 32 2i 002 BELG.-LUXBG. 26981 13729 5776 627 3019 2907 214 4 003 NETHERLANDS 4694 967 931 1249 
499 
800 
119 33l 
003 PAYS-BAS 13433 2212 2795 3289 
3233 
2048 
679 1980 
70 
004 FR GERMANY 7245 
81:i 
2034 814 1122 2264 56 004 RF ALLEMAGNE 42080 
684i 
12014 4479 5763 13632 300 
005 ITALY 2183 986 
149 
27 63 164 
49 
130 
185 
005 ITALIE 13717 4362 
1412 
86 315 1071 
320 
1031 11 
006 UTD. KINGDOM 2952 1755 211 281 306 
18 
16 006 ROYAUME-UNI 16128 8846 1884 2029 964 
175 
137 536 
007 IRELAND 35 16 
157 
007 IRLANDE 241 66 
i 396 i 008 DENMARK 160 3 
1069 583 379 742 2s8 17 
008 DANEMARK 425 27 
1507 4159 1os8 44 030 SWEDEN 4473 1092 323 030 SUEDE 16309 3473 4308 868 882 
036 SWITZERLAND 185 138 24 10 2 8 1 2 
3:i 
036 SUISSE 1928 1578 229 44 7 42 12 14 2 
038 AUSTRIA 46 3 1 9 038 AUTRICHE 328 18 5 6 21 191 87 
169 
170 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlancjl_ France J ltalia jNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoo 
682.23 682.23 
060 POLAND 189 
627 
181 
8a 7i 
8 
64 i 7 
060 POLOGNE 356 
529a 
338 
1292 642 
18 
11ss 22s 400 USA 1285 409 18 400 ETATS-UNIS 15071 5581 231 7 
732 JAPAN 252 194 55 2 1 732 JAPON 1427 1099 298 7 21 2 
1000 W 0 R L D 28813 7535 6509 4098 1657 2857 4819 195 797 346 1000 M 0 N DE 155095 45080 35550 19182 8411 12098 27716 1164 4767 1127 
1010 INTRA-EC 22334 5463 4768 3667 1000 2433 3995 195 518 295 1010 INTRA-CE 119344 33491 24780 16885 6232 10709 21654 1157 3450 986 
1011 EXTRA-EC 6481 2072 1740 431 657 424 824 1 280 52 1011 EXTRA-CE 35753 11589 10770 2298 2178 1390 6063 7 1316 142 
1020 CLASS 1 6265 2065 1559 423 657 416 S14 1 280 50 1020 CLASSE 1 35168 11515 10430 2217 2178 1370 6002 7 1316 133 
1021 EFTA COUNTR. 4714 1233 1096 333 586 396 747 273 50 1021 A EL E 18595 5068 4551 918 1536 1116 4182 1091 133 
1030 CLASS 2 26 7 
18i 
8 
a 
11 
2 
1030 CLASSE 2 212 72 
340 
77 2 61 
1040 CLASS 3 193 1 1 1040 CLASSE 3 373 2 4 18 9 
682.24 COPPER POWDERS AND FLAKES 682.24 POUDRES ET PAILLffiES DE CUIYRE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR COPPER POWDERS. OTHER THAN LAMELLAR POWDERS AND FLAKES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES POUDRES DE CUIVRE, AUTRES OU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 FRANCE 391 274 
1:i 
15 13 14 31 4 39 1 001 FRANCE 1428 884 
sa 
91 69 38 132 4 203 7 
002 BELG.-LUXBG. 64 1 12 9 
i 
26 2 1 002 BELG.-LUXBG. 359 7 52 49 1SO 8 5 
003 NETHERLANDS 24 1S 4 
566 134 
1 
19 12 24 
003 PAYS-BAS 11S 69 26 1 
63a 
12 9 
sa 
1 
004 FR GERMANY 1605 498 155 197 004 RF ALLEMAGNE 6794 1902 1949 S15 1212 46 144 
005 ITALY 162 
28:i 
140 
40:i 150 4:i 
17 
29 22 
5 005 ITALIE 400 
1106 
332 
1404 
1 1 52 1 13 
006 UTD. KINGDOM 1261 330 
a 
1 006 ROYAUME-UNI 4217 1027 326 157 
4i 
s4 109 4 
030 SWEDEN 50 Hi 3 11 i 28 030 SUEDE 238 2 1 39 152 3 036 SWITZERLAND 34 1 4 
26 
4 5 
i 
036 SUISSE 143 66 15 29 9 11 13 
038 AUSTRIA 30 1 
i 
2 
97 
038 AUTRICHE 114 6 1 9 si 4 :i 
042 SPAIN 256 158 
7 i 2 6 
042 ESPAGNE 894 564 2 
27 2:i 
328 
400 USA 168 109 2 41 400 ETATS-UNIS 879 465 59 20 244 :i 36 2 
404 CANADA 70 
4i 2 
70 404 CANADA 183 
102 
1 2 7 173 
732 JAPAN 45 2 732 JAPON 115 6 7 
1000 W 0 R L D 4208 934 1001 1020 337 216 501 53 113 33 1000 M 0 N DE 16058 3346 3492 3602 1217 1059 2411 138 610 183 
1010 INTRA-EC 3518 578 987 997 306 214 277 52 75 32 1010 INTRA-CE 13367 2071 3377 3496 1083 1030 1592 135 409 174 
1011 EXTRA-EC 663 329 14 23 32 2 224 38 1 1011 EXTRA-CE 2623 1208 116 105 134 29 819 3 201 8 
1020 CLASS 1 663 329 14 23 32 2 224 3S 1 1020 CLASSE 1 2621 1208 116 105 134 29 S17 3 201 8 
1021 EFTA COUNTR. 120 21 5 16 31 1 12 33 1 1021 A EL E 509 77 17 76 103 9 55 165 7 
682.25 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOLLOW BARS OF COPPER 682.25 TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, EN CUIYRE 
001 FRANCE 10903 1975 
330i 
3081 1010 1277 3315 39 72 134 001 FRANCE 2752S 4628 
790a 
7442 2865 3144 S793 106 204 346 
002 BELG.-LUXBG. 10017 3995 371 1205 
212 
1077 47 20 1 002 BELG.-LUXBG. 24747 10066 1167 2802 
a1s 
2560 187 55 2 
003 NETHERLANDS 5279 1419 1381 21 
6S49 
2133 46 62 5 003 PAYS-BAS 13864 3819 2648 63 
1936a 
5867 128 307 17 
004 FR GERMANY 31S27 
287 
9S20 5657 2755 4164 397 2039 146 004 RF ALLEMAGNE 92656 
1112 
27826 1S408 7929 11128 1146 6365 486 
005 ITALY 7024 3746 
8:i 
190 1047 1470 148 83 53 005 ITALIE 17555 8556 
607 
49S 2721 3752 383 362 171 
006 UTD. KINGDOM 4575 274 606 871 179 
707 
2210 297 55 006 ROYAUME-UNI 15489 1502 2365 318S 581 
3709 
5400 1663 1S3 
007 IRELAND 751 40 
7 
2 1 1 007 IRLANDE 3869 148 
20 
5 3 1 3 
OOS DENMARK 182 45 7 22 101 OOS DANEMARK 429 125 15 68 1 200 
009 GREECE 1713 722 6S9 49 193 60 
2 3i 
009 GRECE 3439 1424 1401 98 370 146 
:i 10a 028 NORWAY 38 
2172 
1 
166 184 
4 
1s 
028 NORVEGE 143 1 3 1 
46:i 
27 
ss 030 SWEDEN 7401 1040 
i 
2259 7 1558 030 SUEDE 19099 5142 2460 507 
i 
6079 19 4374 
032 FINLAND 9393 808 2236 739 403 4445 2 759 032 FINLANDE 24131 2277 4753 17S4 1086 121S5 4 2041 
036 SWITZERLAND 4S5 113 75 41 7 4 137 
2a 
10S 036 SUISSE 2994 969 465 510 26 17 771 12 224 
4 03S AUSTRIA 8443 6S1 1921 4439 317 173 693 191 038 AUTRICHE 20529 2429 4246 10294 732 406 1790 S4 544 
042 SPAIN 8S5 50 33 22 41 
1859 
739 042 ESPAGNE 2069 113 96 45 S9 
4502 
1726 
048 YUGOSLAVIA 8769 3217 309 2324 1060 048 YOUGOSLAVIE 18157 6374 599 4564 2118 
060 POLAND 70 70 
si 44 22a 70 750 190 2 62 
060 POLOGNE 156 156 
442 267 95i 277 2764 84:i 14 217 400 USA 1497 70 400 ET A TS-UNIS 6169 394 
404 CANADA 1240 929 7 3 1 291 9 404 CANADA 2816 1910 76 
i 
19 11 732 68 
508 BRAZIL 611 27 29 65 129 361 508 BRESIL 1507 66 62 158 328 892 
512 CHILE 345 177 114 
2194 366 87 
54 
ni 5 512 CHILl S12 383 277 6349 1500 242 152 239 2:i 732 JAPAN 3253 19 146 357 732 JAPON 9801 69 392 9S7 
1000 W 0 R L D 114760 17110 25540 19255 13012 5803 24026 4306 5223 485 1000 M 0 N DE 308145 43158 64798 52191 36302 16146 86501 11253 16267 1529 
1010 INTRA-EC 72263 8756 19548 9270 10339 5469 13026 2887 2574 394 1010 INTRA-CE 199576 22824 50926 27805 29160 15192 36156 7349 8960 1204 
1011 EXTRA-EC 42497 8354 5991 9985 2673 334 11000 1420 2649 91 1011 EXTRA-CE 108571 20335 13873 24386 7143 954 30345 3904 7306 325 
1020 CLASS 1 41448 8081 5848 9967 260S 334 10812 1059 2648 91 1020 CLASSE 1 106019 19728 13534 24322 69S5 954 29856 3009 7306 325 
1021 EFTA COUNTR. 25780 3776 5273 5385 911 177 7555 42 2646 15 1021 A E L E 66938 10825 11928 13096 2308 424 20872 133 7292 60 
1030 CLASS 2 978 204 143 16 65 1S8 362 1030 CLASSE 2 2390 451 339 58 158 489 895 
1040 CLASS 3 72 70 2 1040 CLASSE 3 161 156 5 
682.26 TUBE AND PIPE FiniNGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 682.26 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIYRE 
001 FRANCE 1456 909 
47 
75 63 135 268 5 5 1 001 FRANCE 8497 4098 515 505 921 1165 1759 42 42 7 002 BELG.-LUXBG. 916 446 47 242 
s2 
98 9 22 002 BELG.-LUXBG. 5185 2022 332 1363 
526 
703 89 119 
003 NETHERLANDS 238 78 6 2 
569 
62 21 16 1 003 PAYS-BAS 1911 420 88 14 
4980 
658 54 144 7 
004 FR GERMANY 2650 
846 
680 528 166 368 33 267 39 004 RF ALLEMAGNE 19451 
3380 
5187 2264 1344 3083 97 2263 233 
005 ITALY 1464 353 
1a 
101 37 50 45 15 17 005 ITALIE 6699 1832 
346 
497 204 239 322 125 100 
006 UTD. KINGDOM 1269 64 153 305 105 
24 
337 286 1 006 ROYAUME-UNI 10565 626 1629 2984 613 
95 
2229 2129 9 
007 IRELAND 25 
32 2 i 
1 007 IRLANDE 102 
229 2:i 15 
7 
4 008 DENMARK 55 16 4 008 DANEMARK 384 77 36 
009 GREECE 129 14 64 14 37 
7a 
009 GRECE 467 35 217 53 i 5 162 482 028 NORWAY 698 620 
56 4 15 7 i 
028 NORVEGE 4259 3740 
34a 
26 5 
1i 030 SWEDEN 207 29 95 030 SUEDE 2074 307 8 59 175 59 1101 
032 FINLAND 44 12 
19 Hi 
19 9 13 1i 032 FINLANDE 115 27 1 40i 48 196 36 3 036 SWITZERLAND 198 94 37 9 i 036 SUISSE 3064 1232 273 605 150 4 207 038 AUSTRIA 175 156 1 2 1 1 13 038 AUTRICHE 1250 1099 2 10 16 4 103 12 
042 SPAIN 736 63 281 40 18 334 042 ESPAGNE 5442 401 2724 167 5 86 2057 1 1 
048 YUGOSLAVIA 77 76 1 048 YOUGOSLAVIE 188 178 10 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
632.26 632.26 
400 USA 1512 411 89 16 55 42 879 10 1 9 400 ETATS-UNIS 11271 2207 1598 342 915 543 5471 77 22 96 
404 CANADA 313 105 2 2 5 1 197 1 404 CANADA 1141 285 32 9 19 16 765 15 
624 ISRAEL 15 
2 
1 
s 
14 
i i 
624 ISRAEL 104 2 17 2 82 
1s 1i 
1 
3 732 JAPAN 9 732 JAPON 104 54 3 16 2 
1000 W 0 R L D 12219 3957 1754 779 1431 586 2384 454 785 89 1000 M 0 N DE 82567 20359 14512 4583 12589 4926 15529 2856 6639 574 
1010 INTRA-EC 8198 2388 1304 685 1296 495 911 442 597 80 1010 INTRA-CE 53263 10811 9492 3528 10829 3852 6735 2748 4793 475 
1011 EXTRA-EC 4021 1568 449 95 135 91 1473 13 188 9 1 011 EXTRA-CE 29277 9548 5002 1052 1760 1068 8793 109 1846 99 
1020 CLASS 1 3974 1566 448 B5 121 90 1455 12 188 9 1020 CLASSE 1 2B951 9532 4982 98B 1673 105B 8675 100 1844 99 
1021 EFTA COUNTR. 1325 909 76 22 61 28 42 2 1B5 1021 A EL E 10784 6406 625 445 732 396 353 22 1805 
1030 CLASS 2 44 1 9 14 1 1B 1 1030 CLASSE 2 312 4 20 62 87 10 11B 9 2 
663.10 ~~S~~ AND NICKEL ALLOYS, UNWROUGHT < INGOTS, PIGS, PELLETS, CUBES AND OTHER PRIMARY FORMS (EXCLUDING ELECTRO-PLATING ANO 633.10 NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL, BRUTS 
001 FRANCE 97B 504 
14:i 
1B8 1 41 244 
2 
001 FRANCE 524B 2B69 
B58 
747 10 241 13B1 
13 002 BELG.-LUXBG. B15 350 291 1 
31s 
2B 
ss 
002 BELG.-LUXBG. 4927 2158 1728 4 
1732 
166 
31s 003 NETHERLANDS 7269 3252 471 2869 
140 
297 
50 2i 
003 PAYS-BAS 39676 17554 2629 15847 
B13 
1599 
312 112 004 FR GERMANY 4492 
4074 
3190 199 B06 86 
4 
004 RF ALLEMAGNE 24443 
2633S 
17611 10B8 3899 60B 
28 006 UTD. KINGDOM 6610 97B B07 621 84 
227i 
42 006 ROYAUME-UNI 43B34 7324 5172 4139 562 
15159 
274 
028 NORWAY B055 3766 1297 628 48 45 
s 
02B NORVEGE 47014 190BO B888 3402 243 242 
29 030 SWEDEN 26 
116:i B63 
20 1 
1300 23 
030 SUEDE 153 1 
5o28 
113 8 2 
132 032 FINLAND 4092 599 82 
BO 
62 032 FINLANDE 22810 6474 3317 454 7021 
444 
384 
036 SWITZERLAND 120 
40 
1 3 5 31 036 SUISSE 705 9 67 33 31 121 
03B AUSTRIA 59 19 
3 
038 AUTRICHE 294 247 47 
1s 040 PORTUGAL 10B 
11822 5719 
105 
2Bs 124:i 36 
040 PORTUGAL 610 
60769 30172 
595 
1510 666i 193 056 SOVIET UNION 20024 764 155 
i 
056 U.R.S.S. 103775 3637 833 
6 05B GERMAN DEM.R 64 
94 
53 10 058 RD.ALLEMANDE 323 
2s8 
256 61 
064 HUNGARY 94 
1o6s 8 s98 300 239 
064 HONGRIE 258 
5734 47 3468 165S 1493 3B2 ZIMBABWE 4294 20B4 
s 
382 ZIMBABWE 23954 11557 
3i 390 SOUTH AFRICA 8393 2098 1173 2799 809 574 935 
10 ss 
390 AFR. DU SUD 44713 10236 6469 15569 4642 3032 4734 1s 259 400 USA 15259 4353 2354 4892 492 1095 2008 
24 
400 ETATS-UNIS 88594 23499 16462 28140 2774 6096 11289 
127 404 CANADA 9162 2265 906 1662 213 218 3870 4 404 CANADA 52633 12B84 5163 9610 1201 1222 2239B 2B 
44B CUBA 631 72 381 178 
20 
448 CUBA 3147 295 2042 B10 
107 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABlE SAOUD 107 
636 KUWAIT 19 
1306 130 132 26 206 
19 636 KOWEIT 125 
7237 662 762 137 954 
125 
708 PHILIPPINES 2205 405 708 PHILIPPINES 12014 2262 
BOO AUSTRALIA 8927 4077 1204 1345 3 76 2222 BOO AUSTRALIE 50680 22439 6292 8136 18 438 13357 
1000 W 0 R L D 101815 41322 19499 17734 3390 4117 15252 187 161 153 1000 M 0 N DE 570457 223911 113387 100089 19770 21850 88624 1085 971 770 
1010 INTRA-EC 20172 8180 4781 4353 772 1246 656 50 65 69 1010 INTRA-CE 118173 48925 28422 24583 4999 6433 3754 312 400 345 
1011 EXTRA-EC 81643 33142 14718 13381 2617 2872 14596 137 96 84 1011 EXTRA-CE 452285 174986 84966 75506 14771 15417 84870 773 571 425 
1020 CLASS 1 54202 17762 7799 12072 1652 2011 1263B 90 96 B2 1020 CLASSE 1 308217 94B70 48369 6B969 9370 11046 740B4 519 571 419 
1021 EFTA COUNTR. 12461 4970 2162 1374 135 4B 3602 BO 67 23 1021 A EL E 71586 25B11 13983 7507 736 257 22303 444 413 132 
1030 CLASS 2 6615 3391 1195 164 628 522 715 
46 
. 1030 CLASSE 2 36510 18793 6397 859 3635 2701 4125 
254 6 1040 CLASS 3 20823 11989 5724 1144 337 339 1243 1 1040 CLASSE 3 107559 61322 30200 5679 1766 1671 6661 
663.21 BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WROUGHT, OF NICKEL; NICKEL WIRE 663.21 8ARRES, PROFILES ET FILS, EN NICKEL 
001 FRANCE 3043 2716 
s 
113 7 73 131 1 2 001 FRANCE 2079B 16999 
74 
1665 65 429 160B 12 20 
002 BELG.-LUXBG. 970 943 
2 
1 9 21 002 BELG.-LUXBG. 5B48 562B 1 11 11s 134 3 s 003 NETHERLANDS 84 19 32 
159 
22 
B9 22 8 003 PAYS-BAS 949 213 350 102 1939 161 66 004 FR GERMANY 2202 
si 
624 297 4BB 515 004 RF ALLEMAGNE 19160 
43i 
4721 3636 3400 4359 B21 21B 
005 ITALY 203 80 
228 60 
2 57 
34 3 
3 005 ITALIE 1B76 792 
305i 
3 24 594 
152 53 
32 
006 UTD. KINGDOM 1327 347 516 133 
as 
6 006 ROYAUME-UNI 16262 5761 4498 BBO 1799 
1144 
6B 
030 SWEDEN 250 2B 16 113 1 2 
20 
1 4 030 SUEDE 2B89 41B 209 1007 11 34 
136 
19 47 
036 SWITZERLAND 250 9 166 49 1 1 3 1 036 SUISSE 1911 261 1062 351 18 24 48 11 
03B AUSTRIA 104 74 4 14 
7 1i 
4 5 3 038 AUTRICHE 802 525 54 130 7 1 32 33 20 
19 400 USA 972 166 390 62 334 2 400 ETATS-UNIS 18474 4368 4942 1635 265 240 6941 3 61 
404 CANADA 5 
2 
5 
s 6 2 
404 CANADA 166 2 153 
2 17 
4 7 
29 732 JAPAN 15 732 JAPON 249 161 2 38 
1000 W 0 R L D 9437 4367 1838 882 240 719 1183 148 35 25 1000 M 0 N DE 89554 34791 16854 11651 3215 6069 15124 1149 429 272 
1010 INTRA-EC 7830 4085 1257 639 227 7D5 748 124 27 18 1010 INTRA-CE 64910 29033 10434 8455 2898 5767 6873 976 288 186 
1011 EXTRA-EC 1608 282 581 243 13 14 436 24 8 7 1011 EXTRA-CE 24647 5758 6421 3196 318 303 8251 173 141 86 
1020 CLASS 1 1606 2B2 581 243 13 14 435 24 B 6 1020 CLASSE 1 24625 575B 6421 3196 31B 303 B236 173 141 79 
1021 EFTA COUNTR. 60B 112 187 176 2 3 93 24 5 6 1021 A EL E 5626 1211 1324 14B8 36 59 1226 170 52 60 
663.22 PLATES, SHEETS AND STRIP. WROUGHT, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 633.22 TOLES,PLANCHES,ETC.EN NICKE L;POUDRE,PAILL. 
001 FRANCE 472 3B 
24 
56 29 70 278 1 001 FRANCE 4753 502 
257 
675 38B 606 2569 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 485 395 6 4 
ss 
56 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2117 1196 116 50 
652 
498 
10 12 003 NETHERLANDS 2139 1994 61 15 
Hi 
2 1 003 PAYS-BAS 13403 11724 788 187 30 
7 004 FR GERMANY 1844 
s 
541 400 398 280 52 2 004 RF ALLEMAGNE 15774 
52 
4693 36B8 1474 2792 2471 631 18 
005 ITALY 25 3 
2as 
1 
37 
15 
22 8 1 005 ITALIE 239 31 3190 6 11 128 109 69 11 006 UTD. KINGDOM 2188 650 1025 157 
6 
4 006 ROYAUME-UNI 20085 5569 9503 1275 311 
114 
59 
007 IRELAND 70 40 19 
126 i 
5 
4 
007 IRLANDE 1524 773 411 
90i 
1 223 
64 
2 
030 SWEDEN 247 49 44 3 20 030 SUEDE 2749 690 538 10 19 519 
3 
2 
036 SWITZERLAND 53 7 16 10 9 5 6 036 SUISSE 1053 279 128 303 192 6 73 65 4 
038 AUSTRIA 11 1 
si 
10 8 038 AUTRICHE 149 33 7 106 43 1 2 390 SOUTH AFRICA 74 
427 
5 
62 3i 16 s 
390 AFR. DU SUD 437 
5326 
363 31 
766 627 259 14s 6 400 USA 1220 209 255 209 400 ETATS-UNIS 22748 5253 6628 3738 
404 CANADA 264 106 19 3 17 12 80 27 404 CANADA 2289 70B 119 46 113 81 812 410 
708 PHILIPPINES 2698 333 2350 15 
i i 
708 PHILIPPINES 15651 1912 
3i 2 
13649 90 
102 26 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 1B6 13 12 
740 HONG KONG 17 17 740 HONG-KONG 137 137 
171 
172 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
1tal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I 
Ireland I Danmark I 'E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I "EA>-clba 
683.22 683.22 
800 AUSTRALIA 353 278 10 48 17 800 AUSTRALIE 2001 1671 66 143 121 
1000 W 0 R L D 12174 4325 2030 1184 2800 689 997 67 75 7 1000 M 0 N DE 105457 30461 22166 15984 17937 5561 11405 828 997 118 
1010 INTRA-EC 7219 3122 1672 762 361 575 637 23 60 7 1010 INTRA-CE 57905 19818 15682 7857 3194 4595 5817 128 711 103 
1011 EXTRA-EC 4955 1203 357 422 2439 114 361 44 15 1011 EX TRA-CE 47553 10642 6484 8127 14743 966 5588 701 287 15 
1020 CLASS 1 2234 869 355 422 89 99 341 44 15 1020 CLASSE 1 31690 8726 6448 8122 1092 876 5423 701 287 15 
1021 EFTA COUNTR. 317 57 65 146 10 3 26 10 1021 A E L E 3986 1002 682 1325 202 25 596 4 141 9 
1030 CLASS 2 2719 333 1 2350 15 20 1030 CLASSE 2 15837 1913 22 13650 90 162 
683.23 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKETS A 683.23 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, EN NICKEL 
NO FLANGES), OF NICKEL 
001 FRANCE 35 2 
2 
22 
i 
1 10 001 FRANCE 879 113 
3:i 
269 7 92 398 
002 BELG.-LUXBG. 24 5 4 
6 
12 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 314 51 16 48 
140 
166 
i 8 003 NETHERLANDS 23 7 
170 
1 
40 
7 003 PAYS·BAS 343 95 3 19 
546 
77 
8 004 FR GERMANY 652 176 98 164 4 004 RF ALLEMAGNE 6889 
64 
1158 1729 1075 2286 1 86 
005 ITALY 18 2 6 
140 
2 
3i 
8 
:i 
005 ITALIE 296 74 
185i 
86 32 37 3 
134 006 UTD. KINGDOM 335 35 77 24 25 006 ROYAUME-UNI 4921 582 1489 381 363 116 5 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 148 
2 
148 
i 030 SWEDEN 259 
3:i 
249 
i i 
10 030 SUEDE 4403 51 4263 
32 
86 
036 SWITZERLAND 63 21 1 6 036 SUISSE 1598 860 488 23 23 171 1 
038 AUSTRIA 10 1 3 
6 
6 
i 
038 AUTRICHE 120 16 48 
288 
1 55 
si 400 USA 308 28 162 9 2 100 400 ETATS-UNIS 9133 1087 4228 577 231 2671 
1000 W 0 R L D 1729 113 687 358 73 139 324 26 9 1000 M 0 N DE 29109 2920 11737 4596 1381 1958 6101 123 280 13 
1010 INTRA-EC 1089 51 256 342 67 136 204 25 8 1010 INTRA·CE 13792 906 2758 3883 1068 1702 3112 122 228 13 
1011 EXTRA-EC 641 62 432 16 6 3 121 1 1011 EXTRA-CE 15319 2015 8980 713 313 256 2989 1 52 
1020 CLASS 1 641 62 432 16 6 3 121 1 1020 CLASSE 1 15317 2015 8980 713 313 256 2987 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 331 34 270 4 1 1 21 1021 A E L E 6122 927 4751 80 25 24 312 1 2 
683.24 ELECTRO-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT (INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS) 683.24 ANODES POUR NICKELAGE 
001 FRANCE 32 9 15 1 6 1 
10 
001 FRANCE 169 37 
9 
88 9 31 4 
29 49 004 FR GERMANY 48 
2 14 
9 9 13 3 4 004 RF ALLEMAGNE 275 
22 
55 35 78 20 
006 L.:TD. KINGDOM 56 11 11 6 11 1 006 ROYAUME-UNI 341 54 90 43 36 90 6 
028 NORWAY 26 26 028 NORVEGE 142 142 
1000 W 0 R L D 204 14 27 44 21 26 13 15 37 7 1000 M 0 N DE 1196 108 101 286 90 161 79 120 204 47 
1010 INTRA-EC 149 11 20 34 21 26 10 15 11 1 1010 INTRA-CE 876 71 94 233 87 158 55 119 55 4 
1011 EXTRA·EC 55 3 7 9 3 26 7 1011 EXTRA-CE 318 37 7 53 3 2 23 1 149 43 
1020 CLASS 1 49 3 7 9 2 26 2 1020 CLASSE 1 283 37 7 53 3 1 20 1 149 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 9 26 2 1021 A E L E 241 29 51 149 12 
684.10 ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS. UNWROUGHT 68410o E e~~~lN~~I~NE~f~L~!~~SIND~~~Up~~Nf~~TBS~~~ LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACT IF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POU L ALUM I· Do BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND CONF INWARD PROCESSING TRAFFIC !INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC) FOR UNWROUGHT ALUMI· 
NIU~ NOT ALLOYED NIUM BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 123447 36508 37771 3765 29592 14615 499 580 117 001 FRANCE 152183 44440 45403 4570 36253 20005 624 628 260 
002 BELG -LUXBG 14968 5197 4169 1014 4224 
129024 
63 3 298 002 BELG.·LUXBG 18485 5960 4341 1188 6521 103 5 367 
003 NETHERLANDS 291263 54306 78531 21785 
26840 
4077 2538 1002 003 PAYS-BAS 352845 67517 95919 25530 
35048 
153937 5522 
2:i 
3111 1309 
004 FR GERMANY 175262 
1696:i 
63474 48882 25388 6235 12 3763 668 004 RF ALLEMAGNE 228033 
1860:i 
82669 63494 32545 8302 5057 895 
005 ITALY 27753 7035 20 846 2867 
1742 1455 
22 005 ITALIE 32168 8832 
13684 
23 928 3747 
2166 1500 
35 
006 UTD. KINGDOM 93033 58538 10325 10245 3222 7496 
1590 
10 006 ROYAUME-UNI 114315 68750 12489 4921 10779 
1952 
26 
007 IRELAND 1651 61 
175 72 8 2104 
007 IRLANDE 2018 66 
16:i 70 1:i 2114 008 DENMARK 4380 1582 439 008 DANEMARK 4482 1549 573 
009 GREECE 61186 21 30341 30732 
soi 
92 
9298 
009 GRECE 75365 32 37592 37631 
soi 110 1152:i 024 ICELAND 31029 8310 3569 4985 4366 
499 11846 98 
024 ISLANDE 37978 10598 4179 5970 5101 54i 14826 127 028 NORWAY 485098 191904 27214 14730 111211 26841 100755 028 NORVEGE 606420 236870 34382 17691 138731 33137 130109 
030 SWEDEN 26946 15774 2294 670 907 3570 2914 1 816 030 SUEDE 32974 19332 2789 784 1243 4108 3829 4 885 
032 FINLAND 1097 66 
498 
48 
:i 144:i 
983 032 FINLANDE 1215 63 
597 
62 
19 2032 
1090 
036 SWITZERLAND 24092 14845 7284 
si 
19 036 SUISSE 28030 15819 9528 
76 
35 
038 AUSTRIA 13757 7568 2210 3077 808 21 12 038 AUTRICHE 17028 9109 2800 3913 1078 25 27 
040 PORTUGAL 365 
20617 
365 
9055 1256:i 4388 74 
040 PORTUGAL 385 385 
1292 10640 1507i 5032 95 042 SPAIN 66921 19093 1131 042 ESPAGNE 79593 25885 21578 
048 YUGOSLAVIA 26383 4353 12451 8441 146 992 
5 
048 YOUGOSLAVIE 28263 4885 13882 8201 175 1120 
938 6 056 SOVIET UNION 75636 4841 39867 4716 19311 5739 1157 056 U.R.S.S 91871 5644 51282 4167 23085 6749 
058 GERMAN DEM.R 1189 
374 217 
191 
27 
998 
i 
058 RD.ALLEMANDE 1006 
466 s88 
219 
sa 
787 
2 060 POLAND 619 060 POLOGNE 1114 
062 CZECHOSLOVAK 3008 635 802 1571 
65 151:i i 
062 TCHECOSLOVAQ 2287 442 711 1134 
76 178:i 2 064 HUNGARY 9550 1503 590 5878 
so7 
064 HONGRIE 10547 1681 613 6392 
529 066 ROMANIA 8316 2262 4572 351 624 066 ROUMANIE 10593 2830 6122 360 
381:i 
752 
1649 220 EGYPT 62790 42174 2285 300 3566 11784 143:i 1248 220 EGYPTE 75456 51777 2765 352 13748 1352 
276 GHANA 12773 9978 941 930 899 25 276 GHANA 15242 11782 1196 1088 1147 29 
302 CAMEROON 30640 301 30038 
4 
301 302 CAMEROUN 36255 375 35514 
5 
366 
390 SOUTH AFRICA 4154 4150 
4619 198 769 6 
390 AFR. DU SUO 5610 5605 
6912 250 2 1106 5:i 400 USA 8969 3376 1 400 ETATS-UNIS 12443 4105 15 
404 CANADA 5138 5117 
580 1507 
21 404 CANADA 7081 7002 
734 1827 
79 
484 VENEZUELA 5024 2937 
6826 1142:i 1067 
484 VENEZUELA 6430 3869 
7625 12772 1274 492 SURINAM 49366 23262 5864 924 492 SURINAM 56848 27139 6922 1116 
508 BRAZIL 87 82 
36 
5 
si 20 
508 BRESIL 128 120 
27 
8 
49 2:i 624 ISRAEL 332 190 35 
6 
624 ISRAEL 283 152 32 
9 647 U.A.EMIRATES 1005 999 647 EMIRATS ARAB 1243 1234 
800 AUSTRALIA 204 204 
42:i 
800 AUSTRALIE 146 146 
820 804 NEW ZEALAND 423 
3098 
804 NOUV.ZELANDE 820 
3797 977 SECRET CTRS. 3098 977 SECRET 3797 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aOa 
684.10 684.10 
1000 W 0 R L D 1751210 542121 351988 211151 195503 267444 154180 2758 22095 3970 1000 M 0 N DE 2151310 657681 435480 255565 243688 324689 198626 3370 27311 4900 
1010 INTRA-EC 792942 173175 194052 150502 38078 194541 29885 2253 8339 2117 1010 INTRA-CE 979891 206917 242004 186999 51094 236666 40205 2813 10301 2892 
1011 EXTRA-EC 955121 365648 157936 60599 157425 72903 124295 505 13756 1854 1011 EXTRA-CE 1167563 446967 193476 66506 192594 88023 158421 557 17011 2008 
1020 CLASS 1 694675 276285 72363 40612 121886 49566 119609 500 13756 98 1020 CLASSE 1 858131 339421 87589 47752 151491 60455 153734 551 17011 127 
1021 EFTA COUNTR. 582384 238467 36151 30793 112680 35588 114431 500 13676 98 1021 A EL E 724030 291793 45132 37947 140657 43443 147518 551 16862 127 
1030 CLASS 2 162054 79948 39744 7178 15971 15434 2531 1248 1030 CLASSE 2 191930 96483 47158 8026 17724 18226 2961 1352 
1031 ACP (60~ 92779 33541 36843 6826 12354 2123 1092 
5 SOS 
1031 ACP (6~ 108345 39296 43632 7625 13861 2628 1303 
6 530 1040 CLASS 98393 9615 45831 12809 19568 7902 2155 1040 CLASS 3 117505 11064 58728 12728 23380 9342 1727 
684.21 BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WROUGHT, OF ALUMINIUM; ALUMINIUM WIRE 684.21 BARRES, PROFILES ET FILS, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 37327 13312 
23438 
5253 1381 7715 7100 715 1677 174 001 FRANCE 69902 24633 
44126 
9171 2666 13892 15496 961 2323 760 
002 SELG.-LUXSG. 56857 13662 1249 8762 
48Tl 
8695 162 843 46 002 SELG.-LUXSG. 101961 22923 2026 18161 
11211 
13088 306 1229 102 
003 NETHERLANDS 30413 20226 1608 369 
839:i 
2653 279 400 1 003 PAYS-SAS 73571 46476 4843 976 
24550 
8206 883 971 5 
004 FR GERMANY 47088 
11573 
19667 4964 5738 6746 259 1304 17 004 RF ALLEMAGNE 121386 
21171 
44931 13401 15171 18533 673 4052 75 
005 ITALY 18894 3402 
269 
819 352 2663 21 34 30 005 ITALIE 35890 7476 
96:i 
1556 877 4584 42 70 114 
006 UTD. KINGDOM 9823 2665 893 1728 660 
26:i 
3127 479 2 006 ROYAUME-UNI 25317 7272 2692 3739 1111 
ss? 
8374 1153 13 
007 IRELAND 324 
2132 ss 
1 14 46 
si 9 007 IRLANDE 1083 1 238 11 81 102 222 1 36 008 DENMARK 3372 8 56 57 998 008 DANEMARK 9072 4577 48 172 180 3599 
009 GREECE 646 246 9 369 10 
191 
12 
547 2294 
009 GRECE 1174 418 24 685 20 
261 
27 
667 4197 028 NORWAY 15684 854 2095 107 259 9337 
2 
028 NORVEGE 26864 1652 2832 176 453 16626 
:i 030 SWEDEN 5378 1149 209 14 174 34 1849 27 1920 030 SUEDE 11504 2653 488 57 332 88 2957 83 4843 
032 FINLAND 214 6 136 
531 102i 1622 
48 
:i 
24 
8 
032 FINLANDE 855 19 634 5 
4098 33B:i 
139 
12 
58 
22 036 SWITZERLAND 9853 2057 2098 1719 788 036 SUISSE 30486 7494 5521 1788 5929 2239 
038 AUSTRIA 9271 3781 986 394 2975 971 26 109 29 038 AUTRICHE 18566 9498 1623 1070 4075 1531 143 531 94 1 
040 PORTUGAL 525 
286 
282 207 
1 
36 
3:i 
040 PORTUGAL 810 2 375 387 
4 
1 45 
s2 042 SPAIN 1544 1217 4 
190 
3 042 ESPAGNE 3559 570 2910 12 
137 
11 
048 YUGOSLAVIA 2257 986 342 161 231 316 31 048 YOUGOSLAVIE 3656 1772 587 268 194 676 22 
056 SOVIET UNION 414 6 408 
:i 47 si 
056 U.R.S.S. 532 6 526 
4 91 156 064 HUNGARY 813 520 156 064 HONGRIE 1282 812 219 
288 NIGERIA 249 
475 139 1401 107 118 
249 
s4 :i 6 
288 NIGERIA 321 
174:i 934 6189 702 996 
321 
311 28 30 400 USA 4723 2420 400 ETATS-UNIS 23601 12668 
404 CANADA 602 3 111 1 33 454 
82 
404 CANADA 1893 17 334 6 99 1437 
147 624 ISRAEL 2724 1552 5 91 902 92 624 ISRAEL 5639 3218 13 84 1938 
21 
239 
1 732 JAPAN 168 12 52 59 11 34 732 JAPON 571 40 159 199 28 123 
1000 W 0 R L D 259252 75524 57335 15466 26896 22572 45777 5360 10027 295 1000 M 0 N DE 569751 157022 121560 37549 62918 48964 105873 13066 21638 1161 
1010 INTRA-EC 204741 63816 49071 12482 21162 19445 29130 4620 4736 279 1010 INTRA-CE 439358 127471 104332 27280 50944 42544 64419 11462 9800 1106 
1011 EXTRA-EC 54508 11708 8263 2983 5733 3127 16647 740 5291 16 1011 EXTRA-CE 130394 29551 17229 10269 11974 6419 41454 1605 11838 55 
1020 CLASS 1 50259 9614 7681 2891 4828 3126 16241 740 5122 16 1020 CLASSE 1 122486 25475 16432 10184 10028 6416 40757 1605 11534 55 
1021 EFTA COUNTR. 40926 7847 5806 1254 4435 2818 13014 686 5056 10 1021 A EL E 89080 21317 11473 3483 8958 5263 25838 1292 11431 25 
1030 CLASS 2 2989 1558 7 92 902 348 82 1030 CLASSE 2 6018 3240 22 85 1942 582 147 
1031 ACP (60~ 254 
536 576 
1 
:i 1 
253 
BB 
1031 ACP (6~ 338 
835 775 
1 3 
:i 
334 
157 1040 CLASS 1262 58 1040 CLASS 3 1890 4 116 
684.22 PLATES, SHEETS AND STRIP, WROUGHT, OF ALUMINIUM 684.22 TOLES,PLANCHES,ETC.E.ALUMINIUM EP. + DE0,2MM 
001 FRANCE 100907 51541 
1738i 
13660 6891 8349 17531 1231 1593 111 001 FRANCE 226702 113172 
31228 
30245 15743 16639 44721 2458 3398 326 
002 SELG.-LUXSG. 86930 20488 5795 16244 
4321 
21039 598 5338 41 002 SELG.-LUXSG. 147678 35618 9757 25524 
9352 
35560 1315 8577 99 
003 NETHERLANDS 33987 15692 8718 1073 
18552 
3932 61 152 38 003 PAYS-SAS 83154 41452 16726 3598 
37242 
11487 145 268 126 
004 FR GERMANY 156364 
8636 
34588 24461 19858 45924 2465 10309 207 004 RF ALLEMAGNE 306442 
15295 
68498 48542 34597 95794 5299 16000 470 
005 ITALY 25425 7252 
4586 
3872 670 3941 116 661 277 005 ITALIE 45090 12189 
1083:i 
6831 1155 7562 226 1101 731 
006 UTD. KINGDOM 32118 6615 5439 4163 810 
229 
5380 4507 618 006 ROYAUME-UNI 77383 17696 12502 9764 1835 
626 
13089 9991 1673 
007 IRELAND 297 40 
si 28 101 51 474 1s 007 IRLANDE 842 156 172 60 307 91 1649 s4 008 DENMARK 1128 84 29 307 008 DANEMARK 3767 283 73 1138 
009 GREECE 4141 3008 
2260 
373 58 61 641 
146 5698 
009 GRECE 6920 4867 
4881 
763 103 97 1090 
286 12905 028 NORWAY 22562 3620 15 798 453 9572 028 NORVEGE 42542 6104 35 1325 723 16283 
030 SWEDEN 9675 1140 590 209 447 454 4119 66 2650 030 SUEDE 24815 2830 1373 416 1369 371 12090 148 6218 
032 FINLAND 110 9 90 
456 
3 
584 
4 
26 
4 
30 
032 FINLANDE 212 35 148 
119i 
7 
11ss 
12 
61 
10 
106 036 SWITZERLAND 14838 5682 2978 1504 2380 1198 036 SUISSE 33398 12856 6004 3077 6238 2674 
038 AUSTRIA 18261 5595 3504 603 2201 1778 3158 146 1274 2 038 AUTRICHE 34095 11765 5632 1181 3856 3016 5769 306 2563 7 
040 PORTUGAL 70 
325 
70 
ss 1s8 4:i 193i :i 
040 PORTUGAL 126 
659 
123 3 
276 78 3017 5 042 SPAIN 3059 478 042 ESPAGNE 4989 802 152 
048 YUGOSLAVIA 9357 3578 3291 612 1236 32 607 1 048 YOUGOSLAVIE 14102 5502 4771 884 1945 65 933 2 
064 HUNGARY 3314 187 2475 199 136 55i 261 1250 56 401 064 HONGRIE 4937 273 3732 295 199 2790 346 2690 92 1089 400 USA 22575 1867 1089 2418 2282 12269 442 400 ETATS-UNIS 67782 6253 5237 11084 9251 28208 1180 
404 CANADA 360 39 258 ss 22 41 404 CANADA 703 72 416 154 52 
1 160 2 
624 ISRAEL 145 4 
si 5 4 81 41 624 ISRAEL 443 16 289 16 1:i 257 ss 732 JAPAN 609 461 1 2 33 732 JAPON 2183 1582 3 9 189 
BOO AUSTRALIA 598 598 BOO AUSTRALIE 1538 2 1536 
1000 W 0 R L D 546996 128712 90624 54667 58710 38028 128622 11957 33937 1739 1000 M 0 N DE 1130227 276700 174763 119297 116903 72018 273085 27672 65107 4682 
1010 INTRA-EC 441293 106102 73451 50005 49881 34120 93544 10324 22560 1306 1010 INTRA-CE 897978 228539 141314 103870 95515 63767 197978 24181 39335 3479 
1011 EXTRA-EC 105708 22611 17175 4662 8828 3909 35078 1634 11377 434 1011 EXTRA-CE 232246 48160 33449 15427 21388 8248 75107 3491 25772 1204 
1020 CLASS 1 102121 22358 14674 4402 8685 3905 34719 1634 11310 434 1020 CLASSE 1 226581 47753 29673 14959 21169 8242 74436 3490 25655 1204 
1021 EFT A COUNTR. 65519 16046 9493 1284 4953 3269 19234 384 10824 32 1021 A E L E 135187 33590 18159 2833 9634 5295 40392 BOO 24371 113 
1030 CLASS 2 192 30 
2501 
55 8 
4 
98 1 1030 CLASSE 2 587 79 
3775 
156 20 
6 
319 1 12 
1040 CLASS 3 3398 224 205 136 262 66 1040 CLASSE 3 5076 328 312 199 352 104 
684.23 ~~~N~N~MR~}L (W~F~H~~~gM~J ~~e~g~~ i~~ 1~{~~~~·~JTR~~~~~BrNGcg~!E~t_.PRINTEO, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFO 684.23 FEUILLES,BANDES MINCES EN ALU.EP.·OE0,20MM 
0 E BREAKDOWN BY !couNTRIES INCOMP~ETE FOR ALUMINIUM FOIL OF A THICKNESS OF LESS THAN OF 0 021 MM, NOT SHAPED OR WORKED AND DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES FEUILLES ET 8ANOES MINCES, EPAISSEUR <0,021 MM, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON 
UN BACKED FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 16983 5829 630i 1568 1208 3838 3171 187 909 273 001 FRANCE 44552 14789 15177 3437 3277 10178 9496 581 2145 649 002 SELG.-LUXSG. 15732 3991 733 1805 2362 18 348 168 002 SELG.-LUXSG. 39575 9183 1972 3730 8006 58 811 638 
173 
174 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
614.23 614.23 
003 NETHERLANDS 15827 2041 3535 109 
1005i 
8447 915 67 699 14 003 PAYS-BAS 39049 6158 7097 627 
29591 
19017 4496 241 1366 47 
004 FA GERMANY 54336 
2106 
20102 6788 7337 6658 366 2334 694 004 RF ALLEMAGNE 163507 
11634 
53363 22905 20875 25891 1523 6941 2418 
005 ITALY 11409 5154 
78:i 
428 1612 1313 34 362 400 005 ITALIE 38951 14619 
2011 
2714 3489 3999 109 847 1540 
006 UTD. KINGDOM 8678 362 3255 995 814 1438 1001 30 006 ROYAUME-UNI 23095 1392 7266 3246 1957 
646 
4833 2279 111 
007 IRELAND 254 7 4 1 
31i 
23i 4 1 007 IRLANDE 718 23 10 3 2 
92 70 
16 18 
008 DENMARK 3133 318 561 14 34 1859 24 6 008 DANEMARK 9653 1056 2255 48 839 5278 
465 
15 
009 GREECE 3535 2730 127 3 254 48 153 220 009 GRECE 7093 5481 209 10 534 98 296 
028 NORWAY 135 20 20 
15 
7 79 5 4 028 NORVEGE 557 39 44 31 393 4i 9 
135 030 SWEDEN 4810 209 998 732 206 1807 29 756 s8 030 SUEDE 12475 605 2116 40 180i 603 4958 122 2089 
032 FINLAND 2428 111 1199 1 153 606 21 277 60 032 FINLANDE 6514 374 2864 4 425 2080 48 573 146 
036 SWITZERLAND 20341 3065 8377 440 1262 51:i 4041 572 1964 107 036 SUISSE 66472 12810 20459 1717 4390 1118 16562 2075 6311 430 
038 AUSTRIA 6204 2880 666 36 248 160 1678 30 495 11 038 AUTRICHE 23388 10506 2012 205 685 520 7433 132 1851 44 
042 SPAIN 225 29 17 2 4 173 042 ESPAGNE 639 231 38 12 18 340 
048 YUGOSLAVIA 441 411 11 19 
1 32 
048 YOUGOSLAVIE 751 650 15 86 
4 76 058 GERMAN DEM.R 743 710 
60 
058 RD.ALLEMANDE 1058 
2 
978 
181 060 POLAND 60 
1415 49 5 166 
060 POLOGNE 183 gj 1i 315 064 HUNGARY 1635 
376 102 
064 HONGRIE 3305 2888 
1511 501 368 3i 400 USA 2105 195 582 94 684 45 18 9 400 ETATS-UNIS 10516 1784 86(i 2102 3281 72 
624 ISRAEL 229 77 62 14 22 25 29 624 ISRAEL 531 205 125 32 54 50 65 664 INDIA 149 149 
:i 4 
664 INDE 306 302 
108 44 si 4 i 732 JAPAN 164 110 
1:i 
1:i 34 732 JAPON 1336 835 
1o5 
297 
20 2 804 NEW ZEALAND 26 
95 
4 2 5 2 804 NOUV.ZELANDE 203 31 11 34 
977 SECRET CTRS. 95 977 SECRET 148 148 
1000 W 0 R L D 169784 26166 51494 10695 18123 23122 25690 2866 9799 1829 1000 M 0 N DE 495065 81209 130263 34305 53572 59131 93501 10267 26585 6232 
1010 INTRA-EC 129885 17383 39046 9999 15063 22129 16668 2135 5877 1585 1010 INTRA-CE 366194 49717 99996 31013 43932 55706 58108 7414 14870 5438 
1011 EXTRA-EC 39807 8687 12448 696 3060 994 9023 731 3923 245 1011 EXTRA-CE 128722 31344 30268 3292 9640 3424 35393 2852 11715 794 
1020 CLASS 1 36909 7033 11677 621 2987 994 8960 702 3690 245 1020 CLASSE 1 122980 27844 29165 3068 9484 3424 35149 2787 11265 794 
1021 EFTA COUNTR. 33920 6286 11260 492 2397 886 8210 657 3496 236 1021 A EL E 109410 24334 27495 1970 7309 2872 31426 2417 10832 755 
1030 CLASS 2 439 237 62 15 24 56 29 16 1030 CLASSE 2 1163 606 125 43 65 230 65 29 
1040 CLASS 3 2458 1417 710 60 49 6 216 1040 CLASSE 3 4578 2894 978 181 91 14 420 
614.24 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 614.24 PDUORES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 3153 1015 
4 
26 81 970 1025 36 001 FRANCE 5781 1681 
1i 
154 210 1469 2180 87 
4 002 BELG.-LUXBG. 128 40 24 13 46 1 002 BELG.-LUXBG. 367 88 124 46 
2:i 
86 2 
003 NETHERLANDS 58 12 1 
384 2i 
2 42 i 003 PAYS-BAS 156 31 5 
1172 90 
96 
12 
1 
66 004 FA GERMANY 3135 
18i 
1825 524 301 :i 59 18 004 RF ALLEMAGNE 5912 2788 913 760 111 
005 ITALY 302 65 
10 2i 44 6 005 ITALIE 411 251 82 16 7i 49 46:i 25 29 006 UTD. KINGDOM 1519 816 225 145 2s8 8 006 ROYAUME-UNI 2956 1740 351 229 
405 
1 
030 SWEDEN 534 162 84 6 65 20 189 8 030 SUEDE 1185 415 117 12 173 42 21 
036 SWITZERLAND 84 68 
1B 
3 
36 
6 7 036 SUISSE 247 165 sa 31 62 37 14 15 038 AUSTRIA 3219 3080 7 42 33 :i 038 AUTRICHE 4841 4503 15 66 112 
048 YUGOSLAVIA 484 484 
s:i 29 4 20 115 2 
048 YOUGOSLAVIE 639 639 
555 16:i 22 si 559 16 6 9 400 USA 275 21 i 400 ETATS-UNIS 1612 225 
640 BAHRAIN 1748 1731 17 640 BAHREIN 2800 2777 
179 
23 
664 INDIA 56 56 664 INDE 179 
1000 W 0 R L D 14810 7690 2306 492 247 1847 1792 293 112 31 1000 M 0 N DE 27356 12672 4000 1764 674 3093 4281 490 253 129 
1010 INTRA-EC 8305 2069 2119 445 141 1684 1427 290 104 26 1010 INTRA-CE 15604 3790 3242 1526 417 2684 3147 474 225 99 
1011 EXTRA-EC 6504 5621 187 47 106 163 365 2 8 5 1011 EXTRA-CE 11750 8882 757 238 257 409 1133 16 28 30 
1020 CLASS 1 4636 3846 187 47 106 88 347 2 8 5 1020 CLASSE 1 8640 6005 747 238 257 209 1110 16 28 30 
1021 EFTA COUNTR. 3840 3310 103 17 102 68 229 8 3 1021 A EL E 6280 5086 186 59 235 146 532 21 15 
1030 CLASS 2 1868 1776 75 17 1030 CLASSE 2 3110 2877 10 200 23 
684.25 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 614.25 TUBES El TUYAUX,BARRES CREUSES,EN ALUMIN. 
001 FRANCE 3710 481 
3818 
1828 408 226 573 1 193 001 FRANCE 10558 1670 
8586 
4391 910 1146 1957 6 478 
4 002 BELG.-LUXBG. 10901 4515 388 633 
16i 
906 3 637 i 002 BELG.-LUXBG. 25575 10141 918 1680 
445 
3151 9 1086 
003 NETHERLANDS 2913 1484 490 19 
1972 
489 1 263 6 003 PAYS-BAS 7601 3588 1100 42 
7520 
1832 10 571 13 
004 FA GERMANY 9439 
1294 
3494 989 246 2365 63 287 23 004 RF ALLEMAGNE 30750 
2692 
10640 3373 1104 6930 232 884 67 
005 ITALY 3001 1310 133 29 136 78 21 005 ITALIE 6849 2969 447 78 444 165 2 52 
006 UTD. KINGDOM 1120 271 206 s6 79 39 
1s!i 
396 35 8 006 ROYAUME-UNI 4683 977 890 736 344 155 
55i 
1350 202 29 
007 IRELAND 525 67 147 143 
26 1i 
007 IRLANDE 1846 234 531 524 
39 si 228 4 008 DENMARK 2018 1131 679 82 9 7:i 
ri i 008 DANEMARK 7084 3774 2604 332 46 220 028 NORWAY 187 15 7 
i 
66 1 3 23 028 NORVEGE 561 34 84 4 130 6 20 67 030 SWEDEN 1567 437 4 23 123 1 978 030 SUEDE 4530 1013 20 88 740 3 2662 
032 FINLAND 28 
92:i 
17 
48 13i 182 
3 8 
2 
032 FINLANDE 157 2 79 
329 58i 47:i 
50 
1i 
26 
9 036 SWITZERLAND 2646 941 299 2 112 036 SUISSE 9175 3087 2796 1479 398 
038 AUSTRIA 4101 3198 170 424 165 97 13 33 1 038 AUTRICHE 9561 7200 431 1046 490 215 102 70 7 
042 SPAIN 1416 202 1152 47 15 
72 
042 ESPAGNE 2769 407 2226 81 53 
11i 
2 
058 GERMAN DEM.R 72 
129 979 5 
058 RD.ALLEMANDE 111 
19i 1114 8 064 HUNGARY 1113 
38 5 10 ss 
064 HONGRIE 1319 
749 si 112 812 si 8 400 USA 539 53 324 22 1 i 400 ETATS-UNIS 4363 408 2132 8 
1000 W 0 R L D 45404 14245 13740 4092 3664 1081 5205 663 2650 64 1000 M 0 N DE 127828 35539 36217 12527 12376 3903 18253 2156 6664 193 
1010 INTRA-EC 33628 9244 10144 3535 3252 719 4646 614 1414 60 101 0 INTRA-CE 94949 23075 27320 10317 10942 2985 14918 2000 3223 169 
1 011 EXTRA-EC 11781 5002 3597 557 414 362 559 50 1236 4 1011 EXTRA-CE 32880 12484 8898 2210 1434 917 3334 157 3441 25 
1020 CLASS 1 10551 4866 2617 557 411 290 552 50 1204 4 1020 CLASSE 1 31311 12247 7775 2209 1415 807 3292 157 3384 25 
1021 EFTA COUNTR. 8550 4572 1139 473 391 281 461 27 1203 3 1021 A EL E 24036 11335 3413 1379 1294 695 2441 87 3376 16 
1030 CLASS 2 38 1 
979 
2 
72 
7 28 1030 CLASSE 2 130 10 9 19 
11i 
43 49 
1040 CLASS 3 1191 135 5 1040 CLASSE 3 1440 207 1114 8 
684.25 TUBE AND PIPE FmiNGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKElS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 614.25 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 376 282 1 4 65 24 001 FRANCE 1922 1017 45 69 606 178 1 5 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~AclOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA~aoa 
684.26 634.26 
002 BELG.-LUXBG. 47 5 10 1 10 
136 
15 
i 
6 002 BELG.-LUXBG. 401 157 4B 14 71 
606 
84 
2s 
27 
003 NETHERLANDS 211 59 9 3 
13:i 
2 1 003 PAYS-SAS 1122 418 35 14 
?Hi 
21 3 
i 004 FR GERMANY 364 
1oi 
57 33 52 13 1 75 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2208 
492 
503 177 354 196 10 249 
005 ITALY 164 3B 
20 
16 3 5 
7i 17 
005 ITALIE 735 125 
206 
84 15 23 
257 
2 14 
006 UTD. KINGDOM 296 134 36 11 7 
1s 
006 ROYAUME-UNI 1B19 915 165 153 37 
BB 
B4 2 
007 IRELAND 19 4 
:i 28 
007 IRLANDE 149 63 
6 12 206 i i OOB DENMARK 149 50 68 
28 
OOB DANEMARK 1073 3B4 457 
179 02B NORWAY 52 20 
9 
1 
i 
3 02B NORVEGE 490 265 
13:i :i 
11 1 34 
i 030 SWEDEN B2 7 4 31 30 030 SUEDE 515 96 15 7 121 139 
036 SWITZERLAND 125 95 3 24 1 2 036 SUISSE 11B9 BBB 45 12 156 54 23 7 4 
03B AUSTRIA 40 33 2 
i 
5 
4 
03B AUTRICHE 284 229 6 1 3 42 2 1 
042 SPAIN B6 5 73 
4 
3 
18 i 
042 ESPAGNE 47B 56 341 
392 
1 7 73 
13i 16 14 400 USA 129 20 13 37 4 32 400 ETATS-UNIS 4560 105B 634 1076 104 1135 
404 CANADA 10 
i 
2 1 
i 
6 1 404 CANADA 113 7 13 11 6 52 24 
624 ISRAEL 11 3 2 4 624 ISRAEL 107 9 32 19 10 37 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 146 27 5 114 
1000 W 0 R L D 2199 825 254 66 289 277 233 93 160 2 1000 M 0 N DE 17477 6149 2098 883 2621 1857 2659 434 744 32 
1010 INTRA-EC 1624 634 149 61 202 262 142 73 100 1 1010 INTRA-CE 9432 3447 883 468 1282 1625 1045 294 370 18 
1011 EXTRA-EC 573 191 105 5 87 15 90 19 61 . 1011 EXTRA-CE 8040 2701 1214 415 1339 231 1613 139 374 14 
1020 CLASS 1 555 1B5 102 4 B5 14 B5 19 61 1020 CLASSE 1 78BO 2659 1178 409 1319 221 1567 139 374 14 
1021 EFTA COUNTR. 315 154 13 
i 
45 6 37 1 59 1021 A EL E 2549 1485 183 16 224 104 193 9 335 
1030 CLASS 2 14 3 3 2 1 4 1030 CLASSE 2 126 16 32 6 19 10 43 
685.11 UNREFINED LEAD 685.11 PLOM8 POUR AFFINAGE 
B L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BULLION LEAD B L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PLOMB D"OEUVRE 
001 FRANCE 2043 410 
2s 
485 23 1082 
19 
43 001 FRANCE 1225 246 
14 
293 16 847 
16 
23 
002 BELG.-LUXBG. 1272 1045 98 85 7i 002 BELG.-LUXBG. 1039 891 56 62 4:i 003 NETHERLANDS 12146 228 25 95 
108 
11721 
44 1268 
003 PAYS-SAS 16244 127 1B 62 
1oi 
15994 
28 869 004 FR GERMANY 2445 952 50 23 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1660 
:i 620 29 13 si 005 ITALY 159 
19902 424 7748 i 
5 
20 
137 005 ITALIE 184 
266 675:i 
1 5 
1:i 
98 
006 UTD. KINGDOM 29261 1166 006 ROYAUME-UNI 25375 17503 3 837 
030 SWEDEN 29046 24427 2566 2002 
652 
51 030 SUEDE 17360 14753 1659 918 
269 
30 
032 FINLAND 662 
1446 50 
10 032 FINLANDE 274 
6oi 30 
5 
036 SWITZERLAND 1602 106 
1909 
036 SUISSE 689 58 
04B YUGOSLAVIA 2355 227 219 04B YOUGOSLAVIE 1462 131 157 1174 
05B GERMAN DEM.R 1950 1950 
4358 
058 RD.ALLEMANDE 1880 1880 
272i 06B BULGARIA 435B 
257 332 
06B BULGARIE 2721 
152 212 204 MOROCCO 1931 1342 204 MAROC 1204 840 
212 TUNISIA 77B 77B 
118 538l 724 15 1355 212 TUNISIE 445 445 66 7420 416 146 86S 400 USA 12270 4671 400 ETATS-UNIS 1~943 5027 
404 CANADA 2278 1007 600 56 100 37 47B 404 CANADA 1896 1134 358 34 56 21 293 
412 MEXICO 1962 1962 
2B:i 
412 MEXIQUE 3918 391B 
740 516 BOLIVIA 2B3 
1036i 
516 BOLIVIE 740 
10498 724 NORTH KOREA 10361 
6016 3499 111BOS 2BS 
724 COREE DU NRD 1049B 
624:i 3810 13513i BOO AUSTRALIA 129591 79B3 
13162 
BOO AUSTRALIE 154133 8771 
17960 
171i 
977 SECRET CTRS. 13162 977 SECRET 17960 
1000 W 0 R L D 260194 74722 4042 19571 9490 15824 123919 20 51 12555 1000 M 0 N DE 275070 84208 2607 16929 11660 19409 152162 13 32 8050 
1010 INTRA-EC 47490 21585 1426 8475 217 1186 11758 20 44 2779 1010 INTRA-CE 45831 18770 918 7194 184 708 16069 13 28 1947 
1011 EXTRA-EC 199542 53137 2616 11096 9273 1476 112160 7 9777 1011 EXTRA-CE 211280 45439 1689 9735 11476 741 136093 3 6104 
1020 CLASS 1 177830 39762 2616 9071 8942 1476 111B7B 7 407B 1020 CLASSE 1 1B9B13 30417 16B9 7B04 11264 741 135353 3 2542 
1021 EFTA COUNTR. 31325 25B73 2616 211B 
332 
652 B 7 51 1021 A EL E 1B329 15354 16B9 980 
212 
269 4 3 30 
1030 CLASS 2 5047 3015 75 2B3 1342 1030 CLASSE 2 636B 4524 52 740 840 
1040 CLASS 3 16669 10361 1950 435B 1040 CLASSE 3 15099 1049B 1BBO 2721 
685.12 REFINED LEAD (EXCLUDING LEAD ALLOYS), UNWROUGHT 685.12 PLOMB AFFINE (SF ALLIAGES DE PLOMB), BRUT 
001 FRANCE 31034 1064B 
s4o5 
2B19 B246 9249 
60 
72 001 FRANCE 1B458 6439 
3118 
1850 4758 5374 
46 
37 
002 BELG.-LUXBG. 3B103 17B70 1057 13675 
749 
36 002 BELG.-LUXBG. 24734 10690 64B 10207 
438 
25 
003 NETHERLANDS 2271 1313 45 150 
536:i 
14 
1529 374 
003 PAYS-SAS 1374 775 28 124 330i 9 902 004 FR GERMANY 34323 
2642i 
7050 15254 4753 
730 
004 RF ALLEMAGNE 21138 
15914 
4156 9B92 2641 
422 
240 
006 UTD. KINGDOM 40404 10315 237 1384 1217 
2 
100 006 ROYAUME-UNI 24152 6070 156 794 726 
2 
70 
007 IRELAND 19B 113 
i 
B3 007 IRLANDE 138 75 61 
OOB DENMARK 196 
22i 
2 
2644 
193 OOB DANEMARK 147 
169 
4 
1350 
143 
030 SWEDEN 2B65 
3os 24 
030 SUEDE 1519 
mi 16 036 SWITZERLAND 597 265 
2000 
036 SUISSE 3B9 194 
1260 042 SPAIN 2005 5 
374 ss 
042 ESPAGNE 1265 5 
270 42 04B YUGOSLAVIA 432 
2158 
04B YOUGOSLAVIE 312 
1149 056 SOVIET UNION 215B 
3202 27216 3002 1536 
056 U.R.S.S. 1149 
1B69 1690:i 1758 1002 204 MOROCCO 37263 2307 204 MAROC 22907 1375 
212 TUNISIA 16B9 101 1B7 1150 251 212 TUNISIE 1044 57 109 727 151 
24B SENEGAL 249 249 
100 
24B SENEGAL 172 172 
52 37B ZAMBIA 1BO 80 37B ZAMBIE 103 51 
390 SOUTH AFRICA 10587 
2368 
10587 
2607 577 370 
390 AFR. DU SUO 6B85 
14B9 
68B5 
1500 309 226 400 USA 692B 
2405 
1006 
72 
400 ETATS-UNIS 4176 
1397 
652 
:i 4i 404 CANADA 43B29 
500 
6560 199B 32693 101 404 CANADA 22531 
279 
3922 1075 16031 62 
412 MEXICO 979B 9126 172 412 MEXIQUE 6274 5893 102 
504 PERU 4094 4094 504 PEROU 2625 2625 
512 CHILE 475 475 512 CHILl 290 290 
604 LEBANON 177 177 
750 
604 LIBAN 100 100 
442 676 BURMA 750 
1748 756:i 1997 93B5 117i 
676 BIRMANIE 442 
1040 4404 1114 553:i 724 BOO AUSTRALIA 21B64 BOO AUSTRALIE 12B15 
1000 W 0 R L D 292588 65463 31072 88554 30902 21495 45734 802 4174 4392 1000 M 0 N DE 175225 39205 18380 55791 20325 12298 23691 463 2251 2821 
175 
- 176 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 ~eutschlandj France l Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
685.12 685.12 
1010 INTRA-EC 146571 56252 22814 19517 28780 15968 78 730 1529 903 1010 INTRA-CE 90175 33819 13372 12669 19140 9179 61 422 902 611 
1011 EXTRA-EC 146016 9211 8258 69037 2121 5527 45657 72 2644 3489 1011 EXTRA-CE 85052 5386 5008 43123 1185 3119 23631 41 1350 2209 
1020 CLASS 1 89132 4645 4368 26422 2021 4605 42654 72 2644 1701 1020 CLASSE 1 49913 2805 2749 16329 1133 2576 21873 41 1350 1057 
1021 EFTA COUNTR 3488 486 
3890 
332 24 2644 2 1021 A EL E 1926 363 196 16 1350 1 
1030 CLASS 2 54725 2408 42615 100 922 3002 1788 1030 CLASSE 2 33991 1433 2258 26793 52 544 1758 1153 
1031 ACP (60j 428 
2158 
328 100 1031 ACP (6~ 275 223 52 
1040 CLASS 2158 1040 CLASS 3 1149 1Wi 
685.13 LEAD AllOYS, UNWROUGHT 685.13 AlliAGES DE PLOMB, BRUTS 
001 FRANCE 10756 3088 
3864 
1681 198 5757 32 001 FRANCE 7765 1894 1808 370 3674 
358:i 
t8 1 
002 BELG.-LUXBG. 7783 1315 885 774 
51 i 
795 50 100 002 BELG .-LUXBG 18805 3854 6330 3693 1237 
160i 
39 69 
003 NETHERLANDS 9304 7658 231 734 170 
20713 
003 PAYS-BAS 8025 4519 757 407 740 1 
004 FR GERMANY 25867 
6 
3912 15186 3622 303 657 9 102 004 RF ALLEMAGNE 27395 2693 9986 8884 1240 3267 29 1216 80 
005 ITALY 338 47 26 258 1 005 ITALIE 390 7 61 60 261 1 
006 UTD. KINGDOM 4832 1277 138 1186 1001 585 428 217 006 ROYAUME-UNI 4473 1061 522 812 922 i 538 378 239 
007 IRELAND 1957 1955 2 007 IRLANDE 1186 118:i 3 
008 DENMARK 163 20 67 62 14 008 DANEMARK 644 169 2 416 42 15 
030 SWEDEN 325 
369 14 
1 324 030 SUEDE 215 2 
64 295 165 
213 
036 SWITZERLAND 1127 556 188 036 SUISSE 783 259 
i 038 AUSTRIA 56 19 
2 
8 7 10 10 2 038 AUTRICHE 167 55 
5 
24 21 
:i 
Hi 50 
400 USA 206 37 33 34 100 400 ETA TS-UNIS 222 48 66 37 62 1 
448 CUBA 775 775 448 CUBA 282 282 
144 BOO AUSTRALIA 1304 98 1206 800 AUSTRALIE 849 105 
1000 W 0 R L D 65250 13792 8308 20236 6668 6572 3997 656 3247 1774 1000 M 0 N DE 71623 11713 10498 17024 12234 6522 9585 610 2200 1237 
1010 INTRA-EC 61000 13344 8193 19672 5641 6572 3902 656 2585 435 1010 INTRA-CE 68681 11334 10363 16706 11641 6518 9449 610 1651 409 
1011 EXTRA-EC 4250 448 115 564 1028 95 661 1339 1011 EXTRA-CE 2941 379 135 319 593 3 136 548 828 
1020 CLASS 1 3137 429 15 564 228 71 622 1208 1020 CLASSE 1 2343 367 69 319 251 3 102 486 746 
1021 EFTA COUNTR. 1598 388 14 564 195 11 424 2 1021 A E L E 1221 316 64 319 186 16 319 1 
1030 CLASS 2 337 19 100 25 24 38 131 1030 CLASSE 2 314 11 66 59 34 62 82 
1040 CLASS 3 775 775 1040 CLASSE 3 282 282 
685.21 BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WROUGHT, OF LEAD; LEAD WIRE 685.21 BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 
001 FRANCE 108 9 75 22 2 001 FRANCE 195 11 156 13 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 453 101 163 71 98 
152 
20 
:i 
002 BELG -LUXBG 897 128 419 93 205 52 
i Hi 1i 003 NETHERLANDS 188 30 
29 
1 2 003 PAYS-BAS 893 45 8 818 
004 FR GERMANY 707 
16 
3 50 26 2 i 592 4 004 RF ALLEMAGNE 1150 154 11 146 171 9 1 636 22 
006 UTD. KINGDOM 1067 11 30 2 
194 
1006 1 1 006 ROYAUME-UNI 1271 28 3 56 62 18 gas 1096 2 6 008 DENMARK 194 008 DANE MARK 988 
042 SPAIN 46 46 042 ESPAGNE 266 54 212 
1000 W 0 R L D 2908 160 235 164 210 182 342 1007 599 9 1000 M 0 N DE 5975 225 689 333 466 1014 1442 1105 659 42 
1010 INTRA-EC 2776 156 192 161 205 181 270 1007 595 9 1010 INTRA-CE 5447 212 577 325 437 1011 1097 1099 648 41 
1011 EXTRA-EC 130 4 43 3 4 72 4 1 011 EXTRA-CE 529 13 112 9 29 3 345 6 11 1 
1020 CLASS 1 128 4 43 3 4 70 4 1020 CLASSE 1 507 13 112 9 29 3 323 6 11 1 
685.22 PLATES, SHEETS AND STRIP, WROUGHT, OF LEAD 685.22 TABLES,FEUIL.ETC.E.PLOMB,POIDS + DE1700GIM2 
001 FRANCE 933 684 
1376 
6 108 1 134 001 FRANCE 746 536 10 2 79 2 117 
002 BELG.-LUXBG. 6622 1687 367 2776 
35 
358 58 002 BELG.-LUXBG. 5158 1268 129i 277 2043 
24 
244 35 
003 NETHERLANDS 197 24 138 
194 636 2936 
003 PAYS-BAS 159 24 102 
226 
9 
2177 004 FR GERMANY 4802 
:i 
541 495 004 RF ALLEMAGNE 3656 445 353 455 
006 UTD. KINGDOM 160 1 23 19 
2879 
114 006 ROYAUME-UNI 156 17 4 18 13 
2175 
104 
007 IRELAND 3735 20 836 007 IRLANDE 2765 13 577 
i 030 SWEDEN 83 4 
14i 
78 1 030 SUEDE 320 7 BB 310 2 048 YUGOSLAVIA 410 269 048 YOUGOSLAVIE 274 186 
1000 W 0 R L D 16967 2699 2056 518 3830 657 3961 173 3073 1000 M 0 N DE 13292 2066 1839 387 2868 472 3221 141 2297 1 
101 0 INTRA-EC 16450 2420 2056 373 3829 656 3873 173 3070 1010 INTRA-CE 12643 1862 1839 290 2866 468 2885 139 2294 i 1011 EXTRA-EC 515 279 145 88 3 1011 EXTRA-CE 646 204 96 2 4 335 1 3 
1020 CLASS 1 506 279 145 79 3 1020 CLASSE 1 627 204 96 2 4 316 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR 93 9 3 78 3 1021 A EL E 335 14 6 1 310 3 1 
685.23 LEAD FOIL (WHETHER OR NOT EMBOSSEDY CUT TO SHAPE, PERFORATED, COATED, PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCING 685.23 FEUILLES ET BANDES MINCES,EN PLOMB,POUDRES 
MATERIAL), OF A WEIGHT ~EXCLUDING AN BACKING) NOT EXCEEDING 1,700 G/M2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
DE· BREAKDOWN BY COUNT RI S INCOMPLETE FOR LEAD POWDERS AND FLAKES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES POUJRES ET PAILLETIES DE PLOMB 
001 FRANCE 385 117 70 27 89 78 4 001 FRANCE 657 132 176 29 147 146 27 
003 NETHERLANDS 309 1 14 4 
739 
48 156 86 
6i 
003 PAYS-BAS 2052 7 2:i 5 
4279 
218 1206 59:i 
2s8 2 004 FR GERMANY 1833 
i 
118 85 462 366 2 004 RF ALLEMAGNE 6486 412 208 836 455 6 
006 UTD. KINGDOM 85 5 41 38 006 ROYAUME-UNI 381 6 3 1 10 96 265 
400 USA 132 8 83 1 15 4 19 2 400 ETATS-UNIS 540 42 277 10 56 7 126 21 1 
1000 W 0 R L D 2949 207 229 168 799 603 706 134 103 1000 MONDE 10465 272 742 408 4434 1208 2095 723 581 2 
1010 INTRA-EC 2660 129 142 163 784 599 608 132 103 1010 INTRA-CE 9739 164 450 395 4377 1201 1870 700 580 2 
1011 EXTRA-EC 227 13 88 6 15 4 99 2 1011 EXTRA-CE 668 51 293 13 57 7 225 21 1 
1020 CLASS 1 148 13 88 6 15 4 20 2 1020 CLASSE 1 577 51 293 13 57 7 134 21 1 
685.24 I~~~~ ~~~ ~~:e~sN~~~~ Jtmfi THEREFOR, OF LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKETS, Fl 685.24 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC., EN PLOMB 
004 FR GERMANY 98 
5 
40 4 8 34 3 4 5 004 RF ALLEMAGNE 145 29 2 44 39 7 10 14 
006 UTD. KINGDOM 13 
1272 
8 006 ROYAUME-UNI 104 49 1 54 
048 YUGOSLAVIA 1272 048 YOUGOSLAVIE 721 721 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 
'EJ\J\cloa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\cloa 
685.24 685.24 
1000 W 0 R L D 1560 10 112 1351 11 36 8 12 20 . 1000 M 0 N DE 1180 66 111 784 47 46 31 64 31 
1010 INTRA-EC 267 8 111 79 11 35 6 12 5 . 1010 INTRA-CE 419 61 109 62 47 44 18 64 14 
1011 EXTRA-EC 1291 2 1272 1 1 15 . 1011 EXTRA-CE 762 5 2 722 2 13 18 
1020 CLASS 1 1291 2 1272 1 1 15 1 020 C LASSE 1 762 5 2 722 2 13 18 
686.10 ZINC AND ZINC ALLOYS, UNWROUGHT (BLOCKS, PLATES, INGOTS, BILLETS, SLABS, PELLETS AND SIMILAR PRIMARY FORMS) 686.10 ZINC ET ALLIAGES DE ZINC, BRUTS 
001 FRANCE 32858 15784 
29709 
6202 1416 9391 20 
300 
30 15 001 FRANCE 26270 12761 
25886 
5436 1181 6837 16 
319 
24 15 
002 BELG.-LUXBG. 105022 58006 8445 3395 
22517 
2368 64 2735 002 BELG.-LUXBG. 89032 47966 7546 2583 
17310 
2132 54 2546 
003 NETHERLANDS 129259 32661 23484 12218 
8046 
32823 336 1635 3585 003 PAYS-BAS 107335 26806 19304 10545 
6656 
28539 294 1417 3120 
004 FR GERMANY 63519 
945 
10452 29778 5769 7608 222 655 989 004 RF ALLEMAGNE 54427 
667 
9096 25745 4646 6473 209 541 1061 
005 ITALY 6611 4383 
1134 
500 2 1 
454 25:i 
780 005 ITALIE 5610 3826 
978 
375 3 2 
428 22:i 
737 
006 UTD. KINGDOM 13390 3005 4858 1477 646 
372 
1563 006 ROYAUME-UNI 11853 2287 4533 1392 589 
248 
1423 
007 IRELAND 372 
13:i 
007 IRLANDE 248 
1o:i 009 GREECE 133 
244 2009 152 1030:i 4901 
009 GRECE 103 
214 1627 122 904:i 4257 028 NORWAY 29904 12295 
252 101 
028 NORVEGE 25333 10070 
204 89 032 FINLAND 47373 12335 2694 2650 449 24329 4563 032 FINLANDE 39392 10073 2056 2270 378 20375 3947 
036 SWITZERLAND 166 62 39 25 40 036 SUISSE 142 47 43 20 32 
038 AUSTRIA 469 344 125 
180 2 
038 AUTRICHE 378 272 106 
127 2 040 PORTUGAL 182 
3597 459 250 
040 PORTUGAL 129 
2786 404 201 042 SPAIN 8655 
276 
2350 1999 
601 
042 ESPAGNE 6771 
219 
1824 1556 
048 YUGOSLAVIA 1133 206 50 
1200 
048 YOUGOSLAVIE 976 203 30 
940 
524 
058 GERMAN DEM R 1200 
417 677 50 374 51 
058 RD.ALLEMANDE 940 
346 542 39 306 45 060 POLAND 1569 
326 1999 
060 POLOGNE 1278 
258 1479 068 BULGARIA 5325 1849 1001 150 
237:i 
068 BULGARIE 4151 1527 768 119 
207:i 322 ZAIRE 3172 799 
150 
322 ZAIRE 2766 693 
11s 352 TANZANIA 150 
3560 2356 75 toss 
352 TANZANIE 115 
2835 1762 61 BO:i 378 ZAMBIA 7628 552 
1 
378 ZAMBIE 5899 438 
20 400 USA 1050 869 30 
1154 5o:i 
150 400 ETATS-UNIS 863 628 69 1 
726 418 
145 
404 CANADA 53991 8050 
497 
8226 
67:i 
35785 273 404 CANADA 45213 6561 
398 
7146 1 30117 244 
504 PERU 9076 2045 4443 1349 69 504 PEROU 7563 1671 3824 556 1064 50 
50B BRAZIL 530 
200 
479 51 508 BRESIL 390 
165 
349 41 
512 CHILE 350 150 
176 10 
512 CHILl 286 121 
144 7 724 NORTH KOREA 186 724 COREE DU NRD 151 
BOO AUSTRALIA 6356 6356 BOO AUSTRALIE 5153 5153 
1000 W 0 R L D 529854 156361 78806 79341 19157 42605 125371 1814 12151 14248 1000 M 0 N DE 442989 127773 67283 68529 15610 32604 106235 1668 10507 12780 
1010 INTRA-EC 351164 110534 72886 57778 14834 38324 43192 1311 2637 9668 1010 INTRA-CE 294877 90589 62646 50250 12186 29385 37411 1250 2258 8902 
1011 EXTRA-EC 178692 45827 5920 21563 4323 4281 82180 503 9514 4581 1011 EXTRA-CE 148113 37185 4638 18278 3424 3219 68824 418 8249 3878 
1020 CLASS 1 149433 37757 3255 13615 3149 1680 7BB87 503 9464 1123 1020 CLASSE 1 124507 30641 2569 11719 2466 1151 66337 418 8204 1002 
1021 EFTA COUNTR. 7B122 25036 2939 4850 7B1 277 34674 9464 101 1021 A EL E 6539B 20463 2270 4069 62B 224 29451 8204 89 
1030 CLASS 2 20971 5805 977 7622 974 2051 B4 345B 1030 CLASSE 2 17074 4671 746 6302 BOO 1618 61 2876 
1031 ACP (60J 10974 3560 
16B9 
3179 75 702 
3209 51 
345B 18~6 ~frs~~~~ 3 BB03 2835 1322 247B 61 553 2427 45 2876 1040 CLASS B291 2266 326 200 550 6534 1873 25B 15B 451 
686310 E ~~~M8~~ :~~'i5~Nf~~~E1M~BP~~¥JIONS, WROUGHT, OF ZINC; ZINC WIRE 686.310 E. ~~m1~~'r~~~o~~~sP~~t11~~lM~~~ 
001 FRANCE 142 120 
230 
15 
24 
1 
3:i 
5 1 001 FRANCE 160 125 
444 
17 1 2 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 743 
8 
430 
77 20 
24 2 002 BELG.-LUXBG. 1117 
80 
544 42 
6:i 
39 
20 
45 3 
003 NETHERLANDS 175 
1:i 
1 
151 
69 
B1 
003 PAYS-BAS 229 
50 
7 
278 
57 2 
004 FR GERMANY 653 
BS 
39 44 322 3 004 RF ALLEMAGNE 876 16 51 72 280 6 139 005 ITALY 1B9 73 
4 
24 4 
114 
3 005 ITALIE 190 92 
10 
13 5 
175 
2 
006 UTD. KINGDOM 203 10 29 46 
179 
006 ROYAUME-UNI 324 23 38 78 
141 036 SWITZERLAND 1B1 1 1 
10 
036 SUISSE 159 15 3 
04B YUGOSLAVIA 225 215 048 YOUGOSLAVIE 293 282 11 
977 SECRET CTRS. 419 419 977 SECRET 640 640 
1000 W 0 R L D 3112 871 345 605 180 192 644 139 133 3 1000 M 0 N DE 4361 1340 624 734 332 229 666 209 219 8 
1010 INTRA-EC 2107 222 345 485 179 192 429 138 114 3 1010 INTRA-CE 2902 306 624 618 331 229 382 206 198 8 
1011 EXTRA-EC 585 229 119 1 216 1 19 . 1011 EXTRA-CE 819 394 116 1 284 3 21 
1020 CLASS 1 466 229 1 216 1 19 1020 CLASSE 1 703 394 1 284 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 205 14 
119 
1 1BO 1 9 1021 A E L E 271 111 
116 
1 146 3 10 
1030 CLASS 2 119 1030 CLASSE 2 116 
686.32 PLATES, SHEETS AND STRIP, WROUGHT, OF ZINC; ZINC FOIL 686.32 PLANCHES,FEUILLES,BANDES,TOUTE EP. EN ZINC 
001 FRANCE 43120 22029 
581 
347 333 17700 531 2180 
52 
001 FRANCE 48734 25656 
609 
404 423 19104 B15 2332 
002 BELG.-LUXBG. 1904 192 22 900 
340 
96 61 002 BELG.-LUXBG. 2673 257 25 1526 
391 
127 69 60 
003 NETHERLANDS 430B 3285 479 
1518 2357 
204 
52 B71 32 
003 PAYS-BAS 5184 3971 567 
1B95 3154 
255 
004 FR GERMANY 13137 
2 
5076 1034 2197 004 RF ALLEMAGNE 16792 
:i 6388 1336 2905 96 967 51 005 ITALY 969 904 
:i 1s 43 326 20 005 ITALIE 1131 1039 14 22 1 66 23 006 UTD. KINGDOM 345 1 5 006 ROYAUME-UNI 383 1 1 344 OOB DENMARK 131 126 
1 
008 DANEMARK 170 163 
6 
7 
03B AUSTRIA 65 64 
269 411 30 
03B AUTRICHE 153 147 
2as 04B YUGOSLAVIA 2204 1444 50 04B YOUGOSLAVIE 2326 1491 47 466 37 
060 POLAND 689 561 2 
6 
126 060 POLOGNE 694 537 2 
32 
155 
400 USA 121 115 400 ETATS-UNIS 351 9 9 301 
1000 W 0 R L D 67087 27751 7311 1947 3624 19075 3741 378 3136 124 1000 M 0 N DE 78735 32300 8901 2422 5135 20832 5147 439 3398 161 
1010 INTRA-EC 63914 25634 7040 1890 3605 19075 3076 378 3132 84 1010 INTRA-CE 75065 30050 8605 2337 5125 20832 4175 439 3391 111 
1011 EXTRA-EC 3174 2117 271 57 20 665 4 40 1011 EXTRA-CE 3669 2250 296 85 10 972 7 49 
1020 CLASS 1 2474 1555 269 57 20 539 4 30 1020 CLASSE 1 2963 1713 294 B5 10 817 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 13B 111 
2 
1 20 2 4 . 1021 A EL E 241 213 
2 
6 10 5 7 
1040 CLASS 3 699 561 126 10 1040 CLASSE 3 706 537 155 12 
177 
178 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine provenance Origine i provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France 
I 
ltalia I Nederland I Belg -Lux. ! UK j Ireland I Danmark I "E>.>.Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ! "E>.>.clOo 
686.33 ZINC POWDERS, DUST (BLUE POWDER) AND FLAKES 
U K OUANTTIES CONF FOR ZINC DUST 686 33u K 6~~~~~~m~~~E~J3R EMA~'t~~sRE~E o~Nz1Nc 
001 FRANCE 2099 1571 309 5 168 2 31 13 001 FRANCE 2258 1576 348 5 173 103 161. 35 
18 
002 BELG ·LUXBG 12062 7986 1236 2178 136 127 396 3 002 BELG.-LUXBG 15278 8543 1364 1 2458 
60 
2280 466 5 
003 NETHERLANDS 2078 1801 76 10 
870 
53 69 69 
5 
003 PA YS-BAS 2374 1902 76 20 
1069 
236 
i 
80 
7 004 FR GERMANY 1394 100 323 87 5 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2039 147 507 92 209 7 
005 ITALY 699 523 52 99 25 
20 
005 ITALIE 440 328 37 
39 
58 17 Hi 23 006 UTD. KINGDOM 243 132 
i 
9 68 8 6 
34 
006 ROYAUME-UNI 278 90 
2 
99 11 
89 49 028 NORWAY 1890 1077 118 2 1 657 028 NORVEGE 2308 1179 163 3 2 821 
1000 W 0 A L D 21097 13301 1837 779 3242 345 224 135 1179 55 1000 M 0 N D E 25407 13763 1806 1093 3712 356 2976 181 1440 80 
1010 INTAA-EC 18680 12107 1464 661 3220 341 214 133 519 21 1010 INTAA-CE 22765 12500 1625 928 3688 353 2851 178 611 31 
1011 EXTAA-EC 2418 1194 373 118 22 4 11 2 660 34 1011 EXTAA-CE 2642 1263 181 165 24 3 125 3 829 49 
1020 CLASS 1 2115 1158 107 118 22 4 10 2 660 34 1020 CLASSE 1 2509 1240 73 165 24 3 123 3 829 49 
1021 EFTA COUNTR. 1957 1118 1 118 22 4 660 34 1021 A E L E 2364 1204 2 163 23 3 91 829 49 
1030 CLASS 2 303 36 266 1 1030 CLASSE 2 134 23 109 2 
686.34 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ZINC: HOLLOW BARS. AND TUBE AND PIPE FiniNGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND 686.34 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC., EN ZINC 
FLANGES). OF ZINC 
004 FR GEnMANY 86 14 7 7 49 3 6 004 RF ALLEMAGNE 246 49 24 15 119 27 12 
005 ITALY 140 2 130 7 1 005 ITALIE 163 8 142 8 3 2 
23 i 006 UTD KINGDOM 24 1 4 8 11 006 ROYAUME-UNI 129 11 2 49 43 
038 AUSTRIA 50 17 20 13 038 AUTRICHE 175 77 75 23 
1000 W 0 A L D 435 50 167 31 25 106 34 11 11 1000 M 0 N DE 1068 176 227 104 116 246 150 23 25 1 
1010 INTAA-EC 332 7 167 11 24 97 4 11 11 101 0 1NTAA-CE 691 29 226 29 108 220 30 23 25 1 
1 011 EXTAA-EC 103 44 20 9 30 1011 EXTAA-CE 376 148 75 7 27 119 
1020 CLASS 1 90 33 20 9 28 1020 CLASSE 1 339 120 75 7 27 110 
1021 EFTA COUNTR 63 22 20 8 13 1021 A E L E 217 88 75 7 24 23 
687.10 TIN AND TIN ALLOYS, UNWROUGHT (BLOCKS, INGOTS, PIGS, SLABS, BARS, STICKS, PELLETS AND SIMILAR PRIMARY FORMS) 687.10 ETAIN ET ALLIAGES O'ETAIN, BRUTS 
001 FRANCE' 170 38 92 9 13 18 001 FRANCE 1782 453 
650 
1046 49 147 87 
002 BELG.-LUXBG. 831 506 47 44 212 22 
4:i 
002 BELG.-LUXBG. 8826 5548 304 2192 
12064 
132 
348 :i 003 NETHERLANDS 3670 1920 413 101 995 198 003 PA YS-BAS 44335 23393 5604 1360 
969i 
1563 
:i 004 FR GERMANY 1924 123 53 1106 145 475 22 004 RF ALLEMAGNE 17715 
93 
1673 563 1921 3586 275 3 
005 ITALY 173 10 42 47 69 5 005 ITALIE 1848 487 
1995 
604 
35 11s 
597 67 
006 UTD. KINGDOM 1209 590 36 195 353 3 9 21 2 006 ROYAUME-UNI 14685 7398 322 4654 
2ss 
129 37 
008 DENMARK 252 Hi 51 161 2 38 18 008 DANEMARK 2252 100 742 1223 32 116 028 NORWAY 29 1 028 NORVEGE 232 27:i 65 16 036 SWITZERLAND 63 35 24 4 
17 :i 
036 SUISSE 787 449 
s2 174 038 AUSTRIA 38 11 7 038 AUTRICHE 387 114 2 45 
042 SPAIN 62 38 14 10 042 ESPAGNE 440 182 114 144 
240 NIGER 20 20 240 NIGER 260 260 
288 NIGERIA 1666 55 15 
154 
1596 288 NIGERIA 22320 742 203 21375 
322 ZAIRE 214 50 10 322 ZAIRE 2656 690 125 1841 
I 
324 RWANDA 126 
18i 
25 101 324 RWANDA 1638 346 
330 
1292 
642 382 ZIMBABWE 286 25 25 5 50 382 ZIMBABWE 3681 2266 373 
4272 
70 
390 SOUTH AFRICA 1158 54 50 325 25 704 390 AFR. DU SUD 15172 713 695 330 9162 
7 400 USA 516 135 150 5 195 30 1 400 ETA TS-UNIS 6300 1827 1902 70 2138 
64 
355 1 
504 PERU 30 
314 
10 
109 
5 15 
2s 
504 PEROU 359 129 
6:i 1464 
166 
508 BRAZIL 1148 187 5 80 428 508 BRESIL 13992 4271 2757 1034 4082 321 
512 CHILE 423 95 40 84 10 194 
si 
512 CHILl 4676 1230 574 
500 
1183 128 1561 
696 516 BOLIVIA 4741 1757 1029 35 365 195 1309 516 BOLIVIE 55583 22634 13969 4613 2499 10672 
528 ARGENTINA 40 
10 
40 528 ARGENTINE 530 
142 
530 
600 CYPRUS 10 
4532 502 79 200 20 20 
600 CHYPRE 142 
60374 10987 654i 1083 2569 257 270 680 THAILAND 7755 1556 846 680 THAILANDE 104134 22053 
690 VIETNAM 50 
3782 
50 
214i so5 12s 1936 1s 
690 VIET-NAM 801 
50078 
801 
28387 825i 1646 24844 225 700 INDONESIA 10498 1894 
1s 
700 INDONESIE 140953 27522 
189 701 MALAYSIA 6562 2095 2219 1015 642 364 60 152 701 MALAYSIA 89031 27999 30913 13614 8527 4917 878 1994 
706 SINGAPORE 695 55 346 20 227 40 1 6 
2s 
706 SINGAPOUR 9720 692 5042 267 3113 535 9 62 
339 720 CHINA 870 58 158 85 299 41 204 720 CHINE 12890 807 2358 1255 4478 568 3085 
732 JAPAN 16 10 4 2 732 JAPON 227 144 53 30 
89 740 HONG KONG 60 35 13 12 740 HONG-KONG 710 
646 
509 112 
800 AUSTRALIA 265 51 40 44 17 103 10 800 AUSTRALIE 3318 556 652 142 1299 23 
1000 W 0 A L D 455B7 16342 8560 5066 5022 2396 7630 9 264 298 1000 M 0 N DE 582548 212664 120289 66200 59716 30407 86744 117 2410 4001 
1010 INTAA-EC 8229 3063 662 536 1887 1158 751 9 155 8 1010 INTAA-CE 91451 36886 8735 6010 18413 14200 5631 117 1349 110 
1 011 EXTAA-EC 37360 13279 7898 4530 3135 1238 6879 110 291 1011 EXTAA-CE 491097 17577B 111553 60190 41303 16207 81113 1062 3891 
1020 CLASS 1 2160 306 269 379 275 872 56 3 1020 CLASSE 1 26952 3995 3479 5059 2796 11112 465 46 
1021 EFTA COUNTR 138 55 24 4 17 35 3 1021 A E L E 1487 663 273 65 2 
15639 
148 291 45 
1030 CLASS 2 34277 12915 7421 4062 2561 1198 5803 54 263 1030 CLASSE 2 450396 170977 104915 53818 34029 66915 597 3506 
1031 ACP (601 2026 105 70 
90 
255 1596 
2s ~ 8~6 ~ffs1~~ 3 26875 1433 934 1312 4478 3133 21375 339 1040 CLASS 3 925 58 208 299 41 204 13748 807 3159 568 3085 
687.21 BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WROUGHT, OF Tl N; TIN WIRE 687.21 BARRES, PROFILES ET FILS, EN ETAIN 
001 FRANCE 141 1 
2 
69 9 54 8 
i 
001 FRANCE 1298 9 
14 
666 61 517 45 
19 002 BELG.-LUXBG. 34 28 3 002 BELG.-LUXBG. 217 141 
6 
43 
42i 14 :i 5B 003 NETHERLANDS 1060 1004 
50 
i 
40 
46 i i i 
10 
003 PA YS-BAS 14159 13652 5 
380 16i 004 FR GERMANY 183 31 34 1 8 9 004 RF ALLEMAGNE 1586 
92 
254 355 238 9 106 83 
005 ITALY 9 7 1 1 005 ITALIE 117 17 
134 33i 40 
7 
352 
1 
62 006 UTD. KINGDOM 116 16 6 1s 3i :i 37 i 7 006 ROYAUME-UNI 1173 171 72 
7 
11 
008 DENMARK 25 1 
1 
20 4 008 DANEMARK 185 1 
22 1:i 
154 20 
:i 
3 
036 SWITZERLAND 3 1 
2 
1 
i 
036 SUISSE 102 4 11 40 
18 
9 
400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 111 17 2 49 12 4 9 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 ioeutschlandl France j ltalia ! Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland -[ oanmark \ "E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK / Ireland I Danmark I "Ei-1\00a 
687.21 687.21 
706 SINGAPORE 11 11 706 SINGAPOUR 111 111 
1000 W 0 R L D 1621 1074 81 118 106 143 17 46 17 19 1000 M 0 N DE 19299 14257 439 1264 1018 1280 162 461 155 263 
1010 INTRA-EC 1568 1056 59 115 103 142 12 46 16 19 1010 INTRA-CE 18744 14067 362 1161 969 1236 91 461 152 245 
1011 EXTRA-EC 53 18 22 3 3 1 5 1 1011 EXTRA-CE 555 190 77 103 49 44 71 3 18 
1020 CLASS 1 38 7 22 2 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 363 79 77 64 24 44 54 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 1021 A EL E 127 29 22 13 11 40 3 9 
1030 CLASS 2 11 11 1030 CLASSE 2 115 111 4 
687.22 PLATES, SHEETS AND STRIP, WROUGHT, OF TIN 687.22 TABLES,FEUILLES,PLUS DE 1 KG/M2,EN ETAIN 
003 NETHERLANDS 266 105 45 
i 
97 18 
:i 
1 003 PAYS-SAS 3054 1255 702 
6i 
834 250 13 
004 FR GERMANY 15 
3:i 
2 3 2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 198 38 13 16 7 12 47 4 
006 UTO. KINGDOM 98 1 54 10 006 ROYAUME-UNI 705 494 21 4 35 151 
1000 W 0 R L D 405 140 50 5 1 100 33 61 15 . 1000 M 0 N DE 4079 17B7 777 85 18 857 285 55 211 4 
1010 INTRA-EC 385 140 49 5 1 99 19 57 15 . 1010 INTRA-CE 4020 1781 771 84 14 850 259 46 211 4 
1011 EXTRA-EC 20 1 1 14 4 . 1011 EXTRA-CE 59 6 6 4 7 27 9 
687.23 TIN FOil )WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE6 PERFORATED, COATED, PRINTEDb OR BACKED WITH PAPER OR OTHER REINFORCING 687.23 FEUILLES,BANDES MINCES ET POUDRES,EN ETAIN MATERIAl, OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) N T EXCEEDING 1 KG/M2; TIN POW ERS AND FLAKES 
001 FRANCE 15 3 2l 49 1 2 6 3 
001 FRANCE 148 43 
400 
3 18 21 18 43 2 
004 FR GERMANY 149 
14 
9 23 26 15 004 RF ALLEMAGNE 2199 
216 
921 127 261 380 102 8 
006 UTD. KINGDOM 80 5 37 2 
4 
20 2 006 ROYAUME-UNI 1028 40 617 19 8 96 32 
400 USA 15 1 1 6 3 400 ET ATS-UNIS 159 18 18 4 93 12 5 8 i 
1000 W 0 R L D 283 19 38 86 22 30 40 25 22 1 1000 M 0 N DE 3769 291 547 1550 275 325 458 109 200 14 
1010 INTRA-EC 259 17 37 85 13 26 36 22 22 1 1010 INTRA-CE 3562 259 529 1540 182 308 432 100 199 13 
1011 EXTRA-EC 24 2 1 9 5 4 3 . 1011 EXTRA-CE 205 32 18 10 93 17 26 8 1 
1020 CLASS 1 18 2 1 6 5 1 3 1020 CLASSE 1 195 32 18 10 93 17 16 8 1 
687.24 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF Tl N; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (E.G., JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND 687.24 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC., EN ETAIN 
FlANGES). OF TIN 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 286 286 
1000WORLD 20 11 4 5 . 1000 M 0 N DE 382 3 306 2 1 1 54 13 2 
1010 INTRA-EC 8 2 1 5 . 1010 INTRA-CE 73 
:i 20 2 1 1 36 13 2 1011 EXTRA-EC 12 9 3 . 1011 EXTRA-CE 309 286 18 
1020 CLASS 1 12 9 3 1020 CLASSE 1 307 3 286 2 16 
688.00 ~~~N6~Mu~f~rJ~EgE~Lm5 ~NN~2~~o:~~M6FA~~OTR~0~ ALLOYS. UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF, N.E.S .; WASTE AND SC 688.00 URANIUM APPAUVRI EN U235, THORIUM ET ALLIA 
004 FR GERMANY 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 199 17 171 5 6 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 117 112 5 
1000 W 0 R L D 15 10 3 1 1 . 1000 M 0 N DE 324 114 17 177 2 7 1 6 
1010 INTRA-EC 5 3 1 1 1010 INTRA-CE 203 17 172 
2 
7 1 6 
1011 EXTRA-EC 10 10 1011 EXTRA-CE 120 113 5 
1020 CLASS 1 10 10 1020 CLASSE 1 120 113 5 2 
689.11 TUNGSTEN (WOLFRAM). UNWROUGHT; TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 689.11 TUNGSTENE (WOLFRAM) BRU T;DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 142 100 
t:i 6 11 16 9 001 FRANCE 
1867 1277 
244 
126 94 256 114 
002 BELG.-LUXBG. 34 18 1 1 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 620 288 67 7 14 
003 NETHERLANDS 93 54 16 
24 
11 003 PA YS-BAS 904 497 175 109 123 
004 FR GERMANY 190 
8 
79 41 26 12 4 4 004 RF ALLEMAGNE 3562 1663 s65 612 374 164 18 106 
005 ITALY 21 11 
20 
2 005 ITALIE 200 87 100 9 4 
006 UTD. KINGDOM 167 95 44 4 4 5 
006 ROYAUME-UNI 1740 916 518 99 189 17 i 
030 SWEDEN 94 6 81 2 030 SUEDE 1282 72 1149 1 3 si 
036 SWITZERLAND 61 42 11 
3:i 8 
8 
10 
036 SUISSE 643 405 170 2 66 
038 AUSTRIA 433 336 4 42 038 AUTRICHE 8022 6143 71 i 653 wi 808 197 
400 USA 212 48 7 
i 
132 1 22 2 400 ETATS-UNIS 3266 600 314 8 2000 16 266 61 1 
404 CANADA 5 3 
18 
1 404 CANADA 115 44 1 28 5 37 
624 ISRAEL 51 15 
10 
18 624 ISRAEL 564 159 218 187 
700 INDONESIA 10 
39 2 32 
700 INDONESIE 114 
632 28 
114 
728 SOUTH KOREA 73 728 COREE DU SUD 1210 550 
1000 W 0 R L D 1620 774 298 46 240 70 171 12 4 5 1000 M 0 N DE 24466 11190 4778 1035 3567 929 2507 260 80 120 
1010 INTRA-EC 653 281 163 35 72 61 33 
12 
4 4 1010 INTRA-CE 8910 3083 2700 858 901 764 419 1 78 106 
1011 EXTRA-EC 968 493 136 12 168 9 137 1 1011 EXTRA-CE 15553 8107 2078 177 2666 165 2087 258 1 14 
1020 CLASS 1 819 439 104 2 168 9 85 12 1020 CLASSE 1 13520 7315 1725 60 2661 165 1335 258 1 
1021 EFTA COUNTR. 591 388 95 
10 
35 8 55 10 1021 A EL E 9991 6665 1390 2 657 149 931 197 
1030 CLASS 2 143 54 26 52 1 1030 CLASSE 2 1972 790 301 114 753 14 
689.12 MOLYBDENUM, UNWROUGH T; MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 689.12 MOLYBDENE BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 67 17 1 32 11 6 001 FRANCE 1335 268 
6l 
12 800 139 116 
002 BELG -LUXBG 20 11 5 4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 310 152 83 3 5 
003 NETHERLANDS 28 12 2 
:i 5 
003 PAYS-BAS 318 135 29 47 107 
004 FR GERMANY 155 
2s 
18 80 28 18 8 004 RF ALLEMAGNE 2976 
395 
251 38 173:i 340 459 6 149 
006 UTD. KINGDOM 32 6 1 
:i 12 006 ROYAUME-UNI 518 105 16 1 1 038 AUSTRIA 369 339 10 
19 
5 038 AUTRICHE 4027 3599 142 16 6i 45 164 
400 USA 52 18 7 8 400 ETATS-UNIS 1647 797 233 312 1 4 300 
179 
180 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment ! Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance f----,-----,-----,-----,----,----,----,-----,-----,------j Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalra I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalra I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
689.12 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
26 
780 
319 
460 
435 
382 
26 
433 
67 
365 
365 
347 
689.13Bl. ~~~}~rl-~~TI~LNWROUGHT; TANTALUM WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
7 
3 
22 
2 
1 
106 
2 
145 
35 
110 
110 
1 
5 
3 
2 
1 
83 
2 
97 
11 
86 
86 
1 
64 
47 
18 
18 
10 
11 
26 
11 
15 
15 
27 
7 
20 
20 
1 
689.14 MAGNESIUM WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNiFORM SIZE) AND SCRAP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
689.15 MAGNESIUM, UNWROUGHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
645 
794 
1110 
549 
391 
119 
431 
461 
5072 
3770 
1302 
1056 
1035 
227 
1861 
91 
5343 
336 
5022 
297 
16768 
103 
182 
2560 
413 
75 
11496 
1873 
153 
294 
46933 
12997 
33940 
33005 
17074 
153 
783 
201 
445 
360 
56 
107 
409 
262 
2135 
1243 
892 
813 
798 
59 
817 
10 
3149 
4252 
92 
11081 
97 
181 
2101 
211 
3068 
1352 
153 
275 
26886 
8367 
18520 
17880 
11359 
153 
487 
23 
112 
189 
326 
324 
2 
2 
2 
ni 
34 
93 
154 
2688 
28 
199 
782 
48 
4238 
494 
3744 
3545 
2688 
199 
689.91 BERYLLIUM, UNWROUGHT; BERYLLIUM WASTE AND SCRAP 
18W kNJTRR'1'~E~ ~ l 
344 
163 
689 
7i 
22 
197 
1589 
1322 
267 
219 
219 
49 
143 
74 
82 
30 
364 
6 
102 
842 
328 
515 
515 
392 
115 
112 
3 
3 
3 
100 
309 
264 
5 
2 
821 
717 
104 
7 
7 
97 
402 
41 
54 
268 
100 
3 
7047 
17 
7932 
497 
7436 
7433 
268 
:i 
49 ' 
44 
5 
5 
5 
15:i 
183 
153 
30 
13 
7 
17 
139 
69 
155 
656 
379 
229 
75 
136 
1838 
1020 
818 
744 
379 
75 
26 
83 
33 
49 
24 
16 
26 
2 
1i 
21 
13 
8 
8 
Hi 
16 
11 
5 
20 
40 
1838 
21 
155:i 
379 
421 
19 
4291 
1919 
2372 
2353 
1553 
19 
21 
126 
147 
21 
126 
126 
126 
1
1000 W 0 R L D 3 1 . . 
689 99B L g~~~R u8NA~~o~~~~L~,IS~ ~fii. ~~:~&TUHG~ls~~R:NEJ~c~~~R8H~Mu~Wfo~~E T S~~~~Liif JttfE ~~TDA~M~, siJN~N~o&~H~E~~~~~NIUM 
2 
2 
2 
2 
11 
68 
64 
35 
178 
11 
168 
168 
68 
2 
2 
I : GERMANIUM WASTE AND SCRAP, UNWROUGHT CERMETS, WASTE AND SCRAP OF CERMETS DE· BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR UNWROUGHT BISMUTH. WASTE AND SCRAP 
U K CON> UNWROUGHT CrlROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS CONiAINING MAX 10% OF NICKEL. WASTE AND SCRAP OF CHROME, AND UNWROUGHT 
I TITANIUM, WASTE AND SCRAP OF TITANIUM 
OD1 FRANCE 3738 988 1199 325 608 216 j 002 BELG.-LUXBG. 1716 648 595 98 42 279 
689.12 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
466 
11803 
5555 
6248 
5780 
4123 
466 
689.13 TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
B L CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-LINIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
364 
581 
5281 
119 
192 
19490 
261 
26437 
6407 
20029 
20022 
204 
689.14 DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D28 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
689.15 MAGNESIUM BRUT 
340 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA YS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
24i 82g ~8~0~[31pNI 
i g~g ~~~~~~HE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
581 1000 M 0 N D E 
340 1010 INTRA-CE 
241 1011 EXTRA-CE 
241 1 020 CLASSE 1 
241 1021 A EL E 
1 03D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
372 
799 
1476 
564 
322 
123 
490 
616 
5269 
3782 
1488 
1269 
1259 
196 
4629 
217 
12761 
822 
11822 
1673 
40312 
260 
441 
6112 
913 
170 
28967 
5123 
317 
713 
115407 
32021 
83385 
81271 
41071 
317 
1796 
689.91 BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
57 
16 
41 
5417 
976 
4441 
4441 
3644 
289 
540 
119 
184 
12101 
250 
13574 
1001 
12573 
12569 
196 
80 
418 
355 
44 
106 
485 
432 
2181 
1056 
1126 
1044 
1D39 
59 
2058 
24 
7485 
10028 
553 
25966 
233 
439 
5059 
467 
7359 
3280 
317 
647 
64015 
20246 
43769 
42338 
26640 
317 
1114 
908 
524 
384 
384 
151 
2243 
4617 
6895 
2244 
4651 
4651 
Hi 
125 
209 
360 
353 
7 
7 
7 
506 
58 
223 
879 
6428 
62 
439 
1810 
112 
10517 
1667 
8850 
8411 
6428 
439 
37 
3i 
485 
149 
336 
336 
25 
15 
8 
294 
317 
15 
302 
302 
8 
204 
165 
865 
66 
5 
184 
1581 
1347 
234 
189 
189 
45 
354 
155 
177 
145 
886 
27 
22i 
si 
2077 
831 
1246 
1246 
968 
5 
5 
2601 
2536 
65 
62 
61 
88 
484 
21 i 
5 
912 
827 
85 
7 
6 
78 
966 
100 
151 
i 
638 
24i 
7 
18354 
40 
20498 
1218 
19280 
19272 
638 
i 
5 
5 
576 
526 
50 
50 
46 
168 
195 
168 
27 
17 
13 
10 
355 
165 
375 
1517 
132i 
52:i 
mi 
280 
4706 
2411 
2295 
2125 
1321 
170 
466 
1659 
687 
972 
507 
196 
466 
75 
41 
3023 
2478 
11 
5651 
3147 
2503 
2500 
29 
2 
34 
30 
4 
4 
50 
93 
4450 
54 
3979 
97i 
1617 
66 
11279 
4646 
6632 
6566 
3979 
66 
4 
4 
7 
7 
94 
316 
410 
94 
316 
316 
316 
689
'
99BL ~g~~~EC~~~~&~~ g~~{S~~ct·~~~R~n~~~~b~CBISMUTH LE COBALT BRUT. DECHETS ET DEBRIS DE COBALT. LE GERMANIUM BRUT, 
· DECHETS ET DEBRIS DE GERMANIUM. LES CERMETS BRUTS DECHETS ET DEBRIS DE CERMETS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE BISMUTH BRUT DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTH 
UK: CONF. LE CHROME BRUT ET ALLIAGES DE CHROME BRUT, CONTENANT AU MAX 10% DE NICKEL, ET LE TITANE BRUT, DECHETS ET DEBRIS 
: DE TITANE 
402 001 FRANCE 
34 002 BELG.-LUXBG. 
10514 
14296 
4135 
4856 3220 
3392 
1275 
830 
119 
969 610 
4197 
150 
150 
5 
5 
5 
5 
61 
17:i 
142 
74 
451 
61 
390 
390 
174 
5 
5 
509 
846 
i 
605 
2 
1454 
847 
607 
607 
607 
578 
120 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland J Danmark J "E>->-aea CTCI I EUR 10 [Deutschlan(jl_ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
689.99 689.99 
003 NETHERLANDS 2807 890 754 75 
210 
419 669 
:i 9 1 
003 PAYS-SAS 9351 2872 2508 352 
715 
613 2996 3 7 
76 004 FR GERMANY 1498 
41 
265 230 532 248 004 RF ALLEMAGNE 9343 
364 
3980 1488 769 2239 9 67 
005 ITALY 136 18 
144 
47 27 2 i 1 1 005 ITALIE 1070 107 1512 43 57 494 30 24 5 006 UTD. KINGDOM 967 340 179 39 257 006 ROYAUME-UNI 7329 2649 2395 140 579 
007 IRELAND 4 4 007 IRLANDE 323 307 16 
008 DENMARK 19 19 
75 4 5 131 2 
008 DANEMARK 163 163 
1582 as 6 25a5 6 028 NORWAY 394 177 
1i 4 
028 NORVEGE 7305 3041 
2i 6 030 SWEDEN 450 281 8 2 
78 
133 5 030 SUEDE 4869 3244 180 120 1 1199 92 
032 FINLAND 600 228 39 24 
2 
231 032 FINLANDE 8857 5590 870 366 4 143 1884 
036 SWITZERLAND 57 53 1 1 
5 
036 SUISSE 1006 867 85 26 16 5 7 
4 038 AUSTRIA 423 50 1 367 
1 
038 AUTRICHE 1719 1260 2 442 2 9 i 042 SPAIN 179 36 142 042 ESPAGNE 418 102 309 
048 YUGOSLAVIA 155 25 130 
35 5 1 
048 YOUGOSLAVIE 543 260 283 
si s2 7i 056 SOVIET UNION 873 832 056 U.R.S.S. 5868 5662 
058 GERMAN DEM.R 13 
4:i 
8 
2 
5 058 RD.ALLEMANDE 125 
98 
23 
2 
102 
060 POLAND 45 060 POLOGNE 100 
41 20 062 CZECHOSLOVAK 5 
18 1 
5 062 TCHECOSLOVAQ 196 125 10 
064 HUNGARY 19 
15 39 
064 HONGRIE 311 295 16 
26 342 068 BULGARIA 97 43 
956 1 4 
068 BULGARIE 466 98 
16877 11 50 322 ZAIRE 1551 338 213 39 322 ZAIRE 25269 7494 382 455 
352 TANZANIA 15 
17:i 
5 3 
541 36 
7 352 TANZANIE 289 
227 
74 56 
7o8 4:i 
159 
366 MOZAMBIQUE 991 
114 
24 217 366 MOZAMBIQUE 1318 
2060 
33 307 
378 ZAMBIA 689 119 10 11 
334 
435 
1i 
378 ZAMBIE 11585 2434 203 124 
950 
6764 
24 390 SOUTH AFRICA 9030 3013 454 537 3252 1423 
98 1 
390 AFR. DU SUO 11783 3806 600 742 4105 1556 
1586 38 400 USA 4188 1832 313 825 134 726 248 11 400 ETATS-UNIS 31789 11842 12364 1544 315 1223 2799 58 
404 CANADA 474 71 18 43 342 404 CANADA 2779 1479 271 13 44 972 
412 MEXICO 58 13 11 
48 
14 20 412 MEXIQUE 154 60 19 
a4 
23 52 
504 PERU 286 111 58 
20 
69 
5 
504 PEROU 963 572 118 
46 
189 
1:i 516 BOLIVIA 180 9 135 
330 
11 
8 
516 BOLIVIE 408 22 300 
822 
27 
22 720 CHINA 1515 455 500 82 140 720 CHINE 3944 1101 1274 204 521 
728 SOUTH KOREA 74 9 
1230 12 
1 
102 
64 728 COREE DU SUO 244 28 
13740 78 
4 
330 
212 
732 JAPAN 2435 823 24 244 732 JAPON 23741 8661 134 798 
800 AUSTRALIA 266 54 158 54 BOO AUSTRALIE 1270 466 681 123 
977 SECRET CTRS. 58 58 977 SECRET 31264 182 31082 
1000 W 0 R L D 36065 11843 6161 3638 4763 3755 5276 113 42 474 1000 M 0 N DE 231382 74566 64039 11875 7686 7018 62922 1634 756 886 
1010 INTRA-EC 10880 2929 1810 1746 662 1843 1414 10 29 437 1010 INTRA-CE 52389 15347 12227 8018 1648 2986 10536 42 607 778 
1011 EXTRA-EC 25124 8857 4348 1892 4101 1912 3862 103 13 36 1011 EXTRA-CE 147688 59037 51772 3857 5838 4031 21304 1592 149 108 
1020 CLASS 1 18653 6644 2570 1771 3430 1293 2806 103 8 28 1020 CLASSE 1 96090 40622 30989 3404 4618 2712 11931 1592 136 86 
1021 EFTA COUNTR. 1924 789 124 398 19 88 495 4 7 1021 A EL E 23761 14003 2720 1040 50 164 5676 6 98 4 
1030 CLASS 2 3876 792 1277 86 5ig 4 268 872 5 . 1030 CLASSE 2 40538 10987 19451 386 932 458 8311 13 1031 ACP (60d 2254 456 1074 14 213 482 . 1031 ACP (6~ 37144 9928 19014 269 173 382 7378 
22 1040 CLASS 2596 1421 501 35 95 351 185 8 1040 CLASS 3 11059 7427 1332 67 288 861 1062 
691.10 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES ~·Gs HANGARS AND OTHER BUILDING~ BRIDGES AND BRIDGE.SECTIONS, LOCK-GATESS TOWERS, 691.10 CONSTRUCTIONS,PARTIES,EN FONTE,FER,ACIER 
LATIICE MASTS ROOFS ROOFING FRAMEW RK DOOR AND WINDOW FRAMES, S UTIERS BALUSTRADES, PILLARS AND COLUMN U· OF IRON 0 
R STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF IRO OR S 
TEEL 
001 FRANCE 113201 65557 
22069 
3932 7723 26005 7575 470 166 1773 001 FRANCE 136295 72601 
23196 
5828 8387 34735 10500 931 407 2906 
002 BELG.-LUXBG. 77780 26940 1464 21081 
32659 
5659 46 485 36 002 BELG.-LUXBG. 81537 30503 1387 18793 
32575 
6975 102 525 56 
003 NETHERLANDS 117793 64129 9349 1076 I 8185 374 1719 302 003 PAYS-SAS 120630 59445 10925 1726 13327 479 1654 499 
004 FR GERMANY 192991 
11491 
65587 6140 52512 4~m/ 7849 2012 8963 1227 004 RF ALLEMAGNE 251239 14265 86221 10718 6464:i 56317 17962 1852 11579 1947 005 ITALY 58433 28197 
so6 
889 8732 4944 383 2340 005 ITALIE 72146 37184 
223:i 
1309 2204 9655 3569 496 3464 
006 UTD. KINGDOM 38400 4623 9303 4157 2554 
7550 
14281 2572 304 006 ROYAUME-UNI 65847 8954 15074 7115 8334 
793:i 
18393 5211 533 
007 IRELAND 8248 612 59 
75 
14 13 
64 :i 
007 IRLANDE 8876 832 38 
120 
16 57 
109 4 008 DENMARK 11877 7154 1676 1341 293 1271 
4687 
008 DANEMARK 19661 9651 4153 2774 409 2441 
8291 028 NORWAY 7987 323 152 
159 
1581 28 1215 1 
22 
028 NORVEGE 13299 1404 411 
468 
1513 41 1627 12 
39 030 SWEDEN 24085 5798 1104 2814 827 7360 170 5831 030 SUEDE 33674 6880 2110 5622 1043 7853 451 9208 
032 FINLAND 4507 2915 229 3 148 673 264 4 271 5 032 FINLANDE 10788 6603 1018 67 362 1557 334 4 643 1:i 036 SWITZERLAND 20709 17375 1322 545 469 478 482 1 32 036 SUISSE 31625 24022 2266 1163 1441 1279 1345 96 
038 AUSTRIA 26314 23121 544 563 580 1157 185 97 67 038 AUTRICHE 40230 34631 1005 915 1105 2053 193 252 76 
040 PORTUGAL 163 51 10 
1894 348 44 
102 
4 65 
040 PORTUGAL 492 334 24 
331:i 331 159 
134 
1:i 66 042 SPAIN 8730 524 2406 3445 042 ESPAGNE 13993 1040 3160 5911 
048 YUGOSLAVIA 1101 623 1 397 80 
12 1 46 
048 YOUGOSLAVIE 1262 981 2 256 23 
26 2 36 056 SOVIET UNION 106 47 
20 20 11 857 
056 U.R.S.S. 107 43 
4:i 24 15 s58 058 GERMAN DEM.R 927 
3931 
16 
31 
3 058 RD.ALLEMANDE 774 
2231 
26 
30 
8 
060 POLAND 4549 182 
67!i 
1 
2 
404 060 POLOGNE 2902 104 
351 
1 
1 
536 
062 CZECHOSLOVAK 938 212 34 12 7i 062 TCHECOSLOV AQ 610 216 31 11 43 064 HUNGARY 2920 2808 
48 
1 34 064 HONGRIE 2297 2219 
21 
4 1 30 
208 ALGERIA 462 
70 
414 
46 14 1 
208 ALGERIE 405 
108 
384 
9:i s2 2 390 SOUTH AFRICA 131 
292:i 182 74 92 172 
390 AFR. DU SUO 265 
5971 499 334 612 417 400 USA 8434 1180 2205 1366 240 400 ETATS-UNIS 24166 1740 9453 4571 569 
404 CANADA 4155 1350 1001 9 154 93 716 814 18 404 CANADA 7633 2376 1626 19 320 183 1429 1631 49 
484 VENEZUELA 24 
176:i 
24 
2i 
484 VENEZUELA 107 
2357 
107 
39 508 BRAZIL 1919 129 
1 21 8 39 508 BRESIL 2663 267 2 124 25 19 624 ISRAEL 72 3 
2 9 
624 ISRAEL 179 8 
2 
1 
632 SAUDI ARABIA 153 1 7 134 632 ARABlE SAOUD 257 4 13 47 191 
647 U.A.EMIRATES 89 
5 
17 
437 
72 647 EMIRATS ARAB 151 
378 
5 
65 
146 
706 SINGAPORE 459 
80 
17 
4 
706 SINGAPOUR 518 
si 
75 
6 720 CHINA 103 
5o1 272 8 
19 2. s:i 720 CHINE 104 1124 738 2 1:i 37 210 555 732 JAPAN 1409 12 
11 
218 333 732 JAPON 3434 33 392 367 
736 TAIWAN 157 20 81 27 16 2 736 T'AI-WAN 230 50 
2 
32 65 46 
:i 
28 9 
800 AUSTRALIA 72 
4 20 
4 65 1 2 BOO AUSTRALIE 273 
45 
3 259 2 4 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 108 63 
181 
182 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU 
Vc:leurs 
Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia j Nederland jselg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "E\\Oba CTCII EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "E\Aaba 
691.10 691.10 
1000 W 0 R L D 739928 243255 146695 18382 96647 115198 62818 23289 27106 6538 1000 M 0 N DE 949499 284800 196212 29740 123499 141540 93854 28370 40702 10782 
1010 INTRA-EC 618754 180529 136241 13301 87716 111682 46820 22191 14290 5984 1010 INTRA-CE 756283 196280 176796 22029 103038 134633 68792 25433 19872 9410 
1011 EXTRA-EC 121149 62726 10450 5062 8932 3515 15997 1097 12816 554 1011 EXTRA-CE 193108 88520 19353 7665 20462 6907 25062 2937 20830 1372 
1020 CLASS 1 107887 53844 9966 3776 8430 3383 15468 1097 11534 389 1020 CLASSE 1 181298 81264 18333 6762 20269 6666 24210 2937 19600 1257 
1021 EFTA COUNTR. 83766 49584 3363 1269 5594 3164 9607 175 10917 93 1021 A E L E 130108 73875 6833 2614 10044 5972 11485 467 18691 127 
1030 CLASS 2 3671 1843 283 496 456 102 433 17 41 1030 CLASSE 2 4948 2488 873 455 146 188 741 29 28 
1040 CLASS 3 9594 7039 201 790 46 30 97 1266 125 1040 CLASSE 3 6860 4767 147 448 47 53 111 1200 87 
691.20 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES ~-G., HANGARS AND OTHER BUILDINGS, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATIICE MAST 691.20 CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUMINIUM 
M0~ii>ERs~~~¥16~t,~~~~~K;ND~~~ M. ~rED?A~tt~~~su~t\~WtJJi'u:J~~Jl,S A~~~~~?uL~MNsJ, oF ALUMINiuM; PLATEs. RoDs, ANG 
001 FRANCE 3392 925 325 720 1128 208 9 67 10 001 FRANCE 13301 4093 
15187 
1610 2619 3420 1176 39 236 108 
002 BELG.·LUXBG 8761 1794 4127 45 2182 591 14 8 002 BELG.-LUXBG 36319 6958 145 9602 
8575 
4332 44 51 
si 003 NETHERLANDS 13160 5027 3253 207 273:i 1763 85 85 7 003 PAYS-BAS 45911 17863 9579 2257 
2120i 
6907 270 379 
004 FR GERMANY 15056 3937 707 4686 2670 2404 142 433 77 004 RF ALLEMAGNE 69662 
8184 
16460 3532 12962 12486 798 1819 404 
005 ITALY 4471 164:i 2278 201 46 256 22 3 22 005 ITALIE 20775 10670 
287 
443 125 1153 36 16 148 
006 UTO. KINGDOM 7086 991 1129 28 883 273 2974 796 12 006 ROYAUME-UNI 30543 5140 3871 3984 951 
5629 
13929 2333 48 
007 IRELAND 1666 62 55 90 13 23 1397 26 007 IRLANDE 7898 513 626 636 107 199 188 
2 008 DENMARK 5573 1860 427 249 1132 865 956 83 1 008 DANEMARK 18298 6604 1347 886 3455 2475 3303 226 
009 GREECE 73 62 11 009 GRECE 223 
1504 
200 
49 
23 
1232 028 NORWAY 1471 639 46 99 Hi 83 405 18i 028 NORVEGE 4982 253 
20i 
317 352 1275 
i 030 SWEDEN 4908 1932 75 47 1029 10 1303 512 030 SUEDE 16212 6043 419 2720 40 4570 1 2217 
032 FINLAND 71 39 17 15 032 FINLANDE 602 460 3 3 3 62 71 
i 036 SWITZERLAND 3244 1944 484 72 165 9i 462 6 20 036 SUISSE 22763 13314 3549 443 1130 946 3089 29 262 
038 AUSTRIA 2231 1820 30 17 149 169 26 6 14 038 AUTRICHE 10873 9529 274 184 431 280 102 28 45 
040 PORTUGAL 18 8 10 040 PORTUGAL 107 
75 606 i 59 48 042 SPAIN 272 7 155 2 2 106 042 ESPAGNE 847 13 15 136 1 
048 YUGOSLAVIA 1217 
4 
1 1215 1 048 YOUGOSLAVIE 2443 2 2436 5 
062 CZECHOSLOVAK 104 100 062 TCHECOSLOVAQ 162 6 156 
52 064 HUNGARY 57 22 1 33 1 064 HONGRIE 120 61 
1597 
2 
9557 
5 
400 USA 3989 87 264 76 394 68 2997 8S 17 i 400 ETA TS-UNIS 15336 920 630 1617 239 661 110 5 
404 CANADA 359 97 27 1 27 204 2 1 404 CANADA 1736 338 60 1 85 1231 13 8 
706 SINGAPORE 14 10 1 3 706 SINGAPOUR 146 61 1 84 
96 27 4 732 JAPAN 19 1 4 12 2 732 JAPON 145 2 3 13 
800 AUSTRALIA 31 i 5 9 16 BOO AUSTRALIE 224 5 32 27 160 
1000 W 0 R L D 77360 18943 16361 1977 12960 8146 12830 3829 2169 145 1000 M 0 N DE 320013 81772 64768 11099 50403 30382 54458 17327 8960 844 
1 010 INTRA-EC 59241 12303 15269 1652 9818 7738 7585 3330 1417 129 1010 INTRA-CE 242933 49356 57941 9353 41411 28708 35009 15342 5021 792 
1011 EXTRA-EC 18117 6640 1091 324 3143 408 5245 499 752 15 1011 EXTRA-CE 77074 32416 6820 1746 8992 1675 19449 1985 3939 52 
1020 CLASS 1 17831 6566 1086 218 3110 357 5229 499 751 15 1020 CLASSE 1 76332 32195 6798 1494 8940 1569 19366 1985 3933 52 
1021 EFTA COUNTR 11942 6374 634 136 1450 287 1903 411 733 14 1021 A EL E 55548 30852 4496 832 4660 1315 8231 1305 3810 47 
1030 CLASS 2 64 41 5 3 1 14 1030 CLASSE 2 323 124 22 84 
52 
14 79 
5 i 1040 CLASS 3 221 33 103 33 49 2 i 1040 CLASSE 3 421 97 169 93 4 
692.11 RESERVOIRS, TANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINERSR FOR ANY MATERIAL~THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS~ OF IRON OR ST 692.11 RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACIER,PLUS 300L 
EEL, OF A CAPACIT EXCEEDING 300 LITRES, WHETHE OR NOT LINED OR AT-INSULATED, BUT NOT FITIEO WITH MECHA ICAL OR THERM 
AL EQUIPMENT 
001 FRANCE 6191 2860 214 534 1067 534 78 39 865 001 FRANCE 10943 3396 
1839 
458 621 1996 1574 328 65 2505 
002 BELG.-LUXBG 3792 913 2040 32 480 309 2 10 6 002 BELG.-LUXBG 5273 1513 47 758 1042 4 16 54 
003 NETHERLANDS 6038 2667 149 8 2089 890 40 187 8 003 PAYS-SAS 13413 5348 344 9 
764 i 
4802 2485 87 320 18 
004 FR GERMANY 12626 3198 992 5068 2196 468 76 448 180 004 RF ALLEMAGNE 24802 6361 2055 4038 2129 289 886 1403 
005 ITALY 2248 342 807 33 43 329 5 1 688 005 ITALIE 6943 121s 2511 
844 
82 107 1085 9 5 1929 
006 UTD. KINGDOM 4624 1635 250 288 241 101 1859 241 9 006 ROYAUME-UNI 8608 2310 584 1104 291 
2562 
2917 545 13 
007 IRELAND 1227 10 13 1204 007 IRLANDE 2672 98 
62 24 
12 
118 4 008 DENMARK 1183 763 16 3 107 3:i 259 2 008 DANEMARK 4187 1809 452 1658 
562 028 NORWAY 399 34 7 4 229 1 124 028 NORVEGE 1795 160 84 1 28 
37 
919 41 
030 SWEDEN 429 223 78 13 12 6 18 1 78 030 SUEDE 1433 769 109 123 40 105 17 233 
032 FINLAND 39 14 11 14 032 FINLANDE 151 55 
226 
21 
22 
75 
54 036 SWITZERLAND 1266 420 426 97 66 :i 191 3 38 22 036 SUISSE 2593 1035 127 313 6 616 194 
038 AUSTRIA 890 799 54 5 10 5 16 1 038 AUTRICHE 2654 2333 184 24 19 33 57 4 
118 042 SPAIN 1902 667 651 100 198 26 260 042 ESPAGNE 3124 598 1271 189 306 42 
048 YUGOSLAVIA 730 722 8 048 YOUGOSLAVIE 326 310 16 
228 :i 060 POLAND 101 14 11 72 4 060 POLOGNE 268 7 30 
4i 062 CZECHOSLOVAK 690 129 551 10 062 TCHECOSLOVAO 528 116 371 48 064 HUNGARY 726 710 1 15 064 HONGRIE 920 868 
18B 
4 
066 ROMANIA 72 
i 
72 
2 
066 ROUMANIE 188 
5 390 SOUTH AFRICA 110 107 390 AFR. DU SUO 254 242 
939 
7 
57:i 40 400 USA 923 37 91 12 408 19 262 74 20 400 ETATS-UNIS 4110 166 323 60 283 1726 
404 CANADA 66 3 2 3 38 20 404 CANADA 134 24 2 3 5 55 45 
706 SINGAPORE 136 136 706 SINGAPOUR 162 162 
1000 W 0 R L D 46555 12979 7959 1841 7822 5566 4938 2161 1250 2039 1000 M 0 N DE 95887 22202 14361 4057 12994 11824 16353 4340 3057 6699 
1010 INTRA-EC 37943 9190 6460 1543 6488 5527 3992 2061 927 1755 1010 INTRA-CE 76935 15689 11700 3461 10725 11413 12534 3637 1853 5923 
1011 EXTRA-EC 8614 3790 1499 298 1335 39 946 100 323 284 1011 EXTRA-CE 18950 6514 2661 595 2268 410 3818 704 1204 776 
1020 CLASS 1 6782 2925 1415 236 703 39 778 100 304 282 1020 CLASSE 1 16677 5469 2442 541 1664 410 3522 704 1153 772 
1021 EFTA COUNTR 3026 1489 563 115 96 14 464 5 258 22 1021 A EL E 8640 4351 603 275 412 77 1718 80 1070 54 
1030 CLASS 2 180 11 1 6 3 157 2 1030 CLASSE 2 313 53 1 2 252 1 4 
1040 CLASS 3 1651 852 83 56 629 11 Hi 1 I 040 CLASSE 3 1961 992 218 52 6os 44 50 
692.13 RESERVOIRS, TANK\ VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIAL ~THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 692.13 RESERVOIRS EN ALUMINIUM, PLUS DE 300 L 
OF A CAPACITY EXC EDING 300 LITRES, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-I SULATED, BUT NOT FITIED WITH MECHANICAL OR THERMAL E 
QUIPMENT 
001 FRANCE 164 136 2 3 12 1 10 001 FRANCE 622 272 51 22 193 11 73 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IaOa CTCil EUR 10 Joeutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IaOa 
692.13 692.13 
003 NETHERLANDS 510 35 18 
9 200 
359 98 i 2 003 PAYS-SAS 2090 77 103 ss 1130 1539 371 004 FR GERMANY 412 
46 
119 66 9 004 RF ALLEMAGNE 2200 
209 
384 470 77 si 17 
005 ITALY 146 69 31 
37 s:i 
005 ITALIE 1025 526 285 
19 
5 
006 UTD. KINGDOM 146 15 18 23 
1s 
006 ROYAUME-UNI 567 122 94 116 
178 
215 1 
007 IRELAND 15 
s4 
007 IRLANDE 178 
196 1 1 1 036 SWITZERLAND 54 
10 
036 SUISSE 199 
12s 038 AUSTRIA 56 46 
8 :i 1 
038 AUTRICHE 1006 881 
:i 15 147 400 USA 26 1 13 400 ETATS-UNIS 345 146 34 
1000 W 0 R L D 1599 339 242 12 269 476 185 60 16 . 1000 M 0 N DE 8426 1790 1150 121 1577 2369 1005 271 143 
1010 INTRA-EC 1414 236 235 11 259 473 127 60 13 • 1010 INTRA-CE 6777 706 1134 116 1555 2222 682 271 91 
1011 EXTRA-EC 185 103 7 1 10 3 57 4 . 1011 EXTRA-CE 1648 1084 16 5 22 147 323 51 
1020 CLASS 1 185 103 7 1 10 3 57 4 1020 CLASSE 1 1646 1084 16 5 22 147 321 51 
1021 EFTA COUNTR. 154 102 3 1 1 44 3 1021 A EL E 1289 1083 4 3 6 1 175 17 
692.41 ~A~~~V~Y~~~~ 8~N~At~~~S0~N8~~~LAR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FORTH 692.41 FUTS EN FER, FONTE OU ACIER 
001 FRANCE 27368 3039 
28205 
793 2158 20001 665 49 6 657 001 FRANCE 27341 4202 
28934 
1105 3221 16768 1451 68 17 509 
002 SELG.-LUXBG. 115177 18232 773 67025 
25729 
463 65 99 315 002 BELG.-LUXBG. 136210 23787 2084 80284 
24574 
710 80 79 252 
003 NETHERLANDS 42534 11437 1166 411 
32950 
2257 439 425 670 003 PAYS-BAS 51731 17432 2207 980 
43628 
4345 608 665 920 
004 FR GERMANY 67240 
729 
7655 2307 13299 5215 467 2445 2902 004 RF ALLEMAGNE 88553 
2008 
11217 3960 11877 10411 625 3219 3616 
005 ITALY 13403 8734 
si 143 85 146 5 33 3528 005 ITALIE 21108 12930 109 262 214 296 13 30 5355 006 UTD. KINGDOM 38694 3888 2603 7118 334 
415 
23052 693 939 006 ROYAUME-UNI 62329 4790 4553 13336 551 
7s8 
36352 1554 1084 
007 IRELAND 496 43 17 2 19 
122 595 5 
007 IRLANDE 939 112 17 1 51 
138 008 DENMARK 7355 4272 15 147 1459 740 
ss 
008 DANEMARK 12268 6331 34 316 2652 1468 1327 2 
028 NORWAY 424 22 
70 
17 3 319 4 
4 
028 NORVEGE 800 65 1 57 1 492 71 11:i 
030 SWEDEN 7003 393 199 82 1339 12 4904 030 SUEDE 8672 411 136 188 133 1936 36 5831 1 
032 FINLAND 163 1 
89:i 139 
7 6 2 4 1 142 032 FINLANDE 766 8 2 
92 
28 9 9 20 6 684 
036 SWITZERLAND 6175 4509 121 455 30 8 4 16 036 SUISSE 7137 4616 1420 284 477 177 23 31 17 
038 AUSTRIA 6017 3696 21 1770 32 42 23 20 413 038 AUTRICHE 7761 5229 77 1618 48 55 100 3 75 556 
040 PORTUGAL 862 6 790 7 38 
48 116:i 
21 040 PORTUGAL 1024 14 906 19 52 
165 2045 
33 
042 SPAIN 3878 121 2216 82 248 042 ESPAGNE 6489 203 3529 123 424 
060 POLAND 949 694 188 
1 
12 47 8 060 POLOGNE 909 686 142 
:i 
22 52 7 
062 CZECHOSLOVAK 676 429 144 52 30 20 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 715 441 154 50 33 34 
064 HUNGARY 84 23 19 11 10 
379 1737 32 35 
064 HONGRIE 103 27 23 18 11 
1219 4487 
24 
400 USA 2637 103 96 47 207 1 400 ETATS-UNIS 7437 468 271 94 637 228 6 27 
404 CANADA 27 2 1 1 5 18 
8 
404 CANADA 161 63 9 25 3 61 
740 HONG KONG 91 50 1 7 25 
1 
740 HONG-KONG 361 222 4 39 70 26 
800 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 W 0 R L D 342172 51837 52874 6574 112016 60684 14656 24733 8981 9817 1000 M 0 N DE 443752 71262 66633 10618 145330 56276 29208 39472 11785 13168 
1010 INTRA-EC 312308 41651 48395 4500 110897 59574 9904 24671 3702 9014 1010 INTRA-CE 400557 58680 59891 8555 143478 54130 19450 39072 5564 11737 
1011 EXTRA-EC 29863 10186 4479 2074 1118 1110 4752 62 5279 803 1011 EXTRA-CE 43193 12581 6742 2063 1852 2146 9758 399 6221 1431 
1020 CLASS 1 27295 8865 4088 2048 874 1033 4670 62 4988 667 1020 CLASSE 1 40533 11120 6354 1986 1728 2059 9497 399 6062 1328 
1021 EFTA COUNTR 20643 8627 1774 1916 413 588 1713 29 4988 595 1021 A EL E 26160 10342 2542 1730 658 674 2714 154 6055 1291 
1030 CLASS 2 647 80 28 14 138 1 45 212 129 1030 CLASSE 2 774 250 55 56 37 1 205 71 99 
1040 CLASS 3 1922 1241 362 12 106 77 38 79 7 1040 CLASSE 3 1884 1211 334 21 86 85 55 88 4 
692.42 CASKS/: DRUMS, CAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS ~NCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, OF 692.42 FUTS ET AUTRES RECIPIENTS,EN ALUMINIUM 
A DES RIPTION COM ONLY USED FOR THE CONVEYANCE R PACKING OF GOODS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CONTAINERS WITH A CAPACITY OF LESS THAN 50 L. OTHER THAN RIGID AND COLLAPSIBLE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, AUTRES QUE ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES 
TUBULAR CONTAINERS 
001 FRANCE 7942 3449 
832 
1326 890 532 1697 1 24 23 001 FRANCE 36713 14715 
3714 
7864 3782 2334 7603 9 203 203 
002 SELG.-LUXSG. 1775 415 9 460 
1568 
9 
10 
50 
1 
002 SELG.-LUXSG. 7475 1275 61 2188 
7660 
54 1 181 1 
003 NETHERLANDS 2950 665 63 33 
3594 
607 3 003 PAYS-SAS 15416 3272 361 97 
18396 
3959 48 13 6 
004 FR GERMANY 8616 
660 
1161 428 1851 769 57 727 29 004 RF ALLEMAGNE 43082 
3075 
6434 1289 7561 5112 474 3560 256 
005 ITALY 2340 722 
2329 
132 623 150 4 29 20 005 ITALIE 10372 3156 
7430 
735 2466 694 15 108 123 
006 UTD. KINGDOM 5259 536 883 980 168 
187 
316 47 006 ROYAUME-UNI 17813 2104 3596 3024 653 
764 
808 197 1 
007 IRELAND 220 11 
:i 
22 
10 70 i 4 007 IRLANDE 911 71 74 1 1 008 DENMARK 533 95 5 339 
566 
008 DANEMARK 2230 383 6 28 272 1415 102 24 
028 NORWAY 973 61 
39 si 51 295 
028 NORVEGE 4985 24 
248 414 
260 1716 2985 
030 SWEDEN 3904 1553 112 
45 
330 
1 
1819 030 SUEDE 18758 6617 579 
219 
2193 1 8706 
032 FINLAND 342 
3s8 
10 10 5 270 1 i 032 FINLANDE 2348 1 74 82 37 1907 12 13 :i 036 SWITZERLAND 2530 450 57 836 156 448 60 158 036 SUISSE 15404 2938 3240 485 3595 969 2691 393 1012 81 
038 AUSTRIA 367 172 9 95 17 14 42 1 17 038 AUTRICHE 1927 919 28 323 179 40 294 12 128 4 
042 SPAIN 173 23 125 10 7 8 042 ESPAGNE 828 118 521 85 3 64 36 1 
048 YUGOSLAVIA 113 
240 
16 97 
80 
048 YOUGOSLAVIE 692 na 193 498 328 1 064 HUNGARY 350 30 
11 9 202 2 72 
064 HONGRIE 1204 98 
87 75 1272 400 USA 324 7 10 11 400 ETATS-UNIS 2232 185 181 59 16 357 
404 CANADA 37 
1 :i 
37 i 404 CANADA 200 10 5 22 200 732 JAPAN 1B 
11 
7 
2 
732 JAPON 193 
1 5 
51 104 1 
736 TAIWAN 19 5 1 736 T'AI-WAN 153 73 44 8 2 20 
1000 W 0 R L 0 38848 8277 4360 4485 7180 5048 5432 467 3513 86 1000 M 0 N 0 E 183379 36653 21917 18816 33244 22344 30219 1994 17470 722 
1010 INTRA-EC 29634 5832 3664 4152 6064 4811 3759 395 880 77 1010 INTRA-CE 134011 24897 17261 16821 28154 20945 19600 1456 4263 614 
1011 EXTRA-EC 9205 2434 697 332 1117 237 1674 72 2633 9 1011 EXTRA-CE 49309 11695 4657 1995 5091 1399 10619 538 13206 109 
1020 CLASS 1 8786 2180 657 332 1032 233 1640 72 2633 7 1020 CLASSE 1 47596 10821 4484 1988 4719 1390 10363 538 13204 89 
1021 EFTA COUNTR. 8117 2145 507 214 1020 215 1386 63 2560 7 1021 A E LE 43438 10500 3589 1318 4650 1229 8802 418 12844 88 
1030 CLASS 2 62 12 9 5 
4 
34 2 1030 CLASSE 2 489 86 75 5 44 1 255 3 20 
1040 CLASS 3 356 242 30 80 1040 CLASSE 3 1223 787 98 2 328 8 
692.43 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEAEO GAS 692.43 RECIP.EN FER OU ACIER P.GAZ COMPR.OU LIQU. 
001 FRANCE 10463 2194 784 469 759 5846 1 124 286 001 FRANCE 24173 5736 3064 1001 2156 11270 9 422 515 
183 
184 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Vale:.Jrs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland_j Belg -Lux ! UK I Ireland j Danmark _j ·n>-aoa CTC! I EUR 10 loeutsch!andl France j ltal1a I Neder!and j Belg.-Lux I UK I Ireland J Danmark j 'E>-Aaoa 
692.43 692.43 
002 BELG.-LUXBG 2293 369 358 35 248 1275 1 5 2 002 BELG.-LUXBG 4243 371 1002 41 697 2116 6 8 2 
003 NETHERLANDS 1532 172 62 497 46i 316 5 5 14 003 PA YS-BAS 2747 455 241 325 
3721 
897 757 7 51 14 
004 FR GERMANY 5500 
2469 
1064 403 1126 584 1266 15 770 272 004 RF ALLEMAGNE 17639 4722 1220 1442 4031 73 1644 786 
005 ITALY 9155 2152 1154 1363 416 407 81 1113 005 ITALIE 13364 3293 3768 40i 1320 1635 817 461 138 1932 006 UTD. KINGDOM 2812 709 226 38 375 624 773 32 35 006 ROYAUME-UNI 6918 1851 1084 1105 1174 
144i 
1104 115 78 
007 IRELAND 540 6 2 532 007 IRLANDE 1469 19 2 
15i 
1 
008 DENMARK 317 126 14 9i 129 2 46 008 DANEMARK 637 263 45 345 2 170 009 GREECE 124 IS :i 40 10 17 3 12 009 GRECE 406 e:i 26 94 18 43 si 2 028 NORWAY 233 16 140 1 028 NORVEGE 857 12 591 12 
030 SWEDEN 601 256 5 1 127 132 12 68 030 SUEDE 1922 816 36 5 399 383 59 1 223 
036 SWITZERLAND 119 20 14 2 5 60 17 i 036 SUISSE 409 119 60 2 14 146 61 7 77i 739 038 AUSTRIA 3408 1860 22 89 453 141 291 262 290 038 AUTRICHE 8180 4280 63 244 834 297 946 
040 PORTUGAL 3521 1 1665 1833 1 21 040 PORTUGAL 3755 1 1 
5 
2154 1584 15 
042 SPAIN 620 463 1 149 7 042 ESPAGNE 937 1 604 310 2 15 
048 YUGOSLAVIA 782 771 
98 23 
10 i 
72 100 
048 YOUGOSLAVIE 665 651 
175 25 
12 2 
73 058 GERMAN DEM.R 298 
970 
5 058 RD.ALLEMANDE 481 
1119 
6 
t6 
202 
060 POLAND 971 1 060 POLOGNE 1135 
403 062 CZECHOSLOVAK 474 65 
109 
409 062 TCHECOSLOVAQ 480 77 
269 216 LIBYA 109 
i i 216 LIBYE 269 24 12 272 IVORY COAST 34 26 272 COTE IVOIRE 314 278 
288 NIGERIA 57 57 288 NIGERIA 108 
290 462 
1 
60 
107 
240 1739 400 USA 1830 28 13 6 133 12 895 23 4 716 400 ETATS-UNIS 7230 267 802 3313 57 
632 SAUDI ARABIA 34 34 632 ARABlE SAOUD 553 3 550 
680 THAILAND 945 945 680 THAILANDE 1565 1565 
732 JAPAN 197 3 39 154 1 732 JAPON 484 7 16 53 400 3 5 
1000 W 0 R L 0 47269 10104 4495 2085 4339 4356 14102 3471 1441 2876 1000 M 0 N DE 101771 19570 12186 6342 10244 8595 31230 3910 3631 6063 
1010 INTRA-EC 32733 6046 3876 1854 3501 3802 9713 1202 1017 1722 1010 INTRA-CE 71592 11987 10864 5400 8002 7325 20650 1659 2378 3327 
1 011 EXTRA-EC 14540 4058 620 232 837 555 4389 2270 424 1155 1011 EX TRA-CE 30178 7583 1319 942 2242 1271 10581 2251 1253 2736 
1020 CLASS 1 11350 2967 526 98 797 528 3190 1860 348 1036 1020 CLASSE 1 24565 6207 1137 717 2197 1235 7590 1848 1119 2515 
1021 EFTA COUNTR. 7884 2154 44 92 625 352 2124 1837 344 312 1021 A E L E 15138 5278 188 251 1342 850 3810 1604 1059 756 
1030 CLASS 2 1364 39 84 8 18 12 1197 4 2 1030 CLASSE 2 3401 131 167 24 20 25 2971 61 2 
1031 ACP (601 110 4 7 7 91 1 1031 ACP (60) 483 2 42 12 2 12 412 
403 7:i 
1 
1040 CLASS :l 1826 1053 10 125 23 15 2 409 72 117 1040 CLASSE 3 2211 1245 15 201 25 10 19 220 
692.44 CONTAINERS. OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 692.44 RECIP.EN ALUMINIUM P.GAZ COMPRIME OU LIOU. 
001 FRANCE 368 5 11 28 154 168 2 001 FRANCE 1961 105 
152 
144 267 815 571 4 47 8 
002 BELG.-LUXBG. 101 1 46 
482 
54 002 BELG.-LUXBG. 260 5 103 
i 003 NETHERLANDS 565 29 54 003 PAYS-BAS 740 147 8 
50 275 
375 209 
004 FR GERMANY 164 I 10 51 93 6 3 004 RF ALLEMAGNE 742 11 3 360 21 22 
005 ITALY 490 16 35 110 322 5 2 005 ITALIE 1287 59 188 B2i 392 479 530 12:i 18 13 006 UTD. KINGDOM 1056 531 7 175 94 104 
25 
44 101 006 ROYAUME-UNI 4784 2433 61 540 
10s 
408 
00? IRELAND 25 
5 007 IRLANDE 105 24 6 028 NORWAY 361 356 
4 
028 NORVEGE 656 
tt5 479 
626 
22 036 SWITZERLAND 108 1 13 87 3 036 SLJISSE 657 16 25 
040 PORTUGAL 199 
t9 
199 
ti 040 PORTUGAL 287 e3 si 
287 
ei 064 HUNGARY 57 
22 
14 7 064 HONGRIE 207 20 
400 USA 111 4 13 1 69 2 400 ETATS-UNIS 1414 161 610 3i 15 557 34 
1000 W 0 R L 0 3656 616 133 209 174 951 1385 44 138 6 1000 M 0 N DE 13398 3042 1170 1059 956 2750 3622 128 628 43 
1010 INTRA-EC 2775 585 89 196 174 851 715 44 115 6 1010 INTRA-CE 9906 2767 420 1022 935 2214 1881 128 496 43 
1011 EXTRA-EC 883 31 44 13 1 101 670 23 1011 EX TRA-CE 3493 275 751 37 21 536 1741 132 
1020 CLASS 1 802 12 44 13 1 87 639 6 1020 CLASSE 1 3163 212 745 37 21 479 1604 65 
1021 EFTA COUNTR 678 8 13 87 565 5 1021 A E L E 1701 51 115 6 479 1019 31 
1030 CLASS 2 23 
19 
23 
ti 1030 CLASSE 2 125 1 6 si 
118 
si 1040 CLASS 3 57 14 7 1040 CLASSE 3 207 63 20 
693.11 gT~t~T1llc W~~E~~BJ~SCA~~~~fGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE (BUT EXCLUDING INSULATE 693.11 CABLES,CORDAGES ET SIMIL.,EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 23207 8165 4655 3725 3854 1751 956 75 26 001 FRANCE 38646 18129 
2059i 
2946 6814 6768 3117 712 77 83 
002 BELG.-LUXBG 45508 12176 14224 3917 8208 
3ao8 
6168 237 467 111 002 BELG.-LUXBG. 78153 27173 7863 8861 427i 12875 252 345 193 003 NETHERLANDS 12025 988 2367 168 4081 487 77 49 003 PAYS-SAS 13520 1014 2819 237 
16740 
4527 457 98 91 
004 FA GERMANY 47598 
1149 
9841 3365 17764 4001 7888 891 2865 983 004 RF ALLEMAGNE 65519 
1633 
18259 7266 5095 11637 1656 2323 2543 
005 ITALY 11628 7237 19 232 2659 1 24 307 005 ITALIE 16328 7970 71 510 5460 6 55 623 
006 UTD. KINGDOM 7423 383 1776 1452 1649 221 1199 740 3 006 ROYAUME-UNI 9979 881 2697 1914 1420 436 
34i 
1895 696 40 
007 IRELAND 375 10 1 12 78 361 3 007 IRLANDE 367 21 2 18 23 60 29i 3 3 008 DENMARK 490 19 1 22 183 175 008 DANEMARK 781 88 1 291 
1014 028 NORWAY 3098 170 
1i 
10 86 4 1924 52 852 1. 028 NORVEGE 3773 171 1 10 87 3 2323 164 030 SWEDEN 614 110 11 20 2 130 4 319 030 SUEDE 1126 167 84 29 39 5 380 22 400 
036 SWITZERLAND 592 151 99 8 115 21 197 1 
4 
036 SUISSE 1314 501 124 43 250 19 368 3 6 i 038 AUSTRIA 2598 1075 114 1305 15 6 63 1 15 038 AUTRICHE 2379 1056 169 990 36 12 91 1 17 
040 PORTUGAL 537 
4443 4769 
66 25 
290 
405 14 3 24 040 PORTUGAL 731 259i 68 23 146 576 25 5 
34 
042 SPAIN 14979 3803 81 329 514 68 682 042 ESPAGNE 10120 3446 2119 35 289 943 35 510 
060 POLAND 1923 1297 67 539 12 8 060 POLOGNE 1388 919 60 389 10 10 
066 ROMANIA 209 190 
124 
19 066 ROUMANIE 151 131 gj 4 20 390 SOUTH AFRICA 186 62 
10i 284 
390 AFR. DU SUO 153 58 
413 36i 2as 5 400 USA 763 31 57 79 190 20 1 400 ETATS-UNIS 3830 564 673 274 1202 47 
404 CANADA 61 
206 
60 1 404 CANADA 150 8 2 1 131 7 1 
624 ISRAEL. 326 1 119 624 ISRAEL 429 244 3 182 
664 INDIA 107 1 106 664 INDE 165 3 162 
706 SINGAPORE 39 :i 3 3 30 706 SINGAPOUR 230 
324:i 
22 23 3 182 
23 326 728 SOUTH KOREA 5441 2537 188 21 1901 
1i 
423 18 353 728 COREE DU SUO 6460 308 25 2084 
a5 
451 6i 732 JAPAN 572 269 3 20 59 125 37 1 41 732 JAPON 1888 589 33 219 231 523 129 12 
736 TAIWAN 164 46 56 20 18 22 2 736 T'AI-WAN 436 113 1 180 50 48 38 2 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EXXMa 
693.11 693.11 
1000 W 0 R L 0 180920 33325 40947 18980 34639 12904 27329 4629 5885 2282 1000 M 0 N DE 258586 59993 56636 24219 37853 17974 45256 6910 5485 4260 
1010 INTRA-EC 148277 22913 35446 13569 31388 12194 23092 3946 4251 1478 1010 INTRA-CE 223325 48966 52338 20242 33929 17145 38258 5275 3597 3575 
1011 EXTRA-EC 32608 10412 5501 5378 3252 708 4238 683 1634 802 1011 EXTRA-CE 35234 11027 4295 3957 3924 826 6998 1635 1888 684 
1020 CLASS 1 24103 6323 5185 5328 481 684 3447 643 1260 752 1020 CLASSE 1 25581 6594 3776 3892 978 770 5838 1572 1537 624 
1021 EFTA COUNTR. 7442 1508 230 1400 262 33 2719 72 1190 28 1021 A E L E 9330 1899 378 1140 437 39 3738 215 1442 42 
1030 CLASS 2 6222 2566 249 25 2166 24 790 40 353 9 1030 CLASSE 2 7958 3324 459 50 2515 54 1156 61 328 11 
1040 CLASS 3 2284 1524 67 25 605 1 21 41 1040 CLASSE 3 1693 1109 61 15 430 2 4 1 23 48 
693.12 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLATED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE (BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC WIRE 693.12 CABLES, CORDAGES ET SIMIL .. EN CUIVRE 
AND CABLES) 
001 FRANCE 746 276 12 18 281 120 18 21 001 FRANCE 2340 863 113 133 819 316 49 47 
002 BELG.-LUXBG. 924 464 215 4 221 
2 i 20 002 BELG.-LUXBG. 2152 1100 45'1 3 547 16 45 45 003 NETHERLANDS 51 9 18 3 
210 
12 
5:i 24 
003 PAYS-SAS 201 37 37 22 
112i 
44 
28:i 126 004 FR GERMANY 2032 
5:i 
201 52 315 801 376 004 RF ALLEMAGNE 8639 1188 332 1222 3b11 856 
005 ITALY 351 66 
5 
1 148 42 26 15 005 ITALIE 1260 261 213 
12 30 
6 548 117 76 39 
006 UTD. KINGDOM 1054 88 25 3 24 900 9 006 ROYAUME-UNI 2332 194 38 53 
37 
1955 50 
008 DENMARK 53 42 11 008 DANEMARK 135 98 
009 GREECE 173 i 173 i i i 009 GRECE 368 368 i 12 i 4 036 SWITZERLAND 12 1 
5 
1 
i 
036 SUISSE 186 126 23 7 
6 65 038 AUSTRIA 109 63 
i 
32 8 038 AUTRICHE 576 291 1 36 177 
042 SPAIN 363 
46 1s 19 6 
346 16 042 ESPAGNE 1036 
1049 39i 
6 
4i 
1 987 42 i 400 USA 136 9 34 7 400 ETATS-UNIS 2551 74 96 864 29 
1000 W 0 R L D 6130 1104 716 104 472 636 1526 1398 107 67 1000 MONDE 22076 4130 2717 611 1884 2258 6586 3161 452 277 
1010 INTRA-EC 5398 933 698 73 453 624 1101 1368 88 60 1010 INTRA-CE 17465 2556 2301 482 1831 2116 4491 3066 409 213 
1011 EXTRA-EC 730 171 17 31 19 12 425 29 18 8 1011 EXTRA-CE 4614 1574 416 129 54 142 2095 96 43 65 
1020 CLASS 1 708 170 17 11 19 12 424 29 18 8 1020 CLASSE 1 4557 1559 416 90 54 142 2093 96 42 65 
1021 EFTA COUNTR. 172 91 2 1 1 6 40 5 18 8 1021 A E L E 872 463 25 8 13 44 203 17 34 65 
693.13 ~RTERSA~~~D C~~RL~srABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM WIRE (BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC W 693.13 CABLES, CORDAGES ET SIMIL., EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 282 19 111 
179 
126 21 11, 5 001 FRANCE 459 108 92 1 2 189 30 17 
37 
002 BELG.-LUXBG. 1380 1 1182 
284 
2 5 
i 
002 BELG.-LUXBG 2972 4 2611 333 
468 
4 3 
:i 004 FR GERMANY 559 
50 
220 12 40 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1007 364 16 136 10 10 
006 UTD KINGDOM 161 34 3 10 35 29 006 ROYAUME-UNI 440 93 66 10 54 113 103 1 
007 IRELAND 66 
1 
66 
si 007 IRLANDE 134 i 134 108 030 SWEDEN 61 3 030 SUEDE 128 3 16 
036 SWITZERLAND 48 47 1 4 3:i 036 SUISSE 129 125 2 i 2 9:i 038 AUSTRIA 81 7 36 1 038 AUTRICHE 223 16 98 
i 
10 5 
064 HUNGARY 190 190 064 HONGRIE 277 
2 70 
276 
400 USA 70 2 37 31 400 ETATS-UNIS 224 11 12 129 
732 JAPAN 63 1 62 732 JAPON 145 1 11 133 
1000 W 0 R L D 3065 126 1496 118 240 288 302 161 328 6 1000 M 0 N DE 6399 365 3219 127 457 482 709 374 625 41 
1010 INTRA-EC 2490 71 1455 114 203 284 250 67 40 6 1010 INTRA-CE 5165 219 3094 103 413 472 521 171 131 41 
1011 EXTRA-EC 576 55 41 4 37 4 53 94 288 . 1011 EXTRA-CE 1236 146 125 24 44 11 188 203 495 
1020 CLASS 1 380 55 40 2 34 4 53 94 98 1020 CLASSE 1 941 146 121 15 41 11 186 203 218 
1021 EFTA COUNTR. 202 55 37 4 12 94 1021 A EL E 505 144 101 1 1 11 39 208 
1040 CLASS 3 190 190 1040 CLASSE 3 277 1 276 
693.20 BARBED IRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS US 693.20 RONCES ARTIFICIELLES. TORSADES ETC. 
EO FOR FENCING, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 449 164 4 23 216 42 001 FRANCE 332 134 
650 
2 17 150 29 
75 002 BELG -LUXBG 7683 2996 554 726 2016 
37 
1070 218 103 002 BELG.-LUXBG 5837 2070 366 1688 826 162 
I 
004 FR GERMANY 2479 
10 
1197 281 156 364 182 262 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2558 877 163 225 57 616 146 474 
005 ITALY 194 28 155 005 ITALIE 107 7 16 81 3 
006 UTD KINGDOM 946 299 1 646 006 ROYAUME-UNI 581 135 1 4 441 
007 IRELAND 2468 2468 007 IRLANDE 1875 1875 
23:i 046 MALTA 522 
20 
64 458 046 MAL TE 263 
8 
30 
060 POLAND 719 242 457 060 POLOGNE 343 110 225 
062 CZECHOSLOVAK 437 437 062 TCHECOSLOVAQ 137 137 
066 ROMANIA 630 630 
1 26 
066 ROUMANIE 228 228 
:i 400 USA 84 55 2 400 ETATS-UNIS 185 114 9 4 55 
1000 W 0 R L D 17056 4706 2161 1008 2178 87 4745 1797 373 1 1000 M 0 N DE 12731 2889 1452 813 1919 113 3833 1150 559 3 
1010 INTRA-EC 14337 3539 1781 1008 2177 87 4118 1261 365 1 1010 INTRA-CE 11384 2391 1260 813 1914 113 3467 874 549 3 
1011 EXTRA-EC 2721 1167 381 2 627 536 8 . 1011 EXTRA-CE 1347 499 192 4 366 276 10 
1020 CLASS 1 891 80 138 2 127 536 8 1020 CLASSE 1 616 126 82 4 118 276 10 
1040 CLASS 3 1786 1087 242 457 1040 CLASSE 3 708 373 110 225 
693.51 ~~~&ij• 8~olreErRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL 0 693.51 TOILES METAL.,GRILLAGES,TREILL.E.FER,ACIER 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR GRILL, NETTING. FENCING. REINFORCING FABRIC AND SIMILAR. ZINC-COATED, WELDED AT DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES GRILLAGES ET TREILLIS ZINGUES. SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE OU A MAILLES 
THE INTERSECTIONS OR HEXAGONAL NETTING, OTHER THAN Of WIRE WITH A MAX CROSS-SECTIONAL DIMENSION Of 3 MM OR MORE · HEXAGONALES, AUTRES QUE CEUX EN FILS AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN 3 MM 
001 FRANCE 20120 14961 
14947 
64 1123 2259 1135 538 18 22 001 FRANCE 11919 7337 
10896 
356 627 1823 1212 413 31 120 
002 BELG.-LUXBG. 106323 32537 12648 36722 4509 810 3943 207 002 BELG.-LUXBG. 74532 20579 12678 22145 
5217 
3602 535 3739 358 
003 NETHERLANDS 30838 15884 10 12 12951 1433 54 477 17 003 PAYS-BAS 13999 6773 51 30 1197 51 598 82 
004 FR GERMANY 66930 30690 809 17425 14710 1440 204 1555 97 004 RF ALLEMAGNE 42907 
1492 
16716 2222 10366 6999 4161 367 1814 262 
005 ITALY 41934 1910 35735 188 1888 1998 17 134 4 005 ITALIE 21357 15946 213 1783 1756 28 120 19 
006 UTD. KINGDOM 4478 75 116 16 76 298 
234i 
3636 253 8 006 ROYAUME-UNI 5250 161 518 81 153 376 
254:i 
3572 355 34 
007 IRELAND 2616 7 268 
6 4 
007 IRLANDE 3560 219 797 1 
008 DENMARK 100 66 2 5 14 3 008 DANEMARK 208 66 13 11 8 97 9 4 
185 
186 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
693.51 693.51 
030 SWEDEN 274 17 144 2 1 1 11 
18 
98 030 SUEDE 347 29 73 9 6 1 54 
s4 175 032 FINLAND 37 si 5 49 14 2 s6 14 032 FINLANDE 191 6 101 7 a 46 9 14 2 036 SWITZERLAND 503 301 
20 5 2 
036 SUISSE 2167 349 702 210 844 1 5 
038 AUSTRIA 784 83 527 5 52 
1:i 
90 038 AUTRICHE 1061 159 390 119 61 
26 
302 20 4 6 
040 PORTUGAL 76 23 
48:i 2 9 
40 
5 
040 PORTUGAL 232 40 
286 Hi 6 166 20 042 SPAIN 528 11 18 042 ESPAGNE 414 41 43 
048 YUGOSLAVIA 631 484 145 
32 
2 048 YOUGOSLAVIE 571 303 264 
2:i 
4 
062 CZECHOSLOVAK 1163 1130 1 
32 7 601 41 7 
062 TCHECOSLOVAQ 497 472 2 
277 5:i 2168 221 ss Hi 400 USA 857 97 43 29 400 ETATS-UNIS 3570 384 196 197 
508 BRAZIL 540 
11 69 
262 
16 
278 
7 39 
508 BRESIL 573 
116 4i 
214 
9 
359 
6 71 720 CHINA 142 
1i 39 6 
720 CHINE 243 
12 259 30 732 JAPAN 100 2 18 22 2 732 JAPON 464 23 11 119 1 9 
804 NEW ZEALAND 238 
378 
238 804 NOUV.ZELANDE 246 
255 
248 
977 SECRET CTRS. 378 977 SECRET 255 
1000 W 0 R L D 279827 67827 83541 13919 55688 32188 14294 5454 6519 397 1000 M 0 N DE 184968 38859 47029 16243 33825 16573 19122 5370 6966 981 
1010 INTRA-EC 273358 65500 81768 13555 55539 32120 12859 5281 6381 355 1010 INTRA-CE 173760 36627 44936 15378 33512 16295 14479 5002 6656 875 
1011 EXTRA-EC 6088 1949 1772 363 149 68 1434 173 138 42 1011 EXTRA-CE 10952 1977 2091 865 313 279 4643 369 310 105 
1020 CLASS 1 4163 801 1666 102 105 45 1138 166 136 4 1020 CLASSE 1 9470 1352 2023 651 279 246 4216 363 305 35 
1021 EFTA COUNT A. 1685 207 977 56 67 16 204 38 118 2 1021 A EL E 4024 600 1265 344 75 73 1385 75 199 8 
1030 CLASS 2 591 5 18 262 3 7 294 
7 
2 . 1030 CLASSE 2 707 32 14 214 8 23 411 
6 
5 71 1040 CLASS 3 1336 1143 88 41 16 2 39 1040 CLASSE 3 775 592 54 27 9 16 
693.52 ~~~~A~5~~HM~~1~L.0~Ero~~~ENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER WlR 693.52 TOILES METAL,GRILLAGES,TREILUS EN CUIVRE 
001 FRANCE 91 27 37 2 12 3 10 001 FRANCE 1878 559 
5 
950 13 217 61 1 77 
003 NETHERLANDS 14 5 
45 135 20 
3 6 
12 9 
003 PAYS-BAS 147 42 
2599 268 
54 43 
:i 66 
3 
004 FA GERMANY 313 
5 
57 35 004 RF ALLEMAGNE 4740 
s2 
666 628 350 160 
005 ITALY 79 3 
6 
16 54 a i 1 005 ITALIE 232 44 si 2 12 118 71 26 6 006 UTD. KINGDOM 26 2 5 4 006 ROYAUME-UNI 550 75 84 224 7 
028 NORWAY 13 11 1 1 
i 6 :i 2 
028 NORVEGE 131 90 11 27 
11 94 ?:i 
2 1 
030 SWEDEN 33 20 1 2 030 SUEDE 472 239 12 17 43 036 SWITZERLAND 23 2 13 2 4 036 SUISSE 126 33 54 7 14 1 
9 038 AUSTRIA 11 8 
1 
3 
:i 1 14 
038 AUTRICHE 281 206 2 58 
ss 2:i 
4 
1 
2 
400 USA 22 1 2 400 ETATS-UNIS 433 29 33 41 243 6 2 
1000 W 0 R L D 647 90 75 186 28 99 123 9 16 21 1000 M 0 N DE 9254 1394 1000 3769 357 1252 983 75 155 269 
1010 INTRA-EC 536 47 55 178 22 92 100 9 13 20 1010 INTRA-CE 7638 773 807 3610 284 1135 608 74 94 253 
1011 EXTRA-EC 112 43 21 8 6 7 23 3 1 1011 EX TRA-CE 1616 621 193 159 73 117 375 1 61 16 
1020 CLASS 1 110 43 21 8 6 7 22 3 1020 CLASSE 1 1598 620 193 151 73 117 369 1 61 13 
1021 EFTA COUNTR. 82 41 18 5 3 6 7 2 1021 A EL E 1083 575 139 102 18 94 98 47 10 
694.01 ~~'fR ~~c~'rs~W'.}EJEA~'r~~f~E.f~~'W~flc£ :o~L~o~,~~u~::~~c~T~RM~fE~IT1r\\e~~~wb~Gc~iE.pt' IRON OR STEEL, WH 694.01 POINTES, CLOUS,CRAMPONS,ETC. NON EN CUIVRE 
001 FRANCE 6950 1776 
6161 
309 499 2900 1330 56 71 9 001 FRANCE 7588 2282 
5891 
647 587 2401 1454 54 141 22 
002 BELG.-LUXBG. 22792 9293 445 3365 
1969 
2902 510 85 31 002 BELG.-LUXBG. 20217 8277 527 2639 
2444 
2321 392 133 37 
003 NETHERLANDS 6171 751 529 190 
2485 
2125 85 497 25 003 PAYS-BAS 8081 978 774 257 
4477 
2735 112 749 32 
004 FA GERMANY 10080 
373 
3207 1174 958 1013 107 835 301 004 RF ALLEMAGNE 23280 
891 
6642 3987 2359 2509 380 2277 649 
005 ITALY 6708 5364 
289 
157 258 461 2 14 79 005 ITALIE 6728 4410 
ss7 
397 266 516 6 48 194 
006 UTD. KINGDOM 3973 414 195 273 63 
2489 
2692 14 33 006 ROYAUME-UNI 6514 908 564 522 188 
2038 
3644 61 70 
007 IRELAND 2525 36 
BB 289 1764 13:i 
007 IRLANDE 2062 15 7 
i 
1 
1142 110 
1 
008 DENMARK 5409 1115 2020 
37 10 
008 DANEMARK 3951 991 99 218 1390 
138 1s 028 NORWAY 58 1 1 
5 190 
1 8 
4:i 
028 NORVEGE 172 4 2 
27 31:i 
2 11 
97 030 SWEDEN 3085 1472 40 62 523 722 28 030 SUEDE 4610 1830 83 152 1058 1007 43 
032 FINLAND 24 1 2 1 
110 252 
1 
2:i 
19 
44 
032 FINLANDE 100 3 26 1 3 
920 
2 
2a6 
65 
491 036 SWITZERLAND 3303 1681 346 145 675 27 036 SUISSE 17713 6347 3121 1518 1331 3435 264 
038 AUSTRIA 4740 2405 158 428 121 53 1352 8 215 
36 
038 AUTRICHE 6655 3319 195 512 287 94 1797 52 398 1 
042 SPAIN 3894 560 2415 293 170 20 303 97 042 ESPAGNE 3505 692 1604 492 213 25 325 87 67 
048 YUGOSLAVIA 5378 3161 1539 624 
as6 22 
54 048 YOUGOSLAVIE 1732 1004 467 236 
319 11 
25 
058 GERMAN DEM.R 890 
40o4 2178 
2 
ss:i sa 058 RD.ALLEMANDE 333 156:i 775 3 21s 40 060 POLAND 10190 734 1222 1411 060 POLOGNE 3912 258 481 520 
062 CZECHOSLOVAK 3118 3117 1 
330 178 i 
062 TCHECOSLOVAQ 1004 1002 1 
111 
1 
75 064 HUNGARY 1102 593 
64:i 3oS 
064 HONGRIE 382 195 
208 
1 
10:i 1 066 ROMANIA 8014 7065 
24 60 317 3:i 9 1:i 
066 ROUMANIE 2757 2445 
17i 336 1167 170 s:i 400 USA 1146 277 292 121 400 ETATS-UNIS 5547 1077 1644 375 554 
404 CANADA 284 8 
257 
1 2 100 161 12 
5 6 
404 CANADA 648 34 
336 
2 3 190 369 49 1 
1s 732 JAPAN 2272 232 49 83 26 1538 76 732 JAPON 3217 351 100 168 106 1936 178 27 
736 TAIWAN 78 13 7 1 11 1 20 1 
7 
24 736 T"AI-WAN 196 61 20 5 2tJ 3 45 3 
34 
31 
740 HONG KONG 51 30 2 5 2 5 740 HONG-KONG 253 160 13 3 21 1 21 
BOO AUSTRALIA 55 55 800 AUSTRALIE 150 150 
1000 W 0 R L D 112798 38462 23474 5129 9944 10297 18312 3782 2743 655 1000 M 0 N DE 131669 34516 26913 9447 12376 11335 23776 5921 5644 1741 
1010 INTRA-EC 64626 13777 15543 2407 7069 7911 12340 3586 1516 477 1010 INTRA-CE 78443 14368 18386 5976 8839 8800 12963 4696 3411 1004 
1 011 EXTRA-EC 46172 24685 7930 2722 2875 2386 5973 197 1227 177 1011 EXTRA-CE 53224 20146 8527 3471 3537 2535 10813 1224 2233 736 
1020 CLASS 1 24257 9797 5053 1571 735 645 4991 195 1131 139 1020 CLASSE 1 44107 14662 7494 3058 2653 1897 10283 1217 2159 684 
1021 EFTA COUNTR. 11223 5559 550 580 421 377 2559 74 1020 83 1021 A EL E 29295 11503 3443 2057 1933 1200 6302 435 1872 550 
1030 CLASS 2 333 60 11 45 51 3 130 1 8 24 1030 CLASSE 2 602 262 35 26 83 5 123 3 34 31 
1040 CLASS 3 23583 14828 2866 1106 2089 1738 852 1 89 14 1040 CLASSE 3 8515 5224 998 387 801 633 407 4 40 21 
694.02 BOLTS AND NUTS ~NCLUDING BOLT ENDS AND SCREW STUDSJ, WHETHER OR NOT THREADED OR TAPPE~ AND SCREWS (INCLUDING SCREW HOD 694.02 BOULONS,ECROUS,TIRE-FOND,VIS,PITONS,ETC. 
KS AND SCREW RI GS), OF IRON OR STEEL; RIVETS, COTIER , COTIER·PINS, WASHERS AND SPRING WA HERS, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 22657 9670 
4377 
1596 2651 5181 2376 97 801 285 001 FRANCE 54751 20255 
6106 
7226 5185 11493 7406 1053 1250 883 
002 BELG.-LUXBG. 14763 3275 15 5821 788 40 415 32 002 BELG.-LUXBG. 21322 4502 450 6308 3117 289 450 100 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quanttty 1000 kg Quanttles Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 1Deulschlan1 France l ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOa 
694.02 694.02 
003 NETHERLANDS 31788 8366 4584 916 
18088 
11206 5537 416 687 76 003 PAYS-SAS 42475 11986 7176 1372 
45932 
12194 7920 792 882 153 
004 FR GERMANY 71192 18693 2783 12374 12111 1134 5406 603 004 RF ALLEMAGNE 186432 
6360:i 
51554 12039 28977 27801 3244 14446 2439 
005 ITALY 113775 44949 43662 
88i 
6226 6592 8587 205 958 2596 005 ITALIE 159226 57441 
8820 
9319 8207 14478 315 2377 3486 
006 UTO. KINGDOM 12388 2185 2679 1401 944 
199:i 
3542 661 95 006 ROYAUME-UNI 57414 12412 11062 6373 3464 
687:i 
12040 2750 493 
007 IRELAND 2712 661 45 5 2 1 
86 
5 
9 
007 IRLANDE 9996 2368 227 428 67 10 
236 
22 1 
008 DENMARK 2796 1202 395 10 42 15 1037 008 DANEMARK 6182 2451 827 40 164 31 2396 37 
009 GREECE 87 72 
1:i 
1 
2 
14 
:i 499 9 009 GRECE 101 66 2 5 Hi 30 1:i 938 27 028 NORWAY 850 10 80 234 028 NORVEGE 1486 68 53 109 260 
030 SWEDEN 7777 966 1549 40 258 258 3525 19 1119 43 030 SUEDE 24811 4675 4089 396 1230 851 10231 149 3088 102 
032 FINLAND 915 25 8 2 34 3 1 839 3 032 FINLANDE 1120 162 47 3 9 63 29 12 793 2 
036 SWITZERLAND 7628 5075 1283 287 388 127 337 32 83 16 036 SUISSE 44501 26575 6470 2041 4090 1358 2882 328 651 106 
038 AUSTRIA 3085 1232 271 46 271 27 9 183 654 392 038 AUTRICHE 8104 4283 941 91 409 121 66 244 1149 800 
040 PORTUGAL 192 7 51 1 47 81 1 1 3 040 PORTUGAL 346 23 101 16 61 118 9 10 7 1 
042 SPAIN 12843 2091 6496 79 416 401 3247 14 67 32 042 ESPAGNE 17889 3185 9112 349 720 767 3524 77 83 72 
048 YUGOSLAVIA 3686 3024 72 32 37 359 22 140 048 YOUGOSLAVIE 2921 2368 43 147 28 215 18 1 101 
056 SOVIET UNION 70 40 1 20 8 
74 7 
1 056 U.R.S.S. 136 83 2 
i 
12 21 
s2 
9 9 
058 GERMAN DEM.R 2429 
2547 
358 
17 
981 1008 1 058 RD.ALLEMANDE 1657 
1629 
230 771 560 10 3 
060 POLAND 5315 330 856 
46 
1441 
i 
124 
i 
060 POLOGNE 3298 163 15 466 
27 
937 
6 
88 
4 062 CZECHOSLOVAK 2867 1035 791 632 340 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 1469 540 443 271 150 18 10 
064 HUNGARY 164 76 1 84 1 
9:i 
2 064 HONGRIE 338 248 13 61 2 
si i 14 066 ROMANIA 8067 5619 1858 35 461 1 066 ROUMANIE 4393 3033 1037 26 223 16 
068 BULGARIA 4813 1726 1 684 2402 
122 58 
068 BULGARIE 2354 742 2 386 1224 
10 159 79 390 SOUTH AFRICA 197 5 8 3 1 
44 
390 AFR. DU SUO 314 18 41 
1211s 
7 
2415 884 400 USA 6405 1407 951 268 386 1308 1785 241 15 400 ETATS-UNIS 109673 22040 27167 5788 9383 29624 197 
404 CANADA 535 9 24 2 77 17 151 50 205 404 CANADA 2166 107 271 20 382 73 775 232 4 302 
412 MEXICO 116 116 
2 i 1:i 
412 MEXIQUE 200 1 185 
:i 
14 
2 508 BRAZIL 251 205 30 508 BRESIL 757 521 50 36 145 
524 URUGUAY 612 16 
2 
596 
7 5 
524 URUGUAY 411 11 
8 6 
400 
2:i 2i 624 ISRAEL 141 69 1 57 
16 5 
624 ISRAEL 419 243 118 
1s 6 664 INDIA 1047 448 
18 
117 398 63 664 INDE 1373 516 1 16 105 610 104 
680 THAILAND 401 88i si 65:i 367 35 70 16 680 THAILANDE 343 ?O:i 14 64 sos 305 42 50 24 701 MALAYSIA 5333 949 2652 701 MALAYSIA 4253 701 
i 
2188 
706 SINGAPORE 2018 655 424 123 332 
36 
436 48 706 SINGAPOUR 3722 1385 720 259 590 705 
88 
62 
6 720 CHINA 21665 10137 6399 1881 426 2716 38 28 4 720 CHINE 16470 7857 4110 1423 453 25 2471 37 
728 SOUTH KOREA 2206 254 27 143 128 1639 gi 15 39:i 728 COREE DU SUO 2331 359 131 132 137 6 1531 460 35 1234 732 JAPAN 11858 5254 1516 153 168 64 3789 424 732 JAPON 31110 13470 4149 795 567 397 8452 1586 
736 TAIWAN e707 2908 660 162 857 79 3603 31 205 202 736 T'AI-WAN 11543 4392 774 289 1267 136 4056 62 338 229 
740 HONG KONG 2260 411 23 
:i 
139 25 1536 101 17 8 740 HONG-KONG 3613 931 59 
14 
234 40 2148 154 35 12 
800 AUSTRALIA 135 29 1 98 4 800 AUSTRALIE 723 3 52 10 630 14 
1000 W 0 R L D 396925 116525 98717 10966 44734 40216 60878 6384 13189 5316 1000 M 0 N DE 842693 217881 195683 49380 93448 78620 142238 22310 32060 11073 
1010 INTRA-EC 272155 70381 74434 6205 34231 36313 32441 5520 8933 3697 1010 INTRA-CE 537896 117644 134394 30373 73351 64376 70022 17968 22177 7591 
1011 EXTRA-EC 124754 46144 24282 4761 10503 3897 28436 855 4256 1620 1011 EXTRA-CE 304728 100237 61280 19007 20096 14217 72216 4311 9883 3481 
1020 CLASS 1 56169 19110 12283 909 2135 2679 13367 645 3737 1304 1020 CLASSE 1 245325 77027 52562 16051 13402 13383 56732 3953 9193 3022 
1021 EFTA COUNTR. 20445 7316 3174 374 1047 529 4108 239 3197 461 1021 A E L E 80385 35787 11700 2549 5907 2527 13495 756 6626 1038 
1030 CLASS 2 23197 5853 2262 520 2881 120 10727 172 356 306 1030 CLASSE 2 29268 9072 2718 772 3393 200 11919 264 523 407 
1040 CLASS 3 45389 21181 9738 3332 5487 1098 4342 39 163 9 1040 CLASSE 3 30135 14139 6000 2184 3301 633 3565 94 167 52 
694.03 ~~~L~Fr~g~MTA:6tfs ~~gKN~~~s,IN~~~B~N5Rto~~sE~~~o;N~P~m:~~u~~A.W~NHH~~~· g~ ~8fPf~AE~~~tf 6~0~A~M::f~o ~t~E~S (INCL 694.03 POINTES,CLOUS,CRAMPONS APPOIN.ETC.E.CUIVRE 
UDING SCREW HOOKS AND SCREW R~NGS), OF COPPER; RIVETS, COTTERS, COT~ER·PINS, WASHERS AND SPRING WASHERS, OF COPPER 
001 FRANCE 158 71 
156 
7 16 55 3 5 1 001 FRANCE 1131 483 
490 
63 131 330 86 25 13 
i 002 BELG.-LUXBG. 351 84 19 10 53 29 002 BELG.-LUXBG. 1148 275 26 59 
308 
175 119 3 
003 NETHERLANDS 201 19 
57:i 
165 5 12 
77 
003 PAYS-BAS 469 102 2 3 
354i 
18 35 1 
172 004 FR GERMANY 1629 399 102 298 147 13 20 004 RF ALLEMAGNE 10854 
1355 
3358 779 1570 794 86 554 
005 ITALY 789 391 129 79 18 162 1 4 5 005 ITALIE 2967 590 298 84 591 10 14 25 
006 UTD. KINGDOM 237 12 8 11 70 19 102 15 006 ROYAUME-UNI 1342 114 70 70 280 126 557 124 1 
008 DENMARK 31 12 13 
8 
6 
4i 
008 DANEMARK 146 88 23 2 1 32 
184 028 NORWAY 244 14 22 159 028 NORVEGE 952 108 34 82 544 
i 030 SWEDEN 45 2 
10 t24 
2 1 13 27 030 SUEDE 251 13 1 
129 
7 10 57 162 
036 SWITZERLAND 458 156 36 62 65 5 036 SUISSE 6240 2597 116 1156 550 1452 240 
30 038 AUSTRIA 74 63 1 3 
15:i 
1 6 038 AUTRICHE 314 241 4 
10 
1 25 4 
36 
9 
042 SPAIN 254 2 92 2 
i 
1 4 
6 
042 ESPAGNE 657 27 322 1 4 257 
69 10 400 USA 54 9 6 1 11 18 2 400 ETATS-UNIS 1111 292 172 39 40 138 323 28 
720 CHINA 71 37 24 10 
:i 
720 CHINE 174 84 
:i 65 2 8 25 19 18 22 732 JAPAN 34 4 1 20 1 5 732 JAPON 187 42 23 50 
740 HONG KONG 168 6 139 23 740 HONG-KONG 615 29 2 516 68 
1000 W 0 R L D 4959 929 815 319 814 661 1011 194 180 36 1000 M 0 N DE 29180 5979 5161 1268 5608 3288 5226 988 1401 261 
1010 INTRA-EC 3397 588 704 139 748 555 380 162 96 25 1010 INTRA-CE 18093 2417 4534 941 4312 2419 1731 831 709 199 
1011 EXTRA-EC 1559 341 111 180 66 104 630 32 84 11 1011 EXTRA-CE 11071 3562 626 326 1297 853 3496 157 692 62 
1020 CLASS 1 1251 253 110 154 62 104 464 9 84 11 1020 CLASSE 1 10038 3339 623 246 1269 850 2873 89 687 62 
1021 EFTA COUNTR. 852 236 11 124 60 88 251 1 75 6 1021 A E L E 7867 2963 122 130 1226 668 2123 6 599 30 
1030 CLASS 2 210 24 2 4 157 23 1030 CLASSE 2 822 105 3 16 27 
4 
598 68 5 
1040 CLASS 3 99 65 24 10 1040 CLASSE 3 213 117 1 65 1 25 
695.00 POSTAL PACKAGES 695.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 8 2 6 001 FRANCE 772 
138i 
470 234 68 
004 FR GERMANY 180 12 168 004 RF ALLEMAGNE 9056 1115 6492 62 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 242 200 
78 
42 
16 006 UTD. KINGDOM 12 1 11 006 ROYAUME-UNI 700 204 402 
007 IRELAND 8 8 007 IRLANDE 307 8 8 291 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 141 23 13 105 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 356 78 60 218 
187 
188 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin ! consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan1_ France [_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark j E>.>.Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I E>.>.clOa 
695.00 695.00 
036 SWITZERLAND 30 2 28 036 SUISSE 2181 568 439 1126 48 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 145 26 52 67 
372 REUNION i 372 REUNION 291 291 49 249 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 409 109 2 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 191 191 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 268 268 
1000 W 0 R L 0 262 20 241 1 . 1000 M 0 N 0 E 15547 3579 2379 9380 209 
1010 INTRA-EC 211 15 196 1 . 1010 tNTRA-CE 11345 1923 1703 7566 153 1011 EXTRA-EC 51 5 45 1011 EXTRA-CE 4200 1655 675 1814 56 
1020 CLASS 1 48 4 44 1020 CLASSE 1 3256 826 638 1742 50 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 36 1021 A E L E 2752 691 570 1443 48 
1030 CLASS 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 929 828 34 67 
695.10 HAND TOOLS ~I.E., SPADES, SHOVELS, PICKS, HOESE FORKS AND RAKES; AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS; SCYTHES, SIC 695.10 BECHES,PELLES,PIOCHES,PICS,HOUES,81NET.ETC 
KLES, HAY KNVES, GRASS SHEARS, TIMBER WEDG SAND OTHER TOOLS) OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
001 FRANCE 937 386 75 109 304 32 1 6 24 001 FRANCE 3186 908 
149 
247 708 1087 121 1 22 92 
002 BELG -LUXBG. 140 8 62 2 53 
128 
13 2 
ti 
002 BELG.-LUXBG 442 21 5 176 84 7 
6 003 NETHERLANDS 498 90 202 41 26 6l 
003 PAYS-BAS 3752 420 2028 358 
4695 
673 161 1 105 
004 FR GERMANY 3947 
455 
1140 154 1160 798 308 62 258 004 RF ALLEMAGNE 16443 
to45 
3148 840 4582 1551 271 1164 192 
005 ITALY 1207 595 72 19 49 6 3 8 005 ITALIE 2898 1361 
19 
166 39 166 42 22 57 
006 UTD. KINGDOM 542 57 50 2 161 59 198 2 13 006 ROYAUME-UNI 2265 277 135 727 150 
2259 
905 20 32 
007 IRELAND 425 21 
80 
3 1 400 
i 
007 IRLANDE 2335 63 1 
2i 
10 2 44 6 008 DENMARK 486 203 5 110 47 30 10 
2s 
008 DANEMARK 1573 623 233 366 169 111 
99 028 NORWAY 66 6 9 22 
20 
4 028 NORVEGE 290 33 47 
16 
95 16 
25 3 030 SWEDEN 217 24 20 3 46 42 5 57 030 SUEDE 939 121 85 196 103 150 240 
032 FINLAND 25 4 1 15 2 3 032 FINLANDE 109 21 5 
4i 
1 52 12 
1 
18 
036 SWITZERLAND 29 17 7 3 
190 3l 
1 
4 
1 
16 
036 SUISSE 186 93 27 4 3 9 8 
196 038 AUSTRIA 1162 371 326 143 53 22 038 AUTRICHE 5885 1897 1463 1011 661 288 232 25 112 
042 SPAIN 427 132 55 193 3 41 
4 
3 042 ESPAGNE 1079 282 177 463 9 1 139 1 3l 
7 
048 YUGOSLAVIA 368 265 31 57 4 
2 158 4 
7 048 YOUGOSLAVIE 943 622 57 186 8 
i 123 3 
33 
056 SOVIET UNION 234 24 9 37 
22 
056 U R.S.S. 191 30 13 
3 
21 
058 GERMAN DEM.R 439 
209 
160 1 74 120 18 29 15 058 RD.ALLEMANDE 601 200 145 151 32 20 23 27 
060 POLAND 601 105 1 
50 
3 106 16 161 060 POLOGNE 545 159 105 2 
56 
3 77 29 170 
062 CZECHOSLOVAK 321 15 141 6 81 13 15 062 TCHECOSLOVAQ 277 19 98 7 71 10 16 
064 HUNGARY 180 43 68 
48 2 
69 064 HONGRIE 250 125 53 
32 2 
72 
066 ROMANIA 202 60 28 
25 272 
64 066 ROUMANIE 155 51 16 
79 537 
54 
390 SOUTH AFRICA 297 
16 2 1 3 12 
390 AFR. DU SUD 616 
34i 91 6 4 12 101 3 400 USA 148 57 5 52 
i 
400 ETATS-UNIS 925 49 318 
508 BRAZIL 566 268 1 
53 32 145 
296 
3l 41 
508 BRESIL 462 211 5 
wi 243 54 3 720 CHINA 1436 662 280 167 19 720 CHINE 1863 828 275 60 203 243 67 26 
728 SOUTH KOREA 173 16 44 31 147 8 2 2 728 COREE DU SUO 632 129 1108 1 160 464 28 10 i 732 JAPAN 825 309 249 38 120 7 25 732 JAPON 3888 1399 205 143 705 36 125 
736 TAIWAN 791 409 141 15 55 45 106 12 3 5 736 T'AI-WAN 1867 934 340 45 137 94 269 29 5 14 
740 HONG KONG 79 26 6 4 14 3 24 2 740 HONG-KONG 221 84 15 7 35 16 61 3 
1000 W 0 R L 0 16871 4161 3789 796 2270 1842 2584 416 495 518 1000 M 0 N 0 E 55166 10877 11267 3591 8570 7814 8273 1552 2190 1032 
1 010 INTRA-EC 8182 1220 2130 279 1669 1356 857 278 281 112 1010 INTRA-CE 32893 3358 7054 1490 6848 6701 4452 1272 1333 385 
1 011 EXTRA-EC 8690 2942 1660 517 601 486 1727 137 214 406 1011 EXTRA-CE 22271 7519 4212 2101 1722 1111 3821 280 858 647 
1020 CLASS 1 3608 1199 720 443 338 113 595 20 150 30 1020 CLASSE 1 15053 4892 3082 1937 1268 604 2164 107 748 251 
1021 EFTA COUNTR. 1513 422 362 152 258 80 102 10 110 17 1021 A EL E 7435 2164 1627 1077 958 455 419 51 485 199 
1030 CLASS 2 1656 731 149 19 70 49 605 20 7 6 1030 CLASSE 2 3323 1415 369 53 172 111 1111 57 18 17 
1040 CLASS 3 3429 1012 791 55 193 324 529 97 58 370 1040 CLASSE 3 3897 1212 761 111 282 397 546 116 92 380 
695.31 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 695.31 SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES 
001 FRANCE 1462 536 239 29 466 74 8 5 105 001 FRANCE 13167 7590 
6921 
1676 443 1523 1030 78 95 732 
002 BELG.-LUXBG. 1323 179 666 282 35 
55 
115 4 1 41 002 BELG.-LUXBG. 18572 3848 3828 875 
883 
2528 73 37 462 
003 NETHERLANDS 344 140 25 49 
558 
56 1 16 2 003 PAYS-BAS 4959 1742 398 914 
5608 
776 15 221 10 
004 FR GERMANY 4521 
958 
1607 1042 604 361 49 121 179 004 RF ALLEMAGNE 46899 
430i 
17814 10330 5946 3545 416 1928 1312 
005 ITALY 1806 686 
129 
50 16 48 2 8 38 005 ITALIE 7117 1242 
993 
453 226 462 16 50 367 
006 UTD. KINGDOM 872 121 182 218 40 
98 
143 28 11 006 ROYAUME-UNI 9569 1445 2230 2430 416 
98i 
1383 512 160 
007 IRELAND 100 
195 
1 
1 i 
1 007 IRLANDE 1009 
1270 
2 1 17 1 
35 
7 
008 DENMARK 451 96 9 46 83 7 4 008 DANEMARK 2943 410 93 361 90 637 47 
009 GREECE 16 8 
3 
8 
35 14 13 i 
009 GRECE 1508 1120 8 380 
130 66 3i 14 028 NORWAY 91 16 2 7 
20 
028 NORVEGE 481 87 20 27 106 
225 030 SWEDEN 2185 310 473 311 291 158 480 133 9 030 SUEDE 23485 3076 5362 3083 3182 1599 5454 1369 135 
036 SWITZERLAND 989 490 211 79 21 24 134 11 14 5 036 SUISSE 20868 10902 4203 1259 540 374 2869 148 485 88 
038 AUSTRIA 388 262 70 27 8 7 7 
i 
2 5 038 AUTRICHE 4180 3046 540 235 141 84 87 4 24 23 042 SPAIN 196 74 63 16 7 5 23 5 2 042 ESPAGNE 1520 790 259 205 29 64 112 39 18 
048 YUGOSLAVIA 46 38 4 1 3 
5 8 
048 YOUGOSLAVIE 314 229 2 16 17 50 
12 26 058 GERMAN DEM.R 55 
14 
18 
14 
1 19 4 058 RD.ALLEMANDE 123 2i 40 2 2 29 12 060 POLAND 69 24 
6l 
3 5 
31 
9 060 POLOGNE 219 50 54 
1483 
4 54 
270 
2 28 
400 USA 1236 347 125 103 43 505 11 4 400 ETATS-UNIS 22367 5985 2585 2248 563 8450 689 94 
404 CANADA 63 7 11 17 1 1 17 8 1 404 CANADA 1153 126 230 295 29 8 241 185 39 
508 BRAZIL 11 10 
i 
1 508 BRESIL 168 132 
2 26 gj 1 30 6 4 624 ISRAEL 10 
2 19 19 1 
9 
i 5 
624 ISRAEL 370 16 230 
:i 664 INDIA 69 9 13 
5 
664 INDE 156 10 44 24 12 1 54 
12 
8 
720 CHINA 719 154 289 18 114 27 66 5 41 720 CHINE 1213 234 481 58 176 49 146 12 45 
732 JAPAN 488 216 41 38 34 12 127 3 6 11 732 JAPON 5010 2803 273 266 259 115 1151 22 33 88 
736 TAIWAN 77 11 14 1 9 1 39 1 1 736 T'AI-WAN 348 59 55 1 37 5 180 6 1 4 
740 HONG KONG 58 1 4 16 3 7i 34 740 HONG-KONG 311 5 9 145 10 426 141 1 958 NOT DETERMIN 81 4 958 NON DETERMIN 454 28 
1000 W 0 R L 0 17854 4129 4662 2432 1555 1587 2331 267 403 488 1000 M 0 N 0 E 189145 48985 43310 26228 16391 12588 29420 2713 5752 3758 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nl\aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark j 'E)\)\aOa 
695.31 695.31 
1010 INTRA-EC 10888 2136 3262 1757 936 1191 834 214 178 380 1010 INTRA-CE 105747 21317 29025 18215 10187 9085 9960 2016 2843 3099 
1011 EXTRA-EC 6883 1993 1395 675 619 319 1496 53 225 108 1011 EXTRA-CE 82944 27668 14257 8014 6204 3077 19459 697 2909 659 
1020 CLASS 1 5714 1765 1000 598 469 267 1316 45 214 40 1020 CLASSE 1 79649 27079 13499 7648 5845 2983 18528 673 2865 529 
1021 EFT A COUNTR. 3665 1081 758 421 358 203 630 30 163 21 1021 A E L E 49124 17135 10127 4616 4023 2164 8486 373 1918 282 
1030 CLASS 2 257 29 40 39 32 2 104 3 1 7 1030 CLASSE 2 1555 241 149 214 176 11 718 10 19 17 
1040 CLASS 3 914 200 355 39 117 50 76 5 11 61 1040 CLASSE 3 1741 347 608 152 183 83 214 15 26 113 
695.32 WRENCHES AND SPANNERS (NOT INCLUDING TAP WRENCHES) 695.32 CLES DE SERRAGE DE TOUTES SORTES 
001 FRANCE 474 171 
77 
189 5 40 33 3 5 28 001 FRANCE 3834 1143 
255 
1783 56 336 159 23 85 249 
002 BELG.-LUXBG 226 18 7 32 
198 
17 65 1 9 002 BELG.-LUXBG. 1521 116 58 225 
795 
188 600 15 64 
003 NETHERLANDS 1112 310 326 165 
1099 
52 3 55 3 003 PAYS-SAS 3424 745 869 481 
8252 
294 15 197 28 
004 FR GERMANY 3673 
24 
428 642 434 442 200 197 231 004 RF ALLEMAGNE 26676 
17:i 
2707 5024 3290 3028 828 1903 1644 
005 ITALY 185 69 15 22 2 2 21 30 005 ITALIE 1165 290 
sos 
137 154 16 22 186 187 
006 UTD. KINGDOM 542 30 31 168 69 13 
72 
219 9 3 006 ROYAUME-UNI 3397 322 260 246 92 
soi 
1679 145 45 
007 IRELAND 311 149 17 71 
i 
2 007 IRLANDE 1967 833 104 5 
2 
493 
4 
31 2 008 DENMARK 23 4 
1:i 4 8 27 
18 
s4 :i 
008 DANEMARK 129 44 4 5 2 66 
1019 030 SWEDEN 313 53 121 030 SUEDE 3181 445 171 40 122 256 1074 10 44 
036 SWITZERLAND 72 48 3 10 6 1 2 1 1 036 SUISSE 629 313 60 96 92 13 34 4 8 9 
038 AUSTRIA 120 64 
384 
1 11 1 42 
7 
1 038 AUTRICHE 628 391 4 9 51 11 141 1 18 2 
042 SPAIN 1275 93 379 37 70 263 9 33 042 ESPAGNE 6051 419 1431 1815 182 263 1618 36 60 227 
048 YUGOSLAVIA 213 87 
14 
110 12 
1:i i 
4 048 YOUGOSLAVIE 851 290 494 47 
i 9 i 
20 
056 SOVIET UNION 83 2 53 
5 4 
056 U.R.S.S. 160 4 13 132 
7 058 GERMAN DEM.R 68 
40 
5 2 9 7 36 058 RD.ALLEMANDE 165 
6:i 
11 5 30 9 1:i 90 
064 HUNGARY 159 102 
32 
12 5 064 HONGRIE 127 38 
128 96 
4 13 9 
066 ROMANIA 858 511 246 69 
3s8 i 
066 ROUMANIE 1879 1198 457 
925 6192 44:i si se 400 USA 669 94 26 13 17 117 42 1 400 ETATS-UNIS 11565 1980 1039 516 363 
404 CANADA 147 
17 
146 1 404 CANADA 1758 5 2 
112 
1 2 1747 1 
412 MEXICO 17 
:i 6 9 
412 MEXIQUE 112 
i 32 8 48 120 528 ARGENTINA 18 
296 429 82 16 8 167 
528 ARGENTINE 209 
997 24:i 20 469 664 INDIA 1601 142 426 35 664 INDE 4975 1108 378 50 1577 133 
720 CHINA 3170 449 1936 28 398 77 172 14 10 86 720 CHINE 6201 941 3664 92 554 183 580 39 17 131 
728 SOUTH KOREA 30 12 2 
485 
8 
110 
8 
37 296 
728 COREE DU SUO 190 77 14 
1432 
60 
53i 
39 
106 937 38i 732 JAPAN 8437 2765 1887 822 1909 126 732 JAPON 24210 8976 5053 1871 4923 
736 TAIWAN 6429 1627 1151 487 824 330 1823 19 79 89 736 T'AI-WAN 14757 4083 2517 913 1786 630 4366 68 198 196 
740 HONG KONG 384 140 41 9 17 2 104 1 70 740 HONG-KONG 1138 458 99 21 68 11 277 7 197 
1000 W 0 R L 0 30702 7002 7219 2927 3565 1534 6047 629 831 948 1000 M 0 N 0 E 121413 24114 20255 14102 14666 8069 26987 3911 5169 4140 
1010 INTRA-EC 6548 706 949 1172 1219 778 636 493 290 305 1010 INTRA-CE 42114 3376 4488 7964 8918 5162 4254 3171 2563 2218 
1011 EXTRA-EC 24155 6296 6269 1756 2346 756 5412 136 542 642 1011 EXTRA-CE 79299 20738 15768 6138 5748 2907 22733 740 2605 1922 
1020 CLASS 1 11268 3210 2316 1007 916 326 2844 88 392 169 1020 CLASSE 1 49064 12858 7772 4453 2753 2011 15760 602 2104 751 
1021 EFTA COUNTR. 519 165 17 19 28 30 167 1 86 6 1021 A E L E 4564 1160 236 187 289 291 1262 16 1056 67 
1030 CLASS 2 8503 2082 1624 599 995 350 2368 27 124 334 1030 CLASSE 2 21581 5667 3750 1333 2339 708 6337 88 458 901 
1040 CLASS 3 4386 1005 2329 150 435 80 200 22 26 139 1040 CLASSE 3 8653 2213 4245 352 657 189 635 49 43 270 
695.33 FILES AND RASPS 695.33 LIMES ET RAPES 
001 FRANCE 89 51 
2:i 
6 3 10 14 2 2 1 001 FRANCE 763 430 
196 
72 19 63 130 13 24 12 
002 BELG.-LUXBG 50 1 5 1 18 
2 
2 002 BELG.-LUXBG 560 20 89 14 
405 
189 1 51 
003 NETHERLANDS 348 86 58 99 
50 
36 48 
5 
19 003 PAYS-BAS 3189 401 558 1069 
434 
446 
44 
23 287 
004 FR GERMANY 288 
47 
78 58 47 18 25 7 004 RF ALLEMAGNE 2592 
306 
632 719 352 105 273 33 
005 ITALY 77 7 
i 
2 
2 
3 
37 
2 16 005 ITALIE 600 108 
6 
30 8 77 
447 
14 57 
006 UTD. KINGDOM 76 5 19 8 
9:i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 901 64 207 96 21 
s98 
45 15 
030 SWEDEN 289 40 43 38 21 16 
5 
25 13 030 SUEDE 2482 366 409 353 177 141 1 299 138 
032 FINLAND 69 24 10 10 
5 
2 15 3 2 032 FINLANDE 656 214 108 100 5 13 141 35 40 4i 036 SWITZERLAND 149 25 56 16 11 30 1 3 036 SUISSE 3959 1021 1376 511 161 209 573 10 57 
038 AUSTRIA 91 41 3 11 11 1 10 14 038 AUTRICHE 752 352 42 116 66 11 84 80 1 
040 PORTUGAL 217 34 59 20 17 14 60 6 7 040 PORTUGAL 1541 174 459 130 167 88 400 72 51 
042 SPAIN 58 13 8 27 3 5 1 1 042 ESPAGNE 350 72 50 168 24 15 9 1 11 
060 POLAND 313 129 123 11 14 26 10 060 POLOGNE 899 312 375 28 38 107 2 37 
064 HUNGARY 47 39 8 
122 
064 HONGRIE 120 98 22 
22 9 066 ROMANIA 330 63 131 11 3 066 ROUMANIE 810 169 227 383 
212 TUNISIA 65 55 
6 3i 2i 2 3:i i i 
212 TUNISIE 335 335 
22:i 419 262 2i 428 20 2:i 400 USA 99 4 400 ETATS-UNIS 1484 88 
404 CANADA 24 
525 236 30 4 
24 
2 
404 CANADA 344 1 
1397 172 15 2 341 2 664 INDIA 829 
:i 
32 
4 
664 INDE 3984 2233 157 
1 i 
8 
720 CHINA 94 27 32 6 7 15 720 CHINE 330 75 116 17 14 50 47 
728 SOUTH KOREA 82 73 2 2 
5 
5 
i 
728 COREE DU SUO 438 378 8 11 41 
6 12 732 JAPAN 57 5 21 5 17 2 1 732 JAPON 451 33 237 2 22 29 107 :i 
736 TAIWAN 29 2 
:i 
1 1 6 18 1 736 T'AI-WAN 162 13 
26 
6 8 28 105 2 
800 AUSTRALIA 30 27 800 AUSTRALIE 306 5 275 
1000 W 0 R L 0 3834 1306 933 384 284 175 504 53 93 102 1000 M 0 N 0 E 28162 7200 6787 4014 1920 1471 4405 577 977 811 
1010 INTRA-EC 930 191 184 169 65 95 102 44 33 47 1010 INTRA-CE 8627 1223 1702 1954 598 850 962 505 378 455 
1011 EXTRA-EC 2903 1116 749 215 219 78 402 9 60 55 1011 EX TRA-CE 19523 5977 5085 2060 1323 608 3444 73 598 355 
1020 CLASS 1 1090 189 210 155 84 55 310 8 55 24 1020 CLASSE 1 12358 2334 2930 1820 888 526 2955 73 584 248 
1021 EFTA COUNTR. 816 166 172 94 54 43 208 6 51 22 1021 A E L E 9399 2136 2394 1210 576 462 1795 46 548 232 
1030 CLASS 2 1011 668 237 31 8 6 58 1 2 1030 CLASSE 2 4977 2989 1406 178 34 30 330 2 8 
1040 CLASS 3 802 258 302 29 128 17 34 5 29 1040 CLASSE 3 2189 655 750 61 400 52 159 13 99 
695.34 ~~~~~O~~~?N~O~~~C~IS~P~~E~&J~~ki!;'ING CUTIING PLIERS), PINCERS, TWEEZERS, TINMEN'S SNIPS, BOLT CROPPERS AND THE LIKE 695.34 TENAILLES,PINCES,BRUCELLES,EMPORTE-PIE.ETC 
001 FRANCE 298 51 49 56 66 37 2 5 32 001 FRANCE 3102 721 
435 
444 507 543 523 16 75 273 
002 BELG.-LUXBG. 132 10 40 4 48 
si 
13 14 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1841 191 129 559 
949 
318 154 51 4 
003 NETHERLANDS 411 223 64 24 27 3 7 003 PAYS-BAS 3417 1162 749 171 285 23 63 15 
189 
190 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin ! consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine _~ provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia ! Nederland ! Belg -Lux. ! UK I Ireland I Danmark I El>l>Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'El>Mi>o 
695.34 695.34 
004 FR GERMANY 2180 
363 
360 579 510 229 213 32 133 124 004 RF ALLEMAGNE 20934 3910 4796 4462 2444 2473 273 1603 973 
005 ITALY 628 184 19 24 12 4 22 005 ITALIE 3210 1020 1408 
95 
228 192 127 3 46 186 
006 UTD. KINGDOM 181 34 38 8 17 5 64 10 5 006 ROYAUME-UNI 3408 965 979 361 104 
132 
699 141 64 
007 IRELAND 54 10 3 
2 
24 8 9 007 IRLANDE 736 127 19 288 170 
:i 008 DENMARK 27 11 3 1 9 1 
:i 008 DANEMARK 279 85 27 1 26 24 112 1 1519 030 SWEDEN 214 38 10 7 10 6 29 1 1Hi 030 SUEDE 4242 74"1 444 72 160 241 1017 7 35 
036 SWITZERLAND 61 25 9 7 5 2 8 t 3 1 036 SUISSE 2788 1085 635 261 225 104 293 15 143 27 
038 AUSTRIA 146 119 8 1 1 
11 
14 
1 
3 
26 
038 AUTRICHE 869 696 40 11 7 3 70 
:i 
38 4 
042 SPAIN 552 253 112 122 5 11 5 042 ESPAGNE 3131 1355 600 725 62 92 77 42 181 
046 MALTA 30 
154 
1 29 046 MALTE 788 3 44 8 730 3 
048 YUGOSLAVIA 259 78 1 22 
1:i 29 
4 048 YOUGOSLAVIE 745 231 374 5 106 
:i 
29 
058 GERMAN DEM.R 112 
44 
10 1 4 10 1 44 058 RD.ALLEMANDE 379 36 2 10 46 59 93 130 
060 POLAND 136 28 9 
4 
23 
1 
4 28 060 POLOGNE 340 97 75 16 4 1 39 
:i 
27 81 
062 CZECHOSLOVAK 95 28 21 25 :i 6 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 248 66 48 67 7 10 23 6 18 
064 HUNGARY 101 83 1 2 4 1 10 064 HONGRIE 249 211 2 3 6 3 24 
066 ROMANIA 216 138 64 
1 
8 6 066 ROUMANIE 331 206 105 9 11 
390 SOUTH AFRICA 30 13 
36 
16 390 AFR. DU SUO 124 52 
2966 
8 64 
54 400 USA 512 85 93 49 34 171 28 11 5 400 ETATS-UNIS 12565 2713 1426 1049 446 3405 293 213 
404 CANADA 6 
114 
1 2 1 2 
2 
404 CANADA 186 14 39 23 40 1 57 1 11 
664 INDIA 427 162 26 24 4 76 :i 16 664 INDE 1134 297 381 60 81 10 252 6 10 37 
720 CHINA 2210 456 1027 108 275 60 129 10 9 136 720 CHINE 5933 1312 2632 282 802 163 403 22 35 282 
728 SOUTH KOREA 125 28 13 1 33 
47 
50 
39 s6 
728 COREE DU SUO 656 99 74 75 194 5 209 
38 266 288 732 JAPAN 1060 130 267 233 108 173 7 732 JAPON 6279 852 1400 1121 752 392 1170 
736 TAIWAN 1019 288 295 61 131 26 1o9 4 16 39 736 T'AI-WAN 4752 1297 1425 378 610 122 710 9 85 116 
740 HONG KONG 21 8 2 1 1 7 2 740 HONG-KONG 159 76 21 2 9 1 39 
1 
11 
804 NEW ZEALAND 7 5 2 804 NOUV.ZELANDE 143 1 109 3 29 
1000 W 0 A L D 11358 2733 2915 1337 1313 635 1241 170 407 607 1000 M 0 N DE 83487 15831 19032 10224 10284 6285 12672 1567 4678 2914 
1010 tNTAA-EC 3911 701 692 665 652 410 318 116 171 186 1010 INTAA-CE 36927 4271 7527 5637 6143 4544 3970 1169 2148 1518 
1011 EXTAA-EC 7450 2032 2223 672 661 226 923 55 236 422 1011 EXTAA-CE 46560 11560 11505 4587 4141 1740 8702 398 2531 1396 
1020 CLASS 1 2889 819 585 422 187 105 462 37 172 100 1020 CLASSE 1 32049 7780 6663 3655 2416 1359 6934 356 2255 631 
1021 EFTA COUNTR. 427 183 29 16 15 8 53 1 117 5 1021 A EL E 7989 2558 1132 347 397 351 1397 22 1719 66 
1030 CLASS 2 1655 460 473 90 190 30 294 6 19 93 1030 CLASSE 2 6963 1879 1918 533 899 144 1244 15 112 219 
1040 CLASS 3 2906 lo3 1165 160 285 91 167 12 44 229 1040 CLASSE 3 7553 1901 2925 400 826 238 525 28 164 546 
695.39 HAND TOOLS (INCLUDING GLAZIERS' DIAMONDSJ, N.E.S ~ BLOW LAMPS, ANVILS; VICES AND CLAMPS (OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND 695.39 OUTILS,OUTILLAGE A MAIN,NOA.;ENCLETAU.ETC 
PARTS OF, MACHINE TOOLS); PORTABLE FORG S; GRI OING WHEELS WITH FRAMEWORKS (HAND OR PEDAL OPERATED) 
001 FRANCE 3952 1211 429 398 1348 436 40 28 62 001 FRANCE 26792 7914 2774 2430 9013 3533 244 313 571 
002 BELG -LUXBG. 790 179 338 8 107 114 33 3 8 002 BELG.-LUXBG 5241 813 1855 127 1191 1042 138 37 38 
003 NETHERLANDS 3149 953 220 114 
3661 
1456 325 17 61 3 003 PAYS-BAS 16981 4419 1231 684 7380 2735 154 362 16 
004 FR GERMANY 14124 3265 1525 2330 1857 159 1135 192 004 RF ALLEMAGNE 106014 25418 15205 22973 14469 17811 1346 7608 1184 
005 ITALY 3016 954 1020 152 179 486 16 50 159 005 ITA LIE 14491 3151 5310 969 997 3080 115 308 561 
006 UTD. KINGDOM 2680 461 420 164 369 202 972 49 43 006 ROYAUME-UNI 24068 5152 3853 1971 3942 1643 
3056 
6755 523 229 
007 IRELAND 1678 103 1357 16 63 113 
12 
26 
1 
007 IRLANDE 9961 2668 2945 6 25 557 
75 
704 
10 008 DENMARK 212 97 21 4 13 5 59 
29 
OGB DANEMARK 1689 754 266 55 150 79 300 
171 028 NORWAY 76 24 4 
69 
6 2 10 1 
1 
028 NORVEGE 601 117 25 7 111 26 130 7 7 
030 SWEDEN 766 144 39 111 38 82 8 274 030 SUEDE 8258 1739 497 934 1271 497 751 213 2350 6 
032 FINLAND 29 10 
ni 40 7 4 8 2 032 FINLANDE 414 88 3 14 2 39 79 41 148 52 036 SWITZERLAND 876 320 169 93 146 9 18 036 SUISSE 16953 5763 3651 1835 1554 725 2798 177 398 
038 AUSTRIA 460 287 43 41 13 30 15 1 25 5 038 AUTRICHE 3207 1716 277 458 96 327 162 16 111 44 
040 PORTUGAL 100 1 64 15 
59 19 
20 
6 16 
040 PORTUGAL 312 13 127 98 1 2 70 
22 
1 
11:i 042 SPAIN 1582 550 658 144 125 5 042 ESPAGNE 7555 3140 1596 700 487 112 1354 31 
046 MALTA 10 
7l 
1 
21 19 
8 1 
5 
046 MALTE 287 
325 
60 
100 s5 2 
221 6 
048 YUGOSLAVIA 442 290 29 1 048 YOUGOSLAVIE 1268 649 123 3 11 
052 TURKEY 38 33 3 
11 136 
1 
1 
1 052 TURQUIE 164 150 4 
174 5 
5 
1 
5 
056 SOVIET UNION 1044 123 520 207 45 1 
108 
056 U.R.S.S 625 99 248 58 32 8 
058 GERMAN DEM.R 626 157 31 130 69 67 5 59 058 RD.ALLEMANDE 1154 
372 
184 89 238 121 184 12 153 173 
060 POLAND 2102 234 1362 55 3 44 156 5 60 183 060 POLOGNE 1892 941 47 8 50 216 7 62 189 
062 CZECHOSLOVAK 293 66 97 20 42 16 32 5 4 11 062 TCHECOSLOVAQ 589 122 152 52 85 31 97 16 10 24 
064 HUNGARY 379 222 36 45 64 1 2 9 064 HONGRIE 514 296 56 
14 
52 85 4 8 13 
066 ROMANIA 442 339 1 7 66 25 
5 
1 3 066 ROUMANIE 457 301 3 114 11 11 3 
212 TUNISIA 111 8 98 212 TUNISIE 315 11 268 2 
1 
34 
220 EGYPT 2 1 1 
1 
220 EGYPTE 104 2 46 
1:i 
55 
390 SOUTH AFRICA 28 1 
1s8 
26 390 AFR. DU SUO 152 6 2 
2284 
127 4 
755 127 400 USA 2307 292 423 195 169 868 142 40 20 400 ETATS-UNIS 35829 5107 7015 2428 2453 14070 1590 
404 CANADA 172 2 18 
2 
1 150 1 
4 
404 CANADA 1592 45 145 5 9 7 1320 55 6 
11 508 BRAZIL 45 2 5 1 37 508 BRESIL 175 24 17 14 7 ss 102 9 624 ISRAEL 12 1 
1 
2 2 1 624 ISRAEL 269 32 20 16 60 73 1 
632 SAUDI ARABIA 6 
309 146 
1 4 
18 3l 79 
632 ARABlE SAOUD 157 3 28 3 
174 
2 120 
26 si 1 664 INDIA 2156 762 386 111 308 664 INDE 2670 768 381 350 133 693 88 
700 INDONESIA 9 1 
6498 
6 2 
7:i 301 
700 INDONESIE 117 1 2 
641 
18 
442 
96 
392 148 720 CHINA 13109 2740 483 1484 370 1064 96 720 CHINE 14994 3267 6758 1592 1638 116 
728 SOUTH KOREA 461 250 34 14 78 18 53 
40 
2 12 728 COREE DU SUO 1661 745 190 52 246 39 316 10 63 
732 JAPAN 2996 706 308 199 346 131 1055 92 119 732 JAPON 19344 5176 2293 1265 1989 810 6615 206 646 344 
736 TAIWAN 4235 1167 749 207 447 178 1304 48 89 46 736 T'AI-WAN 12556 3278 2299 610 1215 472 4100 138 320 124 
740 HONG KONG 2859 796 511 189 299 114 836 18 48 48 740 HONG-KONG 10920 3300 1832 724 1125 522 2793 75 340 209 
800 AUSTRALIA 21 1 4 1 14 1 800 AUSTRAL! E 248 11 6 4 46 13 161 1 6 
804 NEW ZEALAND 13 12 1 804 NOUV.ZELANDE 141 2 13 122 3 1 
1000 W 0 A L D 67527 13130 19142 4529 8313 7177 9920 1634 2447 1235 1000 M 0 N DE 351757 60968 70884 31527 44795 41104 70635 11611 15864 4369 
1 010 INTAA-EC 29604 3959 6642 2243 4717 5583 3393 1248 1352 467 1010 tNTAA-CE 205322 24913 40908 20825 31687 34137 31560 8826 9856 2610 
1011 EXTAA-EC 37910 9170 12499 2285 3597 1583 6527 385 1096 768 1011 EXTAA-CE 146346 36055 29962 10702 13110 6900 39075 2774 6009 1759 
1020 CLASS 1 9920 2447 2024 741 833 431 2570 212 493 169 1020 CLASSE 1 96392 23397 16376 7850 8114 4845 28130 2334 4636 710 
1021 EFTA COUNTR. 2307 786 319 219 210 110 280 22 353 8 1021 A E L E 29768 9437 4581 3346 3051 1616 3992 454 3181 110 
1030 CLASS 2 9993 3000 1804 733 984 429 2591 85 177 190 1030 CLASSE 2 29685 8201 5245 1798 2902 1256 8758 287 740 498 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EI\1\aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark J 'EI\A<lOa 
695.39 695.39 
1031 ACP (60~ 37 
3724 
8 1 1 5 22 
89 427 410 
1031 ACP (6w 274 1 39 8 33 8 182 3 
63:i 551 1040 CLASS 18004 8671 812 1781 724 1366 1040 CLASS 3 20266 4457 8341 1054 2093 799 2186 152 
695.41 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS FOR MACHINE TOOLS OR FOR POWER.OPfRATED HAND TOOLS (E.G. FOR PRESSING STAMPING, 695.41 OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES ET OUTILLAGE 
DRILLINGS T APPINGR THREADING, BORING, BRbACHING, MILLING A CUTII~ TURNING, DRESSING, MORTICING OR SCREW DRIVING), INCLU 
DING DIE FOR wt E DRAWING, EXTRUSION DIES FOR METAL, ND ROC DRILLING BITS 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR ROCK DRILLING AND EARTH BORING TOOLS, MILLING CUTTERS AND HEADS FOR METAL-WORKING. DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, LES FRAISES ET TETES DE FRAISAGE POUR L'USINAGE 
. LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTIING TOOLS FOR METAL-WORKING. WITH A WORKING PART OF METAL CARBIDES : DES METAUX ET LES OUTILS DE TOURNAGE ET OUTILS SIMILAIRES A COUPE UNIQUE POUR L'USINAGE DES METAUX. AVEC PARTIE TRAVAIL-
001 FRANCE 3744 1759 
585 
550 151 837 369 19 24 35 001 FRANCE 54188 26003 
441:i 
9368 3810 6485 7444 161 321 596 
002 BELG.-LUXBG. 4568 2608 141 715 
575 
212 270 18 19 002 BELG.-LUXBG. 40481 16522 2290 6410 
951:i 
8286 1630 530 420 
003 NETHERLANDS 2717 1475 125 268 
1575 
168 23 71 12 003 PAYS-BAS 52557 25456 3005 7483 
32348 
5563 239 894 404 
004 FR GERMANY 12766 
97i 
2706 995 5044 1930 158 296 62 004 RF ALLEMAGNE 214148 
28246 
60495 25639 48978 33544 1991 9437 1714 
005 ITALY 2795 1183 
292 
98 210 280 8 16 29 005 ITALIE 61675 17594 
8324 
4867 3546 5840 102 554 926 
006 UTD. KINGDOM 3745 520 951 410 974 
375 
418 104 76 006 ROYAUME-UNI 70120 13382 14795 12677 12325 
7032 
5722 1975 920 
007 IRELAND 1429 531 57 360 2 84 
2 
18 2 007 IRLANDE 20528 5287 1348 4235 154 2050 
20 
404 18 
008 DENMARK 403 41 66 32 18 36 204 4 008 DANEMARK 5431 1006 937 514 343 756 1818 37 
009 GREECE 3 1 1 1 
7 i si :i 4 009 GRECE 362 241 63 41 3 55 14 17 143 10 028 NORWAY 93 16 11 
360 63 
028 NORVEGE 2034 197 88 13 299 1212 
030 SWEDEN 1931 559 504 61 57 227 5 95 030 SUEDE 59360 16288 13074 13990 2694 1115 8745 133 2788 533 
032 FINLAND 34 5 6 10 
46 
7 4 
5 
1 1 032 FINLANDE 502 101 73 109 9 55 91 
132 
53 11 
036 SWITZERLAND 1504 934 248 87 62 104 15 3 036 SUISSE 67370 37401 14521 5833 2493 2334 3547 988 121 
038 AUSTRIA 1093 575 114 221 21 17 70 4 8 63 038 AUTRICHE 22543 12920 2612 3390 704 696 1538 75 260 348 
040 PORTUGAL 34 3 
929 
27 1 
146 
3 
5 3 
040 PORTUGAL 334 64 2 179 39 8 41 
9 
1 
61 042 SPAIN 3293 291 41 135 1743 042 ESPAGNE 24192 5277 10072 1346 1785 1686 3824 132 
046 MALTA 5 5 
22 76 3 4 i i i 
048 MALTE 341 214 
334 
16 61 
si 
50 
3 22 26 048 YUGOSLAVIA 332 224 048 YOUGOSLAVIE 6531 4702 1271 63 57 
052 TURKEY 63 45 4 1 2 11 
5 
052 TURQUIE 423 183 45 3 26 166 
i 36 056 SOVIET UNION 152 41 32 69 
:i 
5 Hi 056 U.R.S.S. 1268 296 360 516 73 52 5 058 GERMAN DEM.R 260 
339 
132 58 36 
1s 
13 058 RD.ALLEMANDE 3201 
2017 
1584 789 317 11 221 206 
060 POLAND 632 163 96 2 2 
6 
15 060 POLOGNE 4244 979 809 9 34 234 4 158 
062 CZECHOSLOVAK 163 51 20 29 8 23 22 4 062 TCHECOSLOVAQ 2109 705 197 398 117 219 353 70 50 
064 HUNGARY 129 59 62 3 5 064 HONGRIE 1137 497 404 65 3 2 2 164 
066 ROMANIA 82 31 42 9 066 ROUMANIE 916 407 334 138 37 
2 068 BULGARIA 6 5 1 
16 
068 BULGARIE 158 88 23 45 
202 CANARY ISLES 26 8 202 CANARIES 237 86 
9 3 2 
151 
220 EGYPT 1 
5 
1 220 EGYPTE 160 
119 
146 
288 NIGERIA 6 
7 
1 288 NIGERIA 149 1 
4 
29 
314 GABON 7 
2 2 24 2 22 14 4 
314 GABON 156 
213 
152 
309 32 655 1089 4 137 390 SOUTH AFRICA 86 16 
29 
390 AFR. DU SUD 2750 223 88 
400 USA 3617 533 645 283 1031 60 843 180 13 400 ETATS-UNIS 123699 21995 19393 12665 33275 1967 29539 3318 1149 398 
404 CANADA 131 25 63 2 1 6 31 2 1 404 CANADA 3727 710 896 189 34 93 1287 277 1 240 
508 BRAZIL 61 27 
7 
1 1 32 508 BRESIL 1140 363 6 36 28 2 705 
528 ARGENTINA 18 
22 7 3 
11 
i 2 
528 ARGENTINE 1643 
922 s1s 
1068 
115 
2 573 
624 ISRAEL 53 2 16 624 ISRAEL 2551 197 113 457 g.j 26 52 
640 BAHRAIN j 2 2 3 640 BAHREIN 232 36 5 3 232 647 U.A.EMIRATES 
1 i i 3 2 2 647 EMIRATS ARAB 242 490 123 196 19 664 INDIA 42 9 
2 
14 
3 
664 INDE 1302 122 67 2 451 26 2 
706 SINGAPORE 66 34 3 
7 
14 6 4 706 SINGAPOUR 2309 825 63 17 568 31 705 16 3 81 
720 CHINA 487 281 180 13 
s7 
2 
3 Hi 4 720 CHINE 4123 2428 1371 150 93 1 30 3 4 43 732 JAPAN 2642 1588 405 97 85 371 18 732 JAPON 26941 16711 2708 1253 628 816 4111 132 377 205 
736 TAIWAN 180 17 11 1 3 
5 
135 9 1 3 736 TAl-WAN 1177 111 41 22 28 6 815 23 62 69 
740 HONG KONG 20 5 8 1 1 740 HONG-KONG 333 84 5 2 2 40 143 48 9 
800 AUSTRALIA 11 
7 
10 1 800 AUSTRALIE 313 16 
379 
40 11 24 214 8 
958 NOT DETERMIN 7 
26 
958 NON DETERMIN 387 
a75 
7 1 
977 SECRET CTRS. 28 977 SECRET 875 
1000 W 0 R L D 49520 13674 9325 4139 4437 8256 7343 1130 750 466 1000 M 0 N DE 891757 243552 173601 102698 104168 93455 130531 15264 20453 8035 
1010 INTRA-EC 32161 7907 5673 2638 2967 7758 3537 898 546 237 1010 INTRA-CE 519490 116144 102651 57894 60612 83652 69522 9865 14115 5035 
1011 EXTRA-EC 17322 5740 3644 1501 1468 498 3806 232 204 229 1011 EXTRA-CE 371006 126534 70572 44803 43555 9796 61009 5399 6339 2999 
1020 CLASS 1 14868 4802 2968 1206 1417 422 3489 216 176 172 1 020 CLASSE 1 341106 116992 64043 40385 42405 8960 55106 5193 5920 2102 
1021 EFTA COUNTR. 4690 2090 884 704 138 145 458 17 123 131 1021 A EL E 152159 66972 30368 23514 6239 4263 15188 358 4233 1024 
1030 CLASS 2 546 133 44 23 25 11 278 16 4 12 1 030 CLASSE 2 12745 3104 1278 1553 854 210 5187 203 120 236 
1031 ACP (60~ 25 5 10 
27:i 26 
1 5 1 3 1031 ACP (6w 700 129 329 4 
295 
8 213 
3 
3 14 
1040 CLASS 1911 805 632 66 40 24 45 1040 CLASS 3 17155 6437 5251 2865 626 717 299 662 
695.42 KNIVES AND CUTIING BLADES. FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 695.42 COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES ET APPAREILS 
001 FRANCE 724 221 
3i 
114 8 203 139 5 25 9 001 FRANCE 4858 2235 
483 
472 139 1095 594 26 182 115 
002 BELG.-LUXBG. 109 17 2 32 
128 
13 12 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1846 447 67 289 
1707 
153 142 38 27 
003 NETHERLANDS 951 392 280 22 
637 
102 9 9 9 003 PAYS-BAS 7343 2754 1112 322 
5785 
1133 99 151 65 
004 FR GERMANY 2203 
72 
554 293 243 198 31 197 50 004 RF ALLEMAGNE 30380 
659 
8450 5566 3534 3788 364 2100 793 
005 ITALY 673 458 
98 
30 42 24 2 12 33 005 ITALIE 3238 1465 
1204 
195 304 325 42 31 217 
006 UTD. KINGDOM 941 369 187 94 57 78 52 6 006 ROYAUME-UNI 10150 4104 1901 962 734 
214 
909 236 100 
007 IRELAND 421 211 106 14 6 20 40 
6 
24 007 IRLANDE 2316 1398 427 54 26 98 
36 
97 2 
008 DENMARK 123 15 71 20 5 3 3 
i 
008 DANEMARK 764 171 266 127 77 37 43 7 
028 NORWAY 10 7 1 
74 25 i 36 
1 
4 
028 NORVEGE 229 147 24 
543 
7 19 7 4 20 1 
030 SWEDEN 291 73 66 4 8 030 SUEDE 2446 702 516 183 24 237 39 158 44 
032 FINLAND 47 21 10 2 3 1 1 2 3 4 032 FINLANDE 444 183 125 13 34 9 11 9 25 35 
036 SWITZERLAND 273 54 26 166 7 5 7 5 2 1 036 SUISSE 5408 1843 1215 903 435 176 375 249 77 135 
038 AUSTRIA 804 360 117 203 17 15 5 3 42 42 038 AUTRICHE 5077 2674 605 799 156 121 180 12 169 361 
042 SPAIN 359 1 183 24 17 38 86 10 042 ESPAGNE 739 36 313 2 32 200 39 102 12 3 
390 SOUTH AFRICA 1 1 
185 43 59 13i 17i 42 8:i 13 
390 AFR. DU SUD 163 137 20 1 
1633 1373 
5 
400 USA 916 189 400 ETATS-UNIS 15691 4127 2938 990 3427 540 467 196 
404 CANADA 17 
32 
1 
14 6 
1 15 
i 
404 CANADA 188 11 41 5 5 6 105 3 12 
732 JAPAN 76 11 2 10 732 JAPON 1506 609 181 150 74 62 386 22 16 4 
191 
192 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa 
695.42 695.42 
BOO AUSTRALiA 23 4 19 800 AUSTRALIE 180 11 37 1 2 129 
1000 W 0 R L D 9031 2051 2314 1075 963 867 830 286 468 177 1000 M 0 N DE 93327 22412 20178 11307 10071 9515 11292 2605 3789 2158 
1010 INTRA-EC 6140 1297 1687 563 811 695 520 142 319 106 1010 INTRA-CE 60705 11768 14104 7812 7475 7509 6259 1618 2834 1326 
1011 EXTRA-EC 2890 754 627 512 152 172 309 144 149 71 1011 EXTRA-CE 32621 10645 6073 3495 2596 2006 5033 986 955 832 
1020 CLASS 1 2827 738 607 506 143 172 305 144 149 63 1020 CLASSE 1 32178 10514 5989 3443 2564 1997 4953 982 946 790 
1021 EFTA COUNTR. 1423 514 220 445 53 21 49 15 56 50 1021 A EL E 13611 5553 2486 2258 817 349 810 313 450 575 
1030 CLASS 2 16 2 3 6 5 1030 CLASSE 2 271 74 54 51 1 3 76 4 • 2 6 
1040 CLASS 3 47 13 17 10 i 1040 CLASSE 3 169 56 30 1 31 5 4 6 3G 
695.43 ~g~~J~YSBtr3u~~1Eh~~g~~ AND THE LIKE FOR TOOL TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (E.G., CARBIDES OF TUNGST 695.43 PLAQUETTES ETC.,EN CARBURE METALL.AGGLOM. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INC2MPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 131 23 28 29 10 39 2 001 FRANCE 8546 2473 2348 1735 720 1106 i 163 
1 
002 BELG.-LUXBG. 205 128 45 13 8 
14 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 15643 8931 3802 959 1286 
1761 
555 85 18 
003 NETHERLANDS 187 92 1 45 
25 
35 6 2 003 PAYS-BAS 40844 16060 144 14229 2164 8573 28 49 17:i 004 FA GERMANY 240 
21 
60 43 69 35 004 RF ALLEMAGNE 22419 
2736 
7048 5009 4840 2494 15 676 
005 ITALY 97 23 i 3 2 47 5 1 005 ITALIE 6404 2481 484 166 
297 585 
110 
39 100 
006 UTD. KINGDOM 67 27 19 1 7 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 5226 1585 2572 74 327 
59 
54 20 
007 IRELAND 2 
26 22 
1 007 IRLANDE 100 4 
28 120 
27 6 4 
008 DENMARK 57 2 6 1 008 DANEMARK 2775 127i 896 26 407 
199 2429 
27 
030 SWEDEN 450 105 93 46 135 12 44 1 1:i 1 030 SUEDE 88671 18040 20989 5553 30021 2012 9267 161 
036 SWITZERLAND 91 60 20 5 4 2 036 SUISSE 13782 7821 3951 1060 23 667 202 6 44 8 
038 AUSTRIA 126 76 35 12 1 1 1 038 AUTRICHE 13100 8223 3168 1358 8 50 109 3 144 37 
040 PORTUGAL 21 18 1 2 
i 
040 PORTUGAL 2074 1813 52 174 24 3 7 1 
6 1S 042 SPAIN 8 2 1 4 
i 
042 ESPAGNE 651 191 161 42 6 223 3 
058 GERMAN DEM.R 6 5 :i 5 058 RD.ALLEMANDE 187 178 2 101 7 45 
32 
060 POLAND 8 060 POLOGNE 328 97 52 
33B:i 190 17 
1 
400 USA 108 21 11 33 i 8 3:i i 400 ETATS-UNIS 12708 2335 1839 3804 16i 974 5 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 421 207 21 16 45 128 
26 25i 
4 
624 ISRAEL 29 7 5 :i 4 8 2 
1 
624 ISRAEL 4826 1659 778 612 
2ss 
506 967 27 
732 JAPAN 74 16 54 2 1 732 JAPON 3170 1711 21 921 8 127 97 
1000 W 0 R L D 1909 628 337 300 206 131 267 8 24 8 1000 M 0 N DE 242116 75274 4B040 36853 36065 12277 28313 592 3963 739 
1010 INTRA-EC 984 317 169 137 6B 102 173 5 9 4 1010 INTRA-CE 101957 33055 16946 23057 5545 7999 13780 160 1071 344 
1011 EXTRA-EC 929 312 169 164 138 29 94 3 15 5 1011 EXTRA-CE 140146 42211 31089 13796 30520 4278 14533 432 2892 395 
1020 CLASS 1 885 300 161 155 138 25 86 3 14 3 1020 CLASSE 1 134650 40352 30202 12942 30520 3765 13491 406 2640 332 
1021 EFTA COUNTR. 687 259 149 64 135 17 47 1 13 2 1021 A EL E 117640 35898 28160 8148 30075 2732 9594 209 2617 207 
1030 CLASS 2 30 7 5 4 4 8 2 
1 
1030 CLASSE 2 4978 1680 787 701 506 997 26 251 30 
1040 CLASS 3 14 5 3 5 1 040 CLASSE 3 516 178 100 153 7 45 33 
696.03 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 696.03 RASOIRS ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 2041 829 74 172 9 897 57 2 1 001 FRANCE 13771 7010 
66 
1261 873 324 3933 283 54 33 
002 BELG.-LUXBG. 81 10 
385 
19 
181 
52 
:i 6 
002 BELG.-LUXBG. 1814 172 533 10 
1834 
1033 
152 116 003 NETHERLANDS 715 52 15 
319 
73 
31 
003 PAYS-BAS 19949 2561 10673 1226 
5328 
3387 
40:i 004 FR GERMANY 4376 
:i 
1565 784 385 1090 74 128 004 RF ALLEMAGNE 64343 
116 
25320 10014 4034 16224 1345 1675 
005 ITALY 16 8 1 2 2 005 ITALIE 586 375 
1osi 
23 61 
1465 
4 7 
006 UTO. KINGDOM 862 255 57 32:i 38 4 
2:i 
100 45 40 006 ROYAUME-UNI 15802 4505 1099 5442 149 22i 1019 1042 007 IRELAND 30 4 6 2 1 1 007 IRLANDE 1624 29 1010 80 274 2 33 008 DENMARK 19 2 1 9 008 DANEMARK 217 12 11 1 162 
009 GREECE 571 78 470 
1 
23 
1 18 
009 GRECE 5551 
6 
2083 3304 
4 
164 
6 209 i 030 SWEDEN 36 
2i 
4 12 030 SUEDE 316 24 
72 1 
66 
036 SWITZERLAND 39 2 4 5 7 036 SUISSE 480 228 42 85 46 6 
038 AUSTRIA 8 4 
30 
4 038 AUTRICHE 838 139 33 
256 
653 11 2 
040 PORTUGAL 30 
49 100 21 145 
040 PORTUGAL 256 
76l 1424 653i 2860 :i 042 SPAIN 1072 757 042 ESPAGNE 19093 7488 
048 YUGOSLAVIA 8 
:i 1 1 
8 048 YOUGOSLAVIE 175 
9 60 20 5 
175 
052 TURKEY 25 
205 10 
20 
1 1 
052 TURQUIE 230 
238 
136 
28 20 400 USA 362 12 2 131 400 ETATS-UNIS 7721 4485 350 34 16 2550 
624 ISRAEL 25 3 
9 
7 10 
2 
5 
i i 
624 ISRAEL 850 81 8 276 305 
1:i 
180 
6 4 732 JAPAN 80 43 18 6 732 JAPON 759 354 114 5 181 82 
740 HONG KONG 64 1 12 47 1 2 1 740 HONG-KONG 1076 22 185 2 819 6 30 12 
1000 W 0 R L D 10489 1481 2249 2491 648 584 2524 191 145 176 1000 M 0 N DE 155913 20578 42988 30038 16533 6418 31418 2190 2876 2874 
1010 INTRA-EC 8705 1153 2100 1686 530 580 2168 188 124 176 1010 INTRA-CE 123653 14393 40637 21871 7566 6365 25190 2151 2608 2872 
1011 EXTRA-EC 1784 328 149 805 118 4 356 3 21 1011 EXTRA-CE 32259 6185 2351 8167 8967 53 6227 39 268 2 
1020 CLASS 1 1663 324 131 794 60 3 328 3 20 1020 CLASSE 1 29977 6069 2057 7873 7712 46 5924 39 256 1 
1021 EFTA COUNTR. 116 28 6 34 10 
1 
19 1 18 1021 A EL E 1930 401 99 327 742 12 114 6 228 1 
1030 CLASS 2 102 4 14 9 58 15 1 1030 CLASSE 2 2189 109 266 284 1255 6 255 13 1 
696.04 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 696.04 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 50 22 
1 
11 1 11 4 
1 
1 001 FRANCE 733 252 
6 
76 8 261 107 1 4 24 
003 NETHERLANDS 48 21 
35 90 
21 4 
8 20 
003 PAYS-BAS 495 175 2 
1668 
290 16 1 5 
442 004 FR GERMANY 358 46i 71 50 46 38 004 RF ALLEMAGNE 7918 6679 1792 789 1115 1313 100 699 005 ITALY 737 58 
5 
76 26 75 1 10 24 005 ITALIE 10718 841 
44 
1079 346 1056 32 156 529 
006 UTD. KINGDOM 68 5 1 1 4 sa 51 1 1 006 ROYAUME-UNI 962 89 13 16 39 149:i 721 30 10 032 FINLAND 169 24 43 3 7 9 24 032 FINLANDE 4189 658 1047 84 182 189 
16 
524 12 
036 SWITZERLAND 6 1 
1 
1 3 
i 
1 
1 
036 SUISSE 115 43 5 10 13 7 5 16 
10 042 SPAIN 9 3 2 
i 
1 042 ESPAGNE 142 21 26 55 2 20 7 
6 
1 
400 USA 13 3 
i 
9 
1 
400 ETATS-UNIS 393 83 8 16 22 248 6 4 
508 BRAZIL 36 21 4 
1 
9 
1 
508 BRESIL 703 402 
6 
11 88 
10 
182 
10 
13 7 
662 PAKISTAN 45 17 
44 2 
3 21 1 1 662 PAKISTAN 889 289 1 44 469 42 18 
720 CHINA 105 40 2 9 1 5 2 720 CHINE 326 93 123 12 10 2 50 10 20 6 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine J provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Xaoa 
696.04 696.04 
728 SOUTH KOREA 123 46 7 
16 
5 7 57 
2 
1 
4 
728 COREE DU SUD 1334 535 95 4 46 86 560 
22 
8 3i 732 JAPAN 367 137 71 27 7 87 16 732 JAPON 4484 1468 799 164 334 94 1326 240 
736 TAIWAN 659 171 175 10 42 21 226 2 5 7 736 T"AI-WAN 2883 1051 596 62 223 88 796 12 26 29 
740 HONG KONG 226 79 25 18 22 5 69 2 6 740 HONG-KONG 1379 590 161 120 138 31 289 3 8 39 
1000 W 0 R L D 3038 1062 498 105 289 170 677 67 103 67 1000 M 0 N DE 37976 12501 5560 1458 3893 2690 7944 935 1824 1171 
1010 INTRA-EC 1264 518 131 52 168 112 129 60 49 45 1010 INTRA-CE 20921 7228 2680 919 2774 2053 2500 857 903 1007 
1011 EXTRA-EC 1773 544 367 53 122 56 548 6 55 22 1011 EXTRA-CE 17024 5273 2880 539 1119 605 5444 78 921 165 
1020 CLASS 1 578 169 116 22 45 21 155 2 42 6 1020 CLASSE 1 9476 2302 1898 328 568 380 3089 44 804 63 
1021 EFTA COUNTR. 190 27 44 4 17 13 59 
:i 
25 1 1021 A E L E 4452 726 1064 94 209 266 1508 16 557 12 
1030 CLASS 2 1090 335 207 29 75 34 383 9 15 1030 CLASSE 2 7209 2874 859 198 541 216 2305 25 96 95 
1040 CLASS 3 107 41 44 2 2 1 9 1 5 2 1040 CLASSE 3 338 97 123 12 10 9 50 10 20 7 
696.05 OTHER ARTICLES OF CUTLERY (E.G., SECATEURS, HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); MANICURE AND CHIROPODY SET 696.05 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
S AND APPLIANCES (INCLUDING NAIL FILES) 
001 FRANCE 540 17 
16 
18 441 29 24 1 1 9 001 FRANCE 4258 395 
199 
310 2631 345 428 10 10 129 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 
2 
1 
17 
1 
1 4 i 002 BELG.-LUXBG. 227 5 29 13 182 9 6 1 12:i 003 NETHERLANDS 160 9 116 
121 
4 003 PA YS-BAS 2048 94 1528 
2186 
54 32 
004 FR GERMANY 806 
146 
248 156 55 150 7 41 28 004 RF ALLEMAGNE 15106 
1186 
4410 3467 1316 2446 125 743 413 
005 ITALY 337 120 
7 
7 6 34 
40 
13 11 005 ITALIE 2625 766 
67 
68 58 346 
326 
105 96 
006 UTD. KINGDOM 106 29 12 10 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 1154 382 177 105 36 
11 
47 14 
008 DENMARK 12 3 3 3 2 1 
2 
008 DANEMARK 127 43 22 28 20 3 
24 030 SWEDEN 10 
6:i 
5 6 3 030 SUEDE 104 15 46 82:i 4 1 14 6 036 SWITZERLAND 135 22 29 5 8 2 036 SUISSE 4278 1899 969 156 145 221 59 
038 AUSTRIA 27 2 2 
1 2 
22 1 
4 
038 AUTRICHE 510 49 16 28 7 4 375 26 5 
042 SPAIN 65 15 24 10 8 1 042 ESPAGNE 492 130 135 110 8 15 43 14 37 
062 CZECHOSLOVAK 13 2 7 
12 
2 
1 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 167 5 2 
340 
122 2 21 
9 
8 7 
400 USA 149 24 26 26 13 39 5 3 400 ETATS-UNIS 2145 543 410 180 134 421 82 26 
720 CHINA 204 46 44 45 20 3 34 
1 
7 5 720 CHINE 690 110 150 191 50 8 146 1 16 18 
728 SOUTH KOREA 226 58 47 31 10 11 48 1 19 728 COREE DU SUD 1190 321 245 179 47 61 227 4 7 99 
732 JAPAN 475 176 77 12 87 55 38 1 23 6 732 JAPON 4152 1553 683 173 564 453 409 7 236 74 
736 TAIWAN 81 25 22 3 7 2 13 1 4 4 736 T"AI-WAN 493 153 129 30 39 7 87 1 31 16 
740 HONG KONG 463 86 69 47 51 13 187 4 3 3 740 HONG-KONG 2619 555 417 196 235 85 1065 23 16 27 
804 NEW ZEALAND 11 7 1 3 804 NOUV.ZELANDE 151 88 23 32 5 1 2 
1000 W 0 R L D 3902 717 864 390 796 218 642 56 115 104 1000 M 0 N DE 431D4 7631 10448 5979 6500 2894 6530 518 1479 1125 
1010 INTRA-EC 1978 205 514 183 583 111 214 49 64 55 1010 INTRA-CE 25564 2104 7102 3874 5031 1956 3312 470 940 775 
1011 EXTRA-EC 1925 512 350 207 213 107 428 7 52 49 1011 EXTRA-CE 17539 5526 3345 2106 1469 938 3218 48 539 350 
1020 CLASS 1 885 291 159 81 108 75 123 1 34 13 1020 CLASSE 1 11991 4291 2348 1506 930 755 1540 16 448 157 
1021 EFTA COUNTR. 182 66 28 31 6 6 38 
5 
6 1 1021 A E L E 4973 1973 1032 851 171 149 664 
30 
114 19 
1030 CLASS 2 782 174 141 81 70 27 251 8 25 1030 CLASSE 2 4491 1114 829 409 332 165 1408 59 145 
1040 CLASS 3 257 48 50 45 35 5 54 9 11 1040 CLASSE 3 1057 121 167 191 207 18 271 1 32 49 
696.06 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTIER-KNIVES, LADLES, AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 696.06 CUILLERS,FOURCHETIES,PELLES A TARTES ETC. 
001 FRANCE 339 35 64 20 164 31 3 7 15 001 FRANCE 9402 1031 2300 200 4707 674 28 134 328 
002 BELG -LUXBG 118 12 63 28 11 
71 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 1141 80 561 274 140 
861 
4 
1 
6 76 
003 NETHERLANDS 379 32 118 38 
175 
8 75 37 003 PAYS-SAS 4597 395 1417 442 
2471. 
162 860 459 
004 FR GERMANY 689 
28:i 
105 64 152 55 2 63 73 004 RF ALLEMAGNE 11052 1414 1331 2913 617 26 1111 1169 
005 ITALY 1124 367 60 79 140 10 8 177 005 ITALIE 7419 2830 1827 
350 
377 768 723 29 102 763 
006 UTD. KINGDOM 482 84 125 48 18 33 159 5 10 006 ROYAUME-UNI 3871 724 866 110 174 1380 69 198 
007 IRELAND 32 1 
2 
31 007 IRLANDE 492 7 4 
29 
1 
9 
476 4 
008 DENMARK 11 3 1 5 i 008 DANEMARK 231 100 23 3 57 271 10 028 NORWAY 12 4 
:i 
1 
1 
028 NORVEGE 482 191 5 
16 39 
1 14 
:i Hi 030 SWEDEN 35 4 1 2 24 030 SUEDE 747 86 21 15 29 528 
032 FINLAND 6 1 
5 
1 
1 
,. 4 032 FINLANDE 111 14 2 11 
20 1 5 68 1 
036 SWITZERLAND 29 16 
10 
4 1 1 036 SUISSE 622 352 89 30 20 64 34 22 
038 AUSTRIA 51 18 1 1 1 
si 19 1 038 AUTRICHE 904 298 27 137 22 13 2 398 7 040 PORTUGAL 208 4 120 3 1 
20 
23 
10 
040 PORTUGAL 847 27 445 29 6 
220 
178 160 2 
042 SPAIN 423 348 16 14 6 4 5 042 ESPAGNE 5825 4673 105 470 73 93 47 144 
212 TUNISIA 16 
8 4 
16 
2 i 21. 1 1 ,,. 212 TUNISIE 146 128 119 146 4:i 121 257 19 31 268 400 USA 57 2 400 ETATS-UNIS 1038 52 
404 CANADA 21 
:i 11 
21 404 CANADA 115 
44 
1 
14 2 
114 
508 BRAZIL 14 Hi 508 BRESIL 274 212 2 624 ISRAEL 34 15 624 ISRAEL 183 90 
2 :i 93 664 INDIA 14 1 9 35 8 :i 13 4 :i 664 INDE 133 10 114 45 118 ss 32 680 THAILAND 108 29 17 680 THAILANDE 1512 402 105 453 303 
701 MALAYSIA 46 23 
1 
3 20 701 MALAYSIA 291 131 
6 
19 1 
4 
140 
6 706 SINGAPORE 108 93 1 6i 2 13 706 SINGAPOUR 1638 1539 4 9 79 720 CHINA 152 57 11 4 4 5 2 720 CHINE 795 405 36 20 16 
1255 
262 40 7 
728 SOUTH KOREA 3002 1253 95 61 687 233 585 39 9 40 728 COREE DU SUD 19344 8423 651 646 4547 3325 191 43 263 
732 JAPAN 3337 2186 242 3 173 87 545 16 17 68 732 JAPON 26577 18471 2003 37 1431 702 3132 187 194 420 
736 TAIWAN 947 197 330 35 70 22 240 7 10 36 736 T"AI-WAN 4318 1089 1076 268 254 82 1267 33 37 212 
740 HONG KONG 428 135 33 8 31 23 159 2 27 10 740 HONG-KONG 2380 750 135 70 158 146 833 12 208 68 
1000 W 0 R L D 12292 4858 1650 451 1298 897 2048 242 348 500 1000 M 0 N DE 106972 42364 10968 7348 10174 12059 13013 1919 4633 4494 
1010 INTRA-EC 3181 455 780 244 284 500 270 174 159 315 1010 INTRA-CE 38222 5175 6114 4726 3303 9433 2716 1465 2283 3007 
1011 EXTRA-EC 9113 4403 870 208 1014 397 1778 68 190 185 1011 EXTRA-CE 68748 37189 4852 2622 6871 2626 10297 454 2350 1487 
1020 CLASS 1 4186 2591 389 32 194 116 652 18 101 93 1020 CLASSE 1 37393 24272 2824 752 1684 1094 3940 209 1730 888 
1021 EFTA COUNTR. 340 46 127 13 9 2 62 
48 
78 3 1021 A E L E 3716 969 590 193 117 50 293 3 1459 42 
1030 CLASS 2 4748 1749 469 169 801 281 1059 83 89 1030 CLASSE 2 30425 12477 1989 1835 5114 1532 6095 236 564 583 
1040 CLASS 3 181 63 12 7 20 67 2 6 4 1040 CLASSE 3 928 440 38 34 73 262 9 56 16 
193 
194 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 joeutscnlandl France I ltalia I Nederland j Belg.·Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'El-Mba CTCI I EUR 10 loeutscnlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J ·c>-Aaba 
696.07 HANDLES OF BASE METAL FOR THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADINGS 696.05, 696.06 AND 696.08 696.07 MANCHES EN METAUX COMMUNS 
005 ITALY 118 2 21 95 005 ITALIE 224 5 23 
i 
196 
732 JAPAN 61 1 60 732 JAPON 559 23 535 
1000 W 0 R L D 227 27 85 3 5 104 2 1 . 1000 M 0 N DE 1169 173 606 1 40 13 314 16 6 
1010 INTRA-EC 135 5 23 2 5 97 2 1 . 1010 INTRA-CE 362 20 54 1 24 13 230 16 5 1011 EXTRA-EC 91 22 61 1 7 . 1011 EXTRA-CE 806 153 551 16 84 1 
1020 CLASS 1 69 2 60 1 6 1020 CLASSE 1 669 48 537 1 16 66 1 
696.08 ~~~~t.:VJ~~ ~#~~F~:LADES, SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING 695.42, 696.08 COUTEAUX ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 366 53 
45 
64 46 112 69 5 7 10 001 FRANCE 6861 764 
320 
1211 667 2266 1511 48 177 217 
002 BELG.-LUXBG. 60 6 
17 
5 
56 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 450 20 21 52 72i 25 9 3 003 NETHERLANDS 276 114 53 
272 
2 28 6 003 PAYS-SAS 4644 2543 770 213 
5559 
23 
13:i 
315 53 
004 FR GERMANY 760 
199 
147 61 94 53 8 87 38 004 RF ALLEMAGNE 15560 
313:i 
2532 1283 2221 940 2311 581 
005 ITALY 442 61 18 16 43 6 99 005 ITALIE 6292 1192 
355 
330 216 484 3 64 870 
006 UTD. KINGDOM 512 126 87 37 137 18 a5 16 6 006 ROYAUME-UNI 4884 1109 737 1232 184 935 238 94 
007 IRELAND 43 4 7 9 7 15 1 007 IRLANDE 559 52 71 161 56 203 
4 
16 
028 NORWAY 10 1 
2 8 i 6 
9 028 NORVEGE 398 34 4 5 5 2 7 337 
:i 030 SWEDEN 65 4 2 42 030 SUEDE 1133 90 60 25 125 10 118 702 
032 FINLAND 32 8 12 3 3 5 i 032 FINLANDE 783 268 254 18 42 
26l 
96 
167 
91 14 
036 SWITZERLAND 393 227 44 17 24 9 52 5 14 1 036 SUISSE 16350 10806 1419 822 772 1581 481 35 
038 AUSTRIA 52 35 1 3 3 9 1 038 AUTRICHE 747 467 19 35 5 8 14 194 5 
040 PORTUGAL 86 7 58 i 4 16 040 PORTUGAL 654 110 339 
204 
16 45 
6 
143 1 
042 SPAIN 362 300 24 9 5 8 8 2 6 042 ESPAGNE 5814 4976 206 69 136 86 28 103 
058 GERMAN DEM.R 16 1 2 1 1 5 3 3 058 RD.ALLEMANDE 122 12 16 6 6 34 
12 
30 18 
062 CZECHOSLOVAK 19 4 8 4 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 115 42 27 
1s6 
22 5 4 3 
212 TUNISIA 18 
14 32 
18 
:i i 24 9 :i i 212 TUNISIE 156 485 82 160 39:i 3i si 2i 400 USA 101 8 400 ETATS-UNIS 1799 439 131 
508 BRAZIL 38 21 7 1 
i 
2 7 508 BRESIL 534 287 
5 
142 22 2 18 7 56 
662 PAKISTAN 19 6 
2 
1 9 
i 
2 662 PAKISTAN 176 47 
125 
15 11 79 
15 
19 
680 THAILAND 25 3 7 2 1 9 680 THAILANDE 425 53 22 31 11 164 4 
706 SINGAPORE 148 136 
14 7:i 
1 
:i 122 :i 
11 
12 
706 SI NGAPOUR 3570 3465 2 
392 
18 2 
ao:i 12 
80 3 
720 CHINA 312 66 14 5 720 CHINE 2022 523 81 88 13 32 78 
728 SOUTH KOREA 1517 378 19 128 301 99 548 21 3 20 728 COREE DU SUO 8578 2622 81 631 1917 503 2617 84 18 105 
732 JAPAN 2197 936 92 102 179 82 690 14 23 79 732 JAPON 18651 9609 786 891 1579 568 4297 116 297 508 
736 TAIWAN 313 76 13 10 19 1 173 5 6 10 736 T'AI-WAN 1903 542 106 65 124 7 903 44 58 54 
740 HONG KONG 249 41 47 8 21 5 102 3 20 2 740 HONG-KONG 2034 389 394 85 171 35 730 35 170 25 
1000 W 0 R L D 8475 2768 771 586 1075 522 1963 163 320 307 1000 M 0 N DE 105641 42455 9949 7045 13018 7417 15335 1638 5887 2B97 
1010 INTRA-EC 2470 504 401 188 479 304 191 99 146 158 1010 INTRA-CE 39354 7657 5629 3244 7861 5672 3215 1121 3131 1824 
1011 EXTRA-EC 6005 2264 370 398 596 21B 1772 64 174 149 1011 EXTRA-CE 66283 34798 4317 3801 5156 1745 12120 517 2757 1072 
1020 CLASS 1 3298 1531 264 141 224 107 791 30 121 89 1020 CLASSE 1 46407 26811 3582 2133 2708 1151 6671 331 2326 694 
1021 EFTA COUNTR. 635 281 116 22 35 10 68 5 95 3 1021 A E L E 20069 11775 2095 906 965 287 1863 171 1949 58 
1030 CLASS 2 2348 661 82 179 350 106 853 29 45 43 1 030 CLASSE 2 17550 7412 615 1232 2314 570 4604 162 368 273 
1040 CLASS 3 361 73 23 79 22 5 129 5 8 17 1040 CLASSE 3 2326 575 121 436 134 23 846 23 63 105 
697.31 COOKING APPARATUS w.G., KITCHEN STOVES, RANGES, COOKERSR GAS-RINGS) AND PLATE WARMERS WITH BURNERS, OF A KIND USED FOR 
DOMESTIC PURPOSES, OT ELECTRICALLY OPERATED, OF IRON 0 STEEL 
697.31 APPAR.D.CUISSON,N.ELECTR.E.FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 4366 448 
37 
277 87 2033 706 734 64 17 001 FRANCE 16004 2400 
234 
1112 415 5959 3970 1688 341 119 
002 BELG.-LUXBG. 247 41 19 80 43 26 1 002 BELG.-LUXBG. 895 85 57 320 
156:i 
125 70 3 1 
003 NETHERLANDS 756 130 4 13 
15i 
280 292 32 2 :i 003 PAYS-BAS 3897 383 25 45 
620 
1770 77 11 23 
004 FR GERMANY 2587 
208 
464 316 288 993 320 36 19 004 RF ALLEMAGNE 11015 
119i 
1683 1391 1755 4323 1032 119 92 
005 ITALY 17503 11676 452 2856 1867 322 8 114 005 ITALIE 49231 30495 
2i 
1472 7691 6962 999 49 372 
006 UTD. KINGDOM 1291 19 47 :i 24 37 1159 1 1 006 ROYAUME-UNI 5215 72 305 122 139 
2434 
4539 8 9 
007 IRELAND 678 10 
g:i 3:i 
7 66i 
9 
007 IRLANDE 2557 28 
26i i 90 
95 
26 i 008 DENMARK 458 30 6 287 008 DANEMARK 1294 113 13 789 
i 028 NORWAY 127 
96 :i 29 i 
127 
4 i 028 NORVEGE 277 2 1 159 6 273 2s 030 SWEDEN 254 114 030 SUEDE 1014 338 39 
2i 
369 78 
032 FINLAND 31 6 
si 5 9 2 19 1 032 FINLANDE 119 34 325 4 1 54 :i 5 036 SWITZERLAND 270 145 40 16 
1507 
1 
i 
036 SUISSE 1575 826 238 44 22 112 5 4 038 AUSTRIA 2963 1200 63 111 4 77 038 AUTRICHE 6493 2732 136 396 34 2 218 2971 i 042 SPAIN 5838 17 5076 87 1 572 50 31 3 1 042 ESPAGNE 12479 28 10694 222 5 1251 182 88 2 
058 GERMAN DEM.R 167 
618 
2 153 12 058 RD.ALLEMANDE 234 4Bi 8 215 11 060 POLAND 618 060 POLOGNE 487 
5 10 062 CZECHOSLOVAK 424 5 404 15 062 TCHECOSLOVAQ 384 369 
064 HUNGARY 907 895 12 064 HONGRIE 1310 1292 16 2 
066 ROMANIA 2131 2115 16 
18i 
066 ROUMANIE 3199 3154 45 
327 390 SOUTH AFRICA 181 
g:i 20 i 9 
390 AFR. DU SUO 327 
445 110 82 si 400 USA 655 1 14 517 
i 
400 ETATS-UNIS 2373 7 9 1639 
404 CANADA 81 20 1 57 2 404 CANADA 299 59 2 2 219 13 4 
720 CHINA 2373 2313 
2 i 
60 720 CHINE 2090 2036 
1 i i i 54 17 732 JAPAN 251 137 108 3 732 JAPON 1118 591 
11:i 
491 
149 736 TAIWAN 8324 6117 669 108 150 236 883 152 9 736 T'AI-WAN 8450 6051 885 158 221 862 11 
7 40 HONG KONG 66 23 2 5 1 33 2 740 HONG-KONG 147 60 12 21 3 39 12 
1000 W 0 R L D 53600 11956 21380 1011 1043 6485 7109 4158 290 168 1000 M 0 N DE 132667 18790 49282 3684 3516 19024 25292 11623 803 653 
1010 INTRA·EC 27884 886 12321 628 827 5506 4847 2602 113 154 1010 INTRA-CE 90110 4276 33002 2627 3039 17214 20373 8431 531 617 
1011 EXTRA-EC 25717 11070 9059 383 216 979 2282 1557 177 14 1011 EXTRA-CE 42556 14514 16280 1058 477 1809 4919 3192 272 35 
1020 CLASS 1 10691 1716 5238 252 45 590 1276 1557 12 5 1020 CLASSE 1 26184 5066 11347 901 256 1373 3924 3192 100 25 
1021 EFTA COUNTR. 3646 1448 123 156 43 3 353 1511 8 1 1021 A EL E 9487 3937 502 655 241 32 1026 2999 89 6 
1030 CLASS 2 8408 6141 672 117 153 236 926 154 9 1030 CLASSE 2 8670 6115 907 147 166 221 942 161 11 
1040 CLASS 3 6621 3213 3149 15 19 153 60 12 1040 CLASSE 3 7702 3333 4025 10 54 215 54 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland [ Oanmark [ 'EH <lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia ) Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.aoa 
697.32 STOVES JINCLUDING STOVES WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING~ GRATES, FIRES AND OTHER SPACE HEATERSS N.E.S0 WA 697.32 POELES,CALORIFER.,CUIS.ETC.E.FONTE,FER,AC. SH BOIL RS WITH GRATES OR OTHER HEATING ELEMENTS, AND SIMILAR EQUIP ENT, OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPO ES, N T ELECT 
RICALLY OPERATED, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 5302 2213 
4474 
420 240 2129 195 48 31 26 001 FRANCE 14137 6014 
10069 
1275 770 5002 644 184 147 101 
002 BELG.-LUXSG. 6090 814 142 426 
1898 
64 127 1 42 002 SELG.-LUXSG. 14268 2092 376 1120 
6292 
141 400 3 67 
003 NETHERLANDS 3628 456 268 73 
752 
905 4 24 
14 
003 PAYS-SAS 14701 1509 1511 362 
2641 
4909 25 92 1 
004 FR GERMANY 4115 
330 
1248 251 1549 175 10 116 004 RF ALLEMAGNE 13378 
1272 
3543 1536 3936 1138 59 483 42 
005 ITALY 1158 387 
238 
28 229 106 12 43 23 005 ITALIE 4465 1680 
1154 
112 820 373 81 44 83 
006 UTD. KINGDOM 3057 90 147 189 1298 
236 
1091 3 1 006 ROYAUME-UNI 9466 217 536 705 3364 
753 
3467 17 6 
007 IRELAND 398 1 21 
34 701 
140 
8 
007 IRLANDE 1048 6 53 
96 1816 
236 
59 2 008 DENMARK 4434 2600 198 864 29 
92 
008 DANEMARK 12537 7760 568 2175 61 
204 028 NORWAY 2625 1029 355 9 217 913 10 028 NORVEGE 5363 2145 748 19 465 1757 25 
123 i 030 SWEDEN 518 127 44 148 8 33 50 1 i 97 030 SUEDE 2131 586 159 597 69 129 194 273 
032 FINLAND 88 21 7 47 8 1 3 1 032 FINLANDE 289 80 2 31 124 18 12 20 2 
036 SWITZERLAND 192 104 ss 9 2 19 2 
33 
1 036 SUISSE 530 274 125 38 16 49 23 
102 
5 
038 AUSTRIA 1153 322 10 759 17 11 1 038 AUTRICHE 3038 814 42 1987 48 41 4 
645 138 042 SPAIN 4960 420 596 297 52 143 3050 133 219 50 042 ESPAGNE 14525 1366 1548 825 144 372 9073 416 
048 YUGOSLAVIA 1410 206 117 22 1 1039 
23 
25 048 YOUGOSLAVIE 1101 163 93 21 1 797 
22 
26 
058 GERMAN DEM.R 237 1 40 173 058 RD.ALLEMANDE 318 1 77 218 
060 POLAND 628 540 8 79 1 060 POLOGNE 508 395 11 101 1 
064 HUNGARY 490 489 1 
31i 
064 HONGRIE 711 710 1 
s44 390 SOUTH AFRICA 311 
22 184 i 45i 726 19 
390 AFR. DU SUD 544 
74 288 13 911 2112 164 74 400 USA 1817 324 84 400 ETATS-UNIS 5829 2193 
404 CANADA 52 4 8 
133 
18 1 21 9 404 CANADA 191 11 28 52i 72 3 77 46 728 SOUTH KOREA 147 5 
19 300 5 6 39 
728 COREE DU SUD 588 15 
38 1316 33 1008 33 173 732 JAPAN 978 212 217 159 21 732 JAPON 4901 1060 1113 127 
736 TAIWAN 7036 1276 1008 1738 1138 1622 75 166 13 736 T'AI-WAN 6925 1088 934 1666 1334 1606 118 148 31 
740 HONG KONG 28 10 1 11 5 1 740 HONG-KONG 101 67 5 2 1 10 11 5 
1000 W 0 R L 0 51077 11352 9146 4536 4703 12946 5720 1571 877 226 1000 M 0 N DE 131941 27795 21979 11744 11833 29131 21309 5135 2340 675 
1010 INTRA-EC 28183 6504 6745 1158 2335 8107 1710 1300 218 106 1010 INTRA-CE 84006 18873 17961 4800 7164 21826 8018 4276 786 302 
1011 EXTRA-EC 22890 4849 2397 3378 2367 4839 4010 271 659 120 1011 EXTRA-CE 47925 8923 4008 6944 4669 7306 13291 858 1554 372 
1020 CLASS 1 14155 2468 1388 1480 1155 2898 3929 271 469 97 1020 CLASSE 1 38571 6574 3069 4712 3219 5312 13157 858 1378 292 
1021 EFTA COUNTR. 4613 1604 464 938 319 984 64 47 192 1 1021 A E L E 11418 3899 1075 2691 769 1993 259 245 486 1 
1030 CLASS 2 7215 1291 1009 1871 1141 1632 81 167 23 1030 CLASSE 2 7631 1173 939 2195 1340 1617 134 153 80 
1040 CLASS 3 1520 1089 27 72 309 23 1040 CLASSE 3 1723 1176 37 111 377 22 
697.33 PARTS, N.E.S. OF IRON OR STEEL, OF THE APPARATUS FALLING WITHIN HEADINGS 697.31 AND 697.32 697.33 PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA.EN FER,ACIER 
001 FRANCE 2048 919 49 582 247 208 35 2 6 001 FRANCE 6737 2976 229 821 912 1609 125 17 48 
002 BELG.-LUXBG 2556 1454 475 6 577 
528 
35 7 1 1 002 SELG -LUXSG 4744 2612 1113 22 873 
145i 
84 29 8 3 
003 NETHERLANDS 1877 874 293 21 
624 
159 1 1 003 PAYS-SAS 4799 1623 406 270 
217i 
1028 12 3 
12 004 FR GERMANY 2089 7i 1128 46 128 109 32 18 4 004 RF ALLEMAGNE 6595 385 2682 251 589 667 94 123 005 ITALY 986 502 
4 
69 98 206 13 2 19 005 ITALIE 4385 1532 
64 
448 947 949 51 3 70 
006 UTD. KINGDOM 834 60 73 68 88 540 1 006 ROYAUME-UNI 3136 229 413 463 253 
385 
1708 5 1 
007 IRELAND 73 3 
2 i 31 52 
70 
8 
007 IRLANDE 395 9 1 
2 96 1si 68 008 DENMARK 503 395 14 008 DANEMARK 1013 600 13 77 
54 028 NORWAY 140 33 13 
i 
3 69 2 
3 
20 028 NORVEGE 300 83 7 2 5 142 7 
36 030 SWEDEN 139 15 3 4 37 69 7 030 SUEDE 1305 128 61 5 80 140 799 55 1 
036 SWITZERLAND 67 45 20 1 
6 
1 036 SUISSE 496 274 198 4 5 2 11 
116 
2 
038 AUSTRIA 559 469 5 14 1 43 2i 
1 
038 AUTRICHE 1766 1419 23 38 5 13 152 
5 3 042 SPAIN 107 1 94 3 2 5 1 042 ESPAGNE 515 19 392 1 8 15 65 7 
048 YUGOSLAVIA 309 10 
35 
280 19 
10 
048 YOUGOSLAVIE 235 22 2 197 14 
12 064 HUNGARY 278 233 
2 
064 HONGRIE 335 242 81 
5 066 ROMANIA 275 244 29 
3 si 1 066 ROUMANIE 277 236 36 3 16 464 42 3 400 USA 114 3 32 16 2 400 ETATS-UNIS 897 30 63 276 
404 CANADA 14 3 1 10 404 CANADA 101 19 4 77 1 
624 ISRAEL 35 35 2 19 624 ISRAEL 202 202 4 43 9 6 732 JAPAN 103 66 1 2 
14 
13 732 JAPON 396 210 1 102 21 
736 TAIWAN 1231 373 323 334 64 63 60 736 T'AI-WAN 1633 589 426 267 129 19 111 92 
1000 W 0 R L D 14499 5377 3061 790 2049 1296 1085 663 129 49 1000 M 0 N DE 40549 11978 7523 1429 5424 4682 6662 2293 398 160 
1010 INTRA·EC 10965 3782 2473 127 1951 1142 801 636 24 29 1010 INTRA·CE 31805 8434 6161 837 4879 4315 4800 2087 159 133 
1011 EXTRA-EC 3533 1595 588 663 98 154 284 27 105 19 1011 EXTRA-CE 8744 3544 1362 592 545 367 1862 206 239 27 
1020 CLASS 1 1559 648 169 297 33 137 200 27 29 19 1020 CLASSE 1 6065 2223 754 294 411 343 1682 204 127 27 
1021 EFTA COUNTR 911 565 41 15 11 112 116 24 27 1021 A E L E 3920 1923 292 49 115 298 974 154 113 2 
1030 CLASS 2 1317 410 331 354 64 14 84 60 1030 CLASSE 2 1967 803 454 290 129 19 180 
1 
92 
1040 CLASS 3 658 536 88 12 2 4 16 1040 CLASSE 3 712 519 154 9 5 4 20 
697.34 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEROF, N.E.S., 
OF COPPER 
697.34 APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CHAUFF .. CUIVRE 
001 FRANCE 11 1 6 4 001 FRANCE 194 11 2 2 58 114 3 4 
003 NETHERLANDS 81 67 13 1 003 PAYS-SAS 404 356 
12 5 1oi 
41 
2 
7 sa 004 FR GERMANY 14 2i 2 7 5 004 RF ALLEMAGNE 212 120 4 005 ITALY 37 2 3 
8 
5 005 ITALIE 175 10 
46 1s 
5 
3i 
40 
006 UTD. KINGDOM 11 1 1 
5 
i 006 ROYAUME-UNI 116 9 11 
si 2s 4 1 036 SWITZERLAND 50 26 9 3 2 3 2 036 SUISSE 506 230 97 29 32 35 
1000 W 0 R L 0 285 143 45 5 15 23 19 11 15 9 1000 M 0 N DE 2012 905 172 68 197 152 214 67 198 39 
1010 INTRA·EC 183 96 27 5 9 19 13 9 10 . 1010 INTRA-CE 1154 496 46 8 152 119 155 42 136 39 1011 EXTRA-EC 101 48 18 6 3 5 2 5 9 1011 EXTRA-CE 859 409 126 61 45 34 59 24 62 
1020 CLASS 1 63 30 10 5 3 2 5 2 4 2 1020 CLASSE 1 642 275 101 58 29 32 52 24 53 18 
1021 EFTA COUNTR. 56 26 10 5 3 2 4 4 2 1021 A E L E 571 239 101 58 29 32 41 53 18 
1030 CLASS 2 30 18 6 4 1 1 1030 CLASSE 2 182 131 16 2 16 1 7 9 
195 
196 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
697.35 DOMESTIC-TYPE, NON-ELECTRICAL, INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 697.35 CHAUFFE-EAU ET BAINS NON ELECTR.,DOMEST. 
001 FRANCE 3252 170 
33 
636 76 603 1356 5 001 FRANCE 23114 1161 
217 
4565 655 4774 11906 1 32 
002 BELG.-LUXBG. 256 69 154 
172 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 973 256 1 491 
307 9i 
6 
33 003 NETHERLANDS 462 164 106 
1907 3505 50 
003 PAYS-BAS 1932 1026 475 
11267 27759 i 449 004 FR GERMANY 6732 
693 
400 1503 1346 21 004 RF ALLEMAGNE 60107 
2509 
2600 10017 7929 65 
005 ITALY 1307 334 
4 
10 53 9 i 6 
005 ITALIE 4437 1646 
27 
21 144 77 
15 
40 
006 UTO. KINGDOM 201 19 12 164 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 573 25 76 423 5 
4 9 
2 
030 SWEDEN 153 105 
2 5 
15 30 i 030 SUEDE 360 269 1 4 19 76 036 SWITZERLAND 26 19 1 
13 
036 SUISSE 140 115 13 4 4 
2 72 036 AUSTRIA 152 136 1 2 036 AUTRICHE 573 473 19 7 
040 PORTUGAL 122 122 
4 26i 4 
040 PORTUGAL 452 452 
37 1117 13 042 SPAIN 272 3 042 ESPAGNE 1166 21 
064 HUNGARY 39 39 
225 2 710 228 177 12 
064 HONGRIE 163 163 
519 28 1640 54i 532 si 5 400 USA 1649 495 
9 
400 ETATS-UNIS 4036 522 
404 CANADA 46 i 4 22 9 4 404 CANADA 164 i 2 42 56 21 16 29 624 ISRAEL 135 13 3 116 624 ISRAEL 406 57 9 337 
732 JAPAN 101 35 36 
5 
26 732 JAPON 569 156 196 
28 
234 1 
600 AUSTRALIA 34 29 600 AUSTRALIE 154 126 
1000 W 0 R L D 17164 2246 1183 3078 4665 2804 2940 13 54 181 1000 M 0 N DE 99480 7066 5889 17314 31307 15920 20801 67 467 649 
1010 INTRA-EC 14229 1323 886 2753 3919 2532 2727 1 51 37 1010 INTRA-CE 91224 5042 5013 15862 29392 15247 20003 16 457 192 
1 011 EXTRA-EC 2936 923 297 325 746 273 213 12 3 144 1011 EXTRA-CE 8255 2024 876 1452 1915 672 798 51 10 457 
1020 CLASS 1 2762 864 296 312 746 273 210 12 3 26 1020 CLASSE 1 7665 1859 874 1395 1915 672 789 51 10 120 
1021 EFTA COUNTR. 454 381 3 7 15 31 1 3 13 1021 A E L E 1542 1309 32 11 19 82 7 10 72 
1030 CLASS 2 135 
39 
1 13 3 118 1030 CLASSE 2 406 1 2 57 9 337 
1040 CLASS 3 39 1040 CLASSE 3 165 165 
697.41 ~:T~kE~T~~L \~~~; ~g~~g~t~m~:g~88~~~~ICA~~Rf8~~~~N~Ei>MN8L~~~~s A~~ ~~~H L~~~Wfil~tlJIR' fM~ON OR STEEL; IR 697.41 ART.MENAGE,ECONOM.DOMEST.E.FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 7111 1416 
1028 
311 415 2756 1496 113 126 478 001 FRANCE 30744 5109 
4054 
1411 1683 11909 6232 434 844 3122 
002 BELG.-LUXBG. 3128 964 23 674 
1902 
231 1 14 193 002 BELG.-LUXBG. 14734 4896 205 3431 
6823 
844 3 111 1190 
003 NETHERLANDS 4542 1203 519 83 
3294 
764 28 22 21 003 PAYS-BAS 17097 4578 2321 391 
ttttli 
2662 125 96 101 
004 FR GERMANY 16922 
10998 
3331 4645 2396 1374 63 339 1258 004 RF ALLEMAGNE 132602 
65563 
16784 74459 12609 4460 336 1555 11059 
005 ITALY 21588 5174 
toi 
1310 1676 1371 59 493 507 005 ITALIE 101146 15970 
550 
3808 7736 3260 152 1127 3530 
006 UTO. KINGDOM 2924 338 448 427 120 
139 
1386 58 46 006 ROYAUME-UNI 11570 1106 2434 1556 697 
530 
4771 250 204 
007 IRELAND 142 
41i 
1 
5 
1 1 
3 9 
007 IRLANDE 545 
2327 
5 
33 
7 3 
15 s4 008 DENMARK 855 53 45 36 293 008 DANEMARK 3901 244 165 215 848 
009 GREECE 67 3 1 42 1 17 3 
2 227 
009 GRECE 435 22 6 276 3 103 25 
t5 1326 028 NORWAY 684 46 100 
ti 
7 8 294 
2 
026 NORVEGE 2541 72 252 3 51 30 792 
14 030 SWEDEN 1175 506 111 97 20 196 10 220 030 SUEDE 4906 2061 212 40 574 195 1044 35 711 
032 FINLAND 224 54 16 7 56 12 7 1 69 2 032 FINLANDE 1460 455 94 73 406 79 55 6 284 8 
036 SWITZERLAND 1744 1064 165 73 119 170 84 5 21 23 036 SUISSE 10934 5756 1450 369 1077 1193 630 33 184 240 
038 AUSTRIA 1053 835 98 32 28 16 12 1 26 3 038 AUTRICHE 2444 1618 408 107 71 97 66 12 32 33 
040 PORTUGAL 178 20 78 78 
683 
1 
26o9 4 
1 
si 040 PORTUGAL 632 89 157 370 3445 4 4 26 8 283 042 SPAIN 11836 3324 4190 597 357 21 042 ESPAGNE 49758 18389 11392 9135 1117 5686 85 
046 MALTA 39 
2356 678 600 49 9 
37 
60 
2 046 MALTE 120 
4922 1519 1620 t48 30 
111 
135 
9 
048 YUGOSLAVIA 4300 469 79 048 YOUGOSLAVIE 9499 897 228 
052 TURKEY 38 29 9 
13 ti 258 4 
052 TURQUIE 123 97 24 
29 20 
2 
7 056 SOVIET UNION 298 12 
874 228 i 
056 U.R.S.S. 257 55 
1009 
146 
346 3 058 GERMAN DEM.R 1788 
375 
254 214 189 28 
4 
058 RD.ALLEMANDE 2449 
560 
471 378 153 89 
4 060 POLAND 1159 171 109 64 13 391 19 13 060 POLOGNE 2195 304 292 156 18 771 54 34 
062 CZECHOSLOVAK 2902 1454 236 
45 
350 166 538 56 86 16 062 TCHECOSLOVAQ 3857 1691 348 
83 
600 265 733 49 143 26 
064 HUNGARY 452 56 175 123 36 1 3 13 064 HONGRIE 813 72 376 183 62 3 6 26 
066 ROMANIA 1570 513 646 57 273 i 53 26 
066 ROUMANIE 3761 1362 1372 195 646 
2 
114 1 71 
204 MOROCCO 46 
2 
47 
3 527 80 4 
204 MAROC 129 
7 
126 1 
1235 173 14 390 SOUTH AFRICA 628 5 
118 
7 
102 
390 AFR. DU SUO 1464 12 
1302 
15 28 
939 400 USA 1413 346 526 36 67 181 33 2 400 ETATS-UNIS 11305 3472 3382 358 488 1142 209 13 
404 CANADA 96 9 56 30 
30 
1 404 CANADA 904 40 3 520 8 311 1 7i 21 412 MEXICO 37 7 
30 23 174 36 
412 MEXIQUE 103 30 
123 70 
2 
73 624 ISRAEL 265 2 
3 
624 ISRAEL 637 21 
i 16 350 4 664 INDIA 171 1 29 2 126 10 664 INDE 1127 7 297 16 719 67 
2 706 SINGAPORE 243 240 
140 399 
2 
10 
1 
12 18 189 
706 SINGAPOUR 2288 2250 
248 596 
31 
19 
5 
22 24:3 720 CHINA 2522 485 497 772 720 CHINE 3317 550 542 1074 23 
728 SOUTH KOREA 5242 1165 342 583 549 1006 1558 24 11 4 728 COREE DU SUO 20995 3820 931 2406 2368 4305 6968 128 52 17 
732 JAPAN 1048 419 214 21 69 40 176 2 41 66 732 JAPON 6690 2293 1902 200 426 258 1092 17 188 314 
736 TAIWAN 4617 1385 1091 546 99 227 1186 21 55 7 736 T'AI·WAN 8970 2670 2051 761 202 473 2527 42 200 44 
740 HONG KONG 5690 1489 1013 268 422 169 2086 64 73 106 740 HONG-KONG 23388 6196 3178 1038 1851 686 9148 315 445 531 
800 AUSTRALIA 96 26 1 69 800 AUSTRALIE 216 1 48 1 166 
1000 W 0 R L D 108935 31522 20995 9243 10570 11435 17599 2040 2268 3263 1000 M 0 N DE 490482 142157 72634 96864 35955 49863 55170 7072 8311 22456 
1010 INTRA·EC 57269 15334 10552 5410 6164 8904 5670 1672 1052 2511 1010 INTRA-CE 312775 83601 41820 77325 21772 40295 18881 5837 3984 19260 
1011 EXTRA-EC 51663 16187 10441 3833 4406 2531 11929 368 1216 752 1011 EXTRA-CE 177683 58556 30792 19539 14183 9568 36289 1235 4327 3194 
1020 CLASS 1 24554 9010 6237 1595 1149 709 4693 137 691 333 1020 CLASSE 1 103065 39292 20860 13747 6571 3527 13444 526 2980 2118 
1021 EFTA COUNTR. 5056 2526 587 201 307 229 594 19 564 29 1021 A E L E 22915 10072 2573 962 2179 1598 2591 100 2546 294 
1030 CLASS 2 16344 4295 2559 1397 1076 1428 5149 155 168 117 1030 CLASSE 2 57813 15009 6742 4210 4474 5554 19831 624 770 599 
1040 CLASS 3 10765 2882 1644 840 2181 395 2088 76 357 302 1040 CLASSE 3 16809 4255 3191 1562 3139 487 3014 86 577 478 
697.42 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, N.E.S., AND PARTS OF SUCH ARTICLES, N.E.S., OF COPPER 697.42 ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOMEST.E.CUIYRE 
001 FRANCE 204 44 
19 
1 19 97 39 1 3 001 FRANCE 2409 466 
250 
19 138 1400 293 
i 9 84 002 BELG.-LUXBG. 26 3 1 2 
48 
1 
2 8 t3 
002 BELG.·LUXBG. 356 71 8 19 
352 
7 
49 11i 003 NETHERLANDS 151 14 11 
23 19 
55 003 PAYS-BAS 1115 175 108 1 
ate 
312 7 
004 FR GERMANY 287 
47 
107 86 31 
5 
12 9 004 RF ALLEMAGNE 3635 
514 
1577 311 709 414 3 159 144 
005 ITALY 363 165 
ti 
5 71 62 i 8 005 ITALIE 3702 1781 238 44 713 505 30 3 112 006 UTO. KINGDOM 170 13 21 9 4 
23 
106 5 006 ROYAUME-UNI 1587 274 273 54 64 
175 
567 25 72 
007 IRELAND 23 007 IRLANDE 179 1 3 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I. 'EA>.aoa 
697.42 697.42 
008 DENMARK 32 22 2 2 4 1 
i 
1 008 DANEMARK 317 212 17 5 21 51 7 
8 
4 
028 NORWAY 25 24 
7 2 1 2:i 1 1. 
028 NORVEGE 271 259 
109 28 
2 2 
164 9 030 SWEDEN 41 2 
2 
4 030 SUEDE 448 31 12 11 65 19 
036 SWITZERLAND 32 21 3 2 1 3 
2 
036 SU\SSE 442 305 54 18 6 8 50 1 
8 038 AUSTRIA 14 11 
7i 
1 
17 46 i 
038 AUTRICHE 143 117 3 
26 
13 2 
040 PORTUGAL 190 32 2 20 1 040 PORTUGAL 1594 288 558 167 150 387 7 11. 
042 SPAIN 33 7 11 1 4 8 2 042 ESPAGNE 453 141 140 2 7 68 82 15 052 TURKEY 203 15 39 1 8 140 052 TURQUIE 1431 96 226 8 37 1062 
i 204 MOROCCO 75 6 68 
17 
1 
7 62 2 
204 MAROC 424 36 379 
162 
3 3 2 
1i' 400 USA 204 55 52 9 
8 6 
400 ETATS-UNIS 1712 463 347 101 86 532 4 
664 INDIA 792 124 119 28 21 20 465 1 664 INDE 6047 1007 1212 228 150 136 3210 6 46 52 
680 THAILAND 27 2 12 4 1 5 2 1 680 THAILANDE 294 32 113 54 16 44 30 5 
706 SINGAPORE 20 13 1 
62 
6 
i 
706 SINGAPOUR 239 154 14 1' 4 238 
71 
:i 12 728 SOUTH KOREA 211 18 74 
i 
56 728 COREE DU SUO 1184 140 311 475 
732 JAPAN 60 21 17 
i 
11 10 
i i 
732 JAPON 627 252 170 11 2 122 66 
17 
3 i 
736 TAIWAN 149 18 26 4 5 93 736 T'AI-WAN 1337 200 327 49 7 56 675 6 
740 HONG KONG 140 14 37 4 8 4 72 1 740 HONG-KONG 1541 203 427 76 72 68 680 12 :i 
1000 W 0 R L D 3512 532 877 105 126 455 1206 120 44 47 1000 M 0 N D E 31974 5543 8546 1258 1230 4326 9304 705 434 628 
1010 tNTRA-EC 1250 142 324 35 55 309 212 113 22 38 1010 INTRA-CE 13318 1726 4006 582 594 3290 1716 629 244 531 
1011 EXTRA-EC 2262 390 553 70 71 146 994 7 21 10 1011 EXTRA-CE 18652 3817 4540 676 635 1036 7587 75 190 96 
1020 CLASS 1 807 189 200 24 34 49 295 5 8 3 1020 CLASSE 1 7171 1970 1607 247 327 483 2361 49 95 32 
1021 EFTA COUNTR 304 89 81 6 24 20 72 2 7 3 1021 A E L E 2912 1002 724 73 208 171 603 16 88 27 
1030 CLASS 2 1435 199 346 40 35 97 698 2 12 6 1030 CLASSE 2 11338 1827 2885 413 270 553 5216 26 86 62 
1040 CLASS 3 18 2 6 6 1 1 2 1040 CLASSE 3 144 19 49 16 38 11 9 2 
697.43 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, N.E.S., AND PARTS OF SUCH ARTICLES, N.E.S., OF ALUMINIUM 697.43 ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOM.E.ALUMINIUM 
001 FRANCE 3091 573 
377 
575 520 517 738 22 77 69 001 FRANCE 16445 3279 
1594 
2728 2925 2746 3817 131 485 334 
002 BELG.-LUXBG. 1042 531 10 112 
166 
12 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 4198 2000 60 488 
110:i 
54 1 1 
2 003 NETHERLANDS 440 167 34 17 
547 
45 
6 
003 PAYS-BAS 2426 820 127 93 
2707 
236 25 20 
004 FA GERMANY 1866 
1407 
615 219 325 75 13 66 004 RF ALLEMAGNE 9494 
5717 
2593 1417 1802 460 100 375 40 
005 ITALY 5570 2677 
:i 488 405 399 18 145 31 005 ITALIE 22381 9902 3i 2248 1888 1754 81 644 147 006 UTD. KINGDOM 681 63 68 220 18 
437 
303 6 006 ROYAUME-UNI 3552 399 319 1124 122 
212i 
1528 27 2 
007 IRELAND 437 
5:i 17 2 8 i 
007 IRLANDE 2121 
35i 59 :i 1:i 46 6 008 DENMARK 93 12 008 DANEMARK 587 109 
009 GREECE 35 33 1 
6 
1 
:i 2 169 
009 GRECE 154 147 2 
47 
5 
27 16 028 NORWAY 226 46 028 NORVEGE 1401 241 10 
5 2 
1060 
030 SWEDEN 146 23 2 1 2 21 4 93 030 SUEDE 938 194 17 24 187 19 489 1' 
032 FINLAND 315 3 80 1. 29 5 
29 
:i 
174 
i 
032 FINLANDE 1855 21 510 
12 
194 
36 
82 
22 
1046 2 
036 SWITZERLAND 264 213 4 14 22 1 036 SUISSE 1448 1074 27 98 164 9 6 
038 AUSTRIA 360 255 65 1 4 21 5 1 8 038 AUTRICHE 2326 1516 507 8 19 193 34 6 41 2 
040 PORTUGAL 42 
:i 
41 1 
2 4 47 
040 PORTUGAL 163 1 153 6 
1 i 20 
2 1 
042 SPAIN 143 75 12 1' 042 ESPAGNE 730 17 417 75 187 2 i 048 YUGOSLAVIA 88 32 28 3 24 048 YOUGOSLAVIE 187 71 51 14 
i 
46 5 
052 TURKEY 68 64 4 
49 8 
052 TURQUIE 282 263 18 1. 98 1:i 056 SOVIET UNION 57 
210 52 160 
056 U.R.S.S. 112 
155 48 624 435 058 GERMAN DEM.R 743 
4 
69 22 229 1 058 RD.ALLEMANDE 2097 
35 
143 685 7 
062 CZECHOSLOVAK 24 10 1 
24 6 
9 062 TCHECOSLOV AQ 131 79 2 
98 27 
15 
064 HUNGARY 427 72 299 20 
:i 
6 064 HONGRIE 1179 212 741 83 
35 
18 
400 USA 803 4 20 
14 
1 68 705 2 400 ETATS-UNIS 4256 48 85 
210 
10 267 3795 10 6 
404 CANADA 19 
:i 27 2 
5 404 CANADA 264 1 
179 i 
52 1 
680 THAILAND 35 
5 10 
3 
i 
680 THAI LANDE 245 16 
9 
11 38 
1:i 720 CHINA 83 4 1 3 54 5 720 CHINE 218 7 3 8 31 146 1' 
728 SOUTH KOREA 31 5 
2 
1 3 22 
2 
728 COREE DU SUO 225 31 2 7 32 153 
732 JAPAN 24 5 
24 
1 
8 
14 
i 
732 JAPON 210 38 2 17 8 
5:i 
127 Hi 
736 TAIWAN 370 141 4 5 180 7 736 T'AI-WAN 1907 598 162 21 29 999 7 37 1. 
7 40 HONG KONG 1222 108 25 7 15 47 1004 15 1 740 HONG-KONG 7555 537 135 50 94 217 6458 57 7 
1000 W 0 R L D 18845 3845 4570 899 2210 1682 4193 405 933 108 1000 M 0 N DE 89504 17726 17884 4811 10800 8807 22114 2068 4746 548 
1010 INTRA-EC 13253 2827 3790 825 1887 1439 1718 362 299 106 1 010 I NTRA-CE 61358 12713 14596 4332 9506 7712 8550 1872 1552 525 
1011 EXTRA-EC 5593 1017 781 74 323 244 2475 43 634 2 1011 EXTRA-CE 28146 5013 3287 480 1294 1095 13564 196 3194 23 
1020 CLASS 1 2506 648 320 36 59 99 880 13 449 2 1020 CLASSE 1 14093 3484 1794 347 414 518 4738 99 2676 23 
1021 EFTA COUNTR 1354 540 193 4 54 27 80 10 445 1 1021 A EL E 8129 3047 1223 31 382 231 496 62 2646 11 
1030 CLASS 2 1723 257 83 12 31 59 1255 16 10 1030 CLASSE 2 10215 1185 515 76 163 303 7859 64 49 1 
1040 CLASS 3 1365 113 378 26 233 86 340 14 175 1040 CLASSE 3 3837 343 978 57 717 273 967 33 469 
697.51 SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS THEREOF, N.E.S .. OF IRON OR STEEL 697.51 ARTICLHYGIENE,PARTIES,NDA.E.FONTE,FER,AC. 
001 FRANCE 5636 738 
57:i 
1882 50 1654 1237 2 51 22 001 FRANCE 10892 2245 
2675 
2199 242 2805 3254 15 90 42 
002 BELG.-LUXBG. 1081 51 9 430 11 7 
5 
002 BELG.-LUXBG 3915 271 15 834 
959 
89 29 2 
003 NETHERLANDS 429 151 19 4 
3306 
156 48 4 42 003 PAYS-BAS 2401 713 99 37 
6809 
348 32 Hi 197 
004 FA GERMANY 13993 
352 
6232 792 2242 1100 8 193 120 004 RF ALLEMAGNE 37946 
1194 
15251 2540 5920 6293 62 566 505 
005 ITALY 8920 3560 
2 
622 1312 1519 86 21 1448 005 ITALIE 15308 6333 
21 
981 1826 3071 146 64 1693 
006 UTD. KINGDOM 1298 15 46 28 28 1101 8 70 006 ROYAUME-UNI 3248 180 303 225 126 2267 22 104 
007 IRELAND 1205 
36 8 
5 
40 4 
1200 
:i 
007 IRLANDE 5094 3 
70 
27 
278 59 
5064 
22 008 DENMARK 183 
208 
92 008 DANEMARK 1960 356 
1178 
1172 :i 
009 GREECE 499 81 132 
1:i 
13 60 5 
14 
009 GRECE 2706 495 538 
79 
109 364 22 
028 NORWAY 59 7 
62 i 7:i 
25 
52 i 
028 NORVEGE 492 75 3 1 
537 
227 107 
030 SWEDEN 1976 411 514 600 262 030 SUEDE 9643 2175 316 15 1640 3547 220 1190 :i 
032 FINLAND 65 12 3 2 2 15 
20 
31 032 FINLANDE 488 102 6 14 19 
1006 
168 
305 
179 
036 SWITZERLAND 1321 152 49 64 31 140 838 19 8 036 SUISSE 15097 1219 439 402 205 11266 177 18 
038 AUSTRIA 152 78 61 7 5 2 330 1 038 AUTRICHE 305 210 47 11 23 i 9 13 1 040 PORTUGAL 406 3 1 70 
124 56 15 
040 PORTUGAL 504 22 10 46 
19:i 
416 
042 SPAIN 7153 51 3991 2044 812 60 042 ESPAGNE 8036 239 4272 1434 63 1593 177 65 
046 MALTA 840 26 814 046 MALTE 4071 117 3954 
197 
198 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·E~Moa 
697.51 697.51 
048 YUGOSLAVIA 63 52 7 4 048 YOUGOSLAVIE 192 2 148 34 
325 9 
8 
056 SOVIET UNION 1770 176i 9 056 U.R.S.S. 334 
• 50 38 IS i 058 GERMAN DEM.R 77 2l 32 17 I 058 RD.ALLEMANDE 104 400 USA 181 22 9 7 46 9 s2 16 20 400 ETATS-UNIS 1580 346 161 55 155 12:i 537 116 5 82 
404 CANADA 37 34 3 404 CANADA 225 11 I 2 189 22 
452 HAITI 62 62 
72 :i :i 
452 HAITI 447 447 
11s 2 :i 720 CHINA 129 2 49 720 CHINE 191 
26 
3 
1 i 
68 
i 740 HONG KONG 192 5 34 :i 148 i 1 740 HONG-KONG 573 84 446 5 
BOO AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 123 123 
1000 W 0 R L D 47925 2181 14853 5352 5250 5723 10471 1729 632 1734 1000 M 0 N DE 126327 9939 31072 8585 11772 13624 42226 3859 2519 2731 
1010 INTRA-EC 33244 1424 10569 2902 4476 5410 5267 1216 277 1703 1010 INTRA-CE 83472 5456 25270 6018 9370 11804 19655 2594 758 2547 
1011 EXTRA-EC 14680 757 4283 2449 774 313 5205 513 355 31 1011 EXTRA-CE 42853 4483 5800 2567 2402 1820 22571 1264 1761 185 
1020 CLASS 1 12284 740 4177 2274 736 286 3214 478 348 31 1020 CLASSE I 40879 4429 5263 2248 2326 1788 21657 1237 1746 185 
1021 EFT A COUNTR 3978 663 176 143 565 213 1480 402 328 8 1021 A E L E 26527 3803 822 489 1966 1543 15216 941 1666 81 
1030 CLASS 2 297 15 77 40 5 3 153 1 3 1030 CLASSE 2 1177 51 481 127 12 19 478 1 8 
1040 CLASS 3 2096 2 29 135 33 23 1836 34 4 1040 CLASSE 3 794 3 56 192 64 12 435 26 6 
697.52 SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS THEREOF, N.E.S., OF COPPER 697.52 ARTICLHYGIENE,PARTIES,NDA.EN CUIVRE 
001 FRANCE 57 18 2 2 19 16 001 FRANCE 828 465 30 27 107 189 3 1 6 
002 BELG.-LUXSG 9 4 2 2 I 002 SELG.-LUXSG. 117 56 22 1 24 
59:i 
14 
16 3i 39 003 NETHERLANDS 119 39 8 6i I 2 4 4 003 PAYS-SAS 1125 336 100 3 
468S 
7 
004 FR GERMANY 784 48 5 523 85 49 71 3 004 RF ALLEMAGNE 7455 426 113 1015 525 1 665 25 
005 ITALY 604 22i 132 104 50 78 6 4 9 005 ITALIE 4232 141:i 1303 526 400 457 42 30 61 
006 UTD. KINGDOM Ill 5 i I 104 006 ROYAUME-UNI 696 122 5 11 11 542 5 
008 DENMARK 51 16 I 34 008 DANEMARK 514 73 
:i 
5 17 419 
32 030 SWEDEN 22 1 17 4 030 SUEDE 177 21 
14 i 
121 
036 SWITZERLAND 16 12 i 3 036 SUISSE 263 164 11 61 12 j 038 AUSTRIA 15 12 2 i 038 AUTRICHE 118 88 22 
52 
I 
042 SPAIN 24 16 2 i 5 042 ESPAGNE 282 200 19 :i 
i 
8 
048 YUGOSLAVIA 41 37 4 048 YOUGOSLAVIE 104 85 
:i 
18 
664 INDIA 15 5 10 664 INDE 164 81 80 
732 JAPAN 5 :i 2 732 JAPON 101 61 I 39 
1000 W 0 R L D 1911 388 200 8 639 217 241 112 86 20 1000 M 0 N DE 16544 3133 1982 166 5353 2136 2207 606 797 164 
1010 INTRA-EC 1744 303 191 8 632 216 183 112 80 19 1010 INTRA-CE 15020 2465 1856 163 5289 2115 1638 605 732 157 
1011 EXTRA-EC 169 85 9 7 2 58 7 1 1011 EXTRA-CE 1523 668 127 3 63 20 569 1 65 7 
1020 CLASS I 135 80 5 6 2 34 7 1 1020 CLASSE I 1193 584 102 3 60 20 352 1 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 25 6 22 7 1 1021 A E L E 633 274 13 50 1 223 1 64 7 
1030 CLASS 2 33 5 4 24 1030 CLASSE 2 328 84 24 2 218 
697.53 SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS THEREOF, N.E.S., OF ALUMINIUM 697.53 ARTICL.HYGIENE,PARTIES,NOA.EN ALUMINIUM 
002 BELG.-LUXSG. 29 1 3 25 
6 
002 SELG.-LUXSG. 352 17 30 305 
42 s i 003 NETHERLANDS 42 31 4 1 003 PAYS-SAS 204 144 12 
1:i i 004 FR GERMANY 577 437 i 83 32 11 2 1i 004 RF ALLEMAGNE 2677 1581 1:i 560 336 98 75 
005 ITALY 140 4i 49 4 30 8 1 7 005 ITALIE 537 192 171 18 115 27 1 12 1 
006 UTD. KINGDOM 30 6 6 1 16 1 006 ROYAUME-UNI 194 1 25 4 69 4 83 8 
036 SWITZERLAND 233 168 j 19 1 38 036 SUISSE 1815 1206 60 186 10 353 
16 038 AUSTRIA 27 3 12 7 2 3 038 AUTRICHE 147 13 58 46 14 
394 040 PORTUGAL 281 
2 
2Bi 040 PORTUGAL 394 
146 4 50 20 400 USA 30 10 6 i 11 400 ETATS-UNIS 304 17 67 
1000 W 0 R L D 1434 256 513 20 145 78 70 311 41 . 1000 M 0 N DE 6969 1740 1983 140 1194 568 573 558 212 1 
1010 INTRA-EC 839 81 502 1 119 71 27 19 19 . 1010 INTRA-CE 4127 469 1830 17 959 507 150 97 97 1 
1011 EXTRA-EC 595 175 11 19 26 7 43 292 22 1011 EX TRA-CE 2841 1271 153 123 235 60 423 461 115 
1020 CLASS I 593 175 10 19 26 7 42 292 22 1020 CLASSE I 2826 1266 150 123 234 60 418 461 114 
1021 EFTA COUNTR. 563 173 19 26 1 41 281 22 1021 A E L E 2521 1249 5 119 234 10 396 394 114 
697.81 i~tFf6RM~~E~~C~~M~~fi':\~1C~~~~A~~~~8J,H~~R~I~~H~~ICcM:;.';~~~gE3,F %M~~Gg~:T EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND u 697.81 MOULINS A CAFE,HACHE-VIANOE,PRES.PUREE ETC 
001 FRANCE 1383 181 703 80 118 152 I 105 43 001 FRANCE 5926 746 2921 195 699 855 6 357 147 
002 SELG.-LUXSG. 64 11 si I I 002 SELG.-LUXBG. 350 64 268 
40 
7 
136 
11 
:i 4 8 003 NETHERLANDS 70 18 3 12 27 8 2 003 PAYS-SAS 443 198 9 
735 
45 
004 FR GERMANY 422 87 100 9:i 58 64 2 12 6 004 RF ALLEMAGNE 3588 872 780 529 512 17 96 47 
005 ITALY 865 202 285 38 70 191 6 73 005 ITALIE 3908 786 1332 165 356 946 47 276 
006 UTD. KINGDOM 388 72 124 j 8 13 126 38 006 ROYAUME-UNI 2690 685 930 si 100 138 
62 
551 226 3 
008 DENMARK 29 18 I 3 1 6 008 DANEMARK 251 128 8 32 16 
9 
5 
028 NORWAY 34 34 028 NORVEGE 164 
259 7 5 
155 
030 SWEDEN 43 3i 2 i 2 j 030 SUEDE 397 11 
147 
16 
19 
99 
4i 036 SWITZERLAND 206 94 24 18 27 19 9 I 10 4 036 SUISSE 1944 766 377 206 219 80 89 
038 AUSTRIA 21 8 1 1 10 1 038 AUTRICHE 148 62 9 2 4 2 64 1 4 
040 PORTUGAL 177 177 
2 4 2 
040 PORTUGAL 475 
:i 
475 
4 35 9 042 SPAIN 27 19 
50 
042 ESPAGNE 257 206 
as 30 2:i 058 GERMAN DEM.R 259 92 29 9 61 10 8 058 RD.ALLEMANDE 534 154 57 26 159 
060 POLAND 224 127 64 9 24 060 POLOGNE 420 235 120 18 1 45 
:i a6 
1 
062 CZECHOSLOVAK 400 34 152 106 26 ss 27 062 TCHECOSLOVAQ 701 47 235 218 51 I 
17:i 
60 
400 USA 51 11 17 4 I :i 14 I 400 ETATS-UNIS 519 61 171 49 7 36 6 3 13 
720 CHINA 18 11 5 2 720 CHINE 153 112 18 4 
i 
18 
1:i 
1 
732 JAPAN 54 39 I 4 8 2 732 JAPON 293 200 4 
354 
18 57 
6 9 736 TAIWAN 979 258 364 78 157 60 58 i 1 2 736 T' AI-WAN 3629 1034 1350 434 228 205 9 
740 HONG KONG 488 103 119 63 27 47 101 12 9 7 740 HONG-KONG 2121 562 497 236 115 226 367 44 37 37 
1000 W 0 R L D 6339 1254 1587 1150 546 459 768 144 256 175 1000 M 0 N DE 29395 6056 7050 5016 2226 2633 3970 655 1106 683 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment [ Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I "E>.>.OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.OOa 
697.81 697.81 
1010 tNTRA-EC 3223 501 551 822 223 288 424 129 160 125 1010 INTRA·CE 17196 2611 3421 3798 1233 1874 2466 577 730 486 
1011 EXTRA-EC 3115 752 1036 328 323 171 344 15 95 51 1011 EXTRA·CE 12197 3445 3629 1218 993 759 1504 78 375 196 
1020 CLASS 1 635 191 239 30 34 28 86 1 20 6 1020 CLASSE 1 4345 1377 1250 296 259 221 647 25 213 57 
1021 EFTA COUNTR. 488 134 202 20 28 21 59 1 18 5 1021 A EL E 3172 1088 869 222 231 149 352 19 198 44 
1030 CLASS 2 1526 379 483 141 185 110 195 14 10 9 1030 CLASSE 2 5929 1646 1849 593 554 464 679 51 46 47 
1040 CLASS 3 959 183 315 158 105 34 63 65 36 1040 CLASSE 3 1922 421 530 329 180 74 177 3 116 92 
697.82 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE ME 
TAL; MIRRORS OF BASE METAL 
697.82 STATUffiES,AUT.OBJETS D'ORNEMENT D'INT.ETC 
001 FRANCE 261 58 
139 
18 31 108 38 1. 7 1 001 FRANCE 2254 639 1328 
192 127 811 409 10 46 20 
002 BELG.-LUXBG. 458 279 3 35 
478 
1 1. 002 BELG.·LUXBG. 4140 2564 34 176 18 12 3 5 003 NETHERLANDS 2777 1454 440 22 431. 212 69 101 003 PA YS-BAS 17086 8836 2479 111 2465 
3404 1458 238 556 4 
004 FR GERMANY 1649 
4537 
776 77 221 99 5 33 7 004 RF ALLEMAGNE 10129 
23987 
4369 691 1387 842 32 284 59 
005 ITALY 10735 3284 
s6 
1635 358 822 24 33 42 005 ITALIE 55151 18125 
;9oo 
5284 2575 4523 203 147 307 
006 UTD. KINGDOM 871 198 197 103 18 
4:i 
256 11 2 006 ROYAUME-UNI 8251 1862 1616 512 188 
294 
2021 125 27 
007 IRELAND 200 2 8 1 144 
10 
2 007 IRLANDE 1246 20 72 10 830 1 
49 
17 2 
008 DENMARK 171 117 27 2 10 3 4 008 DANEMARK 1108 641 242 8 96 24 45 3 009 GREECE 75 28 2 32 11 
5 
009 GRECE 362 193 16 16 73 64 
160 028 NORWAY 10 5 
9 5 5 5 2 
028 NORVEGE 305 138 3 44 1 3 75 29 030 SWEDEN 73 35 12 030 SUEDE 727 284 90 90 
16 
115 
036 SWITZERLAND 436 188 55 2 120 69 2 036 SUISSE 2563 1436 299 105 451 239 14 :i 
038 AUSTRIA 66 56 5 2 2 
2 
1 2 038 AUTRICHE 1025 873 74 43 12 9 12 2 040 PORTUGAL 79 29 13 1 30 2 
i 4 
040 PORTUGAL 1088 183 232 13 587 27 20 
10 
26 
042 SPAIN 586 149 272 72 33 15 38 2 042 ESPAGNE 3701 1031 1211 545 196 305 345 19 39 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
165 185 9i 2 2 4i 6 048 YOUGOSLAVIE 127 127 854 755 356 17 77 234 052 TURKEY 767 275 052 TURQUIE 3707 1396 Hi 
204 MOROCCO 169 25 33 79 26 1 5 204 MAROC 586 54 141 234 117 9 31 
212 TUNISIA 94 3 91 212 TUNISIE 582 
415 
26 
5 
556 
220 EGYPT 51 51 
12 4 2:i 35 1 i i 
220 EGYPTE 420 
466 248 186i 30 66 :i 400 USA 512 31 393 2 400 ETATS-UNIS 4036 947 61 354 
404 CANADA 26 
5 
2 
2 
15 9 404 CANADA 156 5 38 1 5 2 75 30 
412 MEXICO 8 1 412 MEXIQUE 133 83 11 34 3 2 
608 SYRIA 19 18 1 608 SYRIE 105 100 4 
2 i 660 AFGHANISTAN 9 9 
3i Hi 7 i i 660 AFGHANISTAN 124 122 120 42 5 662 PAKISTAN 66 7 
14 
1 662 PAKISTAN 451 41 220 12 
94 
11 
664 INDIA 2007 642 307 325 200 62 351 73 33 664 INDE 13535 4169 2348 2480 1061 398 2245 441 299 
672 NEPAL 11 7 3 1 
4 26 6 6 
672 NEPAL 220 124 55 15 3 14 2 6 1 
680 THAILAND 228 59 86 41 680 THAILANDE 2421 676 966 394 33 255 68 27 2 
701 MALAYSIA 13 3 
65 
1 7 1 1 701 MALAYSIA 167 70 1 1 22 13 45 15 
720 CHINA 175 12 76 1 9 8 2 2 720 CHINE 3897 199 1971 1297 12 173 146 62 37 
728 SOUTH KOREA 317 69 124 9 36 18 41 2 
18 2 728 COREE DU SUO 2363 565 864 65 270 130 310 1 136 22 
732 JAPAN 384 65 56 11 15 17 211 3 4 732 JAPON 4117 697 553 185 135 268 2177 26 46 30 
736 TAIWAN 1066 550 127 55 208 39 71 1 13 2 736 T'AI-WAN 6461 3028 877 547 1201 236 451 3 101 17 
740 HONG KONG 754 223 275 51 36 37 113 1 7 11 740 HONG-KONG 4319 1203 1460 358 230 232 749 7 36 44 
1000 W 0 R L D 25297 9221 6539 1145 3434 1463 2575 396 401 123 1000 M 0 N DE 158125 56959 41138 10398 15394 10871 16788 2799 2801 977 
1010 INTRA-EC 17196 6673 4874 208 2420 1186 1231 365 186 53 1010 INTRA·CE 99730 38744 28247 2963 9563 8390 7653 2565 1179 426 
1011 EXTRA-EC 8100 2548 1665 936 1013 277 1345 31 215 70 1011 EXTRA-CE 58395 18216 12891 7435 5830 2481 9136 233 1622 551 
1020 CLASS 1 2958 845 588 281 322 72 740 16 80 14 1020 CLASSE 1 21673 7125 3823 1752 2087 1001 4939 128 724 94 
1021 EFTA COUNTR. 669 313 82 10 158 3 77 2 24 1021 A E L E 5773 2920 699 205 1141 55 362 29 358 4 
1030 CLASS 2 4896 1676 1000 582 662 192 590 16 125 53 1030 CLASSE 2 32543 10793 7078 4325 3677 1297 4034 106 819 414 
1040 CLASS 3 248 27 78 73 30 12 15 10 3 1040 CLASSE 3 4180 298 1990 1358 66 183 163 80 42 
699.11 LOCKS AND PADLOCKS ~KEY, COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATED~ AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL; FRAMES INCORPORATING L 
g~K:At~~~A~DBAGS, RUNKS OR THE LIKE, AND PARTS OF SUCH FRA ES, OF BASE METAL; KEYS FOR ANY OF THE FOREGOING ARTICLES, 
699.11 SERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLEF ETC.PARTIE 
001 FRANCE 1850 847 246 168 310 138 11 113 17 001 FRANCE 13497 4715 
1166 
2209 1323 2473 1156 96 1369 156 
002 BELG.-LUXBG. 334 138 125 1 51 
239 
13 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3361 1471 25 512 125 13 40 9 
003 NETHERLANDS 1220 808 101 37 
1662 
26 
40 
9 
145 
003 PA YS-BAS 6269 2663 760 184 
13129 
2292 277 4 87 2 
004 FR GERMANY 5450 
1300 
1684 359 736 629 195 004 RF ALLEMAGNE 50201 
1005:i 
16311 3469 7659 5679 374 2514 1066 
005 ITALY 4250 1287 388 186 293 14 42 740 005 ITALIE 28537 7702 
37:i 
2533 1314 2252 122 315 4246 
006 UTD. KINGDOM 905 117 99 32 137 77 415 16 12 006 ROYAUME-UNI 8819 983 1038 1191 585 
294 
4315 235 99 
007 IRELAND 54 6 2 46 007 IRLANDE 335 27 1 1 12 
008 DENMARK 186 36 15 4 60 4 66 1 
50 
008 DANEMARK 1894 353 139 55 512 45 773 17 
028 NORWAY 67 2 10 
i 
2 
i 
3 
i 2 
028 NORVEGE 846 57 335 12 49 
26 
79 3 31 i 
030 SWEDEN 315 7 9 69 72 153 030 SUEDE 2669 85 59 8 490 890 13 1074 24 
032 FINLAND 149 13 37 13 1 3 35 2 45 
2 
032 FINLANDE 2272 460 172 359 12 88 787 7 386 1 
036 SWITZERLAND 615 270 84 181 47 2 27 
i 
2 036 SUISSE 9694 3120 1952 3257 727 157 323 13 47 98 
038 AUSTRIA 179 100 1 40 8 2 24 1 2 038 AUTRICHE 2385 1704 26 291 145 26 130 23 21 19 
042 SPAIN 1414 117 999 15 45 41 152 2 37 6 042 ESPAGNE 5564 558 3207 126 239 177 1033 9 182 33 
046 MALTA 171 169 2 046 MALTE 1276 1246 1 
2 
29 
048 YUGOSLAVIA 21 21 
6 7 
048 YOUGOSLAVIE 131 129 
16 5 16 060 POLAND 26 4 8 1 060 POLOGNE 114 29 6 47 i 062 CZECHOSLOVAK 50 13 2 1 1 3 9 1 20 062 TCHECOSLOVAQ 131 39 5 7 3 25 i :i 42 
400 USA 872 43 50 50 46 36 617 11 8 11 400 ETATS-UNIS 14850 1198 1634 1360 738 536 8910 164 164 146 
404 CANADA 68 3 3 11 45 4 2 404 CANADA 939 26 50 140 8 651 41 23 
508 BRAZIL 35 3 8 17 7 508 BRESIL 347 25 68 
22 
187 67 
528 ARGENTINA 13 1 12 6 i 2 2 528 ARGENTINE 323 31 242 1:i 26 2i 28 5 624 ISRAEL 24 1 10 2 624 ISRAEL 385 32 175 70 1 42 
664 INDIA 24 6 15 3 664 INDE 145 21 107 16 1 
706 SINGAPORE 430 412 
68 
2 9 
20 
7 
1:i 
706 SINGAPOUR 2283 2176 
28:i 
8 62 
75 
37 
720 CHINA 457 156 22 24 102 5 47 720 CHINE 1623 587 70 66 298 48 24 172 
732 JAPAN 344 56 23 13 32 10 156 10 8 36 732 JAPON 3526 835 129 142 257 104 1447 59 60 493 
736 TAIWAN 1923 452 297 279 327 47 334 44 12 131 736 T' AI-WAN 7582 1598 1183 1324 836 204 1596 199 67 575 
199 
200 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origins I provenance 
Origin I consignment 
I Origins I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 
'E\Mbo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j HMbo 
699.11 699.11 
740 HONG KONG 1902 1145 90 23 93 15 461 42 19 14 740 HONG-KONG 8543 5364 326 165 429 48 1863 193 91 64 
BOO AUSTRALIA 44 42 1 
66 
1 800 AUSTRALIE 160 1 109 27 3 14 6 
804 NEW ZEALAND 79 13 804 NOUV.ZELANDE 267 210 57 
1000WORLD 23555 6248 5029 1371 3196 1805 3322 624 721 1239 1000 M 0 N DE 179467 39620 37026 13659 23514 16092 29202 5832 7032 7490 
1010 INTRA-EC 14251 3253 3311 680 2466 1553 1212 484 378 914 1010 INTRA-CE 112920 20271 27117 6314 19200 14381 10556 4942 4560 5579 
1011 EXTRA·EC 9307 2996 1719 692 729 252 2110 140 344 325 1011 EXTRA-CE 66544 19349 9909 7345 4314 1710 18646 888 2472 1911 
1020 CLASS 1 4365 802 1216 356 265 161 1147 31 306 81 1020 CLASSE 1 44761 9435 7567 5669 2846 1335 14417 332 2269 891 
1021 EFTA COUNTR. 1336 393 142 236 129 8 167 4 251 6 1021 A E L E 17953 5432 2543 3928 1441 298 2270 59 1840 142 
1030 CLASS 2 4376 2019 420 312 433 65 845 96 32 154 1030 CLASSE 2 19764 9249 2024 1599 1348 279 3879 503 163 720 
1040 CLASS 3 565 173 83 23 31 26 119 14 6 90 1040 CLASSE 3 2021 666 318 77 121 96 350 52 41 300 
699.12 M~~\~~RP~EG L~~ExEgF ~~~~U~ffAeR REINFORCED STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 8 699.12 COFFRE-FORTS,COMPART.8LIND.ETC.EN MET.COM. 
001 FRANCE 3408 305 477 6 2107 382 114 17 001 FRANCE 6613 602 
459 
740 32 4370 639 171 5 54 
002 BELG.-LUXBG. 458 12 372 
si 70 801 4 24 1i 2 002 BELG.-LUXBG. 797 37 151 272 1851 29 44 ss 003 NETHERLANDS 1683 379 148 
801 
255 003 PAYS-SAS 4344 1003 357 
2530 
874 9 
004 FR GERMANY 2035 
328 
337 192 302 332 5 56 10 004 RF ALLEMAGNE 7459 
840 
1462 918 981 1278 19 227 44 
005 ITALY 1363 619 222 124 17 2 51 005 ITALIE 3067 1233 
218 
422 347 50 
1850 
5 170 
006 UTD. KINGDOM 1028 17 39 32 234 19 620 54 13 006 ROYAUME-UNI 3126 86 203 555 40 23i 120 54 007 IRELAND 82 
1:i 
82 007 IRLANDE 238 
51 
1 
114 32 008 DENMARK 107 21 3 70 
4 36 
008 DANEMARK 206 9 
21 si 028 NORWAY 163 89 28 
9 181 
6 
9 
028 NORVEGE 530 270 160 
25 485 
12 
26 030 SWEDEN 1981 281 114 18 504 
2 
865 030 SUEDE 5103 713 376 31 1668 
4 
1779 
032 FINLAND 240 47 24 18 7 3 45 84 10 032 FINLANDE 373 90 39 31 15 8 64 103 19 
036 SWITZERLAND 121 61 14 19 1 6 14 6 036 SUISSE 533 193 65 158 5 20 54 38 
038 AUSTRIA 23 5 
16 59 
1 
8 
17 038 AUTRICHE 151 12 
90 91 
2 
14i 15i gg 137 042 SPAIN 191 1 4 86 17 042 ESPAGNE 609 11 13 1 
048 YUGOSLAVIA 233 7 121 105 
39 6 35 
048 YOUGOSLAVIE 250 16 118 116 
59 11 1 6:i 058 GERMAN DEM.R 152 
19 
15 57 058 RD.ALLEMANDE 253 
81 
32 
114 
87 
182 400 USA 189 2 28 53 2 44 1 1 39 400 ETA TS-UNIS 678 11 121 15 144 1 9 
624 ISRAEL 87 1 
:i 
17 6 63 624 ISRAEL 210 1 
10 
51 
65 
24 134 
31 728 SOUTH KOREA 165 44 
29 
42 12 32 
8 
32 728 COREE DU SUO 357 130 
65 
41 80 
1:i 1 732 JAPAN 2909 791 13 1882 29 54 103 732 JAPON 3559 916 15 2244 47 109 149 
1000 W 0 R L D 16830 2413 1758 1060 3828 3579 1947 775 1296 174 1000 M 0 N DE 38863 5058 4559 2681 7212 8041 5754 2107 2717 734 
1 010 INTRA-EC 10162 1061 1518 757 1403 3366 1072 763 129 93 1010 INTRA-CE 25848 2618 3723 2028 3925 7621 3106 2084 412 331 
1011 EXTRA·EC 6667 1352 240 302 2425 213 875 13 1167 80 1011 EXTRA·CE 13014 2440 836 653 3286 421 2648 23 2305 402 
1020 CLASS 1 6098 1293 222 285 2233 153 724 12 1096 80 1020 CLASSE 1 11959 2289 789 602 3002 292 2357 19 2207 402 
1021 EFTA COUNTR. 2526 482 180 47 189 33 568 2 984 41 1021 A EL E 6689 1279 640 213 507 71 1807 4 1949 219 
1030 CLASS 2 354 45 4 17 135 21 96 
1 
36 1030 CLASSE 2 719 133 14 51 198 69 219 
4 
35 
1040 CLASS 3 217 14 15 57 40 55 35 1040 CLASSE 3 336 19 32 87 60 71 63 
699.13 ~~~~~~QL~~.FfA~~~~l~~DMP~n~~~~s~~~~LtD~~N~ 1~ii>~l-M%MWRt~b~~~s~0~fiE Uti:fAHsli\~b~~?~h-~~~~~e~2~m~o:~b 5f~tt 699.13 GARNITURES, FERRURES ETC.EN METAUX COMMUNS 
IKE 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR AUTOMATIC DOOR CLOSERS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES FERME·PORTES AUTOMATIQUES 
001 FRANCE 6958 4131 
1274 
503 710 1120 360 17 95 22 001 FRANCE 34173 18270 560i 2936 4703 5752 1708 81 470 253 002 BELG.-LUXBG. 3243 979 76 B03 89 2 18 2 002 SELG.-LUXSG. 15598 5098 354 3375 
4388 
996 33 112 23 
003 NETHERLANDS 6072 2893 1364 120 8Bi 656 48 93 11 003 PAYS-SAS 23815 11478 3480 689 
55368 
3133 158 441 48 
004 FR GERMANY 3588B 
8081 
9068 2890 9901 6188 4643 407 2493 298 004 RF ALLEMAGNE 210864 2926i 48422 20432 37334 29831 1732 15691 2054 005 ITALY 24120 9455 
404 
1043 1830 1871 193 749 898 005 ITALIE 88224 31556 
1212 
4533 6374 9100 928 2573 3893 
006 UTD. KINGDOM 8258 2918 1391 1180 449 1671 233 12 006 ROYAUME-UNI 37698 17404 4272 2773 1689 
201:i 
8670 1565 113 
007 IRELAND 962 620 8 2 2 330 007 IRLANDE 4085 1912 97 20 1 41 
151 
1 
12 008 DENMARK 4981 3462 433 11 94 35 895 49 2 008 DANEMARK 14756 6429 1B14 112 471 93 5674 
009 GREECE 126 7 
2 
119 
2 41:i 16 246 
009 GRECE 554 28 
:i 
4 522 
8 2196 39 1322 02B NORWAY 729 9 
104 
41 
5 
028 NORVEGE 3942 129 9 236 
2:i 030 SWEDEN 2991 1040 32 18B 58 322 7 1235 030 SUEDE 13412 4962 362 142 712 136 1533 41 5501 
032 FINLAND 180 53 4 1 8 13 2 99 2 032 FINLANDE 796 224 5 18 26 3 116 6 398 4:i 036 SWITZERLAND 4164 2772 317 158 269 216 107 3 320 036 SUISSE 19977 11352 2177 1228 1733 1375 510 17 1542 
038 AUSTRIA 13792 9140 2033 965 242 385 364 163 492 8 03B AUTRICHE 55005 35691 7586 3826 1338 2022 1460 834 2211 37 
040 PORTUGAL 743 481 104 
252 
30 66 46 10 6 
10 
040 PORTUGAL 3857 1950 830 3 151 408 398 88 29 
54 042 SPAIN 1909 310 903 192 80 94 18 50 042 ESPAGNE 6058 1239 2685 594 536 276 428 80 166 
046 MALTA 348 75i 344 4 046 MALTE 743 2 2 730 2 10 9 2 9 048 YUGOSLAVIA 835 58 2 16 2 048 YOUGOSLAVIE 2572 2298 190 61 
6 060 POLAND 224 178 12 32 1 
15 
1 
1 6 
060 POLOGNE 430 257 15 149 3 
34 6 20 064 HUNGARY 428 314 11 67 13 1 064 HONGRIE 1836 1428 13 272 54 9 
066 ROMANIA 279 278 
2 
1 066 ROUMANIE 233 224 3 5 
38 118 
1 
390 SOUTH AFRICA 88 20 
305 24:i 24:i 
11 25 30 
2:i 
390 AFR. DU SUO 254 41 3 
2092 1771 1644 
54 
234 400 USA 3390 477 133 1728 139 99 400 ETA TS-UNIS 27048 4266 2465 13153 1103 320 
404 CANADA 2008 102 651 12 162 1048 1 31 1 404 CANADA 5519 482 1600 69 494 2768 7 98 1 
508 BRAZIL 9 4 5 SOB BRESIL 118 36 69 
6 
9 
1 
4 
624 ISRAEL 35 22 1 1 10 1 624 ISRAEL 135 46 10 64 8 
649 OMAN 6 
6 1 
6 
3:i ,. 
649 OMAN 337 
si :i ,. 2 2 337 18i i :i 664 INDIA 1026 985 664 INDE 6844 6588 
680 THAILAND 41 33 1 7 680 THAILANDE 1912 1850 
91 50 si 6 54 74 1 1 706 SINGAPORE 314 157 7 6 i 
8 
109 6 22 
6 
706 SINGAPOUR 2563 576 
18 
1327 394 
16 720 CHINA 161 27 38 11 2 60 9 
:i 
720 CHINE 429 38 53 152 8 121 23 
24 728 SOUTH KOREA 106 52 10 
:i 204 
2 38 
38 
1 72B COREE DU SUO 895 412 75 
29 
3 19 355 1 6 
732 JAPAN 2151 211 447 127 1023 62 36 732 JAPON 10292 1283 1408 1344 913 4422 204 353 336 
736 TAIWAN 730 227 37 5 44 17 304 50 30 16 736 T'AI-WAN 2669 701 226 32 151 67 1192 126 124 50 
740 HONG KONG 813 37 28 1 9 7 638 84 5 4 740 HONG-KONG 3661 105 190 10 38 27 2766 473 34 18 
800 AUSTRALIA 107 3 1 11 90 2 BOO AUSTRALIE 525 55 4 87 1 366 12 
977 SECRET CTRS. 256 256 977 SECRET 1490 1490 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXI>.OOa 
699.13 699.13 
1000 W 0 R L D 128579 40056 27854 6165 15607 11743 16309 2994 6442 1409 1000 M 0 N 0 E 603817 161126 115169 34965 80862 62682 92946 15118 33592 7357 
1010 INTRA-EC 90601 23088 22993 4005 13850 10510 8843 2385 3680 1247 1010 INTRA-CE 429766 89885 95247 25758 71746 55672 52454 11755 20853 6396 
1011 EXTRA-EC 37720 16711 4859 2160 1759 1232 7466 608 2763 162 1011 EXTRA-CE 172547 69751 19912 9207 9116 7011 40492 3360 12739 959 
1020 CLASS 1 33438 15374 4699 2132 1590 1180 5281 423 2672 87 1 020 CLASSE 1 150042 63980 19131 8930 8431 6795 27502 2458 12073 742 
1021 EFTA COUNTR. 22600 13494 2562 1159 779 728 1264 202 2397 15 1021 A EL E 96992 54308 10963 5226 4198 3952 6213 1025 11004 103 
1030 CLASS 2 3101 542 89 17 61 28 2107 172 62 23 1030 CLASSE 2 19349 3820 675 125 245 125 12822 861 586 90 
1040 CLASS 3 1181 797 71 11 108 24 77 12 29 52 1040 CLASSE 3 3155 1950 107 152 440 90 168 41 80 127 
699.20 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 699.20 CHAINES ET PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2512 275 
1448 
163 183 1049 771 2 51 18 001 FRANCE 8643 1485 
1951 
851 802 2308 2816 17 284 80 
002 BELG.-LUXBG. 3040 204 70 434 
1252 
583 17 263 21 002 BELG.-LUXBG. 4557 265 131 288 
1935 
1485 71 296 70 
003 NETHERLANDS 3615 1185 369 44 
6ea5 
418 58 280 9 003 PAYS-BAS 6038 1967 646 145 
15442 
739 168 382 56 
004 FR GERMANY 22841 
2737 
4405 1757 4983 2677 84 1663 287 004 RF ALLEMAGNE 65595 
7207 
15128 6104 10357 11701 416 5199 1248 
005 ITALY 12755 7199 
185 
1251 408 495 132 132 401 005 ITALIE 25307 11646 
497 
2406 1089 1467 312 401 779 
006 UTD. KINGDOM 7100 599 2104 1093 2079 
481 
751 274 15 006 ROYAUME-UNI 15223 1888 5067 1957 2306 
510 
2204 1166 138 
007 IRELAND 504 
58 10 22 
22 
7:i 
1 007 IRLANDE 553 3 
50 
5 24 5 
261 
6 
008 DENMARK 401 87 
2:i 
112 
187 
39 008 DANEMARK 1034 177 34 177 
99 
146 
424 
189 
028 NORWAY 1252 522 35 
75 
389 94 2 
:i 
028 NORVEGE 2001 776 134 
289 
287 269 12 
16 030 SWEDEN 7350 288 1141 926 151 2920 3 1843 030 SUEDE 12470 976 1883 1175 183 4712 17 3219 
032 FINLAND 90 42 13 
2:i 
1 1 
7 
33 
2 
032 FINLANDE 249 92 77 3 5 1 4 1 65 1 
036 SWITZERLAND 286 189 27 16 12 
2 
10 036 SUISSE 2759 1819 364 123 127 117 114 7 58 30 
038 AUSTRIA 3777 1443 336 521 495 280 87 481 132 038 AUTRICHE 10400 4587 775 1295 1528 498 357 9 1150 201 
040 PORTUGAL 115 
1148 
98 7 
1340 222 
3 7 
16 
040 PORTUGAL 259 2 227 13 
1812 17:i 
5 12 
29 042 SPAIN 7811 2625 1600 225 635 042 ESPAGNE 8287 1362 2743 1111 399 658 
048 YUGOSLAVIA 2140 916 556 603 21 27 17 048 YOUGOSLAVIE 3849 1751 956 1025 55 51 
1 
11 
056 SOVIET UNION 659 309 130 60 99 61 
34 61 25 
056 U.R.S.S. 792 383 133 89 106 80 
4:i 89 4:i 058 GERMAN DEM.R 209 
386 
1 66 22 058 RD.ALLEMANDE 300 
470 
2 98 25 
060 POLAND 1385 
1ori 22:i 
954 20 
1ori 1 
19 6 060 POLOGNE 1252 2 
3Bi 
747 8 
mi 6 22 3 062 CZECHOSLOVAK 1025 65 305 45 107 63 062 TCHECOSLOVAQ 1437 126 185 160 72 173 150 
066 ROMANIA 1044 418 
569 
180 
289 
427 16 
28 41 
3 066 ROUMANIE 698 238 
3430 
113 
1622 
286 55 
274 314 
6 
400 USA 2916 273 252 364 997 103 400 ETATS-UNIS 16547 1916 1300 2047 5331 313 
404 CANADA 41 
37 
2 13 3 23 404 CANADA 151 23 10 35 7 70 4 2 
508 BRAZIL 92 
2i 20 60 
55 
40 2 
508 BRESIL 163 73 
32 38 90 
90 
128 5 664 INDIA 182 36 3 664 INDE 358 61 4 
706 SINGAPORE 53 14 4 
300 t5 
3 32 
:i 305 1 
706 SINGAPOUR 147 6 13 
2B:i 29 
7 121 
6 266 1 720 CHINA 4833 3922 60 7 220 720 CHINE 5216 4361 93 11 166 
728 SOUTH KOREA 306 271 
546 369 
33 
119 
1 
50 197 
1 728 COREE DU SUD 664 615 7 5 29 
486 
5 
187 954 
3 
732 JAPAN 4155 1084 515 1243 32 732 JAPON 14146 4183 1737 1098 1795 3608 98 
736 TAIWAN 588 68 139 18 124 34 75 7 48 75 736 T"AI-WAN 1265 174 298 42 231 81 175 12 85 167 
740 HONG KONG 132 114 4 1 1 12 740 HONG-KONG 228 181 14 1 4 28 
1000 W 0 R L D 93390 16606 21949 6512 15729 11649 11728 1231 6651 1335 1000 M 0 N DE 210894 37188 47610 15013 31034 22329 34772 4004 15247 3697 
1010 INTRA-EC 52765 5058 15534 2241 10054 9771 5538 1118 2662 789 1010 INTRA-CE 126953 12992 34487 7767 21095 18001 18867 3451 7728 2565 
1011 EXTRA-EC 40623 11548 6415 4271 5675 1877 6190 113 3988 546 1 011 EXTRA-CE 83935 24196 13123 7245 9940 4325 15905 552 7519 1130 
1020 CLASS 1 29954 5909 5948 3450 4004 1201 5603 101 3434 304 1020 CLASSE 1 71176 17507 12339 6257 8441 3662 14888 528 6856 698 
1021 EFTA COUNTR. 12867 2484 1650 626 1826 467 3110 6 2561 137 1021 A EL E 28139 8251 3461 1722 3123 898 5462 46 4928 248 
1030 CLASS 2 1454 539 168 56 233 94 209 7 60 BB 1030 CLASSE 2 3028 1110 368 113 358 182 575 12 111 199 
1040 CLASS 3 9214 5100 299 765 1439 581 378 5 493 154 1040 CLASSE 3 9732 5579 416 876 1141 481 442 13 551 233 
699.31 NEEDLES FOR HAND SEWING ~NCLUDING EMBROIDERY6 HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, A 
NO THE LIKE, AND EMBROIOE Y STILETIOS, OF IRON R STEEL 
699.31 AIGUILLES,CROCHETS,BROCHES,PASSE.CORD.ETC. 
001 FRANCE 60 2 13 15 25 3 2 001 FRANCE 663 40 
5 
161 139 277 37 4 1 4 
003 NETHERLANDS 8 7 
65 70 e:i 
1 
6 1 8 4 
003 PAYS-SAS 176 118 4 
1040 
40 7 
7 
2 
52 004 FR GERMANY 263 
5 
16 004 RF ALLEMAGNE 3722 
51 
1098 956 259 123 187 
005 ITALY 16 6 
19 
1 
9 
4 
16 2 
005 ITALIE 108 12 
338 
15 
184 
27 3 
66 i 006 UTD. KINGDOM 107 35 19 7 
ri 4 006 ROYAUME-UNI 1650 372 418 88 4:i 183 062 CZECHOSLOVAK 22 
2 
2 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 152 
72 
8 60 6 16 
i 
19 
400 USA 10 7 
5 
1 400 ETATS-UNIS 135 26 1 5 29 1 
2 728 SOUTH KOREA 14 9 
6 :i ti 7 
728 COREE DU SUD 137 64 1 68 
49 
2 
1 :i 732 JAPAN 39 4 8 732 JAPON 520 75 73 101 
1 
149 69 
740 HONG KONG 87 7 1 5 4 70 740 HONG-KONG 828 77 9 52 34 646 3 3 3 
1000 W 0 R L D 658 73 113 124 132 56 110 22 11 17 1000 M 0 N 0 E 8435 912 1733 1756 1451 795 1132 223 270 163 
1010 INTRA-EC 466 49 93 102 123 51 15 19 10 4 1010 INTRA-CE 6429 581 1543 1465 1348 759 219 199 257 58 
1011 EXTRA-EC 193 24 20 23 9 5 95 4 1 12 1011 EXTRA-CE 2005 331 190 291 102 36 912 25 13 105 
1020 CLASS 1 60 8 14 8 4 5 13 1 7 1020 CLASSE 1 774 180 121 105 63 35 186 6 9 69 
1030 CLASS 2 107 16 4 10 4 71 
:i 
2 1030 CLASSE 2 1047 151 49 126 34 1 664 3 3 16 
1040 CLASS 3 27 3 4 1 12 4 1040 CLASSE 3 185 20 60 6 62 16 2 19 
699.32 PINS (EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS AND CURLING GRIPS, OF IRON OR STEEL 699.32 EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 53 6 
21 
13 5 6 20 1 1 1 001 FRANCE 395 74 
142 
33 36 56 150 13 8 25 
002 BELG.-LUXBG. 26 1 1 
29 8 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 182 10 2 5 162 7 1 4 13 003 NETHERLANDS 360 308 9 
36 36 26 
003 PAYS-SAS 2360 1951 49 
287 
152 32 9 3 
004 FR GERMANY 297 
7 
109 19 14 34 23 004 RF ALLEMAGNE 3173 
11 i 
1106 528 211 241 267 386 147 
005 ITALY 71 17 
31 
7 18 4 4 2 12 005 ITALIE 362 82 
221 
28 60 18 9 9 45 
006 UTD. KINGDOM 277 59 58 29 25 
1 
65 7 3 006 ROYAUME-UNI 1990 343 431 222 157 
16 
534 58 24 
036 SWITZERLAND 6 1 
2 i 4 036 SUISSE 115 11 2 1 1 4 80 400 USA 93 9 70 5 400 ETATS-UNIS 1054 142 34 70 12 691 103 2 
664 INDIA 3 2i :i 3 5 664 INDE 100 61 6 100 14 720 CHINA 51 
:i 1 
16 
1 
720 CHINE 112 
61 14 :i 
27 4 
728 SOUTH KOREA 13 1 6 1 
:i 4 
728 COREE DU SUD 229 19 103 11 
17 
1 17 
732 JAPAN 50 11 3 4 14 10 1 732 JAPON 631 217 27 58 96 4 150 42 20 
736 TAIWAN 13 6 1 5 1 736 T"AI-WAN 134 81 6 3 37 3 4 
201 
202 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo CTCII EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.Moo 
699.32 699.32 
740 HONG KONG 43 28 1 4 4 2 3 1 740 HONG-KONG 292 172 9 7 33 23 18 4 20 6 
1000 W 0 R L D 1443 439 234 122 115 104 173 141 47 68 1000 M 0 N D E 11583 3231 1923 976 916 707 1763 1142 561 364 
1 010 INTRA-EC 1106 382 214 80 78 98 47 125 35 47 1010 INTRA-CE 8556 2492 1811 784 589 651 594 895 475 265 
1011 EXTRA-EC 335 57 20 42 37 5 125 16 11 22 1011 EXTRA-CE 3029 739 112 193 327 56 1169 248 86 99 
1020 CLASS 1 165 20 5 5 21 1 94 14 4 1 1020 CLASSE 1 1982 425 66 61 169 26 928 236 49 22 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 
:i 1 12 s 
11 5 
:i 
. 1021 A EL E 233 53 5 2 3 8 48 107 7 
27 1030 CLASS 2 78 37 14 
2 
3 1030 CLASSE 2 804 315 23 26 142 29 214 4 24 
1040 CLASS 3 94 13 36 4 17 5 17 1040 CLASSE 3 246 24 106 16 2 27 7 14 50 
699.33 CLASPS, FRAMES WITH CLASPS FOR HANDBAGS AND THE UKEIJ8CKLEiN 8UCKLE-CLASPSE HOOKSl EYES, EYELETS AND THE UKE, OF BASE 699.33 FERMOIRS,BOUCLES,AGRAFES,ETC.E.METAUX COM. 
META~OF A KIND COMMONLY USED FOR CLOTHING, TRAVEL D~ H DBAGS OR OTH R TEXTI E OR LEATHER GOODS; TUBULAR RIVETS A 
ND BIF RCATED RIVETS, OF BASE METAL; BEADS AND SPANGLES, 0 BASE METAL 
001 FRANCE 737 288 
tsi 
75 117 113 124 1 12 7 001 FRANCE 5742 2535 
9o9 
815 540 646 899 15 198 94 
002 BELG.-LUXBG. 376 59 34 74 
99 
57 
ss 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2730 709 245 476 
531 
359 9 20 3 
003 NETHERLANDS 557 158 97 8 
959 
102 7 003 PAYS-BAS 2241 771 295 89 
5289 
393 99 48 15 
004 FR GERMANY 3744 
990 
1351 169 436 557 33 123 116 004 RF ALLEMAGNE 26076 
8530 
9237 1715 3760 3831 247 1144 853 
005 ITALY 2942 1122 
137 
273 156 247 20 50 84 005 ITALIE 23426 8414 
1066 
1807 921 2494 58 498 704 
006 UTO. KINGDOM 2280 326 1012 353 147 
26 
99 200 6 006 ROYAUME-UNI 14499 3005 5362 1911 926 
268 
735 1449 45 
007 IRELAND 38 7 2 
2 
1 007 IRLANOE 396 50 71 
4 
2 
s 
3 2 
008 DENMARK 37 8 4 
:i 
22 1 008 DANEMARK 550 57 18 41 412 
6 
13 
009 GREECE 17 10 4 
4i s 107 12 4l 
009 GRECE 287 162 71 44 
130 40 
4 
s4 2 030 SWEDEN 712 373 118 3 030 SUEDE 4110 2364 397 12 856 255 
036 SWITZERLAND 324 184 107 6 4 15 5 2 1 
2 
036 SUISSE 3015 1325 1269 200 100 40 29 30 19 3 
038 AUSTRIA 767 696 22 1 22 1 9 14 038 AUTRICHE 4796 4186 248 22 134 3 46 12 120 25 
042 SPAIN 179 19 117 2 5 30 4 2 042 ESPAGNE 1950 432 810 13 41 91 471 3 64 25 
058 GERMAN OEM.R 32 
i s 
26 1 2 3 
2s 
058 RO.ALLEMANOE 148 
i 16 
118 5 11 12 2 
062 CZECHOSLOVAK 48 9 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 156 25 
1 
14 12 82 
212 TUNISIA 10 10 212 TUNISIE 128 127 
24 373 MAURITIUS 1 1 
s4 6 16 s 
373 MAURICE 413 389 
2:i 7:i 12 390 SOUTH AFRICA 83 
19:i 2:i 47 ts 1 
390 AFR. DU SUO 277 11 158 
7ss so2 176 17 400 USA 922 347 105 178 13 400 ETATS-UNIS 13198 3768 4396 1051 2359 144 
404 CANADA 2 2 
9 26 11 ts 2 
404 CANADA 150 137 3 1 
tss s4 
7 2 
624 ISRAEL 72 9 
10 
6l4 ISRAEL 344 39 32 
227 
57 7 
708 PHILIPPINES 13 
42 
3 708 PHILIPPINES 284 
t9s 2 4 
57 
2 728 SOUTH KOREA 46 
9 9 4 ss 
4 
s 6 si 728 COREE DU SUO 246 13 27:i 30 16 46 732 JAPAN 297 84 66 732 JAPON 2000 633 105 217 17 468 223 
736 TAIWAN 69 21 5 2 15 5 13 5 3 736 T'AI-WAN 505 233 37 16 49 20 102 28 20 
740 HONG KONG 143 41 17 6 2 1 60 1 15 740 HONG-KONG 812 237 108 24 20 6 294 7 116 
804 NEW ZEALAND 83 76 7 804 NOUV.ZELANDE 379 332 47 
1000 W 0 R L D 14584 3542 4554 492 2049 1096 1740 276 504 331 1000 M 0 N DE 109199 30016 31986 5544 11944 7828 13954 1442 4186 2299 
1010 INTRA-EC 10728 1847 3743 426 1779 951 1138 237 393 214 1010 INTRA-CE 75943 15819 24376 3977 10065 6789 8659 1162 3367 1729 
1 011 EXTRA-EC 3857 1694 812 66 270 146 602 39 111 117 1011 EXTRA-CE 33254 14197 7610 1567 1879 1039 5295 280 819 568 
1020 CLASS 1 3408 1564 780 42 192 128 494 37 96 75 1020 CLASSE 1 30067 12894 7397 1261 1500 953 4694 273 750 345 
1021 EFTA COUNTR. 1809 1254 252 9 73 20 123 14 62 2 1021 A EL E 11974 7879 1925 234 365 84 946 96 415 30 
1030 CLASS 2 364 128 32 19 43 17 97 2 8 18 1 030 CLASSE 2 2852 1292 209 282 237 81 560 7 45 139 
1031 ACP (60J 2 1 1 
3s 1 11 i 2s 1031 ACP (6~ 414 389 24 1 14:i s 41 24 s4 1040 CLASS 87 2 6 1040 CLASS 3 335 10 4 24 
699.41 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 699.41 RESSORTS ET LAMES DE RESSORT,EN FER OU AC. 
001 FRANCE 7255 3139 
1484 
803 1633 991 372 46 21 250 001 FRANCE 11859 4565 
36o4 
1371 1968 2318 660 131 69 777 
002 BELG.-LUXBG. 7378 2578 44 3073 
107:i 
151 31 5 12 002 BELG.-LUXBG. 11338 2450 153 4158 
2526 
767 115 59 32 
003 NETHERLANDS 2060 108 149 1 
5659 
319 175 162 73 003 PAYS-BAS 5946 524 448 35 
12564 
1600 328 382 103 
004 FR GERMANY 21744 
4810 
11697 792 1475 1076 123 719 203 004 RF ALLEMAGNE 55863 
536:i 
25091 4455 5433 4511 586 2695 528 
005 ITALY 9153 3289 
59 
132 359 110 24 15 414 005 ITALIE 11754 4785 
360 
359 436 191 58 59 503 
006 UTD. KINGDOM 3242 1123 198 382 135 
89 
1223 82 40 006 ROYAUME-UNI 9662 3341 1219 912 513 
214 
2808 406 103 
007 IRELAND 108 8 1 
s 
1 9 
34 
007 IRLANDE 403 85 10 
7 
27 67 
s1 10 008 DENMARK 372 172 3 37 3 118 
:i 
008 DANEMARK 1073 591 20 69 10 265 
t:i 028 NORWAY 32 16 10 
10 
2 
s4 62 1 028 NORVEGE 146 61 27 40 42 116 2 1 i 030 SWEDEN 885 67 162 214 3 283 030 SUEDE 2999 373 543 531 236 19 1072 
032 FINLAND 221 5 17 
602 64 
56 5 3 135 
6 
032 FINLANDE 432 20 29 5 2 84 16 10 265 1 
036 SWITZERLAND 1368 328 120 15 213 2 16 036 SUISSE 12999 3946 1873 3091 1209 340 2241 26 183 90 
038 AUSTRIA 2050 1293 17 2 601 17 5 1 109 5 038 AUTRICHE 3303 2152 93 6 677 72 36 10 232 25 
040 PORTUGAL 2609 754 1038 
6 
669 9 29 1 109 
7 
040 PORTUGAL 2190 628 861 5 533 11 50 7 95 IS 042 SPAIN 14327 9590 4027 573 6 112 4 
1 
042 ESPAGNE 11156 6811 3460 19 690 9 130 16 3 
048 YUGOSLAVIA 3256 915 6 2210 27 19 76 2 048 YOUGOSLAVIE 3234 1091 10 1950 31 15 96 
4 
25 16 
062 CZECHOSLOVAK 566 566 
264 11 74 1sB 492 39 6 i 
062 TCHECOSLOVAQ 291 283 1 
7t5 1112 1197 5172 
3 
27 400 USA 1298 253 400 ETATS-UNIS 14434 3585 1903 527 196 
404 CANADA 55 2 1 1 51 404 CANADA 281 17 4 3 15 2 36 201 3 
412 MEXICO 420 420 412 MEXIQUE 480 469 
2 
11 
528 ARGENTINA 350 350 
i 
528 ARGENTINE 401 399 
4 12 2 706 SINGAPORE 4 3 
6 ti 470 i 39 6 to:i 706 SINGAPOUR 149 125 6 s4 60 ts4 117 732 JAPAN 2688 1944 96 732 JAPON 4372 2422 189 561 767 48 
958 NOT DETERMIN 35 11 24 958 NON DETERMIN 145 1 58 86 
1000 W 0 R L D 81641 28469 22557 4563 13619 4442 3374 1822 1673 1122 1000 M 0 N DE 165456 39482 44266 12272 25505 13348 17209 5169 5821 2384 
1010 INTRA-EC 51317 11945 16822 1703 10917 4045 2234 1655 1004 992 1 010 INTRA-CE 107946 16968 35178 6380 20059 11301 8229 4105 3670 2056 
1011 EXTRA-EC 30291 16524 5736 2861 2702 386 1140 143 669 130 1 011 EXTRA-CE 57365 22514 9087 5892 5447 1989 8960 978 2151 327 
1020 CLASS 1 28794 15172 5665 2860 2696 370 1094 143 668 126 1020 CLASSE 1 55642 21153 8991 5889 5416 1966 8809 973 2142 303 
1021 EFTA COUNTR. 7162 2463 1363 614 1550 181 314 9 655 13 1021 A EL E 22068 7181 3425 3147 2994 683 2580 74 1861 123 
1030 CLASS 2 842 777 17 3 14 30 
1 
1 1 030 CLASSE 2 1278 1041 30 4 26 20 150 
4 
3 4 
1040 CLASS 3 656 576 55 2 2 17 3 1 040 CLASSE 3 449 320 67 6 3 21 7 21 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark J "E).).C)Oo 
699.42 SPRINGS OF COPPER 699.42 RESSORTS EN CUIVRE 
001 FRANCE 12 3 8 1 001 FRANCE 100 19 2 70 9 
003 NETHERLANDS 70 
13 2 70 Hi i 003 PAYS-SAS 907 1 453 13 33 904 2 38 3 004 FR GERMANY 59 
24 
24 004 RF ALLEMAGNE 1003 
1765 
342 121 
005 ITALY 26 1 1. 4 
1 005 ITALIE 1806 3 
17 
1 31 5 1. 1 036 SWITZERLAND 12 3 3 1 
3 
036 SUISSE 786 165 243 163 145 52 i 400 USA 7 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 204 64 1 7 12 17 102 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 164 164 
1000 W 0 R L 0 199 34 22 1 8 106 25 2 1 . 1000 M 0 N 0 E 5180 2278 729 42 238 1515 321 13 40 4 
1010 INTRA-EC 175 28 17 i 4 103 21 1 1 . 1010 INTRA-CE 3946 1811 485 19 63 1352 161 12 39 4 1011 EXTRA-EC 21 6 4 4 2 4 1011 EXTRA-CE 1234 467 244 23 175 163 160 1 1 
1020 CLASS 1 20 5 4 1 4 2 4 1020 CLASSE 1 1067 301 244 23 175 163 159 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 3 1 4 1 1 1021 A E L E 796 170 243 17 163 147 55 1 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 168 166 2 
699.61 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAL 699.61 TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 533 70 
BS 
62 46 133 214 3 3 2 001 FRANCE 5729 993 
329 
599 316 778 2957 42 22 22 
002 BELG.-LUXBG. 194 1 10 96 
43 
2 
9 9 i 002 BELG.-LUXBG. 911 16 37 494 453 30 38 1 4 003 NETHERLANDS 474 142 29 54 
254 
187 003 PAYS-BAS 3022 810 254 445 901 105 16 
004 FR GERMANY 1156 
60 
223 92 296 183 8 69 31 004 RF ALLEMAGNE 10449 
451 
3796 1045 1988 1636 1037 68 670 209 
005 ITALY 685 400 
7 
39 47 28 
43 
42 69 005 ITALIE 2919 1180 
1Hi 
261 318 216 
245 
232 261 
006 UTD. KINGDOM 533 118 140 74 69 
1 i 80 2 006 ROYAUME-UNI 
3757 961 955 423 624 
B9 
408 23 
008 DENMARK 19 1 5 2 2 008 DANEMARK 151 20 20 20 2 8 028 NORWAY 20 
4 
4 i 14 028 NORVEGE 
142 3 1 i 23 19 107 i 030 SWEDEN 15 
71 
4 3 3 i 030 SUEDE 215 11 59 8 50 66 13 036 SWITZERLAND 126 8 2 5 33 4 2 036 SUISSE 941 460 161 19 80 144 30 1 33 
042 SPAIN 32 
170 
31 1 
2 
042 ESPAGNE 276 2 266 4 2 1 1 
048 YUGOSLAVIA 173 1 
Hi 283 14 159 i i 048 YOUGOSLAVIE 
163 151 5 
308 2118 254 2255 59 
3 4 
400 USA 559 56 26 1 400 ETATS-UNIS 6768 831 908 22 13 
404 CANADA 25 23 2 
2 6 
404 CANADA 294 2 222 44 
4 
2 24 
732 JAPAN 29 19 1 1 732 JAPON 232 136 8 13 71 
1000 W 0 R L 0 4643 736 984 253 B12 638 828 64 211 117 1000 M 0 N 0 E 36234 4940 8195 2613 5792 4239 7815 458 1600 582 
1010 INTRA-EC 3594 392 881 226 509 589 625 63 203 106 1010 INTRA-CE 26949 3251 6540 2244 3502 3811 5233 393 1439 536 
1011 EXTRA-EC 1048 344 102 27 302 50 203 1 8 11 1011 EXTRA-CE 9286 1690 1655 369 2289 429 2582 65 161 46 
1020 CLASS 1 1007 327 99 27 296 50 195 1 8 4 1020 CLASSE 1 9161 1648 1645 368 2275 429 2541 65 160 30 
1021 EFTA COUNTR. 189 82 16 8 12 34 28 1 7 1 1021 A E L E 1424 526 237 42 112 170 207 6 111 13 
699.62 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 699.62 CLOCHES,SONNETTES ET SIM.,NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 21 5 i 
1 10 2 3 001 FRANCE 146 31 
12 
7 81 5 22 
003 NETHERLANDS 101 13 
13 si 70 9 8 003 PAYS-BAS 598 138 1 314 61 72 004 FR GERMANY 180 
227 
54 28 24 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1104 386 94 309 144 87 84 10 005 ITALY 331 89 
1:i 
3 3 5 2 005 ITALIE 963 626 283 12 9 16 7 
038 AUSTRIA 69 41 15 
43 4 4 
038 AUTRICHE 411 237 83 90 1 
29 7 29 10 058 GERMAN DEM.R 142 46 8 17 20 058 RD.ALLEMANDE 319 
146 
117 41 86 
664 INDIA 45 31 3 3 1 i 4 3 664 INDE 215 16 8 6 9 25 3 14 732 JAPAN 14 5 1 
:i 
4 3 i :i 2 
732 JAPON 109 27 12 3 18 32 3 2 
736 TAIWAN 65 20 4 13 19 736 T"AI-WAN 375 126 23 17 50 1 121 3 18 16 
740 HONG KONG 50 13 6 11 20 740 HONG-KONG 285 72 31 81 3 1 96 1 
958 NOT DETERMIN 15 15 958 NON DETERMIN 175 175 
1000 W 0 R L 0 1166 414 248 53 142 133 103 7 57 9 1000 M 0 N 0 E 5285 1563 1285 351 570 602 542 42 285 45 
1010 INTRA-EC 654 248 147 14 62 112 40 6 23 2 1010 INTRA-CE 2947 822 708 103 353 555 173 35 188 10 
1011 EXTRA-EC 496 166 87 38 79 21 63 1 34 7 1011 EXTRA-CE 2165 742 402 248 218 47 369 7 97 35 
1020 CLASS 1 116 48 27 13 12 3 9 3 1 1020 CLASSE 1 791 298 194 96 50 15 103 4 22 9 
1021 EFTA COUNTR. 83 42 19 13 8 44 i 1 . 1021 A E L E 544 263 149 93 25 2 1 11 1030 CLASS 2 169 68 14 16 15 9 2 1030 CLASSE 2 951 384 91 106 59 2 246 3 44 16 
1040 CLASS 3 211 49 46 9 53 18 10 22 4 1040 CLASSE 3 423 60 117 46 109 30 20 31 10 
699.63 m~b~~~S, CtFo::s~o:tfA~OTTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS. SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING AC 6!19.63 BOUCHONS METALL.,ACCESSOIRES P.EMBALL.AGE 
001 FRANCE 5821 1359 
321 
1422 1295 1084 391 135 20 115 001 FRANCE 17509 4797 
650 
4348 2362 2814 1324 1204 58 602 
002 BELG.-LUXBG. 8573 579 8 7598 
3996 
58 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 10203 782 76 8406 
10259 
246 6 18 19 
003 NETHERLANDS 11265 3536 1945 86 
4449 
184 1227 273 18 003 PAYS-BAS 30028 9669 5844 327 
13402 
676 2288 926 39 
004 FR GERMANY 8977 
431:i 
1415 552 1178 847 47 369 120 004 RF ALLEMAGNE 29910 
sss2 
5579 1673 3230 3544 216 1799 467 
005 ITALY 9206 2314 
51:i 
191 1809 319 122 44 94 005 ITALIE 17892 4501 
1845 
395 3594 1354 647 203 506 
006 UTD. KINGDOM 5654 958 694 1447 246 428 1253 115 006 ROYAUME-UNI 19287 3683 2282 5514 728 
1037 
1718 2890 627 
007 IRELAND 505 
24:i 
13 154 
316 
1 337 
5 
007 IRLANDE 1992 
91:i 
160 773 3 19 
46 008 DENMARK 712 39 10 19 80 
347 
008 DANEMARK 3381 485 43 680 259 955 
699 030 SWEDEN 493 46 
so2 
17 17 62 3 1 030 SUEDE 1286 176 4 
1017 
27 93 280 3 4 
036 SWITZERLAND 1110 130 98 80 21 145 32 2 036 SUISSE 3113 629 315 333 57 642 1 111 8 
038 AUSTRIA 495 28 56 66 105 
1:i 
229 11 
6 
038 AUTRICHE 1365 103 195 247 131 3 641 39 6 
040 PORTUGAL 494 
s2 
38 412 8 17 
20 84 
040 PORTUGAL 1607 
152 
112 1373 24 36 48 
128 
1 13 
042 SPAIN 1589 1160 2 9 22 218 12 042 ESPAGNE 5186 3958 8 29 137 557 192 25 
048 YUGOSLAVIA 229 38 
924 
124 
391 s4 15 
67 048 YOUGOSLAVIE 351 49 199 
916 
2 101 
400 USA 5345 262 3054 574 38 33 400 ETATS-UNIS 24451 1347 3108 12561 2025 3865 9:i 286 250 
404 CANADA 100 
12 
86 
31 
14 404 CANADA 182 
26 
113 
75 
69 
664 INDIA 44 
3i s2 
1 664 INDE 103 
256 
2 
706 SINGAPORE 169 
6 
46 706 SINGAPOUR 440 
59 
77 107 
1s2 732 JAPAN 227 
9 
159 
i i 10 52 732 JAPON 1225 9 556 2 1 2 
436 
740 HONG KONG 18 5 2 740 HONG-KONG 106 35 40 13 5 11 
800 AUSTRALIA 100 100 BOO AUSTRALIE 332 332 
203 
204 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland j Danmark j "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j Jtalia I Nederland I Belg. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH<lOa 
6!19.63 6!19.63 
1000 W 0 R L D 61211 11574 9061 7284 16093 8544 3516 2009 2556 574 1000 M 0 N DE 170264 29130 27332 25422 33798 22345 15512 6352 7343 3030 
1010 INTRA-EC 50706 10986 6742 2743 15295 8334 2214 1970 1960 462 1010 INTRA-CE 130201 26536 19500 9083 30762 20904 9135 6125 5894 2262 
1011 EXTRA-EC 10498 588 2319 4541 798 205 1302 39 597 109 1011 EXTRA-CE 40047 2594 7832 16339 3035 1429 6377 227 1450 764 
1020 CLASS 1 10209 571 2276 4420 797 128 1279 39 593 106 1020 CLASSE 1 39154 2514 7705 15961 3022 1242 6301 227 1438 744 
1021 EFTA COUNTR. 2618 203 192 1081 211 52 462 4 404 9 1021 A EL E 7419 908 626 2638 520 188 1640 6 859 34 
1030 CLASS 2 260 18 42 108 1 78 7 4 2 1030 CLASSE 2 753 76 127 290 13 187 38 11 11 
1040 CLASS 3 30 14 15 1 1040 CLASSE 3 139 4 88 39 8 
699.64 SIGN-PLATES. NAME-PLATES. NUMBERS, LETIERS AND OTHER SIGNS. OF BASE METAL 6!19.64 PLAQUES INDICATRICES,ETC EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 227 55 
29 
13 7 102 39 9 2 001 FRANCE 1977 758 
4Si 
87 42 692 287 88 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 105 21 1 48 
si 3 2 1 002 BELG.-LUXBG 2112 410 20 1150 720 37 22 20 2 003 NETHERLANDS 88 19 2 
96 
6 3 1 
2 
003 PAYS-BAS 1130 295 10 3 
1128 
86 4 12 
32 004 FR GERMANY 378 
si 
96 80 39 9 31 25 004 RF ALLEMAGNE 4429 
392 
1453 362 659 128 370 297 
005 ITALY 186 78 
2 
21 25 4 2 2 3 005 ITALIE 2323 1483 
25 
124 195 59 17 28 25 
006 UTD. KINGDOM 149 49 11 11 2 
226 
63 11 006 ROYAUME-UNI 1942 674 231 258 117 
1574 
455 173 9 
007 IRELAND 229 3 
i 2 :i 
007 IRLANDE 1641 45 8 i 48 14 008 DENMARK 36 6 1 23 008 DANEMARK 468 81 14 16 11 291 
127 2 030 SWEDEN 69 26 
10 i 
23 
2 
13 7 030 SUEDE 1403 772 13 
54 
56 6 426 1 
036 SWITZERLAND 36 19 3 1 
9 
036 SUISSE 1066 578 290 60 58 18 3 3 2 
038 AUSTRIA 45 21 3 3 1 3 5 038 AUTRICHE 715 445 22 52 3 48 91 42 12 
042 SPAIN 14 9 2 2 1 
24 1:i :i 
042 ESPAGNE 199 145 23 17 10 4 
17i 32 46 400 USA 119 46 6 12 10 4 1 400 ETATS-UNIS 2595 846 150 517 142 164 527 
404 CANADA 19 3 
i 
16 404 CANADA 441 91 3 344 2 1 
664 INDIA 15 1 
9 4 
13 
i 9 14 
664 INDE 105 6 6 
17 66 92 
93 
15 2:i 732 JAPAN 62 13 1 11 732 JAPON 936 431 19 217 56 
736 TAIWAN 11 2 1 3 5 736 T"AI-WAN 146 54 4 18 4 55 11 
740 HONG KONG 17 4 4 9 740 HONG-KONG 371 53 47 271 
1000 W 0 R L D 1806 351 241 112 235 241 407 136 60 23 1000 M 0 N DE 24142 6134 4199 1162 3121 2775 4527 1241 838 145 
1 010 INTRA-EC 1395 203 216 95 184 227 310 112 42 6 1010 INTRA-CE 16039 2671 3650 504 2718 2394 2462 1005 565 70 
1 011 EXTRA-EC 412 148 25 18 52 13 98 23 18 17 1011 EXTRA-CE 8102 3463 549 658 402 382 2064 235 273 76 
1020 CLASS 1 365 140 22 18 45 12 70 23 18 17 1020 CLASSE 1 7435 3344 522 657 335 378 1636 235 253 75 
1021 EFTA COUNTR. 154 67 14 4 27 5 20 9 8 1021 A EL E 3247 1820 326 106 125 112 544 46 164 4 
1030 CLASS 2 43 7 3 6 27 1030 CLASSE 2 654 117 27 1 65 4 428 12 
699.65 WIRE. RODS. TUBES, PLATE~ ELECTRODES AND SIMILAR PRODUCTS. OF BASE METAL OR OF METAL CARBIDE~ COATED OR CORED WITH FLU 699.65 FILS,BAGUETIES,ELECTRODES,ETC.POUR SOUDURE 
~ r&J~~~~RfiE~ ~~s'J: 'IJEU~~~g~~~~~~~~ ~g~z~~TA~Ek~~~~~~~ DEPOSITION OF METAL OR OF METAL ARBIDES; WIRE AND RODS, 0 
001 FRANCE 4649 1280 
1447 
560 527 1311 804 38 41 88 001 FRANCE 13601 5606 
411:i 
2826 769 1699 2237 36 88 340 
002 BELG.-LUXBG. 4311 821 923 593 
?Hi 
439 20 26 42 002 BELG.-LUXBG. 12241 2414 3450 978 
1692 
965 26 151 144 
003 NETHERLANDS 4740 1493 321 76 
566i 
1015 243 846 27 003 PAYS-BAS 8713 2421 830 279 
8204 
1925 315 1206 45 
004 FR GERMANY 19435 
1214 
2457 822 6106 2465 199 1600 125 004 RF ALLEMAGNE 40411 
968 
9026 6573 9163 3874 590 2252 729 
005 ITALY 6689 2179 
167 
1216 590 719 375 347 49 005 ITALIE 6240 1883 
2098 
1070 724 990 283 251 71 
006 UTD. KINGDOM 2246 279 312 365 126 
328i 
810 142 45 006 ROYAUME-UNI 11812 1334 3659 1000 557 
6516 
2256 790 118 
007 IRELAND 3496 89 86 
i 
20 20 
14 
007 IRLANDE 10107 1496 1702 10 28 355 
i 50 028 NORWAY 132 17 
319 
48 12 40 
4 134 
028 NORVEGE 526 62 2 7 260 35 109 
139 030 SWEDEN 7425 170 147 651 238 590 5172 030 SUEDE 11818 424 707 642 764 318 1706 23 7095 
032 FINLAND 67 
250 100 
3 11 4 
5 
49 
14 
032 FINLANDE 109 3 
152i 
9 8 
46:i 
14 
29 
71 4 
036 SWITZERLAND 1015 147 18 26 438 17 036 SUISSE 10328 2171 2217 239 3383 187 118 
038 AUSTRIA 3340 753 2 1239 196 25 808 1 168 148 038 AUTRICHE 4991 1036 13 1818 231 95 1172 41 281 304 
042 SPAIN 277 2 134 10 72 19 40 
10 
042 ESPAGNE 1530 9 570 153 365 306 127 
5 066 ROMANIA 798 
296 
788 
597 108:i 
066 ROUMANIE 371 
106:i 1646 
366 
1005 916 4628 50 50 400 USA 2507 157 223 133 2 14 2 400 ETATS-UNIS 10870 1486 26 
404 CANADA 124 17 36 7 10 1 49 1 3 404 CANADA 609 75 139 101 57 4 211 7 15 
600 CYPRUS 147 
:i 2:i 
147 600 CHYPRE 136 2i 218 136 706 SINGAPORE 26 
266 10 308 Hi 15 25 
706 SINGAPOUR 305 
679 2i 30:i 48 17 32 732 JAPAN 735 89 3 732 JAPON 1277 159 15 3 
800 AUSTRALIA 127 1 125 1 800 AUSTRALIE 451 14 425 12 
1000 W 0 R L D 62763 6647 7993 5140 9546 10115 12202 1699 8455 966 1000 M 0 N DE 147074 19340 26611 22341 15023 16669 28682 3668 12512 2228 
1010 INTRA-EC 45602 5179 6802 2549 8393 8885 8728 1687 3003 376 1010 INTRA-CE 103204 14252 21216 15236 12064 14198 16535 3515 4738 1450 
1011 EXTRA-EC 17156 1468 1190 2591 1151 1230 3473 12 5452 589 1011 EX TRA-CE 43874 5089 5395 7105 2959 2473 12148 153 7774 778 
1020 CLASS 1 15924 1455 1176 1779 1150 1225 3243 12 5452 432 1020 CLASSE 1 42612 5002 5306 6452 2952 2441 11857 147 7772 683 
1021 EFTA COUNTR. 12050 1190 443 1536 924 301 1928 10 5421 297 1021 A EL E 27822 3695 2258 4693 1503 912 6418 94 7684 565 
1030 CLASS 2 252 11 4 23 
i 
5 207 2 1030 CLASSE 2 744 84 71 283 1 31 261 6 1 12 1040 CLASS 3 981 1 11 789 24 155 1040 CLASSE 3 516 3 18 370 5 30 84 
6!19.71 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF. OF IRON OR STEEL 699.71 ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 291 1 
62 
14 233 21 18 3 1 001 FRANCE 264 15 
15 
22 140 38 32 12 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 138 
367 
6 31 39 
2:i 160 
002 BELG.-LUXBG. 167 2 2 10 
98 
137 1 
22i 003 NETHERLANDS 1293 189 21 
142 
68 465 003 PA YS-BAS 1740 364 289 37 
184 
596 135 
004 FR GERMANY 647 
1 i 
77 23 31 148 2 224 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1022 
4i 
113 67 43 307 13 295 
5 005 ITALY 180 31 
30 
64 
8 
58 
a7 
14 005 ITALIE 181 56 Ti 27 32 46 ai 6 006 UTD. KINGDOM 1070 177 264 500 i 4 006 ROYAUME-UNI 1659 402 560 479 45 19 3 028 NORWAY 288 225 
2i 
45 11 028 NORVEGE 1635 1537 1 30 22 
030 SWEDEN 192 5 15 89 62 030 SUEDE 255 15 21 31 
i 
116 
:i 
72 
036 SWITZERLAND 288 
10 677 455 
27 sa 261 155 036 SUISSE 491 1 920 570 69 416 1 042 SPAIN 2263 766 112 042 ESPAGNE 2664 15 679 97 161 222 
060 POLAND 278 185 35 
i 25 
30 28 060 POLOGNE 214 139 25 
8 35 
29 
257:i 
21 
400 USA 1681 4 1650 1 400 ETATS-UNIS 2632 7 1 8 
720 CHINA 136 130 9 399 7:i 6 720 CHINE 140 131 12 57:i a4 9 728 SOUTH KOREA 481 728 COREE DU SUD 669 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark 1 'E>.A<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Eii>.Ooa 
699.71 699.71 
1000 W 0 R L D 9828 1190 1688 553 2402 248 2956 117 671 3 1000 M 0 N DE 14159 2725 2185 790 2361 346 4577 260 905 10 
1010 INTRA-EC 3679 583 624 93 980 128 749 116 403 3 1010 INTRA-CE 5095 837 1034 205 854 211 1147 252 545 10 
1011 EXTRA-EC 6079 607 1064 460 1352 120 2206 2 268 . 1011 EXTRA-CE 9056 1888 1149 586 1500 136 3430 7 360 
1020 CLASS 1 4851 279 766 460 891 90 2133 2 230 1020 CLASSE 1 7885 1610 1023 586 880 107 3344 7 328 
1021 EFTA COUNTR. 832 259 32 4 100 3 360 74 1021 A EL E 2478 1580 35 7 164 10 582 3 97 
1030 CLASS 2 558 13 9 462 73 1 1030 CLASSE 2 728 9 12 621 
29 
86 
1040 CLASS 3 670 315 288 30 37 1040 CLASSE 3 444 270 113 32 
699.79 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEl, N.E.S. (EXCLUDING CASTINGS, FORGINGS AND STAMPINGS, IN THE ROUGH STATE) 699.79 AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER OU ACIER,NDA. 
001 FRANCE 50333 14582 
12777 
7631 3688 19129 4066 226 356 655 001 FRANCE 104888 27950 
18849 
13851 7552 40102 11334 539 1209 2351 
002 BELG.-LUXBG. 39784 12956 1933 7972 
8505 
3407 443 288 8 002 BELG.-LUXBG. 61353 19885 3430 12294 
18515 
4962 1272 592 69 
003 NETHERLANDS 29533 11405 3113 1309 
25316 
4295 430 388 88 003 PAYS-BAS 60159 22482 6431 1817 
57738 
8739 737 938 500 
004 FR GERMANY 94316 
13458 
28518 9635 15092 10010 686 3933 1126 004 RF ALLEMAGNE 218010 
24526 
60454 21811 34382 28061 2460 10350 2754 
005 ITALY 52521 26137 
1946 
2535 3327 5311 384 566 803 005 ITALIE 99032 46932 
6495 
6236 7253 10506 773 1495 1311 
006 UTD. KINGDOM 26979 5307 4915 1978 2990 
567i 
8910 758 175 006 ROYAUME-UNI 72570 15745 13305 6376 8470 
11787 
19166 2317 696 
007 IRELAND 11078 3015 25 272 1861 231 3 
6 
007 IRLANDE 23740 6352 378 606 4067 495 54 1 
008 DENMARK 7752 3486 1166 81 1043 372 1533 65 008 DANEMARK 16962 7375 2769 284 2111 816 3294 284 29 
009 GREECE 235 108 9 99 16 3 
47:i 9 734 
009 GRECE 490 144 43 278 14 11 
242i 028 NORWAY 2280 203 626 26 115 94 
18 
028 NORVEGE 9905 672 4129 234 713 150 46 1534 6 
030 SWEDEN 11745 2464 1370 194 2425 842 1095 259 3078 030 SUEDE 29710 6002 4552 536 5187 2848 3106 658 6964 57 
032 FINLAND 1281 189 169 6 49 8 399 121 326 14 032 FINLANDE 3073 516 706 61 184 24 649 135 722 76 
036 SWITZERLAND 11936 5555 1730 570 592 452 2644 16 368 9 036 SUISSE 40572 19638 8129 3107 1940 1723 5294 142 530 69 
038 AUSTRIA 12841 7487 2547 984 309 658 421 23 192 220 038 AUTRICHE 24975 15804 2594 2606 902 937 1288 46 430 368 
040 PORTUGAL 2836 110 482 40 21 100 2022 56 4 1 040 PORTUGAL 3961 208 893 161 40 101 2475 65 14 4 
042 SPAIN 8298 1794 3287 1323 370 773 594 64 76 17 042 ESPAGNE 15200 3082 6063 2530 754 1040 1311 168 165 87 
048 YUGOSLAVIA 1951 1579 47 198 25 35 21 46 048 YOUGOSLAVIE 2303 1904 90 124 24 48 84 3 26 
056 SOVIET UNION 4327 140 
740 
3 
35i 
2 4182 
334 ss 
056 U.R.S.S. 792 27 
39:i 
27 
386 
3 733 2 
058 GERMAN DEM.R 2412 1 884 27 17 058 RD.ALLEMANDE 1878 
3352 
3 626 64 28 309 69 
060 POLAND 7686 5895 409 46 735 262 10 329 060 POLOGNE 4389 211 
5:i 
41 393 189 13 190 
062 CZECHOSLOVAK 3189 2526 446 22 128 30 30 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 1551 972 305 122 46 37 9 4 :i 
064 HUNGARY 6626 5565 472 6 167 188 213 11 4 064 HONGRIE 5831 4824 420 4 156 128 278 16 5 
066 ROMANIA 8234 7630 548 
i :i 
56 
80 2 
066 ROUMANIE 4333 3943 347 1 42 
155 390 SOUTH AFRICA 143 1 24 17 15 390 AFR. DU SUD 281 17 22 3 9 
9712 
36 6 3:i 
400 USA 12374 1526 1476 917 2155 1998 3662 317 185 138 400 ETATS-UNIS 87050 14383 15149 12782 8587 21790 3270 1052 325 
404 CANADA 1096 117 112 19 65 22 642 59 59 1 404 CANADA 4426 615 586 105 255 69 2172 152 469 3 
508 BRAZIL 1108 48 31 510 500 19 
i 7 
508 BRESIL 1195 168 67 554 2 383 21 
624 ISRAEL 63 37 
48 
7 
i 
10 1 624 ISRAEL 176 74 3 40 3 30 5 1:i 8 
647 U.A.EMIRATES 101 
84 6 17 
52 647 EMIRATS ARAB 131 
90 
61 
75 
6 
2 
64 
664 INDIA 186 5 
9 
74 
1 
664 INDE 492 40 3 280 i i 
706 SINGAPORE 28 6 7 4 1 706 SINGAPOUR 196 58 13 1 19 
i 
95 5 5 
720 CHINA 3978 2946 71 8 605 BO 
4 
183 B5 720 CHINE 2304 1416 97 7 443 71 166 103 
72B SOUTH KOREA 103 20 4 4 3 2 65 1 728 COREE DU SUD 477 152 4B 9 10 11 214 28 4 1 
732 JAPAN 1B9176 7B9 1002 66 466 1359 1B5386 6 29 73 732 JAPON 12744 2761 4457 4BB 1131 1793 1623 68 142 281 
736 TAIWAN 2691 1035 427 305 252 203 384 7 52 26 736 T'AI-WAN 7618 2242 1752 845 679 535 1260 19 195 91 
740 HONG KONG 9BB 304 139 63 69 19 353 4 34 3 740 HONG-KONG 5298 1740 600 406 346 174 1809 17 194 12 
BOO AUSTRALIA 100 14 4 5 15 1 37 3 2 19 BOO AUSTRALIE 440 26 54 35 B1 10 168 9 9 48 
B04 NEW ZEALAND 35 
5 
5 28 2 B04 NOUV.ZELANDE 144 2 15 24 
89 
94 9 
95B NOT DETERMIN 28 20 3 958 NON DETERMIN 131 3B 4 
1000 W 0 R L D 610617 112406 92938 28246 52660 58653 237638 12152 12307 3617 1000 M 0 N DE 929569 209234 201230 73456 118470 130766 126732 30169 30116 9396 
1010 INTRA-EC 312527 64317 76658 22905 44407 49648 34295 11145 6292 2860 1010 INTRA-CE 657210 124460 149164 48572 96387 110045 78683 25232 16955 7712 
1011 EXTRA-EC 298062 48090 16276 5341 8252 8985 203343 1007 6015 753 1011 EXTRA-CE 272230 84774 52027 24884 22084 20632 48050 4937 13161 1681 
1020 CLASS 1 256104 21B34 12877 4346 6614 6339 197516 949 5056 573 1020 CLASSE 1 234934 65698 47436 22788 19829 18254 42682 4808 12054 1385 
1021 EFTA COUNTR. 42927 16009 6923 1B19 3510 2154 7063 483 4704 262 1021 A E L E 112255 42841 21000 6705 8967 5582 15277 1093 10210 580 
1030 CLASS 2 5462 1535 713 925 343 751 1034 14 109 38 1030 CLASSE 2 161BB 4535 2816 1981 1105 1139 3995 64 432 121 
1040 CLASS 3 36496 24721 26B6 69 1296 1B93 4793 44 851 143 1040 CLASSE 3 21109 14542 1774 115 1149 1240 1374 65 676 174 
699.81 ARTICLES OF COPPER, N.E.S. 699.81 OUVRAGES EN CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 1038 502 
15:i 
64 9B 271 9B 1 1 3 001 FRANCE 6756 3138 
856 
736 451 1588 760 20 15 48 
002 BELG.-LUXBG. 1423 620 2 445 
388 
109 1 93 002 BELG.-LUXBG. 6163 2817 49 1827 
254:i 
34B 12 253 1 
003 NETHERLANDS 822 B2 258 8 
143i 
29 27 30 
1i 
003 PAYS-BAS 4483 709 778 40 177 80 153 3 
004 FR GERMANY 4476 956 614 425 922 3B 79 004 RF ALLEMAGNE 26772 
2412 
B446 3599 7140 3196 3288 262 716 125 
005 ITALY 2693 463 588 210 1059 325 21 7 20 005 ITALIE 11251 3521 
328 
638 2717 1663 78 60 162 
006 UTD. KINGDOM 507 75 114 21 65 17 
29 
209 6 006 ROYAUME-UNI 5032 882 1445 545 466 1282 70 14 
007 IRELAND 38 5 1 3 007 IRLANDE 338 88 5 22 13 205 5 
008 DENMARK 219 10 2 38 3 166 008 DANEMARK 851 96 15 160 34 2 544 
02B NORWAY 507 45B 2 
15 4 10 
46 1 028 NORVEGE 1446 1252 12 B 
32 
4 127 2:i 19 i 
030 SWEDEN 121 12 40 16 24 030 SUEDE 913 139 204 171 47 152 1 166 1 
032 FINLAND 143 59 1 
135 
30 
45 
33 
:i 
20 032 FINLANDE 564 316 11 
909 
75 
7B:i 
107 55 
036 SWITZERLAND 1081 594 143 123 33 5 
1 
036 SUISSE 7779 3047 1698 64B 548 64 82 
038 AUSTRIA 129 112 5 5 1 2 1 2 038 AUTRICHE 1430 B93 92 129 11 39 12 248 2 4 
040 PORTUGAL 24 1 15 
40 8 
3 5 
5 
040 PORTUGAL 230 12 146 1 2 17 52 
042 SPAIN 389 214 49 29 44 042 ESPAGNE 1862 619 404 158 26 243 373 39 
04B YUGOSLAVIA 84 28 31 25 
2 i 
048 YOUGOSLAVIE 187 63 B8 36 
052 TURKEY 24 3 11 4 
B5 
3 6 052 TURQUIE 132 22 58 19 7 1 i 15 400 USA 323 56 42 7 30 42 49 6 400 ETATS-UNIS 6899 1321 1015 219 so2 7BO 876 1959 80 147 
404 CANADA 17 3 1 1 12 404 CANADA 153 56 25 6 2 4 59 1 
412 MEXICO 4 
8 
1 
16 20 
3 
2 2 
412 MEXIQUE 414 1 6 407 
664 INDIA 292 22 15 203 4 664 INDE 2649 82 210 172 108 135 1888 15 27 12 
706 SINGAPORE 26 26 
4 i :i 
706 SINGAPOUR 421 409 9 
79 
1 
28 
2 
720 CHINA 12 2 2 
:i 2 i 
720 CHINE 183 8 33 34 i 
72B SOUTH KOREA 27 7 2 6 3 3 72B COREE DU SUD SBO 200 56 98 16 28 55 112 1 14 
732 JAPAN 92 19 5 56 1 1 4 1 5 732 JAPON 1381 461 70 491 6 10 121 BO 137 5 
736 TAIWAN 97 9 19 6 24 5 33 1 736 T' AI-WAN 984 293 146 65 148 26 280 9 13 4 
205 
206 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCil EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<)Oa 
699.81 699.81 
740 HONG KONG 67 17 6 11 2 3 24 1 2 1 740 HONG-KONG 879 277 98 137 14 39 259 25 15 15 
1000 W 0 R L D 14801 3418 2485 1112 2509 2331 2214 397 290 45 1000 M 0 N D E 91761 19861 19616 7802 12341 12776 12581 4310 1911 563 
1010 INTRA-EC 11220 1756 2071 751 2256 2160 1679 297 216 34 1010 INTRA-CE 61677 10147 15066 4939 10655 10512 6998 1734 1272 354 
1011 EXTRA-EC 3582 1661 414 361 253 172 535 100 74 12 1011 EXTRA-CE 30081 9715 4549 2862 1685 2263 5583 2576 639 209 
1020 CLASS 1 2940 1560 344 287 198 135 248 95 66 7 1020 CLASSE 1 23075 8259 3825 2147 1303 1937 2457 2416 574 157 
1021 EFTA COUNTR. 2006 1235 206 156 159 60 134 5 50 1 1021 A EL E 12363 5661 2163 1218 768 890 997 336 325 5 
1030 CLASS 2 581 74 69 49 53 36 283 5 8 4 1030 CLASSE 2 6467 1323 625 509 356 296 3090 160 63 45 
1040 CLASS 3 62 27 2 25 2 1 4 1 1040 CLASSE 3 539 133 99 206 27 29 36 2 7 
699.82 ARTICLES OF NICKEL, N.E.S. 699.82 OUVRAGES EN NICKEL, NOA. 
001 FRANCE 100 76 1 6 11 6 001 FRANCE 2396 1605 348 
68 51 519 148 
9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 8 
sa 
4 2 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 432 32 
14 
13 
6os 
30 
3S 3 003 NETHERLANDS 117 28 9 18 3 003 PAYS-BAS 8527 4732 1723 4448 1208 
206 
004 FA GERMANY 582 19 92 432 12 24 3 004 RF ALLEMAGNE 7864 281 1726 657 676 9 68 1 
005 ITALY 23 3 10 1 1 8 005 ITALIE 527 123 283 225S 
11 4 66 
532 
2 38 
006 UTD. KINGDOM 183 61 12 44 2 7 s6 1 006 ROYAUME-UNI 4174 877 303 55 129 2oS 21 1 007 IRELAND 6 1 5 007 IRLANDE 479 171 35 52 3 9 9 036 SWITZERLAND 35 1S 3 2 14 036 SUISSE 1095 657 88 125 5 148 63 
038 AUSTRIA 21 19 1 1 038 AUTRICHE 1228 1138 3 4 3 56 11 1 
13 
042 SPAIN 20 1 
9 12 
12 3 1 
4 
3 042 ESPAGNE 592 14 
635 1163 
516 31 2 28 
400 USA 51 4 7 8 7 400 ETATS-UNIS 3857 364 310 748 434 196 7 
404 CANADA 381 380 1 404 CANADA 3182 2 13 5 
3155 25 
10 664 INDIA 28 2 8 17 1 664 INDE 401 4 217 152 
1000 W 0 R L D 1577 239 96 151 851 51 105 63 13 8 1000 M 0 N DE 35065 9749 3820 5437 8829 2769 3183 792 439 47 
1010 INTRA-EC 1018 198 74 137 441 38 56 57 9 8 1010 INTRA-CE 24411 7541 2974 4116 4585 1914 2339 580 315 47 
1011 EXTRA-EC 556 41 22 14 409 13 48 5 4 . 1011 EXTRA-CE 10654 2208 847 1320 4245 854 844 212 124 
1020 CLASS 1 509 40 12 13 400 12 24 4 4 1020 CLASSE 1 10123 2204 794 1292 4016 844 651 198 124 
1021 EFTA COUNTR. 58 35 3 2 1 1 15 1 1021 A EL E 2404 1811 92 129 32 65 186 1s 
89 
1030 CLASS 2 45 10 9 1 24 1 1030 CLASSE 2 526 4 53 28 230 3 193 
699.83 ARTICLES OF ALUMINIUM, N.E.S. 699.83 OUVRAGES EN ALUMINIUM, NDA. 
001 FRANCE 6132 1838 597 247 1693 1494 25 225 13 001 FRANCE 41450 10903 5937 
5350 1632 10022 12627 177 608 131 
002 BELG.-LUXBG. 2382 368 644 63 857 330 96 22 2 002 BELG.-LUXBG. 16381 2585 670 5272 1t605 
1543 222 133 19 
003 NETHERLANDS 7403 1188 2927 245 2560 295 78 96 14 003 PA YS-BAS 33538 6124 12361 1377 17723 
1219 264 503 85 
004 FA GERMANY 18860 8038 1732 4047 2012 1515 72 1317 127 004 RF ALLEMAGNE 92194 
9849 
34963 11188 11734 10288 744 4763 791 
005 ITALY 11830 2s1s 7240 202 642 866 139 36 190 005 ITALIE 38288 20759 956 2015 3040 506 124 1039 
006 UTD. KINGDOM 4011 684 747 314 1139 163 817 136 11 006 ROYAUME-UNI 24344 5322 5302 3155 3754 1540 14600 
3984 1198 89 
007 IRELAND 4922 1771 6 5 30 13 3097 007 IRLANDE 22433 7394 250 27 117 21 71 5 13 008 DENMARK 424 74 109 11 109 23 85 9 4 008 DANEMARK 2297 572 620 82 464 148 330 10 
009 GREECE 1361 699 422 237 2 1 
8 
009 GRECE 3764 2630 670 446 
199 
6 12 
29 2928 028 NORWAY 2165 963 86 13 47 1 180 867 028 NORVEGE 7121 2148 429 99 3 1286 28 030 SWEDEN 1790 170 198 28 116 20 323 5 928 2 030 SUEDE 8672 1164 760 167 729 140 2048 28 3608 
032 FINLAND 92 2 6 25 5 24 30 032 FINLANDE 320 17 32 88 18 
tosS 
64 1 99 1 
036 SWITZERLAND 6119 1318 627 210 2723 179 980 34 47 1 036 SUISSE 27567 9319 4384 2095 7165 2725 183 611 17 
038 AUSTRIA 3782 2573 212 143 234 553 41 3 17 6 038 AUTRICHE 11649 8007 1167 713 436 938 219 19 127 23 
042 SPAIN 2341 39 1588 593 14 16 8 34 49 042 ESPAGNE 6804 248 4025 1885 88 89 43 181 243 2 
048 YUGOSLAVIA 195 128 66 1 048 YOUGOSLAVIE 421 263 150 1s 
5 
5 
3 
060 POLAND 15 5 9 1 060 POLOGNE 232 203 9 50 5 8 062 CZECHOSLOVAK 62 43 1s 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 155 
7os 484 
92 
064 HUNGARY 406 253 79 39 1 
787 
34 
11s 24 2 
064 HONGRIE 1428 124 16 
4952 
98 
1028 507 40 400 USA 4620 565 264 575 79 2209 400 ETATS-UNIS 58114 6077 5969 19956 1610 17975 
404 CANADA 208 9 27 3 11 1 156 1 404 CANADA 6040 698 1394 93 1103 4 2725 22 1 mi 624 ISRAEL 97 20 6 6 1 23 41 624 ISRAEL 1273 160 642 193 11 5 86 
728 SOUTH KOREA 6 3 
31 22 
2 1 
5 12 
728 COREE DU SUO 119 17 
303 
10 49 
117 
43 
27 48 s6 732 JAPAN 998 195 12 12 703 s 732 JAPON 7207 1896 195 142 4425 
736 TAIWAN 204 75 31 22 8 63 1 4 736 T'AI-WAN 1427 504 361 4 144 46 339 4 1 24 
7 40 HONG KONG 196 59 13 18 24 9 67 1 4 1 740 HONG-KONG 1401 416 102 149 135 62 473 23 32 9 
BOO AUSTRALIA 12 1 1 1 9 800 AUSTRALIE 121 7 7 17 14 75 1 
1000 W 0 R L D 80756 15516 23327 5035 9948 8696 12535 1442 3820 435 1000 M 0 N DE 415526 77260 101000 48445 41899 44657 76543 7523 15597 2602 
1010 INTRA-EC 57319 9137 20132 3203 6629 7107 7683 1236 1831 361 1010 INTRA-CE 274888 45360 80861 22294 29918 37092 43686 5967 7334 2176 
1011 EXTRA-EC 23436 6378 3194 1832 3320 1592 4851 206 1989 74 1011 EXTRA-CE 140824 31880 20135 26151 11980 7563 32876 1556 8263 420 
1020 CLASS 1 22361 5963 3055 1679 3243 1570 4648 204 1975 24 1020 CLASSE 1 134300 29855 18508 25475 11520 7316 31717 1528 8211 170 
1021 EFTA COUNTR. 13965 5026 1136 419 3126 752 1556 50 1890 10 1021 A EL E 55393 20655 6780 3169 8546 2152 6384 260 7378 69 
1030 CLASS 2 542 158 57 39 50 20 165 2 5 46 1030 CLASSE 2 4590 1116 1127 435 350 229 1045 28 38 222 
1040 CLASS 3 534 258 83 115 27 2 38 8 3 1040 CLASSE 3 1933 909 500 239 111 19 114 13 28 
699.84 ARTICLES OF LEAD, N.E.S. 699.84 OUVRAGES EN PLOMB, NDA. 
001 FRANCE 612 31 14 28 490 49 001 FRANCE 2850 66 100 
101 48 2481 150 
1 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 161 4 32 121 2 2 002 BELG.-LUXBG. 224 13 89 7 372 
14 
3 1 003 NETHERLANDS 275 113 7 3 151 1 003 PAYS-BAS 830 415 22 13 4 1 004 FA GERMANY 1745 444 542 274 235 176 72 2 004 RF ALLEMAGNE 4236 
210 
1399 831 772 575 521 129 8 
005 ITALY 299 ss 117 3 80 11 2 005 ITALIE 579 200 8 138 12 
ts7 24 
11 
006 UTD. KINGDOM 258 19 93 1 55 12 s3 25 006 ROYAUME-UNI 825 56 307 4 105 172 48 008 DENMARK 60 36 
33 
4 
1s 
1 18 1 008 DANEMARK 117 43 1 15 5 4 1 
009 GREECE 109 59 
2 
1 
110 
009 GRECE 195 102 61 
7 
29 3 
128 030 SWEDEN 175 37 15 10 1 030 SUEDE 293 89 52 15 2 
036 SWITZERLAND 12 5 5 
44 
2 
2 53 
036 SUISSE 154 128 14 
69 
7 2 3 
038 AUSTRIA 109 10 
s 2 
038 AUTRICHE 210 14 
28 45 
3 
101 22 
124 
400 USA 34 13 6 4 3 400 ETATS-UNIS 474 169 72 30 
732 JAPAN 36 15 3 18 732 JAPON 326 172 27 127 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j 'E).>.Ma CTCI j EUR 10 IDeutschlandl France j lta!ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>Ma 
699.84 699.84 
1000 W 0 R L 0 3960 430 753 740 397 979 287 67 303 4 1000 M 0 N 0 E 11537 1496 2221 1228 1055 3810 1015 215 475 22 
1010 INTRA-EC 3518 345 725 685 378 971 258 55 97 4 1010 INTRA-CE 9894 905 2112 1064 975 3745 753 161 157 22 
1011 EXTRA-EC 443 85 28 56 19 8 29 12 206 . 1011 EXTRA-CE 1644 591 109 164 81 65 262 54 318 
1020 CLASS 1 427 82 28 56 16 8 28 12 197 1020 CLASSE 1 1582 582 106 160 69 65 248 54 298 
1021 EFTA COUNTR. 354 55 25 49 12 3 3 10 197 1021 A E L E 761 239 71 86 21 7 7 32 298 
699.85 ARTICLES OF ZINC, N.E.S. 699.85 OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
001 FRANCE 378 148 
3836 
34 3 107 79 6 1 001 FRANCE 1243 520 
4093 
67 41 446 150 1 9 9 
002 SELG.-LUXSG. 6854 1788 1201 27 
139 
2 
968 
002 SELG.-LUXSG. 7436 1988 1303 44 
242 
7 1 
003 NETHERLANDS 1484 211 45 24 
537 
97 
6 
003 PAYS-SAS 1969 291 48 24 
98i 
205 
3 
1159 
004 FR GERMANY 4135 1508 1163 348 511 62 004 RF ALLEMAGNE 5716 
37 
1950 1342 701 569 144 26 
005 ITALY 264 6 190 
4 
5 50 
132 1017 
13 005 ITALIE 519 220 
135 
11 159 9 
312 
83 
006 UTD. KINGDOM 1498 11 118 168 48 
12 
006 ROYAUME-UNI 2689 31 194 376 154 
30 
1486 1 
008 DENMARK 135 45 5 1 61 11 
1900 
008 DANEMARK 277 112 14 4 100 17 
028 NORWAY 1950 15 
1s8 
18 15 2 028 NORVEGE 2790 26 
264 
25 23 7 
i 
2709 
030 SWEDEN 184 5 
:i i 10 
1 10 030 SUEDE 320 31 
10 
3 
167 
4 17 
036 SWITZERLAND 97 69 13 1 036 SUISSE 763 505 70 6 5 
038 AUSTRIA 215 206 3 6 
2 60 
038 AUTRICHE 790 771 11 8 
4 162 042 SPAIN 79 6 11 
12 
042 ESPAGNE 265 26 73 
1s 048 YUGOSLAVIA 98 86 
i 2 2s 19 i 
048 YOUGOSLAVIE 118 103 
7 t5 120 223 6 400 USA 55 7 400 ETATS-UNIS 513 137 1 4 
664 INDIA 62 
13 i i 4 
62 664 INDE 207 
143 166 9 8 38 
207 
2 732 JAPAN 28 6 3 732 JAPON 389 23 6 736 TAIWAN 27 11 
15 i 
5 9 2 736 T'AI-WAN 111 62 
ss 2 
14 29 
740 HONG KONG 101 5 1 72 7 740 HONG-KONG 459 39 3 5 294 30 1 
1000 W 0 R L 0 17793 2637 5937 2454 831 767 990 193 3964 20 1000 M 0 N 0 E 26873 4882 7218 2930 1626 2095 2065 403 5532 122 
1010 INTRA-EC 14744 2208 5700 2426 BOO 704 702 132 2053 19 1010 INTRA-CE 19874 2979 6520 2875 1555 1720 987 316 2802 120 
1011 EXTRA-EC 3045 429 237 28 31 62 288 60 1910 . 1011 EXTRA-CE 7001) 1904 698 55 71 374 1078 87 2731 2 
1020 CLASS 1 2739 413 212 21 23 56 103 1 1910 1020 CLASSE 1 6120 1803 600 43 62 355 518 7 2730 2 
1021 EFTA COUNTR. 2464 308 184 9 19 28 6 1910 1021 A E L E 4765 1391 346 18 34 197 52 1 2726 
1030 CLASS 2 239 15 22 1 1 6 185 9 1030 CLASSE 2 817 101 94 3 3 19 560 36 1 
699.86 ARTICLES OF TIN, N.E.S. 699.86 OUVRAGES EN ETAIN, NDA. 
001 FRANCE 53 10 
3i 
1 1 9 32 001 FRANCE 717 350 
59i 
17 25 180 136 3 6 
002 SELG.-LUXBG 200 164 4 
14 
1 002 SELG.-LUXSG. 2703 2053 4 37 
19i 
18 
003 NETHERLANDS 172 128 17 
4 7 
13 
2 
003 PAYS-SAS 3759 2528 585 
60 76 
441 
45 
14 
004 FR GERMANY 155 
9i 
12 32 87 11 004 RF ALLEMAGNE 1012 247 269 285 30 
005 ITALY 234 102 
12 
4 29 6 2 
2 
005 ITALIE 4490 1575 2241 
4i 
79 531 55 7 2 
006 UTD. KINGDOM 358 11 5 3 12 
14 
313 006 ROYAUME-UNI 1240 131 50 33 179 
95 
753 53 
007 IRELAND 26 12 
4 
007 IRLANDE 351 256 
i 142 028 NORWAY 8 4 
i 
028 NORVEGE 316 157 
8 
4 12 
038 AUSTRIA 13 12 
2 5 8 28 i 
038 AUTRICHE 293 283 2 
143 206 39 040 PORTUGAL 58 5 9 
12 
040 PORTUGAL 725 143 178 7 
245 
9 
400 USA 23 9 
39 
1 1 400 ETATS-UNIS 432 53 78 10 6 23 16 i 
680 THAILAND 52 
18 
10 3 
i 
680 THAILANDE 1009 2 293 629 85 
2i 701 MALAYSIA 21 1 1 701 MALAYSIA 506 439 15 12 13 
1000 W 0 R L D 1410 460 213 21 63 109 177 356 10 1 1000 M 0 N 0 E 17968 8115 4362 159 1045 1688 1434 864 275 26 
1010 INTRA-EC 1199 416 167 18 18 96 153 326 5 . 1010 INTRA-CE 14315 6924 3718 121 250 1351 1038 808 105 
26 1011 EXTRA-EC 212 44 47 4 45 13 24 29 5 1 1011 EXTRA-CE 3655 1191 644 38 795 337 396 57 171 
1020 CLASS 1 108 23 20 4 5 8 13 29 5 1 1020 CLASSE 1 1926 725 273 38 149 235 274 55 168 9 
1021 EFTA COUNTR 83 22 10 3 5 8 1 28 5 1 1021 A E L E 1453 654 194 17 143 212 18 39 167 9 
~030 CLASS 2 103 21 27 40 4 10 1 1030 CLASSE 2 1714 461 366 646 102 118 1 3 17 
699.91 TUNGSTEN, WROUGHT, AND ARTICLES OF TUNGSTEN, N.E.S. 699.91 TUNGSTENE (WOLFRAM) OUVRES, NDA. 
001 FRANCE 17 5 
4 
3 
49 
2 7 001 FRANCE 1042 336 
235 
233 7 44 412 8 2 
002 SELG -LUXBG 75 1 
s2 
21 002 SELG.-LUXSG. 5630 73 46 4901 
5702 
375 
i 003 NETHERLANDS 110 11 10 5 
5 
2 
i 
003 PAYS-BAS 8628 1098 857 563 
236 
84 
i 
32:i 
004 FR GERMANY 41 
:i 15 13 7 004 RF ALLEMAGNE 3068 869 1250 42 232 67 371 006 UTD. KINGDOM 47 16 5 13 1 9 006 ROYAUME-UNI 2542 250 667 415 1034 56 85 18 17 
008 DENMARK 15 6 9 1 5 008 DANEMARK 796 139 187 609 7 sa 364 030 SWEDEN 6 
2 
030 SUEDE 666 55 23 10 
036 SWITZERLAND 3 
28 4 1 1 036 SUISSE 759 71 215 361 2 9 100 i 1 038 AUSTRIA 64 3 28 5 038 AUTRICHE 3833 1782 385 285 73 76 1128 28 75 400 USA 30 11 4 4 6 400 ETATS-UNIS 3136 619 560 569 139 7 1014 228 
706 SINGAPORE 14 
8 
7 7 706 SINGAPOUR 975 
670 
288 676 
7 
11 
732 JAPAN 10 1 1 732 JAPON 897 71 17 29 95 8 
1000 W 0 R L 0 434 66 68 52 69 85 72 15 7 . 1000 M 0 N 0 E 32251 5066 4410 5140 6443 5948 3608 341 486 809 
1010 INTRA-EC 305 19 51 36 67 85 36 9 2 . 1010 INTRA-CE 21809 1785 2829 3115 6183 5849 1153 87 93 715 
1011 EXTRA-EC 130 47 17 16 2 37 5 6 . 1011 EXTRA-CE 10442 3281 1579 2025 260 99 2456 254 394 94 
1020 CLASS 1 113 47 9 8 2 36 5 6 1020 CLASSE 1 9358 3281 1287 1264 256 99 2429 254 394 94 
1021 EFTA COUNTR. 75 29 5 4 1 30 6 1021 A EL E 5276 1992 655 669 83 85 1313 1 393 85 
1030 CLASS 2 14 7 7 1030 CLASSE 2 1041 288 722 4 27 
699.92 MOLYBDENUM, WROUGHT, AND ARTICLES OF MOLYBDENUM, N.E.S. 699.92 MOL YBDENE OlNRE, NDA. 
001 FRANCE 28 13 2 1 4 8 001 FRANCE 1100 513 67 21 212 282 5 
002 SELG.-LUXBG. 46 
10 
6 
9 
40 
96 2 
002 SELG.-LUXSG. 3647 28 229 
64i 
3390 
3787 4 003 NETHERLANDS 138 21 
i 
003 PAYS-SAS 6514 1097 894 
34 
68 1i 
004 FR GERMANY 9 1 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 867 
948 
110 173 60 362 
28 
101 27 
006 UTD. KINGDOM 42 16 7 3 9 7 006 ROYAUME-UNI 2481 483 454 508 58 1 1 
207 
208 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E\>.Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aOa 
699.92 699.92 
036 SWITZERLAND 4 
22i 64 
4 
3 6 sa 1 036 SUISSE 423 42 55 313 305 7 4 1 1 038 AUSTRIA 400 41 038 AUTRICHE 18660 10063 3011 2160 270 2810 41 6 400 USA 122 67 7 22 1 25 400 ETATS-UNIS 5919 2541 552 1054 115 43 1608 
1000 W 0 R L D 789 333 104 82 56 115 96 3 1000 M 0 N DE 39902 15264 5386 4979 4409 4447 5119 28 213 57 
1010 INTRA-EC 261 40 33 14 51 108 13 2 1010 INTRA-CE 14676 2597 1743 1345 3958 4117 667 28 171 50 
1 011 EXTRA-EC 526 293 70 67 5 7 83 1 1011 EXTRA-CE 25226 12667 3643 3634 451 330 4452 42 7 
1020 CLASS 1 526 293 70 67 5 7 83 1 1020 CLASSE 1 25190 12667 3643 3631 420 330 4450 42 7 
1021 EFTA COUNTR. 404 227 64 45 3 6 58 1 1021 A EL E 19214 10119 3090 2538 305 277 2842 42 1 
699.93 TANTALUM. WROUGHT, AND ARTICLES OF TANTALUM, N.E.S. 699.93 TANTALE OUVRE, NDA. 
8 L CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 6 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1062 
11s 
369 43 42 608 
4 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 290 146 15 10 
2 2s 036 SWITZERLAND 
6 2 1 1 1 1 
036 SUISSE 166 48 56 10 25 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1896 896 474 137 67 310 
1 
12 
400 USA 10 2 3 5 400 ETATS-UNIS 4281 756 1094 40 17 2371 2 
1000 W 0 R L D 45 4 29 1 1 10 . 1000 M 0 N DE 7849 1846 2141 259 161 3397 6 39 
1010 INTRA-EC 29 4 26 ; ; 3 . 1010 INTRA-CE 1494 143 517 67 51 712 4 3ti 1011 EXTRA-EC 16 4 6 1011 EXTRA-CE 6352 1703 1624 192 109 2685 1 
1020 CLASS 1 16 4 4 1 1 6 1020 CLASSE 1 6352 1703 1624 192 109 2685 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 1 1 1021 A EL E 2066 943 530 152 92 312 37 
699.94 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES. SHAPES AND SECTIONS, OF MAGNESIU M6 MAGNESIUM WIR ~ WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF MAGN 699.94 BARRES,PROFILES,FILS,TOLES,ETC.E.MAGNESIUM 
~~~~~iR~~g~~~~~xg~~s~~~r~g~L~WWR\VI~~tf~N~~itf~;MO~~fR ~R~I~m ~~DM~Lt:E~UgF MAGNESIUM; TUBES AND PIPES AND BLAN 
001 FRANCE 599 249 213 1 47 84 3 2 001 FRANCE 1959 910 471 10 353 186 19 10 
002 BELG.-LUXBG. 65 
3 
65 
8 
002 BELG.-LUXBG. 219 1 
4 
216 2 
21 271 003 NETHERLANDS 86 
34 sa 111 
75 003 PAYS-SAS 361 36 29 
380 36 54 004 FR GERMANY 294 
43 
63 12 4 6 6 004 RF ALLEMAGNE 1470 
231 
174 278 451 82 15 
005 ITALY 260 205 
16 
4 8 005 ITALIE 1002 726 
596 15a 
12 30 
36i 161 
3 
006 UTD. KINGDOM 207 14 3 49 25 89 11 006 ROYAUME-UNI 1673 114 208 67 
s2 
2 
028 NORWAY 175 71 50 12 1 23 14 4 028 NORVEGE 583 251 134 42 5 86 13 
036 SWITZERLAND 132 33 12 51 9 4 13 10 036 SUISSE 636 112 57 255 20 15 130 47 
23 038 AUSTRIA 365 323 
228 
6 6 27 :i 038 AUTAICHE 1162 1006 
224i 
11 20 102 
80 400 USA 550 41 6 1 128 130 16 400 ETATS-UNIS 4748 273 151 8 679 1307 3 
404 CANADA 179 41 1 132 5 404 CANADA 761 241 8 491 21 
1000 W 0 R L D 2967 641 314 644 167 306 509 93 61 10 1000 M 0 N DE 14761 3240 1466 4179 602 1708 2685 381 404 96 
1 010 INTRA-EC 1512 310 241 352 162 148 179 93 20 7 1010 INTRA-CE 6687 1293 1113 1590 549 904 573 381 216 68 
1011 EXTRA-EC 1453 532 73 291 25 160 329 40 3 1011 EXTRA-CE 8072 1947 353 2589 53 803 2112 188 27 
1020 CLASS 1 1445 531 73 291 18 160 329 40 3 1020 CLASSE 1 8061 1942 353 2589 52 801 2110 188 26 
1021 EFTA COUNTA 686 426 62 63 16 32 64 20 3 1021 A EL E 2486 1376 191 342 36 122 309 87 23 
699.95 BERYLLIUM, WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYLLIUM, N.E.S. 699.95 BERYLLIUM OUVRES, NDA. 
004 FA GERMANY 26 26 004 RF ALLEMAGNE 137 
197 
60 24 19 
4 
34 
1 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 1984 1529 15 104 134 
1000 W 0 R L D 34 28 5 1 1000 M 0 N DE 2224 216 1631 57 132 14 172 2 
1010 INTRA-EC 31 26 5 ; 1010 INTRA-CE 228 10 101 42 27 10 37 1 1011 EXTRA-EC 3 2 1011 EXTRA-CE 1997 206 1530 15 106 5 134 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 1996 205 1530 15 106 5 134 1 
699 998 L g~~ ~~t6M ~~~Mrrf~U~tMNDd~~~;~~~~ OAN~ug~R~mLs, N.E.S .; CERMETS, WROUGHT, AND ARTICLES OF CERMETS, N.E.S. 699.99 METAUX COMMUNS OUVRES,NDA .;CERMETS OUV.NDA 8L CONF. LE BISMUTH, LE COBALT, LE GERMANIUM ET LES CERMETS OUVRES 
001 FRANCE 804 438 
118 
75 13 190 86 1 1 001 FRANCE 38824 14651 
1181 
2024 469 17795 3817 25 8 35 
002 BELG.-LUXSG. 298 77 53 32 18 002 SELG.-LUXSG. 8915 3329 2876 394 
413 
1135 
003 NETHERLANDS 748 376 129 45 
40 
154 44 
1 33 2 
003 PAYS-SAS 2896 1476 389 395 
1261 
223 
3:i 680 3i 004 FA GERMANY 794 
1:i 
132 222 124 240 004 RF ALLEMAGNE 24065 5968 7260 3760 5066 
005 ITALY 60 24 8 9 6 005 ITALIE 2035 1281 330 
3874 
98 168 155 
200 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 687 316 184 67 11 90 18 1 006 ROYAUME-UNI 22290 10822 6278 491 561 
203 
53 11 
007 IRELAND 6 6 007 IALANDE 244 38 3 
028 NORWAY 12 5 
1:i 11 :i 
7 
22 
028 NOAVEGE 205 69 
666 331 23 112 
136 
629 030 SWEDEN 142 52 4 37 030 SUEDE 6201 3437 1003 
032 FINLAND 214 80 8 15 43 68 
1 
032 FINLANDE 3348 1693 181 55 
51 
78 1340 1 
036 SWITZERLAND 16 3 4 4 4 036 SUISSE 1008 471 305 35 2 141 
1 
3 
:i 038 AUSTRIA 17 10 6 1 038 AUTRICHE 783 736 
1 
29 4 1 9 
042 SPAIN 11 5 6 042 ESPAGNE 245 
20s 161 
212 32 
056 SOVIET UNION 14 7 7 056 U.R.S.S. 421 
1s 
55 
062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 111 26 70 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 354 4 350 
378 ZAMBIA 4 4 
1 6 
378 ZAMSIE 109 
10 
109 
45i 84 390 SOUTH AFRICA 47 
408 541 
6 
11 32 
34 390 AFR. DU SUO 1382 1 
26824 1412 4784 
830 
14 400 USA 1732 111 608 20 1 400 ETATS-UNIS 98501 23564 9362 31003 1467 71 
404 CANADA 27 3 4 1 19 404 CANADA 1065 239 151 184 16 1 471 3 
720 CHINA 118 10 2 
140 20 
106 720 CHINE 358 21 75 
21sa 3B7a 8 
262 
1 732 JAPAN 2340 750 713 717 732 JAPON 55525 14468 19573 15409 
736 TAIWAN 18 3 15 736 T'AI-WAN 140 61 79 
800 AUSTRALIA 48 48 BOO AUSTRALIE 2425 
275 
2425 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 275 
209 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUJ..lTTAflPWilOTLKE~ llOVQO£~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite aupplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITCI EUR 10 _ioeutschlandl France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
611.83 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALUZED LEATHER 
SQUARE METERS 
625.20 
007 IRELAND 76551 4097 30 5819 940 2670 63875 60 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 008 DENMARK 7752 823 
21 
3622 250 2117 
METRES CARRES 009 GREECE 9560 1440 4854 
218 
664 2581 
2Hi 1471 028 NORWAY 3112 23 259 
372 34:i 
871 
001 FRANCE 203647 16242 
40401 
43852 4751 5170 128669 
140 
134 4829 030 SWEDEN 34910 13725 11961 2358 3027 
395 
3124 
002 BELG.-LUXBG. 155629 21989 36840 
18132 
50661 5598 032 FINLAND 12155 1345 
14 94li 2778 292 6659 978 003 NETHERLANDS 26257 3631 
9871 15265 
3882 612 
1069 1067 
036 SWITZERLAND 6044 1919 50 2757 
4251 
64 
197:i 004 FA GERMANY 156854 
41986 
18734 1663 100395 8790 038 AUSTRIA 294810 164371 30597 29863 5205 7791 47279 3280 
005 ITALY 431789 281300 
441 
2459 2714 98543 2988 
811 
1799 040 PORTUGAL 7274 1048 
8205:i 
782 480 749 4163 
6TT 
52 
432 006 UTD. KINGDOM 25915 679 9461 1151 
122273 
13372 042 SPAIN 314804 77463 58009 18129 27695 49081 1265 
007 IRELAND 122273 
20 470 314 13876 
043 ANDORRA 1073 
32103 1530 45348 949 
1073 
22751 770 1889 008 DENMARK 14861 
57493 
181 048 YUGOSLAVIA 107965 2078 547 038 AUSTRIA 58602 80 1029 
3822 82301 
052 TURKEY 1429 768 34 868 71 12093 590 747 125 71 042 SPAIN 442940 2397 349437 4983 
362 
058 GERMAN DEM.R 32769 
6320 
18831 
400 USA 20406 151 4152 7115 8626 062 CZECHOSLOVAK 57550 70 1057 724 64 47379 2000 508 BRAZIL 27904 938 1350 
150 929 11162 
25616 064 HUNGARY 30103 8137 3036 6410 10478 1978 
110 664 INDIA 13312 15 1056 066 ROMANIA 13797 13648 
424 
39 
314 GABON 424 
11870 4430 2958 3333 29231 4 823 245 1000 W 0 R L D 1720759 85382 773925 68367 64824 56718 630248 25932 7668 7695 400 USA 76003 23109 
1010 INTRA-EC 1137225 80916 353527 54634 60780 41555 504604 25902 7612 7695 404 CANADA 4857 1362 253 
12 
6 120 2816 
2961 
100 
1011 EXTRA-EC 583534 4466 420398 13733 4044 15163 125844 30 56 508 BRAZIL 17139 3604 486 2341 5725 2000 
824 
10 
1020 CLASS 1 532609 2651 415689 13570 491 3822 96330 56 624 ISRAEL 45392 21359 2016 8588 1375 945 5726 4559 
1021 EFTA COUNTR. 66503 103 61905 1029 129 
11162 
3281 
30 
56 684 INDIA 2800 26 
2 580 320 
50 2724 
510 40ii 7601 1030 CLASS 2 46942 1123 1597 163 3553 29314 728 SOUTH KOREA 23680 6911 5468 1880 
732 JAPAN 410975 187871 11475 438 29262 40932 71029 12395 26346 31227 
625.10 lJ,'IiltlNEUMATIC, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON MOTOR CARS 736 TAIWAN 14190 4384 8976 830 
1000 W 0 R L D 6212912 1793399 1003421 794477 447355 626111 1125964 99957 151029 171199 
PNEUMATIQUES NEUFS PR YOITURES PARTICULIE. 1010 INTRA-EC 4693596 1234636 835741 642506 373681 517173 764681 78934 104206 122078 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 1519172 558763 167581 151946 73664 108938 341303 21023 46823 49121 
1020 CLASS 1 1276683 493872 161251 140193 62453 84410 241895 18702 39312 34595 001 FRANCE 10768522 5312087 
641580 
1679007 700287 1487016 1200404 32932 274521 122268 1021 EFTA COUNTR. 358105 182431 42831 31965 11149 9175 64756 4856 8969 1973 002 BELG.-LUXBG. 3851184 1695757 273949 805093 
315133 
355630 12622 51232 15321 1030 CLASS 2 105fl57 36686 3170 9191 4036 12371 21900 1334 3369 13000 003 NETHERLANDS 2943732 1915701 144983 44020 
10263o6 
430183 37457 53626 2629 1031 ACP mo~ d52 
28205 
519 
2562 7205 
4 329 
987 4142 1526 004 FA GERMANY 8017927 
1666499 
2655953 1154881 1526997 1154768 76729 325513 96780 1040 CLAS 137432 3140 12157 77508 
005 ITALY 5745643 2779805 
358344 
163198 401542 464791 9887 129848 130073 
006 UTD. KINGDOM 5256170 1355757 1148457 572621 1031473 
1126766 
517740 238001 33777 625.30 lJ,~Fjlt[NEUMATlC, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON AIRCRAFT 007 IRELAND 1860111 279167 102489 193535 70325 69089 16943 1797 
008 DENMARK 66933 15255 100 8400 19840 8401 14937 
4000 009 GREECE 124263 
97033 
80692 11859 10900 16451 361 
20 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AYIONS 
028 NORWAY 369491 2114 62 "12291 21740 202254 33977 NOM8RE 
030 SWEDEN 597743 325753 2108 2693 75246 22915 49544 51 119433 
032 FINLAND 96932 10954 5120 28 36680 
9196 
20079 2006 22065 001 FRANCE 21237 1029 
2732 
16087 221 1597 2090 41 172 
74 036 SWITZERLAND 310732 144988 65877 5072 24904 60391 
4791 
304 
1124 
002 BELG.-LUXBG. 25029 5395 7419 3874 
452 
2591 50 2894 
038 AUSTRIA 967639 722457 44068 42656 61293 26394 47278 17578 003 NETHERLANDS 20729 1649 4783 13491 
127 
213 141 
21 040 PORTUGAL 158871 484 12265 9554 10936 973 123096 1563 
19237 3949 
004 FA GERMANY 6181 
1167 
37 2940 1567 734 
1251 
755 042 SPAIN 5185242 751177 2667408 511703 446149 279225 503081 3313 006 UTD. KINGDOM 6398 305 1263 529 1726 107 50 046 MALTA 7670 7170 
236923 
500 
175570 34901 105918 322 49098 650 
028 NORWAY 436 
29 4 2333 
436 
10 3 47 048 YUGOSLAVIA 1270207 460983 205842 036 SWITZERLAND 2876 450 
056 SOVIET UNION 7583 1736 3997 1500 
23320 
350 
385794 31753 2960 
048 YUGOSLAVIA 601 601 
058 GERMAN DEM.R 546664 
19536 
7478 
2300 
95359 052 TURKEY 466 466 
195 060 POLAND 213706 47462 41650 18280 79668 
1 
4810 346 KENYA 195 
11236 6754 1851 7o4 12o6 19 537 062 CZECHOSLOVAK 227975 105645 8650 
4700 
10450 9730 67616 25883 
420 
400 USA 34346 12039 
066 ROMANIA 101222 83395 1750 
82 
8050 2907 632 SAUDI ARABIA 1186 58 1125 3 
390 SOUTH AFRICA 9275 49 
37405 14889 19613 
9106 
1314 
38 946 840 BAHRAIN 451 1501 451 10 400 USA 311101 131603 31849 68609 4873 732 JAPAN 2201 690 
404 CANADA 38617 2487 174 11410 13363 1256 6482 2715 730 
508 BRAZIL 17292 14 1373 11285 10 4600 10 . 1000 W 0 R L D 134746 20690 21199 45392 5528 14571 21106 1415 4700 145 
624 ISRAEL 14499 5370 20 4362 846 52 
8052 
3849 1010 INTRA-EC 82313 9382 6469 41200 4624 5697 6205 1342 4069 145 
647 U.A.EMIRATES 8052 
32852 3300 241 4400 55216 3840 15595 
. 1011 EXTRA-EC 52426 11328 11730 4192 704 8867 14901 73 631 
728 SOUTH KOREA 168238 50114 2680 1020 CLASS 1 42787 11293 8172 4192 704 4986 12787 22 631 
732 JAPAN 890202 427030 81873 513 121335 78540 51178 974 120313 8448 1021 EFTA COUNTR. 3703 29 43 2333 1182 35 3 78 
736 TAIWAN 11044 1339 1480 
3 
474 7750 1 . 1030 CLASS 2 9485 33 3558 3824 1999 51 
BOO AUSTRALIA 13223 3605 
3422 
140 9475 . 1031 ACP (60) 1183 356 111 683 33 
956 NOT DETERMIN 5063 1641 
625.40 l:(,~FjltlNEUMAT1C, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON MOTORCYCLES (INCLUDING MOTOR SCOOTERS) AND OTHER CYCLES 
1000 W 0 R L D 50209188 15576786 10789000 4556336 4446626 5528945 6613084 705563 1564349 428519 
1010 INTRA-EC 38654465 12240223 7554059 3723995 3368570 4636102 4747640 687387 1093864 402645 
1011 EXTRA-EC 11549640 3336583 3231519 630700 1078058 692643 1885224 18196 470665 25874 :~~~~TIQUES NEUFS PR MOTOCYCLES, VELOCIP. 
1020 CLASS 1 10229704 3085803 3155344 804932 997380 508490 1257925 14354 389631 15645 
1021 EFTA COUNTR. 2501408 1301669 131552 60065 221350 81218 502642 8431 193357 1124 
1030 CLASS 2 222753 40424 6830 17268 5256 60634 66171 3841 15680 6649 001 FRANCE 4759811 776492 
8173 
2267796 293615 782661 534285 5806 75553 23603 
1040 CLASS 3 1097183 210336 69345 8500 75420 123719 541128 1 65354 3380 002 BELG.-LUXBG. 36872 13339 462 9779 
1083011 
2651 
3 
1099 1369 
003 NETHERLANDS 2286182 608652 20657 64997 
176413 
437614 70033 1215 
625.20 :J,~EltlNEUMATIC, NEW, OF A KIND NORMALLY USED ON BUSES AND LORRIES 004 FA GERMANY 833583 
262210 
101468 365249 58341 73677 211 29611 28613 
005 ITALY 1883948 1138999 
842874 
101296 265454 83617 2826 10269 19275 
006 UTD. KINGDOM 1610240 20295 232443 25526 142680 
14023 
171900 171358 3164 
PNEUMAT1QUES NEUFS PR AUT08US, CAMIONS 007 IRELAND 36313 
7185 760 
22290 
297:1 NOMBRE 008 DENMARK 10917 
41oo0 4i 028 NORWAY 88202 
33251 5203 
47155 
229 6oo9 001 FRANCE 1342694 465928 
59409 
281890 114096 136008 282869 2969 22730 36204 030 SWEDEN 60289 1385 
16 
14212 
002 BELG.-LUXBG. 539037 268810 65905 40824 
84719 
89183 921 6337 7648 032 FINLAND 28956 490 
3073 
3590 
106 
24860 
003 NETHERLANDS 350954 90443 62281 41897 
148616 
64899 110 5092 1713 036 SWITZERLAND 14685 10406 
106185 
500 
55292 24to6 71571 2530 004 FA GERMANY 1188648 
165606 
414699 148765 166491 235922 9207 42154 22794 038 AUSTRIA 824282 446767 316 96676 20839 
005 ITALY 500685 170295 
89754 
25617 36676 43415 500 12820 45756 042 SPAIN 633918 31798 140570 423664 392 10526 25644 
5000 
1324 
1000 006 UTD. KINGDOM 677715 237489 129006 43568 89695 65227 15013 7963 048 YUGOSLAVIA 1484058 574646 565930 302882 14600 
211 
212 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
g:'§" co:Jsignr"'e'lt ! Supplementary unit Origin / consignment I Unite supplementalre provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>i><lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j_ Danmark ) "EA»aOa 
625.40 634.20 
058 GERMAN DEM.R 34540 22095 
500706 
12445 
179585 3500 
038 AUSTRIA 470 164 71 50 105 34 36 10 
060 POLAND 1369318 364211. 
32890 2250 
321316 
8700 
040 PORTUGAL 569 
41:i 26109 
533 36 3401. 132 062 CZECHOSLOVAK 697062 17735 3010 443307 147600 41570 042 SPAIN 48805 462 18121 3 164 
44 302 CAMEROON 51122 51122 048 YUGOSLAVIA 1363 314 64 941 
12408 73210 76 176:i 400 USA 47031 2011. 3336 2090 15:i 6429 32785 3 174 50 056 SOVIET UNION 109905 5235 1486 10999 463:i 95 
508 BRAZIL 25500 25500 060 POLAND 14645 3198 89 281 3469 4033 260 3315 
664 INDIA 173634 149846 BB 2500 21200 062 CZECHOSLOVAK 16016 8558 2362 
225 
119 4486 173 252 66 
680 THAILAND 74785 21000 16130 
12100 
5835 28000 3820 064 HUNGARY 225 
7624 634 306 3282 13i 65 706 SINGAPORE 493189 60480 177000 212809 25300 5500 066 ROMANIA 18357 794 5521 
728 SOUTH KOREA 6787760 4061583 
4325i 
1122167 877635 53800 173728 4900 453832 40115 224 SUDAN 269 
475 259 
269 
14 732 JAPAN 607275 174478 11825 134322 24113 151905 58 65881 1442 272 IVORY COAST 847 
69 405 240 
99 
736 TAIWAN 6903858 880455 188235 2634350 457415 62498 2368233 44358 123529 144785 302 CAMEROON 17985 17226 45 
38 314 GABON 63126 2382 57550 397 757 2002 
1000 W 0 R L D 31979263 8367786 2178041 8901014 3107852 2538583 4741254 278802 1514838 351093 318 CONGO 199 34 
:i 52 113 :i 1010 INTRA-EC 11471764 1688173 1502500 3577568 609601 2332147 1145867 180746 357923 77239 322 ZAIRE 1126 1120 
23267 6738 74832 178964 430i 99 1011 EXTRA-EC 20507497 6679613 675541 5323446 2498251 206436 3595387 98054 1156915 273854 400 USA 478412 62352 69189 58670 
1020 CLASS 1 3772576 1273849 197129 1150774 587055 62842 274035 29201 192669 5022 404 CANADA 333682 53743 14331 5019 40460 10549 182255 5046 22279 
1021 EFTA COUNTR. 1016414 490914 8592 147185 149306 21774 61301 24122 110690 2530 508 BRAZIL 51354 2929 1294 
28 
2969 930 40514 1659 1059 
1030 CLASS 2 14566174 5023818 416757 4152672 1407480 128899 2556729 51758 637061 191000 624 ISRAEL 16088 
35 
11754 156 3790 207 153 
1031 ACP (601 51122 
381946 
51122 
20000 503716 14695 76462:i 17095 327185 77832 
664 INDIA 177 
337:i 432 14750 79Hi 
142 
898 477i 1040 CLASS 2168747 61655 700 INDONESIA 206557 6971 167446 21. 701 MALAYSIA 76939 7450 2067 3510 2820 53468 2930 4673 
625.91 INNER TUBES 706 SINGAPORE 65136 3233 64 160 5691 4842 44920 1483 4733 10 
NUMBER 708 PHILIPPINES 109609 6886 2439 2881 5787 87734 218 3664 
720 CHINA 224 118 
2782 24 14690 905:i 
82 24 
5162 51. CHAMSRES A AIR 728 SOUTH KOREA 84588 8206 44252 368 
NOMBRE 732 JAPAN 1247 219 422 19 18 
184:i 
522 47 
50 736 TAIWAN 54242 13507 5770 1632 7630 20558 2248 1004 
001 FRANCE 4712064 1624095 
1833777 
811882 185022 1209873 570278 79671 164675 66568 740 HONG KONG 549 
29i 29i 
483 66 
002 BELG.-LUXBG. 3150344 171572 37707 1009509 64721 5344 27614 100 804 NEW ZEALAND 3072 2010 480 
003 NETHERLANDS 3065581 891519 93008 78224 
318139 
817717 919088 18068 219275 28682 977 SECRET CTRS. 7883 7883 
004 FR GERMANY 2332015 
1707062 
581646 331746 324635 500115 42380 186554 46800 
005 ITALY 6181225 3196271 190745 285341 360098 3050 280823 157835 1000 W 0 R L D 2689956 355827 546996 38106 385501 195991 1005482 31915 129630 508 
006 UTD. KINGDOM 1174359 71941 372840 31720 42567 44533 536461 56682 17615 1010 INTRA·EC 610481 79361 306785 2769 134795 41936 35134 7725 1976 
SOS 007 IRELAND 106289 275 2322 103692 1011 EXTRA·EC 2071545 276466 240164 35337 242823 154055 970348 24190 127654 
008 DENMARK 36574 7343 554 17110 8579 366 2448 174 1020 CLASS 1 1162130 198911 142308 20141 173123 95940 421083 13242 97234 148 
030 SWEDEN 327063 48088 36359 2514 44758 738 64008 102 130496 1021 EFTA COUNTR. 295048 81443 77824 6962 39672 16086 53849 3251 15956 5 
032 FINLAND 48638 375 90 333 490 1784 29754 15812 1030 CLASS 2 749712 52822 93077 3123 64361 34470 466246 10205 25276 132 
036 SWITZERLAND 129524 3800 89452 4265 500 1536 29769 202 1031 ACP (60~ 83722 3605 75283 802 306 1000 2543 128 55 
228 038 AUSTRIA 1977895 922747 48377 256892 169800 25459 328397 69519 149104 7600 1040 CLASS 159703 24733 4779 12073 5339 23645 83019 743 5144 
042 SPAIN 1298298 72512 1026651 37978 31509 56378 61639 8634 2997 
18070 048 YUGOSLAVIA 4628587 1306935 8471 2531170 549715 40589 74595 99042 634.32 RECONSTITUTED WOOD JBEING WOOD SHAVINGSB WOOD CHIPST SAWOUS~ WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH NATUR 
058 GERMAN DEM.R 170090 
306522 428250 
10000 6880 153210 
2500 
AL OR ARTIFICIAL RESI S OR OTHER ORGANIC INOING SUBS ANCES& I SHEETS BLOCKS OR THE LIKE 
060 POLAND 1024548 
4085 700 5250 
212200 75076 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 FOR R CONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL FLOUR SHAVING SAWDUST 
062 CZECHOSLOVAK 508496 41043 500 240648 155170 61100 OR OTHER WASTE UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
064 HUNGARY 9975 4391 3724 87 1743 30 CUBIC METERS 
302 CAMEROON 91192 
1134i 
91192 
2763:i 2098 2881. 51630 1012 1285 472i 400 USA 119867 17266 BOIS ART.FORMES O.COPEAUX,SCIURE,FARIN.ETC 
624 ISRAEL 43901 16388 100 6380 1270 120 15009 300 4334 NL· PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 POUR LES BQIS ARTIFICIELLES DE SCIURE DE LAINE ET DE FARINE DE 
680 THAILAND 195430 21000 90000 24730 59700 BOIS. DE COPEAUX OU D AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
706 SINGAPORE 292500 
534229:i 33237 
292500 
368940 27276 596530 118100 53512:i 118510 
METRES CUBES 
728 SOUTH KOREA 7426536 286527 
732 JAPAN 556618 82483 b6526 10000 66544 11830 120236 620 146483 31896 001 FRANCE 327673 145890 
277357 
27575 36358 10543 107168 89 50 
736 TAIWAN 8016394 1384309 845479 1579913 672776 114775 2721436 34304 421724 241678 002 BELG.·LUXBG. 1005341 179327 155 233006 
13540 
301600 10072 3824 
003 NETHERLANDS 51096 10326 6970 110 18011 2116 23 
160i 1000 W 0 R L D 47793657 14042630 8385433 6388983 4197272 2982741 7088507 958137 2832364 917590 004 FR GERMANY 684912 
8784 
145668 123996 154297 45602 143299 10626 59823 
1010 INTRA·EC 20765325 4475267 6078371 1314100 1756311 2682465 2520440 685148 935623 317600 005 ITALY 117597 107438 
46 
103 4 1065 
34376 
115 88 
1011 EXTRA-EC 27028332 9567363 2307062 5074883 2440961 300276 4568067 272989 1896741 599990 006 UTD. KINGDOM 45534 902 9481 167 333 
16744 
229 
1020 CLASS 1 9108797 2449725 1314228 2871092 867451 139958 740879 110183 549914 65367 007 IRELAND 16776 32 
790 195 si 66 1021 EFTA COUNTR. 2490792 975280 175190 263671 216778 28270 423982 99914 300107 7600 008 DENMARK 18996 3040 14824 
1030 CLASS 2 16158927 6764186 982712 2184501 1132966 144981 3365342 155504 962443 466272 009 GREECE 2002 
994 
2002 
159 1031 ACP (601 92486 92455 31 
384384 6835i 
028 NORWAY 24191 
848:i 6 12 375 
23038 
5639 1040 CLASS 1760608 353452 10122 19290 440524 15337 461846 7302 030 SWEDEN 277672 11322 164001 87834 
032 FINLAND 242557 246 1685 502 380 13 226212 4399 9120 
634.20 PLYWOOD CONSISTING SOlELY OF SHEETS OF WOOD 036 SWITZERLAND 158309 91090 16314 28940 202 
3238 
21686 
26 
77 
66 N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 009, 204. 314 AND 322 FOR PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN OTHER 038 AUSTRIA 485549 250157 43376 102329 1127 85004 226 
WOOD THAN BEECHWOOD OR BIRCHWOOD 040 PORTUGAL 73119 387 2281 33 734 
74 
69070 568 46 
CUBIC METERS 042 SPAIN 234553 570 5067 4894 255 215127 8566 
048 YUGOSLAVIA 61535 1807 59484 56 66 32 
127 
90 
BOIS CONTRE-PLAOUES DE FEUILLES DE PLACAGE 056 SOVIET UNION 42474 6687 23914 4746 7000 
26 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 009. 204, 314 ET 322 POUR LE CONTRE·PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU 060 POLAND 13794 
2118i 23i 35 720 
13768 
3910i BOULEAU 062 CZECHOSLOVAK 62254 962 24 
METRES CUBES 066 ROMANIA 30022 9539 962 19398 
1186 
123 
068 BULGARIA 17721 
56 1:i 388 155 172 
16535 341. 
I 
001 FRANCE 104804 24795 2016 60235 7057 9858 358 485 400 USA 2588 1066 397 
002 BELG.-LUXBG. 116973 6347 80790 178 14623 14816 217 2 404 CANADA 8108 38 836 225 1529 90 5251 53 86 
003 NETHERLANDS 25736 2784 8752 13776 367 56 1 448 CUBA 2520 634 47 1795 44 
004 FR GERMANY 34325 7837 575 11281. 4347 8879 78 1328 624 ISRAEL 181 98 52 31 
005 ITALY 242125 33185 206851 1203 499 360 
6978 
27 977 SECRET CTRS. 2529 2529 
006 UTD. KINGDOM 45442 541 2229 24009 11552 
629 
133 
007 IRELAND 678 49 1000 W 0 R L D 4010471 743247 649744 350181 433062 79654 1473269 78163 201181 1970 
008 DENMARK 36844 10130 326 21445 4705 200 38 1010 INTRA-EC 2269927 348301 547704 152077 424012 70088 604713 57279 64064 1689 
009 GREECE 3554 1579 1950 25 1011 EXTRA-EC 1738015 394946 102040 198104 6521 9566 868556 20884 137117 281 
028 NORWAY 1222 1 536 524 161 1020 CLASS 1 1568233 356667 78055 196801 4450 4028 810539 19648 97889 156 
030 SWEDEN 10588 1594 1375 928 72 5484 68 1067 . 1021 EFTA COUNTR. 1261397 354196 72139 131810 2455 3626 589011 10632 97462 66 
032 FINLAND 282038 79623 76441 5817 38632 15909 47748 3145 14718 5 1030 CLASS 2 879 194 71 241 63 310 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine /provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA:\OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ 'Ei-i-Ooo 
634.32 634.42 
1040 CLASS 3 168903 38085 23914 1303 1830 5475 57707 1236 39228 125 1010 INTRA-EC 190660 29923 138998 2070 3941 3297 9287 2168 784 192 
1011 EXTRA-EC 208575 22909 75738 33661 3143 1168 69612 969 914 461 
634.41 ~G~fcK~~~~~S LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS [INCLUDING VENEERED PANELS AND SHEETS) 1020 CLASS 1 89873 13319 25909 19782 2893 180 26591 618 294 287 
1021 EFTA COUNTR. 60630 10978 25857 2526 905 156 19347 539 242 80 
1030 CLASS 2 114050 9478 49827 9958 250 988 42515 341 620 73 
BOIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJONCT.AUT.MAT 1031 ACP (601 51489 105 49373 631 1339 
10 
41 
101 METRES CUBES 11040 CLASS 4652 112 2 3921 506 
001 FRANCE 12429 2469 
14040 
2897 2776 3405 849 
84 
33 641.61 COMPRESSED FIBRE BUILDING BOARD ~ARDBOARD~ 
002 BELG.-LUXBG. 25017 1567 33 2157 
25:i 
7135 1 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR C UNTRIES 51 AND 528 FOR FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8 G/CM3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY 
003 NETHERLANDS 5015 3794 559 137 
1666 
223 28 21 : SANDED 
004 FR GERMANY 289B3 
3347 
20349 510 1634 4197 97 530 
140 
THOUSAND SQUARE METERS 
005 ITALY 98690 93520 
7 
817 548 271 
228:i 
47 
006 UTD. KINGDOM 3430 79 983 30 48 
684 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COMPRIMEES 
007 IRELAND 684 
1612 Hi :i N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 528 POUR LES PANNEAUX OURS, BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 008 DENMARK 2318 684 1000 METRES CARRES 
009 GREECE 598 502 96 
7 837 671 62 030 SWEDEN 1785 173 
1205 75i 
35 001 FRANCE 16069 6178 
364 
2393 2143 3705 1650 
032 FINLAND 28301 2077 181 3 21100 181 2732 7i I 002 BELG.-LUXBG. 1136 165 16 225 
404 
348 10 8 
036 SWITZERLAND 4942 4743 88 6 
17 
73 32 
•I gg~ ~~T~{~~~~~s 824 355 12 7 1124 38 8 038 AUSTRIA 704 330 33 8 316 8152 
1590 
3480 257 1767 691 77 751 5 
042 SPAIN 542 
32 
231 299 12 
21 
005 ITALY 4124 462 
7 
1244 54 747 
241 
8 19 
048 YUGOSLAVIA 2392 43 2254 42 006 UTD. KINGDOM 1448 167 40 803 134 
1907 
56 
056 SOVIET UNION 3078 45 3033 
2616 1628 
028 NORWAY 2438 5 
82 26 
61 
2837 
7 455 :i 
060 POLAND 4310 66 
1156 se:i 200 
030 SWEDEN 37200 4975 5410 18747 430 4693 
062 CZECHOSLOVAK 9636 2470 
120 
1889 3358 
241 
032 FINLAND 12296 941 419 220 2230 171 7311 208 796 
066 ROMANIA 433 
42 4439 
72 036 SWITZERLAND 2501 2407 40 29 22 3 
s9 2 11 314 GABON 4561 80 
4 e:i 
038 AUSTRIA 10356 8664 6 1422 153 33 6 
390 SOUTH AFRICA 878 811 
542 30 188 
040 PORTUGAL 3520 170 71 7 591 526 2042 113 
400 USA 1862 913 187 
14 
2 042 SPAIN 6391 92 204 240 1471 48 4034 302 
404 CANADA 361 221 
i 354 
126 
118 
048 YUGOSLAVIA 6461 1745 
48 
4850 49 4 
1847 
1:i 
508 BRAZIL 7486 
80 
5333 1680 056 SOVIET UNION 6532 1294 161 1301 1274 
2 
574 33 
700 INDONESIA 7982 
11 i 27 
7840 62 
21 25 
060 POLAND 4740 492 64 633 396 2626 527 
701 MALAYSIA 20528 1185 
46 18 
19159 
ss 
062 CZECHOSLOVAK 6202 902 11 
1328 
3375 349 1122 20 423 
706 SINGAPORE 4069 1293 149 2498 7 064 HUNGARY 1340 
112 6 
12 
708 PHILIPPINES 4877 318 
1s8 
4559 
2:i e1 
066 ROMANIA 224 59 
1349 207 
33 14 
728 SOUTH KOREA 306 64 
29 24 
390 SOUTH AFRICA 2826 272 45 953 
6 5 2 736 TAIWAN 1184 352 601 93 1 84 400 USA 1283 94 
sa 
621 98 72 385 
404 CANADA 533 2 18 2 4 447 2 
5 34 1000 W 0 R L D 287778 28684 138269 10395 8713 10459 81254 5463 3703 838 508 BRAZIL 16553 4514 2131 26 5763 793 3243 44 
1010 INTRA-EC 177164 13370 129470 3584 7545 5888 14043 2492 632 140 512 CHILE 9907 
3450 8 166 
9907 
1011 EXTRA-EC 110614 15314 8799 6811 1168 4571 67211 2971 3071 698 528 ARGENTINA 4173 549 
1020 CLASS 1 42062 9364 2161 3420 233 10 22739 947 2908 280 977 SECRET CTRS. 2904 2904 
1021 EFTA COUNTR 35988 7385 1345 822 233 10 22346 933 2843 71 
1030 CLASS 2 51088 3362 5462 238 372 56 39414 1824 163 177 1000 W 0 R L D 170835 38620 7680 11552 30961 12965 59061 1484 8331 181 
1031 ACP (601 4613 70 4463 80 
56:i 4505 so 58 200 241 
1010 INTRA-EC 31806 8488 4358 2687 5540 6066 3484 336 823 24 
1040 CLASS 17464 2588 1156 3153 1011 EXTRA-EC 136125 30132 3322 8865 22517 6899 55577 1148 7508 157 
1020 CLASS 1 85937 19368 880 7285 11436 3905 36006 1070 5963 24 
634.42 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 1021 EFTA COUNTR. 68311 17162 618 1704 8467 3570 30066 760 5955 9 
CUBIC METERS 1030 CLASS 2 30913 7964 2186 32 5772 975 13901 44 5 34 
1040 CLASS 3 19275 2800 256 1548 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
5309 2019 5670 34 1540 99 
METRES CUBES 641.62 NON-COMPRESSED FIBRE BUILDING BOARD (INSULATING BOARD ETC.~ 
001 FRANCE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR FIBRE BOARD, WEIGHING MAX. .35 GICM3, WORKED 
6283 3057 
1135 
1129 78 601 1377 
24 
41 THOUSAND SQUARE METERS 
002 BELG.-LUXBG. 10491 5523 32 166 
1222 
3611 
7 003 NETHERLANDS 7666 1758 3944 25 
1227 
710 
60 3:i 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON COMPRIMEES 
004 FA GERMANY 7564 
14068 
3344 882 778 880 360 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PANNEAUX TENDRES, OUVRES 
005 ITALY 125328 107147 
2 
1653 451 1609 
2056 
241 159 1000 METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 26634 431 23237 745 28 
591 
135 
007 IRELAND 591 
5086 191 72 217 28 
001 FRANCE 1578 569 
195 
93 28 60 826 2 
008 DENMARK 6103 
12 
509 
141 
002 BELG.-LUXBG. 509 96 4 34 
6:i 
179 1 
030 SWEDEN 1911 298 17 84 30 884 445 
80 
003 NETHERLANDS 708 458 
345 62 32:i 
187 
032 FINLAND 44016 4049 19380 2301 821 125 17068 94 98 004 FA GERMANY 1186 
248 
44 374 1 37 
036 SWITZERLAND 1551 191 65 1 1294 DOS ITALY 572 106 
4 136 
121 49 
39 
6 42 
038 AUSTRIA 5555 5398 
6460 
97 60 D06 UTD. KINGDOM 287 102 5 1 
040 PORTUGAL 7509 1009 
362 
40 008 DENMARK 55 3 1 5 s1 82 1069 042 SPAIN 3104 103 7 
24 
2632 
97 
028 NORWAY 2794 9 
76 2 
20 1606 :i 
048 YUGOSLAVIA 2033 1685 
2 
227 
52 
030 SWEDEN 2263 521 311 342 322 106 580 3 
056 SOVIET UNION 3569 43 3472 
70 
032 FINLAND 1960 10 9 2 585 6 1265 3 84 5 066 ROMANIA 493 
40 4937:i 
423 
1318 41 
036 SWITZERLAND 897 790 97 
311 
1 
67 314 GABON 51271 499 
1857 64 110 
038 AUSTRIA 1439 767 3 232 53 6 
400 USA 9890 433 34 5344 1998 50 040 PORTUGAL 176 1 15 
840 64 
160 
404 CANADA 12534 49 10494 131 1858 2 042 SPAIN 2628 579 57 1060 8 
508 BRAZIL 4715 3940 
i 104 34 
761 14 048 YUGOSLAVIA 480 315 81 4 8o 
624 ISRAEL 353 
18:i 
214 
11:i 
056 SOVIET UNION 137 
1020 15 
84 
6 744 
1:i 40 
700 INDONESIA 3337 22 883 
ni 2136 060 POLAND 1819 9 5 20 701 MALAYSIA 5155 131 11 
1059 61 
4935 
50 12 
062 CZECHOSLOVAK 1351 111 
124 2:i 1:i 35 1144 44 17 706 SINGAPORE 14578 140 131 165 12905 55 400 USA 377 133 21 53 10 
708 PHILIPPINES 566 6 115 
381 7 
445 
487 36 
404 CANADA 180 8 4 75 28 62 3 
728 SOUTH KOREA 10350 339 6 9094 508 BRAZIL 52 36 
81 
11 5 
732 JAPAN 1627 71 11 829 
B9:i 
716 
mi 22 25 624 ISRAEL 81 736 TAIWAN 23187 4633 161 6873 10402 977 SECRET CTRS. 375 375 
740 HONG KONG 244 7 237 
1000 W 0 R L D 22027 5754 992 1546 2393 732 8185 293 1904 228 
1000 W 0 R L D 399235 52832 214736 35731 7084 4465 78899 3137 1698 653 1010 INTRA-EC 4927 1476 651 163 522 289 1698 40 46 42 
213 
214 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
OriQir'! /consignment 
I Supplementary unit 
Origin I consignment 
I Unite supplementalre Or1g1ne / provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France \ ltalia I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark _ _j ·E>.AOba CTCI J EUR 10 joeutschlandL France j_ ltalia J Nederland J Belg -LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'El-MOa 
641.62 658.32 COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.DE COTON 
NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 16725 4278 341 1383 1496 443 6487 253 1858 186 
1020 CLASS 1 13206 3133 290 1277 1407 402 4588 204 1808 97 002 BELG.-LUXBG. 153144 2886 13780 709 134661 
3723 
473 235 400 
568 1021 EFTA COUNTR. 9533 2098 103 333 1231 353 3407 191 1800 17 004 FR GERMANY 64303 
3848i 
6532 10066 19035 4858 19521 
1030 CLASS 2 141 36 89 11 
49 50 
5 005 ITALY 48170 1016 
253:i 
1678 836 78 
39470 
1390 4691 
1040 CLASS 3 3378 1145 15 106 41 1888 84 006 UTD. KINGDOM 80424 6571 5440 4761 12182 9264 203 
058 GERMAN DEM.R 109000 2000 
293300 
9600 1000 
4950 
96400 
657.61 HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT. NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 720 CHINA 423650 120000 5400 
SLIT MANCHONS), OF FELT 
NUMBER 1000 W 0 R L D 1046856 110328 157183 319335 205291 20132 36477 46044 146604 5462 
1010 INTRA-EC 361892 56697 26768 13681 161649 18982 7930 40140 30583 5462 
CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 1011 EXTRA-EC 684964 53631 130415 305654 43642 1150 28547 5904 116021 
NOMBRE 1020 CLASS 1 46165 7017 6602 1135 7142 7397 5904 10968 
1021 EFTA COUNTR. 32774 4303 6135 1135 6900 
150 
129 3250 10922 
001 FRANCE 301430 58784 
4228 
185648 16812 26270 13896 
100 
20 1030 CLASS 2 61969 44634 1813 11219 800 100 3253 
004 FR GERMANY 206736 
13106 
42008 52694 5234 77673 24799 1040 CLASS 3 576830 1980 122000 293300 35700 1000 21050 101800 
005 ITALY 47185 29927 
5140 310 
2014 2014 124 
036 SWITZERLAND 21527 10427 4800 252 
4722 
598 653.33 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC), NOT KNimD OR CROCHETED, OF SYNTHETIC RBRES 
040 PORTUGAL 19836 130 480 14504 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 123952 123952 
76590 87500 11040 060 POLAND 205330 30200 
3352 135i 
COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D.FI.SYNTHET. 
062 CZECHOSLOVAK 397551 137482 210663 44319 384 NOMBRE 
066 ROMANIA 230410 15000 
174504 
215410 
720 CHINA 174504 001 FRANCE 113370 8005 
46340 
7048 15674 79792 810 1500 
2958 
541 
002 BELG.-LUXBG. 165190 46247 2309 63028 
6226i 
1727 2581 
1000 W 0 R L D 2D14935 410910 44277 929393 73168 35588 481326 1326 27523 11424 003 NETHERLANDS 149759 84241 1450 193 
277757 
190 130 1294 
110 1010 INTRA-EC 587949 77636 38637 246816 69506 35002 94083 1326 24943 004 FR GERMANY 813821 
1257528 
137110 5031 93030 169451 7564 123768 
1011 EXTRA-EC 1426986 333274 5640 682577 3662 586 387243 2580 11424 005 ITALY 4199767 1471862 
38sB 
356550 329391 553712 46791 180971 2962 
1020 CLASS 1 189639 140862 5640 36412 310 252 4934 1229 006 UTD. KINGDOM 112897 7274 36115 4505 1071 57086 2628 350 
1021 EFTA COUNTR. 48909 16900 5640 19644 310 252 4934 1229 007 IRELAND 23975 
1065990 71649 2434 175092 36429 
23975 
895i 1030 CLASS 2 193934 9730 148790 
3352 
334 35080 
135i 
009 GREECE 1360545 
62i 1040 CLASS 3 1043413 182682 497375 347229 11424 030 SWEDEN 19731 5720 
498238 
710 50 
32398 
12630 
040 PORTUGAL 811474 12062 
2335 
6214 108101 145778 8683 
2825 657.62 HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 042 SPAIN 1411885 67134 1024083 11807 53371 46946 201863 1521 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 277416 273816 3600 
47680 058 GERMAN DEM.R 47680 
11002 3700 CLOCHES OU FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 062 CZECHOSLOVAK 49022 
3146:i 
34320 
NOMBRE 204 MOROCCO 82457 50994 
001 FRANCE 242909 48886 
68878 
187986 3617 2374 13 33 . 1000 W 0 R L D 9694802 2904463 3320013 26585 921746 763660 963131 357496 430396 7312 
005 ITALY 227564 132903 2353 189 20868 1473 900 1010 INTRA-EC 6939800 2469411 1764732 20883 892734 601989 749866 115652 320570 3963 
700 INDONESIA 463336 6036 93600 274800 
1807561 
88900 1011 EXTRA-EC 2755002 435052 1555281 5702 29012 161671 213265 241844 109826 3349 
720 CHINA 6494642 114980 1541901 2935300 94900 1020 CLASS 1 2551646 366193 1522387 5692 23312 161620 201423 239844 27826 3349 
1021 EFTA COUNTR. 845928 23051 498291 3329 7360 108243 148157 32398 25099 
1000 W 0 R L D 7995567 356314 1750834 3556642 14134 3945 2125395 2413 1190 184700 1030 CLASS 2 97662 52865 32894 10 51 11842 
2000 82000 1010 INTRA-EC 601038 182458 86715 288986 14134 3553 20981 2413 898 900 1040 CLASS 3 105694 15994 5700 
1011 EXTRA-EC 7394529 173856 1664119 3267656 392 2104414 292 183800 
1030 CLASS 2 831111 46680 121750 332356 252 240881 292 88900 658.39 b~~¥f~€~~~~:~rsH:~D A~'D'~~Wr~JiltH~~~~rr ELECTRIC), NOT KNimD OR CROCHETED, OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN OF COTTON, WO 1040 CLASS 3 6550614 114980 1541901 2935300 1863533 94900 
NUMBER 
658.31 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC), NOT KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D'AUTR.FIBRES 
NOMBRE 
COUVERT.(SF ELEC.)AUT.Q.BONN.D.LAINE,POILS 
NOMBRE 001 FRANCE 40804 21922 
169406 
1255 940 14670 2000 17 
296 002 BELG.-LUXBG. 206750 24309 
280i 
10744 
201s 
1995 4 001 FRANCE 45208 2645 
76127 
2077 23096 15936 994 45 100 315 004 FR GERMANY 106598 
174284 
1341 70130 26779 3468 
46 002 BELG.-LUXBG. 138677 36027 9527 12650 
14457 
3971 200 1 174 005 ITALY 619438 231876 
276i 
27804 71343 82877 6114 25094 
003 NETHERLANDS 19163 1154 404 787 
843i 
2004 
16 
357 
6 
006 UTD. KINGDOM 27032 4335 1477 
2000 
22 
12786 
17488 949 
004 FR GERMANY 94855 
75237 
7196 18833 31526 20267 8580 042 SPAIN 43993 683 20012 8512 
005 ITALY 327806 68627 
13202 
33508 17304 70256 21100 39717 2057 060 POLAND 31177 11177 20000 
16832 183936 15000 95300 006 UTD. KINGDOM 80172 9240 15276 4879 2020 
24ts 
34141 1340 74 062 CZECHOSLOVAK 408880 69312 28500 
70 007 IRELAND 6788 650 3589 36 35 63 204 MOROCCO 34668 26142 8437 19 
009 GREECE 4120 3424 256 
356 
440 
024 ICELAND 16216 411 250 74 
248 24 
15125 1000 W 0 R L D 1593477 346480 483653 10848 128500 96251 346512 50445 130722 66 
028 NORWAY 20302 14403 1121 93 
655 
4413 1010 INTRA-EC 1011433 225610 404200 6830 109618 94923 116546 23832 29828 46 
036 SWITZERLAND 50598 43211 520 4635 145 38 1394 . 1011 EXTRA-EC 582044 120870 79453 4018 18882 1328 229966 26613 1D0894 20 
038 AUSTRIA 20001 9794 2916 6774 105 58 38 167 149 1020 CLASS 1 84664 4575 22272 3735 2000 1328 38548 11612 594 
040 PORTUGAL 31072 1596 28583 202 
800 
680 
3470 
11 1021 EFTA COUNTR. 31289 292 2020 3504 1328 20488 3100 557 
042 SPAIN 16065 2164 50 
120 
9521 60 1030 CLASS 2 42395 26192 8437 283 
16882 
7482 1 
100300 20 204 MOROCCO 60989 54696 5499 
20 
154 519 1 1040 CLASS 3 454985 90103 48744 183936 15000 
504 PERU 5695 810 255 4578 32 
2795 i 804 NEW ZEALAND 2796 659.11 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF LINO 
LEUM COMPOUND 
1000 W 0 R L D 97D752 258975 211159 61873 88954 83534 120548 58987 83825 2897 SQUARE MillRS 
1010 INTRA-EC 717952 129272 171256 44745 82579 81336 100038 55502 50598 2626 
1011 EXTRA-EC 252800 129703 39903 17128 6375 2198 20510 3485 33227 271 COUVRE.PARQUETS A SUPPORT PAPIER OU CARTON 
1020 CLASS 1 167901 73448 33507 11716 740 2012 15188 3485 27656 149 METRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 146527 71031 33390 11576 700 1192 900 27589 149 
1030 CLASS 2 74808 56235 6392 5282 1135 186 5322 134 122 003 NETHERLANDS 52653 940 51713 
2617i BB 006 UTD. KINGDOM 33342 4003 3080 
658.32 ~~~VBE~kiNG RUGS AND BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC), NOT KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
1000 W 0 R L D 265263 15902 32379 4153 118 55034 125971 26171 915 4620 
1010 INTRA-EC 180050 9518 32265 4153 118 55034 52703 26171 88 
1011 EXTRA-EC 85213 6384 114 73268 827 4620 
1020 CLASS 1 85213 6384 114 73268 827 4620 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Toeutschlandj" France j llalia T Nederland j Belg.·Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EHOOo CTCII EUR 10 IDeutschlandj France -l ltalia I Nederland j Belg.-Lux.j UK T Ireland j Danmark T "E>.MOo 
659.12 UNOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR MANNER TO UNOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A K 659.29 
0 E ~~E~~figJ~ :~~tu~f~~~~~~t6J~t>fr~ ~g~E~~~8EE5~N~~J~~~I&t ~2fJA~MPPUED ON A TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 003 NETHERLANDS 5937 ssa 14 492 
119S 
44aa 369 6 
ass SQUARE METERS 004 FR GERMANY 13127 
1347 
3a34 1215 2326 3694 
452 006 UTD. KINGDOM 14840 1013 126 673 11126 
270 
103 
OE• ~~~T~T~6~~~~R~ttsR~~EJ~Pt~~U~~r~ELINOLEUMS 036 SWITZERLAND at2 464 4 3 40 15 16 3 052 TURKEY 3a003 29017 3432 277 656 730 3a64 24 METRES CARRES 212 TUNISIA 1256 653 351 132 4 115 1 
220 EGYPT 1159 922 6 90 9 3 129 
001 FRANCE 13767a4 253556 
12a1415 
40744 49051 990217 42242 
2a40S 
974 616 IRAN 15147 10747 742 as 7a 124a 2246 
as 002 BELG.-LUXBG. 2633006 10990sa 156a 127391 
56491 i 
aa729 6437 660 AFGHANISTAN 209a 1679 102 4 1 12 214 
i 003 NETHERLANDS 1629613 1531 10a2a6 46364 
436129 
320529 74466 493526 
3mi 
664 INDIA 2aa22 16631 7560 1062 a76 1041 726 925 
004 FR GERMANY 1723200 
ani 144900 103244 205927 2aOS31 54523 494168 720 CHINA 52426 24030 12319 40ao 1a24 310 9a49 2 12 005 ITALY 34462 21259 
12018 
391 2337 1754 
136493 20536 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 264925 10939 27336 670a 70a95 
1a7S12 
203642 86466 45787 8215 6091 24571 24191 555 7536 230 
02a NORWAY 197259 9420 
402 300 1075 
327 . 1010 INTRA-EC 49117 2097 13230 2378 1924 18454 5000 458 5534 42 030 SWEDEN 13a5sa 
246:i 40 131102 5679 . 1011 EXTRA-EC 154512 84369 32544 5837 4167 6117 19191 97 2002 188 400 USA 326906 55 567 3237a1 1020 CLASS 1 446a6 29506 4016 301 1057 2942 sa sa 36 967 3 
404 CANADA 1a2962 
4a6a65 
102143 aoa19 . 1021 EFTA COUNTR. 5047 482 4 24 39a 2150 1046 
ss 
943 
977 SECRET CTRS. 4a6a65 1030 CLASS 2 ssaso 30a13 16093 140a 1165 2a15 3484 1023 
185 1040 CLASS 3 52966 24050 12435 4128 1945 360 9a49 2 12 
1000 W 0 R L D 9095949 1883018 1583598 215567 627039 1984625 1474609 293890 1029825 3778 
1010 INTRA-EC 7704271 1379760 1583196 206438 620479 1854287 746802 293890 1015641 3778 659.41 ~anm\~~~r~["NG, RUGS, MATS AND MAmNG, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, TUFTED 1011 EXTRA-EC 904243 16393 402 9129 6560 129768 727807 14184 
1020 CLASS 1 a99153 16368 402 9129 2065 12976a 727237 14184 
1021 EFT A COUNTR. 363260 13905 402 9049 2010 1075 322637 14182 TAPIS D.LAINE OU POlLS FINS,NDA. TOUFFETES 
METRES CARRES 
659.21 ~n:~s~~~~~TING AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR Non, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 49305 8698 
11507as 
2160 1325 18801 17050 30 296 945 
002 BELG.-LUXBG. 8503765 4093394 299419 2100973 
101095i 
583864 9637 264475 1214 
TAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CONF.D.LAI.POIL 003 NETHERLANDS 3773605 1531135 265152 29074 
617202 
870084 4007 63202 
17 METRES CARRES 004 FR GERMANY 909894 
1780i 
74243 34a02 57975 95522 119 30014 
005 ITALY 109962 46059 
16127 
3744 9629 32005 149 495 80 001 FRANCE 120977 101017 
9250 
2321 178 4746 12709 6 
lOS 28 
006 UTD. KINGDOM 205438 20573 41797 58985 5358 
60542:i 
40574 22024 
002 BELG.-LUXBG. 67953 2740 1972 45201 
60248 
8652 1 007 IRELAND 617090 163 43a3 5025 124 4aO 
6106 
1492 
003 NETHERLANDS 79205 ao48 3634 1425 
479545 
5676 
:i 
174 
592 
008 DENMARK 1130262 546482 141558 24764 26171 30691 354490 
3358:i 004 FR GERMANY 646490 
27834 
40725 34866 41492 46696 2571 009 GREECE 440aos 54238 59212 30890 369 12033 250480 
005 ITALY 29763 245 
19235 
110 a9 1306 
2562 
126 53 036 SWITZERLAND 337374 85637 59320 67271 102646 40a3 9222 9195 
006 UTD. KINGDOM 172976 69705 38176 1397a 26627 
8as 
2658 35 038 AUSTRIA 80887 54042 4167 7222 6202 453 4360 4441 
007 IRELAND 1277 42 199 
as 
9 as 
4 
52 040 PORTUGAL 8014 1742 
2339S 
59 6213 
114 14:i 008 DENMARK 4679 3117 51 5ao 70 818 
sos 
042 SPAIN 1209a6 a5249 5323 
396 
6758 
009 GREECE 7172 3426 39 391 a81 303 1623 048 YUGOSLAVIA 68149 36732 25 360 1846 2a790 
028 NORWAY 424 3 
22 14 
11 410 
4 
052 TURKEY 12512 143 79 a36 
2718 
11454 
100 030 SWEDEN 795 
152Hi 415 1003 
755 400 USA 96a8 1817 95 4958 
036 SWITZERLAND 31085 12193 1111 1147 
12 
624 ISRAEL 12873 53 
25 950 73i 
12795 25 
21s0 174 040 PORTUGAL 12964 3347 2521 3731 450 162 2741 
66 t:i 
664 INDIA 17522 373 
474 
13070 49 
052 TURKEY 422998 254319 65449 71901 6464 4597 1a9ao 1209 720 CHINA 56532 1017 2010 254 6516 45631 630 
056 SOVIET UNION 214353 157315 3523a 14032 21 1125 5571 1051 
55 
732 JAPAN 19764 
5912 406 4i 
176 15950 363a 
1S 064 HUNGARY 5449 45a9 
13405 
613 
259S 
170 3 19 740 HONG KONG 1127a 211 4689 
066 ROMANIA 79206 11443 46097 1273 43a6 
2i 
3 
1:i 
ao4 NEW ZEALAND 7115 7115 
06a BULGARIA 741a 411a 190 3009 
310 1005 
67 
8 070 ALBANIA 1710a 14537 692 14 303 
26 
239 1000 W 0 R L D 16536905 6546437 1874561 524930 2920072 1188151 2951528 61582 467214 2430 
204 MOROCCO 1519758 1317910 64210 1006 117739 17169 1042 656 . 1010 INTRA-EC 15740126 6272484 1783193 442261 2808893 1145918 2808918 60622 415581 2256 
20a ALGERIA 353a 322a 1a1 52 
2414 
77 
1664 16 315 
. 1011 EXTRA-EC 796779 273953 91388 82689 111179 42233 142610 980 51633 174 
212 TUNISIA a85a7 55185 17976 553a 5479 . 1020 CLASS 1 671563 265a22 87594 a0235 110403 23552 5579a 224 47935 
220 EGYPT 11775 10569 69 459 42 587 3a 11 1021 EFTA COUNTR. 433221 141a55 63996 74552 10a995 4884 19927 10 19002 
174 400 USA 4754 946 a23 174 6 300 2503 2 1030 CLASS 2 66154 6677 1764 1722 302 12165 41077 106 2167 
404 CANADA 771 
25 
771 1040 CLASS 3 59062 1454 2010 712 474 6516 45735 630 1531 
520 PARAGUAY 1259 
2s 51:i 
1234 
612 IRAQ 571 17 
114045 
14 2 
246 6937 123 
659.42 ~anms~~~~r~rNG, RUGS, MATS AND MAmNG, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, N.E.S. 616 IRAN 579166 35930a 54550 1a990 12647 12340 
624 ISRAEL 7979 20 a 358 56 24 7513 
i 647 U.A.EMIRATES 543 447 17 3 
1060S 1aoo 
75 lAPIS DE LAINE OU DE POlLS FINS,NDA.TISSES 
660 AFGHANISTAN 2901a9 205706 20725 16458 27436 7455 
3 
METRES CARRES 
662 PAKISTAN 1371124 566301 319304 244722 59246 48732 107309 
s8 
25507 
664 INDIA 2726374 1654021 143843 167749 4aaas7 7a47a 1716a6 21667 5 001 FRANCE 167447 47650 
2142727 
34875 11733 39707 30158 500 582 2242 
672 NEPAL a6071 50745 2546 310 3257 1164 27a04 245 002 BELG.-LUXBG. 4558104 11a7185 316398 4a9454 
177970 
364076 3366 54898 
706 SINGAPORE gag 7 
51637 
10 
3126 163a:i 
972 
29 3123 
003 NETHERLANDS 710466 360955 a5128 46386 
a1647 
33500 2675 3a52 
701 720 CHINA 376709 a1a16 44226 176369 004 FR GERMANY 29a600 
32914 
553a2 41045 56435 4511a 11 18261 
740 HONG KONG 1402 92 701 55 42 171 260 42 39 005 ITALY 151202 a4475 
51352 
16603 3081 13a81 80 168 
1629 9Sa NOT DETERMIN 764 564 200 006 UTD. KINGDOM 901919 192333 133529 100279 36800 
523202 
375679 1031a 
007 IRELAND 544132 15173 4395 160 93 648 
1067 
461 
1000 W 0 R L D 9011228 4989683 893734 812040 1256465 327945 652578 3097 74487 1199 OOa DENMARK 95665 4890a 15297 25114 218 881 4180 
104317 1010 INTRA-EC 1130492 215929 92319 60249 540482 133661 78369 2576 6199 708 009 GREECE 2035286 1230772 522868 166960 299 516 9554 
144 1 011 EXTRA-EC 7879972 4773754 800851 751791 715983 194084 574209 521 68288 491 030 SWEDEN 10856 6116 
1227 
30 1234 39 
1480 
3293 
1020 CLASS 1 475937 273951 69480 aa929 a362 6113 27793 66 1230 13 032 FINLAND 11481 2056 5574 131 
680 1s 
1013 
1021 EFTA COUNTR. 45994 1a623 2952 16434 1687 117a 5101 
405 
19 
13i 
036 SWITZERLAND 91009 35431 14940 23569 8353 6470 1551 
1030 CLASS 2 669a25a 4225a21 626848 553101 701565 167a2a 359717 62a42 038 AUSTRIA 16702a 15468a ao 4796 2937 239 841 3647 
1040 CLASS 3 705777 2739a2 104523 109761 6056 20143 1a6699 50 4216 347 040 PORTUGAL 95537 9659 701 3561a 10346 22 39142 
495 
49 
042 SPAIN 175433 121a 76371 40339 17340 150 39093 427 
659.29 ~acms~~~~rNG AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR NOn OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 048 YUGOSLAVIA a2433 42765 
1060 
36292 
124S 47ai 
3376 
052 TURKEY 1546a 7499 199 680 
15644 OSa GERMAN DEM.R 20656 4766 
8471 
246 
lAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CONF.D'AUT.TEXT 060 POLAND 11441 
9991i 
2970 
4039S 9947 151694 15518 METRES CARRES 062 CZECHOSLOVAK 393131 4415 71247 
064 HUNGARY 36010 706 72 30295 
soa4 61 47 1s 
4937 
001 FRANCE 1252 32 
417i 
154 4 312 750 
25:i 
204 MOROCCO 9032 1141 44a 24 1212 
002 BELG.-LUXBG. 5099 146 391 13a 212 TUNISIA sags 5543 1117 17 6 127 44 39 3 
215 
216 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine provenance 
SITC I EUR 10 loeulsch!andl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Oanmark j E\AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
659.42 659.52 TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART..NDA.TISSES 
METRES CARRES 
220 EGYPT 28521 28326 4 191 
144 5657 429 400 USA 8371 1824 172 145 001 FRANCE 82448 54657 
3093189 
4132 2737 16207 1502 17 3196 
5786 404 CANADA 5165 393 1762 2988 22 002 BELG.-LUXBG. 7261842 3198192 94201 290614 
22576 
425127 32414 122319 
624 ISRAEL 22477 14886 75 21 7465 
1:i 
30 003 NETHERLANDS 195991 50881 29668 10772 
299247 
45883 2345 33626 240 
664 INDIA 368090 94474 77930 73106 9274 6467 16180 90646 004 FR GERMANY 1055958 
267416 
138412 203406 301853 98855 1962 10252 1971 
708 PHILIPPINES 3001 
281:i 1 i 2257 2000 1676 744 107 005 ITALY 895667 450415 15606 76656 46683 2115 26788 9988 720 CHINA 58270 36832 14831 006 UTD. KINGDOM 251150 32308 41865 17529 18030 16398 119233 4288 1499 
740 HONG KONG 4006 118 889 1149 36 16 1796 2 007 IRELAND 31715 2130 
25256 
6853 2549 18614 
306 
1569 
222 008 DENMARK 53982 13200 
5436 
1918 12578 502 
i 1000 W 0 R L D 11113678 3632616 3234370 1061626 802948 341376 1318756 384596 332718 4672 009 GREECE 51729 38718 7124 
1128 500 
450 
484 1260 1010 INTRA-EC 9462821 3115890 3043801 682290 700326 316038 1023669 383378 192857 4572 030 SWEDEN 36434 20373 
867 
63 7440 4586 
1011 EXTRA-EC 1650801 516726 190523 379336 102622 25338 295087 1208 139861 100 032 FINLAND 11372 4326 460 1847 
5435 
247 3625 
1020 CLASS 1 665788 262562 94944 146640 43627 5914 100283 1105 10713 036 SWITZERLAND 59749 17770 1313 28876 3894 1551 910 
1021 EFTA COUNTR. 376678 207978 16948 69587 23001 980 47739 159 10286 
100 
038 AUSTRIA 162904 142664 8289 4017 739 1128 5544 
41 
523 
1030 CLASS 2 458915 150204 82308 81007 16596 7555 28279 103 92763 040 PORTUGAL 79984 42247 1696 5846 880 11425 16011 1838 
1040 CLASS 3 526098 103960 13271 151689 42399 11869 166525 36385 042 SPAIN 65086 2760 37225 23803 258 1032 8 
058 GERMAN DEM.R 44186 
122968 
37355 6091 
13929 
740 
659.49 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNOTTED, TUFTED, WOVEN, OR OF FELT 062 CZECHOSLOVAK 142605 
81446 
2566 
67:i 5336 889 
3142 
267 SQUARE METERS 400 USA 132455 6399 1635 32065 3745 
624 ISRAEL 427413 64502 235075 363 127473 
TAPIS LAI.POI.AUT.Q.NOUES ETC.D.BONN.FEUT. 720 CHINA 42274 42274 
144 251828 528 2144 1090 METRES CARRES 732 JAPAN 257815 2081 
001 FRANCE 15357 496 
3070ll 
690 1296 12155 720 
7298 
1000 W 0 R L D 11373304 4136764 4168784 687803 646071 474201 846511 159810 232123 21237 
002 BELG.-LUXBG. 51497 12798 159 161 
2904 
375 
22 
1010 INTRA-EC 9880482 3657502 3758985 362420 635005 448817 637616 158392 202039 19706 
003 NETHERLANDS 47436 38104 129 330 
180249 
5652 295 
i 
1011 EXTRA-EC 1492818 479262 409799 325383 11066 25384 208895 1414 30084 1531 
004 FR GERMANY 202002 
9938 
428 3255 7176 6049 590 4254 1020 CLASS 1 817494 248789 130980 316528 10138 25384 66307 1414 16427 1527 
005 ITALY 14504 3847 
977 
506 213 
33098 49i 
1021 EFTA COUNTR. 350660 227380 12165 39262 9123 18488 30875 525 11582 1260 
006 UTD. KINGDOM 47961 280 11816 128 1171 
37927 
1030 CLASS 2 445028 65181 241464 928 128659 8792 4 
007 IRELAND 38704 140 602 1 34 1040 CLASS 3 230296 165292 37355 8855 13929 4865 
009 GREECE 15051 2928 2031 5285 
948 894 
4807 
036 SWITZERLAND 31216 20075 5853 3411 14 21 659.59 ~~~:~1\~~~~~§!ING, RUGS, MATS AND MATTING, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN KNOTTED, TUFTED, WOVEN, OR OF FELT 
042 SPAIN 12426 
8600 
9782 1008 631 
42 
1005 
204 MOROCCO 8929 287 
6:i 8i 400 USA 3112 645 2320 3 TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES ETC.D.BON.FEU 
616 IRAN 3711 3689 22 
6i 
METRES CARRES 
662 PAKISTAN 4947 4878 8 
2002 7635 664 INDIA 11332 269 209 1178 39 001 FRANCE 167394 15129 
111282 
3913 32531 66394 41254 8 8165 
875:i 720 CHINA 15310 1536 2379 2832 8363 200 002 BELG.-LUXBG. 994263 546191 45375 12488 
2699 
257335 3870 8969 
740 HONG KONG 9004 72 7954 69 909 003 NETHERLANDS 60038 7161 3634 12786 
402714 
29096 3487 1175 
638 004 FR GERMANY 920807 
152874 
207217 37149 137309 104276 13344 18160 
1000 W 0 R L D 542613 109079 80848 17892 184218 29514 69702 33713 17646 1 005 ITALY 460001 204148 
10157 
16128 41423 43736 1065 
4532 
627 
1010 tNTRA-EC 435906 66706 49559 10997 182487 24544 50723 33710 17179 1 006 UTD. KINGDOM 339730 39631 66328 25843 8407 
1463i 
183802 1030 
1011 EXTRA-EC 106707 42373 31289 6895 1731 4970 18979 3 467 007 IRELAND 33124 
3667 
99 
4915 8060 
18394 
i 1020 CLASS 1 50295 22722 18090 4887 1731 742 1980 3 140 008 DENMARK 19847 256 694 2254 
15 1021 EFTA COUNTR. 34280 21680 5908 3879 1037 742 894 140 036 SWITZERLAND 170794 133020 1779 457 20069 71 13623 1760 
1030 CLASS 2 38519 17877 8563 2008 1396 8636 39 038 AUSTRIA 47189 20559 20717 2360 436 1209 1800 108 
1040 CLASS 3 17893 1774 4636 2832 8363 288 040 PORTUGAL 38786 2150 5134 574 44 1289 29639 1225 042 SPAIN 42767 4083 9152 28263 
638 3987 146 659.51 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, TUFTED 400 USA 162511 28918 70643 32967 181 25031 
54 Hi SQUARE METERS 624 ISRAEL 682798 501434 54242 196 121516 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.TOUFFETES 1000 W 0 R L 0 4177425 1468999 762771 182365 526553 278846 686987 213972 45738 11194 
METRES CARRES 1010 INTRA-EC 3001007 770456 592964 114295 497764 275320 492582 205577 41001 11048 
1011 EXTRA-EC 1176406 698543 169795 68070 28789 3526 194405 8395 4737 146 
001 FRANCE 4737900 1483469 
25089386 
77315 347776 1369862 1401749 2138 53145 2446 1020 CLASS 1 491271 196981 113759 68070 28178 3526 72889 2985 4737 146 
002 BELG.-LUXBG. 109916685 39469137 1866948 16611216 
9304827 
22257321 1559974 2873188 189515 1021 EFTA COUNTR. 274541 156751 33886 3427 27953 2808 47318 1760 638 
003 NETHERLANDS 28550089 12392367 3244877 86101 
5979966 
2805524 78832 637053 508 1030 CLASS 2 684892 501539 55816 611 121516 5410 
004 FR GERMANY 12114066 
985659 
2876710 1095409 908558 981145 15527 240436 16315 
005 ITALY 2094638 786594 
1134:i 
61696 77650 112714 14938 28660 26727 659.61 CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE 
006 UTD. KINGDOM 5335950 712661 564720 240792 497115 
1708276 
3199140 105066 5113 ~J~~~A~dEUlJ"ED 007 IRELAND 1731188 2422 4833 312 1113 10847 
sos98 
3385 
1987 008 DENMARK 5733965 1324631 466251 152144 298584 47213 3392557 
12316 009 GREECE 38175 75 14394 416 10974 
10899:i 3415 124 
TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES,NDA.TOUFFETES 
030 SWEDEN 379480 125760 20534 
27998 
56104 4679 59871 METRES CARRES 
036 SWITZERLAND 651121 71915 31837 479263 3617 30240 1000 5251 
90:i 038 AUSTRIA 2404961 1767922 28506 69251 484211 925 15146 
4325 
38097 001 FRANCE 210042 31073 
115959 
7475 7057 70052 89143 2 4419 821 
040 PORTUGAL 678244 7572 29581 1856 148 632421 2341 002 BELG.-LUXBG. 921704 212646 53621 361253 
289802 
153699 12281 11775 470 
052 TURKEY 19050 81 
6556 
18969 003 NETHERLANDS 541385 56167 24796 14531 
184239 
74216 347 81526 
136:i 062 CZECHOSLOVAK 826971 
721076 
819855 560 004 FR GERMANY 790364 
55398 
216111 108169 175328 101143 156 3855 
220 EGYPT 860422 139196 
15110 8415 
150 
1034949 6654 8036 1464 
005 ITALY 165688 40683 
8306 
16120 22546 30890 
21994 
51 
400 USA 1279940 44211 5271 155830 006 UTD. KINGDOM 147457 47585 28079 13380 15293 
50564 
12720 100 
404 CANADA 253719 160 
28354 
6613 9206 231970 2 5768 007 IRELAND 52896 750 1573 
29084 57708 6512 144 
9 
624 ISRAEL 852956 68695 5807 690070 60030 
:i 
008 DENMARK 197258 63969 2310 37531 
984 732 JAPAN 89315 13999 28 8062 2700 5000 59388 135 009 GREECE 19616 2680 
142 
7017 
4158 
6006 2929 
030 SWEDEN 63743 54065 447 
24i 10555 
4931 
1000 W 0 R L D 178600769 58623578 33206338 3419658 25313829 13217671 35494047 4996903 4083017 245728 036 SWITZERLAND 24005 4243 1153 61 6089 1663 
1010 INTRA-EC 170252656 56370421 33047765 3289572 23541559 12227046 32659286 4921147 3953249 242611 038 AUSTRIA 75397 7796 11130 28061 6197 
196 
6537 4 15676 1011 EXTRA-EC 8348110 2253157 158573 130086 1772270 990625 2834761 75753 129768 3117 400 USA 83812 20949 17207 918 279 43066 1193 
1020 CLASS 1 5786996 2045252 128908 122237 1045339 170083 2136368 15723 119995 3091 624 ISRAEL 50308 5874 
1059 1218 
43619 815 
1386 1021 EFTA COUNTR. 4123678 1973169 110987 99105 1027888 9253 787613 8932 105704 1027 664 INDIA 23280 17006 1592 1019 
1030 CLASS 2 1725435 207905 29648 1235 726931 603 697392 60030 1665 26 
1040 CLASS 3 835679 17 6614 819939 1001 8108 1000 W 0 R L 0 3381209 580209 461957 265472 656480 587459 646982 35983 142476 4191 
1010 INTRA-EC 3046410 470268 429511 228203 639757 585539 540115 34924 115288 2805 
659.52 ~~m1s,,~~~~TING, RUGS, MATS AND MATTING, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, N.E.S. 1011 EXTRA-EC 334711 109941 32358 37269 16723 1920 106867 1059 27188 1386 1020 CLASS 1 250904 87053 29996 30552 16723 702 62191 84 23603 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxooa 
659.61 662.44 
1021 EFTA COUNTR. 166456 66104 12776 29563 16444 506 18653 
835 
22410 
1386 
005 ITALY 828785 471629 211932 
834 
24924 24675 11461 25565 12343 46256 
1030 CLASS 2 78430 22888 1914 2388 1218 44676 3125 006 UTD. KINGDOM 308650 8897 52599 61252 79406 
453Hi 
99665 5903 94 
008 DENMARK 71534 14890 
23979 1482 
8 2321 8997 
49773 659.62 ij~~~~~:lSCA~fJJA"rtt:~~~o~Jg, ~~'h~t~~GOFO~EnXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN·MADE TEXTILE 030 SWEDEN 256321 4461 8251 113919 27486 26970 036 SWITZERLAND 256061 127565 12005 102780 4428 7077 2206 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE. COTION. WOCL, FINE ANIMAL HAiR 040 PORTUGAL 73068 9188 25149 
19340 
5580 8815 14498 4490 5348 
: AND MAN·MADE TEXTILES FIBRES 042 SPAIN 1872812 74081 1557239 3602 83866 123494 6088 5102 
SQUARE METERS 062 CZECHOSLOVAK 75488 31115 3000 30316 7995 
1208 3 
3062 
732 JAPAN 8775 982 582 
TAP.D'AUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POINTS NOUES ETC. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, 1000 W 0 R L D 12828349 1716905 5876860 795033 1016441 2191387 557648 225289 387295 61491 
: COTON, LAINE. POlLS FINS. MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 1010 INTRA-EC 10223805 1457110 4254391 661680 961159 1968586 355133 186057 318198 61491 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 2602559 259795 1620484 133353 55282 222801 202515 39232 69097 
1020 CLASS 1 2508757 227562 1619758 128361 22543 214806 197401 37971 60355 
OC1 FRANCE 439391 104312 
311838 
130830 19449 49404 113838 1059 20499 . 1021 EFTA COUNTR. 596342 149882 62519 104873 18359 129811 44190 31460 55248 
002 BELG.-LUXBG. 1166825 295450 67063 346700 
145090 
130035 749 13979 1011 1040 CLASS 3 84248 31115 3472 31316 7995 1608 8742 
003 NETHERLANDS 810878 90790 179012 77961 
243693 
287357 2723 27927 18 
004 FR GERMANY 1114395 
40235 
134925 176745 408221 119867 6703 23744 497 662.45 GLAZED CERAMIC SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 
005 ITALY 161620 63076 
81601 
5685 21765 28839 619 1401 
885 
SQUARE METERS 
006 UTD. KINGDOM 666739 71430 82710 69526 15881 
296232 
335306 9400 
007 IRELAND 304842 7199 438 585 62 
22689 1194 
326 ~~i~t:~~~WVES,DALLES PAV.,REV.E.CERA. 008 DENMARK 267780 106490 23915 57306 17515 38671 
009 GREECE 180127 162503 1927 12448 2476 613 160 
2 5237 030 SWEDEN 19413 3915 103 1139 1600 180 7237 001 FRANCE 3008498 1682748 
6124s5 
136902 163507 686631 288542 17216 26944 6008 
032 FINLAND 77526 48904 1741 6404 18010 43 174 
10 
2250 002 BELG.-LUXBG. 890736 98636 8116 141816 
1578287 
26290 
20248 
3423 
036 SWITZERLAND 86152 27384 3330 48382 420 140 787 5699 003 NETHERLANDS 6751505 2417619 1723300 83433 
2012157 
868682 58580 1356 
038 AUSTRIA 43244 12326 344 14657 8196 20 2620 5081 004 FR GERMANY 14221308 
30309820 
8504075 714580 1973732 456435 23876 446348 90105 
040 PORTUGAL 253060 49415 7539 36093 4617 13378 1007 
2088 
141011 005 ITALY 82194041 33560306 
3624 
3003207 4108281 6194307 397136 627304 3993680 
042 SPAIN 95417 29654 56731 5802 158 984 006 UTD. KINGDOM 758492 77599 90526 164255 20084 
61165 
393519 8505 380 
060 POLAND 21126 
105168 3498 8701 4751 768 
21126 
11211 
007 IRELAND 62541 
21657 
819 270 287 
6062 1026 064 HUNGARY 134097 
82 18 
008 DENMARK 33579 450 3766 618 
168 212 TUNISIA 21180 21034 21 10 
465 
15 
416 21 
009 GREECE 41424 183 6405 
267 
34667 
21821 
1 
15237 1294 400 USA 64734 33281 1432 5527 4953 18586 53 030 SWEDEN 170031 20626 37271 3138 35733 34644 
508 BRAZIL 123637 123579 
492123 811421 112491 240376 722491. 6520 
58 
26409 
036 SWITZERLAND 1380289 466858 60225 828692 10567 6144 7753 35 15 
664 INDIA 4051216 1031019 608366 038 AUSTRIA 10278 7901 51 1951 40 35 300 
29872 7323 666 BANGLADESH 53878 678 45 977 12 834 51271 61 040 PORTUGAL 1428983 332265 829703 5439 38912 5734 179735 
500 669 SRI LANKA 58909 29090 4328 
8982 
16915 250 8326 042 SPAIN 10956396 2720132 4149304 200155 911871 129229 2382729 280680 181796 
690 VIETNAM 14015 5033 
5870 7520 4329 3130 68 
048 YUGOSLAVIA 413339 187170 
218 
160280 57129 
50777 
8760 
720 CHINA 64999 4479 39603 052 TURKEY 456274 270915 1440 132864 
52157 59937 977 SECRET CTRS. 133352 133352 058 GERMAN DEM.R 173378 
416444 
21022 
20549 
10284 29978 
5700 3100 062 CZECHOSLOVAK 797337 54384 125667 23895 23404 124194 
1000 W 0 R L D 10579853 2612690 1375792 1638550 880761 930092 1859561 358255 891983 32189 064 HUNGARY 74711 52878 8840 
444 181061 
12993 
1010 INTRA-EC 5112597 878409 797841 604539 705106 663663 1014999 348353 97276 2411 508 BRAZIL 183948 2441 
32400 
2 
1011 EXTRA-EC 5333903 1600929 577951 1034011 175655 266429 844562 9901 794687 29778 604 LEBANON 34017 
1328699 
117 
6883 
1500 
1020 CLASS 1 721312 264650 71244 121284 33766 18929 42307 3308 162455 3369 680 THAILAND 1527493 2044 
s3 
173253 16614 
11584 1021 EFTA COUNTR. 482126 141944 13057 106675 32849 13761 11825 12 162003 
26409 
728 SOUTH KOREA 930440 416623 11104 245835 11403 233838 
12716 1030 CLASS 2 4346013 1219569 497339 826780 129618 241647 777999 6593 620059 732 JAPAN 1404475 1017043 11326 26562 3009 306215 23505 4099 
1040 CLASS 3 266578 116710 9368 85947 12271 5853 24256 12173 
1000 W 0 R L D 127998367 41867996 49721456 2189952 7263483 8633387 11380655 1197156 1636130 4108152 
659.63 FLOOR COVERINGS OF FELT, OF TUFTED FELT OR OF NEEDLELOOM FELT 1010 INTRA-EC 107982124 34608262 44498336 946925 5523662 8373077 7898040 851995 1171272 4092555 
SQUARE METERS 1011 EXTRA-EC 20031134 7259734 5222963 1243027 1739821 260310 3484615 345161 464858 10645 
1020 CLASS 1 16244378 5023535 5101850 1205839 1181083 165972 2964528 339460 256146 5965 
REVETEM.SOL E.FEUTRE,E.F.TOUFF.,A L'AIGUI. 1021 EFTA COUNTR. 2999648 827650 935633 836439 52657 33734 224161 46002 42063 1309 
METRES CARRES 1030 CLASS 2 2732487 1764866 45698 2110 422762 18286 466596 1 11588 580 
1040 CLASS 3 1054269 471333 75415 35078 135976 76052 53491 5700 197124 4100 
001 FRANCE 564268 125516 
6788030 
219475 32705 151350 20758 
122202 82951 
14464 
002 BELG.-LUXBG. 17890100 1840650 173645 2457229 
534216 
6329536 95857 664.30 ~Sfi~E o:J~~rN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), UNWORKED, IN RECTANGLES 
003 NETHERLANDS 5803400 1919292 818969 70346 
1794877 
2244995 40654 143513 31415 
004 FR GERMANY 5877427 
84943 
1381699 245868 810971 1351020 49866 202742 40384 
005 ITALY 1310213 930408 
4390 
14160 54136 41972 
806453 271010 
184594 ~i'l~~l~=~R~~ SOUFFLE (VITRES) N.TRAVAIL. 006 UTD. KINGDOM 1482879 39747 37814 187161 118104 
56649 
18200 
007 IRELAND 72985 10283 3784 
1562542 
2269 
008 DENMARK 1615065 19350 8000 11111 
17000 
14062 
2910 
001 FRANCE 925492 18146 
786078 
146389 402771 312088 32268 2416 11414 
028 NORWAY 61380 117 
2586 
305 41048 
212 133 
002 BELG.-LUXBG. 2808003 324967 519980 499035 
249433 
588522 21958 66260 1203 
030 SWEDEN 50433 19552 
89830 
3101 1238 353 23258 003 NETHERLANDS 2509999 358075 63250 129796 
859597 
1595547 113897 1 
2232 036 SWITZERLAND 1347381 383187 80907 240486 8595 345862 18482 36669 143363 004 FR GERMANY 1941746 
258820 
327259 246703 215720 258478 5724 26033 
038 AUSTRIA 2907126 322082 2134640 175969 39387 33521 186661 1702 7450 5714 005 ITALY 403141 122764 
6490 3370 
12319 3131 14 10 6083 
042 SPAIN 376829 200124 10 162684 14011 006 UTD. KINGDOM 189346 14 159039 4582 
317991 
15260 591 
008 DENMARK 656329 59497 2343 95426 181072 
122435 2771 8722 1000 W 0 R L D 39498813 4968429 12213547 2715138 4785229 1735639 10655366 1041173 847406 536886 030 SWEDEN 699265 38657 143110 94740 288776 54 
1010 INTRA-EC 34616337 4039781 9988704 2276266 4499512 1668777 10058992 1019175 700216 384914 032 FINLAND 2989488 599560 241097 502852 405739 
1790 
1030043 65797 144400 
1011 EXTRA-EC 4882476 928648 2244843 438872 285717 66862 596374 21998 147190 151972 036 SWITZERLAND 164769 69921 80587 7274 900 494 3803 
1020 CLASS 1 4782805 928588 2244807 428483 283467 66862 587943 20396 70287 151972 040 PORTUGAL 610702 
189541 254579 
323158 136501 151043 
74389 89596 1021 EFTA COUNTR. 4373257 724938 2218562 265799 283279 66862 573924 20396 70287 149210 042 SPAIN 2567873 899101 365953 694714 
35491 1040 CLASS 3 89954 60 3320 8414 1602 76558 048 YUGOSLAVIA 1304262 
109482 
2700 1006763 257105 
20677!i 
2203 
052 TURKEY 804794 11299 157651 55040 
9555 139532 
264543 
662.44 UNGLAZED CERAMIC SETIS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 056 SOVIET UNION 1949695 410629 37806 486130 6920 859123 
SQUARE METERS 058 GERMAN DEM.R 1550405 
248544 
289399 106413 521196 241013 8936 383448 
060 POLAND 1179897 41538 
583773 
41137 615883 31793 201002 
2928 ij~~=~UM~is NON VERNISSES NI EMAILLES 062 CZECHOSLOVAK 2539407 448655 90358 516595 558302 7446 331350 064 HUNGARY 1634752 557983 377422 24139 160229 514979 
93596 60716 066 ROMANIA 3704963 2460 336640 36800 3174751 
001 FRANCE 1128062 511019 
353521 
38913 89460 434483 19760 9387 24720 320 068 BULGARIA 123593 
4956 
2088 
4529 13251 
11428 
21352 
110077 
002 BELG.-LUXBG. 693281 148456 9422 177956 
416223 
3073 500 2307 46 400 USA 80887 1573 35226 
003 NETHERLANDS 1247364 304219 461023 2600 
603263 
21668 263 41368 
14775 
624 ISRAEL 51157 49051 2106 
004 FR GERMANY 5937077 3175316 609911 1011140 249435 41680 231557 
217 
218 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n I cons1gnment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
664.30 665.20 GLASSWARE WTHER THAN ARTICLES FALLING IN HEADING 665.82) OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR OFFICE P 
1000 W 0 R L D 31436095 
URPOSES, FO INOOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR USES 
3700561 3377979 5432183 4719217 918367 10911045 391507 1501963 483273 NUMBER 
1010 INTRA-EC 9447377 1019519 1460733 1144784 1945845 794142 2809258 159269 104309 9518 
1011 EXTRA-EC 21988718 2681042 1917246 4287399 2773372 124225 8101787 232238 1397654 473755 OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE LA TABLE ETC 
1020 CLASS 1 9247203 1012771 737053 2998389 1527295 124225 2124202 174508 248726 300034 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 4484909 708792 466902 930345 835946 124225 1183005 78767 156927 
1030 CLASS 2 58803 
1668271. 
4942 51755 
1246077 
2106 
57730 1148928 17372i 
001 FRANCE 483664066 117298009 . 194303793 47529651 44173033 58194758 4647312 11132368 6385142 
1040 CLASS 3 12682712 1175251 1237255 5975479 002 BELG.-LUXBG. 7 56 17078800 32907606 7060236 11760649 
4177587 
3649253 2488273 4103493 485046 
003 NETHERLANDS 10294100 55152244 1016123 
28415316 
2365450 669766 310538 384 
664.40 fAFSJRT~~~uw6~:EADWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT NO 004 FR GERMANY 74 4284935i 10717470 16574322 5149744 4900749 167223 5312959 3248049 005 ITALY 142 61167805 
2323120 
5686873 2999210 23105214 373778 1651106 4880190 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR CAST ROLLED. DRAWN OR BLOWN GLASS NON WIRED. OF A THICKNESS 006 UTD. KINGDOM 32045811 4510926 3969376 5409913 641134 
1265048 
10146161 4634320 410861 
> 3.5 A 7 MM, OTHER THAN COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 007 IRELAND 1528163 39041 64105 17959 499 114405 
24657 
27106 
978i SQUARE METERS 008 DENMARK 1441253 811521 126001 166712 106610 30180 165791 
1149i 028 NORWAY 101183 5396 2980 2143 2115 100 76958 
307i 24758 
N L ~~~R6E C~E'Il"~l'fT~6~EtA~1~~~~ ~g~~~~E§OpL~~S 024 A 958 POUR LE VERAE COULE OU LA MINE ET VERAE A VITRES. NON ARMES. EPAIS· 030 SWEDEN 2216428 977774 147542 290848 44018 78856 183231 466330 032 FINLAND 957931 309866 46619 185789 30445 12994 97478 1027 271831 1882 
SEUR > 3.5 A 7 MM. AUTRES QUE COLORIES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 036 SWITZERLAND 828408 331520 53433 151593 42238 141096 86893 511 21060 64 
METRES CARRES 038 AUSTRIA 13231155 7747333 951096 1319311 247970 235616 2171118 36776 58334 463601 
040 PORTUGAL 2332680 1290765 121053 397456 20458 19265 458590 9 25084 
35376 001 FRANCE 22967277 5085539 
564548i 
3936165 82914 6816877 5683941 361694 896697 103450 042 SPAIN 15672481 3451279 5364321 1476471 1950170 2789663 486322 2595 116284 
002 BELG.-LUXBG. 38764274 14990271 2814663 9148645 
91557 
3673327 257546 1399418 834923 048 YUGOSLAVIA 2811256 1304941 120 989928 282347 97 227850 30 100 5843 
003 NETHERLANDS 948695 165009 60306 102941 
272261i 
316593 185783 11492 15014 052 TURKEY 14143025 9825034 559310 24037 2775168 193542 581738 69401 114795 
004 FR GERMANY 16989315 
3278320 
2635085 3231804 4981812 2405390 127489 622082 263042 058 SOVIET UNION 1392774 82123 
1137555 
674912 1356 3854 216721 410208 3600 
005 ITALY 7238107 2624357 
1055824 
666027 339107 66308 14 68404 195570 058 GERMAN DEM.R 10224479 
1967307 
1279917 4753116 51813 928120 
1108 
2015418 58540 
006 UTD. KINGDOM 4506041 1235002 601722 229050 518038 
50159 
797874 64202 4329 060 POLAND 4621000 725157 415507 233176 41889 718377 488151 31728 
007 IRELAND 50159 
521i 152 948 902 
062 CZECHOSLOVAK 32545872 6676742 1959343 18116354 1812127 202368 1859798 
244 
253442 1665698 
008 DENMARK 12804 
188294 25800 
5591 
2389674 
064 HUNGARY 3475299 1524085 537198 536560 81281 795931 
2272 400385 030 SWEDEN 5710309 1098724 525960 12586 1311115 158156 066 ROMANIA 7991163 5875241 140512 1464850 8076 100027 
032 FINLAND 15746 5633 6450 
8583 
174 7 3471 11 068 BULGARIA 161649 17087 14744 14400 20792 
402067 
50412 
41235 
37052 7162 
036 SWITZERLAND 76719 16080 25854 
4527 
19920 991 
233 
5291 400 USA 10106084 2787724 598152 658828 2185804 2944394 295840 192040 
038 AUSTRIA 54772 17536 74 11427 20941 34 404 CANADA 149255 20 100 
523625 38380 
57364 211 91560 
040 PORTUGAL 176123 
214964 
2419 128221 
7704 971437 
45483 
662872 
412 MEXICO 1773670 744549 57794 335737 73585 
770 042 SPAIN 2213639 54095 279821 22746 
39172 
624 ISRAEL 61680 51446 4735 
17562 
1278 140 2140 1171 
052 TURKEY 196955 12684 
25314 
6016 
1575 
139083 
10162 
664 INDIA 79279 34219 6670 2400 236 13792 ; 4400 060 POLAND 156352 117378 
857i 
1923 
136169 
680 THAILAND 764120 581031 
249409 
12000 1358 100538 69192 
062 CZECHOSLOVAK 849001 666594 33813 
30683 
1201 2653 
2973 
701 MALAYSIA 280099 16 
769374 
180 
89204 
28870 601 1023 
4332 064 HUNGARY 237725 139789 60300 
31569 49062 
3442 
86665 
538 720 CHINA 8688205 2651518 396297 279856 4097978 152204 247442 
400 USA 2415041 113014 26027 22053 2086648 3 728 SOUTH KOREA 91913 14727 38117 3000 7000 
25627 
25853 16 3200 
688108 404 CANADA 582938 
23199 
582938 732 JAPAN 1293789 165064 53753 128510 56743 149038 11924 15022 
700 INDONESIA 23199 
40273 4876 ao4 144336 279 15 
736 TAIWAN 10893818 4830550 1409610 1093478 1563241 319782 999134 11668 487923 198432 
732 JAPAN 190583 740 HONG KONG 2991914 1500833 534950 16670 523590 15489 321488 6940 60014 11940 
977 SECRET CTRS. 597141 597141 800 AUSTRALIA 2600268 195431 29724 25000 2171868 57361 23040 96216 1628 
1000 W 0 R L D 105076174 27202021 12369974 11873103 13514253 13962754 16430449 2654263 5596610 1472747 1000 W 0 R L D 1042580171 247859641 179384483 251425445 118547030 61950819 112049809 18811687 32858122 19693135 
1010 INTRA-EC 91476672 24759352 11567103 11141397 12850195 12747391 12201309 1731302 3062295 1416328 1010 INTRA-EC 889403877 192888655 164104607 221462265 98909511 57285963 93646363 18517170 27171890 15417453 
1011 EXTRA-EC 13002361 2442669 802871 731706 66917 1215363 4229140 922961 2534315 56419 1011 EXTRA-EC 153171492 54970986 15275193 29963180 19637519 4664856 18403446 294484 5686232 4275598 
1020 CLASS 1 11643123 1518908 645755 651249 58047 1212587 4210953 911397 2395055 39172 1020 CLASS 1 66594071 28394234 7929895 5653214 9809494 3899187 7720370 121029 1538553 1528095 
1021 EFTA COUNTR. 6034417 1137973 560757 336525 17113 45894 1379258 161860 2395037 1021 EFTA COUNTR. 19668388 10662654 1322726 2347140 387244 487927 3074268 41994 854130 490305 
1030 CLASS 2 35439 
92376i 157116 
27099 299 
2776 
6639 1402 
139260 
. 1 030 CLASS 2 17126340 7782649 2061415 1411369 2638245 376541 1915712 19299 695694 225416 
1040 CLASS 3 1323799 53358 8571 11548 10162 17247 1040 CLASS 3 69451081 18794103 5283883 22898597 7189780 389128 8767364 154156 3451985 2522085 
664.50 ~a~l~R :~~1l'f GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), UNWORKED, WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 667.10 PEARLS JNATURAL OR CULTUREw~ UNWORKED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEMPORARILY STR 
~~Jf CONVENIENCE OF TRA PORT) 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
METRES CARRES PERLES FINES 
GRAMMES 
001 FRANCE 344732 77127 
124136i 
40128 96070 106523 23301 3 11 1569 
002 BELG.-LUXBG. 2488009 94406 724786 331760 
94839 
25589 4591 43686 21830 001 FRANCE 21137 1126 
236 
300 19100 611 
003 NETHERLANDS 249360 35558 80200 
1759382 802476 
21804 16956 3 
1628 
003 NETHERLANDS 75316 1221 
15156 23550 
73859 
22591 64Bi 004 FR GERMANY 3581878 
253663 
457137 279432 133000 3078 145745 004 FR GERMANY 118441 
6684 
3396 47267 
12285 005 ITALY 559846 275094 11196 6526 2851 7996 2520 006 UTD. KINGDOM 41502 191 125 22210 7 
006 UTD. KINGDOM 685260 756 11317 
17940i 
3702 382 637300 31803 030 SWEDEN 45060 60 
6052 110872 
45000 
4257 643 91152 030 SWEDEN 194441 
150406 
5102 6070 3742 126 036 SWITZERLAND 366443 64291 89176 
038 AUSTRIA 179225 17564 11226 
3234i 
29 322 ZAIRE 35568 
252089 
35568 
040 PORTUGAL 53734 
2656 
18211 3182 
19526 
390 SOUTH AFRICA 252089 
32315 1598 2000 16043 042 SPAIN 121728 66340 33206 400 USA 58956 7000 
048 YUGOSLAVIA 396228 396228 
1400 
644 QATAR 1511 
10504 
11 
75 
1500 
052 TURKEY 64463 
2399 
63063 
24223 55220 
664 INDIA 14638 398 3661 
058 GERMAN DEM.R 98864 
76367 
17022 
16530 
676 BURMA 1266 193 1073 
959 1000 060 POLAND 147896 9449 1050 15709 
167483 
28791 680 THAILAND 93697 91738 
1511i 3700 062 CZECHOSLOVAK 635490 142029 2997 102909 156450 15486 48136 720 CHINA 391444 366228 
298703 325066 221380 3630 48822 064 HUNGARY 276246 186814 65121 3400 13721 7190 
5 
732 JAPAN 9383476 7466283 499149 520443 
400 USA 72733 21944 20678 10327 15041 4738 740 HONG KONG 352744 342434 6030 2250 960 1070 
736 TAIWAN 30799 30799 800 AUSTRALIA 4408 4241 45 122 
1000 W 0 R L D 10211198 1048181 2173529 3443369 1526873 655726 282212 688055 364306 28947 1000 W 0 R L D 11361436 8427775 319891 892013 376008 863980 280460 53422 146887 1000 
1010 INTRA-EC 7914551 465684 2065126 2524296 1245204 487702 204966 684782 229244 27547 1010 INTRA-EC 266580 10206 4163 15581 23942 163458 30437 12285 6508 
1oo0 1011 EXTRA-EC 2296647 582497 108403 919073 281669 168024 77246 23273 135062 1400 1011 EXTRA-EC 11094656 8417569 315728 876432 352066 700522 250023 41137 140379 
1020 CLASS 1 1103046 177287 28437 759587 71566 541 38040 23273 2915 1400 1020 CLASS 1 10133773 7570176 306398 872110 342066 656819 241802 4273 140129 
1021 EFTA COUNTR. 445093 153025 5103 223629 23319 58 33302 3742 2915 1021 EFTA COUNTR. 417844 67337 6052 113872 
10000 
134376 4257 643 91307 
1000 1030 CLASS 2 34724 
405210 79966 
34724 
210103 167483 39206 132147 
. 1 030 CLASS 2 569613 481165 9330 2806 40003 8195 36864 250 
1040 CLASS 3 1158877 124762 . 1031 ACP (60j 39043 
386228 1516 
39043 
26 1040 CLASS 391470 3700 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederlandj Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
667·2~ K g~~~~~~S ~~~~H,A~~S~~T~~EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 667.29 
CARATS 004 FA GERMANY 72603 
s9 
3727 3204 6837 58733 102 
005 ITALY 978 
172:i 940 
99 790 
111:i 476 
U K. g~fN\11~s ~~~Wo~~~~Em~s ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 006 UTD. KINGDOM 118796 1798 1072 111674 008 DENMARK 415 11 404 
CARATS 009 GREECE 135 
:i 2 
135 
028 NORWAY 226 
166 40 
221 
878 002 BELG.·LUXBG. 2232 60 309 1711 45 107 030 SWEDEN 2987 59 6 1838 
004 FR GERMANY 3013 3013 
32 
032 FINLAND 336 2 
76840 17845 40722 
319 15 
006 UTD. KINGDOM 111105 111073 036 SWITZERLAND 226633 32640 57495 1091 
007 IRELAND 65878 
244 
65878 038 AUSTRIA 1431 730 170 531 
036 SWITZERLAND 5069 4825 042 SPAIN 1287 78 1209 
322 ZAIRE 4304 
49 
4304 046 MALTA 12197 
92894 1s8 
12197 
400 USA 45757 45708 056 SOVIET UNION 591697 498615 
977 SECRET CTRS. 212 TUNISIA 14171 14171 
228 MAURITANIA 366 366 
1000 W 0 R L D 254847 228 602 250707 3126 77 107 264 SIERRA LEONE 223 
24675 
223 
1010 INTRA·EC 186197 84 309 182514 3126 77 107 322 ZAIRE 24675 
3445 1011 EXTRA·EC 68650 164 293 68193 373 MAURITIUS 3445 
1406 11830 4294 10 1020 CLASS 1 52307 164 293 51850 390 SOUTH AFRICA 70781 53241 
1021 EFTA COUNTR. 5069 244 4825 391 BOTSWANA 612 
5934 30875 300 5385 
612 
1030 CLASS 2 16343 16343 400 USA 220790 178230 
1031 ACP (60) 4304 4304 404 CANADA 15949 61 
136 
15868 
442 PANAMA 38544 38408 
667.22 DIAMONDE SORTED tOTHER THAN INDUSTRIAL DIAMONDS~ ROUGH OR SIMPLY SAWNB CLEAVED OR 8RUTED 453 BAHAMAS 74 74 
456 DOMINICAN R 107 107 BR gg~~r~~Esc~~~~\N'Iti!clcs~~x~~~WNI~,n~~~tRiWr6W ~~~u~o BREAKDowN v couNTRIEs 476 NL ANTILLES 1103 21 230 
2841 
852 
CARATS 484 VENEZUELA 3050 209 
508 BRAZIL 807 807 
DIAMANTS TRIES(N.IND.~ 516 BOLIVIA 320 
10 227 
320 
DE CONF. LE TRAFIC DE P RFECTIONNEMENT JREPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET PAS DE VEN~ILATION PAR PAYS 604 LEBANON 249 
5oo26 20830 
12 
9 517 UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE ENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 624 ISRAEL 423231 37595 1778 312476 
CARATS 632 SAUDI ARABIA 2427 238 2189 
636 KUWAIT 233 165 
ss 
68 
002 BELG.·LUXBG. 15926 463 1122 13950 
571962 
391 640 BAHRAIN 183 98 
003 NETHERLANDS 571962 
20626 353 
647 U.A.EMIRATES 27022 
48074 107064 15872 
2 27020 
006 UTD. KINGDOM 4705410 4684431 
24 
664 INDIA 942339 16488 754641 
036 SWITZERLAND 35639 20145 15470 669 SRI LANKA 13262 418 
1149 1046 
12844 
228 MAURITANIA 2246 2246 680 THAILAND 10533 61 8277 
248 SENEGAL 2669 2669 701 MALAYSIA 11334 
375 87 
11334 
252 GAMBIA 2678 2678 706 SINGAPORE 26100 25638 
260 GUINEA 32488 32488 720 CHINA 2114 
13483 9 
2114 
264 SIERRA LEONE 256603 256603 732 JAPAN 28078 
2299 32 
14586 
268 LIBERIA 290190 290190 740 HONG KONG 158705 2314 678 153382 
272 IVORY COAST 177523 
6 
177523 800 AUSTRALIA 2002 27 1975 
276 GHANA 47933 47927 977 SECRET CTRS. 
284 BENIN 48601 48601 
306 CENTR.AFRIC. 912790 &12790 . 1000 W 0 R L D 4499041 474943 1156238 194603 160376 2453910 53287 5541 143 
310 EOUAT.GUINEA 9740 9740 . 1010 INTRA-EC 1618387 239940 874283 137445 83070 247238 53260 3008 143 
318 CONGO 2278361 2278361 . 1011 EXTRA-EC 2880621 235003 281945 57158 97306 2206667 9 2533 
322 ZAIRE 870861 8213 862648 1020 CLASS 1 583043 40835 133194 18730 50445 337823 2016 
328 BURUNDI 85758 
7960 7024 
85758 1021 EFTA COUNTR. 231866 33434 77006 18286 40730 60404 9 2006 390 SOUTH AFRICA 17716499 17701515 1030 CLASS 2 1703655 101274 148679 38240 48861 1366075 517 
395 LESOTHO 786 786 
207 394559 
1031 ACP (60J 29526 
92894 7'2 121 24875 4730 400 USA 394795 29 1040 CLASS 593923 186 500769 
412 MEXICO 502 502 
442 PANAMA 16625 16625 667.40 ~~~Tl(b~~Efi~~~~%T~f6N~~C~~SP8MfL'e1·~s~~U~J~~~~VE~Wf.~K~,T11i1~~~~HERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 484 VENEZUELA 397538 397538 
488 GUYANA 475 475 GRAMS 
508 BRAZIL 3048 
80 2665 
3048 
168 624 ISRAEL 110973 108060 PIERRES SYNTHETJQUES OU RECONSTlTUEES 
664 INDIA 34130 6571 27559 GRAMMES 
720 CHINA 20853 
2130 
20853 
732 JAPAN 2130 
285494 
001 FRANCE 2786542 1854156 
636695 
924423 
87310 
2163 5800 
740 HONG KONG 285494 002 BELG.-LUXBG. 1092861 216132 139744 
40962 
13000 
3405 977 SECRET CTRS. 004 FR GERMANY 6260744 
91750 
4886703 1234274 259800 33600 
1740 006 UTD. KINGDOM 164380 69992 250 647 
7000 
1 
1000 W 0 R L D 29357094 9215 1445 81531 29283959 353 591 007 IRELAND 172895 131812 33583 
491200 4546 
500 
473 7465 3200 1010 INTRA-EC 5295937 463 1122 34576 5259032 353 391 036 SWITZERLAND 13378003 10770779 2056495 33845 10000 
1011 EXTRA·EC 24061157 8752 323 46955 24004927 200 038 AUSTRIA 242716 178470 3045 45361 4260 9050 2530 
1020 CLASS 1 18149258 7960 29 29506 18111739 24 056 SOVIET UNION 940906 627418 310487 3001 
1021 EFTA COUNTR. 35834 
792 294 
20145 15865 24 068 BULGARIA 4141400 4141400 
254485 1030 CLASS 2 5891038 17449 5872335 168 373 MAURITIUS 254485 
17121900 49ooG 94500 403353 1720710 4761 1031 ACP (60~ 5040536 792 8213 5031531 
8 
400 USA 21061834 1667598 
2000 1040 CLASS 20861 20853 680 THAILAND 69753 39176 12279 10840 4500 958 
728 SOUTH KOREA 52627 8648 513 430 40507 2529 
20700 680 667 29U K g~rN~~~~S (~~NEFR l~~NN~~~~~~~~A~~~~6N¥~1~~0~T~~~~SE WORKED, BUT NOT MOUNTED OR SET 732 JAPAN 3299194 1916612 19302 41900 1300000 
CARATS 1000 W 0 R L D 55847205 37249541 10805053 3320114 1911163 534245 1999818 2213 19858 5200 
1010 INTRA-EC 10785443 2434204 5594456 2298691 347110 46272 59400 1740 3570 
5200 DIAMANTSJN.IND~TAILL.OU AUT.TRAV.N.SERTlS 1011 EXTRA·EC 45047224 34815337 5196059 1021423 1564053 487973 1940418 473 16288 
U K QUANTITE CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1020 CLASS 1 37999641 29991497 3757877 627467 1399046 443228 1761417 473 15436 3200 
CARATS 1021 EFTA COUNTR. 13624676 10952249 2059540 536561 4546 38105 20007 473 9995 3200 
1030 CLASS 2 1822577 55022 1438182 73269 45007 32245 176000 852 2000 
001 FRANCE 34853 249 
857746 
249 3210 31145 
52147 2330 143 
1031 ACP (60~ 1380485 
476881!i 
1379485 1000 
120000 12500 3001 002 BELG.-LUXBG. 1320960 228217 128525 51852 
44230 
1040 CLASS 5225006 320687 
003 NETHERLANDS 69516 9572 11087 4527 100 
219 
220 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Origm I consignment 
I 
Supplementary unit Origin -' consignr1ent l Unite supplementalre Qrigine ' pro·,re'1ance Or1g1ne provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeJtschlandl France j ltalia I Nederiand] Belg.~Lux ! UK I Ireland .I Danmark J "E>-Moa 
681.13 51~~e:- (INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER), UNWROUGHT (i.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY F 681.14 
KILOGkAMS 732 JAPAN 521 51 310 6 7 2 145 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, BRUTS 1000 W 0 R L D 456245 37760 131185 51014 74015 34739 46810 7972 71506 1244 
KILOGRAMMES 1010 INTRA-EC 312384 20671 64600 32133 70932 33114 23672 7938 58541 783 
1011 EXTRA-EC 143861 17089 66585 18881 3083 1625 23138 34 12965 461 
001 FRANCE 159990 16762 
89846 
9899 8749 4 124576 1020 CLASS 1 141025 16717 66507 18611 3083 1605 21042 34 12965 461 
002 BELG.-LUXBG 271458 36460 73609 18032 
483673 
53446 65 1021 EFTA COUNTR. 47933 6638 5377 15375 1329 1278 9458 8044 434 
003 NETHERLANDS 566520 30383 14204 36337 657 550 716 1030 CLASS 2 2804 360 78 270 2096 
004 FR GERMANY 124876 16489 82402 20108 1573 1948 1338 1018 
005 ITALY 967 374 162 
156112 
431 681.23 PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, UNWROUGHT (I.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS) 
006 UTD. KINGDOM 647975 371038 78533 16935 13444 
36 
2i 798i 3911 GRAMS 
007 IRELAND 3786 351 3399 
008 DENMARK 21329 106 9492 200 11531 PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUTS 
009 GREECE 3202 540 2662 GRAMMES 
028 NORWAY 5525 5268 257 
030 SWEDEN 158066 139450 11615 400i 2993 7 001 FRANCE 1264481 44178 28548 82312 41606 1067837 
032 FINLAND 17570 16948 
59024 
622 002 BELG .-LUXBG 404802 64655 39447 5577 5000 290123 
036 SWITZERLAND 162022 86570 8975 5326 1588 97 41 401 003 NETHERLANDS 1257560 602862 442055 
270446 
44077 168566 
2507 50170 038 AUSTRIA 36020 35395 117 116 392 004 FR GERMANY 2271386 
356476 
1161687 246852 127917 411807 
040 PORTUGAL 3683 3183 
1907 
500 
8 70863 
005 ITALY 749910 162645 3234 16435 211120 
2538 042 SPAIN 74690 1604 304 4 006 UTD. KINGDOM 5599401 3607381 938847 482111 31655 536869 
8000 048 YUGOSLAVIA 36752 12758 696 10125 13173 028 NORWAY 39102 31102 
210 052 TURKEY 535 !:>35 030 SWEDEN 22779 15740 6829 
056 SOVIET UNION 701 701 036 SWITZERLAND 2976237 2764625 32690 2247 99528 52944 21892 311 2000 
058 GERMAN DEM R 325159 
84833 11796 35066 
325159 042 SPAIN 86717 59655 19170 7892 
060 POLAND 137699 4 048 YUGOSLAVIA 9342 9342 
062 CZECHOSLOVAK 6711 2318 4393 056 SOVIET UNION 2387003 1548452 737154 6000 80397 15000 
064 HUNGARY 601 601 058 GERMAN DEM.R 9983 9983 
068 BULGARIA 1403 62 
31074 
1000 341 062 CZECHOSLOVAK 20581 20581 
204 MOROCCO 31074 064 HUNGARY 15666 15666 
7612099 208 ALGERIA 2000 2000 390 SOUTH AFRICA 8648426 732876 240453 7000 55998 
4000 212 TUNISIA 1900 1900 400 USA 12484622 11825065 95289 20000 540268 
378 ZAMBIA 23410 
7685 1238 
23410 404 CANADA 41710 41710 
390 SOUTH AFRICA 97810 
58587 601146 
88887 732 JAPAN 48012 44112 3900 
400 USA 786145 118867 3831 1030 1389 1295 740 HONG KONG 48493 48493 
404 CANADA 41275 39824 35 487 929 958 NOT DETERMIN 227470 227470 
408 S.PIERRE,MIQ 4500 
24883 5033i 
4500 
147152 175662 412 MEXICO 458139 60111 1000WORLD 38639126 21775787 4011147 801929 713570 839848 10435109 5566 56170 
442 PANAMA 16511 5156 11 11344 1010 INTRA-EC 11550862 4675552 2744681 786682 372375 766904 2149453 5045 50170 
504 PERU 174307 6384 
45064 
2590 165333 1011 EXTRA-EC 26860794 17100235 1038996 15247 341195 72944 8285656 521 6000 
512 CHILE 115613 48676 21873 1020 CLASS 1 24361030 15477258 301655 9247 250815 72944 8242590 521 6000 
624 ISRAEL 1528 1528 1021 EFTA COUNTR. 3042201 2815550 32690 2247 99528 52944 36721 521 2000 
647 U.A.EMIRATES 58171 20342 
18i 
37829 1030 CLASS 2 66531 58859 187 7485 
676 BURMA 4053 
586 
3872 1040 CLASS 3 2433233 1564118 737154 6000 90380 35581 
680 THAILAND 9708 9122 
708 PHILIPPINES 2143 
364 238i 
2143 681.24 OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ALLOYS THEREOF, UNWROUGHT (I.E., IN LUMPS, GRAINS, INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS 
720 CHINA 2745 ~RAMS 724 NORTH KOREA 107612 107612 
35442 732 JAPAN 40376 280 4654 
740 HONG KONG 42333 3563 2590 i 36179 METAUX D.LA MINE DU PLATINE,ALLIAGES,BRUTS 
800 AUSTRALIA 171594 171594 GRAMMES 
1000 W 0 R L D 4961238 1231611 442542 524699 70845 1287032 1387161 21 11216 6111 001 FRANCE 627704 340979 
43409 
116904 15649 2060 152112 
1010 INTRA-EC 1800103 456014 214787 358359 64024 498694 192625 21 9869 5710 002 BELG.-LUXBG. 619279 207382 38023 330465 
8887 1011 EXTRA-EC 3161120 775597 227755 166340 6821 788323 1194536 1347 401 003 NETHERLANDS 464888 294558 61701 1599 68993 29150 
38523 1020 CLASS 1 1632327 468503 82965 82772 6480 603225 386638 1343 401 004 FR GERMANY 961398 232074 446355 47252 18696 178487 11 
1021 EFTA COUNTR 382886 286814 70639 13593 5442 1588 4361 48 401 005 ITALY 291383 31497 72857 32227 154802 
2127 1030 CLASS 2 945999 111288 142262 64772 150032 477645 006 UTD. KINGDOM 5162085 3389703 283415 1413212 38850 34778 
1031 ACP (601 23700 
195806 2528 18796 34i 
290 23410 
4 
030 SWEDEN 18334 10000 
8990 8142 25024i 4855 
8334 
126500 1040 CLASS 582794 35066 330253 036 SWITZERLAND 616439 177052 40659 
042 SPAIN 34431 
5907302 
34431 
114686 68806 681.14 SILVER ~NCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER~ SEMI-MANUFACTURED - I.E .. BARS (OTHER THAN CAST), RODS, SECTIO 056 SOVIET UNION 6855250 764456 
~~LO~~AM~HEETS, PLATES, STRIP, TUBES, PIPES AND OTHER S MI-MANUFACTURED FORMS> 060 POLAND 7297 7297 
463526 12620 390 SOUTH AFRICA 5894897 701624 375056 75751 4266320 
4000 400 USA 19153733 17165478 114879 625423 65641 1178312 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, MI-OUVRES 404 CANADA 305632 30000 275632 
KILOGRAMMES 800 AUSTRALIA 352784 83973 
28006 
268811 
958 NOT DETERMIN 28006 
001 FRANCE 93122 15669 2860 41681 2530 11103 19279 
002 BELG.-LUXBG. 11685 238 10854 34 470 89 1000 W 0 R L D 41529016 2B375538 2108294 3202549 594417 142002 6926068 100 11025 169023 
003 NETHERLANDS 29331 2762 1481 12487 2862 9739 . 1010 INTRA·EC 8127026 4264119 693456 2016093 133978 124527 845305 
100 
11025 38523 
004 FR GERMANY 89558 
32 
27595 19315 17322 10696 5654 1390 7400 186 1011 EXTRA-EC 33373984 24111419 1386832 1186456 460439 17475 6080763 130500 
005 ITALY 21977 15601 2797 939 320 2260 28 1020 CLASS 1 26419743 18187917 622376 1014429 391633 17475 6055313 100 130500 
006 UTD. KINGDOM 63036 1568 8862 9924 11418 4604 
2432 
6228 19863 569 1021 EFTA COUNTR. 662413 199917 9540 8142 250241 4855 63118 100 126500 
008 DENMARK 3004 324 207 41 1040 CLASS 3 6928484 5923195 764456 172027 68806 
028 NORWAY 804 362 442 
030 SWEDEN 2508 88 1972 448 681.25 PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ALLOYS THEREOF, SEMI-MANUFACTURED (I.E., BARS, SHEETS, STRIP, TUBES, 
032 FINLAND 5053 
6037 
5053 WIRE AND OTHER SEMI-MANUFACTURED FORMS) 
036 SWITZERLAND 39055 5377 15375 1329 1278 2071 7154 434 GRAMS 
038 AUSTRIA 513 513 
59005 042 SPAIN 71985 6644 59 1258 9i 490i 27 ~~~~E~ET.MINE PLATI.,ALLIAGES,MI-OUVRES 048 YUGOSLAVIA 607 201 274 132 
204 MOROCCO 2010 4 900 2010 390 SOUTH AFRICA 1085 
325 
181 001 FRANCE 406982 14661 37450 102988 29542 213701 8640 
400 USA 18271 3377 1600 1971 489 10467 22 20 002 BELG.-LUXBG. 339513 23409 174417 108958 
18194 
32729 
232602 1000 404 CANADA 613 7 26 568 12 003 NETHERLANDS 908242 570091 28437 57918 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France l ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
681.25 697.32 
004 FR GERMANY 1747585 
198 
239988 209695 338263 662009 172807 30 103954 20839 400 USA 57785 1281 2014 37 6530 32082 14803 787 251 
005 ITALY 151064 51073 
7717!i 
50 15243 84500 
210479 7794 
404 CANADA 2189 63 72 2 521 3 1525 1 2 
006 UTD. KINGDOM 4078836 198728 2606269 68574 909813 
1500 
728 SOUTH KOREA 13040 720 
9712 
10767 
148136 719 
3 
603 6089 
1550 
030 SWEDEN 14204 530 
440457 1135548 
100 201 
558 
11873 
5000 
732 JAPAN 256155 57700 14054 14996 4146 
036 SWITZERLAND 3510625 1155502 44809 199681 370763 158307 736 TAIWAN 423227 11695 7675 43733 297502 29295 6124 
3 
26652 551 
038 AUSTRIA 258742 238525 
58221 5200 57750 28192 
600 15000 4617 740 HONG KONG 95053 82995 1304 15 8 96 4832 6000 
390 SOUTH AFRICA 890398 534402 206033 
34184 
600 
990 400 USA 1441199 805553 146337 56813 87023 1982 291355 16962 1000 W 0 R L D 2211573 340626 218274 151669 654402 303028 376257 67058 84196 16063 
800 AUSTRALIA 186816 51000 135816 . 1010 INTRA-EC 831990 120501 154854 40509 155553 193284 96008 54940 9925 6416 
1011 EXTRA-EC 1379540 220125 63377 111160 498849 109744 280249 12118 74271 9847 
1000 W 0 R L D 13995796 3593074 3745287 1521885 808575 1864857 1628538 260251 545500 27829 1020 CLASS 1 796742 105852 54398 55815 184972 69454 269237 12115 37403 7496 
1 01 0 INTRA-EC 7641691 807266 3100184 324324 618833 1634801 570945 210509 352990 21839 1021 EFTA COUNTR. 112601 18599 4982 25905 23686 17992 6205 2484 12729 19 
1011 EXTRA-EC 6354105 2785808 645103 1197561 189742 230056 1057593 49742 192510 5990 1030 CLASS 2 531916 95660 8979 54520 297546 29391 11012 3 32654 2151 
1020 CLASS 1 6340437 2785808 645015 1197561 189742 230056 1044013 49742 192510 5990 1040 CLASS 3 50882 18613 825 16331 10899 4214 
1021 EFTA COUNTR. 3783973 1394808 440457 1135548 44909 199882 372863 15558 174948 5000 
1030 CLASS 2 13668 88 13580 
697.31 COOKING APPARATUS w.G., KITCHEN STOVES, RANGES, COOKERSR GAS-RINGS) AND PLATE WARMERS WITH BURNERS, OF A KIND USED FOR 
DOMESTIC PURPOSES, OT ELECTRICALLY OPERATED, OF IRON 0 STEEL 
NUMBER 
APPAR.D.CUISSON,N.ELECTR.E.FONTE,FER,ACIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 556635 218335 
5190 
7450 27405 70043 107935 13207 12999 99261 
002 BELG.-LUXBG. 23515 2984 184 14428 
33803 
557 98 67 7 
003 NETHERLANDS 148834 20960 1740 420 
24891 
90689 189 433 600 
004 FR GERMANY 347411 
59105 
94247 9720 80130 124473 1567 7621 4762 
005 ITALY 722706 384464 
111 
39457 97239 95231 9867 3889 33454 
006 UTD. KINGDOM 32055 1659 8078 2390 375 
6407 
17495 1797 150 
007 IRELAND 6556 68 
12947 10 218 
80 
633 
1 
31 008 DENMARK 80030 3351 311 62469 
13 028 NORWAY 6100 11 2 
33228 75 
6074 
2 030 SWEDEN 93165 30034 683 
30 
25215 3928 
032 FINLAND 2175 186 
19067 
23 15 1855 
53 
66 
036 SWITZERLAND 64385 33650 860 1762 811 7902 280 
138 038 AUSTRIA 28977 20625 235 1493 414 272 340 5460 
127 042 SPAIN 158055 698 137175 3961 76 13054 2092 854 18 
058 GERMAN DEM.R 7607 
14490 
1671 3586 2350 
060 POLAND 14490 
40 186 062 CZECHOSLOVAK 8305 8079 
751 1 064 HUNGARY 18584 14832 3000 
066 ROMANIA 59671 1 49933 9737 
5317 390 SOUTH AFRICA 5317 
16457 1326 30 ss 957 898 6 400 USA 99710 79948 
404 CANADA 5948 2106 1 3 3554 182 102 
720 CHINA 244274 232111 
537 120 651 
12160 3 
419 732 JAPAN 110452 49823 
3080 
58899 3 
21368 736 TAIWAN 930136 664777 60108 25351 21560 133048 
1 
844 
740 HONG KONG 45891 22112 2961 1206 131 4480 15000 
1000 W 0 R L D 3830099 1394906 806416 29355 182247 322965 831908 51018 70049 141235 
1010 INTRA-EC 1917808 306527 506666 17895 108849 281981 487761 43056 26808 138265 
1011 EXTRA-EC 1912290 1088379 299750 11460 73398 40984 344147 7962 43241 2969 
1020 CLASS 1 577809 154321 159582 6420 35716 15838 191327 7958 4522 2125 
1021 EFTA COUNTR. 196973 84987 20127 2383 35427 1173 41386 5515 4287 1688 
1030 CLASS 2 981550 687074 64666 4854 25523 21560 140660 1 36368 844 
1040 CLASS 3 352931 246984 75502 186 12159 3586 12160 3 2351 
697.32 STOVES JINCLUDING STOVES WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING~ GRATES, FIRES AND OTHER SPACE HEATERS$ N.E.S0 WA SH BOIL RS WITH GRATES OR OTHER HEATING ELEMENTS, AND SIMILAR EQUIP ENT, OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPO ES, N T ELECT 
RICALLY OPERATED, OF IRON OR STEEL 
NUMBER 
~g~~:rLORIFER.,CUIS.ETC.E.FONTE,FER,AC. 
001 FRANCE 150623 50669 
52364 
13690 18094 50782 12232 764 2285 2107 
002 BELG.-LUXBG. 82281 21441 1833 4954 
40028 
756 554 12 367 
003 NETHERLANDS 134422 14200 26047 2228 
107402 
51078 95 626 120 
004 FR GERMANY 211564 
13897 
34475 11447 36471 13159 1414 5236 1950 
005 ITALY 96414 35516 
10636 
3487 26906 7294 7323 231 1760 
006 UTD. KINGDOM 75706 2117 4235 3748 13158 
11043 
40169 1535 110 
007 IRELAND 12858 9 206 
675 17870 
1600 
4621 2 008 DENMARK 68126 18162 2011 24339 446 
1026 028 NORWAY 25432 8025 3478 150 2347 10134 272 
1901 18 030 SWEDEN 40484 5051 877 12800 1359 1427 5672 11359 
032 FINLAND 20746 597 8 230 18313 1307 52 216 23 
036 SWITZERLAND 7064 1486 583 134 922 3418 203 
367 
318 
1 038 AUSTRIA 18049 3440 36 12221 270 1706 6 2 
042 SPAIN 344019 26694 36680 15126 5953 9294 220943 8239 18331 2759 
048 YUGOSLAVIA 13009 1498 938 634 5 9364 
4210 
570 
058 GERMAN DEM.R 21729 
3970 
9 14405 3105 
060 POLAND 5253 60 1219 4 
064 HUNGARY 13881 13877 
4 
4 
10763 1 390 SOUTH AFRICA 10768 
221 

Gliederung der VeroHentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkretse Emzelthemen Themes Sub-themes Themes Sous-themes 
1. Allgemeine Statistik 1 Allgemetne Statisttk 
(grauer Umschlag) 2 Allgemeine Regtonalstatisttk 
3 Statist1k der Dnttlander 
1. General statistics 1. General statistics 
(grey covers) 2 Regional general stattstics 
3. Third-country statistics 
1. Stalistiques generales 1. Statist1ques generales 
(couverture grise) 2 Statistiques regionales generales 
3 Statistiques des pays tiers 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt- 1. Volksw1 rtschaftltche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbilanzen 2 Konten der Sektoren 
(v10letter Umschlag) 3. Konten nach Produkttonsberet-
eh en 
4. Geld und Fmanzen 
5 Regtonalkonten und Fmanzen 
2. National accounts, finance and 1 Nat1onal accounts 
balance of payments 2 Accounts of sectors 
(vmlet covers) 3 Accounts of branches 
4. Money and fmance 
5 Regional accounts and fmance 
6 Balance of payments 
7 Prices 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2 Comptes par secteur 
(couverture Vlolette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5 Comptes et fmances rCgtonaux 
6. Balance des patements 
7 Prix 
6 Zahlungsbtlanzen 
7 Preise 
3. BevOikerung und soziale Bedin- 1 Bevblkerung 
gungen 2. Soztale Bedmgungen 
(gelber Umschlag) 3 B1ldung und Ausblldung 
4 Beschaft1gung 
5 Sozialschutz 
6 Lohne und Geh<ilter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Soctal cond1t1ons 
3. Education and training 
4. Employment 
5 Soc1al protect1on 
6 Wages and salanes 
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